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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG>: 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRBEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden : 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMBXE) ist 
an die Stelle des bisher verwendeten Internationalen 
Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) ge-
treten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt be-
rechnet) mindestens 10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Be-
richterstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Ja-
nuar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla-
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab öter Stelle und für nationale Zwecke erfor-
derlicher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht sich 
von bisher 1312 (CST) auf 4 828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere 
Maßstäbe sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufge-
nommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Re-
ferate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Zusätzlich zu den Analytischen Übersichten auf NIMEXE-
Basis wird — wie bisher — je ein Einfuhr- und ein Aus-
fuhrband mit Jahresangaben über den EWG-Handel auf 
CST-Basis veröffentlicht werden. Hierdurch sind Verglei-
che mit früheren Angaben gewährleistet. Auch auf Vier-
teljahresbasis lassen sich solche Vergleiche jederzeit durch 
einfaches Umsteigen von der NIMEXE nach der CST er-
stellen: jede CST-Position entspricht entweder einer oder 
mehreren NIMEXE-Positionen. Die Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE wird im Anhang zu dieser Veröffentlichung 
gebracht. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, 
la publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST), utilisée jusqu'à pré-
sent. 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de réfé-
rence. 
3. La série se compose de volumes individuels par caté-
gories de produits, classés selon la Nomenclature 
Douanière de Bruxelles (NDB), chaque volume grou-
pant les importations et exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 e r jan-
vier 1966, tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5me décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les né-
gociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
des positions comparables pour les Etats membres 
passe de 1 312, — c.à.d. les positions qui pouvaient 
être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) 
— à 4 82S. Ces positions sont exprimées en quan-
tités et valeurs ; on a également retenu les unités 
supplémentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10.000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations sai-
sonnières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
Nous publierons de surcroît, comme précédemment, des 
chiffres annuels concernant le commerce de la CEE, grou-
pés en un volume « Importations » et un volume « Expor-
tations » selon la ventilation de la CST. La continuité des 
comparaisons avec les données publiées antérieurement est 
ainsi garantie. Par ailleurs, il reste possible de comparer 
également des données trimestrielles par une simple con-
version de NIMEXE en CST, puisque chaque position 
CST correspond à une ou plusieurs positions NIMEXE. 
Nous publions à cet effet mie table de transposition 
CST-NIMEXE à l'annexe du présent volume. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERBS 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
« ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST), che 
era stata utilizzata fino ad oggi, è sostituita dalla No-
menclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel com-
mercio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, 
calcolata separatamente all'importazione e all'esporta-
zione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni vo-
lume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do-
ganale Comune della CEE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati membri hanno 
adattato le loro nomenclature nazionali in modo da 
poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire 
dal quinto decimale, prevedono suddivisioni supple-
mentari necessarie a scopi nazionali. Con un sem-
plice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne-
cessarie per la rilevazione dei dati del commercio 
con l'estero al livello CEE. Il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4 828 (NIMEXE). Tali 
voci sono espresse in quantità, in valore e, quando 
sono disponibili, in unità supplementari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo tri-
mestre, permette di registrare, quasi senza lacune, 
tutti i paesi che intervengono nel commercio della 
CEE ; nonché, e in maniera continua, tutte le cor-
renti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate 
in un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
Le Tavole Analitiche sulla base NIMEXE saranno com-
pletate continuando l'edizione dei due volumi, importa-
zioni ed esportazioni annuali, sulla base CST, in modo 
da garantire la comparazione con i dati pubblicati ante-
riormente. Con semplice trasposizione della NIMEXE in 
CST, tale comparazione si può fare anche per i trimestre: 
ogni posizione CST corrisponde ad una o più posizioni 
NIMEXE. La tavola di trasposizione CST-NIMEXE si 
trova in appendice. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 
1966, wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitge-
breid en gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten 
(NIMEXE) vervangt de Klassificatie voor Statistiek 
en Tarief (CST), die voordien werd gebruikt. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van oor-
sprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de « Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5e cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het 
niveau van de EEG. Het aantal posten waarvoor 
de lidstaten een onderlinge vergelijkbaarheid heb-
ben bereikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 
4 828 (NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in 
hoeveelheid en waarde en, indien mogelijk, met 
aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de conti-
nuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
Aan de analytische overzichten op basis van de NIMEXE 
wordt, zoals voorheen een publikatie toegevoegd in twee 
delen, invoer en uitvoer, met jaargegevens over de EEG-
handel op basis van de CST. Hierdoor blijft de vergelijk-
baarheid met de vroegere gegevens bestaan. Wat de 
kwartaalgegevens betreft kan deze vergelijking gebeuren 
door een eenvoudige omzetting van de NIMEXE in de 
CST : elke CST-post bevat een of meer NIMEXE-posten. 
De omzetting CST-NIMEXE is opgenomen in de appen-
dix aan deze publikatie. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE » 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERBS 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 
1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica­
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to all 
countries of origin or destination accounting for at 
least $ 10 000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
The following improvements achieved through these 
changes should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (ΒΤλτ), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the NIMEXE, 
though, from the 5th digit, special subdivisions 
have been maintained for national purposes. By 
simple addition of NIMEXE items any information 
required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are com­
parable between the Member Countries now totals 
4,828 (NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. 
Both quantities and values are shown under the 
individual headings ; any available special quan­
tity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at .$ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC 
are shown for the various items from the first 
quarterly issue on. Thus, trade flows subject to 
strong seasonal variations are also shown regu­
larly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federa­
tions and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way the 
analysis of results is facilitated and costs to pur­
chasers are reduced. 
Once a year the Analytical tables, grouped according to 
the NIMEXE, will be completed by data classified—as 
hitherto—according to the CST ­ in two separate volumes 
for import and export data. This makes possible conti­
nued comparisons with figures published previously. On 
a quarterly basis too, such comparisons can always be 
obtained by mere transposition from NIMEXE to CST: 
each CST item corresponds to one or more NIMEXE 
items. The correlation table CST­NIMEXE is to be found 
in the appendix to the present publication. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de 
las Mercancías para el Comercio Exterior (CST) apli­
cado hasta ahora. 
2. Para cada producto y período reseñado van compren­
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal­
culadas por separado) asciende por lo menos a 
$ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego­
rías de mercancías, que se clasifican a base del esque­
ma de la Tarifa Aduanera de Bruselas (BZT), inclu­
yéndose las importaciones y las exportaciones en el 
mismo tomo. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de 
la CEE (GZT) que, por su parte, ha procedido de 
una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (BZT). 
A partir del Io de enero de 1966 todos los estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas na­
cionales del comercio exterior adaptadas de tal 
modo que a pesar de su propia codificación desde 
el 5o puesto y de las subdivisiones adicionales 
requeridas para fines nacionales se puede esta­
blecer cada posición de mercancías dela NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posicio­
nes NIMEXE se obtiene la información relativa al 
comercio exterior que se necesite para las negocia­
ciones en el nivel de la CEE. El número de las 
posiciones de mercancías comparables para los 
estados miembros individuales se aumenta de 1 312 
(CST) a 4 828 (NIMEXE). Estas posiciones se ex­
presan en cantidades y valores, con adición de 
unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los paí­
ses «partners» que participan en el comercio de la 
CEE. Así, en el porvenir se expondrán de manera 
continua también las mutaciones comerciales suje­
tas a grandes fluctuaciones determinadas por las 
temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la importa­
ción y a la exportación susceptibles de interesarles, 
facilitándose así en gran manera las análisis de 
los resultados y consiguiéndose una economía sen­
sible de los gastos de compra. 
Además de los cuadros analíticos a base de la NIMEXE, 
se continuará publicando un tomo para la importación y 
otro para la exportación con datos anuales sobre el comer­
cio de la CEE a base del CST, garantizándose así las com­
paraciones con datos anteriores. También a base trimes­
trial tales comparaciones pueden establecerse en cualquier 
momento mediante simple transposición de NIMEXE a 
CST: cada posición CST corresponde sea con una sea 
con varias posiciones NIMEXE. La confrontación CST ­
NIMEXE va incluida en el Apéndice agregado a esta 
publicación. 
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038 
C60 
400 
404 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
KAELB! 
001 
002 
003 
004 
0 2 2 
0 2 6 
034 
038 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T I F R ! 
001 
002 
0 0 3 
004 
027 
0 2 6 
0 3 0 
034 
03 8 
040 
042 
0 4 8 
060 
0 6 4 
0 6 6 
068 
448 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUEHE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
026 
030 
0 3 4 
036 
03B 
042 
04B 
0 6 0 
064 
C66 
C68 
448 
480 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
JUNGR 
0 0 1 
002 
0 0 ' 
004 
022 
026 
0 3 0 
SSIGE 
2 
2 
1 
9 
11 
4 
14 
12 
R 
5 
? 
? 
7 
1 
8 
1 
? 
33 
17 
? 
1 
13 
9 
? 
1 
12 
? 
1 
7? 
1 
1 
56 
10 
19 
17 
76 
ZUCHTRINDER 
17 
03B 
16C 
90 
119 
9 5 5 
8 7 4 
4 9 7 
15 
6 1 5 
8 6 0 
19 
304 
71 5 
0 1 0 
416 
! 5 
4 1 
4 7 » 
38? 
131 
570 
6C 
75? 
1 4 1 
3CC 
196 
973 
117 
176 
197 
796 
3 1 0 
4 3 3 
1 1 
4 9 ? 
56? 
9 0 6 
5 0 1 
6 
Ol Β 
55 1 
3f 5 
3Γ 
?7 
74 3 
4 6 1 
776 
4 5 5 
933 
76 
178 
149 
?5 3 
3 5 7 
6 4 7 
? 6 1 
374 
6 0 1 
0 7 1 
6 7 9 
9 3 5 
385 
517 
UND OCHSEN 
1 
1 
1 
44 
7? 
64 
Β 
3 
3 
4 
6 
1 
4 
17C 
4 
144 
117 
5 
15 
NOER 
12 
1 
4 
1 
4 0 4 
9 5 ? 
253 
325 
09B 
9 5 ? 
93 
7 4 1 
1B7 
642 
74 
5 7 5 
9 7 3 
7 4 Í 
e?o 8 0 
04 6 
5P7 
1 7 1 
113 
9 3 5 
■«23 
769 
775 
0 7 6 
50 5 
183 
4 4 f 
5 1 5 
70 
31 1 
» 0 
. 730 
2 
5 
. . 26 
12 
6 
74') 
• 
1 0 4 0 
73? 
71» 
43 
. 1 1 
. 43 
36 
i . . . . . . . . . . . • 
14 
79 
5 
1 
. ■ 
a 
1 
7 
. . . . . . 26 
1 7 1 
a 
. 1 0 8 1 
. . • 
1 250 
15 
15 ' . 
26 
a 
1 C81 
14 
f l 
. 4 0 
272 
. a 
1 
14" 
a 
224 
197 
a 
. . . • 
891 
144 
37 7 
4 1 
. 4 2 0 
. 15 
568 
. . . ' 
1 
bt 
1? 
1 3 
92 
78 
1 ' 
1 4 
. • 
3 
. 7Í 
71 
7 1 
. . . • 
11 
; 
a 
111 
9 1 
'c 
314 
16 
299 
701 
a 
­
" 1 
. 36 
15 16? 
5 786 
. 382 
21 4 6 4 
127 
21 337 
15 550 
. " 
128 
. 53 
1 
1 
QLMN Γ Ι TÉS J 
Deutschland Ita 
(BR) 
2 
2 
2 
. 
575 
96 
35 
67 
7 7 
6 7 
10 
3 
­3 4 
4 
1 ' 
2 , 
43 
3 5 ' 
a 7 
1 4 7 
2 
8 75 
1 22 
4 
11 5 1 , 
1 49 
10 02 
8 79 
6 ' 
2 
. 
1 
1 
) 
1 2 
1 
12 
2 
1 
21 
1 
b 4 4 
» 1 
18 
3 17 
24 
î 
! 2 0 
7 14 
> 64 
4 
3 
2 
1 
3 
115 
103 
89 
3 
7 
, 
• 
63 
2 
i 2 3 2 
1 
26 
325 16 
65 3 
2 6 0 13 
259 
7 5 
352 1 
573 
7 
446 
14 
78 1 
4 7 
9 3 
53 
9. 
75 
OC 
35 
27 
4? 
4? 
( 74 
77 
63 
41 
7 6 
4 β 
12 
1 
1 5 
4 ' . 
3 
30 
09 
69 
9 
30 
r 7Γ 
57 
14 
7 1 
62 
7 a 
7 7' 
1 9 ' 
2 0 
6 2 
49 
1C< 
9 
1 
1 8 ' 
8 
8 
1 
2 
31 
1 15 
i 2 
1 
13 
1 7 
^ 
1 
', 
> 1 
) 10 
> 7 
! 
r 1 
) 
1 
< 1 
1 
3 
3 
> 1 
1 5 
1 
; 
3 70 
2 
8 
4 
' 2 
S 7 
) 12 
1 
! 3 
1 
la 
4 
. 2 
14 
179 
146 
85 
111 
710 
7 9 1 
4 5 9 
15 
67B 
6 1 1 
19 
845 
336 
4 5 8 
170 
19 
30 
4 6 9 
412 
446 
474 
24 
239 
134 
?7? 
196 
9 7 3 
117 
176 
197 
296 
31C 
433 
1 1 
087 
1 0 1 
262 
380 
6 
C1B 
176 
Β 
11 
26 
1 
4 
. . 509 
. . 143 
7 
1 
11 
761 
374 
18? 
171 
65 Β 
510 
374 
?79 
173 
166 
155 
304 
4 8 
97? 
. \ι· 
173 
9 4 1 
10 
579 
127 
907 
04 0 
10 
046 
96 5 
179 
45P 
3 9 9 
739 
1 7 1 
157 
163 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 1 0 2 
0 1 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
24 
1 
F rance 
2 ' . 
24 
BOVINS V IVANTS YC GFNRE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
31JFFLE 
BOVINS DOMESTIOUFS REPRCOUCTEURS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 VEAUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
026 
0 3 4 
0 3 1 
0 4 8 
05B 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
17 
4 
1? 
9 
POIDS 
26 
726 
713 
140 
147 
0 4 7 
9 1 7 
144 
13 
169 
0 9 5 
15 
16B 
4 6 7 
66C 
397 
15 
27 
V I F 
. 1 C33 
6 
4 
. . 37 
17 
. 74 c 5 3 
1 É75 
1 C39 
635 
55 
. 5 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
DE RACE PURE 
4 
7 4 
26 
. 
1 7 
119 4 
1 0 1 4 
18 
18 
INF CU EGAL A 2 2 0 KG SANS DENTS 
REMPLACEMENT NON REPROOUCTEUPS DE RACE PURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
? 
2 
8 
1 
5 
1 
31 
19 
? 
1 
9 
915 
559 
264 
486 
42 
47? 
114 
CB9 
154 
549 
9 2 0 
2C1 
176 
554 
559 
533 
47 
045 
27? 
4 5 9 
246 
4 
360 
. 37 
35 
. 1 
. . . . a 
. . . . . • 
7 6 
7 ' 
4 
1 
. • 
4 
5 8 9 
86 
1 1 5 
i e 4C 
89 7 6 2 1 
89 
58 
18 
■ 
0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX NON REPROO CE RACE PURE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CUBA 
M C Ν D fi 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
1 
6 
1 
1? 
31 
6 
10 
9 
14 
0 1 0 2 . 1 5 VACHES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06S 
4 4 8 
4 8 0 
52B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
310 
148 
33 
16 
221 
7 9 1 
149 
720 
B19 
25 
168 
78 
6 6 1 
0 3 8 
784 
535 
156 
664 
508 
5 7 5 
9 3 5 
162 
018 
. R 
4 
. . . . . . 25 
16P 
, . 5 2 1 
. 
• 
724 
9 
151 
75 
. 5 ? 1 
1 
i 
2 1 
126 
1 6 8 1 
1 3 5 
ί 1 4 6 
2 1 1 
1 8 8 0 
25 
13 
6 
1 5 4 2 
15 
3 7 2 14 9 9 4 
129 3 1 9 4 
2 4 3 11 7 6 4 
2 3 7 9 083 
a 
DE 
22 
9 5 9 0 2 
3 5 3 1 5 8 0 
4 9 5 1 6 4 8 
R 3 7 1 
23 
2 8 1 1 5 1 
10 . 1 0 4 
47 
1 5 4 
5 4 9 
5 9 2 0 
2 0 1 
1 7 6 
9 5 4 
1 5 5 9 
5 3 3 
4 7 
195 28 9 2 3 
8 5 7 17 5 0 0 
3 3 8 2 0 5 9 
57 1 1 7 0 
4 
9 3 6 0 
SAUF TAURILLONS 
9 2 1 
1 3 6 
1 ! 
82 24 1 
4 4 4 
3 
a 
1 
11 
1 5 0 18C 24 
2 0 1 4 0 1 
130 4 1 1C 
86 36 9 
a 
1EPRO0UCTRICES OE RACE PURE ET 
SAUF GENISSES ET BOUVILLONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CUBA 
COLOMBIE 
ARGENTINF 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
20 
11 
2 1 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
79 
3 
66 
53 
2 
6 
8 5 9 
893 
2 3 4 
226 
152 
385 
47 
141 
129 
6 5 9 
13 
877 
775 
C22 
027 
37 
4 1 3 
245 
12 
2 7 7 
212 
404 
128 
747 
865 
47 
43 
. 15 
97 
. . . . 1 
. 116 
94 
. . . . ■ 
4 7 4 
90 
125 
19 
. 21C 
64 
12 
136 5 163 
7 
1 . 
15 
113 
7 4 1 2 
1 4 9 
7 0 5 
5 4 7 2 7 2 
a 
4 7 4 
6 5 7 4 
5 1 7 
7 7 8 6 
5 3 5 
1 5 6 
3 6 5 6 2 4 5 
147 5 192 
2 6 0 3 5 1 
5 1 5 273 
6 1 5 6 
952 5 4 5 
BCEUFS 
6 2 6 
25 
18 
6 6C5 4 143 
2 6 7 7 
178 
a 
a 
a 
. 
9 5 5 0 5 4 4 
89 6 4 ' 
9 4 6 1 4 80 
6 7 8 3 4 1 6 ¡ 
. 
0 1 0 2 . 1 7 AUTRES BOVINS DOMESTIQUES NON REPROO DE R 
? 6 B ' 0 0 1 
104 
733 
497 
4 1 
127 
2 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
9 
4 
724 
81 1 
763 
9 9 9 
62 
111 
43 
. 10 
«17 
. . . * 
110 
3 ; 
4 2 
2 1 
4 
. 
2 
1 
1 
1 
! 53 
4 7 
4 0 
1 
3 
2 8 4 5 1 1 
22 1 9 8 
2 2 9 9 3 7 
2 0 8 
3 6 2 
522 4 4 9 
4 7 
9 3 4 11 
11 118 
708 1 9 5 1 
5 
1 8 7 7 
6 0 1 5B 
075 8 5 3 
759 2 2 6 8 
37 
1 413 9 0 0 3 4 5 
82 
4 5 4 10 3 5 4 
535 1 8 5 4 
584 4 4 3 3 
062 2 102 
9 0 0 8 4 7 
4 3 5 3 2 2 0 
ICE PURE 
67 9 5 4 7 
7 6 9 
68 
9 8 0 
6 
106 75 
42 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
058 
060 
0 6 2 
C64 
066 
068 
070 
386 
400 
404 
4 8 0 
528 
1CC0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WILDR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SCHWE 
REINR 
CCI 
002 
0 0 3 
022 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
001 
002 
003 
0 0 4 
022 
030 
034 
048 
058 
060 
064 
0 6 6 
068 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
12 
13 
18 
25 
49 
?? 
18 
1 
184 
1° 30 
14 
113 
INDER 
1 9 1 
3 0 6 
4 5 1 
36 
69 8 
215 
36 2 
29 
540 
170 
65? 
17 
26 
4 6 2 
37 3 
11 
63 
403 
6 5 ? 
645 
815 
115 
9 1 6 
a 
• 
INE,LEBEND 
ASSIGE 
France 
1 
33 
526 
141 
512 
. . 
559 
a 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
197 
11? 
1 '. 
14 
. ­
. ­
ZUCHTSCHWEINE 
7 
6 
2 1 
33 
11 
43 
38 
38 
E HAUSSCHWEINE 
1 
14 
β 
1 
3 6 
1 
10 
2 
6 
63 
24 
37 
37 
21 
113 
06 1 
9 5 5 
7B 
0 9 1 
590 
C15 
211 
597 
I B I 
313 
827 
472 
724 
3 2 0 
5 2 4 
6 5 6 
. . 4 1 1 
WILDSCHWEINE 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
SCHAF 
REINR 
001 
003 
022 
032 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
002 
003 
004 
022 
026 
038 
048 
054 
058 
060 
064 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HAUSZ 
068 
10CO 
1010 
1 0 7 0 
1021 
E UND 
ASSIGE 
1 
1 
1 
12 
2 
16 
13 
3 
. 3 
3 
6 
12 
6 
6 
5 
. 577 
5 4 1 
1C 
. a 
. 
86 
555 
53« 
713 
5 2 ' 
1C 
l r 
17¡ 
r iEGEN.LEBENC 
ZUCHTSCHAFE 
11 
154 
a 10 
116 
166 
l i 
Β 
. 1
F HAUSSCHAFE 
ι 
ί 
7 
4 
IP 
3 
1 
1 
13 
lEGEN 
166 
30 
0 6 3 
CO 6 
4 7', 
237 
2 3 1 
42 
6 5 1 
B7C 
522 
3 6 0 
7Γ9 
26 3 
992 
243 
14 
5 
'.'. 3 
2C? 
22 4 
8 
14 
1 
l 
2 
3 
1 
2 
■ 
7 
. . 1
. 
1 
1 
. 
4 7 4 3 
19 
87 C 
5 6 3 7 
4 7 6 7 
8 7 0 
a7C 
. a 
a 
a 
• 
5 
7 
1 
10 
25 14 
E 13 
17 
7 1 
. -
165 
6 
084 
57 3 9 6 
70 ?08 
• . 4? 
651 
16 
2 5 0 
112 
734 1 3 8 5 
7 4 9 114 
118 604 
57 3 9 6 
6 
. 36? 6 6 7
. 
7 
6 
ί 
ί 
QU AN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
11 5 
14 
31 
31 
. • 
a 
• 
. 1 
• 
1 
1 
. • 
7C 
7 
. 5
3', 
3 4 
. . ■ 
a 
. a 
549 
735 
714 
a 
78' . 
5 4 9 
. . • 
. 
. . . " 
1 
3 
3 
11 
? 
2 
1 
1 
3 
36 
4 
4 1 
5 
36 
36 
6 
739 
1? 
6 7 9 
. 5 
. 973 
. 9 2 1
172 
, . . . . . 
643 
2Π1 
6 6 1 
4 7 9 
. 773 
a 
• 
a 
2 
11 
­
14 
14 
a 
• 
1C2 
4 4 1 
29? 
. 210 
590 
015 
. . . 6 3 0 
656 
736 
350 
543 
B26 
B15 
a 
a 
022 
. . • 
. 135 
. • 
l ' . r 
1 35 
. . ­
1 
2 ' 
4 
25 
?( 
4 
4 
Ital 
11 
13 
11 
21 
45 
21 
IB 
1 
171 
IB 
27 
12 
124 
1 
5 
? 
3 
12 
12 
1 
5 
4 
12 
1 
i o 
a 
125 
294 
122 
36 
693 
215 
356 
29 
C86 
298 
65 2 
17 
26 
46? 
323 
11 
63 
307 
603 
9 3 2 
291 
119 
654 
a 
­
7 
. 13 
27 
53 
21 
32 
32 
3 6 1 
29 
7 
54 
1 
. a 
211 
597 
10? 
198 
171 
700 
950 
4 5 1 
218 
1 
. . 211 
1 
1 
1 
6 
. . • 
7 
6 
. . . 1
a 
8 7 1 
ι ; 237 
2 3 1 
B5< 
272 
24 F 
777 
1 7 ' 
482 
237 
f 
5 
414 
202 
21 ■ 
l ' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3'. 
0 3 4 
03B 
04 2 
04B 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 '. 
066 
06 5 
0 70 
3B6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 1 0 2 . 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 0 3 
0 1 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 0 3 . Li 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 1 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 
SUI SS F 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL8ANIE 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ARGENT INE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
9 
9 
13 
76 
13 
12 
1 
110 
16 
18 
8 
74 
062 
193 
759 
22 
2 09 
4 0 5 
766 
17 
C71 
4 2 6 
C96 
11 
13 
179 
233 
11 
41 
102 
297 
9 4 1 
118 
72 
790 
France 
. . . . . 12 
a 
267 
a 
. . . . . . ­
707 
427 
. . . 275 
BOVINS NON DOMESTIQUES 
M C Ν 0 E 
CEE 
1 
1 
ANIMAUX VIVANTS 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
160 
153 
7 
7 
. • 
. • 
OE L ESPECE PORCINE 
PORCINS DOMESTIOUES REPRODUCTEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
14 
10 
46 
83 
161 
69 
9 2 
9 2 
PORCINS DOMESTI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ADM 
CLASSE 3 
10 
5 
17 
5 
1 
3 
45 
17 
18 
17 
10 
0 1 0 3 . 9 0 PORCINS NON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
0 1 0 4 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
845 
125 
9 5 5 
72 
4 5 6 
265 
215 
112 
314 
6 6 7 
023 
3 9 1 
117 
577 
0 0 0 
057 
5 3 6 
1 
. 518 
. 4 
7 
I I 
2 1 
i o 11 
11 
3UES NON 
9 051 
658 
1 
4 
. 
. . 5 1 
279 
1 2 6 ! 
11 305 
9 71C 
4 
4 
1 591 
DOMESTIQUES 
4 
2 
2 
ANIMAUX VIVANTS 
0 1 0 4 . 1 1 OVINS 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 ? 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
FINLANDE 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 3 OVINS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 a 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
06 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M C Ν D F 
CEF 
CLASSE 1 
A EL Γ 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE ι 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
65 
4 9 
15 
15 
■ . 
• 
, ­
1 
1 
5 
1 
1 
4 
RACE PURE 
1 
. ■ 
1 
1 
. ­
946 
β 
365 
a 
3 
a 
72 9 
a 
9 9 5 
4 1 4 
a 
. . . . , ­749 
135 
4 7 6 
367 
. 138 
. • 
a 
5 
20 
• 
25 
25 
a 
• 
REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
a 
. 3 0 4 1 
12 
3 6 2 
3 4 1 5 
3 053 
3 6 2 
3 6 2 
. . • 
a 
a 
­
DES ESPECES OVINE ET 
12 
6 
. 1C
32 
3 1 
. . 1
. ­
a 
. • 
CAPRINE 
DOMESTIQUES REPROCUCTEURS OE RACE PURE 
28 
170 
13 
23 
236 
199 
36 
13 
. • 
1« 
1 
2 : 
12 
11 
1 
a 
4 8 25 
14 24 
34 
11 1 
• 
DOMESTIQUES NON REPRODUCTEURS 
3 
1 
8 
1 
5 
110 
34 
9 9 4 
53B 
240 
65 
loa 22 
174 
405 
319 
9B6 
018 
144 
972 
603 
7 
2 
196 
0 1 0 4 . 1 5 CAPRINS DOMESTI 
0 6 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BULGARIE 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
104 
17? 
9 
9 
2 
11C 
a 7 
4 6 5 29 
4 0 2 2 8 
5 116 
. . . 22 
174 
1 4 
1 137 
56 
1 S41 5 6 0 
576 38 
7 1 344 
4C 2 2 8 
3 
1 192 178 
OUES 
. 
9 
8 · 1 
. 
3E RACE 
. . . 7 6 8 
112 
. . . . . . ­
38C 
. 3BC 
2 6 8 · 
. • 
. 
a 
. • 
1 
2 
17 
2 
24 
3 
17 
17 
2 
5 8 9 
0 4 9 
2 4 6 
. 88 
265 
2 1 5 
. , . 135 
319 
326 
2 3 7 
8 84 
573 
5 6 8 
. . 7 8 0 
, . • 
. 145 
1 
146 
145 
1 
1 
. 
PURE 
. 27 
2 
. . . . . . . • 
30 
28 
2 
2 
. • 
a 
. . * 
Italia 
6 
9 
9 
12 
23 
13 
12 
1 
103 
15 
17 
6 
70 
2 
1 
1 
6 
6 
2 
1 
5 
4 
98 
185 
3 9 4 
22 
2 0 6 
4 0 5 
0 2 5 
17 
8 0 9 
0 1 2 
0 9 6 
11 
13 
1 7 9 
233 
1 1 
4 1 
4 2 1 
533 
44,3 
7 2 9 
. 72 
3 7 3 
. ­
14 
. 19
72 
114, 
33 
81 
81 
244, 
19 
10 
4 9 
2 
. . 112 
314, 
6 1 6 
6 0 9 
0 72 
5 3 0 
5 8 0 
322 
118 
2 
. . 1 4 7 
4 
2 
2 
16 
. . • 
17 
16 
. . a 
­
. a 
5 0 0 
a 
3 
6 5 
1 0 8 
. 4 0 1 
1 8 2 
9 3 0 
2 0 7 
502 
175 
65 
4 
2 
5 2 6 
1 0 4 
1 1 3 
1 
a 1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r . 
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
H ILOSI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EVYG­CEE 
202 
France 
. 
:HAFE UND­ZIEGEN 
1 
HAUSGEFLUEGFL.LEBEND 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
HAUSGEFLUEGEL.B IS 185 GR/STUECK 
0 0 1 002 003 0 0 4 0 0 5 022 4 0 0 4 0 4 6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
HUEHN 
002 0 0 3 0 0 4 0 4 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
A NO ER 
0 0 2 
003 
0 2 2 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
16 
79 
2 9 0 
14 
4 J 4 4 7 
8 2 2 
4 9 6 
4 0 3 
7 0 
14 
23 
4 
13 
3 
3 
24 
21 
3 
3 
40 9 
1 2 1 
8 : 
2 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
i 
65 6 1 
53 
12 5 1 
2 1 1 
ER..UE8ER 185 GR/STUECK 
2 2 5 3 
7 4 3 3 17 
98 
9 8 2 0 
9 7 0 7 
1 0 9 
11 4 
1 
1 
1 
5 2 2 4 7 
58 . 3 6 3 1 
5 9 5 5 8 8 1 
59 5 5 8 8 1 
ÍS HAUSGEFLUEGEL.UEBER 1 8 5 GR/STUECK 
16 
2 0 
2 
78 
1 2 6 
36 
80 
2 
1 
8 
E T I E R E . L E B E N O 
HAUSKANINCHEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TAUBEI 
0 0 1 002 0 0 3 022 0 4 2 0 6 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 3 0 2 6 0 3 4 048 0 5 0 0 5 2 058 0 6 0 0 6 2 0 6 4 066 068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 005 022 026 0 2 8 0 3 0 03 2 
5 
3 
2 
? 
i 
9 10 77 
3 74 2 4 
2 0 3 
9 1 
84 5 
28 
] 
5 
3 
9 5 4 3 
: T IERE,VORWIEGEND 
5 119 
1 185 17 
10 
4 59 
16 86 
25 1 1 1 
6 4 2 
β 3 3 4 
3 
2 9 9 
119 
183 17 
10 
1 20 
49 
25 
111 
539 
3 
3 3 1 
2 
2 0 4 
Ε LEBENOE T I E R E 
8 
4 4 
2 4 0 
39 
13 
4 5 
14 
4 
9 
2 
34 28 16 9 13 14 
i 
16 
1 1 . 9 
2 
1 1 2 25 
1 1 . 25 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
5 
3 6 2 
6 7 3 
6 7 3 
ZUR MENSCHL.ERNAE1 
2 ; 
I 
6 4 
12 1 
8 1 " 
2 
■ 
1 
? 
2 
2 
RUNG 
3 I 1 137 
a 
4 
r 5 
2 
6 . 
I ta l ia 
202 
13 
75 2 3 7 
5 
10 
33 5 
22 
4 0 0 3 2 9 
4 9 
10 23 
3 744 17 
98 
3 8 7 4 
3 7 6 1 109 
11 4 
7ä 
88 
78 
i 
8 
1 
I 
1 
4 
10 
7 4 2 4 
122 14 
80 
2 
26 
5 
i 
2 
3 39 16 
3 7 
103 
5 
3 
1 
95 
1 
1 11 
3 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 4 . 9 0 OVINS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
104 
ET C A P R I N ! 
6 
4 
2 
1 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
NON DOMESTIQUES 
2 2 
0 1 0 5 V O L A I L L E S V IVANTES DE BASSE­COUR 
0 1 0 5 . 1 C V O L A I L L E S V IVANTES OE BASSE­COUR 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 1 0 5 . 9 1 COQS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 1 1 4 8 9 1 105 
4 8 2 78 
2 6 9 1 5 0 1 
187 
136 
5 4 8 0 
3 3 7 6 
1 9 6 1 
2 6 9 
143 
5 5 0 
2 0 4 
54 
6 0 
23 
3 2 5 
1 
1 2 1 7 
8 6 8 
3 4 9 
23 
POULES ET POULETS V 
1 0 9 9 
4 153 
15 51 
5 3 2 7 
5 2 7 0 
55 
4 
2 
0 1 0 5 . 9 9 V O L A I L L E S V IVANTES DE BA POULES ET P8ULETS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
14 
28 
45 
51 
154 
42 
100 
4 5 
10 
2 
2 
0 1 0 6 AUTRES ANIMAUX V IVANTS 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
JUSQU A 1 8 5 
85 
2 2 2 3 2 5 0 
16 2 
33 14 2 1 4 1 0 2 
5 7 3 1 
8 8 0 1 5 1 
5 7 5 4 
3 0 5 1 4 7 
3 3 1 4 
IVANTS OE 
G 
PLUS DE 1 8 5 G 
5 
4 3 
4 3 5 
4 3 5 
SSE­COUR DE PLUS DE 
1 4 . 
1 4 4 
1 7 4 7 14 2 4 7 1 4 4 1 
0 1 0 6 . 1 0 LAP INS DOMESTIQUES V IVANTS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
18 
5 
13 
10 
0 1 0 6 . 3 0 PIGEONS V IVANTS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 0 4 2 ESPAGNE 0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
19 129 
11 3 4 4 4 7 
5 9 8 
163 372 
15 8 
1 55 
­
7 
11 
18 
7 
11 
11 
1 2 
5 
7 
7 
5 
5 
1 0 2 
2 a 
1 0 9 13 
1 0 7 5 
2 1 
'. 7 
1 
1 
1 
2 
2 
185 
0 1 0 6 . 9 1 AUTRES ANIMAUX VIVANTS DESTINES PRINCIPALEMENT 
A L AL IMENTATION HUMAINE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 2 6 IRLANDE 0 3 4 OANEMARK 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
28 92 11 
194 19 12 17 
195 58 
227 34 
132 
1 0 4 1 39 
334 16 
3 
6 6 3 
1 92 
1 9 1 19 
12 
1 23 
53 
3 4 
132 
566 
5 
317 
2 
7 4 3 
0 1 0 6 . 9 9 AUTRES ANIMAUX V IVANTS NON D E S T I I 
A L AL IMENTATION HUMAINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
33 
262 9 4 3 
132 8B 
356 
24 
75 
78 28 
1 8 1 
7 4 1 57 
19 
133 
14 
3 
1 
19 
3 
3 
3 
. 
4 
2 
2 
1 
3 Î 
3 1 
3 1 
31 
0 9 4 7 6 7 
8 6 4 
8 6 4 
I t a l ia 
3 
ι 
2 
2 
2 
1 0 4 
ι 
l i t 
* Î T 6 7 6 
1 7 8 
1 6 8 
8 6 0 
9 « 
1 3 6 
2 0 1 
9 2 9 
1 2 9 
168 
143 
3îi 
5 1 
4 1 4 
S 5 T 
SS 
4 
2 
G SAUF COQS 
14 
9 
23 
23 
1 
i 
1 
7 
1 
8 
e 
IES PRINCIPALEMENT 
) 4 4 5 1 
) 3 4 ! 4 1 9 7 2 S 1 > 3 1 S 19 
13 
11 
3 8 6 
63 
58 
1 
36 
37 
2 
; 
S Í 
6 7 
Λ 
9 
2 
2 
5 
5 
2 
10 
2 6 
3 4 2 
4 7 
4 5 0 3 6 
3 5 8 4 1 
55 
2 7 
l ì 
3 
1 6 
1 7 2 
SB 
1 7 4 
4 7 5 3 4 17 14 
3 
4 2 0 
6 
25 
1 1 9 
1 1 
35 
7 
2 
2 
· ) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en /în de volume 
Januar­Dezember 
L inder* 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S 
ESELN 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
:H UND 
,MAULT 
4 0 
1 1 
'. 1 
2 1 6 
3 4 
5 
6 
io 2 ? 7 
1 4 6 
2 1 2 
9 7 
loo 5 
6 0 
2 
1 
4 
2 1 
• 3 
1 
2 
2 
• « 1 
1 7 
6 
9 
6 
1 7 
2 8 
1 
2 
1 
1 0 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
3 
4 8 
1 8 
5 
1 2 
1 
2 
. 1 0 
9 3 3 
3 4 4 
4 3 2 
1 1 2 
2 1 9 
4 1 
4 
8 6 9 
Janvier­Déce 
F rance 
1 
1 6 
3 
1 
a 
1 2 3 
2 4 
5 
1 
2 
2 0 4 
1 2 5 
2 5 8 
5 6 
5 3 
. 4 3 
1 
1 
3 
1 0 
1 8 
I 
C 8 3 
8 6 
2 1 8 
3 3 
8 1 
1 4 
3 
6 9 B 
GENIESSBARER 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
1 
. . 1 4 
. . . . 3 
2 
1 
ï 2 
5 
3 
1 
. 1 
1 
. ? 
1 4 6 
7 9 
3 1 
1 3 
7 9 
7 
a 
1 
1 ' 
I πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland Ital 
(BR) 
. 5 
2 
. ι 
1 
4 
l 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
l 
9 
8 
4 
1 1 
. 1
. 6 
1 4 3 
I B 
3 4 
2 2 
1 6 
1 1 
1 
1 1 
SCHLACHTABFALL VON 
ER EN,HAUL E S E L N , R I N D E R N , 
FEN UNO Z I E G E N , F R I S C H , G E K U E H L T OOER 
PFERD 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
. 508 
5 2 4 
5 2 8 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K ALB F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 040 
E ­ , E S E L ­ , M A U L T I E R ­ , 
1 
? 
3 
3 
7 8 
4 1 
1 
f 
? 
3 ? 
LEISCH 
3 
4 8 
2 5 
7 5 
5 2 
2 6 
2 5 
2 9 C 
1 0 6 
5 1 3 
3 5 8 
0 7 9 
3 2 8 
8 3 F 
4 7 6 
1 9 2 
1 6 
5 P 5 
8 9 
2 5 C 
84 2 
9 1 C 
9 1 5 
2 8 9 
3 5 8 
8 6 1 
1 9 2 
8 3 1 
F R I 
3 1 ? 
5 7 4 
5 2 5 
1 3 1 
5 1 
1 7 7 
1 1 
2 1 4 
5 3 
7 4 3 
3 1 
1 7 
4 6 0 
2 8 
1 3 
2 6 6 
e 36 
6 1 6 
3 9 1 
4 7 F 
1 3 
6 ¿ 3 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
2 6 1 
B 7 2 
5 1 2 
a 
1 6 0 
3 2 8 
5 6 9 
' . 76 
1 5 2 
a 
1 ! 
. a 
5 5 6 
C C 3 
6 4 4 
5 6 1 
. 7 2 3 
1 5 2 
5 6 Γ 
¡CH ODER 
a 
2 1 
1 4 8 
1 
2 5 
1 C B 
. 1 0 
. 1 3 
a 
. . . . ' 
3 2 5 
1 6 9 
1 5 6 
35 
SCHWEINEN 
GEFROREN 
MAULESELFLEISCH 
1 
l 
1 9 
2 3 
3 
1 
2 0 
2 3 4 
1 
6 9 7 
8 9 5 
a 
2 3 5 
a 
a 
1 6 
4 2 B 
6 
0 5 9 
0 7 5 
6 4 7 
2 3 6 
03 6 
6 9 7 
1 4 0 
. 7 3 5 
GEKUEHLT 
1 
1 
1 
2 3 2 
1 0 
7 4 7 
2 3 2 
a 
. . 1 0 
2 9 
a 
. 6 6 1 
2 4 
. 3 4 
a 
. . a 
8 3 
2 1 9 1 
8 1 8 6 
I l 2 3 5 
3 5 
6 1 5 
6 6 1 
i c 4ao . 3 4 
2 
1 
3 
? 
1 0 
1 0 
. 
1 0 
5 
: 1 
2 4 
1C 
. ï . 5 
f 
; 1 
, 1 
« 
2 
. 1
. 1 
. 
; 
6 
6 
■ 
i 11 
; 1 
. ¡ 
. 
1 
t 
i . 1 9 
3 
3 1 0 
1 4 5 
7 9 
2 » 
6 6 
4 
1 9 
PFERDEN, 
. S C H A ­
2 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
? 
2 
2 
9 6 
1 3 
1 7 
1 
4 C 
6 8 
2 5 
4 2 
4 0 
> 1 
3 43 
> r 
> 23 
! 7 0 
1 4 4 
3 2 4 
) 24 
a I 
1 1 
1 
1 
. 2 
. . . 1
1 5 
1 3 
1 8 
4 0 
4 7 
. 7 
7 
4 
2 4 6 
1 6 
7 0 
1 5 
2 7 
3 
. 1 3 3 
4 3 0 
3 9 1 
9 7 5 
1 3 6 
3 1 
5 2 
1 1 
8 5 9 
5 3 
7 3 0 
2 1 
1 7 
4 6 0 
2 1 
1 3 
2 6 6 
5 5 3 
9 3 2 
1 0 9 
02 7 
1 3 
5 3 3 
Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 36 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 4 
? 4 B 
2 6 4 
2 7 6 
2 Θ Β 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 1 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCN'GOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 0 
1 
? 
? 
4 
VIANDES ET 
BOVINE PORC 
0 2 0 1 . 1 0 VIANDES ESP 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 4 1 
0 6 C 
7 0 4 
? 0 B 
4 0 0 
4 0 4 
5 OB 
5 24 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 5 
2 3 
1 
4 
1 
1 7 
3 0 0 
5 0 
2 0 
1 9 
4 9 2 
3 0 
1 5 
7 5 
3 5 
0 7 7 
7 1 4 
2 5 9 
3 3 0 
4 9 6 
1 3 
5 7 
3 2 
1 0 
2 9 
3 7 9 
1 5 
8 7 
2 2 
4 1 
3 0 
2 7 
5 5 
1 1 
1 1 9 
7 8 
6 9 
5 3 
1 5 7 
4 8 9 
1 4 
1 1 ? 
? 9 
1 6 7 
1 0 
1 4 
4 3 
5 1 
5 9 
1 8 
8 ? 
3 9 
4 6 1 
1 5 4 
5 4 
1 3 9 
4 1 
9 6 
1 ? 
7 7 6 
7 1 2 
4 5 9 
2 5 6 
P 8 3 
9 7 1 
5 5 5 
2 4 
0 2 6 
France 
1 
4 
3 
1 5 1 
1 2 
e 
, 2 5 ? 
2 6 
9 
1 
9 
9 5 9 
6 2 2 
1 6 0 
1 B 4 
2 4 5 
3 3 
1 3 
1C 
1 5 
8 2 
2 1 
3 1 1 
2Ö 
. 2 
3 
9 8 
4 
. 6 
. 4 
2 
2 7 
5 7 5 
4 9 8 
5 7 5 
3 0 5 
3 7 2 
1 2 4 
6 
1 8 4 
­BATS COMEST 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
15 
2 
­2 
4 
1 
i 1 
E 
« 5 
. . 3 
5 
. . 7 2 
. 1 5 
3 
2 Ì 
5 
2 
' . 14 
2 
1 
I F 
2 
5 
2 3 
1 
ί « 2 
. 1 " 
2 : 
6 1 
3 -
4 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 
3 
6 
2 
. a 
5 2 
2 0 
1 3 
1 
. . 3 
5 
1 4 
a 
. 1 2 7 
1 2 
3 5 
1 4 
3 0 
3 
1 5 
1 7 
5 9 
2 
3 2 
3 
6 0 
2 7 
8Î 2 9 
8 3 
9 
8 
9 
1 9 
1 5 
1 7 
3 7 
e 1 0 4 
5 7 
4 9 
4 1 2 1 
29 4 
14 3 6 
1 7 
57 1 4 0 
8 5 2 1 7 0 7 
2 3 9 8 7 
150 3 0 6 
98 1 4 6 
4 1 1 1 2 2 4 
1 0 2 
5 1 
1 2 
9 1 
1 
8 4 
1 5 
6 
1 1 
2 6 
3 
6 
1 7 
1 3 
1 1 
6 
5 
10 1 1 
a 
1 4 
7 7 
1 
3 6 
4 
I O 
3 
6 
2 5 
2 
2 7 
7 2 
2 0 
4 8 
8 8 
9 9 
6 
1 6 
3 2 
6 
2 B 
1 9 
4 1 
1 
1 8 
5 
1 3 5 
4 2 
1 
6 
2 
1 5 
1 
4 9 
aio 
4 7 3 
4 9 3 
2 3 6 
7 9 0 
1 0 7 
6 
5 4 
ESP CHEVAL ASINE MULASSIERE 
OVINE 
CHEVAL ASINE 
2 8 2 
9 5 2 
4 3 6 
4 1 1 
1 C 7 
2 6 0 
6 0 4 
4 1 4 
1 2 1 
1 0 
3 3 3 
3 9 
4 7 6 
1 7 8 
6 0 9 
6 7 5 
1 9 0 
4 8 1 
1 4 0 
1 ? 1 
6 0 4 
0 2 0 1 . 2 1 V IANDE DE VEAU 
0 0 1 
) 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 1 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6(1 
6 2 1 
9 5 1 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENT INE 
NCN SPEC 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
6 9 
2 3 
i o n 
7 5 
2 4 
2 3 
5 0 4 
6 9 1 
8 6 7 
1 4 5 
4 6 
1 4 2 
7 7 
1 5 9 
4 1 
B 7 ? 
7 9 
1 8 
7 8 5 
2 1 
1 3 
2 6 7 
1 8 6 
2 0 6 
3 4 2 
3 2 9 
1 3 
3 5 B 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 7 2 
7 7 5 
4 3 6 
6 2 ] 
7 6 0 
4 4 C 
4 1 4 
1 2 1 
. 5 6 
. 2 1 5 
6 1 4 
4 8 2 
5 3 7 
7 5 5 
1 2 1 
44 C 
S REFI 
MULAS FRAICHES REFRIG CONG 
1 
1 0 
1 2 
1 
1 
1 0 
1 0 
17 ' 
0 5 9 4 2 2 
4 6 9 
14*5 
. a 
10 2 7 7 
1 3 8 
4 5 2 9 7 4 
0 6 5 3 8 3 4 
6 5 7 5 3 2 8 
1 7 9 1 4 
8 1 5 4 3 8 
0 5 9 4 2 2 
5 1 9 4 85 6 
145 19 
FRAICHE OU REFRIGEREE 
3 1 
2 1 1 
2 0 
8 6 
1 ( 
1 3 
3 7 « 
2 5 1 
1 2 5 
3 Γ 
1 
1 
1 
2 3 
8 4 5 
8 5 0 2 9 
B45 23 
. 6 
i å 
3 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
7 3 4 
1 7 0 
8 0 5 
2 
1 2 
2 9 7 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
0 2 0 
7 09 
3 1 1 
2 9 9 
Italia 
1 
6 3 
2 1 
8 8 
6 5 
2 2 
2 1 
4 8 
1 0 
2 
2 0 8 
a 
a 
5 
8 4 
7 6 
8 8 
1 4 1 
2 4 7 
5 
a 
a 
2 1 
i 1 
a 
5 
9 
8 
4 
2 
i 3 4 
5 
l 
9 
a 
1 
2 
. 8 
2 
6 3 
1 7 
2 
6 
2 7 
1 
3 
3 6 4 
1 6 2 
3 8 2 
9 8 
1 7 4 
3 7 
6 4 6 
7 7 0 
4 6 7 
9 9 9 
1 4 3 
2 4 
4 4 
7 7 
8 4 6 
4 1 
8 5 9 
2 4 
1 8 
2 8 5 
2 1 
1 3 
2 6 7 
9 0 8 
3 7 8 
8 9 6 
9 9 4 
1 3 
3 5 3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
JanuarOezember 
LSnder­
sch1 ussel 
Code 
pays 
R INOF 
FR ISC 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
022 
026 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
048 
060 
062 
064 
066 
0 6 8 
382 
4 Γ 0 
508 
524 
528 
800 
804 
9 5 8 
1C0O 
lo io 1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
077 
026 
030 
034 
03β 
042 
048 
060 
062 
0 6 4 
C66 
068 
370 
4 0 0 
524 
528 
800 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R1NDF1 
KCERPI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
034 
0 4 8 
C60 
066 
332 
400 
448 
4 8 0 
508 
520 
524 
528 
800 
804 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1C40 
ANDERI 
001 
0 0 2 
003 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
038 
048 
0 5 8 
C60 
062 
064 
066 
370 
382 
390 
400 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­E1SCH 
3 ODER 
57 
5 
4 
1 
4 
6 
14 
26 
2 
75 
7 
1 
7 
? 
1 
2 
9 
180 
68 
78 
46 
12 
20 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IN GANZEN,HALBEN O D . V I E R T E L T I E R K O E R P . , 
GEKUEHLT 
3 4 5 
6 7 9 
16 5 
5B5 
0 3 5 
0 3 1 
117 
203 
31 
140 
91 0 
5 2 7 
112 
9 2 9 
9 5 3 
2 5 3 
6B 
13 
63 
537 
5 4 5 
25 
26 
27 
366 
7 8 1 
561 
5 3 7 
216 
1 
782 
1 
2 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
? 
24 
1 
14 
Β 
3 
4 
. 69 
71? 
427 
251 
312 
160 
587 
1 
32 
907 
452 
71 
93 5 
10 
32 
. . . 370 
543 
13 
. • 
7 Í 8 
708 
667 
4 3 1 
9 1 3 
1 
5CC 
22 
a 
2 2 1 
2 
16F 
S 
. . . a 
31 
. . 
. 
. 3
a 
31 
1 532 
. 
* 2 02C 
245 
211 
168 
1 564 
a 
3 
4 
2 
3 
14 
7 
6 
4 
0 0 8 54 
2 3 1 
1 
41B 
1 0 3 
1 
674 
. 1 
115 
. 1
13 1 
4 6 5 2 
a 
* 
0 3 4 66 
2 3 9 56 
3 1 6 6 
0 9 8 2 
4 8 0 3 
. 
S R I N D F L E I S C H , F R I S C H ODER GEKUEHLT 
3 
2 
2 
1 
1 
13 
2 
3 
1 
1 
7 
43 
8 
18 
4 
1 
9 
E ISCH 
2 4 5 
4 5 4 
215 
111 
106 
117 
579 
840 
7 8 1 
10 
3 1 1 
6 8 9 
2 5 7 
796 
0 6 6 
5 5 0 
29 
33 
152 
847 
192 
?? 
873 
0 2 3 
373 
707 
0 4 6 
?9 
358 
1 
. 3 
813 
12 
77 
14 
130 
75 
. a 
19 
14 
. 215 
a 
. 29 
15 
. . . « 3 6 4 
827 
279 
23? 
?9 
?9 
??9 
F 
77 
Ã 
55 
153 
B5 
12 
4 
55 
. • 
IN GANZEN.HALBEN ODER 
RN,GEFROREN 
5 
1 
4 
3 
14 
66 
5 
56 
6 
7 
8 1 
1 
548 
97 
325 
97 
75? 
? 1 
153 
36 
149 
8 1 5 
24 
3 5 5 
733 
23 
5 0 5 
8 6 8 
1 1 1 
150 
9 7 ? 
7 1 5 
304 
6 0 6 
44 9 
576 
31 1 
175 
7 1 1 
? 6 8 
3 
4?6 
1 
1 
3 
3 
. a 
a 
. . . 7
. 11 
23 
. . . . . 179 
. , 37B 
555 
71 
22 
• 
150 
a 
1 1 
11 
0 6 2 
a 
• 
1 246 
. 98 
53 
17 
15 
. . . . a 
49 
. . . . 7 9 1 
. 253 
2 9 9 2 
a 
. • 
5 016 
1 4 1 4 
16 
15 
3 537 
. 45 
S RINDFLEISCH,GEFROREN 
5 
1 
1 
19 
95 
193 
51 1 
2 8 7 
348 
6 1 
Β 
34 
66 7 
38 7 
4 4 
9 6 8 
4 4 6 
4 1 0 
67 
275 
1 
. 1 
13 
511 
65 
Ί 
. . a 
. 24 
4 4 
. 446 
a 
a 
194 
25 
a 
111 
i 
3 
15 
2 
17 
99 
13 
1 
Í K 
1 
t 
VIERTEL 
1 
2 
5 
1 
3 
22 
8 ' 
4 ' 
2? 
? 
2 
43 
2 
4 1 
5B 
3 
13 
57 
1 
2 . 
46 
­
3 
9 ' 
) 3 
r 3 > r 
T I E R ­
1 2 
) 
> 1 
> 4 
> 32 
3 
4 6 
r 2 i 3 
Γ 39 
) 
004 
992 
010 
. 9 14
52B 
53B 
95 
. 90 
567 
31 
. . . 28 
. 7
. 120 
61B 
7 
28 
• 5 76 
006 
773 
636 
737 
. 59 
233 
. 1
. a 
. 5
. . . 17 
. . . . . . 5
. 5 
11 
• 
276 
233 
38 
5 
5 
. * 
796 
13 
2 
. 14 
6 
117 
. 49 
a 
14 
. . 23 
a 
6 8 9 
024 
. 870 
870 
034 
4 99 
• 
C17 
8 2 4 
727 
54 
4 6 2 
. 14
14 
323 
13 
65 
Ita 
1 
1 
1? 
16 
2 
19 
6 
1 
4 
7 
1 
? 
7? 
3 
50 
31 
2 
16 
1 
2 
1 
1 
13 
2 
3 
1 
1 
7 
38 
3 
17 
4 
7 
9 
1 
4 
2 
8 
16 
2 
37 
3 
31 
1 
5 
1 
ia 
315 
387 
722 
160 
2Θ8 
86 
4 1 9 
4 4 7 
30 
O U 
290 
044 
04 1 
99 4 
94 3 
193 
6B 
3 
62 
3 
386 
5 
. 2 7
9 4 8 
583 
594 
204 
522 
. 223 
4 
4 3 6 
324 
0 9 7 
8 
4 
844 
815 
7 8 1 
10 
267 
6 7 5 
257 
581 
066 
550 
. 13 
152 
7 8 1 
181 
22 
89 1 
86 1 
928 
4 4 9 
95 1 
. 129 
2 7 1 
. 225 
. . . . 36 
6 7 
79 2 
10 
346 
233 
. 505 
. C60 
127 
105 
709 
249 
4 9 
4 4 9 
26 1 
503 
206 
116 
740 
a 
363 
. . 69 
. 222 
21 
6 1 
8 
34 
654 
363 
a 
9 6 8 
. 4 1 0 
67 
6 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 2 0 1 . 2 3 VIANDES DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 7 ? 
0 7 4 
030 
034 
0 3 6 
0 3 1 
04 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
3 8 ? 
4 0 0 
50B 
5 7 4 
5 7 8 
eoo 8 0 4 
9 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F rance 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
' C V I N S SALF CE VEAU EN CARCASSE 
CARCASSES OU QUARTIERS FRAICHES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
RHCCESIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
NON SPEC 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
41 
4 
5 
1 
3 
4 
10 
22 
1 
23 
6 
1 
7 
2 
2 
7 
147 
53 
66 
38 
9 
18 
6C8 
552 
145 
7 3 5 
366 
354 
552 
460 
24 
976 
732 
474 
09 3 
607 
118 
7 3 2 
54 
16 
37 
145 
344 
21 
14 
13 
5 9 7 
4 3 9 
529 
367 
583 
1 
032 
1 
2 
2 
6 
3 
1 
3 
1 
2 
25 
2 
14 
a 3 
4 
84 
6 0 8 
53C 
167 
960 
170 
102 
1 
35 
392 
38C 
82 
323 
11 
27 
. . 306 
3 7 1 
13 
. 
5 6 9 
223 
143 
476 
68C 
1 
F24 
0 2 0 1 . 2 5 AUTRES VIANDES DE BOVINS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
3 7 0 
4 0 0 
524 
528 
8 0 0 
9 5 1 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MÍCAGASC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
15 
2 
4 
1 
7 
44 
7 
20 
4 
7 
8 
522 
433 
335 
2 7 1 
98 
71 
854 
799 
538 
13 
889 
217 
252 
C56 
9 1 0 
269 
39 
76 
139 
220 
144 
16 
131 
513 
489 
289 
4 1 1 
39 
704 
1 
1 
1 
0 2 0 1 . 2 7 VIANDES DE BOVINS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
066 
38? 
4 0 0 
4 4 1 
480 
508 
5 ? 0 
5 7 4 
6 7 8 
BOO 
8 0 4 
9 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
QUARTIERS CONGELEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
CANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
ROUMANIE 
RHCOESIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NCN SPEC 
f C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
9 
36 
3 
62 
4 
5 
51 
0 7 1 
63 
285 
20 
195 
14 
87 
24 
158 
5 0 3 
20 
859 
151 
12 
4 86 
528 
413 
11 
014 
4 0 7 
905 
4 0 9 
327 
111 
634 
125 
203 
150 
2 
883 
1 
2 
2 
. 4 
293 
10 
75 
14 
134 
27 
. 16 
7 
. 207 
. 39 
49 
. 1 
• 
876 
307 
3 1 7 
236 
4C 
39 
714 
19 
a 
2 4 7 
3 
123 
7 
. . , . 35 
. , , . . . 6
. 27 
ι ìao . . • 
1 6 4 6 
2 6 8 
170 
123 
1 2 0 7 
• 
SF DE VEAU 
7 
162 
53 
257 
189 
15 
7 
53 
. • 
CARCASSES DEMI 
l ì 75 
93 
194 
9 7 5 
20 
10 
2e7 
75 
11 
712 
966 
73 
10 
13 
10 
. . , . 38 
. . . . 195 
. 199 
2 142 
a 
. • 
3 6 4 6 
1 0 6 2 
11 
10 
2 5 3 5 
a 
38 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S D E M I ­
REFRIGEREES 
1 
3 
1 
9 
5 
3 
2 
B51 
63< 
a 
2 4 : 
9 5 ( 
, 991 
a 
4 
75 
. . 
. 
. . 1 
8 
3 9 
1 
2 
2 3 6 1 
. . . 
0 1 1 
4 9 Í 
2 6 Í 
235 
2 4 ' 
. 
49 
4 1 
5 
1 
2 
FRAICHES OU 
i l 
< s 54 
85 
15 
62 
é 
5 
1 
1 
1 
325 
848 
846 
6 6 1 
3 7 6 
150 
90 
63 
9 5 4 
24 
. . 23 
8 
600 
645 
4 
14 
0 3 1 
019 
3 2 0 
9 6 4 
645 
47 
I t a l i a 
? 
1 
9 
14 
1 
17 
5 
1 
4 
? 
1 
6? 
4 
4? 
25 
1 
13 
REFRIG 
5 10 
a 
. a 
. 4 
a 
. 13 
. a 
. a 
. 10 
3 
10 
550 
5 1 0 
37 
4 
3 
­
­CARCASSES OU 
1 
3 
1 
2 
0 2 0 1 . 2 9 VIANDES DE BOVINS AUTREMENT PRESENTEES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 1 
0 4 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
312 
390 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
RHCOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
4 
1 
64 
94 
173 
6 2 7 
193 
372 
43 
10 
17 
598 
381 
54 
858 
578 
939 
48 
396 
1 
16 
627 
36 
' 3 6 
54 
578 
249 
23 
. 89 
4 
932 
55 
1C 
172 
11 
12 
. . . . . . 324 
15 
31S 
772 
22 
645 
165 
4 Í 
12 
434 
2 
1 
3 
2 1 
2 
3C 
1 
2 
25 
9 7 7 
8 
2 
10 
4 
71 
89 
12 
a 
12 
4 3 5 
6 5 2 
184 
4 3 0 
318 
344 
548 
9 9 7 
838 
93 
7 0 1 
12 
CONGELEES 
21 
93 
6 
20 
350 
10 
1 3 Ï 
1 
2 
1 
1 
15 
2 
3 
1 
7 
4 0 
4 
20 
4 
7 
6 
2 
1 
4 
10 
1 
21 
2 
18 
4 
4 0 7 
3 8 1 
4 4 4 
2 0 2 
172 
6 1 
2 3 2 
2 7 7 
23 
8 7 4 
2 7 2 
0 7 0 
O U 
2 8 4 
1 0 7 
6 8 2 
5 4 
2 
36 
2 
7 1 0 
4 
13 
3 4 0 
433 
9 2 8 
5 8 5 
8 0 4 
1 6 1 
5 
4 1 7 
8 6 0 
2 0 5 
8 
3 
7 1 6 
7 7 2 
5 3 8 
13 
8 5 0 
2 1 0 
2 5 2 
8 4 9 
9 1 0 
2 6 9 
17 
139 
158 
1 3 4 
16 
3 6 1 
4 8 8 
0 5 8 
0 3 4 
3 1 0 
4 9 0 
1 9 6 
21Ò 
, . . 2 4 
4 6 
4 7 8 
8 
8 2 1 
1 5 1 
4 8 6 
2 4 2 
6 2 
1 8 9 
138 
5 6 7 
33 
3 2 7 
9 8 8 
4 0 6 
1 5 5 
7 7 
2 6 8 
8 3 3 
a 
68 
1 5 7 
18 
43 
10 
17 
5 88 
3 4 5 
8 5 8 
9 3 9 
4 8 
6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L S n d e r ­
chlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 8 
4 B 0 
5 0 B 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 8 
BOO 
B 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ic?o 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1. 
1 0 
3 
5 0 
6 
8 6 
9 
6 5 
1 
7 
3 7 9 
5 0 
2 0 C 
3 ? 
1 7 ? 
5 0 7 
9 0 0 
3 0 4 
4 0 
8 1 7 
6 1 9 
2 5 2 
2 5 9 
3 8 3 
4 4 4 
6 9 7 
0 8 0 
4 4 7 
1 
1 0 1 
S C H W E I N E F L E I S C H 
F R 1 S C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
CO' . 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 1 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 B 
0 4 1 
0 5 1 
C6 0 
0 6 ' , 
0 6 6 
C 6 S 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
H O D E R 
8 
5 6 
4 
1 1 
1 1 
6 
1 0 
2 
4 
1 
1 1 9 
6 5 
3 5 
2 1 
1 8 
F r a n c e 
2 
1 
7 
3 
4 
1 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . 
3 1 2 
. . 3 2 
. . 9 8 
5 6 C 
. 4 7 C 
4 5 4 
­
2 3 3 
1 4 
C 0 9 
6 9 
1 4 3 
4 4 7 
1 
6 8 
I N G A N Z E N 
G E K U E H L T 
4 1 4 
3 4 3 
7 8 3 
1 6 5 
3 9 7 
7 6 
8 7 9 
0 7 0 
6 9 9 
6 8 1 
1 7 
5 2 1 
1 7 2 
0 2 1 
6 1 4 
1 8 1 
7 6 2 
8 7 6 
7 8 3 
3 7 3 
0 5 7 
7 1 9 
6 
3 6 
3 
4 
7 
B 
1 
4 
7 4 
4 2 
1 7 
1 6 
1 4 
. 7 C 0 
0 6 9 
5 9 
5 4 4 
7 2 
8 4 5 
5 C C 
. 7 2 C 
1 7 
F 6 4 
6 8 7 
0 1 7 
3 ? 3 
5 7 1 
4 3 
9 8 9 
8 3 7 
5 6 1 
6 ? 5 
5 5 1 
1 
4 
5 
5 
N e d e r l a n d 
. . . ? 2 2 
. 1 6 6 
2 1 4 
. 1 6 
2 
• 
7 5 1 
1 3 7 
2 1 
. 5 9 3 
. . ■ 
4 2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 4 5 
4 6 6 
1 H I 
1 0 6 6 ] 
7 i 
1 
1 3 5 3 9 1 
1 2 9 
1 2 6 
1 3 2 8 4 
4 7 
. 1 3 5 
2 8 3 
. 4 8
1 6 
­
9 6 4 
3 4 
4 5 1 
3 2 3 
4 6 6 
. . 1 3 
O D E R H A L B E N T l E R K O E R P E R N . 
1 3 
1 
1 
17 
1 3 
2 
? 
1 
S C H W E I N E S C H I N K E N U . ­ S C H U L T E R N 
O C E P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E K U E H . T 
1 
5 
1 
3 
1 4 
7 
6 
2 
7 2 9 
8 0 9 
2 0 1 
1 4 
1 1 0 
3 1 
5 3 5 
9 9 2 
5 7 0 
5 3 5 
2 4 7 
2 1 
1 6 
8 4 5 
7 5 3 
2 8 1 
6 4 7 
6 
8 0 ' . 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
6 3 7 
7 3 0 
8 
9 9 
3 8 
4 5 7 
e 5 ? 
9 
4 9 6 
1 9 4 
? 1 
1 6 
5 5 7 
3 7 5 
4 7 1 
4 C 6 
. 7 1 1 
1 
? 
1 
. . 5 4 4 
1 0 1 
6 5 6 
. . 3 6 
. 4 3 8 
. 
4 7 7 
3 9 
. a 
• 
2 9 1 
6 4 4 
1 3 1 
1 3 1 
5 1 6 
2 3 
2 1 
6 
5 
3 
1 
2 ' 
6 
3 
1 
1 
2 
M I T K N O C H E N 
a 
. 1 5 ' . 
1 i . 6 4 
8 0 6 
a 
1 4 
. . • 
0 6 0 
1 5 4 
8 1 2 
8 8 2 
. 1 4 
ES S C H W E I N E F L E I S C H , F R I S C H O D E R 
3 
2 
2 
I C 
7 
2 
4 4 7 
7 3 3 
8 4 5 
6 0 
2 8 
2 5 9 
7 
3 1 4 
P 7 
2 9 4 
1 2 9 
3 0 2 
C2 7 
7 ' . 1 
2 9 6 
2 4 
6 1 1 
S C H W E I N E F L E I S C H 
G E F R O 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
0 7 0 
5 2 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R E N 
6 
5 
2 
1 6 
1 2 
1 2 
3 
1 ' ) ' . 
6 9 
3 2 
6 5 1 
6 8 2 
1 9 2 
2 9 
2 0 9 
1 5 7 
5 1 3 
3 2 3 
3 3 6 
4 7 6 
9 1 5 
2 3 0 
6 4 3 
4 4 3 
4 7 ( 
6< 6 
1 
1 
a 
3 4 5 
6 7 0 
7 
5 
3 5 
. 1 1 
9 
1 1 6 
1 0 
2 1 ' , 
0 2 0 
6 5 
4 0 
« 1 3 6 
I N G A N Z E N 
1 
2 
2 
1 
S C H W E I N E S C H N K E N U . ­
0 0 1 
0 0 2 3 
8 3 6 
3 C 3 1 
1 0 1 
1 7 
1 6 
4 9 9 
4 4 0 
3 9 
. a 
1 4 5 
3 5 3 
1 6 3 
. • 
7 1 ' , 
1 0 3 
C 2 0 
5 7 3 
. 6 6 1 
1 3 6 
6 9 
7 0 7 
1 3 6 
2 
? 
. 6 9 
2 
3 
2 
G E K U E 
? 
? 
2 
O D E R H A L B E N T I E 
S C H U L T E R N 
a 
0 7 ' . 
, 4 6 
. . 3 6 1 
a 
7 9 
6 7 
. , . . ­
5 0 5 
2 
4 C 1 
4 C 3 
a 
9 6 
1 
1 
M I T K N O C H E N 
. * 
1 
2 
) 1 6 
) 8 
. 5 
. 2 
¡ 2 
4 4 6 
5 7 9 
6 6 7 
. 1 9 0 
4 
3 4 
5 8 ? 
6 9 9 
5 E 5 
. 3 1 2 
a 
B 3 3 
. 5 7 2 
7 1 9 
2 4 5 
7 1 1 
4 1 1 
3 9 6 
1 2 3 
F R I S C H 
3 
. 1 
3 1 
) 
HL T 
I 3 
b 
1 
3 5 
3 5 
6 3 0 
4 3 1 
0 9 1 
C i l 
4 3 3 
2 7 3 
7 5 1 
6 3 
2 3 
1 6 6 
a 
. . . • 
6 9 B 
4 5 7 
2 4 1 
1 8 8 
a 
• 
3 K 0 E R P F R N , 
2 
7 1 
5 
2 
1 
6 
1 6 
a 
8 2 9 
5 4 
a 
1 4 2 
a 
5 2 7 
1 2 
a 
1 2 
6 1 ' . 
1 7 
9 C 5 
8 5 1 
1 2 
6 1 1 
. G E F R O R E N 
3 
* 
7 
" 
I t a l i a 
1 
7 
2 
3 1 
5 
5 7 
5 
4 4 
7 
4 
1 
3 
1 1 
1 0 
6 
2 
3 
7 
3 
3 
2 
3 
2 
6 
3 
1 
1 1 
9 
9 
2 
2 
2 4 
5 0 
2 0 0 
. 8 5 8 
4 1 
4 0 0 
5 8 6 
4 0 
3 5 3 
7 2 
2 5 2 
7 7 2 
6 9 
8 3 7 
3 0 5 
6 9 4 
a 
. C 2 C 
1 5 
6 2 
4 B 3 
. 4 
. . 9 5 2 
. 9 3 0 
. 3 5 5 
β 
1 0 7 
2 6 1 
BB 
• 
2 8 2 
5 6 1 
2 5 6 
8 9 1 
4 6 4 
9 9 
1 2 5 
B 1 6 
6 
. . 1 1 
3 3 4 
5 6 1 
2 5 
5 3 
. • 
1 1 3 
1 1 6 
9 1 8 
3 5 7 
. 7 9 
1 3 
8 5 
2 1 F 
. , 5 1 
7 
3 7 3 
S 
1 7 1 
1 1 9 
1 5 ' 
3 8 6 
4 3 « 
6 f 
? i 
3 0 « 
8 5 
, 
1 5 ' 
0 5 ; 
9 ' 
1 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 B 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 1 
6 ? 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 B 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C A N A D A 
H O N D U R . R E 
C U B A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J O R C A N I E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
N O N S P E C 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
3 8 
5 
6 7 
8 
5 2 
1 
5 
4 2 0 
3 6 
8 0 9 
1 5 
2 6 3 
3 8 9 
8 6 3 
8 3 7 
3 1 
5 5 5 
5 5 9 
2 0 6 
4 7 1 
3 3 7 
2 2 6 
6 1 1 
7 9 4 
5 7 9 
1 
9 0 9 
F r a n c e 
3 
1 
8 
3 
4 
1 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 7 5 
. . 1 5 
. . 1 0 C 
1 2 5 
. 4 5 7 
4 3 8 
­
1 1 5 
1 7 
1 6 6 
4 1 
8 2 7 
5 7 5 
1 
9 0 
3 
4 
4 
, 
N e d e r l a n d 
2 5 
9 3 4 
a 3 6 1 
1 1 8 8 9 2 
1 5 3 7 8 7 2 
a 
1 3 
2 6 E 
3 3 6 I O 1 2 C 
1 1 3 1 1 5 
1 9 9 5 
2 0 4 
, 
V I A N D E S D E P O R C I N S D C M E S T I Q U E S E f 
D E M I ­
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
C A R C A S S E S 
7 
4 9 
2 
7 
8 
4 
6 
1 
3 
9 4 
5 7 
2 4 
1 9 
1 2 
4 4 5 
5 2 1 
5 3 4 
1 1 2 
8 3 3 
5 3 
5 9 2 
6 3 0 
4 1 6 
6 5 9 
1 0 
4 5 5 
7 6 7 
3 6 3 
1 0 7 
7 6 6 
5 0 9 
7 8 8 
6 1 7 
6 5 8 
7 2 7 
5 1 3 
0 2 0 1 . 3 5 J A M B O N S A R R I E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 a 
0 6 4 
0 6 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E N T I E R S O U N O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
C A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
5 
2 
3 
1 6 
9 
6 
2 
7 8 4 
3 8 7 
8 6 8 
1 3 
B 4 
4 1 
7 3 4 
1 6 7 
6 3 3 
4 6 1 
2 3 6 
1 8 
1 7 
4 6 1 
0 5 4 
6 9 0 
9 9 0 
2 
7 1 4 
0 2 0 1 . 3 9 A U T R E S V I A N D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
I R L A N D E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 
2 
2 
1 0 
7 
2 
0 2 0 1 . 4 1 V I A N D E S D E 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 3 3 0 6 6 
1 4 8 0 6 β 
3 3 6 0 7 0 
4 6 2 5 2 8 
5 9 5 1 0 0 0 
9 3 1 0 1 0 
3 1 0 1 0 2 0 
2 1 1 1 0 2 1 
4 6 2 1 0 3 0 
1 2 8 1 0 4 0 
D E M I ­
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
. D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S I 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A R G E N T I N E 
H C Ν 0 I 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
5 7 5 
7 4 4 
6 9 6 
3 7 
2 1 
1 9 5 
1 0 
3 4 6 
6 8 
2 6 4 
1 1 0 
0 8 6 
0 1 8 
6 1 0 
2 2 7 
1 7 
4 4 2 
F R A I C H E S O U 
6 
3 2 
2 
3 
5 
5 
2 
6 1 
3 8 
1 2 
1 2 
9 
. 1 1 3 
7 9 5 
4 2 
3 5 1 
5 C 
5 7 2 
4 2 5 
. 5 4 7 
1C 
5 6 5 
8 1 6 
7 0 0 
9 2 ? 
3 3 ? 
2 8 
1 7 4 
4 5 6 
5 2 0 
3 0 5 
7 9 6 
E T E P A U L E S 
a 
a 
< 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
C A R C A S S E S OU 
R E F R I G E R E E S 
1 1 
1 3 
1 1 
1 
1 
OE 
2 0 
1 1 2 
6 5 5 
1 
5 
3 6 9 
2 ' 
9 6 6 
9 4 5 
3 ' 
5 1 
1 7 
1 1 " 
1 
. 5 3 1 2 
Γ 2 6 7 
3 5 8 9 3 
3 5 8 9 1 
9 6 0 1 7 1 
a 
. a 
3 5 
. 6 5 
0 0 0 
a 
4 6 
1 2 
6 9 1 
2 0 
5 4 1 
3 5 0 
1 2 0 
a 
1 0 
4 0 4 
3 4 5 
6 6 6 
a 
1 0 9 
3 
2 0 
9 3 5 
4 1 6 
3 3 2 
6 0 8 
a 
5 3 7 
. 3 7 0 
4 8 1 
2 2 8 
4 1 7 
4 2 3 
3 9 6 
3 8 8 
P O R C I N S D O M E S T I Q U E S 
» I A I S N C N D E S O S S E S 
2 
5 
2 
1 
1 
1 7 ? 
7 4 4 
7 
7 6 
4 1 
6 4 3 
5 9 6 
1 1 
4 2 1 
1 8 9 
1 6 
1 7 
3 3 6 
5 2 4 
7 8 5 
7 1 6 
. 6 2 7 
OE P O R C I N S 
1 
1 
4 1 6 
( 5 7 
6 
4 
3 C 
. 1 3 
6 
1 0 7 
1 1 
2 5 0 
C 7 4 
5 3 
3 4 
. 1 2 4 
1 
2 
1 
1 1 
7 
F R A I S O U R E F R I G 
, . 2 1 
8 4 8 
1 
0 5 
1 1 
9 2 
9 2 
1 
D O H E S T 
1 2 
5 
î 3 0 1 
ι 2 B 1 
' 2 
I Q U E S F R A I C H E S 
2 3 
2 8 
1 7 9 3 
1 2 
5 
! ( 3 
P O R C I N S D C M E S T I Q U E S E N C A R C A S S 
C A R C A S S E S 
4 
3 
1 
1 0 
8 
8 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 2 
1 6 5 
3 9 
7 0 
3 5 5 
6 0 1 
1 2 1 
7 1 
1 4 3 
1 0 6 
6 0 1 
1 5 7 
1 8 5 
7 9 7 
1 9 4 
1 9 1 
1 5 2 
0 1 5 
2 9 7 
2 5 3 
0 2 0 1 . 4 5 J A M B O N S A R R 1 E R F 
8 2 6 0 0 1 
2 2 9 0 0 2 
E N T I E R S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
1 
4 
I O N 
0 9 7 
' 4 = 
C O N G E L E E S 
1 
1 
1 
8 3 
1 1 
1 1 
3 6 1 
5 3 5 
2 5 
. . 9 « 
1 9 1 
8 7 
. ­
E 1 7 
1 ' , 
3 5 6 
3 2 2 
. 3 7 7 
ET E P A U L E S 
M A I S 
1 
DE 
. 2 5 
2 1 
2 
5 
3 1 
2' 
2 3 8 
2 3 8 
7 5 
P O R C I N S DOM 
N O N D E S O S S E S 
4 6 6 
C O N G E L E S 
1 
1 
l 5 
l 5 
ES OU 
i 
7 
S 
i 
6 6 8 
2 0 
4 3 3 
. . a 
a 
. . . , • 
1 2 9 
1 2 1 
8 
. . • 
Italia 
2 0 
3 6 
8 0 9 
a 
5 5 3 7 
2 8 
1 6 6 8 
2 3 6 8 3 
3 1 
4 0 3 7 
3 9 
2 0 6 
4 3 2 0 5 
6 8 
4 3 8 1 
2 2 0 
3 2 7 4 1 
a 
5 8 0 9 
2 1 
6 1 
4 5 9 
. 2 
. 3 2 4 6
β 1 4 0 7 
2 2 8 2 
6 
7 5 
1 8 5 
6 4 
7 8 1 9 
5 4 1 
6 9 4 8 
4 6 5 9 
3 3 0 
1 1 6 
1 6 7 
3 5 7 6 
6 
. . 2 0 
3 2 3 
3 6 2 2 
2 8 
4 7 
­
7 9 1 1 
3 8 6 5 
3 9 7 0 
3 4 7 
7 5 
3 U R E F R I G 
5 6 2 
1 9 2 
5 9 1 
3 1 
1 7 
1 0 7 
. . . • 
5 0 0 
3 4 5 
1 5 5 
1 2 4 
­
6 
3 
9 
. 4 1 7 
3 1 
9 0 
3 0 6 
7 
, a 
6 8 5 
1 4 
4 6 0 
4 2 9 
8 
4 0 3 
E S T I Q U E S 
*. 6 
1 1 
1 0 8 
3 2 8 
. 5 8 
1 0 
2 3 3 3 
5 
1 5 7 
9 9 
3 1 2 6 
4 4 7 
2 4 0 1 
6 8 
1 7 
2 6 1 
7 7 
a 
a, 
3 9 9 4 
2 0 3 2 
7 2 
. 7 
1 1 0 4 
1 0 3 
1 8 5 
2 8 8 
7 8 7 1 
8 5 
6 0 9 8 
6 0 2 6 
2 8 8 
1 3 9 8 
1 0 8 6 
2 9 6 0 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r - D e z e m b e r 
L a n d e r -
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
2 7 
7 
8 
4 
9 
7 3 3 
4 4 
2 3 
2 0 4 
2 4 9 
1 1 
2 5 8 
8 4 2 
1 3 
C U 
4 9 3 
1 2 
4 3 7 
6 3 0 
9 4 1 
7 5 8 
1 1 
2 5 5 
3 5 
6 0 7 
1 1 3 
3 5 1 
9 4 0 
9 2 5 
3 2 7 
6 2 9 
1 1 
1 5 3 
Janv 
France 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 4 
1 
6 
2 
7 
1 7 7 
1 3 
8 
a 19 
2 3 ? 
. 6 9 1 
3 0 1 
1 3 
7 5 3 
4 8 0 
1 2 
7 2 7 
6 3 0 
7 9 4 
4 5 0 
, 2 9 3 
3 0 
a 
-
9 C 3 
2 7 2 
1 4 C 
1 3 1 
a 
a 
4 9 ' 
Í S S C H W E I N E F L E I S C H , 
1 
3 
1 3 
2 
1 
1 
1 
7 
3 5 
1 1 
3 
2 
1 
1 1 
7 2 0 
6 0 7 
2 2 4 
1 9 ' , 
4 4 0 
2 6 7 
2 3 6 
5 7 2 
5 2 
9 3 
5 5 6 
6 8 1 
5 1 1 
1 9 
9 0 3 
6 3 C 
5 1 
2 5 
1 4 ' , 
5 5 2 
7 6 6 
6 9 1 
9 0 4 
5 9 1 
2 
5 
3 
1 
W I L C S C H W E I N F L E I S C H 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
5 2 8 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
S C H A F 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
o?a 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 7 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 B 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
.1 
1 
9 
1 
4 
1 
3 
4 6 4 
4 5 
2 0 
9 1 1 
2 6 5 
1 9 1 
5 4 6 
1 5 5 
6 3 7 
3 7 6 
1 1 7 
1 5 7 
9 6 
5 0 
4 9 0 
1 3 
6 2 6 
5 3 4 
6 4 7 
7 3 5 
5 0 
a 
3 8 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
. 2 9 1 
9 1 ? 
1 3 6 
4 2 2 
2 
5 C 6 
9 3 
. 2 1 
5 6 2 
1 C 2 
2 2 ? 
7 1 9 
2 0 3 
1 5 9 
6 4 ' , 
a 
9 7 8 
4 6 C 
4 0 
7 0 
9 1 1 
2 6 5 
1 9 8 
5 4 6 
6 6 
6 3 7 
4 1 
C 6 7 
9 ' . 
? 9 
11 
3 5 7 
• 
8 4 5 
5 ? 5 
4 4 1 
7 3 3 
1 1 
. 6 6 1 
- U N D Z I E G E N F L E I S C H 
7 
5 
4 
2 
1 
2 
27 
7 
16 
5 
2 
1 
1 2 
1 1 1 
3 0 1 
7 0 7 
4 6 9 
2 5 
9 8 1 
1 9 
2 3 
3 8 9 
1 8 3 
1 5 
3 5 1 
9 ? Ί 
l ' , 7 
9 
4 0 
' . 7 6 
8 4 8 
2 8 5 
2 2 0 
6 1 ? 
6 3 7 
2 1 4 
5 2 1 
5 2 6 
9 
2 
2 9 6 
6 
'. 
2 
1 5 
7 
7 
5 
1 
. 9 1 
8 ? ' , 
? C 7 
9 1 9 
5 
i l ' , 
1 4 
. . . a 
? 
. 1 4 7
9 
. 13 
9 2 7 
3 6 
3 9 
6 5 7 
1 2 9 
4 6 » 
0 0 1 
C 9 9 
9 
2 
1 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
5 7 
2 1 
1 5 
3 8 3 . 1 6 
a 
1 7 
1 3 7 
1 7 4 
1 3 
. 
. 
-5 
1 Π 
Q U A N T / T É S 
Deutschlan 
(BR) 
8 1 9 2 8 
7 2 2 5 
7 3 3 
5 3 6 
3 
1 3 
G E F R O R E N 
, 
12; 
1 
l i 
1 3 
2 0 
30 
9 2 
6 7 
3 4 4 1 
1 2 2 ι; 3 3 ! 
3 3 ! 
. 1 8 9 
. 4 
f 
' 
' 
ι 
4 t , " 
3 4 
Κ 
1 5 7 ' 
* 
1 
2 1 
8< 
η 
2 8 0 
4 7 
2 1 0 
3 5 
2 2 
S C H L A C H T A B F A L L V O N P F E R D E N U S W . F 
0 2 6 
5 2 4 
2 5 
7 4 
2 5 
6 4 
1 
1 
-1 , 
. 
ι: , 
1< 
1 7 4 ' 
1 
) 1 
ι > 2 7 
> ι oa 
1 
1 1 0 4 
) 1 
> 2 ' 
JER P H A R M 
9 
1 
ì 1 4 
1 3 
1 
1 
t 
1 
I 
> 1 
ì 3 
I 
) 2 
) 
J IUI 
5 3 3 
1 
1 
6 6 1 1 
6 0 6 
6 2 
6 
2 
4 4 0 
2 0 2 1 
5 0 0 
4 5 
1 8 
1 5 9 
0 9 1 
3 
1 2 
4 7 
1 4 
3 2 
3 0 
1 
5 
2 1 
3 
3 
5 
1 2 
5 7 
1 7 
4 C 
) 
1 
1 1 
1 
7 7 
4 
4 3 
4 9 
1 5 
7 6 
3C 
1 
3 2 
1 2 
9 6 
Z W f i C K F 
1 
1 
1 
1 
7 
Γ 1 5 
2 
i 1 
1 
1 
! 1 0 
! 
r 
> 
) 
) 
) 
2 
3 
i 1 
. 4 
> 3 3 
ì 
i 
1 
3 
a 
η ρ < 
NIMEXE 
a r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 6 0 0 3 
1 0 
0 0 5 
2 0 2 6 
l i 0 2 8 
5 4 3 0 3 0 
3 9 8 
C9 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
2 1 0 
, 0 6 4 1 4 7 0 6 6 
8 0 8 0 6 8 
1 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 7 
1 8 3 7 2 0 
5 3 5 1 0 0 0 
5 1 1 0 1 0 
0 4 6 1 0 2 0 
9 5 4 1 0 2 1 
6 2 5 1 0 3 0 
1 8 1 0 3 1 
3 4 8 1 0 4 0 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. B U R U N . R W 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
C H I N . C O N T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
3 2 
1 0 
1 0 
4 
l i 
7 4 9 
3 9 
3 0 
2 6 8 
2 6 1 
1 2 
4 3 3 
1 6 8 
1 6 
5 7 6 
6 4 2 
1 5 
1 8 1 
6 3 5 
1 1 2 
7 3 7 
1 4 
5 2 5 
3 6 
5 2 9 
1 3 8 
0 7 7 
3 6 1 
0 0 4 
5 9 7 
5 4 6 
1 4 
1 6 1 
France 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 1 
1 
7 
3 
9 
1 1 2 
1 6 
1 1 
5 6 2 
2 5 5 
. 1 4 4 
3 4 1 
1 6 
2 6 9 
6 2 7 
1 5 
6 3 5 
6 3 5 
5 1 2 
2 3 C 
a 
5 2 3 
3 2 
a 
• 
C 6 1 
6 9 4 
2 4 3 
1 6 3 
a 
. 1 2 e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
6 
. 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Ita 
(BR) 
1 5 
1 9 
3 0 4 
i : 
. 
. a 
1 6 
1 2 9 
2 1 2 a 
1 5 
a 
. 
} 
-, 
a 
7 7 6 2 2 
8 0 1 9 
6 6 0 
4 4 9 
1 2 
. 1 5 
0 2 0 1 . 4 9 V I A N D E S O E P O R C I N S D O N E S T A U T R E M 
2 8 0 0 0 1 
1 0 3 0 0 2 
6 9 0 0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 6 
6 0 7 0 3 4 
4 7 6 0 4 8 
1 0 0 6 0 
7 2 0 6 2 
1 4 0 6 4 
4 9 4 0 6 6 
2 2 9 0 6 8 
1 9 0 7 0 
9 0 3 5 2 8 
6 3 0 7 2 0 
5 1 7 3 2 
2 5 9 5 8 
7 1 6 1 0 0 0 
0 7 3 1 0 1 0 
2 4 6 1 0 2 0 
7 1 3 1 0 2 1 
9 0 3 1 0 3 0 
4 6 9 1 0 4 0 
1 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
la 
1 
, 3 
1 1 
2 
3 1 
7 1 
1 
3 4 
9 2 ' 
1 1 9 
1 
6 
7 9 
2 6 
? 
2 1 
2 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A R G E N T I N E 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
N C N S P E C 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
4 
2 5 
1 3 
3 
1 
1 
7 
6 4 2 
0 5 1 
6 4 7 
1 9 9 
4 1 4 
1 4 6 
6 1 4 
5 2 9 
4 3 
9 7 
5 2 6 
C 6 B 
0 2 7 
1 3 
4 4 7 
9 7 1 
2 9 
2 0 
5 5 9 
3 4 2 
C C 7 
5 6 0 
4 4 7 
7 4 4 
2 
4 
2 
1 
2 4 5 
1 5 1 
1 6 4 
4 7 4 
2 
3 4 1 
6 5 
. 2 1 
5 1 6 
9 ! 
1 7 9 
. . . . • 
2 5 1 
3 9 6 
C 4 7 
5 0 1 
. 8 0 8 
P R E S E N T E E S 
φ 1 2 
1 2 9 
9 
2 4 
3 C 
7 8 
5 9 
3 3 0 1 7 
1 3 0 1 3 
3 3 4 
3 3 4 
. 1 6 7 
4 4 4 
1 
1 
5 8 1 3 
5 0 8 
8 2 
a 
a 
2 
C O N G E L E E S 
1 
1 
6 
1 0 
9 
4 4 5 
2 1 1 
8 7 6 
2 6 
1 0 
8 0 
8 5 0 
3 
7 
1 
4 
5 0 8 1 0 
5 3 2 1 
9 6 9 
9 5 6 
1 
7 6 
0 2 0 1 . 5 0 V I A N C E S D E P O R C I N S N C N O C M E S T F R A I C H E S R E F R I G C O N G E L E E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
ι 0 4 8 
0 5 8 
> 0 6 0 
) 0 6 4 
) 0 6 6 
ί 0 6 8 
> 5 2 8 
> 8 0 4 
1 9 5 8 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
ï 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L C G N E 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A R G E N T I N E 
N . Z E L A N D E 
N C N S P E C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 0 
2 
5 
2 
2 
0 2 2 
4 8 
I B 
2 7 7 
6 9 1 
2 0 6 
6 2 3 
1 5 6 
3 9 0 
3 3 4 
0 3 7 
1 4 0 
8 6 
3 7 
6 1 1 
1 1 
7 0 1 
C 9 7 
5 6 6 
1 0 1 
3 8 
1 
9 8 7 
0 2 0 1 . 6 0 V I A N D E S D O V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
i 0 3 8 
> 0 4 2 
1 0 4 8 
> 0 6 2 
) 0 6 4 
) 0 6 8 
2 0 4 
3 7 0 
5 0 8 
1 5 2 4 
I 5 2 8 
1 8 0 0 
> 8 0 4 
> 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
) 1 0 7 0 
Γ 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. M A D A G A S C 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
0 2 0 1 . 7 1 A B A T S 
0 2 6 
5 2 4 
1 0 
5 
4 
2 
2 6 
1 0 
1 3 
5 
1 
1 
2 3 
1 2 0 
3 8 5 
3 2 3 
1 0 2 
17 
0 2 1 
1 5 
2 5 
4 6 3 
1 5 3 
1 5 
3 5 6 
8 9 0 
1 6 7 
1 5 
2 1 
1 6 1 
1 5 6 
1 5 2 
9 5 6 
5 1 3 
8 5 2 
t 1 3 
1 5 0 
2 4 5 
1 5 
3 
2 6 3 
2 
1 
2 
1 
i o 
2 
c 
ζ 
2 
C 2 1 
4 3 
I E 
2 7 7 
( 5 1 
2 0 6 
6 2 3 
1 0 0 
3 9 C 
3 7 
5 5 ' , 
B 5 
2 7 
1 1 
4 5 5 
• 
C 3 2 
C 9 1 
3 9 6 
1 0 6 
1 2 
1 
' 3 3 
1 
4 
1 0 
• 
7 1 2 
i 
, 
ι 1 
1 1 
. . . • 
' 
4 4 
2 4 B 
3 0 
2 8 
4 6 
9 9 
4 9 6 
1 4 3 
. 
. 3 5 2 
ET D E C A P R I N S F R A I C H E S R E F R I G C O N G E L E E S 
9 
4 
2 
1 7 
1 0 
7 
4 
C O M E S T I B L E S D E 
P H A R H A C E U T I Q U E S 
I R L A N D E 
U R U G U A Y 
1 2 
2 2 
1 1 3 
7 5 2 
3 2 3 
7 1 3 
5 
3 1 E 
1 2 
. . . . 1 
. 1 6 7 
1 5 
. 7 
4 1 1 
2 3 
2 5 
F 5 7 
1 8 8 
C 5 6 
7 2 5 
6 1 1 
1 5 
­, ί 
1 
6 2 ί 
2 7 ' 
< 1 1 8 ! 
. I C 
5 ' 
4 
2 3 2 
6 3 ' 
1 5 7 
2 7 
1 1 
C H E V A L A N E 
F R A I S R E F R I G E R E S 
1 2 
1 5 
1 
7 
ι 1 
. 1 2 6 < 
. 
. 2 
6 
1 C 9 
j 4 0 4 
) 8 
5 3 8 9 
Γ 1 1 
7 
. . • 
: T M U L E T Ρ 
1 
1 
1 0 
7 
1 0 4 
3 
2 4 6 
2 
1 4 
2 2 
6 
7 3 
5 6 
1 
1 5 
1 0 
3 9 
P R O D U I T 
O U C O N G E L E S 
a 
• 
2 
1 
! Ì 
i 
3 4 
Τ 
) 3 
i 
2 
1 
S 
3 
ia 
4 6 3 
8 
. ? 
. 1 2 
5 7 3 
3 9 0 
. 0 9 5 
. a 
2 4 6 
a 
1 3 0 
5 0 7 
1 4 
. . 5 2 9 
1 3 8 
1 6 0 
5 1 8 
0 7 3 
9 7 7 
5 4 3 
1 4 
0 2 1 
1 9 7 
5 8 3 
4 9 1 
a 
. 6 4 
3 9 5 
4 6 1 
6 
7 6 
8 
8 9 9 
7 8 9 
1 3 
4 4 7 
9 7 1 
2 9 
2 0 
4 5 3 
2 7 1 
9 5 4 
4 5 9 
4 4 7 
7 6 2 
1 2 
, 4 9 
1 3 
2 7 
1 3 
2 3 
3 
1 1 
1 5 4 
. 1 8 
2 
2 3 
, 1 0 2 
2 5 
4 6 2 
8 5 3 
1 5 
3 5 5 
8 9 0 
. a 
. 6 
1 1 3 
6 
4 2 
7 8 9 
a 
3 9 4 
2 9 
1 2 4 
. . 2 6 2 
a 
" 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en fm de Yolume 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 5 6 
7 C 6 
6 
7 1 
6 7 0 
3 
lanvler­Décembre 
France 
4 6 1 
5 6 1 
6 
2 1 
52 5 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
SCHLACHTABFALI VON PFERDEN USW.FUER 
0 0 3 
4 4 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 
4 9 
5 7 
? 1 8 
5 7 
1 1 
5 
1 1 6 
1 2 
SCHLACHTABFALL 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
3 o 
6 C 
1 4 
8 3 
1 2 2 
1 5 2 
1 3 6 
6 7 4 
3 9 1 
7 4 9 
9 9 
1 7 5 
2 9 
0 6 5 
4 0 8 
SCH.ACHTABFALL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
3 7 0 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
l o io 1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
? 
1 
1 
3 0 
9 
1 
5 4 
5 
3 5 
1 
1 1 
? 
4 C 1 
0 5 3 
3 0 9 
B 9 6 
7 5 
2 4 0 
1 1 
7 3 1 
3 9 
3 3 C 
1 1 0 
6 9 
0 1 6 
3 B 7 
1 3 9 
5 2 C 
3 3 
1 3 2 
2 4 
4 1 7 
1 B 3 
1 0 0 
6 1 
5 1 
6 7 7 
6 6 9 
3 6 3 
2 1 2 
5 1 3 
1 5 
6 7 5 
6 7 1 
5 5 3 
9 3 1 
1 1 9 
1 4 3 
4 
2 7 6 
SCHWEINELEBERN 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
5 
7 ? 
1 
3 2 
1 
7 8 
5 
1 
1 0 7 
7 5 
' . 11 
? 7 
1 7 
24 1 
6 3 6 
2 4 
5 1 3 
6 5 
2 6 9 
4 0 ? 
3 7 
44 ' , 
3 9 6 
6 2 1 
6 9 9 
1 1 6 
4 1 3 
6 9 6 
4 1 
. • 
9 0 
5 4 
2 6 
. . 9 
/ . R I N D E R N 
1 
. 25 
1 
1 3 
1 2 2 
1 5 2 
1 3 6 
2 8 6 
3 5 0 
7 7 6 
3 ? 
1 6 C 
1 6 
6 7 6 
4 C 1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
AND.ZWECKE 
OD.SCHWEINEN F.PHARM 
i/CN RINDERN FUER ANDERE ZWECKE 
1 
1 
2 1 
5 
3 6 
3 
2 4 
6 
1 
FUER 
6 
6 
6 
a 
5 C 1 
7 6 4 
6 7 4 
4 7 
1 1 1 
7 6 
5 7 5 
. 1 3 ' 
1 0 7 
13 
5 6 5 
3 1 5 
1 1 6 
5 1 3 
3 1 
1 3 ? 
. 6 7 5 
5 4 2 
1 0 Γ 
6 1 
5t 
8 
4 1 ' . 
14 = 
5 4 7 
9 3 
a 
1 5 7 
2 
1 
1 2 
. 
. 
a 
1 4 7 4 
1 5 9 
a 
. . . 4 6 
5 3 1 
3 9 6 
0 6 2 
8 9 4 
• 
2 4 7 9 
2 5 2 
4 8 0 1 6 5 0 
6 9 F 1 
C 1 7 
1 4 3 
6 7 1 
a 
. 
VNDERE ZWECKE 
1 
a 
5 7 
1 8 
3 
a 
3 
1 8 
3 9 
6 5 
132 9 9 5 
77 14 
. 1 8 9 
ao4 1 3 2 1 
68 123 
2 3 4 1 0 0 9 
3 
1 8 9 
5 0 3 
AND.SCHLACHTABFALL VON SCHWEINEN F . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 
6 
4 
7 
5 9 5 
7 8 6 
? 1 ? 
6 2 6 
6 1 
2 1 6 
6 1 2 
3 36 
9 1 4 
2 7 6 
2 
4 
8 1 8 
55 1 
669 1 0 0 9 
14 4 583 
? 
109 9 5 
161 11 
3 3 3 
056 4 1 8 
1 5 1 
2 0 
5 4 7 
. 2 6 3 
7 
1 3 
5 6 
4 4 7 
1 
. . . . a 
5 62 5 
5 5 
a 
. . 1 6 6 
5 8 
9 4 3 
. 1
• 
8 2 2 0 
8 3 6 
5 7C5 
1 2 
1 1 7 4 
. 4 
5 0 4 
7 
4 8 
. 9 
1 4 
. . 6 
1 85 
a 
1 315 
3 4 
2 3 
9 6 4 
2 596 
6 4 
1 3 7 0 
1 
9 8 0 
1 1 5 
AND.ZWECKE 
1 0 
19' , 
a 
12 
. 3 9 
2 6 
. . ' 
134 
1 H 5 
, . 1 4 5 
. 
. . • . , . . . • 
Italia 
4 5 
5 7 
1 2 E 
3 
5 
5 
1 1 6 
2 
• Z W E C K E 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
5 
1 3 
7 1 
1 
1 9 
5 
2 
3 
7 7 
. 6 
. . , . 3 7 8 
1 
4 1 ? 
2 7 
6 
6 
3 79 
• 
2 9 5 
3 
1 5 4 
. 2 0 
2 7 
. 0 5 6 
2 
6 
. . 2 
. . . . 
1 4 
2 6 4 
1 2 7 
. . a 
9 1 
1 0 
5 1 3 
a 
1 4 
• 
5 9 8 
4 5 ? 
5 1 5 
0 7 8 
6 2 8 
. . 7 
I C O 
1 6 
2 4 9 
. . 2 4 1 
6 3 3 
. 7 
. 8 2 7 
? 7 7 
1 4 
3 0 1 
6 7 3 
3 66 
9 1 6 
1 8 ? 
3 1 4 
7 
7 7 0 
4 ? 
5 7 1 
. 6 6 
4 3 
4 1 6 
a 
4 15 
1 ? ' 
S 
3 1 
7 
. . a 
Κ 
■ 
6 1 
4C 
5 
1 ρ < 
1 NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 7 5 
0 0 3 
4 4 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
• 
2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . a : 
0 0 1 
0 0 2 
234 0 0 3 
2 0 0 4 
, a 0 2 2 0 2 6 
5 0 3 0 
1O0 0 3 4 
37 0 3 8 
190 0 4 8 
3 0 5 6 
, a 0 5 8 0 6 0 
6 7 0 6 2 
23 0 6 4 
7 0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
10 3 8 2 
79 4 0 0 
4 0 4 
. 4 3 6 
4 8 0 
4 1 2 508 
7 0 5 2 4 
1 2 3 1 5 2 8 
7 3 5 8 0 0 
97 B04 
15 9 5 8 
3 3 2 0 1 0 0 0 
2 3 7 1 0 1 0 
I 2 4 3 1 0 2 0 
142 1 0 2 1 
1 7 2 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
101 1 0 4 0 
! 
2 
ARGENTINE 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ABATS 
W E R T E 
EWG­CEE 
COMESI 
PRODUITS 
PAYS­BAS 
CUBA 
ARGENTINE 
C C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ABATS 
7 3 7 
2 7 5 
2 
1 4 
2 5 9 
1 
DE 
France 
1 7 6 
2 1 « 
2 
1 4 
1 9 1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Ned 
, 
CHEVAL ANE ET MULET 
PHARMACEUT FRAIS REFRIGERES 
1 7 
3 7 
5 0 
1 4 5 
2 5 
1 6 
4 
9 5 
7 
COMEST DE 
PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ABATS 
2 1 
2 6 
1 0 
2 7 
2 7 
2 5 
8 7 
2 2 2 
1 2 8 
6 C 2 
4 8 
1 1 1 
1 7 
3 5 0 
9 3 
COMEST OE 
PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
RHODES IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NCN SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 5 FOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
03 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
7 3 
5 
1 
3 9 
3 
7 7 
1 
7 
1 
3 2 4 
5 7 7 
0 4 8 
2 4 2 
4 6 
1 5 3 
5 4 
7 2 7 
3 6 
2 6 4 
4 7 
1 4 
5 5 2 
3 3 2 
7 2 
2 8 4 
1 3 
6 4 
1 3 
4 5 2 
7 5 7 
6 0 
4 0 
3 7 
4 7 6 
4 3 5 
8 9 1 
C 0 2 
4 3 2 
1 0 
4 8 9 
1 9 6 
5 2 8 
8 6 8 
C 4 3 
7 1 
2 
3 1 4 
COMEST DE 
PRODUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINF 
M 0 Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 7 ABATS 
1 0 0 1 
0 0 2 
3 0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
5 0 3 0 
5 0 3 4 
0 3 6 
1 7 
. " 
4 1 
2 3 
1 2 
a 
. 5 
erland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
AUTRES QUE Ρ 
5 8 
6 1 
a 
. 6 1 
­
OU CONGELES 
BOVINS ET PORCINS POUR PRODUITS 
F R A I S REFRIGERES OU 
. 5 
. 2 7 
2 7 
2 5 
8 7 
5 3 
1 2 7 
4 1 1 
6 
I C C 
7 
2 2 C 
9 3 
BOVINS DCMEST AUTRES 
F R A I S REFRIGERES OU 
1 
1 7 
3 
2 6 
1 
1 9 
3 
1 
4 3 5 
3 6 6 
1 B 7 
3 6 
1 2 5 
5 1 
É 5 6 
. 8 6 
4 5 
5 
3 7 F 
2 7 7 
4 E 
2 B C 
l i 
6 4 
. ??c 4 8 C 
6C 
4C 
3 7 
< 3 1 C 
1 7 7 
4 7 Í 
3 2 ' 
1 5 ' 
9 9 1 
1 0 9 
2 3 7 
1 0 
a 
a 
a 
. 
à a 
. 1 3 6 5
1 5 6 
â 
4 4 
3 8 3 
a 
4 
• 
2 3 0 9 
3 4 6 
4 6 7 
7 4 4 
6 5 " 
7 
C 4 Ï 
PORCINS 
PHARHACEUT 
1 
5 
1 3 
7 1 
1 
1 9 
5 
1 0 4 
5 5 
39 2 
1 4 
1 0 
2 2 0 
5 0 1 
1 3 
3 3 7 
3 5 
1 7 3 
2 6 3 
1 6 
7 2 6 
8 1 9 
5 6 5 
1 8 6 
7 2 8 
7 4 3 
3 9 6 
COMEST DE 
PRODUITS 
FRANCE 
BELG.LUX 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
3 
3 
3 
1 
4 2 7 
. 
CONGELES 
1 5 
. ? 
. . . . 1 2 3 
1 
1 4 1 
1 5 
2 
2 
1 2 4 
QUE Ρ PRODUIT 
CONGELES 
1 1 
1 3 6 
. 5 3 
5 
7 
9 
1 74 
1 
. , . . 3 99 0
3 8 
. . . 8 8 
2 3 
4 9 2 
. a 
• 
5 0 3 6 
2 0 3 
4 043 
8 
6 0 7 
a 
2 
1 8 4 
DOMEST AUTRES QUE Ρ 
=RAIS REFRIGERES 
1 .' 5 7 
9 
,! . 3 
1 2 
2 1 6 
3 5 
412 5 8 4 
4 7 
, 9 6 
6 1 5 7 5 6 
65 7 0 
4 7 5 5 9 1 
3 
9 6 
2 7 5 
PORCINS 
PHARMACEUT 
2 
3 
4 0 9 
7 5 3 
2 5 4 
4 7 9 
2 7 
1 4 2 
20 1 
2 7 5 
7 6 6 
3 ? 
1 
2 
3 
1 
1 
2 0 4 
2 
1 4 2 
4 
7 
. 9 9 7 
. 4 
a 
. . . . . , . 7 
B 0 3 
8 3 
. . , 5 6 
5 
8 4 6 
a 
1 7 
■ 
1 7 9 
3 4 9 
9 1 6 
0 0 2 
9 1 4 
, • 
OU CONGELES 
3 
3 1 
5 
8 
. . 1 
1 1 6 
6 9 8 
1 9 
1 1 
4 5 6 
1 3 4 9 
3 8 
7 2 7 
46 6 
1 1 6 
1 
5 
Β 
1 5 
1 
1 4 
5 
COMEST SF F O I E S AUTRES 
FRAIS REFRIG CONGELES 
9 1 
2 0 9 
3 1 7 195 
3 4 1 8 
1 
65 38 
8 1 5 
2 7 2 
4 4 3 47 
1 5 
2 
2 7 
8 
2 7 
1 6 
. * 
1 
1 0 1 
1 6 
2 7 5 
. 2 2 0 
4 9 8 
5 
4 7 9 
1 8 9 
5 
1 7 4 
9 6 9 
3 92 
3 9 3 
7 2 5 
1 7 9 
5 
SUE 
3 1 5 
1 7 
7 2 3 
7 6 
1 2 
9 6 
2 5 5 
1 7 
Italia 
. 
3 7 
5 0 
1 0 4 
2 
4 
4 
9 5 
2 
6 
2 1 
8 
. a 
. . 6 
­
4 3 
2 7 
9 
8 
6 
• 
a 
2 
3 0 3 
2 
. . 3 
7 4 
3 6 
1 7 4 
2 
a 
5 4 
2 4 
4 
, . 6 
7 4 
. a 
a 
. 3 2 B 
5 3 
1 0 5 0 
5 2 4 
8 2 
1 0 
2 8 0 6 
3 0 7 
9 6 6 
1 1 3 
1 4 3 8 
. 8 5 
Ρ 
1 
1 9 
. . a 
3 
2 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
03a 
048 
056 
05B 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
400 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
31 
13 
14 
9 
2 
516 
114 
76 
553 
812 
1 15 
3 7 
2 3 6 
093 
3 6 7 
2B 
7 1 4 
3 4 0 
292 
4 3 5 
3 2 9 
7 4 4 
B71 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
1 515 
56 
26 
9 494 
3 3 7 
115 
37 
2 3 6 
33 1 06C 
5 6 1 205 
) 4 
82 
9 314 5 505 
3 2 3 4 6 41C 
5 2 6 4 1 45F 
4 4 9 8 1 175 
5 88 
792 1 554 
SCH_ACHTABFALl V .W ILDR INDERN O D . ­
003 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
53 
I B 
1 12 
66 
4 0 
1 1 
15 
3 
ï 4 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
" 
5C 
475 
a 
a 
. . 646 
15 
544 
2 038 
23« 
714 
35 
563 
525 
SCHWEINEN 
• 18 
25 
25 
3 
• 
ι m 
Q U A N TITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
2 
10 
3 
6 
3 
9 5 1 
π ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 a 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
83 5 5 2 8 
4 3 0 4 9 1 0 0 0 
3 9 8 14 1 0 1 0 
9 4 9 30 1 0 2 0 
563 30 1 0 2 1 
83 5 1 0 3 0 
■ 
F . A N D . Z W . 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 9 ABATS 
50 0 0 3 
• 
8 
4 0 0 
1 0 0 0 
. 15 1 0 2 0 
'. 15 1 0 3 0 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN UND ZIEGEN F .PHARM.Ζ WECKE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 
, ­ . 
. 
a 
. 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN UND ZIEGEN F.AND.ZWECKE 
003 
022 
026 
058 
060 
40O 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
6 0 7 
7 4 
46 
54 
82 
325 
194 
542 
111 
1 4 1 
6 2 1 
170 
74 
2 1 1 
1 3 1 
6 0 7 
73 
30 
10 
325 
43 3 
542 
1 176 5 
2 8 2 0 21 
6 1 9 
2 148 1 " 
73 
43 3 
10 
a 
5 ' 
72 
a 
148 
a 
295 
2 
. 167 
126 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
11 
3 
7 
4 
47 
40 
11 
39 
371 
90 
29 
113 
131 
6 8 7 
14 
442 
8 09 
3 7 1 
200 
264 
458 
782 
France 
5 
1 
3 
? 
COMEST BOVINS 
FABRIC PRODUITS 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
* C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 2 0 1 . 9 1 ABATS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
68 
17 
104 
71 
26 
7 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
37 
11 
3 
154 
9 0 
25 
113 
15 
355 
3 
. 
212 
530 
266 
782 
3 
414 
',< 
3 
31 
. . 
. 116 
14F 
2 
î ' 
1 21« 
704 
304 
1 4 " 
62 
146 
N e d e r l a n d 
* 
. 5
2 1 7 
. . 
462 
9 
327 
1 103 
36 
5 0 9 
21 
3 3 7 
2 2 2 
FT PORCINS NON OOMEST 
PHARMACEUT 
COMEST 0 OVINS 
PHARMACEUTIQUES 
ALLEM.FED 
P O N D E 
CEE 
0 2 0 1 . 9 9 ABATS 
0 0 3 
1 . 0 2 2 
4 
1 
HAUSGEFLUEGEL.NICHT LEBEND,U .GEN I F S SB.SCHLACHTABF A 
HIERVC 
GANZE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 4 
038 
048 
060 
062 
064 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 3 
004 
022 
034 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
4 0 0 
404 
624 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I N , F R I S C H , G E K U E H L T 
HUEHNER 
9 
23 
96 
1 
6 
1 
1 
142 
130 
7 
6 
3 
2 5 ? 
0 ? 5 
7 7 9 
58 
4 1 8 
107 
79 
74 
9 7 6 
34 
814 
77 
55? 
?C6 
0 2 1 
4 1 2 
4 1 4 
136 
1 1 
9 0 9 
ODER GEFROREN 
32 
7 1 
29 65 
1C 
i o 
S GANZES HAUSGEFLl 
6 
1 
β 
2 
3 
5 
31 
6 
1 
1 
15 
103 
178 
27 
26 
94 1 
767 
856 
2 1 1 
14 7 
4 3 4 
564 
91 6 
107 
17 
19 
086 
370 
745 
9 6 7 
11 
1 
9 1 1 
3 
8' 
15 
28 
3' 
24 
HAUSGEFLUEGELTEILE 
0 0 1 
OO" 1 
0 0 ' 
OOf 
005 
1 
3 5 
124 
117 
16 
94 2 
21 
1 116 
) 118 
, . a 
IEGFL 
2 
1 53 
a 
a 
a 
a 
i 
a 
a 
211 
45 
a 
« 
) 316 
1 56 
i 26C 
a 
. a 
) 
5 
a 
a 
1C 
• 
451 
. 32 
. a 
. a 
a 
a 
. 102 
• 
585 
483 
102 
a 
. • 
3 
a 
61 
. . a 
a 
a 
a 
165 
7 
. « 
23« 
3 
233 
61 
, a 
• 
a 
a 
6 
• 
9 
22 
96 
1 
6 
1 
1 
1 4 0 
1 2 9 
7 
6 
3 
6 
1 
a 
2 
2 
4 
2 7 
6 
7 
1 
14 
1 
22 
50 
55 
41 
7 5 ' 
2 
17 
2 ' 
33 
7 
44 
24 
6 9 
22 
75 ' 
1 
3C 
9( 
08 
8 7 
44 
5 7 ' 
21 
5 5 : 
4 3 ' 
4 I f 
91 
4 ' 
71Í 
1 1 ' 
26 
87 
32 
1 2 ' 
11 
94 
026­
0 5 a 
0 6 0 
4 0 0 
. 8 0 0 
8 0 4 
) 2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> . 1 0 3 0 
2 1 0 4 0 
. L 0 2 0 2 
10 
10 
10 
a 
• 
2 
2 
. . • 
ET DE 
F R A I S 
1C 
­
11 
11 
. 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
Ί 
1 
3 
ι 
7 1 7 
53 3 
2 3 1 4 7 
08 20 
097 2 4 
2 84 2 4 
53 3 
NON DEST 
REFRIG CONGELES 
. 17 
22 
22 
3 
58 
• 
6 9 
. 4 
1 4 
7 
CAPRINS POUR PRODUITS 
F R A I S REFR IGERES 
COMEST D OVINS 
PRODUITS PHARMACEUT 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 F 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
3 3 1 
45 
4 2 
12 
28 
346 
90 
544 
341 
796 
338 
3 2 0 
45 
98 
42 
1 
? 
2 
V O L A I L L E S MORTES DE 
FRAIS 
0 2 0 2 . 1 1 COQS 
) a 0 0 1 
1 0 0 2 
Γ 78 0 0 3 
5 0 0 4 
i . 0 0 5 
, 53 0 3 4 
29 0 3 8 
0 4 8 
1 106 0 6 0 
ι 1 0 0 6 2 
\ 4 8 0 0 6 4 
Γ 0 6 6 
) 2 4 0 0 
2 0 6 9 5 8 
) 978 1 0 0 0 
8 3 1 0 1 0 
Γ 85 1 0 2 0 
ι 8 2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ι 6 0 4 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
REFRIGERES OU 
'OULES 
7 
17 
75 
1 
4 
1 
1 
107 
100 
4 
4 
2 
POULETS 
311 
111 
142 
43 
036 
095 
25 
15 
199 
20 
C91 
4 4 
350 
177 
667 
643 
4B5 
119 
4 
359 
0 2 0 2 . 1 9 V O L A I L L E S MORTES DE 
ι 5 0 0 1 
4 0 0 3 
2 4 0 0 4 
26 0 2 2 
9 0 3 4 
, 308 0 4 8 
> 198 0 6 0 
0 6 2 
1 138 
0 6 6 
78 0 6 8 
) 6 2 9 4 0 0 
, 7 4 0 4 
17 6 2 4 
19 9 5 8 
2 4 6 2 1 0 0 0 
1 33 1 0 1 0 
1 9 7 9 1 0 2 0 
35 1 0 2 1 
17 
1 0 3 1 
1 1 4 1 5 1 0 4 0 
1C 
1C 
1C 
ET CE 
FRAIS 
331 
43 
32 
. 1C 
346 
4 1 
544 
336 
«9C 
337 
3C3 
43 
41 
10 
EASSE-
. 
. 
-
OU CONGELES 
. 
. 
• 
CAPRINS AUTRES 
. 
. 
• 
QUE POUR 
REFRIGERES OU CONGELES 
. 5 
a 
. 
'-
κ 
12 
18 
41 
86 
l 
10 
. 1 . 55 
30 
COUR LEURS ABATS 
CONGELES SAUF 
ENTIERS F R A I ! 
. 56 
22 
7 1 
78 
. . . • 
EASSE-
31 
. 5 ; 
21 
104 
104 
. . . -
F O I E S 
2 
5 
, a 
a 
a 
a 
a 
• 
8 2 
7 
2 
1 
2 
COMEST 
REFRIG CONGELES 
33Ô 
a 
2C 
. a 
. . a 
. . 64 
• 
4 1 3 
349 
64 
. . • 
7 
16 
74 
1 
4 
1 
106 
100 
4 
4 
2 
2 8 0 
725 
9 9 6 
2 
0 3 6 
048 
25 
15 
1 4 1 58 
14 6 
8 1 5 2 7 6 
4 4 
2 85 
1 7 7 
4 0 3 6 6 9 
037 75 
3 4 8 73 
048 7 1 
4 
0 1 4 3 4 5 
COUR,ENTIERES FRAICHES REFRIGEREES 
OU CONGELEES SAUF COQS POULES POL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
CANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
5 
1 
7 
1 
2 
5 
24 
5 
7 
1 
12 
99 
046 
20 
23 
571 
6C5 
241 
6 7 0 
6 4 1 
304 
432 
053 
9 4 
13 
19 
84 3 
174 
348 
594 
14 
1 
288 
0 2 0 2 . 3 0 PARTIES DE V O L A I L L E S 
25 0 0 1 
t 
Γ 
, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
CONGELEES AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
30 
114 
147 
16 
7 9 1 
. 30 
. . . 3
66 
. 163 
a 
. . . . • 
265 
31 
4 
. 1
1 
229 
3 
41 
. 
19 : 
45 
2 8 " 
5C 
2 3 " 
DE BASSE­COL 
LES ABATS 
11 
. 
12 
LETS 
3 
53 
. . a 
. . . 142 
6 
• 
2 0 4 
3 
2 0 1 
53 
. . • 
4 
1 
6 
1 
1 
4 
22 
5 
5 
1 
11 
9 0 6 
9 6 4 5 
17 
23 
5 1 1 
3 3 1 2 7 1 
9 9 9 176 
6 7 0 
7 3 9 7 3 9 
3 04 
365 67 
0 5 7 6 6 3 
37 6 
13 
19 
075 2 0 1 2 
062 28 
936 9 7 0 
5 1 1 3 0 
. a 
077 9 8 2 
R ,FRAICHES REFRIGEREES OU 
. . 4 
• 
6 13 
114 
847 
. 7 9 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses feandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
034 
0 6 0 
06 2 
064 
0 6 6 
068 400 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
24 
1 ] 
2 
24 
4 
754 
4 1 1 
67 
7 7 9 
? 3 7 
19 57C 
565 
2 3 4 
796 
254 54 C 
France 
2 
. 4 
. . • 6 
. . . 6
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
160 
176 
15 
161 
. • 
QUAN T /TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
7 8 0 23 
788 2 9 
6 2 
7 8 2 23 
4 
SCHLACHTARFALL VON HAUSGEFLUEGEL(AUSGEN.LEBERNI 
003 
400 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
51 
183 
276 
5Θ 
196 14 
2? 
GEFLUEGELLEBERN 
ODER 
LEBER 
048 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 068 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 066 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1040 
ANCER 
F R I S C 
F L E I S 
0 0 1 
002 
003 
0 3 4 
056 
060 
064 
066 
068 
4 0 0 
528 7 2 0 
728 
l oco 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
F L E I S 
COI 
0 0 2 C03 
004 
005 022 
030 0 3 4 
036 
038 
0 4 2 048 
050 
05? 
060 
062 
064 
066 
208 212 
528 
720 
8C0 
804 
l oco 
1010 
1 0 2 0 
. • . . . . ­
, • . . . . ■ 
27 
27 
27 
2 44 
4 76 
67 
282 
237 
. 025 
538 
I I B 
2BB 
2 44 063 
51 
119 
21? 
5B 
13? 14 
7? 
FR ISCH.GEKUEHLT,GEFROREN,GESALZEN 
I N SALZLAKE 
V VON HASTGAENSEN ODER MASTENTEN 
25 
95 
6 
121 
13 11 
33 
3 1 9 
5 
31 ? 
33 
3 ? 1 
24 
21 
6 
110 
2 7 1 
26 
210 
1 
28 2 
28 
223 
E GEFLUEGELLEBERN 
1 
2 
1 
4? 
?1 
?96 
35 11 
860 
45 
3C9 
3 5 9 
9 3 9 
35 11 
ES FLEISCH 
H,GEKUEHLT 
335 
13 
3 4 1 
. 3 4 1 
a 
­
, 3 
8 
4 
l . . 3 
UND ANDERER G E N I E S S B . 
ODER GEFROREN 
:H U.SCHLACFTABFALL 
1 
4 
1 
1 
1 
6 
CH UND 
2 
1 
1 
'. 
? 
15 
6 
37 
25 
5 4 6 
3'·4 
107 
7 3 8 
713 
126 
16 1 
48 
53 115 
49 
162 
61 C 
4 1 3 
35? 
I l l 
0 7 9 
a 
24 
25 
2 
. 310 
3 
16 
37 
■ 
11 30 
49 
5 77 
4 9 
2 
2 6C 
466 
V.HAUSTAUBEN 
. , 4 2 8 
5 
19 
4 6 5 
18 
• 9 
. 115 
• 9 6 0 
4 2 9 
5 
5 
1 5 2 6 
SCHLACHTABFAIL VON WILD 
5F 
1 17 7 6 1 
49? 
11 37C 
14 3 2 1 
5 
3 3 t 
2 6 6 ' .16 
1 7 
9 
692 
191 
6 0 1 
2 8 0 
46 
10 ?6? 
262 
?0o 
0 ' 3 
20 4 
94 7 
9 9 9 
. 9 9 72 
121 
1 1 4 7 ' 
1 ' 4 7 
5 
596 
161 
1 . 9 
71 
. a 
4? 
',' IC
2 344 
56 
23 
133 
4 342 
310 
1 464 
21 
• 141 
2 
, 3
. 7 
9 
• a 
a 
• ■ 
• ■ 
. 23 
4 
2 1 3 
164 
23 
, 
1 
1 
1 
1 
64 
. 11
11 3 
5 
100 
. 1
, 5
95 
43 
71 
796 
35 11 
575 
32 
9 6 1 
3 5 9 
591 
35 11 
SCHLACHTABFALL 
O D . ­ •KANINCHEN 
1 
88 
70 1 
10 
18 
­1 8 9 3 
3 1 
3 1 
. 1 8 6 2 
36 
36 
38 7 1 
1 
2 4 4 
93 
1 2 0 
9 1 
1 2 6 6 7 
4 0 
525 4 
3 
. 77 
C 94 
. B27 
313 
1C5 
50 
42 
. . • 512 
10 
131 
094 
• 29 ' , 
50 
4 0 3 
133 
590 
11 326 
3 3 Ϊ 
191 
5 15 
212 
072 
a 
53 
8 2 4 
7'14 
5? 
34? 
ka l i a 
10 
10 
. 443 
. 19 
555 
1 0 6 1 
25 
565 
10 
4 7 1 
37 
37 
. 37 
. -
34 
1 
15 
243 
a 
1 9 9 6 
439 
5 
4 7 
6 
4 1 
70 
■ 
2 9 2 5 
52 
26 5 
2 4 1 
5 0 
2 5 5 7 
. 17 
a 
. . 103 
. 134 
. 132 
14 89 
17 
. 113 
. 23 
7 6 
. a 
67') 
113 
a 
17 
1 589 
17 
64 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06B 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
CANEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
0 2 0 2 . 5 0 ABATS 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
15 
21 
1 
15 
3 
231 
57? 
69 
175 
180 
15 17? 
118 
798 
358 
731 5 6 1 
1000 DOLLARS 
I France | EcÎ£. 
2 
. 4 
. , ­
6 
. . . 6
Lux. Nederland 
176 
2 0 1 
23 
177 
. ■ 
67« 
68C 
4 
67« 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
222 
1 512 6 9 1 8 1 7 
1 8 0 
13 573 
19 135 
1 758 
13 7 9 9 
2 2 2 3 5 7 8 
COMESTIBLES DE VOLAILLES DE BASSE­COUR F R A I S REFRIGERES OU CONGELES SAUF F O I E S 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
F O I E S 
OU EN 
0 2 0 3 . 1 0 FOIES 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 0 6 1 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
15 
89 
119 
IB 
93 4 
8 
. ­. . . , • 
. • . . . . • 
DE VOLAILLES FRAIS REFRIGERES 
SAUMURE 
GRAS D 0 1 E OU DE CANARD FRAIS 
CONGELES SALES OU EN SAUMURE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 3 . 9 0 FOIES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 4 0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
0 2 0 4 
2 
2 
? 2 1 
338 
61 
5 0 6 
36 6 7 6 
4 8 4 
7 3 7 
9 
22 7 
2 484 
0 1 7 
211 
2 5 1 
6 1 
802 
16 «56 
405 
2 4 1 2 
3 
21« 
2 
4 0 5 
1 7 8 8 
. 24 
6 
. . B 
45 
6 
1 
B 
30 
DE VDLAILLES SAUF D OIE OU DE 
REFRIGERES CONGELES SALES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
OANFMARK 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
1 
1 
33 
15 
242 
23 10 
360 
28 
711 
290 
4 1 1 
23 10 
AUTRES VIANCES 
0 2 0 4 . 1 0 VIANDES ET 
ooi 
0 0 2 
003 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
52B 7 2 0 
7 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DOMESTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE CHIN.CONT 
COREE SUD 
M C N D F 
CEF 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
7 
1 
1 
5 
0 2 0 4 . 3 0 VIANDES ET 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
0 0 5 022 
. 0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 1 
0 4 2 04 1 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
20B 2 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E T U N I S I E 
ARGENTINE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
2 
2 
1 
2 
2 
14 
8 
a 
. . . . 174 
6 
18C 
180 
. 
i 
1 
. 1
15 
46 
76 
18 
5 0 4 
8 
CONGELES SALES 
REFRIGERES 
10 
63 
98 
20 18 
71 
2 8 0 
10 
7 1 199 
CANARD FRAIS 
EN SAUMURE 
33 
15 
2 4 2 23 
10 
1 1 8 6 
22 
1 5 3 1 2 9 0 
1 2 3 1 
23 
10 
I tal ia 
9 
8 
3 5 4 
15 
6 9 7 
1 0 9 6 
13 
7 0 6 
9 
3 7 7 
36 
36 
3 6 
. 
ET ABATS COMEST F R A I S REFRIG CONGELES 
«BATS COMESTIBLES 
FRAIS REFRIGERES 
31 
55 
6 7 9 
322 
79 
274 
675 
115 
139 
44 
46 13 
35 
6 0 6 
767 
313 
328 
89 
365 
5? 
28 1 
. 347 
7 14 
32 
a 
15 
?1 35 
5 5 1 
8 0 
1 
1 50 
4 7 0 
ABATS COMEST DE G 
38 
244 768 
715 
53 156 
79 384 
11 
107 
6 1 1 4 3 8 
14 
74 
4 0 1 
181 
517 
7 1 5 
101 75 
4 4 1 
75? 
131 
756 
2 0 7 118 
174 
22Ô 86 
226 
52 
4 1 2 
25 54 
11 
1 1C3 4 1 2 
2 
24 
66 
. . 37 
I C I 
25 
1 4 2 6 
6 8 
12 
122 
4 465 
584 
2 182 
DE PIGEONS E l 
OU CONGELES 
1 
5 6 Ï 
5 14 
4 1 0 
15 
i . . 1 3 
0 2 5 
5 5 9 
5 5 
4 6 0 
a 
. , 65 
LAPINS 
3 
7 9 
1 072 
a 
56 L 6 8 2 9 
97 
15 
. 
3 9 
a 
■ 
1 4 8 3 2 8 2 
82 
2 1 1 1 2 
2 
1 4 6 2 0 8 8 
B IER F R A I S REFRIG CONG 
16 
136 
4 
3 
7 
17 
a 
. . . . . , , a 16 
5 
1 
2C4 
156 
32 
19 3 
5! 
21 ( 
2 
1 
4 6 
i 1 4 0 4 
1 3 4 
7 9 0 
10 
3 3 7 
a 
1 157 
181 
4 9 0 1 6 1 
1 5 2 5 7 5 65 
83 38 
7 2 0 7 0 
62 5 7 4 0 4 
7 4 51 
3 3 3 4 7 8 9 
27 
3 
14 
2 4 4 
1 7 7 9 
3 7 9 
4 
4 0 
5 
31 4 9 
2 6 0 0 
4 6 
2 6 3 
2 4 8 
3 9 
2 2 5 1 
23 
a 
a 
1 2 1 
1 8 9 
1 7 0 1 8 9 
9 9 14 
1 8 5 
27 
17 
2 7 2 
1 1 9 
56 
1 4 8 5 
23 
8 3 8 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
664 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
ANCER 
0 0 1 
0 2 4 
028 
066 
212 
4 0 4 
436 
468 
6 5 6 
6 6 4 
712 
7 2 0 
7 3 2 
800 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 4 7 
4 3 2 1 
4 6 
2 9 3 6 
France 
1 136 
2 4C0 
46 
169 
1000 
Belg.­Lux. 
1 ' 
23 
i 
ER SCHLACHTABFALL FUER PHARC 
1 
8 
1 
ES FLE ISCH 
10 
1 5 7 9 
1 3 9 
5 0 
13 
1 7 1 
a 16 
4 0 
1B7 
16 
42 
53 2 
14 
3 24 8 
17 
2 8 5 2 
142 
216 
5 
93 
8 
8 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 9 6 
2 4 4 
. 93 
.ZWECKE 
. . 
UNC ANDERER SCHLACHTABFALL 
. . 1 21 
13 . . 16 . 174 13 
34 
11 
■ 
291 
. 14 3 
221 
5 
56 
5 
. . 2Γ 
. . . . 5 2 
2 
1 
■ 
. a 
132 
. a 1 7 8 
a 
a 
. 2 
4 
• 4 9 3 1 8 
15 
1 
. 11 . 22 
1 
316 
133 
_ 2 
SCHWEINFSPECK,SCHWEINEFETT UND GEFLUEGELFETT 
AUSGEPRESST O D . A L S G E S C H M D l Ζ . , F R I S C H . G E K U E H L T 
GESAL . E N , I N SALZLAKE,GETROCKN.OD. 
SCHWEINESPECK,NICHT DURCHWACHSEN 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
05B 
068 
7 2 0 
1 0 0 0 
l o io 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 6 0 7 
1 9 7 5 
3 0 2 3 
4 7 1 
5 8 6 4 
23 
215 
273 
124 
6 5 
75 
17 7 4 0 
16 9 4 0 
5 3 5 
51 1 
263 
. 2 
7C1 
a 
2 4 2 2 
. 48 . 124 65 
. 3 3 5 7 
3 133 
76 
4 β 
188 
GERAEUCHERT 
66 
a 
7?F 
IE 
lî 
4 
. 4 5 3 4 5 3 
1 5 9 e 
91« 
812 
a 
a 
• 9 1 0 
9 1 0 
1 7 5 1 
1 7 5 
­
2 
1 
2 
1 
2 
2 
127 
07? 
. 327 
. . • 
1 
5 7 9 
6 
. . . a. 40 4 
. 4 915 
14 
5 7 9 
1 
520 
6 
53 
a 
4 
NICHT 
GEFROR 
5 
1 
1 
? 
11 
11 
4 7 9 
912 
5 5 1 
. 919 . 5 7 
. . • 94? 
930 
12 
12 
­SCHWEINEFETT,WEDER AUSGEPRESST NOCH AUSGESCHMOLZEN 
001 
0 0 3 
004 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
783 
3 6 6 
475 
3 1 
1 7 3 2 
1 6 2 4 
71 
54 
31 
5 . • 5 
5 
. . ­
4 7 9 
353 
9 o ; 
332 
71 
54 
. 4 7 5 • 4 7 5 
4 7 5 
• 
53 
8 . • 61 
61 
. . • GEFLUEGELFETT.WECER AUSGEPRESST NOCH AUSGESCHHOLZEN 
0 6 4 
068 
1000 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F L E I S 
SALZE 
1 16 
26 
165 
1 
164 
. • , . • 
a 
• 
a 
. • 
116 
26 
165 
1 
164 
IH UND GENIESSB.SCHLACHTABFALL ALLER A R T . G E ­
J , IN SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
P F E R O E F L E I S C H , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE OD.GETROCKNET 
400 
404 
528 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1030 
14 
4 2 8 
3 143 
3 594 
9 
4 4 2 
3 143 
a 
. • . . a • 
1 11 
4 2 8 
955 2 1 8 8 
1 3 8 9 2 2 0 5 
3 
43 1 
9 5 ' 
6 
11 
2 1 8 8 
. . • . , . " SCHWEINESCHINKEN U. ­SCHULTERN M.KNOCHEN,GESAL ZEN CO 
I N SALZLAKE 
001 
034 
038 
0 4 8 
958 
1C00 
101O 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0C1 
002 
00 3 
0 0 5 
034 
048 
7 
Β 
35 
17 
1 1 
11 
10 
5 9 
43 
ES SCHWEINEFLEISCH, 
103 
31 
26 
46 
2 6 
10 
a 
. . 13 . * 
1 
1 
GESALZEN 
i 
a 
. a • 1 
1 
a 
• O D . I N SALZLAKE 
a 
2 
a 
3 0 
a 
• 
? 
2 
. ­
17 
2 
79 
2 
20 
* 
ι π 
N T / T É S 
Italia 
369 
5B? 
. 345 
. . • 
. . . 9 . . . . . . . . 1 • 11 
. 1 . . . 9 
, 
6? 
67 
36 
. . 1? 3 
?6 1 
a 
. 75 
505 
155 
275 
275 
75 
251 
. a 38 
289 
25 1 
. . 3B 
, ■ 
, . • 
. . ■ 
. , . • 
6 
8 
35 
17 
11 
77 
6 
59 
43 
16 
27 
. . 6 10 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 4 . 9 1 ABATS 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 6 8 9 
2 5 7 1 
1 0 1 
2 5 7 4 
France 
1 «1C 
1 553 
101 
171 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? ' 
16 
. 1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 3 
152 
. 6 5 
2 
1 
330 
575 
. 9 8 9 
COMEST SAUF DE PIGEONS L A P I N S ET G I B I E R POUR 
PRODUITS PHARMACEUT FRAIS REFRIGERES OU CONGELES 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
0 2 0 4 . 9 9 AUTRES VIANDES ET ABATS 
0 0 1 FRANCE 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NCFVEGE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 6 B INDES OCC 
6 5 6 ACEN 
6 6 4 INCE 
7 1 2 TIMCR.MAC 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAFCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 5 LARD 
2 1 
432 
4? 
100 
14 
51 
18 
18 
26 
334 
30 
5? 
775 
11 
1 4 5 3 
28 
173 
48 
4 5 0 
7 
15? 
. . 1 36 
14 
, 18 . 308 2C 
4C 
21 
• 4 7 1 
. 25 4 
367 
7 
78 
. 
­
. 
• 
COMEST F R A I S REFRIG 
?C 
, . 48 . . . . . 11 1C 
3 
2 
• 101 
25 
3 
1 
25 
51 
WIN ENTRELARDE YC GRAISSE DE 
a 
a 
3 8 
• a 51 
a 
. a 
3 
7 
• 1 0 4 
1 
100 
4 0 
. . 3 
PORC ET DE 
a 
­
CONG 
1 
432 
3 
a 
. , 18 , 26 7 
. 6 243 
11 
754 
2 
693 
3 
53 
6 
Italia 
4 6 0 
2 7 5 
3 4 8 
. , • 
. . 14 . , . . a 
1 
a 
2 
17 
2 
i 
14 
VOLA ILLES 
NON PRESSEE 
SALES 
0 2 0 5 . 1 0 LARO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 8 BULGARIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OU EN SAUMURE SECHES FUMES 
ION ENTRELARDE 
2 098 
6 0 5 
B48 
72 
2 4B5 
12 
23 
104 
2 4 
15 
29 
6 3 2 5 
6 110 
147 
139 
68 
0 2 0 5 . 3 0 GRAISSE OE PORC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
130 
75 
71 
15 
302 
276 
11 
7 
15 
192 
5 9 Î 
24 
15 
1 239 
1 185 
15 
7 
35 
7 
. I 169 3 6 9 
< 1« 1 
. 
1 5 ! 
175 
15 
I e 
1 9 3 
. . . . ­2 6 4 
2 6 4 
a 
. • NON PRESSEE N I FONDUE 
, 1 . • 1 
1 
. . • 0 2 0 5 . 5 0 GRAISSE DE V O L A I L L E S NON 
6« 
72 
• 14« 
13E 
11 
" • PRESSEE 
REFRIG CONGEL SALEE OU EN SAUMURE 
0 6 4 HCNGRIE 
06R BULGARIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
16 
114 
1 
113 
. • , . • 0 2 0 6 VIANDES ET ABATS COMEST 
SAUMURE SECHES OU FUMES 
0 2 0 6 . 1 0 VIANCES DE CHEVAL SALEES 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
12 
3 6 4 
2 295 
2 6 8 0 
9 
3 76 
2 295 
, . • . . . • 
, • 
. • DE TOUTES 
a 
7 1 
7 1 
71 
a 
• 
2 
1 
4 
4 
076 
5 8 9 
4 72 
3 0 1 
4 4 1 
438 
3 
3 
11 
2 
• 13 
13 
. . • NI FONDUE FRAICHE 
SECHEE OU 
. • 
a, 
. • 
FUMEE 
ESPECES SALES 
SAUF F O I E S DE V O L A I L L E S 
EN SAUMURE OU SECHEES 
t 
364 
6 4 " 
1 O K 
1 
36« 
6 4 ' 
0 2 0 6 . 3 1 JAMBONS ARRIRE ET EPAULES DE PORC 
MAIS NON DESOSSES SALES 
0 0 1 FRANCE 
0 3 4 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
10 
30 
19 
16 
96 
21 
59 
40 
10 
1 652 
1 67C 
8 
1 0 
1 6 5 2 
ENTIERS 0 1 
3U EN SAUMURE 
3 
. . . • 3 
ι 
. • 0 2 0 6 . 3 3 AUTRES V IANCES CE PORC SALEES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
12 
37 
20 
47 
20 
11 
i 
20 
1 
• ­. 
. . a • 2 
2 
. • EN SAUMURE 
. 6 
e 1 6 . * 
80 
18 
114 
113 
EN 
. • . . . • NCN 
6 
6 
. ■ 
71 
2 
20 
8 
12 
• 
15 
14 
15 
. 8 1 
1 0 1 
. 29 
183 
4 4 
110 
1 1 0 
29 
53 
, . 15 
68 
53 
. . 15 
a 
• 
. ­
. ­. . . • 
10 
10 
3 0 
19 
16 
84 
io 69 
4 0 
11 
28 
. 7 11 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember 
.Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
253 
2C9 
42 
32 
SCHWEINESCHINKEN 
ODER GERAEUCHERT 
001 
002 
0 0 4 
005 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102Π 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
005 
022 034 
038 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
8 
164 
7 
5 9 1 
66 
86 1 
7 9 0 
69 
1 
France 
13 
13 
. ­
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
1 
. ­
Ι ni 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
39 
32 
6 
6 
140 
170 
70 
70 
U . ­ S C KULTERN N.KNOCHEN,GETROCKNE T 
i i . 5 2 0 
11 
543 
531 
12 
1 
S SCHWEINEFLEISCH, 
1 
2 
2 
6 
66 1 47 
2 4 9 
160 
14 16 
8 
176 
123 
45 
4 0 4 
. 163 25 
2 06 
1 0 8 1 
. 1 
­
1 4 7 7 
1 4 7 5 
2 
? 
■ 
3 
. 7
51 
1 
64 
6 1 
3 
■ 
;ETROCKN.OD. 
2 
. 4
37 
42 
. . • 
9 0 
86 
. . 4
SCHLACHTABFALL V.SCHWEINEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
AND.F 
0 0 1 
002 
003 
036 
4 0 0 
52R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
WAREN 
F ISCH 
FCREL 
001 
002 
003 
004 005 
0 2 2 
026 02R 
0 3 4 
036 
400 
732 
i coo 
l o t o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 26 
028 
030 034 
0 3 6 
060 
4 0 0 
404 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 
1 0 4 0 
. E t S C H 
1 
2 
1 
10 
216 
19 
25 
4 7 4 
4 3 0 44 
19 
• 
. . . • 
1 
1 
. • 
. l i . 5
16 
12 5 
. • 
U.SCHLACHTABFALL ,AUSGEN. 
173 
2 5 0 
47 
39 
476 
51 
0 6 6 
4 7 5 
522 
4 3 
68 
1 
3 
• 
. 6 
. 15 
. ­23 
6 
16 
16 
1 
. . • 
DES KAP 02 SCHIFFS 
, . 2
1 
. 7
14 
3 
4 
1 
7 
. . • 
GERAEUCHERT 
1 
65 
. 6 
2 
. . • 
73 
73 
. . • 
64 
6 4 
5 
166 
. 20 
• 191 
191 
. • 
3 
4 3 3 6 
. 35 
. . 1
479 
4 7 7 
2 
2 
■ 
79 
275 
19 
20 
393 
353 39 
19 
­
GEFLUEGELLEBERN 
. 1 2 3 6 
a 
. 9
2 
1 2 5 3 
1 2 3 8 
1 0 
1 
5 
. 3
• ­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
E ,FRISCH,CEKUEHLT ODER GEFROREN 
.EN 
5 
6 
t 
5 
38 
1 5 1 
93 
57 7 
7 
20 53 
6 3 7 
9 
11 
272 
376 
346 
0 2 0 
710 
1 
10 
1C7 
19 
2 7 
. 20 11 
249 
9 
3 
­434 
13 ' . 
3CC 
276 
. • 
3 6 
. 62 
53 
. 4 
a 
18 
1 342 
a 
7 
140 
1 6 6 5 
153 
1 5 1 0 
1 363 
. 2
E SUESSWASSFRSALMONIDFN 
2 
3 
7 
7 
1 
?C 
17 
4 2 5 
17 
221 
156 
3 5 1 
13 356 
2 5 1 
71 
3 9 ' , 
47? 
49 
20 
11 3 
4 1 6 303 
203 2 
25 
. 1 
315 
12 
145 
12 = 
1 9 ' 
a 
6 ' 
ICC 
4 
2 053 
2 8 1 ' 
l t 
■ 
5 651 
332 5 51( 
5C8 
12 
a 
51 
59 
a 10 
a 
48 
a 
1 4 6 
176 
2 
5 1 5 
66 4 5 0 
118 2 
8 a 
. 5 
. 2
i . 13 
6 0 
, 1
30 
113 
7 
1C6 
73 
. • 
10 
. 4 
7 
14 
4C 
, 67 
. a 
75 
314 
31 
• 55? 
14 53B 
103 
. 
3 
3 
3 
3 
173 
? 
32 
23 
4 66 
42 
752 
208 
4B9 
23 
66 
1 
. • 
. 39 
6 
. . 2 
. 3
27? 
. . 10? 
4 3 6 
44 
3B ' . 
282 
. 8
, 6 
1 
. 6
8 
11 
13 134 
4 5 
17 
106 
17 
3 
­s ia 
7 496 
7 1 1 
a 
17 
Italia 
6 0 
43 
16 
6 
. . . . 54 
56 
. 54 
• 
a 
. 1? 
. . 14 15 
7 
5 7 
12 
41 
36 
• 
7 
13 
. 1
• 24 
20 
3 
2 
. . . • 
. . 7
. . . . 1
714 
_ . • 
7 2 1 
7 
720 
716 
1 
• 
1 
. 58 
1 
. . 26 
. 62 
106 
a 
15 
11 
3 
20 
377 
6 7 310 
116 
. 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 2 « 
187 
37 
26 
0 2 0 6 . 3 5 JAMBONS ARRIERE ET 
MAIS NON DESOSSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
2 
22 
316 
19 
746 
98 
7 8 2 
173 
1C4 
1 
0 2 0 6 . 3 7 AUTRES VIANDES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 4 DANEMARK 
03Θ AUTRICHE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 6 . 3 9 ABATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
4 
6 
6 
18 
5 2 4 9 2 
7 0 1 
C95 
19 23 
11 
5 0 5 
4 3 3 
63 
59 6 
22 
2 1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
3 
. ■ 
Nederland 
29 
22 
6 6 
EPAULES DE PORC ENTIERS 
SECHES 
1 
1 
1 
22 
. 533 
13 
57C 
556 
13 
1 
OU FUMES 
10 
a 
19 
154 
1 
191 
183 
7 
• 
PORC SECHEES OU 
3 
4 
4 
COMEST DE PORC 
85 
2 7 1 
15 
29 
4 1 4 
369 44 
15 1 
0 2 0 6 . 9 0 AUTRES V IANCES ET 
. OU FUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
52B ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 1 1 
805 
55 
145 
4 9 9 
57 
845 
0 7 8 
658 
154 
106 
3 
2 
2 
. 4 0 9 53 
590 
613 
. 3
­673 
E67 
6 
6 
• 
8 
. 9
96 
151 
. . • 
272 
264 
2 
2 6 
a 
19 
. 1
" 19 
19 
. • 
FUMEES 
3 
1 6 4 
a 
15 
6 
. . • 186 
186 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
113 
1 0 1 
12 
12 
OU NON 
12 
3 4 5 
. 58 
­4 1 5 
4 1 5 
. • 
7 
9 5 1 14 
. 125 
. . 2
1 1 0 0 
1 097 
3 
3 
• 
SALES EN SAUMURE SECHES FUMES 
, . . " 4 
3 
. . 1 
ABATS 
a 2 
6 1 
. ­83 
11 
66 
66 
6 
. . • 
11 
. 5
Π 
12 5 
. • 
a 
. . 
5 
5 
. ­
COMEST SALES OU EN 
a 
. 7
3 
. 4
15 
6 
« 2 
' . 
• 
1 7 8 : 
: 1 80« 
1 791 
85 
2 6 0 
15 
2 4 
3 8 4 
3 4 5 39 
15 
• 
Italia 
59 
4 0 
18 
7 
. a 
a 
a 
84 
87 
. 84
­
,, a 
16 
a 
a 
19 2 0 
9 
72 
1 7 
52 
48 
• 
SAUMURE SECHES 
2 1 1 
4 
35 
80 
4 9 0 
5 0 
9 1 4 
2 50 
1 0 
2 
5 
; 1
81 
9 1 
3 
a 
1 
0 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 0 2 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
0 3 0 1 PCISSCNS F R A I S REFRIGERES CU CONGELES 
0 3 0 1 . 1 2 TRUITES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 
7 
6 
6 
35 
206 
127 
76 13 
12 
23 63 
111 
21 
17 
2 7 0 
C21 
4 5 7 
553 
2 3 6 
1 
Β 
0 3 0 1 . 1 4 AUTRES SALMONIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 
5 
13 
1? 
3 
17 
30 
235 
15 
« 2 2 
4 4 8 
2 8 1 
45 0 0 4 
239 
65 
«23 
549 
75 
28 
314 
300 9 2 7 
195 2 
17 
3 
4 
9 
9 
1 
a 
145 
23 
4 13 
. 22 27 
326 
21 
5 
• 5 9 1 
190 
4 0 1 
375 
. • 
i 95 
5 
442 
362 
817 
1 21F 
10C 
IF 
C7« 
4 6 1 
1C 
f 15 
101 493 
677 
; 2F 
3 5 
β : 
a 
7 5 0 
a 1 1 
66 
9 
. 1 26 4 
1 411 84 3 533 
a . 
11 
1 3 4 2 9 107 
1 7 7 8 1 5 4 3 7 1 9 
184 1 0 6 1 
1 592 143 3 6 5 2 
1 4 4 6 109 3 5 4 5 
. . . 2 . 6 
11 . 19 
«9 a 
2 7 
136 2 4 19 
19 3 3 3 4 
29 126 287 
4 4 98 1 5 2 4 9 2 
4 7 
6 7 
2 2 1 2 6 6 5 2 3 138 
3 6 
■ 
855 1 062 1 3 2 8 
8 4 2 6 10 
7 7 2 1 0 3 6 1 2 5 1 
2 6 3 
'. 67 
a 
6 
11 
a 2 • 23 
17 
4 
2 
. a 
a 
• 
a 
. 10 
2 
. a 
1 
7 5 7 
. a 
• 
7 7 9 
12 
765 
7 6 1 
1 
• 
6 
a 
71 
1 
1 
a 
22 
4 4 
92 
2 4 154 
5 
28 
4 5 4 
7 9 
3 7 5 
1 6 1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
A A L F , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 C 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A A L F , ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 4 
04 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 ? 
1040 
ANDFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1C20 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HERINI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 1C40 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
/CM 1 . 
2 
7 
1 
5 
3 
ÍOM 1 . 
? 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
DKTOBFR B I S 31 .HAERZ 
9 2 1 
6 4 
5 6 6 
5 5 
7 8 
11 9 
8 1 
9 7 
7 7 5 
8 9 6 
2 7 4 
1 5 
3 8 9 
5 1 
7 1 5 
7 
7 9 ? 
5 1 3 
5 4 
6 1 
1 5 
1 3 
C 7 6 
6 3 3 
1 0 8 
4 0 4 
1 5 
? 7 0 
. 
1 6 
2 4 
4 7 
4 5 
APRIL B I S 3 0 . 
4 3 1 
1 9 1 
6 7 
1 4 
7 8 
3 6 
1 1 
1 6 4 
1 1 1 
4 6 
74 6 
4 1 
1 0 
1 9 8 
9 
1 ? 
3 7 6 
6 9 ' . 
3 1 8 
9 2 0 
5 3 
1 
? 4 5 
1 2 
1 1 
E SUESSWASSERFISCHE 
1 
5 
1 
? 
1 
7 9 4 
1 9 
8 9 1 
1 1 
I C I 
1 5 
5 4 
7 7 0 
3 8 
1 7 3 
2 0 
0 6 1 
5 
6 5 1 
3 1 7 
4 6 1 
2 0 
2 
1 
1 
5 0 9 
2 
1 
1 
9 6 
3 
5 
1 1 
. 2 
2 
5 3 4 
1 9 2 
0 6 0 
4 6 2 
1 2 5 
a 
. 46 1 
5 
? 7 6 
1 1 
7 5 
1 
5 4 
1 5C 
3 B 
6 6 
430 
• 1 139 
3 6 6 
7 6 1 
2 4 4 
5 
. . • ;E,V.15.FEIIRUAR B I S 
5 
1 
1 
1 7 
? 
7 4 
1 0 4 
5 
9 1 
9 6 
3 0 3 
·,')? 94 4 66 6 
31 1 
2 1 4 
3 7 3 
1 6 4 
3 7 4 
6 7 6 
3 « ? 
3 8 6 
3 6 
5 2 9 
. . . a 4 19 
. 2 0 0 
1 151 
6 3 2 
6 1 9 
6 19 
1 0 Ξ 
. 1 3 : 
2 1 
k g 
N e d e r l a n d 
1 0 2 
6 4 
, 5 5 
1 IT 
QUANTITÉS | 
Deutschland Italia 1 
(BR) 
2 8 
9 6 
1 8 
9 7 
1 5 
4 9 7 
9 2 
I 
6 « 
: 
2 
2 0 
9 
3 
5 1 
1 
1 0 
1 3 
ί 
4 6 8 1 4 4 ! 
2 3 « 
2 3 2 
2 1 1 
. • 
SEPTEMBER 
1 0 3 
1 7 « 
1 
2 
3 3 F 
1> 
6 4 1 
2 8« 
3 5 « 
3 4 1 
. . • 
2 4 5 
1 171 
7 1 ! 
' 2 1 
4 
3 
3 
2 
6 0 
1 2 
7 6 
3 6 
1 1 
4 9 4 
7 6 
2 8 
2 4 5 
4 1 
1 0 
1 8 3 
. 9 
1 2 9 7 
6 9 
9 3 4 
5 5 4 
5 1 
. 2 4 5 
2 9 
. ( 3 4 7 
2 4 
1 " 
2 
. 4 
51 
U F 
15 
6 1 ' 
4 11 
2 1 
6 
2 
. a 
1 7 ' 
1 5 . J U N I , 
6 4 « 
: 3 2 
. . 1 1 ! 
a 
4 C F 
1 22Γ 
6 6 « 
56 = 
6 6 ' 
4 « 
t 
12 
22 
l i 
5 ; 
1 7 « 
5 5 
1 0 1 
3 « 
1 1 
. a 
5 
FRISCH OC 
2 
1 
15 7 0 1 
. 3 72 6 C 
a 
. . 2 3 
6 3 
2 6 0 
140 48 
11 147 
1 0 
69 254 
31 1 7 
1 9 5 
7 
6 3 
4 3 8 
5 3 
5 0 
2 
5 
792 1 2 7 1 
3B6 7 6 1 
158 502 
4 2 5 5 6 
7 
2 4 9 
7 5 
2 6 
4 
1 ? 
6 7 
3 7 
1 3 
3 2 
2 
1 
9. 
1 6 
0 3 
8 6 . 
1 6 
1 0 
1 5 
.GEKUEHL 
4 
5 β 9 
1 2 5 7 
, 2 C F 
2 6 3 
a 
1 703 
4 031 
1 
1 6 
2 
7 2 
9 7 
6 0 0 4 
3 4 3 1 
3 223 
9 3 
9 1 
1 2 
6 6 
6 6 
1 0 
4 1 
3 7 
6 4 
9 6 
1 7 
7 5 
9 B 
3 
3 2 4 
1 4 
2 2 
3 5 
1 8 
3 
4 2 6 
3 3 8 
8 7 
2 5 
1 
1 
• 
1 12 
. Γ 1
1 . 
10 Γ 29 8 
. > 226
r l eo 
, 15 
1 
. 
. a 
a 
i 1 
I 
7 4 2 
Γ 13 
3 0 8 
¡ ΐ . a 
r 4 2 1 
Γ 
1 
' a 
Γ 
)  3 
) 3 
>  3 
> 3 
ι ρ I 
NIMEXE 
a. r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
0 3 0 1 . 2 1 ANGUILLES DU 1ER OCTOBRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
7 1 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
POLOGNE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν.Ζ BLANDE 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
9 
1 
7 
5 
6 1 7 
5 6 
9 7 0 
5 8 
3 9 
? 1 1 
1 6 3 
1 0 6 
5 5 4 
5 B 1 
7 6 4 
1 7 
5 C 0 
5 ? 
3 1 6 
1 0 
3 1 ? 
6 7 5 
? 4 
9 0 
1 6 
1 0 
1 3 3 
1 9 0 
5 1 6 
4 6 7 
1 6 
4 1 0 
. . 1 
. . . . . . 1 6 
. . , . . 7 
3 4 
î 
■ 
6 C 
1 
5 6 
, 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
AU 31 MARS 
6 ' 
. 1 3 ' 
? C F 
li 
■ 
4 t « 
2 3 F 
2 2 E 
2 0 E 
1 2 1 
5 6 
5 8 
3 9 
1 6 2 
3 0 
1 0 6 
3 0 
5 1 4 
1 0 8 
1 1 
8 2 
4 
2 3 
2 1 4 
5 4 
1 5 
1 4 
4 
1 6 5 5 
2 7 4 
1 3 5 2 
8 1 7 
5 
2 3 
0 3 0 1 . 2 3 ANGUILLES DU 1ER AVRIL AU 3 0 SEPTEMBRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
7 1 ? 
7 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE GRECE 
POLCGNE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA N.ZELANOE 
M 0 Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 7 8 
2 1 1 
6 5 
2 6 
1 0 1 
3 2 
2 2 
7 7 1 
1 1 6 
4 7 
3 8 5 
6 4 
1 0 
2 1 8 
1 3 
1 0 
3 9 3 
5 6 1 
3 7 1 
1 5 4 
7 5 
1 
3 8 5 
0 3 0 1 . 2 5 AUTRES POISSONS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 1 
0 4 ? 
0 4 1 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 8 B 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 B B 
6 0 4 
5 0 1 
6 1 6 
6 6 B 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 1 
7 3 ? 
7 4 0 
îoon 
1 0 1 0 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 4 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 7 
0 ? 4 
0 26 
o?s 0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
N I G E R I A 
KENYA ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANE BR PEROU 
BRESIL 
IRAM 
CEYLAN THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 F 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
1 
HARENGS DU 
4 9 2 
4 0 
7 4 5 
7 2 
3 4 7 
1 6 
3 7 
1 7 9 
2 7 
B 9 
1 7 
6 26 
8 7 
3 5 6 
1 3 3 
2 4 6 
1 8 
3 5 
4 0 
2 9 
3 5 4 
1 5 4 
6 3 
5 6 
1 0 0 
6 9 
2 1 1 
3 3 4 
2 9 
4 0 
1 2 9 
2 6 4 
6 9 9 
4 2 6 
3 5 1 
2 4 3 
5 
8 
1 1 9 
. . . . . . . , . . . . ? 
1 3 
1 7 
, 1 5 . 1 
• 
8 ! 
1 9 « 
" 
3 3 " 
1 1 
5 
a 
6 0 
1 9 
1 0 1 
3 2 
2 2 
4 0 8 
8 7 
3 4 
3 8 5 
6 4 
1 C 
1 9 9 
8 
65C 1 4 4 8 
2 8 5 
3 6 
3 4 ' 
. 
7 1 
9 1 9 
4 8 2 
7 3 
3 8 5 
3 
6 
5 
4 
39 5 5 8 
7 2 2 
4 9 
1 3 3 
5 2 4 
800 59 
16 118 
6 139 2 7 9 
3 1 1 7 
3 6 3 
1 0 
6 4 
5 3 7 
2 4 
7 4 
2 
3 
5 2 5 1 1 2 7 
7 6 1 6 1 6 
3 7 7 5 0 0 3 7 8 6 4 
1 0 
3 8 7 
D EAU DOUCE F R A I S REFRIG CONGELES 
1 8 
? 5 7 
7 1 
1 9 1 
1 
3 7 
1 4 3 
7 7 
. 7 C 
1 
. . . . 1 
1 
? 
7 9 6 
1 1 
4 
. 4 
7 
7 7 
. 1 4 1 1 
1 157 
4 6 6 
'ce ? 0 5 
7 C 
. . 1 
15 FEVRIER AU 
2 6 
1 2 
1 7 8 
25 2 2 
50 3 6 
5 
i 
. 
a 
1 5 
3 
1 3 
. 2 8 
2 7 
. 5 1 
l 
a 
i 
2 18 
. 'c 
1C 
i : 
2 
■ 
. ­15 
5« 
2 
1 
l t 
5 2 « 
2 B C 
15 
7 
1 1 3 
1 
• 1 1 2 
15 J U I N 
OU TRONÇONNES FRAIS OU REFRIGERES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE 
NCPVEGE 
SUEDE DANEMARK 
Ρ C Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2 
1 6 
2 1 
2 0 
1 9 
1 5 9 
1 0 7 
1 9 4 
2 3 2 
3 9 
5 9 3 
3 5 8 
7 1 0 
1 9 1 
6 7 9 
2 0 5 
9 3 4 
6 
1 0 7 
a 
. . . 6 6 . 4 3 
7 1 7 
1 0 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 2 4 
1 
15 
9C 
2 4 1 
1 2 " 
1 1 3 
1 1 3 
1 
1 1 
3 7 
7 8 
2 8 
5 
. 1 9 
5 8 
7 7 
l 
5 
5 2 
5 7 4 
7 1 
9 9 
2 8 
3 4 5 
1 
2 
5 9 
2 
ENTIERS DECAPI 
a 
1 0 6 
1 1 3 
2 6 
3 4 
a 
2 6 9 
5 5 0 
1 0 8 
4 4 2 
4 1 6 
2 
1 6 
2 C 
1 9 
1 9 
1 8 5 
1 5 
2 6 
2 9 
1 3 
2 
2 7 8 
2 0 1 
7 6 
2 8 
1 
1 
4 5 8 8 
1 0 3 0 8 2 
4 
7 0 
1 
2 0 . 
8 6 
4 
3 8 9 1 6 7 
21Õ 1 1 9 
84 99 
179 8 
1 7 
13 1 
3 8 
1 4 
9 
51 1 
3 2 39 5 
1 0 0 
3 3 
130 1 
1 6 0 1 4 
24 2 
11 5 
54 2 
563 4 4 4 
846 1 4 
534 176 
1 0 7 
6 9 3 27 
3 
3 
4 9 0 2 2 6 
T E S 
6 2 8 
7 6 
2 3 2 
1 3 
4 7 4 
3 6 8 
3 76 2 
1 8 1 2 
6 3 6 
5 3 9 2 
2 9 4 2 
6 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SPROT 
OOI 
002 
0 0 3 
0C4 
022 
0 2 8 
0 3 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
HERIN 
003 
0 2 ? 
0 2 4 
028 
0 3 0 
034 
056 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C40 
SPROT 
003 
005 
028 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HERIN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
0 2 6 
028 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SPROT 
OOI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HERIN 
0 0 4 
024 
0 2 8 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPROT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T H I N F 
028 
048 
052 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
ΓΕΝ,MAKRELEN, 
3 
3 
5 
4 
5 
4 
; E , V O M 
4 
12 
1 
3 
22 
22 
17 
344 
6 5 2 
352 
1 2 9 
364 
500 
5 3 7 
115 
543 
4 7 6 
0« 6 
14 6 
2 
1 
V . 
? 
2 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
15.FEBR 
, 24 
0 5 0 
. . . 1
­C77 
075 
1 
1 
. • 
15.FEBRUAR B I S 
152 
BC 
186 
195 
263 
515 
564 
766 
174 
CCC 
09 4 
623 
ΓΕΝ,MAKRELEN, 
1 
1 
1 
156 
70 
674 
6 7 9 
74 6 
2 8 9 
4 5 6 
4 1 7 
G E , V . 1 6 . J U N I 
a 
1 
2 
15 
9 
5 
4 
710 
387 
2 6 0 
255 
6 5 8 
8 2 9 
563 
6 6 2 
346 
6 1 2 
734 
9 0 5 
1 
1 
IEN.HAKRELEN 
2 
c 
3 
1 
1 
GE,VOM 
2 
1 
6 1 4 
3 7 5 
6 9 4 
193 
3 7 1 
BP7 
113 
B79 
779 
7 7 1 
5 
V . 
1? 
. 4 1 1 
?72 
. . • 
6 9 4 
12 
6 8 2 
272 
■ 
15 .FEBR 
Ν 
ι π 
QUANTITÉS 
ederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
. B . 1 5 . J U N I , F R . 0 D . G E K L E H L T 
144 
a 
435 
1 
. 1
40 
• 
62C 
5 7 9 
41 
41 
. • 
1 5 . J U N ! 
13 
. l oo 3 0 7 
a 
. • 
4 4 0 
33 
4C8 
3 0 7 
• 
. B I S 15 
. . . • . . . • 
183 17 
25 603 
852 
126 
3 64 
1 1 0 3 89 
4 5 7 2 6 1 9 
• 
94C 4 882 
3 3 3 1 4 7 1 
6 07 3 4 1 1 
6C7 3 4 1 1 
. . • 
GEFROREN 
127 
80 
50 4 3 2 4 
9 4 11 522 
1 283 
27 3 4 5 4 
5 6 4 
173 2 1 4 7 5 
2 127 
1 7 1 2 0 725 
1 2 1 16 3 8 0 
6 2 3 
JUNI ,GEFROREN 
61 
7 0 
6 7 4 
6 7 2 
1 6 2 6 
2 1 4 
1 4 1 2 
I 4 1 0 
B IS 1 4 . F E B R U A R , F R I S C H OD.GEKUEHLT 
3 
4 
3 
1 
1 
V . 
1 6 . J L N I 
148 
9 6 8 
90? 
7 6 5 
814 
1 9 1 
9 7 1 
9 ? 6 
765 
I E N . H A K R E L E N 
I S C H E , 
1 
1 
4 4 
?7 
17 
17 
FRISCH 
443 
19 
7C0 
19? 
4 ? 7 
1 
4 1 6 
4 6 ? 
1 1 
4 
4 
1 
1 
V . 
a 
334 
3 2 9 
23 
. 17 
4 39 
554 
74C 
686 
C54 
037 
1 
1 
1 6 . J U N I 
. 1 
235 
. . 13 
25C 
237 
13 
13 
• 
B I S 1 4 . 
10 
6?7 
6 9 7 
• 365 
40 
325 
6 9 7 
• 
1 6 . J U N ! 
. . . • 
4 6 6 
a 
4 9 3 1 
32 
39 
. 42 
1 162 
6 6 7 1 
5 4 2 9 
1 2 4 2 
1 242 
a 
• 
2 4 4 
53 
. a 
2CC 
1 6 1 9 
812 
102 
9C6 
3 935 
4 9 7 
3 4 3 8 
2 6 2 6 
. , • 
. . 15 
2 
. . 780 
189 
1 0 2 4 
18 
1 005 
766 
2 
1 
a 
. . , a 
14 
14 
. 14 
14 
• 
75 
. . 7
122 
75 
47 
7 
B . 1 4 . F E B R . , F R . 0 D . G E K L E H L T 
1 2 3 6 
. 4 5 8 
7 
2 
3 1 
1 7 4 2 
1 7 0 3 
3 4 
34 
5 
FEBRUAR 
17 
3 7 1 
170 
765 
1 334 
2 7 
542 
171 
765 
B I S 14 
, . . ■ 
ODER GEKUEHLT 
. . . • 
11 
. a 
. 11
4 
4 
1 3 7 8 
3 7 4 
a 
186 
3 1 9 
2 4 3 
2 5 0 1 
1 93 8 
563 
5 6 3 
• 
GEFROREN 
1 2 1 
a a 
35 
• 
182 
1 2 4 
58 
58 
■ 
.FEBR. ,GEFROREN 
a , 
a a 
a « 
• 
202 
a a 
a * 
• 
202 
a · 20? 
202 
a « 
, a 
a 
. 1
. . 6 0 0 
6 2 0 
l 6 1 9 
618 
• 
. . . • 
3 
. 3
. • 
44 
27 
17 
17 
24 1 
19 
70C 
19? 
1 214 
1 
1 213 
260 
. . 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
0 3 0 1 . 4 3 ESFRDTS SPRATS ET MAOUEREAUX OU 15 FEVR AU 15 J U I N 
ENTIERS DECAPITES OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 C C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
6B 
135 
3B6 
29 
56 
99 
9 1 1 
81 
1 7 7 1 
6 0 7 
1 164 
1 0 7 5 
. • 
. 2 
161 
163 
163 
. . ■ 
0 3 0 1 . 4 5 HARENGS DU 15 FEVRIER AU 
OU TRONÇONNES CONGELES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
34 
IB 
8 2 9 
2 4 9 4 
2 84 
754 
67 
4 51B 
38 
4 3 8 4 
3 5 5 1 
9 6 
0 3 0 1 . 4 7 ESPROTS SPRATS 
J U I N 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ' I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
? 
65 
45 
. . ­
115 
? 
113 
45 
• 
26 
. 52 
. a 
F 
­
Bf 
71 
E 
E 
. • 
15 J U I N 
: . 1 ' 
52 
. • 
2 9 
6 
2 8 
2 1 
1 0 3 
. 
186 
6 2 
1 2 4 
1 2 4 
. 
3 
127 
171 
58 
78 
6 07 
1 0 5 0 
3 0 1 
7 4 9 
7 4 9 
• 
ENTIERS DECAPITES 
. 
8 
15 
5 
76 29 
7 
6< 
5 ; 
29 
2 1 
3T MAOUEREAUX DU 15 FEVRIER AU 
ENTIERS DECAPITES OU TRONÇONNES CONGELES 
32 
12 
134 
121 
327 
56 
2 7 1 
263 
0 3 0 1 . 5 1 HARENGS OU 16 J U I N AU 14 FEVRIER 
29 
I B 
7 3 5 
2 3 8 2 
2 84 
7 4 0 
87 
4 2 8 9 
29 
4 1 6 4 
3 4 2 4 
96 
15 
17 
12 
134 
1 2 0 
3 0 4 
4 1 
263 
262 
ENTIERS DECAPITES 
OU TRONÇONNES FRAIS OU REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
121 
6 2 
1 527 
6 1 
170 
94 
9 1 
6 1 4 
2 7 4 3 
1 7 7 3 
9 7 0 
6 7 5 
. ­
0 3 0 1 . 5 3 FSPROTS SPRATS 
53 
522 
6 
. 2
74 
145 
E04 
582 
222 
22C 
• 
a 4 0 9 
1 0 0 5 
6 4 9 
6 1 6 4 
92 
7 
2 8 9 1 8 0 
1 395 5 4 4 
1 0 9 3 98 
3 0 2 4 4 6 
3 0 2 
a 
• 
ET MAOUEREAUX DU 16 J U I N AU 14 
ENTIERS DECAPITES OU TRONÇONNES F R A I S OU REFR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
. 0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 1 
71 
130 
45 
56 
229 
1 0 1 4 
7 2 0 
293 
253 
1 
a 
. 54 
. 3 
56 
55 
3 
3 
0 3 0 1 . 5 5 HARENGS DU 16 J U I N AU 14 
OU TRONÇONNES CONGELES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
37 
170 
133 
125 
479 
47 
308 
137 
125 
0 3 0 1 . 5 7 ESPROTS SPRATS 
2 
105 
99 
■ 
211 
7 
204 
99 
­
2 1 9 2 5 2 
71 
7 i , 
4 4 
1 5 5 
6 3 8 
3 0 6 4 6 1 
2 9 7 3 6 7 
8 9 4 
8 9 4 
1 
FEVRIER 
FEVR 
I GERES 
ENTIERS DECAPITES 
4 3 1 
6 5 
29 5 
1 2 5 
2 2 7 41 
8 32 
95 9 
29 9 
125 
ET MAQUEREAUX DU 16 J U I N AU 14 
ENTIERS DECAPITES OU TRONÇONNES CONGELES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 3 0 1 . 6 1 THONS 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
11 
β 
3 
3 
. 
ENTIERS DECAPITES 
2 5 3 
12 
230 
77 
6 0 1 
594 
2 6 2 
6 
2 
2 
« 
t 
', 2 
a 
a 
FEVR 
. a 
a 
OU TRONÇON F R A I S REFRIGERES 
121 
a 
a 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
a 
Italia 
. a 
2 
1 
a 
193 
8 1 
2 8 6 
3 
2 8 3 
1 9 4 
. 
a 
a 
. a 
9 
9 
9 
9 
15 
a 
1 
23 
15 
8 
1 
1 8 2 
1 8 9 
1 
1 8 8 
1 8 8 
11 
6 
3 
3 
1 3 2 12 
2 3 0 
77 
4 7 4 
4 7 3 
141 
a 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
SARDI 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
THUNF 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SARDI 
poi 
0 0 5 0 4 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SEEZU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
4 0 8 
6 6 8 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, F N , F R I S C H 
7 7 9 
7 8 ? 
7 7 9 
3 
3 
Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
CCÍR 
ISCHE,GEFROREN 
1 
7 6 
1 
3 5 
1 
7 8 
4 
a i o 
4 0 6 
6 6 
5 7 6 
5 2 0 
2 C 6 
16 3 
1 4 7 
6 ? 
1 0 0 
1 7 9 
9 4 3 
7 6 0 
7 ? 
2 0 8 
? 2 
3 0 
2 3 2 
6 1 5 
3 B 1 
4 9 9 
2 4 8 
8 3 5 
6 0 8 
8 3 0 
9 4 2 
4 7 2 
7 8 4 
1 6 6 
8 3 7 
5 2 
1 
1 
YEN,GEFROREN 
1 
t 
β 
1 
6 
8 9 
3 6 6 
1 4 0 
4 3 9 
0 4 3 
4 5 5 
1 4 7 
4 4 2 
2 
1 A U , F R I S C H 
? 
6 
1 
1 
5 
1 7 
1 0 
7 
5 
1 1 
7 6 8 
75 1 
04 3 
2 6 
4 9 5 
3 8 C 
2 1 
1 7 1 
? ? 
4 8 
2 0 
1 4 6 
6 4 2 
1 6 9 
6 2 1 
1 4 
1 
1 
2 1 
1 
6 
7 
1 
6 
0 0 ÍR 
2 
3 
6 
6 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
GEKUEHLT 
7 7 7 
7 7 7 
7 7 7 
. . • 
2 0 6 
1 6 3 
3 4 9 
8 3 5 
5 7 7 
1 0 
3 5 8 
. 2 0 9 
1 6 6 
6 3 7 
• 
a , 
3 0 0 
s 
4 1 3 
7 1 5 
3 0 0 
a 
4 1 6 
2 
GEKUEHLT 
8 1 
3 3 1 
7 4 4 2 151 
4 3 4 3 9 2 
2 3 
1 
15 282 
1 
48 1 9 1 7 
a a 
a « 
• 
5 7 4 4 8 4 8 
5 0 9 2 6 2 3 
63 2 2 2 5 
63 2 2 2 4 
2 
1 . 
1 
• 
I G E N , F R I S C H ODER GEKUEHLT 
1 
1 8 
?C 
1 9 
1 5 6 
6 1 6 
1 1 5 
1 3 
6 3 
2 7 
0 1 0 
8<>3 
1 0 7 
7 9 
1 
1 
1 
16 
1 7 
1 7 
C 4 3 
284 7 4 9 
36 5 7 
11 2 
4 6 
­
386 819 
363 B U 
15 1 
15 8 
8 
8 
E S E E F I S C H E , F R I S C H ODER GEKUEHLT 
6 
6 
1 3 
1 
1 
7 
? 
1 1 
1 
42 4 
1 7 6 
4 0 6 
6 1 9 
3 6 
1 7 7 
9 ? 6 
2 1 0 
1 9 7 
7 ? 3 
0 4 0 
1 9 1 
1 3 6 
5 7 
5 1 3 
1 0 9 
8 3 
1 0 6 
4 CO 
1 9 
4 0 6 
1 3 1 
" 
1 
2 
5 2 1 0 
3 5 7 
0 6 9 3 164 
6 9 1 1 7 1 
3 4 . 1 
500 4 3 5 
. , Θ09 3B0 
138 10 
338 540 
3 
7 
. 1 
a 
. 8 2 
9 2 
1 1 4 
. 4 0 7 
1 3 1 
• 
Β Π 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l 
(BR) 
, 
. ■ 
6 
2 1 
* 
1 
6 7 
9 6 
? 7 
6 8 
6 8 ' 
1 
? 
1 C 
1 0 ' 
3 6 
8 6 
3 3 
6 
, 1 3 
1 3 
Γ 
1 
1 
) 2 
5 
1 1 
, 4 
, 2 
) > 3 
6 
) 
7 
) 
) 7 
? 
2 
? 
1 
6 
3 
1 
10 34 
1 
10 28 
6 
3 
7 7 
5 6 
7 6 
1 7 6 
1 4 3 
7 
2 6 
3 76 
8 5 3 
. 4 9 4 
7 ? 
1 0 
4 3 3 
. 
2 4 2 
2 2 9 
0 1 3 
5 1 5 
a 
2 4 
3 6 4 1 
. 
3 9 
4 2 7 1 
388 1 
3 9 
3 9 
6 4 9 
8 8 8 
3 2 5 
2 7 3 
9 7 3 
5 1 0 
3 9 
8 4 1 2 
1 
a 
­
3 
. 3 
3 
B I O 
3 9 9 
6 5 
5 7 5 
5 2 0 
. . 1 4 7 
6 2 
1 0 0 
1 2 9 
9 4 3 
2 6 0 
2 2 
2 0 8 
2 2 
3 0 
2 3 2 
3 3 7 
3 8 8 
4 9 9 
2 4 8 
* 
0 2 1 
8 2 0 
5 7', 
4 6 6 
5 7 6 
a 
. 5 2 
1 2 
. 1 4 C 
• 
1 5 2 
1 2 
1 4 0 
. • 
. . 3 
. . . a 
1 0 
1 0 3 
2 2 
4 1 
7 0 
? ? 0 
3 
1 8 4 
1 3 5 
1 2 
. . 2 1 
6 
? 1 9 
a 
. 1 4 
2 7 
7 7 ? 
2 7 5 
4 6 
1 7 
. • 
2 0 5 
7 5 
14 8 
4 0 
. 6 0 5 
1 
3 0 3 
1 0 
16 5 
03 7 
8 8 4 
1 3 6 
5 6 
5 1 3 
1 0 9 
1 
1 3 
7 8 5 
1 9 
1 
. ­
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E RTE 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
0 3 0 1 . 6 3 SARDINES ENTIERES DECAPIT OU TRONÇON FRAICHES REFR 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
0 3 0 1 . 6 5 THONS 
0 0 1 
0 7 8 
0 3 4 
0 4 ? 
0 5 7 
? 0 4 
? 7 ? 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 4 
5 1 ? 
6 7 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 
8 1 2 
B 1 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
NORVEGE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
M C Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 6 6 
1 6 7 
1 6 6 
1 
1 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
• 
ENTIERS DECAPITES 
1 2 
1 6 
1 3 
7 
7 6 7 
1 8 9 
3 1 
1 7 8 
1 6 2 
8 0 
5 0 
4 0 
2 2 
4 1 
5 6 
4 3 3 
5 9 
1 3 
1 0 1 
1 0 
1 6 
1 0 6 
7 4 0 
7 6 7 
2 4 6 
1 3 4 
5 0 8 
7 7 4 
7 7 8 
6 1 9 
2 2 0 
3 5 1 
5 1 
5 1 0 
2 6 
. . . . . 1C 
5C 
. . . . . . . . . , . 2 0 4 
a 
. . 6 0 1 
E 5 3 
4 
2 C 1 
a 
64 1 
5 1 
5 1 C 
. 
• 
GEREES 
. 
OU TRONÇONNES CONGELES 
4 
1 
. 
, a 
a 
a 
. . 
. 
. 
. 
6 15 
6 13 
4 
1 
. • 
0 3 0 1 . 6 7 SARDINES ENTIERES DECAPITEES OU TRONÇON CONGELEES 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 1 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
MAROC 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 
2 
2 
3 2 
3 0 4 
2 2 
3 0 0 
6 6 5 
3 4 0 
2 5 
3 0 0 
1 
0 3 0 1 . 7 1 MORUES ENTIERES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 2 4 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 1 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 7 2 SOLES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
o ? ? 
0 3 4 
05 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
TUROUIE 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
4 3 
5 5 4 
9 5 4 
2 5 8 
1 6 
2 7 5 
1 6 1 
1 0 
1 2 2 
1 1 
3 4 
1 1 
4 6 4 
B I O 
6 3 3 
3 ? 2 
9 
1 
. 1 2 
ENTIERES 
1 
1 7 
1 1 
1 8 
2 0 7 
2 0 1 
7 5 
1 1 
1 2 
3 6 
6 3 3 
6 9 4 
1 3 2 
9 4 
5 
4 
0 3 0 1 . 7 9 AUTRES POISSONS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 B 
0 30 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 1 
7 1 ? 
2 2 0 
? 4 1 
<,ni 
6 6 1 
TRONÇONNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.ST P . M I C 
CEYLAN 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 8 7 
. 2 9 0 
5 7 7 
2 8 7 
2 9 0 
1 
DECAPIT 
1 
1 
. 4 6 6 
E 2 3 
8 5 
. . 6 
. 1 6 
. . • 
4 0 0 
3 7 4 
2 5 
2 5 
1 
1 
. • 
3 0 
1 7 
1 0 
6 4 
5 1 
3 
1 0 
OU TRONÇON FRAICHES REFRIGEREES 
4 3 
14 7 4 
973 . 156 
9 4 7 9 
1 6 
2 7 5 
1 2 3 
3 
9 1 0 2 9 0 
a 
a 
­
2 1 6 0 3 8 9 1 3 7 3 
1 110 9 4 2 3 0 
1 0 5 0 2 9 5 1 143 
1 0 5 0 2 9 5 866 
a . 
. • ­
a 
1 
i 1 
7 6 7 
1 8 5 
1 7 7 
1 6 2 
, 4 0 
2 2 
4 1 
5 6 
4 3 3 
5 9 
1 3 
1 0 1 
1 0 
1 6 
1 0 6 
53 5 
7 6 7 
2 4 6 
1 3 4 
9 1 5 
7 7 4 
4 0 5 
2 1 6 
7 1 0 
. 2 6 
2 
2 2 
2 4 
2 
2 2 
­
6 8 
1 1 
3 4 
1 1 
1 4 2 
2 
1 2 0 
8 6 
a 
. 1 2 
l E C A P I T OU TRONÇON FRAICHES OU REFRIGEREES 
1 
1 4 
1 5 
1 5 
C 5 3 
7 0 2 
2 5 
1 0 
4 
• 
7 6 1 
7 8 C 
1 3 
1 3 
5 
4 
1 1 5 34 
7 8 4 5 5 7 1 
35 15 
1 
3 . 63 
• 
8 2 6 1 3 1 6 5 4 1 
8 2 1 13 
4 
5 9 1 1 
6 3 
4 . 63 
• 
DE MER ENTIERS DECAPITES OU 
=RAIS OU 
0 9 4 
6 7 3 
0 9 7 
36 7 
2 3 
5 6 9 
6 C 8 
C 1 3 
9 5 
7 7 9 
7 3 0 
« 2 1 
7 3 
1 2 1 
6 6 6 
2 9 
1 0 
1 1 5 
¡bb 
2 3 
1 4 7 
34 
1 6 
1 
3EFRIGERFS 
a 
7 2 7 
3 3 0 
2 5 
2 2 
5 0 5 
. 4 3 5 
7 7 
16 3 
4 
7 
. 3 
. . 7 9 
1 C 5 
1 7 4 
a 
1 3 C 
3 4 
• 
7 9 4 6 0 1 2 1 
1 4 9 775 
7 2 6 
160 1 6 5 
1 
3 7 4 54 6 1 
1 1 6 0 6 
1 9 1 7 1 203 
4 6 
2 5 6 47 
l i 
5 
1 6 5 
. 1 2 
3 6 
2 2 4 
1 7 1 
5 2 
1 4 
. 
1 1 9 
2 2 
8 1 6 
1 7 
5 7 5 
1 
1 8 3 
8 
6 3 5 
7 2 6 
6 1 4 
7 3 
1 2 5 
6 5 6 
2 9 
1 
6 
1 9 2 
2 3 
1 7 
. * 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
chlüssel 
Code 
pays 
554 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
KABEL 
CC4 
0 34 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SEEZU 
007 
003 
004 
034 
700 
390 
73? 
10OO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
CO'. 
005 
022 
0 2 4 
026 
0?8 
030 
034 
C40 
04? 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
065 
200 
204 
2?0 
228 
246 
390 
4 0 0 
4 0 4 
476 
528 
728 
732 
736 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F IL FT 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
028 
034 
0 6 6 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F I L E T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 4 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
056 
060 
248 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
^ 
56 
27 
76 
17 
1 
8 ? 1 
3 2 
38E 
6 6 3 
619 
C55 
166 
4 ? 6 
?35 
π ι 
France 
6 
3 
1 
1 
1AU.CEFR0REN 
1 
7 6 7 
57 
? 1 6 
755 
1 0 0 
89 
6 7 
10 
35B 
WGEN GFFROREN 
1 
1 
93 
9 5 5 
16 
33 
39 
11 
77 
210 
065 
86 
38 
56 
12 
• 
2C7 
669 
799 
783 
140 
422 
222 
• 
52 
455 
1 
1 
9 
. • 53C 
509 
1 
1 
?C 
12 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
­
IC 9 1 8 
9 5 4 6 
1 372 
1 367 
. a 
a 
­
28 
1 
2 1 5 
393 
35 
1 
1 
. 3 5 8 
74 
2 
2 
. 5
84 
76 
7 
2 
a 
E SEEFISCHE,GEFROREN 
? 
? 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 2 
47 
6 
13 
7 
? 
1 
1 
156 
87? 
4 7 8 
7 6 0 
7 1 7 
8 4' , 
176 
79 
63 6 
83 
689 
76 
517 
242 
46 
141 
6 3 2 
5 0 
2 6 0 
62 
57 
6 3 3 
139 
168 
32 
0 5 6 
14 
101 
76 
3 5 0 
220 
160 
144 
4 8 0 
91 3 
26 8 
731 
790 
9 1 
155 
1 
VON SEEFISCHEN 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
114 
252 
136 
2 0 7 
66 
73 
544 
2? 
1 1 1 
7 7') 
C78 
C76 
4 
3 
22 
1 
1 
VON SEEFISCHEN 
1 
10 
1 
IC 
3 
5 2 
9 2? 
96 1 
6 7 1 
477 
373 
145 
36 
201 
16 
44C 
544 
100 
30? 
45 
6 
3 
5C1 
261 
9Γ 
5 
IP 
3 ' 
15 
41 
li 
9Í 
1Í 
' 1 3 : 
104 
37 
861 
35 t 
1 
15 
14 
t 
<■ 
, FD 
13 
3 ? ' 
7 9 ' 
3 
1 ' 
31 
25 
E 
5 
, GE 
51 
4 4 
74 
6 C 
3 6 
77 
4 5 
4 
73 
3 
9 6 
34 
1 
1 7 5 
36 
. . 217 
1 6 6 
1 574 
54 
. a 
4B5 
71 
4 1 4 
3 331 
3 0 5 
977 
4 1 9 
58 
a 
. 1 5 7 7
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
■ 
1 9 1 1 
1 566 
3 4 4 
342 
1 
. . ­
, . ■ 
9 
9 
. . . • 
6 
a 
7 
. . . 11 
27 
12 
15 
4 
. ­
8 
46 
. 9 
24 
91 
23 
776 
84 
14? 
6 5 9 
6? 
513 
4 1 
84 
. 84 
• 
SCH ODER GEKUEHLT 
162 
1 9 Ϊ 
1 3 9 7 
54 
¡ 2 
> 32 
• 
ι 1 8 3 6 
1 1 7 4 9 
1 88 
B8 
) I 
• :ROREN 
38 
i 5 3 1 
> 1 2 2 7 
3 4 1 
, 2 
i 21 
31 
3 103 
a * 
4 4 0 
544 
\ 55 
S 2 
i 2 
?? 
106 
_ 1 006 
a 
36 
79 
• 
1 198 
1 133 
65 
6 5 
. . ­
6 
1 1 1 
. 2 5 05 
3 6 8 
17 
1 4 0 6 
a 
136 
a 
. . 1
?1 
3 
27 
10 
16 
8 
4 
6 
6 
4 
4 
l 
• 
519 
1 6 4 
655 
7 32 
, . . • 
. 55 
• 
74 
10 
65 
65 
. • 
26 
45 
. 1 
30 
10 
11 
131 
7? 
30 
8 
30 
­
11 
37 
95 
. 37 
43 
6 
. C37 
13 
2 4 1 
a 
13 
129 
1 
. 33 
. 32 
. a 
. . 14 
I 
963 
. . . 534 
a 
• 
324 
117 
C71 
4 1 0 
33 
. . 34 
a 
5 
2C7 
a 
. . 4 6
• ?59 
713 
46 
46 
. . • 
8 
1 1 1 
5 1 
a 
2 57 
. 419 
5 
014 
. . . a 
15 
5 
Ital 
3 
1? 
? 
6 
4 
2 
? 
1 
1 
2 
2 1 
35 
5 
6 
7 
? 
1 
1 
1 
a 
E?F 
3? 
133 
118 
4 1 9 
676 
325 
4 
13 
111 
739 
1 
• 
7 7 9 
746 
73 
1 
10 
■ 
9 
311 
6 
22 
. 1
• 
43.1 
396 
33 
23 
6 
• 
34 
2B4 
C11 
6 6 0 
. 723 
4 0 
9 
318 
. ?60 
19 
4 0 5 
113 
35 
145 
2 6 
44 
227 
4 
67 
62 5 
6 
340 
28 
18 
. 96 
76 
603 
22C 
746 
459 
06 5 
002 
340 
4 0 5 
64 9 
3 
?35 
a 
6 
414 
5 
7 
. 8 2 1 
22 
274 
4?6 
875 
8?6 
1 
. 2 2 
, 39 
931 
704 
4 
. 523 
. 4 9 9 
16 
a 
. a 
71 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 64 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 8 1 
004 
0 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 8 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
2 00 
3 9 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 0 1 . 8 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 7 
0 7 4 
0 76 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 4 
04 0 
04 1 
060 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
? 7 0 
??B 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
5 2 1 
7 2 1 
732 
7 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CIVERS ND 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
21 
8 
11 
1 
1 
125 
26 
119 
? 5 4 
361 
266 
018 
359 
153 
3? 
MORUES ENTIERES 
Al LEM.FED 
DANEMARK 
PCLCGNE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SOLES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
JAPON 
M C Ν D F 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
* 
179 
19 
37 
2 6 6 
1 8 1 
36 
26 
3 
4 0 
ENTIERES 
ι 
9 3 
8 2 2 
13 
32 
25 
10 
20 
060 
5 2 1 
77 
31 
42 
9 
AUTRES POISSONS 
France 
• 
4 C36 
2 103 
1 196 
1 184 
736 
340 
143 
DECAPITE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
2 5 1 2 
1 6 8 1 
8 3 0 
826 
a 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
58B 
3 7 4 
174 
1 72 
39 
. 4 
• 
6 
? 
4 
? 
• 
4 7 5 
1?1 
3 54 
74a 
. . . • 
ES OU TRONÇONNEES CONGELEES 
1 
1 
37 
51 
11 
1 
1 
. 40 
. . ­
2 
2 
. . • 
17 
26 
2 
24 
24 
. • 
DECAPITEES OU TRONÇONNEES CONGELEES 
46 
366 
1 
. 2 
. « 
4 2 4 
413 
. . 11 
9 
. 77 
1 
1 
. . 4
83 
78 
5 
1 
a 
• 
3 
. 6 
. . . 9
23 
9 
14 
5 
. • 
DE MER ENTIERS DECAPITES CL 
TRONÇONNES CONGELES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.NEER 
ARGENT INE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
CIVERS ND 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
6 
17 
3 
6 
3 
54 
454 
326 
704 
75 
3 4 1 
ICO 
30 
679 
5B 
364 
26 
706 
123 
60 
35 
2 7 7 
41 
7C 
2B 
56 
507 
117 
364 
17 
326 
22 
22 
30 
249 
16 
357 
C8 5 
114 
270 
783 
980 
629 
24 
361 
237 
164 
36 
21 
21 
23 
77 
i l 
47 
12 
1 1 ' 
3" 
782 
4 4 1 
211 
71 
1 2 ' 
1 1 " 
" 
21 
26 
57 
23 
107 
81 
3 
2 6 6 
a 
23 
109 
2 
. . 1 
a 
36 
a 
124 
8 7 9 
1 0 4 
3 5 8 
211 
24 
2 6 9 
0 3 0 1 . 9 1 F I L E T S DE PCISSCNS CE MER FRAIS OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 1 
0 34 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
CANEHARK 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
66 
134 
7 7 7 
77B 
32 
30 
512 
13 
4 1 8 
756 
6 4 7 
6 4 6 
2 
2 
13 
7 ' 
16 
59 
a 
1C6 
3 9 9 
1 
31 
1 
5 
• 
653 1 123 
6 3 4 1 0 7 3 
17 50 
16 5 0 
2 
2 
0 3 0 1 . 9 5 F I L E T S DE POISSONS DE HER CONGELES 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 74 
0 7 1 
03 0 
0 3 4 
0 36 
0 5 6 
0 6 0 
743 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 1 
ALLEH.FED 
ROY­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.SENEGAL 
1 
6 
2 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
43 
6 3 8 
5 9 1 
9 2 1 
101 
219 
296 
79 
16 7 
17 
201 
199 
1?? 
151 
4 5 
35 
3 8 7 
356 3 9 7 
3 6 5 0 4 9 6 
4 3 4 2 8 1 
2 0 6 1 
2 5 1 7 
25 
385 
. 2 0 1 
199 
53 68 
114 1 
33 1 
3 
12 
5 
. 11 
51 
1 
13 
B7 
1 
5 
22 
. 46 
. ­
2 6 7 
20 
2 1 5 
24 
22 
?? 
1 
2 
? 
1 
REFRIGERES 
7 
51 
4 6 8 
1 8 
13 
­
557 
576 
3 1 
3 1 
. • 
3 
83 
. 1 42 8
2 7 1 
12 
892 
77 
. . 1 
7 0 
3 
2 
37 
70 
. 12 
23 
10 
7 
159 
107 
29 
12 
23 
• 
11 
14 
30 
. 14 
21 
4 
. 755 
5B 
108 
. 5
57 
1 
. 5
. 15 
. . . . 8 
a 
293 
. . 316 
. ­
7 1 5 
69 
676 
9 4 ? 
15 
. 5
, 3 
118 
. . 72 
• 
143 
121 
22 
22 
. • 
5 
132 
50 
. 113 
546 
4 
9 3 4 
. . . 7
5 
Ital 
1 
e 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
6 
12 
2 
2 
] 
1 
ia 
1 2 5 
26 
2 0 8 
9 7 5 
8 0 7 
3 3 5 
2 4 3 
19 
6 
32 
1 7 1 
1 
187 
173 
11 
1 
3 
­
7 
3 09 
5 
19 
. . • 
3 6 1 
3 2 1 
29 
2 0 
8 
• 
19 
191 
106 
1 6 4 
2 7 2 
2 4 
6 
0 7 7 
a 
162 
17 
154 
66 
37 
32 
6 
35 
55 
a 
56 
5 0 4 
3 
1 4 3 
14 
28 
21 
3 0 
8 5 1 
86 
2 3 3 
4 5 1 
4 8 1 
8 6 0 
5 3 6 
7 9 4 
512 
1 
80 
. 6 
3 9 2 
3 
1 
5 2 4 
13 
9 4 2 4 0 2 
5 2 7 
5 2 7 
. 13 
, 36 
7 8 8 
3 5 4 
2 
3 3 0 
383 
17 
. a 
9 
3 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Länder­
schi üssel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I S C H I 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I S C H I 
H E R I N ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S T O C K ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 5 
1 3 
1 6 
1 4 
E B E R N 
3 5 2 
2 7 7 
2 0 8 
2 7 7 
9 2 9 
4 3 8 
6 ? 0 
9 3 7 
8 8 6 
8 8 9 
1 0 1 
7 8 7 
9 8 9 
Janvier­
F r a n c e 
13 
7 
6 
4 
D é c e m b r e 
Belg.­
7 7 1 
7 7 7 
. 5 4 
7 1 
? 6 6 
7 7 4 
6 0 9 
7 3 3 
3 7 7 
4 5 
7 7 7 
5 
F I S C H R O G E N U N O 
4 0 
3 4 
1 6 7 
? « 6 
? 3 
? 4 1 
7 0 1 
. G E S A L Z E N , 
3 0 
7 1 
• 
5 9 
. 5 9 
7 9 
3 
1 
1 0 0 0 k g 
. U X . Nederland 
1 1 
. . 4 9 
1 0 ? 
5 1 3 
7 9 5 
6 ? ? 
4 9 6 
1 1 3 
5 5 
. 9 8 4 
1 
6 
2 
3 
1 
F I S C H M I L C H 
, . 2 
3 
. 3
2 
I N S A L Z L A K E , G E T R O C K N 
E . P I L C H A R C S , G E S A L Z E N 
2 C 
3 
4 
1 
1 
3 ? 
2 0 
1 2 
7 
0 5 2 
6 6 
8 7 4 
7 7 3 
5 6 ? 
3 « ? 
É B ' 
5 5 1 
9 7 5 
1 5 3 
8 ? 0 
4 3 ? 
? 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
3 4 5 
. 7 9 B 
2 8 
5 1 1 
3 8 ? 
5 1 7 
4 8 4 
1 2 7 
3 6 0 
7 6 7 
7 5 1 
• 
I S C H V O N K A B E L J A U 
2 
5 
8 
e 5 
1 4 
5 0 
6 1 6 
1 0 
3 7 7 
4 4 
1 7 
1 7 1 
7 9 
C B 4 
4 7 5 
1 0 
A N D . K A B E L J A U , E I N S C F L 
O D . G E T R O C K N E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L A C H S ! 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R I 
0 C 1 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 B 
7 0 4 
7 4 0 
6 
I C 
6 
7 
1 1 
1 
1 
4 6 
1 7 
2 6 
1 6 
1 
7 7 0 
7 6 1 
1 1 6 
5 9 0 
? C B 
4 3 
0 7 4 
1 7 
3 7 1 
« 1 1 
7 ? 
? 0 9 
7 1 
6 3 7 
7 1 
1 7 4 
7 6 
4 1 6 
9 6 7 
7 7 3 
1 1 9 
5 2 
4 4 
6 7 1 
. G E S A L Z E N 
1 2 3 
3 7 
1 6 7 
1 6 5 
5 
1 
? 
2 
3 
3 
. . . . « 4 
. ­
6 4 
. 6 4 
6 4 
• 
, I N 
5 
5 
5 
2 5 
. 1
2 0 
7 1 4 
3 6 5 
6 ? 9 
7 C 3 
9 1 6 
3 3 
1 
1C 
• 
a 
a 
5 ? 
5 3 
1 
5 ? 
5 2 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
8 
7 
5 
5 6 
. 2 0 7
7 4 
0 5 9 
3 0 B 
7 4 7 
1 3 0 
6 9 5 
7 3 1 
. . • 
1 0 
5 
1 1 ? 
1 4 8 
7 ? 
1 7 6 
1 1 7 
. O D . G E R A E U C H E R T 
S A L Z L A K E 
6 4 ? 
1 1 
3 
. . 1 1 . 6 
. ­
8 5 ? 
6 6 1 
1 8 9 
1 8 9 
? 
3 B 
. . 1 9 9 
a 
• 
2 3 9 
3 9 
7 0 1 
7 0 0 
• 
2 
1 
4 
4 
2 
ce. 
5 5 
5 6 0 
1 7 7 
0 6 2 
2 9 6 
3 
• 
1 8 3 
6 4 
1 1 9 
8 5 B 
• 
. . 1 
. 1 1 9 
. • 
1 7 6 
, 1 ? 6 
1 2 2 
• 
G E T R O C K N . 
1 0 
1 
1 4 
1 0 
3 
1 
6 1 9 
. 9 5 7 
6 6 6 
5 4 ? 
4 8 4 
9 5 
5 3 
3 1 4 
6 B 9 
6 9 5 
5 6 4 
• 
5 
. . . 6 8 
. • 
7 ? 
5 
6 8 
6 3 
• 
. K L I P P F I S C H , G E S A L Z E N , I N S A L Z L A K E 
2 6 1 
9 6 7 
2 6 
7 5 3 
2 ? 3 
4 
. 2 6 
2 6 
• 
, 
. . . . • 
F I S C H E , r . F S A L Z E N , I N 
2 
1 
1 4 
1 0 6 
4 6 
1 1 6 
3 0 7 
2 3 C 
6 C 8 
1 4 5 
7 9 4 
7 1 
3 1 
4 0 
2 9 8 
5 3 9 
2 3 
7 8 
4 
3 
. 
. . 1 
a 
6 0 7 
3 5 
a 
32 
2 9 8 
3 7 0 
7 3 
. * 
1 
2 
4 
4 
6 0 9 
. 1 3 7 
7 0 8 
7 0 1 
. 2 9 3 
. 3 3 3 
1 
. . . . . . • 
7 9 1 
1 6 2 
6 3 0 
3 3 7 
. . • 
3 2 
• 
3 5 
33 
a 
. 2 
?C 
2 9 
5 2 
1 
5 Γ 
4 9 
2 
. • 
4 
. 
4 
4 
. 1
• 
. . . . . . 7 
. 4 7 6 
1 
. . . . . . • 
4 3 1 
a 
4 3 1 
4 7 7 
. . • 
1 7 
37 
1 2 1 
1 2 1 
6 
. . 
S A L Z L A K E O D . G E T R O C K N E T 
1 
4 
4 
9 3 
. 1 
6 6 4 
. 3 8 
a 
4 
. . . . . 
, . 1C 
. . . 3 
6 C 
. . . . . a 
2 8 
3 
2 
. 3 3 
. 1 3 7 
2 1 3 
1 4 1 
a 
7 3 3 
. ? 7 
. . . . a 
1 
Ita 
3 
1 
7 
? 
? 
4 
7 
7 
4 
5 
5 
5 
6 
1 1 
1 
1 
3 7 
1 0 
7 5 
1 1 
1 
1 0 
ia 
6 5 
a 
. 1 3 0 
3 3 
6 1 7 
6 7 5 
1 7 3 
0 4 6 
1 3 5 
. . • 
1 
1 
2 
. 1 
1 
3 7 6 
? 
1 1 
. . 1 4 
. 1 4 
4 7 9 
3 7 9 
5 0 
5 0 
• 
9 
1 ? 
« 1 5 
1 0 
9 7 7 
4 4 
1 7 
6 6 7 
3 5 
6 7 2 
5 7 1 
1 0 
1 1 1 
. 4 9 
4 2 0 
. 7 3 
7 7 5 
1 7 
5 1 ? 
6 6 6 
7 ? 
7 0 9 
7 1 
6 3 7 
7 8 
1 7 4 
• 
6 9 1 
5 1 1 
6 0 8 
3 7 6 
? 4 
1 8 
6 7 1 
, • . . . . • 
1 0 ? 
9 
1 3 
1 6 5 
1 6 
9 5 
1 4 ? 
4 6 6 
3 6 
. 8 
. 7 1 9 
. , ' 
» Ρ 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 4 
4 0 1 
5 1 7 
5 ­ 7 1 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
0 3 0 1 . 9 9 F O I E S 
0 2 4 
0 2 1 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 1 
8 
1 2 
1 0 
O E U F S 
3 4 4 
? 3 B 
7 3 
1 0 3 
5 7 6 
8 2 5 
2 0 6 
6 5 9 
3 1 8 
5 5 3 
1 7 ? 
7 4 0 
4 0 ? 
France 
a 
4 
3 
3 
2 0 « 
2 3 1 
. 2 2 
1 0 
« 1 6 
3 9 2 
6 1 1 
3 4 C 
3 1 3 
5 3 
2 3 8 
2 
ET L A I T A N C E S 
R E F R I G E R E S OU C O N G E L E S 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 ? 
1 6 
1 1 6 
1 6 9 
7 
1 6 ? 
1 3 5 
1 9 
1 6 
• 
4 C 
1 
3 9 
1 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 
. . 1 7
6 2 
1 9 C 8 
9 2 9 
4 6 6 
4 0 6 
6 3 
6 8 
. 4 0 0 
Nederland 
19 
. . 9 
7 2 0 
3 5 4 7 
1 5 2 0 
2 0 1 4 
1 2 3 9 
1 4 
1 
2 
D E P O I S S O N S F R A I S 
. . 3 
4 
1 
3 
3 
. . 2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
3 
P O I S S O N S S I P P L E M S A L E S OU EN S A U M U R E S E C H E S O U 
0 3 0 2 . 1 1 H A R E N G S E T P I L C H A R C S 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 
8 
6 
2 
1 
0 3 0 2 . 1 2 S T O C K F I S C H 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
G I B R A L T A R 
C C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
6 
9 
9 
6 
6 6 7 
1 9 
5 3 6 
1 9 6 
6 5 7 
? B 1 
1 7 0 
3 0 6 
6 6 0 
7 1 5 
1 4 4 
7 4 8 
1 
1 6 
1 6 
7 5 3 
1 2 
7 2 5 
3 2 
1 9 
5 9 8 
3 9 
5 5 8 
7 6 0 
1 
0 3 0 2 . 1 4 A U T R E S M O R U E S Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ' 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
OU EN 
2 
3 
2 
4 
4 
2 0 
6 
1 3 
9 
1 
S A L E S C U E N 
7 6 7 
a 
4 5 
7 
3 3 6 
8 5 
1 0 2 
2 8 2 
« 5 9 
eoo 1 5 9 
5 1 4 
. 
. . . . 7 4 
. ­
7 4 
, 7 4 
7 4 
• 
C O M P R I S 
1 7 6 6 
3 
1 
. . 3 2 
. ■ 
1 8 0 6 
1 7 7 3 
3 2 
3 2 
1 
. i . . 2 1 1 
• 
2 2 1 
8 
2 1 3 
2 1 1 
4 2 
7 3 
1 2 
7 6 4 
6 8 8 
1 8 7 
4 1 5 
5 9 7 
8 6 
. . • 
3 
1 
8 4 
9 3 
5 
8 8 
8 5 
= U M E S 
S A U M U R E C U S E C H E S 
. 1 3 
2 9 4 
3 0 
1 3 5 
5 1 
1 
5 3 0 
1 6 
5 1 4 
3 4 6 
• 
. 1 
. 1 2 1 
• 
1 2 9 
. 1 2 9 
1 2 4 
K L I P P F I S C H 
S A U M U R E O U S E C H E S 
9 7 5 
1 3 9 
5 8 
6 1 0 
4 4 
3 9 
8 3 2 
1 2 
5 6 2 
6 4 2 
? 8 
1 ? 1 
1 9 
6 2 7 
1 0 
7 7 6 
1 1 
1 1 2 
8 9 8 
2 6 1 
4 B 0 
1 9 
1 ' , 
6 4 3 
0 3 0 2 . 1 6 S A U M D N S S A L E S 
4 0 C 
4 0 4 
l oco 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν 0 E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 3 0 2 . 1 8 S A R D I N E S E T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 1 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
4 0 1 
7 0 4 
7 4 0 
OU S E C H E S 
F R A N C E 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. S T P . M I Q 
M A L A Y S I A 
H O N G K C N G 
1 
8 
2 5 3 
6 9 
3 3 1 
3 2 6 
5 
. 4 
1 3 6 
F 3 C 
1 1 
6 6 3 
9 6 9 
3 
. 1 1
1 1 
• 
. • . . . . « 
3 9 8 
a 
2 1 
4 4 9 
4 4 
. 1 3 6 
. 1 3 7 
. . . . . . . ­
1 1 9 6 
9 1 9 
2 7 7 
1 4 C 
. . • 
6 7 
• 
7 2 
« 7 
1 
. 4 
A U T R E S P O I S S O N S S A L E S 
4 5 
3 5 
3 0 
1 1 6 
1 2 1 
5 6 Ó 
1 2 
2 4 0 
4 0 
1 3 
1 7 
1 C 7 
2 4 1 
1 1 
1 6 
1 1 
1 
. . . . . 1 
. 4 6 7 
2 6 
. 1 3 
1 C 7 
1 4 3 
1 1 
. ' 
2 
1 
1 8 
. a 
4 3 C 
. 2 ' 
. 1
. . . . . ' 
. . a 
a 
. 1 3 
. . 1 9 
. . . . . . . • 
3 3 
] 
3 2 
3 2 
1 
• 
9 
• 
1 
9 
OU E N SA 
. 
2 5 
1 6 
3 
4 
3 
U M U R E 
1 
9 5 9 
. 1 9 2 
1 5 9 
2 2 4 
1 0 B 
1 7 
1 4 
6 7 3 
9 5 9 
7 1 4 
3 3 1 
9 
. . . 6 9 
. ■ 
7 B 
9 
6 9 
6 9 
• 
. . . . , . 1 
. 3 1 2 
. . . a 
. . . • 
3 1 4 
3 1 4 
3 1 2 
. . • 
1 7 7 
6 9 
2 5 0 
2 5 0 
4 
. • 
. 2 6 
. 5 0 
1 0 9 
6 2 
. 2 9 8 
. 1 2 
. . . . . 8 
Ita 
3 
1 
1 
1 
2 
6 
9 
9 
6 
2 
2 
2 
4 
4 
1 6 
5 
1 2 
8 
6 
ia 
6 2 
, 4 3 
2 0 
0 6 3 
1 7 8 
8 3 3 
7 3 6 
4 7 
. • 
. . 8 
1 1 
l ï 9 
1 6 3 
3 
4 
a 
5 
10 
1 9 2 
1 6 7 
2 5 
2 5 
7 
8 
7 5 2 
1 2 
2 5 0 
3 2 
1 9 
0 9 6 
2 2 
0 7 3 
2 8 2 
1 
5 7 7 
a 
3 0 
4 0 1 
a 
2 6 
6 9 2 
1 2 
0 9 4 
8 4 2 
2 8 
1 2 1 
1 9 
6 2 7 
1 0 
7 7 6 
• 
2 8 6 
0 0 9 
6 2 7 
9 9 6 
7 
3 
6 4 3 
. « . . a 
. • 
4 3 
8 
6 
6 6 
1 9 
7 3 
8 1 
4 2 5 
1 4 
. 4 
. 9 8 
. . 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1040 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
?C 
1 5 
2 
7 1 7 
2 7 7 
5 1 9 
3 7 0 
9 5 2 
1 
5 6 2 
7 4 
France 
4 2 2 5 
9 
3 545 
1 
6 7 4 
1 
3 4 3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
1 810 
1 0 1 
1 709 
1 664 
a 
. . • 
K ABELJAU F IL E T , E I N S C H L . S T O C K F I SCH 
GESAL2 
0 0 4 
4 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
LACHS 
4 0 0 
1000 
1 0 ? 0 
1 0 2 ! 
EN, IN 
k g 
N e d e r l a n d 
1 1 3 
1 0 
6 3 
3 
3 1 
. . 9 
ι πι 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
3 3C1 
3 3 
3 266 
2 9 0 
1 
. . 
U . K L I P P F I S C H , 
SALZLAKE ODER GETROCKNET 
3 3 9 
4 9 
4 7 3 
3 6 7 
8 
8 
4 9 
4 9 
1« 3 
4 9 
2 1 2 
1 6 3 
. . 4 9 
4 9 
: I L E T , G E S A L Z E N 
7 
1 5 
1 5 
1 
. 
. . ­
AND.F ISC HF IL ET ,G E SAL Z E N , 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 2 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HERIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
F ISCH 
C 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
2 1 6 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KREBS 
GFSAL 
LANGU 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 B 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 B 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
5 0 8 
1 
1 
7 7 
? 9 6 
8 7 0 
5 1 7 
1 7 8 
9 6 1 
7 4 5 
7 1 6 
5 3 6 
. 1 9 
5 7 
. I C 
1 5 
7 6 
1 0 
• 
IE,GERAEUCHERT 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 7 
4 9 
1 6 ? 
3 1 9 
1 8 1 
1 0 5 
7 3 
1 9 1 
7 6 3 
6 0 5 
6 0 5 
7 3 
7 3 
. 3 6 
3 
3 
. . • 
5 C 
4 7 
3 
3 
. • 
a 
• 
2 3 
2 3 
. . . ­
7 
F 
F 
1 
3 5 
• 
3 9 
3 7 
2 
2 
. ■ 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
. • 
• 
. . • 
I N SALZLAKE OD.GETROCKN. 
73 
F 
8 0 F 
7 4 
! 
9 6 " 
8 9 C 
7 1 
7 = 
1 
. 2 5 
5 « 
. . 
1 
5 
3 
2 
1 " 
1 
I t 
E 
: 
3 0 8 « 
2 5 3 2 
. 2 6 9 
a 
4 4 0 
1 5 9 
8 8 2 
2 69 
6 1 3 
4 5 3 
2 
1 
8 4 5 
2 0 
. 7 1 
• 
9 4 0 
8 4 9 
56 7 91 
5 « 
■ 
: FISCHE,GERAEUCHERT 
1 
LEBERN 
1 7 
7 5 
6 0 4 
7 4 
6 1 7 
3 7 
3 
1 5 3 
1 3 
6 3 0 
7 7 0 
9 0 4 
8 8 4 
1 
5 
6 1 
3 8 
4 
« 5 7 
2 0 
I 
6 3 
1 
1 4 6 
1 1 0 
7 3 4 
7 3 2 
1 
1 
. F I S C H R O G E N , F 
6 0 
7 0 
1 9 1 
1 6 9 
4 
6 
1 2 
5 
5 6 C 
6 3 
47 5 
3 7 C 
1 1 
6 
1 
a 
1, 
7 
5 
1 
6 
. • 
3 5 
2 
2 6 
2 0 
7 
4 
• 
-. 
7 
, 1 
4 0 
; 1 2 1 
6 
2', 
. • 
2 
a 
5 05 
5 
5 
1 
5 
■ 3 
87 13 59B 
4 5 3 5 0 7 
4 0 9 91 
39 6 
3 1 
a 
1SCHHILCH.F ISCHMEHL 
4 
4 
4 
­ U . W F I C H T Ι EP F,FR I SCH,GEKUEHLT.GE FROR 
«EN ODER IN SALZLAKE,AUCH IM PANZER ( 
STFN 
4 
3 8 
1 C 7 
1 1 0 
1 6 
5 
6 
8 1 
1 1 2 
1 6 
1 1 
1 5 
44 C 
1 3 
7 
7 1 7 
2 1 
9 
a 
3 1 
I C ' 
1 C 6 
1 
; e 1 1 
1 12 
15 
li 3 5 ' 
13 ι 
2 C F 
2 1 
5 
ι 
: 3 
3 6 
I 
! 
6 0 
1 6 4 
1 5 1 
. a 
1 2 
5 
4 1 4 
4 1 3 
3 36 
a 
a 
1 
■GFTROCKN 
;EKUCHT 
2 
. 
I t a l ia 
11 334 
1 2 4 
10 9 3 6 
4 1 2 
2 4 6 
7 
2 1 9 
1 5 
14 1 
• 
1 4 7 
1 4 3 
5 
6 
. • 
• 
7 
7 
• 
3 
. . . 6 
9 
3 
6 
­
3 4 
1 2 
6 3 
1 233 
1 8 1 
3 4 
2 3 
1 584 
1 1 2 
1 4 4 8 
1 4 4 8 
2 3 
2 3 
1 2 
6 
2 1 
1 6 
1 3 
6 
1 
. 6 
B 6 
6 6 
3 0 
7 4 
. • 
6 0 
. . 1 3 
3 
, . ■ 
9 6 
6 C 
3 ? 
1 4 
4 
. ■ 
• , 
1 5 
1Ï 
ι ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 2 . 2 1 
0 0 4 
4 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 2 5 
4 0 0 
ì o o o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 2 . 2 6 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 1 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 2 . 3 1 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 ? 
0 7 1 
0 3 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 3 e 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 7 1 
0 30 
0 3 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν Π E 
C E E 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
1 0 
7 6 2 
1 1 1 
2 1 3 
7 7 9 
4 2 2 
5 
2 5 9 
8 
France 
1 7 6 1 
2 
1 496 
I 
2 1 ? 
1 
l t l 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 77 
2 0 
4 5 7 
4 3 0 
. . . • 
N e d e r l a n d 
5 3 
6 
2 6 
1 
1 9 
. . ? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 6 9 
2 6 
1 535 
1 1 5 
B 
. . ­
F I L E T S DE MCRUES Y CCMPRIS STOCKFISCH ET K L I P P F I S C H 
SALES 
ALLEM.FED 
.ST P . M I Q 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
OU EN SAUMURE OU SECHES 
2 1 0 
2 4 
2 4 8 
2 1 9 
6 
5 
2 4 
7 4 
9 5 
2 4 
1 2 3 
9 9 
. . 2 4 
2 4 
F I L E T S DE SAUMONS SALES 
ETATSUNIS 
Μ Γ Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
1 4 
? ? 
7 1 
­
F I L E T S D AUTRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 7 
1 7 5 
1 9 ? 
1 9 4 
1 7 7 
7 6 4 
3 8 3 
3 8 1 
20 3 
HARENGS FUMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
. A L G F R I E 
M 0 Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
4 2 
2 9 
5 0 4 
5 5 0 
7 6 
5 5 
1 1 
2 7 4 
5 6 2 
6 8 1 
6 8 1 
1 1 
1 1 
AUTRES POISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
CANADA 
H 0 Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 3 0 2 . 5 0 FCIES 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 e 
0 3 4 
2 1 6 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 3 0 3 
PAYS­BAS 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
L I B Y E 
.MAUR1TAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
OEUFS 
9 7 
7 9 
7 7 7 
1 7 
6 7 4 
5 7 
1 6 
5 0 4 
2 7 
2 7 9 
9 7 0 
2 9 5 
2 5 5 
2 
U 
. 
. . • 
POISSCNS 
. 9 
1 9 
. 1 1 
3 6 
2 7 
1 1 
■ 
20 
2 
2 
. . • 
2 F 
2 7 
2 
2 
. • 
FUMES 
. 4 6 
1 4 7 
6 
' ? 1 
1 « 
6 
1 8 3 
6 
5 3 1 
1 5 1 
7 3 4 
7 7 6 
2 
4 
, ■ 
6 
6 
. . . • 
1 4 
1 5 
1 4 
• 
SALES EN 
1 5 
7 
1 7 C 
2 3 
2 
2 1 7 
1 9 2 
2 ' 
2 4 
5 ' 
3 1 
1 3 : 
9 « 
3 ' 
3 " 
• 
14 
. 7F 
2 
5 : 
f 
1 ' 
2 4 ' 
9 4 
? 0 
• 
2 2 
2 0 
2 
1 
. • 
. 
. . • 
SAUMURE 
1 
. 3 
1 
7 
S 
4 
« 3 
. . a 
3 
. " 
4 
1 
2 
3 
. • 
■ 
4 
a 
2 
3 : 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
. • 
. 
a 
. • 
OU SECHES 
. 1 5 9 
1 7 Õ 
1 5 0 
4 86 
1 5 9 
3 2 7 
1 7 6 
2 
3 8 1 
1 2 
4 0 
• 
4 3 5 
3 8 3 
5 2 
5 2 
. • 
1 1 
4 4 8 
20 2 9 
4 
16 2 2 0 
4 
3 1 
1 1 
7 5 3 
6 4 59 
145 2 5 294 
143 2 7 5 
6 
LAITANCES FARINES DE 
■ 4 0 
3 9 
8 1 
1 1 9 
1 0 
2 4 
3 2 
1 4 
3 1 9 
4 4 
30 5 
? 1 0 
3 6 
7 4 
3 
, 6 
5 
4 
5 
? 3 
• 
5 3 
1 
2 3 
1 7 
2 9 
2 3 
■ 
CRUSTACFS ET MOLLUSQUES 
CONGELES SECHES 
DECORTIQUES 
0 3 0 3 . 1 2 LANGOUSTES 
O O I 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 4 8 
2 0 4 
? 1 ? 
7 ? 1 
7 4 1 
3 7? 
3 4 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
44 1 
4 6 0 
6 0 1 
FRANCE 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
YOUGOSLAV 
PAROC 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
­SENEGAL 
.CONGOLEO 
aSCMALIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
. A N T . F R . 
BRESIL 
1 
SALES OU 
YC COQUI I 
POISSONS 
LAGES FR 
EN SAUMURE CRUST/ 
SIMPLEMENT CUITS A L 
2 1 
1 4 0 
7 7 0 
3 4 0 
4 1 
1 1 
3 0 
1 1 0 
7 1 B 
9 0 
? a 
3 5 
4 3 1 
3 4 
2 2 
7 1 0 
4 9 
3 2 
1 4 C 
2 6 1 
3 7 ? 
2 
1 Γ 
3C 
3 1 C 
7 1 F 
9 C 
3 5 
1 295 
3 4 
Κ 
« 9 1 
4 ' 
3 2 
1 
E A U 
6 
1 1 
. 
1 1 9 
1 2 
) 
. 
2 9 
7 6 
1 0 3 
. 3 2 
1 4 
2 5 8 
. 2 5 5 
1 7 9 
. 3 
U S REFRIG 
ICES NON 
1 0 
6 
I ta l ia 
6 8 8 2 
5 7 
6 6 9 9 
2 3 2 
1 1 3 
4 
9 8 
6 
9 1 
. 
9 5 
9 3 
3 
3 
. ­
. 
7 
7 
• 
1 
. . . 1 2 
1 4 
1 
1 2 
• 
3 9 
9 
2 6 
4 9 6 
7 6 
1 5 
1 1 
6 7 4 
7 5 
5 8 7 
5 8 7 
1 1 
U 
7 2 
3 0 
1 0 4 
7 
7 7 
6 
5 
1 
6 
3 1 2 
2 1 3 
9 7 
9 1 
• 
4 0 
. . 1 2 
5 
. , ­
7 0 
4 0 
2 3 
1 4 
6 
. • 
4 6 
2 8 
1 2 
1 4 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 2 0 
7 3 2 
BCO 
8 0 4 
8 0 1 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GANZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 3 
0 4 2 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
GARNE1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 8 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1C31 
1032 
1 0 4 0 
KRABB 
C O I 
0 0 2 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 9 
3 
6 1 3 
4 6 
7 
9 4 5 
4 5 
36 1 
1 1 1 
5 1 4 
2 4 6 
2 2 
1 9 
HUMMERN 
1 
1 
1 6 
3 
1 4 6 
48 4 
1 6 7 
19 R 
4 2 
2 3 
a 2 8 
1 5 
2 4 0 
3 5 
1 0 
1 7 4 
63 3 
1 6 6 
2 0 7 
6 8 2 
' 3 
1 
3 5 
E HUMMERN 
F N 
3 
6 
3 
1 
EN UND 
1 1 
7 
12 1 
3 
4 
3 
2 7 
1 4 
3 ? 
1 1 
6 6 
3 9 
3( 1 
1 5 
2 1 
2 
2 B ? 
4 3 
9 
3 2 
6 1 3 
1 2 8 
1 1 9 
1 1 ? 
6 6 
1 4 
9 
6 1 
6 4 
1 6 6 
1 9 4 
7 5 
6 5 ? 
5 5 
4 0 
1 1 
9 
4 ? 
1 3 
7 7 
1 1 
4 9 
» 4 
1 0 0 
6 
6 5 4 
1 1 
6 0 
1 0 3 
8 3 
7 7 9 
9 0 0 
4 16 
1 0 2 
7 3 9 
7'· 9 
7 1 2 
6 6 ' , 
France 
18 
. 6 4 7 
4 0 
7 
1 759 
3 9 
1 2 1 6 
1 0 6 
4 F 6 
2 2 1 
2 ? 
1 8 
1 
1 
1 4 0 
5 5 
3 5 
1 3 1 
4 1 2 
2 
4 C 2 
1 75 
9 
1 
• 
. 4 
3 0 2 1 
7 
1 1 9 
1 C 6 
1 0 
5 
9 
5 0 
6 4 
1 6 6 
1 9 5 
1 5 
6 6 ? 
5 ' . 
4 0 
. 9 
4 ? 
1 3 
7 ? 
1 5 
4 1 
7 4 
I C C 
6 
3 3 5 
6 9 
6 0 
3 0 
7 ? 
5 4 7 0 
3 150 
3 7 3 
8 5 
1 612 
7 4 8 
7 C 1 
1 1 5 
FLLSSKRFBSE 
? 1 
6 
6 5 
6 6 
3 0 
1 2 3 
2 9 0 
5 
2 7 
1 6 
4 1 
1 1 
7 4 6 
1 
6 5 
6 5 
. 1 6 
? 5 6 
5 
2 0 
6 
1 1 
­
4 8 2 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
3 
1 " 
. 
K g 
N e d e r l a n d 
i , 
6 9 2 
3 
6 i 
7 
2 
. 1
a 
. 1 4 4 
a 
1 
a 
. 
i . 114 1 5 t 
14 Π 
4 2 
" 34 
. . 
7 F 
a 
a 
1 
4 « 
• 
3 6 0 294 
1 4 4 
21 i 
1 5 « 
. • 
5 
. 
. 1 
. 
. 
' 1C 
ί 
5 
. . • 
5 1 : 
2 
2 9 2 
2 2 E 
1 
. 
1 1 
. 
a 
a 
1 1 
2 
3 
2 
6 
• 
2 " 
1 1 5 
1 0 
1 ' 
I f 
6 2 
. ; 3F 
E 
74 F 
5 1 F 
33 
' 6 ' 
1 
a 
62 
1 ' 
2 
3 2 
5 : 
3 3 
1 
2 8 F 
1 4 2 
ι 
4 1 
a 
4 
9 7 
' 7
1 1 
Ι π 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
3 
• 
1 5 
3 
9 
1 
3 
. . • 
. 1 
1 
4 7 
7 1 
4 3 
« a 
. , 7 
2 9 
. . • 
1 9 9 
2 
1 9 7 
8 9 
. . . 
6 
1 0 
6 
1 
3 
8 
1 
1 1 
1 6 0 
1 2 
8 
2 
2 
2 22 
2 0 
2 6 
1 1 
1 6 
. 
1 6 Ö 
. 5 
. . a 
2 
2 5 
a 
1 
6 
6 
2 
5 2 
I tal ia 
. 4 6 
2 
• 
I O C 
. 7 ? 
? 
2 5 
1 8 
. ■ 
1 6 
, . 3 3 
« . 4 2 
2 3 
« 2 8 
. . 3 5 
1 0 
1 7 4 
3 6 8 
1 6 
1 0 0 
3 4 
4 3 
3 5 
7 
1 7 1 
. 2 
, 2 6 
1 4 
2<? 
1 1 
6 6 
3 " 
3 3 0 
2 
1 2 
. 7 7 6 
4 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . « ­
1 
. 1 
1 
. . . • 
3 0 
. . . 1 0 
1 0 5 
. . . 3 
2 
• 
1 7 2 
ι ρ ( 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 
6 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
3 
1 
4 4 
1 1 
6 6 7 
1 1 1 
2 3 
7 4 4 
1 7 4 
9 5 1 
7 7 6 
5 7 1 
6 8 7 
5 0 
4 5 
0 3 0 3 . 1 4 HCMARDS ENTIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 a 
0 4 ? 
0 6 0 
7 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 04 
7 ? 0 
7 ? n 
9 5 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
DIVERS ND 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
2 
7 7 
1 0 
7 7 ? 
6 5 0 
5 6 3 
04 3 
6 6 
7 6 
2 9 
3 8 
5 3 
7 3 0 
5 5 
1 5 
8 3 
1 9 7 
8 1 4 
1 5 5 
6 9 8 
9 1 
1 
6 5 
0 3 0 3 . 1 5 AUTRES HOMARDS 
0 0 3 
0 4 2 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 1 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
EGYPTE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUD 
HONG KONG 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 3 0 3 . 1 6 CREVETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 74 
0 7 1 
0 3 4 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 1 
7 1 ? 
? 2 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 1 0 
6 9 ? 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 1 
7 3 ? 
7 6 0 
1 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUYANE F 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
TIMOR,MAC 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
8 
4 
3 
1 
4 1 
1 4 
1 7 1 
1 6 
1 0 
1 0 
3 9 
1 3 
5 6 
1 5 
1 0 6 
6 0 
6 0 0 
5 3 
4 9 
5 
4 2 9 
7 0 
2 2 
4 8 
6 9 B 
7 9 
2 5 B 
1 0 3 
1 6 1 
3 2 
1 9 
8 7 
1 6 6 
2 7 3 
3 5 4 
4 4 
2 0 6 
1 2 1 
6 0 
4 3 
1 1 
7 8 
1 2 
2 2 
3 0 
6 0 
1 0 7 
1 6 1 
1 0 
6 1 8 
1 2 5 
8 1 
1 B 2 
1 4 6 
1 1 8 
1 0 5 
6 1 2 
1 9 7 
0 4 2 
3 9 B 
3 5 6 
9 8 8 
France 
4 
, 1 4 9 ' 
1 0 ' 
2 " 
5 24 ( 
1 4 ' 
3 5 3 ' 
2 6 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
11 
4 2 
. 
2 2 3 
1 5 
2 0 2 
ί 
1 513 ί 
6 5 8 1 
5 0 
4 4 
: 
1 
1 
3 767 
4 8 2 4 1 5 
2 3 6 4 ; 
1 6 3 
2 9 
2 2 
3 8 2 97 
a 
1 305 1 5 9 " 
5 76E 
1 27C 82« 
6 4 6 654 
3 C 
1 
4 
-
2 « 
N e d e r l a n d 
. 2 
. • 
5 
• 4 
• a 
, 
1 
2 
5 5 1 
5 5 
4 0 3 
a 
a 
2 
1 4 E 
. 
• 
1 16« 
« 1 155 
9 5 4 
1 
• 
. 1 Í 
5 
1 0 
. 
, a 
• 
4 2 
2 « 
1« 
i 
; 
3 252 4 3 1 
6 ' 
2 5 6 
98 ! 
1 4 4 
9 î 
1 9 
8 5 
1 6 6 
2 7 3 
3 5 * . 2C 24 
1 206 
127 1 
6 C 
1 
2 1 
. 7 8 
1 2 
2 2 
26 2 
5 4 
9 4 12 
1 4 6 
1 0 
4 0 6 9 e 
U 
6 • 36 75 
125 15 
7 294 7 1 " 
3 520 444 
54 6 45 
153 t 
2 6 1 ' 1 2 ! 
1 357 1 
3 5 2 
4 0 6 55 
0 3 0 3 . 1 8 CRABES ET ECREVISSES 
C O I 
0 0 2 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 1 
0 4 1 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 0 
06 6 
6 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
1 7 
1 4 
1 1 7 
2 1 
2 0 
1 1 5 
3 5 1 
1 1 
5 6 
2 6 
1 0 1 
1 0 
94 9 
1 
1 
1 1 2 
2 7 
3 5 
S I C 
1 1 
12 
4C 1« 
1 0 
3 « 3 2 
5 
6 2 3 72 
: . 
, 
4 2 
7 
1C 
5 
2 5 
4 1 
6 5 
a 
1 8 ; 
1 
. 6 5 
2 
3 8 C 
1 1 C 
5 
2 
7 8 
! 1 8 7 
1 ; 
2 C 
3 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, 5 
3 
• 
4 4 
1 4 
2 2 
1 
B 
. • 
. 7 
2 
1 9 1 
2 2 8 
2 4 2 
, . . 2 7 
1 0 3 
. • 
8 0 4 
9 
7 9 5 
4 3 5 
. • 
1 5 
à 
2 1 
1 5 
1 
a 
5 
2 0 
3 
8 
1 7 
1 8 
20 
2 9 6 
1 3 
1 7 
2 
4 
4 2 5 
3 1 
7 8 
3 5 
2 0 
2 9 6 
1 
1 7 
. . . 5 
3 5 
. . 1 4 
1 5 
5 
1 0 4 
Italia 
a 
1 1 3 
4 
-
2 3 2 
1 
1 8 4 
5 
4 5 
2 8 
-
2 5 
. 7 
. . 6 6 
2 5 
3 8 
. 5 5 
1 5 
8 3 
3 2 5 
2 6 
1 0 2 
9 
6 0 
5 5 
1 4 
1 7 1 
4 
3 6 
1 3 
5 1 
1 5 
1 0 6 
6 0 
4 9 5 
5 
2 2 
a 
4 0 3 
6 5 
. . . . . . . . . , . . a 
. . . . . . . . . . . a 
. . . . . • 
2 
2 
1 
. . • 
1 5 
. . . 2 0 
7 1 
. . . 2 
6 
• 
1 1 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
002 
003 
022 
0 2 4 
026 
034 
048 
512 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLACH 
0 0 1 
005 
0 2 8 
040 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
ANCER 
001 
0 0 3 
022 
0 2 6 
0 4 0 
042 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MUSCH 
0 0 1 
003 
0 0 4 
C05 
0 3 4 
04 2 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
SCHNE 
001 
0 0 4 
0 3 6 
03B 
042 
04B 
050 
052 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
208 
212 
608 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
040 
0 4 2 
0 5 0 
200 
204 
212 
400 
4 0 4 
7 2 0 
724 
728 
73? 
800 
9 5 4 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 1 
57B 
105 
2 
1 
1 
59 
lanvier­Décembre 
France 
E KREBSTIERE 
11 
6 4 
54 
104 
68 
2 0 « 
3 7 
1 
20 
599 
82 
4β3 
263 
30 
3 
72 
366 
73 
2 
1 
1 
40 
9 
60 
51 
. 46 9 1 . . • 265 
69 
155 
149 . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
2 
73 
. 3 
2 
. . . . 4 
■ 
U 
4 
3 
? 
4 
• E AUSTERN B I S 4 0 GR/STUECK 
2 
2 
2 
2 1 1 
P07 
1 
61 
3 7 5 
302 
72 
71 
. • E AUSTERN 
5 
7 
1 
5 
5 
EL N 
59 
6 
2 
3 
72 
66 
6 
2 
62C 
7 5 0 
9 
2 1 
180 
6 0 7 
256 
4 0 5 
8 4 9 
191 
4 
39 
272 
76B 
1B0 
9 6 4 
348 
10 
8 1 2 
4C9 
398 
9 1 0 
4 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
35 
1 
2 
39 
37 
2 
. 5 8 1 
6 
■ 
995 
618 
7 
7 
. ­
. 107 
a 
. 145 6C7 
872 
109 
763 
145 
­
a 
566 
140 
179 
364 
065 
■ 
444 
006 
438 
370 
• 
3 
16 
?4 
24 
102 
542 
7 
5 
a 
­666 
6 5 4 
12 
7 
• 
9 
22 8 9 0 
57 
22 9 5 6 
22 9 5 5 
1 
• CK EN,AUSGEN.MEERESSCHNECKEN 
1 
I 
5 
1 
2 
1 
15 
300 
155 
118 
100 
4 6 7 
236 
6 4 7 
21 1 
69 
729 
120 
50 
55 
6 2 
69 
6 0 ? 
3 1 6 
794 
346 
115 
1 
55 
2C7 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
E WEICHTIERE 
1 
2 
6 
7 
74 
6 2 7 
17C 
2 3 1 
4 3 6 
2 5 5 
394 
28 
17 
16 
92C 
129 
24 3 
? H 
7 18 
7 3 
4 7 
07 0 
7 8? 
M 1 
2 
a 
29C 
154 
175 
ICC 
4 15 
23« 
64Γ 
211 
66 
729 
12C 
4Γ 
5 ' 
1 ' 
59 
35F 
29Γ 
7?« 
337 
137 
1 
5 ' 
197 
? C ' 
a 
1 7 ' 
96 
3 
1 0 
a 
7 
. . . 
a 
14 
2 0 
4 1 7 
3 1 
3 0 
CC8 
3 94 
13 
5 
37 15 
9 2 0 
29 
126 
227 1 
222 16 
60 
44 
105 13 
70? 6 0 
' 
er land 
11 
5 Í 
6 
3 
ι m 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
6 
38 
1 
a 
. a 9 
. 4 12 
35 
2 
58 14 
58 5 
18 
• 
2 82 3 
■ 
a 
2 
6 
3 5 0 5 
2 86 4 
64 1 
64 
. • 
4 5 1 56 
99 
2 
22 1 
2 0 • 5 2 1 159 
4 7 4 155 
45 3 
23 1 
2 1 
1 
816 
5 5 9 1 
1 
2 4 4 4 156 
3 
1 9 
8 0 3 5 9 8 8 
5 591 818 
2 4 4 4 170 
2 4 4 4 156 
­
2 
a 
13 
2B 
10 
53 
2 
4 1 
13 
a . 
. , a 10 
l 15 
2 
162 
21 11 
1 2 9 
2 4 7 
2 
5 
3 
l 5 
a , 
a · 5 86 
5 
5 
a 
a « 
15 
2 0 
Italia 
31 
131 
3 0 . . . 3 
2 
. . 103 2 1 
49 
37 
. 1 
??7 
4 
713 
49 
1 
3 
, . . • 1 
. . . . • 
U 
2 
. . 15 • 4 0 
13 
26 
15 
1 
29 
10 
. . a 1 2 9 0 
• 1 3 8 9 
3 9 
1 345 
10 
4 
10 
4 ï • 63 
10 
5 
. 48 . . ■ 
3 1 
. 7 
a 
325 
a 
. 10 79 
2 1 
, 100 6 
a 
49 5 
13 
3 
5 934 
a 
7 711 
Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 3 . 1 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 3 4 
0 4 8 
5 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 0 3 . 3 1 
0 0 1 
005 
0 2 1 
0 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 0 3 . 3 : 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 0 3 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
161 
6 7 1 
57 
2 
1 
1 
113 
France 
AUTRES CRUSTACES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
C H I L I 
HONG KCNG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
13 
106 
129 
?32 
109 
328 
33 
20 
34 
046 
128 
665 
4 6 4 
60 
4 
1?? 
4?1 
37 
2 
1 
1 
77 
9 
100 
120 
1 
56 
153 . a ­4 3 6 
109 
329 
273 
1 
1 
HUITRES PLATES NE PESANT 
FRANCE 
I T A L I E 
NORVEGE 
PORTUGAL 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2B6 
530 
21 
18 
168 
8 2 4 
42 
41 
1 
1 
AUTRES HUITRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
IRLANOE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
HOULES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
FSPAGNE 
AUSTRAL IE 
M C Ν D­ F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
3 
4 
4 
6 5 8 
164 
11 
21 
094 
1?9 
120 
831 
284 
107 
5 
23 
9 3 2 
?36 
2B 
98 
5 3 8 
14 
195 
2 2 1 
6 6 4 
101 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
0 3 0 3 . 3 6 ESCARGOTS AUTRES QUE 
0 0 1 
. 0 0 4 
0 3 6 
03R 
0 4 2 
0 4 1 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 1 
2 0 1 
2 1 2 
6 0 1 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SYRIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
24 
616 
8 1 
105 
5 3 
244 
134 
818 
101 
31 
328 
35 
87 
19 
20 
16 
7 4 1 
6 4 1 
4 4 4 
194 
6 2 
, 19 595 
1 
3 
2 
0 3 0 3 . 3 6 AUTRES MOLLUSQUES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 7 ? 
0 76 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 0 
70 4 
71? 
40C 
4 0 4 
7 7 0 
774 
7?B 
7 3 ? 
BOO 
9 64 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHIN.CONT 
COREE NRT 
COREE SUE 
JAPON 
AUSTRAL IF 
CIVERS NE 
1 
1 
2 
46 
236 
4? 
115 
9 3 4 
509 
415 
15 
30 
33 
57? 
77 
171 
340 
7 4 1 
33 
19 
576 
07C 
193 
576 
15 
• 544 
527 
16 
16 
1 
1 
. 60 
. . C86 129 
280 
6 1 
219 
C66 
• 
, 286 
73 
28 
15 
319 
736 
395 
3 4 1 
20 
• CE 
. 606 
17 
7E 
53 
185 
134 
e i? 101 
31 
3 7 1 
35 
77 
14 
4 
l f 
56« 
f 0 e 
351 
16« 
4« 
, 1 ' 58C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
51 
1 . a . K 
a 
1 
< . . 5 
• 1 e 
3 
N e d e r l a n d 
3 : 
9C * 
94 
4 
7 9C 
t 9C 
9 
• PAS PLUS DE 4 0 G 
4 2 74 
: , 1 f l i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
18 
69 
4 . . . 17 
1 
3 
3 
3 
4 
2 
11 
22 
74 
5 
31 
11 
38 
• 
6 
, a 
a 
13 3 0 0 a 
13 275 
25 
25 
7 
1 
a 
­
104 4 5 5 82 
9 1 9 180 
9 2 
6 21 
■ 
1 
5 • 1 0 4 0 4 9 1 2 6 8 
1 0 2 5 461 2 6 2 
14 3 0 4 
9 9 
< 2 
2 
1 5 8 5 6 0 
4 1 5 9 , à 73 
4 
1 13 
1 5 5 0 2 3 3 9 0 
1 5 9 0 1 5 9 63 
74 27 
73 6 
. MFR 
3 
7 
1 
. . 6 
6 
. 
23 
10 
13 
1 
. 
COQUILLAGES 
6 ' 
94 
74C 
4 5 " 
4 1 ' 
5 
1 
1 ' 
5 7 : 
l t 
74 
12 
167 
. 
4 
27 
5 1 
15 
98 
5 
78 
27 
. . 15 
12 
4 1 
3 3 5 
57 
236 
9 2 
20 
17 
4 6 
96 
52 
5 
. 1 
2 
5 
5 
34 
S 4 
62 
Italia 
17 
97 
20 . a . 3 
3 
. a 2 2 8 
49 
83 
33 
. 12 
4 2 0 
7 
3 9 8 
84 
12 
3 
2 
. . ­3 
2 
. , . ­
17 
5 
. . 3 
4 1 
22 
17 
3 
? 
2 0 
1 
a 
a 
2 1 5 
2 4 6 
2 1 
2 2 2 
2 
2 
17 
16 
34 
17 
16 
22 
ï 
1 0 6 
. 3 27 
7 
59 
2 
1 4 4 
13 
2 
1 515 
2 193 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­D 
Lïnder­
schlüssel 
Code 
pays 
l ooo 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN 
MILCH 
RAHM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
VCLLM 
0 0 1 
0 0 3 
CO', 
0 3 8 
0 4 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
MAGFR 
0 0 4 
1000 
1010 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 COO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
MILCH 
MOLKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ezember — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 
1 
1 1 
1 
1 
4 « ? 
1 2 1 
5 7 7 
8 4 6 
2 3 9 
3 9 
1 1 3 
France 
6 2 4 0 
3 8 5 
4 5 3 0 
1 345 
1 C41 
9 
? P 4 
DES KAP 03 SCHIFFS 
Belg.­
1000 
­ux. 
6 0 ' 
4 6 1 
1 0 5 
3 1 
1 « 
. 16 
kg 
Neder a n d 
6 2 3 
1 15 
4 3 5 
1 2 9 
2 
. • 
1 π 
QUANTITÉS I 
Deutschland Ita 
(BR) 
­UND LUFTFAHRZEUGBEOARF 
U.RAHM,FRISCH,WECER E INGEDICKT NOCH 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
L C H 
1 6 3 
1 
5 
1 7 0 
1 6 4 
5 
I I L C H 
C 7 5 
1 8 
7 4 
5 4 
3 8 6 
2 1 0 
1 0 0 
6 1 2 
1 1 6 
7 2 1 
27 5 
3 8 9 
3 
1 0 7 
6 0 3 
O l ? 
7 1 ? 
4 1 0 
0 8 3 
3 1 9 
8 7 7 
5 6 4 
4 1 1 
5 6 ? 
56 7 
6 6 7 
MILCH 
?C 
4 
7 5 
7 5 
7 9 5 
4 7 7 
5 7 C 
3 0 3 
7 9 6 
6 
5 
1 
1 
3 4 
3 4 
3 4 
. . 
5 6 ? 
5 6 7 
5 6 2 
. . ­
5 
. 5 
5 
. ■ 
1 
1 
1 
, . 6 ? 
. . . . . ■ 
6 7 
6 7 
. . 
. 0 1 2 
. . • 
0 1 2 
0 1 2 
. • 
. 
a 
■ 
2 6 F 
. • 
2 7 2 
? 7 2 
a 
. . • 
1 9 
4 
2 3 
2 3 
I C 
a 
f 
. • 
I f 
I f 
. • 
• 
5 
5 
2 Í 3 
5 7 C 
8 3 3 
8 3 3 
a 
. . • 
150 14 
3E 
1 0 2 
. 6 
5 
GEZUCKERT 
1 
1 
1 
4 9 
5 0 
4 9 
1 
1 
1 
6 4 
6 4 
6 4 
I C I 
1 
? 
1 
1 
1 1 3 
. 4 8( 
2 81 
1 0 f 
4 8 
4 8 
1 
1 6 ' 
1 6 
1 6 
U.RAHM,HAL TB .GEMACHT,E INGEDICKT 00.GEZUCKERT 
NICHT 
1 4 
1 
1 
1 6 
1 6 
2 
1 
GEZUCKERT 
2 1 1 
2 5 9 
94 9 
1 6 6 
1 0 9 
2 9 
1 6 4 
2 9 8 
16 6 
47 7 
7 3 9 
2 9 « 
MAGERMILCHPULVE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 C 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1 ? 
7 3 
1 3 
2 5 
9 
1 
? 
1 
3 1 
1 ? 
6 
2 1 c 
1 4 5 
6 F 
1 3 
9 2 0 
59 8 
76 6 
67 0 
7 2 
» H O 
4 5 6 
6 9 7 
66 8 
76 3 
4 5 6 
4 6Γ 
14 7 
11 7 
6 6 7 
7 6 
7 4 8 
5 2 3 
9 6 8 
?' .« 
8 9 5 
84 8 
4 6 1 
4 1 
1 3 5 
a 
7 7 4 
a 
. • 
1 C99 
6 7 5 
2 2 4 
7 7 4 
9 
9 
9 
1 3 3 
. 2 4 6 
3 2 1 
. . . 9 ' 
7 9 6 
7 0 1 
9 4 
• 
. N I C H T GEZUCKERT 
7Ï 
1 3 5 
2 C 7 
7 2 
1 3 5 
1 3 5 
. • 
5 
1 3 
7 
2 9 
7 7 
1 
7 1 6 
. 6 0 3 
" 7 3 
1 
3 79 
a 
, . 
5Í 4 0Γ 
84 7 
1 2 1 
) 9 
a 
7 9 ( 
7 7 F 
14 1 
3 8 1 
4 3 1 
84 7 
'. or 
MILCH­UND RAHMPULVER.NICHT 
17 
1 
2 
2 
«7 C 
" 8 6 
5 1 6 
6 4 6 
1 3 ' 
1 6 1 
1 6 
4 1 
4 6 7 
4 2 4 
3 9 
5 1 
. 3 7 1 
1 1 1 
? r 
a 
. 
. ; 
2 
2 
1 
2 2 
7 
1 3 
8 
1 
? 
1 
2 2 
β 
2 
9 3 
4 3 
4 9 
1 1 
6 6 
1 
. . 6 6 4 
Κ 
7 7 » 
1 9 4 
1 4 6 
1 4 r 
cor 02 7 
6 1 7 
6 4 8 
. 4 9 3 
a 
4 o r 
3 5? 
Ó 6 7 
3 7 1 
6 1 3 
7 1 7 
6 Γ 
. 7 1 3 
8 1 ? 
74 
9 5 6 
0 9 2 
1 7 ? 
?r ­9 ? « 
1 
6 1 
4 
4 
4 
1 8 
Β 
2 9 
2 6 
2 
1 
GEZUCKERT 
5 8 É 
4 3 7 
. 1 71 
9 3 
. . 1 
1 FC 
" 
6 
5 
1 
2 
1 
44 
0 7 ' 
2 4 
I t 
4 5 
1 9 ' 
7 6 ; 
1 
15« 
0 ? : 
17 
9 6 
? 0 _ 
1 C( 
1 5 ( 
5 ! 
2 9 : 
8B> 
oc 
3 4 ' 
6 6 
1 6 : 
7 7 ' 
6 5 
4 1 ( 
8 ! 
2 0 
5 
1 1 9 
1 1 3 
5 
F 
1 
1 
1 
3 6 
7 
) 4 
8 
3 
2 
6 3 
4 8 
1 4 
5 
2 
) 
la 
6 4 4 
4 5 
4 0 6 
34 1 
1 7 4 
3 0 
5 0 8 
4 3 ? 
1 8 
1 2 
2 0 
38 6 
2 8 0 
1 0 0 
6 1 2 
1 1 5 
9 7 B 
4 8 2 
3 8 9 
3 
1 0 7 
7 8 6 
a 
20 6 
a 
C 8 3 
0 7 3 
99 1 
C 8 3 
• 
­
• 
2 6 
a 
• 
2 8 
2 6 
. . 1 
1 
1 
1 7 3 
7 " 4 
6 3 5 
2 0 
1 9 
1 2 5 
• 
6 7 2 
5 0 3 
1 6 9 
4 4 
i f f 
9 2 7 
8 6 
7 0 4 
a 
7 6 0 
a 
. 8 5 
. . . . 66 6 
7 1 6 
. 1 0 7 
44 5 
5 8 2 
16 3 
? 4 0 
. • 
7 0 6 
89 1 
7 2 7 
1 9 4 
2 0 
1 6 1 
1 
1 
8 6 
4 2 1 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
5 
1 
6 79 
4 5 0 
C3 2 
3 5 5 
7 2 9 
14 
2 7 5 
0 3 9 B . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 4 0 1 L A I T 
0 4 C 1 . 1 C » ) CREME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 8 YOUGOSLAV 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
France 
3 
3 
1 
CH 03 
; T CREME DE L A I 1 
DE L A I T FRAICHE 
1 
2 
1 
3 1 2 
1 5 
5 ? 
1 ? 
5 1 3 
1 7 4 
5 0 
3 7 9 
8 6 
5 9 5 
3 9 0 
5 1 5 
7 
6 9 0 
6 5 « 
1 6 4 
C 4 3 
1 5 5 
f 3« 
6 
11 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­ . u x . 
3 4 4 
l i a 
1 4 7 
5 8 
5 
. 5 
N e d e r 
DECLAREES COMME 
a n d 
1 8 2 
5 1 
1 7 8 
3 1 
3 
. 
'ROV 
FRAIS NON CONCENTRES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 8 
7 3 
4 3 
2 
. 
DE BORD 
NI SUCREE 
.NCN CONCENTREE N I SUCRFE 
] 
1 
. . • 
. 4 ? 
. . . . • 
4 ? 
4 ? 
. • 
0 4 0 1 . 2 0 * ) L A I T COMPLET FRAIS NCN CONCENTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 1 . 3 0 »1 L A I T 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 3 
1 4 
1 3 
ECREME 
7 7 7 
8 9 
2 0 
3 6 
4 4 5 
3 1 3 
6 3 2 
4 8 1 
3 6 
FRAIS NON 
1 6 
1 7 
1 7 
8 9 
. . • 
1 5 
8 9 
. ­
. . . . . . . . ­. . . . • 
N I SUCRE 
1 
. 1 
• 
? 
? 
• 
CONCENTRE N I SUCRE 
1 « 
1 6 
1 6 
. 
• 
0 4 0 1 . 9 0 »1 AUTRES L A I T S FRAIS NCN CONCENTREE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 
3 5 
1 1 
1 7 5 
1 7 0 
4 
4 
1 
0 4 0 2 L A I T ET CREME DE L A I T 
0 4 0 2 . 1 1 LACTO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 2 . 1 3 L A I T 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 0 A F R . N . F S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDF 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 2 . 1 5 AUTRF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­PAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
­SERUM 
2 
2 
2 
ECREME 
2 5 
7 
4 
8 
2 
9 
3 
1 
« 5 
4 5 
2 0 
4 
L A I T 
7 
5 
1 
1 
N U N 
4 6 
4 7 
2 0 4 
1 6 4 
1 6 0 
1 4 
1 5 6 
3 1 
8 2 8 
4 6 5 
3 6 4 
1 7 7 
SUCRE 
EN POUDRE 
3 7 6 
2 7 9 
4 9 1 
1 3 7 
1 3 9 
8 3 8 
1 6 9 
4 9 1 
7 5 6 
5 5 7 
1 4 1 
1 6 6 
2 7 4 
3 7 7 
7 1 7 
2 3 
9 5 7 
6 1 3 
4 2 3 
0 4 8 
0 2 9 
2 7 5 
1 6 7 
. . • 
3 
. 3 
3 
a 
• 
« 5 
, • 
7 1 
7 1 
. . ­
. 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
N I SUCRES 
3 4 
1 1 
4 6 
4 6 
. . ­
CONSERVES CONCENTRES 
. 7 
1 3 ? 
. 4 1 
. . • 
1 8 1 
1 4 1 
4 1 
4 1 
1 
1 
1 
2 3 
. 2 1 3 
5 0 
. . . 1 0 
36 = 
3 5 5 
10 
• 
NCN SUCRE 
1 3 7 
5 2 
1 1 5 
1 3 7 
4 ? 
5 ? 
. • 
? 
4 
? 
9 
9 
C 4 f 
. 4 0 6 
6 2 1 
2 
1 0 3 
. . . 
13 
1 4 F 
2 7 4 
4 7 
I f 
. 2 0 4 
8 1 1 
0 7 5 
3 1 4 
1 1 7 
2 7 4 
1 4 F 
6 
2 
4 
2 
6 
2 
2 7 
1 3 
1 4 
3 
ET CREME DE L A I T EN POUDRE 
C 5 3 
4 3 0 
7 5 0 
2 4 2 
4 ? 
5 2 
5 1 
5 2 
7 5 8 
1 5 7 
5C 
3 2 
a 
2 1 4 
1 0 4 
2 
. . . . ' 
1 2 
. . . 1 1 5 
2 
1 0 1 
2 0 
2 5 4 
1 6 
2 3 8 
1 1 7 
6 C 8 
4 3 6 
. 2 7 5 
3 7 7 
9 6 
4 9 1 
6 9 7 
5 1 0 
6 C 
1 8 
. 6 6 1 
5 6 2 
2 3 
8 3 3 
esc 
6 1 9 
2 1 1 
4 3 9 
1 
1 9 
SON 
2 5 1 
7 5 3 
7 1 
3 3 
. . . 9 ? 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
. • 
4 5 0 
. . 3 6 
4 86 
4 5 0 
3 6 
3 6 
­
• 
i 
2 
1 
1 
1 
. 
OU SUCREE 
5 
2 
6 
β 
1 1 
8 
5 9 4 
. . . 3 8 
1 
6 5 2 
6 1 3 
3 9 
. 
6 6 9 
4 5 8 
5 7 
. . 2 B B 
6 3 
. 3 2 
4 7 
1 6 
. . 9 6 
. . 2 7 3 
9 9 9 
1 8 4 
8 1 5 
3 5 1 
. • 
SLCRES 
4 
3 
1 
5 3 8 
9 9 8 
9 4 9 
. 1 
. 5 0 
1 2 Õ 
" 
Italia 
4 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 
1 
2 
1 
1 8 
1 4 
4 
2 
1 
1 2 9 
2 4 
6 7 1 
1 1 1 
8 3 
8 
1 5 7 
1 9 6 
1 5 
1 0 
1 1 
5 1 3 
1 7 4 
5 0 
3 7 9 
8 6 
4 3 6 
2 3 1 
5 1 5 
2 
6 9 0 
2 7 1 
1 9 
4 4 5 
7 3 6 
2 9 1 
4 4 5 
. 
■ 
2 
a 
3 
2 
. 1 
3 2 
1 9 4 
1 1 4 
4 
1 2 
1 7 
3 7 6 
3 4 0 
3 6 
1 9 
7 5 3 
3 8 5 
2 8 
2 4 1 
7Ö . . 2 7 
. . a 
6 7 3 
1 5 9 
6 4 7 
9 9 4 
4 0 8 
5 86 
7 0 
. • 
1 9 2 
1 7 9 
5 1 6 
6 7 
6 
5 2 
1 
2 
4 6 
1 5 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST^NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
404 
720 
800 
fl04 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1021 
I C 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
00? 
C03 
004 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
C58 
062 
066 
95R 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
31 
24 
5 
2 
2 6 4 
4 7 6 
204 
0 3 4 
73 
0 5 4 
66 1 
817 
725 
21 
4 7 5 
F rance 
4 0 
1 
39 
39 
. • : MILCH UND ANDERER 
7 
2 
4 1 
F i 
52 
1 
7 9 7 
4 0 4 
6 0 1 
49 8 
68 
7? 
47 
34 
5 7 0 
7 7 4 
??? 
4 7 
567 
3 0 1 
166 
172 
17 
016 
MACERMILCHPULVEF 
001 
003 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
ANDER 
0 0 1 
003 
0 0 5 
036 
958 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MCLKE 
0 0 1 
00 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BUTTE 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
030 
034 
036 
038 
056 
058 
060 
C64 
066 
068 
400 
404 
512 
528 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1040 
KAESfi 
FMMEN 
A L T , M 
001 
003 
0 0 4 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3β 
06B 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
39 
3 1 1 
4 7 7 
443 
23 
4 
. . . . . 3
. . . . . • 
3 
. 3
3 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
RAEM 
9 
10 
9 
1 
.GEZUCKERT 
. • . . . • 
N e d e r l a n d 
7 
. . . • 
64 1 
6 0 9 
32 
20 
. ­
NICHT 
. . 085 
387 
a 
16 
4 4 
20 
520 
2 7 4 
22? 
• 
883 
47? 
65 
81 
. 015 
39 
38? 
473 
4 2 1 
3 
3 
1 
3 
1 
? 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 7 5 
2C4 
6 8 1 
• 
8 4 4 
197 
171 
2 7 4 
1 
475 
16 
13 
2 
2 
GEZUCKERT 
2 
2 
2 
E MILCH­UND RAHMPULVER,GEZUCKERT 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
159 
0 3 8 
44 
086 
5e 
4 0 2 
2 5 0 
0 9 4 
0 " 4 
2 
2 
2 
2 
. 55 
53 
084 
• 19? 
108 
C 14 
C14 
43 
9 0 3 
a 
. • 
946 
9 4 6 
. • 
ANDERE MILCH UND ANDERER RAHM 
ï 
22 
3 
3 
5 
4 
1 
1 
8 
3 
1 
1 
51 
35 
1 
7 
14 
3 ? 
6 6 1 
2 1 
678 
6? 3 
5 
5 
73 
2 
6? 7 
0 9 6 
I I P 
43 7 
97 1 
405 
269 
38 1 
042 
103 
766 
4 1 9 
767 
124 
70 
C59 
1 1 
175 
4 6 
4 1 
6 9 7 
169 
7 5 « 
101 
77? 
9 9 6 
UND QUARK 
THALFR 
I N D . 4 5 
1 
9 
1 1 
1 1 
10 
2 
4 
3 
. . 1
539 
483 
7 9 1 
391 
. 303 
i • C?? 
023 
698 
558 
1 
■ 
1 
8 
3 
1 
19 
2 
2 
1 
14 
. G R E Y E R Z F R . S B R I N Z , 
PC 
57 
28 
193 
3 66 
6 1 6 
4 7 4 
9 
12 
792 
318 
44 1 
0 1 8 
= ETT 
3 
3 
3 
3 
I . T . 
. . . . 71? 
a 
. • 
212 
a 
71? 
212 
.WERT 
1 
2 
4 
4 
2 
25 
383 
1 
4 1 0 
4 0 9 
. 
. ■ 
710 
. 513 
6 2 6 
4 3 1 
. 104 
357 
31 
103 
756 
4 36 
4 3 0 
610 
2C 
760 
2 1 
175 
45 
• 
?1? 
7 1 7 
710 
492 
22C 
4 7 6 
a 
4 04 
. 30 
5 
. . . , . . • 
4 8 7 
43 5 
5 
5 
17 
• 
. • 
16 
16 
. • 
7 
32 
4 0 
4 0 
.GEZUCKERT 
IN L A I B E N 
M I N D . 
89 
16 
1 4 " 
314 
6 5 1 
734 
9 
11 
4 11 
7 54 
7 06 
891 
95 
# . • 4 7 
20 
5 
5 
23 
2 
2C 
5 
. 1 
34 
76 
7 
5 
1 
1 
. M I N D . 
R E / 1 0 0 
. . 5
• 103 
. . • 1 C8 
5 
103 
103 
7 
3 
1 1 
a 3 
3 
. . 321 
• 
452 
843 
609 
28B 
. • 
796 
a 
47? 
. 63 
? 
. . . . . • 
333 
7 6 1 
65 
65 
. • 
a 
­. . . • 
a 
60 
1 
. • 
58 
60 
8 
1 
7 
167 
• 
163 
163 
. . . • 
313 
10 
69? 
. . 107 
655 
a 
11 
a 
. . . . 50 
5 
. . . • 
113 
155 
6 7 1 
673 
a 
80 
I ta 
10 
9 
14 
3 
1 
? 
23 
71 
1 
4 MCNATE 
KG 
3 
3 
3 
3 
. a 
. 1
1 1 " 
2 
. • 
1?? 
a 
17? 
1 21 
ia E 
2 5 1 
. . 25 
73 
C77 
018 
966 
108 
20 
• 
1 
. 44 
8 1 
. 1
3 
14 
. . . 47 
191 
126 
18 
I B 
. ■ 
. 6 
38 
6 
20 
1 
116 
70 
. ?
56 
196 
136 
2 
2 
11 
20 
85 
31 
. . . • 
4 1 4 
O i l 
982 
271 
. a 
212 
24 
697 
. . 53 
327 
144 
. 294 
6 0 
. . 48 
642 
6 7 8 
29 3 
" 3 3 
. 5?3 
1 
1? 
39 
4 0 
6?4 
7 3 1 
a 
1 
86? 
89 
601 
76 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
7 7 0 
BOO 
8 0 4 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 4 0 2 . 1 5 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 1 
0 6 ? 
0 6 4 
9 5 1 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 4 0 2 . 2 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CANADA 
CHIN.CONT 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
AUTRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
14 
2 
1 
L A I T 
NON SUCRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
NCN SPEC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
L A I T 
FRANCE 
PAYS­BAS 
M C N 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
0 4 0 2 . 2 5 AUTRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
9 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
0 4 0 2 . 2 9 LACTC 
oo i 
C03 
0 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 
11 
15 
15 
ECREME 
L A I T 
? 
3 
1 
2 
2 
­SERUM 
87 
211 
55 
565 
24 
017 
4 7 5 
3 1 1 
403 
7 
211 
: r a n c e 
ET CREME 
170 
744 
B76 
224 
24 
13 
17 
17 
2 3 1 
90 
84 
11 
514 
014 
78 
73 
5 
405 
EN POUDRE 
32 
4 0 3 
4 5 0 
4 3 7 
9 
3 
51 
1 
5C 
5C 
. • 
10O0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
10 
. . . • 
437 
4 2 0 
16 
2 
• 
N e d e r l a n d 
2 
2 1 1 
55 
433 
• 
1 442 
616 
615 
125 
2 1 Ï 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
9 
1 
1 
. . 122 
778 
4Θ5 
293 
171 
. 
CE L A I T CONSERVES CONCENTRES 
. . . . 2 
. . , . . • 
? 
. ? 
? 
a 
• 
3 
4 
3 
SUCRE 
. • 
a 
. . ­
a 
. 366 
185 
. 10 
16 
7 
231 
9C 
14 
000 
554 
4C 
35 
a 
405 
32 
396 
434 
4 3 1 
3 
3 
744 
5 
1 
a 
. 
. 
­
75 5 
753 
1 
1 
î 
à 
2 
2 
2 
8 
1C 
10 
ET CREME DE L A I T EN POUDRE SUCRES 
126 
865 
135 
534 
19 
687 
127 
542 
542 
AUTRE 
CONCENTRES SUCRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 
M C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
0 4 0 3 . 0 0 BEURRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
056 
058 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
404 
5 1 2 
5 7 8 
9 5 8 
looo 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGFNTINf i 
NCN SPEC 
M 0 N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
30 
4 
2 
7 
1 
2 
5 
2 
1 
6 0 
45 
5 
4 
9 
FRCMAGES ET 
16 
261 
10 
3 1 1 
2 9 4 
1 
1 
9 
1 
132 
130 
6 5 2 
438 
C81 
217 
9 6 5 
159 
849 
235 
233 
264 
4 4 0 
024 
6 0 
666 
53 
110 
36 
46 
883 
742 
6 9 2 
965 
147 
756 
2 
2 
2 
2 
. 6 0 
135 
533 
• 
7?P 
195 
533 
533 
1 ' 
747 
. 
76« 
76« 
. 
169 
4 9 1 
. 23 
. . . . . ­
6 8 3 
6 6 0 
23 
23 
• 
• 
. . • 
2B 
. • 
36 
28 
8 
8 
L A I T ET CREHE DE L A I T CCNSERVES 
3 
5 
4 
. . 1
6 8« 
«64 
?19 
287 
237 
i 
265 
551 
143 
74 3 
1 
• 
CAILLEBOTTE 
0 4 0 4 . 1 C EMMENTHAL GRUYERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
'13 2 
0 3 6 
0 3 1 
0 6 1 
6 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
MATURATION SUATRE 
GRASSES VALEUR 55 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
12 
18 
14 
13 
126 
31 
?06 
795 
99 5 
4 5 6 
1? 
13 
14? 
363 
747 
45? 
ET 
5 
? 
12 
1 
1 
8 
13 
165 
1 
, 
2C0 16 
2C0 
. 
1 
9 
1 
7 1 5 12 10 
2 
334 
3 9 6 2 
4 2 4 
73 
835 
19 
2 3 5 
2 3 3 
2 2 7 
2 5 6 
9 3 3 
20 
4 7 7 
25 
110 
35 
3 4 6 2 ' 
87C 1 
4 2 9 1 
9 2 7 
145 
9 0 4 
SBRINZ EN MEULES 
MOIS AU MOINS 45 PC OU 
UC 
4 
4 
4 
4 
eu 
4BL 
48 F 
41F 
481 
PLUS 
1 
3 
5 
5 
3 
1AR 100 KG 
117 
21 
157 
2 5 6 
612 12 
23 
12 
12 
4 2 5 13 
2 9 5 < 
100 12 
R44 12 
2 
. 14 
Γ 11 
> 2 
> 2 
3 
71 
74 
74 
. . ■ 
776 
134 
9 6 3 
. . 68 
4 4 6 
12 
. . . . 4 0 
4 
. . ­
4 43 
873 
6 3 0 
526 
40 
I t a l i a 
4 
3 
16 
3 
1 
3 
28 
27 
>LUS ΜΑΤΙ 
> 
î 4 
1 4 
> î 4 
3 4 
. . 1 
0 3 2 
2 
. 
015 
035 
034 
1 
75 
. . 10 
24 
3 2 9 
953 
3 4 4 
55 
7 
1 
16 
30 
i 1 
10 
. a 
U 
70 
4 7 
12 
12 
• 
. 4 
14 
4 
6 
1 0 7 
3 0 
i 19 
1 5 7 
1 3 8 
1 
1 
5 
9 
21 
14 
a 
. ­
6 2 9 
9 9 4 
6 5 4 
1 5 4 
. 159 
2 4 
5 8 1 
. 3 7 
1 8 4 
9 1 
185 
28 
, 46 
7 7 3 
4 3 1 
9 8 4 
7 6 4 
3 1 2 
9 
10 
43 
38 
7 3 5 
2 2 3 
i 
0 6 0 
62 
996 
9 5 8 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G L A R N 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R I S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
K A E S E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i O C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 O 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V O G E L 
e z e m b e r — 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 ? 
1 9 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
­
B e l g . ­
1 0 0 0 
­ u x . 
1 1 
1 5 
K g 
N e d e r l a n d 
. 
r R K R A F U T E R K A E S E Í S O G . S C H A B Ζ I G ER 1 
3 K A E S E 
2 
1 
3 
1 4 4 
1 4 5 
l 
1 4 4 
1 4 4 
UN C 
4 5 1 
1 8 0 
7 3 
6 9 3 
1 0 
1 3 
1 5 
? ? 5 
6 C 3 
3 7 9 
7 7 
1 1 
7 
2 4 0 
3 
3 
. 3 
3 
Q U A R K 
. . . . 6 
. 1 6 
1 7 7 
1 8 6 
6 
1 
1 
7 
1 4 2 
1 
M I T S C H I M M E L B I L D U N G I M 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
3 7 5 
1 1 
5 1 6 
8 9 8 
8 
2 5 2 
8 8 
1 1 
6 5 3 
8 0 3 
7 6 8 
9 9 1 
9 7 7 
1 3 
1 
2 
1 
a 
9 
2 7 8 
6 3 3 
4 
1 7 
a 
. 2 1 ? 
2 5 4 
9 7 1 
3 7 3 
3 7 3 
• 
. . • 
7 4 ^ 
. I f 
1 8 1 
1 
75 
O I F 
9 4 1 
2 
? 
. 7 ' 
T E I C 
I 3 
2 
4 Í 
6 5 
1 
? F 
1 1 
1 7 ' 
4 0 ' 
1 9 C 
2 1 4 
7 0 1 
• 
: K A E S E , N I C H T G E S C H H O L Z E N 
3 9 
9 
9 0 
14 
4 
1 
1 
5 
3 6 
1 7 
1 0 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
2 4 6 
1 5 7 
8 2 
6 6 
3 
3 
3 6 ? 
3 7 9 
7 0 1 
? 1 8 
3 9 5 
5 7 6 
3 9 
7 4 1 
1 1 1 
1 0 6 
3 5 9 
0 5 " 
3 4 1 
0 0 3 
1 4 2 
3 7 
CO 4 
7 1 
3 7 
4 1 1 
2 4 7 
7 3 « 
7 3 9 
0 3 0 
3 ? 
5 9 
4 C 
1 0 ? 
2 8 8 
2 3 
2 9 4 
9 6 0 
1 0 2 
7 0 1 
5 6 8 
4 4 Ρ 
3 3 7 
4 2 F 
1 
1 6 E 
6 
5 
2 
1 
4 
7 2 
1 5 
7 
6 
a 
7 0 1 
7 6 5 
5 1 4 
6 7 1 
7 7 ? 
. 6 1 
1 0 
2 
6 5 6 
3 6 8 
6 0 9 
1 7 
a 
2 
. . . . . 3 6 
. 4 1
2 " 
. 3 
. 7 3 
a 
. . ­
6 6 ? 
4 4 3 
0 2 1 
7 9 7 
5 2 
. 7 6 
K A E S E , G E S C H M O L Z E N 
1 
1 1 
4 
? 
2 0 
1 8 
7 
6 
4 1 3 
0 6 ? 
6 1 7 
3 6 3 
7 β 
1 1 
1 3 1 
I f 5 
1 7 1 
4 7 1 
4 3 
1 ? 
f . ? ? 
5 9 4 
C 1 9 
1 3 9 
2 
7 
6 
1 
1 
1ER U N O E I G E L B 
N E T O D E R G E Z U C K E R T 
, 6 4 ' . 
6 0 
6 4 ' , 
7 1 
3 
. . 1 1 
7 4 
. 1 ? 
' 4 1 
3 6 " 
1 7 1 
1 5 9 
a 
. ­
5 
2 1 
1 0 
? » 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
6 0 1 
. 1 5 C 
7 8 4 
5 1 « 
1 1 1 
1 
6 4 
5 5 
a 
3 7 ' 
3 3 C 
1 6 
1 1 F 
. Β
3 6 7 
1 5 
3 
. 5 
3 6 
. 3 ? 7 
. 1
1 4 1 
• 
1 0 6 
0 5 1 
3 4 4 
7 0 ? 
3 7 7 
a 
1 8 f 
7 3 
. 4 8 1 
7 ? ' 
3 . 
. 1 7 4 
1 6 1 
6 7 ! 
4 6 5 
2 
6 4 F 
1 1 F 
3 3 F 
1 6 7 
a 
. • 
6 1 
6 2 
1 
61 
6 1 
3 5 
4 9 7 
. 
a 
5 3 7 
5 3 7 
a 
1 4 
2 
2 
! a 
a 
5 
2 3 
I S 
5 
5 
­
1 0 3 F 
3 9 9 6 
a 
2 8 8 
5C 
1 5 4 
. 
2 4 
5 
2 
2 3 5 
16 
a 
1 4 2 
1 
1C 
5 
. a 
a 
. 4 8 
1 
a 
l ì 2 0 8 
• 
6 2 4 6 
5 3 7 1 
8 7 C 
5 7 7 
6 
1 
2 1 
4 0 5 
5 1 Ô 
3 
a 
1 4 
20 1 3 « 
2 
• 
1 1 1 5 
9 4 C 
1 7 4 
1 7 2 
2 
? 
• 
QUA 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
ι 
1 
2 1 
5 
5 7 
3 2 
1 
2 
5 
1 3 0 
8 4 
4 4 
3 5 
1 
3 
3 
3 
3 
• 
8 0 
1 0 
. 1 0 
8 0 
7 C 3 
1 1 1 
7 
. 4 
1 3 
. • 
1 4 1 
1 2 5 
1 6 
3 
. • 
2 1 8 
. . 2 0 1 
3 
3 
. a 
5 5 9 
5 8 4 
4 1 " 
5 6 5 
5 6 6 
• 
4 0 5 
1 5 0 
4 3 B 
. a 5 8 
1 7 
3 1 
1 1 4 
9 7 9 
4 4 9 
5 7 ? 
1 5 6 
3 C 0 
5 3 7 
. 7 6 
9 
6 
1 
. 7 3 
1 3 0 
7 6 
9 3 1 
. ? 
. . . . C 7 6 
1 8 0 
■ 
1 3 3 
8 5 ? 
1 1 4 
4 3 9 
. , 1 5 7 
3 1 1 
1 3 
5 8 
. 7 ? 
8 
. a 
2 1 6 
7 8 6 
1 6 
• 
5 3 6 
4 0 4 
5 7 7 
5 7 6 
. . 6 
F R I S C H , H A L T B A R G E M A C H T . G E T R O C K ­
1 nn 
NT ITÉS | 
I t a 
1 
1 1 
4 
7 
3 
1 
1 1 
9 
2 
5 7 
2 3 
7 9 
? 3 
3 
1 
8 
1 
1 0 
8 
1 
1 
i a 
1 
­
. 
. . . • 
5 
. . 1 5 
. . . 2 3 
8 1 
2 0 
8 
5 
. 2 3 
6 C 
. 1 9 0 
. . 1 3 4 
5 8 
, 6 3 2 
0 9 8 
2 5 0 
1 3 4 
1 3 1 
1 3 
3 1 6 
3 1 
6 5 1 
6 3 2 
. 2 
. . 4 3 
6 4 9 
8 0 0 
9 7 0 
3 9 7 
2 6 1 
. a 
9 8 6 
1 7 
3 6 
4 1 1 
2 2 « 
7 0 3 
1 4 8 
4 8 
3 
4 
. 1 0 2 
9 3 8 
5 
9 
9 2 2 
1 0 ? 
« 1 9 
8 3 6 
C 9 9 
3 2 ? 
0 4 1 
. 5 3 9 
7 8 
a 
1 1 
4 7 4 
. . . ? 
? 7 7 
5 1 0 
7 3 
­
3 8 ? 
5 6 3 
8 1 7 
1 1 8 
a 
. 1
' Ρ 
N I M E X E 
» r e 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 4 0 4 . 2 C F R O M A G E S OE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
1 3 
1 9 
F r a n c e 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
G L A R I S A U X H E R B E S 
1 1 ? 
1 1 3 
1 
1 1 ? 
1 1 ? 
4 
4 
. 4 
4 
0 4 0 4 . 9 1 F R C M A G E S F R A I S F T C A I L L E B O T T E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
l o o o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 
5 
4 
0 4 0 4 . 9 3 F R O M A G E S A 
0 C 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
? 
1 
6 
ι 
? 
? 
4 3 5 
5 4 
3 ? 
7 5 5 
1 ? 
1 0 
1 0 
7 0 4 
0 3 3 
7 8 8 
2 8 
1 6 
4 
7 1 4 
■ A T E 
7 7 C 
1 3 
5 8 1 
5 0 9 
1 ? 
7 4 3 
5 5 
1 0 
8 6 3 
C 8 0 
6 7 5 
1 9 6 
1 8 3 
9 
0 4 0 4 . 9 5 A U T R E S F R O M A G E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 1 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 1 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 1 
7 1 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 4 
5 7 1 
7 3 ? 
1 0 0 
8 0 4 
" 6 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
N C N S P E C 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 " 
7 
7 9 
1 4 
1 
4 
7 5 
? ? 
9 
3 
1 
4 
2 2 6 
1 4 9 
7 1 
5 9 
3 
2 
1 7 1 
8 4 1 
0 1 5 
8 5 0 
5 4 5 
4 8 9 
7 3 
1 5 7 
7 5 5 
7 1 5 
6 8 7 
6 1 0 
4 0 0 
0 8 7 
B B 
5 5 
1 6 ? 
3 8 
3 8 
1 9 8 
1 3 3 
8 4 8 
2 0 7 
1 3 0 
3 7 
9 8 
3 4 
9 1 
4 2 2 
1 4 
4 2 6 
4 5 1 
1 0 6 
3 3 2 
4 2 1 
0 3 1 
1 4 4 
5 6 2 
1 
2 2 3 
0 4 0 4 . 9 7 A U T R E S F R O M A G E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 1 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 1 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
O E U F S 
1 
1 3 
4 
3 
7 3 
1 5 
7 
7 
5 9 1 
2 5 " 
4 9 9 
4 5 B 
9 6 
1 6 
1 0 4 
1 0 2 
6 7 0 
1 1 6 
3 3 
1 8 
1 7 1 
9 0 3 
9 6 2 
8 4 1 
1 
1 
4 
D O I S E A U X 
S E C H E S O U S U C R E E 
. . . 6 
. 1 0 
1 2 C 
1 4 1 
5 
2 
2 
4 
1 3 0 
1 
1 
1 
P E R S I L L F E 
2 
2 
2 
N O N 
6 
6 
5 
1 
6 
2 7 
1 " 
e 7 
1 1 
2 1 5 
1 5 5 
1 
1 4 
. . 3 4 « 
6 1 6 
4 1 1 
4 3 E 
4 3 1 
= O N D U S 
. 1 9 4 
f 5 5 
4 9 0 
E 4 9 
1 7 1 
3 6 
1 
1 
f 5 6 
C 4 5 
3 2 7 
I C 
. 3 
. . . . . 2 8 
4 1 
3 4 
3 
. 2 5 
. . . • 
« 5 5 
1 1 1 
3 4 1 
6 3 9 
6 8 
. 6 6 
F O N D U S 
1 
1 
. 1 2 C 
5 6 
1 7 C 
2 9 
3 
. . 7 6 
9 7 
. 1 5 
F 6 4 
« 7 4 
1 6 C 
1 7 6 
. . • 
7 
2 0 
3 1 
2 9 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
. u x . 
1 2 
1 9 
on 
. 
. . ­
? 7 4 
2 5 
6 6 
1 
. . 6 5 
4 3 8 
3 7 1 
3 
3 
6 5 
1 5 5 
? 
5 1 
1 5 
1 
? 7 
. 1C 
2 1 4 
5 1 « 
3 3 4 
2 5 3 
2 4 2 
C 5 2 
. 9 5 6 
9 5 1 
9 3 C 
1 7 6 
1 
4 5 
3 6 
. 3 C 6 
2 4 « 
3C 
1 2 3 
1 2 
2 6 . 
1 2 
3 
. 5
3C 
3 2 1 
. 1
9 9 
• 
6 C 4 
8 9 2 
1 1 4 
6 1 1 
3 2 1 
. 2 7 7 
1 C 6 
, 3 8 7 
8 1 1 
4 1 
1 
9C 
1 0 1 
4 C 6 
5 2 C 
1 
4 7 1 
3 4 7 
1 2 4 
0 2 2 
. • 
E T J A U N E S D O E U F S 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S C H A B Z I G E R 
4 6 
4 7 
1 
4 6 
4 6 
. 2 C 
1 7 1 
1 9 2 
1 9 2 
. a 
3 « 
2 
3 
. . t 
4 7 
4 1 
t 
6 
1 0 3 5 
3 5 3 6 
. 1 3 4 
9 3 
1 1 6 
l ' 
; 1 8 7 
1 7 
BÏ 
8 5 
] 
1 1 
1 2 8 
5 4 7 2 
4 7 9 B 
6 7 C 
4 2 9 
4 
1 
3 0 
4 3 2 
1 9 1 
4 
1 4 
. 2 6 
1 7 1 
1 
8 7 8 
6 6 4 
2 1 3 
2 1 2 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 C 
4 
4 7 
1 
2 2 
1 
1 
3 
1 0 5 
7 3 
3 0 
2 5 
3 
4 
4 
4 
■ 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
1 5 2 
3 4 
7 
5 
1 0 
­
2 1 1 
1 9 8 
1 3 
3 
a 
4 3 6 
a 
2 6 6 
3 
4 
6 4 2 
3 5 1 
7 0 2 
6 4 9 
6 4 9 
3 9 1 
0 7 9 
7 9 3 
6 7 3 
1 7 
2 2 
7 3 
6 6 8 
2 8 6 
3 3 8 
5 6 6 
2 8 6 
3 8 3 
3 9 
5 
6 
1 
1 0 
1 1 2 
6 0 
7 5 6 
. 2 
. . a 
2 8 4 
7 5 9 
6 1 3 
9 3 6 
7 3 7 
2 0 8 
. . 9 4 0
3 3 6 
7 
4 4 
. 2 2 
1 2 
. 6 9 9 
3 1 7 
1 0 
4 5 2 
4 0 9 
C 4 0 
0 3 8 
. . 3 
F R A I S C O N S E R V E S 
• 
I t a 
1 
1 0 
3 
7 
3 
1 
1 4 
6 
3 
5 5 
2 1 
3 0 
2 5 
3 
1 0 
2 
1 3 
1 0 
2 
2 
i a 
1 
a 
a 
a 
4 
1 8 
a 
a 
1 9 
5 1 
2 2 
1 0 
8 
1 9 
1 0 3 
2 1 3 
a 
1 2 8 
5 5 
6 5 5 
1 7 7 
3 1 7 
8 5 0 
8 4 8 
9 
6 9 3 
3 2 
6 0 8 
2 7 5 
2 
a 
2 6 
4 2 4 
3 8 2 
5 6 6 
7 3 8 
5 0 1 
a 
8 5 0 
2 7 
3 7 
1 9 8 
1 2 3 
4 4 6 
1 3 5 
2 8 
3 
6 
9Î 
0 7 6 
3 
1 3 
5 9 3 
1 0 6 
9 8 8 
6 0 7 
1 6 9 
2 5 7 
1 6 9 
9 3 7 
1 1 6 
1 2 
6 8 0 
. . 1 
3 6 0 
O U 
2 1 
2 0 6 
8 0 9 
3 9 5 
3 9 3 
. 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
BRUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
1ER V . H A U S C E F L U E G E L . V . 1 6 . F E B R U A R B I S 
? 
4 
3 
2 1 4 
6 7 4 
0 5 7 
6 1 
2 9 9 
1 3 3 
1 2 
4 0 
3 
2 5 
1 9 
7 7 
? 8 B 
4 7 ? 
5 3 
I B 
? ? ? 
6 6 1 
3 0 1 
8 3 4 
7 1 9 
? 4 0 
? 8 8 
ANC.FUEHNEREIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
aoo 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N C E 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 
1 7 
5 5 
1 
4 
? 
5 
4 
2 
1 
1 
i r e 
7 4 
e 5 
1 
1 5 
IEP V . 
3 4 4 
6 0 7 
6 0 3 
« 1 0 
1 2 3 
0 ? ? 
7 4 1 
1 0 5 
3 7 3 
5 2 3 
7 1 5 
i e ? 
« 2 2 
3 4 3 
9 7 7 
6 9 
3 2 
3 " 7 
3 7 C 
C 2 8 
4 7 7 
1 ? 
5 3 
9 2 3 
56 3 
f f ? 
64 7 
8 7 7 
6 1 7 
IN D. 
1 
? 
? 
, 1 
7 
1 
11 
7 1 
2 0 
1 
. , • 
SCHALE, 
. 7 C 8 
4 30 
7 
1 5 
1 3 8 
7 
7 
1 
• 
HAUSGEFLUEGEL IN 
6 1 
7 0 
6 8 
? 
1 
. 
3 
3 
. • 
ANC.VOGELEIER I N C .SCHALE,V 
C 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BRUTE 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1ER V . 
1 
2 
1 
1 
4 
? 
? 
2 
■ 
. . 1 
1 
. 1 
1 
­
1 2 
a 
4 0 
8 
1 
20 
Q U A N T I TÉS 
Deutschlanc 
(BR) 
31 .AUGUST 
1 
8 0 4 3 
60 1 2 
2 0 3 
V . 1 6 . F E B R . B I S 
1 4 1 
5 6 9 
4 9 1 
. 7 8 7 
7 0 
1 ? 
3 7 
3 
7 5 
1 " 
7 5 
7 8 8 
3 5 3 
3 7 
1 1 
• 
6 37 
5 0 ? 
6 3 0 
1 6 3 
1 1 
7 8 8 
3 1 . AUGUST 
1 
. 3 4 5 
9 35 
3 5 
9 
9 
. ­
D . 5 C H A L E , V . 1 6 
8 
9 
8 
1 
1 
1 6 . F E B R . B I S 3 
HAUSGEFLUEGEL.VOM 1 . S E P T . B I S 1 
1 3 6 
1 0 4 
4 7 8 
3 ? 
6 
3 1 
9 
1 " 
5 1 
3 0 
39 7 
2 5 8 
7 0 5 
1 " . 
4 7 
3 9 9 
ANC.HUEHNEREIFR 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
2 
1 
1 
9 6 4 
6 1 5 
2 0 7 
1 1 
2 2 7 
19 2 
2 5 
4 1 2 
1 7 2 
2 2 2 
3 6 4 
2 6 ' 
I C ' 
1 33 
IN D 
2 
1 
a 
3 
4 
. 8 
. . . 1 
. ■ 
1 4 
1 ? 
1 
. • 
.SCHALE 
79.4 
4 1 5 
a 
5 
1 2 
. 1 8 
7 
a 
a 
a 
a 
1 0 
. ­
4 6 
3 6 
1 0 
. • 
V . l . S F P T . B I S 
1 2 
' 5 
4 
5 4 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
ì 87 
i 71 
8 
5 
! 7 
3 4 4 
4 4 7 
6 8 4 
6 6 3 
I C I 
0 7 ? 
7 4 8 
1 C 5 
. 5 2 8 
7 1 5 
4 1 3 
2 0 9 
3 3 4 
9 0 0 
6 9 
3 2 
1 5 7 
2 9 1 
1 5 1 
. 1 2 
• 
8 78 
7 7 1 
2 0 6 
1 9 9 
6 3 1 
2 6 6 
. 2 . B . 3 1 . β . 
t, 
Λ 
5 3 
5 1 
5 3 
1 .AUGUST 
? 
2 
5.FEBRUAR 
a 
. 2 
. 1 
. . . . • 
? 
? 
! 1 
• 
1 5 . F E B R . 
4 
. . 
. . . . . . 3 
0 
. ­
I ta l ia 
5 4 
1 0 3 
5 1 2 
4 9 
. 6 3 
. 3 
. . . 2 
. 9 5 
1 6 
a 
2 2 2 
1 119 
7 1 8 
1 8 0 
6 6 
2 2 2 
• 
. 1 1 2 
1 8 9 
1 
1 5 
. a 
. 3 2 3 
99 5 
. 4 704
2 413 
9 
7 7 
. . 2 4 0 
7 9 
8 6 9 
4 2 7 
5 3 
10 530 
3 0 1 
4 4 0 
3 2 
1 188 
Β 54 8 
1 
i ■ 
i ■ 
1 
i 1 
■ 
1 2 7 
1 0 1 
4 0 1 
2 2 
y 
c 
15 
4 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 4 0 5 . 1 2 OEUFS 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DF V O L A I L L E S DE BASSE­COUR DU 
31 AOUT Λ COUVER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
1 
Β 
5 
2 
3 9 0 
cao 1 8 0 
1 7 7 
5 1 B 
3 2 9 
1 5 
3 2 
1 1 
5 0 
3 0 
6 7 
3 5 7 
46 1 
1 7 7 
3 0 
4 7 6 
4 1 0 
3 4 5 
2 C 3 
4 5 2 
5 0 6 
3 5 7 
0 4 0 5 . 1 4 AUTRES OEUFS OE 
. 
9 ? 
8 ? 
1 1 
. . • 
7 2 
. 6 1 
1 9 
2 
2 6 7 
3 6 6 
1 0 4 
2 6 2 
. . • 
POULES EN COQUILLES 
31 AOUT F R A I S . O U CONSERVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHIN.CONT 
8 0 0 AUSTRAL IF 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 
3 4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 7 
4 5 
4 
2 
7 
1 4 2 
1 6 2 
0 3 7 
3 2 ? 
7 ? 
5 4 4 
1 4 0 
9 7 3 
1 4 7 
7 1 9 
3 9 1 
3 4 4 
4 9 " 
2 7 9 
0 4 2 
5 7 
2 ? 
1 9 0 
7 0 6 
5 7 3 
? 0 5 
5 0 
7 7 
3 3 6 
C 4 3 
3 1 7 
8 7 0 
9 4 ? 
0 0 6 
0 4 0 5 . 1 6 AUTRES OEUFS DE 
DU 16 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 5 . 1 8 OEUFS 
AU 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 5 . 2 2 OEUFS 
AU 15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEE 
0 0 5 I T A I I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 0 4 0 4 CANADA 
3 9 7 6 2 4 ISRAEL 
1 196 1 0 0 0 M O N D E 
65 5 1 0 1 0 CEE 
142 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 6 1 0 2 1 AELE 
3 9 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
. 6 9 . 
7 4 « 
3 
. . . . . . . . . . . . . . . 4 
. . • 
1 144 
1 137 
3 
3 
' • 
. a 
. 6 
. a 
. a 
. . a 
. . . . . . . . 
. . • 
6 
6 
6 
a 
• 
1 6 
nu 
Deutschland 
(BR) 
FEVRIER AU 
a 
' 
2 ; 
2 
30 5 
6 3 
2 4 1 
2 
1 6 FEVR 
1 6 4 
3 3 
1 
1 
1 
1 6 6 5 1 
1 6 5 43 
4 
2 
'. 3 
7 6 9 
B 8 7 
7 2 2 
. 4 6 2 
1 4 5 
1 5 
2 9 
5 
5 0 
3 0 
9 4 
3 5 7 
7 2 8 
1 1 4 
3 0 
• 
4 3 7 
8 4 0 
2 1 0 
2 5 9 
3 0 
3 5 7 
SU 
8 4 2 
0 4 9 
6 8 1 
3 1 2 
6 6 
5 4 4 
1 4 0 
9 2 3 
. 7 8?
3 9 1 
7 0 0 
7 1 7 
2 7 3 
0 0 5 
5 7 
2 2 
6 8 
1 6 6 
7 9 
. 5 0 
­
3 7 1 
5 7 2 
1 0 1 
8 4 5 
3 3 5 
3 6 3 
/ALEURS 
Italia 
9 9 
1 7 2 
8 8 6 
1 5 6 
. 1 8 4 
» 3 
4 
. . 3 
a 
4 3 8 
6 3 
. 4 7 6 
2 4 8 5 
1 3 1 3 
6 9 6 
1 9 1 
4 7 6 
• 
5 9 
1 1 0 
1 
6 
. . . 1 4 7 
5 0 7 
. 2 1 4 4
7 8 2 
6 
3 7 
. a 
1 2 2 
4 0 
4 4 0 
2 0 5 
a 
2 7 
4 6 4 9 
1 6 9 
2 0 7 
1 6 
6 0 3 
3 6 4 3 
V O L A I L L E S OE BASSE­COUR EN COQUILLES 
FEVRIER AU 31 AOUT 
4 0 
6 0 
4 2 
1 7 
9 
D AUTRES 
AOUT 
. 
1 
1 
. 
F R A I S OU CONSERVES 
7 
1 6 
7 
a 6 
DISEAUX EN COQUILLES 
FRAIS OU CONSERVES 
1 0 
1 1 
4 5 
7 4 
1 4 
5 1 
8 7 
3 
2 9 
3 7 
4 
3 
3 
a 
3 
DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR OU 
FEVRIER A 
2 
1 
2 3 1 
1 7 " 
7 3 B 
1 3 
2 0 
9 9 
1 3 
2 6 
4 1 1 
1 1 9 
6 7 3 
5 9 " 
2 5 2 
6 7 0 
1 1 3 
6 7 6 
0 4 0 5 . 2 4 AUTRES OEUFS DE 
15 FEVRIER 
4 4 0 0 ? B E L G . L U X . 
130 0 0 3 PAYS­BAS 
207 0 3 0 SUFDE 
76 0 3 4 DANEMARK 
1 
] 
227 0 4 8 YOUGOSLAV 
892 0 6 0 POLOGNE 
25 0 6 2 TCHECOSL 
4 1 2 0 6 4 HCNGRIE 
1 172 0 6 6 RCUHANIE 
22? 0 6 8 BULGARIE 
3 1 1 3 9 0 R . A F R . S U D 
229 4 0 0 ETATSUNIS 
109 4 4 8 CUBA 
133 5 0 β BRESIL 
COUVER 
1 5 
1C 
8 25 
8 
2 C 
a 
, a 
8 
. • 
46 2 6 2 
38 49 
a 212 
. • 
POULES EN COQUILLES 
F R A I S OU CONSERVES 
9 0 4 
1 1 3 
1 ? ? 
5 7 
l i a 
4 6 8 
1 4 
1 8 ? 
4 4 8 
1 1 9 
1 5 7 
7 1 3 
3 ? 
ac 
1 617 
1 0 2 0 
3 
DU 1 6 
2 
1 
1 
1 
3 3 
3 5 
3 3 
2 
­
FEVRIFR 
IC 
i 
1 1 
κ 
1 
1 
1ER SEPTEMBRE 
DE I E 
6 
2 
1 
. 
2 
. . 1 
. • 
3 
. 3 
2 
R SEPT 
2 
. . . . . . . . . 8
2 
. ­
A U 
6 
6 
­
a 
1 0 
1 5 
2 6 
. 2 6 
2 5 
­
2 1 6 
1 6 9 
7 0 5 
7 5 
a 
9 7 
1 3 
2 6 
1 9 0 
1 1 9 
6 7 3 
2 2 8 8 
1 1 6 5 
4 4 7 
1 1 1 
6 7 6 
2 5 
9 3 
1 2 2 
5 4 
1 1 8 
4 6 8 
1 4 
1 8 2 
4 4 8 
1 1 9 
1 2 9 
2 0 1 
3 2 
8 0 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de Yolume 
26 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L á n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
l o in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 2 
4 
1 
2 
4 
7 6 7 
0 1 2 
5 2 1 
3 5 8 
7 6 
4 1 
5 3 2 
6 0 2 
2 2 5 
7 8 9 
5 1 ? 
c a i 
F r a n c e 
. 3 C 0 
. . • 
4 5 5 3 
4 2 8 6 
5 
5 
3 0 2 
* 
A N D . E I E R V . H A U S G E F L I I E G E L 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 
1 3 
1 3 
A N C . V O G E L E I E R I N 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
T R O C K 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
C 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Τ ROCK 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 3 4 
5 2 8 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
A N C E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
:NEI ν 
E E I E R 
. • 
. 
3 
3 
e r ­ D é c e m b r e 
1OO0 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
2 2 
3 
a 
a 
. • 
2 6 1 
1 4 2 
9 3 
a 
2 5 
• 
, I N D . S C H A L E . V . l . 9 
6 
6 
6 
1 
1 
D . S C H A L E , V . l . S E P T . B I S 1 5 . 
. ­ . • . ­
. H A U S G E F L 1 I E G E L . G E N I E S S B A R . N I C H T 
1 8 4 
1 7 5 
7 1 ? 
7 9 
1 3 
7 7 
2 0 
7 ? 1 
1 8 6 
4 ? 6 
3 9 8 
i n 
3 0 
8 
3 7 
3 0 
. . 8 
1 3 
2 
14 
1 1 
. . 2 
V . H A U S C E F L U E G E L O H N E 
G E Z U C K E R T 
2 
3 
2 
5 
3 
3 
3 
2 
2 0 
4 1 6 
7 0 7 
3 8 
1 8 
8 4 6 
3 1 
1 7 7 
? 5 
7 6 
7 7 
2 B B 
6 6 " 
1 9 " 
9 5 5 
8 4 6 
5 1 6 
N F I G E L B V 
2 
3 
2 
1 1 
3 7 9 
1 9 
? ? 
6 1 
3 0 
4 0 
5 ? 
2 1 4 
3 9 
1 5 
" 3 
5 2 
2 5 
1 ? 6 
1 3 
1 9 9 
4 3 7 
3 5 7 
1 4 3 
7 7 
? 7 3 
, 6 6 
6 3 1 
2 8 
1 8 
6 1 " 
1 3 6 2 
7 4 3 
. . 6 1 " 
, 
1 3 
3 
. I C 
. . a 
. . • 
2 ' 
1 6 
I C 
1 Γ 
■ 
7 5 
. a 
a 
2 7 
• 
1 0 5 
2 
1 C 7 
8C 
1 π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. Β . 1 5 
F E B R . 
. 2 . 
. 
. ­
. • 
I t a 
1 
1 
7 
1 
? 
4 
G E Z U C K E R T 
1 3 6 
1 0 0 
2 0 8 
. 1 3 
. 1 0 
4 7 3 
1 3 6 
3 1 4 
3 1 4 
2 2 
S C H A L E , G E N I E S S B A R , 
1 2 4 
7 
. 3 0 3 6 
a 
. . a 
a 
• 
3 1 6 7 
1 3 1 
3 0 3 6 
3 0 3 6 
• 
1 
2 
2 
1 2 6 
8 9 3 
a 
. 4 1 2 
11 
. . . . ­
4 4 2 
C 1 9 
4 2 3 
4 1 ? 
• 
H A U S G E F L U E G . , G E N I E S S B . , N I C H T G E Z U C K . 
1 4 
• 
1 6 
. .' 2 
. 1 4 
2 : 
3 
5 
• 
3 6 
2 f 
a 
. 
< 
G E L B V . H A U S G E F L U E G E L . G E N I F ! 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
2 
6 0 9 
3 3 3 
3 " 6 
7 0 
1 5 
"", 1 5 6 
9 4 
4 6 6 
? " 0 
1 1 3 
1 0 
1 4 
7 7 
4 3 6 
4 ? 4 
8 7 3 
3 7 ? 
2 6 2 
2 1 1 
1 0 
7 3 8 
a 
. 7 f 
c 
. e 
" Γ 
1 1 
6 
I 
s 
1 6 
. 
2 0 
1 6 
3 
3 
a 
2 
3 
2 
1 8 
3 5 0 
. ? ? 
5 8 
3 0 
4 0 
8 0 
7 0 4 
3 " 
15 
5 3 
. 7 5 
1 0 3 
• 
0 4 7 
3 8 " 
3 8 ? 
1 4 8 
7 8 
7 5 0 
S B A R , N I C H T G E Z U C K . 
1 2 5 
1 5 
2 
• 
1 4 2 
1 4 C 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
5 9 " 
1 " 1 
3 1 9 
. 1 5 
7 0 5 
1 5 6 
9 4 
7 7 ? 
. 1 1 3 
5 
. 7 7 
7 6 7 
3 C 7 
0 7 0 
1 7 4 
C C I 
4 5 5 
5 
8 8 0 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
7 7 5 
0 0 " 
? ? 1 
3 5 1 
7 6 
4 1 
6 7 1 
1 7 4 
1 ? 7 
7 8 4 
7 5 5 
0 8 1 
3 
3 
3 
. • 
5 
. 4 
7 " 
. . ­
8 8 
8 
4 
4 
7 9 
? 0 
1 0 0 
1 7 0 
. . 3 8 1 
7 0 
1 7 7 
? 5 
? 6 
7 7 
6 6 " 
6 7 3 
7 9 0 
4 1 6 
3 8 8 
8 9 7 
. 5 
1 0 
5 ? 
1 3 
1 1 
6 
1 0 
. 6 ? 
­
1 0 
1 7 
. . a 
7 4 ? 
. . ? 3 4 
? 9 0 
. . a 4 
. 0 6 7 
1 1 7 
5 6 9 
7 7 
1 8 5 
7 5 0 
, 1 5 6 
5 ? ' . 
5 7 1 
6 2 4 
7 2 0 
I O " 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
I S R A E L 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
N C N S P E C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
1 
1 
4 5 5 
6 6 4 
3 0 4 
5 4 7 
5 4 
2b 
0 5 7 
0 3 3 
7 7 1 
1 7 9 
5 4 0 
7 7 7 
0 4 0 5 . 2 6 A U T R E S O E U F S DE 
0 0 1 
l ooo 
1 0 1 0 
DU 1 E R S E P T 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
C E E 
0 4 0 5 . 2 8 O E U F S 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
0 4 0 5 . 3 
O U I 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F r a n c e 
. 1 8 F 
a 
. • 
3 C 3 2 
2 e 3 9 
3 
3 
1 9 C 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
1 
. . • 
1 2 0 
7 5 
4 0 
. 6 
V O L A I L L E S D E B A S S E ­ C D U R F N 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
C O Q U I L L E S 
AU 1 5 F E V R I E R F R A I S O U C O N S E R V E S 
1 3 
1 5 
1 5 
. 
2 
2 
3 
3 
3 
D A U T R E S D I S E A U X EN C O Q U I L L E S D U 1 E R 
1 5 F E V R I E R 
M C Ν D E 
C L A S S E 1 
O E U F S 
= R A I S O U C O N S E R V E S 
1 
1 • 
DE V O L A I L L E S D E B A S S E ­ C O U R 
S E C H E S N O N 
P A Y S ­ B A S 
R D Y . U N I 
D A N E M A R K 
P O L C G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
­
Î U C R E S P O U R U S A G E S A L I M E N T A I R E S 
3 6 9 
7 8 6 
3 8 7 
n o 7 3 
3 5 
3 9 
7 6 3 
3 7 3 
7 1 9 
6 8 4 
1 7 ? 
0 4 0 5 . 3 9 A U T R E S O E U F S D E 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . 4 
0 1 1 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 3 4 
5 7 8 
7 7 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 
1 3 
8 3 
7 0 
. . 1 3 
2 6 
1 0 4 
. . . 3 5 
2 
2 8 1 4 6 
2 6 4 
1 4 2 
1 0 7 
2 
S E P T 
V O L A I L L E S DE B A S S E ­ C O U R S A N S 
C O Q U I L L E S N O N S U C R E S P O U R U S A G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
C H I N . C O N T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 6 
? 3 6 
6 B 9 
? ? 
1 5 
0 0 4 
7 4 
7 0 
1 0 
1 0 
4 9 
9 3 4 
C 7 9 
9 7 8 
0 7 7 
0 0 4 
0 7 3 
. 4 4 
3 9 6 
1 6 
1 5 
2 2 4 
6 6 5 
4 7 0 
. a 
2 2 4 
A L I M E N T A I R E S 
6 2 
8 
2 4 
, 4 6 2 1
. . . . . , . . • 
1 4 6 8 7 
1 0 6 6 
4 6 2 1 
4 6 2 1 
­
J A U N E S 0 O E U F S DE V O L A I L L E S D E B A S S E ­ C O U R 
N O N S U C R E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
E T H I O P I E 
A R G E N T I N E 
C H I N . C O N T 
N C N S P E C 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
4 
6 
1 
4 
»OUR 
3 9 
0 7 7 
4 6 
4 ? 
8 9 
6 a 
7 0 
1 1 6 
3 9 3 
7 7 
3 0 
7 4 ? 
1 3 5 
5 ? 
C 4 6 
1 0 
4 8 1 
1 5 4 
7 3 6 
2 7 5 
1 8 7 
3 9 5 
0 4 0 5 . 4 9 A U T R E S J A U N E S D 
0 0 1 
0 0 ? 
0 Ü 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 1 
0 6 0 
0 6 7 
3 3 4 
3 " 0 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N O N S U C R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
8 
4 
2 
1 
1 
' O U R 
C 9 3 
4 1 2 
1 1 2 
3 0 
1 7 
1 2 4 
1 9 4 
1 1 3 
3 7 2 
2 4 0 
7 3 
1 0 
7 4 
1 9 
5 3 6 
6 4 2 
6 Û 9 
4 3 4 
2 1 5 
1 3 1 
1 0 
8 5 0 
U S A G E S A L I M E N T A I R E S 
. . . . a 
. . 4 
. . . . . . 2 4 
• 
2 6 
a 
4 
4 
. 2 4 
O E U F S D E 
5 3 
5 4 1 
2 
7 
5 
, 2 
V C L A I L l 
U S A G E S A L I M E N T A I ! 
6 
1 1 
1 0 
1 . 
r 4 6 
) 4 1 
6 
« . ) 
1 
1 
1 
a 
• 
A U 
• 
2 6 2 
1 8 2 
3 8 2 
2 3 
2 4 
8 8 1 
2 6 2 
5 7 2 
5 7 2 
4 7 
7 4 
1 B 4 
. 2 1 6 
9 
. . . . ­
4 8 3 
2 5 8 
2 2 5 
2 1 6 
. 
S E C H E S 
4 
6 
1 
4 
3 9 
9 5 6 
. 4 2 
8 3 
6 8 
7 0 
1 1 2 
3 7 3 
7 7 
3 0 
2 4 2 
, 5 2 
0 0 2 
• 
1 4 8 
0 3 9 
7 0 6 
2 6 5 
5 2 
3 5 1 
: S D E B A S S E ­ C C U R 
E S 
1 5 2 
1 2 2 
. 
2 
• 
> 1 7 6 
> 1 7 4 
r 
a 
2 
2 
1 
5 
4 
1 
0 7 8 
2 3 8 
7 8 6 
. 1 7 
1 B 2 
1 9 4 
1 1 3 
1 B 8 
. 7 3 
4 
. 8 9 
6 2 5 
3 9 2 
9 8 1 
1 2 1 
1 5 8 
4 8 9 
4 
6 9 B 
I t a l i a 
4 4 9 
6 6 3 
1 1 6 
5 4 7 
5 4 
2 6 
3 9 4 5 
1 1 9 
6 7 8 
1 7 6 
1 3 4 4 
1 7 7 7 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 1 
5 
1 1 0 
a 
. 
1 2 5 
1 1 
5 
5 
1 1 0 
1 6 
5 6 
1 0 1 
. 1 6 3 
1 5 
7 0 
1 0 
1 0 
4 9 
7 1 0 
1 2 0 0 
1 7 4 
2 2 7 
1 6 3 
7 9 9 
1 6 
20 
1 3 5 
lÔ 
1 8 1 
1 6 
2 0 
. 1 3 5 
• 
1 5 
2 2 
. a 
. 6 3 5 
. 1 8 4 
2 4 0 
. . 7 4 
. 9 0 9 
1 5 0 
2 2 3 7 
3 7 
1 0 5 0 
6 4 2 
a 
1 1 5 0 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE VCGELEIER OFNE SCHALE UND E I G E L B , G E N I E S S B A R , 
NICHT GEZUCKERT 
AUTRES OEUFS D OISEAUX SANS COQUILLES ET JALNES 
D OEUFS NON SUCRES POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
0 0 3 
00·. 
0 2 2 
7 3 ? 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
3 4 
2 3 
3 6 8 
16 
4 8 6 
6 4 
4 1 8 
4 C 2 
1 
3 4 
2 3 
3 1 6 
4 4 1 
5 7 
3 66 
3 1 6 
5 
. 1 2 
24 
7 
1 6 
1 6 
. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAPCN 
1000 1010 1020 1021 1030 
i 0 N D CEE CLASSE 
AELE CLASSE 
10 
124 
11 
181 
33 
144 
126 4 
19 
io 1 1 0 
• 
1 4 3 
2 9 
1 1 0 
1 1 0 
4 
. 1 4 
-
2 0 
4 
1 6 
1 6 
a 
VCGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB,GENI ESSBAR.GEZUCKERT OEUFS D OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES D OEUFS SUCRES POUR USAGES ALIMENTAIRES 
036 
1000 1010 1020 1021 
46 
22 
23 
23 
41 
22 
18 11 
036 SUISSE 
1000 M C N O E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
36 19 17 17 
3C 19 11 
11 
VCGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB,LNGENIESSBAR OEUFS D OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES D OEUFS POUR USAGES AUTRES QU ALIMENTAIRES 
004 
041 
066 
334 
720 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
76 
35 
111 111 51 
454 96 
65 
47 111 
162 
1 7 12 
55 21 7 7 
7 20 
NATUERLICEER HONIG 
COI 
003 
004 
006 
02? 04 2 
041 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
400 
404 
41? 
416 4' ) 
474 
471 
436 
448 
501 51? 
571 7 70 
73? 
ion 
80'. 
1C00 
l o i o 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
366 
58 
1?9 
4? 
3 0 2 
2 3 0 4 
201 
4? 
868 
83 2 
2 4 8 0 
1 191 
313 
4 0 9 8 
93 
17 928 
1 6 4 2 
122 
39 
875 
1 3 1 
2 148 
4 9 
4 6 6 
10 872 
7 9 8 6 
4 7 
358 
18 
56 2 0 0 
6 3 7 
7 4 7 6 
318 
34 3 9 7 
11 
15 
13 6 8 9 
554 
253 
1 212 
14 
298 
757 
13 
411 
2 
447 
11 
15 
926 
?3 
56 
54 
8 
158 
54 
1 
17 
10 
1? 
170 
5 
2 
250 
13 
731 
73 
105 
29 
1 
935 
138 
524 
1 59 
856 
4 3 
5 8 
, 8 
7 
6 
1 
7 4 1 
3 3 
? 4 3 
. 4 5 1 
3 8 
* 
7 4 0 
3 0 
. 3 74
8 84 
. 
1 
? 
1 5 
1 
1 
9 
6 
3 
1 03 
8 
9 
1 4 1 
1 0 
14 
8 
6 
1 1 2 
298 
41 
? 5 
1 15 
68 
?00 
ί 
8 5 / 
870 
4 1 5 
8 4 9 
3 1 1 
3 9 3 
6 6 
6 4 1 
6 04 
39 
8 75 
1 31 
3 4 5 
1 " 
4 6 6 
" 9 5 
918 
47 
3 ? " 
1 6 
66 
3? 
99 
30 
?58 
65 
64 
3? 
99 
30 
100 
11 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
3 3 4 E T H I O P I E 
7 2 0 CHIN.CONT 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1040 
001 
003 
004 
005 
02? 
04? 
04B 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
400 
404 
41? 
416 
470 
474 
471 
436 
448 
508 
512 
578 
770 
732 
800 
804 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4a 
19 
74 
70 
38 
287 
61 
4 4 
24 
70 
112 
MIEL NATURFL 
3 1 6 9 45 0 2 4 
102 365 
2 7 4 3 2 59 
18 138 
1 6 3 4 3 0 213 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGFNTINE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 
237 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
303 
58 
66 
29 
156 
703 
105 
34 
373 
373 
798 
373 
112 
4 8 9 
59 
266 
526 
31 
12 
254 
37 
491 
13 
129 
724 
6 7 0 
1? 
91 
11 
15 338 
4 5 8 
2 6 6 2 
162 
8 5 1 4 
4 
6 
3 7 0 5 
36 
13 
4 
4 
5 
14 
9 
645 
12 
2C0 
97 
396 
10 
66 
C64 
2 
106 
4 
6 
313 
24 
26 
39 
4 
91 
2? 
1 
15 
60 
2 
1 
98 
10 
189 
70 
70 
6 5 4 
93 
245 
92 
273 
WAREN DES K A P . 0 4 , A L S S C H I F F S - UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 0 4 9 8 . 0 0 
MENSCFENHAARE.ROF.AUCF GEHASCHEN ODER E N T F E T T E T . 0 5 0 1 . 0 0 
3 6 
. 1 2 
. 4 
4 
. 4 
1 
. 7 3 
1 0 
. 1 0 8 
. 1 0 8 
1 3 
. a 
a 
1 8 0 
7 
. 9 3 
1 7 1 
a 
. • 
8 2 8 
5 0 
1 2 2 
6 
4 0 2 
a 
2 5 4 
E P R C V 
3 
? 
1 
1 1 
1 
1 
i 
I s 
3 
6 9 
5 
1 0 
1 0 1 
7 
1 0 
6 
5 
7 9 
2 4 1 
3 2 
. 1 6 
6 0 
2 6 
1 0 4 
2 
3 6 8 
3 69 
4 3 3 
2 5 9 
1 1 1 
8 8 7 
3 9 
7 0 2 
5 1 3 
1 2 
2 54 
3 7 
2 9 8 
6 
1 2 9 
5 0 1 
46 3 
1 2 
8 3 
9 
9 9 0 
2 8 9 
2 2 3 
6 1 
4 7 0 
• 
0 0 8 
IONS DE 
1 6 
. 6 0 
1 9 
1 5 0 
4 1 
3 0 
1 4 
6 0 
1 9 
2 
. 1 5 
. 1 
6 
. 1 
a 
. 3 2 
5 
. . . 2 0 1 
• 
. a 
. a 
. . 1 1 0 
a 
. . 1 
3 7 2 
1 7 
8 
1 
3 1 1 
a 
3 7 
BORD MARCHANDISES DU CHAP. 
CHEVEUX BRUTS MEME LAVES ET DEGRAISSES DECHETS DE 
ABFAELLF 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 4 O 
0 4 ' 
0 5 1 
0 6 6 
3 9 0 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 B 
7 0 0 
7 7 0 
7 ? B 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
VON MENS! 
1 
2 
2 
4 
8 7 0 
2 4 
3 
4 
9 
4 0 
2 0 
? 
3 ? 
7 
5 5 
9 6 1 
3 ? 
2 5 
7 ? 
14 3 
6 1 0 
4 1 
3 
1 7 0 
0 ? 4 
­HENHAAR 
1 3 
3 9 
1 1 
6 
. • 
1 6 7 
1 3 
11 
3 
6 8 
8 8 
, a 
1 1 6 
7 6 
1 6 1 
7 0 
7 6 
1 1 5 
4 
5 5 5 
9 
. . . . . . . . . . 5 7 6 
a 
. 1 0 
1 163 
5 7 2 
4 
. 1 1 
5 76 
. , 2 
. . 1
? 
4 0 
. . 2 4 
2 
1 3 
1 178 
a 
2 5 
• 
1 3C1 
2 
3 
. 6 2 
1 2 3 4 
0 0 2 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 5 2 
0 6 6 
2 0 3 9 0 
6 0 4 
1 6 6 4 
6 8 8 
3 7 00 
11 7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
12 7 4 0 
5 1 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
2 2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
16 1 0 3 0 
11 1 0 4 0 
CHEVEUX 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
L IBAN 
INDE 
V I E T N . N R D 
INCONESIE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
M C Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 
2 7 2 
8 3 9 
1 3 
2 0 8 
2 6 8 
4 2 1 
1? 
1 3 
3 6 
6 8 4 
7 3 
8 9 3 
2 141 
10 2 
1 9 
5 6 
6 C88 
1 132 
5 5 5 
2 2 5 
1 822 
2 I B I 
9 
3 
6 8 8 
a 
2 0 C 
1 9 7 
2 9 6 
. . 3 6 
1 7 4 
, 7 0 " 
6 4 4 
1 C 
. 1
3 C50 
7 0 C 
6 9 4 
2 0 1 
1 C12 
6 4 4 
, 4 
6 
1 2 
. . 9 
. . . . . 1 
1 3 4 
1 9 
. • 
2 C 0 
1 8 
7 9 
1 3 
?C 
1 3 4 
2 
2 1 6 
3 
1 2 2 
2 
3 5 0 
2 2 2 
4 
2 
3 
1 2 ? 
. . 1 4 2 
, 8 
7 1 
9 1 
1 2 
. . 4 8 6 
2 3 
1 2 9 
1 041 
3 
1 9 
6 
2 062 
1 4 3 
1 8 1 
8 
6 5 7 
1 081 
a 
4 9 
. 1 
. . 3 2 
. 1 3 
. 2 4 
. 5 3 
2 0 0 
. a 
4 7 
4 2 6 
4 9 
4 7 
1 
1 3 0 
2 0 0 
SCHWE1NEB0RSTEN­CACHSHAARE L . A N D . T I E R H A A R E Z . H E R S T . 
V .BESEN,BUERSTEN O D . P I N S E L N . A B F A E L L E DAVDN 
SOIES PORC OU SANGLIER P C I L S B L A I R E A U ET AUTRES 
POILS Ρ LA BROSSERIE OECHETS DE CES SOIES FT P O I L S 
SCHWEINEBORSTEN SOIES DE PORC OU DE SANGLIER DECHETS OE CES SCIES 
COI 
0 0 ? 
003 
CO'. 
006 
5 0 0 
2 564 
1 448 
2 0 6 9 
4 2 4 
4 
178 
264 
29 
111 
1 36 
4 
15 
3 16 
812 
84 
18 
43 
7 94 
296 
131 
365 
857 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
404 
877 
579 
451 
376 
15 
24 7 
120 
116 
"7 
1 
16 
973 
419 
27 
75 
13 
190 
214 
35 
ir: 
688 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 B 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
3 
1 
1 5 
7 
6 
? 
1 
« 4 
0 0 4 
7 1 3 
1 7 1 
4 3 
7 7 6 
4 7 
7 5 
8 6 
1 9 
7 5 
6 6 ? 
? 7 
4 7 
4 7 6 
4 
3 7 
0 1 8 
4 4 
7 6 
9 6 
4 4 0 
0 0 3 
5 1 ? 
4 5 8 
6 9 6 
. ? 3 C 
France 
4 
. . . 4 ? 
3 
. 1 0 
1 0 
. . . . . ι 
4 
1 4 
7 7 9 
1 ? 
8 
3 
6 1 8 
4 7 4 
6 1 
4 
3 3 
. ? 4 9 
1000 
Belg.­Lux. 
I F 
ι 
ί 
3 
. 
4 9« 
a 
4 6 
1 
1 
9 7 1 
3 5 1 
5 1 5 
I f 
1 
. 5 1 
kg 
N e d e r l a n d 
3 3 
2 7 3 
3C 
1 
1 
4 3 
. 1 
5 
1 1 
2 3 
1 235 
7 
. 
2 6 « 
4 
a 
■ 
5 234 
3 296 
1 62C 
3 3 7 
ε . 3 1 Γ 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
7 
7 3 1 
5 6 
1 5 ? 
. 6 3 
? 
1? 
6 4 
Β 
5 ? 
9 3 1 
7 7 
4 0 
3 76 
a 
2 1 
3 9 1 
2 5 
1 7 
? 
? 7 ? 
7 3 3 
9 9 ? 
9 4 7 
5 0 7 
a 
5 4 0 
DACHSHAARE UND ANDERE ΤIERHAARE,E INSCHL.ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
l ooo 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
ROSSHAAR 
6 3 
6 7 
7 4 
9 4 
6 
7 3 
3 4 
4 8 
3 3 
5 0 
2 
? 
6 
3 ? 
? 5 
1 5 
3 
B " 8 
3 0 " 
4 " 6 
3 6 1 
7 5 
5 
1 5 
2 0 
? 
1 
3 2 3 
7 0 
3 C 0 
? 9 " 
. . 2 
. 7 1 
3 
t 
3 
a 
a 
a 
a 
7 1 
a 
a 
a 
3 7 
2 C 
a 
• 
1 2 4 
3 « 
2 3 
? 
6 6 
5 
4 6 
6 2 
5 2 
6 
i 
■ 
6 1 
4 0 
a 
1 1 
1 
7 3 
3 4 
a 
1 7 
7 1 
? 
? 
6 
. . 6 
? 
3 1 3 
1 9 1 
1 0 0 
5 1 
9 
. 6 
UND ROSSHAARABFAELLE.AUCH AUF UNTERLAGEN 
AUS ANDEREN 
ROSSHAAR 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 ? 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROSSHAAR 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
I I . 
3 
1 
u. 
STOFFEN 
­ABFAFLLE.WED 
5 3 
4 5 
1 8 " 
6 0 
1 0 4 
7 0 2 
6 3 
2 2 
5 2 
1 1 
a 
3 6 
7 8 0 
? 7 
6 C 8 
1 8 5 
3 5 
1 0 
8 
1 7 
" 3 
2 6 
" 1 
1 1 1 
3 3 4 
1 9 
8 
3 6 5 
1 
1 1 
1 7 
l"f, 
4 4 0 
7 6 ? 
3 1 4 
7 " 7 
2 
5 
6 9 7 
. 4 
1 5 
6 
. 3 
. . . • 5 
. 1
1 ? 
1 0 
4 
3 
. . . . 1
1 
6 
4 2 
. 8 
3 
. 1 5 
• 
1 4 5 
2 5 
3 1 
3 
7 0 
5 
1 7 
.GEKROLLT 
5 
. 7 4 
: 3 
5 
3 Γ 
8 4 
3 5 
1 4 
8 
3 
. . 3 ? 
NOCH AUF 
2 5 
3 5 
3Ì 1 
1 8 
. . 3 
7 
3 
. 1 8 7 
a 1 8 9 
3C 
1 6 
a 
. 1
3 a 
1 1 
1 4 
2 0 
2 4 
4 
a 
1 1 5 
, . * 
7 9 2 
1 0 2 
2 4 9 
3 0 
1 3 6 
. . 3 04 
Ital ia 
2 
. 1 2 7 
1 1 
a 
1 1 3 
4 5 
. . . . . . . 4 7 
. 2 
7 9 
2 
a 
" 1 
2 195 
1 6 4 9 
3 2 0 
1 5 2 
1 4 6 
. 1 0 
? 
. ? 
. 1 
, . 4 B 
1 6 
. . . . . . 7 
■ 
7 6 
3 
6 5 
1 
, . 7 
UNTERLAG. 
1 
1 4 
? 
1 3 1 
. " 3 
I f " 
6 3 
7 ? 
4 9 
1 1 
. 6 
9 ? 
. 3 4 " 
"" 1 4 
1 0 
a 1 6 
5 4 
1 4 
7 ? 
B6 
? ? 4 
1 4 
a 
1 5 9 
1 
6 5 
7 
8 1 " 
? 4 0 
8 6 4 
7 8 8 
6 ? 1 
2 
. 2 6 6 
­ABFAELLE,GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 
3 
4 1 
5 5 
1 3 3 
7 9 
1 C 3 
4 8 
2 
1 
3 9 
5 5 
1 7 1 
2 4 
9 8 
4 1 
. 
. . • 
2 
1 
. . 1 
9 
. 1 " 
1 0 
. 7 
, . a 
. . . . 7 
5 1 
2 1 
2 
a 
. . . . 4 
. 4 2 
1 
. 1 6 
. 1 
1 0 
? 1 6 
3 1 
1 0 ? 
1 1 
6 C 
. a 
1 6 
? 
? 
­
1 0 
4 
8 
5 
1 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
Of,? 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 5 0 2 . 9 0 POILS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 ? 
0 4 1 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 4 
5 ? 1 
6 04 
6 6 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
l o i o 
i o ? o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE 
DECHETS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
PAKISTAN 
CHIN.CONT 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
CRINS 
SANS 
0 5 0 3 . 1 C CRINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 4 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
4 5 ? 
4 5 6 
4 1 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 7 4 
5 ? 1 
6 6 4 
7 16 
7 ? 0 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
10 00 
1 0 1 0 
10?0 
i o ? i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET 
1 
5 
1 4 
3 
3 
1 
6 
4 3 0 
1 2 6 
4 5 2 
1 0 5 
2 1 
7 9 6 
4 1 
6 6 
7 9 ? 
1 4 9 
4 ? 
5 7 4 
1 0 
1 9 
1 7 8 
6 1 
4 9 6 
4 9 9 
? 4 ? 
1 0 ? 
6 9 
1 0 ? 
7 8 5 
3 0 5 
1 1 1 
5 6 3 
? 
0 5 0 
France 
1 
? 
1 
BLAIREAU ET 
3E 
1 
: E S P O I L S 
5 3 
7 6 
1 9 8 
8 5 
7 1 7 
7 5 
7 7 
3 ? 
3 3 
7 7 
1 5 
1 3 
6 3 
1 6 
7 3 
4 6 6 
4 5 
4 5 6 
3 6 9 
4 7 7 
2 7 1 
1 3 5 
4 
4 7 3 
DECHETS DE 
SUPPORT EN 
ET 
NI F IXES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
COLCMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
INDE 
MONGOLIE 
CHIN.CONT 
J4P0N 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
0 5 0 3 . 9 C CRINS 
0 0 4 
0 ? 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F I X E S 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET 
3 3 
. . 2 0 
7 7 
1 4 
6 8 
, , . . 7 
6 1 
7 6 7 
6ca 4 9 
3 6 
4 C 
6 6 7 
4 5 6 
1 7 5 
3 4 
4 7 5 
1 
6 1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 3 
i 
. 2 
2 
f 
. 2 1 1 
. . . . 1 9 4 
? 
3 
­
8 6 4 
3 1 8 
3 4 1 
1 2 4 
3 
2 0 2 
AUTRES POILS 
. 1 4 6 
1 
1 1 5 
. . . a 
1 1 
. . . 3 6 
7 ? 
3 5 7 
1 5 0 
1 6 3 
1 7 ? 
1 
4 3 
1 
1 3 
17 
2 
2 
. 
Κ 
. 
1« 
2 3 
• 
EE 
3 3 
1 2 
2 
4 3 
4 
CRINS MEME EN 
AUTRES HATIERES 
DECHETS DE 
SUR SUPPORT 
1 
6 
1 
1 
1 
1 2 2 
4 0 
4 0 2 
1 6 1 
2 59 
? 4 8 
9 ? 
5 3 
1 9 3 
4 6 
1 4 
3 5 
3 9 6 
3 ? 
6 7 1 
1 1 1 
1 1 5 
1 7 
7 0 
7 4 
? 6 0 
6 8 
7 0 9 
1 6 7 
8 6 0 
3 5 
1 7 
3 7 7 
4 ? 
1 2 5 
2 4 
7 9 0 
9f l6 
6 7 8 
5 4 9 
8 3 4 
3 
5 
6 4 7 
DECHETS DE 
SUR SUPPORT EN 
l a 
1 9 
3 7 
1 0 3 
3 6 
6 1 
7 4 
6 
? 
CRINS NON F R I 
? 
1 7 
1C 
1 3 
1 1 
5 7 
1 7 
1 6 
1 6 
7 0 ? 
2 8 
3 4 
6 
9 6 
1 
5 
4 3 
1C 
9C 
1 1 
3 
2 « 
1 1 
1 7 9 
1 1 4 
3 4 
2 6 
1 1 
. 1 9 
: R I N S F R I S E S 
N e d e r l a n d 
2 2 5 
8 1 
3 3 E 
1 
1 
6 2 
i 1 4 
8 2 
I C 
53 E 
ί 
. . 6 0 2 
2 0 
\ 
3 3 7 1 
1 381 
1 27C 
6 4 5 
4 
7 1 C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
1 
2 
2 8 
4 5 
4 9 
9 7 
1 8 1 
2 
4 9 
2 04 
6 4 
3 1 
8 2 5 
1 0 
1 8 
1 3 4 
1 9 7 
2 6 7 
1 5 9 
6 0 
2 6 
9 6 8 
49 8 
3 9 4 
2 1 9 
4 5 9 
1 
6 1 7 
Ρ LA BROSSERIE 
1 " 
1 
2 6 
1 6 
7 
2 
. 
5 0 
1 3 
3 2 
7 5 
2 5 
2 7 
3 2 
5 2 
4 
1 3 
6 3 
a 
3 6 9 
2 3 
6 5 1 
1 5 2 
2 4 2 
1 2 7 
8 8 
3 6 9 
NAPPES AVEC OU 
S E S 
6 3 
3 7 
. 8 6 
4 9 
4 8 
. 4 
1 8 
4 
2 1 5 
1 2 
2 2 0 
3 6 
4 9 
a 
5 
1 3 6 
11 
6 2 
6 1 
1 0 4 
5 
4 6 5 
. • 
1 7 0 2 
2 3 5 
3 3 0 
7 1 
4 5 4 
. 6 8 4 
nu 
AUTRES MATIERES 
7 
1 4 
3 7 
7 C 
1 6 
6 1 
1 4 
. 
3 
1 
1 
3 7 
1 
1 8 3 
2 0 6 
1 1 4 
9 2 
5 3 
1 6 9 
2 8 
2 6 
1 6 1 
3 4 8 
6 3 
4 5 
1 7 
2 0 
1 9 
1 1 9 
4 9 
1 3 4 
9 7 
4 7 3 
2 β 
4 8 5 
4 2 
1 0 6 
1 1 
2 0 5 
4 2 7 
0 6 3 
3 8 8 
0 1 9 
? 
6 9 6 
I ta l ia 
1 7 
6 4 
7 
2 9 
3 9 
a 
3 
1 
a 
3 7 
3 2 
5 2 8 
1 1 
a 
1 9 0 2 
1 1 2 4 
1 7 5 
9 2 
7 2 
5 3 2 
2 
1 5 
20 
a 
3 2 
1 
a 
a 
a 
6 1 
1 3 2 
1 6 
5 3 
2 0 
1 
6 1 
1 2 
1 1 2 
5 7 
5 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
8 4 
8 
1 2 
. , . . 1 2 
2 1 9 
2 
4 0 0 
3 
1 3 
1 0 0 2 
1 8 1 
1 6 7 
5 8 
2 5 4 
4 0 0 
1 1 
5 
2 9 
1 5 
1 0 
1 0 
4 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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29 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.-Lux, Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
DAERME,BLASEN UNE MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS 
F ISCHEN,GANZ ODER GETEILT 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02R 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
067 
064 
066 
704 
70B 
212 
220 
334 
370 
390 
400 
404 
412 
436 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
666 
660 
664 
720 
73 7 
eco 
B04 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 244 
4 912 
11 006 
6 564 
737 
808 
1 892 
56 
1 653 
106 
18 328 
833 
382 
203 
363 
1 49 8 
20 
135 
40 
623 
75 
12 
2 245 
383 
188 
9" 
16 
7 
6 
1C9 
18 
1 785 
604 
10 
44 
26 
2 999 
71 
162 
695 
9 661 
200 
8 
1 
438 
110 
32 
1 
146 
45 
6 230 
10 
862 
1 350 
2 6C4 
5 565 
2 788 
457 
122 
1 161 
33 
220 
IC 561 
148 
63 
64 
46 
213 
5 
13 
39 
19 
461 
140 
160 
97 
2 
383 
293 
44 
846 
2 
86 
457 
34 
1 
30 
32 
6 
3 
680 
214 
531 
108 
5.83 
286 
1 
33 
13 
18 
23 
11 
."' 
7 
30 
1 
25 
31 286 29 247 
25 462 
3C 906 
22 265 
15 089 
110 
100 
9 829 
11 434 
14 488 
643 
949 
110 
97 
376 
1 
51 
1 
laa 
7 
2 
108 
182 
10 
977 
342 
82 
114 
86 
322 
603 
2 
B2 
48 
3 
a 
79 
?8 
49 
40 
ia 
?? 
74 
3 
10 
753 
55 l 
193 
13 
6 
3 
84 
2 
1 
18 
70 
31 
5 
34 
7 
013 
534 
277 
269 
ï 
330 
514 
1 145 
2 400 
277 
525 
648 
16 
"17 
9 
3 3 56 
165 
91 
78 
227 
446 
7 
loo 
15 i 
10 
7C4 
218 
28 
2 
1 
10 
1 064 
272 
10 
26 
4 16 
70 
134 
223 
1 185 
162 
6 
1 
3 76 
105 
i 
81 
14 
3 778 
185 
327 
20 382 
4 337 
β 471 
5 156 
2 848 
2 
4 726 
ABFAELLE VON FISCHEN 
COI 
002 
001 
004 
026 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1032 
1040 
5 3 5 
2 9 8 9 
4 5 6 5 
2 1 9 
6 
8 6 8 2 
8 3 0 9 
19 
19 
354 
41 
1 
107 4C8 
2 984 
215 . 4 350 
58 
775 
5 
1 
1 
769 
4 1 
325 
3?3 
2 
2 
4 6 2 
450 
11 
11 
4 350 
4 3 5 0 
FLECHSEN UND SEHNEN.SCHNITZ EL UND AEHNLICHE ABFAELLE 
UNGEGERBTER HAEUTE ODER FELLE 
001 
002 
003 
004 
0O6 
034 
C36 
0 3 1 
0 4 1 
06? 
06 4 
?04 
4C0 
4 80 
5 0 1 
6,16 
6 71 
660 
66' , 
100 
10' . 
1000 
1010 
1C?0 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
950 
131 
590 
363 
183 
114 
813 
613 
30? 
191 
157 
630 
141 
68 
"0 
65 
493 
?77 
141 
38? 
70 
37 204 
11 592 
7 6C9 
1 6 8 3 
5 
9 
1 552 
16? 
17 
15 
1 254 
23 
3 6 
4 3 
10 
35 
373 
2 «54 
1 438 
2 6 8 
6'. 
531 
5 
997 
, 371 
618 
316 
333 
61 
135 . 34 . 14 
. 19 
60 
? 
7 
? 
1 
350 
675 _ 655 
115 . 711 
a 
311 . . 
3? . . 
2 293 
2 64 
2 252 
. 14 779 
758 t 498 
4 478 
2 831 
1 122 
197 
109 4 9 
30 
108 
70 
34? 
2 0 
3 7 1 
9 3 4 
6 70 
769 
14 
198 
148 
10 088 
9 495 
575 
216 
11 
5 88 
678 
7 36 
436 
10 
VnCFLPAFLGE U .VOGELTEILE M.FEDERN 00 .DAUNEN,FEDERN 
U . ­ T E I L E , C A U N E N , R O F , G E R E I N I G T , O E S I N F I Z IERT OD.ZUR 
HALTBARMACHUNG BEHANDELT.ME HL U.ABFAELLE V.FEDERN 
BOYAUX VESSIES ET ESTOMACS 0 ANIMAUX ENTIERS CU EN 
MORCEAUX AUTRES QUE CEUX DE POISSONS 
1 536 
841 
2 438 
2 887 
46 
15 
4 
495 
3 96 0 
46 0 
151 
41 
61 
785 
13 
27 
1 
836 
75 
4 
66 
30 
1 622 
1 
25 
368 
7 801 
4 
1 
59 
2 1 
271 
4 2 9 
485 
701 
C71 
157 
909 
001 
no2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
504 
508 
512 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R IC 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
D E 
1 
M O N 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
673 
561 
299 
6 3 7 
6 4 0 
730 
6 3 2 
23 
001 
126 
358 
15? 
414 
1 222 
1 471 
911 
59 
1 238 
4 6 3 
84 
21 
172 
813 
183 
1 190 
5 6 0 
159 
92 
23 
32 
11 
1 812 
382 
75 
10 
320 
1 331 
168 
140 
417 
4 0 9 3 
2 881 
131 
15 
5 173 
1 293 
16 
15 
1 159 
217 
10 919 
31 
1 829 
1 698 
70 053 
14 80B 
23 105 
12 902 
19 529 
32 
564 
12 610 
724 
54? 
C33 
301 
5? 
379 
10 
68 
199 
536 
25 
345 
55 
121 
2 
81 
206 
9 
102 
47 
1 015 
521 
26 
220 
91 
10 
417 
1 
1 
29 
220 
514 
6 
2 
324 
93 
35 
1 365 
78 
192 
14 C05 
3 599 
5 4 04 
4 236 
3 256 
32 
521 
1 744 
7 2 6 
2 3 4 
5 
14 
6 
152 
11 
5 
179 
13 
4 2 6 
553 
374 
16 
119 
16 
2 
36 
107 
64 
130 
139 
14 
23 
27 
96 
6 9 
1 0 
3 5 
163 
121 
23 
7 
260 
13 
176 
31 
1 7 6 8 
1 010 
443 
188 
79 
15 
24 
3 
347 
57 
5 
3 7 6 
67 
3 0 0 
3 6 8 
4 1 5 
503 
6 7 4 
4 
842 
1 239 
942 
2 179 
319 
512 
278 
7 
738 
5 
4 054 
217 
166 
820 
1 214 
4 6 1 
48 
l 129 
141 
3 
87 
273 
130 
174 
3 9 
12 
92 
3 
9 9 5 
2 3 7 
75 
320 
2 9 0 
165 
130 
263 
9 7 4 
2 3 5 3 
118 
13 
4 491 
1 236 
15 
1 005 
96 
7 6 5 7 
9 9 2 
1 2 7 6 
37 9 8 3 
4 6 7 9 
13 152 
6 514 
11 861 
39 
8 2 9 1 
DECHFTS DE POISSONS 
161 
5 
5 
5 
85 
310 
47 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
02B NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
038 
04B 
O f ? 
064 
7 0 4 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 1 
574 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
26 
56 
15«. 
15 
13 
297 
2 54 
20 
20 
21 
2 
2 
2 
15 
2 
19 
56 
TENDONS ET NERFS ROGNURES ET AUTRES DECHETS S I M I L 
DE PEAUX NON TANNEES 
54 
362 
140 
23 
20 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 66 
88 
93 
322 
876 
75 
43 
220 
180 
40 
10 
8 6 
16 
15 
15 
11 
85 
?9 
14 
?56 
16 
88? 
745 
1?1 
344 
757 
1 
58 
70 
4 
? 
45 
? 
1 
7 
74 
1 
281 
7C 
14 
4 
16« 
1 
100 
15 
245 
19 
32 
6 
13 
?55 
16 
743 
3 79 
3?6 
54 
34 
40 
34 . 74 
104 . 11 . 19 . a 
3 
a 
. . a 
-• 
711 
75? 
35 
12 
1 
94 
74 
74 . 808 
41 
?5 
707 
154 
35 
10 
13 
11 
6 
1 
?0 
14 
a 
« 
1 545 
1 000 
440 
?73 
5? 
PEAUX ET PARTIES OISEAUX AV PLUMES OU DUVET PLUMES 
ET PARTIES PLUMES DUVET BRUTS NETTOYES DESINFECT OU 
TRAITES Ρ CONSERVATION PCUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
962 
342 
852 
996 
32 
7 
4 
154 
1 035 
117 
84 
34 
178 
2 84 
9 
20 
7 
1 
231 
6 
1 
1 
158 
28 
563 
2 
9 
110 
2 804 
11 
5 
58 
86 
252 
383 
163 
997 
152 
691 
461 
657 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3D 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
VOGFL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BETTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 O 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K NOC H 
( ABER 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1AELCE 
— Janvier­Décembre 
France 
U . A N C . 
3 
. . . :> 1 
1000 
Belg.­Lux. 
VOGELTEILE MIT 
2 
. . . ? 
1 
DERN UND DAUNEN,ROH 
1 
1 
4 
1 3 
2 
2 
1 
1 
7 
4 2 « 
1 6 7 
5 1 0 
1 0 3 
1 5 6 
0 5 1 
a 
3 1 
1 0 0 
1 0 
1 
6 
64 2 
1 
4 4 5 
7 5 9 
6 2 4 
49 7 
11 5 
3 1 
87 3 
1 6 
1 3 1 
6 3 
1 2 4 
9 1 
2 8 ? 
1 ? 
34 3 
3 6 4 
6 3 1 
3 6 1 
6 9 9 
7 7 3 
0 5 5 
5 1 6 
i BETTFEDERN 
1 
1 
5 8 1 
1 0 7 
3 1 5 
9 1 
7 0 
5 9 5 
7 0 
8 
8 0 " 
1 1 4 
6 7 6 
6 7 1 
7 
1 3 
FEDERN,MEHL 
6 
4 
1 2 
1 1 
1 0 
7 5 7 
8 
86 6 
1 5 
3 
7 
7 3 5 
1 7 5 
1 ? 
4 5 5 
1 1 
1 
4 
5 
5 5 5 
6 3 9 
4 8 1 
1 1 
1 7 
4 1 7 
3 
1 
1 
a 
1 C 6 
1 4 0 
7 0 
1 " 
6 9 8 
. 1 5 
. 1
. . 6 4 
. 4 4 5 
7 7 0 
i ca 9 1 
4 56 
. 3 6 0 
3 
1 4 
2 
5 
2 
4 1 
. 2 9 
5 
1 0 0 
3 0 5 
1 7 1 
6 9 9 
5 6 
5 6 1 
3 6 
. 3 7 
1 0 
4 5 
1 4 3 
8 3 
5 1 
4 
4 
4 
UND DAUNEN 
1 2 
. 5 " 
1 " 
. . • 
9 0 
" 0 
. . . • 
1 6 9 
. 1 7 
7 ' 
. ? 
. • 
7 1 ? 
7 1 0 
2 
2 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
ι r 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
FFOERN COER DAUNEN 
3 1 
8 
6 
2 
7 
1 7 
7 
2 
2 
( 7 ' 
1 ' 
( 
< 
UND ABFAELLE VON FEOERr 
, 1 
1 
1 
u 2 
. 5 0 
3 5 
3 
4 2 0 
a 
1 
1 
1 
5 2 8 
1 5 
4 26 
2 
1 
1 8 
N , S T I R N B E I N Z A P F E N , 
NICHT 
2 
. 4 
1 
. . . . 4 
2 
i r 
. . . 1
7 4 
7 
1 ? 
1 
1 
4 
6 74 
4 8 5 , 
; 
11 59 
I l 5 9 ' 
»OH,ENTFETTET OD. 
Z U G E S C H N I T T E N ! , M I T SAEURE BEHi 
AUCH ENTLEIMT.MEHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 4 
34 2 
3 4 6 
5 0 B 
5 2 0 
5 2 8 
' 6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 B 0 
5 
9 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
? 
1 
2 0 
1 " 
3 2 
0 0 1 
7 6 3 
6 3 8 
8 7 3 
1 ? 1 
7 0 
77 I 
8 5 3 
34 C 
2 1 0 
8 06 
76 4 
3 5 1 
6 1 9 
7 0 8 
2 " 6 
1 6 3 
4 3 0 
2 i 5 
8 4 2 
C B 6 
4 0 7 
l ? f 
6 7 1 
IC 8 
1 4 ? 
8 4 1 
UNO ABFAELLE DIESER STI 
3 
7 
8 
15 
7 4 
6 C 1 
3 2 6 
7 1 1 
6 7 
3 1 0 
a 
1 1 9 
. . . 2 3 0 
a 
. 1 4 7 
a 
. 2 1 6 
7 7 8 
2 0 8 
1 33 
8 1 
3 6 1 
6 3 3 
1 4 2 
• 
3 0 3 1 
a 
3 i r 
7 6 
. 2 
? " 6 
a 
7 1 ? 
a 
. . . . . 1 316
5 1 
. ?C 
' . r 
. 12 433
. 10 347 
15 906 
a 
2 4 6 
1 2 
6 2 ' 
6 47 
4 
> 1 0 
> 1 
1 
5 
) 
. 1 
) )
! 
3 6 0 
5 3 
3 3 3 
a 
1 1 7 
3 8 0 
. 16 
1 0 0 
5 
1 
6 
4 7 8 
1 
. 5 3 " 
3 1 6 
4 06 
3 Í 0 
3 1 
4 2 8 
1 3 
1 1 7 
6 1 
1 1 " 
a" 1 5 7 
1 2 
3 1 0 
3 53 
1 6 " 
6 6 3 
4 4 6 
4 9 9 
9 89 
8 7 1 
2 ? 8 
9 5 
2 5 1 
a 
1 
5 64 
3 5 
1 
2 C 2 
5 7 5 
6 1 " 
6 1 9 
. 1 
2 
7 
3 
. 4 
1 
4 
3 0 
22 
4 
15 
2 
. 1 
2 
1 3 0 
1 6 
2 6 
5 
4 
8 4 
ÌEARBEITET 
NDELT 
1FFE 
I 
1 
2 
ODE F 
3 40 
6 " 
. a 
3 3 3 
a 5 6 0 4 4 
9 
2 1 0 
1 C 6 
3 9 7 
1 7 1 
a 
1 11 
a 
3 0? 
. ? 4 
1 0 
4 ? 6 
? 5 
9 5 8 
6 6 " 
a 
8 8 5 
I ta l ia 
π ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 7 . I C PEAUX 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ C Ν D Ε 
C E E 
CLASSE 1 
A EL F 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET AUTRES 
2 ' . 
5 
3 
3 
1 1 
4 
0 5 0 7 . 3 1 PLUMES A L I T ET 
27 0 0 1 
1 
4 
3 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ι 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
17 
4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
9 
3 0 
5 
5 
1 
1 
1 8 
3 0 2 
7 5 
3 9 8 
1 6 1 
6 C 4 
3 0 2 
1 6 
5 5 
20 2 
2 5 
2 1 
1 2 
5 0 " 
1 1 
5 2 
2 0 7 
2 4 9 
8 3 7 
9 5 5 
1 0 4 
8 9 0 
7 4 
2 6 0 
1 0 3 
1 7 3 
2 2 7 
5 8 9 
2 0 
5 9 5 
5 5 1 
6 0 2 
5 4 1 
1 4 6 
5 7 5 
8 0 8 
1 0 8 
0 5 0 7 . 3 9 AUTRES PLUMES A 
1 0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 0 3 
7 
0 0 5 
0 3 4 
3 
2 9 
2 3 
4< 
4 
) 0 3 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
CHIN.CONT 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
1 
1 
i a 6 
3 B 
1 0 3 
1 3 7 
7 4 
9 5 0 
1 5 0 
2 4 
6 8 1 
5 3 8 
1 1 4 
n o 5 
2 5 
France 
PARTIES 
1 2 
. . . 9 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­ .UX. 
C OISEAUX 
DUVET BRL'TS 
. 1 6 
4 0 
U 
1 2 7 
3 7 3 
a 
3 4 
. 3 
. . 2 5 4 
. 5 2 
5 1 5 
4 7 2 
3 5 1 
6 5 5 
. 1 13 
1 2 
1 2 
7 
7 
1 5 
1 2 5 
. 7 5 
9 
3 584 
1 9 4 
7 8 9 
3 7 6 
1 1 9 
2 482 
L I T ET DUVET 
. 2 
. 3 1 
6 6 
1 
. ■ 
1 0 4 
1 0 2 
2 
2 
1 
• 
0 5 0 7 . 9 0 AUTRES PLUMES POUDRES ET 
5 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
'. 0 2 2 
3 
1 5 « 
6 ' 
) 0 6 0 
, 0 6 4 
3 3 9 0 
8 4 0 0 
8 6 2 4 
6 6 4 
2 
2 7 ' 
7 4 0 
i 1 0 0 0 
7 1010 
1< 
" 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
2 4 ' 
1 50 
, 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
POLCGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHIN.CONT 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
O5C8.O0 OS ET 
r o o i 
6 
0 0 3 
1 004 0 0 5 
0 2 2 
1 
1 50< 
Γ 0 3 8 
0 4 8 
a 
1 36 
0 6 0 
0 6 2 
Γ 0 6 4 
2 0 4 
5 3 « 
1 20 
1 0 
1 2 
6 6 
4 1 ( 
2< 
) 2 1 6 
. 2 2 0 
2 8 8 
! 3 3 4 
! 3 4 2 
3 4 6 
5 0 8 
Γ 5 2 0 
) 5 2 8 
1 6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
1 
2 8 
1 2 2 
4 1 
4 2 
6 4 
4 1 
2 B 
3 6 
7 7 
3 2 5 
2 9 0 
1 1 
1 2 
4 2 
4 2 
2 2 9 
2 9 8 
6 9 5 
7 0 
7 5 
1 6 2 
. 4 
3 
5 
3 5 
1 0 
. 1 0 
4 7 
7 8 
1 5 4 
. 6 
6 
7 
3 6 6 
4 1 
2 4 3 
1 0 
1 5 
6 4 
9 6 
. 7 
3 2 
1 
Ü 
i i 
1 7 4 
1 3 6 
7 3 
1 1 
7 
a 
5 4 7 
. 3 
9 3 
1 
1 
• 
6 4 9 
6 4 4 
5 
5 
. • 
CECHETS 
2 0 
. 1 4 
6 
1 
1 5 
1 
. 1 5 
5 4 
9 
. 1 
2 
1 1 
1 4 9 
4 0 
ec 1 7 
1 2 
1 7 
CORNILLONS BRUTS DEGRAISSES 
NON DECOUPES EN 
POUDRES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
PCLCGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTF 
N I G F R I A 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENT INF 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
2 
2 
4 
FORME ACIDULES OU 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AV PLUMES CU 
5 
1 1 
1 1 3 
2 2 
1 3 6 
1 7 
3 0 4 
1 3 ( 
2 2 
2 2 
1 7 
1 3 6 
2 5 
i i 
4 1 
3 0 
1 1 
u 
• 
DE PLUMES 
2 
1 0 3 
. 3 1 
5 
1 
3 
1 
2 
1 5 0 
1 3 7 
5 
. 7
1 
4 
2 
2 
1 
6 
2 6 
5 
4 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 
DUVET 
1 2 
5 
3 
3 
2 
2 
1 8 8 
4 8 
3 5 1 
4 76 
9 0 7 
1 6 
2 1 
2 02 
1 1 
2 8 
1 2 
2 5 5 
1 1 
6 9 Î 
7 7 7 
4 8 6 
9 9 6 
1 0 4 
7 5 1 
6 2 
2 4 8 
9 6 
1 6 6 
2 1 2 
3 2 1 
2 0 
5 1 3 
5 2 5 
5 07 
0 6 3 
2 9 7 
1 6 6 
6 6 5 
4 8 2 
4 4 4 
3 6 
9 0 
. 4 
9 3 7 
1 2 6 
■ 24 
6 6 1 
5 7 4 
06 3 
0 6 3 
2 4 
5 
1 1 
2 4 
. 2 8 
1 3 
2 2 
2 
4 
1 0 9 
9 8 
1 
2 
1 2 
2 2 
3 6 9 
6 8 
2 5 0 
3 5 
2 9 
2 2 
OU PREPARES MAIS 
DEGELATINES 
:ECHETS DE CES M A T I F R E S 
4 3 7 
1 1 9 
8 1 
3 7 2 
9 4 
1 1 
1 8 3 
a ? 
3 0 
1 4 6 
2 4 
1 0 7 
3 1 
1 " 
7 7 
? 1 6 
1 0 
3 0 
1 8 
1 3 4 
" 3 
5 3 0 
1 3 
5 6 0 
77 4 
1 5 
M ? 
, 4 5 
4 3 
I C I 
6 4 
9 
3 4 
. 1 3 
2 5 
9 1 
1 7 
1 2 5 
3 4 
6 7 9 
9 
1 C92 
2 C23 
1 5 
• 
1 
1 
2 
2 6 2 
. 3 1 
1 
. 2 
2 8 
. l f 
. . . . . . 1 1 6 
4 
. 1 
4 
. 4 74
a 
3 3 4 
1 0 7 
3C 
1C 
5 7 
. 2 5 6 
3 2 
1 2 
. . 3 0 
1 2 Õ 
1 
1 
1 4 6 
7 4 
7 3 
1 3 
. . 1 0 
2 1 
. 5 
1 
4 " 
3 
1 3 4 
9 4 
7 2 
Italia 
1 3 
1 5 
3 3 
1 8 
1 5 
. ­
1 7 0 
1 0 
8 
. 2 4 
2 2 6 
1 8 8 
3 3 
2 9 
4 
1 
1 
4 
. . a 
3 
5 
2 4 
1 1 
8 4 
2 4 
9 
. 2 1 
1 9 2 
5 
1 1 7 
8 
1 2 
5 8 
1 0 3 
5 
. . . 1 
8 1 
, . 8 4 
. 1 9 
7 7 
6 
9 
. . 5 8 
2 8 
1 
. . • 
♦) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
hlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
720 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
17 595 
4 519 
2 602 
80 853 
466 
5 079 
39 014 44 528 695 
566 
467 
23 733 
29 
3 438 
511 
299 
40 429 
150 
7 218 
7 217 
9 433 
732 
1 867 
1 814 
3 421 
3 09 
3 414 
H O E R N E R , G E H E I H E , H U F F , K L A U E N , K R A L L E N , S C H N A E B E L , 
F I S C H B E I N , R O H O D . E I N F A C H B E A R 3 E I T E T . A B E R N I C H T Z U ­
G E S C H N I T T E N . B A R T ENFRANSEN.MEHL UND ABFAELLE DAVON 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
038 
04? 
046 
052 
056 
060 
06? 
064 
C66 
068 
704 
220 
248 
288 
330 
366 
370 
3a? 
390 
480 
484 
504 
508 
51? 
520 
524 
528 
604 
660 
664 
660 
700 
800 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
381 
743 
408 
1 773 
30 3 
48 
411 
33 
770 
331 
644 
804 
1 092 
111 
434 
184 
137 
467 
94 
167 
69 
53 
128 
138 
676 
113 
184 
164 
339 
196 
72 
66 
1 180 
9B 
3 3 7 
6 4 0 
107 
103 
86 
3 
14 0 B 5 
3 1 1 0 
2 5 5 8 
6 4 3 
5 0 9 4 
2 4 4 
35 
3 3 2 1 
4? 
107 
146 
15 
3 
18 
5 8 
4 0 
1 3 7 
9 4 
15 
25 
10 
Β 
28 
1 6 4 
15 
24 
4 1 
1 5 3 
18 
364 
B8 
81 
84 
3 
6 7 
698 
997 
3 3 0 
6 1 
2 3 1 
1 0 2 
3 5 
1 4 0 
1 1 0 
1 7 0 
1 1 5 
1 1 3 
ELFFNBEIN.ROH 0 0 . B E A R B E I T E T . A B E R NICHT ZUGESCHNITTEN. 
MEHL UND ABFAELLE VON ELFENBEIN 
003 
022 
306 4 3 1 
322 3 9 3 34 
346 
35? 
190 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 5 8 Β 3 7 
1 0 3 1 4 8 7 3 7 
13 
5 
 
 
5 
2 
3 
7B 
1 3 
8 
5 
5 8 
4B 
10 
5 
ï 
4 
1 
3 
2 5 
IO 
8 
5 
8 
2 
SCHILDPATT,ROH ODER BEARBEΙ ΤΕΤ,ABER NICHT 
SCHNITTEN.KLAUEN UND SCHILDPATTABFAELLE 
0 0 1 
448 
49? 
656 
non 
1 
? 6 
? ? 
5 4 
3 
?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KORALLEN U . D E R G L . . R O H 0 0 . E I N F . B E A R B . . N I C H T HEITER 
VERARBEITET.SCHALEN V.HE ICHTIEREN,ROH O D . E I NF.BE ARB. 
NICHT ZUGESCHN. MFrL U.ABFAELLE V .WEICHTIERSCHALEN 
26 
22 
5 0 
1 
2 ? 
001 
00? 
003 
004 
CO'. 
034 
0 3 1 
04? 
05? 
200 
208 
?1? 
224 
334 
3 3 1 
34? 
346 
342 
36Í 
170 
233 
5 7 9 
34 6 2 3 
2 6 2 
1 3 7 
19 1 6 1 
4 
10 
466 
3 
3 
16 
B"9 
13 6 
4 3 
30 
5 4 
143 
50 
119 
364 
7 6 1 
7 0 
4 
7C4 
4 64 
1 
10 
3 " 
3 
22 
19 
7 4 6 2 
5 
2 
5 5 3 1 
3 
1 2 6 
6 7 
4 1 
1 5 0 9 
1 
10 
1 2 8 
1 0 0 
2 3 4 0 5 
90 
1 749 
4 
5 
10 
11 
2 
23 
a 
15 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 8 5 3 
1 5 1 3 
1 5 5 5 
2 2 
3 2 7 0 
1 2 8 
l 5 1 5 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
' C N D 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
i" 
11 841 
1 103 
322 
210 
10 114 
33 
302 
745 
260 
6C 
47 
4 26 
2 
19 
479 
338 
46 
30 
076 
16 
323 
323 
814 
74 
134 
132 
413 
2? 
193 
0509.00 «I CORNFS BOIS SABOTS ONGLES GRIFFES BECS FANONS DE 
BALEINE ET D ANIMAUX SIM BRUTS OU SIMPL PREPAR HAIS 
NON DECOUPES EN FORME BARBES DECHETS ET POUORES 
47 
701 
396 
, 155 
74 
777 
. 337 
?78 
4 9 0 
RC4 
C I " 
110 
167 
6" 
. 4 1 7 
. 69 
40 
. 54 
"4 
11 
41 
115 
173 
137 
138 
5 
66 
515 
. 7 4 9 
549 
95 
loo 19 
• 
658 
799 
104 
370 
974 
76 
a 
781 
7 0 " 
. . a?i . . 138 
15 
433 
53 
154 
. 1
1 
169 
75 
. . . 13 
4 
43 
66 
16 
4 1 1 
57 
45 
. 4 9 
4 0 
67 
. 30 1
1C 
. 7 
1 1 
. . • 
3 4 3 4 
1 0 3 1 
1 115 
203 
888 
66 
. 400 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
042 
046 
0 8 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
Of f 
0 6 1 
204 
2 2 0 
2 4 1 
?»a 
330 
366 
3 7 0 
38? 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 1 
6 0 4 
6 5 0 
6 6 4 
6 1 0 
7 0 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G F R I A 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONES IE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
66 
30 
4 4 
316 
142 
27 
47 
12 
6 9 
29 
73 
108 
134 
30 
4 9 
19 
14 ao 
16 
30 
18 
26 
24 
41 
260 
16 
29 
18 
79 
75 
70 
10 
196 
12 
4" 
302 
49 
109 
35 
10 
741 
597 
505 
97 
211 
41 
5 
420 
133 
112 
11 
3 
11 
1? 
5 
14 
16 
3 
9 
3 
2 
14 
73 
2 
5 
5 
71 
11 
11 
3 4 
6 
33 
667 
249 
136 
19 
263 
18 
5 
?0 
73 
1 
36 
76 
1" 
73 
43 
29 
13 
79 
34 
?5 
58 
108 
13? 
79 
17 
7 
80 
12 
7 
9 
21 
19 
4 
15 
13 
19 
17 
1 
10 
38 
260 
47 
104 
2 
371 
114 
133 
50 
766 
10 
356 
0510.00 *l IVOIRE BRUT OU PREPARE MAIS NON DECOUPE EN FORME 
POUORES ET CECHETS 
003 PAYS-BAS 
022 ROY.UNI 
306 .CENTRAF. 
322 .CONGOLEO 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 R.AFR.SUD 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C 
C E E 
C L A S S E 
A E L E 
C L A S S E 
. E A M A 
η Ε 
71 
2 5 
2 4 
2 3 5 
3 1 
16 
17 
4 54 
72 
4 2 
25 
339 
278 
1 3 
2 2 
1 
2 
4 e 
4 1 
9 
2 C 0 
1 
? 1 9 
7 1 8 
7 1 7 
ECAILLE DE TORTUE BRUTE OU PREPAREE MAIS NON 
DECOUPEE EN FORME ONGLONS ROGNURES ET DECHETS 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 4 8 CUBA 
4 9 2 .SURINAM 
6 5 6 ADEN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
2 9 9 5 
1 3 0 
2 
181 
176 
2 
4 1 
9 3 
5 0 
74 
n i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 4 
o i a 
0 4? 
16? 
7 00 
7 01 
712 
224 
134 
338 
14? 
346 
36? 
366 
370 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
47 
11 
?3 
19 
?? 
131 
43 
73 
1 
63 
1 
73 
11 
23 
4C 
1 
31 
1 
73 
55 
75 
? 
8 
26 
9 
17 
149 
55 
42 
25 
52 
10 
19 
22 
58 
10 
23 
1 
25 
CORAIL ET SIM BRUTS CU PREPARES MAIS NON TRAVAILLES 
COQUILLAGES VIDES BRLTS OU PREPARES MAIS NCN DECOUPES 
EN FORMF POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIF 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
ETHIOPIE 
.CE SOMAL 
.SCHALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
"9 
13 
583 
4" 
39 
489 
15 
4 3 
9 4 
14 
4 3 
31 
169 
36 
12 
2', 
93 
148 
1 11 
231 
10 
2 
94 
1 
3 
11 
1 
le 
154 
1 
1 
111 
27 
2 
31" 
28 
40 
15 
2 
6 
11 
ΐ 
71 
4 
3 
480 
10B 
B2 
1 
199 
9 
90 
34 
138 
15 
2 
23 
13 
6 
168 
10 
9 
lì 
4 
19 
37 
1 
626 
172 
232 
24 
179 
13 
44 
100 
4 0 
41 
13 
43 
23 
158 
33 
3 
86 
130 
111 
211 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST^NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar-Dezember 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 2 
6 3 2 
6 4 8 
6 C 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
73 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 9 
18 
? 0 
1 " 
3 
— Janvier-Décembre 
France 
1 2 
63 5 
1 6 
4 4 
i n ? 
3 6 
1 9 0 
60 9 
2 4 2 
1 4 8 
9 2 
2 7 6 
7 5 
1 1 1 
7 0 8 
72 7 
8 3 6 
5 7 6 
22 6 
2 8 4 
1 4 9 
2 8 0 
2 9 
MEERSCHHAEMME 
HEERSCHHAEMME.ROE 
0 0 1 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
2 1 2 
4 4 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANOER 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1C30 
AMBER 
1 7 
4 
? 1 
2 
7 2 
4 3 
1 1 
1 8 0 
2 0 
3 2 
11 7 
β 
1 
7 
6 
MEFRSCHWAEHME 
1 
2 
, 1 
g 
2 2 
1 3 
1 2 6 
2 4 
2 4 
1 " 
1 
5 0 
9 9 
9 4 9 
1 19 
2 5 0 
7 4 9 
4 9 1 
4 4 
1 6 1 
9 
1 5 
4 7 
3 7 
• 
1 2 0 
. 1 8 
1 0 5 
. 
1 
. . -
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
3 0 7 
. a 
. a 
2 
. 7 
1 9 
5 
. a 
l -
13 4 3 5 1 969 
7 5 5 8 226 
5 8 52 1 713 
5 5 4 0 1 513 
7 6 
a 
a 
-
12 4 
a , 
a , 
1 
-
14 5 
12 4 
1 
. 
. 
. a 
. -
Β I BERGE I L , 7 1 BET,MOSCHUS.ΚAN THAR IDE Ν 
AUCH GFTR. T I E R . S T O F F E Ζ 
GEKUE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
3 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 7 
7 0 4 
7 ? 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1C0O 
1010 
1C70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAREN 
-LT,GEFROREN 
1 
1 
f. 
2 
1 
1 
f 53 
44 8 
Ol 9 
46 4 
6 5 
76 7 
5 3 
4 4 
1 2 8 
1 3 5 
f 8 
7 ? 
6 1 3 
6 ? ? 
3 0 
i l 
3 4 
39 
1 
8 
7 9 
06 7 
7a . 9 
4 
1 3 4 
9 
7 4 
1 " 7 
. . 2 
. 1 2 
9 
7 11 
7 3 
2 B 
4 2 2 
64 7 
" " 2 
8 6 7 
4 1 2 
1 
a 
3 0 2 
OC 
1 
TIER.URSPRUNGS 
UNGENIESSBAR 
K L E I N 
0 0 3 
3 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
: I S C H E 
1 
B I S ZU 
B I O 
7 1 
0 2 0 
1 " 3 
1 5 
f 1 
4 2 
6 
. H E R S T . V 
.ANDERS VORL 
. 2 3 8 
7 8 
1 2 ? 
3 2 
6 
. . 7 5 
7 7 
6 4 
2 2 
6 6 
5 6 
7 7 
3 1 
3 3 
3 9 
1 
.', 2 
1 9 5 
1 
. ? 
2 
6 8 
6 
2 2 
5 6 
. . ? 
. 1 ? 
. 7 8
4 5 
1 " 
3 8 6 
4 70 
4 3 6 
1 0 7 
2 C 8 
1 
. 7 7 5 
I ΠΊ 
Q U A N T I TÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
4 
. 4 
6 
2 1 
7 4 
2 2 7 
4 6 
4 7 
4 1 
1 2 3 
1 3 
8 
4 5 
26 2 5 8 
23 7 2 4 
1 9 4 0 
1 7 54 
5 7 4 
2 3 
4 7 
2 0 
11 
6 
• 
2 2 
3 
1 2 
7 
1 
1 
. 1 
. 
U . G A L L E , 
I t a l i a 
3 
7 
1 6 
2 7 
" 6 
1 5 
1 1 4 
2 5 6 
1 6 5 
4 9 
3 8 
a', 
1 1 
5 2 
6 4 
9 116 
3 138 
3 614 
3 6 6 9 
2 163 
B 2 
7 2 
. 
. 3 
1 
. 3 
. 1 1 
1 " 
1 
4 
4 
. 
. 
. . • 
AR ZE NEI HAR E N , F R I SCH, 
.HALTBAR GEMACHT 
22 56 
1 4 6 
1 0 
88 134 
1 ? 
1 2 
AUGNI .TOTE 
CM 
3 0 
• 
10 
3 0 
, . 
LAENGE U 
3 3 
1 146 
5 3 
a 
. 4 
5 4 : 
4 6 4 
3 
3 0 : 
4 1 
1Î 
ί 1 
1 9 5 1 
) 364 
5 5 2 
1 146 
16 
, 
1 015 
H E R E OES 
GARNELEN, 
! 
5 52 
i 11 
4 2 
1 4 9 
6 1 
1 2 1 
9 7 
40 
3 4 
1 0 8 
4 9 4 
3 0 
2 0 
1 6 
1 2 1 7 
3 3 2 
8 3 1 
2 9 3 
5 0 
4 2 6 
a 
6 1 C 
1 2 0 
. 1 7 
. 4 
1 " 
. . . . . . . . . . . ? 6 
7 1 
6 
. 1 
? 
4 0 
3 
4 " 
1 1 6 
å . 7 5 
1 
1 747 
1 3 5 6 
1 7 2 
4 0 
2 1 1 
a 
. a 
K A P . l O D . 3 , 
GETROCKNET 
8 4 7 
2 
8 6 4 
8 4 7 
1 5 
2 
. 6 " 
6 9 
. . 6 9 
' Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 74 
4 0 0 
4 20 
4 6 7 
f, 3? 
6 4 1 
6 5 6 
7 0 0 
7 04 
7 C 3 
7 3 ? 
8'IO 
8 04 
1 1 ? 
a?n 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 5 1 3 
.REUNICN 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
H A I T I 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
ADEN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
« C Ν 0 F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EPONGES 
0 5 1 3 . 1 C EPONGES 
O O I 
0 4 8 
05 0 
0 5 7 
2 1 ? 
4 4 8 
" 8 4 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
T U N I S I E 
CUBA 
DIVERS ND 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
0 5 1 3 . 9 0 AUTRES 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
GRECE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
/VERTE 
EWG­CEE 
1 1 
16 
2 4 
1 4 
2 5 
2 1 
1 1 3 
4 6 3 
1 4 6 
9 6 
7 6 8 
2 6 7 
3 7 
3 7 
7 1 1 
4 6 6 9 
7 8 3 
1 7 6 7 
5 1 7 
2 113 
2 5 7 
2 8 1 
5 
France 
5 
1 I 
1 
6 
. . . 5 6
1C 
1 2 
7 
1 9 
2 
1 3 
5 9 
' 5 6 
2 3 
2 1 1 
1 6 3 
2 1 5 
2 0 
7 6 
3 
NATURELLES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 
. . . . . . . 1 0 
1 
. . , • 
3 2 4 
1 6 4 
1 2 7 
1 1 4 
1 3 
. . • 
NATURELLES BRUTES 
1 8 3 
2 6 
6 6 3 
2 2 
7 4 3 
2 6 3 
8 4 
2 O l i 
1 9 8 
7 1 1 
1 0 1 7 
. . 3 3 4 
6 
6 8 8 
2 C 1 
• 
1 236 
a 
3 4 0 
6 9 7 
1 3 2 
. 7 
2 
4 
. ­
1 4 6 
1 3 2 
9 
5 
EPONGES NATURELLES 
2 9 
5 0 
1 5 
2 9 
6 
7 
1 0 
. 7 
3 
. 
7 
7 
. • 
N e d e r l a n d 
9 
. . . . 1
. 4 
2 
4 
. . . • 
7 7 
1 9 
4 5 
3 2 
1 2 
. . « 
4 0 
. . . 1 
. « 
4 4 
4 3 
î 
. 
6 
6 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 1 
5 
1 1 
5 4 
2 3 5 
5 9 
4 5 
4 3 
1 7 2 
1 8 
4 
7 6 
1 2 2 2 
3 7 6 
2 9 2 
5 5 
5 5 2 
2 1 
7 7 
2 
1 0 
1 3 
3 1 0 
1 0 
2 0 
6 2 
■ 
4 3 4 
1 9 
3 3 3 
8 2 
2 2 
2 7 
2 
2 2 
3 
0 5 1 4 . O C AMBRE GRIS CASTOREUM CIVETTE ET MUSC CANTHARIOES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 1 
0 5 6 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 7 1 
3 9 0 
4 9 0 
4 0 4 
4 6 1 
4 1 0 
5 0 4 
5 0 1 
4 10 
·> ? 4 
6 ? a 
6 1 ? 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 7 
7 0 4 
7 7 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 1 5 
B I L E MEME SECHEES SUBST ANIMALES Ρ PREPARAT PRODUIT! 
Italia 
6 
4 
2 3 
7 
2 0 
1 0 
5 8 
1 7 2 
7 3 
2 7 
7 1 3 
7 6 
1 7 
2 0 
7 6 
2 4 8 7 
1 8 1 
9 8 5 
1 3 3 
1 3 2 1 
2 1 6 
1 2 5 
• 
1 
1 3 
1 2 
4 
3 0 
. 8 4 
1 4 9 
4 
2 9 
3 2 
­
. . . ­
PHARMACEUT FRAICH RE FR CCNG OU AUTREM CCNSERV PROVISOIREM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
PERÇU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
ADEN 
INDE 
NFPAL.BHU 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 9 
2 8 4 
1 0 4 3 
4 0 8 
6 3 
2 6 2 
2 9 
4 2 
9 9 
9 " 
1 0 6 
3 9 
1 9 6 
3 6 1 
5 2 
6 3 
2 9 
3 4 
2 1 4 
1 3 
5 6 
1 288 
7 9 
3 4 
1 9 
1 0 
3 2 0 
2 1 
6 1 
4 3 " 
L I 
6 8 
1 7 " 
1 5 
1 5 
7 8 
3 7 
1 3 7 
5 7 
7 127 
2 518 
2 277 
5 1 4 
1 4 8 4 
1 
2 
8 4 7 
1 7 3 
3 1 
1 2 0 
3 8 
7 4 
. 2 
2 7 
2 6 
1 0 4 
3 9 
4 3 
7 4 
3 e 
6 1 
2 7 
3 4 
2 C 6 
1 1 
3 
2 4 6 
1 4 
3 4 
3 
5 
1 6 7 
1 5 
1 6 
2 4 1 
1 1 
6 8 
1 7 6 
1 5 
1 5 
6 8 
3 7 
1 0 6 
3 5 
2 449 
36 9 
6 5 1 
1 3 6 
1 C39 
1 
2 
3 9 1 
κ 
1 2 6 
1 . 
1 6 C 
1 4 1 
I F 
le 
. 
• 
2 5 
5 5 
8 ' 
2 4 
7 1 
2 5 
. 1C 
. 2 
. 1 5 3 
2 7 7 
1 4 
4 7 1 
3 C 
1 3 
ί 1 
1 274 
1 9 7 
6 1 5 
8 2 
1 6 
. . 4 4 4 
1 3 0 
5 2 
8 1 
. 1
9 2 
. 2 4 
4 9 
6 6 
2 
. 5 
2 
2 
4 2 0 
2 6 
. 1 4 
. 6 6 
. 1 4 
1 7 
. . 3 
. . 1 
. 4 
1 7 
1 110 
2 6 4 
7 0 9 
2 3 6 
1 3 4 
. . 3 
PRODUITS D ORIG INE ANIMALE NDA ANIMAUX MORTS OES 
CHAP 1 OU 3 NON COMESTIBLES 
0 5 1 5 . 1 0 POISSONS DE 6 CM OU MCINS ET CREVETTES SECHES 
0 0 3 
3 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
E T H I O P I E 
M C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 3 9 
1 3 
1 6 3 
1 4 1 
4 
1 3 
5 
5 
■ 
5 
5 
. . 
1 
■ 
1 
1 
-
1 
2 
. 5 
1 3 3 
• 
1 3 7 
1 3 3 
4 
a 
5 5 4 
a 
9 1 9 
7 3 
. 1 3 
. 1 6 
1 3 
. . . . . . . . . . . 5 1 
1 5 2 
9 
. 2 
5 
7 4 
6 
3 1 
1 7 6 
9 
. 2 4 
4 
2 1 3 4 
1 5 4 7 
2 8 4 
4 2 
2 9 3 
a 
. 9 
a 
1 3 
1 3 
a 
a 
1 3 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
024 02B 
032 
0 3 4 
036 
042 
048 
056 
0 6 0 066 
200 
4 0 0 
404 
412 
504 
508 
512 
520 
524 
528 636 
6 6 4 
720 
732 
736 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
BUL Β Er 
RUHEN 
BUL Β El 
001 
002 
003 004 
005 
0 2 2 
026 
0 3 4 
040 
042 
052 
200 204 
390 
4 0 0 
508 
6 2 4 
6 6 4 
680 732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORCHI 
ODER 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
022 
400 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
­ HAREN T I E R I S C H E N 
1 
1 
15 
7 
6 
1 
5 
2 
4 
2 
56 
25 
21 16 
β 
1 
107 
290 
OOC 
" 6 4 
266 
292 
39 9 894 
8 
861 
28 
7 8 0 
2 4 9 
64C 
215 192 
50 
132 
112 
93 
77 
6 6 6 
340 
108 
3 2 1 
2B0 113 
1 
3 6 " 
276 
3 
66 
4 1 5 
6 2 7 
158 0 9 4 
2 3 1 
. 417 
. Z W I E B E L N , 
) , IM HACHS' 
I . Z W I E B E L N , 
1 
42 
47 
45 
1 
6 1 3 
2 9 1 
567 4 0 9 
2 5 7 
124 
27 
13 
2 
7 
95 
56 1 9 1 
733 
776 
4 
77 
7 1 
3 55? 
319 
174 
796 
149 
337 
4 
? 
1? 
2 
5 
2 
2 
? a i 
160 
4 
736 
1 
638 342 
. 424 
12 
7 6 1 
6 
. 2
. 4 7
5 
10 
9 
37 
66 
. . 50 
2 3 0 
a 
1 
343 
1 
. ­701 
681 
216 779 
4 5 9 
. 345 
KNOLLEN, 
UM ODER 
KNCLLEN 
6 
6 
6 
3EEN.HYAZINTHEN 
IN BLUETE 
7 
14 43? 
1? 
• • 47? 
4 6 6 
2 
2 
4 
. 559 
063 237 
15 
31 
20 
66 
557 
873 
118 
32 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ÜR SPRUNGS.LNGENI ESSBAR 
134 
. 342 
3 
. a 
. . . 1
. . . 575 
1 
a 
. 6
. a 32 
128 
. . 294 
394 
a 
. 4 
« . • 2 0 2 3 
5 3 0 
7 1 
864 
. 579 
7 
2 
11 
a 
2 
HURZELKNOLLEN, 
I N BLUETE 
USW..RUHEND 
. a 
1 6 4 0 8 
1 
9 
1 6 6 1 
1 6 4 9 
12 
2 
1 
1 
( N A R Z I S S E N , T U L P E N , 
. 9 10 
9 
. • 99 
"" . . • ANO.BLUMENZHIEBELN U S H . , 
0 0 1 
002 003 
005 
022 0 3 4 
200 
204 
272 
1 0 0 0 
1010 
1020 1021 
1 0 3 0 
1031 
ANDER STECK 
1 1 
4 
3 
56 
6 2 4 9 2 6 
83 
7 760 
8 1 
153 
18 
74 1 
69 8 
785 777 
258 
24 
E LEBENDE LINGE UND 
. 3 3 6 176 
a 
. . 4 " 
153 
7 
739 
517 
7 3 
215 
13 
. . 44 
1 
. ' 4 5 
45 
a 
a 
• IM WACHSTUM 
1 
a 
19 
20 
20 
a 
a 
a 
• »FLANZEN UND WURZELN EDELREISER 
56C 
347 
. C96 
3 0 : 
157 
44 
77 
3 
. 256 
a 
7 
39C 
102 
6f 
42 f 
003 
651 462 
762 
HUR i 
5 7 ' 
305 
162 
2 5 : 
2( 
lj 
: 4 ' 
16 
5 9 Í 
1 ' 
2< 
36 f 
5 5 ' 
2 9 ; 
2 1 ' 
3 ' 
4( 
f 
IM 
ODER 
E l NSC 
12 
9 
5 
ι 1 
2 
35 
13 
18 14 
3 
338 
6 5 9 
2 8 1 
. 30 
2 9 0 
761 246 
8 
235 
13 
. 743 
63 
212 192 
. 76 
7? 
46 
7 
716 
340 
I C I 
57? 
5 5 0 113 
, 7? 
775 
2 
■ 
979 
2 74 
162 783 
" 8 3 
. 4 9 0 
ELSTOECKE 
3 2 
33 
3 2 
27 
344 
360 
. 28 
73 
27 
3 
. 6 
46 
56 
. 71 
98 
3 
9 
1 
3 94 
2 57 
759 
420 
77 
74 
. . 5
lACHSTLM 
6 
4 308 
. . • 3 24 
318 
2 
2 
4 
Ν BLUETE 
1 1 
> 3 
I 3 
51 
288 7 3 1 
8? 
5 760 
3? 
. 11 
9 7? 
163 
7 76 77? 
43 
11 
ÌLIESSLICH 
Italia 
28 
3 24 7 
66 1 
a 
. . 3
. 4 4 
3 
19 
. 2
. . 3
1 
3 
27 
1 
a 
. . 65 
4 
. . . . . • 
1 4 0 6 
1 139 
102 69 
163 
. 3
13 
83 
2 504 2 
191 
. 9 
1 
1 
. . 18 
2 849 
2 6 0 1 
29 
1 
219 
3 
. • 
1 
1 
1 
. . • 
4 
5 
5 
. , . • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 5 1 5 . 9 t 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 0 7 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 0 6 6 
2 00 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 6 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRES PRODUITS 
ANIMAUX MORTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE KOWEIT 
INDE CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
3 
1 2 
168 
2 0 " 
9 4 0 
194 
43 
317 
236 196 
31 
4 5 8 
22 
14B 
5B 
66 
36 35 
223 
97 
37 
55 
186 
124 
36 
19 
4 8 1 
7 7 8 15 
17 
9 4 
615 
32 
12 
0 3 0 
5 5 1 
236 " 9 6 
C09 
3 
232 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
D O R I G I N E ANIMALE 
. 4 2 
217 
Β 
37 
9 
131 97 
1 
266 
1 
46 
1 
. 2
207 
21 
2 
3 
153 
12 
. 9 
4 1 
17 
75 
4 
2 
1 4 1 0 
304 
5 6 1 373 
447 
1 76 
26 
. 20 
10 
10 
24 
52 
7C 
25C 
55 
13 7 
16E 
13 
BULBES OIGNONS TUBERCULES RACINES 
ET RHIZOMES 
FLEUR 
EN REPOS 
0 6 0 1 . 1 0 BULBES OIGNONS TUBERCULES R A C I N E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 ? 
7 0 0 7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 73? 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRIFFES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
A F R . N . E S P MAROC 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 6 0 1 . 3 1 ORCHI 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
0 2 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
42 
1 
48 
45 
2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
NCN COMESTIBLES 
2 8 
55 
1 0 Î 
8 2 
1 4 
10 1 4 
4 5 
6 9 
3 7 3 
6 
12 
822 
183 
1 3 6 
9 7 
502 
2 
. 
TUBEREUSES VEGETATION 
TUBEREUSES 
(HIZOMES EN REPOS VEGETATIF 
507 
14Θ 
133 6 2 9 
2 7 6 
80 
23 
32 
11 
29 
93 
125 35 
362 
312 
25 
14 
23 
24 5 5 1 
520 
6 9 5 
517 
139 
296 
11 1 
14 
5 2 0 
7 4 1 7 443 
11 
22 
56 
93 
8 574 
8 7 9 1 
175 
22 6 
4 
1 
3 
; a 
1 585 
1 
1 
1 
. 
a 
6 
i 
6 
1 612 1 59« 
12 
1 
1 
3EES JACINTHES NARCISSES ET 
VEGETATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ROY . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3U EN FLEUR 
15 
22 4 9 2 
17 
10 
19 
6 1 2 
546 
35 
15 
29 
7 93 
6 
­
107 
106 
. , . 
3C 
1 
' 6 
46 
36 
< ' Ì 
0 6 0 1 . 3 9 AUTRES BULBES OIGNONS TUBERCULES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 0 3 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 6 0 2 
GRIFFES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
I T A L I E 
RDY.UNI DANFMARK 
A F R . N . E S P MAROC 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
3 
3 
RHIZOMES EN VEGETATION 
137 
8 7 1 0 5 2 
319 
19 4 3 7 
44 
59 
18 
99 1 
366 
477 
4 6 0 
128 24 
AUTRES PLANTES 
1 4 Î 155 
. . 20 
55 
8 
396 
3 0 1 
5 1 
92 
14 
1 
1 " 
, 
. 
Π 
4 5 8 3 9 9 
a 
1 7 7 
2 3 6 
17 
1 
2 5 
11 
1 
5 1 
ï 1 9 0 
7 1 6 
7 
12 
3 6 2 
2 6 8 9 
1 2 7 1 
1 3 8 8 
65 
2 7 
2 
4 
TUL IPES EN 
1 1 
a 
1 0 
a 
3 
19 12 
6 
3 
1 
4 
2 
1 
96 
110 
6 8 4 
. 6
3 06 
105 15 
29 
148 
4 
a 
55 
44 
34 35 
46 
11 25 
25 
43 
36 
ia 349 
2 9 4 
15 
16 
557 
19 
142 
896 
2 7 8 
473 
8 39 
129 
G R I F F E ! OU 
29 
3 1 
3C 
EN 
33 7 0 4 
83 5 
28 39 
22 7 
. 28 
42 125 
168 
5 0 5 
24 
6 
10 
24 77 
7 1 4 
6 0 0 
B98 
49 
209 
a 
7 
6 
14 
3 6 9 
7 
9 
4 3 3 
3 8 9 
16 7 
28 
RACINES TUBEREUSES OU EN FLEUR 
. a 
2 1 
a 
a 
a 
6 
18 
, 
1 
1 
1 
ET RACINES VIVANTES BOUTURES 
1 
3 
3 
132 
7 3 0 
879 
3 1 7 
18 
4 3 7 
24 
10 
563 
058 
4 7 0 4 5 8 
35 
10 
Italia 
18 
2 19 
75 
a 
a 
. 2
25 
1 7 
102 
1 12 
a 
16 
15 
10 
2 2 2 
5 4 
4 0 6 
1 1 3 
2 2 8 4 6 
53 
12 
1 4 
12S 
3 2 9 2 2 
ï 
a 
a 
a 
. . 3 4 
29 
1 
. a 
13 
3 5 3 1 
3 4 3 4 
4 4 2 
53 
5 
a 
3 
a 
a 
1 
7 
3 
4 2 
4 
ï 
7 
6 1 
'. 
GREFFONS 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ichliissel 
Code 
poys 
STECK 
COI 
0 0 5 
038 
066 
IODO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
022 
0 3 4 
042 
200 
204 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
REBEN 
0 0 1 
005 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
INGE 
France 
1000 
Bc lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
JND Er.FLREISER VON REBEN,UNBEHURZFLT 
236 
4 1 6 
24 
3 2 
74 9 
6 5 6 
6 0 
28 
3 2 
. 28 
. • 
79 
? " 
. . • 
. 
­
1 
ι 
. . 
: STECKLINGF UND EDELREISER, 
56 
19 
23 
11 
5 
12 
1 1 
?1 
34 
5? 
78 
19 
314 
116 
116 
?3 
8? 
5 
­
BEWURZELT, 
54 
12 
3 
74 
7 0 
3 
3 
AUCH 
ANANASPFLAFNZLINCE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
062 
064 
0 6 8 
20O 
204 
248 
272 
3 9 0 
4 0 0 
460 
508 
6 2 4 
680 
704 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUFTI 
Z IERZk 
3 
1 
? 
? 
. 1 
7 
1 
1 
1 
. 3 
24 
1 
4 
• 
5? 
16 
8 
3 
77 
1 
• 
3 
. 2 
1 
' 1 
1 
3 
. • 
GEPFROPFT 
, . • 
a 
. . • 
2 
. :> ? 
LEBENDF PFLANZEN 
1 
22 
22 
1 
2 
3 
56 
50 
5 
4 
N UND 
ECKEN 
IMPRAEGNIER 
BLUETÍ 
0 0 1 
002 
003 
005 
022 
034 
0 4 0 
0 4 2 
OBO 
0 6 8 
200 
220 
390 
400 
4 6 0 
6 2 4 
680 
704 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
415 
2 7 9 
0 7 8 
9 2 1 
437 
36 
13 
B? 5 
7 6 1 
174 
646 
8 7 
66 
11 
4 " Β 
174 
10 
71? 
28 
" 6 
6 
3 
5 
1 
6 
1 
360 
1?7 
0 7 6 
3 1 0 
9 7 1 
723 
6 
2 8 t 
9 
2 
1 
2 
15 
14 
a 
049 
189 
174 
749 
13 
4 
476 
37 
. 770 
11 
. . 3 
53 
10 
166 
1 
6 
6 
616 
6 1 0 
787 
5 30 
?38 
176 
6 
11 
a 
. • 
1 
. a 
• 
. 
a 
. • 
30 
. 4 286 
2 55 
4 E 
1 
1 21 
a 
2 
132 
4 
. . 292 
13 
a 
. 71 
7? 
a 
. . . . • 
5 513 
4 896 
306 
131 
306 
a 
. 5 
BLUETENKNOSPEN.GESCHN 
. 
UNBEWUR2ELT 
44 
15 
7 
7 
1 
2 
4 
a 
4 
12 
2 
95 
66 
22 
3 
7 
. • 
a 
. . 
a 
. . • 
. 
a 
a 
• 
3 62 
6 6 3 2 
3 3 7 
6 0 
12 
5 
8 3 1 
122 
8 
l 1 
2 4 
75 
5 
4 
. a 
a 
13 
a 
1 
3 
1 
4 
6 
8 5 4 1 
7 3 9 0 
9 9 9 
9 7 9 
21 
a 
. 1 3 1 
4 
14 
2 
7? 
19 
? 
? 
I T T E N . Z U BINDE 
167 
3 8 8 
24 
• 
5 84 
556 
78 
28 
• 
7 
3 
5 
3 
. 1 
8 
14 
6 
1? 
11 
17 
91 
18 
36 
4 
38 
. • 
31 
1? 
3 
45 
4? 
3 
3 
. . . • 
313 
771 
515 
. 80 
3 
4 
351 
44 
163 
51 
71 
6? 
6 
64 
2 
. 9 
1 
13 
. 1 
1 
. 2 
2 
532 
678 
635 
565 
BO 
9 
. 139 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 6 C 2 . 1 C BOUTURES DE 
62 0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
3 2 0 6 6 
127 1 0 0 0 
63 1 0 1 0 
3 2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
32 1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
M C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
VIGNE 
233 
4 1 7 
30 
18 
7 1 1 
6 5 2 
40 
33 
18 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . 
NON RACINEES E l 
27 
. • 
73 
73 
. . • 
13 
• 
14 
13 
1 
N e d e r l a n d 
GREFFONS 
• 
• . 
0 6 0 2 . 1 9 AUTRES BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS 
2 COI 
0 0 2 
9 
0 0 5 
2 0 2 2 
9 0 3 4 
1 0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
35 3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 7 1 0 0 0 
12 1010 
49 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
4 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
ROY . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 
470 
45 
79 
67 
24 
47 
22 
35 
21 
145 
117 
37 
234 
669 
456 
83 
109 
a 1 
, 3 
18 
? 
4 
4 
1 
1 
14 
3 
4C 
• 
1C3 
28 
57 
11 
16 
2 
0 6 0 2 . 3 0 PLANTS DE VIGNE GREFFES 
23 0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
28 1 0 0 0 
28 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
103 
35 
22 
164 
140 
23 
23 
0 6 0 2 . 9 1 PLANTS D ANANAS 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
i 1 
0 6 0 2 . 9 9 AUTRES PLANTES ET 
4 3 3 0 0 1 
1 827 002 
1 088 0 0 3 
205 0 0 4 
0 0 5 
7 
0 3 0 
39 
58 0 3 6 
1 0 3 8 
142 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
134 2 0 0 
102 2 0 4 
2 4 8 
3 8 
5 3 9 0 
42 4 0 0 
4 6 0 
5 0 8 
L 6 2 4 
. 7 0 4 
7 3 2 
4 158 1 0 0 0 
3 553 1 0 1 0 
329 1 0 2 0 
105 1 0 2 1 
276 1 0 3 0 
38 
1 0 3 2 
. 1 0 4 0 
­ODER 
,FR I SCH,GETROCKNET,GEBLEICHT,CEFAERBΤ, 
Γ ODER ANDERS 
N U.BLUETFNKNOSPEN 
10 
7 
20 
18 
1 
66C 
6 0 
4P5 
4 1 7 
7 
102 
15 
4 9 2 
1 7 
6 
16 5 
20 
410 
37 
10 
118 
4 
14 
5 
369 
9 2 8 
oaa 127 
, 18 
51? 
5 
10 
544 
53? 
? 
? 
BEARBEITET 
, v . I . . I U N I 
11 
a 
1 3 ' 
151 
15C 
1 
* 
B I S 3 1 . 0 K T 
3 
5 
1 
4 
1 
.FR 
" 7 
1 " 
18 
1 
SCH 
943 
45 
74? 
41? 
7 
101 
15 
4 91 
17 
6 
168 
ZO 
4 1 0 
37 
. 1 1 1 
4 
14 
2 
5 56 
143 
cao 124 
10 
11 
10 
0603 
0 6 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
11 
11 
1 
2 
? " 
75 
3 
? 
490 
319 
123 
262 
6 4 " 
46 
19 
280 
252 
31 
125 
27 
30 
51 
212 
133 
15 
233 
18 
401 
20 
21 
33 
15 
47 
45 
" 4 7 
143 
232 
633 
752 
2 4 " 
2 ! 
121 
FLEURS FT BOUTONS 
FRAIS 
. . • 
. . • 
1 
i 1 
1 
. 6 
. . 
. . 2 
; ■ 
1 ' 
f 
4 
2 
; 
■ 
403 
30 
• 51 
14 
4 
6 
9 
2 Í 
78 
5 
6 4 2 
4 8 6 
139 
19 
17 
1 
1 
CU RACINES 
. . • 
1 
, 
, . • 
, . • 
. 
• 
a 
. . . 
RACINES VIVANTES 
4 
? 
1 
7 
. 190 
136 
695 
443 
16 
3 
2B3 
15 
. 4 ! 
3 
. . 1 
73 
15 
191 
2 
29 
2C 
a 
. 1 
3 
1 
166 
464 
392 
318 
3C7 
2C6 
20 
3 
COLPES 
1 9 5 32C 
, 1 352 2 348 
117 26C 
49 104 
4 13 
. 12 59 
, ' 
107 
5 
18 
1 2 
e 45 
113 
■ 
i f 
6F 
i 
. 
i 
2 031 
1 754 
11 
. 1 
62 
. 6 
15 
14 
29 
25 
3 9 3 1 
3 032 
157 733 
64 
1 1 ' 
1 
, 1 
6 3 5 
95 
2 
1 
72 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
l 
11 
10 
1 
1 
178 
3 9 5 
3 0 
6 06 
573 
33 
33 
23 
12 
33 
14 
9 
13 
25 
3 
30 
57 
31 
265 
82 
123 
14 
6 0 
. 
89 
35 
22 
147 
124 
23 
23 
. . • 
2 08 
348 
527 
. 53 
1 
2 
397 
49 
24 
11 
21 
22 
2 
49 
4 
. 6 
1 
51 
13 
12 
. 15 
θ 
8 3 0 
136 
547 
473 
102 
8 
. 45 
Ρ BOUQUETS OU ORNEMENTS 
SFCHES B 
FLEURS ET BCUTONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
EGYPT F 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
? 
33 
i a 
1 
58 
54 
? 
527 
131 
645 
644 
16 
336 
60 
110 
31 
19 
320 
?? 
646 
7? 
59 
?65 
8? 
136 
73 
4 i a 
9 4 9 
573 
43B 
eu 
1 
1 
1 
1ER 
3 1 
472 
56 
57C 
' 0 7 
2 
2 
J U I N AU 
13 
1 2 ' 
13 = 
136 
1 
I tal ia 
4 2 
„ 18 
68 
43 
6 
18 
43 
22 
6 
3 0 
2 
2 
84 
10 
1 
2 1 0 
65 
1 3 3 
3 7 
12 
5 
14 
. 
16 
16 
• 
_ . . ­
7 6 7 
1 4 3 3 
1 0 6 8 
1 9 0 
. 12 
2 
46 
81 
1 
54 
. . . 46 
42 
, 32 
9 
1 9 0 
i 6 
. . 6 
3 9 8 9 
3 4 5 7 
4 0 3 
143 
129 
32 
, • 
'REPARE! 
3 1 OCTOBRE F R A I S 
1 
. a 
1 
a 
1C 
a 
1 
a 
. a 
. 2 
1 
a 
a 
. 5 
4 4 
65 
1 
58 
10 
2 
31 
18 
1 
56 
52 
2 
513 
100 
592 
6 4 0 
17 
326 
80 
109 
31 
19 
3 2 0 
22 
844 
71 
. 265 
52 
129 
25 
174 
845 
507 
426 
4 5 7 
2 
4 
4 7 0 
4 5 8 
5 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
1030 1031 1032 1040 10 7 
BLUETEN U . E L U E T E N K N O S P E N . V . l . N O V . B I S 3 1 . M 
COI 
00 2 
00 3 
005 
034 
042 
204 
220 
390 
4 0 0 
4 6 0 
624 
704 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 103? 
257 14 
575 
67 
1 
4 0 
63 
22 187 34 25 85 2 
4 3 3 
9 5 6 
2 6 7 2 210 2 33 
14 260 11 
3 
6 
25 
413 
3 0 6 11 
96 1 33 
265 
2 2 1 
532 4B7 44 1 2 1 
BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN,GETROCKNET.GEB 
GEFAERBT. IMPRAEGNIERT ODER ANDERS BEARBEI 
001 002 003 005 034 042 390 400 506 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
30 10 21 
79 
3 
6 
6 1 41 
204 142 18 3 45 1 
9 15 17 
43 41 1 
15 
9 
3 
I , F R I S C H 
E I C H T , 
ET 
35 30 2 
3 
53 
3 
2 
70 59 
6 
3 
5 1 
11 
a 
. • 
Β 
. 74 
. . . . 14 
184 
25 
a 
84 
1 
394 
62 
210 
. 101 
a 
­
2 
. l . . 2 
3 
1 
32 
4 1 
3 
6 
a 
32 
a 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 6 0 3 . 1 5 FLEURS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
CANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
0 6 0 3 . 9 0 FLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 6 
1 
59 
2 0 
ET BOUTONS 
2 7 4 
4 2 
1 7 6 1 
118 
11 
3 1 
55 
26 
214 
64 
113 
114 
18 
2 8 7 3 
2 2 0 0 
3 2 7 
14 
345 
2 
122 
ET BOUTONS 
6 1 
1 
59 
■ 
DU 1ER 
a 
3 6 
1 139 
14 
. 1
55 
. 3
13 
113 
. ­
1 3 8 9 
1 193 
17 
. 179 
1 
122 
SECHES 
OU AUTREMENT PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 
45 
9 8 
2 0 1 
26 
16 
14 
i o 75 
548 
392 
7 0 
29 
85 
1 
. 4 0 
78 
56 
. 1
1 
3 
182 
174 
3 
1 
6 
a 
196 
2 5 4 
485 450 33 1 1 1 
33 
20 
6 
1 
7 
61 4 
104 11 
1 1 
3 12 
211 170 17 13 24 
2 4 
5 
4 
2 
4 
î 
4 8 
3 5 
6 
2 
6 
8 
l ì 134 24 7 
3 10 
199 153 35 25 10 1 
BLAETTER,ZWEIGE,CR A E SER,HOOSE,FLECHTEN UNO D E R G L . , Z U 
Β I N O E ­ O D . Z I ERZ WECK I N , F R I SCH,GETROCKN.OD.AND.BEARB. 
FEUILLAGES F E U I L L E S RAMEAUX PARTIES DE PLANTES 
HERBES MOUSSES ET L ICHENS Ρ BOUQUETS OU ORNEMENTS 
F R A I S SECHES T E I N T S BLANCHIS OU AUTREM PREPARES 
R E N T I E R F L E C H T E , F R I S C H L ICHENS DES RENNES FRAIS 
026 030 032 
1000 1020 1021 
725 164 823 
1 713 1 713 889 
725 164 823 
1 713 1 713 8 89 
028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 
1000 1020 1021 
M C Ν D CLASSE AELE 
isa 
54 235 
477 477 242 
188 54 235 
477 477 242 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
17 
2 368 
21-8 48 
111 6 
788 387 260 
ANOERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BLAETTER, 
2 
2 
1 
1 
9 
19 
7 
11 
IC 
0 1 6 
773 
143 
907 
786 
96 4 
5 
4 1 2 
4 9 3 
85 
7 1 3 
9 5 2 
2 6 3 
7 6 0 
1 
. 4 9 7 
ZWEIGE,GRAESEH 
a 
1 2 5 1 
152 
14 
2 
1 4 2 0 
1 4 1 8 
2 
2 
1 
. ■ 
RENTIERFLECHTE,NUR GETROCKNET 
0 2 8 
0 3 0 
032 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
028 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
066 
346 
3 9 0 
50B 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 
1 
2 6 6 
89 
8 2 6 
166 
186 
3 5 9 
1 
BLAETTER, 
1 
3 
1 
3 5 7 
30 
3 7 
26 
539 
13 
2 0 
34 
9 
6C 
143 
224 
202 
6 
29 
13 
144 
30 
0 6 5 
9 8 9 
590 
136 
9 
. Β
16 
16 
9 
• 
ZWEIGE,GRAESER 
31 
50 
41 
USW. 
3 7 
. 3 6 4 
. 1
. . . . • 
403 
4 0 1 
2 
2 
. . ­
a 
. • . . . • usw 
20 
. 27 
13 
106 
. 4
179 
165 
13 
7 
»FRISCH 
10 
7C6 
• . 32 
13 
. . . • 
7 6 3 
7 1 7 
45 
45 
. . • 
a 
. ■ 
a 
. . ■ 
1 
1 
9 
16 
4 
10 
10 
1 
1 
9 5 0 
3 2 1 
612 
893 
623 
9 5 1 
4 
224 
4 9 3 
85 
162 
776 
8 89 
575 
, . 4 9 7 
2 56 
89 
816 
166 
168 
3 50 
« 
.NUR GETROCKNET 
36 
5 
. 7 
2 1 0 
6 
16 
. . . 2
. . 6
26 
2 
a 
7 
3 3 8 
2 5 8 
7C 
IB 
1 
2 
1 
2 99 
24 
7 
. 192 
2 
a 
34 
8 
60 
133 
224 
20? 
. 3
7 
143 
20 
502 
52? 
49? 
105 
19 
4 9 5 
15 
. 128 
. 1
188 
. • 
965 
6 4 0 
325 
136 
. . • 
. . • 
2 
2 
. 1
2 
i 1 
3 
16 
3 
a 5 
0 6 0 4 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 6 0 4 . 3 1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUTRES 
PLANTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
L ICHENS 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
M C Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 6 0 4 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
346 
3 9 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLANTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FEUILLAGES F E U I L L E S RAMEAUX 
HERBES MOUSSES FRAIS 
4 
4 
9 
5 
4 
4 
DES 
1 
1 
1 
148 
195 
9 3 7 
171 
142 
39 
13 
23 
14 
211 
9 0 2 
4 5 8 
4 3 1 
183 
1 
1 
14 
RENNE! 
2 54 
55 
0 1 1 
327 
325 
211 
2 
FEUILLAGES 
. 88 
4 
29 
6 
. . . a 
■ 
127 
1 2 1 
6 
6 
1 
1 
SECHES 
7 
. U 
18 
18 
7 
­
14 
. 59 
. 1 
. , . a 
• 
116 
114 
2 
2 
. , • 
. . ­, . . . 
F E U I L L E S RAMEAUX 
HERBES MOUSSES SECHES 
1 
53 
10 
42 
29 
6 2 3 
12 
19 
22 
12 
13 
27 
20 
23 
10 
63 
21 
4 6 
25 
124 
757 
232 
71 
2 
13 
9 
44 
1 
, . 1
. 2
. . . , . • 
77 
67 
4 
2 
16 
14 
10 
9 1 
6 
148 
132 
16 
3 
P A R T I E S DE 
3 
33 
. 7 
1 
a 
a 
. 1
4 6 
37 
1 0 
9 
. . . 
, , ­, 
a 
. ­
PARTIES DE 
2 2 
6 
. 9
1 3 6 
6 
13 
2 
a 
2 
a 
10 
54 
5 
5 
2 9 0 
172 
91 
17 
4 
4 
9 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 2 1 
20 
833 
142 
112 
38 
13 
9 
14 
2 1 0 
5 1 3 
116 
3 8 3 
150 
a 
14 
2 4 7 
55 
0 0 0 
3 04 
3 0 4 
304 
14 
2 
15 
352 
a 
2 0 
10 
13 
16 
20 
23 
9 
U 
45 
16 
5 9 1 
383 
111 
43 
10 
5 4 
1 
16 
a 
14 
• 
1 0 0 
7 0 
3 0 
16 
a 
• 
. . ­
5 
3 
2 
1 
a 
1 
5 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
5 
1 
4 
18 
3 
10 
6 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
36 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLAET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEMUE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 0 
3 2 4 
ΓΕΡ,ZWEIGE 
iE UND 
6 
9 
5 6 
1 0 
4 3 3 
5 7 0 
5 1 3 
3 7 
1 3 
3 
. 1 6 
France 
, 
• CRAESER 
. 1 
? 
2 
1 6 
3 1 
7 9 
1 
. 1
. ■ 
Belg.­
USWa, 
0 0 0 
­ u x . 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
3EBLEICHT 
I t 
UU 
• 
. 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Ita 
(BR) 
1 6 4 
3 2 4 
A N D . 8 E A R B . 
6 
5 4 
4 17 
5 1 2 
4 76 
2 0 
12 
1 6 
KUECHENKRAEUTER,FRISCH ODER GEKUEHLT 
SAATKARTOFFELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 
1 
2 0 1 
1 2 
1 
5 
2 
4 
2 4 2 
2 2 6 
1 2 
7 
3 
1 7 3 
2 1 3 
8 0 ? 
40 3 
3 8 7 
5 5 5 
7 6 9 
5 3 3 
9 5 1 
4 7 7 
7 5 3 
6 6 3 
7 9 1 
6 9 1 
6 8 ? 
50 6 
FRUEHKARTOFFELN, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 
1 2 7 
3 3 
3 
1 
7 C 
1 4 
3 
1 1 
2 7 2 
1 3 2 
3 7 
I C C 
1 4 
1 
1 3 ? 
1 6 5 
0 3 7 
0 5 " 
1 0 9 
94 1 
81 1 
3 3 3 
7 3 8 
6 6 7 
41 3 
2 9 6 
5 9 7 
3 6 8 
9 1 9 
1 1 0 
4 " 5 
3 
7 3 5 
8 1 1 
FRUEHKARTOFFELN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
l O l n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KARTO 
0 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1C40 
ANDERI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
3 
9 
1 
2 3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
5 3 
3 7 
5 
9 
3 
? C 1 
??e 6 1 
6 1 3 
1 5 4 
7 5 3 
1 9 6 
? 0 6 
3 4 C 
3 4 3 
3 3 5 
5 1 5 
3 5 6 
79 3 
7 C 1 
1 6 7 
9 " ? 
0 7 ? 
7 7 6 
B O I 
5 1 5 
3 5 ? 
5 8 
1 
f 1 
5 9 
1 
1 
V O M 
2 
3 2 
6 6 
14 
3 
3 
1 2 3 
2 
3 3 
6 1 
14 
V C M 
2 
? 
3 
1 
1 0 
2 
7 
3 
. 7 7 7 
5 7 7 
6 3 4 
a 
36 1 
1 1 9 
. 5 7 4 
. • 
9 6 1 
9 3 7 
4 1 0 
4 8 0 
5 7 4 
1 
6 4 
3 
7C 
6 6 
1 C ' 
a 
2 5 ? 
6 9 8 
. 7 5 : 
7 5 
3 
. • 
5 9 6 
7 6 5 
8 2 6 
8 2 1 
3 
I . JANUAR B I S 
a 
. C 5 4 
6 1 1 
. 7 1 7 
. 6 3 5 
6 7 0 
3 6 1 
7 3 4 
• 
6 3 0 
C 6 ? 
7 C 5 
• 3 6 3 
3 
f ?C 
• 
2 
2 
2 
3 ' 
6 7 
3 7 ' 
2 5 
2 4 
a 
a 
4 3 C 
. . . 
9 B 3 
4 7 9 
74 
2 5 
4 3 Γ 
. 
• 
6 . M A I B I S 3C 
1 7 6 
. 1 0 
4 6 5 
. 1 9 6 
. . . 3 1 7 
5 1 5 
3 4 6 
3 7 3 
• 
3 8 7 
6 5 C 
1 6 6 
. ' 5 1 
6 1 8 
• 
2 
1 1 
14 
1 3 
: FELN 7UM HERSTELLEN VON 
5 
5 
5 
1 ? 7 
4 66 
1 3 " 
3? 7 
KARTOFFELN 
2 4 5 
3 7 
2 5 1 
6 
1 1 
4 1 
? 
1 6 
6 6 
1 4 
3 
9 1 
1 
2 
2 
1 6 7 
1 7 4 
6 7 1 
56 0 
7 8 9 
06 1 
1 4 5 
5 4 6 
C 8 1 
1 " 1 
4 " 3 
1 " ? 
3 7 3 
5 1 6 
3 6 4 
6 3 9 
2 2 7 
44 3 
2 1 1 
2 B 7 
1 
3 
1 
9 
. 
. 
• 
, 7 6 ? 
? 6 ? 
a 
7 C 3 
94 0 
a 
. . 1 0 
, 34 1
a 
8 8 8 
3 6 4 
. . . . • 
1 C 6 
7 8 
Κ ­
Ι 
7 ? ' 
. 9 1 
1 
0 7 1 
6 0 
a 
3 3 8 
. . 1
. , . ­
7 4 1 
8 4 ? 
3 9 1 
6 0 
1 
. • 
4 
1 f 
. 2 5 
. I C 
. 
. • 
1 1 
6 7 
2 ' 
I C 
16 
1 5 . M A I 
3 
7 
1 1 
3 
7 
­ J U N I 
9 
1 
1 2 
1 
1 
2 6 
2 3 
2 
2 
STAERKE 
. 
1 0 3 
1 0 3 
• 
7 ? ' 
a 
99 6 
3 9 ' 
5 3 
7 7 ^ 
7 6 ? 
0 5 1 
9 5 
1 6 ¡ 
6 4 ! 
1 6 3 
• 
3 
2 2 
6 
5 
1 6 
2 
4 
1 
5 4 
6 5 5 
6 C 2 
1 2 ' 
3 1 ' 
6 7 
7 6 7 
6 3 1 
6 1 2 
I C 
5 1 1 
a 
a 
• 
4 6 6 
0 5 2 
. 6 0 2 
3 6 1 
1 9 3 
a 
1 6 1 
3 4 ' 
3 4 3 
1 7 
. a 
4 2 C 
7 C 1 
81 ς 
5CC 
42 6 
2 1 f 
2 3 ' 
. 3 6 ? 
■ 
. . • 
3 2 5 
2 1 3 
. 05 C
6 8 " 
8 7 1 
5 8 ' 
? 5 f 
6 1 4 
, 6 C 6 
a 
1 
. 4 6 6 
. . . 7 1 7 
3 5 
3 6 
3 6 
5 
1 2 2 
1 
3 
1 3 3 
1 2 7 
3 
1 
5 
5 
5 
6 8 
1 2 
1 5 7 
2 
8 
1 5 
2 
6 
7 3 
351 β 
9 6 
616 4 3 
8 
1 
3 
2 
4 
065 73 
063 6 0 
3 10 
3 5 
2 
0 0 0 
a 
0 5 1 
4 6 
1 8 3 
7 24 
S i l 
1 3 9 
1 1 5 
3 2 9 
1 1 9 
2 ? 9 
7 4 6 
0 5 1 
5 5 3 
9 3 0 
1 1 5 
a n 
3 7 
3 6 
3 ! 
3 2 
4 6 
2 5 
5 6 
OC 
9 5 
0 2 
1 9 
6 4 
3 3 
4 2 ' 
1 1 
1 
> 71 
! 1 4 
2 
1 
> 52 
. 7 
3 
> 3 
1 
2 
ia 
4 
• 
, . . a • 
2 7 
8 
1 6 
1 
2 
. ■ 
7 1 0 
3 7 2 
3 5 7 
0 4 6 
3 5 7 
4 3 8 
5 6 5 
5 3 0 
3 8 4 
4 ? 7 
7 5 3 
9 5 4 
4 8 6 
55 5 
36 1 
6 1 3 
3 " 
9 1 
7 4 9 
• 
4 7 ! 
1 3 1 
7 6 
7 5 
7 5 9 
. . ■ 
1 0 
1 0 
1 0 
a 
. . ­
3 B ? 
94 1 
6 1 3 
1 1 5 
a 
5 ? 3 
a 
7 1 7 
4 6 3 
8 3 7 
4 9 3 
75 1 
3 7 3 
a 
. 9 9 
7 7 7 
4 4 3 
. * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 3 0 
1040 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 6 C 4 . 9 0 FEUILLAGES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 7 0 1 
9 4 
4 1 
France 
FEUILLES 
5 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
2 5 
2 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
58 6 
3 9 
1AMEAUX PARTIES DE PLANTES HERBES 
MOUSSES BLANCHIS T E I N T S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
LEGUMES ET 
1 4 
2 2 
2 7 
1 5 
2 3 0 
3 3 9 
3 0 8 
2 2 
9 
6 
1 
3 
2 ? 
8 
5 
3 4 
7 4 
6 9 
3 
1 
2 
1 
IMPREGN OU AUTREM PREPARES 
1 4 
1 1 
1 0 
1 9 6 
243 22 
228 11 
10 9 
5 3 
2 
3 
' LÅNTES POTAGERES F R A I S OU REFRIGERES 
0 7 0 1 . 1 1 POMMES DE TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 00 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 C 
2 4 
2 2 
1 
" 0 3 
1 1 0 
5 5 0 
3 5 1 
1 1 4 
4 7 8 
7 1 
4 5 
2 7 4 
4 1 
5 34 
4 1 ? 
9 1 ? 
7 4 9 
6 6 3 
2 7 1 
0 7 0 1 . 1 3 POMMES DE TERRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 8 
4 
1 0 
1 
1 
3 4 
1 5 
4 
1 4 
1 
5 0 9 
7 0 
C 6 7 
1 4 4 
4 4 0 
1 0 3 
1 8 ? 
7 7 7 
6 6 4 
4 4 0 
0 1 0 
5 ? 
6 4 4 
5 9 8 
69 β 
1 1 
1 6 6 
, 1 6 4 
1 1 ? 
0 7 0 1 . 1 5 POMMES DE TERRE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B A N 
M C Ν D Γ 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
3 " 6 
7 0 9 
1 3 
9 ? 
5 5 ? 
3 1 
2 9 3 
7 6 8 
7 6 
7 6 
7 7 7 
3 6 B 
1 7 6 
5 6 
1 3 4 
3 7 8 
7 6 1 
6 7 0 
3 3 
9 6 9 
3 6 8 
2 7 
0 7 0 1 . 1 7 POMMES DE TERRE 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 4 0 
PCLCGNE 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 3 
8 8 
9 3 
5 
1 8 
CE SEMENCE 
5 
6 
6 
6 3 
6 3 9 
7 3 
n i 1 2 
4 4 
• 
2 4 2 
C 7 5 
1 2 3 
1 2 3 
4 4 
PRIMEURS 
4 
1 0 
1 
1 7 
4 
1 2 
1 
. 2 1 6 
1 3 4 
2 2 
. 1 6 1 
6 6 3 
3 8 B 
3 7 5 
• 
2 4 1 
2 8 6 
1 5 6 
7 9 9 
, 6 6 3 
PRIMEURS 
1 
a 
1 0 
. 1 
i e 
a 
2 5 3 
. . . 2 7 5 
3 6 8 
1 2 5 
3 2 
1 6 ? 
6 1 
7 9 3 
. 6 C 1 
" 6 8 
• 
1 6 1 
6 6 0 ! 
3 5 C 
54 
S 
. . ­
7 1 7 ! 
7 112 
6 3 
6 3 
1 
1 
3 
• 1 
. . • 
6 
4 
3 
1 
2 
DU 1ER JANVIER AL 
■ 
1C 
3 e 6 
4 
4 
. . 7C 
, 
■ 
4 8 5 
4 0 3 
12 
4 
7C 
. . ­
8 
a 
8 5 
4 0 5 
. 2 1 
a 
5 9 6 
9 
1 136 
9 7 
4 1 C 
1 
6 2 5 
• 
3 
3 
3 
43 6 9 8 
7 39 
8 5 1 4 1 ! 
9 2 5 
1 1 4 
3 1 3 
4 9 
4 5 
2 3 0 
4 8 
5 3 4 
9 0 1 7 155 
9 0 1 5 8 2 0 
1 0 6 0 
15 HAI 
1 4 
1 5 
1 4 
CU 16 MAI AU 3 0 J U I N 
2 4 2 
13 
1 4 1 : 
« . 4 6 
. 
. . . • 
1 826 
1 772 
5 6 
8 
. , • 
5 4 
6 9 5 
. 9 ] 
1 077 
2 2 
220 
2 6 
2 6 
2 
. 2 4 
1 3 4 
2 3 8 7 
1 9 2 1 
2 7 1 
2 4 
1 6 7 
. 2 7 
DESTINEES A LA FABRICATION 
. 
. . • 
0 7 0 1 . 1 9 AUTRES POMMES OE TERRE 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 1 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 1 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 08 
2 2 0 
4 0 0 
4 04 
6 0 4 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
1 5 
2 
1 4 
2 
3 
3 2 0 
C 9 4 
0 1 6 
2 9 4 
7 7 6 
8 1 7 
7 1 1 
8 9 3 
8 ? 8 
5 7 6 
9 4 
4 3 0 
4 6 
7 " 
3 8 
2 0 0 
1 6 
1 5 1 
3 3 
2 5 
9 C 
1 6 
. 2 C 4 
1 5 
. . . . . 4 4 7 
a 
7 5 
3 1 
. . . ' 
3 
3 
6 554 
3 21? 
2 6 
' 1 8 3 
2C 
BC 
S 
f 
6 4 
1 6 
• 
. 
a 
• 
24 7 
1 270 
a 
2 6 1 
3 7 2 
2 8 3 
1 9 1 
2 2 
5 9 
. . 2 5 4 
. . , 8 0 
. a 
2 5 
4 7 6 
2 7 5 
4 9 0 3 
1 0 
3 1 0 
6 
2 7 
8 1 
1 8 2 
5 1 8 
2 1 
5 2 
12 2 1 
4 3 
742 4 0 
8 0 0 12 
114 6 
6 
6 4 6 
2 1 
1 8 2 
DE FECU 
3 
9 
2 
8 
9 
¡ 
8 
8 3 
6 7 
6 6 
1 9 
1 2 
7 7 
1 5 
2 3 
5 6 
. E 
s 
1 
i 
ί 4 6 8 8 
i 59 
ί I 1 2 6 
7 
> ! 1 4 4 
i 16 
> 2 6 0 4 
Γ 2 8 9 
9 4 
) 1 6 0 
4 6 
. . 
4 . Ι 8 
a 
1 ' 
1 5 1 
, . • 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
loco lo io 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BLUME 
0 0 1 
002 
003 
005 
0 3 6 
0 6 0 
064 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLUME 
001 
0 0 3 
005 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
WEISS 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
042 
048 
0 6 4 
loen lo io 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
RCSFN 
0 0 1 
00? 
003 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
005 
0 2 2 
038 
064 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPINA 
0 0 1 
003 
004 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
KCPFS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
04 2 
064 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
79C 
567 
137 
13C 
4 
62 
" 7 2 
C62 
Ct 5 
753 
243 
364 
6C? 
MKOHL.VOM 
14 
9 
3 
14 
113 
111 
314 
28 1 
778 
550 
6 5 6 
253 
351 
253 
9 4 0 
6 9 1 
656 
623 
Janvier­Déce 
France 
18 
5 
1 
1 
9 
ce? 
757 
5 6 8 
950 
020 
364 
' 4 1 
5.APR I L 
847 
75 
4 0 
573 
973 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
185 
1 16 
12 
12 
Neder 
3 2 1 
171 
117 
1 7 1 
8 0 6 
158 
64 
37 
?C 
7 0 
1 
4 
a n d 
376 
5 6 ' 
4C« 
348 
766 
6?é 
B I S 30.NOVEMBER 
1 
2 
2 
1K0HL VOM 1.DEZEMBER B I S 
4 
19 
24 
24 
942 
3 " 
576 
6 0 3 
S9B 
5 
7 
7 
7 
(OHL UND ROTKOHL 
IC 
17 
1 
31 
?6 
1 
<OHl 
1 5 
20 
20 
03 6 
75C 
9 8 2 
198 
71? 
139 
1?9 
0 6 7 
na 
6 8 0 
377 
75 
132 
77 
9 1 2 
603 
8 1 1 
802 
3 
3 
3 
4 
ER KOHL 
2 
1 
3 
1 
1 
τ 
1 
2 
3 
8 
1 
757 
2 4 1 
255 
767 
3 7 1 
3 0 1 
82 
9 1 4 
0 6 " 
707 
67? 
20 
1 
1 1 8 
5 " 9 
773 
7?8 
5 7 8 
73? 
73? 
ALAT VOM 1 
6 
43 
12 
9 
73 
63 
6 
535 
6 6 7 
11? 
50 
96 4 
? 4 ( 
3 1 3 
06 1 
4 1 6 
?67 
4 6 
25 
313 
KCPFSALAT VOM 1 
0 0 1 
007 
003 
005 
04? 
1000 
i c i o 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
2 
2 
1 
6 
5 
4 7 
H l 
120 
63 7 
6 0 4 
605 
9 9 1 
61 C 
6 
1 
2 
1 
2 
788 
793 
793 
2 3 1 
46C 
191 
139 
0 2 1 
P12 139 
77 
5 7 1 
683 
6 5 3 
67 
5f 
168 
164 
33 
i 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. A P R I L B I S 3 C . 
8 
? 
7 
7 
2 1 ' 
337 
39 
133 
726 
7?? 
4 
.CEZEMBER 
2 
1 
5 
6 
B I S 
111 
677 
6 36 
7C1 
696 
1 
6 
412 
725 
4 4 4 
650 
6 5 0 
1 
5 
? 
9 
9 
1 4 . A P R I L 
9E6 
37 
472 
506 
5 0 1 
5 
22 
B6Ô 
5 
9 0 4 
887 
17 
9 
9 " 
30 
136 
61 
227 
2 ? 7 
15 
225 
3 
743 
74 3 
? 
8 
11 
11 
3 
3 
3 
NOVEMBER 
5 
6 94 
6 99 
6 9 1 
i 
3 l .HAERZ 
?37 
30 
7 6 7 
?37 
3 0 
64« 
157 
542 
6 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 7 
2 4 0 
33 
33 
73 
11 
3 
2 
81 
4 0 3 9 9 
3 9 7 98 
6 
6 
956 
3 1 ' 
3 C ' 
3 04 
140 9 
2 8 7 
13 
2 
" 1 
4 4 9 25 
4 2 9 24 
21 
3 
1 
1 
6 C 
1 9 
6 0 7 19 
6 0 4 19 
3 
3 
4 7 1 2 
65 
1 
3 
19 
555 7 
5 3 6 7 
19 
19 
1 
1 
725 
74 7 3 
747 3 
2 
42 1 
4 0 
11 
12 
9 
56 6 4 
55 54 
1 9 
6 
6 
777 
298 
579 
516 
547 
354 
164 
237 
95? 
5?3 
253 
3 5 1 
533 
8 76 
38 
6 23 
; 
; 
6 76 
23? 
448 
712 
125 
067 
5 96 
268 
196 
72 
132 
76 
231 
077 
392 
389 
4 
256 
119 
073 
648 
35? 
301 
8? 
813 
046 
664 
663 
118 
5e4 
C48 
5 75 
? 3 " 
2 3 9 
310 
4 4 1 
1 4 " 
171 
7 30 
313 
330 
7 7 1 
77? 
4? 
74 
313 
Italia 
1 6 1 4 1 1 
87 2 5 1 
6 8 9 2 2 
62 76 0 
114 
5 124 
19 
26 
65Õ 
694 
44 
6 8 0 
65C 
\ 
• 
1 2 1 4 
4 
1 218 
1 2 1 4 
4 
i 
146 
150 
147 
3 
9 6 
116 
96 
1 
19 
* 
. 
2 1 1 
2 
16 
240 
220 
2C 
4 
47 
6 
5 7 * 
6 3 1 
5: 
67« 
ι ρ σ r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 1 CHOUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 2 CHOUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 7 0 1 . 2 3 CHOUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HGNGRIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 6 CHOUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 9 1 6 
32 5 0 1 
5 555 
5 2 7 7 
3 8 1 
38 
3 4 7 8 
­FLEURS DE 
1 763 
1 2 7 9 
7 4 2 
9 869 
83 
25 
31 
13 799 
13 6 5 4 
86 
83 
59 
­FLEURS DU 
590 
11 
2 7 2 2 
3 3 2 9 
3 3 2 8 
1 
BLANCS ET 
1 3 3 3 
57 
2 0 5 1 
17 
97 
10 
16 
53 
3 6 4 7 
3 5 5 6 
36 
7 
54 
France 
«72 
313 
a i 
85 
123 
36 
447 
15 A V R I L 
14Õ 
17 
7 
166 
166 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1C 176 
9 7 9 5 
2 9 3 
292 
13 
6, 
3 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
0 7 1 
150 
5 6 1 
5 5 6 
104 
2 5 5 
AU 30 NOVEMBRE 
161 
108 
6 0 
329 
329 
1ER DECEMBRE AU 14 
i 
1 3 0 8 
1 3 0 5 
1 3 0 9 
2 4 1 
10 
397 
646 
6 4 8 
1 
CHOUX ROLGES 
24 
2 2 1 
17 
1C 
273 
263 
10 
OE BRUXELLES 
14 
238 
5 052 
5 308 
5 3 0 6 
1 
1 
1 
0 7 0 1 . 2 7 AUTRES CHOUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HCNGRIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A G M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
256 
19 
123 
696 
34 
?5 
10 
1 176 
1 09B 
6 1 
69 
? 
13 
0 7 0 1 . 2 9 EPINARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
3?4 
318 
16? 
1?6 
9 3 6 
9 3 5 
0 7 0 1 . 3 1 L A I T U E S POMMEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
10 00 M Γ Ν C E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
144 
2 9 3 3 
18 342 
13 
2 6 2 2 
2 6 6 7 
36 
26 9 7 3 
24 254 
2 6 7 5 
7 
7 
36 
0 7 0 1 . 3 3 L A I T U E S POMMEES 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
16 
1 2a9 
1 100 
507 
17? 
3 0 9 1 
2 9 1 5 
173 
3 
2 1 
139 
161 
161 
15 
12 
2 
'· 
; 
2 
2 0 0 
205 
702 
2 
3 
3 
3 
4 
16 
8 
29 
29 
3 
6 1 
64 
64 
DU 1ER AVRIL AU 30 
2 3 9 : 
1 102 
1C 
2« 
3 535 
3 534 
1 
1 
196 
a 
197 
197 
DU 1ER CECEMBRE AU 
1 288 . 
1 C 33 64 
5C7 
7 
2 831 71 
2 826 64 
7 
3 , 
1 
1 
199 
6B8 
3 8 0 
1 
26 9 
2 6 8 
1 
1 
A V R I L 
1 
1 
1 
3 4 9 
0 1 7 
3 7 1 
3 7 1 
6 
10 
19 
18 
1 
1 5 2 
154 
153 
1 
1 
46 
5 
"l 
54 
52 
1 
1 
1 6 2 
164 
164 
NOVEMBRE 
3 1 
1 9 
3 
13 
13 
MARS 
i 
4 
4 
16 2 8 8 
14 3 6 3 
L 2 9 8 
1 2 9 0 
6 2 
2 5 6 5 
1 4 0 0 
4 5 1 
6 1 1 
9 4 2 2 
25 
31 
11 9 4 6 
11 884 
3 
59 
­" 
• 
1 3 2 3 
23 
1 5 3 3 
97 
16 
53 
3 0 5 3 
2 976 
23 
7 
54 
14 
6 4 
4 866 
4 9 4 5 
4 9 4 5 
2 04 
10 
98 
6 8 4 
33 
25 
10 
1 0 6 7 
9 9 6 
58 
58 
13 
3 2 1 
2 5 7 
126 
7 08 
7 08 
76 
5 3 1 
17 043 
2 793 
2 6 6 2 
36 
23 155 
2 0 4 4 3 
2 6 6 9 
7 
7 
36 
Italia 
9 4 0 9 
5 8 8 0 
3 3 1 5 
3 0 5 4 
9 
2 0 5 
3 
6 
82 
9 0 
8 
82 
82 
\ 
ι 
9 7 
97 
9 7 
i 
44 
4 5 
4 4 
i 
9 
11 
9 
2 
• 
ã 
66 
ï 
5 
73 
6 7 
5 
16 
3 
165 
1 8 5 
19 
166 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
C H I C O R F F I W I T L O O F ) 
oo? 
003 
1000 
1010 
1070 
1021 
3a 187 
1 336 
39 548 
39 53 5 
13 
13 
ANDFRF SALATE 
001 
CO? 
003 
00'. 
CO'. 
0 4 ' 
208 
looo 
1010 
1C7C 
1021 
1030 
1032 
icoo 
1070 
1C30 
1 667 
264 
2 079 
78 
45 857 
3 984 
49 
53 987 
49 944 
3 99 5 
6 
49 
49 
8? 
7? 
1 1 
27 145 
25 
27 165 
27 169 
163 
74 
29 
9 0 " 
4 126 
4 126 
411 
2 96 
7 19 
7 19 
49 
5 174 
5 125 
21? 
1 033 
3 
"If, 
651 
2 784 
2 233 
551 
4 
1 5 
. 46 
4 5 8 
• 
823 
523 
a 
1 
1 
31 
3 
37 
14 
3 
461 
86 
006 
. 5 ( 4 
4 i 3 
4 16 
047 
4 39 
1? 
7? 
11 
ERBSEN,VOM 1.SEPTEMBER BIS 31.MAI 
00? 
003 
006 
030 
047 
064 
204 
208 
21? 
404 
1000 
l o i o 1070 1021 1030 1032 1040 
3? 
386 
596 
6 6 
671 
666 
171 
506 
107 
95 
377 
0 3 9 
14 7 
66 
1 0 1 
5 0 9 
613 
169 
5 C " 
B6 
C79 
6 2 1 
f 34 
774 
8 0 " 
23 
166 
193 I'U 
1 
4 28 
363 
5 8C9 
11 1 898 10 1 213 2 
ERBSEN VOM l . J U N I B I S 31.AUGUST 
CO? 
00 3 
l o c o l o i o 
1070 
193 
2 2 3 7 
2 476 2 471 
7 
2 2 5 2 
2 252 
193 
193 
BCHNEN(PHASFOLUS­ARTEN) ,VOM 1.OKTOBER B I S 3 0 . J U K I 
C'll 
00? 
003 
00'. 
04? 
048 
C64 
066 
204 
701 
71? 
720 
741 
ICOO 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 8 9 
4 109 
1 9 6 6 
16 9 9 3 
7 28 7 
52 
673 92 
1 9 8 5 
7 0 2 
76 510 210 
51C ' 4 1 
1 947 
7 0 2 
76 
323 
210 
35 0 6 6 13 783 23 373 7 375 17 
3 5 0 9 
2 1 0 
7 14 
110 9 
32 1 770 
7 1 9 
1 9 5 5 
722 
4 1 
6C6 
805 
66 
2 4 6 7 
7 0 
276 2 10 7 14 
96 
3 502 
1 9 3 4 
β 9 0 8 512 
673 
92 
15 846 14 440 534 13 43 
BCHNEN1PHASEOLUS­ARTENI 
00 1 
002 0 0 ' 004 048 
l o o o 1010 1020 1030 1032 
3 0 2 
21 3 8 9 
4 3 9 
64? 
9 2 
72 9 2 9 22 BIO 
9 2 
27 
6 
VOM Ì . J I I L I B I S 30.SEPTEMBER 
177 
170 
ANCERE HUELSENGEMUESF 
003 005 
■ 4 204 
1000 
lo io 1070 1030 103? 
101 
6C4 2 120 
106 
2 9 7 0 
7 3 9 2 120 113 4 
13 2 110 1C5 
2 ? 2 9 
13 2 110 
1C6 
4 19 
32 
6 4 ' , 
544 
1" 58 
1 2 9 
21 3 6 6 
21 9 9 6 
2 1 9 9 6 
11 3 9 " 
164 151 
KNCLLENSELLEPIE .VCM l . M A I B I S 3C.SEPTEMBER 
001 
003 
036 
031 
C5? 
6 " ? 
515 
117 
1 " 
16 1 
6 16 
4 15 
11? 
1 " 
i n 
CHICUREE WITLOOF 
1 506 15 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
13 483 
6 0 0 
696 11 
1 534 1 0 0 0 M C Ν D F 
1 5 2 1 1 0 1 0 CEE 
13 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1021 AELE 
14 C94 9 7C9 
14 0B7 9 7 0 9 
7 
7 
1 252 l 252 
1 844 581 
2 4 2 8 
2 428 
0 7 0 1 . 3 6 AUTRES SALACES ET ENDIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2C 
16 
5 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
• C Ν O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.A.AOM 
314 
150 
40? 
12 
7 407 
838 
10 
9 137 
8 285 
841 
1 
10 
10 
652 
642 
1C 
10 
4 6 
11C 1 168 112 
-5C1 395 112 
1 3 
7 1 411 
• 1 422 1 422 
267 49 208 
5 100 726 
-6 352 5 624 728 1 
CARDES OU CAROONS 
1000 M C Ν D E 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
. . 66 
41 
. 7
. 21 
96 
746 
4 
71 η 
66 
3? 
. ■ 
1 " 
0 7 0 1 . 4 
00? 
0 0 3 
005 
0 3 0 
0 4 ? 
064 
704 
7 0 1 
212 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POIS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
SUEDE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 4 3 POIS 
002 
0 0 3 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I DU 1FR SEPT AU 31 MAI EN GRAINS OU EN COSSE 
10 
51 
.50 
31 
f 65 
75 
48 
206 
23 
37 
523 
428 
734 
31 
284 
206 
77 
116 
6 5 î 
46 
206 
18 
1 C41 
116 
651 
275 
206 
3 
47 
53 
5? 
9 
48 
195 
î 
75 
335 
757 
1 
I DU 1ER JUIN AU 31 ACUT EN GRAINS OU EN COSSE 
26 1000 M C N D E 
19 1010 CEE 
7 1020 CLASSE 1 
10 
451 
471 
4 70 
1 
451 
451 
HARICOTS OU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN EN 
GRAINS OU EN COSSE 
52 
3 
55 
52 
? 
92 
112 
001 
002 
003 
005 
042 
048 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
248 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
1 0 0 0 M C N C F 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
109 
568 
292 
5 136 
3 631 
11 
92 
13 
1 096 
234 
20 
227 
!80 
11 679 
139 
656 
4 
774 no 
242 
110 
1 C76 
234 
20 
137 
180 
6 263 
1 602 
3 103 
2 
1 656 
180 
24? 
1? 
711 
330 
16? 
771 
33? 
HARICOTS OU 1ER JUILLET AU 30 SEPT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
04R YOUGOSLAV 
59 
2 9 1 1 
118 154 14 
1000 
î o i o 
9 2 1 0 2 0 
2 0 1 0 3 0 1032 
' C N D F 
CEF 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
265 
247 14 4 2 
1 
36 
40 
31 
l i a 11 
170 17C 
10 10 
25 101 
4 5 6 
24 
650 
5 8 5 28 
18 2 910 
3 0 3 9 
3 0 3 9 
37 
4 9 7 
2 8 0 
2 3 6 7 177 
92 13 
502 181 162 2 
29 
AUTRES LEGUMES A COSSE EN GRAINS OU EN COSSE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
4 1 0 0 0 M C N C F 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
12 "7 331 27 
4 3 0 117 331 31 3 
1 
'28 
27 257 1 2?6 77 
5 10 ? 
15 2 
30 
27 
6 70 
0 7 0 1 . 5 
0 0 1 
003 
0 3 6 
0 1 1 
0 5 2 
CELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
TIIRQUTF 
RIS RAVES DU 1ER MAI AU 30 SEPTEHBRE 
83 542 1 28 15 17 
7 
63 
74 
74 
32 540 28 15 17 
705 
6 9 8 
7 
7 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschtand 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
06? 
064 
1 0 0 0 
l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
62? 
1 3 5 
4 " 1 
3 ? 4 
3 7 3 
7 0 1 
1 
8 0 0 
23 
23 
6?? 
135 
4 4 " 
2 75 
3 73 
2 0 1 
1 
100 
KNCLLENSELLERIE.VCM 1.OKTOBER B I S 3 0 . A P R I L 
001 
002 
CO 3 
006 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
166 
307 
8 3 0 
2 5 5 
1 8 1 8 
1 5 6 5 
2 3 2 
1 
1 β 
51 166 
14 
2 4 3 
2 4 ? 
1 
1 
4 8 9 
2 1 2 
7 1 6 
7 1 6 
I C I 
266 
4 1 1 3 6 4 
KAROTTEN U.SPEISEHOEHREN.VQM 1.OKTOBER B I S 31.MAERZ 
001 
002 
003 
004 
006 
034 
C60 
062 
064 
208 
212 
624 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 3 8 
6 8 2 
2 7 2 7 8 
1 0 4 
22 9 7 8 
5 6 0 
354 
4 5 8 
2 54 6 
9 3 7 
6 6 7 
310 
62 9 4 7 
56 5 7 9 
6 5 3 
5 8 0 
1 9 5 6 
9 3 7 
3 7 6 0 
1 5 " 
3 2 1 
32 
5 2 1 
8 1 1 
6 5 1 
5C6 
8 1 1 
8 3 " 
2 9 
15 
3 2 2 
2 6 3 
59 
1 0 
SPEISERUEBEN.VOM 1 .OKTOBER B I S 31.MAERZ 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4? 
36 
3? 
75 
7 
7 
4 5 3 6 
3 CO 
16 6 59 
2 0 4 4 2 
55B 
354 
4 5 a 
2 948 126 
f. 3 1 0 
47 3 7 9 
4 2 5 7 7 
5 92 
5 6 8 
4 8 0 
126 
3 760 
10 
10 
KAROTTEN U.SPEISEMOFHRFN.VOM 1 . A P R I L BIS 3 0 . S F P T . 
116 COI 
00? 
C03 
00', 
00 6 
701 
212 
1C00 
loio 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 ? 
1 
176 
6 5 0 
635 
9 5 
1 5 8 1 C 
8 45 8 
68B 
33 786 
24 5 1 5 
48 
4 8 
9 2 2 2 
β 49 8 
26 
17 
634 
7 6 4 
5 5 
C46 
4 9 1 
618 
743 
520 
0 4 7 
12 
7 44 
1 C 
16 
9 3 9 
9 3 9 
1C2 
54 
4 a 
SPEISERUEBEN.VOM 
208 141 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 8 3 
4 2 
1 4 1 
1 4 1 
9 222 
8 4 9 8 
. A P R I L 
1 4 1 
113 
4? 
1 4 1 
1 4 1 
B I S 30.SEPTEMBER 
RCTE RUEEEN,SCHWARZWURZELN,RETTICHE U.AEHNL 
COI 
co? 
003 
004 
CT' 
06 0 
064 
4C0 
ícoo 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1C40 
677 
17 231 
7 747 
157 
127 
317 
497 
352 
27 21R 
25 936 
446 
23 
16 
1 
7 
114 
11 793 
595 
157 
32 
12 585 
12 577 
31 
41Õ 
ii 
i 
4 57 
452 
STECKZWIEBELN 
00 3 
005 
050 
1000 
icio 
1020 
1021 
1040 
3 ?CR 
23 
16 4 
3 525 
3 274 
213 
20 
39 
216 
12 
2 2" 
229 
1 0 
5 9 7 
36 
6 4 9 
8C7 
36 
7 
WURZELN 
556 
4 840 
4 964 
0 ' . 
317 
4 56 
3 56 
11 6 4 9 
10 4 4 4 
3 80 
23 
11 
413 
413 
ANDERF SPFISEZWIfBELN 
0 0 1 
CO? 
00 3 
004 
CO'. 
027 
O l l i 
040 
042 
9 7 4 
2 9 6 4 
65 6 4 1 
3 2 3 
6C 100 
317 
4 I! 6 
2 1 5 
IP 9 7 1 
1 0 
ï ? 
3 1 
7 4 
7 0 
71 
3 = 4 
B96 
. 2 1 1 
60 
31 7 
2 1 5 
3')R 
? 
7 
> 
VI 
// 
15 
467 
1 
1 64 
714 
5 11 
1 1 " 
11 
106 
4 4 0 
1 46 
. 714 
4 77 
. 3 8 7 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
?6 
76 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
M C Ν 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C F 
4 0 
12 
752 
634 
61 
43 
1 
56 
CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
4 2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
175 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 4 8 1 0 0 0 M C Ν D F 
2 1 7 1 0 1 0 CEE 
2 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
17 
1 7 
1 2 2 
12 
1 7 6 
171 
4 
20 
2 
29 
25 
96 
96 
11 
1 3 
28 
2 7 
0 7 0 1 . 5 4 CAROTTES DU 1ER OCTOBRE AU 3 1 MARS 
219 
? 
31? 
31! 
? 
? 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
034 DANEMARK 
060 POLCGNF 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
624 ISRAEL 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
I C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
409 
55 
3 621 
14 
4 241 
33 
2? 
23 
139 
103 
70 
48 
8 788 
8 339 
43 
35 
2?2 
103 
184 
21 
64 
2 
736 
9C 
7C 
5B3 
422 
16C 
9C 
1 18? 
1 182 
NAVETS DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS 
1000 M C Ν D E 
1010 CFE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
CAROTTES DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 .ALGERIE 
21? T U N I S I E 
17 
97 
1 0 4 4 
1 4 
2 338 
9 1 4 
69 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
' O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
4 9 8 
510 
2 
? 
687 
9 1 4 
95 
168 
6 
2 218 
9 1 4 
66 
3 493 
2 507 
« 8 7 
6 1 4 
856 
2 
1 2 0 
9 6 4 
9 9 4 
11 
9 
2 
2 
0 7 0 1 . 5 8 NAVETS DU 1ER AVRIL AL' 30 SEPTEMBRE 
2 0 8 . A L G E R I E 14 14 
1 0 0 0 M C Ν D 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CLASSE 2 
.A.ACH 
1" 
5 
14 
14 
14 
14 
8 5 1 
24 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
006 I T A L I E 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
41 
172 
303 
30 
46 
64 
1 4 7 
1 7 1 
6 " 0 
29 3 
1Λ? 
2 
1 
7 1 1 
193 
53 
3C 
3 
3 
46 
3 
ï 
5 ? 
61 
0 7 0 1 . 6 2 PLANTS D CIGNONS 
15 0 0 3 PAYS­BAS 9 2 7 
0 0 5 I T A L I E 12 
0 5 0 GRECE 59 
15 1 0 0 0 M c Ν D E 1 0 3 9 
15 1 0 1 0 CEF 953 
1020 CLASSE 1 72 
1021 AELE 6 
1040 CLASSE 3 13 
3 6 
IC 
4 6 
49 
0 7 0 1 . 6 3 AUTRES OIGNONS 
6 1 3 
1 1 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS-RAS 
004 ALLEM.FFD 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNF 
"3 
2 40 
6 79 
4 2 
5 09 
31 
43 
20 
13S 
1 615 
22 
2 71C 
121 
121 
28 
567 
126 
40 
12 
747 
629 
61 
43 
1 
56 
14 
β 
. . . . . a 
­
25 
22 
4 
1 
. . a 
353 
2 0 
2 4 0 3 
. 3 9 0 2
33 
22 
23 
139 
13 
48 
6 9 6 3 
6 6 7 8 
39 
34 
62 
13 
184 
BETTERAVES A SALADE SALSIFIS RAOIS ET AUTRES 
RACINES COMESTIBLES SIMILAIRES 
1 
loo 
a 
. . 
1 6 
1 1 8 
1 0 1 
16 
1 
1 
1 
? 
? 
3 3 
8 79 
0 Í 6 
4(1 
6 4 
1 4 6 
1 6 2 
4 06 
1178 
1 6 5 
? 
i 
a 
767 
59 
76 
1 1 
7 
6 
7 
37 
6Θ 
1 7 
6 
31 
, ?0 
35 
a4 i 
7 7 0 
65 
. 6 
?a 
34 
5 392 
. 2 6 6 7
42 
1 4 2 6 
4 
128 
133 
133 
115 
3 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 6 
04 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCHAL! 
C O I 
0 0 3 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
KNCPL 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 a 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PCREE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 5 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
101O 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPARG 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 34 
0 4 2 
0 6 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 ! 
1C30 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 3 
1 4 
18 
? 
1 
6 5 
2 9 9 
1 3 9 
2 1 
1 
f, e 
7C 
1TTEN 
1 
1 
1 
IUCH 
6 
8 
Í , 
1 
54 1 
3 ? 6 
8 4 ? 
" 6 8 
7 7 0 
9 0 9 
4 3 6 
5 8 6 
7 7 3 
4 1 5 
3 0 6 
5 7 5 
24 8 
e 7 7 
9 0 1 
7 4 2 
0 2 0 
1 7 C 
6 
8 6 6 
0 6 4 
5 6 
7 5 1 
7 0 
4 54 
4 0 ? 
4 3 
3 
9 
3 
1 1 7 
4 1 
6 1 
71 1 
5 9 
7 5 0 
3 5 ? 
4 4 
4 1 
45 7 
5 5 8 
2 7 
4 Π ? 
5 3 
8 3 7 
4 5 1 
4 1 ? 
6 9 
5 1 9 
4 1 
4 6 6 
UNO ANDERE 
4 
6 
3 
1 
15 
1 5 
' L 
3 
5 
1C 
6 
1 0 1 
0 7 0 
5 9 0 
7 6 7 
2 2 
9 3 
8 1 
8 1 8 
4 7 7 
1 7 9 
4 6 
1 0 ? 
6 1 
6 0 6 
1 8 0 
7 7 7 
2 1 
2 C 
1 0 6 
3 2 3 
2 8 
0 9 4 
8( 1 
14 3 
7 1 
' 7 
4 
3 3 1 
ARTISCHOCKEN 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
6 2 4 
looo 
l o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
TOMAT 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 ? 
6 
2 5 
2 
' 3 
4 1 
f 
2 6 
8 
3 
: N,VOM 
3 
1 6 3 
1 7 
2 6 
6 17 
35 7 
31 Γ­
Ι 06 
0 7 3 
59 8 
16 4 
3 0 
3 3 1 
" 8 6 
3 9 1 
9 
6 7 7 
0 7 3 
France 
2 
1 
1 3 
6 9 
4 8 
2 
15 
2 
4 
5 
4 
1 
. 5 5 C 
a 
6 0 
. 4 0 7 
6 1 4 
1 5 7 
6 6 4 
a 
. • 
6 3 1 
7 1 3 
4 7 7 
6 18 
. 5 66
6 1 0 
a 
1 1 ? 
1 1 
1 7 7 
1 7 4 
. . 1
3 
. . 3 5 
6 5 3 
. a 
1 1 1 
. 4 1 
4 3 1 
1 2 0 
7 7 
4 C ? 
• 
6 4 9 
7 C 3 
7 7 
a 
C C I 
4 1 
1 18 
A L L I U M ­
1 
1 
1 
6 
7 4 
2 
3 
3 
3 6 
6 
2 4 
8 
3 
0 5 2 
9 
7 
. . • 
C 6 5 
0 8 7 
1 
1 
1 
­
. . 2 
1 0 
. . . 2 4 
3 7 
1 7 
. . 7 4 
. • 
C 83 
'! 16 
1 0 5 
C 7 1 
69 1 
9 3 
1 ? 
6 4 0 
C I 1 
6 1 8 
9 
1 7 ' 
0 7 1 
1000 
Belg.­Lux. 
4 04? 
74 
13 
11 16C 
6 8 2 ! 
3 0 3 
4 055 
a 
­
5É 
3 1 ' 
5 « 
5 3 6 
4 9 ' 
4 1 
1 
• 
52 
4 8 f 
2( 
1 ' 
5 1 ' 
5 4 1 
I t 
1 ' 
?i 
ARTENIZ .E 
1 1 
4 ? ' 
16 
. 
5 0 , 
4 7 ' 
2 ! 
i 
4 ' 
1 5 : 
9 0 
9 0 Γ 
' 
4 2 : 
2 3 
3 1 ' 
1 051 
6 6 5 
3 i : 
1.NOVEMBER B I S 1 4 . M A I 
6 ? 7 
6 8 1 
9 0 0 
9 7 6 
8 1 
07 0 
1 
9 
1 ? ' 
4 4 
7 8 7 
. 0 7 ? 
1 8 " 
1 1 5 ! 
5 t 
kg 
N e d e r l a n d 
4 2 1 
a 
4 1 5 
3 0 
5 2 
a 
a 
. 8 746 
2 
a 
12 216 
1 567 
1 358 
5 3 ? 
8 752 
6 
. 5 3 « 
! . 
I F 
1 6 
2 
2 
• 
4 
4 1 
1 
5 2 
1 « 
4C 
1 8 5 
9 6 
2 
. 5 6 
a 
2 9 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 0 
1 4 
1 6 
2 
3 8 
2 C 3 
8 2 
1 6 
3 9 
6 5 
1 
1 
1 
. S C H N I T T L A U C H ! 
4 5 5 
2 746 
8 
a 
2 7 
• 
3 24C 
3 211 
2 8 
2 
• 
1 5 
i 
2 1 
2 t 
. . 1 
. • 
1 
1 
1 
a 
15 
1 3 
1 
. 1
. 
14 
5 7 
. . 5 
1 8 4 
3 
2 
3 
1 
1 0 
1 0 
3 
4 
9 
8 
3 
1 6 2 
1 6 
1 5 
1 2 1 
15 
6 " 7 
9 3 1 
8 C 7 
9 0 9 
a 
. 2 
8 58 
2 3 0 
8 2 5 
2 3 5 
4 4 9 
1 0 4 
7 6 8 
4 74 
1 6 8 
. . 4 09 
7 66 
■ 
7 6 7 
7 6 7 
. . . ­
8 0 
. . 0 2 8 
. . 1 6 3 
4 4 
. 7 
3 0 
. . • 
3 5 8 
0 7 4 
16 
. 3 6 
. 2 3 2 
6 3 1 
7 7? 
5 6 0 
7 3 5 
a 
6 6 
? 
8 7 4 
6 8 9 
1 C 5 
2 1 
" 6 1 
5 6 3 
1 6 1 
" 1 " 
1 1 
1 4 
1 04 
3 23 
2 
1 C " 
6 5 5 
1 1 1 
1 4 
6 
4 
3 3 1 
1 7 
7 6 
1 4 
3 
? 
b 
2 
1 1 
2 1 1 
1 6 3 
1 7 
. 3 4 
2 
4 1 7 
4 1 4 
6 66 
1 3 4 
4 3 
7 9 8 
Italia 
3 1 Î 
1 8 0 
a 
1 3 0 1 
. 7 9 
a 
1 1 4 
1 7 5 
a 
. • 
3 392 
6 2 4 
8 8 5 
1 4 
3 7 7 
a 
a 
1 506 
. . • 
6 
. 
. 6 
* 
1 0 
. 2 5 
. 5 9 
7 5 0 
3 6 
. . 8 
3 5 1 
. . 5 3 
6 6 0 
3 5 
3 5 7 
5 " 
4 1 ? 
. 5 7 
. . . . 7 ? 
. 1 6 
1 1 3 
1 
7 ? 
7 ? 
9 1 
• 
. . 1 
. 6 
1 
. « 
?< 
1 
? 5 
1 4 
a 
. ■ 
7 6 
a 
1 5 
. . 1
6 6 
• 
1 1 4 
3 ? 
1 6 
. 6 7 
• 
. . 3
. . 1 4 3 0
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 ? 
1 0 0 0 
l o io 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALTE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
6 
2 7 
1 3 
2 
6 
4 
0 7 0 1 . 6 6 ECHALOTTES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITAI I F 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 7 0 1 . 6 7 AULX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 β 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 1 
7 1 ? 
? ? 0 
3 " 0 
4 1 ? 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
MFXIOUE 
L I B A N 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
4 
3 
0 7 0 1 . 6 a POIREAUX FT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 5 
0 34 
0 5 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
TURQUIE 
MAROC 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
? 
0 7 0 1 . 7 1 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 ? 
0 64 
7 1 ? 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
T U N I S I E 
f C Ν D F 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
4 
a 
7 
0 7 0 1 . 7 3 ARTICHAUTS 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 ? 
? 0 4 
2 ca 7 1 ? 
7 7.1 
6 2 4 
l ooo 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
ITAL IE 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
1 
6 
" I 
6 
1 
0 7 0 1 . 7 5 TOMATES DU 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
OANEHARK 
ESPAGNE 
5 C 
? 
6 
8 7 
7 6 
2 2 2 
9 0 9 
4 5 0 
1 4 7 
1 5 2 
3 7 
2 1 
6 84 
3 4 
4 2 
2 " 
2 5 7 
5 6 2 
0 1 " 
" 5 
8 4 1 
1 
3 7 
7 3 4 
' 15 
1 1 7 
1 6 
2 3 3 
2 2 2 
7 
. 4 
7 
5 5 
2 3 
3 " 
3 3 2 
1 0 
5 2 
1 2 7 
1 " 
1 7 
1 1 ? 
1 1 3 
7 0 
2 0 3 
1 6 
1 6 7 
4 4 7 
" 8 
1 0 
4 6 1 
1 2 
1 6 2 
France 
1 
6 
4 
1 
2 
3 
2 
. 2 3 C 
5 
. 1 4 4 
3 7 
1 1 
2 5 8 
. • 
3 9 5 
4 84 
2 2 5 
. 4 5 0 
. 3 7 
2 3 5 
1 7 
5 
2 3 
2 2 
. . ? 
2 
, . 2 7 
5 8 C 
. . 4 6 
. 1 2 
1 0 6 
3 1 
2 0 
2 0 3 
• 
C 2 5 
6 0 8 
2 C 
. 7 5 2 
1 2 
4 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 1 ' 
1 154 
7 1 1 
3 1 
4 1 2 
15 
6 4 
1 1 
9 " 
9 6 
7 
. ­
16 
1 2 6 
1 5 4 
1 4 4 
1 
. « . 5 
AUTRES ALL IACEES 
5 0 4 
1 3 0 
5 0 9 
2 4 6 
1 " 
1 3 
2 1 
1 7 1 
0 9 5 
4 8 
2 7 
2 3 
5 
1.82 
1 5 " 
79 1 
1 2 
1 7 
6 6 
1 6 6 
1 6 
1 3 9 
8 4 5 
1 0 ? 
7 4 
7 0 
4 
1 7 1 
1 2 4 
1 1 0 
1 ? ? 
4 2 3 
5 9 4 
6 6 8 
4 0 
1 6 
1 7 9 
3 0 8 
1 2 6 
2 
7 4 4 
5 " 4 
1 
6 
6 
1 
6 
1 
1 6 5 
3 
1 
, . • 
1 7 6 
1 7 3 
5 
5 
. • 
. . 1
2 
. . . 1 2 
l f 
3 
. . 1 2 
. • 
. C 5 6 
C C 3 
4 2 3 
5 6 3 
6 6 6 
7 5 
4 
7 7 4 
C 5 9 
C C 5 
7 
7 1 1 
5 9 3 
1ER NOVEMBRE 
1 0 7 
1 2 6 
6 2 7 
1 4 5 
1 4 
2 4 7 2 
. 4 2 
1 7 
3 8 6 
a 
1 5 3 
2 
2 7 
■ 
. . • 
4C 
3 4 
' . . " 
4 ' 
. 5C< 
N e d e r l a n d 
3 9 
2 8 
2 
4 
. . . 8 2 2 
. • 
1 112 
1 2 8 
1 2 6 
5 2 
8 2 2 
1 
3 6 
• 
5 
4 
. . • 
5 
2 : 
1 ' 
6 7 
4 6 
1 3 
4 4 
3 0 6 
3 
3 5 Í 
3 5 1 
1 5 
a 
. . . . 1 
5 5 0 2 1 
5 4 5 
. 1
■ 
9 1 
6 1 
1 0 1 
2 6 " 
1 5 6 
I C ' 
a 
1 
■ 
AU 14 MAI 
5 ; 
4 c : 
. 
ι: 
2 0 
. . 1 
. • 
a 
1 
. . . a 
• 
5 
4 
1 
. 
• 
5 
2 5 
a 
a 
1 
5C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
1 8 
6 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
4 
7 
7 
5 C 
2 
3 
1 8 
2 
9 4 7 
9 0 7 
3 4 8 
1 4 7 
. . 1 7 5 
2 6 
4 2 
2Θ 
2 4 2 
1 2 1 
5 5 9 
4 2 
2 1 0 
. 3 5 2 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
. a 
. • 
2 " 
. 6 0 5 
. 6 4 
1 9 
4 
U 
. ­
7 4 4 
6 3 4 
5 
. 1 5 
9 0 
4 5 8 
3 5 9 
4 7 9 
2 4 1 
8 
• 
5 5 6 
5 3 7 
1 3 
2 
1 
5 
8 3 7 
1 4 0 
2 8 5 
1 0 
1 1 
6 5 
1 6 6 
2 
5 2 5 
2 7 2 
7 6 
U 
6 
4 
1 7 1 
2 3 
6 0 
β 
. 1 
2 
. 1 2 
1 1 1 
8 3 
1 0 
. 1 8 
1 
5 0 
7 5 " 
1 0 6 
4 5 9 
1 3 
6 6 " 
I t a l i a 
2 4 
1 7 
9 3 
8 
1 7 
1 8 
. . 
3 5 4 
1 1 8 
7 8 
1 
4 7 
a 
1 1 1 
. • 
2 
. a 
2 
5 
1 1 
10 5 2 
8 
. 2 
5 9 
, 1 6 
1 7 7 
1 5 
7 1 
1 0 
7 7 
1 4 
. . . . 1 9 
2 1 
4 1 
. 1 9 
1 9 
2 2 
. . 1
6 
1 
. • 
2 7 
1 
2 6 
1 3 
. . ­
4 
. 3 
. a 
. 1 4 
2 2 
4 
3 
. 1 4 
­
a 
. 1
. . 3 6 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
050 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
220 
334 
390 
624 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
TOMAT 
002 
003 
0 0 4 
005 
042 
066 
204 
208 
212 
loon 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O L I V E 
005 
0 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
GURKE 
001 
002 
003 
0 0 5 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANDER 
002 
003 
005 
042 
066 
200 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
ZUCHT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
034 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
5 
47 
71 
2 
354 
166 
26 
122 
2 
19 
EN.VOH 
4 
9 
5 
5 
35 
4 
66 
19 
5 
4C 
4 
145 
682 
132 
4 4 1 
9 0 3 
4 6 8 
7C9 
56 
186 
1C8 
4 1 
216 
0 6 1 
5 3 ? 
167 
3 7 1 
7 0 " 
755 
Janv 
France 
20 
61 
2 
103 
1 
9 
81 
2 
. 293 
. 137 
537 
625 
21 
. a 
15 
C5« 
958 
C72 
. 736 
625 
2 "3 
er­Déce mbre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
4 
1 
3 
kg 
Nederland 
4 
. 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
5 
8 1 3 1 9 2 3 18 
IRE 
. 
lC f 
■ 
7f 
13 
'. 
2 
539 2 2 9 0 238 
3 6 1 
17 
2 
78 182 
2C0 15 
f 
0 0 4 
a 
4 
1 5 . M A I B I S 3 1 . 0 K T 0 B E F 
6 7 1 
81 5 
140 
75? 
51 5 
47 
6 5 8 
894 
159 
242 
9 1 9 
5 1 9 
759 
894 
4 7 
4 
1 
5 
5 
35 
4 
65 
11 6 
40 
4 
1 UND KAPERN 
N.VCM 
2 
148 
24 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
111 
176 
4 
1 
1 
6 
296 
137 
44 1 
2 9 6 
143 
4 
2 
627 
784 
135 
245 
5 1 ' 
47 
65E 
694 
18« 
C66 
796 
516 
711 
694 
47 
29 f 
?6 f 
?9 f 
: 
1 6 . M A I 8 I S 31 
4C5 
67 5 
013 
874 
4 7 1 
3 8 9 
356 
165 
2 4 1 
166 
296 
77? 
C " l 
4 " 3 
6 7 1 
164 
4 4 ? 
533 
50 3 
566 
1 
1 
1 
03 
2 1 
18 
44 
2 3 
; 
0 7 7 4 ' 
0 7 4 4 ' 
. '. 
■ 
.OKTOBER 
1 0 " 
762 
18 
876 
1 
E GURKEN UNC CORNIC 
3 
3 
6 
1 
P I L Z E 
6 
7 
6 
6.4 8 
130 
6 3 5 
7?3 
55 
19? 
66 0 
135 
224 
2 
234 
1 
6 ' 
75 
86 
06 6 
95 7 
152 
184 
96 6 
96 6 
2 
2 
4 
3 
2? 
9 4 ' 
6C' 
21Í 
5 ' 
11 
20 
79 
21 
13 
6 
6 
35 
4 ' 
4 5 
P F I F F F R L I N G E UND STEINP 
038 
0 4 1 
060 
062 
064 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
006 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
65 7 
98 
627 
6 0 
3 
76 7 
5 
74 5 
6 8 ? 
6 
6 0 7 
E P I L Z E UND TRUEFF 
I C 
11 1 
I 
HONS 
1 
) ) 
» 4 
> 4 
1 4 
LZE 
"L '4 
5 
44 
a 
2 : 
4 4 7 3 
4 4 7 
­
3 42 
8 7 9 
3 
1 
14 4 
9 0 4 3 5 0 
884 3 45 
ι 
IR 
1 
2 
144 
154 2 
154 
• 
2 
146 
2 4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
> 167 
! 1 74 
4 
1 
1 
6 
, 
ι 
L 
1 
i 
> L 
1 
ι 
3 2 
I 1 
. 1 
1 
. 2 
4 
'. 1 
1 
" 2 
1 45 
6 82 
836 
4 4 1 
516 
263 
84 
. 58 
. 76 
615 
661 
6 5 1 
157 
346 
84 
558 
1 
5 
. 5 
4 
• 
4 09 
543 
881 
" 7 4 
478 
3 8 " 
3 56 
165 
741 
166 
7 9 6 
7 7? 
091 
493 
3C8 
BC7 
44? 
533 
493 
5 66 
23 
4 
6?8 
956 
5 1 1 
5 54 
9 64 
964 
• 
652 
98 
5 7 7 
60 
• 
3 61 
5 
74° 652 
, 6 0'. 
10 
1 
Italia 
. . a 
4 114 
4 
. 22 
12B 
. • 
5 715 
3 
1 43 8 
a 
4 274 
. • 
, . . . . . . . ­
4a 
. 3 
48 
. • 
136 
138 
. 131 
. ■ 
. 2 
. 4 
. 27 
46 
2 
4 
, 4 1 
. • 
1 
. . ­
4 
1 
1 
1 
2 
. . . 3 
1 
. 
. ' 3 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 2 0 
3 3 4 
390 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 7 7 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 1 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 8 1 
0 0 5 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GRECE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
11 
23 
100 
54 
6 
36 
3 
53 
45 
8 0 7 
322 
5 1 1 
546 
828 
10 
34 
34 
18 
710 
315 
37? 
23 
350 
826 
174 
France 
4 
2? 
30 
2 
28 
TOMATES DU 15 MAI AU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
RCUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
12 
1 
20 
5 
1 
14 
1 
9 2 5 
166 
28 
008 
492 
13 
373 
771 
35 
79? 
150 
4 9 ? 
135 
? 7 1 
13 
2 
1 
1 
12 
1 
20 
4 
1 
14 
1 
OL IVES ET CAPRES 
I T A L I F 
GRECE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
135 
47 
184 
135 
49 
1 
• 
0 7 0 1 . 8 3 CONCCMBRES DU 16 MAI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
006 
0 3 8 
0 4 ? 
04a 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2B 
4 
36 
22 
69 
398 
173 
138 
197 
137 
385 
19 
16 
73 
175 
278 
54? 
503 
015 
7B0 
743 
202 
50 6 
6 44 
0 7 0 1 . 8 5 AUTRES CCNCCMBRES ET 
. 0 0 7 
0 0 3 
005 
0 4 ? 
0 66 
2 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
0 7 0 1 . B 7 CHAMPIGNONS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 7 0 1 . 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 
5 
5 
6 5 1 
2 7 1 
252 
84 
17 
6B 
368 
186 
85 
1 
78 
a 
19 
OE 
26 
77 
9 0 9 
554 
588 
0 2 1 
563 
56 3 
3 
3 CHANTERELLES ET 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
3 5 9 
11 1 
7 3 " 
50 
12 
219 
5 
4 70 
3 5 9 
6 
809 
1 
1 
1 
. 76 
a 
5 96 
149 
606 
4 
. . 6 
«34 
4 4 6 
153 
. 26C 
805 
76 
21 
« 1 1 
853 
26 
C07 
492 
13 
823 
2 7 1 
35 
437 
6C3 
492 
121 
2 7 1 
13 
138 
• 
135 
135 
. • 
AU 
17 
163 
. . . . . . . . . a 
■ 
184 
I B I 
a 
. 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 1 
. 776 
62 
. . 
34 
• 
1 3 5 " 
462 
Nederland 
. 
. 461 
1É 
i 
a 
572 
32 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 
6 5 
53 
53 
. 141 
' 
OCTOBRE 
332 
1 
2 
4 86 
3 
7 
. 1 
1 
3 4 0 8 
3 3 9 
. 
■ 
a 
31 OCTOBRE 
5 
4 
27 
4 
50 5 3 4 
5 0 
• 
CORNICHONS 
94 
e n 241 
1 ' 
17 
4? 
6 6'' 
4 3 1 
83 
, 5C 
. 15 
COUCHE 
6 : 
3 2 " 
2ef 
3B6 
CEPES 
564 
183 
5 
6 12 
192 582 
1 8 5 
1 
6 
, 13 
3 2 3 1 1 
3 2 4 5 15 1 
3 2 4 4 
0 7 0 1 . 8 9 AUTRES CFAMPIGNCNS ET TRUFFES 
0 0 1 
0 0 5 
FRANCE 
I T A L I E 
16 
1 70 156 
1 
1 
1 
. 2 
4 
. 1 
1 
! 2 
53 
45 
7 3 0 
322 
05 7 
6 1 8 
23 
. 14 
. 12 
9 4 3 
3 74 
74B 
21 
724 
23 
097 
. 
■ 
1 
i 1 
69 
377 
9 6 0 
138 
197 
137 
385 
19 
16 
23 
175 
228 
542 
503 
774 
544 
743 
2 02 
5 03 
9 84 
21 
3 
3 5 1 
5 54 
936 
375 
5 6 1 
561 
• 
3 5 9 
110 
739 
50 
2 7 1 
5 
4 6 9 
359 
7 97 
16 
14 
Italia 
. . . 1 0 1 2 
1 
. 5 
2 0 
• 
1 4 0 4 
1 
3 6 4 
1 0 3 9 
, ■ 
. . a 
. a 
. . • 
7 
a 
. 7 
a 
• 
4 7 
48 
48 
. 
. i 
ï 
7 
11 
1 
1 
10 
­
1 
. . 
4 
1 
1 
1 
2 
i 
. 12 
18 
i 
6 
12 
■ 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FENCHEL 
00 8 
1000 
loin 
1030 
103? 
31 
23 
5 
3 
1 
1 
5 96 9 
6 036 
6 019 
17 
4 
14 
13 
4 4C6 
4 390 
16 
534 
534 
16 
15 
1 081 
1 C80 
1 
GFHUESEPAPRIKA OENE BRENNENDEN GESCHMACK 
001 
00? 
00 3 
005 
042 
041 
050 
05? 
064 
066 
068 
20O 
204 ??n 
334 
400 
624 
100O 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4C5 
25 
85 
24 966 
1 020 
4 31 3 
76 
813 
Β 933 
2 000 
1 646 
31 
4 128 
273 
5 162 
467 
1 C68 
55 567 
25 496 
6 763 
64 
IC 727 
4 
24 
12 582 
3C7 
6 76 
10 
064 
777 
320 
074 
18 
1? 
AUBERGINEN UNO KLERBISSE 
COI 
003 33 3 
006 2 661 1 C65 
042 
2C0 215 1C5 
204 10 167 9 943 
708 501 5C1 
272 
334 
38? 
460 
6?4 
688 
1000 14 614 11 773 
1010 3 ?0? 1 067 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANCFRE CE«UESE U .KL'EC FFNKRA EUTER 
5C7 
 1 
40 
?
 1 
63 
188 
3" 
3? 
?0? 
52 
1 
11 309 
! 
737 
38 
46 
11 
3 
665 
417 
92 
4 04 
13 
375 
1? 
11 
11 
794 
746 
20 
25 
89 
14 
36 
1 
23 3 
210 
125 
31 
1 
10 
4 
36 
2 
1 
71 
4 
1 
1 
1 
? 
43 
71 
5 
3 
12 
1 
84 
333 
6 
29" 
76 
113 
876 
99', 
641 
17 
11 
253 
458 
/ 96 
124 
790 
564 
5 5" 
63 
64a 
6 
5 1" 
103 
17 
765 
20 4Í 
6 
315 
22 
COI 
00? 
003 
00'. 
004 
04? 
050 
334 
674 
1 0 0 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
GcMUESE UNC NUECEENKRAEUTER,AUCH GFKOCHΤ,GEFRCREN 
2 2 0 2 
2 2 6 0 
1 3 7 8 
3 6 1 
1 5 2 1 
l c 4 
12 
6(1 
1 2 
β 0 5 5 
7 7 4 9 
lao 
1 1 
1 1 " 
6 
11 
1 3 9 8 
2 6 
3 2 5 
47 
442 
2 0 2 
1 
1 6 8 
5 
8 7 1 
8 1 7 
6 
31 
709 
61 
57 
17? 
883 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
661 
1 63 
1 4 8 
. 199 
?5 
1? 
i 
766 l'H 
4 9 
11 
o r i 
0 0 2 
0 0 ( 
o·)'. 
CO 5 
0 2 ? 
071' 
0 34 
0 3 1 
0 4? 
C60 
067 
064 
0 6 ' . 
C6II 
390 
400 
404 
7 3 6 
104 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
5 8 ? 
1 7 7 3 
8 7 5 5 
1 0 7 ? 
1 3 5 β 
3 5 
? 6 0 5 
625 
6C2 
9 5 
1 1 4 
1 C59 
2 534 
151 
5 66 
8 7 
807 
4 3 0 
4 6 7 
23 
2 3 8 9 9 
13 5 3 6 
4 14 
8 7. ' 
6 0 4 
44 5 
1 9 3 
1 88 
? 
11 1 
7 3 0 
11 1 
51 
H l 
4 0 
14 I 
5 5 1 
2 7 9 
2 3 8 
14 
1 0 1 4 
9 5 5 
4 2 
1 
16 
ISO 
3 7 " 
034 
1 l i 
34 
4 74 
5 5 9 
4 7 1 
35 
1 14 
0 6 " 
5 34 
151 
6 6 1 
81 
8 7 0 
4 30 
4 77 
14 5 1 ? 
5 7 1 1 
3 9 10 
? 493 
473 
4 4 1 9 
0 4 ? ESPAGNE 
1000 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSE 3 
1020 
1030 
1032 
1040 
005 ITALIE 
D E 1000 Η D 
1010 CEE 
1030 CLASSE 
1032 .Λ.ΑΟΗ 
246 
187 
55 
2 
1 
1 
731 
749 
746 
3 
1 
PIMENTS noux 
001 
002 
η o 3 
005 
04? 
048 
08 0 
05? 
064 
06'. 
06 8 
700 
704 
??0 
334 
400 
6 24 
FRANCE 
B E L G . l U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
76 
1 8 
38 
4 154 
369 
575 
15 
Θ6 
1 465 
218 
203 
10 
1 482 
176 
1 668 
230 
588 
11 377 
4 290 
l 2 39 
9 
3 96 1 
2 
12 
1 886 
4 6 
2C7 
156 
45 
2 
1 
476 
481 
478 
3 
1 
402 
349 
1 
2 
3 
453 
3 
213 
41 
106 
766 
2 
15 
85 
1 
238 
19 
1 
22 
1 
15 
1 
14 
2 
68 
35 
17 
1 
7 
AUBERGINES COURCES COURGETTES 
1 
2 0 7 
1 4 3 
3 " 
n ò 
1 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
. A L G E R I E 
. C . IVOIRE 
3 3 4 E T H I O P I E 
332 RHOCESIE 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 2 4 ISRAEL 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
208 
27? 
11 
668 
14 
76 
217 
163 
70 
46 
76 
10 
47 
15 
473 
777 
11 
610 
71 
17? 
? 
256 
2 
36 
3 121 
163 
20 
IC 
24 
3 635 
258 
3 375 
20 
172 
75 
3 
63 
6 
110 
161 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
102 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 . . 
7 0 1 . 9 7 AUTRES LEGUHES ET PLANTES POTAGERES 
4 1 
114 
65 
2 
1C 
3 4 
3 0 9 
8 4 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
042 FSPAGNE 
050 GRECE 
334 ETHIOPIE 
624 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEF 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.ΓΑΗΛ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 1 
110 
256 
31 
590 
56 
10 
11 
10 
149 
016 
70 
2 
62 
4 
10 
1 
194 
H C 
3 
1 ï 
3 
1 
IEC 
6 8 
5 1 
1 
3C2 
299 
2 
16 
43 
5 
IC 
84 
74 
1 
1 8 0 
1 6 0 
28 
37 
3 4 9 6 
1 
5 2 2 
15 
86 
1 4 5 3 
2 1 6 
2 0 3 
6 
9 
167 
1 099 
1 5 3 
4 74 
8 003 
3 5 6 1 
7 9 0 
3 
1 872 
22 
6 
3 2 9 
6 
36 
1 
44 3 
3 5 7 
6 
5 1 2 
14 
10 
1 4 86 
1 4 5 1 
26 
2 
LEGUCES ET PLANTES POTAGERES C U I T S OU NCN CCNGELES 
0 0 4 
0 0 5 
1 1 
5 " 6 
4 3 7 
1 5 8 
1 4 0 
1 
1 
Í L L 
ITA 
022 ROY 
0 3 0 SUE 
0 3 4 DAN 
0 3 8 AUT 
0 4 2 ESP 
0 6 4 ECN 
0 6 6 RHU 
0 6 8 BIJL 
390 P.A 
4 0 0 ETA 
4 0 4 CAN 
NCE 
G . L U X . 
S­BAS 
EH.FED 
L I E 
. U N ! 
CE 
FHARK 
1 ICHE 
AGNE 
CGNE 
FCOSL 
C R I E 
MANIE 
GAR IE 
FR.SUD 
TSUNIS 
ADA 
MOSE 
FL ANDE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
' C 
CEF 
CLASSF 
AELE 
CLASSE 
CLASSF 
D E 
201 
4"6 
2 401 
444 
489 
25 
94 3 
160 
173 
39 
74 
2?6 
543 
36 
134 
4 0 
262 
169 
418 
28 
7 327 
4 029 
1 640 
1 303 
492 
563 
197 
214 
230 
74 
. 1 2C7 
93 
6C 
3 
21 
61 
24 
7 3" 
714 
1 1 
1 5 
1 
1 636 
1 506 
117 
. 177 
a 
52 
5 
. . . a 
1 
, . . . . 
14 
. -
283 
233 
15 
, 4 
52 
111 
86" 
a 
350 
25 
4 64 
132 
105 
7 24 
?26 
543 
36 
128 
37 
247 
169 
473 
4 000 
1 382 
1 188 
728 
473 
"57 
354 
354 
354 
15 
163 
148 
1 
3 
11 
111 
69 
476 
7 
16 
697 
194 
502 
483 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Tabic de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i ρ o r ' t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itoli« 
GEMUESE U.KUECHENKPAEUTERjZ.VORL.HALTBARMACHUNG I N 
SALZL.OD.WASSER M I T ZUSATZ V .AND.STOFFEN E I N G E L E G T , 
JE0OCH NICHT Ζ . U N M I T T E L B . G E N U S S BES0ND.ZUBEREITET 
LEGUMES PLANTES POTAGERES PRESENTES DANS L ' E A U SALEE 
SOUFREE OU AODIT D AUTRES SUBST Ρ ASSURER PROVISOIRES 
LA CONSERVATION MAIS NON SPEC PREPARES Ρ CCNSOM IMMEDIATE 
OL IVEN 
005 
042 
050 
052 
204 
208 
212 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
UND KAPERN 
1 
4 
1 
2 
16 
B05 
576 
81 
6 2 7 
3 4 4 
6 5 4 
147 
38 
4 8 0 
18 
6 2 8 
3 4 4 
SPEISEZWIEBELN 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GURKEN 
0 0 2 
003 
005 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 6 0 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
592 
64 2 
5 9 3 
49 
2 7 
1 
1 
1 
. 64 
3 
. 183 
263 
3? 
560 
5 
77 
10 
458 
283 
536 
544 
537 
7 
• 
UND CORNICHONS 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
TOMATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ANCERE 
003 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
042 
048 
050 
0 5 6 
060 
064 
0 6 6 
068 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 2 5 
162 
5 6 1 
7 4 
124 
5 6 1 
2 2 5 
2 0 
3 7 9 
1 8 1 
1 8 7 
0 8 6 
0 0 3 
199 
35 
0 6 4 
27 
17 
8 
2 
GEMUESE UND 
1 
3 
1 
1 
1 
O l ? 
2 1 4 
36 
43 
75 6 
2 3 1 
146 
54 
548 
3 " 
37 
632 
3 8 
93 8 
2 7 0 
2 4 5 
9 8 
1C3 
3 2 0 
1 
1 
2 
1 
1 
54 
063 
. 123 
470 
. 2
. • 
7 1 7 
121 
554 
123 
2 
­
a 
. . • 
a 
9 
9 
. 72 
7 
13 
127 
17 
19 
1 
51 
7 
615 
615 
615 
. ■ 
, loa 195 
. . 8
. . 8
• 
3 2 3 
3 04 
8 
a 
. 12 
2 
. . ?
KUECHENKRAEUTER 
9 
124 
. . 376 
53 
7 
. 5
. . . ■ 
590 
133 
446 
10 
6 
5 
110 
? 
. . , . 13 
1 
. . . a 
5 
1 3 1 
113 
13 
. 5
1 
• 
?6 
. 76
76 
371 
7 9 9 
79 
là 
89 
830 
6 4 4 
57 
1 
. 69 
a 
. , • 
. 8? 
. 1
68 
. . a 
178 
79 
. . • 
4 0 0 
174 
69 
1 
a 
7 0 6 
16 
55? 
357 
81 
96 
. • 
1 113 
16 
9 96 
6 
101 
• 
711 
7 2 6 
711 
15 
a 
. 4
74 
1 
4 
215 
. 871 
92 
1 2 7 7 
13 
293 
75 
8 
" 6 3 
25 
17 
β 
• 
653 
6 
36 
42 
187 
155 
126 
53 
365 
10 
37 
590 
15 
2 537 
9 0 0 
568 
86 
15 
1 055 
180 
207 
276 
54 
6 0 9 
1 3 2 6 
. 387 
. 538 
54 
230 
7 3 1 
230 
1 
1 
10 
4 0 
11 
. 25 
• 
a 
. . • 
a 
. . . 125 
23 
. . . . . 42 
1 1 
280 
. 149 
1 
77 
53 
0 7 0 3 . 1 C 
0 0 5 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 3 . 3 C 
003 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 7 0 3 . 5 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OL IVES ET 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
OIGNONS 
PAYS­BAS 
r C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CAPRES 
15 
5 1 4 
304 
54 
6 9 1 
188 
219 
2 0 0 9 
25 
8 8 1 
8 
1 104 
1 8 8 
66 5 
6 7 9 
6 6 6 
13 
9 
. 21 
2 
. 4 3 6 
162 
14 
642 
3 
27 
4 
613 
162 
229 
232 
230 
2 
■ 
CONCOMBRES ET CORNICHONS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
BULGARIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 7 0 3 . 7 0 TOMATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
CLASSE 3 
45 
65 
756 
13 
46 
802 
36 
10 
186 
44 
2 0 2 3 
8 7 6 
90Θ 
59 
9 
231 
Β 
7 
1 
­
0 7 0 3 . 9 0 AUTRES LEGUMES ET 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
FORMOSE 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
290 
54 
16 
45 
696 
132 
50 
58 
457 
11 
29 
321 
17 
2 2 2 0 
352 
9 6 0 
73 
27 
8 8 0 
a 
35 
525 
. 45 
773 
. 1
. ­
1 3 8 1 
5 6 1 
816 
45 
1 
­
. . . ­
PLANTES 
2 
37 
. a 
266 
66 
2 
386 
39 
337 
3 
2 
7 
. 9 
4 
. 59 
7 
12 
99 
7 
13 
1 
78 
7 
2 74 
274 
2 7 4 
. • 
a 
3 0 
145 
. . 2
. . 2
• 
182 
1 7 7 
2 
. . 3 
. . . • 
POTAGERES 
27 
1 
. . . * 2 
. . . . . 4 
34 
28 
2 
. 4 
. 
. 
9 
. 9
9 
33 
. 81
. . 2 7 
a 
9 
. 23 
1 8 0 
1 2 0 
3 7 
. . 23 
. . a 
­
1 4 
. 2
46 
. . . 109 
8 
. a 
• 
184 
19 
48 
2 
. 1 1 7 
15 
4 1 4 
195 
54 
78 
. • 
7 6 3 
15 
666 
3 
82 
­
102 
1 0 4 
102 
2 
­
a 
. 5
13 
1 
. 33 
a 
184 
21 
2 6 0 
6 
47 
14 
2 
2 0 5 
8 
7 
1 
• 
2 6 1 
2 
16 
43 
214 
39 
46 
58 
3 4 1 
3 
29 
2 74 
6 
1 3 4 9 
2 6 5 
3 7 3 
67 
6 
705 
a 
7 0 
1 0 3 
. 1 1 8 
19 
1 9 3 
5 0 4 
. 1 7 4 
« 3 3 1 
19 
6 0 
6 0 
6 0 
a 
­
12 
. a 
a 
. a 
3 
. a 
• 
2 0 
12 
3 
« 6 
­
„ 
a 
« • 
„ 
. . . 1 7 0 
2 7 
a 
. a 
. . 4 7 
7 
2 6 7 
1 
2 0 0 
1 
15 
51 
GENUESE U.KUECHENKRAEUTER,GETROCKNET,AUCH I N STUECKE 
ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN,ALS PULVER ODER SONST ZER­
K L E I N E R T , ABER N ICHT WEITER ZUBEREITET 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES DESHYDRATES 
EVAPORES MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU 
BROYES OU PULVERISES MAIS NON ALTREMENT PREPARES 
SPEISEZWIEBELN 
002 
003 
004 
022 
048 
0 56 
060 
064 
066 
068 
220 
400 
512 
604 
674 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
51 
65 
79 
6 0 
4 7 119 107 503 
1 0 6 2 
90S 1 245 
3 0 9 
34 147 54 
4 851 201 
4 4 9 
8 0 1 502 2 700 
34 
6 
6 
9 145 1 
46 
45 
1 9 " 19 
70 
41 
20 
7 
ANOERE GEMUESE U.KUECFENKRAEUTER 
001 
00? 
007 
004 
00 5 
07? 
076 
036 
040 
04? 
575 
??6 
13C 
614 
519 
57 
716 
40 
13? 
65 
1 
65 
11 
9 
24 
4 6 
33 
50 
a 
66 
8 
26 
. 107 
2 1 3 
531 
141 
573 
76 
29 
8? 
• 0C7 
116 
129 
?7 
694 
068 
416 
31 
. 6 ? ' , 
319 
34 
8 8 
16 
9 
3 7 
1 
33 
. . 71
1 1 " 
a 
700 
531 
768 
4 1 8 
2 1 " 
5 
63 
­2 3 7 1 
35 
243 
a 
4 8 6 
1 6 0 7 
139 
194 
8 36 
. 193 
23 
186 
16 
1 13 
4 
? 
106 
? 
• 135 
9 
1 1 
1 
1 1 " 
• 
1 0 
. IH3 
16 
a 
. 7
8 
. a 
0 7 C 4 . 1 C OIGNONS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
Cf05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
27 
12a 
53 
46 
30 
89 
59 
295 
6 4 0 
592 
794 
277 
20 
97 
43 
3 190 
2 1 0 
369 
54 
9 6 8 
1 6 4 4 
LEGUMES 
763 
2 5 5 
1 173 
4 3 8 
903 
38 
106 
78 
154 
7 " 
6 
112 
1 
205 
37 
35 
155 
14 
27 
4 
1 
2 
12 
51 
32 
13 
1 
2 
5 
PLANTES POTAGERES 
3 
15' 
19 
14 
21 
26 
46 
29 
47 
9 
15 
59 
158 
325 
92 
326 
67 
17 
53 
211 
73 
100 
17 
4C4 
633 
594 
17 
342 
523 
28 
37 
54 
12 
45 
1 
99 
15 
59 
124 
315 
494 
283 
197 
3 
43 
636 
100 
215 
329 
992 
132 
235 
782 
366 
9 
62 
13 
113 
7 
190 
48 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Jdnuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
212 
220 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
1 
1 
77a 
17 
116 
129 
19 
426 
5 9 6 
192 
125 
30 
89 
19 
2 7 1 
29 
332 
6 
5 
2 4 7 
17 
2 1 7 
13 
4 1 1 
2 0 4 
6 2 7 
23a 
8 5 9 
722 
Janvler­Déct 
France 
TROCKENE AUSGELOESTE 
ODER ZERKLEINERT 
ERBSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
040 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
212 
3 3 4 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
512 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
720 
7 4 0 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
130 
2 
30 
7 
. . 32 
5 
59 
27 
8 
. 1
. 42 
6 
5 
19 
2 
1 
­4 5 5 
84 
17C 
9 
148 
93 
Belg.­
mbre 
000 
_ux. 
3 
7 
112 
89 
12 
1 
11 
1 
kg 
Neder 
1 
and 
67 
. 48 
53 
. 47 
67 
4 
57 
. 15 
. 53 
19 
53 
. . 16 
. 7
4 
234 
4 6 1 
314 
67 
155 
305 
HUELSENFRUECHTE.AUCH 
i,EINSCHLIESSLICH KICHERERBSEN 
10 
18 
16 
2 
2 
2 50 
7 
3 
5 
30 
23 
1 
14 
2 
6 
2 
4 0 6 
46 
25 
4 
28 
3C5 
530 
4 0 2 
8 9 1 
723 
63 
9 1 7 
5 
25 
7 2 7 
9 1 
4 3 8 
185 
2 9 9 
? 0 6 
0 5 0 
9 6 7 
7 8 1 
0 7 2 
8 2 " 
6 0 6 
6 3 3 
133 
8 6 6 
2 3 5 
2 9 2 
125 
8 9 3 
08 1 
8 7 8 
213 
139 
181 
2 2 1 
83 
359 
16 5 
2 4 9 
365 
145 
6 1 0 
43B 
3 7 7 
6 7 4 
12 
4 2 1 
16 
21 
1 
1 
17 
1 
. 125 
9 6 1 
12 
49 
102 
a 
. . 1
14 
. 6 0 
. 66 
. 18 
a 
128 
4 2 9 
8 5 9 
. 6 9 0 
135 
. . 27C 
713 
a 
. 502 
a 
. . . . a 
3 4 0 
6C4 
147 
596 
127 
327 
a 
534 
6 
4 
5 
1 
1 
1 
73 
11 
3 
1 
7 
GARTENBOHNENI ΡHASEOLUS­ARTEN 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
068 
070 
204 
220 
224 
330 334 
3 4 6 
352 
366 
370 
382 
386 
400 
4 0 4 
512 
524 
528 
604 
6 5 6 
680 
7 0 0 
732 
4 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
15 
4 
3 
3 
30 
3 
12 
1 
4 9 1 
9 8 9 
539 
319 
4 1 7 
4 3 3 
45 
64 
4 0 
6 1 3 
3 3 1 
284 
B63 
99 5 
4 5 9 
2 5 0 
7 0 1 
313 
84 
107 
58 2 
162 
185 
8 2 1 
6 3 2 
124 
C29 
54 
587 
395 
864 
570 
49 
54C 
14? 
79 
494 
119 
45? 
1 
1 
4 
3 
1 
16 
. 124 
CBB 
8 
204 
1 
. 1
1 
3 2 1 
4 4 
674 
114 
203 
22? 
128 
320 
a 
a'. 40 
653 
154 
217 
C8" 
168 
44 
432 
7 
?e3 
6 64 
364 
841 
. 44 4 
. . 14 
. 133 
3 
1 
? 
1 
646 
. 414 
163 
124 
. . 
. . . a 
aar 2 1 f 
a 
3 54 
. . 943 
. 445 
. 
62 
. 929 
a 
. 156 
a 
. . 362 
a 
20C 
06Γ 
966 
226 
192 
124 
66 f 
12 
875 
511 
a 
62C 
88 
1 
76 
a 
κ . 41 
. a 
44 
93 
228 
7 ' 
767 
4 6 
123 
a 
446 
413 
305 
64 1 
' . 26 
1 
13 
2 
2 3 7 
2 
2 4 
1 
3 
290 
14 
4 
2 
1 
27C 
1 
1 
5 
1 
075 
093 
. 288 
a 
49C 
. 3
24 
66 
623 
763 
803 
164 
0 72 
87C 
. 124 
8 
105 
36 
188 
667 
. a 
528 
. 15 
23 
975 
165 
43 
226 
542 
456 
72« 
597 
085 
. 2 7 1 
69C 
53C 
. 179 
11 
354 
3C 
2 
2 
132 
_ . . . 60 
1 
12 
_ . a 
1"C 
64C 
464 
374 
913 
16 
157 
13 
294 
" 7 f 
. 548 
a 
947 
a 
a 
4 3 r 
118 
1 
1 π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
164 
10 
37 
68 
19 
3 78 
3 6 1 
145 
. 1 
6 0 
1 " 
192 
10 
237 
. . 141 
15 
2 09 
7 
7 6 0 
361 
715 
153 
537 
147 
GESCHAELT 
1 
4 
10 
8 
4 
2 
1 
3 
7 
2 
51 
15 
10 
1 
1 
23 
1 
I 
6 
3 
1 
277 
345 
043 
« 14 
117 
a 
15 
6 96 
a 
346 
184 
19 
131 
72 
128 
. 802 
838 
6 6 7 
861 
a 
395 
81 
329 
25 
4C8 
531 
8 7B 
213 
775 
5 
102 
. 022 
a 
4 
564 
926 
6 79 
965 
343 
926 
. 357 
115 
25 
169 
a 
196 
. . 3
26 
39 
5 
623 
5 06 
173 
933 
121 
3 6 9 
a 
. . 4 4 1 
36 
093 
5 
518 
a 
. 27 
a 
6 1 0 
500 
875 
230 2 
. 16 
a 
5 64 
Ita 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
18 
4 
4 
6 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
8 
ia 
384 
5 
. 1
. 1
136 
38 
a 
2 
6 
a 
17 
. . . . . . . • 
810 
209 
4 1 6 
8 
β 
176 
530 
839 
473 
259 
. Θ4
5 
7 
2 
25 
74 
. 220 
75 
012 
. . 113 
6 9 9 
438 
. 133 
212 
10 
858 
. 26 
24 1 
. . 183 
176 
100 
6 0 
. . 2
173 
113 
101 
966 
186 
66 8 
« 384 
175 
310 
66 2 
4 4 
. 2
15 
48 
1 1 
74 
282 
6 8 7 
193 
526 
016 
a 
a 
313 
. 67 
268 
2 5 1 
654 
307 
213 
70 
. 7
10 
532 
. . 4 " 
276 
140 
79 
70 
. 6 9 1 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 a 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
0 6 a 
?04 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 5 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
10 
3 
2 
1 
2 
719 
12 
248 
190 
36 
852 
189 
342 
166 
2 4 
56 
46 
6 2 3 
14 
226 
61 
76 
373 
75 
64 1 
29 
7 3 3 
530 
9 5 5 
288 
318 
9 30 
LEGUMES A COSSE 
France 
363 
3 
184 
4 4 
. . 65 
1? 
75 
22 
5 
. 4 
. 36 
6 1 
76 
4 1 
12 
1 
• 
1 2 9 2 
190 
46C 
28 
265 
357 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
12 
13 
i . 3
129 
94 
16 
2 
16 
SECS ECOSSES MEME 
0 7 0 5 . 1 1 POIS Y COMPRIS POIS CHICHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
19 
2 
4 
2 
40 
7 
3 
4 
24 
0 7 0 5 . 1 5 HARICOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
068 
0 7 0 
204 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
334 
346 
352 
366 
3 7 0 
382 
386 
4 0 0 
4 0 4 
512 
8 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 5 6 
6 8 0 
700 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
EGYPT F 
SOUDAN 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
­MADAGASC 
RHODES IE 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ADEN 
THAILANOE 
INDONESIE 
JAPON 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
645 
574 
112 
150 
18 
3 8 1 
17 
34 
86 
l a 71 
57 
34 
50 
307 
4 0 9 
73 
632 
513 
9 9 1 
538 
13 
0 4 5 
32 
143 
20 
191 
094 
110 
55 
216 
31 
27 
12 
5 2 5 
14 
35 
357 
6 6 8 
500 
848 
6 1 8 
618 
3 
704 
6 4 2 
312 
785 
104 
209 
106 
l a 30 
16 
141 
128 
9 1 7 
265 
177 
7 4 7 
54 
423 
77 
38 
29 
289 
1 8 " 
602 
794 
119 
23 
463 
1 " 
106 
645 
19 
896 
14 
774 
32 
14 
a? 
18 
366 
19 
274 
14 
26 
16 
13 
91 
94 
2 7 5 2 
19 
57 
135 
51 
67 
3 6 4 7 
3 0 9 
314 
33 
2 6 2 3 
. 202 
. 35 
652 
7 
9C 
. _ . . 74 
14 
215 
26 
246 
51 
26 
74 
. 36 
11 
114 
24 
727 
483 
276 
1 
376 
2 
50 
3 3 6 1 
57 
205 
a 
101 
. ?
. 26 
916 
. 626 
28 
. 15 
. 
, . . . . 123 
406 
. 11C 
. 93 
312 
. 6 
a 
13C 
a 
15 
. . 33 
. 26 
134 
2 986 
1 575 
4 3 1 
19 
336 
3 
642 
113 
. 3C1
30 
4 
11 
. 2
11 
. . 11 
2C 
85 
11 
6 1 1 
6 
3C 
. 76 
367 
81 
265 
i . 12 
Nederland 
79 
a, 
35 
23 
aô 64 
2 
79 
. 9
. 2 2 7 
4 
46 
a 
a 
115 
2 
7 
4 
2 4 3 6 
1 4 7 5 
4 9 4 
104 
15( 
3 1 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
178 
6 
29 
123 
36 
4 7 1 
7 7 8 
243 
Í 38 
4 6 
3 3 6 
10 
1 4 1 
. 2 1 0 
6 0 
6 3 3 
22 
5 1 0 6 
1 5 1 5 
8 3 9 
142 
8 6 2 
1 8 9 0 
DECORT OU CASSES 
17C 
1 7 1 « 
a 
37 
a 
266 
. 6 
5 
1C 
1 
. . 
18 3 5 Í 
65 
7C 
28 
376 
2 o n 
26 
2 
12 
7 
4C 
28C 
, a 
43 
2 
4 
3 ie 14 
5 
3 1 
23 92 8 
1 9 2 3 
6 4 8 
285 
122 
21 2 3 6 
120 
149 
. 4 4 
3 
94 
ί α 
1 
1 
28 
. . , a 
22 
1 
1 
. . 39 
102 
65 
72 
545 
2 
9 
4 
54 
7 8 3 
124 
a 
3 0 5 
. 73 
15 
• 
2 3 7 
6 9 5 
1 8 3 6 
4 
4 4 
2 1 
8 0 
a 
58 
57 
3 
35 
17 
6 4 6 
a 
4 3 7 
4 0 1 
2 9 2 
3 3 4 
7 9 
9 
38 
4 
88 
1 0 5 6 
1 1 0 
55 
85 
1 
12 
1 7 4 
î 99 
7 0 1 6 
2 7 7 2 
1 6 6 9 
2 3 9 
283 
2 2 9 2 
3 2 
8 
5 2 7 
112 
a 
2 
11 
11 
2 
1 4 1 
184 
4 0 
2 0 8 
2 7 
3 4 8 
. . 86 
6 
1 085 
2 
198 
a 
a 
10 
7 3 4 
3 2 
4 8 6 
. 53 
1 
3 
a 
144 
Italia 
1 0 7 7 
3 
. . 1 
2 7 8 
8 5 
i 4 
43 
. a 
a 
a 
a 
. -
1 7 6 8 
2 5 6 
l 1 4 3 
1 2 
5 
3 6 4 
3 2 0 
1 4 4 
3 7 3 
S3 
2 4 
17 
7 
1 
8 
9 
25 
15 
1 5 1 
a 
15 
7 1 
2 3 2 
13 
8 7 6 
2 
93 
6 
4 9 3 
. 22 
3 0 
13 
8 
. 3 
26 
3 0 9 1 
9 2 1 
T 8 6 
4 2 
1 0 5 2 
3 3 2 
6 7 7 
1 2 0 
3 0 5 
23 
ï 8 
25 
4 
17 
112 
5 6 1 
4 4 
8 7 1 
3 8 1 
a 
77 
18 
5 0 
4 6 
1 1 4 
2 2 8 
6 7 
13 
3 
2 
4 0 0 
. 14 
2 0 2 6 
3 1 
14 
3 
. 185 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
l o c o 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I N S E 
001 
0 0 4 
0 0 5 
042 
052 
056 
204 
212 
2 1 6 
4 0 0 
412 
512 
528 
6 0 4 
60S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
004 
022 
038 
040 
042 
052 
060 
204 
208 
212 
220 
3 3 4 
4 0 0 
6 0 4 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1040 
ANCER 
003 
0 0 4 
022 
064 
204 
224 
330 
334 
346 
3 5 0 
352 
366 
3 8 6 
400 
6 7 6 
6 8 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
WÜRZE 
SUESS 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
106 
9 
44 
1 
47 
3 
4 
S 
7 
8 
1 
11 
1 
3 
5 
4 4 
21 
13 
1 
394 
7 5 7 
393 
197 
5 2 1 
0 2 9 
1 
723 
2 7 8 
98 
76 
7 4 2 
6 8 0 
360 
70 4 
5 7 3 
70 
9 5 1 
7 7 0 
7 4 1 
6 8 " 
7 0 4 
4 3 7 
0 0 6 
4 7 0 
403 
17 
7 7 3 
13 
36C 
Janvl er 
France 
34 
1 
2C 
12 
1 
5 
4 
4 
17 
11 
6 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
251 
425 
0 2 1 
323 
177 
432 
6 7 0 
. . 76 
724 
6 0 9 
. 656 
54a 
. 632 
. 198 
222 
586 
58 
5C8 
76 
165 
. 267 
. ­
E B O H N E N I V I C I A ­ A R T E N 
62 
1 
1 
9 
15 
1 
2 
1 
59 
1 5 1 
1 
6 1 
64 
20 
68 
2 2 5 
8 3 0 
72 
9 5 9 
8 4 4 
57 
238 
866 
4 6 0 
191 
186 
566 
4 5 3 
806 
202 
578 
2 0 4 
9 1 1 
165 
223 
860 
93C 
166 
6 6 5 
1 
a 
2 
5 
25 
6 
8 
10 
6 
. . . 148 
a 
45 
1 8 " 
• 395 
014 
166 
15 
453 
. . a 
79 1 
274 
β 
4 1 4 
193 
668 
116 
16ο 
E HUELSENFRUECHTE 
1 
1 
1 
7 
6 
17 
4 6 4 
168 
36 
264 
163 
254 
160 
3 0 3 
9 0 
2 6 7 
095 
235 
17? 
164 
888 
57 
141 
575 
578 
1 6 " 
0 7 0 
67 
LN,KNOLLEN 
253 
2 5 3 
253 
• V.MANIHOT 
F KARTOFFELN U . 
O D . I N U L I N , A U C H 
TOFIN 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 2 
00 3 
004 
0 2 2 
042 
200 
330 
352 
366 
3 7 0 
386 
460 
508 
664 
680 
700 
708 
7 20 
1 0 0 0 
1010 
AM RUR 
10? 
10? 
E WURZELN 
1 
14 
17 
3 
1 1 
19 
20 
369 
1C5 
67 
5?4 
2 
815 
225 
" 3 6 
173 
466 
150 
2 1 1 
7<ic 
1 ? ' 
77C 
104 
1? 
6 7 1 
2 8 7 
315 
9"? 
121 
1 7 7 
C 89 
9 1 3 
GETR. 
D.DFR 
3 
11 
16 
3ERGL 
7 0 . I N 
. • 
11 
1 
? 
7 
1 
3 
3 
3 
3 
Nederl 
560 
2 2 6 
7 1 4 
133 
392 
4 4 0 
. 228 
26 
2 
165 
155 
36 
114 
4 1 
5 4 7 
33 
320 
. 194 
3 
• 
72 
38 
42 
0 7 5 
a 
10 
173 
4 4 6 
162 
095 
0B5 
25 
. 173 
10 
1C 
10 
. . . • 
16 
2 
6 
7 
20 
1 
2 1 
20 
2 0 
1 
and 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
277 
4 1 1 
5C4 
522 
2 89 
157 
. 73 
. 1 
. 20 
9 
. . . . 83 
. . 12 
. ­
160 
13 
129 
17 
l a . ­
20 
a 
13 
6 1 4 
51 
. 002 
710 
44 
665 
6 1 4 
a 
. ce? 
. 454 
167 
5? 
• 7 0 1 
4 6 " 
167 
167 
65 
• 
19 
1 
6 
9 
2 
1 
10 
1 
3 
17 
10 
5 
1 
3 1 
7 
1 
5 
45 
3? 
31 
1? 
257 
5 05 
C85 
67 
244 
. . 423 
196 
. . 6 
11 
3 6 0 
20 
. . 3 0 0 
770 
543 
3 5 0 
84 
• 
7C8 
196 
317 
. a36 
10 
360 
13 
792 
a 
114 
167 
2 
. . 4 09
. . . . a 
151 
. 153 
636 
824 
4 4 9 
283 
100 
. 563 
7 
. 1
36 
a 
. . 100 
a 
. a 
. 123 
2a . . 1?
4 0 4 
46 
40 
1 
251 
67 
MARANTA,SALEP,TOPINAMBUR, 
M I T HOHEM 
STUFCKEN. 
. • <NCLLEN.HARK V . 
. . . . 466 
150 
6"1 
• 4C0 
525 
. 1? 
. , 119 
8 9 
a 
100 
534 
• 
2 
19 
28 
1? 
63 
a 
225 
C 79 
103 
9 4 
9 6 9 
3 7 4 
6 7 ' 
574 
732 
GEHALT AN STAER 
MARK V.SAGOBAUK 
1 
1 
SAGOBAUM 
1 
74 
11 
1 
9C 
2 
115 
, 936 
1 73 
193 
8 70 
894 
a 
0 7 1 
111 
781 
a 17 
2 
19 
20 
2 74 
68 
43 
453 
I C I 
101 
647 
7C9 
7?5 
155 
104 
, 8 76
. 357 
935 
821 
377 
2 1 9 
* 
lui 
25 
3 
9 
11 
1 
1 
3 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
47 
62 
3 
1 
10 
48 
1 
1 
1 
5 
5 
KE 
a 
CC8 
191 
C6 8 
152 
416 
. . 3 2 " 
57 
95 
. 99 2 
666 
. 28 
25 
7C 
5 8 1 
. . 69 
92C 
336 
CB3 
152 
472 
, 45 =
. • 
126 
17 
F 
677 
45 
866 
483 
177 
5 5 Î 
806 
576 
256 
615 
137 
60C 
685 
137 
. 741 
. 
3 : 
163 
2 5 ' 
6C 
303 
9C 
287 
09 5 
112 
144 
164 
836 
45 
773 
32 ï 
1 
4 4 1 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
3 
8 
9 
1 
0 7 0 5 . 9 1 LENT ILLES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 7 0 5 . 9 5 FEVES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY . U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
C78 
3 5 1 
905 
316 
522 
463 
1 
3 0 1 
79 
25 
17 
765 
7 2 0 
300 
136 
116 
IB 
845 
164 
524 
119 
0 3 4 
95 
987 
122 
336 
5 
229 
4 
3C0 
France 
7 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
ET FEVEROLLES 
5 
1 
5 
14 
5 
5 
2 
6 
55 
222 
13 
302 
161 
17 
53 
201 
6 3 1 
689 
18 
155 
212 
80 
74 
49 
235 
399 
2 9 4 
817 
477 
221 
18 
C66 
0 7 0 5 . 9 7 AUTRES LEGUMES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 4 
2 04 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
4 0 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0706 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
HCNGRIE 
MAROC 
SOUDAN 
ANGOLA 
E T H I U P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBICO 
MALAWI 
ETATSUNIS 
BIRMANIE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
21 
38 
14 
12 
34 
73 
35 
75 
43 
13 
208 
148 
27 
9 1 
23 
265 
16 
0 9 2 
68 
146 
17 
8 6 1 
17 
RACINES MANIOC 
2 
1 
376 
784 
C17 
75 
424 
378 
1 
151 
. 
a 
17 
2 2 0 
765 
125 
110 
196 
, 53 
57 
794 
11 
347 
17 
161 
150 
a 
■ 
. . 722 
13 
42 
36 
679 
18 
2 
212 
. a 
526 
459 
2 
784 
734 
111 
18 
562 
A COSSE 
ARROW 
DOUCES ET TUBERC SIM 
MEME SECHES OU 
0 7 0 6 . I C TOPINAMBOURS 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
M C Ν D E 
CLASSE 2 
6 
6 
0 T C 6 . 9 C AUTRES RACINES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 0 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
4 6 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ANGDLA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
MALAWI 
. A N T . F R . 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
C C Ν D E 
CEE 
1 
1 
1 
1 
24 
6 
3 
4 2 
112 
15 
3 " 
11 
64 
22 
140 
177 
226 
876 
368 
16 
525 
11 
50B 
826 
56 
9a a 
c i a 
147 
26 
26 
26 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 0 7 3 
4 4 8 
4 3 5 
25 
1 106 
76 
85 
7 
1 
3 0 
44 
7 
23 
10 
124 
9 
74 
4 1 
1 
8 
5 
7 
2 6 0 
3 
18 
3C6 
19 
2 6 4 
2 6 2 
5 
18 
2 
2 
2 
a 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
V A I E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 3 4 
3 1 6 
9 2 1 1 
1 3 6 
4 3 3 1 
9 
24 
5 
2 
a 
18 2 
2 
. 
36 4 
2 
3 0 2 
5 
4 1 
1 
4 
6 6 5 2 
3 
82 
7 5 6 4 
6 
6 6 7 2 
6 6 5 2 
a 
82 1 
38 
14 
4 
6 
3 
1 
1 
1 
­ROOT SALEP ΤΟΡΙΝΑΗΒΩ A HAUTE TENFUR AMinn 
) j 
, , 3 
495 
6 7 9 
3 0 3 
24 
9 3 0 
. 5 83 
58 
. 2 
3 
3 0 0 
3 
. 4 4 1 
164 
4 7 1 
035 
17 
5 0 7 
58 
4 4 6 
703 
3 
3 0 0 
2 
217 
652 
15 
1 
6 4 1 
a 
a 
a 
7 1 
43Õ 
042 
2 2 1 
7 4 2 
6 6 8 
8 
0 7 1 
19 
a 
12 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
10 
63 
3 
145 
27 
68 
2 
33 
17 
Italia 
6 4 4 1 
1 1 2 4 
2 2 2 9 
56 
2 6 2 9 
a 
4 5 8 
14 
23 
5 3 8 
9 2 0 
8 
6 
18 
146 
a 
2 0 0 
7 4 
1 9 7 3 
3 6 
1 6 0 5 
3 3 1 
. 
44 
2 
3 
1 4 6 
lî 2 0 1 
1 3 6 
8 1 0 
1 5 3 
8Ö 
4 9 
4 1 9 7 
5 8 3 6 
4 6 
3 6 0 
148 
1 0 9 7 
4 3 3 3 
a 
8 
23 
35 
7 
43 
13 
2 0 8 
1 4 8 
17 
35 
23 
261 
13 
8 5 6 
64 1 
7 9 2 
JRS PATATFS 1 I NUI 
EN MORCEALX MOELLE DE SAGOUTIER 
. à 
ET TUBERCULES MOELLE 
1 
. 64 
22 
301 
33 
e5c 
l f 
6 
6 
"Î 
321 
15 
1 7 1 
. 
7 
6 
1 3 0 5 
1 8 4 7 
86Õ 
4 211 
15 
DE 
4 
5 
NE 
6 
6 
SAGOUTIER 
11 
3 
1 
1 
78 
56 
6 
6 0 14 
> 
3 
1 
! ι 
1 
' S 18 
L 4 
' 3 
l 30 > 
6 6 8 
177 
193 
16 
368 
518 
4 09 
4 1 2 
56 
054 
815 
. 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ichliissel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
DATTE 
T E , A V 
SCHU­
OATTE 
0 0 1 
002 
042 
208 
212 272 
302 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 4 
612 6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BANAN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
04? 200 
272 
288 
3 0 2 
322 
334 342 
3 70 
400 
404 
416 
420 424 
4 3 6 
440 
456 
460 480 
4 9 2 
500 
624 
7C0 
808 
1000 
1 0 1 0 1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BANAN 
330 
3 7 0 
500 
508 
1 0 0 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
ANANA 
0 0 1 
040 260 
272 
302 
346 412 
4 6 0 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 1 0 3 2 
G E t RO 
004 
668 
708 
720 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
563 
11 
57 
763 
173 
166 
7 2 0 
1C8 
177 
France 
15 
11 
466 
. 868 
525 
B2 
100 
DES KAP 07 SCHIFFS 
­N,BANANEN 
000 kg 
Belg.­Lux. 
50 
12 
N e d e r l a n d 
2 
. 6 1 9
a 
. 6 7 2 
86 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
181 
1 7 ' 
8C 4 0 9 
26 
078 43 
­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
113 
. 778 
195 
. 377 
Italia 
ANANAS.MANGOFRUECHTE.MANGCSTANFPUECH­
JCATOFRUECHTE.GUAVEN,KOKO SNUESSE.PARANUESSE,KA 
1UESSE 
.N 
1 
24 
2 1 
1 
1 
1 
2 
35 
1 
1 
33 
2 
24 
. F R I S C H OD.GETROCKNET,AUCH 
49 1 
49 
31 
0 9 6 
2 5 0 374 
3 6 6 
142 
133 
155 
39 3 4 1 7 
96 5 
57? 
158 
6 196 
7 4 0 
103 
: N , F R I S C H 
22 
5 
26 
102 
1 
62 
5 
B8 
3 0 
1 
4 0 
4 1CB 
10 
6 
3 
291 276 
11 
473 
6 
1 5 6 6 
27 2 
1 5 5 6 
2 89 
3C2 
190 
0 0 7 
202 
4?2 
101 967 
2 7 7 
2 9 1 
107 
880 
75 194 
7 4 0 
915 
6 3 1 
975 
2 2 5 000 
564 
64 3 
6 7 1 
346 4 9 1 
434 
115 
937 
2 3 7 
7 8 0 
550 
822 64E 
053 
197 
79 7 
21 
1 1 
24 
24 
1 
; ι 
10 
ei 
52 
3 
1 
21 
1 
262 2 
3 
16 
1 
460 
4 6 0 
161 
266 
EN,GETROCKNET 
7 
1 
2 
13 
12 
Β 2 
:KNETE 
E 
6 
15 
14 
?? 
373 
534 
37 
9 6 6 
9 6 8 375 
4 0 1 
757 1 7 1 
0 0 7 
749 
7 0 1 7 3 7 
135 
6 3 7 
5 " 5 
413 
1 1 " 
757 
362 
273 145 
6 
1 
I 
IC 
9 
7 1 
a 
. . 8 6 1 
108 374 
• 1
. . 5
• 349 
. 1
. 346 
374 
661 
16 
. . 69 569 
776 
. 828 
142 
. 678 
520 
. . . . 561 
a 
a 
a 
429 412 
968 
164 
368 
. • 388 
16 6 " 
314 
843 
356 
, 373 
311 
5 
691 
6 9 1 375 
a 
274 797 
C73 
?49 
a 
a 
64C 
. C61 
. 776 
?74 
775 
33B 64C 
1 
2 
2 
3 
32 
5 5 
58 
67 
2 
293 
. a 
547 
137 
. . 177 
. 49 
52 3 
2 6 1 
295 
116 
. 788 
. 547 
, . 202 
27 
23 795 
a 
. 43 
03? 
. . . ?6? 
81 
a 
167 3 5 8 
473 
946 
341 
. 6 0 2 
80 
3 3 5 
a 
. • 2 7 0 
7 3 0 3 6 6 
6 74 
076 
80 
. . a 
­. . ■ 
7 44 
" 5 
. 16 
. 8
. 7
• 393 
?48 
108 
" 6 
40 
16 7 
21 
5 
2 
63 
4 
99 
2 7 
7? 
SCHNITZEL VON KCKOSNUESSEN 
6 3 
4 3 9 
3 1 0 
2 9 7 
73 
2 6 8 
70 
47 22 
855 
298 
1 
2 
2 
4 7 7 
746 
80 
• 8 66 
a 
a 
a 
2 2 7 
8 0 
1 
1 
1 
. 769 
335 
1 
• 6 30 
5 
9 
. 615 
2 
2 
3 
3 
1HNE SCHALEN 
163 
4 7 
8 
, 1 
32 
104 1 1 0 7 
5 0 0 4 
2 4 0 
47 
É 2 1 3 
. 
9 9 ' 
1 
355 
9 
, 9 0 ' 
, 
11 
154 
13 
29 7 
2C8 4 
6 0 2 
1 4 88 152 
4 0 9 
81 318 
5 5 6 6 0 6 
3 86 9 
161 
903 
6 0 6 
4 2 5 1 
, 
• 
. 
42 
22 
. . 
■ 
' 
32 
117 2 
5 0 
25 
22 
4 ; 
53 
1 
6 5 0 3 
952 4 
17 
■ 
7 4 0 7 
65 
35 22 
6 2 3 7 
17 
. ? 
73 
2 72 
30 
. . 932 
. . 7C5 3C7 
280 
2 
955 
. 323 
a 
2 79 
. . . . , 525 
. . 408 
6 
. . . 27 
. 967 
. C 84 
028 
4 6 9 
3 5 7 
C35 862 
. 4 3 4 
a 
. • 227 
a 
27 
2 00 
4 14 
035 
22 
223 
32 
277 
277 
. 278 11 
206 
a 
192 233 
4 74 
6 0 4 
0 6 1 
. 311 
278 
756 
205 4 8 4 
. 022 
278 
199 
70 
571 
a 
3 
a 
3 6 " 
199 
1 035 
. . 4 1 6 
975 
. 1 3 6 6
. 1 133
106 
527 
■ 
5 568 
1 035 
9 
. 4 524
1 3 6 6 
4 1 6 
190 
. . a 
. 4 5 7 7
2 0 5 0 1 
1 2 9 1 
7 9 2 5 
a 
75 86 316 
9 2 2 0 
1 6 2 6 
55 0 
12 8 5 4 
4 06 8 23 9 8 4 
3 4 
1 0 2 0 
9 1 3 
27 884 27 107 
6 9 7 7 
78 3 7 1 
5 5 6 9 
237 
780 
322 099 
190 2 177 
319 7 0 4 
123 9 6 1 
34 8 6 1 
a 
. . « 
a 
. • 
115 
88 20 
713 
. . a 
14 
. 96 6 
115 
102 
88 
7 4 " 
713 14 
21 
21 
2Î 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
37 
3 
89 
11 774 
875 
20 
6 8 8 
0 7 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 8 0 1 DATTES BANANES 
France 
1 
64 
246 
859 
16 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 
N e d e r l a n d 
ι; 
11 
3 3 3 6
. 4
866) 61 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
3 
13 
818 16 
054 
CH 0 7 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
SNANA S MANGUES MANGOUSTES AVCCATS GOYAVES NOIX COCO NOIX BRESIL NOIX DE CAJOU 
F R A I S OU SECS AVEC OU SANS COQUES 
0 8 0 1 . 1 0 » I DATTES 
0 0 1 
0 0 2 
042 
2 0 8 
212 2 7 2 
302 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 2 0 0 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? 0 4 7 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 4 8 0 
4 9 2 
500 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E . C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
L I B A N 
IRAK IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 
12 
10 
8 
948 
28 
20 
646 
8 1 4 2 06 
2 7 1 
6 0 5 
157 
15 
187 85 
207 
9 8 6 
6 3 1 
2 569 
4 7 7 
649 
7 
e 
8 
7 
BANANES FRAICHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CCNGOLEO 
E T H I O P I E . S C M A L I A 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.BR HONOUR.RE 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . COLOMBIE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
ISRAEL 
INDONESIE 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
4 
21 
11 
17 
5 
6 
17 
1 
1 
6 1 31 
2 
6 7 
1 
258 
4 
2 53 
56 
63 
34 
322 
24 
660 
16 366 
455 
746 
342 
765 
12 507 
114 
2 9 8 
112 
723 
788 3 6 0 
603 
194 
5 7 1 
807 515 
066 
8 5 8 
230 
49 
144 
2 4 1 
0 4 1 427 
769 
205 
877 
0 8 0 1 . 3 5 BANANES SECHES 
3 3 0 
3 7 0 
500 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
ANGOLA 
.HADAGASC 
EQUATEUR 
BRESIL 
M C Ν D E 
CLASSE 2 .EAMA 
0 8 0 1 . 5 0 ANANAS 
0 0 1 
0 4 0 2 6 0 
2 7 2 
302 
346 4 1 2 
4 6 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
0 8 0 1 . 7 
0 0 4 
6 6 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PORTUGAL GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
KENYA MEX IQUE 
. A N T . F R . 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
PULPE 
ALLEH.FED 
CEYLAN 
P H I L I P P I N ' 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
2 
12 
61 
232 
22 
328 
328 62 
177 
376 245 
358 
370 
150 32 
794 
97 
657 
184 
4C4 
376 
C71 
7 3 4 799 
1 17 
9 
3 
56 
2 
94 
9 4 
32 
57 
1 
3 
3 
2 
DESHYDRATEE DE 
? 
2 
5 
4 
19 
796 
081 
94 
17 
039 
25 
17 8 
904 
95 
. . . 5 8 1 
4 3 9 206 
. . . . 1
• 
228 
. . 228 
206 
581 
. 3 
. 12 6 6 ' 
609 
. 698 
565 
a 
257 
97C 
. . . . 2 0 1
. . 665 270 
673 
652 
219 
. ­662 
3 12 
9 6 7 
304 
356 
61 
122 
2 
166 
186 62 
130 231 
898 
370 
. . 582 
. 
320 
133 
13C 
167 
374 582 
135 
, 
25 
4 2 1 5
45 
7 4 
a 
3 
1 23 
2 3 
4 8 7 2 0 9 l 
138 143 
75 
274 
2 1 5 
a 
3 3 1 9 2 4 
3 6 5 7 
3 1 35 
, 
1 
4 82 
2 1 5 
30 11 
16 4 
17 
2 7 1 1 12 
3 9 4 1 105 2 3 8 
3 1 
3 4 2 4 6 4 3 9 17 
8 6 2 
6 1 8 6 5 4 5 4 5 
a 
• 
10 7 6 3 11 3 7 8 83 
28 3 9 7 6 4 4 I 
10 6 9 1 7 4 0 83 2 2 0 82 
8 65 
• 
, 
1 1 4 12 
51 13 
10 . 3
■ 
• 
; a 
4 
192 4 0 
1 1 5 18 
58 14 
5 13 
19 9 
10 3 
NOIX DE COCO 
. 4 66 
256 
25 
• 766 
. . . 744 
25 
19 
4 3 8 8 9 6 
119 32 5 
6 
1 
5 6 5 1 2 6 8 2 
2 23 
3 8 
5 6 0 
1 6 
3 16 
9 0 4 
22 
. 5 1 9
a 
106 6 1 
6 3 6 
3 535 
098 
9 07 
. . . a 
a 6 4 9 
. 32
1 
, . 3
3 1 4 
4 7 2 
2 00 663 
3 87 
54 4 5 6 
755 
a 
• 
987 
a 
3 9 8 4 
33 
54 
12 
110 
20 
142 
142 
a 
145 5 
96 
. 144 30 
203 
93 
743 
157 
145 
5 86 
96 208 
. 968 
3 8 1 
63 
16 
429 
. 1
365 
63 
Italia 
1 
3 
1 
17 
1 
2 
4 
5 
3 
1 
12 
1 
57 
56 
23 
6 
7 0 2 
a 
1 4 6 3 08 
2 7 Î 
1 5 7 
12 4 6 
6 4 7 
7 0 2 
3 
9 4 2 2 7 1 
146 
3 4 
a 
. a 
8 4 1 
6 4 6 
2 4 6 
5 2 6 
12 
2 5 0 
1 4 4 26S 
1 0 1 
3 9 3 7 T 1 
3 1 5 6 
188 
1 4 7 
0 6 8 9 2 6 
3 2 3 
7 2 0 
0 1 1 4 9 
1 4 4 
1 3 1 3 4 3 6 7 
7 2 6 5 6 6 
3 9 1 
a 
. ­. 
a 
• 
51 
3 7 
9 
2 54 
. a 
6 
. 
3 6 2 51 
42 
3 7 
2 7 0 
2 5 4 6 
. β 
a 
* 
8 
a 
a 
8 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pors 
PARAN 
0 0 4 
022 
504 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KOKOS 
003 
272 
284 
346 
4 5 6 
4 6 0 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KASCH 
3 4 6 
352 
366 
370 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1ESSE 
4 
4 
4 
4UESSE 
3 
c 
5 
76 
83 
73 
462 
700 
8 0 
83 
83 
538 
3 
Janvier­Décembre 
France 
, . . 64 
a7 
a 
a 
. 87 
3 
AUSGENOMMEN 
46 
235 
4 9 1 
2 3 6 
4 5 7 
59 
719 
4 8 8 
52 
34 
3 
4 0 2 
7 7 1 
60 
J­NUESSE 
1 
2 
2 
29 
80 
6 4 8 
18 
7 2 8 
5 5 0 
15 
23 
15 
5 1 1 
24 
1 
AVOCATOFRUECHTE 
302 
390 
4 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
232 
236 
260 
318 
370 
390 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
38 
57 
169 
6 0 3 
8 9 8 
57 
8 4 1 
49 
175 
Ξ FRUECHTE 
3 1 
2 0 
43 
23 
16 
2 1 
4 2 
2 6 5 
15 
26 
3 
2 2 4 
1 1 3 
4 
Z ITRUSFRUECHTE, 
1 
1 
. 235 
45C 
137 
25 
59 
32 
C63 
. . . C63 
770 
59 
. 18 
84 
10 
4 2 0 
541 
. 3 
. 538 
16 
• 
37 
57 
169 
528 
8 2 1 
57 
764 
46 
175 
31 
20 
43 
23 
16 
9 
16 
185 
, 9 
. 176 
113 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
5 
71 
85 
2 
7 
7 
76 
• 
GETROCKNETE 
46 
. . 8 
83 
. 123 
2 8 0 
4 7 
. . 233 
. • 
. 
a 
. 4 
2 2 3 
2 4 1 
9 
1 
1 
230 
4 
1 
6 
16 
33 
4 
Β 
1 
2 0 
a 
• 
26 
75 
Π 
76 
196 
26 
75 
75 
93 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
4 
SCHNITZEL 
=RISCH ODER GETROCKNET 
BITTERORANGEN,VOM 1 . 
005 
042 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 3 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
042 
050 
052 
200 
204 
208 
212 
220 
3 6 6 
382 
3 9 0 
400 
412 
492 
508 
524 
528 
600 
6 24 
800 
2 3 5 
173 
2 4 9 
6 7 2 
239 
173 
2 6 0 
E ORANGEN, 
4 
1 
1 
36 
536 
10 
1 
154 
34 
4 
1 
1 
110 
45 
1 
41 
10 
124 
2 
24 1 
7 4 7 
7Θ1 
2 3 4 
6 2 2 
1 2 6 
50 
536 
353 
30 7 
4 0 7 
167 
2 0 2 
564 
COO 
403 
3 5 " 
133 
537 
9 4 2 
9 5 2 
9 4 4 
319 
287 
4 8 4 
0 6 2 
2 a 6 
/CM 1 
74 
71 
20 
4 
53 
6 
5 
11 
2 
. . 31 
251 
a 
121 
4 3 " 
5 
1 ­
2 
4 1 ' 
. 1 
1 
I 
6 ' 
4 
476 
576 
6 
1< 
14 
551 
4 
. 
. 
: 
1 
2 
2 
10 
3 
16 
4 
2 
17 
. ­
«PRIL B I S 15.OKTOBER 
. 23 
749 
77? 
a 
73 
749 
. « • . . a 
• 
. A P R I L B I S 15.OKTOBER 
. 19 
73 
050 
l i 137 
531 
4 3 1 
133 
16 
9C4 
365 
63C 
33 
31? 
?8f 
2 1 7 
a 
1 7 5 8 
3 2 
3 3 6 
41 
a 
15 402 
2 3 7 Ï 
8 7 0 2 
18 7 0 1 
1 6 8 
6 266 
4 
1 
18 
6 
12 
18 
1 
21 
4 
10 
24 
72 8 
2 0 2 
9 36 
8 ' 
3 7 
0 7 2 4 3 1 
10 
1 
3 5 4 
13 
1 
1 9 
1 
0 1 8 35 
2 5 7 2 
5 5 6 
952 
702 14 
2 6 0 
233 
4 2 5 6 
9 84 93 
a 
. 51 
9 73 
024 
. . a 
024 
­
a 
. 1 
50 
98 
a 
9C8 
125 
. 17 
. 1C8 
1 
■ 
2Θ 
61 
262 
. 530 
Ββΐ 
a 
a 
. 8 8 1 
. • 
1 
. . 64 
66 
. 66 
1 
• 
a 
« * . . 5 
• 
14 
1 
5 
. 9 
. • 
2 39 
150 
• 
3 89 
2 3 9 
150 
• 
277 
012 
353 
2 9 6 
268 
9 1 1 
771 
4 3 1 
000 
36B 
3 5 9 
5C9 
174 
3 86 
. 444 
59 
54 
026 
5C0 
' 
Italia 
5C 
1 
. 2 5 8 
3 0 8 
5 0 
1 
1 
258 
• 
a 
. . 10 
a 
a 
1 535 
1 583 
. . . 1 5 8 3 
a 
• 
a 
. 233 
a 
79 
3 1 1 
. a 
. 3 1 1 
. • 
. 
. a 
11 
11 
. 11 
. -
a 
. . . . . -
2 
a 
. . 2 
. « 
a 
. " 
11 
. . 11 
13 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 8 0 1 . 7 3 
0 0 4 
0 2 2 
504 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
O B O I . 7 5 
0 0 3 
2 7 2 
2 8 4 
3 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 7 1 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 1 . 9 ] 
3 0 2 
3 9 0 
4 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 9 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 6 0 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
NOIX DU 
A L L E H . F E D 
ROY . U N I 
PEROU 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
NOIX DE 
PAYS-BAS 
. C . I V O I R E 
.CAHOHEY 
KENYA 
C O M N I C . R 
. A N T . F R . 
CEYLAN 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
NOIX DE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
-MAOAGASC 
INDE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
AVOCATS 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
• A N T . F R . 
ISRAEL 
M O N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
MANGUES 
. M A L I 
. H . V O L T A 
GUINEE RE 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
AGRUMES 
0 8 0 2 . 1 2 » ) ORANGES 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
0 8 0 2 . 1 3 »1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
BRESIL 
1 
2 
1 
33 
65 
85 
9 1 1 
099 
36 
65 
65 
997 
1 
France 
a 
. . 46 
47 
a 
. . 47 
1 
COCO A L E X C L L S I 
10 
3 4 
70 
46 
71 
11 
506 
788 
11 
4 
774 
110 
11 
CAJOU 
1 
2 
2 
27 
79 
4 5 4 
15 
823 
4 3 9 
14 
21 
11 
4 0 2 
16 
1 
18 
56 
56 
425 
576 
56 
5 2 1 
25 
62 
. 
3 4 
7C 
3 1 
4 
11 
7 
1 7 1 
. . 1 7 1 
110 
u 
. 
24 
85 
9 
4 7 2 
553 
a 
3 
59C 
10 
18 
56 
56 
357 
soe 
56 
453 
25 
62 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
8 
2 
41 
54 
2 
4 
8 
43 
-
ON DE LA 
1C 
a 
; ι ; 
le 
43 
1C 
a 
33 
• 
. -176 
1 9 ' 
E 
1 
1 
1 8 ! 
: Ì 
MANGOUSTES GOYAVES 
27 
13 
25 
16 
16 
18 
32 
2 0 0 
U 
21 
2 
166 
89 
1 
27 
13 
25 
16 
16 
9 
14 
140 
5 
13Õ 
89 
FRAIS OU SECS 
AMERES 
25 
24 
48 
99 
25 
24 
50 
IRANGES 
1 
6 
78 
1 
27 
5 
20 
8 
4 
1 
19 
36 
168 
302 
136 
018 
17 
29 
523 
6 6 6 
200 
67 
259 
4 8 3 
7 7 0 
131 
72 
274 
6 9 9 
170 
277 
120 
59 9 
41 
37 
569 
516 
5 1 1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
55 
13 
6 7 
146 
1 0 
55 
55 
8 0 
­
1 
1 
1 
a 
7 0 
6 3 6 
7 06 
a 
a 
a 
706 
. 
PULPE DESHYDRATEE 
. . a 
4 
3 9 
2 3 
7 2 
1 
2 
70 
­
1 
1 
72 
3 
5 2 3 
6 2 4 
6 
17 
1 0 
6 0 0 
3 
'■ 
11 7 
27 2 0 
c 6 
9 
1 
i : 
1 
1 1 
i 
DU 1ER A V R I L AU 15 OCTOBRE 
4 
48 
52 
4 
48 
a 
a 
a 
. 
a 
DU 1ER A V R I L AU 15 OCTOBRE 
U 
13 
3 
10 
1 
1 
397 
2 : 
603 
102 
675 
3 
222 
188 
a 
. 737 
. 6 
744 
M 1 
31 5 
1 1 6 4 
29*8 
5 1 3 1 
56 2 
6 
7 
2 145 
a 
a 
36 > 
a 
a 
a 
2 
1 4 6 5 1 8 6 9 
3 1 1 2 
2 0 2 1 2 0 
29 
2 9 
3 1 5 7 7 
1 2 7 7 
■ 
5 
6 2 
1 
12 
2 
7 
1 
15 
, a 
9 
16 
2 7 1 
305 
2 
303 
■ 
26 
54 
2 3 0 
5 83 
893 
a 
. 893 
. 
a 
a 
59 
59 
59 
• 
a 
a 
a 
a 
1 
11 
i 
10 
­
25 
2 0 
45 
25 
20 
a 
a 
a 
9 6 0 
4 9 6 
6 6 6 
199 
4 4 
3 9 4 
3 8 1 
95 
131 
67 
2 74 
143 
515 
75 
878 
12 
6 
9Θ6 
026 
Italia 
2 4 
1 
1 2 1 
1 4 6 
2 4 
1 
1 
1 2 1 
a 
a 
1 
β 1 8 7 
1 9 7 
m m 1 9 7 
. 
# 
m 67 
6 7 
1 3 4 
β „ 1 3 4 
• 
9 
9 
9 
• 
m # m m m . 
2 
β „ 2 
• 
# . 
2 
?. 
22 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember 
Lander­
schltissel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 2 5 
4 4 
7 C 8 
3 7 6 
3 5 
2 2 5 
6 2 7 
4 2 0 
1 7 7 
1 7 9 
1 5 4 
J a n v i e r ­ D é « 
France 
7 4 9 
1 3 6 
1 1 3 
2 0 
B I T T E R O R A N G E N , V O M 1 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
6 C 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M A N D A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
C L E H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
Z I T R D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A M P E ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
2 4 5 
3 5 0 
2 4 5 
1 0 5 
4 
6 8 1 
4 2 
6 1 6 
. 2 2 3 
4 3 1 
mbre 
000 
B c l g . ­ L u x . 
5 6 
2 
4 ? 
1C 
. O K T O B E R 
2 4 5 
3 5 0 
7 4 5 
1 0 5 
4 
E O R A N G E N , V C M 1 6 . O K T O B E R 
2 
? 
3 4 9 
1 
I I B 
6 7 
1 6 
1 
3 
2 
2 
1 
3 5 
6 C 8 
6 
3 5 6 
2 4 3 
6 9 
» I N E N 
1 6 
6 2 
3 
1 0 
1 2 
2 
H C 
1 7 
6 7 
2 5 
1 2 
< T I N E N 
4 8 
4 4 
4 2 
3 
1 4 0 
4 8 
9 C 
4 2 
JEN 
1 4 9 
3 9 
5 
5 
2 
2 
3 9 
3 
6 
2 6 5 
1 5 0 
8 1 
1 3 
. M U S E N 
6 3 5 
6 9 C 
1 4 7 
2 4 0 
8 7 9 
4 7 
4 5 ? 
6 6 3 
6 8 6 
OOC 
0 7 3 
4 7 7 
2 2 5 
7 B a 
7 8 7 
1 0 9 
7 9 3 
4 1 7 
2 1 . 1 
" 7 6 
4 4 0 
5 4 1 
4 4 4 
1 1 0 
4 5 6 
ia? 
3 2 ? 
ao 7 8 
7 7 6 
7 0 7 
7 4 7 
8 6 C 
7 7 1 
5 8 6 
3 8 0 
5 9 
3 1 ? 
7 8 5 
7 8 7 
1 6 0 
? 
1 3 7 
5 1 6 
7 0 6 
1 0 4 
6 ? 
5 3 5 
6 B C 
4 9 0 
5 1 5 
9 6 9 
6 7 6 
9 7 1 
7 3 0 
6 
9 7 6 
5 1 6 
7 0 6 
? 4 3 
1 7 8 
7 ? 
5 5 6 
1 1 0 
3 7 4 
1 6 3 
0 7 3 
4 5 0 
1 0 5 
5 ? ? 
4 5 8 
7 1 3 
1 7 4 
7 4 9 
5 ? 
C 4 5 
8 7 1 
6 0 5 
7 4 1 
3 7 
6 1 3 
I C 
4 5 ? 
1 1 
1 5 1 
3 8 0 
7 9 ? 
7 0 
1 6 1 
2 1 4 
1 C 9 
6 5 
1 6 
7 
4 1 6 
? 1 6 
1 8 9 
6 5 
1 3 
6 
1 ? 
? 
3 4 
1 3 
2 0 
12 
1 6 
7 3 
3 8 
3 
4 2 
1 6 
7 6 
3 B 
? " 
2 1 
3 
2 
2 
2 3 
3 
4 
4 1 
2 " 
' 1 
11 
. . . . 1 C 9 
a 
1 3 6 
7 3 6 
2 6 
5 4 4 
5 5 6 
4 6 2 
4 4 
2 7 8 
1 2 8 
a 
2 4 6 
1 1 6 
7 2 7 
9 2 6 
0 4 9 
1 0 9 
2 4 2 
. 6 5 8 
5 5 8 
a 
. . 2 9 5 
1 4 8 
a 
a 
7 7 7 
0 6 4 
7 7 6 
1Θ 
• 
1 1 0 
7 9 5 
1 6 7 
. 6 4 9 
0 6 4 
. . . 2 3 
2 7 5 
9 0 9 
4 5 1 
6 4 9 
3 0 6 
2 3 
2 7 4 
. C C 9 
4 5 1 
a 
, . . 0 3 8 
5 7 7 
7 5 0 
7 6 ? 
0 7 ? 
3 7 1 
7 5 5 
1 6 4 
5 9 6 
. . 6 6 7 
5 ? 
7 7 1 
6 6 " 
0 3 1 
3 7 6 
3 0 
f . C ? 
1C 
3 7 3 
• 
. . 7 1 
. * 
? 
5 8 
1 
1 1 
7 6 
3 
6 1 
1 1 
7 
8 
8 
2 
3 
3 
4 
8 
1 8 
4 
1 0 
C O ' 
3 4 4 
8 4 Γ . 
4 1 
8 1 1 
• 
31 S 
a 
. . 
BI ; 
3 1 5 
. 1 4 7 
1 0 5 
6 7 6 
. 5 7 3 
2 4 2 
6 1 
3 3 1 
4 3 
. . 5 4 7 
8 1 3 
. . t 
2 7 6 
• 
2 5 6 
2 4 2 
3 0 " 
4 5 
7 1 C 
4 3 
1 3 3 
. 7 6 
3 0 e 
7 2 1 
. . 3 7 6 
1 1 
11 
8 
3 0 8 
9 7 2 
5 2 5 
0 3 6 
2 
4 1 1 
1 1 
1 1 6 
. f 
. " 6 5 
1 9 2 
4 7 
• 
3 7 ' 
1 3 9 
0 0 1 
6 
2 3 5 
4 7 
1 7 5 
, 1 2 6 
6 6 
? 6 2 
4 8 6 
7 7 1 
1 2 7 
. . . 1 1 
7 1 4 
. . 3 6 
8 7 " 
6 7 f 
6 3 7 
1 1 " 
τ 9 C f 
, 
li 
8 ' 
. 1 7 ? 
a 
' 
kg 
Neder 
1 0 1 
5 
4 8 
4 6 
a n d 
C 9 1 
9 6 4 
5 7 2 
1 2 3 
5 5 6 
9 5 2 
3 1 . M A E R Z 
. 
. 
3 1 . M A E R 2 
2 
7 6 
8 
1 
1 
2 
2 
1 
1 6 
1 1 6 
3 
8 0 
3 2 
3 
2 
5 
2 
1 0 
2 
5 
2 
2 
] 
3 
4 
9 
3 
5 
3 2 C 
6 9 C 
. 1 3 5 
4 4 
4 7 
7 4 1 
6 8 6 
5 9 5 
1 1 6 
4 7 2 
I s 
1 8 1 
9 6 3 
8 4 6 
1 C8 
5 4 " 
2 9 5 
2 1 3 
• 
1 3 2 
1 9 C 
8 9 5 
6 5 
0 4 6 
5 1 1 
1 1 « 
et . 2 9 C 
3 1 1 
. 3 C 
1 1 6 
. 4 2 
. 3 
1 2 3 
5 6 4 
3 6 C 
a 
1 7 6 
• 
8 1 
1 C4 
5 6 
7C 
6 0 1 
8 9 3 
3 6 " " 
­
2 0 3 
3 1 6 
6 0 1 
. 2 9 2 
3 9 8 
3 1 
2 4 3 
. 4 
2 1 5 
4 0 7 
7 C 2 
8 6 
. . . S 
7 C? 
a 
4 5 
1 1 
. 3 7 1 
8 7 6 
5 6 2 
8 6 c 
4 4 : 
7 ' 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 2 2 
3 6 
4 8 0 
2 0 5 
1 3 
1 3 
3 6 
3 
1 
5 7 
1 3 
4 0 
2 
2 8 
9 
3 
4 2 
2 8 
1 3 
3 
1 1 3 
1 6 
4 
2 
1 3 8 
1 1 3 
2 4 
3 8 0 
. 7C 
4 6 
2 0 9 4 1 
2 7 7 
3 4 3 4 1 
1 3 
5 8 9 
7 7 a 
ND 
. . a 
• 
ND 
aa 0 2 
7 4 
8 2 
9 5 
5 1 
5 
3 
0 8 
8 8 
5 5 
5 9 
5 1 
ί 
4 4 
6 3 
4 9< 
6 1 
3 2 
7 3 
4 4 
6 5 
4 3 
6 1 
3 7 
7 6 
1 4 
7 2 ' 
7< 
5 
3 3 
4 4 
2 1 
7< 
4 
7 ' 
4 4 
3 7 
4 1 
6 5 
7 
1 2 
1 
1 
a 
a 
'. a 
, 
. 1 
Γ 
) . . 
a 
> 
1 . 
> 
) 
) ) 
! '. 
1 > ! 
'. > 1 
I 
r 
a 
> a 
a 
r 9 
1 l 
a 
9 9 
. ] 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 7 7 
7 
1 0 9 
6 0 
5 
7 1 5 
6 6 0 
6 3 0 
4 6 
2 2 6 
6 0 3 
France 
4 3 
2 3 
1 9 
3 
0 8 0 2 . 1 7 * ) O R A N G E S A M E R E S DU 1 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
E S P A G N E 
M C Ν D E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
3 1 
4 2 
3 1 
1 1 
1 
0 8 0 2 . 1 8 · ) A U T R E S O R A N G E S DU 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
? ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 ? 
5 0 8 
6 0 0 
6 7 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R C H I E 
M A R O C 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H Y P R E 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
4 5 
1 9 
9 
2 
4 
8 4 
1 
4 6 
3 6 
9 
0 8 0 2 . 3 1 M A N D A R I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 
1 3 
2 
2 
2 3 
2 
1 4 
5 
2 
0 8 0 2 . 3 5 C L E M E N T I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 1 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 2 
1 4 
1 2 
1 
4 1 
1 2 
2 8 
1 2 
0 8 0 2 . 5 0 C I T R O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 4 
7 
1 
7 
4 4 
2 4 
1 7 
2 
5 2 
5 4 3 
2 3 
3 3 
3 9 1 
1 1 
1 0 2 
2 2 1 
6 9 
2 4 9 
2 4 3 
3 7 9 
2 6 
3 4 2 
6 1 9 
3 0 5 
3 6 1 
2 0 0 
6 9 3 
2 0 5 
1 6 1 
0 8 1 
5 8 2 
2 1 
4 9 7 
5 4 6 
7 8 
2 3 
1 7 
7 6 0 
8 9 8 
8 6 
8 4 1 
7 6 5 
2 5 7 
4 2 0 
1 9 
5 5 
3 4 1 
8 8 5 
9 6 7 
. 4 7 0 
2 5 7 
5 0 
4 ? 
1 7 
1 7 7 
8 7 0 
6 7 4 
9 7 6 
1 7 1 
6 4 0 
7 8 8 
8 8 0 
1 
6 7 ? 
9 7 8 
3 7 
5 3 
7 0 
1 4 
4 6 0 
6 1 3 
5 6 4 
0 9 8 
3 1 9 
5 9 
1 2 3 
4 8 7 
8 1 9 
6 0 
2 7 
7 6 " 
1 0 
5 7 7 
8 4 3 
5 8 3 
8 8 " 
9 
3 6 6 
6 
6 0 
3 
0 8 0 2 . 7 0 P A M P L E M O U S S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
2 6 
6 " 
5 3 
1 0 
3 4 
2 7 
1 8 
9 
2 
5 8 
2 7 
3 0 
9 
2 
1 
2 
6 
2 
4 
2 
4 
1 0 
1 1 
1 
2 8 
4 
2 3 
1 1 
4 
4 
4 
1 6 
4 
1 0 
2 
2 2 2 
6 
3 2 0 
6 5 4 
1 0 2 
1OO0 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
6 
6 
1 
N e d e r l a n d 
7 9 1 
3 9 0 
7 2 B 
6 
6 7 4 
* 
O C T O B R E A U 3 1 
3 1 
4 2 
3 1 
1 1 
1 
a 
. . -
O C T O B R E A U 3 1 
. 
. . . 1 6 
1 7 4 
1 C 3 
-3 
1 5 2 
C 4 4 
3 7 5 
5 
5 5 
2 3 
. 4 5 
1 6 
E 8 4 
2 0 5 
1 0 3 
1 6 
5 6 4 
. 5 2 3 
C 4 4 
a 
. . 4 1 
1 1 2 
. . 5 9 2 
1 1 2 
3 9 5 
E 
-
2 6 2 
4 1 
1 1 5 
. 1 0 6 
1 1 2 
a 
. . 5 
4 1 3 
8 3 1 
7 6 1 
C 5 0 
1 8 7 
5 
4 1 3 
. 7 7 8 
7 9 1 
. 
. . a 
4 9 C 
3 4 1 
6 8 2 
5 8 
3 1 5 
5 1 
1 1 5 
4 1 8 
6 2 7 
. a 
7 5 4 
1C 
7 7 5 
6 5 6 
4 9 0 
3 3 5 
7 
C 3 1 
6 
5 ? 
• 
a 
. 5 
. • 
a 
1 
1 0 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 7 
. 2 3 
1 3 
3 6 6 
a 
0 9 1 
3 3 
1 1 
5 2 
6 
. 9 8 
2 7 0 
. 1
5 9 3 
6 2 C 
4 4 9 
5 1 3 
7 
6 5 6 
6 
2 6 
1 7 
6 7 
6 5 4 
, . 8 1 
3 
2 
3 
5 4 
9 5 1 
1 1 4 
7 4 9 
. ea 
3 
2 7 
. 1
. 6 4 6 
4 5 
1 1 
. 
7 4 C 
3 1 
6 5 4 
1 
5 5 
1 1 
3 1 
. 2 0 
1 3 
7 1 9 
8 8 
1 3 4 
2 0 
5 4 1 
5 
. 1 4 5 
7 2 3 
7 8 2 
7 8 7 
2 
1 5 0 
. 3 
1 4 
. 2 8 
. * 
1 4 
1 
7 
5 
3 2 2 
3 0 2 
7 3 4 
1 8 
2 8 6 
1 2 0 
M A R S 
a 
. . a 
M A R S 
9 
1 
2 
1 5 
1 0 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
4 5 
5 4 3 
26. 
5 
1 1 
8 3 7 
8 5 
5 5 
0 4 5 
1 9 3 
4 
7 1 
1 8 8 
3 2 6 
3 0 5 
3 3 6 
1 8 3 
2 1 6 
4 3 Í 
6 1 6 
5 0 5 
1 ' 
3 1 6 
4 9 Í 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 1 1 
5 
7 2 
3 3 
2 
5 C 
2 3 
4 8 ' 
4 2 1 
. 1 2 
5 7 < 
! . 1 
5 9 6 
5 6 1 
4 4 1 
. 5 9 1 
• 
I e 
4 2 
1 6 
1 4 
1 8 5 
3 1 " 
2 C < 
. 
7 9 6 
96. 
1 8 5 
. 5 2 1 
2 0 4 
6 
5 3 
. 1 
5 6 C 
5 6 
1 2 C 
6 
, . , 1 
9 4 6 
. ' 1
. 4 Í 
8 1 
6 2 C 
1 2 6 
. 6 2 
. ■ 
1 2 
6 < 
. 1 ( 
7 
2 
e 
1 2 
2 
9 
7 
3 
1 2 
7 
4 
1 8 
3 
1 
2 3 
1 8 
4 
3 5 1 2 9 
9 6 0 
0 1 9 
22 
3 7 2 
3 8 1 
ND 
a „, a 
• 
N D 
a . 
a » 
1 6 3 
6 6 5 
8 8 
9 2 9 
5 1 3 
1 4 2 
1 5 
1 1 
5 3 0 
1 6 3 
6 8 2 
a . 
6 8 5 
1 4 2 
4 
. , 
1 5 8 
6 2 6 
2 2 4 
9 7 2 
1 2 1 
1 0 7 
1 6 2 
6 2 8 
a # 
3 1 7 
9 7 2 
a 
6 9 1 
1 2 7 
2 8 
0 1 3 
a a 
6 
8 
6 5 
5 0 5 
6 0 
1 8 
9 
. . 9 
5 5 2 1 
6 9 1 
7 3 8 1 
a » 
1 2 3 
8 Γ • 
„ 
β a 
2 0 
. 2 7 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 1966 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C42 
0 5 2 
204 
208 
212 
220 
342 
3 6 6 
382 
390 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 4 
4 7 2 
484 
492 
508 
520 
600 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
204 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FE IGE 
F E I G E 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F E I G E 
0 0 1 
002 
005 
040 
0 5 0 
052 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 139 
5 7 6 
3 2 7 0 
1 4 1 2 
2 4 9 
2 7 8 
2 1 7 
1 2 0 5 
6 0 6 
14 6 1 3 
19 0 4 9 
5 4 2 1 
2 2 6 
5 8 5 
6 0 
2 1 9 0 
1 1 2 8 
7 0 2 
6 4 1 7 
65 4 5 3 
127 122 
1 0 6 9 
36 3 8 0 
3 
89 6 7 4 
2 1 7 
3 6 0 2 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
4 
9 
1 
21 
41 
14 
26 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
615 
. 2 6 5 
066 
232 
21 
. C40 
. 543 
0 9 6 
5 5 6 
. . . 281 
. 20
C2B 
233 
114 
21 
254 
. 639 
. 3 4 7 
E ZITRUSFRUECFTE 
1 3 9 8 
4 9 6 
1 9 7 8 
. 2 5 
1 9 5 2 
5 0 0 
1 
1 
1 
358 
496 
9 1 5 
. . 9 1 5 
496 
2 
7 
5 
2 
7 
i,FRISCH ODER GETROCKNET 
M,FRISCH 
182 
2 0 4 
185 
6 
14 
4 
1,GETROCKNET 
52 
6 1 
9 7 3 
3 4 9 
2 2 0 2 
17 0 2 4 
3 2 8 
2 1 0 5 7 
1 0 9 5 
19 5 9 7 
3 4 9 
3 4 5 
328 
2 1 
Β 
10 
9 
169 
169 
169 
. . • 
. 13 
858 
1 
619 
922 
324 
748 
e72 
542 
1 
3 3 4 
324 
• 
1 
1 
1 
Nederland 
74 
. . . . . a 
. . 39 
372 
a 
5 
. . . 54 
10 
11 
019 
8 4 1 
2 5 7 
4 8 5 
. C9 6
. ­
a 
• 
57 
. 23 
33 
■ 
. 
52 
, 19
46 
. 164 
• 
3 1 1 
78 
213 
46 
. . 21 
H E I N T R A U B E N , F R I S C H ODER GETROCKNET 
WEINTRAUBEN,VOM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 6 4 
066 
0 6 8 
390 
4 0 0 
512 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
28 7 7 2 
9 1 1 
6 7 7 
157 9 9 5 
34 0 8 7 
10 3 3 6 
7 0 7 
1 4 2 0 
1 2 3 6 
7 4 1 1 
5 4 6 3 
1 7 9 
9 8 
1 0 9 3 
1 3 7 
250 6 8 4 
188 3 7 4 
50 8 8 5 
4 3 
1 3 5 8 
17 
10 0 6 7 
WEINTRAUBEN,VOM 
0C1 
002 
004 
0 0 5 
042 
050 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 843 
63C 
39 7 
25 4 8 6 
l 3 3 4 
1 332 
4 4 6 
36 5 3 8 
33 3 6 4 
2 6 8 2 
4 7 9 
4 4 6 
13 
1.NOVEMBER 
3 
3 
3 
a 
2C 
18 
a 
216 
. . . . . 89 
36 
. 10 
9 
4 1 7 
38 
3 4 1 
. 38 
17 
• 
2 
1 
1 
4 
12 
3 
8 
1 
B I S 1 4 . J U L I 
120 
. 4 
2 
126 
126 
1 
1 5 . J U L I B I S 31.OKTOBER 
1 
1 
1 
3 
. 4? 
13? 
. 446 
6 5 9 
45 
137 
4 7 7 
4 4 6 
• 
WEINTRAUBEN,GETRCCKNET 
003 
004 
038 
042 
31 
44 
4 5 
1 2 3 0 
, , . 805 
3 
IB 
21 
21 
166 
. 7
7 0 6 
. 128 
• 516 
388 
128 
. . . 
31 
1 
4 
151 
3 
7 
1 
13 
11 
1 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
27C 
11 
12 
21 
. 33 
, 61 
a 
1 4 7 
9 4 4 
0 4 1 
. . . 854 
2C7 
226 
122 
4 5 2 
0 5 3 
572 
3 7 5 
3 
106 
. B75 
, • 4 
. . 4
4 
. 
48 
, 103 
. 3 5 6 
• 
531 
4 9 
4 7 6 
103 
6 
. • 
1 
1 
9 
4 
3 
5 
29 
60 
16 
44 
1 
5 
6 
6 
. F R I S C H 
167 
2 3 4 
. 9
175 
18 
. . . . 368 
20 
. 2 7 
• 
0 5 1 
4 3 0 
554 
13 
2 7 
. • 
28 
157 
29 
10 
1 
1 
7 
4 
1 
244 
1 8 7 
45 
1 
10 
»FRISCH 
677 
6 2 7 
3 9 0 
2 3 8 
197 
2C4 
« 
3 4 7 
9 3 1 
4C1 
2 
. 13 
. 43 
. 68 
180 
565 
993 
325 
17 
2 2 4 
. 104 
6C6 
7 5 9 
6 3 7 
824 
221 
5β5 
. 55 
867 
4 4 6 
256 
637 
6 99 
120 
141 
. 4 3 9 
. 3B0 
a 
­
2 
. 2
, ­
13 
19 
16 
. 4 
4 
a 
. 96 
199 
342 
269 
4 
9 1 0 
96 
8 09 
199 
5 
4 
• 
4 64 
6 5 3 
5 7 1 
9 8 4 
196 
318 
6 7 9 
4 2 0 
2 3 6 
4 1 1 
9 2 6 
123 
98 
007 
128 
3 3 4 
692 
342 
30 
233 
. 067 
ND 
. . a 
42 
Italia 
217 
125 
6 0 
2 9 1 2 
3 4 1 5 
9 9 
125 
. 3 1 9 1 
2 1 7 
­
, ­. . . . • 
. 
16 
. 6
10 
• 
a 
. . . 2 4 1 
1 3 1 3 
. 
1 5 5 7 
a 
1 557 
. . . • 
1 
4 
84 
. 1 5 0 0
. 2Θ
, . . BO
. . 49 
­
1 756 
88 
1 608 
a 
6C 
. • 
. . 
, . . 
16 
16 
4 ' 
164 
ι ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 5 2 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 2 . 9 t 
204 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 8 0 3 
0 8 0 3 . I C 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 8 0 3 . 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 4 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
­SCMALIA 
MOZAMBIQU 
RHODES I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HDNDUR.RE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
10 
21 
7 
13 
422 
9 1 
467 
221 
39 
31 
29 
2 4 5 
106 
138 
6 5 7 
7 9 1 
34 
81 
11 
360 
159 
9 0 
646 
285 
3B7 
193 
349 
1 
644 
29 
5 8 1 
AUTRES AGRUMES 
MAROC 
. A L G E R I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
296 
138 
4 4 9 
1 
3 
4 4 5 
139 
FIGUES FRAICHES 
FIGUES FRAICHES 
I T A L I E 
C C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
55 
61 
58 
1 
3 
1 
FIGUES SECHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
5 
4 
14 
4 0 
3 2 1 
56 
530 
263 
99 
3 4 4 
37B 
656 
56 
104 
99 
5 
France 
1 
1 
3 
7 
3 
4 
128 
. 185 
156 
35 
4 
. 215 
. C34 
5 8 3 
127 
. . . 79 
. 4
1 4 1 
4 6 1 
566 
6 
146 
. 417 
a 
235 
296 
138 
439 
. a 
439 
138 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
a 
. . . . . . . 7
384 
. 1
a 
, . e 1 
2 
99C 
1 44E 
42 
4o: . ι oo; 
• 
. 
, Ζ 
1 
OU SECHES 
2 
2 
2 
48 
46 
4B 
. t 
• 
a 
13 
287 
. 118 
219 
98 
739 
3 0 1 
33 f 
. ICC 
98 
• 
R A I S I N S F R A I S OU SECS 
0 8 0 4 . 1 1 * ) R A I S I N S DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 
28 
8 
1 
2 
4 9 
34 
13 
1 
0 8 0 4 . 1 5 »1 R A I S I N S DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
8 
7 
1ER 
5Θ2 
6 5 6 
597 
224 
659 
9 1 7 
152 
144 
118 
7 8 7 
6 3 4 
71 
23 
4 5 3 
46 
0 9 8 
0 6 1 
4 5 4 
11 
535 
9 
049 
NOVEMBRE 
1 
1 
1 
4 : 
17 
516 
7 ! 
16 
4 
6 
686 
6C 
606 
2 : 
< 
15 J U I L L E T A l 
4 2 7 
299 
61 
058 
432 
2 7 4 
220 
796 
847 
7 1 0 
238 
220 
2 
0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S SECS 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
11 
12 
14 
739 
i 
11 
36 
2?( 
6 3 " 
I e 
3 8 ; 
2 3 " 
221 
5 0 ' 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
1 
1 
2 
. 4 
. 9 
. 3 0 
4 8 8 
1 0 2 
. . . 2 7 1 
1 5 
23 
1 2 
6 4 9 
1 7 5 4 
9 8 
5 5 9 
1 
1 0 9 7 
. 2 7 3 
­
1 
'. 1 
1 
. 
14 
, 2 7 10
12 2 1 
2 8 8 
. 
3 3 2 1 5 2 
2 6 2 7 
3 0 0 1 2 4 
12 
1 
. 5 
AU 14 J U I L L E T F R A I S 
26 33 
108 
2 
2 
2 
3 1 OCTO 
73 
4 5 4 
3 
5 3 1 
5 28 
3 
1 
8 
2 5 
6 4 
10 
, , a 
a 
. 1 3 8 
6 
, , 7 
• 
9 4 0 2 
Ì 1 6 9 
2 2 6 
7 
7 
, , ■ 
ÎRE F R A I S 
5 6 9 2 
2 9 1 
1 6C 
3 1 5 0 4 
5 1 
5 2 3 9 
■ 
6 2 84 C 
1 2 54 7 
5 2 9 0 
1 
. 2 
1 
12 
1 
9 3 8 
2 
4 
9 
3 
6 
1 
1 
1 
4 
28 
6 
l 
2 
46 
33 
11 
1 
242 
9 0 
3 0 1 
63 
4 
23 
2Î 106 
040 
8 4 2 
562 
33 
81 
. 10
136 
62 
6 9 1 
6 3 2 
977 
27 
2 1 4 
a 
736 
a 
73 
7 
10 
9 
a 
1 
1 
a 
24 
23 
3 5 8 
315 
1 
723 
24 
6 9 6 
23 
3 
1 
• 
5 2 2 
4 9 8 
5 03 
199 
6 0 5 
9 0 7 
142 
144 
118 
787 
3 8 6 
49 
23 
4 2 4 
4 0 
3 5 9 
722 
101 
4 
4 8 7 
049 
NO 
. . 30 
Italia 
29 
2 7 
i i 
5 5 3 
6 4 0 
2 0 
27 
a 
5 9 2 
2 9 
, ­. 
a 
, a 
• 
. 
3 
Ì 
2 
. 
a 
. . 5 4 
3 4 2 
3 9 8 
a 
3 9 8 
a 
a 
a 
­
1 
7 
75 
4 7 2 
10 
a 
a 
3 9 
. 18 
6 2 3 
8 2 
5 2 1 
20 
• 
. 
a 
a 
. a 
a 
• 
3 
3 
a 
. 
a 
13 
77 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
050 
052 
056 
212 
4 0 0 
6 0 0 
616 
6 2 0 
720 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
42 
28 
3 
7 
9 
92 
84 
7 
C85 
2 3 0 
44 
33 
785 
l ao 126 
51 
144 
106 
248 
95 
5 0 7 
6 9 
426 
22C 
Janv 
France 
6 
2 
11 
10 
464 
604 
413 
64 
622 
68 
037 
35Õ 
666 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
120 
3 816 
. 33 
7 3 1 
. 66 
. . 6 0 1 
5 584 
4 7 
5 4 3 9 
2 0 
98 
• 
e 
9 
1 
2 0 
19 
1 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 8 6 22 
702 6 
4 4 
8 8 4 
C96 
5 
. 146 7 
8 9 0 43 
46 
594 3 7 
f 
1 8 3 
66 
554 
314 
. . 733 
116 
34? 
. 144 
349 
5 94 
. 99? 
. 4 5 8 
144 
Ital ia 
4 161 
5 7 9 4 
. . 24 
. . . . 94 5 
11 143 
. 11 132 
4 1 
1 
10 
SCHALENFRUECHTE1AUSGEN.SOLCHE D . T A R I F N R . C 8 0 1 1 . F R I S C H 
0 0 . GE 
B I T T E 
005 
042 
2 0 4 
208 
400 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
SUESS 
0 0 1 
0O3 
C04 
005 
036 040 
042 
052 
0 7 0 
200 
204 
212 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAL NU 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
040 
0 5 2 
066 
068 
400 
4 6 8 
4 7 6 
528 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALNU 
0 0 1 
005 
052 
066 
4 0 0 
6 1 6 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
ESSKA" 
0 0 1 
005 
040 
C42 
052 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
P ISTA 
005 
050 
6R . .AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN 
<E MANDELN 
1 
83 
68 
5 8 0 
45 
6 
28 
3 0 0 
132 
83 
86 
7 
9 6 3 
4 5 
E MANDELN 
22 
8 
2 
1 
1 
3 6 
22 
9 
3 
56 
7 
19 
583 
15 
2 0 7 
27 1 
15 
10 
10 
172 
318 
121 
322 
164 
6 7 0 
6 4 0 
222 
8 4 5 
1 
10 
ESSE, IN DEF 
6 
4 
2 
1 
18 
13 
4 
ace 
37 
30 
150 
24 
167 
368 
545 
6 8 9 
3 0 
59 
198 
3 2 3 
354 
B24 
0 2 6 
9 0 1 
35 
6 3 1 
59 
268 
5 
6 
12 
5 
5 
1 
26 
• 154 
5 
. 2 
­
187 
26 
. . 161 
5 
. • 1 
126 
. 20 
5 3 7 
. . . 452 
915 
175 
• 
233 
127 
733 
20 
373 
1 
• 
SCHALE 
a 
. 3 
102 
24 
20 
50 
15 
46 
30 
59 
198 
91 
138 
778 
105 
90 
24 
361 
6" 
2C3 
iSSE.OHNE SCHALE 
1 
ΤΑΝΙΕΠ 
a 
4 
14 
8 
5 
IEN 
6 0 3 
3 3 6 
78 
176 
33 
33 
9 " 
399 
94 1 
112 
2 
71 
2 7 7 
335 
412 
3 3 6 
677 
36 
148 
79 1 
3 5 8 
3 3 8 
185 
25 
6 
4 
11 
6 
4 
a 
2C8 
3 " 
251 
208 
4C 
2 
3 
• 
. 421 
295 
377 
• 
093 
421 
6 7 2 
295 
65 
24 
45 
3 
. a 
8 
. • 
64 
4 5 
18 
7 
1 
• 
37 
5 
6 
1 2 1 1 
15 
1 7 5 
1 0 6 
« a 
a 
a 
1 
4 9 
• 
1 6 0 8 
1 2 5 9 
3 4 7 
1 9 0 
3 
. • 
4 5 8 
. 9 
758 
a 
. . a 
32 
. . a 
. ­
1 2 5 9 
1 2 2 7 
33 
a 
a 
. • 
362 
25 
. a 
1 
10 
14 
4 1 2 
3 8 8 
1 
. 10 
14 
119 
442 
41 
3 4 7 
1 
9 5 0 
561 
3 8 9 
41 
. ' 
OD 
2 
3 
2 
1 
ENTHAEUTET 
; 
f 
I a 
5 
. ί 
• 
1 
. 12 
836 
116 
12 
226 
2 9 Í 
854 
431 
, 12 
. ■ 
2 0 ! 
37 
16 
186 
a 
. 15 
. 435 
a 
. . 94 
1C6 
101 
443 
446 
11 
1C3 
. 115 
73 
15 
1 
. 17 
5 
15 
131 
94 
16 
. 5 
15 
2 
13? 
. 69 
• 
743 
174 
68 
• 
a 
* 
13 
2 
1 
18 
13 
2 
2 
8 
3 
1 
1 
15 
11 
3 
1 
1 
1 
7 
65 
4 1 7 
4 0 
. ?6 
300 
β67 
7 
6B 
a 
79? 
40 
IB 
2 
. 4 1 0 
a 
12 
298 
8 
a 
10 
7C8 
4 0 2 
6 6 9 
32? 
85B 
4 3 0 
987 
12 
4 4 2 
. • 
147 
. . 1C4 
. 147 
9 1 6 
5 3 0 
174 
. . . 64 
116 
2C9 
251 
3 3 0 
. 65 
a 
563 
166 
B4 
3a 176 
15 
18 
45 
5 6 0 
261 
53 
. 33 
223 
214 
4 1 7 
2 
174 
35 
8 50 
631 
218 
2 
120 1 
a 
. 1 
. . . ­
1 
. a 
. 1 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
. 142 
. 10 
a 
. a 
. • 
167 
. 142 
. 15 
a 
10 
m . . . . a 
3 8 7 
a 
2 
. . . 74 
­
4 7 1 
. 2 
. 82 
. 3B7 
25 
45 
. . . 20 
28 
a 
. . 10 
­
13 
4 
10 
• 
. * 
ι ρ < 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
7 2 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 0 5 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAN 
AFGHANIST 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
9 
1 
2 
3 
32 
30 
2 
405 
575 
12 
11 
54 3 
30 
113 
14 
36 
0 6 3 
604 
30 
347 
21 
171 
54 
FRUITS A COCUES 
SECS 
France 
2 
4 
3 
2CC 
9 1 3 
186 
10 
183 
21 
C l 7 
624 
182 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
46 
l 2 9 8 
l î 3 6 3 
18 
. 195 
2 042 
16 
1 9 9 7 
6 
28 
AUTRES OLE CEUX DU 
1EME SANS LEURS 
0 8 0 5 . 1 1 AMANDES AMERES 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
208 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
88 
66 
4 5 6 
36 
14 
2 1 
191 
894 
88 
93 
9 
712 
36 
0 8 0 5 . 1 9 AUTRES AHANDES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
212 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 5 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 5 2 
066 
0 6 8 
4 0 0 
4 6 8 
4 7 6 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 5 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 0 5 . 5 ( 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 5 . 7 ( 
0 0 5 
O50 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ALEANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
NOIX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
TURQUIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INCES OCC 
•ANT.NEER 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
NOIX 
FRANCE 
I T A L I E 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
CHIN.CONT 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
32 
11 
2 
1 
1 
51 
33 
13 
4 
116 
11 
37 
9 3 7 
22 
291 
567 
19 
13 
14 
853 
285 
7 7 2 
4 2 1 
3 8 3 
107 
6 7 6 
313 
586 
a 
13 
8 
7 
17 
8 
8 
1 
3 
3 
7 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 0 e 
2 2 4 2 
1 2 
3 4 5 
3 0 3 1 
14 
4 8 2 
3 9 8 15 l' 0 4 8 13 
2 
3 2 2 1 
l î 
3 6 a 
1 5 5 
, 6 3 6 
2 0 
6 09 
36 
512 
366 
7 OÍ 
6 2 9 
36 
OBOI FRAIS OU 
COQUES OU DECORTIQUES 
14 
123 
4 
. 1 
142 
14 
. 12 ε 
4 
. . 1 
C04 
. 13 
732 
. . . 6 1 2 
738 
263 
37C 
C05 
C08 
13 
356 
. 
:OMHUNFS EN COQUES 
5 
2 
1 
10 
7 
1 
340 
19 
17 
3 7 0 
13 
6 1 
0 7 3 
230 
5 0 1 
13 
24 
26 
122 
549 
383 
748 
566 
19 
167 
24 
8 5 1 
. . 2 
46 
13 
9 
26 
7 
37 
13 
24 
26 
25 
47 
28C 
48 
59 
13 
83 
24 
79 
6 2 
5 
. 14 
. 
52 
62 
29 
9 
1 
89 
8 
12 
1 7 9 5 
22 
2 5 6 
173 
. . . a 
81 
2 4 4 1 
1 9 0 3 
5 3 4 
2 7 8 
3 
. 
218 
3 4 4 
25 
595 
570 
25 
a 
. • 
:OHMUNES SANS COQUES 
1 
1 
903 
212 
83 
147 
54 
5 1 
105 
577 
120 
140 
3 
6 1 
256 
57 
29 
. . ­
9C 
57 
32 
3 
1 
CHATAIGNES ET MARRONS 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
3 
2 
1 
PISTACHES 
I T A L I E 
GRECE 
74 
3 6 4 
63 
0 2 4 
10 
546 
448 
099 
63 
655 
10 
1 
2 
1 
. 765 
55 
6 8 1 
­
706 
765 
5 4 3 
55 
292 
9 
3 4 5 
14 
, 1 
16 
11 
388 
3 6 0 
1 
16 
11 
25 
ICO 
8 
71 
1 
204 
125 
80 
8 
• 
4 
4 
4 
5 
6 
, 
1 2 « " 
6 
2 4 
0 3 5 19 
2 9 7 3 
9 
1 '· 
3 9 : ' 
791 26 
0 6 7 19 
7 0 6 4 
1 ' 
1 1 2 5 
19 
9 
1 4 6 1 
3 0 
4 
4 ' 
68" 
286 
30< 
6 
4 ! 
5Ì 
1 5 ; 
36 
I 
26 
" 15 
241 
192 
21 
' 
15 
36 
l î 
57 
46 
11 
• 
β 
6 
1 
7 
6 1 
3 2 6 
32 
20 
191 
6 4 7 
7 
64 
576 
32 
26 
3 
103 
22 
156 
10 
14 
2 2 4 
546 
0 3 1 
4 2 1 
5 5 6 
132 
2 1 9 
22 
2 0 5 
. 
0 1 0 
a 
834 
52 
891 
2 2 3 
136 
a 
. 29 
4 5 8 
6 3 9 
844 
194 
29 
5 72 
4 0 6 
105 
53 147 
27 
28 
53 
827 
5 1 1 
Θ0 
32 
2 0 4 
49 
463 
52 
9 
575 
512 
63 
563 
1 
Italia 
1 4 0 1 
1 9 8 5 
a 
13 
a 
a 
2 8 7 
3 7 8 1 
3 7 7 7 13 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a , 
2 0 9 
13 
a 
a 
β . 
2 2 5 
2 0 9 
3 
13 
, a 
# . a 
1 4 9 
2 
a 
. 27 
1 8 2 
2 
30 
1 4 9 
26 
3 1 
. a 
5 
26 
a 
a 
2 
2 
2 
­
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 5 2 
6 0 4 
608 
6 1 6 
620 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HASEL 
0 0 5 
052 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
038 
0 4 2 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
003 
005 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AEPFE 
MCSTA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
005 
038 
060 
062 
1 0 0 0 
HH 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 
050 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
512 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANCER 
001 
002 
003 
004 0 0 5 
390 
400 
404 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
iUESSE, 
7 
7 
7 
W E S S E , 
11 
3 
27 
42 
11 
3C 
— Janvier­Décembre 
France 
14 
6 
5 
2 6 9 
20 
526 
185 
40 
1 
3 0 0 
I N DER 
107 
28 
34 
197 
125 
7 1 
1 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
3 
1 
196 
12 
312 
65 
36 
1 
2 1 1 
SCHALE 
1 
1 
1 
390 
19 
. 
428 
4 0 1 
27 
. . • 
OHNE SCHALE . 
22 
16 
2 0 7 
6 1 2 
115 
10 
170 
154 
322 
8 6 1 
4 6 0 
126 
2 
2 
1 
2 
6 
2 
3 
. . . 593 
. . 018 
432 
C46 
593 
4 5 3 
. « 
E SCHALENFRUECHTE 
1 
28 
74 3 
2 0 9 
2 6 4 
292 
110 
6 6 9 
7 7 4 
77C 
213 
16 
11 
110 
. . B I R N E N UNC 
EPFEL.VOM 1 6 . 
6 
3 
9 
51 
12 
1 
4 
pe 
70 
12 
12 
5 
4 1 9 
4 0 3 
6 6 6 
0 2 9 
2 1 1 
3 6 1 
4 2 7 
572 
5 1 6 
2 3 2 
2 3 2 
824 
E AEPFEL.VOM 
56 
11 
34 
1 
266 
E 
13 
2 
6 
42 
32 
5 
523 
4C9 
56 
49 
e 
165 
2 1 4 
76 C 
102 
2β4 
4 0 1 
3Β4 
2 9 0 
CC8 
2 3 8 
372 
6 6 7 
830 
4 0 6 
622 
76 1 
9 1 1 
3 4 5 
86 5 
528 
2Β5 
Β20 
418 
63 5 
E AEPFEL.VOM 
3 
5 
15 
1 
2 
1 
30 
24 
4 
1 
186 
3Β7 
485 
333 
5 4 6 
352 
234 
4 7 4 
258 
344 
9 4 0 
137 
46 
2 6 6 
, . 105 
73 
6 4 
10 
253 
. 2 4 1 
1C5 
2 
. 10
1 
2 
1 
1 8 ' 
18" 
18" 
Κ 
7 
30< 
7 
28 
35 
11 
4 0 
7 1 
7 
1 
2 
3 
1 
2 
Q U I T T E N , F R I S C H 
SEPTEMBER 
1 . 
3 
5 
9 
" 
1 . 
2 
13 
15 
15 
72 
66 
117 
204 
2 04 
aUGUST 
1 1 1 
824 
274 
6 1 7 
. . . . . a 
39 
. . 13 
33 
. • 9 1 1 
826 
39 
. 46 
­
JANUAR 
a 
36 
337 
35 
0 2 1 
. 165 
97 
• 
6 9 6 
4 2 8 
268 
6 
" 
B I S 
6 
6 
13 
13 
B I S 3 
7 
4 
14 
14 
97 
86 
78 
48 
4 
1 
n 
31 
11 
4 
11 
4 
B I S 3 
2 
3 
2 
1 
1 
11 
e 2 
57 
14 
22 
25 
35 
26 
30 
56 
79 
2C 
99 
4 
5 " 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
> 2 5 6 
. • 
Γ 2 5 6 
' 2 5 6 
. a 
. • 
. 
1 129 1 3 0 
4 4 
. ! 8
2 2 7 3 
Γ 2 5 6 8 
> 2 6 3 
ί 2 3 2 6 
4 4 
• 
1 
3 7 
. 
î 1C8 
• 
1 1 6 0 
3 7 
5 110 
! 2 
1 13 
11 
15.DEZEMBER 
3 44 
6 0 
3 
4 4 4 
. • 
7 5 4 8 
7 5 4 8 
. , . • 
l .OEZEMBER 
2 2 3 6 
7 9 5 
9 
S 4 2 
1 6 5 3 
3 9 8 
2 22 
a 
5 . 
a 
­ 10 5 7 4 
8 
4 
b 2 2 5 7 
7 l 7 2 6 
? 423 
422 
5 E7 
? 22 
l . M A E R Z 
9 3 0 1 
3 5 1 
8 
4 74 
7 27C 
2 
9 8C0 
2 75 
8 6 7 0 
9 2 5 4 1 
8 9 9 6 
4 875 
0 
6 67C 
5 
5 
5 
a 
1 
21 
31 
8 
22 
6 
3 
9 
50 
12 
1 
4 
67 
69 
12 
12 
5 
e7 
10 
26 
259 
7 
13 
2 
6 
42 
32 
5 
4 87 
3 83 
55 
49 
8 
3 
. 4
73 
a 
211 
120 
4 
. 86 
2 7 7 
9 
34 
326 
2 8 1 
43 
1 
1 
1 
19 
. . 5 8 0 
. 10
862 
079 
5 5 1 
5 99 
952 
11 
■ 
18 
7C6 
21 
8 
Θ7 
­
842 
726 
117 
21 
. . ■ 
3 06 
321 
532 
46B 
2 1 1 
3 6 1 
4 2 7 
683 
627 
232 
232 
824 
766 
3C8 
067 
. 526 
3 
3 6 4 
290 
9 44 
238 
37? 
613 
830 
4 06 
5 9 9 
5 3 9 
903 
341 
190 
66Θ 
781 
358 
170 
5 7 1 
ND 
. . . . . . . • , . . . ' 
Italia 
3 
. . • 
3 
. . . 3
l ì 
?c 
l î 
ί 
s: i a : 
1 
ii ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 TURQUIE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
0 8 0 5 . 9 1 NOISETTES EN 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
3 
3 
46 
13 
16 
585 
38 
5 6 9 
855 
59 
2 
6 5 5 
France 
COQUES 
6 7 6 
29 
26 
7 4 4 
6 8 2 
6 1 
. . 1
0 B C 5 . 9 3 NOISETTES SANS COQUE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
3 
29 
46 
13 
32 
26 
22 
242 
297 
140 
10 
6 2 0 
217 
5 9 1 
592 
9 9 8 
150 
1 
0 8 0 5 . 9 5 AUTRES F R U I T S A 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
100 7 2 0 CHIN.CONT 
3 7 7 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 7 7 1021 CLASSE 1 
83 1 0 2 1 AELE 
. 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
100 1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
19 
19 
30 
30 
30 
1 
1 
31 
5 2 0 
284 
4 7 3 
300 
104 
7 3 3 
555 
067 
288 
7 
1 
104 
3 
1 
2 
7 
3 
3 
35 
7 
a 
334 
24 
707 
2 9 2 
47 
2 
366 
6 5 1 
25 
• 
6 6 3 
6 5 3 
3C 
. . • 
, 
. . 146 
. . 145 
718 
C13 
146 
66E 
. • 
COQUES 
. 
. 187 
135 
53 
9 
385 
. 375 
187 
1 
, 8 
0 8 0 6 POMMES POIRES ET COINGS 
0 8 0 6 . 1 1 POMMES A CIDRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
227 
136 
376 
608 
3B4 
41 
121 
894 
346 
385 
3 8 5 
163 
DU 16 
0 8 0 6 . 1 3 * > AUTRES POMMES DU 1ER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 1 2 C H I L I 
52B ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16 
1 
5 
43 
4 
1 
12 
9 
1 
9 9 
68 
16 
14 
6 9 1 
764 
596 
9 4 
698 
19 
50 
45 
685 
16 
32 
6 0 1 
7 8 1 
117 
7 6 3 
295 
615 
394 
6 7 2 
0 4 3 
627 
73 
0 6 7 
535 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
82 
. -
85 
84 
1 
. • 
4 
22 
9 2 
3 a 3 
9 1 
a 
3 2 5 
1 5 3 2 
2 4 5 5 
5 0 1 
1 9 5 3 
9 1 
-
10 
3 
a 
. 33 
■ 
58 
15 
4 1 
2 
1 
a 
• 
F R A I S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
130 
. 
130 
1 3 0 
. a 
• 
a 
. 1 5 0 
1 4 6 
4 9 
a 
8 
2 5 8 5 
2 9 4 4 
3 0 1 
2 6 4 3 
4 9 
. 
30 
. 95 
132 
3 1 
96 
1 
5 
1 
SEPT AU 15 DECEMBRE EN 
i 2 
4 
. . • 
8 
6 
. . ­
4 
. 7
. . . • 
10 
1 0 
. . • 
2 
3 
18 
a 
­
2 2 
2 2 
. . • 
AOL'T AU 3 1 DECEMBRE 
13 
438 
32 
646 
. . . 
. 
13 
. 
4 
5 
. ■ 
1 5 ' 
13C 
13 
12 
■ 
0 8 0 6 . 1 5 * l POMMES DU 1ER J A N V I E R A l 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINF 
9 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
Β 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
5 
4 
559 
4? 
9 6 " 
46 
37B 
2 6 7 
4 7 6 
105 
266 
148 
0 1 4 
866 
β 
2 6 7 
1 
2 
2 
< 43 
" 9 i : 
46 
26 
4 3 : 
3 5 " 
76 
1 2 0 1 
6 97 
58 
7 1 
a 
a 
. 3
. a 
3 
, . 
19 
2 
1 
2 0 5 7 
2 0 2 7 
7 
a 
19 
3 
3 1 MARS 
4 7 5 
5 5 8 
33 
427 
2 6 7 
2 5 4 
58 
116 
2 2C3 
1 4 9 3 
5 9 2 
7 
117 
2 0 
8 0 
4 
54 
18 
. . 3
. . . 11
3 
5 
26 
, ­
2 2 5 
158 
33 
19 
3 1 
3 
16 
3 6 
6 
36 
1 7 8 
19 
15C 
4 4 6 
98 
198 
1 5C 
2 
2 
2 
9 
2 
22 
34 
9 
2 4 
11 
. 13 
2 5 1 
14 
856 
5 6 3 
12 
2 8 1 
813 
4 
26 
846 
815 
30 
. 1 
22 
. 622 
1Ö 142 
3 7 0 
166 
6 4 4 
522 
10 
21 
4 8 7 
37 
11 
112 
6 7 0 
5 0 9 
1 6 1 
38 
. • 
VRAC 
1 
2 
2 
15 
1 
4 
43 
4 
1 
12 
9 
1 
96 
64 
16 
14 
2 2 1 
132 
3 6 7 
5 8 6 
384 
4 1 
121 
8 5 4 
306 
3 8 5 
3 8 5 
163 
4 4 2 
6 7 1 
4 6 0 
. 127
1 
5 0 
45 
879 
16 
32 
5B5 
7 7 0 
114 
754 
2 4 1 
6 1 3 
393 
2 07 
7 0 0 
5 5 4 
004 
9 2 9 
ND 
Italia 
6 
. a 
• 
6 
a 
a. 
6 
12 
13 
12 
î 
a 
6 0 
3 2 7 
7 
95 
4 8 8 
β 3 9 4 6 0 
a 
9 5 
28 
28 
28 
a 
. ­
66 
66 
66 
. " 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
512 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOSTB 
COI 
0 0 3 
005 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ANDER 
001 
0 0 2 
C03 
005 
042 
060 
06 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
512 
5 2 8 
80O 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
001 
0 0 2 
003 
005 
0 4 2 
390 
4 0 0 
512 
528 
800 
804 
100O 
l o i o 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
QUITT 
005 
1 0 0 0 
1010 
1Ò20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S T E I N 
APRIK 
0 0 1 
004 
005 
03R 
0 4 2 
0A8 
C50 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
Janv 
France 
E AEPFEL.VOM 1 . 
6 
31 
14 
3 
1 
34 
3 
2 
58 
39 
23 
35 
216 
4 6 8 
6 7 4 
368 
324 
114 
39 4 
780 
1 1 8 
110 
6 0 9 
1 5 9 
180 
136 
8 4 6 
119 
7 7 5 
133 
9 4 5 
2 
6 
7 
IRNEN.VOM 
5 
3 
1 
12 
6 
5 
5 
6 8 5 
9 2 3 
077 
6 0 1 
47C 
0 7 0 
9 8 5 
0 7 0 
0 7 0 
15 
3 
2a 
2 
1 
1 
20 
57 
31 
3 
21 
a 
er­Déce mbre 
1000 
Belg.­Lux. 
J^RIL B I S 
. 86 
157 
7 
4 3 0 
15 
018 
479 
7 
a 
1C5 
576 
71 
2 0 0 
181 
6 7 9 
81B 
33 
684 
2 
a 
­
.AUGUST 
3 
2 
12 
2 
1 
1 
24 
6 
15 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
8 
31 JUL I 
240 
517 
252 
082 
9 9 
3 5 0 
1 6 5 2 
9 
. 10 
8 2 6 10 
0 8 9 2 
8 7 8 
6 2 9 16 
0 9 0 1 
6 1 3 4 
1 0 0 
9 2 6 11 
a 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
46 
382 
a 
1C9 
81? 
76, 
136 
10? 
110 
4C3 
6 5 0 
0 7 0 
59 
828 
3 5 0 
343 
. 2 2 8 
. 6 
7 
B I S 31.DEZEMBER 
E BIRNEN,VOM 1.AUGUST B IS 31 
18 
1 
31 
166 
11 
3 
2 
2 
7 
2 
249 
2 1 8 
19 
8 
3 
107 
6 8 8 
9 6 6 
3 4 4 
310 
110 
C74 
138 
9 2 " 
2 8 9 
514 
806 
750 
161 
3 3 1 
145 
4B6 
46 
331 
3 6 7 
1 
30 
32 
22 
. 102 
6 3 3 
572 
a 
. a 
. 181 
47 
a 
84 
19 
­
647 
316 
247 
« 84 
• 
2 
12 
2 
17 
17 
Ε Β IRNEN.VOM 1.JANUAR BI 
2 
1 
15 
4 
7 
7 
39 
19 
12 
7 
EN 
3 7 9 
84 
3 5 2 
4 1 9 
3 0 9 
3 1 6 
382 
136 
5 2 6 
4 0 4 
173 
6 1 β 
278 
6 4 0 
57 
7 0 1 
20 
3 5 1 
4 0 4 
3 5 1 
42 
8 
4 
12 
1 
4 
6 
26 
12 
8 
5 
3BST, FRISCH 
IS EN 
2 
14 
e 
4 
1 
2 
35 
2 
23 
3 
12C 
62 
2 0 5 
56 
345 
75 3 
076 
715 
6 1 3 
1 6 " 
322 
222 
l i a 2 9 0 
0 9 9 
391 
254 
75 
64C 
l i a 
1 
3 
1 
2 
a 
1 
4 
3 
. 26 
155 
186 
a 
834 
78 
128 
esa 6 1 4 
147 
119 
4 0 7 
6 9 0 
17 
C23 
20 
333 
371 
333 
34 
a 
4 
ccà 
562 
481 
. 93 
" a 
222 
I I B 
2 8 0 
7B1 
CC8 
0 5 7 
8 
622 
l i a 
2 
1 
2 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
65 
5 
3 
1 
12 
6 
5 
5 
­DEZEMBER 
1 
30Õ 
511 
9 ' 
5 7 ' 
466 
1 0 ' 
> 31 
0 0 ! 
15" 
636 
14 
166 23: 
3 
5 
5 
. J U L I 
2 
6 6 5 
521 
6 
4 3 ' 
804 
5 
3 
9 5 7 
11 
674 
• 
. 
2' 
62 
2 1 ! 
a 
167 
a 
44" 
a 
21' 
. . . . 7 
231 
307 
6 1 1 
. 6 
* 
1 
50 13 
64 
18 
8 2 7 
a 
. ' 
11 
3 
6 2 
2 
9< 
. 
2 
7 
2 
5 3 6 193 
4 2 3 162 
ε . 
19 
9 9 8 
5 
374 
3 
5 8 
595 
2 82 
7 
73 
1 
3C6 
2 6 9 
13 
041 
067 
6 6 7 
23 
3C7 
■ 
7 
. 2 
. 3 = 
a 
1 ' 
. 36 
. . . . • 
98 
12 
57 
. . * 
4 
6 
4 
I S 
1 
11 
ND 
η ρ * 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
France 
0 8 0 6 . 1 7 »1 POMMES DU 1ER AVRIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
107 
8 0 0 
1 8 0 4 
108 1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 2 1 
107 
1 0 3 1 
. 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
8 
22 
7 
5 
9 
61 
101 
563 
79 
203 
28 
9 4 4 
889 
24 
23 
3 9 6 
928 
572 
508 
342 
0 0 8 
5 7 6 
33 
357 
i 1 
0 8 0 6 . 3 2 POIRES A POIRE 
965 . 0 0 1 
923 0 0 3 
0 7 7 . 0 0 5 
6 Cl 
4 2 0 
0 3 6 
0 3 8 
005 15 1 0 0 0 
985 
0 2 0 
C2 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 1 0 3 0 
949 
522 
033 
4 3 4 
3 1 0 
110 
0 7 4 
133 
7 3 8 
146 
514 
622 
7 2 4 
161 
5 7 4 
938 
126 
48 
148 
362 
ND 
2 
3" 
2 
ί 
ί 
Β' 
, 98( 
56 
19 ' 
4 0 ' 
911 
7 1 ! 
19 
15( 
3 2 , 
; 
03 
0 6 ' 
58" 
6' 
a 
' 
13 
30" 
6 9 : 
: 
1 0 2 : 
326 
6 9 : 
. 
. . 
I a 
! a 
ι 5 3 8 : 
342 
216 
. a 
1 
5 9 5 ( 
1 a 
5 942 
a 
t 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
55 
22 
312 
116 
39 
547 
3 8 9 
155 
155 
3 
4 
6 
13 
5 
1 
6 
. 
IL 3 
22 
eo7 2 
566 
3 
666 
432 
2 
3 0 9 
110 
22 
56 
CC9 
3 9 7 
192 
8 
42C 
. . 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
2 
1 J U I L L E T 
3 
6 
1 
4 
3U 1ER AOUT AU 
0 8 0 6 . 3 4 »1 AUTRES POIRES DU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
22 
1 
2 
37 
30 
4 
2 
4 4 5 
265 
7C8 
806 
9 5 1 
12 
203 
14 
a n 6 9 4 
144 
158 
9 3 1 
44 
202 
228 
438 
7 
304 
231 
3 
4 
4 
. . . • 
. . . • 
AOUT AU 
20 
307 
620 
. . . 46 
14 
22 
6 
• 
237 
148 
66 
22 
0 8 0 6 . 3 5 »1 POIRES DU 1ER JANVIER AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 
1 
2 
2 
9 
3 
3 
2 
0 8 0 6 . 5 0 COINGS 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 8 0 7 
I T A L I E 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 9 2 
20 
314 
132 
50 
177 
98 
45 
158 
286 
55 
8 5 4 
8 6 5 
678 
12 
213 
5 
26 
35 
26 
8 
1 
I 
2 
1 
2 
6 
2 
2 
1 
FRUITS A NOYAU FRAIS 
0 8 0 7 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
-ALGERIE 
T U N I S I E 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
3 
2 
9 
6 
1 
32 
13 
664 
15 
744 
117 
299 
148 
9 5 4 
26 
56 
5 5 2 
43 
7 5 1 
4 2 4 
70S 
163 
19 
3 4 9 
43 
2 
1 
1 
7 
43 
577 
554 
22 
43 
515 
109 
49 
6 3 2 
626 
735 
2 
572 
5 
23 
3 1 
23 
7 
. 1 
. 
. 29C 
6C2 
. 12C 
. 22 
2 
552 
43 
74e 
664 
290 
C27 
2 
343 
43 
1 
2 
2 
53 
756 
64 
517 
25 
2 7 1 
44 
1 
24 
7 2 4 
223 
439 
145 
3 9 1 
0C6 
25 
749 
a 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
8 
79 
13 
12C 
! 413 
21 
22 
63 
2 061 
3 2 ' 
10 
3 154 
22 0 
777 
2 1 5 ! 
: 1 
3 1 DECEMBRE 
31 DECEMBRE 
4 0 1 
862 
4 1 2 
. . . 1 
15 
. 1 
-
6 9 1 
674 
17 
. . 
3 1 J U I L L E T 
1 
43C 
a 
271 
148 
3 
546 
57 
2 
155 
133 
1 
753 
8 4 9 
747 
5 
157 
a 
7 
13 
50 
322 
1C3 
79 
. . a 
2 
576 
69 
4 2 5 
3 
l e ; 
1C 
572 
4 
i 1 
23 
3 
60C 
766 
e 
23 
1 
62 
13 
4 0 " 
44 
2 
18 
274 
44 
3 
881 
49C 
n e 5 
274 
2 
ί 
ë 
4 
7 
. , . • 
22 
3 
12 
, • 
. 
NO 
EN VRAC 
1 
2 
18 
1 
2 
29 
22 
4 
2 
1 
2 
4 
3 
33 
ï 
3 4 
! i 
33 
, a 
a 
55 
2 2 
3 1 2 
1 1 6 
39 
344 3 
3 8 9 
155 
155 
3 
862 
2 3 5 
539 
002 
9 4 7 
12 
2 0 3 
13 
7 6 3 
6 6 5 . 
1 4 4 
113 
9 2 1 
4 4 
4 7 4 
63 8 
3 4 7 
7 
2 5 9 
2 3 0 
ND 
a 
, a 
# 3 
73 
m 2 1 0 
2 
2 8 8 
78 
2 1 0 
3 
4 
1 
a 
1 
2 
32" 
1 ' 
151 7 ' 
0 3 ! 
14Í 
846 
2 ' 
56 
70C 
346 
2 7 ' 
1" 
1 
. ■ 
1 3 6 2 
ι 43 
34 
a 
• 
, · 
m 
l 442 
a 
1 4 4 0 
a 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
PF IRS 
001 
002 
0 0 4 
005 
042 
0 5O 
0 6 4 
066 
068 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PF IRS 
0 0 1 
002 
005 
0 5 0 
390 
10CO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KIRSC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
042 
0 4 8 
050 
060 
062 
064 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KIRSC 
004 
0 3 6 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
Ρ FL AU 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
04? 
0 4 8 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
PFIAU 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 4 2 
204 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
0C4 
048 
060 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 8 1 4 
France 
I C I 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 0 5 
CHE.BRUGNOLEN,NEKTAR I N E N , V . 1 6 . 
3 
183 
3e 
2 
229 
186 
3Θ 
3 
6 4 0 
9 " 
89 
1 1 1 
57 
66 8 
6 9 0 
157 
8 2 1 
7 0 
511 
9 4 0 
9 0 2 
7 
1 
6 6 7 
15 
15 
15 
. 7 
159 
a 
315 
, . . . 
482 
166 
315 
. . " 
1 
11 
12 
12 
003 
. 12 
4 0 3 
. 83 
42 
. . • 
543 
4 1 8 
83 
. . 42 
I C H E , B R U G N O L E N , N E K T A R I N F N , V . 1 6 . 
13 
15 
14 
ÇC1 
12? 
7 1 1 
153 
163 
10 6 
7 3 5 
3 4 0 
11 
73 
3 
6 
5 
5 
5 
2 
233 
16 
50 
3C6 
735 
66 
. 5 
3 
­
7 
a 
8 
■IEN,VOM l . M A I B I S 1 5 . J U L 
2 
2 
1 
15 
1 
1 
1 
1 
3 
3 1 
21 
3 
6 
175 
1 0 5 
75 
155 
807 
54 1 
51? 
3 8 1 
?88 
0 9 1 
H O 
6 0 5 
8 3 ? 
7 6 2 
3 1 4 
778 
5 6 3 
6 6 9 
HEN,VOM 16 
101 
76 
12 
2 9 6 
196 
9 4 
77 
6 
­
1 
1 
J U L I 
HEN,VOM l . J U L I 
3 
8 
2 
2 
1 
2 1 
14 
3 
4 
9 5 0 
8 2 9 
179 
6 4 6 
7 5 0 
8 7 ? 
217 
24 3 
57C 
177 
304 
8 7 1 
5 5 7 
153 
37 
70 
1 
743 
2 
2 
4 
4 
a 
16 
1 
6 6 0 
5 4 1 
. 156 
a 
. a 
. . • 
774 
1 1 1 
156 
. • 
B I S 
76 
. 12 
51 
27 
18 
1 
6 
• 
3 I S 
. 15B 
. 277 
0 8 5 
a 
a 
a 
a 
. • 
51C 
4 9 1 
9 
9 
10 
1 
■ 
1 
2 
1 
765 
. 2 7 " 
43 
113 
2 0 5 
043 
155 
. . . 6 
696 
a 
44 
16 
211 
. . . . . . 7 4 1 
• 
7C6 
" 6 6 
. a 
7 4 1 
30 .APRIL 
11 
. • 
68 
68 
. . . • 
3C 
J U L I Β 
3 
4 
4 
472 
9 Γ 
76 
774 
. 4 4 1 
46 
. . • 
916 
4 1 = 
455 
7 
46 
SEPT.E 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
30.SEPTEMBER 
1 
3 
2 
MEN,VOM 1.OKTOBER B I S 30 
1 
1 
46 
7 3 1 
867 
?"6 
4 1 
56 
6 ? " 
177 
383 
11 
71 
1 
FS STEINOBST 
4C 
370 
116 
517 
46 
37C 
1 
1 
220 
223 
3 6 1 
. 4 7
29 
685 
612 
29 
. 58 
1 
46 
47 
4C 
! 1 
r 
640 
a 
179 
800 
182 
521 
11 
a 
1 85 
. • 517 
801 
53? 
a 
. a 
185 
. J U N I 
4? 
14 
3 9 1 
?56 
1 
25 
74? 
4 5 8 
2 8 4 
3 
1 
• 
1 
? 
2 
136 
12C 
194 
94 
• 
592 
457 
116 
11 
I f 
. 
4 ! 
985 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 37a 
. 1 5 . S E P T . 
2 
152 
37 
2 
196 
154 
38 
3 
165 
. . 775 
57 
82? 
60? 
157 
B21 
70 
5 6 9 
941 
048 
a 
1 
5 7 9 
. 1 5 . J U L I 
1 
5 7 9 
796 
383 
13 
1 
1 
1 
1 
12 
8 0 8 23 
4 0 6 14 
3 9 0 2 
3 9 0 
12 5 
64 
76 
■ 
177 
101 
76 
76 
1 4 1 
6 3 4 
7 6 5 
1 6 4 4 
70 
2 
2 
15 
8C9 10 
7 0 4 4 
9 1 2 
14 
15 4 
6 
81 
2 0 
. 2 
144 
107 
37 
15 
NO 
434 
104 
30 
. 257 
156 
3 56 
118 
2BB 
091 
110 
8 52 
632 
7C9 
824 
9 6 9 
173 
916 
169 
37 
. a 
3 4 9 
281 
081 
243 
370 
127 
3C4 
954 
555 
396 
14 
. C43 
ND 
. . 116 
220 
6 
. . . 214 
I tal ia 
. 
. a 
. . . . , . . • 
1 
. 1
. . • 
a 
. . . • 
1 
. 1 
. . . • 
, . . . . . . 26 3
. . . . • 
26 3 
. 26 3
. " 
6 
125 
141 
6 
125 
. i o 
. • 
a 
. . 20 
a 
• 
48 
. 33 
. 15 
• 
320 
• 
320 
a 
320 
. . * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 186 
0 8 0 7 . 3 1 * ) PECHES BRUGNONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
44 
7 
53 
45 
7 
9 6 8 
24 
15 
888 
18 
4 7 1 
80 
15 
369 
54 
9 2 6 
898 
565 
1 
4 6 4 
0 8 0 7 . 3 5 * ) PECHES BRUGNONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
3 
3 
0 8 0 7 . 5 1 CERISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
6 
1 
11 
8 
1 
1 
0 8 0 7 . 5 5 CERISES DU 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
255 
47 
4 5 0 
33 
121 
9 27 
753 
166 
7 
7 
1 
1 
France 
25 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ET NECTARINES 
3 
3 
3 
a 
382 
63 
4 4 7 
384 
63 
2 
2 
2 
ET NECTARINES 
1 
1 
1 
. 8 
3 5 5 
3 
55 
43C 
366 
58 
. 4 
1 
1ER MAI AU 15 
C89 
6 6 7 
36 
332 
0 1 1 
205 
182 
5 3 0 
512 
308 
276 
183 
184 
838 
4 3 6 
4 4 7 
215 
9 5 6 
. a . 163 
165 
61 
. . . . • 
418 
357 
6 1 
­
16 J U I L L E T AU 
21 
29 
11 
110 
51 
49 
30 
10 
1 
7 
11 
3e 
a 20 
1 
1C 
0 8 0 7 . 7 1 · ) PRUNES DU 1ER J U I L L E T AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
3 
3 
262 
1B2 
34 
4 7 0 
C84 
279 
2 5 6 
141 
187 
21 
33 
969 
0 3 1 
552 
6 
5 
. 3B2 
. 24 
20B 
4 7 7 
. . . . . • 
712 
7 0 1 
1 
1 
2 
. • 
0 8 0 7 . 7 5 *> PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 PSPAGNE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
16 
33 
249 
98 
15 
48 
49 1 
310 
156 
9 
25 
­
0 8 0 7 . 9 0 AUTRES FRUITS A 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
26 
16 
69 
12 
26 
l 
1 
30 
3C 
96 
a 
15 
30 
179 
13C 
3C 
19 
­
NOYAUX 
11 
13 
11 
ί 1 
1 
1 
2 
1 
BC 
DU 
213 
. 2 
349 
. 18 
10 
. -
593 
565 
18 
a 
. 1C
DU 
1SC 
. 762 
1C 
65 
0 2 Í 
952 
75 
. 
. 1 
J U I L L E T 
321 
2' 
7 
4 5 ! 
156 
9 6 ; 
807 
156 
3 0 AVRIL 
2 
• 
1 ' 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
16 .um AU 
1 3 2 
24 
1 2 
9 4 3 
a 
7 6 
7 
a 
. . 
1 1 9 4 
1 1 1 1 
77 
1 
7 
16 SEPT AU 
65 
3 9 
32 9 
2 0 
1 
4 6 9 
4 3 3 
33 
7 
3 
• 
17 
9 1 9 
1 6 2 
3 4 7 
1 4 7 
6 
1 5 9 9 
1 4 4 5 
14 9 
1 4 9 
6 
12 
2 9 
53 
19 
i 
2 9 
2 9 
3 0 SEPTEMBRE 
2 0 0 3 2 
1 5 4 
34 
150 1 1 1 
33 2 7 2 
193 2 0 
4 
. 2 . 2 
• 
9 3 3 5 9 4 
7 1 5 5 6 9 
198 2 4 
2 
. 2 1 2
3 0 J U I N 
14 2 
3 
129 2 2 
88 
16, 2 
2 5 5 43 
1 5 0 3 0 
105 13 
1 8 
1 074 
15 SEP 
38 
7 
46 
38 
7 
15 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
623 
. . 2 1 4 
18 
314 
63 
15 
3 6 9 
54 
6 9 2 
838 
4 0 7 
a 
4 4 7 
I ta l ia 
. 
JUILLET 
ND 
. a 
• 
. 
. a 
. . , -
751 
4 0 
15 
0 2 1 
58 
121 
4 6 1 
512 
3 0 8 
2 7 6 
0 2 1 
184 
7 8 9 
827 
16B 
66 
794 
3 0 
4 
a 
0 04 
66 
242 
141 
164 
21 
33 
714 
038 
3 1 7 
2 
. 3 5 9 
NO 
. 16 
3 0 
1 
. . 29 
. a 
a 
a 
a 
a 
6 9 
, a 
a 
• 
69 
69 
• 
12 
16 
1 
12 
3 
. 
a 
. 6 
. 
14 
8 
6 
26 
2 6 
26 
a 
" 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
BEERE 
ERCBE 
001 
002 
003 
005 
0 3 6 
050 
060 
064 
066 
068 
400 
4 1 2 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
EROBE 
003 
4 0 0 
412 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4, F R I S C H 
;REN,VOM ι 
7 
4 
16 
1 
34 
30 
1 
3 
9 6 7 
765 
5 6 8 
8B6 
4β 
874 
512 
54 1 
B71 
4 2 5 
2 8 5 
125 
30 
9 4 4 
217 
2 1 8 
50 
161 
348 
SREN.VOH 1 
4 1 
35 
13 
31 
131 
47 
3 " 
4 7 
1 
PREISELBEEREN 
0 0 5 
030 
0 3 2 
0 6 0 
066 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
29 
551 
2 7 3 
53 
531 
51 
562 
75 
9 0 0 
5 5 5 
56.8 
HFIDELBEEREN 
0 0 1 
003 
04B 
060 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHWA 
001 
00 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
038 
048 
060 
064 
066 
068 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANOER 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
MELON 
001 
002 
003 
005 
0 4 2 
0 5 0 
064 
6 
2 
1C 
9 
B16 
3 0 
9 6 
344 
5 4 2 
50 3 
3 6 5 
855 
122 
27 
3 8 " 
France 
MAI B I S 
. 956 
77 
74 
1 065 
1 065 
. . . • 
1000 
Belg.­Lux. 
3 1 . J U L I 
kg 
N e d e r l a n d 
22 4 
. 4 9 1 2 133 
5 3 7 
1 05 
1 05 ( 
a 
I 
AUGUST B I S 3C.APF 
5 
73 
8 
?7 
71 
9 
75 
37 
1 
!ZE JOHANNISBEEREN 
1 
3 
1 
314 
2 0 2 
46 
116 
56 
173 
4 1 1 
164 
3B2 
11 1 
2 3 7 
111 
324 
734 
7 4 1 
514 
B41 
E BEEREN 
1 
1 
6 
3 
2 
3 3 
0 7 1 
562 
7 1 1 
2 0 4 
104 
67 
140 
574 
B59 
25 
4 7 2 
51? 
B63 
14 
0 4 1 
E FRUECHTE 
EN 
16 
4 
B?7 
4 6 
7 9 3 
IBB 
74 1 
4 5 0 
653 
767 
9 4 8 
678 
113 
70 
. 122 
a 
• 
2 150 
2 0 0 7 
2 1 
„ 12? 
FR I SC Η 
. . a 
8 3C7 
2 357 
32 
3 ' 
6 
" 
4 ' 
3' 
IC 
2 301 
2 29] 
1C 
1C 
IL 
• 4 
2 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
16 
I 
3 0 
25 
1 
3 
10 
2 
7 
< 
4 
2 
4 ' 
12 
16 
11 
4 
4( 
< 
5 
5 
4 
• 
2 9 
a 
6 
1 
ι 7 
) 85 
22 
2 
57 1 
1 2 9 
6 
> 21 
1 
1 io : 5 2 
1 1 3 0 9 
> 3 0 
1 10 : 
43 
β 
1 
17C 
a 
116 
. 1 3 6 
a 
5 
• 
6 4 6 5 2 
1 
1 3 6 
136 
5 
18 
1 ' 
3 3 : 
, ; i 9
a 
21 
1 
43 
19 
1 
22 
53 
4 
56 
i 2 0 
4 6 
) 1 
ï 52 5 3 
) 352 1 
1 52 
> 122 1 
Γ 
45 
18 
1 03 
29 
6 
i S 6 0 6 
Γ 3 5 5 
I 1C4 
961 
6 76 
C50 
124 
3β 
874 
512 
541 
871 
425 
214 
125 
30 
525 
811 
2 06 
4 0 
160 
348 
ND 
29 
4 74 
2 52 
53 
525 
3 4 9 
37 
730 
478 
582 
749 
21 
94 
243 
542 
503 
178 
7 7 0 
120 
27 
288 
271 
32 
45 
. 55 
37 
411 
164 
362 
106 
237 
111 
B83 
4 04 
612 
4 4 8 
836 
3 3 
471 
432 
a 
"? 
641 
67 
14 
617 
813 
1 
?57 
077 
6 4 " 
6 
581 
190 
a 
105 
785 
353 
173 
4 1 9 
Ital ia 
. . . , . . , . . . 1
. • 
2 
. ?
a 
. • 
? 
? 
. 2
5 
2 
2 
2 
• 
, . 2 
. . ■ 
2 
. 2
. • 
. . . . . 102 
. . . . • 
1C8 
. 108 
7 
• 
9 " 
. . . 339 
245 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
080B BAIES 
W E R T E 
EWG­CEE 
FRAICHES 
0 8 0 8 . 1 1 * l FRAISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
2 
8 
16 
14 
0 8 0 8 . 1 5 »1 FRAISES DU 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 8 0 8 . 3 1 AIRELLES 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
0 8 0 8 . 3 5 MYRTILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
4 
3 
0 8 0 8 . 9 1 CASSIS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
France 
1ER MAI AU 31 
601 
362 
3BB 
184 
26 
273 
128 
482 
190 
132 
4 1 7 
327 
67 
620 
5 6 1 
720 
28 
406 
932 
47C 
14 
34 
523 
573 
. . a 
­
1ER AOUT AU 3 
85 
62 
24 
53 
246 
95 
70 
80 
4 
20 
359 
760 
26 
209 
27 
4 3 8 
46 
156 
362 
2 3 6 
3 7 3 
21 
53 
644 
9 0 4 
182 
190 
397 
62 
9 
730 
674 
152 
31 
88 
29 
9 1 
206 
62 
178 
42 
77 
46 
976 
274 
359 
297 
343 
0 8 0 8 . 9 9 AUTRES BAIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
17 
310 
5 3 " 
2 09 
108 
225 
23 
23 
343 
230 
14 
C49 
183 
246 
5 
6 2 0 
12 
4 1 
15 
43 
124 
17 
45 
6 1 
4 
ac 335 
202 
60 
6 
. . 57 
. ­
7 4 1 
678 
7 
a 
57 
0 8 0 9 AUTRES FRUITS FRAIS 
0 8 0 9 . 1 0 MELONS ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
1 
310 
10 
110 
562 
9 1 7 
6 1 
44 
a 
a 
. 635 
449 
5 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
J U I L L E T 
11 
, 
N e d e r l a n d 
1 
765 
4 1 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 9 0 
721 
4 
886 
7 2 0 
4 
14 
12 
4 
1 
« 
C AVRIL 
72 
13 4 
6 2 
1 5 
94 17 
73 4 
14 6 
7 
33 
14 
a . 
2 
24 3 
77 5 1 1 
6 16 
7 1 33 1 
33 
2 
18 8 
5 
. 
23 372 3 
23 11 
. a a 
3 6 0 3 
33 
1 3 1 
. , 88
7 0 
. . a s 
. a 
2 
. . • 
2 3 2 2 1 
2 5 2 1 
7 0 
7 0 
2 
( 1 1 4 
79 
3 4 
. . 10 
. 9
37 
16 
6 7 
1 2 6 1 6 8 
81 118 
6 17 
38 33 
2 0 8 
1 0 
77 
1 4 1 6 
74 53 
a 
r β 
5 8 9 
147 
955 
746 
22 
273 
128 
4 8 2 
190 
132 
4 1 5 
3 2 7 
67 
4 8 8 
4 3 7 
7 1 4 
24 
4 0 5 
932 
ND 
a 
. ­. . . . • 
2 0 
3 03 
746 
26 
207 
310 
24 
C52 
3 06 
2 34 
347 
16 
52 
2 84 
9 0 4 
182 
7 9 4 
363 
6 1 
9 
370 
9 4 1 
2 1 
31 
. 29 
21 
2 0 6 
62 
17B 
4 0 
77 
46 
6 5 2 
022 
289 
227 
341 
17 
116 
125 
. 48 
175 
23 
14 
241 
2 1 4 
1 
977 
3 06 
179 
2 
492 
51 
a 
33 
776 
274 
32 
29 
I tal ia 
β a 
. . . a 
a 
a 
a 
. 2
• 
2 
, 2
* a 
• 
l 
4 
1 
4 
11 
1 
5 
5 
• 
, . 1
a 
« • 
1 
a 
l 
a 
* 
., « . . . 34 
a 
a 
* a 
­
37 
. 37
3 
• 
51 
a 
a 
. 67 
24 
* 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
204 
220 
334 
390 
512 
528 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
005 
042 
0 6 0 
062 
0 6 4 
204 
212 
370 
390 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUEC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
034 
036 
038 
042 
0 4 8 
060 
J 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
400 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRUEC 
BAREN 
APRIK 
064 
066 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OPANG 
042 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K IRSC 
003 
004 
005 
042 
048 
060 
066 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERDBE 
002 
0 0 3 
048 
0 6 0 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
27 
17 
5 
3 
F 
166 
29 1 
54 1 
4 4 
82 
4 7 9 
4 4 
124 
C59 
3 6 3 
318 
8 
5 2 6 
4 
852 
: FRUECHTE 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
0 1 7 
125 
3 1 7 
5 1 8 
156 
5 2 1 
23a 
26 
12 
2 1 
0 3 2 
0 4 2 
1 6 1 
8 2 0 
27 
10 
009 
— Janvier­Décembre 
rance 
1 
12 
8 
2 
1 
1 
3 
1 
2 1 " 
. . 4 
. . 43 
105 
307 
4 6 1 
. 3 3 7 
4 
­
6 0 4 
818 
. , 16 
5 7 1 
738 
?6 
8 
70 
3 6 5 
6C4 
9 2 9 
8 1 4 
27 
a 11 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
? 
. . 17 
67 
, 4 
2 2 1 8 
1 7 7 1 
3 2 0 
4 
6 7 
. 60 
2 4 3 
3 1 
i • 
2 7 7 
2 4 4 
3? 
. . . • 
­ ITE,AUCH GEKOCHT,GEFROREN,OHNE 
3 
4 
5 
1 
1 
20 
4 
6 
1 
8 
52 
2 0 5 
6 0 0 
3 1 8 
6 5 3 
l f l 7 
2 7 4 
4 7 6 
4 3 2 
110 
3 9 9 
2 2 0 
6 5 9 
2 9 6 
244 
25 
5 6 9 
816 
57 
655 
827 
79 1 
3 9 0 
5 7 8 
4 5 6 
HTE.VORLAEUFI 
GENUSS N ICHT 
3SEN 
1 
3 
1 
1 
EN 
HEN 
8 
4 
1 
15 
8 
5 
1 
EREN 
1 
7 
11 
2 
6 6 4 
7 2 9 
6C7 
143 
4 9 
6 8 2 
13 
26 
3B7 
32B 
4 i e 
36 
3 5 7 
29 
28 
1 2 " 
32 
557 
3 0 2 
9 6 7 
473 
3 9 " 
70 
0 0 6 
71.1 
3 " " 
39 
8 8 " 
753 
6 3 0 
" 3 6 
503 
625 
493 
4 2 0 
" 4 4 
8 
1 
G 
. 104 
2 2 4 
. 4 3 6 
. a 
. . 4 7 
3 9 1 
152 
. 29 
30 
« 506 
3 
• 
9 2 4 
766 
4 4 1 
. 5C6 
210 
? 
. 789 
3 0 
139 
463 
3 7 1 
2 
, . 1 3 9 
HALTBAR GEMACHT 
GEEIGNET 
7 
9 
7 
1 
2 
20 
. 2C3 
253 
a 
24 
. 26 
207 
9 
32 
21 
9 
a 
2 
36 
. 809 
28? 
46C 
"C 
56C 
• 
?47 
645 
76? 
. 64C 
73 
6 9 1 
171 
171 
4Γ 
C96 
7 1 ' 
171 
4 0 7 
. 52 
5 2 9 
19 
4 0 7 
. . 1 0 3 
9 7 
1 4 1 
15 
126 
29 
• 
54 
. 9 
a 
179 
5 0 
a 
45 
3 5 7 
6 2 
2 4 5 
2 1 
50 
66 
280 2 
3 6 5 
8 2 
" 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
10 
. 12 
194 
. l 
786 
106 
373 
3 
2 04 
. 104 
12 
2 8 1 
. 12 
. . . 1 
■ 
3 6 0 
22 
33 
3 
. 2 
293 
9 
7 
1 
166 
. Β 
. 48 
215 
. 76 
6 4 7 
080 
579 
1 
300 
, 687 
170 
77 
36 
5 1 9 
126 
. . . 2 
1 
9 4 9 
170 
80 
1 
. . 6 5 8 
ZUCKERZUSATZ 
7 
8 
. 2 82 
140 
4 6 
. . 157 
18 
1 3 6 6 
1 3C4 
10 
4 0 6 
114 
a 
. 170 
2 
4 C99 
4 3 6 
1 815 
2 5 8 
. 1 848 
3 
2 
3 
1 
14 
3 
4 
1 
6 
26 
93 
0 76 
. 75 
139 
2 34 
4 76 
235 
45 
626 
612 
6 4 9 
8 5 1 
10O 
25 
63 
637 
55 
042 
7 7 0 
4 63 
0 8 4 
71 
238 
ZUM U N M I T T E L ­
4 7 2 
60 
65 
6 4 9 
23 
4 8 1 
9 
. 145 
30 
40 
3 0 
. 10 
32 
2 2 1 
a 
861 
5 
2C0 
75 
1 3 4 5 
2 53 
B87 
. 704 
7 3 0 
. 6 0 
3 5 4 1 
2 0 0 
4 552 
751 
6C 
* 
1 
3 
5 
3 
2 
4 
483 
6 4 9 
287 
4 3 0 
7 
4 8 8 
4 
. 936 
192 
2C5 
a 
192 
. 13 
19 
. s ia 
a 
4 67 
32B 
649 
• 
016 
538 
483 
16 
994 
. 173 
7C5 
511 
387 
4 80 
873 
713 
8 
Italia 
. 1 523 
4 4 
1 
8 
44 
• 
2 3 0 3 
9 9 
585 
. 1 6 1 8 
. 1 
87 
9 1 
2 
87 
2 
a 
. • 
17 
. 11 
6 
. 2 
4 0 
. . a 
16 
13 
. 10 
. . . 6 
• 
127 
34 
7 0 
48 
1 
23 
2B2 
. ­
282 
. 282 
. . • 
­
2 0 
. . 2 0 
. a 
. « 
4 2 
20 
22 
2 
• 
ι ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
08 0 9 . 9 C 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 04 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
10 
248 
279 
11 
1 " 
72 
14 
71 
76 1 
995 
C06 
2 
7 0 1 
5 
57 
AUTRES FRUITS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
192 
340 
51 
55 
19 
84 
30 
25 
11 
10 
8 3 5 
19Θ 
3 5 7 
153 
25 
2 
127 
0 8 1 0 . 0 0 F R U I T S C U I T S OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
4 1 
l i a 70Θ 
138 
347 
82 
167 
228 
155 
30 
4 5 6 
8Θ6 
22Θ 
3 9 6 
346 
13 
141 
317 
24 
850 
353 
4 7 4 
644 
145 
877 
France 
248 
. . 1 
. . 26 
1 3 7 9 
6 3 9 
4 5 9 
, 280 
5 
• 
105 
2 9 3 
. . 3 
84 
30 
25 
7 
1C 
5 6 2 
105 
303 
151 
25 
1 
3 
NON A L 
. 60 100 
. 252 
. . , . 14 
153 
6 9 
. 17 
15 
. n e 2 
. 
7 9 9 
4 1 2 
166 
. n e 1 0 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
a 
. 6 
2C 
. 1 
53S 
4 2 1 
81 
1 
21 
i 
44 
1 
, 
. . . 1 
s: 
45 
f 
a 
N e d e r l a n d 
. 1 
. 1 
2C 
. 
102 
16 
57 
1 
2 1 
F. 
2 
45 
2 
. 
. 1 
51 
4 
! 1 
i 47 
ETAT CONGELE SANS 
3 3 
9Í 1C 
5Í 
4 
a 
1 2 ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 
a 
10 
3 0 
a 
4 4 
1 2 9 4 
8 6 0 
3 1 7 
. 76 
. 4 1 
4 3 
21 
6 
5 5 , 
14 
. , 2 
1 4 4 
43 
2 4 
77 
SUCRE 
23 
5 4 
l 5 0 7 
57 
23 
. 
57 
1 4 2 
2 2 8 
6 7 
5 11 
3 8 7 9 1 3 
4 4 4 1 3 1 2 
6 2 2 2 
1 1 4 2 6 0 
2 8 
13 
23 
56 
1 23 
1 6 5 1 3 3 6 5 4 8 0 
1 0 9 1 8 8 1 6 2 2 
1 
98 5 1 5 
. 27 55 6 0 0 2 1 1 0 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT MAIS IMPROPRES A 
LA CONSOMMATION 
0 8 1 1 . 1 0 ABRICOTS 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 8 1 1 . 3 0 ORANGES 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 B 1 1 . 9 1 CERISES 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
2 
1 
0 8 1 1 . 9 5 FRAISES 
0 0 2 
003 
0 4 8 
0 6 0 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 3 7 
82 
7 1 
4 1 5 
9 
239 
2 
5 
161 
42 
56 
4 
4B 
6 
3 
56 
10 
78β 
104 
3 8 1 
126 
3 2 0 
22 
824 
852 
519 
13 
453 
1 6 " 
4C8 
162 
729 
104 
561 
5B6 
163 
1 
EN L ETAT 
3 
. 25 
34 
. 3 
. 5 
25 
1 
4 
2 
1 
. • 
12 
2 405 
101 
136 
25 
166 
. 
2 846 
2 4 1 " 
237 
a 
192 
3 
1 7 ' 
31 
2 8 ! 
S 
5 0 ' 
17F 
3" 
54 7C 62 
, 11 7 1 7 6 3 3 
72 93 168 
4 3 2 
54 
2 
a , 
14 18 104 
12 4 25 
20 5 27 
2 , 18 4 
6 a 
1 2 
2 0 . 6 
1 0 
3 1 0 6 2 7 4 
48 2 3 9 9 5 8 
15 
33 1 2 1 
13 9 
105 3 9 7 1 4 5 6 
23 1 1 5 2 8 0 
67 2 4 7 965 
6 7 
15 35 2 1 1 
1 6 6 
19 2 1 4 
1C 115 
6 8 
33 6 2 
9 2 1 0 1 6 9 6 4 
2 4 1 7 0 2 1 4 
1C 116 
1 
Italia 
a 
2 7 6 
11 
1 
2 
14 
• 
4 4 7 
5 1 
92 
a 
3 03 
î 
. 17 
19 
l 
17 
1 
a 
• 
12 
5 
4 
.. 2 
25 
. a 
3 
6 
5 
. . a 
3 
7 0 
22 
37 
3 1 
lï 
48 
. 
4 8 
4 8 
. ­
. 
17 
a 
3 
a 
. ­
2 0 
17 
3 
­
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Jd..jar­Dezember 
Lander* 
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
ANDER 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 8 
042 
048 
060 
066 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e 
— Janv 
France 
1?1 
E FRUECHTE 
2 
1 
3 
2 
4 
14 
4 
3 
7 
??8 
7 7 4 
114 
31? 
68 
a? 0 0 3 
7 ? 6 
2 1 0 
175 
766 
4 5 1 
157 
6B 
32 
179 
­, 
2 
1 
TROCKENFRUECHTE.AUSG 
APRIK 
003 
004 
005 
042 
05? 
3 9 0 
4 0 0 
616 
800 
ÏCOO 
1010 
1 0 2 0 
J 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P F I R S 
204 
3 9 0 
4 0 0 
616 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
PFLAU 
0 0 1 
003 
005 
048 
052 
064 
0 6 6 
068 
390 
4 0 0 
512 
528 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
AEPFE 
005 
0 3 6 
038 
052 
066 
390 
400 
528 
720 
732 
aco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
MISCH 
002 
390 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
MISCH 
005 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
3SEN 
ICHE 
1EN 
2 
4 
1 
2 
106 
144 
8 
9 1 
1 0 6 
130 
360 
661 
174 
76B 
767 
574 
7 
907 
10 
1 
.BRUGNOLEN, 
1 
1 
ia 
25 
21 
2 
. UNO 
1BST 
3BST 
2 
1 
111 
39 3 
170 
6 0 
75? 
" 4 1 
3 
767 
171 
4 1 1 
1 1 1 
2 9 1 
374 
214 
' 54 
6 3 4 
4 4 6 
43 
9 0 1 
453 
266 
756 
0 7 1 
854 
315 
27 
755 
1 3 5 
3IRNEN 
7 5 9 
47 
35 
68 
" 9 
173 
3 9 1 
105 
117 
101 
191 
184 
7Θ1 
00 4 
B2 
106 
296 
5 
5 
8 
211 
12 
520 
. 5C5 
. 56 
818 
638 
3 26 
« 894 
038 
17C 
. 73 
964 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 1 " 
a 
8 Γ 
. 2 ­
a 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 7 4 1 
1 6 8 
1 1 4 
1 1 1 
2 7 
22 2 3 5 
12 5 1 182 
55 
3 ' 
2 582 
56 
3 7 9 4 4 7 1 
112 393 
49 
. . 714 
a 
5 
3 8 3 8 
.SOLCHE D . T A R I F N R N . 0 8 0 1 
, . . a 
452 
17 
17 
613 
19 
195 
. 5C4 
. 6 5 1 
• 
106 
2E 116 
2 
5 0 
14 3 
23 33 
96 
152 
1 4 4 
5 6 7 
9 23 
4 8 3 9 3 5 
138 123 
192 2 3 0 
7 
153 
­D E M A R I N E N 
. 46 
. 
62 
I C I 
a 
1C8 
• 
. . a 
53 
. . . . 5 
24? 
. . • 
3 1 1 
. 3 1 1 
12 
. • 
23 
. . . . 31 
22 
10 
a 
a 
16 
102 
2 3 
69 
a 
10 
• 
OHNE PFLAUMEN 
2 4 0 
•10 
2 5 5 
24 5 
1 0 
, • 
a 
. . 
MIT PFLAUMEN 
86 
163 
148 
4 0 ' 
100 
304 
. . • 
1 
1 
1 
• 
4 7 109 
1 0 7 
23 
. . a 
50 16 1 9 9 
. . 1 1 8 0 1 3 
46 
. « 
1 472 
62 
93 
63 
1 9 3 0 
177 
1 182 
2 
1 4 2 9 
a 4 8 
66 
: 1 
: . . 
. ­
. . • 
2 04 
3 94 
1 
. a 
a 
4 0 
87 
2 
. 2 
8 
553 
4 1 5 
137 
1 
2 
• 
a 
­
a 
. • 
. a 
• 
a 
a 
2 
7 
1 
1 
6 
? 
1 
2 
863 
48 
1?? 
a 
737 
68 
. 8 " 8 
781 
7 4 7 
80 
" 8 1 
9 0 7 
9 6 6 
68 
. 1 C8 
B . 0 8 0 5 
1 
? 
1 
1 
2 
6 
3 
1 
1 
, . 6 
28 
261 
57 
42 
4 5 " 
118 
C03 
6 
5 06 
a 
481 
10 
111 
347 
71 
60 
14? 
7 3 6 
3 
56? 
171 
147 
4 
768 
5?7 
714 
. 7 7 " 
4 4 6 
a 
134 
343 
170 
651 
189 
4 7 0 
53? 
5 
513 
7?5 
34? 
46 
7'. 
68 
99 
10? 
76? 
93 
187 
9 " 
166 
5C9 
34? 
7 7 1 
81 
93 
796 
:>40 
10 
7 55 
?45 
10 
16 
153 
143 
3 87 
99 
798 
Italia 
. 
33 
4 1 
1 
37 
. 4
• 
a 
. . . 76 
. 6 1 
. 5 
147 
a 
14? 
a 
. • 
a 
. 49 
a 
48 
97 
. 97 
• 
115 
. . 794 
. . 140 
. 38 
8 988 
a 
33 
4? 
10 168 
115 
9 8 6 1 
a 
39 
140 
, . . . , . 16 
. . . 1
18 
. 18 
. . ­
. • , . • 
, . 5 
5 
a 
6 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ % 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 e32 
0 8 1 1 . 9 9 AUTRES FRUITS 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 1 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
57 
758 
26 
37Θ 
24 
11 
6 8 7 
7 6 3 
9 6 " 
63 
756 
220 
7 3 1 
74 
6 
7 9 " 
F rance 
264 
3 
151 
. 156 
. 13 
115 
173 
7 6 
• 
764 
312 
156 
4 
2 4 6 
F R U I T S SECHES AUTRES CUE 
0 8 1 2 . I C ABRICOTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 2 
3 " 0 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
64 
68 
14 
66 
718 
174 
377 
509 
168 
090 
151 
408 
6 
5 7 8 
4 
0 8 1 2 . 2 C PECHES BRUGNONS 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRAL I F 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
0 8 1 2 . 3 0 PRUNEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 8 
052 
0 6 4 
066 
0 6 1 
3 9 0 
4 0 0 
512 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 8 1 2 . 4 0 PCKMES ET 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 1 2 . 6 
002 
390 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHIN.CCNT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACEDOINE 
B E L G . L U X . 
R .AFR.SUD 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
0 8 1 2 . 6 5 MACEDCINF 
005 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
I T A L I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
6 
9 
1 
16 
195 
64 
20 
12? 
4 2 0 
2 
382 
36 
173 
2 " 
149 
4 9 7 
29 
12 
376 
108 
26 
068 
116 
59 
240 
878 
358 
6 9 " 
17 
216 
495 
. . . . 47C 
19 
30 
44C 
15 
528 
1 
483 
a 
4 4 4 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 ! 
21 : 
ι 
' 3 ! 
14 
11 
101 
25 
Nederland 
836 
4E 
26 
41 
. 
6C 
336 
602 
2 1 
1 13 E 
115 
13 
. 6C . 1 963 
CEUX DES NOS 0 8 0 1 
64 a 
14 
3 
13 
2 
12 
1 
22 31 
93 98 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 3 4 
6 
5 86 
172 
2 4 
4 2 7 
2 1 9 
277 
3 1 
1 7 4 2 
7 6 4 
4 5 1 
2 4 
5 2 7 
Italia 
a 
. . , . . 8 
. • 
U 
9 
ï 
A 0805 INCL 
. a 
12 
22 
2 2 7 
52 
54 
73 2 6 5 
8 25 
3 2 0 504 
1 1 4 
1 223 
79 5 9 
168 173 
a 6 
73 
ET NECTARINES 
. 29 
. 34 
63 
. 63 
­
. . 2 4 
. . . . 3 
2 4 0 6 
a 
a 
• 
2 4 3 8 
. 2 43e 
4 . • 
POIRES 
1 
690 
21 
11 
14 
23 
119 
334 
78 
146 
72 
126 
649 
6 9 9 
698 
32 
?a 174 
15 
. . . . 22 
12 
7 
. . 11 
72 
18 
45 
. 7 
­
DE F R U I T S SANS 
221 
10 
238 
228 
10 
. • . . • 
DE FRUITS AVEC 
66 
1C5 
134 
316 
75 
24 1 
. . • 
2 
1 
1 
24 42 
26 
1 4 
1 
6 5 ' 
11 
a 
i 
4 6 9 
a 
738 
4 
16 
166 
3 0 
2 0 
6 2 
297 
2 
2 5 9 
3 6 
49 
3 
135 
2 1 7 
29 
4 0 2 9 7 
. a 108 
5 8 9 
15 
32 
22 
7 4 4 754 
9 0 
52 
192 
2 1 4 1 
64 5 0 187 
6 5 5 616 
1 
1 
1 ! 
4 
1 4 0 7 
8 
4 7 142 
4C 
382 
2 : 
s; 
2 505 
1 
1 
• 
PRUNEAU) 
. 
. ■ 
PRUNEAU) 
• 
39C 
1 1 ! 
i 
. 
4 0 5 
2 8 9 
2 1 
11 14 
23 
70 
223 
7 0 
146 
71 
1 1 1 
1 054 
2 8 9 
5 2 1 
32 
7 0 
174 
2 2 1 
1 0 
238 
228 
10 
66 
105 
129 
3 0 9 
74 
235 
. . . . 57 
52 
6 
1 1 5 
115 
. • 
, . 3 4 
26 
6 0 
. 6 0 
57 
. 2 5 6 
. 35 
23 
3 4 7 9 
15 
25 
3 9 0 1 
57 
3 7 8 3 
. 18
35 
a 
. . . . . 16 
a 
. • 
16 
16 
. • 
. ­. . ­
. a 
5 
5 
5 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
004 
048 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHAL 
GEFRO 
0 0 1 
003 
005 
042 
204 
212 
400 
4 5 2 
476 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
KAFFE 
SCHAL 
KAFFE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
204 
212 
216 
220 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4C4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
420 
424 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
456 
4 6 4 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
508 
516 
520 
524 
528 
628 
632 
65? 
6 5 6 
6 6 4 
668 
688 
700 
704 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
F rance 
:■ TROCKENFRUECHTE 
1 
2 
2 
;N VON 
33 
126 
4 2 
4 9 2 
50 
218 
175 
6 0 9 
0 2 3 
80 
31 
" 0 2 
4 1 
2 " 3 
5 
1 
567 
. 1 
42 
. a 
. a 
1 
5 " 
a 
« 
1C8 
3 
43 
. 1 
61 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
70 
2 
25 
20 
5 
. . • 
and 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
34 
78 
23 
162 
17 
145 
4 
. ­
ZITRLSFRUECHTEN ODER VON MELONEN 
<EN,GETROCKNET,VORLAEUFIG HALTBAR 
4 
1 
1 
1 
9 
5 
2 
1 
38 
199 
9 8 1 
552 
2 7 2 
74 
3 8 1 
C54 
3 
6 6 4 
234 
94 8 
11 
4 7 2 
2 1 
11 
2 
1 
. . 632 
579 
?55 
74 
a 
744 
1 
301 
63? 
579 
. C8C 
17 
• 
DES KAP 08 SCHIFFS 
E.AUCH 
2 
. 85 
7? 
. . a 
19 
­
1 76 
87 
72 
. 1 " 
, • 
3 
1 
5 
3 
1 
2 
2 
90 
. 4 9 2 
50 
? i a 
175 
6CB 
9 64 
. 5 
6C6 
1 
99 
1 
a 
5 06 
. F R I S C H 
GEHACHT 
. 
a 
252 
3 = 7 
. . 3 5 0 
146 
1 
169 
257 
75C 
3 
162 
1 
• 
1 
1 
1 
­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
GEROESTET ODER ENTKOFFEIN I 
EN U. ­HAEUTCHEN. KAFFEEMITTEL M. 
a 
199 
01? 
4B3 
17 
. 31 
17? 
• 
" 7 6 
712 
526 
a 178 
2 
11 
E R T . K A F F E E ­
KAFFEEGEHALT 
: , N I C H T GERCESTET,NICHT ENTKOFFEIN IERT 
5 
1 
i 
85 
12 
1 
33 
10 
1 
25 
1 
39 
5 
22 
1 1 
8 
22 
1 
11 
27 
9 
48 
11 
22 
11 
3 
69 
2 
12 
3 
189 
1 
3 
30 
6 
4 7 3 
4 8 4 
6 7 5 
2 2 9 
55 
201 
54 
13 
27 
95 
137 
39 
11 
16 
68 
30 
194 
4 8 0 
43 
0 5 3 
6 1 5 
4 1 2 
6 1 6 
5 1 1 
2 3 6 
7C7 
B34 
5 0 9 
867 
8 9 2 
1 1 
B70 
279 
0 6 4 
9 3 0 
4 9 
2C6 
56 3 
11 
16 
554 
74 4 
183 
234 
4 5 3 
892 
7 1 1 
" 0 9 
883 
7 8 3 
27 
35 4 
8 5 9 
6 9 5 
i a 9 
6C8 
6 5 3 
54 1 
81 1 
100 
207 
14 
70 
4 2 1 
52 
0 5 3 
133 
3 3 1 
3 4 
131 
212 
332 
1 
70 
IC 
1 
22 
Β 
9 
1 
1 
1 
2C 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
37 
12 
4 
. . . . . . . . a 
a 
a 
a 
. . 4 
1 
CC8 
644 
1 
3 7 8 
615 
778 
783 
508 
?35 
4 7 8 
9 3 1 
589 
575 
?6? 
11 
157 
694 
21 
964 
77 
a 
377 
a 
4 
2 7 8 
796 
61 
i 4 e 
49 
150 
756 
a 
6 4 1 
5 7 1 
1 
347 
a 
7C8 
575 
16 
517 
4 9 1 
C30 
?? 
a 
a 
. . 2 
4 9 6 
14 
716 
20 
6 ' 
816 
7 1 ' 
385 
. 5 6 2 3 
1 9 9 
53 
5 
54 
11 
14 
66 
137 
38 
. . 6 0 
" 101 
159 
2? 
741 
a 
18 
3 4 1 
96 
a 
106 
1 9 3 3 
1 0 8 
3 3 6 6 
22 
. 2 1 4 
2 
281 
51 
a 
113 
463 
10 
. 5 2 4 
1 7 3 8 
. a 119 
l 3 2 3 
1 4 8 4 
. 3 0 6 8 
3 5 5 
a 
a 
8 3 1 
7 3 7 6 
253 
51B 
15 
3 2 3 
14 7 5 1 
a 
2 07 
a 
11 
a 
a 
10 
1 1 0 
î a i 
a 
21 
5 3 5 4 
1 0 1 9 
2 8 
2 
2 
1 
1 
3 
IC 
21 
4 
2a 
4 6 0 
. 985 
2 
196 
25 
2 0 
65 
6 2 8 
2 
73 
. ?6 
4 3 0 
. . . 51 
9 
1 5 0 
a 
. 888 
6 1 8 
858 
?5 
. a 64 
. 
897 
3 1 7 
41 
212 
530 
975 
0 1 7 
. 1C4 
122 
a 
a 
26 
633 
2 1 9 
75 
2 74 
954 
830 
2 
a 
. 30 
4 2 1 
. . « 2 7 8 
10 
44 
073 
2 1 1 
3 
3 
4 
6 
2 
19 
8 
6 
1 
8 
22 
7 
46 
7 
14 
46 
6 
53 
1 
52 
13 
9 0 ? 
12 
17 
552 
30 
. . 358 
767 
7 6 1 
2 94 
a 
152 
850 
7C8 
4 9 7 
7 6 4 
6 8 0 
21 
942 
539 
711 
798 
90? 
7 36 
81 
. . . 579 
5 6 0 
a 
015 
776 
9 ? 6 
?3 
21 
2 59 
820 " 
l u l 
10 
1 
6 
1 
1 
9 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
62 
7 
a 
36 
. 
2 . 
23 
9 0 
46 
2 1 
. 73 
1 
• 
6 0 
24 
. 45 
. . . . . 4 
. 1 
1 1 
16 
4 
. . 147 
18 
4 4 9 
. 53 
503 
677 
1 
123 
56 1 
36 
35 
314 
. 4 1 " 
115 
516 
393 
12 
85 
7 0 9 
1 
12 
141 
713 
6 0 
224 
216 
733 
656 
7 
6 2 7 
654 
26 
7 
2 
8 " 9 
112 
. 75 2 
9 9 5 
274 
53 
. 14 
8 
. 50 
547 
9 
89 7 
4 
. 144 
aa i 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 8 1 2 . 9 1 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
AUTRES FRUITS SECHES 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
TURQUI­E 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
.CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
31 
74 
24 
120 
1Θ 
4 0 
48 
229 
194 
4 1 
23 
859 
36 
172 
3 
65Õ 
0 8 1 3 . 0 0 ECCRCES D AGRUMES CE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 5 2 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
24 
ιό 
39 
3 
25 
. 11 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
17 
a 
a 
. . . . . . 1 
2 
21 
17 
4 
. a 
• 
MELONS FRAICHES 
CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H A I T I 
•ANT.NEER 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
17 
40 
847 
311 
76 
25 
343 
195 
19 
899 
9 1 0 
6 5 6 
1 
3 2 9 
25 
2 
0 8 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 9 0 1 CAFE 
. 
. 8C 
1C6 
6β 
25 
135 
e 
4 2 5 
B l 
1C6 
. 242 
14 
1 
24 
11 
a 
a 
. 4 
3 
43 
25 
11 
7 
3 
14 
2 2 
4Ö 12 
94 
16 
78 
2 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CONGELEES 
, . 542 
68 
. . 334 
26 
3 
9 8 1 
5 4 4 
4 0 2 
1 
34 
3 
CH 08 DECLAREES COMME PROV 
1EME TCRREFIE OU DECAFEINE COQUES 
SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0 9 0 1 . 1 1 CAFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2ea 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
346 
350 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 04 
508 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 1 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 ? 
6 6 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
7 0 0 
704 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
­GABON 
­CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RM 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•CF SOMAL 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
­MACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T D 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B C L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
NON TORREFIE NON DECAFEINE 
5 
1 
65 
B 
28 
7 
1 
20 
1 
32 
5 
25 
8 
8 
17 
1 
11 
29 
9 
49 
12 
24 
1 
11 
3 
75 
2 
11 
3 
1 6 1 
1 
3 
21 
4 
240 
442 
3 2 8 
0 9 9 
47 
157 
33 
14 
27 
B l 
12B 
25 
10 
12 
43 
24 
6 1 4 
147 
21 
8 7 1 
4 3 4 
9 4 5 
602 
β30 
172 
344 
744 
3 8 3 
293 
699 
10 
330 
174 
138 
5 78 
38 
151 
4 6 8 
13 
12 
9 9 1 
800 
171 
130 
8 0 4 
116 
808 
0 1 4 
343 
7 1 1 
28 
243 
8 1 4 
194 
032 
452 
0 7 6 
332 
317 
98 
158 
12 
71 
294 
48 
C86 
142 
0 7 5 
24 
87 
273 
699 
53 
7 
19 
6 
7 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
31 
• 
β 
2 
684 
806 
688 
434 
6 0 1 
C32 
357 
171 
363 
6 2 8 
507 
C68 
175 
10 
722 
172 
23 
446 
28 
3 7 1 
. 4 
252 
322 
52 
734 
51 
166 
614 
. 69C 
498 
1 
2 3 7 
4CC 
745 
15 
765 
4 2 9 
663 
21 
. . . 2 
5 3 1 14 
677 
14 
45 
384 
822 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
12 
4 
1 
16C 
28Õ 
197 
46 
2 
33 
11 
10 
53 
128 
24 
. 37 
7 
67 
1 2 0 
7 
124 
67 
188 
71 
76 
4 7 2 
83 6 8 1 
24 
207 
2 
2 5 6 
39 
a 
85 
318 
12 
56Ö 
923 
9 
130 
3 7 5 
6 5 3 
9 1 3 
352 
. 788 
98B 
2 7 5 
3 7 8 
12 
2 7 7 
896 
. 158 
10 
a 
11 
119 
1 7 1 
13 
4 7 8 
C84 
23 
2 
2 
1 
1 
3 
11 
2C 
2 
51 
120 
18 
40 
4f l 
2 2 9 
184 
9 
7 04 
65 
1 
6 3 9 
. 39 
2 0 1 
118 
8 
9 
23 
1 
4 0 8 
2 4 0 
129 
37 
1 
2 
DE BORD 
P E L L I C U L E S 
22 
4 3 1 
855 
1 
155 
25 
16 
63 
4 9 1 
1 
2 
16 
1 9 
3 3 0 3 
a 
a 
4 9 4 
10 
05 8 
2 
91Ó 2 1 
62 7 6 
5 5 3 6 
17 
: 
43 
8 3 7 9 
4 7 1 24 
42 
2 2 : 7 
5 5 7 4 7 
9 8 3 7 
2 5 8 16 1 
911 
122 
. 2 4 
6 7 0 5 0 
2 9 7 
5 9 
2 5 7 5 
9 7 9 
3 9 51 
2 
28 
2 94 
26Ò 1 
6 
29 
866 
157 
48 
17 
8 8 8 
17 
4 1 1 
25 
a 
166 
752 
4 6 1 
4 9 8 
5 4 9 
2 7 8 
7 7 0 
178 
178 
3 5 0 
22 
9 6 1 
8 3 9 
892 
269 
007 
2 8 5 
85 
a 
164 
5 9 8 
5 1 1 
7 9 3 
109 
24 
25 
2 2 7 
6 8 5 
I t a l i a 
16 
1 
8 
a 
. 5 
4 
38 
2 0 
a 
9 
4 
58 
11 
43 
a 
_ a 
3 
i 10 12 
3 
a 
7 7 4 0 
13 
1 0 3 5 
4 1 
5 6 4 1 
1 3 7 7 
1 
9 0 5 
7 4 2 9 
3 1 
2 4 
1 9 9 8 
4 4 2 
95 
5 3 6 
2 9 8 
1 0 
59 
7 3 6 1 
8 
1 4 4 
7 3 4 
55 
2 0 5 
2 2 7 
7 0 0 
1 6 9 4 
7 
4 3 5 7 
1 6 5 4 
2 7 
6 2 
2 9 7 2 
1 1 7 
1 5 3 Î 
8 5 4 
.5 2 5 8 
51 
12 
8 
46 
5 4 4 
9 
7 4 0 
4 
4 B6Õ 
6 3 6 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Apnexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 1 2 
7 2 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 20 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAFFE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 3 0 
4 8 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
KAFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAFFE 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
7 7 C 
7 
4 
7 5 7 
1 9 4 
3 
4 6 9 
7 6 
1 5 6 
8 7 
4 5 6 
6 8 
2 2 7 
9 1 5 
3 4 9 
3 9 4 
6 8 5 
4 9 7 
0 9 2 
2 1 1 
France 
1 
? ? 7 
7 2 7 
1 4 5 
1 
1 6 
5 9 
5 
B 7 
4 1 9 
" 
BCC 
a 
3 3 2 
a 
3 4 4 
C 7 7 
5 7 7 
1 2 5 
1000 
Belg.­Lux. 
1 ' 
s 3 7 ' 
ι! 
54 4 2 ' 
6 26C 
1 13 ] 
1 5 2 
47 00< 
3 041 
1 3 6 ! 
3 ' 
k g 
N e d e r l a n d 
3 5 1 
7 
3C 
. 1 
85 05C 
1 474 
3 2 ! 
2 2 3 
83 1 9 ! 
1 164 
1 0 3 
5 1 
: , N I C H T GEROESTET.ENTKCFFEINIERT 
1 
2 
2 
9 4 
7 3 4 
3 2 " 
1 0 0 
I I B 
1 5 
1 7 
2 5 
4 3 B 
2 5 7 
1 1 9 
1 1 9 
6 2 
2 
2 
E.GEROESTEl 
1 
1 
2 1 
4 9 4 
5 7 7 
2 5 9 
6 6 
a 
a 6 7 
3 1 
1 1 
3 7 
1 2 6 
74 5 
4 3 7 
8 3 
1 0 
1 C 3 
1 4 
3 1 
a 
. 2 9 9 
5 7 
1 0 
. 3 
1 9 
3 8 9 
3 5 6 
1 0 
1 0 
2 3 
. 2 
1 6 8 ' 
3C 
1 714 
1 71< 
à a 
1 5 
15 
. 
15 
. N I C H T ENTKOFFEINIERT 
• 
1 0 
2 
1 
: , G E R O E S T E T , E N T K 0 F F 
9 
8 4 
1 0 0 
9 9 
1 
2 ( 
5 7 ; 
1 7 1 
3 
6 
1 
i ; 
3 
i 
8 1 1 
7 6 6 
l i 
6 
3 ' 
2 
3 1 
E I N I E R T 
< 1 ! 
2 ' 
2 ' 
KAFFEESCHALEN UNC KAFFEEHAEUTCHEN 
a 
4 8 8 
8 4 
2 : 
2 
4 5 
2Í 
6 6 ( 
5 9 3 
4 1 
2 
2 1 
a 
6E 
7 3 
7 3 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
6 8 
1 7 1 8 
. a 
• 
2 7 9 4 7 7 
5 2 
1 733 
1 5 
277 6 9 2 
14 I I B 
a 
• 
9 3 
4 5 
. 4 3 
1 C 8 
. 1 4 
6 
3 1 0 
1 8 1 
1 0 8 
1 0 8 
2 1 
. • 
a 
6 
5 
6 1 
7 
6 
. a 
6 
• 
9 5 
7 2 
1 6 
1 
7 
. • 
. 
1 
1 
• 
KAFFEEMITTEL M IT BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
T E E 
TEE I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
1C0O 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TEE I 
0 0 2 
003 004 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
4 
1 
3 
. . ­
1 
! 
3 
3 
< UMSCHLIESSUNGEN B I S 3 KG INHALT 
1 
3 9 
1 6 8 
1 1 
1 8 9 
2 0 
5 
7 
5 
1 4 4 
4 5 5 
1 3 
2 4 6 
2 4 
3 5 3 
? i a 
1 9 7 
1 9 ? 
6 8 " 
7 9 
? 4 B 
1 
1 6 
. 1 0 
2 0 
5 
7 
. 4 3 
3 4 7 
7 
2 3 1 
2 3 
7 2 4 
1 7 
1 1 
1 0 
4 6 4 
2 5 
? 3 7 
1 2 C 
4 
6 1 
i ' ?C 
i 
? ? ] 
1 7 4 
7 1 
6 f 
7 ' 
< UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KC 
ao 
5 4 
? 3 4 
4 7 3 
1 ? 
1 0 1 
2 7 
4 7 
1 7 1 
7 6 
" 7 0 
1 8 0 
7 6 B 
4 0 6 
7 3 7 
9 
5 ? 
4 5 ? 
. . . 7 
1 0 
. . 1 
2 8 
a 
3 1 
1 1 
3 3 
4 
1 6 
3 
. 1 
4 
2C 
1 9 6 
3Γ 
6 " 
r 
4 
a 
1 
3 4 
i a 
2 
1 
3 
4 ' 
4 
3 5 
3 5 
1 
: 
INHALT 
at 
21 ' 1 6 ] 
3 2 
ί 2 1 
2 6 
8 0 4 
1 5 2 
1 9 2 
3 3 1 
7 1 6 
a 
4 
3 96 
. 
. . 
2 5 
1 
. 7 
a 
. a 
a 
7 6 
2 8 
2 
1 
1 4 1 
2 6 
a 
8 
1 0 6 
a 
2 
a 
6 
a 
5 
1 
6 6 
2 7 
2 
5 4 
1 0 9 
1 7 
2 6 
6 4 
5 
. 4 7 
4 4 
I ta l ia 
2 0 
1 
2 6 
. 2 0 
6 7 
123 4 7 1 
1 2 9 
e 2 8 
4 
122 4 4 7 
3 1 092 
4 7 
1 
1 
. . . . . . ■ 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
• 
l ì Β 
1 2 6 
1 6 6 
4 
1 
1 
3 4 
7 
• 
1 
2 
1 
1 
. . " 
9 
3 1 
6 
7 1 
. . . 1 
2 1 
5 B 
6 
9 
• 
2 1 8 
4 7 
7 2 
7 1 
8 8 
4 
9 
1 0 9 
1 6 
1 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 1 2 
7 2 0 
BOO 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TIMCR.MAC 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 9 0 1 . 1 3 CAFE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 3 0 
4 8 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ANGOLA 
COLOMBIE 
BRESIL 
M D Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 9 0 1 . 1 5 CAFE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
NCN SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
0 9 0 1 . 1 7 CAFE 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M C Ν D E 
C E F 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
6 8 6 
7 
4 
6 7 5 
1 5 2 
2 
3 6 9 
7 1 
2 2 4 
6 4 
2 5 6 
6 6 
9 2 3 
1 5 7 
1 8 8 
3 1 7 
3 5 2 
5 1 1 
6 5 3 
1 6 1 
100« 
France 
1 
1 6 0 
1 6 0 
1 1 2 
1 
DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 
5 5 
4 
6 4 
2 3 6 
• 
5 3 5 
. 3 7 5 
. 4 6 0 
5 3 5 
3 6 1 
I C C 
ION TORREFIE DECAFEINE 
2 
3 
2 
1 0 " 
2 0 0 
5 1 2 
1 2 0 
1 3 8 
1 1 
2 1 
2 5 
1 4 5 
9 4 2 
1 4 0 
1 4 0 
6 2 
2 
2 
, . 4 7 4 
7 6 
1 2 
. 3 
1 9 
5 6 5 
5 5 0 
1 2 
1 2 
2 3 
. 2 
TORREFIE NCN DECAFEINE 
2 
2 
3 4 
7 4 7 
6 4 0 
4 2 1 
1 3 8 
1 6 
2 3 
1 1 3 
1 5 
1 1 
4 6 
1 9 4 
6 2 2 
I B I 
1 5 3 
1 8 
9 3 
1 2 
1 5 
1 7 
TORREFIE DECAFEINE 
1 2 
1 6 0 
1 8 5 
1 8 3 
2 
0 9 0 1 . 3 0 COQUES ET PELLICULES 
0 9 0 1 . 9 0 SUCCEDANES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
0 9 0 2 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 2 
T H E 
20NTENANT 
7 
4 
2 
. 1 
1 
1 
• 
. 9 
5 
. 3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
OE CAFE 
CU CAFE 
. . • 
0 9 0 2 . 1 0 THE EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CEYLAN 
INDONES IE 
CHIN.CONT 
FORMOSE 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
8 9 
4 1 0 
4 2 
5 1 8 
1 5 
1 3 
2 0 
1 6 
3 2 9 
2 6 1 
2 8 
5 C 8 
2 8 
3 4 6 
5 4 8 
5 4 4 
5 2 2 
7 4 0 
3 2 
5 1 1 
1 
1 
1 
6 
5 5 
. 3 C 
1 5 
1 3 
2 C 
. 1 3 C 
C 1 4 
2 C 
4 6 5 
2 7 
6 5 1 
6 1 
3 2 
3 0 
2 7 2 
2 6 
4 6 7 
0 9 0 2 . 9 0 THE AUTREMENT PRESENTE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
4 6 8 
5 0 B 
8 2 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
MALAWI 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
1 
5 7 
9 7 
3 3 2 
6 6 B 
3 5 
6 4 
2 1 
4 9 
1 4 5 
7 0 
1 5 3 
2 1 2 
29 1 
3 6 0 
7 5 8 
1 9 
5 0 
2 9 0 
ï . 3 
3 0 
. . 1 
2 5 
. 4 2 
1 3 
4 2 
4 
2 C 
6 
. 1
3 
1 ! 
9 
3 7 ; 
6 
1 
8 8 8 
6 8 3 
9 0 ' 
1 1 1 
2 7 ] 
1 7 3 
1 7 ; 
2 ! 
1 4 4 
3 Í 
. . . ■ 
i e : 
i a : 
32 
. 8 3 ; 
2 6 3 
N e d e r l a n d 
2 6 5 
6 
3 0 
ï 
77 9 4 5 
1 3 1 4 
2 6 4 
1 8 3 
76 332 
9 1 5 
8 4 
3 5 
, 
a 
. 
1 1 
. 
1 2 
a 
. . 1 1 
a 
• 
. 73 5 
a 
1 4 6 
4 
1 1 
] 
1 ! 
1 ' 
i 
18C 
1 3 ; 
3 ( 
ι; r ; 1 ' 
12 
26 
4 
7 6 
a 
a 
2 4 
■ 
1 024 
92 C 
8 1 
4 
2 4 
a 
a 
a 
1 2 1 
4 0 1 3 ! 
4C 
• 
­; 
KG 
2 8 ' 
1 ' 
1 5 Í 
. . , S
ί 
3 ' 
. ; 
5 6 ( 
3 C 3 
2 1 
2 0 1 
4 ' 
-
76 
3C 
2 7 ' 
3 J 
5 ' 
i : 
1 ' 
1 3 5 
■ 
4 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 5 
1 7 9 7 
, • 
2 8 1 9 6 7 
4 8 
1 8 1 7 
2 0 
2 8 0 102 
12 4 2 8 
1 0 8 
5 6 
. 4 4 
1 2 6 
1 8 
6 
3 6 0 
2 0 8 
1 2 6 
1 2 6 
2 6 
­
1 
1 1 
8 
9 3 
2Î 
1 5 
. 1 2 
­
1 6 3 
1 1 3 
3 7 
1 
1 3 
­
. . 
2 
2 
• 
. 
NET OU MOINS 
1C 
ï 9 5 
. 2 
a 
2 
1 
6 
■ 
1 2 6 
1 2 
9 1 
9 5 
1 1 
. 6 
5 7 
a 
3 0 2 
2 1 6 
a 
2 1 
a 
7 
1 8 
2 C 
9 4 S 
1 8 C 
2 07 
3 1 2 
7 3 2 
a 
5 
2 5 3 
5 4 
1 
. 2 0 
a 
a 
. 1
1 5 3 
6 0 
a 
5 
1 
2 9 7 
5 6 
2 2 
2 0 
2 1 4 
5 
6 
. 8 
3 
4 2 
2 1 
4 
4 7 
a 
1 3 9 
1 9 
2 9 
6 4 
6 
. 4 4 
2 9 
Italia 
1 3 
1 
2 1 
1 4 
6 4 
9 6 1 8 7 
1 1 2 
8 2 3 
3 
9 5 1 8 7 
24 4 6 0 
3 6 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
, . 7 
a 
1 
2 
1Í 
8 
1 9 4 
2 3 8 
8 
3 
1 
3 3 
6 
­
5 
7 
5 
2 
. ■ a 
■ 
1 9 
6 7 
2 7 
1 7 5 
. a 
. 7 
3 8 
1 5 1 
7 
1 0 
. 
5 1 2 
1 1 6 
1 8 2 
1 7 6 
1 9 9 
3 
1 0 
1 4 
. 1 6 7 
2 
1 
a 
. 1 
. 1 9 
. a 
. . . . 7 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
664 
6 6 8 
692 
7 0 0 
704 
720 
7 3 2 
736 
9 5 8 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MATE 
508 
100O 
1 0 3 0 
PFEFF 
PFEFF 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
302 
3 7 0 
4 0 0 
464 
508 
6 6 4 
696 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
6 
4 
22 
2C 
ER DER 
= R DER 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
11 
11 
1 
CIO 
6 0 9 
102 
46C 
50 
4 7 2 
Β 
307 
202 
56 5 
3 7 1 
597 
4Β5 
8 9 0 
2 2 2 
505 
130 
144 
144 
France 
2 4 9 
1 0 1 8 
79 
57 
4 
145 
7 
59 
• 
1 7 6 2 
. 19 
12 
.1 5 9 7 
29 
147 
25 
26 
26 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 
38 
. 1 1 
a 
4 
. 2
. 
4 5 6 
63 
196 
196 
195 
1 0 4 
4 
2 
2 
2 
G A T T . P I P E R . C A P S I C U H ­ U N D 
GATTLNG PIPER,GANZ 
4 
46 
21 
32 
109 
5 
10 
2 7 1 
0 3 1 
0 2 4 
8 7 8 
5 1 2 
9 9 0 
59 
32 
2 4 
a 9 4 
155 
4 
4 
a 
. a 
9 
54 β 
. . 380 
6 1 
1 024 
5 2 4 
513 
3 4 7 6 
1 
. . 3 4 7 4
9 6 3 
3 
• 
CAPSICUMFRUECHTE.GANZ.Z . 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CAPSI 
OELEN 
4 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANCER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
048 
204 
212 
280 
284 
288 
346 
352 
4 1 2 
416 
464 
6 6 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFEFF 
FRUEC 
003 
004 
042 
0 4 8 
050 
064 
068 
400 
512 
7C4 
720 
736 
1 0 0 0 
1010 
1020 
: u M ­ u . 
ODER 
22 
7 
14 
1 
. . . • 
2 
27 
16 
. 2
. . 36 
, . 2 7 2 
2 3 6 
5 9 1 
29 
17 
16 
5 4 5 
2 
. • 
2 
2 
2 
10 
9 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
0 4 1 
064 
2 
701 
26 
161 
. 134 
202 
503 
2 94 
188 
161 
6 4 7 
2 7 
161 
. 
a 
­
3 
2 
1 
7 
7 
4C8 
140 
21 
533 
19 
73 
1 
78 
­
757 
6 
72 
6 
576 
60 
1C3 
" 8 
99 
99 
PIMENTAFRUECHTE 
19 
5 
. . . 1
23 
23 
. 519 
121 
718 
25 
6 
5 
6 8 7 
. 1
­
H E R S T . V . C A P S I C I N OD 
7 
7 
. ■ 
10 
. 10 
­
>IH EN TAFRUECHTE,GANZ,Ζ .HER ST .VCN 
«ESINOIDEN 
8 
26 
. a 8 
19 
9 
E CAPSICUM 
2 
1 
ER DER 
2 3 5 
10 
36 
5 0 0 
15 
54 
562 
9 
39 
36 
56 
28 
27 
46 
100 
273 
3 
41 
76 
2 0 5 
7 8 7 
123 
15 
243 
86 
6 
53 
5 
13 
. . . 13 
8 
• 
m . . . « • 
­UNC PIMENTAFRUECHTE 
53C 
9 
36 
35 
16 
651 
5 
a 
646 
82 
2 
GATTUNG PIPE 
HTE,GEMAHLEN ODER Ζ 
1 
? 
5 
2 
19 
37 
5 2 7 
6 8 3 
115 
479 
214 
53 
17 
7 
102 
6 
3 6 8 
64 
4 2 6 
745 
6 f 
1 ' 
2 ; 
11 
746 
16 
8 
22 
3 
2 
a 
17 
82 
4 8 
6 
2 
25 
3 
R . C A P S I C U M ­
ERKLFINERT 
4 
2 7 
2 4 
a 
a 
1 2 1 
. 2 
a 
5 
6 
• 
193 
33 
27 
. 
a 
. 8
8 
. « 
.GANZ 
UND 
161 
a 
14 
16 
13 
1 
51 
. . . 3
15 
13 
2 
2 
19 
. 7
25 
393 
2 1 8 
4 1 
13 
126 
1 
4 
10 
2 
1 
4 
4 
a 
. . 23 
77 
5 
. 8 1 1 
40 
. 4 3 1 
4C5 
796 
. 8
3 
788 
101 
. ­
Italia 
3 0 4 
1 3 4 9 
. 158 
1 
a" . 34 
• 
2 0 8 5 
8 
112 
110 
1 875 
2 
" 0 
5 
17 
17 
2 
. . . 82 
. 9 
2 1 
1 9 0 7 
. 132 
237 
2 4 0 9 
4 
1 
a 
2 4 0 0 
89 
. 4 
OLECRESIN 
5 
. 4
1 
AETHER. 
1 
P IMENTA­
a 
7 
2 
1 
. 2C8 
. 3
. . 3 
• 
2 3 2 
10 
5 
2 
4 
1 
3 
4 
. . . 4
• 
38 
2 
. 4 8 1 
. 53 
1 
. . , 48 
11 
8 
42 
68 
218 
. 31 
1 
066 
5 2 1 
71 
. 4 3 4 
. . 40 
15 
a 
7 56 
678 
115 
055 
2C0 
42 
17 
. 70
6 
020 
17 
647 
. . , • 
­
3 
. . a 
2 
1 
i 1 
2 
1 
2 
1 
. 3 
. a 
• 
13 
. . . 13 
3 
. « 
4 
27 
42 
3 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
95R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 9 C 3 . 0 C 
506 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
0 9 0 4 
0 9 0 4 . 1 ] 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 2 
370 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 9 0 4 . 1 : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
INCE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
HATE 
BRESIL 
M C N D E 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
" 
8 
3 
27 
25 
313 
897 
108 
500 
52 
4 9 4 
10 
265 
2 1 4 
543 
4 8 9 
783 
704 
538 
200 
5 1 9 
45 
51 
51 
France 
1 
2 
2 
POIVRE GENRE P IPER Ρ 
455 
5 0 1 
83 
6 2 
5 
196 
a 6 2 
• 
562 
1 
4 1 
33 
324 
26 
197 
9 
5 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
16 
47 
. 9 
. 7 
1 
3 
• 
5 9 4 
1 0 9 
2 7 6 
2 7 4 
2 0 2 
9 1 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
I C 
9 
718 
503 
2 
9 1 3 
27 
1 3 1 
. 107 
2 1 4 
9 1 6 
3 5 9 
2 4 1 
2 1 6 
9 7 1 
26 
1 3 1 
■ 
a 
­
IMENTS GENRES CAPSICUP 
POIVRE GENRE PIPER NCN BROYE N I MDULU 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY . U N I 
.CAMEROUN 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
INDE 
CAMBODGE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
12 
12 
1 
10 
47 
24 
30 
0 9 7 
15 
19 
303 
9 2 1 
099 
9 4 1 
6 8 5 
237 
7 1 
46 
29 
117 
135 
4 
4 
1 
3 
3 
a 
. . 5
9 3 2 
a 
. 407 
4 3 
C95 
557 
506 
5 6 6 
3 
a 
. 565 
9 4 6 
3 
• 
5 
3 0 
17 
36 
2 8 9 
2 5 8 
6 4 0 
35 
19 
17 
566 
2 
• 
17 
7 
a 
1 
2 
2E 
15 
a 
57C 
136 
784 
25 
8 
7 
752 
ï ■ 
PIHENTS CAPSICUM DESTINES A LA F A B R I C A T E 
C A P S I C I N E DU DE 
NCN BROYES 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
1 
10 
1 0 
6 9 0 
186 
23 
3 0 0 
2 0 
103 
1 
62 
• 
856 
6 
5 4 
U 
6 7 0 
56 
126 
34 
34 
34 
Italia 
434 
1 660 
a 
2 1 6 
57 
3 1 
2 6 1 5 
1 4 
1 7 1 
1 7 0 
2 3 7 1 
1 
5 8 
1 
7 
7 
ET PIMENTA 
2 
1 
4 
4 
. . . 21 
77 
12 
818 
39 
a 
393 
527 
894 
1 
17 
5 
876 
98 
a 
■ 
DE LA 
5 
a 
. , 86 
1 
17 
1 8 2 4 
1 3 2 
2 5 8 
2 3 5 1 
7 
2 
2 3 3 8 
89 
4 
TEINTURES D O L I O ­ R E S I N E S DE CAPSICUH 
« I MOULUS 
15 
2 
10 
3 
0 9 0 4 . 1 5 PIMENTS DEST FABRIC 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
OU DE 
JAMAÏQUE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
RESINOIDES NON 
22 
40 
1 
9 
9 
30 
6 
0 9 0 4 . 1 9 AUTRES PIMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 0 
2 8 4 
28R 
346 
3 5 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
MAROC 
T U N I S I E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
JAMAÏQUE 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
70 
17 
6β 
120 
11 
12 
268 
11 
19 
19 
30 
22 
20 
83 
2 0 1 
564 
2 0 
14 
19 
6 4 6 
278 
54 
11 
294 
47 
4 
19 
. . . • 
2 
2 
• 
INDUST D H U I L E S 
1 
8 
. 5
3 
E S S E N T I E L L E S 
BROYES N I MOULUS 
14 
16 
. . . 15 
5 
. 
1 
1 
. . . • 
HON BRCYES N I MOULUS 
25E 
11 
19 
19 
1 
. 2
2 
. 35 
. . ­
359 
. 3
. 355 
44 
1 
. 
0 9 0 4 . 5 0 POIVRE ET PIMENTS BRCYES 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 1 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
HAL AYS I A 
CHIN.CONT 
FORMOSE 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
1 
3 
1 
37 
59 
764 
393 
57 
6 9 1 
162 
157 
12 
11 
30 
13 
47 1 
117 
394 
. ] 
383 
. 58 
1C 
3 
i 
486 
; ?6f 
7 
16 
59 
1 
2 
. . . . . 1 
a 
. a 
39 
2 0 
1 
• 
152 
83 
4 
2 
6 4 
. . 1
OU MOULUS 
9 
4 4 
16 
. 68 
. 7
a 
6 
2 
1 6 1 
59 
24 
. 
9 
. 9
9 
. 
4 6 
9 
ι 
9 
10 
2 
8 
8 
3 
5 
4 
2 
17 
1 8 1 
6 
2 7 
9 
89 
3 
4 
1 0 
2 
1 
1 6 5 
6 
1 9 5 2 
16 
3 
6 
9 
. . a 
9 
. 
17 
1 
116 
l î 
, , a 
25 
12 
8 
75 
196 
4 4 1 
l î 2 
9 3 6 
134 
2 0 
76 8 
a 
. 14 
2a 
363 
3 9 0 
57 
3 78 
152 
125 
12 
2Ï 13 
574 
33 
9 5 6 
. 
a 
, • 
a 
2 
a 
. 2 
1 
1 2 
3 
8 
. ­
18 
a 
a 
18 
2 
. 
21 
16 
55 
7 
18 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
povs 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VANIL 
001 
0 0 4 
3 7 0 
374 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Z IMT 
Z IMT 
362 
370 
6 6 8 
7 0 0 
704 
720 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
Z I M T 
003 
6 6 8 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1031 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 6 
7 9 
2 
1 
2 7 9 9 
LE 
8 
13 
1 3 5 
54 
6 1 
273 
22 
• 251 
136 
115 
France 
31 
? 
1 
104 
. . 11 
17 
57 
156 
• . 156 
82 
74 
JND ZIMTBLUETEN 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
kg 
Nederland 
7 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
35 
31 
. . 127 2 1 0 2 330
' 
. 
2 2 
7 52 
36 
4 
7 9 95 
ί 
1 
JND ZIMTBLUETEN,GANZ 
211 
132 
191 
B5 
35 
783 
12 
1 5 1 5 
23 
6 
3 
68Θ 
132 
79 8 
29 
27 
8 
13 
. 46 
• 
125 
• • , 76 
27 
4 9 
9 
a 
92 
52 
40 
10 59 1 0 4 
2 
t 
18 
8 72 
6 68 
44 
2 32 
3 
. 4 6 
91 
! 1
ι ; . 
3 9 6 7 2 0 
15 
' ; 38 
1 ! 
a 
2 
a 
2 4 9 
72 
4 6 1 9 9 4 6 9 
JND ZIMTBLUETEN,GEMAHLFN ODER ZERKLEINERT 
20 
31 
59 
20 
2 
37 
1 
. 
-
5 
. . 5 
• 
16 
1 
r 
16 
1 
. 
a 
a 
4 
3 0 
36 
4 
2 
31 
1 
GEHUERZNELKEN,MUTTERNELKEN UND NELKENSTIELE 
GEHUERZNELKEN,MUTTERNELKEN UND NELKENSTIELE.GANZ 
352 
370 
3 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
58 
5 6 9 
7 0 
776 
10 
2 
1 
7 1 5 
5 6 9 
70 
2 
82 
56 
139 
a 
. . 1 3 " 
82 
56 
14 
4 
2 : 
3 
1 
1 
1 ' 
1 ' 
< 
31 
62 
9( 
5 
92 
62 
a 
3 
3 3 7 
10 
3 5 8 
1 
1 
a 
3 5 7 
3 3 7 
10 
GEHUERZNELKEN,HUTTERNELKEN UND N E L K E N S T I E L F , 
GEMAH 
1C00 
1C20 
1 0 2 1 
.EN ODER ZERKLEINERT 
1 
1 
1 
. 
. • . 
MUSKATNUESSE.MUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN 
HUSKATNUESSE,HUSKATBLUETE,KARDAMOMEN,GANZ 
VON AETHER.OELEN 
6 6 4 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
ANDER 
002 
0 0 3 
004 
4 0 0 
4 6 8 
472 
7 0 0 
704 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
003 
468 
700 
704 
100O 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 3 0 
a 
59 
71 
1 
70 
ODER RESINOIDEN 
3 
19 
23 
23 
= MUSKATNUESSE.GANZ 
5 
3 " 
14 
16 
65 
13 
1 88C 
175 
1 1 
2 252 
6 1 
75 
1 
2 163 
87 
16 
na 
1 l i 
: MUSKATBLUETE.GANZ 
4 
?1 
311 
?" 
3 76 
5 
1 
3 7 1 
12 
14 
14 
1 
1 
a 
34 
12 
1 
1 
1 Γ 
3? 
2 0 ' 
51 
1 
. 1 5 ' 
' 
. <· 4 
21 
4 
1 
16 
5 
22 
26 
26 
5 
, 2 
15 
2 
5 6 ' 
11 
59« 
1 
1 ' 
. 571 
; 8£ 
é 
96 
1 
96 
1 
1 
1 
Z . H E R S T . 
l î 
16 
. 16
. . 
77 
13 
1 031 
15 
11 
1 149 
. 11
. 1 138
a 
19 
175 
13 
212 
a 
a 
2 1 2 
Italia 
3 
. . 28 
3 
1 
1 
. ­
6 
4 
. 2 
1 
• 
9 
2? 
103 
7 
. 34 
• 
183 
3 
. a 
144 
2? 
35 
21 
74 
­
108 
1 
. . 107 
74 
■ 
. ­
. 4 
5 
. 5 
a 
. . . . . 72 
101 
• 
179 
1 
2 
1 
176 
a 
. 27 
4 
33 
. . 33 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 9 0 5 . 0 0 VANILLE 
0 0 1 
0 0 4 
3 7 0 
374 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 0 6 
FRANCE 
ALLEH.FED 
.HADAGASC 
.REUNION 
­OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CANNELLE 
0 9 0 6 . 1 0 CANNELLE 
362 
3 7 0 
66B 
7 0 0 
704 
7 2 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MAURICE 
.HADAGASC 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 9 0 6 . 5 0 CANNELLE 
0 0 3 
66B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 9 0 7 
0 9 0 7 . Κ 
352 
3 7 0 
3 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 0 7 . 5 6 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 9 0 8 
0 9 0 8 . 1 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
0 9 0 8 . 1 : 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
46 8 
4 7 2 
7 0 0 
7 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 9 0 8 . 1 6 
0 0 3 
4 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
GIROFLES 
GIROFLES 
TANZANIE 
.HADAGASC 
•REUNION 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
GIROFLES 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
NOIX 
NC IX 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
ET 
ET 
1 
ET 
15 
70 
3 
1 
8B9 
88 
154 
4 4 1 
571 
708 
9 8 2 
251 
2 
728 
442 
285 
France 
100C 
Belg.­
2 i 3 
1 
75 
. . 666 
169 
6 5 9 
1 7 2 2 
î 1 7 2 1 
867 
653 
DOLLARS 
allât. 
1 
! 
, 7( 
1 ' 
5­
' * 
61 
71 
Nederland 
i 
166 
16 
82 
3 
a 
i o : 
91 
1 
1Ö 4 
6 
FLEURS DE CANNELIER 
3 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
29 
1 5 5 6 
17 
555 
373 
4 9 
1 0 0 3 
26 
977 
555 
4 2 2 
Italia 
7 
22 
4 1 
15 
13 
4 
74 
56 
17 
13 
4 
FLEURS DE CANNELIER NON BROYEES N I MOULUES 
7 7 
73 
516 
106 
38 
502 
11 
365 
16 
3 
2 
838 
73 
509 
1C 
17 
13 
16 
29 
65 
. . . 55 
17 
3C 
FLEURS DE CANNELI 
28 
94 
136 
30 
4 
100 
2 
• 
3 
. . 3 
NCN BROYES N I MOULUS 
46 
447 
49 
562 
8 
3 
551 
447 
49 
BROYES 
2 
1 
1 
64 
35 
104 
. . . 104 
64 
35 
OU MOULUS 
. • 
MUSCADES MACIS AMONES 
MUSCADES MACIS AMCMES 
ET 
4 2 ; 
1 4 
10 
38 41 
3 35 
3 0 
11 
9 0 26< 
4 ' ; 2 
56 
1 4 
3 0 122 
38 
37 
2 22 
4 
3 0 Î 
6 0 5 
a 
3 0 4 
37 
3 0 1 
1R BROYEES OU MOULUES 
24 
26 1 
24 
i 
1 
• 
11 ; 1
li 1 
. 
1 
2 ! 
45 
a 
7f 
5 
7: 
4« 
a 
1 
. 
CARDAMOMES 
CARDAMOMES POLE 
HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDE« 
INDE 
INCONESIF 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 2 
AUTRES NOIX 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
3 
3 
56 
122 
201 
3 
198 
2C 
36 
7C 
. 7C 2 
MUSCADES NON BROYEES 
11 
105 
41 
34 
207 
33 
C87 
354 
13 
9 1 4 
159 
53 
3 
7C2 
. 1 
. 15 
1 E 5 
4 0 
• 
243 
1 
1 
241 
AUTRES MACIS NON BROYES N I 
PAYS­BAS 
INDES OCC 
INCONESIE 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 
1 
13 
63 
9 3 9 
89 
127 
16 
3 
107 
. 39 
5 
45 
. . 45 
104 
3 ! 
; ­
1 5 ! 
6« 
421 
135 
3 
. 2 7 ' 
MOULUS 
12 
2« 
13 
6 ' 
14 
3 
41 
4 
93 
103 
4 
3 
96 
2 
2 
2 65 
7 
2 7 8 
2 
2 7 6 
2 6 5 
7 
. • 
3 
14 
2 6 2 
8 
23 
3 2 1 
3 1 
2 9 3 
14 
25 
a 
3 
1 
1 
. 
17 
58 
84 
1 
. 83 
5B 
1 
1 
FABRICATION 
NON BROYES N I MOULUS 
36 
45 
84 
8 ' 
a 
27 
32 
32 
N I MOULUES 
11 
a 
6 
3C 
3 
935 
25 
1 COS 
π 3C 
962 
a 
7 
245 
18 
276 
2 
. 274 
a 
i 185 
33 
1 5 8 5 
27 
13 
1 849 
14 
1 8 3 5 
55 
5 2 9 
4 1 
6 3 3 
. 6 3 3 
10 
13 
1 
12 
. 1 8 5 
193 
3 9 2 
2 
5 
3 
3 8 5 
ï 93 
12 
1 0 9 
a 
1 0 8 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ANDERE KARCAMOMEN,GANZ 
004 3 . 2 1 . 352 13 1 . 2 10 416 18 . 1 8 664 54 6 19 9 18 
1000 93 8 23 14 46 101O 3 . 2 1 . 
1020 2 . 1 1 . 
1021 2 . 1 1 . 
1030 88 8 20 12 46 
1031 1 1 . . . 
1040 . 
MUSKATNUESSE.MUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN,GEMAHLEN 
OBER ZERKLEINERT 
AUTRES AMOMES ET CARDAHOMES NON BROYES NI MOULUS 
0 0 4 
3 5 2 
4 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 9 0 8 . 5 ( 
ALLEM.FED 
T A N Z A N I E 
GUATEMALA 
INDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
NOIX 
20 87 141 382 
664 21 14 14 
627 
3 45 
1 1 60 
14 
1 62 
5 5 82 
65 137 116 
I MUSCADES MACIS AMOMES CARDAMOMES BROYES MOULUS 
003 030 4C0 468 700 
1000 1010 1C20 1021 1030 
2 5 2 14 
9 4 
131 7 13 10 111 
4 41 
48 
2 
14 
4 
9 
9 1 
2 
10 
49 
3 1 59 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES CCC 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
10 58 12 17 158 
292 
28 
80 
67 184 
1C 58 
16 
65 
65 
3 
9 12 57 
3 10 1 
6 9 
A N I S ­ . S T E R N A N I S ­ . F E N C C E L ­ . K C R I A N D E R ­ , K U E M M E L ­ U N D 
WACHOLDERFRUECHTE GRAINES O ANIS DE BAOIANE DE FENOUIL DE CORIANDRE DE CUHIN OE CARVI DE GENIEVRE 
FENCHEL­ ,KCRIANDER­ ,KUEMMEL­UND WACHOLDERFRUECHTE, 
GANZ,ZUM HERST.VON AETHER.OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 37 36 1 1010 1 1 . . . 
1 0 3 0 10 10 . 
1 0 4 0 26 25 . 1 
KORIANDER­,KUEMMEL­UND «ACHOLOER­
GRAINES DE FENOUIL CORIANDRE CUMIN CARVI GENIEVRE 
NON BROYEES N I MOULUES Ρ F A B R I C A T I O N INDUST H U I L E S 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 1 2 7 
10 1 2 7 
ANDERE FENCHEL­
FRUECHTE.GANZ 
AUTRES GRAINES DE FENCUIL CORIANDRE CUMIN CARVI 
GENIEVRE NON BROYEES N I MOULUES 
002 003 004 005 048 052 060 064 066 068 204 212 220 400 616 664 720 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
17 676 
45 248 807 
46 624 365 489 341 800 126 
35 81 133 
15 500 
469 997 648 8 141 385 
1 47 
3 15 20 20 31 13 
ne 
219 71 
28 9 120 
730 51 37 2 335 307 
73 1 6 11 
7 
5 
? 
1 16 
154 28 73 
13 
40 
. 2 9 
11 
1 
1 . 1 
1 5 0 
. 2 0 0 
a 
7 9 
1 0 4 
7 
6 1 8 
4 1 
61 
. 3 1 5 
1 8 2 
16 
5 9 5 
. 2 3 4 
6 1 4 
23 
5 3 4 
2 9 6 
3 2 6 
2 0 3 
2 80 53 
1 
1 
3 
3 1 4 
3 5 34 
8 4 5 
6 4 3 
5 
3 4 4 
1 702 
104 3 64 27 
13 96 
35 1 
2 43 
32 114 
1 134 154 
002 003 004 005 048 052 060 064 066 068 204 21? 220 400 616 664 720 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν D E ÎOIQ 1020 1021 1030 1040 
CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
21 251 19 147 252 15 214 102 126 100 160 24 
11 37 76 10 135 
445 308 3 290 696 
4 3 12 5 12 3 38 50 15 
15 6 32 
22 16 
1 
13 21 
3 13 
. 12 
7 
1 
. . . 4 9 
. 39 
a 
3 4 
6 1 
a 
2 
2 1 9 
2 0 
35 
. 105 
59 
21 
2 1 9 
. 136 
2 02 
2 
191 
79 
74 
55 
50 
9 
1 
2 
84 
1 133 
3 7 6 
206 
1 
62 
4 8 9 
STERNANISFRUECHTE,GEMAHLEN COER ZERKLEINERT 
ANIS­,FENCFEL­,KORIANDER­,KUEMMEL­,WACHCLDERFRUECHTE, 
GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 5 . 2 
1000 42 3C 3 1 5 1010 20 10 3 1 3 1020 4 1 . . 3 
1021 2 a a a 2 
1 C 3 0 1 1 a a a 
1040 17 17 . 
THYMIAN,LORBEERBLAETTER UND SAFRAN.ANDERE GEWUERZE 
GRAINES DE BADIANE BRCYEES OU MOULUES 
GRAINES D AN IS DE FENOUIL DE CORIANDRE DE CUMIN DE 
CARVI DE GENIEVRE BROYEES OU MOULUES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
THYM LAURIER SAFRAN AUTRES EPICES 
THYHIAN.GANZ 
0C1 
00 3 
04? 
066 
704 
608 
THYM NON EROYE M MOULU 
1000 
38 
3? 
367 
30 
776 
15 
16.4 
767 
223 
7 
3? 
2 
14 
61 
13 
17 79 
30 
27 
15 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
042 ESPAGNE 
066 ROUHANIE 
204 MAFOC 
508 BRESIL 
1000 M C Ν D E 
22 
4β 
112 
11 
29 
15 
263 
7 
48 
2 34 
11 
4 
15 
ANISFRUE 
042 
052 
212 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHTE.AUCH 
3 0 4 
1 7 1 
25 
36 
6 1 8 
5 
4 7 5 
102 
38 
STERNANISFRUECHTE 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 1 4 
3 3 5 
1 
5 
5 
3 
3 2 6 
TEILFRUECHTE 
156 
3 0 
7 
24 
2 2 6 
. 186 
38 
2 
GANZ 
177 
169 
. . . 
φ 189 
,Γ,ΑΝΖ 
4 
4 
. • 
14 
5 
β 
1 
• 
32 
35 
1 
2 
2 
. 32 
48 
25 
6 
7 
85 
. 73 
13 
• 
a 
3 
. 3
3 
. a 
72 
74 
12 
2 0 5 
, 146 
38 
21 
80 
83 
. a 
a 
3 
80 
24 
38 
a 
5 
88 
. 6 2 
12 
15 
25 
25 
. . . 25 
0 9 0 9 . 1 1 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 9 0 9 . 1 : 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GRAINES 
ESPAGNE 
TURQUIE 
T U N I S I E 
L I B A N 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
CLASSE 
CLASSE 
E 
1 
2 
3 
GRAINES 
CHIN.CONT 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
E 
1 
2 
3 
D ANIS NON 
185 
77 
11 
13 
3 1 7 
3 
2 6 1 
39 
13 
DE BAOIANE 
93 
99 
1 
2 
2 
1 
96 
BROYEES N I 
98 
13 
3 
β 
126 
a 
1 1 1 
14 
1 
NCN BROYEES 
5 1 
54 
. a 
. 54 
MOULUES 
2 
2 
• 
8 
3 
4 
. 
NI 
9 
10 
1 
1 
1 
9 
29 
12 
2 
3 
46 
a 
4 1 
5 
MOULUES 
a 
1 
ï 1 
a 
42 
32 
6 
95 
74 
14 
7 
24 
25 
a 
a 
1 
24 
1 4 
18 
2 
42 
31 
6 
5 
9 
9 
a 
a 
a 
9 
12 
26 
1 17 7 
4 
20 
lì 
2 
i 
12 
119 
14 
30 
1 
32 
43 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lïnder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T H Y M I / 
ÍCOO 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
75 
3 7 4 
304 
10 
111 
I N , GEMAHL EN 
46 
6 
17 
2 
2? 
LCRBEERBLAETTER 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SAPRAI 
001 
022 
042 
050 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SAPRAI 
042 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
INCHEI 
VON Al 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
288 
664 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I NOMI 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANOER 
GEMAHl 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
204 
212 
400 
6 6 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H E U E ! 
313 
3 3 5 
9 
317 
2 
9 
2 
. .GANZ 
1 
9 
10 
1 
10 
1,GEMAHLEN 
1 
1 
i 
France 
267 
??3 
b 
1000 
Belg.­Lux. 
41 
5 
14 
OOER ZERKLEINERT 
3? 
41 
3? 
9 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
21 
37 
9 
26 
ODER ZERKLEINERT 
1 
1 
i 
. 
* 
hg 
N e d e r l a n d 
16 
17 
1 
3 
2 
1 
38 
38 . 
35 
2 
. 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
82 
43 
104 
4 1 
2 
16 
2 
2? 
192 
195 
195 
1 
3 
4 
1 
4 
. 
; 
I .GANZ.GEBRCCFEN ODER IN S C H E I B t N , Z . H E R STELLEN THERISCHEN OELEN ODER VON R E S I N O l D E N 
2 7 
5 
5 
22 
2 
2 
j 25 5 5 
2C ã 
•R INGWER,GANZ,GEBROCHEN ODER I N SCHEIBEN 
3 4 1 
19 
168 
6 1 1 
6 
2 4 
12 
4 1 3 
1 
166 
33 
9 
54 
45 
9 
! I N ANDEREN FORMEN 
26 
3 
2 
16 
3 
4 
: GEWUERZE 
2 1 
3 
3 
15 
12 
2 
β 
3 
2 
14 
13 
4Γ 
6 
5 
4 
16 
13 
1 
1 
51 
16 
11 
132 
1Í 
7 
103 
l ì 
1 
2 3 4 
134 
3 7 9 
à 
245 
134 
12 
? 
8 
7 
UNO HISCHUNGEN VON GEWUERZEN,GANZ 
2 
2 
3 
3 
14 
i 
13 
? 
? 
: GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, 
EN ODER ZERKLEINERT 
42 
62 
10 
2 7 1 
12 
71 
8 8 1 
18 
" 2 
1 4 7 2 
117 
304 
2 8 3 
1 0 5 2 
2 
3 
1 
5 
2 
65 
685 
1 
10 
8 7 ) 
4 
a 
6 
9 6 1 
2 
i UND MENGKCRN 
WEICHWEIZEN ZUR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
030 
0 3 4 
404 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
429 
1 1 8 6 
1 584 
6 0 9 
4 3 1 
7 1 0 
180 
254 
5 4 6 0 
3 8 0 6 
1 5 9 0 
1 3 3 1 
6 5 
AUSSAAT 
1 127 
1 1 " 
3 
543 
254 
2 110 
1 246 
8 0 0 
546 
66 
21 
41 
i 
38 
116 
bC 
S 
1 
35 
4C« 
6 1 ! 
4 7 ' 
16 : 
2 
1 6 7 ! 
1 502 
176 
176 
; 
21 
3 
6 
i 
4 
4C 
4 
26 
25 
IC 
a 
54 
li 
74 
65 
5 
21 
9 
2 3 5 
7 
3 
12 
36 
3 2 5 
30 
2 56 
242 
39 
9 6 9 
4 2 8 
17B 
1 575 
9 6 9 
6 0 6 
6 0 6 
I ta l ia 
2 
3 
23 
10 
23 
23 
23 
2 
2 
2 
. 
­
• 
3 
1 
1 
6 
i 
4 
i 
" 
10 
2 
3 
3 
18 
1 1 
5 
2 
3 
2C 
23 
2 0 
3 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 1 0 . 1 5 THYM 
100O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
72 
115 
53 
8 
21 
France 
70 
21 
i 
.ROYE CU MOULU 
22 
4 
9 
9 
; 
0 9 1 0 . 2 0 F E U I L L E S DE LAURIER 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
65 
8 0 
10 
68 
2 
6 
e 
6 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
57 
3 
2 
3 
2 
1 
6 
15 
9 
6 
0 9 1 0 . 3 1 SAFRAN NON EROYE N I MOULU 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY­UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
164 
18 
1 7 4 4 
58 
1 9 9 3 
168 
1 825 
23 
0 9 1 0 . 3 5 SAFRAN BROYE OU 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
249 
2 7 1 
13 
2 5 7 
5 
623 
2 
628 
3 
825 
MOULU 
175 
185 
4 
180 
5 
8 
78 
88 
9 
79 
1 
5e 
66 
1 
58 
N e d e r l a n d 
7 
6 
3 
1 
2 
Β 
e 
i 
i 
7 
7 
1 
1 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
35 
19 
2Ö 
15 
ι 
5 
9 
4 1 
44 
1 
43 
145 
6 8 7 
56 
8 9 1 
145 
7 4 6 
3 
15 
17 
17 
0 9 1 0 . 5 1 GINGEMBRE EN RACINES ENTIERES EN MORCEAUX OU EN 
TRANCHES Ρ FABRIC H U I L E S ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 9 1 0 . 5 5 AUTRE 
2 8 8 M C E R I A 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 
1 
1 
7 
GINGEMBRE 
124 
13 
76 
259 
2 
14 
6 
167 
1 
76 
2 
2 
* 6 1 
1 
5 
a 
a 
I t a l ia 
î 
11 
a 
1 
i 
4 
5 
5 
11 
18 
1 4 9 
1 7 9 
1 1 
1 6 8 
19 
a 
j 
\ 
EN RACINES ENTIERES MORCEAUX TRANCHES 
8 
4 
19 
15 
1 
4 
4 
è 
1 ! 
2 
1 
1 
6 
6 
0 9 1 0 . 5 7 GINGEMBRE PRESENTE AUTREMENT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16 
3 
4 
7 
3 
2 
7 
1 
5 
3 
1 
2 
2 
15 
12 
6 
65 
13 
5 
46 
i 
2 
2 
92 
59 
157 
ã 
a 
98 
59 
5 
2 
2 
i 
1 
1 
1 
3 
2 
i 
0 9 1 0 . 7 1 AUTRES EPICES ET MELANGES D E P I C E S NON BROYES NI MOULUS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
12 
5 
1 
7 | 
4 
4 
1 
1 
1 
6 
0 9 1 0 . 7 5 AUTRES EPICES ET MELANGES 0 EPICES BROYES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 KARGC 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
68 
89 
24 
172 
24 
28 
4 7 6 
38 
50 
9 8 5 
189 
239 
196 
556 
1 
4 
4 
9 
2 
27 
475 
4 
6 
534 
9 
16 
11 
508 
1 
1 0 0 1 FROMENT ET METE IL 
1 0 0 1 . 1 1 FRCMENT TENDRE 
0 0 1 FRÍNCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
80 
185 
282 
96 
63 
111 
25 
21 
674 
6 4 4 
224 
202 
7 
32 
63 
1 
7 
1 
i 
22 
131 
98 
IC 
8 
22 
i 
21 
5 
1 
7 
3 
52 
8 
4C 
33 
4 
1 
i 
OU MOULUS 
35 
19 
1 2 6 
16 
i 
18 
18 
2 3 6 
54 
163 
142 
19 
ET EPEAUTRE POUR ENSEMENCEMENT 
174 
14 
63 
2Î 
30C 
188 
105 
84 
7 
77 
i o ! 
8C 
2Ï 
29C 
26C 
3C 
3C 
a 
11 
2 
13 
13 
a 
a 
18 Cl 
63 
25 
2 6 8 
1 8 0 
88 
88 
'· 
1 
17 
2 
8 
2 
32 
19 
10 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
212 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
526 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HARTW 
0C1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ANDER 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 0 
208 
212 
268 
400 
4 0 4 
528 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ROGGE 
SAATR 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
001 
002 
003 
022 
030 
0 3 2 
052 
400 
404 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GERST 
SAATG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
1O0O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
048 
0 5 6 
060 
062 
066 
208 
390 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ER WEICHWE 
6 0 0 
37 
41 
11 
1 
15 
5 
7 
8 
1123 
9 7 8 
273 
3 1 0 5 
6 9 1 
2 1 3 0 
16 
274 
8 
39 1 
8 4 3 
3 6 3 
4 7 9 
6 o a 
6 4 9 
3 4 1 
0 6 0 
2 3 0 
4 9 5 
164 
1Θ7 
114 
336 
5 0 0 
e27 
6 3 3 
6 8 6 
7 2 8 
9 9 0 
528 
6 6 2 
Janvler­Déce 
France 
ZEN UND 
1 
3 
1C9 
113 
42 
?71 
1 
223 
42 
3 
. 762 
. . . . . a 
a 
. 576 
. P64 
9 8 3 
. 77C
9 6 9 
7 6 2 
E67 
a 
7 8 4 
576 
EIZEN ZUR AUSSAAT 
1 
1 
1 
80 
6 4 2 
722 
ao 6 4 2 
ER HARTWEIZEN 
7 
66 
4 2 
79 
1 
614 
3 3 0 
362 
1 5 2 5 
7 
1 0 3 1 
466 
42 
M 
JGGEN 
5 3 0 
4 6 8 
2 5 5 
6 9 0 
9 8 8 
2 6 7 
861 
26C 
1 8 7 
2 8 8 
655 
552 
87 1 
723 
4 1 1 
9 8 8 
372 
4 5 4 
83 
372 
372 
ER ROGGEN 
18 
3 
1 
1 
17 
5 
11 
57 
57 
2 
176 
23 
145 
18 
2 
E 
ERSTE 
2 
2 
3 
2 
12 
3 
6 
6 
7 1 2 
2 3 2 
756 
0 5 7 
6 7 5 
0 4 6 
7 3 4 
2 0 9 
117 
7 6 6 
3 0 4 
7 0 1 
837 
7 3 2 
7 6 6 
507 
118 
816 
109 
7 2 8 
5 8 1 
i c e 
0 0 7 
5 5 0 
41Θ 
310 
4 0 
E GERSTE 
1 1 1 7 
49 
123 
37C 
30 
118 
16 
4C 
34 
7 
47 
542 
9 0 6 
757 
2 0 0 
9 1 4 
5 6 6 
288 
3 0 0 
6 5 7 
160 
656 
535 
136 
6 6 3 
1"3 
59 
56 
254 
54 
39 
4 6 4 
367 
96 
1 
. 3 4 4 
344 
. 344 
a 
a 
a 
C38 
a 
867 
. 427 
1 6 0 
737 
2 3 6 
. 624 
. 6 1 2 
­
. 
29 
29 
. • 
. 19 
33 
26 
30 
243 
• 351 
79 
272 
272 
• 
. 7 
294 
mbre 
1000 
Belg.­Lux. 
MENGKORN 
91 
1C5 
3 0 6 
7 
5 1 1 
91 
4 1 1 
8 
5 
18 
4 
27 
23 
4 
7 
1 
1 
3 
8 
23 
8 
14 
1 
2 
3 
2 
3 0 5 
2 
60 
6 
7 
kg 
N e d e r l a n d 
5 8 5 15 
a 
2 9 5 
a 
. 
. 
1 
3 9 6 5 1 8 
3 4 5 4 7 
5 0 0 
6 1 2 2 0 
7 3 6 6 0 3 
88 15 
7 4 1 
a 
1 1 2 2 0 
3 
17 
00" 
43 
63 
2; 
17 
. 43 
• 
2 
2 
17 
74 
98 
31 
35 
78 
10 
4 6 
92 
44 
98 
10 
16 
41 
6 
15 
42 
21 
63 
57 
57 
32 
15 
41 
59 
64 
1 
1 
i 1 
) 4 
ι 3 
> ι 
) 1 
) L4 
> 4 
5 
! 3 3 
i 47 
) 2 
ì 1C9 
) I 1 0 6 
i 15 
1 2 
7 
3 
L 
3 
1 
3 
3 
3 
b 126 
2 
3 
9 35 
b 
C 
27? 
. . 3 ' 
. . . . 09" 
495 
0 4 ' 
836 
876 
661 
312 
97" 
. 876 
495 
■ 
. ­
206 
944 
565 
7 1 ! 
. 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 3 
3 6 
3 9 
; 11 
15 
5 
6 
3 89 
3 3 2 
7 1 
1 1 8 0 
3 6 0 
748 
15 
7 1 
162 
2 2 9 
7 
3 9 9 
1 5 0
a 
5 6 ! 
• 
; i 
7! 
. a 
7 
10 
3 
0 5 7 
2 1 4 1 
73 
9 5 6 
4 8 ; 
3 3 ; 
666 
2 0 
5 1 3 4 1 
75 13 
7 7 2 28 
2 7 1 
6 6 6 
6 
2 
10 
2 
16 8 
6 
10 7 
10 5 
4 4 0 676 
62 6 46 
37 
1 2 0 
ί 2 1 0 
2 9 
102 
23 
1 
193 
034 
081 
694 
. 6C8 
. 3 4 1 
0 6 0 
133 
. . . 293 
9 7 0 
a 
4 5 2 
865 
6 17 
796 
341 
4 5 2 
• 
69B 
6 5 8 
a 
6 9 8 
a 
. . . a 
5 
a 
310 
733 
3 0 7 
3 6 8 
. 056 
a 
3 1 2 
. 
327 
337 
10 
3 2 7 
3 2 7 
006 
232 
7 
, 4 7 3 
. 778 
3 75 
9 9 7 
• 
868 
246 
6 2 2 
473 
• 
325 
99 
372 
. 542 
908 
108 
353 
796 
558 
4 5 0 
-
4 4 7 
237 
6 0 7 
2C0 
811 
568 
6 7 0 
. . a 
875 
415 
136 
. * 
I ta l ia 
2 2 0 4 9 9 
. 1 174
440 
. 1 649
a 
. . a 
4 588 
187 
496 
1 7 7 202 
. 1 3 1 117 
5 3 7 382 
2 2 2 114 
179 34^ 
1 649 
1 3 1 204 
4 588 
8C 
6 0 0 
68C 
80 
600 
7 530 
468 
255 
27 652 
42 988 
2 2 395 
1 86 ] 
1 9 1 146 
26 347 
3 0 9 244 
6 2 9 906 
7 530 
2 4 5 86" 
723 
376 48" 
42 988 
45 
56 
14 
45 
45 
1 455 
1 455 
1 45 5 
1 ' 
Γ 
76 
3 
ί 
4( 
9 32« 
1 036 
1 OOC 
63 01« 
99 ( 
9 0 2 , 
301 
16 65" 
4 0 16( 
3 34 
6 12( 
47 6 6 ! 
M ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 1 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 1 . 5 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 0 1 . 5 « 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 0 2 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
AUTRES FROMENT TENORE EPEAUTRE El 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 
3 
4 
1 
78 
78 
18 
2 4 9 
7 1 
158 
1 
18 
FROMENT DUR 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AUTRE 
FRANCE 
ROY-UNI 
DANEMARK 
GRECE 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
889 
289 
3 0 3 
51 
3 4 1 
131 
9 0 0 
286 
484 
31 
5 5 6 
33 
510 
0 6 1 
34 
4 7 7 
381 
874 
373 
0 3 1 
546 
587 
7 
9 
2 
20 
17 
2 
. 166 
a 
. . . a 
. . 266 
895 
2 3 6 
91Õ 
4 7 6 
166 
131 
s i i 2 6 8 
9 
8 
25 
43 
9 
33 
N e d e r l a n d 
METEIL 
5 7 9 1 
a 
3 0 
, , , , , , a 
3 9 9 35 
055 
34 
3 
5 9 5 1 
6 9 7 42 
6 0 9 1 
4 5 5 39 
6311 
POUR L ENSEMENCEMENT 
11 
139 
149 
11 
139 
FROMENT OUR 
7 
2 
6 
4 6 
2 7 
27 
1 1 8 
1 
80 
36 
2 
SE IGLE 
1 0 0 2 . 1 0 SEIGLE POUR 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 0 2 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ORGE 
1 0 0 3 . 1 0 ORGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
OANEMARK 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 0 3 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
99B 
37 
20 
0 7 3 
9 7 0 
288 
153 
4 6 4 
045 
C99 
151 
0 0 0 
6 4 0 
56 
512 
9 7 0 
4 
4 
19 
4 
2 
36 
29 
7 
6 1 
6 1 
6 1 
. a 
. 596 
4 8 1 
706 
563 
815 
5 6 3 
2 6 6 
a 
298 
1 
2 
1 
L ENSEMENCEMENT 
3 7 
51 
14 
37 
37 
SEIGLE 
1 
1 
3 
3 
Λ 9 
1 
POUR L 
1 
ORGE 
104 
4 
11 
26 
2 
8 
1 
2 
2 
2 
6 4 2 
301 
145 
67 
005 
2 6 4 
7 7 2 
507 
541 
161 
405 
0B8 
155 
C72 
161 
a 
5 
5 
• 
1 
ENSEMENCEMENT 
3 0 1 
20 
126 
18 
320 
405 
251 
4 4 7 
4 64 
9 7 8 
727 
3 
290 
783 
893 
20 
063 
114 
776 
21 
105 
6 7 6 
750 
6 2 4 
10 
713 
16 
. 3 
6 
5 
4 
24 
• 
4 2 
14 
29 
29 
. 1 
98 
26 
4 
< 
, 
4 8 ' 
3 9 9 
3 9 6 
28 I 
6B3 
3 9 6 
5 
5 
6 0 3 
144 
115 
20 
2 0 9 2 
5 8 2 2 
6 
6 7 8 6 
7 4 7 
9 2 5 6 
1 1 5 
6 
2 5 7 
64 
S 
?5 
49 
4C5 
3 7 9 
75 
75 
9 a e 11 
193 
5 9 9 
5 4 9 
6 7 4 
595 
a 
2 
a 
a 
a 
71 
3 1 
a 
385 
598 
367 
058 
6 0 1 
055 
3 6 . 
3 1 
• 
a 
■ 
8Í 
156 
12C 
3 6 ! 
2 4 ' 
12C 
. 
1 
1 
. 
6 
a 
6 : 
791 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
27 
3 
4 
1 
26 
2 6 
4 
94 
35 
94 
4 
1 1 
1 8 
3 0 
3 0 
2 4 4 
3 9 0 
044 
892 
1 5 ! 
1 
5 9 6 2 
6 1 
4 3 4 1 
8 6 4 
1 5 ! 
: 
3 
1 
ι 
2 9 8 65 
2 3 8 4 
31 
11 
14 
2 
7 
1 
16 
0 1 8 2 4 
I 2 3 
1 4 ; 
34" 
90Õ 
2B6 
4 1 3 
a 
7 9 0 
082 14 
8 0 9 8 
9 0 4 48 
6 2 4 2 4 
4 7 1 14 
9 0 0 , 
8 0 9 
4 6 
4 6 
46 
7 2 
2 
2 
1 
14 
6 7 5 2 
S 26 2 3 
9 2 2 4 8 
39 i i 
5 2 ί 
2 
32 
33 
L 
3 2 
32 
8 9 2 
3 0 ί 
1 
93 
382 
2 5 4 
67 
9 9 0 
194 
7 9 6 
93 
4 0 
17 
56 
2 9 0 
3 3 1 
2 5 1 
985 
113 
872 
6 2 1 
2 74 
4 7 1 
6 1 6 
2 0 
5 4 6 4 
0 3 1 
4 9 2 
! 1 
2 
7 9 8 
110 
10 
2 
6 9 3 
1 3 1 
4 9 
1 3 1 
a 
a 
2 8 8 
37 
085 
7 9 6 
2 4 6 
8 7 4 
2 5 3 
1 3 1 
8 2 9 
2 8 8 
11 
3 2 
4 2 
3 2 
, , | 
2 0 
0 7 7 
9 7 0 
807 
1 5 3 
4 6 5 
2 5 2 
2 4 2 
0 2 1 
9 9 Β 
8 5 0 
56 
172 
9 7 0 
5 
7 
I 
5 
1 4 1 
. a 
a 
. , a 
a 
• 
1 4 1 
1 4 1 
a 
. 
4 
a 
3 
1 
• 
12 
7 
l 
1 
3 
7 3 0 
73 
84 
5 0 9 
83 
7 3 5 
21 
1 0 5 
6 7 6 
2 7 8 
5 1 4 
7 1 3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
464 
524 
528 
600 
608 
6 1 2 
80O 
804 
958 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAFER 
SAATH/ 
0 0 1 
003 
030 
0 3 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 6 6 
204 
400 4 0 4 
508 
524 
528 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAIS 
H Y B R I I 
0 0 1 
003 
005 
0 3 8 
048 
0 6 4 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E I S S ' 
350 
4 0 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
040 
048 
0 5 6 
0 6 6 
068 
234 
3 3 0 
346 
3 5 0 
362 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 2 8 
440 
508 
524 
528 
612 
680 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
653 
222 
1 
145 
4 
42 
26 
13Θ 
1 
3 1 9 6 
1 2 9 1 
1552 
5 2 0 
269 
47 
82 
FER 
1 
2 
3 
8 
2 
6 
6 
0 5 7 
594 
2 6 0 
8 0 0 
3 2 8 
033 
4 6 2 
816 
6 5 5 
2 4 4 
76 5 
264 
054 
4 0 7 
662 
C69 
0 1 7 
6 6 3 
706 
6 4 7 
3 3 0 
694 
8 1 3 
4 3 6 
9 7 2 
0 2 7 
9 4 6 
50Θ 
R HAFER 
23 
59 
5 
94 
12 
354 
9 4 
3 
7 
122 
174 
9 5 3 
88 
7 3 1 
95 
133 
105 
5 3 1 
9 1 6 
9 8 7 
9 2 0 
104 
8 7 0 
3 0 9 
8 2 9 
2 2 4 
0 0 0 
107 
595 
176 
7 3 0 
5 7 7 
272 
0 9 4 
0 1 0 
8 7 0 
France 
1 3C0 
7 
1 2 9 4 
1 294 
a 
. ­
. 26 
2 
763 
• 793 
27 
766 
766 
. . . 123 
. . . . . . . . . ­
123 
. 123 
123 
. • 
MAIS ZUR AUSSAAT 
1 
5 
5 
15 
2 
6 
5 
8 3 1 
214 
126 
7 9 2 
4 2 2 
7 3 3 
655 
333 
1Θ3 
178 
6 1 9 
8 1 7 
6 5 5 
7 3 3 
a 
2 
2 9 9 
3C1 
2 
259 
a 
. • 
A I S ZUM HERSTELLEN 
33 
13 
48 
33 
14 
997 
4 5 2 
716 
22 1 
55 
4 5 2 
7 1 5 
R HA IS 
832 
5 
2 
8 
184 
11 
72 
1 
57 
8 
4 
1 
3 
22 
6 5 1 7 
6 2 
68 
3 
1 
624 
2 7 5 9 
11 
4 2 7 
2 6 6 
0 4 9 
0 ? 8 
31? 
6 1 4 
100 
193 
2 1 9 
0 0 0 
6 5 7 
392 
38 7 
6 9 3 
5 0 7 
74 0 
29 7 
3 4 0 
156 
155 
4 0 2 
2 2 0 
002 
6 3 1 
2 0 0 
6 9 4 
736 
366 
a 
. • . . . ■ 
43 7 5 7 
1 5C7 
1 453 
4 2 8 0 9 0 
39 578 
5 512 
46 6 1 5 
Belg.­
26 
1 
4 1 0 
3C7 
54 
67 
7 
1 
1 
1 
15 
57 
12 
2 
65 
16 
71 
2 
VON 
1 
1 
6 67 
7 
11 
155 
1000 
­UX. 
72 
kg 
Nederland 
38 
0 3 1 
2 6 0 
3 
146 2 0 7 
4 7 7 1 2 9 
7 6 9 78 
0 1 6 3 5 
2 6 0 
, 6 4 0 
3 6 8 
104 
304 
823 
5 2 0 
304 
3 04 
528 
555 
3 5 9 
84 
1 1 0 6 2 
8 7 5 
2 3 5 3 
5 7 4 5 
3 1 9 80 
082 
002 76 
4 4 3 3 
2 3 5 3 
• 
224 
4 ! 
4 : 
31 
2 6 ' 
4 : 
• 
STA! 
' 
■ 
' 
2 9 " 
7 5 ' 
5 ' 
, 6 
. 
, 
a.8 , a 
7 2 ' 
. 1 1 ' 
29 
88 
5 6 ' 
RKE 
' 5 
r 7 
) 1 8 1 1 
51 
1 10 
114 
C96 
5Θ4 
526 
906 
7B2 
06 7 
19C 
3 7 1 
526 
. • 
1 
1 
. • 
132 
. a 
547 
a 
. . . 19C 
192 
. 4 9 4 
3 7 7 
182 
114 
132 
1 1 1 
547 
8 7 1 
• 
102 
a 
. . 3
32 
. 157 
310 
108 
17C 
9 
. 32 
. . ­
a 
. . ■ 
25 
2 6 6 
. 974 
4 06 
6 8 3 
3 8 6 
7C9 
. . . 2C0 
335 
. * 
Β Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 4 
9 
7 
49 
1 5 7 3 
843 
6 9 6 
3 4 3 
7 
25 
2 
2 
5 
5 
4 
7 
5 8 
5 
9 0 
9 
1 4 0 
59 
2 1 
133 
5 2 7 
72 
4 3 3 
9 0 
2 2 
1 
5 
3 
11 
1 
4 
5 
15 
1 
18 
15 
2 
83 2 
1 4 0 
22 
12 
1 2 4 9 
3 2 
1 6 4 
6 7 3 
929 
463 
2 76 
326 
4 9 1 
927 
049 
4 6 3 
. 445 
40 
197 
388 
2 7 0 
43Θ 
333 
2 37 
096 
658 
136 
976 
916 
113 
777 
, . . 287 
190 
. 5 1 8 
8 5 8 
6 8 0 
4 7 0 
04 8 
047 
113 
375 
­
4 1 4 
167 
126 
792 
3 29 
7 0 1 
a 
121 
6 6 6 
7 08 
258 
8 08 
, 7C1 
957 
642 
943 
622 
40 
642 
940 
095 
. 287 
a 
515 
6 0 8 
. . 290 
. 549 
. . . . . . . 3 76
3 99 
. . 7C5 
0 6 4 
. 149 
. ' 
Ita 
293 
2 1 1 
1 
137 
4 
42 
26 
as 1 
1 0 0 3 
11 
6 8 1 
73 
2 6 0 
47 
49 
1 
3 
95 
16 
3 
6 
95 
34 
2 56 
150 
104 
1 
2 
1 
17 
11 
29 
17 
11 
11 
49 
1 
45 
8 
4 
22 
2 3 4 0 
10 
10 
3 
575 
2 2 7 9 
11 
ia 
607 
05 0 
. 800 
328 
044 
462 
816 
65 5 
06 2 
765 
?64 
500 
365 
482 
3 3 9 
76 8 
663 
6 2 1 
2 3 " 
3 
. 7B0 
. 
022 
242 
7 8 0 
7Θ0 
309 
. a
845 
143 
2 0 
870 
309 
242 
967 
000 
09 5 
125 
740 
704 
315 
9 8 9 
86 8 
525 
870 
9 1 
. . . 9C 
. 655 
713 
595 
9 1 
849 
. 655 
. 
. 805 
775 
594 
15 
805 
775 
10 
100 
193 
9 2 9 
000 
108 
392 
397 
693 
. . 297 
340 
278 
3 7 0 
9 9 6 
2 2 0 
. 3 6 7 
. 0 3 1 
736 
386 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 0 0 
4 0 4 
44B 
4 6 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
8 0 0 
8 0 4 
95B 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 4 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
44 
15 
9 
2 
1 
9 
252 
120 
107 
36 
17 
2 
6 
AVOINE 
1 0 0 4 . 1 0 AVOINE POUR 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
04β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUEOE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 0 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 6 6 
2 04 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MAIS 
1 0 0 5 . 1 0 MAIS 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 3 8 
04B 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 0 5 . 9 1 MAIS 
3 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 0 0 5 . 9 9 AUTRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 8 
056 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ANGOLA 
KENYA 
CUGANOA 
MAURICE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
THAILANDE 
1 
600 
616 
26 
122 
24 
6 9 0 
315 
569 
810 
449 
114 
16 
212 
9 8 4 
8 7 9 
874 
269 
713 
062 
France 
98 
1 
98 
98 
. . • 
IO« 
Belg.­
1 
34 
27 
6 
5 
L ENSEMENCEMENT 
74 
195 
306 
402 
54 
038 
2 7 7 
762 
70Θ 
AVOINE 
1 
5 
5 
22 
6 
7 
11 
62 
7 
46 
5 
8 
833 
086 
567 
853 
790 
12 
55 
25 
2 7 9 
1 6 1 
199 
4 7 7 
894 
4 5 0 
6 8 8 
4 6 9 
548 
865 
594 
55 
5 
75 
■ 
80 
5 
75 
75 
. . . 8 
. a 
. . . . a 
. ■ 
8 
a 
6 
8 
a 
­
1 
3 
5 
1 
4 
DOLLARS 
­UX. 
72E 
71 
26 
625 
1 8 ! 
947 
148 
26 
6 74 
46 
158 
36 
248 
214 
36 
36 
165 
35 
2 : 
lî 
. 645 
852 
a 
146 
3« 
947 
22e 
572 
37 
146 
. 
3YBRIDE POUR L ENSEMENCEMENT 
1 
2 
1 
6 1 1 
55 
27 
153 
7 4 
798 
49 
119 
9 0 8 
6 9 5 
365 
159 
49 
798 
i 
104 
105 
1 
104 
. • 
ÌLANC DESTINE A LA 
2 
3 
2 
MAIS 
62 
15 
4 
3 
1 
409 
3 
4 
39 
189 
64 
335 
9 3 3 
3 4 0 
8 
33 5 
9 9 7 
C09 
327 
158 
498 
128 
4 1 
6 9 9 
12 
537 
70 
8 19 
568 
368 
49 
111 
2 6 1 
22 
6C9 
4 9 2 
758 
497 
2 2 1 
67 
927 
13 
623 
45 
717 
. . • . . . • 
3 533 
l l î 103 
27 4 2 8 
2 592 
368 
3 237 
75 
1C 
S 
9E 
85 
S 
. a 
• 
N e d e r l a n d 
2 
16 
11 
5 
2 
3 
4 
4 
FABRICATION DE 
4 4 
10 
i 
1 
i 
ie 
127 
4 
2 
. . . a 
. . . a 
13C 
. 317 
465 
. 22 
814 
a 
386 
. ' 
1 1 0 
3 
7 
5 8 5 
39 
27 
2 7 2 
7 9 1 
53 5 
2 2 8 
3 1 1 
2 7 
• 
11 
a 
2 2 2 
a 
a 
a 
841 
3 3 5 
31 
2 1 0 
3 3 1 
9 8 1 
U 
7 2 8 
222 
2 4 1 
30 
a 
a 
5 
5 
33 
79 
32 
42 
3 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
3 
132 
81 
4 8 
24 
1 
5 
5 
Β 
3 
1 
8 
35 
6 
27 
5 
1 
2 
L AMIDON 
. • . . a 
■ 
6 
3 2 7 
4 9 4 
28 
422 
074 
6 7 1 
a 
a 
, 13 
7 8 8 
. " 
1 
1 
1 
81 
11 
1 
79 
2 
11 
089 
6 72 
513 
4 8 1 
125 
3 8 1 
3 1 1 
069 
513 
9 2 0 
5 
30 
2 7 0 
249 
54 
6 0 8 
35 
573 
5 1 9 
602 
047 
567 
546 
5 9 6 
a 
a 
765 
8 9 1 
33 
4 0 3 
7 3 9 
1 9 1 
218 
5 3 7 
546 
4 3 6 
4 7 8 
4 4 
27 
153 
53 
793 
572 
123 
5 4 9 
7 8 1 
156 
793 
64 
119 
135 
3 2 2 
4 
119 
199 
9 8 4 
30 
5 95 
39 
a 
4 6 0 
8 04 
. . a 
. a 
a 
5 8 9 
25 
a 
45 
093 
. 3 5 0 
• 
Italia 
2 0 198 
14 8 3 4 
1 2 2 
2 4 
9 1 5 0 î15 2 5 6 9 
1 8 1 0 
5 6 9 6 
1 1 4 
16 
6 8 3 6 8 
8 8 6 
47 2 9 5 
5 3 4 8 
16 7 0 3 
2 7 1 3 
3 4 6 8 
23 1 
78 
l2°i 78 
78 
3 1 
5 0 
1 9 4 2 
55 
2 5 
6 0 2 8 
1 0 8 3 
1 9 9 ♦ I 3 6 1 3 5 2 3 4 1 
16 5 6 1 
9 7 0 2 
5 2 
6 7 7 1 
55 
24 
a 
, 16 
4 9 
4 0 1 
5 0 3 
2 4 
4 2 9 
49 
1 2 1 5 
7 9 8 
2 0 1 7 
4 M,I 
1 
a 
a 
a 
a 
6 9 9 
12 
3 0 7 7 
7 0 
3 0 1 5 
5 6 8 
3 6 8 
4 9 
a 
22 
1 6 0 9 
147 7 3 6 
6 5 9 
7 4 5 
2 2 1 
3 6 6 5 2 
156 8 6 2 
4 5 
7 1 7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R E I S 
RE IS 
005 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
R E I S , 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 4 2 
220 
400 
484 
4 9 2 
508 
524 
528 
6 8 0 
720 
724 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S , 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
050 
370 
4 0 0 
48B 
4 9 2 
508 
524 
528 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRUCH 
004 
4 0 0 
488 
4 9 2 
508 
528 
600 
6 7 6 
1C0O 
1010 
1020 
1030 
1 0 3 2 
ANOER 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
050 
204 
220 
4 0 0 
488 
492 
508 
524 
528 
6 7 6 
680 
696 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 2 6 5 
1 0 3 2 
66E5 
12 
348C 
6 7 
N DER 
4 
14 
18 
4 
14 
2 1 7 
4 3 1 
0 8 1 
87? 
0 0 1 
105 
0 6 6 
|anvier­Déce 
France 
566 
43 
428 
84 
. 
5 7 1 
801 
C90 
. 6 6 5 
15 
STROFHUELSE 
3 9 5 
188 
566 
3 " 6 
190 
,UR ENTHUEL 
20 
6 
31 
66 
9 
12 
4 
2C 
31 
14 
241 
22 
93 
110 
12 
15 
1 9 " 
5 0 8 
303 
85 
964 
7 1 8 
2 7 3 
6 5 2 
150 
112 
656 
9 9 4 
6 7 8 
877 
" 5 8 
500 
56 
8 " " 
0 5 7 
3 7 1 
" 5 7 
112 
45 6 
SESCHLIFFEI 
3 
5 
1 
12 
24 
1 
1 
2 
IC 
67 
9 
26 
30 
12 
1 
4 4 e 
0 3 7 
8 4 7 
513 
39? 
C82 
4 8 5 
7 2 4 
812 
6 5 7 
4 7 7 
9 0 
7Θ0 
150 
5 3 8 
100 
7 9 5 
185 
9 6 3 
307 
4 6 4 
109 
4 8 5 
657 
795 
2 
5 
7 
2 
5 
ST 
10 
8 
2 
4 
26 
10 
8 
7 
762 
2 2 0 
562 
762 
220 
. . 50 
. 288 
. . 656 
. . . . 4 3 1 
545 
. . • 339 
3C8 
656 
3 7 6 
. • 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
866 
2 
6 6 7 
176 
3 
2 
1 
S 
3 
4 
1 
Í .AUCH POLIERT 
4 
12 
6 
7 
21 
4 
6 
20 
12 
, . b 
782 
. . 4 7 1 
856 
. . 2 3 9 
. 3 " 
150 
141 
. • 
7 9 1 
788 
856 
a 
047 
4 7 1 
. • 
REIS ,ZUM HERSTELLEN 
1 
4 
1 
4 
14 
13 
119 
40 9 
7 9 0 
366 
819 
0 7 6 
5 9 1 
9 2 5 
3 3 1 
159 
4C9 
763 
366 
ER BRUCHRE 
1 
1 1 
5 
2 
24 
1 
14 
27 
7 
" B 
13 
84 
2 
C55 
4 1 9 
664 
6 0 5 
160 
? 1 0 
513 
375 
8 2 1 
795 
613 
138 
0 1 2 
182 
185 
6 5 0 
342 
" 4 2 
74 3 
" 5 3 
77 
2 4 4 
54 
7 " 5 
2 
IS 
10 
2 
11 
10 
10 
4 
50 
IC 
4 0 
, . . . . 49 
. 153 
32Γ 
20 
. 3CC 
• 
. . 
473 
16( 
21C 
6 7 : 
3 
1 
8 
1 
4 
2 
VON 
1 
2 
1 
2 
044 
6 9 9 
5 6 0 2 
561 7 
5 
3 5 3 3 
6 2 3 25 
473 
160 
190 
54 
N e d e r l a n d 
. 
5 9 1 
108 
7 3 5 
6 
7 4 9 
• 
, ­
a 
. • 
. . 252 
4 
75 
. 525 
113 
a 
a 
. 9 8 7 
B18 
. 8 6 " 
. • 
642 
3 3 0 
113 
330 
, 869 
ODER 
. 5 7 1 
157 
3 3 1 
391 
. 14 
583 
Θ12 
a 
142 
9 0 
250 
. 166 
. 592 
146 
0 7 5 
003 
391 
4 7 6 
14 
. 592 
2001 
13 
L863 
125 
14 
1 
22 
7 
47 
14 
25 
1 
7 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
985 
2 6 5 
0 7 0 
. 6 5 1 
• 
. " . . • 
5 C Ì 
a 
7 
69 
. 9 9 1 
oei . 062 
7 
9 3 6 
114 
173 
500 
. 
4 5 2 
5 64 
C82 
113 
06 2 
673 
GLASIERT 
13 
1 
1 
2 
2C 
1 
13 
5 
1 
STAERKE 
a 
2 9 3 
7 1 6 
4 7 
057 
293 
763 
• 
. 191 
. 50 
. . 345 
335 
199 
a 
74 6 
4 3 9 
2 7 5 
747 
a 
2 9 7 
• 
777 
7 4 0 
3 9 8 
63 
0 1 9 
a 
a 
' 
1 
1 
1 
2 
1 
a 
2 
6 
2 
358 
. 7 84
. . . . 624 
. 6 5 7 
. . C24 
. 6 1 1 
a 
2C3 
3 7 6 
182 
6 5 6 
72 
2 5 6 
. 6 5 7 
203 
119 
116 
. . 541
463 
a 
2 6 9 
528 
1 3 9 
116 
2 74 
• 
055 
. 664 
4 2 9 
. . 4 9 5 
. 622 
4 8 3 
828 
. 846 
. 160 
a 
342 
958 
148 
355 
14 
454 
a 
483 
" 
2455 
972 
1272 
186 
12 
1 
1 
1 
10 
6 
29 
6 0 
9 
11 
4 
14 
4 
5 
157 
10 
6 7 
73 
11 
5 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
4 
9 
9 
2 
1 
13 
12 
. 
134 
897 
768 
702 
9 1 8 
551 
633 
298 
834 
634 
3C0 
199 
a 
1 
. 562 
Italia 
217 
5 3 7 5 157 
10 
2 4 3 4 309 
11 2 9 3 
2 8 8 6 122 
54 5 0 0 
a 
8 67 C 
8 6 7 0 
. B 67C
74 
7 1 8 ' 
757 
602 
150 
050 
856 
a 
114 
818 
916 
. ­
957 
7 6 1 
5 2 0 
7 5 9 
050 
" 1 6 
50 
466 
. 4 0 0 
. . . 500 
. . 096 
. 352 
. 20 
. " 
9 0 0 
921 
508 
. 4 7 1 
. . • 
m . 7 9 0 
3 66 
562 
5 64 
. 456 
835 
a 
. B35 
366 
. 278 
a 
653 
a 
. . 40 
a 
31? 
995 
. 331 
174 
. . • 
432 
812 
4 0 
a 
511 
a 
312 
379 
56 
509 
74 
. 3 7 9 
. • 
a 
. . . 1
1 0 8 2 
. 6 1 
. a 
a 
. 115 
. 596 
100 
• 
1 9 7 2 
2 
1 144 
1 
819 
. . • 
. . . . . . 59 1
• 
59 1 
. « 59 1 
• 
2 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 6 
1 0 0 6 . 1 1 
0 0 5 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 0 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 4 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 4 
" 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NCN SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
R I Z 
W E R T E 
EWG­CEE 
75Θ 
98 
4 2 0 
235 
4 
14 
6 7 ? 
118 
1 6 1 
760 
9 1 9 
4 6 0 
France 
37 
3 
27 
6 
R I Z EN P A I L L E (PADDY 
I T A L I E 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
740 
i a 9 
9 7 9 
740 
189 
1 
. 
374 
533 
42E 
. 41C 
3 
545 
505 
C54 
54 9 
5C5 
R I Z EN GRAINS NON PELES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
4 
13 
1 
1 
2 
4 
1 
36 
3 
14 
15 
1 
2 
31 
68 
46 
15 
760 
9 5 3 
342 
5 8 2 
233 
960 
675 
139 
9 3 5 
5 2 1 
994 
72 
13 
344 
9 2 1 
536 
808 
960 
066 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
8 3 0 
4 3 7 
352 
736 
465 
838 
4 3 8 
C89 
, • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
56 3C9 
148 
44 3 1 9 
2 
11 8 4 1 
­
β ­
a 
. • 
12? 
113 
8 
DECORTIQUES 
a 
. 38 
1 
14 
. 77 
5 20 
a 
. , 138 
4 0 3 
a 
2 4 8 
. • 
l 4 3 9 
54 
520 
6 1 7 
a 
2 4 8 
2 
3 
6 
2 
3 
1 
1 0 0 6 . 3 0 R I Z EN GRAINS ENT IERS PELES MEME P O L I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
.HACAGASC 
ETATSUNIS 
GUYANE BR 
•SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
1 
14 
2 
5 
6 
3 
98 
68B 
2 3 9 
3B1 
57 
137 
359 
124 
88 
302 
219 
16 
4 3 2 
27 
8 4 2 
18 
111 
168 
4 1 4 
336 
67 
306 
359 
302 
111 
1 0 0 6 . 5 1 R I Z EN BRISURES 
0 0 4 
4 0 0 
4B8 
49 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 7 6 
1 0 0 0 ' 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
GUYANE BR 
•SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
B I R H A N I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A C M 
1 0 0 6 . 5 9 AUTRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
GUYANE BR 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
15 
4 2 
193 
38 
4 76 
10 4 
42 
4 0 9 
340 
20 
42 
279 
3a 
1 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
4 
3 
DEST 
. 2
203 
a 
. 356 
615 
. . 42 
. 4
27 
254 
. ■ 
505 
206 
615 
a 
685 
356 
. • 
INE 
a 
. . . 
6 
13 
28 
2 
27 
R I Z EN BRISURES 
1 
2 
1 
? 
9 
1 
7 
143 
51 
83 
356 
15 
20 
4 9 6 
31 
57 
344 
218 
109 
417 
227 
20 
6 0 7 
48 
2 6 1 
6 3 1 
102 
9 
526 
4 
344 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
. 
205 
1 ! 
2C 
2 3 ' 
a 
. 
c i : 66 
C6( 
6 6 ! 
, 3 6 ; 
97 
58 
99 
57 
. 3
8 8 3 
88 
. 22 
16 
i e s . 27 
a 
79 
1 6 2 7 
2 5 9 
9 4 6 
57 
3 4 3 
3 
a 
79 
2 
3 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
82 4 
82 7 
4 9 7 
a 
50C 
­
a 
• 
a 
. " 
. 68 
. 1
8 
a 
144 
2 0 6 
a 
181 
, 1
125 
104 
9 4 8 
72 
­
B59 
77 
2 0 6 
5 5 6 
1 8 1 
02 0 
189 
93 
81 
13 
1 
4 
9 
1 
1 
2 
23 
1 
1C 
10 
1 
. 
022 
6 0 9 
1 2 1 
47 
4 8 6 
804 
191 
34 
2 2 5 
1 9 1 
34 
31 
. a 
. 8 0 8 
9 5 3 
121 
4 1 9 
2 3 3 
7 7 9 
675 
. oo i 6 8 1 
798 
. • 
5 0 1 
8 3 9 
3 7 2 
4 9 2 
7 7 9 
798 
OU GLACES 
88 
. 1 7 5 
a 
. . . 5 0 1 
. 3 0 2 
a 
. 159 
. 4 4 8 
32 
7 1 9 
2 6 7 
5 1 0 
1 0 
9 1 0 
. 302 
32 
A LA F A B R I C A T I O N D 
a 
32 
. a 
179 
a 
4 
2 1 5 
. 32 
183 
• 
, 23 
a 
7 
. 2 1 6 
27 
14 
7 8 0 
43 
2 3 2 
6 3 5 
2 4 5 
• 
8 7 4 2 2 3 2 
205 29 
15 
7 
6 5 3 2 169 
4 
. * 
15 
1 0 
. . 53 
45 
. 21 
146 
18 
1 0 
119 
• 
143 
. 83 
57 
. , 4 1 
43 
2 9 6 
170 
a 
77 
20 
4 8 
9 7 8 
282 
5 0 
2 
6 4 6 
. 2 9 6 
' 
1 
10 
5 9 1 
79 
108 
155 
54 
006 
6 8 2 
111 
2 1 3 
. • 
AMIDON 
1 
1 
a 
a 
193 
38 
2 4 4 
53 
a 
3 7 1 
9 0 8 
a 
a 
908 
38 
. 28 
87 
. . . 4 
. 48 
255 
28 
7 2 7 
. . ­
177 
115 
4 
. 058 
. 48 
• 
lulla 
14 
3 5 3 1 4 3 
1 
153 7 9 6 
7 1 1 
195 6Θ0 
3 6 5 3 
6 5 0 
6 5 0 
, 6 5 0
# . . 13 
„ . . . . . „ 54 
. „ 
a 13 
Θ0 
13 
54 
• 
m , „ „ 
a 1 3 7 
17 
a 
a 
a 
27 
109 
18 
3 1 1 
a 
1 5 4 
155 
„ ­
, « . „ . . 4 2 
­
4 2 
* . 4 2 
• 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de.volume 
66 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schi üsset 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux, N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
BUCHWEIZEN,HIRSE ALLER ART UNO KANARIENSAAT.ANDERES GETREIDE 1007 SARRASIN MILLET ALPISTE GRAINES OE SORGHC ET OARI 
AUTRES CEREALES 
BUCHWEIZEN 
C03 
390 3 
400 
404 
5CB 
696 
004 
211 
4 494 
2 407 
10 882 
746 
7 730 
2 407 
1 
605 
1 642 
2 0 86 
250 
4 6C8 
630 
3 728 
250 
1C00 
1010 
1020 
1030 
1040 
HIRSE ALLER ART,AUSGENOMMEN SORGHUM UND OARI 
54 
43 6 
182 
514 
186 
54 
611 
514 
1 
314 
156 
1 880 
1 010 
3 406 
5 
2 391 
1 010 
003 
005 
060 
064 
204 
400 
528 
612 
720 
800 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
127 
1 191 
108 
124 
785 
5 657 
34 648 
475 
210 
3 484 
46 «89 
1 337 
9 165 
35 944 
443 
KANARIENSAAT 
002 
003 
052 
060 
204 
528 
Î8ÎS 
1020 
1030 
1040 
210 
283 
5 77 0 
197 
10 520 
7 488 
24 467 
493 
5 770 
18 008 
197 
15 
29 
117 
851 
9 54 
120 
500 
586 
44 
351 
071 
120 
854 
50 
684 
328 
17 
SORGHUH UND DARI 
001 
002 
00 3 
004 
05? 
204 
224 
386 
400 
528 
31 262 
3 205 
225 
300 
396 
884 
5 013 
174 
1507 020 
213 117 
654 
5 213 
50 
532 
296 
28 697 
773 
75 
22 
286 
821 
1 
546 
4 788 
97 
833 1 
3 857 15 
1 
17C 
26? 
1 748 
4 
2 183 
170 
262 
1 751 
556 
281 
475 
25 
913 
460 
191 
488 
756 
25 
1 
3 94 
15 
346 
633 
3 8 9 
1 
755 
633 
37 
9 54 
108 
124 
6 6 8 
4 8 3 
119 
64 
249 
36 
218 
293 
56 
238 
003 PAYS­BAS 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
005 
736 
787 
2 97 
165 
874 
3 5 4 5 
2 1 0 
2 9 6 
3 039 
202 
396, 
2 9 6 
3 OT33 
144 
771 825 
102 272 
5 1 5 4 5 8 
5 0 3 4 0 
113 
726 
147 
201 
124 
312 
113 
726 
325 
147 
10 
4 9 8 
3 0 
1 8 5 3 4 6 
5 4 542 
4 8 1 
5 4 7 3 
757 
4 7 3 
2 522 
1 158 
3 6 3 2 
3 6 8 0 
46 
178 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
M I L L E T 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
7 2 0 CHIN.CONT 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 
î o i o 
1020 
1030 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
528 ARGENTINE 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
91 
262 
16 
39 7 
206 
982 
99 
67B 
206 
11 
419 
11 
12 
116 
570 
2 C88 
36 
38 
404 
3 716 
433 
976 
2 244 
61 
26 
39 
678 
25 
263 
792 
622 
65 
676 
054 
25 
72 
146 
20Ï 
20 
442 
76 
346 
20 
3 
1C 
16 
254 
207 
14 
57 
561 
13 
310 
223 
14 
112 
6 
504 
152 
774 
112 
655 
6 
GRAINES DE SORGHO ET OARI 
694 
190 
1000 1761 754 
1010 35 000 
1020 1507 416 
1030 219 340 
ANDERES GETREIDE 
30 408 878 218 570 311 271 7C9 
9 202 3 505 31 284 
28 657 772 221 515 458 185 346 
1 702 1C5 796 51 348 55 079 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
052 TUROUIE 
204 MAROC 
224 SOUDAN 
386 MALAWI 
400 ETATSUNIS 
528 ARGFNTINE 
D E 11 108 1000 M C N 
1010 CEE 
5 694 1020 CLASSE 1 
5 415 1030 CLASSE 2 
3 003 
167 
12 
15 
38 
80 
347 
12 
84 935 
11 798 
100 432 
3 200 
84 974 
12 258 
47 
22 
1 572 
44 
2 103 
2 
1 572 
129 
5 
32 
18 
39 
95 
5 
51 
39 
31 
234 
63 
348 
15 
95 
238 
23 
32 
240 
23 
32 
185 
11 
38 
25 
206 
10 
45 004 
5 909 
51 204 
11 
45 043 
6 150 
25 
13 
136 
66 
2 6 1 
1 
175 
86 
" 
64 
. a . 68 66 9 
36 
7 
114 
l t>2 
184 
9 0 5 
7 
26 
a 
3 6 
a 
1 3 7 
168 
3 6 7 
26 
3 6 
3 0 5 
a 
39 
3 
42 
6 1 
145 
a 
84 
6 1 
• 
2 
3 3 6 
11 
12 
l oo 164 
4 6 1 
. 17 140 
1 2 4 5 
3 4 0 
3 0 4 
5 6 1 
4 0 
16 
93 
19 
148 
3 5 6 
6 3 2 
16 
93 
5 0 4 
19 
27 192 
2 627 
30 072 
183 
27 192 
2 697 
1007.99 AUTRES CEREALES 
400 
ROO 
1000 
1020 
1030 
1040 
122 
852 
1 034 
1 003 
1 
30 
122 
852 
1 034 
1 003 
1 
30 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 
1020 
1030 
1040 
I C N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
18 
109 
133 
130 
WAREN DES KAP 10 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
MEHL VON GETREIDE 
MARCHANDISES DU CH 1 0 DECLAREES COMME PROV OE BORD 
FARINES CE CEREALES 
MEHL VON WEIZEN ODER SPELZ 
28 
2 
001 
002 
003 
004 
02? 
034 
036 
400 
404 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
loin 
1 0 4 0 
MEHL 
MEHL 
003 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MEHL 
CO? 
ΟΟΛ 
VON 
VCN 
VON 
18 8 3 3 
145 
53 
4 2 a 
3 5 1 
8Θ 
6 8 
13 3 4 1 
9 2 
3 9 0 
33 7 9 7 
19 45 8 
13 9 4 0 
5 0 7 
8 
1 
MENGKO 
ROGGEN 
7C0 
156 
8 7 1 
8 7 1 
GERSTE 
174 
150 
184 
160 
24 
24 
512 
, 41 1 
30 
. . ? . . 586 
554 
3? 
3 0 
a 
­
7 0 0 
156 
856 
856 
1? 
1 3 
1 ? 
9 
3 
. 3 9 9 ?78 
. a 337 
9? 
• 117 
4 1 0 
7C7 
? 7 8 
. • 
• 15 
15 
18 
18 
18 
31? 
. 12 . 41 88 . . . ­4 5 4 
3 2 4 
1 2 " 
1 2 " 
a 
1 
• 
. 
10 
, . . . 4 6 1 002 
. 39 0 
1 4 5 6 
10 
1 C48 
4 6 
8 
• 
• 
­
1 1 0 1 . 1 0 FARINES DE FROH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 0 1 . 3 0 FARINE 
1 1 0 1 . 5 1 FARINE 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M C Ν D E 
CEE 
1 1 0 1 . 5 3 FARINE 
DE 
DE 
0 
2 742 
33 
13 
4 1 
39 
13 
27 
1 3 8 0 
11 
46 
4 347 
2 8 2 9 
1 4 7 0 
79 
1 
­HETEI 
SEIGL 
83 
35 
120 
120 
3RGE 
3e 
35 
3 
3 
22 
. 1 1 . 4 
a 
. a 
­37 
33 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
. 36 27 
a 
2 7 8 
11 
• 3 5 4 
37 
3 1 6 
27 
2 7 2 0 
. 2 . 7 13 
. a 
­2 7 4 2 
2 722 
20 
20 
174 
174 
15C 
151 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 M O N D E 
27 
12 
e3 
35 
ne 
118 
27 
27 
12 
13 
53 
317 
30 
400 
31 
289 
116 
405 
405 
1 
40 
2 
10 J 2 4 
2 9 2 6 
15 997 
3 004 
10 0 2 4 
2 9 6 9 
; 
; 
7 
14 
743 
2 9 2 
1 0 5 6 
743 
3 1 3 
18 
109 
133 
130 
25 
102 
46 
176 
2 
127 
25 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1966 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE F 
325 
9 
9 
MEHL VON HAFER 
003 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
72 
87 
74 
13 
6 
MEHL VON REIS 
10OO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 3 0 
137 
31 
1 
105 
MEHL VON MAIS 
002 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MEHL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
GRIES 
PERLF 
AUSGE 
GRIES 
0 0 1 
004 
208 
OOO 
010 
020 
021 
1030 
1 0 3 2 
1 9 3 6 
4 8 2 
88 
2 5 6 7 
2 4 9 9 
89 
1 
1 
— Janvi 
rance 
• 
­
5 
3 
; 
4 S I 
4 5 1 
4 5 1 
ΕΓ­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nee 
174 
72 
73 
72 
1 
31 
31 
7 9 
64 
94 
30 
64 
/ON ANDEREM GETREIDE 
3 2 
2 6 
6 
14 
S 
6 
13 
13 
eri 
1 
1 
1 
and 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
151 
. 
• 
6 
i 
5 
9 3 6 
9 3 7 
936 
1 
1 
1 
5 
5 
S .CETREIDEKOERNER.GESCHAELT.GESCHLIFF. 
l E R H . G E S C H L I F F E N . G E O U E T S C H T l E I N S C H L . F L 
^ . R E I S U .BRUCHREIS .GETREIDEKEIME,AUCH 
S VON WEIZEN 
4 5 1 
3 6 6 
7 8 1 4 
8 6 8 0 
8 4 1 
25 
2 
7 8 1 5 
7 8 1 4 
7 eiî 
7 834 
2 0 
7 8 1 4 
7 8 1 4 
45 
25 
98 
74 
24 
1 
1 
WEIZENKOERNER.GESCHA E L T , G E S C H L I F F E N , 
GESCHLIFFEN,GESCHROTET ODER GEQUETSC 
001 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GRIES 
4 6 4 6 
4 6 5 9 
4 6 4 6 
4 
3 
11 
S VON ROGGEN 
. 
12 
2 
2 
11 
ROGGENKOERNER.GESCHAELT, 
GESCHLIFFEN,GESCHRCTET 0 
GERSTENFLOCKEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
1 
1 
1 
HAFERFLOCKEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
10OO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
GRIES 
1000 
1 0 2 0 
GRIES 
001 
002 
003 
005 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
GRIES 
002 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
5 7 9 
6 1 8 
2 119 
4 1 
3 3 9 5 
3 3 5 8 
37 
37 
S VON GERSTE 
1 
1 
S VCN MAIS 
6 3 7 
8 0 2 9 
86 
2 3 2 
875 
9 9 7 0 
8 9 8 3 
9 7 2 
9 2 
15 
S VON ANDEREM 
4 0 8 7 
4 108 
4 103 
4 
2 
1 
1 
• 
1 05Ô 
1 C68 
1 0 50 
18 
18 
; 
106 
IB 
124 
1 Oí 
11 
. 
I 
GESCHLIFFEN, 
DER GEOUETSC 
2 
1 
1 
1 
8 6 2 
3 1 
9 0 6 
8 9 3 
14 
14 
; 
62 0 
Β 
1 1 0 
7 5 2 
7 3 7 
15 
GETREIDE 
• 
1 
i 
1 
• 
18 
16 
2 
341* 
341 
341 
■ 
■ 
■ 
■ 
2 24 
103 
80 
24 
• 
Italia 
9 
9 
. 
9 
9 
6 
100 
10Ò 
; 
2 
2 
I 
• 
. G E S C H R O T . , 
OCKEN) , 
GEMAHLEN 
PERLFOERHIG 
HT 
. 4 
4 
4 
PERLFOERHIG 
HT 
8 
8 
θ 
4 
4 
4 
* 
6 1 8 
6 1 9 
6 1 9 
; 
029 
861 
944 
030 
914 
52 
C67 
089 
Οβ7 
2 
2 
4 0 6 
407 
4 06 
1 
1 
646 
6 4 7 
646 
2 
1 
" 
5 7 9 
7 
5 8 0 
516 
3 
3 
1 
1 
17 
78 
16 
150 
110 
4 0 
40 
­
. 
* 
20Ò 
10 
212 
210 
2 
2 
* 
­
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1101.55 FARINE 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1101.70 FARINE 
1000 M G Ν D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
1101.91 FARINE 
002 BELG.LUX. 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1101.99 FARINE! 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
4 0 
2 
2 
D AVOINE 
DE 
DE 
D 
12 
18 
13 
5 
1 
R I Z 
15 
6 
9 
MAIS 
184 
45 
21 
263 
24 1 
2 1 
; 
a 
2 j 
' 
4 1 
4 1 
4 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
27 
12 
13 
12 
6 
6 
4 
le 
23 4 l f 
AUTRES CEREALES 
10 
8 
2 
4 
2 
2 
4 
Nederland 
13 
1 
i 
184 
ä 
184 
184 
a 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
• 
3 
12 
9 
3 
1102 GRUAUX SEMOULES GRAINS MONDES PERLES CONCASSES APLATIS YC FLOCONS SAUF RIZ PELE GLACE POLI ET EN BRISURES GERMES DE CEREALES MEME EN FARINES 
1102.21 GRUAUX 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 208 .ALGERIE 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
1102.29 GRAINS 
001 FRANCE 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1102.41 GRUAUX 
1102.49 GRAINS 
ET 
DE 
ET 
DE 
1102.51 FLOCONS D 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1102.55 FLOCONS D 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
lOOO' M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1102.61 GRUAUX 
1000 M O N D E 1020 CLASSE 1 
1102.63 GRUAUX 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1102.65 GRUAUX 
002 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
ET 
ET 
ET 
SEMOULES 
59 
14 
1 2 4 7 
1 3 3 0 
76 
7 
1 2 4 7 
1 2 4 7 
DE FROMENT 
1 2 4 7 
1 249 
2 
1 2 4 . 
1 2 4 7 
FROMENT MONDES 
4 3 9 
4 4 2 
439 
1 
1 
1 
SEHOULES 
. 
3 
i 
1 
1 
12 
2 
22 
16 
1 
l i 
1 1 
1 1 
a 
PERLES CONCASSES 
DE SEIGLE 
SEIGLE MONDES 
ORGE 
* 
AVOINE 
80 
93 
4 3 3 
22 
6 4 1 
6 2 6 
14 
14 
SEMOULES 
. 
SEMOULES 
47 
845 
14 
26 
101 
1 0 4 4 
9 3 2 
112 
11 
1 
SEMOULES 
435 
4 3 9 
438 
1 
* 
227 
234 
227 
7 
7 
4 7 
47 
4 7 
APLATIS 
4 3 9 
4 3 9 
4 3 9 
PERLES CONCASSES APLATIS 
' 
l 92 173 16 
• 
8 0 
193 93 82 188 93 80 4 . 2 4 . 2 
0 ORGE 
; 
DE MAIS 
l i 
3 
14 
11 
3 
a 
44 . 3 845 2 . 12 14 . 1 98 
60 949 21 59 846 16 104 5 6 5 1 
0 AUTRES CEREALES 
. 
■ 
. 4 3 5 
4 435 3 435 1 
lulla 
2 
2 
. 
3 
i 
8 
ί 
• 
3 
3 
I 
. 
" 
33 
6 
39 
38 
1 
1 
; 
. 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE GETREIOEKCEFNER.GESCHAELT.GESCHLIFFEN, 
PERLFOERHIG GESCHLIFFEN,GESCHROTE Τ ODER GEOUETSCHT 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
036 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 8 9 
75B 
278 
7 4 2 
7 9 9 
4 5 3 
8 4 7 
13 88 2 
9 564 
4 7 2 
453 
3 8 4 7 
54 
15 
3 2 3 
5 
2 4 1 3 
2 392 
2 1 
GETREIOEKEIME, AUCH GEHAHLEN 
ooi 
002 
004 
0 3 1 
ïcoo lo io 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 7 
63 
4 3 8 1 
6 2 6 
5 1 1 7 
4 4 9 0 
6 2 7 
6 2 7 
43 
754 
757 
797 
53 
48 
1 0 5 
1 0 1 
4 
4 
6 1 7 
6 1 7 
?5β 
2 5 8 
2 0 
2 1 
41 
4 1 
4 76 
1 0 8 
3 847 
9 O i l 
5 0 5 4 
1 1 1 
1 0 8 
3 8 4 7 
6 7 6 
66? 
35 
677 
677 
MEHL VON HUELSENFRUECHTEN OER T A R I F N R . 0 7 C 5 
MEHL VON ERBSEN,EOFNENIPHASECLUS­ARTENIODER L INSEN 
CO] 
003 
036 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 5 
7 4 
195 
5 0 3 
2 1 9 
195 
1 9 5 
89 
135 65 
2 0 1 
2 0 1 
8 0 
ICO 
8 
90 
90 
2 
3 8 
1 2 5 
38 
38 
87 
MEHL VON ANOEREN HUELSENFRUECHTEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 
11 
10 
10 
MEHL VON FRUECHTEN DES K A P I T E L S 8 
MEHL VCN BANANEN 
500 
508 
660 
1000 
1030 
1031 
11 
44 
3 
64 
64 
2 
49 
2 
MEHL VDN ANDEREN FRUECHTEN 
02? 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
12 2 5 
138 
5B 
19 
14 
35 
25 
4 2 
4 1 
MEHL,GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
001 
00 3 
004 
005 
036 
060 
062 
400 
404 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
199 
257 
6 6 9 
130 
3C8 
732 
180 
573 
49 
184 
288 
9B3 
3 5 1 
9 1 3 
146 
1 3 0 
195 
42 
38 
30? 
775 
2 
2 
26 
2 3 1 
1 6 7 
63 
6 
11 
11 
9 
25 
5 9 
10 
15 
11 
6 8 0 
1 8 0 
5 0 
962 
41 
50 
MEHL UND GRIESS VON SAGOHARK.MANI HOT,MARANTA,SALEP 
ODER ANDEREN WURZELN ODER KNOLLEN DER T.AP I F N R . 0 7 0 6 
MEHL UND GRIESS VCn MANIHOT 
2 3 
71 
5 7 
2 3 
2 
? 
77 
1 
002 
003 
004 
386 
50B 
528 
664 
6,80 
700 
736 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
24 
1 
13B 
95 
262 
2 
260 
764 
791 
1)04 
41 3 
773 
" 7 " 
l " 5 
1156 
3 8 1 
115 
51 9 
0 76 
? 
t 441 
1 
1 8 " 
9 0 ? 
734 
76? 
333 
3 5 7 5 
904 
996 
30 
798 
413 
70? 
979 
6 
" C " 
9 1 ! 
184 
7 4 8 383 
827 
1 3 5 
64 
3 9C8 247 555 
MEHL UND GRIESS VCN SAGOMARK,MARANTA, SALEP USW. 
AUTRES CEREALES MONDEES PERLEES CONCASSÉES A P L A T I E S 
A L EXCLUSION DES FLOCONS D ORGE ET 0 AVOINE 
8 0 
1 6 7 9 
2 0 9 5 
1 7 5 9 
336 
336 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
I c 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
η E 
4 39 
37 
58 
155 
255 
50 
213 
1 213 
946 
54 
50 
213 
18 
2 
216 
2 
242 
237 
6 
2 
10 
6 
19 
16 
2 
2 
GERMES DE CEREALES MEME EN FARINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ι Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
11 
10 
6 4 0 
BO 
9 4 2 
862 
8 0 
8 0 
e 
746 
754 
754 
96 
96 
37 
37 
39 
18 
2 1 3 
7 3 1 
5 0 0 
18 
18 
2 1 3 
85 
5 
8 0 
8 0 
FARINES DES LEGUMES SECS REPRIS AU NO 0 7 0 5 
FARINES DE POIS HARICOTS OU L E N T I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
9 0 0 3 PAYS­BAS 
6 7 0 3 6 SUISSE 
7 7 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 
6 7 1 0 2 0 
6 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 3 . 9 0 
Ι Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
12 
13 
52 
85 
27 
52 
52 
6 
FARINES 0 AUTRES LEGUMES SECS 
2 1 
11 
10 
1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
FARINES DES FRUITS REPRIS AU CHAPITRE 8 
FARINE OE CANANES 
. 3
4 
4 
• 
1 
■ 
24 
. 1
1 
74 
• 
188 
4 1 / 
. 3D? 
. . 46 5
49 
543 
6 / 5 
66 8 
34 3 
a 
5 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
EOUATEUR 
BRESIL 
PAKISTAN 
M O N D E 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 1 0 4 . 9 0 FARINES 
0 2 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
BULGARIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 0 5 . 0 0 FARINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 3 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 
39 
12 
69 
69 
• 
D AUTRES 
46 
15 
96 
10 
59 
46 
13 
15 
SEMOULE ET 
172 
157 
4 2 9 
171 
145 
3 1 3 
16 
76 3 
74 
1 7 1 0 
9 3 1 
450 
157 
379 
39 
• 
43 
43 
• 
. • 
. • 
FRUITS COMESTIBL 
3 
• 
6 
2 
3 
3 
1 
• 
5 
5 
1 
. a 
• 
FLOCONS DE POMM 
. . 171 
. 1
. 1
" 
173 
171 
1 
. 1
167 
27 
32 
. . 6 
. . • 
2 3 ? 
226 
. . 6
1 1 7 
86 
3 1 
2 
1 0 
10 
3 4 
1 5 
65 
1 
45 
34 
4 
15 
3 06 
16 
23 
354 
9 
23 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU MANIOC ARROW­ROOT SALEP 
ET D AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU NC 0 7 0 6 
FARINE ET SEMOULE DE MANIOC 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
3 8 6 MALAWI 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 6 FORMOSE 
2 034 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ι Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
6 0 
80 
25 
1 586 
1 2 2 
1 1 
8 308 
5 5 3 0 
12 
15 7 5 3 
1 5 9 
15 595 
I 
13 
4 
4 3 5 
1 
1 5 
4 0 . . a 
1 1 
1 5 2 
• 
2 1 8 
5 5 
1 
H 
4 
14 
3 
6 0 
. 7 6 
8 78 
1 2 2 
1 8 8 
9 4 4 
12 
9 4 0 
6 3 
FARINES ET SEHOULES DE SAGOU ARROW­ROOT SALEP ET 
D AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU NO 0 7 0 6 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 
147 
184 
1 5 6 
28 
28 
12 
8 
-
2 0 
2 0 
. a 
" 
. a 
a 
. 14 
1 6 
1 
1 4 
1 4 
1 
a 
. a 
. 8 
1 3 
. 8 
8 
5 
. . a 
5 
3 0 
3 6 
6 
3 0 
3 0 
5 
4 
1 
1 
1 2 2 
3 1 7 
2H 
8 3 4 
4 3 9 
395 
155 
147 
36 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember 
LJnder­
schlüssel 
Code 
pays 
lOOO 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
MALZ, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
034 
0 3 8 
058 
060 
0 6 2 
064 
068 
524 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1C21 
1030 
1 0 4 0 
STAER 
MAISS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K ARTO 
KLE8S 
0 0 1 
003 
048 
0 6 0 
062 
1000 
Ì O I O 
1020 
1 0 2 1 
1040 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 4 
048 
056 
060 
062 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
REISS 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANOER 
001 
00 3 
004 
022 
026 
280 
370 
508 
680 
700 
7C4 
720 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 4 0 
I N U L I 
KLEBE 
001 
00 3 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
11 
12 
AUCH GEROE 
57 
56 
1 
12 
18 
1 
5 
2 
8 
41 
1 
2CB 
128 
26 
24 
53 
9 1 3 
3 6 1 
112 
46 2 
6 6 0 
246 
4 1 5 
7 7 9 
58C 
033 
245 
3 8 5 
7 2 0 
147 
149 
3 3 7 
5 0 7 
C78 
6 4 8 
151 
6CC 
4 E . I N U L I N 
TAERKE 
3 
7 
3 
4 
11 
30 
30 
5C7 
746 
142 
C66 
6 7 9 
4 5 5 
6 1 8 
140 
4 5 8 
? 
20 
FFELSTAERK 
TOFFEN 
9 
1 
11 
10 
1 
|anvier­Déce 
France 
>TET 
2 
10 
13 
13 
Ξ ZUM 
16 
11 
5 
2 
1 
1 
1 
. . 
. . 6 5 9 
036 
638 
252 
645 
573 
252 
. 20 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
4 
7 
2 
5 
1 
1 
N e d e r l a n d 
. • 
162 
. a 
220 
. 3 9 1 
2 
. . . . " 4 5 
a 
147 
• 
6 4 9 
082 
4 0 8 
391 
a 
1 5 " 
740 
. 7 7 " 
2 4 9 
. 72 
342 
?6B 
74 
? 
• 
HERSTELLEN VON 
15 
1 
2 
4 
23 
15 
1 
1 
6 
5 
1 
7 
7 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. « 
7 
4 5 7 
. 77 
. O l i 
. 51 
. 033 
. 5 6 6 
. a 
. 
203 
541 
062 
062 
2 
558 
, 566 
a 
483 
396 
14 
4 8 0 
465 
15 
, • 
34 
40 
1 
13 
1 
7 
22 
1 
123 
77 
15 
14 
30 
3 
2 
1 
7 
7 
D E X T R I N E N , 
ZURICHTEMITTELN ODER APPRETUREN 
22C 
856 
111 
201 
196 
6 4 6 
0 7 7 
171 
59 
4 0 0 
E KARTOFFE 
2 
36 
1 
3 
1 
2 
49 
39 
1 
1 
5 
TAERKE 
4 5 8 
78 
5 7 1 
3 2 8 
3 2 0 
6 2 3 
230 
9 1 2 
2 4 9 
274 
56 0 
6 5 3 
3 2 8 
814 
54 
26 
2 5 1 
79 
37 
44 6 
4 4 7 
1 
1 
E STAERKE 
2 
1 
1 
7 
2 
3 
1 
N 
R UNO 
" 0 
4 6 5 
147 
54 
1 1 
6 0 4 
238 
71 5 
31 3 
284 
0 2 6 
633 
688 
742 
93 
55 
201 
842 
6 5 3 
.STAEI 
1 
2 
1 
1 
IKE 
738 
7 4 1 
3 
. . 738 
. . . 39 
• 
39 
39 
1 
• 
. . • 25 
. 779 
738 
a 
755 
• 7C' 
133 
611 
a 
32 
25 
446 
467 
133 
1 
4 
5 
5 
51 
3 0 9 
a 
23 
• 
383 
3 6 0 
. . 23 
4 4 9 
. 018 
a 
. . 3 
. • 
4 7 6 
4 6 8 
5 
. 3 
a 
a 
32 
17 
36 
16 
86 
. • 
30 
4.91 
13 
1 
5 3 1 
534 
3 
2 
1 
. • 
1 
CLEBERHEHL.AUCH GEROESTET 
41 
106 Ί' 
a 
16 
2 
1 
1 
. • 
16 
37 
22 
. . 16 
a 
26 
. 23 
1 
50 
49 
. 1 
. 
a 
134 
a 
4 
. a 
1 80 
48 
214 
292 
5C0 
467 
170 
13 
a 
8C4 
a 
5CC 
1 
* 
9 
9 
9 
20 
1 
1 
2 
26 
2 0 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
. 7 
396 
8 79 
092 
. 660 
313 
4 1 3 
518 
6 4 0 
. 425 
09? 
000 
. 50 
5 4 9 
0 77 
955 
54? 
50 
517 
?67 
160 
6 7 9 
. 445 
116 
617 
501 
116 
. " 
34 
4 7 8 
. . " 
522 
462 
59 
59 
• 
. 
22 
522 
2 6 1 
a 
. 6 7 4 
654 
2 4 9 
4 07 
5 44 
288 
218 
327 
54 
a 
219 
. • 
273 
773 
. • 
40 
976 
. 1 
2 
3 75 
a 
535 
10 
. 30 
• 
972 
016 
6 
1 
9 5 0 
3 75 
• 
. 
* 
Ital 
71 
1? 
3 
4 
9 
53 
33 
a 8 
11 
1 
1 
1 
1 
1? 
1 
16 
13 
? 
a 
. « 
64 8 
75 
20 
164 
. 531 
. 140 
9 4 0 
a 
820 
786 
720 
. 9 9 
934 
856 
65 2 
652 
9 9 
326 
a 
, 35 
298 
, 1 
334 
333 
1 
. • 
135 
119 
11 1 
17B 
198 
74 1 
254 
111 
. 377 
010 
56 
4.7 8 
40 
3 2 0 
67 3 
799 
758 
• 
6 1 3 
573 
360 
4 0 
730 
70 
2 
. ?7 
1? 
B l 
7? 
39 
77 
. . 70 
40 
70 
ι ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 1 0 7 . 0 t 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 8 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
5 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1108 
1 1 0 8 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l i o e . i : 
oo i 
0 0 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
MALT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
URUGUAY 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
HEHE 
13 
10 
2 
France 
11 
10 
TORREFIE 
7 
8 
1 
2 
4 
27 
17 
3 
3 
6 
AMIDONS ET 
AMIDON DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FECULE DE 
C19 
773 
173 
774 
101 
4 4 7 
186 
113 
754 
2 6 6 
9 3 5 
925 
2C8 
18 
17 
725 
839 
509 
320 
17 
360 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
2 3 0 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 4 3 0 
l ' i 
70 
, 
't 
2 6 Í i 
6 2 2 
1 1 
9 9 0 3 416 
2 7 0 2 445 
73 162 
7 0 
6 4 7 801 
:ECULES I N U L I N E 
HAIS 
1 
3 
3 
325 
823 
312 
4 5 0 
3Θ8 
185 
4B6 
297 
188 
. 2 
. 75 
2 2 3 
1 2 8 1 
9 0 
I 67C 
1 5 7 Í 
9 0 
. 2 
26 
2 
17 
1 1 
2 
1 
3 
6 0 9 
74 
33 
52 
34 ! 
1 6 8 8 2 8 
133 822 
35 
POMMES DE TERRE Ρ FABRIC DE DEXTRINES 
COLLES APPRETS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 1 0 8 . 1 5 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
29 
245 
11 
20 
115 
426 
2 7 4 
17 
6 
135 
FECULE DE 
1 1 0 8 . 1 7 AHIOON ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
1 0 0 0 ' 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
5 
6 
5 
3C3 
10 
06 2 
137 
29 
59 
313 
190 
2 7 1 
389 
382 
170 
137 
567 
3U PAREMENTS 
7 
39 
2 
48 
4 6 
2 
POMMES DE TERRE 
76 
77 
1 
. 76 
FECULE DE R I Z 
23 
11 
58 
21 
13 
126 
126 
1 
1 1 0 8 . 1 9 AUTRES AHIDDNS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
2 8 0 
3 7 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
.TOGO 
.HADAGASC 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIF 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 1 0 8 . 3 0 I N U L I NE 
1 1 0 9 . 0 0 GLUTEN ET 
0 0 1 
0 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
1 
16 
4 2 5 
28 
10 
17 
74 
25 
103 
41 
31 
85 
179 
C61 
4 7 7 
35 
10 
365 
99 
l a i 
. . 12 
12 
12 
1 
1 7 9 
5 2 1 
7 1 
70" 
1 
1 
1 
2 
) 4 3 
3 
3 
e 
1 
2 
7 
ET FECULES 
. , 3 
29 
25 
34 
55 
118 
27·­
6 
3 
154 
54 ne 
2 
2 
1 
) i 4 ! 
Γ 15 
Γ 15 
6 
8 1 
3 2 
9 
9 
FARINE DE GLUTEN,HEHE 
20 
46 31 
_ 
23 
6 
3 1 
22 
6 
i 1 8 1 
> 3 1 ! L Γ 
81 
I 61 
TORREFIES 
2 
2 
156 
3 4 0 
170 
ιοί 7 3 1 
186 
84 
84 
879 
4 6 6 
116 
6 
2 6 9 
767 
085 
899 
6 
4 1 1 
2 9 9 
2 1 4 
157 
54 
55 
7 8 0 
7 2 4 
56 
a 
5 
189 
a 
-
2 0 0 
194 
6 
6 
3 
800 
132 
a 
154 
66 
2 7 1 
4 2 6 
8 0 3 
132 
132 
2 2 0 
23 
49 
a 
72 
72 
a 
7 
3 3 9 
a 
3 
45 
80 
1 
4 
4 8 0 
346 
4 
130 
45 
• 
I ta l ia 
. 
1 6 3 2 
3 
3 
1 7 1 9 
4 8 9 
23 
6 7 0 
1 0 6 
1 2 9 5 
9 2 
l î 
6 0 5 0 
3 3 5 7 
1 1 8 8 
1 1 8 8 1 1 
1 4 9 4 
a 
6 
3 4 
i 
4 0 
4 0 
1 
'. 
17 
17 
11 
18 
1 1 5 
178 
3 4 11 
133 
1 2 4 
Τ 
1 7 3 3 
5 
29 
59 
8 1 
1 2 4 
2 172 
1 8 6 8 
35 
5 
2 6 9 
3 
a 
6 11 
. a 
a 
a 
a 
a 
23 
4 
16 
6 
a 
2 
2 0 
10 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
povs 
004 
0 3 6 
404 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
WAREN 
OELSA 
ERDNU 
001 
003 
0 2 2 
0 4 2 
052 
216 
220 
224 
240 
248 
2 6 0 
284 
288 
3 1 4 
318 
334 
3 7 0 
400 
4 1 2 
508 
528 
6 0 4 
60S 
624 
7 0 0 
7 2 0 
736 
1Ó00 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ERDNU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
040 
042 
220 
2 2 4 
228 
236 
2 4 0 
244 
248 
252 
260 
272 
280 
284 
288 
302 
3 2 2 
330 
346 
350 
352 
370 
378 
386 
390 
400 
412 
5C8 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
704 
708 
720 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 / 
KOPRA 
0 0 3 
27 2 
280 
284 
28 8 
302 
352 
366 
374 
668 
680 
700 
7 0 4 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
403 
4 4 
50 
4 1 
776 
56e 
" 7 
44 
6 1 
J.inv 
France 
15 
44 
5 ( 
19F 
84 
94 
44 
2C 
DES KAP 11 SCHIFFS 
­TEN UNO OELHALTIGF. 
ESSE IN DER SCHALE 
1 
1 
6 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
4 
33 
1 
27 
4 
4 
112 
19? 
105 
139 
2 5 1 
4 8 3 
193 
6 6 7 
151 
9 4 
4 9 0 
6? 
177 
177 
5 9 
715 
9 3 5 
3 0 
58 8 
4 6 6 
51 
3 1 8 
49 Β 
0 3 8 
309 
0 7 1 
63 
576 
3 3 0 
573 
179 
5 5 1 
5 1 6 
0 7 1 
3 
1 
7 
7 
3 
a 
67 
1 3 ; 
774 
92 
62 
H C 
? 9 Ï 
483 
71F 
126 
277 
732 
4 8 1 
904 
e: 
341 
578 
461 
.SSE OHNE SCHALE 
2 
1 
49 
4 
1C3 
236 
13 
1 
3 
3 
36C 
6 
1 
1 
10 
15 
1 
1 
21 
R45 
2 
78 
1 
793 
360 
21 
1 
3 
1 
3 
? 
59 
170 
1?3 
340 
199 
38? 
508 
4 4 
139 
7 6 7 
513 
303 
863 
177 
6 3 1 
4 1 6 
100 
9 5 1 
? 5 5 
197 
379 
7 9 4 
501 
7 6 1 
3 0 7 
874 
315 
76 
10? 
313 
3 6 1 
7 4 7 
755 
1?? 
165 
54 
149 
1C8 
753 
110 
874 
530 
17? 
9 5 7 
134 
113 
9 0 0 
4 6 9 
756 
530 
76,9 
7 0 ? 
9 1 4 
778 
53? 
B l 
7 8 " 
3C0 
300 
0 7 4 
777 
0 7 7 
30? 
15 
3 
58 
7 7 1 
1 
3 
1 
174 
4 
4 
1 
533 
4 
527 
335 
1 
1 
1 
10 
i : 6 3 . 
S 
91< 
C74 
992 
es: 2 55 
5 2 : 
1 5 Í 
57 = 
482 
4 f 
157 
262 
er 4CC 
4« 
2 ' 
822 
8 0 ' 
37( 
766 
7 9 ' 
281 ae 
2C; 
901 
27 t 
ï ' 
C77 
30C 
C85 
er­Décembr 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
'. * n 
Π 
.' 
kg 
N e d e r l a n d 
2 4 f 
. 
41 
3CS 
2 6 r 
. . 41 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
FRUEC HTE 
192 
5 
. 5 
65 
1C 
94 
a 
. a 
a 
5 
13 
. 227 
65 
84 
1C 
• 
812 
212 ie 14 
571 
i : 
1C 
1C 
. 1 605 
5 
2 2 4 ! 
à a 
501 
165 
. 43 19C 
. 
15C 
13 
a 
< 3 7 9 1 
25 
a 
a 
. 
5C 
a 
a 
2 
2 
102 
51 896 
1 625 
3 BOE 
2 
46 462 
506 
2 
264 
a 
; 
4 16Ë 
.AUCH 
3 
5 
2 
3 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
15 
34 
8 
1 
11 
15 
4 7 
, . • 
1 
. 1 
. • 
ZERKLEINERT 
57 
. 41 
1 3 e 
. 121 
127 
354 
. 2 
. . . 67 
58 
5E 
37C 
3C 
557 
19C 
2 
. 27 
11 
3C8 
124 
• 
7CC 
57 
251 
56 
263 
457 
12 e 
a 
2 
. 1 9 ' 
17C 
. 32 
53 
811 
2 4 : 
414 
IF 
26 
51 
403 
072 
99« 
73 
32 
3 
. . . 054 
a 
. 05F 
• 
851 
196 
2 7 " 
17C 
3 2 : 
26 
C5Í 
? " ' 
77" 
l a 2 02 
3 
5 
4 
9 
4 4 
6 
4 
4 
71 
11 
55 
4 
2 
1 
32 
, . . . 76 
64 
20O 
532 
. . , a 
109 
. . . 4 
. 94 
. a 
223 
127 
144 
. 4 1 1 
63 
0 5 1 
a 
76 
. 565 
4 
4 1 1 
a 
a 
7 3 0 
. 211 
12 
55 
2C4 
64 
26, 
6 7 0 
10 
. 82 
2 39 
242 
2 6 0 
a 
74 
B8 
253 
636 
31 
124 
a 
5 
124 
12 
199 
. . 135 
20 
505 
731 
113 
211 
527 
36 
138 
. . . a 
604 
a 
2 39 
4 94 
a 
. . 544 
• 
I b i 
1 
2 
5 
1 
14 
1 
12 
17 
5 
14 
12 
1 
93 
1 
154 
152 
24 
1 
2 
8 
ia 
139 
. . • 
201 
199 
2 
. ­
55 
a 
59 
. 0 8 3 
222 
724 
4 0 6 
151 
4 9 0 
018 
652 
257 
. 237 
4B9 
4 9 
B85 
6 7 
151 
. 4 0 
• 
054 
6 1 
141 
59 
611 
42 3 
4 0 
160 
121 
1 
. 1 
508 
. 20 
672 
508 
384 
789 
127 
131 
93B 
100 
100 
. 64 Β 
877 
705 
501 
6 7 9 
50 
. 4 0 
10 
977 
66 5 
27 
57 
42 
566 
162 
a 
. 4 6 
. 110 
. 5 3 1 
• 
335 
282 
6 5 1 
517 
85B 
"0 3 
5 3 1 
, . 13 
. 6 2 " 
a 
. 729 
. 024 
. 04 5 
100 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
143 
19 
26 
io 
268 
211 
46 
19 
13 
1 1 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 2 0 1 GRAINES ET 
France 
6 
19 
26 
• 
84 
37 
45 
18 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
, • 
i 
6 
• a 
N e d e r l a n d 
67 
. 10 
99 
89 
. 10 
CH 1 1 DECLAREES COMME PROV 
FRUITS OLEAGINEUX MEME 
1 2 0 1 . 1 1 ARACHIDES EN COOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 8 4 .OAHDHEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 1 . 1 5 ARACH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 6 FORHOSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
io 
7 
1 
1 
26 
68 
37 
65 
4 59 
1B3 
409 
57B 
32 
27 
102 
16 
C42 
64 
19 
236 
3 8 3 
10 
561 
7 0 4 
10 
4 7 2 
182 
8 1 5 
69 
513 
22 
144 
102 
590 
46 
5 4 0 
5 5 0 
513 
1 
2 
2 
1 
. 
. 
32 
47 
73 
. 27 
16 
4 1 
152 
173 
207 
45 
103 
705 
174 
808 
32 
603 
242 
174 
IDES DECORTIQUEES 
10 
20 
46 
2 
68 
1 
3 
3 
6 
169 
6 
154 
70 
6 
1 2 0 1 . 2 0 COPRAH 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 4 .REUNION 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA la 
46 
18 
516 
58 
3 3 1 
101 
17 
46 
0 9 6 
93 
636 
443 
25 
0 3 7 
565 
18 
364 
6 0 0 
6 2 4 
9 7 0 
232 
102 
212 
81 
161 
69 
24 
217 
384 
585 
558 
93 
306 
37 
21 
44 
24 
306 
31 
164 
8 0 4 
38 
7 6 2 
6 3 8 
006 
432 
316 
4 0 9 
804 
24 
43 
182 
2 7 1 
697 
15 
237 
643 
60 
482 
50 
2 6 6 
57 
3 
19 
43 
32 
103 
102 
65 
1 
■ 
117 
1 
762 
31C 
27< 
364 
60C 
256 
8 7 ] 
89C 
9C 
13 
4 : 
863 
3C 
105 
1 ' e 
164 
601 
64C 
5 6 ; 
C74 
518 
6C1 
4 ' 
17« 
271 
l î 
2 l : 6C 
a 
6 2 : 
61 
2 
2 
26 
3 
23 
a 
a 
a 
. . 2 
5 
. BC 
19 
31 
. . 4 
273 
75 ■ 
5 
181 
5 
4 
5 
a 
2 84 
4 
a 
387 
a 
9 : 
31 
a 
a 
7 9 4 : 
a 
2Í 
a 
3 
7 4 ­
S 
a 
" 
. E 
a 
1 
33 
9 581 
293 
751 
8 531 
97 
1 
24 
. . 
à 
714 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE BORD 
CONCASSES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
2 
2 
4 
6 
21 
. 16 
65 
. 51 
42 
91 
23 
19 
19 
131 
10 
196 
29 
, 1C 
3 
68 
175 
986 
2 1 
101 
22 
683 
173 
175 
. . . 54 
3 0 1 
13 
18 
262 
4 ! 
143 
4 
. 1 
5 
13 
106 
392 
795 
26 
6 
1 
. . . 257 
. , 714 
­
16" 
55 
5 0 Î 
3 0 1 
90E 
8 
714 
54 
5C 
6 2 1 
36 
1 
1 
2 
8 
2 
1 
1 
16 
3 
1 1 
1 
6 
. . . . 26 
25 
69 
889 
28 
24 
74 
48 
47 
a 
146 
22 
4 0 1 
, 26 
2 29 
2 
146 
. . 2 3 1 
. 29 
4 
17 
0 1 6 
14 
5 
843 
2 
2 Ì 6 0 
44 
52 
19 
30 
180 
4 3 0 
11 
34 
. 2 
36 
2 
49 
. . 313 
5 
4 4 9 
2 3 1 
643 
29 
262 
7 
313 
a 
. . . 507 
. 237 
89 
. . . 104 
• 
lulla 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
18 
29 
29 
4 
49 
. > 
79 
79 
1 
. 
5 
a 
19 
3 9 9 
8 1 
2 4 8 
5 0 2 
32 
102 
0 1 4 
. 215 
9 2 
88 
4 4 9 
10 
3 2 3 
2 1 
56 
14 
6 7 5 
6 
4 1 8 
19 
2 3 7 
l Ï4 
4 1 
IB 
1 
. 1 
1 0 1 
7 
3 1 4 
92 
7 4 
133 
25 
6 6 6 
4 7 9 
18 
2 0 
3 2 3 
072 
3 4 0 
102 
1 9 1 
17 
13 
2 
1 8 5 
2 0 1 
10 
19 
15 
1 6 1 
36 
. . 14 
31 
175 
• 
9 0 7 
59 
1 3 9 
102 
5 3 4 
7 7 7 
175 
136 
3 3 7 
4 8 2 
9 9 7 
19 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7C8 
800 
804 
812 
816 
820 
1 0 0 0 
lo in 1C20 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PALMN 
C03 
220 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
272 
276 2ao 284 
288 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
330 
352 
424 
492 
496 
7 0 0 
704 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCJA8 
022 
028 
040 
066 
400 
404 
500 
508 
520 
528 
680 
700 
720 
732 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1040 
R I Z I N 
030 
204 
216 
224 
280 
284 
302 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
4 0 4 
452 
500 
520 
604 
700 
720 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1040 
LE INS 
002 
003 
066 
204 
404 
804 
1000 
1010 
1020 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 2 1 
13 
3 
10 
26 
21 
6 ie 
16 
6 0 1 
2 
50 
C51 
4 3 2 
208 
7 0 5 
5 9 3 
6 0 6 
843 
3 1 8 
6 4 0 
685 
4 7 5 
9 0 0 
Janvler­Déce 
France 
27 
2 
2 
28 
21 
56 
2 
94 
2 
50 
653 
a 
204 
108 
9 9 3 
6 0 6 
693 
. 2C4 489 
46? 
9C0 
JESSE UNO PALMKERNE 
1 
4 
6 
4 
27 
10 
IC 
15 
7 
194 
17 
1 
2 
8 
14 
1 
3 3 1 
330 
58 
3FNEN 
1 
1 
2 7 6 1 
2 
1 
105 
3 
6 
54 
2 9 4 1 
2 7 6 6 
2 
119 
55 
4 7 6 
27 3 
226 
533 
234 
06 8 
5 1 0 
5 6 9 
7 8 7 
4 9 5 
4 5 9 
6 6 5 
5 1 3 
6 7 2 
0 4 0 
713 
736 
00? 
177 
3 0 5 
2 7 4 
4 7 1 
39 2 
99 5 
067 
4 7 6 
3 
6 0 8 
647 
7 4 5 
0 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
580 
8 0 8 
04 2 
0 0 0 
5 4 8 
2 5 4 
6 8 5 
9 1 
96 5 
722 
503 
88 7 
56 
5 5 4 
6 0 0 
574 
302 
USSAMEN 
6 
2 
5 
1 
3 
12 
8 
2 
27 
74 
46 
1 
27 
5 0 0 
1 8 5 
B 3 1 
805 
375 
213 
1 0 0 
7 2 3 
789 
7 0 7 
3 5 1 
293 
100 
809 
142 
2 6 9 
116 49 1 
00? 
7 9 5 
546 
9 6 0 
70 
894 
75? 
4 9 7 
53 7 
546 
AMEN FUER 
3 
4 
9 
e 
9 0 5 
7 7 6 
65 
9 5 8 
190 
11 4 
55 1 
7 0 7 
3 0 5 
9 7 3 
10 
65 
4 
2 
10 
5 
7 
2 
12 
2 
49 
49 
43 
1 16 
1 
117 
] 16 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
25 
13 
1 
12 
. « 1?? . . 213 2C0 
a 
C56 
. 44? 665 
512 
442 
54? 
713 
537 
??Ó 696 
4 5 8 
. a 458 
4 1 7 
• 
. . . a 142 
a 
. 4 3 0 
a 
a 
68 
11 
20 
­707 
5 
142 
a 
540 
20 
. 185 
74 
5C8 
375 
75 
a 
4 8 0 
485 
563 
?C4 
C84 
a 
109 
a 
. 457 5C0 
4 6 " 
a 
0 0 5 
638 
a 
a 
a 
633 
7 5 " 
CC5 
mbre 
000 
Belg.­Lux. 
38 
43 
43 
1 
71 
1 
25 
75 
1 
175 
175 
175 
1 
2 
2 
iAATZWECKE 
3 
3 
a 
7 
666 
511 
a 
853 
a 
• 140 
177 
a 
863 
10 
c i ; 
522 
268 
a 
? 5 : 
. • 
476 
a 
a 
. . . 405 
7 3 ' 
a 
. 34< 38F 
9 Í 
. . 19F 6 " 
. . 465 l " c 
8 9 · 
476 
2 
kg 
Nederland 
ua 
1 
1 6 7 
1 
1 6 6 
ι 
1 
14 
4 
7 
91 
2 
4 
13C 
4 1 7 1 3 0 
738 
, 
i"i . . 4 5 ' 
a 
H 
2( 
i 
7 1 
3 ' 
1 9 : 
a 
4 8 ' 
• 
10C 
7 4 : 
7o; 
1 1 
4 1 9 
7 
1 
4 2 8 
4 1 9 
e 
506 
843 
25 
25 
085 
140 
5C6 
, 765 
1 15 
9C6 
79 
115 
306 
037 
. 346 . " 696 
49 
0 3 1 
61C 
. • 
. 2 73 
104 
533 
29C 
132 
352 
14C 
457 
495 
39C 
. 605 862 
. . 1 5 ' 603 
a 
. . a " 1 4 
506 
β " 1 
a 
. 895 057 
• 
. . . . 7 5 ' a 
. 175 3 0 " 
5 
0 6 * 
■ 
325 
17 
7 5 ' 
a 
54F 
• 
142 
1 4 . 
142 
7 ' 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 3 
9 
1 
8 
2 8 8 
10 
2 7 8 
5 
12 
5 
2 
79 
7 
8 
123 
123 
3 
1 5 9 3 
2 
66 
2 
6 
18 
1 6 9 0 
1595 
76 
18 
2 
1 
9 
7 
11 
33 
22 
11 
75 
Τ 
4 3 " 
3 44 
0 0 4 
251 . ­9 6 9 
. 34B 6 2 1 
. • 
. a 
a 
a 
944 
4 9 7 
95B 
024 
. a 627 
. 047 9B0 
. . . ? 0 1 6? 
3C5 . . 7 93 3 94 
666 
a 
1 
865 
6 4 0 
• 
. . . a 305 
04? , 101 4 9 5 
6 76 
13 
8 74 
563 
? 
073 
. 350 . 160 563 
, . a 073 
. 138 . 233 5 8 " . . . 100 
a 
. 2 6 9 916 
789 
. 2 9 5 5 75 
927 
. . a 351 
138 
575 
164 
a 
65 
5 
, ­735 
164 
. 5 . 65 
Italia 
9 
3 
71 
3 
18 
1 
1 
4 5 7 
1 30 
1 
36 
5 3 0 
4 6 0 
2 
32 
36 
1 
3 
1 
3 
12 
8 
3 
366 
051 
. a . • 96 3 
. 05 1 912 
13 • 
a 
. . a . 226 . . . . . . . . , . . . 7 a 
274 
4 7 1 
. " 973 
. . 9 7 3 
a 
74 5 
000 
000 
6 0 0 
5B0 
4 1 0 
. COO 64? 
. . . 0 0 0 139 
500 
071 
, 510 
6 0 0 
84? 
719 
5 0 0 
. 10 7 Θ74 
, . . a 715 
144 
147 
709 
533 . 46 0 
4 0 " 
20 
5 0 1 
5 0 1 
4 7 6 
. 46C 
a 
. . . 190 • 195 
a 
190 
5 
. 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7C1 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 7 
8 1 6 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 2 0 1 . 3 1 
0 0 3 
2 2 0 
2 4 8 
25? 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 1 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 5 2 
4 2 4 
4 9 ? 
4 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 2 0 1 . 4 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 04 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 8 0 
7 00 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
84 
2 
2 
5 
4 
120 
3 
117 
9 
869 
7 1 4 
6 8 8 
0 9 7 
3 9 0 
0 3 1 
8 1 5 
27 
4 0 2 
3B7 
5 1 1 
4 8 0 
France 
5 
5 
4 
18 
18 
9 
752 
464 
4 5 0 
39C 
0 3 1 
693 
464 
229 
506 
460 
PALMISTE NOIX ET AMANDES 
PAYS­BAS 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
TANZANIE 
HONOUR.RE 
.SURINAM 
.GUYANE F 
INDONESIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
SOJA 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ECUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 5 C R I C I N 
0 3 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
4 04 
4 5 ? 
5 0 0 
5 ? 0 
6 0 4 
7 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SUEDE 
MAROC 
L I B Y E 
SOUDAN 
.TCGD 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
..HADAGASC 
CANADA 
H A I T I 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
L I B A N 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
2 
1 
31 
2 
1 
? 
53 
53 
9 
3 1 9 
13 
1 
6 
3 4 1 
32C 
14 
6 
1 
1 
3 
9 
6 
3 
1 2 0 1 . 6 1 GRAINES DE 
0 0 7 
0 0 3 
0 6 6 
7 0 4 
4 0 4 
a 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROUMANIE 
MAROC 
CANADA 
N.ZFLANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
75 
2 1 6 
6 6 5 
81 
888 
6 3 2 
4 6 1 
703 
7 5 2 
81 
4 9 8 
316 
780 
89 2 
171 
35 
4 4 2 
262 
2 1 
50 
4 1 
7 0 
239 
310 
6 9 1 
75 
3 
6 1 3 
7 8 0 
110 
122 
129 as 68 
6 9 9 
247 
108 
136 
395 
88 
22 
0 4 0 
C14 
6 1 
230 
8 
3 4 4 
337 
796 
082 
63 
21 
11? 
" 3 5 
44 
26 
15 
349 
782 
223 
46 
4 3 1 
13 
101 
17 
36 
5 6 2 
C76 
242 
29 
556 
695 
3 
85 
68 
C50 
19 1 
556 
. I N 
686 
654 
13 
208 
26 
22 
819 
544 
4 " 
214 
2 
13 
1 
1 
2 
8 
8 
7 
14 
14 
14 
1 
3 
1 
1 
65C 
329 
31 
6 3 7 
a 
690 
316 
278 
0 4 4 
154 
35 
4 1 1 
. . . . 3 1 135 
C41 
a . C41 137 
155 
190 
17 
3 B 1 
155 
217 
2 Ì 3 
394 
4 4 
9 
. 197 198 
203 
27 
27C 
ic i 
a 
. 56 66 
1 7 1 
535 
3C6 
. . . 7 7 1 
154 
53 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 7C6 
8 4 4 6 
24 
8 4 2 2 
. 
75 
. a . a . 229 
35 
a 
, 3 541227 
17 
. 31 1C 
. . 81 
31 
4 285 
75 
2 
4 212 
282 
. . . 2 0 452 
. a 56 
2 
2 
a 
1 
2 0 52C 
6 
20 452 
. 6 ] 
15 
2 2 ! 
24 
65 
34 ( 
i 
26« 
2C 
6! 
3E SEMENCE 
1 
1 
64 1 
7 0 1 
2C7 
­5 5 1 
3 4 " 
209 
2 
i s : 
2 ; 
N e d e r l a n d 
23 
32 
3 2 
2 
1 
1 4 
2 1 
2 1 
1 
48 
4 9 
48 
1 
179 
1 5 7 
23 
2 3 1 
198 
59 
• 2 5 9 
3 
198 
059 
• 
2 1 6 
15 
81 
46 
1 8 1 
318 
664 
BC 
81 
172 
868 
465 
. 31 86 
. a 
a 
77C 
77 
154 
. 158 
7 6 1 
a 
a 
a 
3 4 " 
. 885 
35 
1 
123 
■ 
396 
1 
3 4 " 
041 
1 : 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
46 
1 
1 
56 
2 
54 
2 
12 
1 
1 
2 0 
2 0 
1 8 5 
8 
2 
1 9 7 
185 
9 
2 
1 
1 
17 4 
17 
i : 
ι : ι : 
2 
1 
005 
9 6 9 
2 2 4 
58Θ 
. 
7 2 3 
193 
5 3 0 
a 
a 
a 
a 
B40 
89 
1 1 1 
8 1 0 
a 
4 3 6 
9 8 5 
152 
. . 143 
11 
50 
a 
3 5 7 
67 
0 5 8 
î 0 5 7 
594 
a 
a 
a 
2 1 1 
2 4 7 
523 
3 0 4 
87 
3 
7 9 4 
2 3 9 
2 
4 1 0 
4 6 0 
7 1 1 
2 3 9 
a 
a 
283 
17 
152 
79 
a 
a 
13 
a 
36 
2 7 9 
986 
29 
4 9 4 
3 6 8 
a 
a 
874 
17 
4 9 4 
25 
13 
1 
. 
39 
25 
i 
13 
Italia 
2 
4 
4 
51 
3 
3 
59 
51 
3 
3 
1 
1 
173 
5 4 7 
a 
a • 
6 9 4 
5 4 7 
1 4 7 
3 
33 
7 0 
1 4 4 
1 4 4 
110 
1 2 2 lîl 68 
5 3 0 
1 0 8 
5 3 4 
a 
a 
1 1 7 
7 7 1 
5 8 
5 2 3 
9 2 5 
3 3 7 
7 5 9 
8 3 9 
63 
1 0 9 
2 5 8 
a 
β 5 0 5 
2 0 
19 
1 6 1 
64 
4 6 2 
6 6 4 3 
63 
63 
1 3 6 
4 6 2 
a 
a 
26 
3 0 
26 
4 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember 
L inder­
Schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
022 
060 
204 
334 
400 
4 0 4 
508 
524 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
RAPSS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
030 
032 
0 3 4 
0 3 8 
058 
060 
062 
066 
068 
224 
240 
334 
400 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SENFS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 6 0 
064 
068 
3 3 4 
342 
400 
4 0 4 
512 
664 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HOHNS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 6 
038 
048 
052 
0 5 6 
060 
062 
066 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANFS 
048 
052 
060 
066 
512 
604 
7 2 0 
724 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
janv 
F rance 
; LEINSAMEN 
23 
1 
1 
173 
126 
328 
24 
285 
3 
89 
119 
302 
66 
5 1 1 
9 9 5 
396 
12e 
343 
94 0 
200 
a i 
312 
5 2 1 
547 
6 8 
6 4 9 
594 
4 
62 
66 
66 
. . . . . 74 
. 582 
133 
a 
. • 629 
. 725 
. 1C4
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. a 
687 
. . B l 
. 25 140
28 6 2 2 
. . • 
54 5 4 3 
695 
53 7 6 7 
. 31
• 
­MEN UND RUEBSENSAMEN 
63 
6 
2 
31 
26 
11 
6 
37 
1 
128 
319 
72 
159 
69 
47 
»MEN 
1 
2 
4 
4 
14 
1 
32 
5 
24 
5 
1 
.MEN 
1 
5 
1 
2 
­MEN 
2 
4 
2 
672 
148 
615 
0 9 3 
547 
6 0 0 
367 
2 2 0 
6 2 0 
724 
204 
aia 966 
1 2 " 
336 
1B6 
5 8 7 
9 6 8 
852 
5 2 9 
327 
143 
662 
3 3 6 
334 
7C6 
5 1 6 
576 
203 
2 3 9 
9 8 0 
32B 
69 
121 
35 
7 8 0 
4 0 
7 8 9 
2 0 4 
28 
105 
612 
397 
2 4 0 
326 
3 0 9 
952 
4 0 
8 7 8 
110 
110 
5 8 7 
4 0 
4 ? 
5 5 0 
836 
3 8 5 
06 5 
67? 
6 5 1 
6 ? 
100 
a?o 476 
14 
5 
BOI 
388 
330 
573 
54 
33 5 
45 1 
01 4 
98 
347 
12 
7 7 3 
5 
84 6 
10 
76 5 
7 
8 
7 
4 
3 
8 
1 
a 
. . 263 
23 
. . . . . . . . . . . . 5 
823 
134 
306 
B28 
, . . • 
. l a i 
657 
a 
. a 
. , . . 48 
a 
498 
7 6 1 
a 
a 
8 8 " 
8 8 9 
0 8 6 
256 
. 48 
. 5 9 " 
6 
80 
15 
6 
ec . . • 
, a 
. . 3 2
. 5
• 
3 8 
. 
. 32 
5 
495 
. 1 5 9 
1 
97 
75 
1 191 
2 7 3 0 
1 3 5 5 
1 373 
1 0 7 
. . 2 
30 
. 4 1 9 
23 
6 
6 
17 
25 
. . 34 
. 60 
785 
. 2 0 
• 
1 4 9 7 
5 4 7 
871 
24 
54 
. 25
a 
. 36 
. . . 57 
43 
. . , • 
138 
31 
57 
. . 43 
a 
8 9 
4 4 
a 
227 
126 
2 6 " 
2 0 
716 
2 
64 
5 
387 
333 
11 
76 
28 
117 
11 
104 
6 
7 
7 
1 
6 
9 
7 
1 
25 
601 
a 
. . t 
. 20F 
773 
941. 
. ­
5 6 1 
625 
516 
2 
846 
• 
1 = 
2 
. 15 
6 5 ' 
5C7 
703 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
7 
1 
6 7 
6 
83 
7 
73 
1 
12 
5 
3 
2 2 
48 
9 4 0 9 1 
32 
9CF 
69 = 
, . ■ 
43F 
274 
a 
I 6 F 
. 50Γ 
292 
. . . 98 
, 52 
144 
. a 
761 
76 = 
18C 
58F 
792 
9ς 
. 75F 
41 
Í K 
a 
17 
73 
25 
1 
1 
3 
3 
10 
2 
7 
3 
4 0 
23 
2 4 : 
97 
. 1C2 
25 = 
3C 
9 6 ' 
161 
1 
3 
316 
64 
5 
4 8 " 
. 1C 
. . 52 
55 
581 
• 
676 
7 
2 
1 
2 
10 
a 
l C f 
551 1 
20 
1"9 
615 
a 
?53 
134 
a 
188 
0 5 6 
a 
. 88 
3 36 
133 
244 
. 9 22
336 
553 
4 
417 
067 
CC5 
158 
2C4 
9 7 4 
2 3 0 
0 7 1 
. . • 
738 
54 
190 
. 233 
4 74 
019 
44 
121 
39 
487 
40 
i a 2 
4 2 9 
2B 
85 
252 
9 3 7 
715 
126 
493 
6 3 9 
40 
4 5 6 
69 
. 537 
a 
1 " 
1 12 
434 
245 
052 
5 3 0 
399 
33 
4 3 1 
6 07 
567 
20 
. 2 58
213 
54 
355 
15 
23 
64 
1 1 " 
78 
0 76 
3 
267 
. IC2 
. 7C3 
Ita 
4 
6 
4 
50 
2 
28 
3 
11 
6 
37 
1 
65 
2C9 
52 
1C8 
43 
47 
ia 
44 
3 1 " 
a 
6 6 
256 
. 396 
a 
759 
. 200 
• 
C43 
364 
825 
66 
596 
258 
609 
142 
56 
05 4 
4 1 0 
6 0 0 
568 
220 
62 0 
724 
204 
818 
9 6 6 
129 
336 
186 
. 093 
844 
86 2 
938 
267 
66 2 
336 
332 
12 
112 
85 
209 
12 
85 
. 112 
. • 
, . a . a 
438 
18 
. 13 
. . • 
477 
8 
456 
. . 13 
175 
207 
134 
39 
. 206 
a 
• 77 1 
. 382 
a 217 10 
173 
ι ρ l 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 2 0 1 . 6 5 AUTRES GRAINES OE L I N 
oo i 
002 
0 0 3 
0 2 ? 
0 6 0 
704 
334 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
POLCGNE 
MAROC 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
20 
15 
40 
3 
3 6 
13 
193 
178 
u 77 
373 
57 
659 
945 
122 
22 
17 
879 
387 
e i 7 
11 
596 
79 
, . . . . 14 
. 563 
8 1 1 1 
a 
, • 
8 6 5 3 
. β 6 7 4
. 19 
• 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux . 
. ec 
a 
. 15 
a 
2 906 
3 483 
. . ­
6 486 
82 
6 3 9 1 
. 15
• 
1 2 0 1 . 9 1 GRAINES OE COLZA ET DE NAVETTE 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
030 
0 3 ? 
034 
0 3 8 
osa 0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
0 6 8 
7 2 4 
2 4 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
•NIGER 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
8 
3 
3 
1 
4 
14 
38 
9 
23 
8 
5 
212 
22 
902 
2 7 1 
6 1 1 
74 
352 
380 
δ43 
557 
16 
129 
97 
29 
40 
26 
71 
6 0 2 
520 
479 
302 
553 
98 
4 0 
642 
. . 45 
8 
. . . . . . . . . . . . 7
9 6 0 
1 C24 
57 
867 
. . . ­
1 2 0 1 . 9 2 GRAINES DE HOUTAROE 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 3 4 
342 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
INDE 
CHIN.CONT 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
3 
1 
3 3 0 
73 
4 4 3 
40 
134 
213 
9 0 1 
14 
20 
10 
165 
13 
694 
783 
12 
42 
180 
C84 
019 
603 
115 
233 
13 
2 2 " 
. 27 
126 
a 
. . . . . . 9 
. 627 
475 
. . 64 
1 328 
153 
1 102 
. 9 
, 64 
55 
. 124 
12 
i ! 
131 
3 3 ' 
18C 154 
14 
. . 
6 
74 
6 
3 
1 
4 
5 
. 
6 
i 92 
i • 
214 
ae I C I 
6 
15 
. 
1 2 0 1 . 9 3 GRAINES 0 O E I L L E T T E ET DE PAVOT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 1 
0 4 8 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 2 0 1 . 9 4 GRAINES DE 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
066 
5 1 ? 
6 0 4 
7 7 0 
7 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
PCLCGNE 
ROUHANIE 
C H I L I 
L I B A N 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
C C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
49 
4 4 
265 
18 
24 
85 
296 
129 
5 7 1 
305 
314 
27 
1 3 " 
364 
426 
42 
3 
346 
28 
31 
3 
26 
. , ­
CHANVRE 
80 
70 
12B 
13 
84 
108 
452 
22 
986 
3 
152 
1 
2 1 1 
7 
6 2 1 
. . . 9 
. 1 
• 
10 
. . . 8
. 1
, . 15 
. . . 14 r 
. ■ 
53 
17 
1 = 
, . η 
ι: 
N e d e r l a n d 
3 
1 518 
a 
, 1
8 9 4 ( 
3 505 
122 
­
14 0 9 1 
1 5 2 2 
12 4 4 6 
. 123 
• 
3 
1 
2 
8C 
5 ' 
736 
875 
6 
865 
BC 
. a 
• 
71 
36 
32 
10Í 
225 
a 
. Π 
. 7
681 
. a 
9C 
1 283 
145 
1 025 
3 3 1 
Π . 95 
ie 
44 
a 
IE 
12 
. 8C 
32 
. 24 
103 
1C 
3 5 1 
66 
113 
3C 
: 165 
2 
9 
a 
5 ' 
27 
5> 
4 
1 7 ; 
1 
15 
1 
8 = 
, 6f 
a 
14 
12 
121 
a 
152 
2 
2 
26 
a 
121 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
10 
1 
9 
1 
2 
5 
10 
2 
8 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
022 
98 
. 37 
3 43 
450 743 
. 17 
715 
123 
193 
a 
360 
39 
6 4 4 
2 
719 
357 
306 
316 
344 
365 
4 7 9 
163 
. . • 
2 4 7 
10 
243 
. 131 
104 
6 6 3 
9 
20 
10 
111 
13 
52 
516 
12 
34 
26 
216 
6 3 1 
350 
772 
170 
13 
65 
31 
. 243 
. 12 
33 
162 
80 
563 
2 8 1 
2 1 1 
17 
6 3 3 
2 7 4 
2 07 
12 
, 152 
43 
11 
88 
3 
6 
15 
275 
IB 
4 6 9 
a 
54 
. 25 
. 3 9 0 
Italia 
6 
3 
1 
4 
7 
25 
6 
12 
5 
5 
7 
6 5 3 
l ì 4 0 
57 
103 
22 
8 9 2 
6 6 0 
113 
11 
79 
4 0 
5 8 0 
19 
1 0 
2 6 1 
4 6 1 
74 
4 5 4 
3 8 0 
843 
5 5 7 
16 
129 
97 
29 
4 0 
26 
a 
4 5 9 
4 4 3 
8 7 1 
833 
2 9 6 
98 
4 0 
6 4 2 
22 
19 
43 
2 
19 
a 
22 
. • 
. . 4 
. . 52 
7 
. θ
. . • 
7 1 
4 
59 
. . 8 
37 
4 4 
3 1 
10 
. 54 
. • 
1 8 3 
. 81 
a 
62 
7 
4 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
lanuar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
SONNE 
OOI 
0 0 2 
004 
022 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
288 
334 
346 
352 
3 6 6 
390 
400 
4 0 4 
528 
720 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
BAUMW 
224 
400 
4 5 2 
1000 
102O 
1 0 3 0 
SESAM 
048 
224 
236 
260 
272 
284 
288 
302 
306 
330 
334 
346 
352 
604 
616 
700 
720 
looo 
l o i o 
1C20 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
002 
003 
004 
038 
048 
056 
060 
064 
208 
224 
330 
334 
400 
412 
512 
680 
700 
704 
720 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
MEHL 
ENTFE 
MEHL 
002 
003 
004 
022 
400 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
— 1966 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
.BLUHENKERI 
3 
1 
2 
3 
7 
34 
88 
4 
2 
1 
154 
3 
12 
4 
6 
132 
107 
162 
76 
51 
46 5 
776 
4 2 
563 
2 6 7 
4 3 3 
3 9 0 
4 7 2 
5 5 1 
6 3 3 
9 1 6 
4 1 3 
2 4 1 
7 2 3 
2 7 3 
232 
2 5 7 
108 
7 1 5 
2 4 7 
3 1 1 
71 1 
399 
126 
3 3 5 
3 0 5 
8 6 1 
3LLSAMEN 
3 
4 
4 
»AMEN 
3C 
1 
12 
48 
48 
3 
9 8 2 
25 
101 
12C 
36 
083 
30 
"4 7 
3 " 7 
2 0 1 
884 
536 
4 2 1 
103 
5P1 
111 
5 9 3 
" 0 
48 
55 
59 
172 
69 
4 9 1 
9 6 
83 
244 
517 
69 
E OELSAATE 
11 
4 
3 
3 
3 
3 
23 
4 
24 
1 1 
4 
17 
101 
149 
96 
39 
9 2 4 
99 
1 0 5 
25 
377 
254 
81 
9 6 1 
147 
00 3 
4 4 6 
1 59 
4 9 9 
543 
9 0 " 
23 
137 
36 3 
244 
7 " 
354 
377 
137 
WDN OELSAA 
TTET , 
France 
E 
5" 
39 
60 
15 
2C5 
38C 
. 89 
. 15 
265 
a 
. • 
. -
. 164 
50? 
a 
. . . . 117 
a 
70 
. . . . . 65 
91? 
. 40 
803 
619 
69 
1000 
Belg.-Lux. 
. . ί 
. 
2 ' 
1 = 
kg 
N e d e r l a n d 
157 
16 
43 
. a 
1C 
56 
2 0 
. 59 
. 84 
. 
' 163 
a 
. a 
28 
79 167 
271 50C 
43 
3 0 6 97 
75 ■ 
2 
2 0 0 
9 4 6 121 
2 3 3 9 1 2 6 ! 
4 0 173 
5 1 0 211 
3 6 53 
7 5 9 764 
1 0 3 0 1 2 1 
• 
a 
6 5 6 8 
6 6 2 
4 
1 
6 56 
< UND OELHALTIGE 1 
a 
. . 1 . 5 . 90 20 
11 3 7 7 
. a 637 
95 
3 CC3 
4 1 1 
a 
. . 43 
■ 
15 7C7 
? 
I C I 
a 
15 4 5 1 
11 3 7 7 
153 
IEN ODER 
10 
9 . 
1 
7? 
< 3 
17 
1 24 
19 
6 
1 
79 
19 
OEL MALTI 
AUSGENOMMEN SENFMEHL 
VCN SOJABO 
1 
126 
41 
405 
596 
9 9 
7 7 1 
471 
69 5 
5 9 6 
12 
HNEN 
1 
. 11 18 
5 
34 
11 
23 
IH 
3 
4 
50 
1 
6C 
a 52 
5C 
44 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
6 
1 
7 
3 
1 
27 
7 
2 
4 
16 
3 
4 
4 
1 53 
) 8 
! 1 45 
RUECHTE 
1 0 
1 
, ι 
) 89 
I 
1 
159 
3 4 9 9 
> 5 3 7 
) 1 9 9 6 1 
! i 7 198 3 
104 
ì î 5 058 
S 1 996 1 
.EN FRUECHTEN, 
124 
i 
1 2 3 0 
S 19 
S 13 
3 3 9 8 
i 3 5 4 
1 33 
i 19 
1 11 
2 
5 
. . a 2 3 6 
4 
353 
283 
433 
273 
472 
852 
602 
3 73 
. 53 4 5 4 
4 7 9 
186 
879 
32 
713 
. 4 
78? 
21 
210 
2 4 1 
2 4 " 
302 
9E2 
. I C I 
C85 
1 
083 
85 
76 
194 
15 
1 
17R 
. • 
10 
. 38 . 39 1 . . . . 30 
81 
136 
95 . , . . . 566 15 
C46 
4 8 
111 
69 
75? 
a 
566 
Ital 
3 
1 
1 
33 
a i 
122 
3 
4 
2 
115 
24 
12 
40 
40 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
NICHT 
1 
3 
. 1 51 
86 
4 
52 
1 
ia 
105 
a 
60 . 465 54 0 
a 
98 
959 . 19 . 555 0 3 1 
543 
4 8 0 
3 
23 
8 
3 
15 
. . 35 
94? 
165 
C96 
C05 
516 
163 
. 75 
• 35 
35 ­
30 
130 
895 
20 1 
884 
536 
4 2 1 
103 
4 6 4 
35 
579 
9 0 
4a 
53 
59 
17? 
• 704 
75 
30 
650 
898 
■ 
7 
. 8 . . 9 1 8 99 
, 5 . 774 . 577 948 . . . a . 175 • 94 0 
15 
896 
. 8 0 1 . 779 
a 
a 
116 
5? 
14 
11? 
116 
66 
5? 
ι ρ I 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 2 0 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?aa 334 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5?B 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
GRAINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
N I G F R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHIN.CONT 
M 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
11 
21 
2 
1 
1Θ 
1 2 0 1 . 9 6 GRAINES DE 
2 7 4 
4 0 0 
4 5 ? 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
H A I T I 
M O N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 2 0 1 . 9 7 GRAINES DE 
0 4 1 
2 7 4 
2 3 6 
260 
272 
2 8 4 
28B 
3 0 2 
306 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
6 0 4 
6 1 6 
700 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TAnZANIE 
L IBAN 
IRAN 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 
2 
10 
10 
France 
IOURNESOL 
4 3 6 
30 
13 
11 
112 
501 
10 
109 
4aa 81 
78 
9 9 
445 
7 0 1 
632 
94 
46 
137 
6 8 1 
39 
443 
18 
141 
24 
172 
842 
4 9 1 
059 
703 
0 4 1 
250 
l î 
12 
35 
7C 
. 18 
3 
4 1 
COTON 
4 0 9 
11 
10 
432 
13 
419 
. . ­. . • 
SESAHE 
12 
C09 
295 
43 
192 
117 
786 
23 
127 
27 
140 
25 
11 
23 
20 
40 
19 
5 6 0 
16 
24 
9 0 1 
757 
19 
1 2 0 1 . 9 9 AUTRES GRAINES 
O P I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
03B 
0 4 6 
056 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 1 
224 
3 3 0 
334 
4 0 0 
4 1 2 
512 
6 1 0 
7 00 
704 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
.ALGER IE 
SOUDAN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
'MEXIQUE 
C H I L I 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
FARINES DE 
OESHUILEES 
57 
19 
32 
IB 
36 
326 
78 
72 
11 
251 
83 
19 
813 
6 5 1 
405 
117 
43 
C i l 
150 
346 
11 
574 
128 
C56 
43 
982 
251 
4 0 8 
42 
1 0 1 
. . . . . 2a 
5 
. . . . . 15 
208 
a 
6 
183 
136 
15 
ET F R L I T S 
. . . 1 . 1 
19 
10 
2 5 1 
. , 105 102 
405 
101 
. . 9 • 1 C24 
5 
107 
1 
674 
2 5 1 
3e 
GRAINES E7 DE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . 2 
. 6 ι 
5 
lï 
21 
. . . 32 14 
3e F 
62 
12 
il 
N e d e r l a n d 
. 29 
4 
9 
a 
3 
11 
a 
, . . . a . 5 36 
77 
a 
25 
6 
1 0 9 I S 
34 = 
6 
10 
E 
11 ] 
12 = 
. ■ 
• 
2 2 1 
33 
'Ί 
12 
12E 
Í S 
a . 
1 555 
i : 
1 5 63 1 ' 
1 2 
6 
1 5 5 5 
OLEAGINEUX 
., 1 ' 19 16 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
I 
a 
a 
4 3 1 
1 
6 7 
2 1 9 
B l 
55 
99 
1 3 3 9 
2 2 7 
1 122 
a 
7 
83 
5 6 1 
31 
352 
6 
1 4 1 
i 
4 8 4 7 
9 
1 3 5 3 
4 3 2 
6 9 7 
2 7 8 8 
4 0 9 
. 10 
4 1 9 
a 
4 1 9 
. 2 1 
18 
58 
9 
4 9 
. 
6 
7 
36 
a . . . 7 
19 
nò 2 
9 
43 
1 081 
17 
'. 1 1 4 9 
27 1 7 ] 
8 
125 
3 
216 1 6 1 6 4 2 5 
35 1 9 
20 
2 
60 
4 0 
131 
30 17 . 125 
FRUITS OLEAGINEUX NON 
EXCEPTE LA FARINE OE MOUTARDE 
1 2 0 2 . 1 C FARINE DE FEVES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 
14 
79 
133 
51 
306 
171 
113 
133 
1 
CE SOJA 
. 3 4 
3 
10 
1 
7 
4 
2 6 
12 2 
î 45 
1 1 7 4 
4 1 39 
141 79 4 1 
20 73 2 
1 2 0 5 39 
1 1 7 
] 
Italia 
4 
10 
16 
15 
5 
2 
9 
9 
1 
4 3 4 
. 9 
182 
7 0 
17 
2 6 4 
4 
73 
4 7 4 
7 1 0 
9 4 
2 
4 
2 
3 
a 
a 
8 
3 4 9 
4 4 3 
5 3 8 
2 5 1 
102 
2 6 6 
. l î 
13 
13 
12 
3 9 1 
187 
43 
192 
1 1 7 
7 8 8 
23 
99 
9 
1 2 4 
25 
11 
22 
20 
4 0 
1 1 7 
4 
12 
102 
6 2 1 
51 
6 
a 
3 2 5 
2 8 
î 
76, 
2 4 8 
5 3 0 
a 
a . a 14 
2 9 3 
56 
869 
3 2 4 
44 
, 23 
8 
4 
35 
23 
12 
8 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
MEHL 
0 50 
1000 
1010 
1020 
1 0 3 0 
SAMEN 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
HON ANO OELSAATEN ODER OELHATIGEN FRUECHTEN 
668 
677 
1 
67 1 
6 
3 
7 
■ . 4 
a 
a 
. « .SPOREN UNO FRUECFTE ZUR AUSSAAT 
ZUCKERRUEBENSAHEN 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
034 
0 3 8 
048 
052 
058 
060 
0 6 4 
400 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
022 
034 
0 3 8 
048 
052 
0 6 0 
0 6 2 
064 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FORST 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
038 
0 4 8 
0 5 6 
062 
064 
0 6 6 
068 
4 0 0 
508 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
3 
1 
2 
15 
9 
4 
1 
7 6 0 
210 
142 
862 
6 3 7 
89 
2 4 0 
4 7 
4 6 9 
7 2 1 
69 
5 9 7 
7a 58 
33 
ooc 
6 0 8 
6 0 5 
3 4 9 
37 
750 
86 543 
164 35 
317 134 
397 162 128 
2 848 
3 6 
5 9 
17 
115 
a 
16 
. a 
56 
• 9 5 4 4 0 4 2 177 
879 3 8 2 1 553 
5 9 8 502 
59 
4 
16 14 1 1 8 
E RUEBENSAMEN,AUSGEN.VCN KOHLRL'EBEN 
1 
3 
1 
1 
SAMEN 
W ICKFNSAMEN 
0 0 1 
00 2 
003 
0 4 2 
048 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
212 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
1000 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WIESE 
002 
003 
004 
022 
0 3 4 
058 
060 
062 
2 
1 
16 
a 
1 
1 
1 
3 4 
2 
18 
3 
10 
4 1 6 
114 
85 
4 1 1 
122 
252 
31 
33 
3a 
4 1 
3 6 8 
6 1 
2 7 9 
3C9 
0 5 2 
530 
4 1 8 
10 
7 1 9 
11 
11 
74 
5? 
17 
72 
19 
15 
16 
6 
38 
8 
5 
1 
15 
3 6 1 
162 
86 
36 
21 
5 
" 2 
2 1 " 
202 
4 6 
2 0 4 
4 5 4 
320 
205 
715 
16 5 
757 
767 
4 4 5 
19 
005 
14? 
5 6 1 
160 
?31 
536 
114 
" 0 
403 
177 
2 1 7 
13 
18 4 5 6 
73 , . 32 
195 
30 
1 0 ' 
196 
1 5 ' 
• 
, 1 
4 
F 
" 1 
; 
c 
: 1
; 
■ 
4C 
16 
E 
■> 
t 
' I f 
. . 5 3 ; 
] 5 6 ' 
. 
345 
2 471 
E 
532 
37< 
1 564 
Y­SCHWINGEL­UND R I ! 
1 
2 
1 
75 
537 
73 
.3 5 
73 7 
37 
470 
16 1 
4 
4 4 ' 
1 
26 
1 13" 
21 
573 
a 
a 
a 
. 1 2 9 
a 
• 
183 2 1 4 
147 32 
25 54 
25 54 
. 11 1 2 9 
5 
1 
13 
6 6 
. 
1 
1 
a 
1 
î a 
. a 
5 
a 
15 
46 37 
24 32 
16 2 
2 
5 
■ 
2 
. 162 
46. 
79 
1 095 4 0 6 
3 5 4 
, 83 
6 9 
25 
1 6 2 7 1 2 6 7 
48 178 
1 198 4 2 1 
25 15 
27 70 
354 5 9 8 
PENGRASSAMEN 
Β; 
21 
l ï 9 
3 1 4 2 9 9 
â 
10 
6 3 6 
• 
1 
2 
2 
7 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
8 
1 
3 
3 
1 
■ 
4 
1 
? 
? 
37 
1 
4 8 9 
a 
787 
50 
1.31 
3 
3 54 
778 
. 769 
a 
a 
33 
9 3 6 
314 
316 
234 
33 
274 
3 79 
12 
. 338 
82 
5 
29 
. 3B
41 
180 
61 
2 54 
435 
7 34 
206 
127 
a 
495 
5 
. 32 
12 
12 
16 
13 
4 
5 
37 
4 
. 1
• 
168 
51 
35 
15 
9 
, 73 
433 
. . a3 
3 73 
517 
000 
195 
928 
15 
184 
a 
19 
241 
8 2 0 
62 
65 
728 
4 75 
041 
50 
8 8 " 
3 7? 
. 006 
a 
a 
" 6 0 
a 
271 
168 
l u i 
1 
1 
3 
? 
1 
11 
3 
70 
12 
2 
4 
ia 
666 
666 
. 666 
• 
94 
10 
20? 
175 
. . 6 9 2 
27 
. . 39 
210 
7B 
2 
• 529 
4 8 0 
72C 
718 
. 3 2 1
9 
8 
16 
. 8
7 
? 
33 
. . 59 
. ?5 
176 
3 4 
49 
17 
10 
84 
5 
. 3? 
a 
1 
9 
. . 6 
. . 1
. . • 
70 
3 " 
25 
15 
. 6 
786 
4 0 
. 042 
a i 
77C 
772 
2C 
2 4 ! 
282 
. 445 
. 350 
622 
506 
7 0 
131 
127 
" 2 2 
a 
C43 
3 3 " 
. 8 
5 
. 27 
. 40 
' 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ E 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 0 2 . 9 C FARINES 
0 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1203 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
GRAINES 
1 2 0 3 . 1 1 GRAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
038 
04B 
0 5 2 
058 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANFHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 1 9 GRAINES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 2 C GRAINES 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 1 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
042 
04 8 
08? 
0 6 0 
062 
064 
056 
0 6 8 
212 
4 0 0 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
VESCES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 3 5 FETUQUE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
034 
0 5 1 
060 
06? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY . U N ! 
DANEMARK 
A L L . M . F S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
France 
D AUTRES GRAINES 
37 
40 
38 
3 
SPORES 
CE 
2 
2 
2 
1 
1 
11 
Β 
2 
1 
1 
3 
. 2 
2 
ET FRUITS 
BETTERAVES A 
510 
492 
6 3 6 
735 
122 
6a 
0 5 3 
69 
185 
151 
43 
294 
38 
37 
17 
464 
493 
5 7 5 
197 
18 
377 
334 
463 
673 
2 
1 
74 
. . . 14 
. . • 
1 560 
1 4 7 1 
75 
75 
. 14 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET F R U I T S OLEAGINELX 
A ENSEMENCER 
SUCRE 
1 
1 
38 3 8 3 14 
1 3 0 5 
266 736 
4 7 9 2 0 7 
6 1 7 1 5 0 3 
2 4 3 22 14 
9 2 
5 0 1 3 5 
a , 
15 
• 
1 1 5 1 
4 5 
3 4 
17 
B18 1 6 4 9 3 7 7 4 
7 8 3 1 3 3 7 2 2 5 8 
20 2 6 6 1 4 0 0 
17 
! 17 15 4 5 99 
D AUTRES BETTERAVES 
1 
2C8 
80 
69 
181 
49 
77 
15 
13 
15 
17 
5 2 7 
25 
100 
4 1 " 
567 
195 
148 
1 
6 5 6 
11 
15 
7? 
56 
. . . . . • 
108 
49 
6C 
56 
­
FORESTIERES 
2 
1 
5 
2 
1 
CES 
1 
1 
1 
15 
10 
116 
4 7 
43 
27 
27 
17 
15 
13 
28 
170 
17 
27 
17 
646 
1"5 
316 
64 
26 
1 
108 
723 
?" 
?? 
175 
86 
0 5 4 
156 
43 
196 
3" 
47 
54 
10 
136 
147 
66 
1 " 
C 4 " 
787 
345 
16 
431 
4 8 4 
4 
13 
14 
19 
1 
13 
3 
8 
10 
1 
47 
. 10 
161 
31 
87 
22 
ι 
1 
3 " 
. . . . . 6C 
214 
. . . . . . 47 
. . • 
327 
3 
6C 
. 5 0 
214 
11 3 1 9 0 
58 8 
46 
a 1 5 9 
12 3 4 
1 8 
, 
a 
14 
15 
17 
4 8 
. 25 87 
1 2 9 9 2 1 0 1 1 
114 2 3 3 6 1 
9 2 
9 
87 
55 
5 4 8 563 
7 
3 3 
23 
7 9 17 
2 
Ί 
14 
17 
5 ' 
17 
23 
13 
13 
3 
3 
27 
89 
a 
4 
96 75 2 3 1 
38 5 2 23 
4 0 16 145 
5 6 25 
17 
: a 
2 63 
4 8 8 
2 3 
22 
1 
a 
16 
78 
135 
5 0 
■ 
a 
297 
4 0 
148 
3 
15 
2 
a 
8 
9 
. 
a 
2 2 6 181 
75 
10 
a 
1 5 9 1 
22 2 6 495 
150 59 4 4 9 
4 2 9 
3 9 127 
50 87 520 
PRES ET GRAINES DE L 
14 
067 
70 
76 
657 
70 
C15 
124 
1 
135 
5 
2 0 
614 
13 
'. 1C 
• 
ESPECE POA 
13 
68 
11 
6 
2C4 
a 
6 6 0 
a 
6 4 0 
7 
431 149 
124 
Italia 
36 
36 
36 
75 
23 
1 1 7 1 
1 3 7 6 
a 
7 5 2 
58 
. 14 
152 
38 
3 
3 663 
2 6 4 4 
8 1 4 
8 1 1 
2 0 4 
4 
3 
12 
3 
1 
1 
13 
a 
28 
13 
7 9 
2 0 
18 
5 
1 
4 0 
7 
40 
3 
3 
. 3 
. 15 
3 
83 
51 
28 
6 
1 
3 
2 3 4 
6 
. 148 
8 
1 4 6 5 
5 2 3 
3 
48 
36 
54 
. 46 
72 
56 
8 
2 7 2 4 
2 4 1 
1 6 2 7 
1 
2 4 2 
6 1 3 
. 4 
4 
. 16 
, 25 
-
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
4CO 
404 
looo îo io 1020 1021 1040 
3 2 7 
65 
6 4 3 9 
1 5 9 0 
3 172 
2 7 8 2 
1 6 7 6 
2 218 455 1 163 1 163 
6 0 0 
14 
5 
4 2 8 
82 345 327 
187 
44 
213 32 540 
799 
646 
SAMEN VON ROTSCHWINGEL,WEIOELGRAS, 
WIESEN­LIESCHGRAS.STRAUSSGRAS.GEHEINES 
00? 007 004 072 076 030 034 040 051 C60 06? 400 404 804 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
162 2 253 97 1 168 67 87 10 480 209 932 
3 139 271 4 021 1 088 1 285 
25 393 2 529 18 415 11 946 
98 4 354 
37 952 
3 917 
35 
5 676 
30 625 7 592 432 1 203 
10 7C9 992 9 056 
6 830 
662 
598 
38 
54 
44 7 
173 
196 
35 
556 651 732 
501 
174 
27 
10 
49 96" 
473 
455 
952 105 17 
167 
153 
ici 
028 
3 97 
C 06 
9 96 
966 
390 
656 
159 
15 
3 2 991 
796 94 9 C8 373 25 
074 656 473 153 
LUZERNESAHEN 
001 003 07? 04? 05? 064 390 400 578 616 670 
1000 1010 1070 1021 1030 1040 
09 1 1" 1? 
168 30 6? 
150 560 16 58 
171 
344 113 911 
13 745 67 
56 10 41 
15 4 
29 19 10 
20 2 
131 109 21 
895 
9 34 
3 
12 
30 
62 
1 640 937 641 12 
5 a a 62 
ANDERE SAMEN VON KLEE UND KLEEAEHNLICHEK PFLANZEN 
C d 002 003 C04 005 022 030 034 040 046 060 062 064 066 204 212 400 404 616 624 804 
1000 
loio 
1020 1021 1030 1040 
731 209 
103 B2 306 415 34 797 334 324 789 
183 261 
B3 68 50 
332 187 362 327 141 
12 163 3 429 6 569 1 585 850 1 316 
5 7 30 
2 
5 
35 
22 
30 627 987 
213 
1C2 
2 C93 42 
1 747 22 264 40 
91 
80 33 3 101 1 122 3 
45 66 
634 207 346 233 
ai 
ANDERE SAMEN VON FUTTERPFLANZEN 
001 002 003 004 005 022 034 040 048 058 060 062 204 220 4C0 404 604 616 680 BOO 804 
1000 1010 102O 1021 1030 1032 1040 
BLUMENSAMEN 
00] 
00? 
00 3 
126 
316 
52C 
101 
112 
307 
316 
210 
258 
22 1 
734 
49 471 185 675 258 194 64 1 503 
51 143 
10 83 5 1 174 3 499 84 3 5 151 
1 ICC 10 61 152 
39 5 
45 187 180 
198 
32 6 
24 173 
87 
1 289 172 
336 196 4C1 8 371 
177 3" 
59 
11 
10 
1Ï 
1 
122 
21 
17 
5 66 
185 5 
127 37 31 1? 7 
656 17? 477 756 54 3 
74 1 
1 0 1 
353 721 "0 80 31 
l i 
1 925 
176 
7 
288 173 33 
462 
3 24 
19B 
692 183 77 83 46 
1 6 Ì 
758 
324 
30 
5 952 2 4C5 2 140 
992 
373 1 035 
27 104 229 
ιό 
57 
194 
12" 
4" 
" 7 4 
76 
14 
1 9 7 3 
3 70 
1 423 
2 54 
36 
1 
10 
34 
a6 
16 
183 
15 
12Θ 
27 
40 
4 7 
29 
28 
52 
197 
2 09 
256 
26 3 
170 
37 3 
143 
40 
917 
77 
053 
43 4 
98 
6Β9 
35 
2 
130 
1 9 0 8 
16 
58 
171 
2 4 8 8 
38 
2 205 
1 
245 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
271 
31 
4 2 5 7 
1 106 
1 9 9 1 
1 6 9 0 
1 160 
399 
3 4 1 
634 
6 3 4 
4 2 4 
11 
3 
294 
69 
225 
212 
6 5 
21 
732 
24 
2 7 0 
184 
43B 
741 
6 6 0 
808 
6 4 4 
273 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 1 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 04 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
GRAINES 
DACTYLE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
N.ZELANDE 
M O N D 
CEE 
CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
DE RAY-GRASS FLEOLE DES PRES FETUQUE ROUGE AGROSTIDE 
82 1 356 59 595 24 34 
4 446 35 264 1 139 90 2 016 524 528 
11 228 1 507 8 210 
5 114 
15 
1 495 
26 
580 
3 
478 
12 
502 
12 
207 
6 
305 
179 
502 
f 16 
609 
982 
596 
225 
GRAINES DE LUZERNE 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 616 IRAN 620 AFGHANIST 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
« C Ν D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
152 14 12 143 26 64 9Θ 
905 10 30 84 
545 169 185 13 125 66 
51 9 4C 
GRAINES DE TREFLE 
126 
89 
20 1 372 329 
2 828 603 1 909 82 78 238 
1' 
3 7 
16 65 170 219 3 310 
267 185 
a44 
168 145 468 503 51 
6 746 143 1 569 257 4 716 
313 
001 002 003 004 005 022 030 034 040 048 060 062 064 066 204 212 400 404 616 624 804 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
645 165 73 80 110 241 30 720 160 274 379 189 112 90 24 11 672 861 102 63 103 
127 073 06 5 153 219 770 
566 37" 
3B 76 
162 56 C37 18 5C 18 
AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
001 002 003 004 005 02? 034 0 40 04.8 058 060 06? 704 270 400 40'. 604 616 680 BOO 804 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY-UNI DANEMARK PORTUGAL YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL MAROC EGYPTE ETATSUNIS CANADA LIBAN IRAN THAILANDE AUSTRALIE N.ZELANOF 
M C Ν D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
60 114 324 75 48 176 13B 34 186 137 253 64 55 128 615 123 255 178 71 
11 133 
3 189 621 1 401 359 711 1 455 
GRAINES DE FLEURS 
22 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 32 003 PAYS-BAS 
382 37 920 
1 71 9 21 87 18 
1 85 125 62 
26 
26 2 3 37 
î 
59 
636 102 28C 108 67 1 187 
34 260 
3oa 
23 33 
206 
7C 
138 17 
805 
340 394 239 
12 4 . ?1 410 
130 
476 . 520 61 
6 
1 648 
68 1 022 435 
443 
. 68 6 1 1 230 
431 55 764 205 
9 
3 213 
443 2 283 1 299 
7 
123 
430 156 257 195 1Θ 
115 31 1 29 6 1 
203 152 44 37 4 
49 
46. 
12 
2 
148 134 14 
38 17 
10 
2 40 
170 4 
100 17 9 3 6 
422 67 33B 214 14 3 
1 57 
1Ö 20 13 
1 5 
7 28 
156 89 32 20 
190 3 
983 
12 
26 64 
1 721 983 674 12 
64 
1 271 141 3 
10Ï 105 29 4 04 
154 233 329 189 
33 90 18 
113 3 06 93 
20 
3 636 1 516 1 365 692 114 641 
5 56 
114 
554 
25 21 12 18 
98 35 52 75 29 289 62 11 
746 47 
529 145 15 
156 
86 216 10 30 84 
591 20 446 
1 
125 
1 47 278 1 068 
34 23 108 
131 
. 6 43 87 
a 
19 
. 7B 64 . . 326 22 . a 
a 
. 72 
913 
198 572 132 
■ 
7 
25 , 4 26 27 52 
2 85 
a 
26 128 249 95 249 
141 71 10 
. 
1 281 
80 473 62 640 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
034 
036 
0 3 8 
048 
C60 
0 6 4 
068 
346 
352 
390 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEHUE! 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
042 
048 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
204 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
034 
0 3 8 
040 
048 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
204 
390 
4 0 0 
508 
6 6 4 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
46 
a 5 
1 
4 
4 
23 
31 
4 
51 
24 
63 
1 
4 6 0 
2 3 2 
115 
17 
57 
58 
France 
17 
10 
14 
87 
56 
1 " 
? 
11 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
a 
1 
i • 
14 
12 
3 
2 
. • 
hg 
Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
. 3 
. . 3
7? 
76 
4 
41 
74 
47 
. 
2 2 7 
55 
76 
4 
46 
51 
E­,GEHUESERUEBEN­UND KUECHENKRAEUTERSAMEN 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
49 1 
54 
2 4 5 
RO 
315 
1 3 9 
2 1 
8 5 6 
8 
10 
129 
144 
179 
320 
3 9 
29 
333 
6 5 
3? 
7 7 0 
179 
. 4 
O l " 
183 
5 1 5 
0 7 7 
380 
94 1 
a 
20 180 
7 
443 
79 
. 163 
1 
6 
39 
1 
1 
76, 
. 79 
80 
. 2 
123 
173 
. • 
1 4 4 4 
6 4 9 
369 
243 
174 
251 
SAMEN,SPOREN UND 
4 
4 
IC 
4 
5 
53 
14 
57 
9 0 
178 
20 
63 
19 
192 
36 
09 1 
9 
89 
9 5 0 
15 
164 
317 
33 
4 
aa 5 
2 1 
3 
568 
343 
715 
292 
353 
156 
7 
24 
4 
17 
13 
21 
1 
4 
. 3 
, 5 
. 184 
. 3
3 
86 
1 
3 
• 
4 6 0 
52 
49 
33 
350 
8 
87 
. 198 
7 
20 
11 
. 3? 
9 
4 
375 
311 
46 
44 
4 
14 
FRUECHTE 
3 
. 18 
3 
14 
3 
7 
. . . . . . . . . 5
4 
. . . 7
• 
60 
4C 
?C 
4 
. • 
169 
34 
a 
58 
4 8 4 
19 
. 2 64 
3 
. 3 
71 
1 1 1 
107 
9 1 
10 
. 196 
18 
30 
24 
. . 1
1 703 
744 
4 8 7 
2 86 
82 
3 9 0 
ZLR AUSSAAT 
î 
56 
15 
2 
23 
3 
34 
. 10
. . . . . 23 
5 
. 2 
1 
­
173 
72 
9 0 
6 1 
2 
10 
Ζ UCKERRUEBEN,AUC E SCHNITZEL,FR I SCH,GETROCKNE 1 
GEMAHL EN.ZUCKERROHR 
ZUCKERRUEBEN 
001 
0 34 
060 
06 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 4 0 
ZUCKE 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
103? 
9 
5 
3 
18 
9 
β 
¡ROHR 
36 1 
146 
133 
775 
"3 5 
778 
7 5 0 
151 
90 8 
50 
49 
3 
4 
3 
3 
Ζ ICHCRIFNWURZELN,FRISCH 
GESCHNITTEN 
056 
060 
062 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
2 
7 
? 
1? 
12 
1 3 4 1 
146 
3 923 
• 
5 426 
1 357 
146 
146 
3 923 
. 
• 
2 198 
a 
• 
2 4 2 6 
2 421 
5 
5 
. 
a 
• 
ODER GETROCKNET.AUCH 
NICHT GEROESTET 
809 
79 5 
7 1 " 
870 
71 
767 
48? 
521 
2 5 9 8 
3 539 
2 0 
a 
3 519 
2 186 
2 347 
4C 
4 74e 
4C 
85 
4 623 
. 
'. 
10 
10 
1 
1 
4 
4 
9 
4 
5 
12 
2 
2 
1 
4 
1 
. 5
. . . 1
• 
72 
55 
11 
6 
. 6 
111 
. 753 
a 
368 
30 
21 
1B4 
2 
. 3 
. 27 
72 
103 
9 
. 14 
. . 66 
6 
. 3
791 
233 
267 
23Θ 
66 
226 
4 
6 
13 
a 
ei . 14 
1 
154 
20 
C78 
9 
80 
950 
12 
a 
2 69 
9 
1 
. 4 
10 
2 
744 
105 
5C7 
1 6 " 
1 
131 
ODER 
5 
1 
2 
9 
5 
3 
2 
3 
3 
816 
. 210 
5 6 " 
768 
"82 
8 
. 779 
46 
46 
• 
975 
24B 
223 
. . 223 
Italia 
6 0 
54 
6 
3 
. • 
124 
. 114 
8 
. . . 213 
2 
4 
84 
. . . 41 
20 
. 4 1 
5 1 
. 3 
. . • 
706 
246 
346 
216 
54 
60 
46 
. 1
77 
. ?
3 
14 
. 16 
12 
i 1 
131 
74 
50 
20 
. 7
. . . 1 206
1 315 
18 
9 1 
a 
1 206 
. . • 
100 
975 
1 
1 300 
1 
182 
1 117 
■ Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 1 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
HONGRIE 
eULGARIE 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
86 
512 
200 
171 
24 
31 
22 
77 
108 
11 
64 
56 
382 
98 
3 166 
1 9 4 0 
9 2 6 
355 
ae 210 
France 
65 
146 
ee 67 
15 
125 
31 
656 
506 
323 
160 
21 
6 
1 2 0 3 . 8 3 GRAINES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
784 
175 
1 6 9 8 
136 
2 288 
63 
21 
6 4 2 
83 
28 
54 
22 
57 
62 
191 
15 
48 
768 
38 
137 
80 
36 
27 
20 
7 5 4 9 
5 0 8 1 
1 7 4 7 
8 1 6 
335 
387 
a 
137 
412 
7 
7 2 1 
34 
1 
176 
4 
25 
14 
. 1
. 64 
. 4e 258 
a 
9 
45 
35 
22 
• 
2 C35 
1 2 7 7 
540 
217 
116 
I C I 
1 2 0 3 . 8 9 AUTRES GRAINES SPORES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06B 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1204 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
EULGARIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
46 
36 
110 
67 
93 
14 
31 
24 
29 
10 
4 3 5 
10 
20 
100 
12 
27 
429 
96 
70 
37 
35 
17 
14 
1 7 5 4 
353 
714 
103 
103 
565 
a 
30 
ec 23 
37 
7 
18 
3 
3 
. 1
2 
7 
. , 27 
a 
30 
12 
35 
11 
4 
• 
350 
171 
64 
35 
66 
10 
BETTERAVES A SUCRE MEME 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 
8 
3 
1 
. . . . . . a 
. 8
1 
125 
110 
14 
5 
. ­
232 
. 4 1 6 
22 
38 
3 
. 56 
776 
7C8 
61 
59 
2 
6 
FRUITS A 
3 
. 14 
12 
5 
3 
. . . . . . . . . . 1
5 
1 
. . 7
• 
5C 
33 
16 
3 
1 
­
Nederland 
10 
7 1 5 
1 
16 
. . 19
71 
95 
U 
49 
56 
188 
a 
9 4 1 
4 1 8 
27C 
Π 
66 
1Θ7 
182 
36 
a 
96 
1 060 
15 
4 
113 
2 
. 1
22 
43 
35 
46 
3 
. 37C 
2C 
121 
1C 
. 4
6 
2 22C 
1 374 
52C 
135 
174 
151 
ENSEMENC 
22 
11 
61 
34 
31 
16 
EN COSSETTES FRAIC 
SECHEES OU EN POUDRE CANNES A SUCRE 
1 2 0 4 . 1 0 BETTERAVES A SUCRE 
0 0 1 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
DANEHARK 
POLCGNE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
355 
15 
355 
756 
1 0 0 1 
369 
71 
15 
6 1 1 
1 2 0 4 . 3 0 CANNES A SUCRE 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
CLASSE 2 
. A . A C M 
3 
3 
1 
a 
. . • . . . . ­
1 
1 
1 
88 
15 
276 
­
386 
103 
15 
15 
278 
a 
. « 
155 
a 
164 
164 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
143 
104 
37 
24 
3 1 
3 
1 
13 
. a 
a 
55 
58 
1 142 
811 
313 
169 
1 
17 
1T4 
1 
763 
. 4 6 9 
11 
15 
163 
7 0 
a 
5 
. 10 
27 
59 
3 
. 21 
a 
a 
22 
1 
12 
1 8 4 0 
1 4 0 7 
308 
262 
22 
103 
ER 
13 
40 
5 
22 
8 
4 3 3 
8 
12 
1 0 0 
10 
a 
4 2 6 
21 
6 
1 
18 
5 
13 
1 1 8 1 
65 
5 3 1 
3 4 
14 
5 7 1 
HES 
97 
. 77 
1 6 9 
3 4 7 
101 
. . 246 
2 
2 
­
1 2 0 5 . C C RACINES DE CHICOREE FRAICHES OU SECHEES MEME 
0 8 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
COUPEES NON TORREFIEES 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
177 
49 4 
174 
8 7 0 
4 
16 
849 
33 
210 
■ 
246 
2 
a 
244 
134 
141 
3 
25C 
] 
6 
213 
! 
a 
70 
171 
241 
a 
a 
241 
I tal ia 
5 
. 4 
a 
a 
, . . . a 
a 
a 
2 
­
102 
95 
6 
4 
a 
• 
196 
1 0 7 
11 
1 3 4 
34 
17 
137 
18 
• 
6 7 8 
3 1 5 
3 1 8 
143 
19 
26 
36 
1 
3 
10 
a 
3 
2 
9 
a 
2 
. 
32 
1 0 6 
50 
52 
15 
1 
3 
a 
. a 
87 
94 
1 
6 
a 
87 
. a 
• 
5 
73 
• 
92 
. 10 
61 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
HCPFEN UND FQPFENMEFL 
001 
00? 
C03 
004 
07? 
04? 
048 
058 
060 
062 
06 8 
400 
770 
1000 
1010 
1070 
1071 
1040 
PFLANZEN,SAHEN U.FRUECHTE DER H A U P T S . F . R I E C H M I T T E L , 
MEDIZ IN .ZWECKE,SCHA E DL INGSBEKAEMPFL'NG U.DGL.VER WE NO. 
A R T , F R I S C H ODER GETROCKNEΤ,AUCH ZERKLEINERT 
PYRETHRUHIBLUETEN,BLAETTER,ST I E L E , R I N O E.HUR ΖELN1 
I 
I 
1 
7 
9 
? 
4 
2 
878 
670 
74 
1 ^ 9 
17 
1 fl 
61 / 
9 
31 I 
8 I 4 
1 5 3 
177 
3 0 
29 1 
406 
44 1 
78 
34 3 
45 
410 
235 
339 
57 
CE6 
455 
292 
339 
29 
174 
29 
124 
155 
516 
89 
212 
27 
1 419 
266 
366 
29 
717 
2 
8 
73 
143 
9 
12 
207 
. 188 
64 8 
82 
334 
1 
I 
8 
1 
3 
5C" 
612 
8 
43 
1 30 
(li? 
a 
154 
6C6 
64 
217 
3 
41 7 
1 76 
463 
326 
346 
luoo 
1010 
1070 
107! 
1030 
1031 
103? 
1040 
CHINARINDE 
001 
002 
004 
008 
30? 
32 7 
416 
400 
504 
512 
516 
700 
70 4 
"77 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 
11 
42 
92 
19 1 
4 
45 
4 
144 
42 
2 
1 
26 
32 
201 
11 
15 
41 
77 
265 
31 
56 
205 
67 
1 1 
4 14 
812 
27 0 
26 
17 
8 04 
57 
SUESSHCLZWU3ZELN 
CO'. 
005 
08? 
601 
61? 
616 
770 
1CC0 
1010 
1C70 
1071 
1030 
1040 
1 
1 
10 
8 
1 
QUASSIAHCLZ 
10C0 
1010 
1030 
Τ0ΝΚΛ8ΟΗΝΕΝ 
004 
508 
1000 
1010 
1070 
1021 1030 
57 
143 
76 
183 
44 
471 
4C1 
505 
214 
10? 
1 
73 1 
451 
5? 
5 
48 
10 
74 
35 
10 
1 
1 
24 
KALABARBCIHNEN 
264 
314 
1000 
1010 
1 C30 
103 1 
1 5 
9 
33 
7 
30 
1 3 
KuaEBENPFEFFER 
1003 
1 C30 
5 
5 
KDKA1L AETTER 
100O 
10 10 
103') 
4 
3 
1 
42 
1 
49 
. 4" 
42 
2 
a 
. 11 
15 
41 
50 
706 
30 
56 
7C5 
67 
11 
• 
686 
11 
2 
? 
683 
56 
9 
130 
54 
177 
10 
2 572 
1 032 
3 959 
131 
67 
, 2 712 
1 042 
9 
2 
8 
Ί 
9 
. 
. " 
. 9 
12 
12 
12 
1 
i 
1 0 
32 
199 
12 
4 
1 
11 
7 
8 5 
IC 
1 1 4 
22 
10 
10 6 7 8 
2 4 1 
2 3 
14 
2 
2 5 
1C2 
4 1 
11 
ι 
11 
25 
2 
11 
1 
21 
90 
275 
4 4 0 
2 
11 
1 13 
3 1 5 
15 
16 
HCUBLCMCCNES ET L U P U L I N E I 
5 
4 7 2 
1 5 
146 
774 
4 7 7 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUN IS 
CHIN.CONT 
< Ο Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
D F 
1 1"5 
1 2 1 3 
7 1 
2 BOO 
1 3 0 
2 7 1 
3 c a i 
1 5 
5 3 6 
4 1 0 3 
1 8 2 
3 3 6 1 
1 8 
16 9 8 4 
5 279 
6 8 5 1 
13B 
4 8 5 4 
1 C5 
5 5 
1 16 
62 
4 4 6 
52 
1 
2 3 7 
2 5 1 
1 0 9 0 
88 
2 3 4 
16 
2 5 9 2 
6 2 4 
523 
5 2 
1 4 4 5 
3 
2 1 
2 7 7 
1 5 
2 2 
4 6 2 
2 3 4 
1 7 1 2 
1 9 5 
5 1 8 
7 
4 9 9 
1 0 7 5 
1 1 1 4 
9 
78 
2 7 0 
2 004 
2 4 4 
1 4 1 5 
9 4 
2 7 5 0 
2 
9 0 57 
2 198 
5 104 
79 
1 755 
1 9 
3 5 1 
7 2 8 
2 0 8 
1 5 0 
PLANTES ET LEURS PARTIES GRAINES ET FRUITS U T I L I S E S 
EN PARFUMERIE MEDECINE OU Ρ I N S E C T I C I D E S P A R A S I T I C I D E S 
ET S I H F R A I S OU SECS HEHE COUPES CONCASSES CU PULVERISES 
PYRETHRE IFLEURS F E U I L L E S T IGFS ECOPCES R A C I N E S ) 
36 04B YCUGOSLAV 
3 2 6 .BURUN.RW 
90 3 4 6 KENYA 
132 1000 H O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
23 
47 
26 
115 
3 
30 
3 
79 
47 
2 
1 
4 7 
1 
51 
47 
2 
1207.2C *) ECORCES DE QUINQUINA 
27 
78 
1 
126 
14 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
302 -CAMEROUN 
37? .CONGOLEO 
416 GUATEMALA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
977 SECRET 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
Ρ C N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
O F 
13 
40 
176 
10 
29 
163 
123 
168 
66 
12? 
302 
94 
12 
4 344 
5 693 
23S 
21 
16 
1 09 1 
193 
RACINES CE REGLISSE 
807 
70 
89 0 
4 
3 
813 
70 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
052 TURCUIE 
608 SYRIE 
612 IRÍK 
616 IRAN 
720 CHIN.CCNT 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20 
94 
26 
59 
1? 
B98 
706 
1 344 
170 
38 
1 
874 
210 
10 
29 
16 3 
1C6 
109 
66 
122 
302 
94 
12 
C 1 6 
10 
1 
1 
C05 
192 
5 
85 
23 
41 
1 
275 
142 
5 84 
90 
32 
3lè 
143 
2 
2 
3e 
13 
1 
22 
2 
1000 H C 
1010 CEE 
1030 CLASSE 
QUASSIA 
N D E 
2 
FEVES 
AHARAIBQIS ET ECORCES) 
7 1 
2 1 
DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ALLEH.FED 
BRESIL 
' C N D F 
CEE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE ? 
TONKA 
IB 
5 7 
I B 
FEVES DE CALABAR 
? 6 4 
314 
1000 
1010 
1070 
1031 
SIERRALEC 
.GABUN 
f C Ν Π F 
CFE 
CLASSE ? 
. FAMA 
18 
1? 
31 
1 
36 
14 
1000 
1030 
1000 
1010 
1030 
POIVRE CUBEBE 
' Γ N D F 
CLASSE ? 
FEUILLES 
F ' C N D 
CFE 
CLASSE ? 
15 
15 
1? 
14 
14 
14 
5 
40 
175 
581 
719 
19 
14 
70 
13 
2 
1 
2 
2 
70 
1 
1 
17 
51 
19 
19 
1 
614 
12 
632 
3 
2 
615 
12 
. 
14 
14 
. . 
13 
14 
. . • 
8 
14 
4 
2 
2 
■) Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
042 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
204 
260 
272 
3 0 2 
306 
3 1 8 
322 
330 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
500 
504 
508 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 2 0 
7 2 8 
732 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
070 
204 
208 
212 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
322 
3 2 6 
330 
362 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
416 
5 0 0 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
6 6 4 
700 
704 
780 
800 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
: HOELZER,WURZELN U 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
2 
3 4 7 
129 
45 
130 
7C9 
18 
33 
4 0 2 
758 
234 
33 
9 0 
526 
309 
42 
4B6 
28 
3β 
117 
123 
107 
2 0 9 
29 
45 
6 2 3 
59 
2 9 3 
13 
9 0 
10 
3 
4 2 
5 
15 
5 1 
34 
16 
1 7 1 
3Θ4 
24 
11 
722 
4 
8 
56 
3 2 1 
359 
B66 
38 
884 
218 
58 
2 1 1 
: PFLANZEN 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
21 
1 
3 
11 
5 
3 0 1 
231 
175 
186 
156 
27 
a 
16 
79 
2 4 7 
7 2 1 
27C 
2 7 0 
184 
354 
" 1 3 
385 
9 3 β 
762 
Β27 
73 
106 
325 
142 
3 8 0 
? 4 5 
53 
81 
14? 
6 
136 
7 1 
4 8 7 
13 
74 
11 
?45 
78 
7 9 8 
544 
477 
3 0 4 
197 
6 4 0 
170 
9 1 0 
585 
39 
176 
5 4 8 
2 7 3 
7Β1 
04 9 
634 
3 7 5 
50 3 
372 
325 
325 
a 
38 
. 13 
6 8 9 
. ? 
845 
23 
61 
. 15 
759 
60 
. 474 
a 
30 
10 
1 
. , . 43 
7 
50 
34 
5 
7 
1 
. 1 " 
? 
15 
7 
. 1 
118 
. 1
24 
. 2 
56 
2 9 4 4 
7 4 0 
552 
3 
810 
49 
58 
4 4 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
•RINDEN.MOOSE 
52 
. 5 
34 
1 
5 
3 
34 
19 
14 
. 1
46 
10 
28 
4 
l î 
363 
91 
51 
5 
121 
9 
. 100 
UNO PFLANZENTEILE DER 
a 
156 
13 
53 
118 
. . . a 
108 
403 
297 
21 
143 
19 
9 " 
10 
l i a 80 
I B I 
1 
1 CC8 
3 2 5 
136 
16 
14 
4B 
75 
33 
! . . . 13 
20 
3 
122 
17 
35 
2 
155 
. 144 
475 
75 
36 
31 
• 
4 6 2 9 
3 4 1 
1 C99 
108 
2 652 
144 
375 
5 3 8 
162 
. 72
90 
2 
23 
. 6 
. 10
3? 
134 
5 
3 
1C? 
57 
3 
78 
?7 
32 
. a 
14 
î 14 
17 
. . 46 
1 
; . ­
9 1 9 
326 
228 
4 0 
117 
6 
a 
2 4 9 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
ι π 
NTITÉS 
Italia 
FLECHTEN,ALGEN 
ï 
5 
. 3 =
2 
4 
li 
12 
57 
' 
2' 
. ; f 
. 
• I B ' 
51 
1 " 
' 3 
a 
Ti 
TAR 
NC 
3 
1 
1 
2 6 7 
77 
40 
. 17 
5 
17 
?99 
2 06 
126 
33 
4B 
210 
182 
5 
9 
. . 107 
105 
ao 
loo 2B 
a 
6 0 1 
9 
141 
3 
BO 
1 
2 
15 
. . 26 
27 
16 
155 
12B 
24 
6 
568 
4 
2 
­
870 
4 0 1 
5 0 0 
22 
592 
993 
. 377 
F N R . 1 2 0 7 
1 
1 
1 
2 
14 
1 
8 
4 
99 
40 
B7 
a 
36 
3 
. 10 
78 
129 
233 
7 2 0 
154 
18 
153 
718 
3 1 3 
5 9 1 
6 3 0 
512 
. 75 
. 6 
2 6 7 
205 
2 
. 109 
1 
138 
71 
487 
a 
4 
8 
87 
9 
298 
507 
4 1 0 
52 
197 
45? 
. 770 
4 7 8 
3 
" ? 
546 
7 73 
615 
767 
990 
??3 
OBI 
715 
. 009 
73 
9 
. 44 
. 4 
11 
714 
10 
? 1 
. 74 
11 
. 37 
3 
. . . 17 
27 
108 
1 
2 
15 
n i 
15 
107 
111 
. 
9 5 9 
76 
346 
4 
323 
167 
. 214 
4 0 
35 
3 
43 
. 6 0 
119 
9 0 
20 
8 0 
39 
59 
201 
25 
102 
22 
15 
. a 
9 2 
26 
3 
. 
22 
BO 
. l f lB 
26 
169 
31 
. 2 
2 
­
1 6 1 8 
120 
3 1 7 
4 
653 
7 
. 529 
» Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 2 0 7 . 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 2 
330 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
500 
504 
508 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
728 
7 3 2 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRES BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
GUINEE RE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­CENTRAF . 
.CONGOBRA 
.CONGDLEO 
ANGOLA 
MOZAHBIOU 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
. N . H E B R I O 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
France 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux . N e d e r 
RACINES ET ECORCES MOUSSES 
141 
143 
30 
3 2 " 
4 1 6 
48 
17 
617 
115 
183 
13 
29 
1 3 1 
123 
17 
9 1 
14 
19 
34 
163 
188 
3 3 7 
44 
14 
312 
25 
365 
100 
33 
13 
52 
24 
40 
U 
25 
151 
U 
112 
280 
20 
12 
6 0 1 
35 
32 
38 
620 
059 
229 
6 0 
120 
0 5 4 
39 
2 1 1 
1 2 0 7 . 9 9 * l AUTRES PLANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 7 0 
774 
248 
272 
2 8 8 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 6 ? 
3 7 0 
3 9 0 
40C 
4 1 ? 
4 1 6 
5 0 0 
508 
5 1 ? 
516 
5 7 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 0 
704 
7 2 0 
SOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
ío io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL Β AN Ι E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
.BU RUN.RW 
ANGOLA 
HAURICE 
.HACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
INOE 
INDONESIF 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
15 
3 
7 
3 
2 7 1 
176 
96 
288 
166 
3 0 
15 
25 
61 
34 
148 
4 6 6 
176 
22 
2 5 2 
455 
389 
593 
664 
C58 
22 
291 
320 
31 
537 
0 0 5 
20 
70 
23 
64 
283 
186 
270 
21 
27 
16 
4 9 0 
33 
2 4 1 
4 1 1 
151 
52 
504 
646 
33 
" 8 3 
592 
32 
182 
512 
272 
755 
9 9 6 
030 
174 
842 
6 0 " 
3 2 1 
616 
a 
4 0 
a 
156 
358 
4 
1 
446 
15 
22 
. 6
46 
24 
. B1 
. 13 
2 
2 
. . . 14 
12 
6 
48 
3 1 
4 
1 
5 
15 
33 
. 9 
" 9 
. 2
128 
. 1
5 
. 4 
38 
1 7 3 9 
593 
54 6 
7 
476 
29 
39 
122 
12 
. . 33 
4 
24 
2 
10 
9 
14 
. . 18 
5 
. . 14 
6 
. . . . . . . . 3
36 
. . 6
7 
3 
. 1 
5 
. 3
2 
. . 3 
. . ­228 
50 
78 
25 
51 
7 
. 49 
ET PARTIES OE PLANTES 
a 
115 
15 
9 9 
146 
. . a 
. 7 
62 
631 
15 
14 
12 
7 0 
11 
6 1 
185 
81 
1 
2 5 1 
320 
3C 
7 
îec 17 
ie 5 
7 
. . . 21 
24 
5 
179 
26 
. 43 
2 
25 
. a 
26 
213 
33 
31 
36 
a 
­3 32C 
375 
l 122 
β 
1 3 6 6 
70 
3 2 1 
456 
162 
. 3
85 
3 
18 
. 20 
. 3 
10 
66 
1 
. 37 
33 
1 
12 
26 
16 
. 5
20 
2 0 
583 
2 7 3 
139 
4 1 
47 
2 
. 1 2 5 
and 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
L ICHENS ALGUES 
6 
e 
a 
36 
1 
6 
. 4 
. 5
. 1
. 13 
, a 
. . . . . . . . . . 2
. 1
. , . . . ­1 
. 
' 
i 3 
. 
­
102 
83 
3 0 
13 
6 
9 
1 0 0 
88 
126 
13 
14 
61 
8 1 
2 
3 
. . 32 
130 
137 
177 
4 2 
2 89 
19 
228 
27 
27 
1 
3 4 
2 
. 8 
4 1 
11 
102 
73 
20 
5 
1 147 
35 
14 
­
107 3 3 7 6 
5! 228 
1 4 4 1 8 
6 16 
2 0 1 198 
, 21 
7 6 5 
1 532 
ND 68 
29 
74 
. 17
4 
15 
5 
80 
23 
71 
4 3 4 
80 
3 
1 8 6 
3 2 3 
3 0 2 
3 00 
4 1 5 
898 
a 
29 
. 1
4 2 8 
805 
1 
. 18 
1 1 
283 
186 
2 7 0 
. 3
11 
2 5 1 
6 
2 4 1 
3 6 7 
143 
11 
1 504 
433 
a 
6 2 7 
552 
1 
143 
5 0 9 
272 
10 4 6 6 
188 
1 4 9 0 
113 
5 9 4 9 
4 8 4 
a 
2 5 6 7 
12­
a 
1 0 4 
a. 
6 
5 
57 
3 
16 
. a 6 
a 
15 
a 
. a 
. 31
5 1 
1 6 0 
2 
. 11 
. 83 
4 
1 
11 
7 
. 4 
11 
. 5 
a 
5 
68 
. 5
4 3 9 
. 14
" 1 1 7 0 
1 3 7 
1 7 1 
6 
3 7 5 
253 
a. 
4 8 7 
2 1 
32 
4 
104 
a 
8 
a 
a 
1 
1 
5 
135 
80 
5 
17 
29 
75 
2 2 0 
38 
63 
2 1 
6 
a 
a 
98 
2 0 
2 
. 
46 
40 
13 
2 1 3 
53 
3 
3 
. 1 3 8 6 
160 
2 7 9 
12 
4 8 0 
53 
. 4 6 6 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
JCEAN 
SONST 
URSPR 
JCFAN 
0 0 ? 
040 
C42 
050 
052 
204 
208 
212 
l o c o 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
JCFAN 
c c i 
050 
052 
204 
208 
600 
1C0O 
l o i o 
1020 
1030 
1032 
JOHAN 
JOHAN 
003 
004 
040 
042 
204 
708 
674 
ÎOCO 
l o i n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1C40 
A PR Ι K 
0 0 ] 
004 
042 
048 
052 
064 
068 
204 
212 
4 00 
616 
720 
800 
ÎCOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
ZUR H 
004 
040 
700 
704 
lOOO 
1010 
1070 
1021 
1030 
1C40 
STROH 
001 
002 
003 
00 4 
00 5 
034 
060 
lOOO 
l o i n 
1020 
1071 
1 0 4 " 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Í I S E B C l , FR 
Z E R K L E l M E R 
J N G S , H A U P T ! 
usepcT 
IC 
1 5 
3 
17 
10 
51 
25 
?e 
1C 
2 4 1 
110 
6 1 6 
44 8 
575 
373 
175 
5 2 5 
077 
303 
74 8 
110 
02? 
125 
HSERCTKERh 
1 
1 
3 
1 
2 
24 5 
0 2 7 
" 9 
3 6 7 
237 
744 
779 
245 
126 
4 C 1 
737 
,ISBROTKERt> 
^ISBRCTKERl· 
2 
3 
3 
3 S E N ­ , 
3 
5 
1 
3 
1 1 
3 " 8 
83 
39 
57? 
393 
45 
877 
4?4 
783 
103 
164 
353 
5 
' F I R 
6 0 
28 
552 
144 
565 
112 
116 
48 7 
" 0 
32 
10? 
157 
148 
7 0 2 
114 
4 1 7 
25 
71 1 
319 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
S C F O C . G E T R . . A U C H A L S 
T . F R U C H T K E R N E I I . A N D 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
PULVER ODER 
WAREN P F L A N Z L . 
a Z . M E N S C H L . E R N A E H R L N G 
4 
13 
10 
26 
4 
24 
10 
6C 
319 
749 
125 
525 
777 
. 379 
6 0 
3 9 1 
125 
. 9 " 
. 99 
2 4 6 
. 
446 
2 
197 
. 246 
­
E . U N C E S C H A E L T . N I C H T 
. . 12 
­
12 
. . 12 
12 
1 
1 
3 
1 
1 
VERW. 
2 4 1 
2 68 
5 6 7 
865 
­" 4 " 
2 48 
835 
. 165 
,AWGNI 
4 
? 
1 
9 
7 
1 
ZERKLEINFRT 
. 
a 
• 
. . • 
E . C ­ E S C H A E L T O n . Ζ E R K L E I N E R T , 
M E E L 
I C F ­
. . 
. 11
. 
11 
a 
. 
11 
11 
­
11 
26 
12 
14 
14 
■ 
. P F L A I I M E N S T E I N E 
28 
9 
63 
11 
1 
21 
123 
10 
273 
21 
9 0 
a 
133 
22 
. 
3 
, 21 
. 1 
4 
• 
51 
16 
9 
6 
25 
F WARE'I PFLANZLICHEM URSPRUNGS 
ENSCHl ICHE 
78 
180 
1 " Ί 
12 
5 4 5 
136 
2 3 6 
2 1 " 
169 
4 
UND SPREU 
ec 
33 
3 
7 C: 
1 
10 
2Γ-Γ. 
189 
10 
i n 
426 
41 6 
6 9 0 
869 
0 0 5 
4 1 0 
70 C 
7 6,7 
5P5 
563 
4 4 9 
700 
2 
3 
3 
398 
83 
38 
5 72 
312 
45 
7 4 0 
41 0 
215 
89 
114 
382 
■ 
. 872 
33 
9 0 " 
51? 
O l i 
31 
4 74 
. 512 
744 
763 
763 
AUSGEN. 
SOWIE IHRE 
. 32 
. 5
a 
15 
. . 21 
1 
5 7 7 
135 
806 
10 
194 
1 
11 
591 
2 
3 
2 
I ta l ia 
5 0 398 
15 4 1 5 
. 1
. ­
15 EB7 
?? 
15 863 
50 
1 
­
245 
1 027 
99 
1 367 
225 
­
3 004 
245 
1 126 
1 6 3 3 
225 
100 
2 
54 
39 
. 5 
(ERNE 
29 
. 232 
32 
431 
111 
59 
3 64 
90 
10 
91 
3 06 
10 
796 
79 
716 
1 
5 64 
4 86 
.HAUPTSAECHLICH 
, E R N A E H R U N G V E R W E N D E T , 
VCN 
. 
1 
2 
3 
4 
. 
3 
1 
i • 
G E T R F I D E , R O H , A U C H 
1 1 7 
229 
1 1 7 
113 
31 
RUNKELRIIEBEN.Ki lHLRUEBEN 
64 1 1 " 
3 6 78 
1 149 
7? 
60 
76 775 
76 664 
. 6 0 
UND ANDERE 
16 
33 
61 
1 1 1 
1 11 
AWGNI 
78 
150 
131 
12 
5 CC 
126 
228 
2 1 9 
146 
• 
. ­
3? 
7 
3 
77 
ZERKLE [NERT 
262 
6 9 9 
77 0 
. . 140 
171 
68? 
140 
WÜRZE!Ν 
10 
11 
1 
IC 
10 
η. 
F UTTEPZWECKEN.FEU,LUZERNE,KLEE,FUTTFRKDHL,LUP I N 
WICKE 
RIINKE 
C03 
1000 
1010 
N UND 
I 1 11 F 1 F 
1 
2 
2 
Al HNL I C H S Fl 
Ν,KOHIRUEBEN 
285 
657 
3C 1 
T IFR 
U.AND.WÜRZE 
1 175 
? 17 3 
? 177 
Ι Ν 7IJ F l 
i 1 
18 
11 
18 
. " 8 3 
4 1 0 
433 
018 
418 
418 
F N , 
TTF1ZW. 
1 10 
' .4 7 
1 10 
31 
. 779 
49 
108 
765 
• 
776 
3 1 
4 7 8 
17 
3 
765 
. . 
2 
? 
. 
27 
59 
27 
32 
. 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 2 0 1 
1 2 C B . I C 
002 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
212 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 2 0 8 . 3 
COI 
0 5 0 
0 5 ? 
?04 
?C8 
6 0 0 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 2 0 8 . 3 = 
0 0 3 
004 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 2 0 8 . 5 C 
0 0 1 
0 0 4 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 1 
2 0 4 
212 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CAR CII Β ES ERÍMCHES OU SECHES HEHE 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CONCASSEES CU 
PULVERISFFS NOYAUX DE FRUITS ET PRODUITS VEGETAUX 
SERVANT PRINCIPALEM A L 
CAROUBES 
B E L G . L U X . 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
K C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
15 
? " 
6 1 5 
853 
194 
ι ooo 6 0 1 
29 
3 342 
22 
1 6 9 0 
29 
1 630 
6 0 1 
16 
235 
. . 78C 
6 0 1 
29 
1 66C 
. 2 5 0 
16 
1 41C 
6 0 1 
GRAINES DE CAROUBES NCN 
FRANCE 
GRECE 
TURQUIF 
MAROC 
­ A L G E R I E 
CHYPRE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
. Α . Α Π Η 
24 
1 14 
11 
164 
27 
86 
4 3 3 
2 4 
125 
284 
27 
a 
, . 
2 
• 
2 
. 2
2 
AL IMENTATION HUMAINE NDA 
6 
6 
14 
26 
12 
14 
DECORT NI 
GRAINES DE CAROUBES CECORTIOUEES 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
H A ROC 
­ALGERIE 
ISRAEL 
f C N D E 
CEE 
CLASSE 1' 
AELE 
CLASSE ? 
aA.AOH 
CLASSE 3 
15 
49 
4 0 
22 
324 
58 
11 
5 6 7 
73 
79 
46 
414 
58 
2 
. . a 
. 6 
• 
6 
. . . 6 
6 
• 
15 
1 = 
16 
15 
a 
84 
. 34 
1 1 1 
a 
■ 
2 4 4 
15 
118 
a 
1 1 1 
. 
. . 265 
4 
154 
95 
. ■ 
5 2 1 
3 
4 2 3 
a 
95 
• 
CONCAS N I MOULUES 
a 
. . a 
. . 
. ■ 
CONCAS OL 
45 
4C 
21 
324 
52 
11 
525 
55 
4 6E 
4 
. • 
NOYAUX D ABRICOTS DE PECHES OU DE 
AMANDES DE CES NOYAUX 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAPOC 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
IRAN 
CHIN.CONT 
AUSTRAL IE 
M C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
23 
2? 
191 
29 
217 
36 
7 1 
168 
31 
1 " 
49 
1 3 1 6 
68 
2 2Θ4 
53 
5 3 1 
6 
26 1 
1 430 
1 2 0 8 . 9 C AUTRES PRODUITS 
0 0 5 
0 4 0 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
I T A L I E 
PORTUGAL 
INDCNES IF 
MALAYSIA 
H C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
10 
20 
i o n 
11 
176 
19 
36 
28 
119 
2 
22 
8 
14 
16 
. 16 
36 
. 3 
10 
. • 
128 
22 
4 1 
a 
4 6 
17 
VEGETAUX 
a 
. ­
9 
3 
4 
. . 2 
: a 
42 
403 
52 
• 
86 
88 
. . 88 
• 
MOULUES 
à a 
a 
PRUNES ET 
13 
, 82 
9 
1 5 1 
36 
18 10 27 
l ' 
1 3 0 
31 
4 
39 
2 2 6 9 923 
63 5 
32 3 7 6 1 4 6 2 
6 2 13 
5 88 2 5 1 
4 
6 2 06 
20 2 7 9 9 9 2 
Ρ A L I H E N T A T I O N HUHAINE 
1 0 
2 0 
1 0 0 
1 
1 157 9 
15 
2 9 3 
28 
113 6 
12C9 .CC P A R I E S FT EALLES CE CEREALES BRUTES MEHE 
0 0 1 
0 0 2 
n n 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
104η 
1 2 1 0 
1 7 1 0 . 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CANFMARK 
POLOGNE 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 379 
7 0 1 
54 
1 226 
25 
158 
10 
3 567 
3 39 3 
163 
159 
10 
ί 
6 
1 
4 
1 
-
HACHEES 
1 037 3 4 0 1 
7 0 7 
54 . 116 1 110 
7 23 
158 
1 7 
1 213 2 164 182 
1 210 2 157 24 
BETTERAVES FOURRAGERES RUTABAGAS 
FOIN 
158 
. 158 
3 7 
I ta l ia 
, 13 
25 
8 4 9 
. a 
a 
• 
8 9 1 
4 
8 8 7 
13 
. • 
24 
1 1 4 
11 
164 
25 
. 
3 4 3 
2 4 
1 2 5 
1 9 4 
25 
a 
a 
, 1
. a 
■ 
17 
2 
7 
a 
5 
a 
2 
10 
a 
92 
6 
45 
122 
. 
2 8 6 
10 
153 
1 
1 
122 
1 
2 
1 
1 
a 
• 
RACINES FOURRAGERES 
LU7ERNE S A I N F O I N TREFLE CHOUX FOURRAGERS LUPIN 
VESCES ET AUTRES PRODLITS FOURRAGERS S I M I L A I R E S 
0 BETTERAVES FOURRAGERE! RLTABAGAS 
F f Y S - P A S 
1 C Ν η [ 
CEF 
11 
22 
21 
ET AUTRES RACINES 
9 
19 
19 
2 
3 
2 
FOURRAG 
. 
• 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
LUZERNEMEHL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
030 
0 3 4 
046 
060 
280 
4 0 0 
4 0 4 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1C40 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
028 
0 3 4 
0 3 8 
048 
0 5 2 
060 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
608 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
COI 
0 0 4 
034 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
139 
20 
61 
6 
67 
318 
161 
150 
62 
6 
352 
352 
5B8 
853 
4 8 1 
863 
8 8 3 
143 
9 1 1 
6 0 1 
186 
228 
5 0 0 
294 
5 5 9 
785 
6 8 0 
02 7 
4 9 3 
186 
6C1 
Janvier-DécE 
France 
ES PFLANZLICHES 
54 
2 
21 
2 
2 
1 
3 
1 
91 
57 
28 
24 
4 
704 
4 3 6 
4 6 6 
4?2 
162 
2 4 0 
5 2 1 
229 
79? 
4 8 1 
181 
18 
4 3 8 
7 6 8 
0 2 7 
4 4 9 
5 2 7 
4 4 9 
143 
9 5 3 
523 
DES K A P . 
PFLANZL ICHE 
0 0 1 
002 
005 
03B 
042 
052 « 
288 
390 
416 
4 3 2 
452 
4 5 6 
464 
500 
504 
508 
5 1 6 
600 
604 
608 
6 1 2 
6 6 0 
664 
700 
720 
728 
800 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STOCK 
B L E I C 
STOCK 
004 
022 
2 24 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
► 
8 
2 
2 
1 
19 
1 
5 
7 
1 
a 
. 1
1 
-
4 
1 
3 
1 
. ■ 
• 
. . . . . . . . . . . • 
13 
. 13
. . . • 
mbre 
000 
Belg.­Lux. 
3 1 
5 
45 
3B 
5 
FUTTER 
. 37 
104 
. . . . . . . 2
i a . . • 250 
141 
89 
• ?0 
• 
36 
1 
40 
4C 
2 , A L S SCHIFFS­
. 
275 
a 
kg 
N e d e r l a n d 
43 
622 
. 
. 2 
109 
186 
9 2 f 
• 
72 
12C 12C 
8 9 ' 
9? f 
. 186 
186 
104 
574 
. 917 
3 1 " 
a 
. . l i 6 = 
a 
. a 
; 
842 
4 4 
75 
2 
1 
3 
7 5 7 1 
6 9 
a 
. 11 1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2C 
20 
174 
852 
. Θ63 
, 984 
a 
. a 
56 
19 
58 
3 
2 9 9 8 
5 0 0 
2 94 
9 6 8 147 
8 9 0 76 
7 8 4 6 7 
984 
294 
. ■ 
88E 
5 9 
3 
1 
3 9 0 
. 2 =
99 = 
. . . . a 
. 
. 
2 0 
1 
C2 5
33C 
307 
99 = 
99 = 
. 025 
23 
2 
2 1 
2 1 
332 
3 32 
166 
. 659 
. 883 
159 
. 811 
192 
. ■ 
C71 
025 
235 
043 
. . 8 1 1 
702 
9 
445 
. 162 
241 
2 69 
5 
. 97 
. . . a 
­
985 
156 
732 
727 
. 97 
i π 
NT ITÉS 
I U I 
1 
? 
6 
1 
1 
? 
13 
1 
2 
1 
3 
23 
13 
5 
1 
3 
ia 
­
97 3 
a 
. . . . 9 1 1 
6B1 
. B09 
. ­
387 
97 3 
720 
. 13 
. 6 8 1 
C90 
. . 76 
. . 25? 
724 
792 
369 
H O 
. 4 3 8 
268 
• 
042 
166 
5 6 0 
4 1 7 
9 3 3 
384 
• UND LUFTFAHRZEUGBEOARF AKGEH. 
ROHSTOFFE ZUM FAERBEN 
13 
5 9 1 
5 2 7 
389 
124 
? i a 
1B3 
737 
16 
1 3 " 
65 4 
42 
21 
55 
19a 
56 
24 
B l 
207 
4 1 
7 1 
123 
4 8 " 
5 " 
9 9 9 
4 C 
170 
532 
143 
6 7 3 
4 CO 
6 3 9 
42 
2 
0 7 9 
2 
1 
1 
6 
5 
. . 43? 
. . 11
a 
719 
• 37 
506 
a 
1? 
, ?15 
16 
. 77 
66 
. 71 
119 
174 
75 
8 5 1 
i o • 789 
43? 
740 
2 
276 
39 
2 
8 5 1 
7 
. 5
. . 67 
a 
. . . . . . a 
4 6 1 
. 
. 141 
30 
. . 16C 
a 
3Γ 
30 
• 
947 
14 
74 
? 
87 = 
3 
. 3C 
.ACK,KOERNEPLACK,SCHELLACK U 
3T.NATUERL GUMMEN,GUMMIHARZE 
.ACK,KCERNERLACK,SCHELLACK l 
3 
1 
4 
4 
129 
13 
25 
0 9 5 
4 2 3 
7 2 0 
135 
74 
14 
56C 
1 
46 
, 20 
473 
28 
571 
46 
a 
. 525 
• 
7 
? 
. "C 
­10C 
7 
2 
2 
91 
* 
OOER 
. . ' 1
. 4 
1 
3 
1 
. • 
GERBEN 
56 
2 66 
6f 
4 3 Ï 
1 
67 
7 
366 
a 
. • 
8 
11 
9 
1 
? 
581 
90 
389 
18 
107 
158 
447 
16 
102 
148 
4? 
. 55 
136 
4 0 
?4 
54 
. . . . 128 
31 
n e . 170
046 
683 
148 
389 
019 
. . 197 
.DERGLa.AUCH GE­
,HARZE U. BALSAHE 
. D F R G L . , N I C H T GEBL 
3 f 
11 
8 = 
13 = 
3« 
11 
11 
aq 
1 
2 
1 
3 
3 
. . . 117 
3 0 " 
4 2 a 
. 1
1 
4?6 
" 
4 
. . . 50 
26 
25 
71 
. . . . . . 100 
. . . . 11 
. 4 
13 
. . . ­
307 
6 
148 
. 153 
. . 1
38 
. 5
326 
86 
4 8 2 
43 
IO 
a 
4 2 " 
• 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
W E RTE 
EWG­CEE 
1 
1 
France 
< 
1 2 1 0 . 9 1 F A R I N E ' O E LUZERNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
.TOGO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 
1 
3 
5 
20 
10 
9 
3 
518 
47 
383 
39 
64 
838 
62 
373 
28 
3B4 
29 
17 
184 
3 8 7 
378 
9 0 2 
46 
28 
373 
1 2 1 0 . 9 9 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 a 
048 
052 
060 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
L I B A N 
SYRIE 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
83? 
I l 73 
15 
11 
722 
113 
78 
226 
205 
18 
12 
48 
30 
42 
8 7 7 
9 3 1 
6 8 6 
356 
114 
247 
1 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1O40 
FRANCE 
ALLEH.FED 
OANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
25 
30 
33 
16 
154 
53 
96 
4 4 
1 
4 
. , . , . . . . . . • 
1 
i 
. . ­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
2 3 9 8 
43 
. . . 6 
28 
344 
. • 
2 8 1 9 
2 4 4 1 
344 
28 
28 
6 
FOURRAGERS 
. i 2 
a 
. . . , . 3
12 
. . 
26 
3 
10 
14 
CHAP. 12 
1 173 
43 
10· 
. . a 
. 2 
4 
. . . . 
1 2 3 2 
1 2 2 6 
4 
, 2 
DECLAREES 
2 
1 
. • 
6 
5 
1 
1 
. 
2 
4 
7 
2 
4 
a 
644 
47 
35 
197 
a 
a 
436 
25 
11 
4 1 1 
73 C 
664 
197 
Π 
44 
1C 
ί 
62 
. 
. . a 
a 
a 
42 
15 = 
55 
62 
62 
42 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
3 
9 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
726 
34Õ 
64 
6 4 1 
2 0 Ì 
538 
a 
5 1 0 
066 
243 
7 05 
a 
2 0 1 
94 
28 
11 
160 
56 
, 4 
. a 
a 
a 
358 
122 
232 
232 
4 
COMME PROVISIONS 
11 
24 
3C 
33 
16 
14e 
48 
55 
43 
1 
4 
1 3 0 1 . 0 0 MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
03B 
042 
0 5 2 
28B 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 ? 0 
7 7 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
INOONESIE 
CHIN.CONT 
CORFE SUD 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
GOMME 
3 
1 
LAQUE 
10 
33 
99 
15 
18 
B4 
2Θ 
4 8 8 
10 
12 
146 
27 
10 
36 
743 
32 
17 
14 
144 
25 
58 
37 
283 
36 
823 
37 
18 
339 
146 
6 3 1 
17 
735 
9 
1 
B27 
, 81 
. 13 
. 16 
3 
128 
3 
296 
9 
. 4
4C 
56 
36 
19C 
23 
724 
7 
• 
1 648 
81 
30 
. F 1 3 
8 
1 
724 
4 
. 1
. 46 
. . . . . . , a 
128 
. . 1C4 
24 
, 16
26 
30 
362 
5 
48 
3C4 
1 
76 
1C 
19C 
l i 
233 
2 
12 
2 
21E 
. • 
MEME BLANCHIE GOMMES GOMMES­RE 
RESINES ET BAUMES NATURELS 
1 3 0 2 . 1 1 GOMME 
0 0 4 
0 7 ? 
??4 
6 " 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SCUDAN 
INDE 
THAILANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
LAQUE 
1 
2 
2 
NON 
1 3 " 
12 
U 
729 
303 
225 
149 
25 
15 
050 
* 
BLANCHIE 
53 
S 
332 
13 
4C7 
53 
a 
a 
353 
■ 
7 
? 
76 
• 
65 
7 
? 
? 
76 
• 
37 
1C 
73 
122 
39 
1C 
1C 
73 
TANNAGE 
SINES 
1 
1 
1 
33 
17 
15 
17 
14 
4 6 6 
10 
9 
18 
27 
36 
92 
23 
17 
10 
a 
. . 56 
11 
73 
18 
9 9 1 
50 
519 
15 
345 
. 77 
a 
. 005 
266 
2 7 4 
3 
3 
2 7 1 
Italia 
a 
150 
6 2 
1 6 6 
64 
'. 
4 4 3 
1 5 0 1 2 6 
i 
166 
5 2 1 
a 
4 
a 
57 
78 
2 2 6 
1 9 9 
1 1 
48 
30 
1 2 0 2 
5 2 5 
3 7 8 
62 ISS 
DE BORD 
6 
a 
a 
8 
8 
1 4 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
35 
a 
a 
a 
1 
i 3 
a 
a 
• 
85 
8 
22 
55 
a 
• 
42 
2 
2 4 3 
2 4 
3 3 7 
5 0 
10 
2 7 7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
ei 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L.nder­
schlüssel 
Code 
pays 
STOCK 
0 0 1 
004 
022 
030 
664 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
HARZE 
038 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
GUMHI 
0 0 1 
004 
022 
220 
224 
228 
232 
240 
244 
246 
288 
314 
334 
352 
400 
616 
664 
668 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
001 
003 
004 
022 
042 
050 
052 
224 
322 
334 
342 
400 
404 
428 
480 
504 
508 
616 
656 
664 
680 
684 
668 
700 
704 
708 
740 
100 
104 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE F rance 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l 
­ACK,KCERNEFL ÍCK,SCHELLACK U.DER GL 
25 
359 
4 1 
16 
69 
5 2 0 
386 
65 
57 
6 9 
VON KONIFEREN 
16 
7 7 
12 
39 
26 
25 
ARABICUM 
17 
2 
1 
1 
1 
25 
25 
4 
66 
99 
5 7 
2 0 4 
3 PI 
6 6 3 
39 
1 9 9 
6 3 6 
26 5 
312 
49 
24 
4 3 9 
26 
2 2 9 
65 
50 
863 
173 
" 4 
59 
596 
854 
1 
2 
2 
1 
7 
7 
4 
114 
5 
. 51 
170 
114 
5 
5 
51 
2 
41 
3 
12 
11 
25 
. 10 
, . 622 
663 
39 
1 9 " 
364 
C25 
6C5 
a 
1 93 
6 
22 
2 
• 
756 
10 
6 
. 740 
290 
5 
48 
18 
a 
• 
74 
56 
19 
18 
. 
i o 
13 
1 6 4 8 
10Õ 
80 
25 
1 8 8 1 
11 
17 
13 
1 853 
100 
• 
3 
1 
5 
5 
E NATUERL.GUHMEN, GUHH1 HAR ZE,HARZ E 
1 
2 
1 
IC 
1 
8 
33 
178 
9 6 9 
119 
36 
12 
45 
3 6 1 
3 7 4 
4 2 8 
34 
225 
3 
29 
10 
1 
30 
9 0 " 
100 
179 
16 
2 
6 
666 
6 5 4 
4 3 4 
100 
128 
11 
2 4 1 
193 
6C3 
137 
443 
42 1 
6 
PFLANZENSAFFTE UND 
PEKTA 
STUFF 
OPII IH 
003 
052 
4 6 1 
604 
664 
1000 
1010 
1020 
1030 
S AEFT 
005 
390 
4 76 
1CC0 
l o i n 
1020 
1021 
TE.AGAR­AGAR 
E AUS 
E "NC 
3 
3 
10 
11 
12 
2 " 
4 
30 
. 66 
290 
12 
51 
1 
16 
9 
1 
16 
285 
6 1 
13 = 
IC 
2 
5 
112 
5B1 
48 
. 52 
27 = 
21 
17 = 
12 
071 
85 
11 
19 
a i " 
92 
142 
i i 
a 
35 
1 
1 293 
9 2 0 
178 
93 
195 
142 
­ A U S Z U E G E ­ P E K T I N 
UND AND.SCHLEIME 
PFLANZL ICHEN 
1 
113 
10 
2 
4 3 
168 
1 
11 3 
5 5 
AUSZUFCE 
25 
335 
3 " 
4 34 
3 6 
34 3 
6 
STOFFEN 
1 
47 4 
10 
2 0 4 
77 8 
1 
4*7 4 
30 4 
VON 
and 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. . G E B L E I C H l 
20 
66 
17 
. 3 
107 
86 
18 
17 
3 
a 
9 
79 
18 
2C4 
9 6 1 
. . . _ 85 
113 
4 9 
. . 5 
C37 
5 
• 
5 8 0 
90 
23 
18 
4 6 7 
134 
• 
3 
4 
4 
. . 1 
16 
13 
32 
1 
18 
17 
13 
14 
31 
5 
26 
14 
■ 
36 
. 25 
a 
272 
. . , 247 
25 
5 06 
24 
196 
4 
126 
51 
• 
535 
41 
29 
26 
465 
27? 
1 
UND BALSAME 
3 
42 
3 
2 
. 1 
a 
. 4 7 
. 5 
i 
. a 
3 
2 0 
1 
. . 
346 
46 
42 
100 
6 
­
618 
46 
33 
19 
6 C I 
. 
1 
3 
3 
? 
1 4 0 
. 3 
2 
6 
14 
3 
166 
77 
16 
72 
2 
12 
. . 7 
554 
l a 
319 
6 
i 055 
" 0 5 
247 
a 
54 
1 
761 
145 
155 
3 
4 6 ! 
11? 
1 
PEKTINATE UNO 
UND 
ALOE UNO MANNA 
4 
2 " 4 
b 
42 a 
3 1 
2 " < 
2 
VERDICKUNGS­
i 1 
4 
3 
1 
57 
. • 
57 
. 57 
• 
71 
7 35 
37 
3 00 
71 
2 36 
• 
I t a l i a 
. 131 
. . 2 
137 
131 
5 
a 
2 
a 
5 
4 
1 
1 
• 
11 
10 
5 878 
25 
3 0 
a . . 20 
7 
44 
7 
50 
6 H I 
21 
19 
2 
6 0 7 1 
58 
• 
17 
9 
27 
9 
3 
2 
. 357 
. 14 
6 
16 
. . . . 7 
59 
1 
18 
a 
. . 4 1 1 
121 
95 
. 13 
10 
1 226 
6 1 
5 1 
1C 
1 108 
12 
. 
. 5 
2 
1 = 
26 
= 2 ' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 3 C 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 0 2 . 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 3 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
248 
218 
3 1 4 
334 
3 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 0 2 . 9 = 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 6 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
1303 
GEMME 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UN I 
SUEDE 
INCE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
LACLE 
France 
BLANCHIE 
26 
348 
42 
17 
56 
4 9 8 
377 
66 
59 
56 
RESINES DE CONIFERES 
AUTRICHE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
GOMME 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY . U N I 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.GABON 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
24 
51 
11 
32 
76 
8 
ARABIQUE 
6 
1 
10 
10 
1 
24 
47 
4 2 
63 
9 2 4 
0 2 1 
16 
82 
280 
502 
484 
20 
10 
140 
28 
576 
4 4 
2 1 
3 7 6 
78 
80 
42 
2 2 1 
9 2 3 
1 
1 
2 
2 
1 
AUTRES GOMMES GOMMES 
NATURELS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
SOUDAN 
.CGNGOLEO 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
PEROU 
ERESIL 
IRAN 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . N R D 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
SUCS 
1 
5 
4 
44 
123 
277 
128 
41 
43 
226 
15B 
66 
101 
22 
152 
27 
158 
63 
11 
7 " 
019 
66 
857 
174 
42 
80 
646 
416 
133 
19 
20 
13 
2 8 1 
450 
66 1 
140 
089 
93 
80 
2 
1 
. 107 
5 
. 44 
155 
1C7 
5 
5 
44 
5 
23 
6 
9 
7 
ε 
. 5 
. . 9 3 6 
021 
16 
62 
147 
404 
196 
. . 6 0 
4 
23 
2 
• 
696 
5 
5 
. E67 
6 7 0 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
5 
51 
21 
a 
• 
79 
58 
21 
21 
• 
a 
676 
4C 
32 
77F 
E 
N e d e r l a n d 
21 
73 
16 
. 3 
114 
94 
17 
16 
3 
a 
6 
3 4 
23 
83 
1 552 
. a 
. a 
34 
45 
2C 
. . 6 
462 
4 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
17 
8 
26 
1 
17 
17 
8 
16 
25 
3 
22 
18 
• 
8 
10 
. 1 3 4 9 
, . . 122 
U 
2 08 
a 
10 
65 
3 
31 
30 
■ 
2 2 8 0 1 857 
43 
14 32 
e 23 756 2 206 
4 0 54 
11 
13 
10 
1 8 3 3 
133 
1 
­RESINES RESINES ET BAUMES 
. 3 
12 
15 
33 
15 
155 
a 
17 
63 
8 
36 
6 
54 
76 
7 
47 
323 
43 
619 
168 
42 
66 
157 
147 
17 
. e 
­
242 
1 = 
27C 
16 
ees 
26 
6E 
22 2 
a 
2 
104 
195 4 0 
79 12 3 
2 ' 
2 
1 
39 
22 
10 
a 5 
2 
ET EXTRAITS VEGETAUX MATIER 
PECT INATES ET PECTATES AGAR­AGAR 
ET EPA ISS ISSAN TS DER I V F ! 
1 3 0 3 . 1 1 OPIUM 
0 0 3 
0 5 ? 
46B 
6 0 4 
6 6 4 
l o o o 
1010 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
TURQUIE 
INDES OCC 
L I B A N 
INDE 
a C N D r 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 3 0 3 . 1 2 ALOES 
0 0 5 
66 390 
4 7 6 
10 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
7 1 1 0 2 0 
4 1021 
ITAL IE 
R. A FR.SUC 
­A I .T .NEEF 
Ρ C Ν D F 
CEF 
CLASSE 
AELE 
1 
2 
1 
MANNE 
21 
349 
124 
26 
500 
0 1 " 
22 
349 
6 4 6 
74 
222 
30 
360 
86 
233 
8 
5 7 ­
1 2 ' 
DES VEG 
2 
5 
220 4 
52 11 
2 
577 5 
343 4 
16 
20 
5 
42 1 
17 
20 
2 
. 
1 
2 0 
4 67 
. 
1 
25 
13 21 
9 
> 16. 4 1 
2 0 
3 58 
1 
2 2 
23 
1 8 537 
1 0 12 
2 09 
5 
. 12 
3 69 253 
17 213 
l 12 7 0 
19 
l 2 7 
1 
1 2 3 9 1 7 3 1 
5 42 108 
3 4 2 160 
2 18 3 
β 154 1 4 5 1 
, 34 12 
: S PECTIQUES 
I t a l i a 
a 
117 
a 
i 
1 2 4 
1 1 7 
6 
. 1 
1 
3 
2 
1 
1 
• 
3 
8 
1 
. 2 4 1 1 
. . . 
. 3 
3 
. . 7 
10 
6 0 
8 
2 1 
2 5 6 5 
il 1 
2 5 3 9 
26 
• 
18 
8 
3 0 
19 
4 
8 
. 1 5 6 
. 4 
5 
34 
1 
2 
1 
. 9 
1 4 1 
1 
22 
. . . 119 
38 
33 
. 2 
12 
6 7 8 
6 0 
a i 
21 
5 3 7 
9 
. 
ET AUTRES MUCILAGES 
ÍTAUX 
1 
0 
Õ 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
• 
0 
2 
7 
5 
a 
2 6 5 9 
. , a 
• 
2 6 5 9 
a 
2 6 5 9 
• 
57 
1 157 
1 24 
4 249 
3 57 
1 159 
• 
6 1 
a 
26 
2 4 0 
3 2 6 
. 6 1 
2 6 5 
42 
­
55 
7 
46 
3 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
82 
Januar­Dezerr 
U n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AUSZU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
AUSZU 
0 0 1 
0 0 3 
005 
022 
036 
052 
4 0 0 
6 0 8 
624 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSZU 
022 
318 
346 
352 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AUSZU 
002 
0 0 4 
022 
0 4 8 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ber — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
:GE 
EGF 
EGE 
GF 
55 
3 " 
F rance 
6 
6 
VON QUASSIAHOLZ 
2 5 
?1 
3 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 
11 
14 
3 
VON SUESSHOLZWURZELN 
4 7 3 
36 
384 
21 
11 
6 9 4 
3 0 5 
46 
9 0 
4 8 2 
2 572 
9 0 3 
1 0 4 1 
33 
136 
4 9 3 
16 
70 
49 
7 
36 
189 
B6 
67 
36. 
IC 
16 
21 
5 
2 
li 
7 ' 
5C 
7 
5 
l i 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
. 
355 
4" ! 
IC 
165 
45 
IC 
75 
166 
895 
41C 
233 
15 
85 
166 
VON PYRETHRUM UND ROTENONHALTIGEN 
17 
1 
7 
1 
4 7 
38 
17 
10 
1 
; 
■ 
VON HOPFEN 
3 
27 7 
5 
3 
2 
75 
3 6 7 
2 8 1 
83 
5 
2 
164 
? 
166 
164 
? 
? 
15 
3 
2 
4 
24 
15 
8 
3 
4 
i 
7 
4 
4 
3 
3 
36 
40 
BC 
39 
4C 
ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
44 
32 
; 
84 
4 
2 4 6 
10 
1 
4 1 4 
227 . 
13 
2 89 
1 2 9 7 
333 
6 5 1 
11 
13 
3 00 
WURZELN 
4 
2 
1 
7 
4 
4 
3 
29 
30 
1 
29 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN 
VON GETRAENKEN ODER LE8ENSMITTELZUBEREITUNGEN 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 4 0 
ANDERI 
SCHEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
504 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERI 
0 0 1 
003 
004 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
318 
322 
352 
366 
4 0 0 
612 
6 6 4 
668 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PEKTI» 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
7 
131 
140 
9 
1 3 1 
; 
\ 
6 
7 
7 
1 
1 
1 
85 
86 
85 
PFLANZENSAEFTE UND­AUSZUEGE ZU T H E R A P E U T I ­
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
14 
5 
48 
10 
19 
7 
46 
3 
1 
167 
78 
83 
35 
6 
1 
4 
7 
2 
2 
14 
i 
31 
12 
19 
4 
6 
i 
1 
1 
1 
5 
14 
1 
6 
? 
i 
i 
3 
1 
4 
3 
14 
2 a 
4 
4 
PFLANZENSAEFTE UND­AUSZUEGE ZU AND. 
1C6 
19 
14 
2 
3 
2 
8 
32 
4 
2 0 
132 
196. 
111 
2 
6 8 5 
139 
141 
5 
4 0 2 
4 1 
2 
,ΡΕΚΤ ΙΝΑΤΕ 
9 
10 
106 
5 
64 
14 
9 
1 
2 
i 
15 
2 
2 
6 
1 
73 
23 
5 
1 
44 
23 
13 
4 
1 
? 
" 
3C 
i a 
10 
10 
2 
2 
3 
9 
5 
4 
UND PEKTATE,TROCKEN 
17 
5 
17 
1 10 5 
l( 
3 
83 
30 
4 
47 
3 
2 
5 
72 
51 
20 
14 
1 
ZWECKEN 
87 
1 
i 
1 
8 
2 
3 
124 
196 
1C5 
1 
5 3 9 
88 
128 
3 
323 
Β 
7 
I t a l i a 
3 
7 
7 
24 
i 
6 2 
20 
2 
9 
117 
24 
83 
2 
2 
9 
9 
1 
2 
33 
30 
9 
4 
1 
6 ? 
i 
? 
2 
6 7 
6 2 
3 
2 
46 
46 
1 
46 
4 
ï 
10 
1 
18 
36 
5 
30 
11 
17 
34 
25 
5 
i 
ι ρ σ r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 3 0 3 . 1 3 SUCS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 0 3 . 1 4 SUCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
42 
30 
F rance 
ET EXTRAITS DE 
2 1 
19 
1 
ET EXTRAITS DE 
777 
74 
364 
15 
33 
387 
216 
23 
63 
2 1 5 
1 6 4 2 
6 7 3 
6 6 1 
49 
86 
221 
1 3 0 3 . 1 5 SUCS ET EXTRAITS DE 
PLANTES A ROTENONE 
0 2 2 ROY . U N I 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 3 0 3 . 1 6 SUCS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 9 
26 
154 
20 
491 
2 
277 
272 
212 
33 
ET EXTRAITS DE 
4 9 
2 0 8 0 
39 
18 
15 
3 8 7 
2 6 0 0 
2 138 
4 4 4 
39 
1 
15 
5 
5 
QUAS 
; 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
S IA AMARA 
13 
11 
1 
REGLISSE 
16 
110 
28 
4 
18 
185 
126 
4 0 
11 
8 
8 
IE 
3 
2 
! 
53 
38 
6 
3 
9 
N e d e r l a n d 
1 
1 
202 
TÏ 
3 
33 
79 
3C 
5 
52 
75 
555 
278 
145 
36 
51 
75 
PYRETHRE ET DE RACINES 
3 
2 
1 
3 
3 
HCUBLON 
196 
11 
1 2 0 8 
1 196 
11 
11 
124 
24 
11 
24 
184 
125 
55 
24 
1 3 0 3 . 1 7 MELANGES D EXTRAITS VEGETAUX POUR 
PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
53 
385 
446 
59 
387 
1 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES SUCS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
59 
21 
35 
71 
96 
276 
476 
13 
14 
1 0 9 8 
1 9 4 
673 
3 8 1 
31 
2 
? 
2 
2 
EXTRAITS 
2 1 
46 
26 
149 
203 
14 
4 6 5 
7 1 
393 
176 
1 
1 3 0 3 . 1 9 AUTRES SUCS ET EXTRAITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 2 IRAK 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
156 
26 8 
48 
17 
7 1 
106 
34 
156 
26 
25 
100 
25 
38 
11 
1 115 
4 7 4 
191 
17 
339 
196 
110 
63 
25 
5 
63 
34 
63 
11 
3 
2 
6 
2 8 1 as 
72 
5 
126 
97 
2 
46 
1 
54 
53 
1 
VEGETAUX 
Π 
i 
6 
10 
5 
151 
191 
26 
165 
15 
VEGETAUX 
25 
197 
6 
1 
106 
58 
4 0 0 
228 
1 
1 
64 
64 
1C6 
85 
66 
157 
li 
85 
7 ] 
49 
195 • 
l i i 
4 0 3 
2 4 4 
158 
i 
BOISSONS 
1 
1 
2 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
33 
24 
I 
5 1 
165 
6 
2 3 1 
166 
10 
1 2 7 
7 6 2 
2 1 6 
4 0 3 
6 
10 
133 
DE 
87 
4 1 
2 0 
155 
1 
93 
9 0 
6 1 
• 
3 
185 
196 
8 
188 
3 
CU 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 6 
1 
MEDICINAUX 
7 
i 
6 
9 
1 
13 
54 
16 
16 
15 
2 2 
NDA 
e 
5 
26 
18 
6 
2 
1 3 0 3 . 3 1 MATIERES PECTIQUES PECTINATES PECTATES A L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
30 
12 
250 
12 
163 
28 
12 
36 
3 
12 
18 
33 
10 
2 0 2 
72 
23 
32 
9 
102 
32 
2 09 
56 
149 
117 
4 
1 
107 
8 
11 
8 
35 
15 
1 
75 
25 
36 
5 
3 3 0 
115 
9 4 
11 
121 
35 
ETAT SEC 
19 
Italia 
2 
8 
8 
15 
3 
49 
14 
ì 
4 
87 
15 
6 7 
4 
1 
4 
9 4 
26 
47 
1 7 6 
96 .ί 
33 
5 6 5 
1 
7 
15 
2 0 
6 0 9 
5 6 5 
28 
1 
15 
4 
1 3 7 
143 
5 
1 3 7 
12 
2 
11 
45 
11 
89 
1 7 9 
25 
1 5 0 
58 
4 
1 
16 
ã 
2 4 
16 
7 1 
25 
18 
28 
17 
2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
400 
624 
1000 
l o i o 
1020 
1021 
1030 
ANDER 
004 
1000 
1010 
1020 
1021 
AGAR­
001 
004 
022 
034 
040 
042 
204 
400 
724 
728 
732 
lOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHLE 
003 
004 
005 
022 
036 
040 
042 
208 
1000 
1010 
1020 
1071 
1030 
1032 
SCHLE 
COI 
003 
004 
005 
022 
02a 
034 
036 
040 
042 
204 
400 
660 
664 
708 
100O 
1010 
1020 
1021 
1C30 
PFLAN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
114 
100 
72 
433 
131 
2 8 1 
182 
22 
I 
France Belg. 
I 
9 
2 
6 
55 
22 
27 
26 
6 
1000 
­Lux. 
1C 
3 
" 
4" 
16 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
32 
159 
86 
77 73 
73 
5 
41 
ES P E K T I N UND ANDERE PEKTINATE UND PEKTATE 
236 
3 4 1 
2 9 8 
52 
51 
«GAR 
14 
4 
4 
2 7 7 
4 2 
117 
35 
6 
7 
2 0 
1 4 1 
6 6 6 
18 
585 
32? 
58 
a 
61 
61 
6 1 
a 
­
. 1 
a 
11 
1 
. 1 
a 
. 14 
29 
1 
27 
11 
1 
IME U.VERDICKUNGSSTOEFE 
180 
12 
7 1 1 
15 
4C8 
183 
6 ? 6 
4Θ 
1 8 3 1 
4 7 9 
1 30 2 
6 7 6 
5 1 
48 
11 
. 33 
l ì 62 
50 
48 
215 
44 
123 
73 
48 
48 
IHE U.VERDICKUNGSSTOFFE 
164 
523 
102 
56 1 
45 
3 1 
4 7 1 
2 8 0 
5 
8 
69 
136 
66 5 
1 7 9 4 
113 
4 9 7 8 
1 3 4 " 
987 
β 4 3 
2 6 4 1 
ZL ICHE STO 
. 162 
46 
140 
1 
7 
2 2 8 
107 
i 
115 
182 
66? 
• 
1 6 5 1 
3 4 8 
4 5 9 
343 
844 
: 
ae 
64 
17? 
157 
17? 
75 26 
25 25 
. 2 
3 
a i o 
4 
' 
6 
2 
. . 24 
15 4 7 
1 2 
14 4 4 
12 13 
1 
1 
A .JOHANNISBROT 
50 
5 7 
8 11 
85 
1 
6 = 
17 
53 
2 1 7 89 
64 1 " 
154 70 
154 7C 
AUS 
. 
AND.PFLANZL 
13 35 
44 
15 38 
4 0 33 
24 
40 138 
. . 1
150 
115 4 6 7 
113 1C6 
2 7 1 1 
210 
150 
U a ­
1 
83 
35 
11 
136 
. 125 
91 
11 
. 
1 
. 1
1 
7 
. 2 58
25 
105 
35 
2 
. 17 
40 
4B9 
7 
4 3 0 
283 
53 
• 
KERN 
1 19 
. 7 ? " 
. 3 79 
. 536 
­7 6 6 
351 
915 
3 79 
. • 
I t a l i a 
1 
78 
■ 
36 
7 
79 
1 
• 
1 
1 
1 
. « 
7 
. a 
1 
2 
5 
. 1
7 
3 
6 1 
86 
7 
7 0 
3 
3 
7 
. . . . . 
4 0 
« 4 4 
1 
4 0 
. 3 
• 
.STOFFEN 
1 
91 
755 
348 
19 
22 
135 
35 
. . a 
14 
2 74 
123 
­328 
7C0 
226 
212 
398 
I F F HAUPTSAECHLICH ZUM HERSTELLEN 
VCN KORB­QOER FLFCFTWAREN 
KCRBW 
COI 
002 
003 
1000 
1010 
1020 
1030 
1031 
1040 
ANDER 
00? 
003 
042 
060 
064 
720 
1000 
1010 
1070 
1030 
1040 
BA»BU 
003 
008 
034 
0 3 1 
04? 
041 
E I DEN,UNGE S CHAELΤ, UNGE S 
133 
1 13 
896 
1 325 
1 156 
31 
10 
10 
127 
E KORPHEIC 
145 
133 
1 227 
140 
736 
4 3 
2 O i l 
286 
1 2 2 1 
1 1 
5 2 5 
S . S C H I L F U 
5 137 
1 605 
44 3 
3 790 
2 0 5 0 
2 62C 
5 
13 
5 
1 
. 
• 
FN 
15 
40 
176 
. R 
43 
232 
55 
126 
. 51
NP DERGL. ,ROH 
1 514 
410 
3? 
7 045 
PALTEN,UNßEARBEITET 
37 
37 
46 69 
46 46 
17 
. 6 
1 
15 
34 79 
i β 
­b t 18 
74 1 
3 . 7 " 
. 5 a
1 
1 
1 
ODER NUR GESPALTEN 
? C16 
24 
. . 
Ί 122 
1 
1 
3 
2 
127 
71 
8 5 " 
172 
056 
. . 115 
104 
78 
622 
140 
U 1 
. 
065 
l a i 
622 
11 
751 
537 
1 98 
4 47 
35? 
5 
6 ? 0 
11 
62 
3 
. 
? 
68 
8 
7 
69 
5 
59 
1 C09 
113 
1 4 7 0 
8? 
89 
77 
1 749 
7 
. 
75 
3 
6 
10 
10 
6 
75 
. 366 
. ?04 
6,0 7 
25 
36 7 
. 210 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 0 3 . 3 8 
0 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 0 3 . 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
? 0 4 
4 0 0 
7 24 
7?8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
W E R T E 
EWG­CEE 
31? 
351 
42 
1 2 5 1 
3 0 4 
9 0 5 
554 
42 
AUTRES MATIERES 
ALLFM.FED 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AGAR­
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
22 
48 
30 
17 
15 
AGAR 
72 
23 
26 
6 5 0 
202 
453 
145 
46 
29 
89 
637 
2 3B1 
95 
2 015 
Θ78 
240 
30 
F rance 
21 
6 
12 
116 
4 0 
66 
60 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
34 
14 
1C 
13C 
33 
67 
73 
K 
N e d e r l a n d 
26 
116 
a 
42 7 
2 1 2 
2 1 5 
99 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 0 
94 
70 
433 
a 
4 1 3 
3 1 9 
20 
PECTIQUES PECTINATES ET PECTATES 
4 
4 
4 
­
5Ï 
23 
60 
146 
1 
14C 
53 
5 
• 
1 14 
15 26 
S 
6 
6 
1 ε 4 
21 
1 
14 
11 
9 
i i 18 
24 
22 
15 
a 
9 1 1 1 
62 207 
10 13 
52 192 
42 44 
1 
1 
1 3 0 3 . 5 5 MUCILAGES ET E P A IS S IS S A NT S OE CAROUBES OU 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
?08 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
DE CAROUBES 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IF 
R n Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
K C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
98 
26 
179 
42 
237 
103 
316 
26 
] 034 
3 0 7 
699 
383 
27 
26 
3 
. 17 
. 6
36 
26 
26 
115 
20 
65 
43 
26 
26 
24 
3 23 
9 e 
42 
1 s 38 25 
­
. . 
39 
. 6 02 
125 
4 0 6 
145 
6 
76 
190 
1 5 8 9 
39 
1 3 2 9 
7 2 7 
2 2 1 
I ta l ia 
1 
121 
143 
19 
1 2 4 
3 
3 
3 
3 
­
32 
1 
3 
9 
22 
2 
29 
13 
2 6 7 
3 7 7 
32 
3 0 2 
12 
13 
29 
CE GRAINES 
71 
, 145 
221 
a 
2 6 9 
­
118 7 0 708 
37 32 
8 
8 
3 Í 
3E 
2 i a 
4 9 0 
2 2 1 
. 
2Ï 
23 
21 
­
1 3 0 3 . 5 9 HUCILAGES ET E P A IS S IS S A NT S DERIVES D AUTRES VEGETAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 1 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
204 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1401 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
CANFMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INCE 
P H I L I P P I N 
« C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A FL F 
CLASSE 2 
554 
347 
85 
3 1 " 
32 
107 
1 188 
207 
25 
28 
247 
4 6 6 
2 0 6 
6 1 0 
43 
4 474 
1 305 
? 059 
1 565 
1 109 
MATIERES VEGET 
9 1 
50 
73 
a 
22 
566 
78 
. 1
, 433 
93 
236 
1 644 
214 
1 100 
6 6 6 
33C 
22 1 1 6 333 
27 
16 16 
24 22 
166 
a 
2 0 0 
I 19 11 
1 79 
1 2 0 365 
1 0 3 26 
. 
ί 
. a 
. 22 
3 0 4 " 
. 
64 
91 4 3 6 1 316 
89 1 5 4 6 9 9 
2 25 5 03 
2 4 8 4B1 
3 0 114 
83 
63 
3 
i 5 
137 
25 
27 
2 4 7 
7 
34 
3 1 0 
43 
9 8 7 
149 
203 
169 
635 
EMPL P R I N C I P A L E H EN VANNERIE SPARTERIE 
1 4 0 1 . 1 1 nS IEBS NON PELES N I REFENDUS N I AUTREMENT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
M C N C F 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
18 
1 1 
103 
157 
138 
5 
6 
5 
13 
1 4 0 1 . 1 9 AUTRFS OSIFRS 
002 
0 0 3 
04 2 
0 6 0 
0 6 4 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CHIN.CCNT 
M C N D F 
CEE 
CLASSF 1 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
59 
39 
398 
58 
109 
1 l 
6 86 
10? 
40 1 
4 
180 
1 4 0 1 . 3 1 BAMBdUS ROSFAUX 
003 
0 0 5 
0 34 
0 3 1 
0 4 ? 
0 4 1 
PAYS-PAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YCUGOSLAV 
583 
179 
3? 
?75 
114 
228 
i 
2 
1 
1 
. , 
2 
4 
4 1 
. ' 1 1 
63 
7 
41 
15 
ET S I M I L 
251 
32 
1 
11 3 
1 
2 
1 
PREPARES 
17 
2 8 
98 
7 5 132 
7 3 123 
2 
. a 
9 
45 
32 
> 28 213 
58 
i 3 44 
-
3 1 396 
5 77 
! 78 717 
4 
3 3 102 
BRUTS OU SIHPLEM 
16 
1 
REFENDUS 
165 
97 
32 
5 10 743 
1 
2 2 8 
11 
2 
6 
5 
3 
11 
1 0 4 
55 
175 
11 
107 
57 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar-Dezember 
Lander-
.chiüssel 
Code 
pays 
C60 
064 
066 
322 
378 
680 
704 
720 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
003 
720 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STUHL 
0 0 3 
050 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
7 0 0 
704 
720 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
3 
1 
1 
26 
6 
10 
4 
1 
9 
F 
433 
516 
906 
70 
17 
314 
73B 
B26 
158 
4 9 9 
4 9 0 
338 
9 5 0 
0 6 3 
734 
6 1 3 
7 0 
4 
71? 
— Janvier-Décembre 
rance 
5 
1 
2 
1 
418 
72 
8 
530 
313 
2 
1 
44 7 
9 2 4 
4 6 1 
33 
44 
4 
C l i 
1000 kg 
Be ig . -Lux . N e d e r l a n d 
216 
53 
40 
27 
74 
126 
2 8 8 0 
2 098 
2 7 1 
244 
4 6 8 
42 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
384 
38 
2 
3C4 
62 
3 4 9 
3 7 1 
l oo 
184 
12? 
4C0 
667 
2 
3 
18 
2 
7 
3 
7 
ER BAMBUS,ANDERES SCHILF UND DERGLEICHEN 
1C8 
195 
4 7 
44 7 
139 
58 
10 
56 
195 
*OHR,B lNSEN UND 
4 
2 
1 
9 
1 
518 
7 0 
43? 
5 ? 1 
353 
C80 
5 7 4 
111 
3 
353 
1 
1 " 
43 
ES STUHLROHR, 
1 
2 
1 
13 
54 
60 
? a 7 
6 3 9 
183 
065 
344 
176 
3 7 
95 8 
3 
113 
1 
2 
2 
77 
3 
95 
10 
3 
5 
77 
I C I 
106 
101 
5 
DERGL. .ROH ODER 
217 
275 
a68 
46 
496 
257 
3 1 
2 C " 
19 
ANDERE 
10 
3 
138 
182 
5 " 
41 
440 
14 
3 
365 
3 
5 " 
G ETRE IDESTROH,GER E IN I G T , 
0 0 1 
002 
C05 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
13 
3B 
46 
1 " 
129 
1 0 1 
1 
1 
21 
19 
78 
6 
56 
54 
? 
20C 
117 
256 
1 1 " 
722 
2 0 4 
508 
1 
ιό 
BINSEN UND 
1 
2 
10 
4 1 
2 
2 
88 
12 
43 
? 
i 
8 
7 
1 
433 
644 
9C6 
38 
9 01 
671 
473 
5 
175 
73? 
08? 
135 
467 
894 
7 
117 
41 
110 
7 
41 
16 
117 
NUR GESPALTEN 
1 
1 
1 
2 2 1 
143 
52C 
9C5 
3 
1 
3 
155 
1 
1 
1 
VERGLEICHEN 
GEBLEICHT OOER 
3 
4 
7 
4 
4 
4 
1 
16, 
8 
112 
17 
42 
198 
16 
16? 
17 
1 
1 
GEFAERBT 
10 
i 
15 
77 
11 
1 
1 
15 
15 
ANDERE PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZUM 
VCN KORB-OOER FLECHTWAREN 
005 
352 
370 
l c o o 
1010 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
2 
2 
2 
4 4 6 
27 
180 
7 6 1 
4 6 4 
9 
2 2 a 
180 
6 1 
1 
444 
1 
8 1 1 
364 
448 
9 1 " 
818 
IC? 
114 
353 
?C8 
784 
1C2 
676 
6 
42* 
121 
15B 
34 
778 
157 
42 
22 
059 
34 
39 
3 " 
3 " 
HERST. 
2 
25 
5C5 
556 
7 
7 
542 
5 05 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN 
AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
PFLANZLICHE 
001 
002 
0 0 3 
1C0O 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STOFFE 
78 
47 
4 7 6 
757 
6 0 8 
25 
25 
125 
PFLANZENHAAR 
002 
0 0 3 
204 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3a 
38 
38 
5 2 
114 
163 
4 1 1 
174 
1 
2 
23C 
ZU POLSTERZWECKEN 
12 
12 
12 
29 
32 
67 
67 
27 
044 
124 
33 
C81 
71 
54 
133 
133 
1 
1 
2 6 1 7 
2 6 2 2 
5 
2 6 1 7 
,AUF UNTERLAGEN 
2 
2 
2 
i i 
71 
11 
7 
25 
866 
9C2 
77 
675 
16 
16 
16 
39Õ 
3 8 0 
3 " 0 
114 
153 
767 
114 
1 
153 
Italia 
20 
17 
175 
51 
65 
9 
46 5 
96 
65 
733 
7 0 
7Í 
i 
2 
5Β 
14 
13 
10 
30 
1 
70 
705 
90 1 
46C 
2 173 
β 
72 
2 C65 
27 
11 
31 
20 
146 
71 
202 
494 
42 
12 
369 
7 ï 
i 
78 7 
8 4 1 
12 
2 
76 7 
757 
61 
; 
146 
24 
24 
122 
4 483 
4 496 
2 
2 
4 4 9 4 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 2 2 aCDNGDLEO 
378 ZAMBIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
257 
74? 
18 
15 
40 
68 
370 
475 
103 
87 
3 0 4 6 
7 3 0 
1 125 
308 
349 
l a 
84? 
1000 
France 
DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
47 
2 
2 
93 
165 
736 
283 
302 
4 
11 
14C 
1 4 0 1 . 3 9 AUTRES BAMBOUS AUTRES ROSEAUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAFCN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
4 0 
37 
123 
30 
41 
3 
14 
40 
1 4 0 1 . 5 1 ROTINS JONCS ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 5 0 GRECE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
224 
10 
1 349 
867 
393 
2 8 9 0 
238 
19 
1 
2 6 1 7 
1 
1 
13 
14 
7 
25 
2 
7 
2 
14 
3C 
16 
E 
ι: 
15 
2 = 
29 = 
16 = 
32 
1 = 
9 ( 
ê 
ET 
Κ 
ι: 
11 
1 
i 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
27 
4 
4 7 
2 6 
a 
55 
1 8 3 
1 0 
3 6 
10 
6 2 
75 
S I M I L A I R E S 
i 
2 
2 
1 
1 
S I M I L BRUTS OU SIMPLEM REFENDUS 
35 
50C 
343 
14 
8C8 
45 
5 
65Ë 
i 
1 4 0 1 . 5 9 AUTRES ROTINS AUTRES JONCS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 4 0 HONG KCNG 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
45 
43 
79 
208 
492 
102 
552 
1 5 4 4 
168 
22 
1 253 
102 
10 
5 
120 
149 
42 
32 
26? 
17 
3 
3 0 1 
47 
1 4 0 1 . 7 0 P A I L L E S DE CEREALES NETTOYEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
3 7 0 .HADAGASC 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
11 
45 
73 
12 
147 
133 
1 
1 
13 
12 
45 
1 
48 
48 
ï 
126 
3 1 3 0 9 
77 5 1 
39 1 5 1 
2 8 3 5 1 9 
127 2 
3 
15Õ 5 1 4 
1 
5 ä 
S I M I L A I R E S 
5 
2 
15 1 4 
6 
46 82 
1 1 0 
2 2 1 
7 0 1 3 4 
21 1 4 
48 1 1 0 
î 1Ô 
20 
183 
242 
4 
1 6 Í 
2 00 
3Θ 
668 
2 64 
7 04 
275 
93 
6 0 7 
1 
25 
25 
54 
1 
25 
3 
25 
63 
338 
135 
83 
6 2 3 
63 
5 5 7 
3 
3Ϊ 
74 
117 
18 
4C8 
6 5 8 
31 
10 
5 9 9 
l ä 
BLANCHIES OU TEINTES 
3 6 
a î 
3 9 
8 19 
5 9 
1 
1 
3 9 
3 9 
7Î 
71 
71 
lu l la 
18 
15 
49 
11 
5 1 
3 
1 6 0 
4 
51 
93 
18 
12 
î 
4 
30 
14 
7 
3 
β 
1 
10 
1 7 1 
2 6 1 
1 0 6 
5 5 7 
1 
1 1 
5 3 8 
5 
4 0 
4 5 
8 
98 
3 1 
89 
3 2 0 
85 
9 
1 9 5 
31 
1 4 0 1 . 9 0 AUTRES MAT VEGET EMPL PRINCIPALEM EN VANNERIE OU SPARTERIE 
0 0 5 I T A L I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 ­MACAGASC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
105 
10 
1 2 8 1 
1 4 2 2 
116 
3 
1 295 
1 2 8 1 
8 
101 
507 
6C8 
101 
508 
507 
4 
10 
324 
342 
6 
1 
3 3 5 
3 2 4 
1 4 0 2 MATIERES VEGETALES PRINCIPALEM Ρ REMBOURRAGE MEME 
EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
1 4 0 2 . 1 0 MATIERES VEGETALES POUR REMBOURRAGE SUR SUPPORT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 4 0 2 . 2 1 CRIN 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
19 
20 
111 
166 
151 
a 
8 
8 
1? 
" 
73 
23 
HEGETAL SANS SUPPORT 
35 
25 
3 4 0 1 
3 472 
62 
1 
3 4 0 8 
33 
1 14Ô 
i îec 
3 4 
1 146 
19 
12 
3 1 8 
3 0 8 
2 
222 2 4 8 
223 2 5 1 
3 
222 2 4 8 
1 
1 
1 
9 0 
" 0 
90 
25 
363 
3e9 
25 
1 
363 
4 5 0 
4 7 1 
9 
2 
4 5 2 
4 5 0 
8 
• 
16 
β 
8 
6 
4 2 8 
4 2 9 
4 2 9 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar-Dezember 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
103? 
KAPOK 
001 
00? 
35? 
366 
3 7 0 
680 
692 
696 
700 
1000 
1010 
1020 
1030 
1031 
ANDER 
C03 
004 
6 8 0 
7C0 
1000 
1010 
1030 
1 0 3 1 
ANDER 
002 
00 3 
C04 
204 
412 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
PFLAN 
BUERS 
002 
003 
004 
005 
02 2 
042 
048 
050 
064 
066 
204 
20B 
212 
240 
264 
268 
288 
370 
400 
412 
428 
484 
508 
528 
664 
668 
700 
l o c o 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KERNE 
224 
334 
352 
500 
1000 
loio 1020 
1030 
1032 
WAREN 
NOCH 
WAREN 
1000 
l o i o 
1020 
103O 
ANOER 
COI 
003 
C04 
005 
022 
0 26 
028 
042 
204 
208 
334 
— 1966 
M E N G E N 
EWG-CEE 
,ROH 
1 
3 
2 
F 
52 
25 
191 
2 3 6 
98 
22 
729 
2 3 1 
3B3 
156 
121 
232 
7 
882 
4 1 
ER KAPOK 
25 
53 
87 
2 7 
215 
88 
127 
4 
E PFLANZL ICHE 
1 
2 
1 
ZL ICHE 
4 0 4 
36 
3 0 0 
43 
2 8 9 
1 6 7 
753 
15 
15 
3 9 8 
STOFFE 
Janvier-Décembre 
rance 
43 
. a 
33 
10 
22 
4 6 2 
117 
78 
5 
756 
7 
a 
7 4 9 
4 1 
. 29 
a 
7 
51 
37 
14 
4 
1000 
Be lg . -Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
ι π 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
25 
191 
76 6 121 
26 
20 
62 
. 20 
2 5 3 5 54 
23 9 1 4 368 
4 1 4 30 
228 1 175 6 5 a 
9 2 1 6 
7 . 212 9 5 9 658 
11 
• 
14 
24 
1Ó 
12 24 23 
12 24 14 
• 
10 
• 
STOFFE ZU POLSTERZWECKEN 
. a 
20 
1 
34 
33 
. a 
l 
27 
1 
11 
2 6 6 
42 
• . 2 8 9 
B5 2 7 6 358 
27 2 6 8 U 
58 3 
10 
10 
3 36 
ZUR HERSTELLUNG VON B E S E N , 
TEN ODER P I N S E L N , A U C H IN STRAENGEN OD.BUENDELN 
1 
4 
5 
1 
18 
1 
16 
197 
39 
9 1 
6 4 2 
3 4 
1 7 1 
9 1 0 
50 
225 
360 
387 
3 5 1 
5 4 0 
4 7 
820 
161 
283 
53 
54 
2 0 5 
38 
3 8 7 
799 
131 
64 1 
4 7 
1 5 1 
6 5 1 
9 7 1 
223 
39 
0 6 7 
106 
3 5 1 
5 9 1 
1 
4 
3 
.SCHALEN,NUESSE 
1 
3 
3 
4C6 
452 
3 5 4 
2 7 0 
1C7 
26 
20 
0 6 1 
52 
PFLANZLICHEN 
INBEGRIFFEN 
PFLANZLICHEN 
5 
3 
1 
1 
29 
10 
29 
622 
a 
. 18 
50 
215 
24 
343 
27 
a 
47 
107 
12 
402 
75 
a 
0 7 1 
a 
a 
6 
76 8 
553 
15 
-
33? 
6 8 0 
68 
. 335 
73 
27 
239 
UNO 
a 
a 
3 0 
82 
. . 12 
52 
165 3 
26 3 
5 57 
9 = 
2B 
. 
4 2 
2 8 ' 
18 
2 5 ' 
1 56 
3 
1 53 
. 
HARTE S 
URSPRUNGS,AND 
URSPRUNGS,AWG 
, 
a 
E WAREN PFLANZLICHEN URSPRU 
2 
2 
5 
3 
22 
17 
2 
1C4 
415 
45 
434 
226 
4 3 1 
574 
285 
' .' 30 7 
223 
5 
22 
17 
. 7 3 1 
125 
4 76 
3 
231 
3 2 ' 
307 
1 09 
2 
5 
7 
6 
20 
27 6 
a 
10 
, a 
. . 
. , 99 515 
> 6 138 
1 215 3 7 8 
. 1 28 
52 2 
i 4 5 8 1 785 
23 15 
29 75 
102 5 07 
10 
1 4 1 6 351 
. 31 22 129 
3 1 6 7 8 4 0 1 0 
223 27 
64 17 
32 6 
7 1 372 3 966 
28 
• 
\MEN ZUM SCHNITZEN 
a 
a 
3 54 
31 
i 2 9 5 1 
> 2 19 
20 
912 
• 
I t a l i a 
. 
a 
. . . . 227 
, . 76 
304 
. . 304 
. 
. . 8 7 
10 
105 
1 
103 
• 
1 403 
. 12 
a 
-
1 414 
1 4 1 4 
. . • 
. 
a 
. . 1 
171 
882 
. 10 
336 
44 
324 
540 
513 
3 
4 353 
74 
a 
• 
7 263 
, 1 054 
l 
5 857 
. 324 
352 
1 406 
452 
a 
209 
2 0 6 7 
a 
. 2 067 
. 
-RWEIT WEDER GENANNT 
J ! , A U F UNTERLAGEN 
NIGS, AWGNI 
3 
2 
. 1 
> 93 155 
2 391 
I 19 
i 50 92 
ì 3 25 
5 
> 9 7 3 162 
S 46 
2 
. " 
2 
1 
1 
• 
764 
23 
. . . 24 8 
4 
. 
2 223 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 4 0 2 . 2 3 KAPOK 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAHBiaU 
3 7 0 .HADAGASC 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 4 0 2 . 2 5 AUTRE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
6Θ0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EWG-CEE 
BRUT 
1 
1 
KAPOK 
4 
SANS 
10 
75 
77 
3a 12 
310 
89 
537 
67 
237 
93 
2 
141 
19 
F rance 
3 
SUPPORT 
. 1? 
4 
1? 
19? 
44 
31 
2 
310 
3 
306 
19 
SANS SUPPORT 
19 
35 
4 0 
22 
131 
62 
69 
2 
1 4 0 2 . 2 9 AUTRES MATIERES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
2 0 4 MAROC 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
76 
14 
33 
15 
53 
206 
124 
1 
1 
81 
18 
5 
33 
24 
9 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 0 
75 
26 2 
10 
9 
10 13 
9 356 
19 2 
37 
24 
6 
22 
141 
12 
9 0 4 5 8 746 
5 85 
2 
83 373 
11 
a 
246 
8 
17 
a 12 
12 17 70 
12 17 8 
12 
lulla 
. 
a 
a 
a 
a 
1 0 1 
32 
133 
a 
133 
a 
4 0 
5 
49 1 
48 
VEGETALES Ρ REMBOURRAGE NDA SANS SUPPORT 
1 4 0 3 . 0 0 MATIERES VEGETALES 
TORSADES OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 0 . N I G E R 
2 6 4 SIERRALEO 
26B L I B E R I A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXI8UE 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
52B ARGENTINE 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
7 
6 
1 4 0 4 . 0 0 GRAINS DURS 
2 2 4 SOUDAN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
5 0 0 EOUATEUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1405 PRODUITS 0 
1 4 0 5 . 1 1 PRODUITS D 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
EN 
110 
18 
52 
2 5 0 
11 
28 
245 
17 
67 
9 0 
104 
28 
35 
11 
164 
32 
304 
69 
43 
392 
18 
110 
368 
2C8 
6 8 3 
25 
92 
6 7 6 
432 
34a 
15 
735 
80 
28 
160 
a 
5 
• 
7 
6 
a 
• 
POUR 
=AISCEAUX 
PEP INS 
56 
21 
13 
20 
143 
1 
1 
141 
1 
ORIGINE 
ORIG INE 
5 
1 
3 
1 
1 4 0 5 . 1 9 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? RCY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
07R NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
3 3 4 E T H I O P I E 
235 
4 8 
10 
169 
27 
46 
255 
155 
eo9 629 
1 1 " 
C 
12 9 
16 
248 
a 
5 
17 
65 
6 
9 1 
a . 11 
26 
3 
9 2 
30 
828 
a 
a 
4 
238 
2 6 1 
3 
. 
2 078 
285 
22 
1 7CÓ 
4 1 
θ 
72 
13 
1 
1 
25 
15 a 
53 
31 27 65 
13 75 ? 
18 1 
B A L A I S ET BROSSFS 
1 
1 
6 2 
MEME EN 
96 ? 
8 
3 32 
1 
. 2 
8 3 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
. 
22 20 96 
1 
59 51 
5 
27 
1 0 1 
33 
4 0 3 
335 3 5 0 1 3 5 7 
12 6 78 9 23 
83 5 0 730 
3 
86 187 122 
1 21 
17 75 
6 8 4 882 2 111 
12 1 3 0 5 
53 9 
12 3 
6 7 1 6 5 9 2 097 
5 1 
. 
33 
Γ 
COCUES ET NOIX A TA ILLER 
, . 3 
4 
a 
4 
1 
. 
1 
1 
a 
VEGETALE NOA 
VEGETALE NDA 
. • 
. . 18 
2 
45 
i 4 4 
SUR SUPPORT 
1 
JR I G I N E VEGETALE NOA 
. . 129 
14 
46 
5 
" 2 
608 
625 
• 
a 
a 
1 
6C 55 4 4 
3 44 
2 7 
• 1 0 26 
3 1 4 
5 7 218 
> 2 49 
a 
. • 
75 
3 
'. 
78 
78 
a 
a 
28 
2 3 7 
2 
64 
13 
20 
35 
4 2 2 
1 0 4 7 
27 
1 9 2 1 
2 6 4 
1 5 6 8 
20 ae 
56 
2 1 
15 
93 
a 
93 
4 
1 
3 
76 
1 
1 
a 
. 20 
10 
a 
119 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes oaf produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ichl üssel 
Code 
pays 
390 
400 
412 
512 
6 0 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
7 0 4 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
65 
10 
5 
4 
49 
17 
252 
101 
23 
147 
100 
65 
192 
0 2 0 
32C 
4 9 6 
43B 
12 
23 
204 
0 3 3 
2 9 8 
0 3 0 
856 
1 
383 
16 
SCHWEINESCHMALZ. 
AUSGESCHMOLZEN 
SCHWEINESCHMALZ 
HERSTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
030 
0 3 4 
036 
058 
0 6 0 
066 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
030 
0 3 4 
0 5 8 
060 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
46 
5 
1 
40 
17 
Belg.­
74? 
44 
? 
4 1 " 
7 
7 
5 4 2 1 
2 3 8 1 
107 
157 
156 
383 
2 
GEFLUEGELFETT 
1000 kg 
­UX. 
5 
12 
3 
. . . . 10
. . . 1
343 
174 
145 
1 3 7 
24 
. . • 
N e d e r l a n d 
3 
3 
3 
4 
2 
. a 
. 186 
2 
10 
. . 2 
2 
555 
197 
122 
1C7 
2 4 1 
. . • 
AUSGEPRESST 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
3 
3 
1 
ODER 
ZU INDUSTR.ZWECKEN,AUSGENOMMEN 
LLEN VON LEBENSMITTELN 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
16 
7 
4 
2 
4 
2 7 0 
7 8 1 
763 
63 
2 8 0 
0 3 1 
3 0 5 
150 
3 4 6 
325 
4 8 8 
23 
825 
877 
105 
6 1 7 
23 
8 2 1 
S SCHWEINESCHMALZ 
5 
1 
2 
8 
1 
8 
25 
9 
17 
a 
2 
C56 
9 3 7 
2 0 7 
88 
392 
9 5 0 
323 
2 0 5 
8 1 8 
035 
2 2 1 
317 
5 0 0 
20 
4 7 8 
GEFLUEGELFETT.ALi 
0 0 1 
003 
004 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
110 
116 
22 
4 4 4 
170 
94 7 
323 
170 
11 
4 4 4 
TALG VON RINDERN 
GESCHF OL Ζ EN EINS 
SGEPRES 
.SCHAF E 
CHLIESS1 
TALG ZU INDUSTRIELLEN Ζ 
VON LEBENSMITTELN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
02R 
030 
0 3 4 
038 
0 5 6 
0 5 8 
204 
400 
404 
508 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
002 
003 
004 
3 
1 
8 
7 
5 
6 
136 
4 
4 
1 1 
3 
188 
21 
171 
12 
5 
785 
7 8 1 
209 
5B0 
212 
109 
3 1 8 
3 3 9 
6 3 8 
2 4 9 
274 
335 
75 
55C 
96 8 
593 
4 5 0 
9 6 4 
4 6 ? 
9 0 3 
353 
8 2 1 
76 8 
173 
6 0 " 
R TALG 
1 
2 
5 
21 
O i l 
6 7 6 
7 1 7 
6 7 ? 
7 
1 
10 
7 
1 
1 
ι 
78 
10 
4 
7 
17 
" 1 
28 
37 
9?< 
45 
=.1 
9? 
45 
98 
3 
3 
2 
2 
13 
7 
1 
4 
4 
1 
2 
9 
7 
1 
173 
215 
743 
24 
7 1 7 
534 
41 
053 
3 4 6 
090 
6 2 2 
• 
059 
155 
415 
793 
. 4 8 9 
6 6 5 
0 6 1 
067 
. 20 
7 7 4 
323 
193 
118 
220 
793 
138 
20 
. 790 
7 
1 
8 
17 
15 
7 
1 
21 
. 20 
. . 105 
. 97 
. 10 
3 
• 
2 56 
41 
1 ce 
105 
. 107 
2 54 
. 140
18 
160 
176 
. . 245 
033 
3 9 5 
442 
198 
2C 
176 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
;T OCER AUSGESCHMOLZEN 
i 
' 
1 (11)1 1 
, 5 
1 
a 
• 
5 
5 
. . ­
9 
. 2 0 
. 57 
90 
34 
57 
. • 
10 
6 
9 
142 
a 
. 64 
4 0 
283 
4 96 
19 
7 
12 
086 
637 
362 
282 
072 
a 
a 
14 
'UM 
76 
5 66 
. 39
63 
392 
2 64 
. a 
225 
863 
• 
4 87 
6 8 1 
581 
7 IB 
. 225 
115 
876 
« 70 
212 
a . 12 
455 
760 
011 
737 
282 
. 12 
101 
179 
a 
444 
44 
7 78 
2B1 
44 
9 
4 4 4 
Z IEGEN.ROH ODER A U S ­
ICH PREMIER JUS 
(ECKEN 
3 
ί 2 
) 5 
4 
S 
i 
3 16 
I 11 
1 4 
î 
I 
S 2 
) 4 
AUSGEN.ZUH HERSTELLEN 
104 
a 
9 1 4 
?ea 54 
75 
55 1 
7 5 7 
744 
306 
93B 
129 
. • 
825 
. 748 
892 
2 
1 
10 
7 
1 
25 
2 
72 
2 
6 
a 
826 
. C93 
976 
44 
. . 599 
a 
a 
335 
. 0 5 9 
9(18 
a 
3 9 0 
5 1 1 
213 
9 5 a 
9 1 9 
310 
575 
3 5 5 
335 
5 
74 8 
. 733 
4 
3 
6 
39 
2 
1 
6 0 
5 
54 
9 
681 
170 
668 
. 146 
65 
318 
264 
36 
171 
7 74 
. . 657 
908 
a 
??5 
7 84 
6 0 1 
9 5 9 
518 
943 
8B8 
225 
2 74 
111 
. 17
• 
I t a 
1 
6 
5 
77 
1 
1 
3 
85 
B2 
2 
ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
42 
4 1 2 
5 1 2 
100 6 0 4 
65 6 4 0 
9 4 2 6 6 0 
9 7 8 6 6 4 
17 6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
6 7 4 1 0 0 0 
787 1 0 1 0 
56 2 10 20 
3 4 7 1 0 2 1 
325 1 0 3 0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
52 
15 
3 
12 
07 
15 
59 
92 
3B 
39 
37 
68 
17 
17 
51 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 1 
1 5 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
> 5 2 8 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
L I B A N 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
SAINDOUX ET 
1000 D O L L A R S 
France 
24 
32 
20 
52 
26 
23 
066 
473 
32 
3 4 
113 
27 
65 
5 5 2 
465 
628 
298 
440 
. 6 3 0 
19 
AUTRES 
V O L A I L L E S PRESSEES 
SAINDOUX ET 
AUTRE! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L ­ M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
QUE 
3 
1 
AUTRES 
1 
1 
Belg.­
23 
a 2 
1 
102 
5 
24 
8 1 1 
131 
22C 
28 
556 
. 63C 
4 
GRAISSES 
LUXa N e d e r l a n d 
i 14 
1 
. . . . 1
. . . 2
104 
68 
19 
13 
17 
. . • 
DE PORC 
OU FONDUES 
GRAISSES OE PORC 
79C 
3 
5 
889 
74 
17 
8 
798 
a 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
GRAISSE DE 
A 
1 
9 
3 
50 
a 
. 5
16 
28 
34 
11 
19 
31 
6 1 3 
114 
315 
224 
169 
. 15 
JSAGES INDUSTR : A B R I C A T I O N PRODUITS AL IMENTAIRES 
705 
866 
152 
13 
52 
4 5 1 
63 
4 2 7 
71 
455 
325 
13 
594 
738 
889 
565 
13 
9 5 4 
1 5 0 1 . 1 9 AUTRES SAINDOUX ET 
> 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
! 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
OANEMARK 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
6 
2 
4 
2 
1 5 0 1 . 3 0 GRAISSE DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
î 4 0 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
J 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
S U I F S 
213 
5 2 1 
537 
21 
204 
4 2 3 
65 
39 
942 
980 
2 7 7 
172 
230 
6 
526 
GRAISSES 
( O L A I L L E S 
119 
153 
48 
3 1 1 
15B 
802 
32B 
158 
5 
2 1 1 
2 
1 
. • 
5 
3 
. 1
• 
2 
1 
6ec 
733 
14B 
5 
4 0 
11C 
10 
4 0 7 
71 
4C7 
106 
• 
718 
567 
265 
159 
886 
DE PORC 
1 
2 
1 
12C 
2 7 1 
507 
. 6
167 
65 
37 
41 
214 
699 
47 
6 
. 268 
5 
1 
. • 
5 
5 
. . • 
1 
1 
3 
3 
1 
DE BOVINS OVINS ET CAPRINS BRUTS 
YC SUIFS D I T S PREMIERS JUS 
1 5 0 2 . 1 Ç SUIFS 
0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
) 0 0 4 
ι 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
i 0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
! 4 0 0 
! 4 0 4 
1 5 0 8 
! 5 2 8 
> 8 0 0 
8 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
r 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A USAGES INDUST AUTRES 
1 
1 
1 
26 
2 
37 
4 
32 
2 
6 1 4 
336 
715 
4 5 0 
9 1 0 
18 
59 
082 
110 
46 
4 4 
57 
15 
708 
922 
117 
807 
073 
617 
702 
115 
546 
208 
939 
101 
1 5 0 2 . 9 C AUTRES S U I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1 
4 
190 
769 
181 
6 4 6 
1 
2 
1 
2 
a 
155 
19 
7 
. , . . . . . . 15 
4C1 
. . 358 
52 
• C07 
1 8 1 
453 
. 372 
• 
519 
see 516 
2 
2 
1 
JUE FABR 
542 
a 
532 
9 8 8 
15 
. 
14 
849 
50 
989 
062 
9 2 7 
28 
. • 
168 
. 589 
122 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
23 
2 0 
54 
9 
23 
23 
22 
52 
. 3 0
4 
4 6 0 
2 5 6 
. 745 
556 
81 
214 
4 6 9 
6 
2 5 6 
1 0 
4 6 
. 43 
106 
64 
43 
a 
• 
OU 
PROD 
1 5 4 
4 2 Í 
345 
103 
57 
819 
1 5 4 
56 
287 
202 
6 0 6 
575 
9 1 7 
44 6 
57 
57 
1 
2 5 0 
. C07 
1 
21 
133 
8 
12 
318 
53 
. 46 
218 
809 
162 
6 0 1 
3B3 
46 
35 
250 
17 
738 
a 
2 
156 
204 
2 9 1 
9 1 1 
755 
2 
109 
146 
3 1 1 
42 
6 1 3 
2 5 6 
42 
4 
3 1 1 
FCNDUS 
ALIMENT 
1 
7 
11 
1 
10 
1 
72 
27 
993 
. 5 4 1 
11 
59 
068 
7 
22 
44 
. . 7 4 8 
5 5 9 
. 44 
135 
2 9 1 
6 2 1 
092 
4 4 1 
6 9 7 
44 
44 
20 
. 4
• 
Italia 
13 
a 
26 
23 
2 7 1 
4 5 7 
2 
a 
2 
3 
1 0 3 5 
7 8 
57 
25 
9 0 0 
, ­
13 
13 
. . 13 
6 
6 
6 
„ „ . • 
« „ 
H 
73 
73 
a 73 . ­
β . 1 7 1
3 4 
9 
. a 
. a 
24 
a 
. a, 
14 8 9 1 
2 0 9 
117 
3 4 9 
5 9 9 
7 4 
16 4 7 9 
2 0 5 
15 8 0 8 
35 
4 6 6 
• 
_ . a 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
030 
034 
058 
400 
404 
578 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
66 
2 
102 
30 
68 
1 
3 4 1 
123 
558 
4 1 6 
672 
6 7 
103 
2 5 4 
0 8 1 
5 2 5 
9 3 0 
473 
6 7 
558 
France 
14 
14 
112 
4 e 6 
372 
114 
112 
. ■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
129 
3 9 1 6 
. 12 
12 521 
8 4 6 2 
3 9 1 7 
1 
12 
129 
1 
56 
? 
6 1 
7 
59 
1 
S C F M A L Z S T E A R I N . O L E D S T E A R I N . S C H H A L Z C E L , 
U .TAL GOEL,WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS 
and 
Q U A N TI TÉS | 
Deutsch lan 
(BR) 
185 
11 
429 
2 2 0 
672 
54 
1C3 
187 
3 7 1 
4 9 0 
3 9 7 
2C4 
55 
4 2 9 
i I t a l i a 
156 
. a 
6 280 
. . . 6 7 
3 54 6 3 4 9 
19B 3 
156 6 346 
156 
3L60MARGARIN 
VERARBEITET 
SCHHALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU IND LS TR.ZWECKEN 
002 
1000 
1010 
ANOER 
002 
004 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
TALGD 
HERST 
022 
l o o o 
1020 
1021 
SCHHA 
003 
004 
022 
034 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
FETTE 
AUCH 
F ISCH 
003 
004 
022 
024 
028 
040 
720 
9 54 
1CC0 
1010 
1020 
1021 
1C40 
ANDER 
001 
004 
02? 
0?R 
040 
04? 
272 
732 
1C00 
1010 
102O 
1021 
1C30 
1031 
FETTE 
001 
002 
003 
004 
02? 
024 
021. 
034 
040 
04? 
05? 
?on 
704 
330 
400 
440 
504 
51? 
571 
1 2 1 
1?1 
1 2 1 
ES SCHMALZ 
EL ZU 
176 
114 
3 1 " 
3 7 1 
16 
16 
3 
ÎTEAR 
121 
121 
121 
­
. ­
N UND CLEOSTEARIN 
176 
• 176 
176 
. a 
• NDUSTR IELLEN 
. 10 
36 
21 
15 
15 
• 
. 
. • 
174 
177 
174 
1 
1 
3 
ZWECKEN,AUSGENOMMEN 
ELLEN VON LEBENSMITTELN 
24 
48 
48 
46 
. a 
• .ZOEL.OLEOMARGARIN 
1 
31 
19 1 
95 
380 
3 9 0 
152 
725 
e97 
5 0 5 
30 
a 
26 
44 
. ?
112 
26 
57 
55 
30 
20 
22 
22 
20 
UND ANDERES 
14 
9 
15 
34 
72 
14 
58 
25 
• 
. • 
TALGOEL 
. 7B 
1 
365 
197 
6 4 1 
71 
563 
3 6 6 
ZUH 
UND OELE VON FISCHEN ODER H E ERE S SAEUGEΤ IE 
R A F F I N I E R T 
LEBEROELE 
1 
3 
2 
2 
194 
2 3 1 
271 
376 
028 
762 
34 
100 
0?4 
4 4 7 
443 
06 5 
34 
E LEBEROEL 
1? 
5? 
1 1 
100 
72 
100 
? " 
a i 
493 
72 
310 
193 
42 
4 0 
U.OELE VC 
1 
4 
10 
74 
7 
? 
4 
4 
7 1 
1 
46 
16 
2 
417 
8 1 " 
07 7 
71 1 
127 
575 
105 
7 9 0 
414 
47 1 
107 
11 β 
6 7 0 
i ? 6 
59 C 
79 4 
3 " 4 
3 1 1 
144 
I I T V I T A M I N ­ A ­ G E H A L T 
E VON 
a 
5 
. 40 
. 
" 45 
45 
4 5 
• 
12 
1 
28 
6 
273 
. 
ÌOÒ 
422 
13 
3 0 " 
303 
• 
FISCHEN 
. 
a 
3 
41 
100 
29 
6? 
746 
. 2C6 
44 
4( 
4 0 
M FISCHEN 
9 
1 
2 
2 
1 
4 
3 76 
54 8 
72' 
719 
131 
5 33 
C6 3 
5 4 ' 
C03 
3? 
a 
71 
a 
. a 
5 
1 13 
37 
76 
71 
. • 
B I S 2 50 0 
. 163 
6? 
71 
106 
5 
3 5 7 
163 
193 
173 
. 70 
a 
5 
5 
. 14
4 5 
70 
24 
1C 
2 
.AUSGFNOHMFN LEBEROE 
1? 
a 
? a?5 
7 8 6 
1 " 
7 544 
49 
1 69 
sa 4 0 7 " 
5 1 1 
779 
9 
29 
3 
1 
1 1 
1 5 
5 
1 
23 
20 
3 3 4 
73 
34 0 
539 
54? 
a 
11 1 
5 7 
31 1 
0 74 
201 
npo 
753 
035 
. ­
. 
. • 
. • 
. . . . ­
. 
4 22 
4 22 
» 22 
31 
73 
41 
. 157 
233 9 4 
34 73 
19B 21 
42 21 
REN 
I E / G 
1 
­E 
1 
77 
1 
1 
? 
6 
1 
75 
6 
• 
176 6 
67 
26 150 
328 2 1 
3 3 7 272 
286 4 7 1 
34 
• 
158 1 042 
176 9 5 
983 913 
652 892 
3 4 
12 
15 
1 23 
26 
. . . • 
23 66 
12 3 
11 63 
5 63 
, . 
960 492 
173 
252 
43 
15 
677 740 
9 0 5 127 
I" 8 9 148 421 
107 
302 778 
765 250 
230 527 
ooa 681 
054 10 
330 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
03C 
0 34 
058 
4 0 0 
4 0 4 
52B 
BOO 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1503 
1 5 0 3 . 1 
0 0 ? 
l o o o 
1 0 1 0 
SUEDE 
DANEHARK 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENT INF 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
STEARINE 
12 
20 
6 
13 
67 
3? 
31? 
394 
483 
13 
19 
46 
157 
7Θ7 
046 
103 
13 
312 
France 
30 
3 6 5 3 
3 623 
30 
30 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
26 
7 0 6 
4 
a 
2 617 
1 8 8 0 
7 0 7 
1 
4 
26 
SOLAIRE OLEO­STEARINE H U I L E 
10 
12 
1 
11 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
36 
? 
7 8 6 
47 3 
4 8 3 
9 
19 
34 
554 
2 5 9 
0 0 1 
41 
9 
2 86 
DE SAINDOUX 
ET OLEO­HARGARINE NON ÊHULS SANS MELANGE N I 
STEARINE 
B E L G . L U X . 
M C N D E 
CEE 
1 5 0 3 . 1 9 AUTRE 
00? 
0 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
K C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1 5 0 3 . 9 1 H U I L E 
0 7 ? 
l o o o 
i o ? o 
1 0 7 1 
SOLAIRE ET CLEO 
25 
25 
25 
STEARINE 
DE 
39 
43 
88 
Θ4 
3 
3 
1 
SUIF A 
FABRICATION 
RCY.UNI 
M C N D E 
CLASSE 1 
AELE 
DE 
10 
18 
18 
17 
25 
25 
25 
­ S T E A R I N E A 
a 
• 
SOLAIRE ET AUTRE OLEC 
39 
38 
39 
a 
. 
3 
7 
5 
3 
3 
USAGES 
a 
a 
31 
a 
a 
1 2 6 5 
a 
12 
55 1 2 7 8 
24 1 
3 1 1 2 7 7 
3 1 
. 
PREPARATION 
INOUSTR 
­ S T E A R I N E 
ΊΟ 
42 
4 0 
, 1 
USAGES INDUSTRIELS AUTRES OUF L î 
' R O D U I T S 
. 
. ­
1 5 0 3 . 9 9 HUILES DE SAINDOUX OLEO­
0 0 3 
004 
0 7 ? 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
15 04 
1 5 0 4 . 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 4 0 
7?C 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
DE SU IF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ETATSUNIS 
R E N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
GRAISSES ET 
HARINS MEME 
10 
75 
4 0 
121 
149 
412 
88 
316 
167 
9 
, 10 18 
i 
42 
10 
23 
22 
9 
AL IHENTAIRES 
8 
9 
9 
8 
MARGARINE ET 
7 
4 
6 
15 
31 
7 
24 
9 
HUILES DE POISSONS ET OE 
RAFFINEES 
HUILES DE FOIES 
OU INFER 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
CHIN.CONT 
CIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
A 7 500 
43 
58 
86 
96 
797 
16Θ 
15 
1 1 
71? 
106 
650 
5 5 1 
15 
DE PDISS 
a 
, ■ 
AUTRE 
3 1 
1 
1 1 5 
76 
222 
3 1 
1 9 1 
115 
HUILE 
MAMMIFERES 
CNS TENEUR V I T A M I N E 
UNITES INTERNATIONALES 
. 2 
15 
a 
, . 
16 
16 
16 
4 
. 7
2 
71 
. 11 
95 
4 
60 
78 
1 5 0 4 . 1 9 AUTRES HUILES DE FOIES DE POISSONS 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? ? 
0 7 1 
0 4 0 
0 4 ? 
?7? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. C . I V O I R F 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
­EAMA 
1 5 0 4 . 3 0 GRAISSES 
0 0 1 
00? 
l ì . I l 
0 0 4 
0?? 
0 7 4 
0 7 8 
0 74 
04 0 
04 2 
0 5 ? 
? 0 0 
2 0 4 
1 ' n 
4 0 0 
44 0 
8 04 
8 1 ? 
5 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
1SLAN0E 
NORVEGE 
DAMMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUR CU IF 
A F R . N . E S P 
MARCC 
ANCPLA 
FTATSIINIS 
PANAMA RE 
PFRCU 
CHU I 
ARGENT INF 
ET 
2 
13 
1 
4 
8 
? 
? " 
1? 
13 
?6 
77 
56 
17 
7 " 
776 
43 
?07 
69 
76 
?4 
, 1
. 20 
56 
17 
56 
157 
137 
21 
2 ' 
24 
7 
a 
18 
. . . 7
33 
8 
25 
16 
­
HUILES DE POISSONS AUTRES 
299 
7 " 
7 6 " 
0 5 7 
30 
816 
523 
3 1 " 
87 
16 
22 
2? 
918 
833 
167 
346 
5 38 
953 
318 
52 
n i 
1 726 
4 2 1 
26 
46 3 
441 
27 = 
771 
? 
536 
168 
4 
1 4 1 8 
10 
33Ã 
112 
7 4 6 
111 
154 
1 
5 
? 
? 
PAR 
3 9 
21 
6 
35 
1 
. 
102 
39 
63 
57 
5 
16 
26 
5 
19 
3 
2 
. 
* 
° 
a 
t a 
a 
l 
2 7 
2 7 
2 7 
10 
27 
17 " â 
57 '. 
87 3 0 
13 27 
74 4 
17 4 
A EGAL 
G 
. 
36 3 
19 
9 4 7 
80 8 
9a 78 51 116 
15 
278 2 9 1 
36 27 
242 2 4 9 159 2 4 1 
15 
29 
a 
12 
2 5 
6 
a a 
• 
34 26 29 1 
3UE DE F C I E S 
3 
2 
76 î 
5 
0 4 4 
715 
64 
a 
a 
2? 
1 1 
?44 
0 1 6 
31 
4 84 
9 9 9 
1 69 
5 
1 
5 
1 
5 25 
3 2 4 
a 
176 118 
25 
231 
13 71 
176 15Õ 
197 1 8 0 
255 
35 36 
B6 
22 
2 5 4 1 9 0 
54 4 43 
2 5 2 1 2 0 
203 
0 3 0 
069 3 
65 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WALOEI 
003 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 56 
3 9 0 
404 
504 
512 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
004 
022 
028 
0 4 0 
056 
3 9 0 
4 0 0 
512 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
WOLLF 
WOLLF 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
022 
03Θ 
390 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
048 
4 0 0 
732 
800 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
026 
028 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
048 
056 
0 6 4 
400 
404 
528 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
189 
16 
106 
IC 
75 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
38 
2 
56 
1 
48 
3 
1 
2 
34 5 
79 2 
6 8 " 
0 4 8 
8 0 2 
6 0 
0 1 0 
5 7 
876 
6 3 9 
99C 
6 2 1 
6 1 8 
3 0 1 
4 0 6 
9 5 9 
517 
99 9 
0 1 2 
7 7 2 
6 9 6 
707 
9 9 0 
Janvier­Décembre 
France 
22 
13 
1 
θ 
2 
2 
167 
673 
214 
9 2 7 
i c o . 
. . . 1
. 8 
. . . 27 
517 
555 
2 
36 
1 
. • 
Belg. ­
18 
3 
5 
5 
3 
4 
3 
000 
_ux. 
kg 
Neder 
8 9 3 7 7 
6 2 3 9 
3 0 9 44 
7 0 4 
96 
• 
95 
a 
. 
, 
23 
2 
6 8 8 
6 8 0 23 
99 
6 8 9 
a 2 
and 
446 
376 
515 
101 
554 
• 
. 
344 
50F 
251 
4 7 1 
004 
­
584 
a 
156 
344 
72E 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
76 
2 
3 7 
2 
37 
2 
2 
1 
15 
23 
19 
2 
: FETTE UND OELE VON MEERESSAEUGETIEREN 
3 
2 
1 
6 
1 
2 
3 
23 
3 
13 
4 
6 
2 7 1 
4 0 6 
124 
44 3 
433 
3 9 9 
032 
9 5 3 
4 0 5 
374 
3 8 1 
9 2 8 
2B8 
8 0 0 
0 8 2 
3 2 7 
374 
0 3 2 
1 
1 
4 
4 
2 
a 
. 83 
85 
345 
6 9 9 
170 
. • 356 
615 
424 
9 9 7 
83 
368 
128 
356 
170 
'TT UND FETTSTOFFE 
TT ,ROH 
3 
1 
1 
375 
126 
6 6 3 
4 3 6 
B8B 
79 
169 
80 
193 
0 8 3 
6 1 5 
442 
97 1 
28 
S WOLLFETT 
1 
3 
? 
1 
125 
4 3 0 
72 
66 
8 
048 
6 
172 
6 2 
6 6 0 
3 9 6 
0 7 7 
7 0 1 
363 
0 5 6 
12 
2 
■ T I E R I S C H ! 
7 
8 
5 
27 
2 
1 1 
2 
1 
1 
1 
74 
49 
23 
20 
773 
9 9 7 
335 
794 
69C 
81 
556 
46 1 
99 7 
8 4 6 
9 1 1 
4 9 0 
146 
209 
4 2 " 
3 4 7 
57 
4 3 
297 
9 0 0 
9 4 " 
538 
5 9 
392 
UND 
a 
14 
79 
91 
4 4 2 
. . 5 
­6 3 0 
183 
4 4 7 
442 
• 
, 1 0 
1 
[ ! 
f 
3 
69 4 
10 
59 
26 
• 
DAR A U S , E l 
3 
NSCHL 
246 
, 
. 174 
35 
4 5 6 
241 
2 0 " 
174 
FE7TST0FFE DARAUS 
26 
19 
17 
3 
488 
. a 
13 
5 
22 
584 
65 
5 2 9 
488 
. " 
37 
7' 
l ' 
86 
62 
2 ; 
l f 
i 
FETTE UND OELE(2 
a 
1 13 
. 4 
. . . . . 1
. . . . 2
. 4C
• 170 
117 
13 
1 
40 
6 
1 
1 
9 
9 
12 = 
7 3 ' 
146 
11 
16 
: 
1 
1 
4 : 
10 
706 
e1 2 " 
13 
, . 41 
15 
13 
42 
3B2 
. 824 
l f 
. ­
35C 
41 
9C = 
7C 
IE 
382 
3 
2 
1 
1 
1 
12 
3 
6 
1 
2 
L A N O L I N 
71 
95 
564 
a 
1 
. . 2C 
14 
785 
75C 
35 
1 
• 
. L A N O L I N 
e 
102 
. 12 
1 
103 
a 
. 1
562 
116 
9 2 1 
123 
755 
103 
. • 
. B . K L A U E N O E L ) 
2 
U 
1 
16 
14 
1 
1 
165 
565 
. 542 
161 
6C 
21 
96 
475 
. 
131 
157 
79? 
90? 
7C3 
4 
5 
2 
2 
9 
23 
9 
13 
13 
811 
385 
216 
889 
150 
60 
19 
10 
e 76 
10 
980 
3 74 
a 
50 
527 
2 4 0 
­
098 
19 
511 
20 
577 
" 9 0 
31 
3 96 
• 80 
778 
389 
4 4 1 
953 
5 60 
a 
5 6 6 
504 
765 
426 
898 
3 00 
a 
441 
58 
17 
. 3 4 5 
179 
79 
20 
5 
179 
9 4 7 
430 
489 
2 5 7 
28 
67 
2 89 
51 
. 4 
372 
5 
. 34 
92 
49 
963 
4 1 0 
553 
378 
a 
­
722 
861 
9 76 
. 173 
21 
531 
348 
325 
615 
143 
. 146 
2 0 " 
86 
. . « 157 
5 59 
242 
135 
2 
355 
l u 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
15 
1 
2 
1 
1 
1 
24 
16 
8 
5 
ia 
C08 
535 
435 
06 1 
037 
• 
a 
47 
. 284 
a 
7 3 1 
6 1 8 
a 
402 
. • 
C82 
. 680 
3 3 1 
402 
■ 
24C 
. . 252 
282 
269 
3 " 
. 10 
. . • 
107 
240 
62 8 
803 
. 39 
. , . . 9 2 
. 149 
15 
• 
265 
4 
262 
97 
• 
13 
13 
2 
13 
. 6 1 
. 172 
12 
. 208 
513 
4 1 
4 6 1 
69 
12 
• 
42 
4 5 1 
625 
100 
345 
a 
5 
1 
247 
230 
645 
4 8 9 
, . 1"6 
346 
. « 
872 
226 
7 0 " 
6 7 3 
. 37 
ι ρ l 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 4 . 5 
0 0 3 
0 2 2 
024 
0 2 1 
056 
3 9 0 
4 0 4 
504 
5 1 2 
7 3 ? 
" 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
H U I L E 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
CANADA 
PEROU 
C H I L I 
JAPON 
DIVERS ND 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
3 
19 
1 
14 
9B5 
204 
7 7 3 
9B0 
000 
9 
France 
4 294 
168 
2 614 
4 4 7 
1 513 
* 
DE BALE INE 
9 
13 
U 
245 
15 
7C5 
Β7Θ 
6C5 
6 5 6 
138 
58 
335 
368 
618 
6 2 4 
245 
762 
893 
392 
6 0 5 
1 5 0 4 . 5 5 AUTRES GRAISSES 
oo i 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
026 
04 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1505 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
GRAISSES DE 
65 
614 
36 
120 
594 
2 8 0 
101 
310 
362 
81 
6 5 1 
166 
4 2 5 
715 
528 
005 
B l 
101 
Π 
57 
616 
6 í e 
65 
. . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 603 
706 
1 772 
15 
1 123 
. 
242 
51C 
1 152 
242 91C 
. . • 
N e d e r l a n d 
13 
1 
7 
3 
4 
5 
5 
57C 
766 
844 
7 8 4 
96 C 
, . 562 
124 
45 
115 
855 
7 0 1 
541 
562 
155 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
7 
7 
3 
5 
4 
ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS 
. 23 
23 
3 4 1 
130 
4C 
. . 77 
368 
83 
1 C88 
23 
546 
4 9 5 
77 
4C 
2 
3 
4 
. . . 4
. ­
17 
2 
15 
e . ■ 
. 13 
2 
4 
9 
596 
117 
4 
­
749 
13 
134 
15 
4 
596 
2 
1 
6 2 0 
4 3 2 
012 
4 9 6 
167 
9 
3 
3 
705 
3 
605 
3 42 
13 
122 
546 
342 
3 599 
6 
135 
605 
8 
612 
23 
165 
74 
4 5 5 
3 1 0 
259 
283 
83 
2 8 4 
6 2 0 
2 09 
2 7 1 
455 
SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
Y COHPRIS LA LANOL INE 
1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 B 
3 9 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SUINT BRUTE 
113 
29 
210 
89 
128 
19 
26 
23 
54 
7 1 6 
4 4 8 
262 
148 
8 
1 5 0 5 . 9 0 AUTRFS GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
73 
264 
34 
80 
22 
356 
14 
51 
111 
204 
306 
532 
475 
048 
370 
8 
1 
1 5 0 6 . 0 0 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
5 7 8 
804 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
12 
8 
4 
3 
4 1 0 
5 6 9 
9 0 1 
683 
176 
11 
88 
379 
0 2 1 
4 8 9 
348 
273 
24 
36 
335 
59 
31 
17 
862 
563 
202 
501 
32 
66 
3 
17 
17 
57 
. 1
. 
96 
36 
5 f 
57 
DE SUINT 
14 
4 
9 
11 
76 
. . 25 
2 
16 
157 
38 
115 
76 
. « 
65 
. . . 24 
. 7
102 
71 
31 
24 
ET SUBST 
21 
. 1C 
. 11
. 3 
i 
45 
32 
16 
12 
i 
24 
22 
193 
. . . 9 
6 
254 
2 4 0 
15 
. ■ 
GRASSES 
ET HUILES ANIMALES 
19 
12 
23 
64 
22 
19 
4 
2 3 
1 23C 
a 
293 
2oe 4 
lî 
3 
. 6 
17 
1 773 
1 7 3 1 
3 · 
15 
6 
1 
2 
2 
e 
66 
, 35 
1 
36 
. 2 
176 
57 
394 
113 
2 8 1 
36 
­
33 
4 3 5 
748 
32 
7 
3 
23 
242 
37 
563 
2 1 6 
3 4 5 
3 0 0 
2 
20 
4 
72 
23 
19 
2 
1 
48 
208 
97 
103 
42 
8 
DERIVEES 
1 
3 
1 
2 
2 
34 
173 
28 
1Ö 202 
13 
58 
24 
31 
573 
245 
3 2 8 
215 
­
135 
9 9 1 
499 
. 68 
4 
84 
345 
5 4 0 
111 
30 
. 24 
36 
46 
. . ­
914 
625 
228 
1 7 6 
1 
6 0 
Italia 
898 
1 3 0 
5 3 1 
2 3 8 
2 3 7 
12 
3 1 3 
179 
138 
9β 
. 
7 4 1 
6 4 3 
3 2 5 
9 8 
57 
a 
69 
8 0 
67 
8 
2 
a 
• 
2 8 7 
57 
2 2 2 
2 1 6 
8 
a 
a 
a 
2 4 
2
5; 
56 
2 
55 
25 
10 
9 
2 
26 
2 9 
1 
51 
23 
2 0 Î 
3 5 9 
4 7 
3 0 4 
29 
8 
12 
1 2 4 
109 
2 7 2 5 
7 2 
i 
2 3 9 
3 7 4 
3 1 8 
2 7 2 
a 
2 3 7 
59 
. ­
4 5 4 8 
2 9 6 9 
l 5 7 3 
1 0 0 4 
a 
6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
FETTE 
GERE IN 
HCLZO 
003 
042 
050 
060 
212 
370 
386 
508 
520 
52B 
720 
732 
1C0O 
1010 
1C20 
1021 
1 0 : 0 
1031 
1040 
R I Z I N t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
P F L A N Z L I C h 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
E C E L E . F L U E S S I G ODER 
IGT ODER R A F F I N I E R T 
I , 0 IT IC ICA 
4 7 
110 
30 
4 7 
2 2 0 
1 3 6 5 
106 
1 0 5 3 
352 
2 3 0 9 
4 3 8 3 
82 
IC 125 
57 
232 
10 
5 4C8 
1 3 6 5 
4 4 3 0 
OEL.HYRTENWACHS UND 
1 
2 
2 
1 
345 
36 
266 
46 
413 
4 2 1 
36 
6 5 1 
. 36
155 
345 
4 2 1 
45 
57 
28 
75? 
4 
3 " ? 
4 6 
9 
5 
85 
. 25? 
and 
QU AN T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
F E S T . R C H , 
JAPANhACHS 
1 
1 
1 
. . . . . 3 
87 
. 49 
1 2 0 
• 
266 
7 
a 
. 139 
a 
120 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
. . 
a 
10 
21 
5 1 1 
3C3 
361 
742 
41 
060 
2 
41 
. 2 7 5 
10 
7 4 ? 
SOEL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE 
F.ERZEUGUNG V . S Y N T F . S P I N N S T O F F E N OD. 
001 
50Θ 
720 
1000 
1010 
1C30 
1040 
R I Z I N 
ERNAE 
002 
003 
004 
022 
042 
052 
066 
212 
508 
1CC0 
1010 
102O 
1021 
1030 
103? 
1C40 
PALHC 
001 
002 
003 
004 
288 
302 
322 
700 
704 
1000 
l o i o 
102C 
1030 
1031 
S0JA0 
002 
003 
004 
034 
400 
624 
958 
100O 
1010 
1020 
1021 
1030 
RAPS­
ODI 
003 
004 
030 
C6 0 
528 
720 
1CC0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
LEINC 
C02 
003 
036 
400 
49? 
504 
574 
528 
. 
22 
25 5 2 5 
1 9 6 9 
27 517 
22 
25 525 
1 9 6 9 
25 
1 
27 
25 
1 
. 442 
869 
4 12 
. 4 42 
9 6 9 
JSOEL ZU ANCEREN INDUSTRIELLEN 
(RUNp 
1 C7 8 
51 
4 5 8 
28 
30 
36 
66 
104 
9 139 
11 0 2 2 
1 6 0 5 
9 8 
29 
9 2 5 3 
10 
66 
2 
2 
2 
3C5 
3C7 
. 2
a 
305 
. 
74 
2 
13 
. . 15 
, 4 1 7 
4 7 1 
26 
13 
13 
417 
a 
15 
EL ,ROH,ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
5β 
71 
7C6 
56 
13 Θ79 
6 1 0 
1 772 
3 382 
4 4 9 
21 0 3 2 
893 
3 2 
2C 107 
2 3 8 3 
EL ,ROH,ZU 
756 
3 0 0 
453 
4 0 9 
568 
527 
88 
3 206 
1 50B 
1 C83 
5C7 
5 2 7 
.RUEB­ODER 
1 529 
102 
653 
! 817 
6 2 6 
123 
2 4 6 0 
7 77E 
2 6 6 2 
1 687 
1 887 
123 
3 0 8 7 
E L , R O H , Z U 
3 0 1 1 
1 403 
274 
13 5?e 
100 
76 
9 586 
7C 0 6 4 
1 
1 
. . . 60 
. 467 
6 5 1 
• 
211 
. 20 
191 
467 
18 
. 3 2 6 
5.8 
a 
5 ï 326 
­
779 
402 
. 377 
51 
KUNSTSTOFFEN 
. 73 
• 
73 
73 
• 
ZWECKEN 
2 
2 
2 
8 
1 
10 
10 
1 
NCUSTR1ELLEN ZWECKEN 
306 
3C6 
306 
, a 
­
. 17 
a i 
. . . ­
98 
98 
. 
• 
SENFSAATOEL,ROH,ZU 
79 
277 
a 
3C5 
305 
. , • 
23 
. 
• 
73 
73 
. . 
­
5 
a 
4 3 9 
343 
767 
4 4 4 
. 343 
• 
3 7 
656 
6 1 0 
484 
068 
8 7 8 
37 
12 
829 
105 
4 5 0 
a 
ICO 
. . 4 06
9 6 4 
5 4 " 
a 
a 
4 06 
NOUSTR. 
I N C L S T R I E L L E N ZWECKEN 
2 
9 
65 
164 
34 C 
15 = 
337 
. . a 
1 
6 
35 
. 3 16
. 2 0 
. 4 0 
4 1 1 
4 2 0 
. . . 6 1 
747 
. 
6 9 9 
100 
. a 
6 7 3 
. 10 
■ 
10 
. 10 
• 
I t a l i a 1 
. H O 
30 
4 7 
22 0 
10 
46 
4 2 
3 
388 
8 4 1 
1 
1 756 
2 
146 
5 
714 
10 
195 
22 
. ­
22 
22 
. ­
ANDERE ALS 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
5 
5 
1 
1 
073 
27 
, 15 
. a 
51 
. 074 
2 6 0 
118 
17 
16 
C74 
. 51 
4 0 
34 
3 8 0 
367 
. 39 
814 
70 
655 
4 54 
. 241 
39 
255 
. 4 09
547 
121 
• 
429 
255 
054 
507 
121 
ZWECKEN 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
9 
2 
4 4 
154 
. . 887 
6C6 
44 
4 2 0 
810 
8 54 
817 
187 
44 
026 
199 
9 6 0 
4 8 " 
. 3 4 8 
" 3 4 
. 17 
. 3 0 
36 
. 104 
. 
197 
17 
66 
. 114 
10 
• 
. a 
a 
796 
. 7 2 1 
523 
479 
? 469 
. . ? 4 6 9
7 7 1 
, 28 
272 
. 21 
. 8 1 
409 
300 
? ! 
. • 
4 0 
. 4 0
a 
79 
■ 
159 
80 
. . 7 " 
­
106 
9 0 
a 
. 76 
7 73 8 
8 6 9 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 0 7 HUILES VEGETALES 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d er land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
F I X E S FLUIDES OU CCNCRETES BRUTES 
EPUREES OU RAFF INEES 
1 5 0 7 . 1 0 H U I L E ! 
COCCA 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PDLCGNE 
7 1 ? T U N I S I E 
3 7 0 .MACAGASC 
3 8 6 MALAWI 
5 0 8 BRESIL 
5 ? 0 PARAGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
7 7 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 1 H U I L E 
DE BOIS DE CHINE D ABRASIN DE 
D 0 IT IC IC A 
DE 
20 
69 
17 
27 
123 
5 0 1 
47 
4 3 7 
142 
9 5 2 
I 772 
80 
4 199 
26 
172 
6 
2 202 
5 0 1 
1 799 
R I C I N F 
C IRE DE 
49? 
15 
139 
16 
196 
178 
36 
1 C71 
. 36 
. E57 
4 9 ? 
176 
PROOUCT 
Ρ FABR F IBRES TEXT SYNTH 
0C1 FRANCE 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHIN.CCNT 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 3 H U I L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
052 TUROUIE 
0 6 6 RCUHANIE 
2 1 2 T U N I S I E 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 5 HUILE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
28B N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGCLEO 
7 0 0 INCCiNESIE 
704 MALAYSIA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 5 0 7 . 2 6 H U I L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
" 5 8 .NCN SPEC 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 2 7 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHIN.CCNT 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 8 H U I L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 " 2 .SURINAM 
5 04 PEROU 
5 24 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINF 
DE 
OE 
DE 
Γ1Ε 
DE 
15 
6 6 5 7 
5 7 1 
7 243 
15 
6 6 5 7 
5 7 1 
. 6 6 3 7 
5 7 1 
7 206 
. 6 637
5 7 1 
R I C I N A AUTRES 
30Β 
15 
143 
13 
23 
21 
IB 
58 
2 3 69 
2 9 8 2 
4 7 1 
59 
13 
2 434 
7 
18 
PALHE 
11 
10 
157 
12 
2 546 
109 
4 5 1 
8 13 
107 
4 221 
190 
3 
4 029 
560 
5 9 1 
592 
. 1 
. 591 
, ■ 
MYRICA C IRE 
19 
24 
a 
10 
98 
2 
157 
20 
5 
3 
34 
a 
98 
ACIDE AHINO­
OU HATIERES 
. . • . . . • 
TUNG D OLEO­
DU JAPON 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
31 
18 
4 2 6 
­
4 8 0 
4 
. . 50 
a 
4 2 6 
1 
. a 
, a 
4 
9 
225 
125 
543 
7 1 0 
4 1 
1 6 5 8 
1 
4 1 
. 9 0 6 
4 
7 1 0 
UNOECANOIOUE 
PLAST 
. 17 
. 
17 
, 17
. 
USAGES INDUSTRIELS 
a 
7 
1 
5 
. . 4 
. ICO 
l i a 
9 
5 
5 
100 
a 
4 
1 
141 
. , a 
. 6 1 5 
757 
142 
a 
. 615 
, • 
RUTE POUR L INDUSTRIE 
a 
a 
. 11 
a 
116 
152 
• 285 
a 
1 
284 
l i a 
SOJA BRUTE POUR 
2 0 1 
85 
105 
102 
6 0 
141 
42 
7 4 " 
3 9 1 
174 
113 
141 
COLZA 
4 74 
77 
167 
386 
151 
25 
5β7 
1 817 
668 
3a6 
386 
25 
7 3 8 
88 
68 
l e 
a 
. « 
4 
a 
77 
12 
. . 13 
77 
• 
183 
93 
a 
90 
13 
L INDUSTRIE 
. 7 
20 
a 
. . • 
27 
27 
a 
a 
­
4 
, . 1 624
105 
123 
24S 
■ 
2 11C 
4 
2 
2 105 
232 
113 
. 21 
. . 
ARTIF 
a 
3 
• 
3 
a 
3 
• 
307 
8 
a 
8 
a 
a 
14 
a 
1 063 
1 4 0 5 
319 
9 
8 
1 0 6 3 
. 14
7 
6 
80 
a 
766 
a 
6 
196 
5 
1 066 
93 
9 7 3 
6 
a 
70 
a 
102 
52 
1 1 0 31 
­
2 4 6 2 6 6 
1 3 4 7 0 
1 
, 
165 
113 
11C 31 
I ta l ia 
a 
69 
17 
27 
123 
5 
22 
18 
1 
1 8 5 
3 6 0 
1 
833 
1 
9 0 
3 
3 5 5 
5 
3 8 7 
15 
a 
• 
15 
15 
. " 
a 
23 
21 
58 
1 1 0 
44 
65 
a 
. a 
145 
a 
191 
139 
102 
5 7 7 
. . 5 7 7 
191 
a 
β 
64 
. 8
a 
42 
122 
72 
8 
. ­
3E NAVETTE DE HOUTARDE BRUTE Ρ INDUSTRIE 
a 
2 1 
6? 
, . . • 
63 
83 
. . 
■ 
L I N BRUTE PCLR 
566 
27? 
58 
2 4 8 2 
18 
15 
1 8 6 1 
13 467 
1? 
. 41 
4 7 1 
1 533 
6 
6 
6 
. . . ■ 
L I N D L S T R I E 
. 59 
9 4 5 4 
. 93 
3 6 6 
5 146 
9 
10 577 
117 1 572 
102 4 5 4 
386 
3 86 
9 
15 723 
137 4 1 7 
184 
. 3 0 3 1 7 5 1
18 
. 442 
1 2 1 5 8 5 8 9 
11 
. 12 
a 
16 
• 
39 
23 
. . 16 
29 
17 
. . 15 
1 4 1 9 
1 7 3 0 
·) i iene Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1966 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KCKOSI 
. 0 0 1 
003 
0 0 4 
366 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
708 
804 
812 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
98 2 7 4 
4 4 4 5 
13 9 0 5 
3 5 6 
7 9 9 2 6 
100 
H I . l ' I 1',ZU 
54 
15 O l i 
504 
1 76 2 
5 2 3 7 
4 7 
3 5 2 
16 7 4 3 
4 3 
1 6 6 3 
4 1 4 2 7 
15 5 6 9 
47 
25 8 1 1 
PALHKERNOEL.ROH, 
0 0 3 
0 3 6 
272 
284 
318 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 2 5 9 
4 0 
4 2 
4 9 4 8 
9 9 
9 7 0 7 
2 1 0 9 5 
6 2 6 0 
4 0 
4 0 
14 7 9 5 
14 7 9 5 
ANO.PFLANZL.OELI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 3 6 
040 
042 
0 5 0 
0 6 4 
212 
4 0 0 
528 
600 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCJAC 
0 0 2 
003 
004 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LEINO 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
156 
2 2 3 
125 
2 2 4 
78 
137 
4 4 8 
191 
100 
101 
5 1 
1 2 3 3 
1 5 8 
1 0 0 
3 4 2 6 
8 0 5 
2 1 3 6 
6 0 2 
371 
22 
32 
111 
Janv 
France 
12 
2 
5 
346 
65 
523 
184 
759 
­
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
3 4 ' 
342 
2 
2 
. ­
R* 
N e d e r l a n d 
9 311 
773 
1 765 
65 
6 773 
IOC 
INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
57 
. . 41 
20 
. 24 
43 
• 
1 84 
57 
43 
84 
1 462 
1 462 
1 462 
ZU INDUSTRIELLEN 
1 
2 
2 
2 
,RCH 
i L , N I C H T ROH,ZU 
206 
6 0 5 
2 7 8 1 
1 
3 6 0 4 
3 5 9 8 
7 
1 
1 
2 
2 
i L , N I C H T ROH,ZU 
8 0 
1 1 9 7 
1 7 1 3 
82 
3 0 7 6 
2 9 9 0 
84 
84 
. . a 
865 
a 
273 
138 
. . . 138 
138. 
ZIJ 
a 
. 7 
3 
. 2? 
. 16 
. . . no 138 
■ 
327 
10 
147 
22 
171 
a 
32 
. 
5t 
51 
51 
INDUSTRIE 
7' 
81 
10( 
2C 
IOC 
3 7 ; 
71 
70 
81 
101 
INDUSTRIELLE 
206 
293 
6 5 9 
1 
164 
158 
7 
1 
i 
1 
1 
INDUSTRIELLE 
. . 19 
. 
1 " 
1 " 
4 
• 
4 
59 = 
6 4 ' 
64 ­
A N D . P F L A N Z L . O E L E , N I C H T ROH,ZU I N I 
002 
0 0 3 
0 0 4 
034 
036 
042 
322 
4 0 0 
708 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O L I V E 
0 0 1 
005 
0 4 2 
050 
212 
958 
54 
6 2 6 
1 217 
2 1 
47 
82 
201 
79 
4 1 7 
2 7 7 5 
1 9 0 9 
2 3 9 
73 
6,2 3 
201 
5 
■lOEL.ROH.F 
58 
19 
5 9 8 
35 
197 
61 
1 
1 
1 
42 
157 
214 
4 
6 
2Ï 417 
666 
413 
31 
4 
422 
. 5 
ERNAEHR. 
10 . a 
194 
* 
?; 
3 
3 
, IN UMSO 
3 
1 3 ' 
. 
504 
504 
504 
a 
• 
ZWECKEN 
a 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
59 
3 
9 
47 
13 
1 
1 
14 
1 
32 
13 
18 
6 
4 
11 
6 
5 
5 
LLEN ZWECKEN 
63 
3É 
'. 
6 4 : 
a 
7 54 
101 
646 
2 
e 
• 
N ZWECKEN 
a 
a 
63 
63 
63 
a 
N ZWECKET 
a 
B2 
85 
a 
84 
84 
1 
1 
966 
1 5 " 
504 
15 
304 
• 
33 
49? 
. 76? 
247 
a 
. 0 07 
. 6 6 3 
703 
575 
4 
6 74 
7C9 
a 
. 495 
. 879 
583 
7 09 
. . 3 74 
3 74 
93 
773 
5 
. 78 
34 
4 4 β 
17? 
. 101 
10 
436 
?0 
• 
6 7 0 
3 9 8 
109 
4 97 
51 
22 
a 
111 
a 
. . • 
6 
6 
. « 
1 
. ■ 
2 
1 
• 
LSTRIELLEN ZWECKEN 
t 
i 
5 
ί 
Π 
5 
5 
2 
, 
I L I E S S . B . 2 0 KG 
Ι ΙΕ 
6 
' 21 
ι 3 
. 
. 
3 
. 21 
43 
70 
50 
• 
191 
5 
1β7 
67 
. . -
I N H . 
2 
1 
249 
28 
1 
l u 
16 
16 
3 
2 
7 
7 
2 
4 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
ia 
307 
106 
111 
90 
C90 
• 
21 
. . . 949 
27 
352 
7 1 7 
. • 
C74 
21 
. 053 
4 0 
4 2 
588 
99 
555 
323 
. 4 0 
4 0 
213 
283 
a 
. 4 2 
183 
, 
a . 3 
. . 4 1 
24 
. • 
303 
225 
33 
4 1 
312 
058 
• 
370 
3 7 0 
a 
« 
80 
148 
095 
• 
323 
323 
. ■ 
6 
4 4 4 
. , . 1 
201 
4 
­
668 
4 5 1 
10 
. 201 
201 
­
. . 191 
. 2 
6 1 
ι p 0 r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 5 0 7 . 2 9 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
3 6 6 MOZ AH Β I OU 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 3 1 H U I L E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
2 
15 
786 
84B 
558 
71 
381 
18 
France 
2 4 1 4 
12 
47C 
4 1 
1 533 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
62 
6 1 
1 
1 
. ­
DE COCO OU DE COPRAH BRUTE 
4 
1 
4 
11 
4 
7 
14 
198 
143 
4 7 1 
7 1 0 
16 
106 
5 7 0 
12 
52 8 
719 
355 
12 
353 
. 16 
. . 14 
7 
. 6 
12 
­
55 
16 
1? 
28 
DE PALMISTE BRLTE 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
762 
12 
13 
4 7 0 
26 
824 
107 
762 
12 
12 
333 
333 
, . . 555 
. 80 
635 
. . . 635 
6 3 5 
1 5 0 7 . 3 9 AUTRES HUILES VEGETALES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 4 1 H U I L E 
POUR 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 0 7 . 4 2 H U I L E 
POUR 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
57 
22 
54 
7 2 
18 
71 
66 
94 
20 
26 
35 
402 
44 
22 
037 
222 
6 7 1 
149 
111 
5 
4 
30 
a 
. l e 9 
a 
51 
. 24 
. . . 41 
39 
­
167 
27 
116 
52 
44 
. 4 
• 
a 
408 
4C = 
405 
. • 
N e d e r l a n d 
1 6 8 9 
1 4 5 
3 1 2 
9 
1 2 3 3 
18 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
1 
9 
393 
6 0 1 
7 5 4 
3 
038 
POUR L INDUSTRIE 
143 
143 
143 
, • 
POUR L INDUSTRIE 
15 
15 
15 
. a 
. • 
3 
3 
e 
3 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
BRUTES POUR 1 I N D U S T R I E 
14 
16 
2? 
i a 
22 
7 = 
14 
43 
16 
22 
a 
­
24 
14 
20« 
24E 
37 
21C 
2 
a. 
. . 
DE SOJA F I X E FLLIOE CONCRETE EPUREE 
. INDUSTRIE 
1 
1 
65 
187 
809 
22 
088 
06 3 
25 
22 
65 
69 
463 
22 
662 
6 3 7 
25 
22 
OE L I N F I X E F L U I D E 
L I N D U S T R I E 
20 
2 9 2 
409 
22 
74 3 
720 
23 
22 
a 
. 5 
. 
5 
5 
. « 
1 5 0 7 . 4 9 AUTRES HUILES VEGETALES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 2 2 .CONGDLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 5 0 7 . 5 2 H U I L E 
25 
199 
358 
11 
36 
51 
69 
67 
137 
9 8 1 
59 6 
171 
53 
209 
69 
4 
15 
47 
355 
. 2 
9 
. 29 
137 
585 
416 
4 0 
3 
14C 
. 4 
D OLIVE BRUTE POUR 
EMBALLAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 1 2 T U N I S I E 
9 5 8 NON SPEC 
3 UN 
53 
2 1 
4 1 5 
29 
119 
49 
CONTENU 
12 
. . 117 
' 
CONCRETE 
12 
14C 
• 
152 
152 
a 
a 
. 16 
16 
16 
. • 
8 
773 
a 
4 7 1 
4 2 5 
. a 
771 
. 528 
976 
781 
a 
195 
747 
φ . 145 
a 
425 
3 1 7 
747 
. . 570 
5 7 0 
33 
22 
10 
18 
4 
66 
67 
. 26 
8 
136 
5 
. 
4 1 8 
83 
287 
79 
18 
5 
. 3 0 
RAFFINEE 
. . a 
« 
2 
2 
. . 
EPUREE RAFFINEE 
a 
­a 
22 
23 
2Ì 22 
EPUREES RAFFINEES 
. E 
1 
. . 
. 1 
■ 
11 
11 
a 
. 
6 
a 
2 
. 4 
. 1 
• 
1É 
1C 
6 
1 
a 
POUR 
USAGES ALIMENTAIRES EN 
DE 2 0 KG 
31 
2 
Ι Ο Ι 
4 
" 
OU MOINS 
15 
6 
l î 
2 
, 
I tal ia 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 2 8 
29 
! 
6 
. . 
a 27è 1 0 6 
7 4 1 
. • 
136 
6 
a 
130 
12 
13 
7 7 0 
26 
3 1 9 
1 4 0 
a 
12 
12 
1 2 8 
128 
„ 12 
4 9 
. 
β ., 3 
., „ 27 
9 
a 
• 
1 0 5 
61 
15 
. 27 
. . ­
a 
9 8 
3 1 0 
• 
4 0 8 
4 0 8 
a 
• 
2 0 
2 8 0 
2 6 4 
• 
563 
5 6 3 
. ­
L INDUSTRIE 
a 
2 
a 
11 
34 
38 
. 32 
• 
125 
6 
119 
49 
. . • 
3 
1 
168 
23 
1 
2 
142 
. . a 
a 
69 
4 
• 
2 2 4 
1 4 6 
5 
. 69 
69 
• 
. 
a 
130 
• 1 
4 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C0O 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
AND.O 
001 
005 
040 
042 
050 
052 
?1? 
" 5 8 
10CO 
1010 
1070 
1071 
1C30 
JUNGF 
00 1 
003 
004 
005 
022 
03? 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
204 
208 
21? 
270 
310 
41? 
87B 
604 
608 
1 0 0 0 
1010 
I C ? 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OL IVE 
036 
04 2 
050 
204 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
AND.O 
001 
042 
050 
052 
0 5 1 
204 
208 
212 
958 
1000 
1010 
1C20 
1030 
1C3? 
104O 
PALHO 
C03 
04? 
272 
284 
288 
302 
314 
31fl 
32? 
700 
704 
1000 
1010 
1020 
1C30 
1031 
PALHO 
002 
007 
004 
27? 
70O 
l o c o 
1010 
1C70 
M E N G E N 
EWG-CEE 
97? 
7 " 
6 3 7 
1 
197 
. IVENOEL F 
1 
1 
3 
1 
2 
ERNOEL 
33 
3 
5 
14 
2 
3E 
1 
98 
4 1 
57 
2 
73 
16? 
16 
9 4 9 
112 
1 " 
117 
4 8 
4 7 1 
203 
ICO 
17 
1?? 
France 
704 
10 
. . 194 
ERNAEFR. 
F.ERNAEHR 
578 
100 
4C 
44 
130 
I C 
4 1 ? 
114 
20 
058 
144 
4 6 
24? 
3 7 7 
2 6 9 
27 
50 
4 7 
514 
184 
3 6 1 
1 9 2 
7 3 2 
8 5 1 
54 3 
157 
5 
377 
46 
NOEL,ROH, F 
1 
1 
24 2 
5 7 7 
217 
89 
132 
7 
0 3 5 
242 
69 
L IVENOFL F 
1 
2 
3 
ΐ 
10 
1 
1 
7 
3 
EL,ROH 
11 
7 6 
12 
66 
88 
17 
254 
254 
1 1 1 
4 4 6 
7 8 9 
83 
7 9 0 
20 
6 5 0 
206 
147 
27 
171 
447 
66,1 
0 1 5 
706 
20 
FUE 
478 
100 
139 
058 
4 0 1 
1 6 1 
178 
130 
769 
576 
8 9 6 
815 
4 7 8 
123 
315 
340 
2 
1 
2 
24 
31 
4 
27 
, 58 
. 1
b 
. 
• 
" 0 
76 
14 
. • 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e c 
l a i 
40 
14? 
. -
e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
50 
25 
75 
a 
, IN UHSCHL I E S S . B . 7 0 
17 
4 1 
1 
44 
1 
. 
11 3 
68 
47 
1 
? 
. , IN UHSCHLIESS 
. . 30 
. . 674 
. 536 
. a 
150 
336 
9C7 
. 50 
. . a 
• 
FE7 
30 
410 
44 6 
5 
3 36 
• 
.ERNAEFR . 
. 210 
a 
1 ' 
2 5 " 
21Õ 
. 89 
.FRNAEHR . 
2 
2 
5 
5 
2 
103 
a 
. . 34? 
19? 
E75 
513 
Î C Ï 
41C 
197 
12 
. . 13
. 
51 
. . . . 
6 
. , . 
B2 
25 
51 
a 
6 
. . • 
, 1 . LMSCHLIES 
. 7 
. • 
8 
7 
a 
« 
3 
33 
. 17 
1 
. • 
128 
36 
89 
1 
3 
. UF B . 2 0 
? 
306 
3C8 
2 
3C6 
. a 
. 
KG 
1 
1 
2 
1 
1 
KG 
S . U E B . 2 C KG 
. 9 
­
16 
7 
9 
■ 
, I . U H S C H L I E S S . U E B . 2 0 KG 
a 
R ERNAEERUNG 
11 
2 
17 
31 
31 
31 
1 3 ; 
05E 
4 l " 
Ί2' 
13Γ 
176 
106 
4 7 8 
. . a 
2 712 
. . a 
9 241 
12 177 
9 2 1 
747 25 578 
47A 
. 747 7 8 05 1
64 5 ? 4 1 
F L , N I C H T ROI· , EUER ERNAEHRUNG 
4 
3 
a 
a 
432 
617 
171 
4 1 6 
3 7 
125 
2 7 3 
2 9 
4 
? 
7 
7 
468 
95? 4 6 9 
6 7 51 
486 
37 
5 1 " 467 
415 5 30 
18 
15 
14 
30 
15 
14 
a 
« 
. . 8 2 3 0
? 170 
. 
5 146 
39 703 
2 8 5 1 
58 074 
. 77 
58 051 
7 7 6 6 
l a 
. . . • 
36 
36 
11 
a 
36 
4 1 
11 
1 08 
1 CI 
45 
283 
4 
2 7 " 
1 
1 
NH. 
3 
023 
15 
468 
104 
19 
1 
634 
026 
6 07 
15 
1 
NH. 
7 
1 2 Î 
10 
10 
1 4 " 
1 
131 
1 
10 
. . • 
I Ml 
3 0 1 
217 
517 
. 517 
. ­
INH 
a 
111 
. 16 
. . . • 
127 
. 127 
a 
• 
. 
. . 154 
167 
. . Θ67
146 
590 
924 
. . " 2 4 
034 
76 
194 
. . 
77? 
271 
11 
I tal 
?9 
1 
5 
12 
2 
13 
1 
67 
37 
29 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
17 
5 
2 
30 
30 
11 
a 
254 
. 1"1 
. 2
. . 
342 
. . 116 
48 
506 
. 343 
. 116 
517 
100 
50 
. 130 
80 
412 
76 2 
20 
513 
144 
46 
092 
041 
346 
27 
a 
4 7 
584 
184 
361 
46 6 
667 
C6C 
54? 
69 3 
a 
C4 1 
46 
242 
50 
. • 
292 
, 292 
242 
43 1 
55 8 
83 
774 
20 
308 
014 
27? 
27 
497 
4 3 1 
414 
60 5 
014 
2C 
100 
305 
171 
1 4 r 
33r 
4 4 ' 
634 
642 
10C 
542 
15F 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 5 0 7 . 5 3 
0 0 1 
0 0 5 
04 0 
042 
0 8 0 
0 5 2 
2 1 ? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 5 0 7 . 5 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 ? 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
71? 
7 2 0 
3 1 0 
4 1 ? 
578 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
H U I L F 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 8 
74 
44 7 
. 1 19 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
128 
12 
1 
. 117 
D OL IVE AUTRE CUE BRUTE 
EN EMBALLAGES D 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
TUNIS IE 
NON SPEC 
f C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
H U I L E 
1 
1 
2 
1 
1 
25 
191 
i o 
288 
93 
15 
64 
40 
7 3 7 
222 
4C7 
11 
70 
UN CONTENU 
D O L I V E V IERGE 
EHBALLAGES C UN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLCGNE 
PARCC 
. A L G E R I E 
TUNIS IF 
EGYPTE 
G U I N . E S P . 
HEXIQUE 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A C H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 5 6 HUILE 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
204 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
20 
1 
2 
8 
1 
24 
6 0 
25 
34 
1 
335 
53 
27 
29 
77 
42 
2 5 5 
5 2 5 
13 
907 
850 
21 
101 
374 
123 
19 
31 
25 
3 4 1 
647 
190 
9 " 4 
4 4 4 
669 
333 
859 
3 
374 
21 
60 
. 5
5 
a 
. • 
75 
65 
11 
. • 
POUR 
CONTENU DE 
1 
1 
16 
21 
2 
I B 
iê 
639 
864 
347 
2 1 1 
586 
3 1 
C05 
18 
603 
a 
114 
3 
216 
■ 
DE 
N e d e r l a n d 
1 39 
33 
106 
. ■ 
Deu 
43 
25 
1 8 
. ­
V A L E U R S 
tschiand 
(BR) 
197 
4 
192 
, 1 
Ρ USAGES A L I H E N T A I R E S 
2 0 KG 
16 
47 
1 
33 
1 
. , • 
101 
65 
35 
1 
2 
OU HOINS 
3 
27 
a 
64 
1 
. . • 
100 
31 
65 
1 
4 
USAGES A L I M E N T A I R E ; 
PLUS DE 
10 
34 
57 
19 
34 
a 
4 
. a 
• 
D OL IVE BRUTE POUR USAGES AL 
EMBALLAGES D UN 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 5 9 AUTRE 
0 0 1 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
H U I L E 
21 
2 0 1 
7 0 
54 
3 5 1 
6 
2 9 1 
21 
54 
CONTENU DE 
. 74 
. 54 
128 
. 74 
54 
PLUS DE 
. 5 
. ■ 
6 
1 
5 
. • 
20 KG 
1 
102 
103 
1 
102 
MENTAIRES 
20 KG 
. 6 
a 
• 
1 1 
5 
6 
. • 
C O L I V E POUR USAGES A L I H E N T A I R E S 
EMBALLAGES D UN 
FRANCE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIF 
A L L . H . E S T 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
NCN SPEC 
K C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 1 H U I L E 
0 0 3 
0 4 ? 
777 
284 
2 8 8 
30? 
3 1 4 
31B 
3?? 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1031 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
­ C . I V O I R E 
aCAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEC 
INDONFS IE 
KALAYSIA 
Ρ C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
­EAMA 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L F 
00? 
003 
0 0 4 
? 7 ? 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
ALL FM.FET 
. C . I V O I R E 
INDONES IF 
f (1 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
4 
2 
0 0 3 
516 
61 
514 
13 
6 5 0 
191 
7 6 7 
13 
737 
004 
092 
6 1 5 
191 
13 
DE PALME 
2 
5 
3 
21 
22 
4 
6C 
60 
27 
9 " 
62 
4 2 
757 
6 7 5 
189 
217 
33 
534 
102 
154 
5 7 0 
" 9 
6B 
4 0 3 
772 
DE PALHE 
1 
1 
2 
2 
404 
101 
40 
147 
11 
715 
54 6 
10 
CONTENU DE 
1 
1 
3 
3 
1 
6RUTE 
2 
4 
7 
7 
7 
AUTRE 
1 
2 
2 
. 67 
. . . 466 
514 
597 
• 
646 
a 
67 
575 
514 
POUR 
. 42 
757 
. 605 
110 
33 
195 
25 
• 
1 4 1 
. . 14 1
115 
PLUS DE 
? 
. . a 
. . 
* 
7 
? 
. . 
20 KG 
14 
1 0 
25 
15 
10 
, a 
1 
2 
1 
1 
EN 
EN 
EN 
USAGES A L I M E N T A I R E S 
2 
2 
6 
5 
2 
99 
. . 
617 
. . . 779 
836 
?02 
C33 
9 " 
. " 3 4 
279 
a 
a 
a 
1 629 
503 
. a 
1 2 7 2 
9 0 2 6 
653 
13 0 9 0 
a 
6 
13 0 8 4 
1 7 7 6 
2 
2 
9 
9 
2 
26 
26 
11 
4 
057 
9 
9 5 0 
85 
15 
1 
­
1 2 1 
0 6 1 
059 
9 
1 
6 
ai 
104 
a 90 
1 
6 
. a 
­
. 92 
7 0 
• 
162 
a 
162 
. • 
7 0 
a 
U 
, , . a 
• 
a i 
81 
, ­
. . . 576 
0 4 1 
. . 2 9 6 
565 
6β5 
163 
a 
a 
163 
337 
I ta l 
18 
2 
6 
1 
7 
39 
22 
16 
1 
2 
1 
4 
1 
7 
7 
4 
OUE BRUTE Ρ USAGES AL IMENTAIRES 
39C 
9 0 1 
21 
147 
■ 
464 
31 1 
5 
142 
19 
a 
U 
1 73 
162 
­
4 
. . . • 
4 
4 
• 
10 
58 
a 
a 
­
73 
68 
5 
i a 
180 
. 1 3 0
a 
1 
a 
. . 2 3 6 
1 
. 63 
4 0 
3 4 0 
a 
2 3 7 
a 
53 
3 1 8 
53 
27 
. 77 
42 
2 5 5 
4 6 9 
13 
9 3 5 
8 5 0 
21 
7 5 4 
1 5 6 
5 2 7 
19 
. 25 
3 4 1 
6 4 7 
190 
7 2 5 
3 9 8 
6 4 0 
332 
665 
a 
1 5 6 
21 
21 
31 
• 
51 
, 51 
21 
. 
9 8 9 
3 6 7 
6 1 
503 
13 
182 
6 7 7 
1 7 0 
13 
9 8 3 
9 8 9 
9 3 2 
0 3 6 
6 7 7 
13 
62 
. 8 53
4 0 
37 
. 4 8 8 
3 5 0 
6 1 4 
4 4 3 
, 62 
3 8 1 
565 
■ 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses 8 and e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember 
L inder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
79 
5?3 
4 8 6 
A N C . O E L E , F E S T , I 
0 0 1 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 
?5 
73 
2 
2 
BAUMWOLLSAATOEL 
ODER 
022 
068 
326 
400 
528 
6 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
101O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
SOJAO 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
030 
03 2 
0 3 4 
036 
066 
400 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERDNU 
FLUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 5 0 
062 
240 
248 
252 
288 
4 0 0 
528 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Janvier­Déce 
France 
mbre 
000 
Belg.­Lux. 
11 
4 66 
466 
U M S C H L I E S S . B . 
ROH, 
=LUESSIG, FUER E 
2 
21 
1 
27 
?? 
1 
3 
i L , ROH 
531 
123 
2 3 6 
4 7 6 
2 7 7 
3 0 8 
9 8 9 
6 0 1 
545 
4 
C07 
531 
810 
2 3 6 
7 2 4 
FEST I N 
. 
2 
2 
2 
3 : 
• 
1 KC 
1 ' 
22 
73 
kg 
N e d e r 
I M l . 
FEST IN UMSCHLIESS 
*NAEHRUNG 
JHSC 
ï I G , HIER ERNAEHRUNI 
? 
3 
4 
2 
5 
20 
10 
4 
3 
5 
102 
0 0 6 
4 4 9 
826 
4C7 
102 
B92 
3 1 8 
176 
2 0 
3 6 6 
766 
44 1 
3B4 
2 6 1 
0 0 4 
768 
2 0 
SSOEL,ROH,FEST 
57" 
57 
57 
IN l 
I I . , M U I ' ERNAEHRUNC 
4 
1 
1 
7 
120 
4 
1 
6C 
17 
218 
6 
1 
193 
128 
19 
66 9 
095 
4 3 7 
BO 
5 0 
492 
4 5 7 
65 7 
20? 
7 5 8 
2a3 
5 4 3 
533 
6C7 
7 8 0 
386 
18 
116 
114 
0 7 6 
SONNENBLUMENOEL 
OOER FLUFSS 
0 0 1 
003 
004 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
064 
066 
0 6 8 
524 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
74 
1 
4 
14 
2 
35 
134 
1 
36 
57 
7 
120 
1 
2 
131 
] 
130 
128 
ROH, 
G,FUER E 
53 
39 1 
13 
15? 
164 
7 4 9 
3 5 1 
4 1 6 
835 
4 4 1 
a u 
9 5 ? 
4 5 6 
153 
15? 
3 3 1 
0 1 3 
RAPS­ .RUEB­OOER 
U E B . l 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
030 
0 5 8 
060 
062 
720 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
5 
1 
4 
45 
65­
2 8 ' 
5 5 ' 
5 5 ; 
2 l ' 
6 6 ' 
1 1 ' 
FES1 
3NAF 
5 4 ' 
88 
8 ? ' 
40 
44 
77 
5 7 . 
84 ­
71 
71 
SENFSAA1 
KG INH.OOER FLUES! 
12 
1 
2 
3 
10 
32 
14 
2 
? 
14 
059 
9 0 1 
aoo 604 
304 
3 9 5 
" 8 " 
13? 
188 
76 1 
6 0 7 
6 0 6 
17? 
77 . 
7 7 , 
7 7 ; 
1 
531 
7 3 6 
95 
. 
212 
C78 
4 
6 2 6 
531 
2 3 6 
2 3 6 
212 
and 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. • 
11 
. • 
F.ERNAEHR. 
. 
. . . • 
UEB. 
2β 
. 5 1 1 
3B 
. . • 
577 
. 511 
. 38 
. 28 
H L I E S S . U E B . l KG INH 
1 
r 2 
2 
. 1 184 
8 2 0 3 
a 
. 
. • 
0 0 ' 
0 0 ' 
. 
HSCHLIESÍ 
8 
3 
13 
9 
3 
55 = 
4 3 : 
5 3 ! 
52 f 
106 
15 c 
9 9 1 
. 0 6 ; 
■ 
106 
3 
1 0 
5 
1 
1 
3 
. U E B . 
9 
1 
11 
10 
1 
IN UMSCHLIESS 
HRUNG 
2 
7 
IC 
7 
2 
2 
84F 
S 
152 
26 f 
2Γ 
3 ? ; 
371 
9 9 ' 
85F 
153 
15? 
37 
612 
7 
1 
7 
16 
7 
8 
a 
3 ? 8 
. 87a 
4 0 6 
10? 
37? 
673 
a 
. 1 
907 
717 
3C6 
504 
I B ? 
9C7 
. 
I KG 
10? 
. . 59 
. . . a 
2 0? 
2 6 9 
a 
632 
179 
630 
161 
37 
13 
303 
. 1 ? " 
UEB. 
50 
. 4 
. 179 
4 0 0 
a 
7 6 8 
34 
a 
721 
I C I 
54 
. a 
223 
131 
1 KG 
2 
20 
1 
25 
20 
1 
3 
. 
. . . ­
I M I 
. 055 
. a?o 239 
3C8 
989 
389 
890 
a 
870 
. 536 
. 4 β 4 
.ODER 
2 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
1C2 
101 
262 
. . . 5 7 0 
645 
176 
. . 859 
716 
465 
391 
821 
859 
• 
INH.ODER 
4 
1 
1 
2 
39 
13 
61 
5 
42 
14 
1 KG 
62 
2 
10 
2 
2C 
59 
20 
78 
012 
095 
. . a 
49? 
. . . 4 1 5 
. 678 
7 9 8 
9 4 0 
1C7 
. a 
043 
. 7 5 0 
INH 
1 
. . . 7 86 
. 791 
3 i a 
8C1 
a 
5 1 " 
216 
1 
. . 519 
6 96 
OEL ,ROH,FEST I N UMSCHLIESS. 
IG ,FUER ERNAEHRUNG 
1 
1 
1 
CBF 
51 
50C 
2 5 ; 
892 
6 3 1 
2 5 ' 
254 
6 
1 
2 
13 
10 
3 
a i 6 
. 194 
153 
3C5 
6 6 0 
. 071 
5C0 
O i l 
653 
853 
037 
2 
1 
2 
8 
15 
2 
1 
1 
11 
155 
78 
. 499 
a 
735 
9 1 9 
0 6 1 
5 1 1 
?33 
5C0 
4 99 
715 
I t a l i a 
. • 
­
. . . ­
, . 3 
28 
1 
. . . . 20 
?6 5 
• 
427 
32 
366 
I 
2 
20 
. . . 21 
5 0 
« . „ . 1 0 3 9 
. . • 
1 126 
2 1 
66 
5 
1 C39 
„ • 
, . . . . . 1 56 0 
1 104 
„ , ■ 
2 66 3 
* . , s 
2 6 6 3 
106 
106 
106 
. . 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
158 
147 
France 
, 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
147 
147 
1 5 0 7 . 6 5 AUTRES HUILÉS CCNCRETES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE 1 KG 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
1 5 0 7 . 7 2 
0 2 ? 
0 6 8 
3 ? 6 
4 0 0 
5 7 1 
6 0 8 
6 ? 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DF 
OE 1 KG 
ROY.UNI 
BULGARIE 
.BURUN.RW 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
066 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
RDUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 4 H U I L E 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 5 0 
0 6 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 8 8 
4 0 0 
528 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DE 
<G 
D 
DE 1 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
GRECE 
TCHECOSL 
.N IGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 5 H U I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 1 
0 6 4 
066 
0 6 8 
524 
5 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
URUGUAY 
ARGENT INE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 6 H U I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
058 
0 6 0 
0 6 2 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D UN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A I L E H . F E D 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
CHIN.CONT 
C C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
DF 
<G 
DE 
N e d e r l a n d 
11 . ­
EN EMBALLAGES D Ud 
OU MOINS POUR USAGES AL IMENTAIRES 
10 
11 
15 
3 
3 
COTON ÎRUTE 
3 
" 7 
EN 
10 
15 
15 
. 
EMBALLAGES D 
Ρ USAGES AL IMENTAIRES 
5 
7 
5 
141 
542 
63 
6 89 
74 
90 
259 
425 
283 
1 
830 
141 
466 
63 
967 
SOJA BRUTE 
141 
. 63 
27 
. . . 56 
287 
1 
168 
1 4 1 
63 
63 
56 
EN EMBALLAGES D 
Ρ USAGES AL IMENTAIRES 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
25 
526 
899 
194 
106 
26 
233 
596 
45 
10 
49 
493 
204 
6 4 3 
0 5 6 
773 
4 9 4 
10 
168 
168 
169 
. . 3 0 3 
196 
a 
. . . , . ­
499 
4 9 9 
. . . ­
ARACHIOE BRUTE EN EMBALLAGES 
Ρ USAGES A L I M E N T A I R E S 
1 
2 
4 0 
1 
17 
5 
7 0 
1 
62 
43 
5 
433 
342 
12B 
20 
34 
4 1 8 
593 
591 
56 
120 
424 
6 4 2 
205 
C25 
9 2 4 
4 7 6 
6 
0 0 2 
185 
6 2 3 
2 
4 0 
44 
43 
43 
. 
. 583 
59 
4 2 4 
814 2 
4 2 3 3 
, 424 
5 9 9 2 
185 
162 
128 
. . . . . . 152 
450 928 
8 2 1 
2 9 0 
. . 6C2 
. 92a 
. 
. . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 
CONTENU 
UN CONTENU 
UN 
1 
2 
1 
1 
D 
2 
3 
2 
TOURNESOL BRUTE EN EMBALLAGES 
Ρ USAGES A L I 
19 
1 
3 
5 
35 
9 
25 
15 
372 
10 
40 
725 
327 
115 
e53 
742 
117 
6 4 6 
5 6 3 
398 
4 0 
40 
763 
76 1 
COLZA 
:ONTENU DE 
2 
2 
7 
3 
3 
9 06 
232 
448 
628 
73 
812 
22? 
350 
6 7 1 
566 
6 7 8 
628 
457 
1 
1 
4ENTAIRES 
. 159 
. 5 3 " 
2 Π 
3 8 : 
117 
213 2 
628 2 
159 
, 330 2 
139 
2 
213 
6 
40 
585 
5 
a 
65 
. . eco 
9 3 7 
221 
4C 
40 
eco 6 7 5 
1 
1 
4 
1 
2 
JE NAVETTE DE MOUTARDE 
PLUS CE 1 KG 
199 
1 8 ' 
1 9 ' 
7 
. 146 
11 
. ­
164 
146 
U 
7 
5 
6 
5 
CONTENU 
. 33C 
99Ö 
106 
26 
81 
173 
. . 012 
723 
3 1 e 
392 
305 
012 
. 
UN 
3C 
a 
14 
. 
. . 56 
75 
77 Ì 
326 
28E 
45 
7 
3 
90E 
. 32E 
1 
a 
. , . • 
Italia 
„ • 
. 
„ „ ­
DE PLUS 
535 
516 
63 
90 
2 5 9 
3 69 
832 
516. 
4 1 2 
9 0 4 
)E PLUS 
25 
27 
594 
a 
a 
146 
423 
45 
. . 4 8 1 
7 4 1 
6 4 6 
614 
4 6 8 
4 8 1 
. 
„ 
. 2 
θ 
. . 
β . 10 
49 
­
72 
10 
5 0 
ï 10 
CCNTENU DE PLUS 
1 
11 
3 
18 
1 
12 
4 
241 
342 
. . 4 1 8 
. a 
707 
6 00 
949 
257 
583 
. 3 0 7 
. 3 6 7 
D UN CONTENU 
12 
4 
. 603 
105 
315 
8 
696 
14E 
17 
. . 696 
235 
16 
2 
5 
26 
5 
2 1 
BRUTE EN 
1 
a 
. . 798 
. 720 
7 6 0 
733 
5 3 7 
5 4 9 
1 
. , 5 3 7 
0 1 1 
m „ , 6 
3 * 
β . , „ 1 8 6 
# ­
2 3 6 
6 
45 
3 
1Θ6 
„ • 
DE PLUS 
„ 
. . 
m . „ 3 9 5 
3 0 6 
, • 
7 0 1 
. . „ 7 0 1 
EMBALLAGES 
'OUR USAGES AL IMENTAIRES 
262 
13 
122 
62 
. . , • 
459 
397 
62 
62 
2 
3 
2 
124 
a 
29E 
204 
73 
155 
46E 
3 4 1 
4 2 1 
204 
204 
716 
1 
3 
2 
515 
20 
362 
a 
657 
222 
8 6 2 
6 3 8 
535 
362 
362 
7 4 1 
28 
28 
28 
. 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
KCKCSI 
FLUES! 
003 
004 
400 
668 
7C0 
704 
7 0 1 
aoo 
1000 
1010 
1C70 
1030 
1031 
PALMK 
FLUES 
001 
C03 
272 
284 
30? 
32? 
1C00 
1010 
1070 
1071 
1C30 
1031 
AND.Ρ 
I N H . Π 
0 0 1 
00? 
003 
004 
038 
04? 
058 
064 
236 
240 
400 
508 
528 
1C0O 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1040 
BAUHW 
1 KG 
004 
302 
528 
10CO 
1010 
1020 
1C30 
1031 
1040 
SOJAC 
nOER 
003 
004 
40O 
958 
1000 
I C I O 
1C20 
ERONU 
OCEP 
001 
002 
004 
C76 
74B 
788 
1CC0 
1010 
1070 
1071 
1C30 
1031 
SCNNE 
I NH.O 
004 
1C00 
I C I O 
i r ? o 
1021 
RAPS­
I I F R . l 
00 ' . 
l o c o 
1 0 1 " 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1EL 
IG 
'RN 
IG 
R O H , F E ! 
France 
Τ IN 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e 
UPSCHL IESS.UEB 
FUER ERNAEHRUNG 
13 0 5 5 
128 
63 
1 535 
128 
594 
12 179 
183 
27 9 1 1 
13 204 
2 4 6 
14 4 6 0 
26 
J E L . R O H , 
FUER ER 
4 1 6 
240 
342 
6 9 0 6 
2 4 1 
4 2 9 9 
12 4 4 7 
6 5 7 
1 
1 
1 1 7 9 0 
11 7 8 6 
= L A N Z L . O E L 
1ER FLUESS 
3 2 9 1 
9 9 6 
5 442 
2 116 
6 1 
17 
94 
13C 
7 0 
149 
6 0 9 
5 732 
3 6 1 
18 080 
11 B44 
696 
6 7 
6 316 
2 1 " 
224 
3LLSAAT0EL 
INH 
E L , 
5 
5 
5 
FEST 
715 
126 
. . 101 
23 
564 
840 
. 123 
IN 
NAEHRUNG 
3 
4 
4 
4 
,RCH 
. . 199 
811 
241 
• 
250 
. 
25Õ 
250 
6 5 6 0 
6 560 
6 5 6 0 
a 
. • 
de r 
1 
1 
1 
1 
UM S C HL IE S 5 . UE β 
4 1 6 
740 
. 2 6 9 
• 
" 7 6 
6 5 6 
1 
1 
7 6 9 
269 
and 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
<G INH 
. 2 
. 10 
. 025 
059 
24 
a 
035 
• 
1 KG 
. 
294 
7 4 7 
545 
1 
. 
54 5 
5 4 1 
FEST IN U H S C H L I E S S . U E B . 
C F U E R ERNAEHRUNG 
1 
3 
3 
a 
524 
839 
6 4 7 
. . . . 
149 
3 0 1 
. ­
564 
109 
3 0 1 
a 
154 
149 
3 2 6 5 
. 4 503
453 
. 
, . , 133 
1 5 8 4 
• 
9 9 3 8 
6 2 2 1 
133 
. 1 584
. ­
4 
159 
a 
16 
94 
83 
3 5 7 
179 
85 
2 
. 54 
NICHT ROH,FEST IN UMSCHLIESS 
.ODER FLUESSIG,FUER ERNAEHRUNG 
2 4 " 
61 Β 
5 8 1 
1 476 
254 
3 
1 199 
6 1 8 
20 
249 
6 1 1 
• 
167 
2 4 9 
. 618 
618 
• 
. . • 
5 
5 
. 
• 
NICHT ROh.EEST IN UMSCHLIES 
=LUESSIG,FUER ERNAEHRUNG 
SSO 
43 
ι 0 4 e 
51 
132 
1 2 " 9 
1 116 
51 
E L . N I C H Γ ROH 
5 
5 
5 
21 
. 4 
25 
21 
4 
. . 581 
5 8 1 
. . 581 
• 
.CDER 
780 
2 387 
• 
3 167 
7 8 0 
. 2 387
• 
INH.QDEF 
. 
1 l ì 2 123 
a 
1 832 
4 065 
. a 
4 065 
4 065 
1 KG 
22 
313 
. 61 
3 
a 
130 
. . 92 
4 14B 
3 6 1 
5 137 
335 
163 
65 
4 510 
. 130 
. U E B . 
. . • 
23 
. 3
. a 
20 
S . L E B . l KG I N H . 
99Ò 
. 
994 
994 
.FEST I N U H S C H L I E S S . U E B . 
FLUESSIG,EUER ERNAEHRUNG 
3 6 3 4 
147 
121 
71 
22 399 
199 
26 593 
3 " 2 2 
72 
7? 
2? 58 1 
22 3 9 9 
IBLUMENOEL 
DER FLUESS 
4 7 
48 
4 7 
1 
1 
22 
2? 
22 
22 
. . 
62 
389 
­
46 C 
6? 
6? 
3 59 
3 9 " 
1 1 81 
. . • 
1 181 
1 1 11 
• 
. . 
5 
. • 
6 
6 
6 
• 
NICHT ROH.FFST I N UMSCHLIESS 
! C F U E R ERNAEHRUNG 
1 
1 
1 
1 7 
18 
17 
1 
1 
. R I I E B ­ O D . SENFSAATOFL ,N ICHT RCH 
KG INH.DU 
1 0 8 1 
1 C4 7 
1 098 
29 
29 
29 
. 
.FEST IN 
ER FLUESSIG,EUER ERNAEHRUNG 
1 
5 
5 
6 
6 
. . ­
a 
• 
I tal ia 
. . 63 
1 52 5 
126 
493 
8 744 
183 
11 161 
. 246 
10 9 1 5 
26 
. . 32 
4 0 " 
. 2 220
2 66 1 
. . . 2 66 1
2 66 1 
. . , . 14 
a 
. 70 
. . , ■ 
84 
. 14 
a 
7 0 
7 0 
. 
22 
53 
4 7 
132 
?75 
96 
4 7 
1 KG I N H . 
2 453 
. 4 
. 
2 45B 
2 453 
4 
4 
• 
. U E B . 1 
. 
. . • 
UMSCHL. 
. 
. 147 
171 
1 9 " 
488 
7 8 1 
. . 199 
KG 
. 
. , • 
1 0 1 4 
1 086 
1 084 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 5 0 7 . 7 7 
003 
004 
4 0 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 7 6 
0 0 1 
0 0 3 
7 7 ? 
7 8 4 
30? 
3 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
15 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
236 
2 4 0 
4 0 0 
50B 
52B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . B i 
0 0 4 
3 0 2 
5 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
H U I L E DE 
PLUS DE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ETATSUN IS 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAMA 
H U I L E DE 
DE 1 KG 
FRANCE 
PAYS­BAS 
. C . IVOIRE 
.CAHDHEY 
­CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
COCO OU OE CCPRAH BRUTE 
1 KG Ρ USAGES ALIHENT 
3 
3 
8 
3 
4 
657 
34 
19 
497 
44 
176 
502 
6,0 
005 
697 
79 
228 
8 
1 655 
33 
. . , 78 
6 
. 
1 722 
1 638 
a 
33 
• 
PALMISTE BRUTE 
1 
1 
1 
BC6 
8C6 
806 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
EN EMBAL 
. 1 
. 2 
. . 255 
­
2 6 4 
7 
, 257 
• 
EN EHBALLAGES D UN 
Ρ USAGES A L I H E N T A I R E S 
2 
1 
3 
3 
3 
124 
63 
10 2 
oao 67 
258 
694 
186 
1 
1 
507 
507 
. 58 
1 114 
67 
• 
1 24C 
. . 1 240
1 240 
AUTRES HUILES VEGETALES 
DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
. H . V O L T A 
­NIGER 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
H U I L E DE 
PLUS DE 
ALLEH.FED 
­CAHEROUN 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSF 3 
1 5 0 7 . 8 6 H U I L E DE 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
9 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
DE PLUS 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
1 5 0 7 . 8 7 H U I L E 0 
001 
002 
0 0 4 
0 36 
2 4 1 
2 1 1 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CONTENU 
FRANCE 
FJELC.LUX. 
ALLEH.FED 
SUISSE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
­EAMA 
1 5 0 7 . 8 1 H U I L F DE 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
CONTENU 
A L L F H . F E D 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 8 9 H U I L E OF 
0 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
DE 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
1 KG 
154 
39 0 
6 5 7 
763 
18 
12 
21 
43 
IB 
51 
176 
610 
87 
C82 
9 6 3 
213 
23 
842 
69 
64 
Ρ USAGES 
. 182 
328 
604 
. . a 
. . 51 
83 
. ­
1 254 
1 115 
83 
. 57 
51 
• 
COTON AUTRE OUF 
124 
63 
. 78 
a 
• 
265 
166 
1 
1 
78 
78 
BRUTES EN 
ALIMENT 
1 
1 
3 
2 
133 
. 3?e 
153 
, . . 
. a 
46 
4 4 1 
­
10C 
613 
46 
4 4 : 
. 
BRUTE EN 
1 KG Ρ USAGES AL IMENT 
115 
162 
157 
446 
n i 3 
319 
162 
5 
115 
162 
­
277 
115 
. 162 
162 
­
SOJA AUTRE OUE 
DE 1 KG 
17 
296 
22 
62 
407 
323 
22 
Ρ USAGES 
2 
. • 
2 
? 
• 
BRLTE 
3 
EN 
AL IHENT 
. . a 
85 
a 
74 
1 5 5 
. a 
a 
159 
159 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
C UN CONTENU 
196 
6 7 2 
• 
868 
196 
. 6 7 2 
• 
CONTENU OE 
. . 34 
678 
. 522 
1 2 3 4 
. a 
a 
1 234 
1 2 3 4 
I ta ia 
DE 
2 
3 
3 
. a 
19 
49 5 
44 
1 5 0 
5 6 9 
6 0 
3 4 5 
79 
2 6 6 
8 
PLUS 
. . 10 
125 
a 
6 6 2 
796 
a 
. . 796 
7 9 6 
EMBALLAGES D UN CONTENU 
10 
64 
a 
6 
21 
13 
116 
8C 
15 
2 
. 21 
11 
144 
. a 
18 
3 
. 43 
, a 
34 
1 2 3 9 
B7 
1 5 8 4 
155 
6 0 
21 
1 3 2 6 
43 
EHBALLAGES DE 
, a 
157 
15E 
. 157 
• 
. . 
8 
a 
3 
. 5 
EMBALLAGES D UN CONTENU 
7 
; 
277 
. • 
9 2 7 8 
7 2 7 8 
2 
ARACHIDE AUTRE (¡LE BRUTE 
DE 
1 
8 
" 1 
Β 
Β 
PLUS 
3 0 1 
53 
52 
31 
333 
89 
174 
47 0 
31 
31 
472 
333 
DE 1 KG 
. . 
28 
β 333 
• 
8 26C 
. 26 
2 1 
θ 333 
1 333 
TOURNESOL AUTRE 
DE PLUS 
25 
21, 
75 
1 
1 
COLZA 
EN EMBALLAGES D 
A L I H E N T A I R E S 
ALLEH.FED 
M C Ν η F 
CEF 
383 
315 
3 1 ' . 
DE 1 KG 
a 
. 
» USAGES 
CUE 
• 
EN EHBALLAGES D UN 
ALIMENT 
4?e 8 8 0 
3 
4 7 6 4 880 
4 7 6 880 
3 
3 a 
a 
• 
BRUTE EN EHBALLAGES D UN 
Ρ USAGES AL IHENT 
11 14 
1? 14 
11 14 
1 
1AVETTE MOUTARDE AUTRE OUE 
UN CONTENU DE 
a 
• 
BRUTE 
PLUS DE 1 KG POUR USAGES 
4 
' 4 
? 4 a 
. . . . . 9 
a 
a 
18 
. . . • 
28 
. 9
. 18 
18 
10 
17 
20 
62 
118 
36 
20 
53 
52 
a 
89 
202 
112 
a 
89 
a 
. . • 
3 7 8 
3 7 9 
3 7 8 
·) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1966 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
KCKOS 
ODER 
0 0 2 
003 
004 
022 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
PALMK 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
F rance 
3 E L , N I C H T ROI : L U E S S I G , F U E R 
3 4 7 2 
8 3 8 
211 
16 
139 
4 6 7 8 
4 5 2 2 
156 
156 
5RN0EL,N ICHT 
INH.ODER F L U E S S I G , 
002 
003 
034 
036 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 C07 
144 
75 
16 
1 262 
1 1 6 9 
9 4 
" 4 
,FEST 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
I N U H S C H L I E S S . U E B . 
ERNAEHRUNG 
3 
3 
3 
4 4 1 
3 d 
211 
. 14 
874 
S60 
14 
14 
57C 
531 
531 
• 
31 
a 
16 
4E 
3! r π 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 KG I N H . 
a 
a 
125 
125 
a 
125 
125 
ROH.FEST IN U M S C H L I E S S . U E B . l KG 
PUER ERNAEHRUNG 
1 
1 
1 
C07 
12 
. 2 
020 
019 
2 
2 
• 132 
75 
226 
15Γ 
76 
76 
. 
a 
a 
. a 
a 
10 
a 
10 
10 
A N D . P F L A N Z L . O E L E , N I C H T ROH,FEST I N UMSCHLIESS. 
U E B . l 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 3 4 
036 
066 
224 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Τ I E R I 
S IERT 
I N I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
048 
4 0 0 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DEGRA 
003 
022 
400 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
TECHN 
KG INH.ODER 
a i 
556 
6 9 5 
849 
116 
46 
700 
44 
2 " 
3 2 4 5 
2 1 8 6 
2 8 7 
2 4 5 
7 1 
7 0 0 
FLUESSIG,FUER ERNAEHRUNC 
1 
1 
>CHE U . P F L A N Z L . 
.GESCHWEFELT, 
ERTEM GAS POI 
786 
5 9 2 
3 4 8 6 
3 02 8 
122 
562 
56 
305 
6 1 
4 1 0 
17 
9 4 7 1 
8 0 1 5 
1 4 3 3 
9 5 7 
2 1 
170 
203 
4 1 
4 5 9 
2 1 5 
244 
2 0 3 
. 4ea 96 
6 9 0 
275 
274 
. . a 
• 
IELE 
GEBLAS 
6 ' 
302 
51 
81 
4 
I e 
i 
555 
428 
104 
101 
2 
1 e 
.GEKOCHT, 
;N,DURCH 
1£ 
33 
95 
101 
3 
a 
l t 
251 
1 4 e 
124 
1 0 ' 
24 
. 
OXYDIERT 
H I T Z E IM 
a 
35 
2 6 8 
. 4 
3 4 
. a 
18 
382 
323 
59 
4 0 
• 
DEHYDRATI 
VAKUUH OD 
YMERISIERT OD.ANDERS M O O I F I Z I E R T 
1 
3 
3 
. 503 
8 8 3 
941 
121 
71 
53 
4 
. 13? 
• 
615 
548 
767 
136 
• 
. . • 
a 
. . ­
1 1 ' 
5θί 
Π' 
34 
3C 
-
86 1 
7"4 
67 
64 
7E 
. 41 
121 
er 
41 
« 
ISCHE FETTSAEUREN.SAURE OELE 
T I O N . T E C H N I S C H E FETTALKOHOLE 
STEAR 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OELSA 
002 
003 
004 
028 
0 6 0 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
INSAEURE,TECHNISCH 
63 
4 5 5 6 
5 0 2 5 
44 3 
9 0 
28 
47 
110 
25 
10 4 4 1 
10 1 7 6 
2 2 4 
2 0 0 
. 4 0 
2 
4 
7 
7 
EURE,TECHNISCH 
7 1 3 
3 3 7 3 
8 1 4 
4 2 4 
56 
149 
129 
5 7 3 6 
4 9 0 0 
6 2 8 
4 4 5 
1 
2 0 7 
1 
3 
2 
, 
4 4 0 
595 
3 " ? 
9 0 
5 
. 1C8 
7 
632 
5 1 7 
115 
113 
. • 
566 
646 
4 8 0 
132 
a 
21 
2 
C56 
892 
143 
142 
a 
71 
2 
15 
42 
. 4 
. 12 
75 
5 r 
16 
4 
-
4B? 
4 ' 
6 r 
. . 11 
616 
531 
84 
74 
1 
i 
l i 
a 
I 012 
1 
5 
'. 
62 
1 131 
1 0 3 " 
94 
25 
a 
13 
13 
AUS DER 
21 
1 071 
6 
i 1 
1 
ι io; 
1 09E 
4 
3 
IC 
285 
a 
3C 
326 
2 96 
) 
3C 
334 
72 
6 9 1 
a 
2 5 7 
3 
1 2 1 
. 1 0 1 
17 
l 5 9 8 
1 0 9 7 
4 83 
3 8 2 
17 
89 
203 
• 
322 
119 
203 
203 
R A F F I N A -
4 0 
746 
3 73 
a 
1 
4 0 
1 
1 2 56 
1 159 
57 
57 
a 
4 0 
137 
1 0 1 0 
223 
58 
98 
16 
1 6 0 2 
1 1 4 6 
3 00 
228 
156 
I ta l i a 
a 
. . 6 
6 
. 6 
6 
1 
. 9 
2 
. . 6 3 1 
44 
-
736 
11 
. . 44 
6 8 1 
329 
2 
312 
89 5 
. 195 
2 
150 
6 1 
112 
. 
2 0 6 6 
1 539 
5 2 2 
346 
4 
3 
. • 
3 
3 
« 
. 
299 
42 
3 
. 22 
1 
. 9 
376 
34 3 
32 
23 
. ■ 
35 
. . . . 100 
136 
35 
100 
1 
. 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 5 0 7 . 9 2 H U I L E 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
DE COCO OU OF COPRAH AUTRE 
D UN CONTENU DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 0 7 . 9 3 H U I L E 
1 
1 
1 
090 
274 
72 
15 
70 
5 2 1 
4 3 6 
65 
85 
PLUS DE 
1 C81 
105 
72 
. 6 
1 263 
1 2 5 7 
6 
6 
DE PALMISTE AUTRE 
CONTENU DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
'LUS 
318 
47 
45 
10 
433 
375 
57 
57 
OE 1 KG 
318 
3 
. 1 
323 
3 2 1 
1 
1 
1 KG POUR 
, 1 6 ' 
. 
• 
n e 
17C 
■ 
QUE BRUTE 
Ρ USAGES 
44 
45 
9 ' 
53 
46 
46 
N e d e r l a n d 
QUE BRUTE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
EN EMBALLAGES 
USAGES AL IMENTAIRES 
9 
. a 
15 
• 
24 
8 
15 
15 
. 
a 
. 
64 
6 4 
. 6 4 
6 4 
EN EHBALLAGES D UN 
A L I M E N T A I R E S 
, 
a 
• 
1 
1 
■ 
. « . 4 
5 
5 
5 
1 5 0 7 . 9 9 AUTRES HUILES VEGET AUTRES OUE BRUTES EN EMBALLAGES 
CONTENU DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 2 4 SOUDAN 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
»LUS 
42 
188 
272 
312 
116 
24 
310 
40 
32 
363 
814 
193 
149 
46 
310 
1 5 0 8 . 0 0 HUILES ANIMALES 
OE 1 KG 
153 
37 
20? 
392 
392 
. . . • 
Ρ USAGES 
2E 
102 
3" 
32 
6 
! 
2 2 ] 
1 6 ­
4F 
45 
1 
c 
A L I M E N T A I R E S 
13 
16 
71 
83 
2 
a 
. 2C 
22C 
10C 
1 1 ! 
86 
! 
19 
1 2 8 
î 16 
a 
11 
177 
1 4 7 
3 0 
18 
• 
a 
. 5 
5 
5 
5 
D UN 
1 
5 
2 
. 3 0 5 
4 0 
3 5 3 
8 
a 
3 0 Í 
OU VEGETALES C U I T E S OXYOEES DESHYDRATEES 
SULFUREES SOUFFLEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
3 
3 
1 5 0 9 . 0 0 DEGRAS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 1 0 ACIDES GRAS 
4 6 8 
182 
110 
2 2 1 
73 
236 
14 
127 
13 
255 
10 
723 
054 
6 5 7 
386 
11 
21 
28 
14 
69 
28 
4? 
28 
, 119 
536 
37C 
73 
26 
12 
2 
. 66 
• 
1 205 
1 100 
110 
44 
­
. . ­
a 
. . • 
INDUSTRIELS 
ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
1 5 1 0 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 0 . 3 0 ACIDE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
STEARIQUE 
1 
1 
2 
2 
23 
2 4 1 
336 
117 
25 
10 
15 
30 
16 
824 
742 
75 
60 
1 
7 
OLEIOUE 
1 
1 
1 6 " 
809 
214 
106 
11 
30 
35 
3 9 1 
193 
157 
115 
4 1 
. 623 
1 208 
102 
25 
2 
. 30 
4 
1 5 9 4 
1 9 5 9 
35 
32 
. • 
134 
452 
116 
34 
. 5 
1 
747 
703 
38 
36 
5 
OU AUTREHEN 
59 · , 19 
8 
, 12 
a 
4 
321 
; 
16 
a 
; 
3 6 ; 
33 
3( 
2 ' 
i ; 
1 ' 
26 
13 
1 ' 
4 ' 
3 8 1 
3 3 ! 
53 
7 
a 
3 
3 
a 
2 5 2 
57 
2 7 5 
. 
116 
1 
45 
8 2 
10 
838 
5 8 4 
2 4 4 
162 
10 
9 
28 
4 0 
12 
28 
28 
HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
1 
. ' i ; 
. 1 
' 
2 ; 
1 ' 
■ 
ί 
■ 
ni 1 ' 
ie . , 6 
i s : 
127 
26 
2C 
6 
. 2 8 5 
a 
2 
. 
i 
i 
294 
292 
2 
1 
3 
a 
83 
. : 
94 
86 
1 
a 
. 7 
16 
197 
108 
. . 12 
3 4 5 
3 2 1 
17 
17 
. 7 
32 
2 3 3 
5 4 
11 
18 
9 
3 6 5 
2 6 5 
7 1 
56 
, 29 
152 
2 
106 
4 4 4 
a 
79 
1 
64 
13 
6 1 
. 
9 2 6 
7 0 4 
2 2 0 
1 4 4 
1 
. . • 
a 
a 
. -
136 
16 
1 
. 8 
1 
7 
1 6 9 
153 
16 
9 
1 
12 
. . . 19 
3 2 
12 
2 0 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
ANCER 
001 
007 
003 
004 
CC5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
042 
056 
060 
400 
100 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C40 
SAURE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 26 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
04B 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
400 
504 
708 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TECHN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
034 
056 
062 
400 
7 0 1 
1C0O 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
GLYZE 
GLYZE 
COI 
002 
C03 
004 
030 
034 
036 
056 
204 
272 
288 
32? 
400 
416 
574 
578 
708 
977 
1000 
I C I O 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ANCFR 
COI 
002 
007 
C04 
022 
400 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E TECFNISC 
7 
11 
16 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
e 
59 
37 
17 
5 
4 
4 6 1 
2 0 8 
0 7 7 
4 6 9 
2 2 5 
6 9 3 
259 
4 8 6 
129 
6 3 5 
554 
828 
4 7 0 
7 1 3 
C79 
137 
193 
4 4 0 
50 1 
6 7 7 
2 5 2 
OELE AUS 
3 
4 
12 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
46 
28 
12 
a 2 
? 
ISCHE 
2 
7 
2 
1 
15 
i l 
3 
2 
4 1 1 
63 1 
4 2 1 
533 
7 7 3 
7 4 1 
66 
4 9 3 
5 9 7 
7 0 7 
938 
5 4 6 
9 0 
2 5 4 
785 
0 5 4 
4 4 5 
3 8 0 
C09 
7 ? " 
828 
5 0 1 
89B 
9 0 
101 
0 2 4 
8 4 4 
248 
5 0 9 
045 
828 
888 
Janvi cr­Dd 
France Belg 
cembrc 
1000 kg 
. ­Lux. 
' I FETISAEUREN 
4 
5 
4 
1 
IB 
15 
2 
7 7 5 
299 
878 
3 1 3 
125 
269 
167 
6 5 8 
, 11 
a 
. . 492 
074 
76? 
76? 
577 
• 
1 
2 
2 
N e d 
166 
. 3 8 7 
179 
. 3
10 
. 
. 
. a 
. 23 
• 
4 8 7 
4 5 2 
35 
13 
­
1ER R A F F I N A T I O N 
2 
1 
1 
β 
6 
1 
1 
1 
, 743 
599 
9 2 3 
564 
3 1 4 
72 
305 
259 
a 
9 0 
68 
229 
828 
2 
133 
. " 
6 2 8 
3 2 " 
110 
040 
190 
178 
• 
=ETTALKOHOLE 
863 
4 5 6 
386 
5 2 8 
4 
C91 
81 
21 
234 
30 
4 5 9 
4 5 7 
67C 
? 3 7 
663 
195 
464 
303 
3 
5 
4 
1 
1 
3CS 
150 
193 
4 
574 
67 
15 
. 23 
4 5 7 
898 
355 
C79 
056 
464 
• 
RIN.GLYZERINWASSER UNO 
RIN.PCH.GLYZERINWASSER 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
54 6 
0 ? 4 
4 8 1 
a i o 
191 
4 0 
81 
55? 
5^3 
7 52 
45 
4 0 
43 1 
10 
180 
11 l 
3"fc 
514 
49 7 
86 2 
74 3 
31? 
737 
29? 
57? 
ES GLYZER I 
5 
1 
6 7 6 
4 4 4 
76 4 
i n i 
4 C 
17? 
1 
. 7 2 1 
22? 
" 7 
. . . . 448 
25? 
. 40 
. 71 
. 
457 
647 
. 110 
292 
• 
2 
2 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
525 
. 5 4 1 
545 
ao? 
29 
18 
27 
4 8 5 
412 
73 
4 6 
, a 
1 
. 87 
0 64 
a 
5 
. 
. . 
159 
152 
7 
5 
. 
er 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
ι 
and De 
37 
5C9 
. 841 
2 59 
2 
10 
71 
3 6 8 
. 2
8 
61 
. 4 7 1 
26 
743 
64 6 
C36 
156 
61 
113 
380 
. 065 
043 
68 
253 
. 4
1 
1C6 
313 
72 
575 
67C 
9C5 
363 
. 
• 
517 
3 6 1 
­
3 7 1 
992 
3 7 8 
8 
­
­UNTERLAUGEN 
UND­UNTERLAUGEN 
2 
11 
15 
14 
1 
. 
Ν , E I N S C H L . S Y N T H E Τ I SCH E S 
2 
. 343 
4 16 
95 
40 
6 7'. 
1 
1 71 
a 
6 7 C 
1 
49 
59 
2 5 3 
i 
5 65 
943 
3 5 8 
1 π 
QU AN TITÉS 
Jtschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
18 
4 
10 
3 
4 
2 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
12 
10 
7 
2 
2 
3 
2 
1 
4 
1 
GLYZERIN 
41 
2 
. 5
263 
76 
1 03 
617 
. 653 
3C8 
113 
661 
5 83 
215 
4 3 7 
801 
4 05 
71? 
387 
1 11 
942 
4 4 " 
316 
434 
177 
773 
ooa 288 
. 3 64
398 
. 2 4 0 
865 
3 " 8 
6 6 0 
4 4 0 
186 
4 02 
054 
445 
310 
OC" 
3 8 9 
765 
90 
101 
2 76 
433 
100 
OCO 
855 
. 888 
790 
89 
20 
. . 61
. . 219 
30 
71 
• 
3 2 1 
900 
132 
6? 
. 288 
221 
3 72 
248 
191 
40 
41 
552 
80 
. 45 
4 3Õ 
80 
1C9 
181 
3 5 6 
­
016 
841 
7C? 
272 
90? 
. 57? 
I tal 
1 
? 
5 
1 
13 
10 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
162 
821 
77 4 
174 
. 255 
a? 
587 
1B0 
420 
104 
20 
4 
. 699 
• 
997 
6 3 1 
352 
4 5 2 
14 
, . 
a 
. . 6 0 
a 
a 
. 
. . a 
. . . 1
. . ■ 
6 0 
. 6 0 
6 0 
, . 
72 
54 
129 
584 
. 049 
14 
. 15 
. 4 
• 
9 2 1 
838 
06 7 
06 4 
. 15 
264 
26 
. 71? 
4C 
25 
C66 
00 2 
40 
40 
25 
. 
4 64 
98 
67E 
116" 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 Γ ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 5 1 0 . 5 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
0 0 8 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
1 5 1 0 . 5 e 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
021, 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
4 0 0 
504 
708 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AIITRF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A ! IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M C Ν C E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S ACICES GRAS INCUSTRIELS 
1 
2 
4 
1 
13 
9 
3 
1 
9 9 
9 6 3 
533 
6 3 2 
365 
257 
234 
4 50 
393 
168 
153 
374 
4 5 4 
9? 
5 6 1 
?? 
76? 
59? 
6 1 ? 
76 3 
558 
1 
1 
1 
4 
3 
255 
167 
313 
4 6 
6 6 
65 
4 1 
153 
. 31 
. . . 272 
■ 
41C 
781 
625 
204 
­
37 
. 91 
55C 
2 
3 
a 
't 
• 
N e d e r l a n d De 
9 
113 
9 5 Î 
4 0 
2 
17 
15 
73 
. 1
4 
10 
a 
94 
4 
6 9 3 1 3 3 2 
682 
11 
1 113 
2 0 9 
5 35 
H U I L E S ACIDES DE RAFFINAGE 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
.ALGER IE 
ETATSUNIS 
PEROU 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
7 
4 
1 
1 
547 
7 1 4 
045 
61 1 
6 7 4 
3 3 7 
10 
183 
270 
86 
135 
7B 
17 
33 
282 
143 
56 
63 
160 
32 
1 0 " 
337 
108 
22 
14 
0 8 0 
591 
797 
117 
2 7 1 
109 
4 2 2 
1 
. 224 
2 9 1 
124 
2 0 1 
77 
a 
. a 5C 
37 
17 
10 
a 
a 
a 
. . 32 
109 
1 
4 0 
. • 
315 
9 3 " 
195 
188 
161 
1 0 " 
. 
1 5 1 0 . 7 0 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 1 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 2 
4 00 
7 0 1 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1511 
FRANCE 
6 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANFMARK 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFE fi 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
6 
4 
1 
722 
207 
186 
490 
10 
6 5 " 
42 
11 
70 
11 
546 
237 
215 
6 1 7 
268 
7 1 4 
? 4 1 
9 0 
1 
2 
1 
14E 
81 
7 5 1 
10 
244 
36 
F 
. 
l i 237 
537 
997 
30C 
28«­
2 4 1 
GLYCERINE YC LES EAUX ET 
1 5 1 1 . I C GLYCERINE ERUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
056 
2 0 4 
27? 
7 1 1 
37? 
4 0 0 
4 1 6 
5 ? 4 
5?B 
70B 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i o 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
U.R . S . S . 
HARF1C 
­ C . I V U I R F 
N I G F R I A 
.CONGOL El 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
P H I L I P P I N 
SECRET 
M C Ν 0 r 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΗΛ 
CLASSE 3 
1 5 1 1 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­RAS 
ALL FM.FET 
RCY . U N I 
ETATSUNIS 
2 
169 
254 
156 
2 5 4 
59 
I ? 
23 
465 
168 
72 
14 
1? 
156 
74 
6 0 
4 8 
133 
165 
251 
B32 
750 
94 
534 
Β 4 
47? 
GL YCEPINE 
2 
29 1 
2 0 1 
617 
43 
17 
808 
YC EALX 
9E 
81 
3Γ 
136 
72 
12 
2 ' 
452 
20F 
2 4 ' 
a' 
Y COMPR 
1 
4 i : 
. 
10 
33 
59 
4 o a 
3C3 1 7 4 
128 164 
17 
1 0 
32 
. 1
a 
17 
. a 
65 
. . . a 
. a 
15 
. a 
• 
1 279 5 8 4 
1 253 4 4 0 
27 144 
20 5 1 
. , ­
. a 
39 
465 4 7 4 
3 
5 0 6 
• 
5 1 0 992 
5 0 5 4 7 6 
5 516 
3 4 
. • 
V A L E U R S 
jtschland 
(BR) 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
L E S S I V E S GLYCERINEUSES 
ET L E S S I V E S GLYCERINEUS 
1 19 
27 
5 
1 
" 1 6 5 
6 2 1 2 
5 4 7 
1 
1 
18 
37 
5 8 8 
. 2 7 9 
65 
1 3 0 
2 73 
121 
54 
101 
357 
443 
92 
808 
IB 
3 9 4 
922 
927 
623 
5 4 5 
101 
3 3 1 
3 4 6 
, 181 
243 
a 
1 5 1 
252 
45 
95 
61 
a 
23 
217 
143 
56 
63 
1 6 0 
. . 3 1 1 
68 
22 
14 
885 
9 5 9 
4 1 4 
847 
90 
. 4 2 2 
686 
23 
8 
a 
a 
32 
. 
65 
11 
27 
• 
8 6 1 
7 1 7 
59 
32 
85 
ES 
69 
121 
7 0 
. 59 
12 
11 
4 6 5 
25 
a 
14 
155 
24 
35 
48 
133 
252 
260 
737 
82 
283 
4 7 2 
S LA GLYCERINE SYNTHETIQUE 
80 18 
156 1 
076 764 
38 
17 
2 3 
296 71 1 0 5 
i ta l ia 
40 
55Θ 
6 8 7 
1 8 0 9 
. 122 
19 
1 2 1 
46 
1 1 4 
2 0 
13 
1 
3 8 1 
­
3 9 3 3 
3 0 9 4 
8 3 6 
• 396 
3 
. . . . a 
. a 
a 
10 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
, a 
. . 3 
. ­
13 
. 13
1 0 
. . . 
35 
35 
6 0 
7 9 3 
. 3 7 9 
6 
a 
6 
2 
• 
1 3 1 5 
9 2 2 
3 8 8 
3 8 6 
5 
80 
a 
a 
2 2 3 
12 
3 2 9 
3 1 1 
12 
12 
7 
. ­
193 
42 
6 7 5 
. 86 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1966 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T I E R I S C H E 
T E I L W E I S E 
GEHAERTET 
T I E R I S C H E 
F 
6 9 7 4 
15 2 2 1 
6 9 8 9 
1 2 4 0 
6 7 
70 
— Janvier­Décembre 
rance 
3 
2 
. 
553 
8 5 " 
715 
40 
20 
1000 k g 
Belg.­Lux. 
1 
1 
N e d 
. 
8 " 1 
842 
4 " 
. • 
er land 
3 3 ­
4 ' 
29 f 
2 ' 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
6 974 
6 974 
". . ■ 
UND PFLANZLICHE OELE UNO FETTE,GANZ CDER 
HYORIERT OD.DURCH B E L I E B I G E AND. VERFAHREN 
,AUCH R A F F I N I E R T , J E D O C H NICHT VERARBEITET 
UND PFLANZLICHE OELE UND FETTE.GEHAERTET, 
AUCH R A F F I N I E R T , I N 
028 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T I E R I S C H E 
4 0 
5? 
9 
43 
4 0 
OELE UND 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
028 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 0 
5 2 1 4 
8 7 3 9 
2 1 5 
4 7 0 9 
19 
19 0 0 9 
14 2 4 9 
4 7 6 0 
4 7 3 4 
UMSCHLIESS 
. 
, . a 
• 
FETTE 
UEBER 
4 
a 
3 
17 
13 
3 
3 
PFLANZLICHE OELE UNO 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
034 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MARGARINE 
VERARBEIT 
MARGARINE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 2 
3 6 7 9 
3 0 0 0 
1 0 1 6 
4 3 
8 2 0 
5 8 8 
153 
207 
9 6 2 6 
7 7 8 6 
1 8 2 5 
1 4 6 9 
13 
. 653 
C74 
116 
854 
10 
C02 
117 
689 
677 
B I S 1 KG INHALT 
. 
3 
3 
. • 
' 6 
. 
1 
; • 
,GEFAERTET,AUCH R A F F I N I E R T , 
1 KG INHALT 
17 
5"î 
6CB 
6CB 
a 
• 
FETTE,GEHAERTET 
UEBER 
3 
1 
5 
5 
. 2 6 " 
306 
567 
1 
45 
273 
1 
• 
4 6 1 
142 
319 
3 1 " 
1 KG 
1 
1 
1 
.KUNSTSPEISEFETT UNO 
ETE FETTE 
96 
46 5 
9 4 2 
2 2 9 0 
2 0 3 
4 0 2 4 
3 7 9 1 
2 0 3 
203 
2 1 
KUNSTSPEISEFETT U . 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 100 
4 4 5 
102 
14 
132 
4 8 4 3 
4 6 6 5 
1 7 7 
32 
a 
46 1 
162 
. " 
623 
622 
. . ­
1 
2 
INHALT 
5 
. 018 
13 
1 
82 
110 
32 
■ 
245 
0 3 7 
195 
163 
13 
ANDERE 
3 
a 
354 
524 
202 
103 
BBO 
2 02 
202 
21 
56 1 
3 6 0 
52 
a 
50Ò 
1 6 
9 2 8 2 7 5 
4 1 7 53 
51 
50 
AUCH 
2 
222 
217 
I t a l i a 
. 
2 426 
2 2 4 1 
186 
. • 
40 
42 
. 42 
4 0 
6 
1 
22 
29 
137 
2 
196 
5 1 
131 
137 
R A F F I N I E R T , 
3 
1 5 4 
, 3 6 3 26
31 10 
3 
16 
1 109 
2 0 2 
4 6 7 7 0 2 
2 0 0 3 9 4 
2 6 6 3 0 7 
53 1 9 6 
• 
GENIESSBARE 
23 7 0 
4C7 
72 
1 
96 4 7 8 
96 4 7 7 
1 
1 
• 
AND.GENIESSB.VERARBEITETE FETTE 
110 
16Θ 
33 
7 
317 
310 
7 
7 
WALRAT,ROH,GEPRESST ODER 
022 
028 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
219 
3 7 7 
6 2 0 
12 
6 0 1 
6 0 6 
42 
1 
48 
5 
43 
43 
BIENENWACHS UND ANCERES 
BIENENWACHS UNC ANCERES 
0 0 1 
003 
004 
οίο 0 4 2 
052 
0 5 6 
064 
068 
204 
212 
256 
260 
272 
306 
318 
322 
330 
3 3 4 
11 
22 
28 
3 3 
39 
37 
49 
39 
10 
120 
55 
21 
4 4 
4 0 
z a 
5 7 
9 
393 
57 
a 
. . a 
34 
. . . . 58 
5 ' 
11 
41 
2 9 
23 
. . 108 
23 
, 2 7 7 
15 
2 
1 
3 0 7 
3 0 0 
7 
2 
3 9 9 0 
. 54 
64 
4 075 72 
4 055 
19 72 
12 7 
R A F F I N I E R T , A U C H GEFAERBT 
1 
. 
7 
4 
3 
1 
2 120 
2 3 4 7 
Γ 4 6 7 
3 
4 4 6 7 
4 4 6 7 
INSEKTENWACHS,AUCH GEFAERBT 
INSEKTENWACHS,ROH 
10 
36. 
• 
1 
4 
15 
2 0 3 
3 
34 
49 
10 29 
10 
1 59 
10 
3 
11 
9 
5 52 
" 8 0 168 
10 12 
63 
228 
313 
410 
. 72C 
l e 
. 
1 751 
1 013 
73 8 
738 
, 3 
15 
694 
-
724 
716 
. . 
4 
67 
72 
72 
4 
54 
27 
91 
91 
91 
17 
11 
11 
12 
ι p < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1512 
1 5 1 2 . 1 ( 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 1 2 . 9 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 1 2 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1513 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
H U I L E S ET 
2 763 
6 362 
3 0 5 4 
535 
28 
9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
. 
1 ! 9 6 
1 2 7 6 
3 1 2 
17 
9 
Lux. 
66E 
846 
21 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 3 8 
22 
116 
1 1 
GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARI 
OU TOTALEMENT HYCROG 
OU DURCIES MEME 
HUILES ET 
RAFFINEES 
NORVEGE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
HUILES ET 
RAFFINEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
H U I L E S ET 
RAFFINEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
MARGARINE 
RAFFINEES 
OU 
2 
2 
763 
763 
. , , • 
IELLEM 
AUTREMENT S O L I D I F I E E S 
MAIS NON PREPAREES 
GRAISSES ANIM OL VEGET 
EN EHBALLAGES D 
11 
21 
9 
13 
11 
. 
. 
. . -
UN 
GRAISSES ANIMALES 
EN EMBALLAGES D 
23 
1 4 0 8 
2 154 
7 4 
1 232 
17 
4 9 1 9 
3 6 5 9 
1 259 
1 2 4 1 
1 3 1 4 
1 5 8 1 
45 
1 C50 
11 
4 4 0 9 
3 340 
1 C65 
1 0 5 8 
UN 
GRAISSES VEGETALES 
EN EMBALLAGES D 
7 0 
1 2 1 2 
1 255 
6 0 0 
31 
584 
320 
132 
130 
4 349 
3 138 
1 208 
9 4 3 
4 
1 C61 
4 8 9 
199 
1 
19 
148 
. -
1 5 1 7 
1 7 4 8 
169 
168 
• 
S I M I L I - S A I N D O U X 
AL IMENTAIRES PREPAREES -
1 5 1 3 . 1 0 MARGARINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
42 
151 
4 4 6 
1 0 8 3 
8 1 
1 8 1 8 
1 7 2 2 
8 1 
8 1 
" 
1 5 1 3 . 9 0 S I H I L I - S A I N D O U X 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 1 4 . 0 0 BLANC 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1515 
DE 
1 100 
143 
52 
11 
63 
1 3 9 0 
1 303 
86 
20 
. 15C 
79 
. -
23C 
229 
. . • 
ET AUTRES 
26 
52 
12 
5 
-
87 
92 
5 
5 
UN 
ET 
S O L I D I F I E E S 
CONTENU DE l KG 
; 
; . . 
. 
6 
6 
• 
. O L I O I F I E E S MEME 
CONTENU DE PLUS 
5 15 
152 
, . 
9 4 
a 
9Î 1 
1 5 8 2 0 4 
157 1 0 9 
9 5 
9 2 
PECE 
OU 
DE 
S O L I D I F I E E S MEME 
CONTENU OE PLUS 
6 7 
, 4 5 ; 56 a 
6 13 
2 
17 
a 
6 0 9 
19 7 
« 1 3 0 
5 7 0 2 4 2 
4 6 5 76 
1 0 1 1 6 7 
82 3 0 
4 
AUTRES GRAISSES 
, 
L 12 
a 
1 5 0
7 1 5 3 4 
81 
9 5 7 4 6 
8 6 6 4 6 
8 
6 
a 
. 9 
DE 
I ta l ia 
. 
9 9 5 
9 1 0 
86 
a 
■ 
MOINS 
. 
. . . • 
U 
13 
1 
13 
U 
1 KG 
. . 11
56 
4 
71 
11 
60 
56 
3 
. 10
29 
35 
1 
77 
42 
35 
35 
1 KG 
3 
12 
132 
12 
2 
93 
106 
­
366 
147 
219 
111 
­
29 
. 2 1 0 
. • 
239 
239 
a 
a 
• 
54 
83 
1 8 2 
3 8 2 
5Û a 
­
1 2 5 4 
7 0 2 
5 5 2 
5 5 2 
• 
. 1 
7 
3 3 4 
• 
3 4 6 
3 4 2 
a 
a 
« 
GRAISSES ALIMENT PREPAREES 
BALEINE ET D AUTRES 
OU RAFFINE MEME 
ROY.UNI 
NORVEGE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIRES 
1 5 1 5 . 1 0 C IRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I F 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
109 
111 
230 
8 
223 
222 
COLORE 
23 
« 26 
3 
23 
23 
D A B E I L L E S ET D AUTRES 
BRUTES 0 
17 
2B 
33 
37 
40 
43 
53 
39 
10 
123 
55 
23 
47 
4 1 
84 
6 1 
10 
4 1 1 
59 
ABEILLES ET C 
. . . . 34 
. . . . 57 
55 
12 
44 
26 
24 
. . 115 
23 
, 9 1 0 7 2 
6 3 4 
3 
. 
107 1 1 1 7 
101 1 1 1 0 
5 7 
3 5 
a 
. . a 
14 
18 
. 18
4 
CETACES BRUT PRESSE 
1 1 
1 
4 4 
3 2 
2 2 
ί 2 
57 
98 
155 
. 155 
155 
INSECTES MEME COLOREES 
AUTRES INSECTES 
1 
. 
. 1 18 
23 
4 
i . 
. 1 0 
1 0 
4 
a 
. a 
. 10 
6 
. 39 
■ 1 1 
1 
6 
. 3
. 4 0 
53 
29 
. 62 
. 11 
3 
13 
49 
55 
10 
171 
12 
. a 
s 
3 
48 
5 1 
a 
51 
3 
27 
12 
41 
. 4 1 
41 
13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
352 119 . 10 20 89 
366 4 9 . . 6 43 
370 2 0 1 157 . . 44 
400 19 . 19 
412 38 . . . 3 8 
416 74 . . . 24 
448 12 . . 9 3 
508 34 . . 1 5 19 
512 18 . . 7 11 
528 58 1 4 53 
712 29 4 . 2 5 
720 196 . . . 1 9 4 
600 70 . 2 18 50 
1000 2 0 9 1 579 75 2 6 7 1 116 
1010 69 . 9 17 5 
1020 20B 34 16 6C 97 
1 0 2 1 3 4 . 1 0 2 0 4 
1 C 3 0 1 5 1 4 5 4 5 5 1 1 7 0 7 3 5 
1 0 3 1 4 0 8 2 2 7 1 15 1 6 5 
1 0 3 2 10 7 3 
1 0 4 0 3 0 1 . . 2 0 2 7 " 
BIENENWACHS UND ANCERES INSEKTENWACHS,NI CHT RCH 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
44B CU6A 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
7 1 2 T I I O R . M A C 
7 2 0 CHIN.CONT 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 1 5 . 9 C 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
CIRES 
1 3 1 
5 3 
199 
23 
43 
27 
13 
4 0 
23 
64 
2 1 
189 
83 
2 199 
8 0 
237 
38 
1 5 8 3 
4 1 7 
1 1 
2 9 " 
585 
34 
5 5 1 
2 2 3 
82 
1 0 
18 
11 
5 4 
1 
3 
23 
7 
1 0 
1 9 
9 
5 
22 
3 0 1 
2 0 
7 1 
2 3 
190 
16 
20 
97 
46 
47 
4 3 
27 
3 
2 1 
14 sa 
17 
1 8 7 
59 
1 1 7 1 
7 
1 1 3 
4 
7 7 4 
1 7 7 
D A B E I L L E S ET D AUTRES INSECTES AUTRES 
BRUTES 
PFLANZENWACHS,AUCH GEFAERBT 
PFLANZENWACFS.ROE 
004 
022 
400 
412 
5 0 1 
737 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 3 
1 9 
17 
1 5 5 
3 7 0 
13 
6 3 1 
9 ? 
60 
?6 
4 8 1 
2 
57 
376 
PFLANZENWACHS,NICHT ROF 
00 1 
0 0 4 
4 0 0 
1000 1010 1020 1021 1C30 
14 326 26 
3"2 341 33 7 12 
25 3 
31 25 5 2 1 
63 7 1 
1 56 
1 16 1 
2 0 
19 
1 
1 
14 
117 
143 
5 
7 
7 
131 
42 
31 
2 12 30 1 457 18 
1 527 
79 
4 
4 6 
324 
455 ao 
5 
3 7 1 
12 
254 
2 1 
286 
266 
21 
1 5 1 6 . I C 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C IRES 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
­EAMA 
1 5 1 6 . 9 0 CIRES 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CIRES VEGETALES HEHE COLOREES 
R VEGETALES BRUTES 
31 20 20 186 884 18 
174 39 64 26 073 2 
69 279 
8 9 
346 
10 41 
60 7 1 1 
52 
6 
1 15 96 • 121 
4 7 6 111 . 
4 
13 36 1 158 18 
1 237 
. 41 10 1 196 2 
I VEGETALES AUTRES QUE BRUTES 
12 
337 
34 
355 
42 
25 
6 
14 
2 
VERARBEITUNGSR'JECKSTAENOE VON FETTSTOFFEN ODER VON 
TIERISCHEN ODER PFLANZLICHEN HACHSEN 
RESIOUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
ANIHALES OU VEGETALES 
001 
003 
004 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
82 
32 
47 
22 
2 6 6 
16? 
105 
79 
1 
. « 
3 
1 
2 
a 
2 
11 
10 
2 
27 
22 
5 
1 
19 
. 36 
1 
57 
56 
2 
1 
8 
20 
. 19
47 
28 
19 
. 
53 
. 1
. 
13? 
55 
77 
77 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 " 
44 
6 1 
30 
260 
217 
43 
8 
, 1 
. 1
4 
1 
3 
­
2 
13 
13 
1 
34 
29 
5 
1 
2 0 
• 4 7 
1 
71 
68 
3 
2 
9 
30 
• 27 
67 
39 
28 
1 
78 
a 
1 
• 84 
8 0 
4 
4 
6 56 310 
400 28 6 
11 280 24 
315 291 24 
OELDRASS 
COI 
003 
004 
208 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
UNC SOAPSTOCK 
1 
132 
2 7 9 
1 6 1 
4 " 5 
4 7 6 
5 " " 
337 
303 
540 
49 5 
7 3 6 
378 
671 
?43 
50 
50 
3 7 8 
378 
71 
38 
. • 1 0 " 
1 0 " 
. . . 
ANDERE VERARBEITUNGSRUECKSTAENOE VON 
ODER VON 
002 
003 
004 
02? 
028 
030 
036 
0 4 ? 
048 
06O 
1000 
1010 
1C70 
1071 
1040 
T IERISCHEN 
2 
4 
3 
1 
16 
11 
3 
2 
592 
9 6 9 
777 
66 4 
294 
? í ? 
554 
80 
" 7 3 
974 
275 
3 4 " 
" " 3 
9 7 1 
" 3 4 
ODER 
1 
1 
2 
6 
5 
116 
737 
366 
17 
240 
17 
­
268 
5 1 " 
2 8 1 
775 
PFLANZLICHEN 
4Î 20 
54 
78 
. 
190 
41 
149 
7 4 
. 
. 163 
237 
163 
68 
46 
6 
■ 
40 
5 
. • 
265 
45 
7C6 
7 06 
14 
FETTSTOFFEN 
WACHSEN 
1 3 " 
ιό 
16C 
149 
11 
1 
. 
3 
1 
6 
3 
1 
1 
547 
Π73 
. 80 
. 76? 
2 86 
5 
. " 3 4 
2 49 
673 
68? 
6 14 
9 3'. 
71 
. 18 
117 
194 
3 " 
13 
1 
14? 
117 
20 
159 
1 310 
546 
. 
2 5 1 
. 923 
3 407 
1 547 
1 660 
9 3 7 
a 
1 5 1 7 . 1 0 L I E S OU FECES 0 HUILES PATES 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
. A L G E R I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
1 5 1 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
036 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CIRES 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLCGNE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
19 
38 
16 
4 7 
143 
73 
17 
15 
51 
47 
RESICUS DU 
ANIHALES OU 
130 
172 
238 
4 0 
32 
39 
17 
15 
57 
28 
789 
546 
215 
136 
2 1 
, 33 
a 
36 
76 
33 
5 
5 
36 
38 
TRAITEMENT 
VEGETALES 
79 
68 
131 
1 
74 
. 1
a 
. • 
226 
2 9 9 
27 
27 
. 
DE NEUTRAL ISAT ION 
4 
4 
a 
• 
8 
8 
, . , -
DES CORPS 
15 
30 
6 
24 
9 
. 
. a 
15 
• 
21 
15 
4 
3 
1 
• 
GRAS OU 
13 
. 1
a 
a 
. . . . • 
18 
14 
4 
. a 
7 
1 
a 
-
16 
a 7 
7 
1 
• 
DES 
36 
68 
. a 
. 39 
4 
a 
28 
186 
105 
55 
52 
28 
S 
. 1
9 
22 
9 
l 
. 11
9 
2 
15 
100 
30 
a 
a 
12 
a 
57 
. 
2 2 7 
122 
105 
48 
WARFN DES KAP. 15 , AL S SCHIFFS- UND LUF TFAHRZFUGBEDARF ANGEM. 1598.00 
WUEFSTE UNC C F 8 CI EICFFN,ALS FL E I SCH,SCHLACH TABFAlL 
DDER TIFRBLUT 
MARCHANDISES DU C H A P . 15 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
SAUCISSES SAUCISSDNS 
D ABATS OU DE SANG 
ET SIMILAIRES DE VIANCES 
UUFPSTF UNC DERGLEICHEN AUS LEBERN SAUCISSES SAUCISSONS ET SIMILAIRES DE FOIE 
002 
00'. 
1 000 
l o i n 
1020 
1071 
7?6 
204 
5 6 0 
532 
7 6 
24 
3CC 
144 
17 
7 
48 
24 
24 
2? 
0C2 
0O4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BF .LC.LUX. 
ALLEHaFED 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
755 
73? 
5 1 1 
49? 
13 
17 
66 
69 
66 
3 
3 
S 
10 
10 
7 3 6 
15? 
3 8 9 
3 8 9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bande: 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 4 
038 
0 4 2 
0 4 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F L E I S I 
HALTB 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
: WUERSTE UNC 
? 
1 
2 
1 
1 1 
8 
1 
1 
: H UND 
9 2 1 
7 7 5 
4 1 6 
6 4 6 
4 5 7 
7 9 1 
20 
45 
5 5 7 
9 6 
2 1 
2 6 8 
77 
69 
12 
174 
213 
4 8 6 
B12 
4 6 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
DERGLEICHEN 
1 
2 
2 
. 377 
10 
178 
553 
223 
. ■ 
5 
36 
. 21
7 
a 
« 4 1 0 
118 
229 
224 
63 
31 
a 
32E 
126 
393 
2C 
45 
a 
a 
7 
5 
1 
a 
* 95E 
877 
6 ' 
2C 
16 
SCHLACHT A B F A L L , ANDERS 
,R GEMACHT 
ZUBEREITUNGEN AUS 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
46 
62 
4 9 
2 
2 
11 
ZUBEREITUNGEN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
028 
030 
036 
3 3 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F L E I S I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
064 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L E I S I 
003 
060 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L E I S I 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S C H I M 
0 0 1 
002 
003 
004 
085 
022 
0 3 4 
048 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
068 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 
1 
3 
3 
­H UNO 
1 
5 
8 
1 
6 
.H UND 
: H UND 
747 
2 0 5 
9 4 
18 
5Θ 
75 
9 3 
4 6 
53 
19 
4 1 3 
06 5 
2 7 7 
2 7 1 
53 
GAENSE 
. 
N e d e r l a n d 
3 
1 795 
a 
315 
13 
3 
. 
2 
a 
2 
44 
a 43 • 
2 224 
2 125 
45 
3 
46 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
2 
1 
871 
595 
9 9 0 
. 498 
3 0 1 
3 
. 1 
60 
. 194 
64 
10 
­5 8 9 
955 
3 1 7 
3 04 
318 
ZUBEREITET ODER 
­ODER ENTENLEBERN 
11 
12 
ï; . . ­ANDER FN LEBERN 
. 24 
24 
24 
a 
a 
« 
71 
. 35 
16 
. 2
15 
. ­
14C 
123 
Π 
17 
• 
2 
2 
2 
. . ■ 
2 Í 
7 7 . 
2 
. a 
7 
3 1 
. • 
845 
8 06 
39 
36 
■ 
SCHLACHTABFALL VON GEFLUEGEL 
69 
20 
0 9 4 
46 
15 
100 
134 
6 
6 5 
5 2 7 
43 
879 
0 0 4 
2 4 6 
1 8 8 
2 3 9 
1 
5 7 1 i 
24 
. 1C
25 
2 
6 ; 
58 
3 
. . • 
5 
16 
a 
2 1 
« 15 
. 4 
. 1
5 
91 
159 
42 
111 
19 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
5 
7 
1 
5 
21 
30 
22 
. . 8 
635 
4 02 
55 
. 57 
18 
50 
. . • 
2 1 9 
092 
127 
125 
. 
37 
4 
081 
. 15 
9 
12 
1 
65 
526 
38 
784 
575 
138 
874 
22 
a 
5 64 
SCHLACHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEN 
151 
7? 
17 
7 6 4 
158 
24 
1 
5 
77 
a 
. • 6 
a 
1 
1 
5 
• 
. . • , . a 
, a 
• 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN 
64 
6 8 
4 
3 
6 4 
­
a 
. . ­
. 
. . . « 
. 
a 
a 
a 
• 
EN UND SCHLLTERN VON SCHWEINEN 
2 
4 
2 
1 
13 
6 
3 0 6 
42 3 
0 4 9 
4 1 
74 
62 
4 7 6 
6 9 ? 
76 
6 6 4 
9 0 4 
7 5 1 
i a 3 
?7 
146 
ï8 38 
94 0 
8 9 1 
2 
4 
3 
a 
567 
4 96 
1? 
56 
. 243 
26 
28 
588 
7 
022 
131 
1 
. 163 
3 
1 
1 6 ' 
166 
1 
586 
2 ! 
Π 
62 
. 2 
. . 3
. a 
a 
146 
76 
• 
919 
62 6 
1 
2 
1 
7 
2 
151 
72 
17 
2 5 7 
157 
23 
. . 77 
64 
65 
1 
a 
64 
303 
2 7 0 
807 
a 
. . 014 
562 
. 071 
893 
7 5 0 
177 
27 
. . • 
873 
379 
Italia 
16 
8 
8Θ 
23 
. 244 
17 
. 549 
. 12 
4 
5 
16 
12 
9 9 3 
134 
826 
2 6 1 
2 1 
12 
18 
13 
2 
2 
3 
16 
57 
3 4 
. 53 
19 
185 
20 
9 4 
9 1 
53 
3 
. 3
a 
. 76 
122 
1 
. . a 
2 
207 
7 
200 
198 
. • 
a 
3 
3 
3 
­
1 
. 583 
1 
. . 219 
102 
a 
5 
. 1
6 
. . . 38 
957 
585 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 6 0 1 . 9 0 AUTRES SAUCISSES SAUCISSONS ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1602 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
3 
2 
15 
10 
1 
2 
056 
973 
589 
96 1 
302 
909 
25 
65 
622 
108 
2 4 
338 
129 
95 
14 
4 2 1 
ΒΘ2 
9 2 1 
9 3 7 
6 0 5 
2 
3 
3 
AUTRES PREPARATIONS 
D ABATS 
1 6 0 2 . 1 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
565 
6 0 9 
579 
10 
9 
14 
1 6 0 2 . 1 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
E T H I O P I E 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
3 
2 
534 
2 2 6 
89 
36 
49 
74 
108 
68 
23 
35 
248 
8 8 5 
303 
2 9 9 
24 
1 6 0 2 . 2 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
1 
3 
243 
37 
237 
82 
25 
85 
165 
14 
9 1 
249 
63 
9 6 4 
287 
625 
349 
285 
. 312 
1 6 0 2 . 2 5 PREPARATIONS ET 
0 0 3 
0 6 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
POLOGNE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
85 
86 
19 
222 
1 0 1 
25 
1 
4 
92 
1 6 0 2 . 3 0 PREPARATIONS ET 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLOGNE 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
38 
43 
5 
3 
38 
1 6 0 2 . 4 1 JAMBONS ARRIERE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
3 
7 
3 
2 
1 
20 
11 
497 
6 6 0 
299 
74 
154 
90 
C89 
8 0 1 
39 
2 2 4 
0 4 2 
856 
209 
30 
228 
89 
38 
4 2 1 
6Θ6 
744 
15 
345 
236 
265 
. 9 
37 
a 
39 
11 
1 
­
710 
342 
2e2 
2 7 1 
87 
51 
47C 
2 0 1 
3 5 3 
25 
65 
, 9 
7 
2 
. 
1 188 
1 0 7 5 
9 0 
25 
23 
ET CONSERVES DE 
CONSERVES OE F O I E 0 
a 126 
132 
132 
a 
* 
CONSERVES 0 AUTRES 
28 
28 
28 
a 
. • 
79 
a 
34 
32 
. 3
23 
. 
170 
145 
25 
25 
. 
2 
2 
2 
3 
4 6 8 
3 7 5 
14 
4 
. 2 
2 
62 
5C 
. 
962 
8 6 1 
56 
4 
65 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
3 
2 
VIANDES OU 
OIE OL 
25 
3 1 
37 
a 
­
FOIES 
CONSERVES DE V O L A I L L E S 
40 
a 
7 
56 
ï 
. . a 
a 
4 
109 
103 
6 
1 
. • 
CONSERVES DE G I B I E R 
. . ­
4 
. . . 4 
■ 
CONSERVES D OVINS 
­
. . . • 
. 
. . . • 
ET EPAULES DE PORC 
1 
4 
7 
6 
. 128 
776 
21 
123 
. 363 
36 
35 
827 
10 
. . 1
• 
326 
C51 
2 
. 310 
6 
1 
3 2 0 
319 
OU 
31 
754 
3 
. 15 
45 
. 
8 5 1 
785 
li 
5 
25 
25 
1? 
IC 
i e 4C 
1 4 1 
63 
65 
25 
5 
DE 
a 
. • . , 
. . • 
a 
. . . • 
PREP OL 
1 
2 
723 
a 
45 
29 
9C 
a 
2 
. 3 
. a 
227 
89 
21C 
799 
9 8 0 
752 
988 
6 9 7 
3 7 1 
4 
2 
71 
ni 18 
2 1 6 
4 1 7 
3 9 7 
375 
4 0 2 
Italia 
22 t ' i* 
2 4 0 
2 1 
8 0 9 
15 
7 
26 
14 
1 3 2 3 
1 8 7 
1 0 9 6 
2 6 2 
28 
DE CANARD 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
L A P I N 
3 2 4 
339 
3 2 4 
7 
6 
8 
4 0 2 
4 4 4 
5 1 
48 
12 
52 
a 
a 
0 1 1 
897 
114 
112 
188 
Β 
2 2 6 
25 
5 
11 
2 
91 
2 4 8 
55 
9 1 7 
784 
447 
034 
18 
3 03 
85 
86 
19 
215 
98 
25 
1 
92 
38 
39 
1 
38 
84 
lîl 
3 
3 
6 
22 
4 
L 
6 2 
38 
il 
188 
26 
102 
Ιοί 2 4 
6 
4 
1 
6 Ï 
1 7 4 
2 
. a 
3 
2 5 2 
12 
2 4 0 
2 3 7 
. 
, 
a 
• 
3 
3 
a 
. • 
. 
4 
4 
3 
CONSERVES 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
3 
4 9 0 
809 
196 
. 1
4 4 8 
648 
3 9 1 
0 2 8 
855 
2 02 
3 0 
. • 
098 
4 9 6 
3 
1 0 1 5 
2 
a 
2 7 8 
1 1 5 
6 
7 
„ 
. „ 
38 
1 4 6 7 
1 0 2 1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
lanuar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
3 
454 
5 3 9 
557 
France 
268 
243 
623 
1000 
Belg.­Lux. 
. 1 
AND.ZUBEREITUNGEN SCHWEINEFLEISCH 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
400 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
INEN ENTHALTEND 
5 
2 
9 
2C 
6 
4 
3 
10 
3 8 7 
4 6 4 
0 3 0 
377 
370 
120 
143 
6 6 0 
140 
20 
7 7 1 
176 
152 
139 
37C 
1 4 1 
182 
3 0 
7 2 7 
6 2 8 
0 6 3 
0 7 4 
3 0 
0 0 0 
21 
29 
22 
148 
13 
. 114 
a 
. . 23 
4 0 
7 
. . 3 
• 
419 
219 
130 
127 
. 70 
219 
. 944 
16 
26 
. . 9 
135 
2C 
. 15 
. 2 
. a 
3 
1 397 
1 209 
171 
14E 
. 17 
k« 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 8 8 
62 
3 
2 
2 
2 
5 76 
0 1 4 
9 1 8 
UND SCHLACHTABFALI 
. 16 
2 88 
3 3 3 
173 
7 7 
. 4 
1 
a 
29 
? 
. . 173 
­
1 1 1 1 
8 1 0 
3 0 0 
82 
a 
2 
Z U B E R E I T U N G E N , F L E I S C H UND SCHLACHTABFALL VON 
ENTHA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
048 
0 6 0 
0 6 4 
, 066 
068 
2 2 4 
3 3 4 
342 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
508 
520 
524 
528 
80O 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i831 1 0 4 0 
F L E I S 
0 0 1 
003 
004 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.TEND 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
25 
3 
4 
1 
12 
3 
5 
: H UND 
0 2 8 
15e 
6 7 5 
157 
4 9 4 
5 8 8 
2 1 6 
103 
2 0 2 
3 6 1 
21Θ 
18 
2 6 2 
4 1 5 
39 
86 0 
5 4 
6 1 
170 
8 7 6 
6 9 
19 
24 
2 0 4 
2 3 8 
24 
115 
8 8 2 
1 7 1 
6 1 0 
575 
9 0 9 
5 1 1 
8 2 0 
4 8 8 
2 0 5 
0 8 0 
37C 
. 1 
6 
1 
4 1 
2 2 0 4 
182 
266 
• 
2 7 1 8 
4 9 
12 
4 
2 6 5 2 
2 2 0 4 
5 
1 05C 
. 272 
25 
l a i 54 
. a 
. a 
159 
. . a 
. 
i . . . . I e 
. . 2 
1 
18E 
7« 
a 
793 
2 8 3 ; 
1 527 
79 
132 
1 2 8 
25 
2 4 2 
2 
. « 19 
3 9 
, 2 6 9 
13 
1 
a 
. 61 
a 
a 
a 
. a 
1 
5 
2 4 1 
8 0 3 
32 
1 6 7 7 
• 
3 7 7 9 
3 6 4 
2 1 6 586 
213 2 9 9 
1 0 8 0 
« 
a 
14 
SCHLACHTABFALL VON A N D . T I EREN 
1 1 
13 
1 4 
3 0 
3 
109 
4Θ 
20 
16 
4 0 
1 
FLEISCHEXTRAKTE 
, 
a 
7 
. " 
11 
9 
2 
1 
1 
1 
UNC F L E I 
R INDFLEISCHEXTRAKTE UNC­
2 0 KG 
004 
0 2 2 
028 
0 4 8 
334 
342 
3 4 6 
352 370 
382 
3 9 0 
4 0 0 
508 
520 
524 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
Ï 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
INHALT 
1 
3 
3 
51 
3 4 
6 
10 
25 
.6 4 
73 
7 
2 7 
14 
2 1 6 
1 
2 5 7 
6 4 4 
283 
859 
103 
4 
6a9 
61 
377 
43 
250 
9 1 
20 
125 
6 3 
145 
5 
356 
. 5 
a 
353 
20 
11 
. * 6 3 0 
• 
1 4 61 
13 
, a 
• 
7 
14 
14 
39 
SCHSAEFTE 
S A E F T E . I N UMSCHLIESS 
3 2 0 
33 1 
. 
5 
1 
. 6 
1 2 0 
3 7 
149 
3 4 0 2 2 9 
3 2 0 
39 16 
3 7 6 
2 7 0 192 
3 
1 
9 
16 
3 
2 
2 
9 
112 
155 
6 7 2 
• 21 
3 0 
120 
985 
. . 716 
125 
110 
150 
3 7 0 
141 
3 
3 0 
74a 
9 6 0 
862 
142 
30 
896 
I t a l i a 
322 
2 2 0 
12 
VON 
4 0 
. 385 
4 
. . 23 
54Θ 
. . 26 
13 
. . a 
a 
a 
• 
1 0 5 2 
4 3 0 
600 
575 
. 15 
RINDERN 
4 
1 
1 
11 
1 
2 
1 
5 
775 
24 
3 49 
. 2 4 7 
143 
2 1 4 
103 
24 
242 
16 
18 
7 83 
3 9 6 
38 
859 
46 
a 
a 
. 69 
. . a 
235 
7 
139 
a 
58 
560 
­
352 
395 
7 9 1 
545 
8 26 
a 
3 39 
. . . . 3 
9 
5 
4 
1 
. • 
124 
1 
48 
3 
. 149 
. . 178 
100 
. a 
210 
1 
a 
1 
. . 2 170 
876 
. . 24 
. . 4 
365 
a 
8 1 
314 
575 
5 2 2 8 
176 
1 215 
4 2 7 
3 8 3 2 
8 7 6 
3 
a 
13 
1 
. • 
14 
14 
. a 
« 
.VON M I N D . 
1 
. . . 10 
. . 69 
. 5 
14 
193 
a 
1 
218 
119 
380 
17 
2 
027 
. 2?? 
. 8C4 
5 
a 
. . . 25 
64 
. . 2 
. 11 
. 249 
15 8 
6 4 
1 0 7 0 
8 1 
2 
1 735 
10 
95 
. 1 6 3 1 
6 6 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
4 
* ) PREPARATION! 
OU DES ABAT! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
2 
8 
19 
6 
3 
2 
9 
299 
181 
4 0 0 
ET 
DE 
284 
4 6 1 
4 6 0 
295 
3 2 1 
93 ne 202 
58 
12 
873 
598 
225 
207 
278 
6 2 
183 
3 1 
78 8 
823 
556 
4 7 8 
31 
372 
PREPARATIONS ET 
OU OES ABATS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
­HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
20 
3 
3 
1 
9 
2 
4 
587 
216 
160 
136 
3 6 4 
4 9 1 
167 
73 
258 
298 
82 
12 
9 1 7 
575 
27 
6 4 8 
29 
2 4 
7 8 6 
4 9 0 
63 
23 
19 
0 8 3 
016 
20 
889 
755 
140 
0 4 4 
3 2 8 
740 
4 6 4 
6 7 5 
2 1 4 
318 
573 
282 
1 6 0 2 . 5 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 6 0 3 
France 
4C0 
3 6 3 
876 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
a 
1 
N e d e r l a n d 
4 0 8 
9 0 
3 
CONSERVES CONTENANT DE LA 
PORCINS 
17 
5 1 
18 
203 
10 
142 
a 
. 35 
56 
9 
. a 
19 
­
560 
2 8 9 
170 
152 
1 0 Í 
169 
. 74C 
Π 
34 
a 
. 6 
57 
12 
15 
ï 
. 9 
­
1 062 
9 6 1 
85 
63 
16 
15 
2 6 2 
. 2 5 6 
69 
3 ! 
i 1 
19 
ï 
. a 
153 
829 
6 0 2 
226 
45 
i 
CONSERVES CONTENANT DE LA 
BOVINS 
1 
2 
1 
4 5 
2 0 8 3 
1 3 1 
215 
2 4 9 0 
4 9 
9 
1 
2 4 2 9 
2 0 8 3 
3 
60C 
a 
3 5 ­
2 ! 
12C 
49 
a 
a 
, 5« 
a 
a 
. 
3 
a 
a 
a 
23 
a 
: 14 
7 ; 
684 
2 I 3< ι io; 10" 
1 0 ! 
9 2 ! 
6 0 
1 7 1 
. 106 
11 
165 
1 
a 
1 ' 
I I 
1 9 ! 
8 
a 
. a 
2 ' 
a 
1 a 
a 
a 
4 
1 9 1 
683 
2 ! 
1 426 
3 122 
345 
4 0 
202 
2 3 5 ( 
4 ! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
3 
V I A N O ! 
4 
1 
a 
16 
4 
2 
1 
9 
096 
4 4 8 
5 06 
7 4 
182 
4 1 6 
. 15 
45 
102 
7 0 9 
a 
832 
536 
168 
1 9 7 
2 7 8 
62 
2 
3 1 
6 5 5 
6 8 7 
6 9 6 
8 6 1 
31 
2 4 1 
VIANDE 
3 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
4 
CONSERVES DE VIANDE OU D ABATS 
D AUTRES ANIMAUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EXTRAITS ET 
1 6 0 3 . 1 1 EXTRAITS ET 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
15 
10 
11 
24 
11 
98 
4 4 
19 
8 
33 
1 
JUS 
JUS 
IMMEDIATS 20 KG 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
RHO CESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
2 
4 
2 
14 
28 
2 
25 
69 
72 
23 
102 
194 
2 4 9 
703 
40 
228 
124 
6 4 0 
10 
328 
4 8 0 
7 9 9 
3 9 9 
9 1 9 
23 
4 2 4 
76 
796 
102 
545 
4 7 7 
. , 3 
i 
8 
5 
2 
1 
1 
1 
14 
1 
■ 
a 
■ 
2 ' 
1 
17 4 7 
16 
, 
. 
DE VIANDE 
7 
6 
3 ; 
803 
4 3 
7 4 9 
188 
164 
166 
73 
1 8 8 j 6 0 5 563 
27 
6 4 7 
26 
a 
a 
63 
a 
a 
0 1 6 
2 
110 
46 
4 3 9 
9 6 5 
7 8 3 
2 6 1 
4 6 6 
65B 
263 
1 
a 
a 
9 
14 
4 
10 
1 
­
OE VIANDE DE BOVINS EN EMBALLAGES 
NET OU PLUS 
156 
766 
562 
1 107 
33 
2 627 
a 
33 
1 
2 594 
158 
10 5 9 
59 1 2 
1 
, 
, , , 
, , 
2 5 
4 0 
17 4 9 1 
10 
7 72 
43 
4 3 : 
3 2 9 
1 
3 
4 8 2 1 9 3 9 8 
1 0 6 0 
93 83 1 
66 3 4 
3 7 9 1 7 9 6 
i 
102 
a 
6 7 8 
55 
124 
5 4 4 
S 
8 9 6 
198 
089 
147 
9 
8 59 
8 0 4 
1 
048 
55 
Italia 
3 9 5 
2 8 0 
14 
26 
2 5 3 
32,1 
Û 
6 8 2 
2 8 4 
3 7 9 
3 5 7 
13 
1 2 4 
5 
4 
1 1 3 
β 2 i | 
l l î 
1 
î 
β Ht 
. 19 
a 
6 
3 0 3 
6 9 li! 
3 0 2 5 
1 8 1 
8 9 1 
44 0 
1 9 4 8 
4 9 0 
3 
ίΐ 
a 
a 
1 9 4 
2 4 9 
a 
15 
30 
2 2 4 1 
1 5 6 0 
6 0 6 
8 863 
7 3 9 
1 4 
14 5 1 7 
6 
7 8 3 
13 7 2 8 
2 6 4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ICO 
Januar­Dezember 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
1 
AND.FLEISCHEXTRAKTE 
2 0 KG 
022 
028 
342 
346 
3 9 0 
524 
528 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F L E I S 
1 KG 
800 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
INHALT 
1 
31 
4 3 0 
23 
8 
233 
34 
82 
170 
4 
0 1 8 
3 
667 
4 6 1 
147 
23 
: H E X T R A K T E U N C ­
ä l S UNTER 20 
4 1 
4 1 
4 1 
KG 
FLEISCHEXTRAKTE UNC­
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F I S C H 
L I C H 
16 
1 
2 
2 
12 
E.ZUBEREITET 
(AVIAR 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
. 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
U N D ­ S A E F T E . I N UMSCHLIESS 
31 
147 
a 
. 173 
a 
81 
6 
­
4 3 8 
. 356 
17a 
81 
• 
SAEFTE, 
INHALT 
­
a 
• 
SAEFTE, 
? 
1 
1 
1 
• 
IN 
IN 
2 
2 
. a 
. ­
. 11? 
a 
. 31 
a 
. 55 
• 
158 
1 
197 
112 
. • 
UMSCHLIESS.VON 
­
a 
• 
• 
. 
■ 
U M S C H L I E S S . B . l 
CDER HALTBAR GEMACHT 
UND KAVIARERSATZ 
KAVIAR!ST0ERR0GEN1 
0 0 1 
002 
0 0 4 
034 
04B 
0 5 6 
066 
4 0 0 
6 1 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 1 
5 
6 
a 
5 9 
3 1 
1 
24 
2 
129 
5 
7 
6 
25 
9 2 
KAVIARERSATZ 
0 0 4 
024 
034 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S ALHO 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
028 
030 
034 
0 5 6 
4 0 0 
404 
504 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
HERIN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ot>2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
040 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
UIDEN 
2 
4 
9 
6 
;E 
3 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
B5 
16 
88 
29 
48 
299 
85 
166 
98 
2 
1 
45 
30 
7 1 
35 
39 
6 
38 
9 
24 
722 
9 0 5 
9 7 7 
217 
104 
205 
144 
1C8 
116 
224 
7 2 7 
TC β 
74 6 
44 3 
33 
39 a 
55 
44 3 
34 
73? 
57 
47 
6 ? 1 
30? 
7 5 7 
79B 
5 
1 
54 
1 
? 
2 
1 
1 
2 
2 
16 
17 
34 
17 
16 
56 
16 
5? 
77 
47 
?C6 
56 
1?1 
55 
? 
1 
77 
. 28 
. 15 
2 
24 
. 2 
173 
29 
612 
213 
346 
4 5 1 
29 
033 
45 
216 
173 
57 
C14 
02a 
11 
. a 
186 
3 
12 
3 
­
3 14 
C99 
215 
214 
a 
, * 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
' 
­
6 
3 
a 
. 1 
3 
17 
. 9 
1 
1 
30 
17 
12 
11 
a 
. 1 
. 5 
33 
5 
. 13 
. . 2 0 6 
244 
509 
. 5 1 5 1 
5 3 8 2 
44 
2 8 7 2 
19 
a 
2 0 7 
897 
24 0 
a 
. . 37 
2 
2 
17 
2 
194 
137 
56 
55 
. . ? 
1 
I ta l ia 
. 
■ VON M I N D . 
. 146 
a 
. 29 
. . 109 
• 
2a4 
. 284 
146 
. • 
UEBER 
KG 
• 
a 
" 
INH 
1 
. 1 
1 
• 
. E I N S C H L I E 
a 
1 
. 1 
. • 
3 
1 
1 
1 
. a 
• 
25 
. . 18 
. a 
1 
. 31 
583 
4 1 9 
a 
004 
089 
26 
025 
19 
3 
35 
15 
. 108 
2 
. 
4 
166 
123 
43 
43 
. . * 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
. . . a 
32 
1 
. 5 
• 
39 
. . . 5 
34 
. . 11 
a 
­
17 
. 17 
16 
. . • 
2 
8 
. . 4 
1 
1 
5 
8 
5 
41 
4 
54 
134 
10 
112 
7 
4 
8 
36 
8 26 
a 
a 
398 
55 
183 
28 
218 
. 45 
794 
8 6 4 
8 6 4 
429 
a 
. 45 
25 
23 
8 
. 34 
1 
. 4 
96 
. 30 
25 
66 
23 
4 1 
4 1 
4 1 
13 
. . . 12 
1 
1 
6 
. β 
30 
a 
1 
2 
49 
1 
6 
6 
2 
39 
11 
. 15 
1 
­
43 
11 
15 
15 
. . 17 
3 
3 0 
2 
1 
. . 7 
17 
304 
44 
396 
. 185 
993 
35 
651 
26 
1 
30 4 
7 
67 
20 
. . . . . 37 
­
153 
79 
59 
57 
5 
1 
7 
ι ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 6 0 3 . 1 9 AUTRES EXTRAITS 
0 2 2 
0 2 8 
3 4 2 
3 4 6 
390 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IMMED 
RDY.UNI 
NORVEGE 
.SOMALIA 
KENYA 
R.AFR.SUD 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
IATS 20 KG 
1 6 0 3 . 3 0 EXTRAITS 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 KG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CLASSE 1 
1 6 0 3 . 5 0 EXTRA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1604 
1 6 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 KG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
HET 
ITS 
HET 
1 
4 
2 
1 
1 
ET 
aa 
370 
88 
65 
763 
4 1 8 
862 
435 
11 
107 
4 
668 
4 5 8 
4 3 4 
B8 
JUS 
F 
ET 
ance 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
a 
JUS DE 
•Lux. 
VIANDE 
NET OU PLUS 
DE 
66 
4 1 0 
. . 537 
E57 
19 
• 
1 5 1 1 
1 C54 
4 9 7 
E57 
VIANDE EN 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
EN EMBALLAGES 
37Í 
. 1 4 ' 
15¡ 
3 661 
2 2 
664 
1 
. 
4 2 9 
a 
8 2 
2 6 6 
7 7 7 
7 7 7 
4 2 9 
* 
EMBALLAGES IMMEDIATS 
EXCLU A 20 KG NET EXCLUS 
ET 
OU 
57 
57 
57 
JUS CE 
MOINS 
10 
1 
2 
2 
6 
PREPARATIONS ET 
­
• 
VIANDE 
3 
1 
2 
2 
CONSERVES 
EN 
DE 
LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES 
» ) PREPARAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ONS ET 
1 
2 
1 
18 
10 
23 
13 
12 
3 6 9 
54 
11 
6 7 9 
46 
243 
52 
44 
2] 
6 8 0 
422 
1 6 0 4 . 1 9 «1 PREPARATIONS ET 
0 0 4 
024 
0 3 4 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
ISLANDE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
293 
40 
173 
164 
140 
8 5 1 
297 
376 
185 
13 
8 
166 
1 6 0 4 . 3 0 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
056 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A a E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
11 
9 
76 
27 1 
74 
93 
12 
55 
51 
37 
645 
323 
4 4 1 
237 
7 5 0 
09O 
428 
766 
239 
245 
6 4 7 
1 6 0 4 . 5 α PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
51 
4 8 8 
928 
18 
124 
20 
935 
39 
75 
32 
12 
742 
4 7 6 
247 
100 
4 
a 
15 
CONSERVES 
4 0 7 
6 
10 
498 
­
922 
1 
10 
. 4 9 9 
4 1 2 
CONSERVES 
183 
38 
64 
155 
135 
616 
163 
269 
88 
10 
8 
155 
CONSERVES 
145 
1 
23 
3 
33 
. 6 
142 
31 
6 9 1 
2 3 2 
1 4 8 7 
2 eco 
145 
2 277 
6 6 
235 
142 
CONSERVES 
23 
4 0 7 
621 
6 
. . 121 
4 
9 
3 
• 
1 196 
1 0 5 2 
144 
143 
. . ­
DE 
DE 
DE 
OE 
. . 
a 
EMBALLAGES IMMEDIATS 
POISSONS Y COMPRIS 
CAV AR 
16 ; 
E 
15 
8 È 
ï 43 
1 6 0 26 
3 1 15 
6 3 
5 1 
43 
81 ! 
'. • 
12 
7 7 1 
4 6 
1 2 6 
9 5 5 
12 
a 
126 
8 1 7 
SUCCEDANES DU CAVIAR 
68 ! 
2 
23 ' 
4 1 
3 
1C2 1C 
6 8 5 
30 ! 
25 
4 ] 
SALMONIDES 
45 
1 2 
65 1 
29 
18 
3 3 
1 
2 2 7 35 
2 9 7 9 1 ' 
L 6 9 7 
1 6 3 8 1 371 
î 9 9 3 2 983 
83 46 
i 6 8 3 2 896 
50 43 
4 
2 2 7 31 
HARENGS 
< 3 4 2 
177 7< 
1 
24 6 ! 
3 1 
! 10 
ί 
5 6 1 154 
5 2 0 SE 
a 
2 0 
i 
29 
• 29 
25 
17 
3 9 
ï 9 
3 
3 
9 
9 
6 
6 1 
5 
73 
2 3 5 
56 
165 
16 
5 
9 
19 
7 3 6 
. 
124 
2 0 
725 
3 1 
64 
. 11 
1 7 3 1 
7 5 5 
4 0 6 7 9 6 5 
4 0 61 
a 
8 2 0 
l ì 
I t a l ia 
161 
88 
65 
4 1 8 
5 
l ì 
7 4 9 
172 
1 6 1 
5 7 7 
88 
5 7 
57 
57 
7 
a 
a 
6 
2 
3 
13 
102 
2 
12 
4 6 
1 8 0 
5 
13 
13 
12 
1 0 4 
37 
42 
4 
1 
94 
4 1 
43 
42 
3 
6 
14 
75 
7 
1 
. 42 
21 
2 3 2 
7 2 
4 2 8 
1 8 Î 
1 0 7 9 
9 8 
7 4 5 
6 4 
1 
2 3 2 
. 
3 
5 1 
11 
, . . a 
19 
• 
1 0 0 
6 1 
31 
3 0 
4 
3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
SARDI I 
0 0 1 
002 
004 
028 
0 4 0 
042 
048 
0 7 0 
2 0 0 
204 
208 
212 
224 
390 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
010 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
THUNF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
028 
0 4 0 
042 
048 
050 
062 
200 
204 
212 
248 
272 
318 
330 
342 
390 
400 
504 
7 0 4 
732 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MAKRE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
028 
0 3 4 
040 
042 
0 4 8 060 
2 0 4 
390 
732 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SARDE 
005 
040 
042 048 
200 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
P ILCH 
003 
004 
3 9 0 
4 0 0 
732 
1000 
l o i o 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
— 1 ' 
M E N G E N 
EWG­CEE 
JEN 
19 
15 
1 
37 
2 1 
19 
16 
65 
13 
35 
12 
259 
6 2 9 
179 
33 
34 
5 3 5 
2 0 4 
2 0 6 
25 
4 4 9 
3 2 
26 
81'8 
144 
5 7 8 
2 8 1 
04 7 
204 
35 
66 — Janvler­Déce 
France 
4 
11 
16 
5 
4 
11 
. . . . 976 
168 
. . 34 
3 4 0 
202 
206 
a 
. . ­
5 3 1 
4 
145 
577 
762 
202 
« 
SCHE UND BONITEN 
2 
2 
2 
6 
1 
12 
30 
16 
2 
12 
7 
EN 
8 
1 
2 
14 
1 
1 1 
6 
1 
­LEN 
3 
4 
4 
ARCS 
3 
4 
3 
56 
62 
2 0 
66 
15 
4 6 9 
74 5 
283 
e 19 
23 
126 
28 
4 7 1 
Θ06 
50 
3 2 3 
3 6 7 
37 
26 
9 3 0 
34 
8 5 5 
33 
8 7 9 
2 0 5 
447 
4 8 6 
172 
694 
23 
107 
9 4 7 
Θ9 
4 4 4 
23 
150 
172 
66 
4 8 
846 
86 0 
137 
9 6 4 
149 
B72 
628 
858 
3 
78 
24 
9 6 9 
49 6 
6 0 
33 
118 
7 4 4 
34 
5 4 5 
9 7 8 
158 
1 
4 6 5 
25 
7 7 8 
80 
107 
492 
5 13 
971 
7 
7 
E FISCHE 
1B2 
6 7 
4 3 5 
23 
123 
1 
6 
9 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
a 
. . 63 
. 20 
47 
3 4 0 
1 
. a 
3 3 5 
22 
369 
767 
50 
169 
• 
183 
63 
577 
20 
543 
186 
• 
a 
197 
14 
2 
7 
883 
32 
. 1
320 
a 
11 
46B 
211 
936 
892 
3 2 0 
. 1 
7 
661 
040 
• 33 
94 
840 
7 
7C6 
666 
127 
• 
412 
25 
65 
. • 
5C3 
436 
65 
. • 
? 
35 
2 
4 
mbre 
000 
Belg.­Lux. 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
7 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
15 
. 2
5 
057 
4B 
. . . 525 
2 
. . 16 
. 4
68F 
23 
135 
063 
527 
2 
2 
35 
23 
3 
. 15 
193 
Θ4 
95E 
. I e 
. 1
. 15 
. . . . 37 
Κ 
434 
B 0 : 
• 
64S 
65 
106 
20 = 
45S 
15 
2C 
32 
404 
2 ! 
43 
; 5 4 ! 
3" 
5 ' 
kg 
N e d e r l a n d 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
13 
4 
5 
8 3 0 
56 
3 
. . 126 
. . . 4 
32 
2 
1 082 
21 
9 0 1 
8 3 6 
1 6 0 
. 
a 
17 
2 
3 
? 
32 
a 
. . _ . 
, . a 
. 
i 2 9 0 
. 5 4 7 
• 
897 
2 1 
5 86 
4 
2 9 0 
a 
. 
8 
a 
1 
2 
5 
2 0 
3 
. . 14Í I 
53 
2 0 ' 
9 6 : 
464 
43 
2 2 0 
3 3 2 
13 
3 4 3 2 9 2 
9 8 ! 
15 
27 
13 
. 5 13
a 
1 0 0 15 
1 5 9 22 
55 
a 
2 
3 2 2 45 
3 5 
318 4 0 
10 15 
2 
. 
36 
a 
1 3 6 
77 3 
7 9 28 
3 4 8 6C8 
45 9 
2 9 5 5 9 9 
) 4 
' 
4 9 2 
2 6 
74 7 
13 
1 
6 
2 
9 
6 
6 
2 
1 
10 
12 
10 
1 
60 
. . 2 
4 2 4 
104 
49 
. a 
4 4 7 
. . . a 
a 
20 
117 
60 
6 1 0 
4 33 
4 4 7 
. « 
8 
39 
. 1
a 
18 
65 
7 2 0 
7 
87 
15 
042 
18 
147 
• 
173 
47 
9 7 4 
18 
152 
87 
• 
25 
18 
. 9 
9 
153 
20 
6 
a 
3 
. 5 75
819 
43 
771 
170 
3 
. 2
15 
79 
3 4 8 
2 
. e 
462 
19 
4 36 
81 
θ 
­
21 
. a 
, • 
21 
21 
. . • 
io 
2 
. 7 
37 
I U I 
3 
1 
1 
7 
5 
3 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
5 
1 
8 
6 
5 
1 
1 
2 
2 
ia 
6 
. 29 
. 972 
253 
127 
33 
a 
0 9 7 
a 
. 25 
4 2 9 
. ­
000 
36 
7B7 
972 
131 
. 33 
9 
. . . . 23 5
547 
233 
_ . 23 
79 2 
6 
a 
3 9 
. 323 
367 
. . 164 
16 
165 
33 
578 
9 
20 4 
23 5 
7 2 9 
4 0 6 
3 
41 
328 
49 
a 
. 549 
8 0 
1 
4 7 
362 
764 
122 
282 
4 1 6 
530 
554 
371 
3 
57 
114 
529 
. . 14 
075 
a 
045 
115 
2 1 
• 
a 
. 12 
. • 
12 
. 12 
. ­
121 
37 
319 
. a i 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 6 0 4 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 9 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 . 8 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
PREPARATION! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
13 
11 
27 
14 
13 
12 
PREPARATION! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.SCHAL ΙΑ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
MALAYSIA 
JAPCN 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
5 
1 
9 
24 
14 
2 
9 
6 
ET 
76 
11 
17 
15 
6 4 7 
4 1 3 
103 
10 
17 
9 8 9 
155 
147 
11 
295 
19 
23 
COI 
118 
516 
6 7 2 
3 4 6 
155 
12 
ET 
66 
42 
21 
57 
14 
0 4 3 
8 2 5 
609 
10 
13 
20 
6 5 3 
33 
4 8 2 
688 
4 1 
212 
319 
16 
2 0 
3 9 7 
24 
9 7 1 
31 
6 2 3 
187 
513 
058 
879 
530 
14 
1 6 0 4 . 8 3 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
OANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
1 
7 
6 
5 
58 
3 4 7 
66 
364 
18 
6 6 1 
103 
38 
18 
4 8 3 
2 0 8 
3 2 1 
7 3 4 
4 7 4 
728 
053 
4 9 4 
3 
32 
1 6 0 4 . 8 5 PREPARATIONS ET 
0 0 5 
0 4 0 
042 
04B 
2 0 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
5 
5 
1 
57 
126 
255 
83 
42 
120 
732 
71 
4 8 4 
140 
168 
1 
1 6 0 4 . 8 7 PREPARATIONS ET 
0 0 3 
0 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
153 
11 
4 1 9 
25 
47 
670 
171 
4 9 5 
4 
5 
1 6 0 4 . 8 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
95 
56 
4 4 2 
34 
1 13 
France 
CONSERVE 
3 
9 
12 
3 
3 
9 
a 
. . . C62 
108 
. . 17 
399 
154 
147 
a 
. . • 
9 1 4 
7 
1 9 1 
082 
7 1 6 
154 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S DE SARD 
24 
a 
1 
5 
2 C7C 
30 
a 
. a 
279 
1 
. 9
. 2
2 4 3 2 
29 
2 12C 
2 0 7 6 
28C 
1 
2 
N e d e r l a n d 
INES 
9 
1 1 
3 
5 
6 5 9 
4 1 
2 
. a 
9 4 
. . 2 
19 
2 
8 5 1 
23 
7 1 4 
6 6 6 
115 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
a 
, 5 
5 7 7 5 
80 
3 2 
. . 1 7 1 4
. a 
a 
a 
19 
7 6 7 6 
4 2 
5 9 2 0 
5 7 8 7 
1 7 1 4 
a 
. 
CONSERVES DE THONS ET BONITES 
5 
7 
7 
6 
. . . 54 
19 
63 
2 8 1 
1 
. 5 5 6 
28 
398 
6 5 7 
4 1 
a 
. . 1
a 
. 125 
623 
54 
4 8 5 
19 
C80 
C96 
46 
9 
2 
1 
14 
16e 
n e 566 
. 13 
. 2
1C 
a 
. . 16 
7 
271 
1 254 
2 52C 
56 
2 156 
182 
294 
1C 
13 
. 19 
2 
2 
2 
25 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
2 0 5 
4 l ! 
. 
6 6 5 
22 
442 
3 
205 
. . 
CONSERVES DE MAOUEREAUX 
79 
16 
1 
6 
4 6 1 
17 
. 99 
. 10 
6 9 0 
95 
456 
469 
55 
. ­
23 
16E 
2« 
356 
; 1 064 
22 
32 
, 3 ' 
U 
78" 
2 552 
22! 
e 
. 2
2 
3 
14 
2 
. 
4 
13 
1 4 ­
203 
1C 
2 2 8 5 1 8 ] 
1 42E 1« 
43 4 
a 
2 1 
CONSERVES D ANCHOIS 
1 
2 
2 
19 
743 
270 
. 42 
91 
172 
19 
C?C 
75C 
133 
• 
2 1 
122 23 
2 0 0 2" 
75 
11 
33 
. . . 2 0 
5?? 
9 
a 
a 
a 
7 4 
a 
a 
. a 
1 1 
8 1 9 
14 
8 0 7 5 
9 7 4 1 
4 4 
8 7 8 6 
2 0 
9 1 1 
74 
17 
S 
5 
Τ 
118 
15 
4 
2 
. 3 2 9 
5 0 6 
25 
4 7 8 
1 3 0 
2 
î 
35 
1 2 4 
5 5 3 
3 
12 
4 0 9 64 7 3 5 
6 9 37 
4 0 2 55 6 8 6 
1 2 4 23 
. . 
CONSERVES DE PILCHARDS 
175 
11 
75 
. 
164 
139 
25 
. 
14 
127 
12 
1 0 
1 1 3 9 
24 
3 Ì 14 
1 2 2 1 2 7 3 10 
18 4 10 
1 1 9 9 2 6 9 
'. j . 
CONSERVES D AUTRES POISSONS 
1C 
32 
3 
2 
37 3 6 
23 4 
67 9 
10 2 0 
2 39 
Italia 
2 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
a 
13 
0 6 1 
1 5 4 
6 9 
10 
5 0 3 
a 
2BÌ 
• 
1 2 8 
17 
5 7 1 
0 6 1 
5 2 1 
10 
9 
, . a 
m 83 4 5 5 » 
1 4 0 
a 
2 0 
6 9 5 
5 
3 Î 
2 1 2 
3 1 9 
„ 96 
107° 
3 1 
0 7 0 
9 
6 4 0 
8 3 4 
3 8 9 
3 5 0 
1 
12 
92 
19 
a 
0 0 4 
4 6 
1 
18 
3 3 9 
1 8 1 
4 8 
7 8 3 
123 
2 8 8 
0 0 7 
3 4 6 
3 
22 
1 1 4 
2 0 5 
a 
16 
3 5 2 
3 2 1 
1 1 6 
22 
. . 2 
. 
2 
2 
" 
49 
19 
3 3 4 
69 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Ländcr­
schliisse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
028 
030 
034 
040 
042 
04B 
0 56 
060 
212 
248 
720 
732 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
334 
62 716 46 45 
60 359 123 040 25 380 
99 9 
715 
431 
28? 
080 
25 
? 
86a 
513 
3 
550 
7 
3 
179 
34 
040 
75 
86 
2 492 
42 
1 C85 
1 C77 
1 C67 
25 
? 
?99 
1? 
11 
5 
1 
15 
1 
1 
39 
16? 101 54 
6? 
1C7 3 2 1 23 1 
17 144 
380 
11 321 173 7 
578 55 33 11 27 39 36 87 
179 623 
20 412 714 2 
KREBSTIERE U.WE ICHTIERE,ZUBEREITE Τ OD 
41 302 
•HALTB.GEMACHT 
KREBSTIERE 
00 1 
002 003 1 004 005 
027 026 028 0 30 034 042 050 056 3 
066 204 208 212 220 248 27? 
390 400 1 404 448 468 51? 664 
680 69? 712 720 728 732 1 736 740 8C0 
1000 11 1010 2 1020 3 1021 1030 2 
1031 1032 1040 3 
WEICHTIERE 
001 
002 003 1 004 034 040 042 1 050 204 390 4C0 41? 448 480 664 
728 73? 800 
1000 4 
1010 1 
1020 2 
1021 
1030 
1040 
17 
56 
416 
508 
31 
3? β 40 58 166 8 4 β?ι 
2 8 59 70 60 47 4 13 
45 6 
118 
678 
11 
774 
531 
26 
16 
30 90 
121 612 39 148 
11 
029 
54 1 
307 
084 
53 66 913 
176 6 143 6 256 167 
084 20 36 10 334 12 23 
6 13 14 681 
1?1 
145 335 679 431 107 73 
4 121 
3*1 14 5 27 16 S 2 2 
532 
59 20 31 47 
798 11 607 11 19 
426 13 16 29 71 12 
1 169 
42 
6 
6 577 
157 
2 074 
77 
1 344 
53 
59 
3 0C3 
1 
174 
168 
125 
574 
36, 
4 
17 
1 
2? 
6 
9 
14 
37 
114 
1 304 
175 
1 040 
295 
2B4 
94 
10 
3 
9 
50 
1 
3B3 
26 
42 
3 
75 
3 
i 
73 
743 
? 
14 
3 
2 503 
1 384 
673 
17 
129 
aa3 
2 
1 
6 
54 
1 
2 
27 
3 
7 
l oao 
973 
102 
a 
5 
229 
1" 
18 
42 
113 
20 
67 
312 
472 
362 
7 
178 
14 
4 
1 
12 
66 
23 
47 
1 
2 
11 
1 
3 
5 
31 
134 
5 
2 
3 33 
2 
11 
31 
69 
31 
163 
20 
1 
44 
63 
17 
2 
983 
15 
3 56 
171 
277 
65 
76 
35 
422 
19 
4 
264 
1 
0 38 
143 
B80 
113 
13 
2 
RUEBENZUCKER.POH 
0 0 1 
oo? 0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
1000 
1010 1C20 1021 1040 
23 711 
4 1 
5 0 7 
1 5 0 
20 731 2 726 
46 188 
23 808 5 1 6 
5 1 4 
23 86 5 
711 
20 
2U 
4 1 
a 
a 
6 3 1 
• 
6 5 7 
6 6 
. . 6 3 1 
4 
4 
4 
1 4 8 
a 
. 1 5 0 
1 0 0 
. 
4 8 8 
1 5 8 
. . 7 3 0 
5 243 
a 
5 06 . . • 5 752 
5 246 5 0 6 
5 0o • 
WAREN OES KAP 16 SCHIFFS­UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF 
RUEBEN­UND ROHRZUCKER.FEST 
150 4 14 14 8 19 106 
97 193 
480 
512 264 4 
5 10 19 
028 030 074 040 042 048 056 060 212 248 720 732 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 042 050 056 066 204 20a 212 220 248 272 390 400 404 448 468 512 664 680 692 712 720 728 732 736 740 800 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
653 42 544 30 42 47 
174 92 705 12 18B 
762 
283 
635 
456 
582 
735 
12 
4 
457 
251 
4 419 5 2 
84 20 705 12 45 
646 
47 
726 
722 
722 12 4 149 
15 
1 
19 
209 137 55 31 
78 
1 81 2 2 1 14 1 
9 
126 
3 3 6 15 292 
163 
6 
CRUSTACES ET MOLLUSOUES PREPARES OU CONSERVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
INDES OCC 
C H I L I INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
TIMOR,MAC 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
190 1 0 0 0 M O N D E 1 76 34 34 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 034 040 042 050 204 390 400 412 448 480 664 728 732 800 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
33 126 4 219 1 254 65 69 94 
113 165 526 13 15 
7 549 
11 
17 
110 
36 
108 
100 
11 
59 
3 380 
575 
1 689 
22 
640 
662 
45 
25 
48 
132 
257 
3 868 
83 
273 
18 
26 6 59 
5 697 
8 920 
882 
4 351 114 118 
7 693 
10 392 
1 65 27 86 62 29 
22 4 4 
5 218 
17 110 36 53 100 11 
1 834 35 
1 474 
22 
43 
69C 
23 
25 
46 
103 
23 
2 518 
7? 
12 
467 
C52 
149 
763 
114 
11C 
321 
79C 
23 
3B 
5 
46 
520 
4 
27 
5 
035 
545 
42 
274 
MOLLUSOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
COLOMBIE 
INCE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
367 
14 
696 
11 
168 
148 
89 7 
14 
31 
17 
224 
20 
48 
13 
16 
12 
471 
221 
3 439 
1 091 2 198 347 144 6 
1 129 
126 99 405 
31 4 40 
2 45 13 
11 11 61 210 
13C 568 229 113 
169 
515 3 1 5 45 1 
7 
48 
5 
1 6 11 
824 689 126 9 9 
546 55 2 
204 52 16 
28 95 273 44 16C 
149 895 22 601 
8 566 
378 33 22 8 25 37 24 70 
108 548 
335 31 100 4B0 2 
3 5 37 
4 6 19 96 456 8 11 944 11 
54 89 390 106 
385 42 
1 91 133 35 
3 
45 274 575 664 
51 
49 
43 420 13 
6 104 
18 
930 195 713 95 21 1 
MARCHANDISES DU CH 16 DECLAREES COMME PRO 
SUCRES DE BETTERAVE ET CE CANNE A L ETAT SCLICE 
1701.11 »1 SUCRE CE BETTERAVE BRUT 
56 
?a 
a Β 
¿u 
14 
2 
17 
14 
2 
310 
. . . . 726 
195 
310 
2 
. 884 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
9 2 9 
10 
35 
12 
299 
172 
478 
945 
37 
37 
4 9 7 
1C 
. . 1 2 9 3
• 
1 303 
1 1 
. 1 2 9 3
12 6 
275 253 
440 
35 
475 440 
35 35 
26 69 
757 405 281 186 
5 
5 
1 
348 
1 154 94 49 
372 
33 334 10 
1 417 1 236 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
ROHR Ζ 
0 0 1 
0 2 2 
370 
374 
390 
44B 
4 6 0 
4 9 2 
504 
508 
6 6 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
4 4 8 
4 9 2 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
HONIG 
LAKTO 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LAKTO 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
GLUKO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
062 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLUKO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
AHCRN 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
JCKER.ROH 
2 
IC 
233 
10 
20 
153 
4 
6 
76 
IC 
5 ? 1 
12 
2 
518 
I C 
3 9 1 
5 8 1 
6 2 5 
08C 
0 6 1 
0 5 4 
3 0 6 
8 4 9 
9 1 5 
7C7 
6 2 6 
500 
46C 
5 8 1 66C 
62 5 
0 5 7 
080 
825 
142 
Janvler­Déce 
France 
10 
233 
10 
153 
67 
IC 
4E5 
10 
4 7 5 
10 
3E6 
. a 
C80 
0 6 1 
054 
. 649 
. a 
849 
5C0 
393 
. C54 
. 339 
C80 
510 
« 
mbre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 
ER RUEeEN­UKD ROHRZUCKER 
255 
35 
5 
71 
4 
17 
32 
30 
5 
73 
2 
5?1 
3 4 0 
27 
27 
76 
2 
86 
4 7 9 
4 7 9 
6 8 6 
3 4 5 
817 
9 2 1 
2 7 9 
1 5 0 
6 9 8 
9 4 9 
147 
733 
28C 
742 
4 7 1 
242 
5 6 8 
9 9 1 
2 2 6 
169 
2 2 2 
4 7 1 
807 
2 
2 
2 
E ZUCKER.S IRUPE 
VERMISCHT 
SE UND 
3 
. 3 
5E UNO 
SE UND 
8 
7 
1 
1 
20 
19 
SE UND 
1 
3 
3 
ZUCKER 
a 
160 
, . . . 2 7 1 
. . . a 
a 
. . . ­
433 
160 
273 
271 
a 
a 
" 
4 
3 
15 
11 
37 
8 
28 
N e d e r l a n d 
120 
861 
636 
81B 
120 
. a 
6 9 8 
. . • 
743 
763 
79Ô 
9 4 9 
766 
a 
a 
120 
. • 
1 3 4 
5 0 9 
. a 
120 
. 5 0 5 
2 
1 
4 
9 
? 
? 
6 
4 
53 
4 
2 1 
4 
? 
2 4 
2 
115 
5 8 
26 
26 
27 
2 
3 
3 5 " 
61C 
. . 
13? 
915 
1 
19C 
3 5 " 
61C 
61C 
0 4 ! 
9 1 ! 
1 3 ! 
5 7 : 
08 = 
3c ' 604 
9 1 Í 
3C 
2 2 ! 
876 
84 
4 7 1 
331 
362 
5 2 ! 
522 
3 1 " 
4 7 1 
131 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
5 
2 2 0 
28 
1 
19 
13 
2 84 
2 5 1 
33 
. 15 
. . . , . a 
861 
. ­
B8B 
. 16
15 
873 
. . ­
482 
6 6 6 
9 00 
. 60 
3 
, 150 
. a 
750 
493 
48 
. , • 
553 
0 4 9 
213 
213 
. . 2 9 1 
.KUNSTHONIG,AUCH MIT NATUERL. 
■ZUCKER UND MELASSEN 
LAKTCSESIRUP 
4C4 
66 
547 
5 1 2 
4 
3 
24 
7 
1 
1 
1 
379 
4 
383 
383 
. . . ■ 
LAKTCSESIRUP 
49 
5 1 
50 
1 
16 
16 
16 
• 
GLUKCSESIRUP 
84C 
504 
249 
8 7 2 
9 
150 
6 7 
3 2 8 
6 7 2 
6 7 
7 7 9 
4 6 5 
4 2 4 
31 
889 
1 
1 
. 9 0 3 
263 
ao . a 
2? 
180 
a 
50 
498 
747 
73C 
. ?? 
GLUKOSESIRUP 
5 7 0 
7 2 5 
295 
278 
80 
3 7 1 
3 4 6 
75 
6 
UND 
4 1 
66 
?1 
45 
. 334 
734 
253 
75 
eoa 
696 
2 
• 
. M I N O . 9 9 PC 
126 
3 
134 
129 
. . . 5 
. K A R A M E L I S I E R T 
R E I N 
, 33 
64 
1 
1 
35 
2 
' 24 
' 
.UNTER 99 PC R E I N 
■ MINO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
­
. 9 9 PC 
177 
a 
5 
4 9 9 
3 
. a 
3 
a 
1 
6 8 9 
6 8 1 
β 
5 
• 
1 
R E I N 
1 
2 
1 
5 
4 
0 2 4 5 
482 
2 CI 
3 
150 
672 
5 4 9 10 
7 0 7 10 
19 
19 
82 / 
.UNTER 99 PC R E I N 
AHORNSIRUP 
34 
3 ' 
a 
35 
E ZUCKER UNC SIRUPE 
1 
5 
77 
? 8 5 
748 
66 
3 7 
7? 
, a 
i 
2 6 
a 
58 
12 
5 
116 
101 
15 
5 
1 
3 
. 3
75 
. 3
67 
26 
15 
6 1 
4 0 
13 
65 2 
58 2 
! 
L 
18 
5 
: 
ί 
295 
• 
3 35 
335 
a 
. . • 
24 
25 
24 
1 
9 3 4 
405 
976 
. 2 
. . 4
. -
322 
316 
6 
2 
• 
9 3 8 
351 
3 
. -
791 
2 9 1 
a 
• 
6 
6 
. 6 
2 
210 
745 
. 4 
3 
l u l 
i a 
10 
29 
79 
20 
1 
14 
5 
48 
92 
2 0 
48 
21 
1 
1 
a 
64 
313 
777 
171 
6 4 
099 
2B1 
568 
23 
39 
153 
. a 
. 678 
a 
406 
364 
232 
781 
. 342 
137 
9 1 1 
215 
162 
789 
. eeo 
604 
26 
6 3 1 
6 3 0 
1 
. ■ 
8 
8 
8 
­
705 
713 
5 
92 
4 
. 45 
141 
. 16 
721 
514 
161 
5 
45 
­
21 
21 
• 
57 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 7 0 1 . 1 5 »1 SUCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
DE CANNE BRUT 
42 
1 
28 
4 
79 
78 
71 
51 
2 1 1 
5 6 0 
4 6 4 
4 6 4 
129 
118 
784 
4 6 7 
336 
466 
0 6 1 
51 
6 7 5 
2 1 1 
3 2 5 
560 
3 6 5 
9 
4 2 
26 
3 
75 
75 
70 
1 7 0 1 . 9 0 « ) SUCRES DE BETTERAVE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 4 8 CUBA 
4 9 2 .SURINAH 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
27 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
46 
31 
2 
2 
6 
6 
48 4 
4 3 6 
508 
23 
6 9 1 
373 
50 
36 
1C7 
65 
9 4 4 
0 4 7 
662 
6 4 3 
4 4 6 
51 
174 
8 5 0 
156 
150 
C92 
4 4 6 
0 2 6 
1 7 0 2 AUTRES SUCRES SIROPS 
DE MIEL NATUREL 
1 7 0 2 . 1 1 LACTOSE ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M D Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 7 0 2 . 1 9 LACTOSE ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 7 0 2 . 2 1 GLUCOSE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
1 7 0 2 . 2 9 GLUCOSE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 0 2 . 3 C SUCRE 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
a 
. 560 
4 6 4 
4 6 4 
. n e 
. 674 
466 
746 
464 
. 282 
5 6 0 
5 8 1 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
55 
7C 
133 
7 
. . 125 
a 
■ 
N e d e r l a n d 
1 
ET DE CANNE AUTRES 
193 
49 
244 
194 
5 0 
4 9 
. • 
282 
69e 
1 
. 
983 
6 ! 
693 
a 
l ' 
. 
2 732 
9 8 1 
l i 
1 7 4 ' 
SUCCEDAN DU 
4 
1 
1 
9 
5 
2 
2 
2 
MIEL 
36 
205 
. . 56 
784 
a 
. 
097 
36 
205 
205 
842 
784 
e 
OUE 
193 
902 
15 
662 
373 
2 
13 
19E 
745 
4 4 6 
554 
114 
036 
03 5 
192 
446 
212 
ÍEME 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
■ 2 
3 9 6 
398 
2 
2 
3 9 6 
. < 
BRUTS 
2 1 
2 
1 
2 5 
2 3 
1 
107 
2 8 1 
202 
4 
, 36 
a 
2 1 0 
6 9 6 
2 
. . 
5 3 8 
5 9 0 
4 0 
4 0 
. 908 
MELANGES 
SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
SIROP DE 
015 
20 
C56 
044 
2 
1 
8 
2 
SIROP OE 
15 
16 
15 
1 
SIROP DE 
4 7 6 
399 
237 
304 
12 
24 
24 
111 
104 
19 
716 
4 1 8 
146 
17 
152 
SIROP OE 
274 
9 1 
4 1 
4 2 
12 
4 6 6 
459 
7 
2 
ET SIROP 
41 
48 
4 
44 
LACTCSE PUR l 
4C5 
2 
4 0 7 
407 
. . . • 
41 
1 
42 
42 
i 
LACTOSE PUR l 
5 
5 
5 
■ 
GLUCOSE PUR t 
17C 
82 
1 ' 
. . 7
51 
. 13 
338 
267 
64 
. 7
16( 
7 ! 
6 
i 
i 
99 PC 
' 
2C 
1C 
1 
1 
E 
1 
MOINS DE 
9 9 PC 
247 
2 3 9 
8 
6 
1 7 ; 
4 9 ' 
3 7 1 
3 7 9 
3 79 
a 
a 
. 
59 PC 
1 
188 
2 4 
104 
9 8 7 1 
855 1 
4 
4 
1 2 8 
7 
8 
7 
1 
032 
5 85 
152 
2 
. 1 
­
772 
7 6 9 
3 
2 
GLUCOSE PUR A MOINS DE 99 PC 
, 36 
34 
3C 
11 
113 
113 
­
D ERABLE 
3 ' 
35 
3 ï 
1 7 0 2 . 4 0 AUTRES SUCRES ET SIROPS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
15 
101 
884 
22 
11 
13 
7 
6 
5 
23 
19 
4 
1 
3 
3 
14 
. 20 
7 
9 
2 
7 
4 
14 
12 
2 
3 
. L
2 6 5 
46 
1 
. 
3 1 2 
312 
. 
6 
6 
6 
1 
91 
883 
3 
1 
I t a l i a 
1 
1 
1 
l' 
1 
3 
8 
1 
3 
2 
6 
0 1 6 
6 6 2 
6 8 7 
6 8 0 
9 0 2 
6 0 
8 
2 
25 
ΐ 
122 
28 
1 5 3 
8 6 0 
8 8 7 
5Ï 
1 0 6 
9 7 1 
3 0 
26 
8 8 9 
1 6 4 
19B 
β 
2 0 7 
2 0 6 
1 
a 
• 
3 
3 
3 
1 1 2 
1 4 9 
2 
2 4 
4 
17 
58 
5 
3 7 2 
2 8 8 
6 7 
5 
17 
a 
a 
3 
4 
3 
1 
1 
a 
4 
4 
7 
i 
2 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Apnexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
KUNST 
002 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ZUCKE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MELAS 
ENTFA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MELAS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
2 0 4 
212 
2 20 
362 
366 
3 7 0 
314 
390 
4 0 0 
4 4 8 
456 
4 6 0 
4 7 2 
508 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 2 3 0 
7 126 
69 
4 8 
36 
HON IG,AUCH 
252 
190 
4 7 5 
4 7 5 
Janvier­Déce 
F rance 
1 
. 1
1 
• 
mbre 
1000 
Belg.­Lux. 
131 
91 
41 
76 
• 
H I T NATUERLICHEM 
. • 
a 
• 
Ì UND MELASSEN,KARAMEL IS 
192 
7 5 6 
59 
573 
1 126 
53 Β 
5BB 
575 
11 
9 
67 
4 7 
20 
6 7 
67 
.EN,AUCH ENTFAERBT 
ERBTE MELASSEN 
2 2 4 
169 
55 
18 
, . . • 
ERI 
17 
76 
79 
3Γ 
45 
36 
??4 
165 
55 
l î 
JEN ZUR FUTTERHERSTELLUNG 
4 4 9 6 
2 3 0 3 
2 2 1 5 
. 298 
1 8 9 8 
23 4 6 4 
27 0 5 7 
48 032 
12 186 
10 2 4 9 
24 322 
76 0 3 6 
135 7 6 5 
8 4 3 8 
5 0 1 2 
2 8 1 8 
5 9 0 
45 2 1 3 
15 7 9 5 
446 6 4 9 
9 0 5 0 
100 4 0 6 
28 
3 3 7 174 
12 186 
15 262 
20 
1 
6 
9 
11 
IC 
1 
28 
19 
1 
8 
5 
1C4 
29 
74 
11 
11 
. . 18 
. 698 
. 763 
165 
477 
C70 
1C? 
574 
740 
a 
565 
a 
a 
6C6 
101 
C45 
l a 
676 
. 4C1 
47? 
675 
• 
ROHRZUCKERHELASSEN.UNTER 
220 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
MELAS 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 0 
068 
220 
362 
3 7 0 
374 
400 
448 
4 6 0 
608 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 9 1 
1 9 3 3 
1 5 9 
1 7 7 4 
. 
a 
. ­
SEN ZUM HERSTELLEN 
11 0 4 0 
11 0 8 2 
11 0 4 0 
4 2 
Ξ MELASSEN 
9C 0 0 5 
15 893 
9 5 2 
7 8 7 5 
47 3 4 1 
3 1 4 1 4 
9 5 0 7 
14 6 9 2 
1 6 3 4 
3 37 5 
856 
4 0 5 8 
11 544 
12 9 4 0 
4 9 2 0 
257 4 3 9 
114 7 2 6 
51 4 7 0 
5 1 
50 3 2 5 
3 3 7 5 
13 7 9 5 
40 9 2 1 
1 
1 
1 
1 
­
a 
. • 
. , . . . . . . . 560 
a 
1 
a 
259 
• 619 
. 1
. 619 
560 
249 
­
2 
5 
10 
4 
7 
23 
31 
2 
1 
69 
3 
31 
55 
94 5 
. 1 9 ­
? 9 f 
. 734 
735 
1?4 
. . 61F 
497 
0 1 1 
. . , a 
04? 
35C 
42F 
157 
143 
2« 
1 2 ! 
a 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
HONIG 
3 
2 
13 
1 0 
3 4 
15 
22 
85 
3 
2 
3 4 
9 
2 3 9 
5 
3 8 
195 
3 
62 
2C 
6 
5 
36 
I π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland Ital 
(BR) 
6 
6 
966 
957 
9 
7 
■ 
VERHISCHT 
. • 
33 
33 
S 
225 
46 
5 ' 
331 
2 7 ­
54 
54 
, . , " 
551 
3C3 
. , . 905 
055 
743 
714 
1 7 ' 
60? 
7 9 ' 
014 
B' 
4 4 " 
61F 
59C 
555 
344 
727 
87» 
4C1 
. 457 
714 
6 2 " 
■ 
63 PC SACCHAROSE, 
, . • 
7 = 
651 
95 
25? 
190 
44? 
442 
168 
11 
. 415 
616 
2 00 
416 
4 16 
ND 
. 
NO 
F .KAFFEE 
558 
VON ZITRONENSAEURE 
11 
11 
11 
22 
a 
1 
2 
5 
4 2 
23 
1 
16 
5 
ZUCKERWAREN OHNE K ÍK40GEHALT 
SUESS.HOLZAUSZUG 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
121 
134 
123 
10 
U E B . 
04C 
0 4 ' 
04 C 
• 
9 1 " 
. 445 
. . . , 0 0 ' 
a 
. B56 
807 
1 
6 
1 
8 5 0 8 
141 
­024 
361 
BC1 
. 85Γ 
. 996 
• 
10 PC ZUCKER, 
­
a 
. * 
1 ' 
15 
7 
26 
1 
25 
1 
7 
CHNE 
15 
. 
42 
. 42 
4 3 Í 
. . . 
. , 
65 
15 
7 
4 7 
3 1 
9 
ΛΒ8 
14 
815 
. 
654 
1 
2 
5 4 0 
. 4 
5 0 0 187 
432 89 
19 49 
a 
0 5 0 6 
815 
54C 
I.ND 
4 0 
NI 
Ν 
6 5' 
8 9 . 
50 
87 
34 
4 1 
5C 
6 1 
25( 
92 
09 
9 ? ' 
64 
4 
60 
9? 
STCFFE 
10 
10 
10 
1C 
1C 
3 
1 
8 
13 
1 
12 
U T T E L 
) 1 
1 
1 
1 
i 
. r 
ι 
) » 
) 
) 3 
a 
7C 
5R 
1? 
9 
­
. • 
a 
• 
? 
9 
. 1
13 
11 
? 
2 
, . . • 
825 
216 
349 
4 4 9 
236 
193 
20 
216 
276 
60 
216 
. 
a 
a 
• 
2 
1 
4 
3 
2 
? 
. . . • 
. 
a 
, * 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
060 
022 
30 
16 
9 
F rance 
1 
. 1
. • 
1 7 0 2 . 5 0 SUCCEDANES CU M I E L MEME 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
29 
23 
56 
56 
. • , • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
51 
35 
16 
7 
­
HELANGES DE 
. • 
a 
• 
1 7 0 2 . 6 C SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
45 
62 
79 
118 
323 
196 
123 
119 
. a 4 
17 
30 
12 
17 
17 
1703 MELASSES HEME DECOLOREES 
1 7 0 3 . 1 0 * ) HELASSES DECOLOREES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 
6 
2 
1 
1 7 0 3 . 3 C · ) AUTRES MELASSES 
. . . • 
6 
. 14
8 
4 1 
28 
12 
8 
8 
6 
2 
1 
and 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
15 
4 
2 
1 
9 
9 8 0 13 
975 
5 
8 
6 
4 
• 
MIEL NATUREL 
a 
• 
4 
4 
5 
51 
61 
17 
134 
1 1 7 
17 
17 
. . . • 
DESTINEES A LA FABRICATION OE 
PRODUITS HELASSES POUR LA NOURRITURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 4 MAFOC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 20 EGYPTE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
5 0 8 BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
11 
2 
β 
134 
6B 
69 
10 
4 1 
4 5 4 
6 2 8 
374 
325 
257 
6 8 5 
9 8 1 
3 4 9 
196 
160 
60 
16 
151 
355 
36a 
272 
6 6 7 
1 
427 
325 
4 1 7 
3 
1 7 C 3 . 5 0 » ) AUTRES MELASSES 
SACCHAROSE Ρ LA 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
26 
4 2 
4 
37 
1 7 C 3 . 7 C * l AUTRES MELASSES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 6 
4 1 6 
4 1 7 
1 
1 7 0 3 . 9 0 » ) AUTRES MELASSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
44B CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
1 
9 
4 
1 
1 
1 
665 
707 
35 
416 
773 
296 
376 
379 
51 
99 
24 
110 
335 
368 
169 
838 
623 
688 
4 
455 
99 
4 1 3 
672 
2 
1 
. . 1
. 4 1 
a 
151 
265 
303 
252 
29 
745 
537 
. 46 
. . 218 
114 
7C7 
1 
774 
. 532 
303 
256 
­
DE CANNE 
34 
. 66 
1C 
127 
259 
125 
. . 222 
719 
751 
. . . . 46 
33 
2 4 0 2 
102 
9 4 2 
1 
1 3 5 9 
. . • 
RENFERMANT 
• 
29 
23 
52 
52 
3 1 1 
2 1 
75 1 
115 3 
4 0 1 
75 2 
75 2 
NO 
. a a 
DES ANIMAUX 
2 
5 
4 
1 0 0 
68 
. . . 2 7 8 
2 1 8 
9 8 0 
22 
5 
4 3 4 
4 9 2 
061 
2 
114 
6 0 
16 
887 
2 0 8 
94 7 
1 6 9 
926 
, 852 
22 
115 
­
MOINS DE 
FABRICAT ION OE SUCCEDANES DU 
POUR 
1704 SUCRERIES SANS CACAO 
1 7 0 4 . 1 0 EXTRAITS CE 
SUCRE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
SANS 
REGLISSE 
. 
a 
. • 
LA 
. 
. . « 
a 
. . . . . . . . 43 
. . . 8 
• 
51 
. . , 51 
43 
8 
• 
. 
a 
. • 
FABRICATION 
416 
4 1 7 
4 1 7 
• 
6C6 
. 13
, . . a 
221 
. . 24
46 
76 
161 
• 
1 3 4 8 
8 1 9 
46 
. 4B3 
. 186 
­
CONTENANT PLUS 
S.UTRES MATIERES 
2B 
38 
30 
8 
. 
1 
. 1
8 
10 
a 2 
OE 
DE 
2 
16 
3 
13 
63 
• 
NO 
PC 
CAFE 
8 9 
25 
1 9 4 
3 1 2 
25 
2 8 4 
3 
DE 
ND 2 4 
26 
a 
2 4 
L ACIDE C I T R I Q U E 
. 
1 
. 1 
41 
. . . . . . 156 
. 56 
a 
. 2 5 9 
2 1 9 
. 
7 4 0 
41 
1 
. 6 9 6 
56 
215 
• 
10 PC 
. 
5 
. 5
2 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
DE 
NO 
a 
a a 
• 
818 
7 0 7 
22 
4 1 6 
773 
2 9 6 
3 7 6 
. . 51
. , . . 6 4 
a 
a « 
1 6 9 
6 9 8 1 
9 6 3 
8 4 0 1 
3 1 
223 
a 
a 
6 7 2 
2 0 
22 
22 
• · 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
105 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
KAUGUI 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
034 
204 
3 9 0 
400 
6 2 4 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FONDA 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
036 
038 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAGE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
GUMMI 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
036 
062 
10OO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
UND Ρ 
001 
002 
003 
004 
0 2 2 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HARTK 
GESTO 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 3 6 
0 3 8 
048 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
400 
624 
1 0 0 0 
lo io 1C20 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANOER 
001 
0 0 2 
003 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H I 
1 
1 
1 
8 
5 
2 
1 
. 
6BC 
9 2 1 
7 0 6 
7 7 0 
4 5 7 
002 
725 
13 
55C 
52 
68 
4 4 2 
122 
540 
536 
8 2 3 
5 6 9 
1B2 
ÍTMASSEN Ut 
1 
6 
1 
10 
9 
5S 
1 
1 
0 6 6 
30 6 
6 3 5 
6 1 7 
254 
10 
2 1 1 
95 
212 
6 3 1 
4 8 6 
4 7 4 
95 
71 
82 
9 1 5 
165 
27 
361 
256 
2 1 
17 
B5 
30NBCNS UN 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
54 
8 4 4 
007 
5 0 5 
165 
96 5 
11 
140 
39 
7 5 9 
5 7 5 
147 
142 
39 
AUS WEISS 
ERSIPANWAR 
43 
37 
174 
72 
16 
22 
3 9 0 
3 3 1 
47 
23 
1 
1 
ARAMELLEN, 
CHENE 
1 
4 
8 
1 
1 
4 
23 
16 
5 
5 
1 
France 
. 
a 
182 
261 
3B8 
1C8 
14 
2C8 
. 19 
5? 
17 
126 
• 
1 3 8 3 
9 4 0 
385 
34 
59 
IC ANDERE 
, 39 
a 
1 
. . , • 
39 
39 
a 
. • 
45 
316 
76 
6 
4 4 4 
4 4 4 
. . • 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
13C 
a 
441 
151 
107 
?4 
743 
. 79 
. 6
157 
1 
1 305 
837 
47? 
55 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
ι πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
2 9 1 
a 
55 
2 
2 2 9 
13 
4 4 1 
. 
53 
1 
1 0 8 7 
3 4 8 
7 3 7 
682 
2 
ROHMASSEN 
31 
. 4 2 " 
86 
. 5 
. • 
5 4 ! 
543 
5 
5 
■ 
2 ' 
. 14E 
11 
• 
2 1 ! 
191 
11 
■ 
1] 
) LAKRITZWAREN 
, 577 
1 
77 
88 
1 
. . ­
644 
64? 
? 
? 
­
; M NUGAT, 
EN 
. . I I 
. 1 
? 
19 
13 
4 
3 
. 1
l î 
1 5 2 9 
2 4 1 
. 95 
1 8 76 
1 5 4 0 
2 4 1 
2 4 1 
95 
3 0 
12 
a 
65 
• 
1 2 6 
1 0 6 
2 0 
23 26 
186 
1 1 7 
6 4 7 1 
18 52 
22 
. 
■ 
1 5 4 
a 
a 
­
1 8 6 9C1 
164 7 3 6 
23 1 6 5 
23 
• 
1 
3 
2 
1 
6 
7 
7 
1 
2 
2 
. 
257 
339 
737 
. 740 
5 86 
717 
. 4? 
. . 44 
75 
537 
573 
888 
678 
75 
034 
2 56 
212 
. 13 
5 
211 
■ 
748 
50B 
240 
228 
­
11 
25 
441 
. 21 
558 
497 
7 
7 
54 
5 
131 
889 
. 7 
783 
11 
. 39 
883 
03? 
8 1 2 
8C9 
39 
TUERKISCHER H O N I G , M A R Z I P A N ­
2 5 
23 
157 
3 9 2 9 
3 
9 
2 3 6 62 
2 1 8 57 
18 5 
3 2 
1 
• 
■■EICHKARAMELLEN.KOMPRIMATE UND 
»ASTILLEN 
832 
3 3 1 
166 
2 5 0 
C02 
6 9 2 
33 
74 C 
21 7 
56 
6 3 6 
197 
351 
82 
51 
6 6 
75 ' . 
579 
629 
6 7 3 
70 
2 74 
E ZUCKERWA 
7 
5 
354 
799 
06 1 
547 
96 
35 
5 ' 
55 
i 
78F 
73? 
56 
56 
REN 
1 636 
6 i : 
4 9 4 81 
2 6 9 1 
2 0 4 7 
535 135 
188 41 
9 9 9 1 6 6 1 
a 
7 1 
14 b 
16 
L 1 4 0 
22 2 
14 101 
10 3C 
19 2 0 
I l 55 
4 3 6 6 5 003 
3 2 6 3 2 9 4 8 
1 0 4 5 1 7 2 4 
1 0 2 1 1 6 8 1 
11 57 
47 2 7 5 
2 0 0 10 
732 
2 5 8 8 
1 
1 
5 
1 
11 
a 2 
2 
1 1 
17 
14 
a 
. 12 
11 
63 
33 
30 
15 
. • 
M B 
044 
177 
a 
718 
se i 33 
512 
2B 
40 
4 5 9 
145 
234 
42 
5 
• 159 
058 
20B 
131 
1 
R91 
143 
4 2 9 
773 
Italia 
. 
29 3 
109 
260 
176 
. 149 
57 
. 19 
. 45 
6 2 
45 
1 224 
838 
34 1 
170 
45 
1 
. . 1
. . . ■ 
1 
1 
. . " 
1 
. 8
7 
­la 
16 
3 
3 
­
a 
. . 1
. 5 
. 140 
• 
145 
1 
145 
145 
• 
, . 6 
4 
. • 
10 
10 
. . . • 
139 
49 
846 
54 5 
. 396 
. 219 
169 
a 
36 
24 
1 
. 7 
­
2 4 3 8 
1 578 
796 
7B4 
1 
61 
1 
2 
B7 
Ρ « 
NIMEXE 
9 Γ ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 7 0 4 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 7 0 4 . 4 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
GOMMES A MACHER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
»1 PATES 
2 
1 
6 
5 
3 
2 
785 
7 7 9 
C07 
7 0 8 
9 0 1 
4 1 8 
400 
12 
574 
55 
9 1 
4Θ8 
134 
382 
178 
C07 
012 
196 
ET MASSES 
1000 
France 
DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 
OU GENRE CHEWING­
189 
298 
37C 
97 
17 
119 
. 22 
55 
ie 154 
■ 
1 2 4 6 1 
5 5 3 
332 
4 1 
6 1 
POUR FONDANTS 
FOURRAGES DE C O N F I S E R I E S ETC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
225 
62 
265 
227 
37 
11 
25 
10 
866 
779 
76 
74 
10 
a 
9 
9 
9 
. . • 
16B 
. 4 64 
148 
93 
42 
126 
. 31 
. 7
167 
1 
2 7 " 
894 
382 
75 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
GUH 
a 
2 5 9 
a 
4 9 
2 
3 4 9 
12 
46 0 
. 
6 0 
1 
1 196 
3 0 9 
8 8 4 
822 
2 
3 
2 
MASSEPAIN NOUGAT 
4 
, 121 
24 
. 5 
. • 
1 5 ! 
145 
5 
5 
• 
1 7 0 4 . 5 0 * ) DRAGEES ET ARTICLES CRAGEIF IES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
74 
101 
449 
249 
13 
91Θ 
B84 
16 
12 
19 
. 67 
17C 
59 
5 
20C 
300 
a 
. • 
47 
. 64 
15 
• 
15C 
1 3 ' 
12 
E 
1 7 0 4 . 6 0 GOMMES SUCRERIES A LA REGLISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
? 
1 
3B 
7 7 1 
5 3 1 
271 
146 
385 
11 
44 
11 
228 
757 
459 
4 5 4 
11 
. 224 
1 
11 
79 
1 
. 2
• 
316 
314 
2 
2 
• 
1« 
. 6F 
« 1 ' 
1C 
. 
1 2 ; 
11 
l î 
2 0 1 
35 
. , 1 0 
2 5 8 
2 1 2 
3 6 
3 6 
1 0 
12 
1 1 
a 
1 6 7 
• 
1 9 5 
1 8 9 
à 6 
1 7 
73 
a 
2 5 5 
4 5 
6 4 
, a 
■ 
4 6 6 
3 9 0 
10 76 
10 
1 7 0 4 . 7 0 » ) NOUGAT MASSEPAIN ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
67 
27 
158 
85 
14 
36 
415 
344 
7 0 
23 
1 
1 
, . 9 
. . 3 
19 
13 
6 
2 
. 1
1 7 0 4 . 8 0 ») SUCRFS C U I T S CARAMELS TOFFEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 4 
0 6 6 
4 00 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
2 
12 
a 3 
3 
020 
712 
1Θ2 
6 6 2 
58B 
7 1 0 
17 
645 
13B 
17 
199 
87 
77 
19 
4 7 
20 
6 7 2 
665 
596 
507 
22 
386 
. 213 
49 1 
17 
36 
43 
. 1
. . . . . . . ­
3 5 9 2 
315 1 
44 
44 
. • 
1 7 0 4 . 9 C »1 AUTRES SUCRERIES SANS CACAO 
0 0 1 
00? 
00 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
2 
? 
227 
245 
577 
7 9 1 
328 1 
. 
38 3 
16 
1 4 7 
45 3 6 
2 
14 
252 62 
23 55 
20 7 
2 4 
. 
P A S T I L L E S ET 
3 3 5 4 6 
1 4 1 6 
0 87 
292 75 
1 3 1 4 1 
7 3 4 8 0 1 
. . 8 1
8 4 
4 
3 7 
10 1 
5 2 6 
2 8 
16 16 
3 17 
635 2 5 0 6 
846 1 5 7 8 
7 6 9 83 7 
7 5 1 8 1 4 
3 18 
17 73 
123 θ 
543 
3 5 5 
1 
1 
1 
1 
. 
232 
2 4 5 
926 
. 7 09 
7 3 1 
124 
. 42 
. a 
37 
79 
125 
112 
9 3 4 
773 
79 
218 
42 
144 
. 2 
6 
25 
4 4 0 
4 05 
35 
33 
. · 
14 
23 
2 07 
. 8
2 6 4 
2 5 2 
2 
2 
10 
2 
4 7 4 
4 6 2 
. 3 
3 0 6 
11 
l î 
2 7 7 
9 4 1 
325 
322 
11 
26 
11 
. 12 
19 
76 
39 
37 
15 
a 
• 
S I M I L 
2 
5 
4 
1 
1 
510 
560 
6 1 6 
3 80 
887 
17 
465 
19 
13 
148 
62 
46 
9 
5 
744 
066 
4 1 0 
375 
268 
94 
9 1 0 
au 
I ta l ia 
. 
3 8 5 
86 
2 9 9 
1 4 1 
a 
2 7 9 
3 1 
a 
19 
66 
7 0 
53 
1 4 3 8 
9 1 0 
4 7 5 
3 0 1 
. 53 
3 
. 1 
a 
. • 
4 
4 
a 
• 
1 
3 
4 
­
9 
8 
2 
2 
a 
. . . , 4 
4 2 
4 7 
1 
46 
46 
­
. a 
2 
4 
­
6 
6 
. a 
. • 
1 2 9 
23 
4 3 0 
2 7 8 
2 4 5 
170 1 0 7 
14 
14 
a 
10 
1 4 2 8 
8 6 0 
5 3 6 
523 
1 
28 
2 
1 
43 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
050 
060 
062 
0 6 4 
066 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUCKE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
15 
12 
1 
1 
1 
177 
RB 3 
1B5 
15 
5 9 
12a 
63 
71 
3? 
143 
36C 
16 5 
66 4 
4 7 
75 
314 
275 
5 8 1 
4 4 9 
95 
5 
350 
R.SIRUPE U 
AUSGENOMHEN 
SIRUP 
0 0 1 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUCKE 
COI 
002 
0 0 3 
004 
060 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
1 
4 
4 
6 2 0 
393 
149 
. ? 10 
7 
1 
Β 
19 
163 
16 
. 41 3 
71C 
76? 
?24 
163 
26 
5 
19a 
MELASSEN, 
FRUCFTSAEFTE 
E.AROHATIS 
78 
3 0 1 
3 9 5 
R9 
6 
3 
IERT ODER 
■ 
. . . ­
^ 2 
N e d e r l a n d 
163 
?4 
744 
15 
9 
1 7 
1 
. 4 16 
65 
4 4 
. 1 41 
436 
974 
? 9 4 
282 
41 
. 127 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 6 
27 
4 6 8 
. 29 1 
11 
16 
. 12 6 
57 
4 
. 21 
887 
136 
6 2 5 
6ca 22 
. 94 
5 
3 
4 3 9 
210 
. a 93 
48 
2 
18 
96 
126 
48 
6 6 0 
. 10 
105 
785 
380 
351 
10 
. 9 3 1 
AROMATISIERT OD.GEFAERBT, 
M I T ZUSATZ 
GEFAERBT 
33 
■ 
38 
38 
a 
• 
VCN ZUCKER 
* UND MELASSEN,AROMATI SIERT ODER 
1 
3 
7 
2 
3a 
6 6 7 
994 
3 1 
7 7 5 
9 2 3 
045 
7 3 0 
15 
7 
1 
1 
375 
DES K A P . 
KAKAOBOHNEN 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 4 0 
20β 
2 2 0 
228 
240 
256 
260 
264 
268 
27? 
276 
280 
288 
302 
3 1 0 
3 1 4 
318 
322 
330 
346 
352 
3 7 0 
3 7 4 
400 
4 1 2 
436 
4 4 0 
452 
4 6 0 
464 
468 
472 
4 7 6 
4 8 4 
492 
500 
508 
6 6 4 
6 6 8 
700 
720 
800 
804 
eoa 816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
81 
104 
14 
77 
54 
3 
3 
4 
5 
Β 
6 
5 
1 
366 
1 
Β 
376 
158 
. . . . . • 1 
. . . 1 1 
. 1 7 , A L S SCHIFFS­
1 
. 4 1 3 
. ■ 
46 
45 
1 
. . . • ­ UNO 
. ­4 
1 
3 
1 
3EFAERBT 
a . 28 . • 36 
36 
. . . . ­
1 
2 
2 
5 
­11 
9 
3 
2 
37 
517 
953 
. 3 75 • 6 96 
507 
14 
3 . . 775 
lui 
3 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2B 
14 
19 
1 1 
181 
l i a 
54 
45 
4 0 
301 
342 
4 1 
• 
a 
142 . . a 9 2 3 
066 
142 
LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
AUCH BRUCH,ROH CDER GEROES 
2 
167 
362 
207 
535 
297 
26 
28 
5 0 
127 
51 
51 
8 5 8 
19 
675 
23B 
353 
329 
2 7 1 
99 3 
140 
8 1 3 
164 
6 0 4 
4 7 ? 
4 4 9 
1C7 
45 
6 7 3 
54 
71C 
3 0 
553 
27 
?n 
35 
4 7 1 
9 0 1 
BP3 
3 1 
1?3 
lao 167 
110 45 4 
334 
473 
75 
3'. C 
91 0 
73 
4 3 ? 
4 0 9 
? 7 9 
776 
3 6 0 
776 
iti 2 5 
34 
5 
3 
4 
10 
1 
64 
63 
51 
50 
90 
719 
626 
C95 
416 
253 
25 
576 
604 
4 5'. 
. . . 464 34 
. , . . 20 35 
. b 378 
a 
160 
a 
376 
3 2 3 
a 
71 
4M 
. 66 η 10 
. 4 3 2 
101 
. hlì . 477 337 
4 4 0 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
16 
2 
17 
7 
3 3 9 
64 
78 
076, 
773 
0 4 5 
148 
038 
a 
. . 8 3 0 . . . 12 70 
164 
393 
3?a . ? 675 
4 
B67 
507 
a 
. 1 34 2 5 
7 4 4 
lf) • 6 5 3 
739 
480 
65 
80« 
9 6 ? 
76 
75 
2 
1 
1 
7 
75 
2 
36 
2 7 
3 
1 
1 
2 
116 
1 
114 
3 9 
ΤΕΤ 
167 . 1B4 . 232 1 
28 
. 127 . . 6C8 
a 
6 7 5 
2 3 8 
846 
551 
0 3 9 
027 
4 1 5 
712 
339 . 133 4 06 
2 
4 3 
. a 51C 
30 
. . . . . 123 74 
11 
365 
136 
2P7 
391 
. 46 36 
a 
565 
1 44 
5 
• 554 
35? 
4P6 
767 
716 
773 
147 
1 
2a 
58 
3 
25 
13 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
14B 
3 
144 
47 
5^9 
037 
9 07 
9 8 0 
BOI 
753 
955 
76 
249 . CC2 4? 
. 13 72 
a 
. , 45 . a . 14 3 59 
340 
. 4 66 4 0 
3 98 
5 5 1 
. 3 86 
a 
735 
7C4 
a 
• 236 
539 
440 
1 
258 
976 
40 
7 
12 
2 
11 
1 
2 
40 
40 
11 
2 
, 23 23 
a 
. 25 . . . 51 5 1 
95 
12 . . 84 5 449 
29 1 
609 
479 
. . . 13 
a 
105 
a 
5 
. 35 
a 
sca 27 . . 4 85 
91 
IP 
457 
. 239 33B 
454 
204 
169 
a 
1?8 
5? 
a • 86 3 
49 
?43 
77 
571 
695 
IR 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1705 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
r C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 
6 
1 
132 
604 
659 
14 
36 
156 
40 
17 
21 
59 
121 
41 
132 
4 2 
2B 
172 
745 
0 1 1 
905 
47 
8 
363 
France 
2 
2 
E35 
3C9 
1C8 
a 
1 
12 
1 
3 
5 
6 
52 
4 
. 34 3 
5 i e 
■263 
17C 
123 
72 
e 63 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
1 
N e d e r l a n d 
12B 
19 
144 
14 
9 
16 
1 
. 3 6 
27 
11 
. 3 12 
678 
625 
195 
164 
12 
a 
45 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
139 
23 
2 5 8 
. 15 1 
2 
10 
. 5 4 
15 
1 
1 
7 
044 
7 1 3 
2 9 1 
2 7 5 
7 
. 33 
2 
2 
253 
142 
. . I I B 36 
4 
12 
42 
38 
11 
131 
a 
6 
6 1 5 
068 
319 
296 
6 
. 222 
SUCRES SIROPS ET MELASSES AROMATISES OU ADDIT IONNES 
DE COLORANTS A . EXCLLSICN DES JUS 
1 7 C 5 . 1 0 SIROPS AROMATISES OU 
0 0 1 
9 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
NON SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
26 
33 
70 
34 
2 
1 
ADDIT IONNES OE 
1 7 0 5 . 9 0 SUCRES ET MELASSES ARCHA 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
POLCGNE 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
12 
126 
402 
10 
46 
426 
026 
550 
4 
1 
1 
1 
46 
1 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 8 C 1 . 0 C CACAL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 4 0 
208 
220 
2 2 8 
2 4 0 
2 5 6 
2 6 0 
264 
26S 
272 
2 7 6 
?ao 2 8 8 
3 0 2 
310 
314 
3 1 8 
3 7 2 
330 
346 
35? 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 0 
45? 
4 6 0 
4 6 4 
46B 
4 7 7 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 08 
6 6 4 
5 6 8 
7 0 0 
7 ? o 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
•NIGER 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U 1 N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEX IOUE 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
­SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
INDCNESIF 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I O 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EN FEVES 
1 
37 
43 
6 
31 
22 
1 
1 
2 
3 
5 
2 
2 
1 
169 
4 
164 
70 
12 
76 
192 
70 
3 64 
141 
14 
13 
26 
61 
26 
26 
775 
10 
7C0 
509 
180 
225 
5 3 1 
330 
0 2 4 
918 
4B2 
320 
153 
214 
61 
43 
399 
34 
304 
13 
284 
11 
11 
17 
240 
498 
599 
17 
261 
130 
5 0 1 
9 1 7 
267 
î a a 
288 
13 
425 
097 
U 
1"1 
263 
714 
004 
172 
52B 
150 
414 
13 
CHAP 17 
T1SES 
17 
• 19 
19 . ­
DE FRUITS 
COLORANT 
OU ADDIT 
1 
. 33 3 
. • 38 
37 
1 
. . . • DECLAREES 
ET BRISURES BRUTS OU 
17 
3 
1 
2 
5 
32 
32 
25 
26 
5C 
3flB 
C06 
54C 
186 
C64 
13 
764 
32C 
273 
a 
. a 374 
21 
. . . . 11 17 
. 4 266 
a 
149 
a 
247 
176 
. 39 26 
. 34? 6 
. 191 
527 
a 
345 
. 17F 751 
255 
1 
1 
7 
1 
6 
3 
, . 178 . . 39 . . . . . . 15 4 . a 853 
6 7 1 
394 
63 
4 3 2 
. . . 694 
a 
. . 9 1? 
7C 
2 2 0 
16B . 2 C17 
2 
5 7 1 
233 
a 
. 62 1? 
986 . e. ­9 2 1 
178 
C90 
39 
63C 
583 
17 
13 
a 
• 4 
2 
1 
• 
SUCRES 
5 
3 
• 7 
6 
1 
1 
DE COLORANTS 
8 . 7 
a 
• 15 
15 
. . a 
a 
. 
u 
103 
3 6 9 
. 46 • 532 
483 
3 
1 . . 46 
COMME PRCVISIONS 
TORREFIES 
1 
3 
10 
14 
10 
1 
1 
46 
46 
15 
76 . 66 . 1C2 . 13 . 61 . . 175 
a 
700 
509 
093 
01 5 
897 
383 
333 
865 
590 . 4 9 e 191 
2 
32 
. . 206 13 
. . . . . 67 4 1 
3 
24 8 
96 
2 1 2 
166 
. 3 1 . 16 
. ? 1 7 38 
? 
• 998 
142 
660 
118 
2 7 5 
4 1 1 
9B 
12 
23 
1 
9 
5 
1 
3 
1 
1 
62 
1 
6 0 
19 
364 
463 
155 
652 
587 
B 04 
424 
4 0 
12B . 4 8 1 ?3 
. 11 13 
. . . 18 . . . 18 ? 1 1 
229 
. 550 32 
C39 
160 
a 
3 
39 
. 822 027 
. • 372 
3 64 
B49 
. 159 768 
32 
Italia 
30 
. 7 . 11 9 
. . l . . a 
a 
4 
■ 
117 
76 
36 
27 
. a • 
6 
33 
4 0 
7 . • 
. 15 
. . 4 2 6 
4 4 2 
15 
DE BORD 
12 
. 14 4 
. . 14 . . . 26 26 
52 
6 , . 3 6 9 1 5 8 8 1 
1 1 1 3 
4 8 9 4 
7 5 1 
. . a 7 
. 59 
a 
3 
. 28 . 266 11 . . 2 48 
63 
12 
2 9 7 
. 1 4 3 2 162 
2 6 7 
115 
95 
. 57 26 
3 
• 19 4 4 5 
30 
1 2 7 
15 
19 2 8 6 
5 6 1 7 
12 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
lanvler­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
KAKAOSCHAL EN,K AKΑΟΗΔELTCHEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
026 
0 3 6 
038 
272 
276 
302 
400 
4 0 4 
4 5 6 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAKAO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
272 
302 
4 5 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 8 6 
2 159 
20 4 1 5 
3 4 0 8 
15 3 4 4 
2 0 5 1 
2 5 5 
82 0 
154 
15 0 9 9 
8 3 0 
6 6 7 
6 7 
59 
197 
853 
63 8 6 0 
27 1 1 9 
19 6 5 6 
16 4 1 9 
16 2 3 3 
9 8 4 
13 
HASSE,AUCH 
5 0 
257 
2 3 6 
9 7 7 
7 0 3 
2 9 4 
2 7 7 1 
883 
25 
6 3 2 6 
2 2 2 4 
3 7 4 
3 1 2 
3 7 2 7 
3 6 5 3 
2 
13 
1 
19 
16 
1 
1 
1C6 
664 
538 
877 
83Ô 
234 
527 
E77 
677 
R30 
830 
« 
ENTFETTET 
2 
2 
2 
2 
KAKAOBUTT ER, E I N S C H L I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
066 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
4 4 8 
500 
508 
700 
704 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
6 7 7 
3 1 9 
12 0 6 2 
2 8 2 
1 0 2 2 
1 5 7 
2 1 
30 
3 5 1 
10 
392 
3 0 
2 8 0 3 
8 6 7 
18 
3 2 4 4 
4 5 
19 
5 2 5 6 
2 0 
158 
3 3 3 8 
3 1 127 
14 3 6 2 
5 7 1 
2 0 9 
12 4 3 3 
6 0 4 9 
3 7 6 0 
2 
2 
5 
4 
4 
. 37 
4 
• 129 
. 567 
. • 758 
171 
• . 587 
587 
i S S L I C H 
. 1 
4 4 8 
. 4 5 0 
10 
. . . . . • 3 5 1 
. . 579 
. . . . . ­642 
B99 
11 
10 
932 
932 
■ 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHOK 
35 
3 7 8 
6 9 6 9 
9 6 3 
75 
31 
8 5 1 0 
8 4 1 9 
5 7 
36 
3? 
1 
1 
. 260 
9 9 4 
30 
6 
• 315 
? 9 0 
a 
. 75 
OLADE U . A N D . K A K A O H A L T . 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UND ANDERER KAKACABFALL 
5 
5 
5 
a 
. 747 
109 
. . . . . . . . . . . • 
3 7 5 
375 
6 
? 
4 
. . ­
2 
13 
2 
15 
36 
3 
17 
13 
15 
2 
1 
KAKAOFETT 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
11 
. 667 
72 
76 
877 
6 7 8 
a 
a 
7? 
7? 
76 
, 
a 
7 1 7 
106 
51 
12 
3 8 7 
374 
13 
13 
5 
3 
11 
7 
3 
510 
53 
. 7 6 1 
4 6 7 
051 
255 
2 5 0 
154 
099 
a 
6 6 7 
67 
59 
1 9 7 
a53 
7B8 
324 
2C9 
972 
4 0 3 
1 5 4 
13 
50 
2 1 9 
. 977 
. 292 
50 
828 
25 
562 
2 4 6 
3 6 8 
3 1 0 
9 4 7 
677 
5C 
1 0 0 
a 
? 7 8 
. 108 
70 
30 
3 5 1 
10 
39? 
3 0 
198 
7 9? 
18 
5 ? 0 
45 
19 
7 5 6 
2 0 
158 
262 
6 5 8 
4 2 8 
5 2 0 
159 
026 
718 
6 84 
. 69 
a 
827 
1 
• 
902 
897 
5 
4 
• 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
284 
6 1 7 
6 1 7 
a 
1 
172 
. 5 74 
2 
134 
55 
• 
942 
7 47 
2 
2 
193 
189 
137 
2 05 
3 3 1 
. 5 72
39 
1 
. a 
. . .. 182 
60 
. 145 
. . . . . ­
6 7 3 
245 
40 
40 
388 
327 
­
35 
39 
525 
a 
17 
19 
6 3 5 
615 
19 
19 
• 
Italia 
276 
57Õ 
646 
276 
570 
57C 
. . • 
58 
58 
58 
. . . • 
4 7 9 
13 
616 
4 
15 
1 127 
1 112 
, . 15 
. ­
a 
10 
233 
. . • 
271 
24 3 
20 
. 7 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
KAKACFULVER,ZUCKERGEHALT B I S 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
157 
197 
19? 
4 
4 
• 
4 
4 
. • 
SO PC 
69 
B3 
62 
a 
" KAKAOPULVER,ZUCKERGEHALT UEBER 60 PC 
0 0 1 
002 
003 
004 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
747 
3 9 8 
2 7 4 8 
14 
58 
3 4 6 6 
3 4C8 
59 
59 
. 5 
. . ■ 
5 
5 
. • SCHOKCLAOENUEBERZUCSMASSE UND 
0 0 1 
0 0 2 
3 3 1 4 
4 5 9 6 1 
a 
761 
7CC 
a 
73 
5 
58 
7S7 
229 
5β 
58 
. 
2 
1 
1 
1 
11 
. a 
a • 19 
19 
1 
1 
2 
3 
3 
SCHOKOLADENHASSE 
5 
* 2 
2 
623 
3 
81 
89 
88 
1 
1 
36 
393 
716 
a 
• 
145 
145 
a 
• 
3C7 
6 89 
7 
19 
17 
? 
? 
. . 9 
1 
• 
10 
10 
. . 
3 
ι ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 8 0 2 . 0 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 8 0 3 . 0 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 2 
3 0 2 
4 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
COQUES PELURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CACAO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
H A I T I 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EN 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
87 
38 
343 
208 
143 
152 
30 
36 
23 
222 
22 
56 
12 
12 
22 
29 
4 6 9 
6 8 3 
4 6 1 
210 
295 
45 
3 
MASSE 
1 
35 
124 
67 
216 
145 
68 
756 
66 
12 
509 
586 
81 
73 
843 
8 2 1 
1 8 0 4 . 0 0 BEURRE DE CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
4 4 8 
5 0 0 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
CUBA 
EQUATEUR 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 8 0 5 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 8 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EN 
CHOCOLAT 
1 8 0 6 . 1 1 CACAO 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 8 0 6 . 1 5 CACAO 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EN 
EN 
12 
3 
3 
4 
3 
3 1 
15 
12 
6 
3 
623 
342 
6 9 7 
218 
9 7 9 
153 
20 
3 1 
333 
11 
3 1 1 
31 
C71 
7 9 9 
14 
314 
46 
20 
7 8 1 
19 
16 5 
093 
278 
0 6 1 
552 
205 
231 
3 8 7 
4 3 5 
POUDRE 
3 
3 
3 
ET 
37 
117 
0 0 8 
137 
16 
15 
354 3il 16 
14 
France 
' E L L I C U L E 
33 
263 
11 
45 
22 
375 
308 
45 
4 5 
22 
22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S ET DECHETS 
a 
. 59
1 
. , . . . a 
. a 
. . ­
6 0 
6 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE CACAC 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1U EN PAINS MEME DEGRAI 
30 
3 
. 2C 
. 74C 
­
793 
53 
. 74C 
740 
YC GRAIS 
i 440 
. 433 
10 
. . . . , 2 663 
, . 2 742
a 
. . . . • 
6 252 
873 
13 
1C 
5 4 0 ; 
5 407 
4 
2 
2 
a 
. 
SE ET H U I L E 
13 
6 6 7 0 
60 
73 
6 817 
6 6 8 4 
'. 60 
6 0 
7 3 
NON SUCRE 
65 
289 
1C 
3 
375 
37C 
. 5 
. 533 
15 
10 
5 
563 
5 5 8 
5 
5 
. 
DE 
4 
3 
10 
6 
3 
76 
5 
196 
09B 
152 
3 0 
25 
23 
2 2 2 
56 
12 
12 
22 
29 
9 8 5 
2 7 7 
4 0 5 
154 
2 7 3 
23 
3 
SSE 
35 
94 
2 1 6 
67 
6 
59 
12 
5 04 
3 4 4 
78 
72 
83 
6 4 
CACAO 
4 4 
1 0 8 
2 1 3 
103 
2 0 
3 1 
3 3 3 
11 
3 1 1 
3 1 
159 
7 1 6 
14 
4 0 7 
4 6 
2 0 
7 8 1 
19 
165 
02 0 
554 
3 6 6 
4 9 9 
155 
32 7 
5 6 6 
3 6 2 
35 
112 
1 
150 
148 
2 
1 
AUTRES PREPARATIONS CONTENANT DU 
POUDRE 
89 
111 
107 
5 
5 
POUORE 
1 8 0 6 . 3 1 COUVERTURE 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
1 
2 
52 
5? 
4 5 7 
13 
39 
61? 
573 
39 
39 
CONTENANT 60 PC OU MOINS DE 
. 
2 
. ■ 
46 
56 
55 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
5 
2 
2 
2 
2*1 
27 
27 
a 
16 
125 
1 
10 
7 
162 
1 4 1 
1 
1 
20 
17 
168 
217 
8 7 1 
546 
4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
189 
73 
165 
a 
a 
a 
a 
■ 
2 6 9 
802 
4 0 
4 0 
4 2 7 
3 5 4 
37 
11 
0 3 9 
2 
10 
099 
0 8 9 
10 
10 
CACAO 
SUCRE 
21 
24 
24 
a 
CONTENANT PLUS DE 60 PC DE SUCRE 
7 
; 
, • 
25 
12 
6 
3 9 
82 
43 
39 
39 
CE CHOCOLAT EN HASSE 
5 ) 5 
759 771 6 1 
11 
17 
17 
1 
4 9 4 
1 
16 
50 
437 
a ' 
503 
503 
a 
928 
4B6 
Italia 
11 
lï 
22 
11 
1 1 
1 1 
_ a 
46 
4 6 
46 
a 
a 
a 
59 8 
16 
7 1 6 
5 
10 
1 3 4 6 
1 3 3 6 
a 
10 
a 
2 
1 4 7 
a 
1 6 3 
1 5 0 
6 
5 
22 
28 
25 
3 
3 
a 
8 
à 
8 
8 
\ 
2 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
003 
004 
0C5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TAFEL 
0 0 1 
002 003 
004 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 0 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
005 
022 
030 
036 038 
0 5 0 
062 
0 6 4 
404 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
TAFEL 
0 0 1 
002 003 
004 
005 
022 
030 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWfi­
. 
2 
11 
11 
CEE 
— Janvler­
France 
123 
331 
190 
9 2 
6 7 6 
554 1?1 
107 
1 
1 
1 
Décembre 
Belg.­
?44 
75 
91 
2 
6 4 3 
641 2 
2 
• 
•UND RI EGEL SCHOKOLADE 
1 5 
2 
11 
9 
2 2 
9 4 7 
9 4 8 9 3 0 
4 1 5 
118 
3 7 0 
C44 
1 6 43 
13 
8 1 ? 
?4B 
54 7 50? 
1 
­ UNGEFUELLTE 
4 
7 
6 
?74 
9 1 7 
4 7 9 473 
133 
176 
7? 
54 119 
19 
166 
5 1 
760 
14 
7 7 0 
7 7 8 
7 7 1 
4 2 5 
14 
21B 
1 
1 
a 
7 5 1 9 1 0 
46 
. . 38 
5 
, ­
749 
7C6 
4? 4? 
• 
1 
1 
000 
.UX. 
771 
236 
a 
14 
036 
015 27 
21 
1 
hg 
Nederland 
37 
2 662 
2 661 1 
1 
.UNGEFUELLT 
1 
1 
1 
5F 
. 62C 
134 
102 
. 20 
. . ■ 
936 
B12 
123 123 
• 
1 4 ­
477 
31 
; 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
6 
3 
1 
6 6 4 6 
6 5 9 4 
5 5 
■ 
SCHOKOLADEWAREN 
154 
14? 148 
55 
450 
539 
1 
1 
. 10 
■UNO RIEGELSCFOKOLADE 
2 21 
25 
24 1 
1 
16B 
50B 181 
15? 
7 6 0 
7? 
?5 
9 7 7 
845 
771 0 7 6 
077 
2 
1 
1 2 
4 
4 
PRALINEN UND ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0 0 5 
022 
C30 
036 
038 048 
060 
06? 
064 
066 06R 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPEIS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
005 
1 0 0 0 
l o io lOSO 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 005 
02? 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
2 
2 
1 1 
5 
7 
1 1 
276 
257 
ia? 38B 5 2 1 
833 
19 
101 
50 45 
6 7 
Β 4 
??? 
196 76 
54 
4 16, 
666 
10 5 00 7 
6 4 4 
? 
? 
a 
197 9 5 9 
39 
7 
46 
. 40 
299 
207 96 
95 
. ­
1 
1 
1 
26 
. 0 7 ' 38 
7 
67 
7 
. . 
2 
i 
231 
137 
91 
ai 1 
2 
51 
533 
1 1 
3 2 6 0 
6 
11 
; . 2 0 
2 
893 
852 
4 
3 
2 0 
14 
22 
.GEFUELLT 
2 
2 
2 
GEFUELLTE 
487 
793 
565 259 
4 1 
. 15 
1 
263 
2C4 
59 5B 
• 
: E I S H I T KAKADGEHALT 
2 
3 
3 
26 
506 
14 4 
177 
71 1 
0 7 1 
0 6 3 
8 
7 
! KAKAOHALTIGE 
2 
2 
4 
1 
1 
5 3 9 
575 
984 
9 0 0 684 
74 6 
319 
5 9 
51 
B97 
34 1 
1 
a 
3 09 
2 
58 
154 
'■7Ì 
5 Ί 
a 
1 
1 
2 " 
a 
5 9 ! 
l r 
. 16 
1 
67 
72F 
641 
B5 
a ' 
2 
• 
1 1 3 Í 
42 
: 1 
l î 
1 20< 
1 182 2 ; 
21 
15 
17 
16 
SCHOKOLAOEWAREN 
124 
. 
3 
1 531 
6 4 0 
324 5 2 " 
156 
12 
4F 
2 
, . 4 2 
76 
. . • 
902 
6 1 ' 
22C 215 
6 F 
. 7­
' • 
7É 
7" 
1 
• 
4 3 0 2 0 
2 4 5 
. < 
5( 
31 
2 321 
1 9 8 ' 
2 5 ' 2 5 ' 
β ; 
1 54C 
, 1 1 ' 
1 6 5 ' 
1 6 5 ' 
LE BENSMIT TE LZ UBERE I TUF 
a 
274 
517 
4 4 4 
' 4 9 
7 
. . . 36 
2 
1 
1 
577 5 ' 
. 776 
185 
12 
1 
. a 
22 
• 
523 
6( 
3 ; 
1 
4 f 
2 
1 
C, F Ν 
I 
2 
1 
1 
70 
. 099 
4 
185 
16,5 20 
11 
• 
7 4 1 
724 C38 
a 
8 
319 
6 3 0 
2 
. • 
4 6 6 
503 
962 9 6? 
1 
157 
779 
181 
. 3? 
158 
5 
77 114 
1 
146 
3B 
?60 
13 
399 
640 
563 
3C? 
13 
184 
17B 
167 613 
. 75? 
2 
24 797 
465 
6 5 9 825 
B?5 
a 
1 
151 
177 
653 
a 
715 
387 
6 
77 
4? 45 
63 
4? 
146 
165 76 
53 
769 
736 
56? 463 
491 
76 
657 
69 
. 57 
B16 
ao9 
7 
7 
9C? 
7 59 
ao7 
a 
135 
6 4 9 
3 IB 
58 
51 
76? 
336 
Ι π 
Ν ΤITÉS 
Italia 
3« 
31 
. 7 ? 
148 
7? 76 
72 
• 
1 
1 36? 
?04 
7 
a 
354 
9 43 
13 
997 
56 8 
415 370 
• 
1 
83 2 7 
. . . 24 3 
18 
. . . ·. 
157 
110 
46 
27 
. ­
13 
6 14 
52 
. 1 
. 45 
133 
86 46 
4 7 
. • 
. ? 
56 
69 
. ? 
. ? 
5 
. 3 
. . . . • 
140 
1?7 
9 
9 
3 
l 
19 
39 
100 
. 4 1 
. . . 29 
3 
1 ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
lOOO 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
6 
6 7 6 
154 
197 
32 
7 7 1 
720 49 
41 
1 
France 
1 
1 
1 8 0 6 . 3 3 TABLETTES ET BATONS 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
NON SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
1 8 0 6 . 3 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
6 7 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 
2 
10 
a 2 2 
9 5 6 
705 072 
409 
129 
276 
398 
20 43 
22 
9 9 5 
150 
8 2 1 7 7 4 
2 
1 
1 
166 
34 
51 
2 
C31 
C28 2 
? 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Nederland 
436 
9 1 
. 14 
552 
532 19 
IB 
1 
DE CHOCOLAT NON 
. 693 6 6 1 
44 
. . 4 1 
5 
. • 
463 
4 1 7 
46 46 
­
CHOCOLAT EN HASSE 
3 
6 
5 
291 
928 
4 6 6 577 
133 
145 
67 
aa 195 
23 
214 
44 
217 
16 
418 
393 
747 
4 9 6 
18 
259 
1 8 0 6 . 5 1 * ) TABLETTES ET BATONS 
OOl 
002 0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE SUISSE 
M C Ν 0 F 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
2 13 
1 
18 
16 1 
1 
1 8 0 6 . 5 3 »1 PRALINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 0 4 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 066 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 1 
9 
7 
1 1 
197 
029 664 
137 
656 
51 
27 780 
?90 
9 7 3 365 
363 
1 
• 
1 
3 
2 
16? 
146 71? 
1C4 
10 
637 
624 
? 
2 
. 11 
1 
1 
1 
53 
a 
462 
137 
106 
a 
26 
. . • 
806 
6 7 3 
133 132 
• 
27 
. 745 33 
. 6 
63 
7 
. . , 3 
. 2 
899 
814 
BO 
76 
2 
3 
1 
1 
19 
. • 
516 
515 
1 1 
. 
FOURRE 
DE CHOCOLAT FOURRE 
552 5 5 0 
29 
13 
25 
. 7C 
C43 
444 95 
99 
. ■ 
1 
1 
1 
21 
. 4 5 1 
22 
. 13 
1 120 
6 7 2 
534 137 
137 
1 
• 
1 
ai 
4? 7 
75 
3 
1 
2 
. . ­
550 
5 4 1 
e 8 
1 
53 
54C 
a 
2 8 6 
U 1 ] 
3 ] 
946 
892 
2C 
16 
. 34 
939 
a 
32 
2 
6 
. 26 
007 
973 33 
32 
. ■ 
AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT 
213 
246 
649 
535 895 
758 
15 
176 
110 26 
23 
70 
12B 
59 32 
65 
309 
84 1 
156 C60 
3 1 1 
2 
2 
a 
664 
570 
5 6 1 260 
35 
. 24 
i 
115 
055 
6C 55 
. 
1 8 0 6 . 5 5 GLACES ET CREHES GLACEES 
0 0 1 
002 
00 7 
0 0 ' . 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
31 
575 
87 
136 
167 
004 
9 9 6 
8 
6 
1 8 0 6 . 5 9 * ) AUTRES PREPARATIONS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 ? ? 
076 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 'B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
2 
1 
6CB 
922 
185 
8 4 1 635 
7 9 1 
102 
34 
28 
666 
193 
1 
185 
2 
52 
137 
380 
3B0 
a 
­
2 
1 
136 
. 7C7 
425 716 
1 16 
U 
«6 
3 
. . 52 
15 
. . • 
27C 
987 
216 215 
67 
CONTENANT 
CCNTENANT 
a 
157 
555 
45E 614 
6 
, , . 57 
4 
1 
4C 
44 
43 
1 
? 
1 
DU 
1 
1 
DU CACAO 
155 
. 639 
212 
. 9 
. . . 23 
■ 
5 
375 
. 467 34 
205 
. 14 
1 
. 1 
. 26 
17 
. • 
147 
882 
222 22C 
43 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
2 
1 
6 
4 
2 2 
2 
3 
2 
10 
1 
12 
1 1 1 
1 
2 
1 
:ACAO 
a 
919 
. 81 
­ooc 
OOC 
. • 
57 
33C 
. 35 
. 1C 
. 1 
. 5 
1 
1 
44 
. 146 
3 
615 
6 04 
11 7 
­
822 
5 8 4 6 0 9 
9 
225 
9 1 6 
2 
• 
168 
015 
153 152 
211 
225 
4 3 9 
16 
128 
3 
47 186 
2 
183 
2β 
217 
16 
705 
893 
585 
365 
16 
2 1 1 
168 
133 413 
68*1 
1 
26 016 
4 4 0 
395 045 
045 
. ­
170 
2 04 
52a 
. 885 
3 9 9 
4 
49 
100 26 
20 
18 
87 
42 32 
64 
6 3 0 
7Θ7 
6 4 4 552 
199 
31 
4 6 7 
45 
a 
30 
5 7 9 
573 
6 
6 
351 
4 2 4 
9 4 8 
a 
66 
736 
102 
33 
28 
575 
186 
Italia 
30 
10 
13 
57 
41 16 
13 
1 
3 00 
2 0 3 
11 
4 1 3 
13 43 
22 
1 0 0 8 
5 0 4 
4 8 1 4 3 6 
1 
1 126 4 4 
. . 32 5 
21 
. . ­
2 3 1 
170 
6 0 
3 7 
. ­
8 
5 10 
54 
. 2 
. 48 
128 
7 7 51 
5 0 
. ■ 
. 3 
4 4 
82 
. 3 
. 5 
6 
. 2 
. . . • 
1 4 7 
1 3 0 
14 14 
2 
a 
. a 
. ­
1 
. 1 
• 
1 
u 39 
132 
. 30 
a 
. . 26 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
04a 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALZE 
003 
004 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2C 
11 
4 
4 
3 
«TRAKT 
213 
111 
2 2 6 
6 5 7 
674 
203 
246 
112 
5 5 5 
6 8 7 
862 
096 
119 
5 
86B 
9 2 
B7 
4 5 5 
636 
179 
4 5 7 
4 5 7 
ZUBEREITUNGEN Ζ 
BRAUC 
France 
3 
3 
. . 5 
. . . • 
3 35 
7B5 
46 
46 
. . 5 
. 4? 
12 
57 
43 
14 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
2 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
a 
. 2 4 
2 
. . • 
0 4 6 7 6 7 
9 9 2 6 4 8 
42 87 
3 5 87 
1 6 
5 
l i 25 
48 
14 7 
3 7 1 42 
4 3 3 4 9 
61 7 
3 7 1 4 2 
3 7 1 42 
.KINDERERNAEFRUNG 
Η AUF B A S I S HEHl 
M IT KAKAOGEHALT 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
958 
loco 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TE IGH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
036 
050 
2 0 4 
212 
4 0 0 
704 
720 
7 4 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
t 0 4 0 
SAGO! 
1 
6 
1 
14 
11 
2 
AREN 
. i 1 
1 
IC 
19 
17 
1 
48C 
4 8 9 
73B 
4 5 0 
7 0 
573 
106 
144 
7 3 1 
4 5 4 
44 
594 
5C5 
2 2 5 
0 8 0 
85C 
3 
7 
2 7 7 
6 0 1 
1 2 2 
4 9 0 
045 
120 
203 
147 
7 5 0 
16 
162 
B5 
155 
256 
52 7 
483 
432 
144 
266 
9 0 
.STAERKE 
LNTER 50 
1 
2 
ί 
a 
122 
65 
90 
54 
13 
. 21 
. 151 
18 
• 
534 
330 
203 
34 
1 
• 
. 
. 12 
1 
357 
i ç a 
. 145 
744 
. . 6 
. • 
39B 
369 
1C9 
l o a 
509 
10 
PC 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
13 
4 
4 
3 
3 
213 
110 
215 
627 
6 7 2 
2 03 
235 
111 
165 
6 03 
625 
855 
112 
a 
826 
6 
. 13 
19 
6 
13 
13 
DIAET-OD.KUECHENGE 
ODER MALZE 
4 6 6 
132 
9 5 2 
2 0 1 7 0 
2 
4 1 0 1 3 7 
5 18 
68 32 
a 
1 2 9 14 
2 1 
• 
2 3 6 4 0 6 
6 2 0 2 0 4 
6 1 6 2 0 1 
483 1 8 6 
a 1 
• 
3 3 5 28 
1 6 0 0 
0 3 9 
2 2 5 14 
8 4 0 2 4 5 
12 
9 
1 
a 
a 
) 4 
160 
ί 55 
I 149 
• 
4 7 5 2 2 8 2 
4 3 9 1 8 8 7 
32 5 
12 1 
1 3 3 5 
3 55 
3 
4 
4 
1 
7 
9 
9 
TAPIOKASAGO,SAGO AUS SAGOMARK UND ANDERER) 
KARTOFFELSAGO 
003 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TAPIO 
0 0 1 
00 3 
280 
3 7 0 
704 
ÍCOO 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
4A­UNC 
4 
1 
6 
6 
4 
BB 
4 0 5 
5 2 1 
89 
4 0 5 
405 
37 
5 
ANDEPER 
73 
70 
195 
7B9 
2C2 
442 
151 
11 
4 
?79 
9B4 
3 
4 
4 
4 
4 
, • 
5 
. . . 5 
5 
5AG0 
. . 155 
779 
• 
5 74 
. 
• 574 
974 
• 
LEBENSMITTFL ,DURCH AUFBLAEHEN 
GETRE 
002 
003 
0 0 4 
022 
034 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
IDE HERGESTELLT 
1 
3 
1 
1 
1 
76 
157 
93 7 
4 8 0 
l a o 
7 07 
0 0 7 
119 
RB5 
675 
2 
HIE 
! . 74 F 
3«7 
I C ' 
1 
64 1 
74<­
49Γ 
' . « F 
2 
; 7 0 
. 10 
757 56 
9 1 2 91 
75 
4 
4 
83 7 
10 
3 
ODER ROESTEN VON 
PUFFREIS ,CORN FLAKES U 
1 
24 
7 
203 3 8 6 
113 
9 
146 3 
481 4 5 2 
2 2 0 4 0 9 
2 6 1 43 
1 1 4 4 0 
1 
769 
35 
6 66 
. 14 
12 
83 
7 
. 6 
. • 
6 4 7 
503 
136 
130 
1 
7 
657 
1 
71 
. 6C3 
a 
194 
2 
1 
2 
2 
21 
4 
• 
793 
531 
2?5 
?? 
15 
72 
ea 
4C5 
494 
89 
4C5 
4C5 
. • 
68 
. 0 
. 307 
3 75 
68 
. a 
307 
a 
­
I t a l i a 
■ 
242 
159 
a2 
73 
. . 1 
38 
24 
17 
78 
6 2 
17 
17 
2 4 4 
200 
35 
89 
. 1 
. 16 
731 
154 
23 
1 594 
3 0 8 6 
568 
924 
17 
. • 
7 
. . 750 
. . . . 5 
. . . 1 
756 
579 
757 
6 1 
1 
6 
• 
a 
­
3? 
. . . 32 
. 
a 
. . . 82 
9 0 
1 
7 
. B3 
. • 
. O E R G L . 
1 
140 
. RC5 
75 
70 
052 
141 
911 
BBO 
, . . 149 
? 
27 
l a i 
a 
1B0 
153 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
04B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 0 1 . 0 t 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCKGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
7 
3 
2 
1 
EXTRAITS OE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
62 
6 46 
124 
173 
148 
63 
150 
30 
4 8 3 
243 
055 
7 3 1 
3? 
2 
154 
1000 
F rance 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 4 
. . . • 
2 664 
2 792 
68 
67 
. . 4 
MALT 
31 
51 
141 
228 
84 
144 
143 
1 9 0 2 . 0 0 PREPARATIONS Ρ 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04B 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D I E T E T I O U E S 
OU EXTRAITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 9 0 3 . 0 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
HCNG KONG 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
. 23 
5 
32 
25 
7 
7 
SLIMENTATION 
OU C U L I N A I R E S A 
DE 
5 5 1 
187 
7 5 4 
278 
49 
4 1 6 
86 
155 
82 
219 
20 
326 
135 
817 
965 
6 6 2 
1 
6 
2 
2 
. 16 
1 
, . '< 1 
N e d e r l a n d 
VAIEURS 
Deutschtand 
(BR) 
. 
8 
. a 
1 1 0 4 5 3 
0 5 1 
41 
32 
1 
1 : 
15 
15 
116 
15C 
34 
116 
116 
42 7 
16 
16 
2 
2 
8 
a 
3 
1 1 
14 
3 
1 1 
1 1 
5 
1 
2 
2 
1 
ENFANTS Ρ USAGES 
BASE 
"IALT MEME AVEC 
. 3 1 
26 
4 4 
44 
6 
. 14 
. 4 1 
13 
22C 
146 
74 
20 
. • 
AL IMENTAIRES 
2 
5 
5 
TAPIOCA YC 
1 9 C 4 . 1 0 TAPIOCA DE 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 9 0 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 3 
2 8 0 
3 7 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.TCGO 
.HADAGASC 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 β 5 
3 5 1 
2 2 0 
713 
815 
32 
48 
38 
167 
11 
5 1 
32 
51 
53 
6 0 9 
0Θ5 
111 
37 
3 2 7 
33 
CELU 
. 4 
469 
26 
38 
166 
. 2 
. • 
716 
473 
27 
26 
213 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
I OE FECULE DE 
FECULE OE POMMES 
17 
6 1 
84 
18 
6 1 
61 
5 
1 
TAPIOCA 
1 
1 
1 9 0 5 . C O PROOUITS A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OU LE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
CANEHARK 
ETATSUNIS 
M C Ν D F 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
51 
23 
33 
9 2 9 
160 
224 
75 
6 
. 140 
9 6 2 
2 
BASE 
GRILLAGE 
1 
1 
13 
132 
6 8 8 
858 
9 4 
139 
9 3 3 
834 
096 
9 5 6 
1 
. 33 
927 
56C 
a . . 56C 
9 6 0 
DE CEREALES 
(PUFFED RICE 
2 
246 
218 
51 
1 
' 2 4 
250 
272 
2 7 1 
1 
OE FARINES 
62 
645 
10B 
160 
148 
63 
135 
29 
8 0 0 
7 8 9 
858 
5 5 8 
29 
124 
2 
6 
9 
2 
7 
6 
FECULES 
MOINS DE 50 PC DE 
3CE 1 
72 
7 4 2 
117 
: 
3 9 
2 9 5 1 1 2 
4 7 
97 2 9 
a 
114 
1 
. 
6 7 9 2 6 9 
16B 1 1 1 
5 1 1 5 7 
3 9 5 
1 
4 4 4 8 
3 5 1 
1 8 8 
6 0 0 8 
2 6 2 66 
6 
2 
a 
. 3 
5 0 
18 
4 9 
513 563 
494 
Γ 
h 4 3 4 
Γ 4 
6 
1 0 7 
2 18 
1 
1 
2 
2 
2 
POMMES DE TERRE 
DE TERRE 
2 
23 
2 
95 9 
133 19 
25 
1C8 16 
2 
2 
OBTENUS PAR LE 
CORN­■FLAKES ET 
11 
8 
141 2 9 9 
82 
6 
97 4 
329 3 4 6 
150 3 1 0 
179 3 6 
B2 
* 
I ta l ia 
i 
. . a 
6 
2 5 6 
1 8 4 
72 
58 
. 1 
10 
10 
3 
23 
M î 
CACAO 
1 3 1 20 
9 6 1 
4 
3 
75 
1 
4 
. 
2 1 0 
116 
88 
84 
6 
5 3 1 
28 
O l á 
46 
a 
. 1 
10 
2 
6 4 9 
5 7 7 
56 
4 
6 
10 
17 
61 
79 
18 
61 
61 
Γ 
49 
a 
42 
91 
49 
a 
42 
1 
1 1 1 
6 4 
23 
7 8 
a 
a 
1 4 
82 
52 
6 
3 2 6 
7 5 7 
2 7 6 
1 5 5 
1 4 
'. 
2 
105 
53 
1 6 8 
1 0 7 
7 
1 
1 
Γ 
4 
a 
4 
_ a 
14 
21 
6 
1 4 
*. 
SOUFFLAGE 
ANALOGUES» 
124 
4 3 2 
36 
18 
6 1 1 
124 
487 
4 6 8 
_ 
10Õ 1 
19 
1 2 3 
122 
103 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
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Januar­Dezefnber — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
HOST IEN,OBLATENKAPSELN FUER A R 7 N E I WAR E N , S I E G E L ­
OBLATEN UND DFRGLEICHEN 
002 
003 
00 5 
692 
1000 
1010 
1020 
1030 
3 
93 
?7 
65 
191 
17? 
? 
65 
1 
39 
27 
65 
134 
64 
2 
65 
14 
14 
25 
25 
BROT,SCH IF FS ZWIEBACK U.AND.GEWOEHNL.BACKWAREN,OHNE 
ZUSATZ V.ZUCKER,HCN1G,EIERN,FETT,KAESE OD.FRUECHTEN 
KNAECKEBBOT 
0 0 3 
004 
022 
028 
030 
0 3 6 
10OO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
76 
17 
187 
6 9 
11 7 2 4 
39 
12 129 
9 5 
12 0 3 5 
12 0 2 6 
UNGESAEUERTES B 
001 
0 0 3 
0 3 6 
400 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
57 
126 
19 
56 
52 
327 
186 
86 
3 2 
54 
SCHIFFSZWIEBACK 
COI 
002 
007 
004 
004 
02? 
0 7 8 
0 3 6 
03B 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 53C 
2 8 6 
3 4 0 3 
2 0 0 1 
23 
1 6 8 5 
26 
42 
61 
15 
9 1 0 1 
7 2 4 4 
1 856 
1 83 4 
1 
92 
10 
1C6 
3 
1C3 
102 
54 
37 
3 
3 
16 
15 
2 
85 
63 
22 
22 
3 
47 
6 
67 
12 
49 
3 
6 
5 
1 1 8 
22 
8 5 8 
4 
54 
4 5 
10 774 14 
1 006 10 919 
5 22 
1 002 10 857 
1 002 10 889 
54 
78 
13 
9 
13 
3 6 β 
. 3 1 4 
2 0 
16 
7 1 9 
3 6 9 
3 5 1 
3 5 1 
8 4 9 
7 
1 0 6 
2 571 
2 461 1 0 9 
1 0 6 
17 
2 
10 
10 
4 
17 
261 
5 7Î 
12 
175 
1 
03 9 
861 
178 
176 
1 
167 
13? 
?1 
13 
13 
56 
75 
738 
1 076 
2 
24 
19 
15 
3 969 
2 823 
1 146 
1 129 
FEINE BACKWAREN,AUCH MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAO 
KEKSE UND BISKUITS,NICHT GEZUCKERT 
001 
002 
C03 
004 
00b 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
732 
3 153 
613 
1 080 
33B 
505 
30 
25 
6 490 
5 915 
570 
545 
5 
870 
136 
853 
77 
185 
10 
13 
097 
866 
210 
197 
1 
86 
199 
61 
21 
59 
4 
3 
435 
367 
67 
64 
1 
KEKSE UNO BISKUITS,GEZUCKERT 
001 
00? 
003 
00­, 
005 
022 
02B 
074 
036 
038 
042 
400 
73? 
1000 
loio 
io?o 
1021 
1030 
1040 
6 159 
16 843 
28 987 
1 692 
1 232 
1 326 
82 
35 
734 
76 
5? 
4 4 
57 232 
54 912 
2 314 
2 206 
2 
3 
6 127 
9 585 
86 0 
57', 
318 
14 
1 
3 6 
52 
17 
5 
17 591 
17 546 
444 
369 
1 
ANDERE FEINE BACKWAREN 
ooi 
002 
003 
004 
005 
07? 
076 
078 
034 
076 
038 
04? 
3 665 
1 707 
17 326 
1 409 
361 
470 
39 
212 
2 218 
725 
776 
35 
497 
593 
357 
279 
16') 
6 874 
3 54 
49 
769 
67 
10 
7 
1 
lã 
? 
9 572 
9 197 
374 
354 
7B4 
529 
143 
1 
34 
11 
28 
13 
66β 
105 
5 
195 
994 
791 
203 
196 
80 
8 645 
88 
59 
176 
2 
1 
C57 
B7? 
184 
ião 
1 
108 
794 
767 
3C 
71 
7 
4 
1 
10 
34 
1C7 
431 
149 
285 
11 
6 
991 
9 7? 
19 
19 
2 867 
1 740 
11 491 
540 
30 
70 
5?1 
3 
3 
1 
17 231 
16 648 
581 
577 
550 
416 
12 358 
5 ï 
54 
12 
2 08 
2 188 
2 85 
2C7 
1 
1 29 
33 
63 
39 
3 38 
2 649 
73 
72 
446 
14? 
HOSTIES CACHETS Ρ PEDICAMENIS PAINS A CACHETER PATES 
SECHEES DE FARINE AMIDON OU FECULE ET PRODUITS SIMIL 
16 
15 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1000 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
16 
81 
53 
41 
19B 
154 
2 
41 
6 
30 
52 
41 
2 
41 
19 
19 
1 
22 
27 
27 
il 
PAINS B I S C U I T S DE MER ET AUTRES PROD DE LA BOULANGERIE 
ORDINAIRE SANS A DDIT ION DE SUCRE DE MIEL D OEUFS 
DE MATIFRES GRASSES DE FROMAGE OU OE FRUITS 
P A I N CROUSTILLANT D I T KNAECKEBROT 
1 
. . . I 1 
17 
? 
I 1 
11 
■3 
3 
. 15
21 
3 
3 
3 
15 
498 
. 19 
21 3 
. 14 
3 
1 
4? 
• B07 
( 3 0 
(7 
17 
a 
0C3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
4 
5 
5 
1 9 0 7 . 2 0 P A I N AZYME 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 9 0 7 . 8 0 B I S C U I T S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
078 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
DE 
? 
? 
4R 
17 
«6 
40 
410 
26 
631 
61 
4(11 
565 
31 
46 
10 
41 
16 
155 
(( 61 
711 
1 ( 
MER 
749 
5? 
H Í 9 
6 6 6 
3? 
4119 
1(1 
4 0 
71 
1 3 
aa? 
3 Í ( 
405 
4 8 7 
1 
45 
6 
54 
2 
52 
51 
17 
11 
2 
2 
71 
5 
16 
164 
92 
92 
41 
6 
6 
1 
58 
48 
1C 
10 
3 
1 
37 
2 
45 
4 
39 
2 
2 
446 
193 
2 4 2 
10 
2' 
890 
26 
24 
3 
56 
10 
4 4 0 
2 
5 1 1 
3 
see 5 0 8 
1 
. a 
. 1
9 
1 
7 
4 
5 
4 
4 
74 
79 
975 
11 
0 0 0 
< 993 
9B9 
29 
?9 
a 4 
5 
75 
48 
12 
7 
4 9 
2 9 3 
2 4 6 
47 
45 
1 
33 
3 
6 74 
3 
2 6 6 
2 
23 
6 
13 
713 
312 
298 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE F I N E DE LA P A T I S S E R I E ET 
DE LA B I S C U I T E R I E MEME ADDIT IONNES DE CACAO 
PRODUITS OE LA B I S C U I T E R I E NON SUCRES 
526 
184 
129 
61 
59 
10 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
D E 973 1 0 0 0 M O N 
899 1 0 1 0 CEF 
7 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
69 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 9 2 
3 0 3 6 
6 1 0 
l 058 
235 
368 
36 
29 
5 9 7 2 
5 529 
4 4 0 
409 
4 
1 9 2 4 
205 
842 
22 
157 
10 
16 
3 179 
2 5 9 2 
186 
169 
1 
132 
211 
6B 
18 
58 
7 
5 
5C0 
425 
70 
65 
1 
1 9 0 8 . 1 5 
0 0 1 
00? 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
PRODUITS DE LA B I S C U I T E R I E SUCRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 C 
C E E 
C L A S S E 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
D E 
5 233 
10 567 
13 566 
1 535 
1 016 
941 
106 
28 
508 
16 
24 
58 
13 
33 617 
31 917 
1 698 
1 601 
2 
1 
3 461 
4 165 
622 
541 
263 
16 
2 
53 
24 
23 
e 
9 383 
8 593 
389 
333 
1 
469 
350 
46 
204 
89 
8 
9 
1 
26 
2 
87C 
530 
340 
311 
13 
633 
90 
7 
101 
852 
743 
110 
103 
65 
333 
62 
48 
113 
62 7 
509 
118 
113 
1 
127 
350 
128 
809 
793 
16 
16 
2 502 
1 539 
5 617 
3 81 
21 
18 
325 
1 
1 
10 408 
10 039 
368 
366 
PROOUITS OE LA BOULANGERIE FINE ET OE LA PATISSERIE 
420 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 160 
1 113 
7 082 
1 151 
287 
299 
28 
137 
1 231 
522 
151 
24 
344 
C20 
322 
213 
123 
6 
574 
304 
120 
1 
29 
21 
6 
1 
77 
470 
589 
28 
48 
5 
4 
1 
7 
23 
469 
299 
508 
45 
40 
8 
133 
2 09 
277 
135 
1 
392 
364 
28 
28 
320 
129 
66 
58 
46 
10 
1 
632 
572 
58 
56 
2 
1 000 
234 
311 
301 
340 
1 
121 
15 
2 329 
1 846 
483 
47B 
250 
120 
227 
15 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NlMtlXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
732 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G EMU E 
Β ERE I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
21 
28 4 0 0 
24 4 6 8 
3 9 2 6 
3 8 0 3 
6 
France 
écc mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
• 
3 3 0 9 
3 127 
183 
174 
• 
SEjKUECHENKRAEUTER UNO 
3 
3 
Nederland 
1 
• 
543 
4 5 7 
a i 69 
5 
FRUECHTE 
ΓΕΤ ODER HALTBAR GEHACHT AUCH M 
SALZ,GEWUERZEN,SENF ODER ZUCKER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
042 
048 
050 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMUE 
ODER 
P I L Z E 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 3 4 
042 
048 
060 
204 
4 0 0 
404 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
TRUEF 
001 
005 
042 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
TOMAT 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
005 
0 3 6 
040 
042 
0 5 0 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
212 
3 7 0 
4 0 0 
720 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
S Ρ AR G 
0 0 1 
007 
003 
042 
060 
3 9 0 
6 8 6 
4 4 0 1 
5 56 7 
3 8 2 
1 101 
2 3 3 
4 2 9 
3 8 7 
1 2 1 2 
1 9 4 
2 0 6 2 
1 4 4 9 
3 0 7 4 
7 6 6 
6 3 4 4 
2 7 5 
n o 27 
20 
12 
28 8 9 8 
12 136 
2 6 4 0 
6 9 2 
3 8 1 
10 
1 
3.3 7 3 4 
. 52 
4 
36 
559 
124 
. 1 
. 110 
238 
a 
6 
. 143 
273 
2 
1 
. ■ 
1 576 
6 5 0 
2 4 0 
124 
295 
1 
1 
3 9 0 
iE UND KUECHENKRAEUTER 
3ALTBAR GEMACHT 
5 9 9 8 
3 3 
2 8 7 3 
2 0 
73 
47 
20 
542 
116 
11? 
29 
14 
113 
2 6 0 
15 74 3 
2 1 
26 0 7 1 
8 9 3 3 
5 5 9 
8 1 
16 0 1 2 
2 0 
57C 
FELN 
3 
18 
3 1 
59 
28 
3 1 
EN 
B79 
27 1 
4 9 
32 3 0 7 
1 8 1 
5 2 8 0 
2 7 0 1 
3 6 5 
3 3 3 
7 1 9 
1 872 
3 0 2 6 
3B3 
6 9 2 5 
38 
1 174 
7 1 4 
14 5 
7 7 5 
79 
57 7 1 5 
33 43 8 
8 8 1 5 
5 4 7 4 
2 09 3 
149 
13 3 5 5 
EL 
11 7 
2 8 6 
7 3 0 
2 4 2 2 
15 
7 0 
. . . 4 
. 26 
. 18 
ICC 
. . a 
. . . • 
167 
5 
?6 
. 119 
20 
I S 
IC 
31 
4 1 
10 
31 
a 
a 
a 
7C4 
a 
407 
15<1 
?3 
. . . . a 
644 
. 1 156 
713 
145 
a 
• 
4 0 5 4 
705 
6 8 8 
507 
2 C17 
149 
6 44 
. . a 
1 176 
• 
1 
1 
154 
9 3 7 
77 
183 
21 
10 
97 
23 
536 
3 5 1 
6? 
?1 
13 
110 
1 
1 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
20 
B50 
69B 
1 5 1 
85 
• 
16 
13 
? 
? 
11 
1 
347 
375 
972 
944 
1 
• M I T ESSIG Z U ­
IT 
1 
1 
1 
.OHNE ESSIG 
1 
Β 
1 
1 
1? 
8 
2 
1 
1 
568 
. 4 0 1 
3 
. 3 
a 
. . . . . . 1 
7 4 9 
­
?35 
976 
11 
2 
7 4 9 
. • 
2 
1 
• 
9 
9 
­
262 
a 
70 
7 6 9 
67 
?75 
97? 
15 
79 
a 
a 
4 6 0 
11 
170 
a 
6 
. a 
717 
• 
«05 
556 
556 
357 
13 
67Ô 
1 
a 
6 3 
46 
a 
' 
3 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
2 
ZUSATZ ι 
5 
O l i 
. 38 
9 
19 
. . 1 
1 
54 
. 26 
. 222 
2 
a 3 
6 
1C 
4 4 0 
063 
38 
21 
25 
. . 314 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
5 
73 
8 
? 
12 
510 
338 
6 25 
. 3 5 0 
62 
4 29 
3 65 
194 
42 
7 63 
4 4 9 
0 4 0 
766 
B82 
. 43 
18 
12 
• 
9 6 0 
a23 
194 
519 
24 
. . 9 2 0 
ZUBEREITET 
15 
33 
, 13 
12 
4fl 
4 
124 
61 
. . 52 
. 1? 
a 
. • . . • 
2 
771 
76 
763 
. 133 
35 
163 
a 
7C0 
l a ? 
834 
a 
475 
a 
. . . 7' . 
5 5 
12a 
01 ? 
365 
133 
6 
. 74 5 
1 
7 6 4 
. 14 
a 
* 
5 
2 
15 
24 
7 
15 
19 
2 
1 
1 
4 
32 
70 
3 
2 
a 
1 
332 
. 4 7 ? 
, 73 
7 
6 
574 
. 117 
?9 
. 113 
2 5 9 
442 
17 
4 15 
8 OB 
4 9 7 
79 
572 
. 53B 
1 
7 
• 
9 
9 
• 
574 
a 
a 
570 
114 
165 
535 
5 
3C4 
519 
6 5 0 
732 
37? 
636 
3B 
1? 
1 
. 13 
24 
370 
15? 
835 
282 
57 
a 
776 
111 
. 667 
165 
15 
70 
Italia 
6 
• 
3 3 5 1 
2 8 1 1 
5 3 9 
531 
• 
17 
. 1 
2 3 1 
. 7 
. 15 
17 
3 ] 
34 
3 
2 
2 
386 
249 
106 
7 
24 
9 
. • 
83 
. . . . 11 
14 
. 16 
. . 2 
. . 4 
­
130 
83 
25 
. 20 
. 2 
a 
. • , . • 
20Ô 
159 
l î • 
408 
3 
3 7 1 
200 
. . 20 
a 
. . 1 
. 
ι ρ * 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 0 C 1 . 0 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
11 
2 
2 
35 
25 
253 
793 
4 5 7 
343 
2 
LEGUMES PLANTES 
France 
1 
• 
2 0 3 4 
1 898 
136 
12e 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
­
2 068 
1 999 
61 
56 
2 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
25 
1 2 8 6 
1 1 6 4 
1 2 1 
6 0 
• 
POTAGERES ET F R U I T S PREPARES 
CONSERVES AU V I N A I G R E OU 
OU SANS SEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
A L ACIDE ACETIQUE 
EPICES MOLTARDE OU SUCRE 
267 
196 
567 
144 
392 
153 
96 
123 
2 9 0 
98 
4 3 8 
422 
6 4 5 
171 
566 
B5 
59 
17 
14 
11 
8 5 4 
567 
86 1 
265 
148 
9 
a 
276 
. 42 
4 
26 
212 
75 
. 1 
, 54 
47 
. 4 
. 35 
84 
2 
. . • 
599 
285 
133 
75 
93 
2 
. 88 
66 
, 34C 
36 
55 
11 
. 4 
4 
1 
. 
. 23 
. 5 
1 
■ 
583 
523 
25 
11 
4 
. 
27 
5 
2 7 9 
a 
1 5 
3 
1 0 
. 
a 
12 
6 
. 6 4 
1 
6 
2 
4 
5 
4 2 2 
3 0 2 
2 1 
12 
1 4 
a 
. 85 
7 
5 
1 
1 
OU 
12 
1 
141 
3 2 1 
820 
797 
• 
AVEC 
1 
1 
6 
2 
3 
163 
8 75 
223 
118 
53 
96 
99 
2 8 7 
2 0 
3 7 8 
4 2 2 
6 3 5 
171 
4 6 4 
20 
12 
9 
­
0 7 4 
3 7 9 
6 07 
162 
12 
. 076 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES 
SANS / I N A I G R E OU ACIDE ACETIQUE 
2 0 0 2 . 1 0 CHAMPIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
2 
15 
26 
9 
15 
2 0 0 2 . 2 0 TRUFFES 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
1 
2 0 0 2 . 3 0 TOMATES 
0 0 1 
0 0 2 . 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EH.FEO 
I T A L I F 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
EULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
12 
1 
1 
19 
12 
2 
1 
3 
2 0 0 2 . 4 0 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
POLCGNE 
P.AER.SUC 
2 
720 
27 
862 
26 
79 
42 
22 
422 
n e 121 
20 
18 
111 
3 1 4 
2 5 4 
27 
215 
6 4 1 
6 1 1 
90 
515 
5 
4 4 5 
77 
376 
544 
C06 
462 
5 4 4 
415 
93 
19 
320 
232 
460 
606 
116 
70 
1?9 
4 54 
857 
117 
54? 
10 
3 5 3 
180 
50 
127 
18 
19? 
857 
542 
695 
6 0 1 
5 2 
186 
124 
272 
760 
0 1 3 
1? 
19 
24 
24 
107 
169 
8 
24 
. 112 
5 
24 
. 268 
543 
8 1 1 
268 
543 
2 7 1 
151 
46 
I 5 ¡ 
335 
18C 
5C 
1 20C 
271 
2 0 ' 
151 
5 6 " 
52 
1 5 ! 
556 
6 6 4 28 
a 2 7 
3 5 6 
4 16 
3 
. 
a 
, 
: 
. a 
. a 
. . . 7 
1 8 6 
4 
1 2 2 0 1 3 4 
1 0 2 5 7 1 
8 
2 
186 5 6 
. 7 
3 5 θ 
26 
1 
67 8 
66 8 
1 
1 0 0 
93 
9 
2 9 7 2 1 4 0 5 
39 
3 5 3 3 2 9 
1 9 5 9 
4 5 4 
6 
4 1 
46 
1 2 5 5 1 0 
3 
2 6 5 
. 1 
. 
95 
14 
4 180 2 6 4 8 
3 0 8 8 1 5 0 9 
6 8 9 4 1 1 
3 9 5 3 2 9 
4 
. 3 9 9 7 2 6 
î 1 
2 7 2 
72 
39 7 
, • 
5 
2 
15 
24 
8 
15 
7 
1 
1 1 
7 
1 
1 
1 
9 3 4 
. 506 
79 
7 
8 
3 9 8 
a 
1 2 1 
2 0 
n i 313 
013 
23 
5 4 9 
4 4 2 
557 
88 
147 
4 03 
34 
82 
120 
120 
3 1 4 
. 6 7 2 
193 
575 
3 5 6 
2 
64 
88 
4 0 8 
222 
109 
004 
10 
17 
, 9 
4 
0 5 1 
9aa 135 
768 
29 
899 
121 
6 8 8 
0 1 0 
12 
19 
Italia 
1 0 
1 7 2 4 
1 4 1 1 
3 1 3 
3 0 2 
• 
11 
. 67 
4 
19 
3 
2 0 
, a, 
. a 
a 
22 
2 
1 
6 
1 7 6 
7 8 
7 1 
5 
25 
7 
. • 
9 4 
a 
a 
. a 
8 
14 
l î 
, 11 
a 
3 
1 4 3 
95 
22 
14 
l î 
. . ­. . ­
. 
a 
1 
. 52 
4 9 
, . . _ . . . . . . 3 
1 1 3 
1 
103 
52 
. 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember 
L inder­
ichlüssel 
Code 
pays 
400 
504 
508 
52B 
732 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
SAUER 
0 0 1 
003 
004 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAPER 
0 0 1 
002 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
050 
052 
204 
208 
212 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
ERBSE 
001 
002 
0 0 3 
005 
0 3 0 
0 3 6 
056 
060 
0 6 4 
066 
068 
204 
7 2 0 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
4C0 
4 0 4 
508 
7 2 0 
7 36 
7 4 0 
95B 
1 0 0 0 
1010 
1 0 8 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUEC 
003 
0 0 4 
005 
030 
0 34 
0 6 0 
064 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
14 
?7 
1 
i c 
15 
(RAUT 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
— Janvier­Décembre 
France 
7', a 
5 1 5 
2 4 1 
19 
4 8 6 
8 4 1 
25 
5 1 0 
154 
7 0 8 
4 
6 1 9 
27 
290 
3 0 3 
266 
9 9 8 
C13 
B75 
91 
? 
3 
0 4 5 
i UND OL IVEN 
4 
2 
9 
13 
31 
7 
?3 
13 
1 
26 
23 
1 
2 
2 
1 
59 
53 
c 
74 
23 
27 
176 
4 7 4 
Θ43 
20 
32 3 
9 9 7 
4 5 9 
77 
5 6 9 
134 
54 1 
180 
815 
997 
165 
359 
752 
7 7 6 
8? 
130 
417 
7CB 
314 
5 6 ? 
C5? 
107 
139 
13? 
578 
747 
775 
107 
202 
: GEMUFSE U M 
23 
19 
19 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
92 
66 
15 
1 
3 
7 
2 04 
53B 
402 
175 
137 
225 
3 6 1 
4 1 
812 
37 
496 
0 7 4 
49 1 
2C6 
52 1 
7 2 1 
12« 
7 6 « 
4 2 7 
50 4 
145 
136, 
0 9 3 
63 8 
23 
9 6 5 
252 
167 
43 
7B9 
4 5 5 
4 8 1 
4 7 1 
? a o 
11 
147 
5 3 1 
ITE,GEFROREN, 
57« 
120 
30 
37 
B8 
1?1 
? 7 0 
1 
1 
7 
13 
22 
1 
21 
13 
Kl 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
212 762 
62 
29 
. 4 
6 4 0 
­4 8 9 1 6 3 4 
1 87 
4 8 8 817 
. 
4 
7 3 0 
• 
19 
1 3 0 1 
293 
• 295 2 149 
295 2 147 
1 
. ■ 
2 
• 
21 
• a 
23 7 
885 180 
186 4 7 
. 587 2 0 6
524 28 
4 5 4 
• 679 5 1 1 
11 39 
C55 2 3 6 
23 9 
573 2 3 5 
524 28 
7 ; 
9' 
1 6 ' 
72 
5 : 
JECF 
3 0 " 
6 ' 
3 ' 
6 6 ¡ 
E 
2 ' 
IF 
6C< 
14C 
3 ' 
7 ' 
471 
1 4 ' 
0 9 ' 
2 
1 : 
I 
ι 
• 
78" 
C91 
£ 7 : 
5 t 
7 3 ' 
4 
14­
8 ' 
MIT Z I 
7( 
2 9 6 5 
79 
59 
3 110 
3 106 
2 
. 
i 
ENKRAEUTER 
1 3 0 8 
2 3 6 8 
49 
525 
12 
a 
11 
s 
2 
2 4 0 
a 
4 7 
1 
a 
a 
1 
3 
27 
14 
8 
86 
1 
3 
50 
7 
2 
4 7 7 2 
4 2 4 9 
4 0 0 
25 
42 
7 
a 
82 
I 
1 
1 
2 
a 
1C 
10 
9 
11 
10 
701 
4 
7 ' 
. 
2β ; 
« 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
6 
13 
8 7 8 23 
2 8 8 
215 
3 6 ' 
12 
8 
14 
15 1 
. 1 1 ­
705 
3 9 " 
142 
2 
2 
: 25? 
2 
1 ' 
1 
î ­
9 ' 
73 
161 
72 
131 
15 
2 
• 
2 
1 
1 
3 1 0 2 0 
346 
2 
123 
a 
1 3 ' 
95C 
6 87 
6 
. a 
76? 
7 6 ' 
632 
. 83 
17E 
7P 
. . . 1
74 
3F 
4 
. . . 2
. 11
. . . 11
7 
. 715 
4 
134 
­246 
16? 
215 
ar 
141 
a 
a 
77F 
SATZ VON ZUCKER 
67 
14 
. 7 
a 
a # 
. 3 i 
14 
1 
2 
2 
4 4 
3 9 
4 
2 1 
9 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
70 
50 
12 
1 
6 
4 4 7 
4 4 9 
137 
19 
464 
9 2 0 
25 
4 8 1 
778 
161 
. 526 
15 
256 
. . 793 
049 
2 56 
a 
. . 793 
2«, 
2 
7 
113 
6 a o 
162 
19 
151 
. . ­163 
37 
975 
114 
151 
• 
8 9 0 
790 
665 
215 
a i 
130 
4 1 7 
7C8 
314 
562 
92β 
2 
­
734 
5 59 
234 
224 
2 
979 
6C6 
559 
9 2 9 
. 772 
113 
3 09 
5 
ace 
5 
4C7 
012 
288 
166 
521 
7 2 0 
125 
765 
3 1 0 
16 
. 34 
9C7 
6 3 0 
. 191 
240 
41 
• 499 
866 
6 6 0 
740 
340 
a 
a 
633 
5ca 
a 
30 
. 8B
as 
218 
I ta l ia 
26 
a 
. . . . " 
28 
. 27 
. . • 
. 2 
33 
• 
123 
35 
88 
. . ■ 
23 
2 
. 15 
2 6 3 5 
2 4 2 5 
a 
1 379 
44 5 
4 
77 
7 055 
25 
5 C98 
15 
1 854 
445 
151 
8 
. 1
. . . . . . a
• 
169 
159 
1 
1 
a 
­
21 
4 0 
22 
4 
. 14 
52 
. 4 
7 
166 
24 
2 
3 
64 
. 7
4 
1 
5 
43 
4 8 5 
87 
333 
76 
18 
. . 4 
1 
5 
. 30 
. 33 
52 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
40C 
5 0 4 
50B 
5? f l 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
10 
IB 
1 
6 
10 
2 0 0 2 . 5 0 CHOUCROUTE 
0 0 1 
0 0 ' 
0C4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 
342 
167 
20 
373 
790 
21 
057 
169 
C50 
5 
Θ71 
17 
180 
146 
209 
190 
744 
540 
9 
1 
. 195 
France 
305 
1 262 
1 
1 2 6 1 
. ­
. 43 
• 
45 
45 
. a 
­
2 0 0 2 . 6 0 CAPRES ET O L I V E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 0 8 
2 1 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 
1 
3 
4 
11 
3 
Β 
4 
2 0 0 2 . 9 1 * ) PET ITS POIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
CHIN.CONT 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
5 
13 
12 
1 
53 
23 
12 
117 
246 
194 
12 
348 
6 3 6 
203 
26 
9 1 0 
93 
5 9 1 
125 
202 
636 
2C8 
4 9 7 
4 3 4 
606 
26 
30 
89 
148 
73 
4 4 0 
246 
34 
27 
879 
75 1 
70 
62 
34 
025 
. . 5
12 
365 
97 
. 2 7 0 9
4 535 
2 0 1 
. 
7 5 2 8 
5 
474 
12 
7 4 4 5 
4 5 3 5 
25 
. . . . . , . . 31 
55 
25 
. 31 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 6 " 
33 
i ; 
■ 
4 9 " 
936 
84 
N e d e r l a n d 
102 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
36 
ã 2 2 5 
6 5 4 15 
2 7 4 
3 1 0 
5 542 
5 
145 
13F 
28E 
28E 
a 
2 6 7 10 
5 
4 
20 1 1 8 
1 5 1 
2 ' 
1 
] 
1 2 3 
15 2 
17 
3 
2 1 0 
99 62 
2 4 
911 
11 
. 
2 4 9 I i 3 
21 2 2 
128 9 1 
4 15 
i o : 
11 
65 63 6 4 
2 1 0 6 3 
2Î i 
23 
. 
. 
. 
9 c ; 
9 0 1 
1 
. 
2 : 
2 : 
2 802 1C 
2 7 4 8 9 
2 
. 53 
2 0 0 2 . 9 9 « ) AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
704 
?1? 
4 0 0 
4 0 4 
50B 
7 7 0 
736 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHIN.CONT 
FORHOSE 
HCKG KONG 
NCN SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 
4 
5 
1 
1 
1 
25 
17 
4 
1 
1 
6 74 
788 
564 
73 
4 0 8 
87 
167 
17 
111 
14 
148 
4 9 7 
215 
87 
2B7 
107 
38 
3Θ1 
346 
605 
90 
560 
330 
963 
11 
425 
4 9 
4e 
14 
370 
728 
644 
39 6 
400 
7 
9 1 
585 
2 0 0 3 . O C FRUITS CONGELES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 0 
0 3 4 
0 6 0 
064 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
POLOGNE 
HONGRIE 
242 
9 0 
13 
26 
83 
65 
242 
. 95 
56 
24 
4CC 
3 
a 
12 
. 7
7CS 
. 6C 
14 
. . . . 25 
593 
SC 
555 
15 
. 6
2 
. 3 
• 
2 6 8 4 
577 
E l 5 
2 1 
1 2 5 7 
3 
51 
32 
8 8 9 153 4 
, 1 546 
24 
213 
I 
a 
3 
i 
2 2 0 6 2 
a 3 
2 0 
9 ' 
31 
116 
. 22 
1 
. 1
1 
9 
2 
i 
7 
4 
. 5
4 t 
i E 
2 
1 
2 8 9 " 
2 672 
188 
S 
I f 
4 
l i 
, a 
' ; 1 
1 4 0 
I 
33 
2 7 4 8 16 
2 4 7 4 1 1 
95 3 
38 
3 6 
. 142 
ADDITIONNES DE SUCRE 
Ί 
6 2 
4 -
12 
5 
14 
1 
924 
3 0 5 
119 
20 
3 7 0 
5 6 8 
21 
177 
809 
344 
0 1 2 
12 
1 7 1 
a 
72 
24 3 
171 
. 
72 
25 
4 
3 
88 
7 1 4 
94 
12 
52 
. . 
995 
32 
9 1 1 
89 
52 
721 
335 
4C6 
582 
28 
30 
89 
148 
73 
4 4 0 
2 2 1 
> 
C83 
044 
67 
62 
972 
Θ18 
4 8 0 
974 
7CÎ 
36 
117 
2 
109 
3 
222 
433 
130 
72 
2 87 
107 
36 
3 8 0 
3 0 7 
7 
. 16 
233 
9 6 1 
274 
46 
9 
-
822 
973 
377 
267 
81 
. 3 9 1 
212 
13 
. 83 
38 
1 2 1 
I ta l ia 
26 
28 
1 
26 
a 
ï 8 
17 
9 
8 
a 
ã 
11 
2 
5 
1 0 0 6 
9 6 7 
4 9 7 
9 0 
2 
26 
2 6 2 5 
13 
1 9 8 7 
5 
599 
9 0 
3Ï 
2 
3 
37 
33 
. 3
14 
7 
6 
5 
6 
50 
2 
2 
62 
5 
1 
a 
. . a 
. 1 
. 37 
', I 
2 
14 
2 1 9 
32 
165 
6 1 
8 
. 1 
2 
. 21 
27 
1 2 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRUFC 
H ALT Β 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Κ CNF I 
DURCH 
M E N G E N 
EWG-CEE 
169 
1 4 1 8 
7 3 1 
2 9 7 
1 2 7 
3 9 1 
France 
. 
7? 
7? 
. . • 
1000 
Belg.-Lux. 
9 
8 ! 
RS 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1C3 
1 3 4 
31 
9 103 
8 
■ • 
HTE,FRUCHTSCHAL EN,PFLANZEN U . - T E I L E , M I T 
27 
9 5 9 
5 3 7 
116 
8β 
3 06 
ZUCKER 
AR GEMACHT!CURCHTRAENKT,GLASIERT O D . K A N D I E R T ) 
7 8 2 
83 
3 5 5 0 
4 2 
5 5 2 
5 1 
24 
5 159 
5 0 0 8 
48 
7 
103 
? 
. 7 
. 10 
4 1 
. 2
65 
58 
1 
. 5
2 
2 2 6 1 5 7 
26 
39 
2 2 9 
35 
30 
30 
TUEREN.MARMELADEN.FRUCHTMUSI 
KOCHEN HERGESTELLT .AUCH M i l 
KONFITUEREN,MARMELADEN USW.,OHNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
048 
066 
068 
204 
4 0 0 
4 5 6 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
75 
1 7 1 
167 
56 
8 
15 
54 
376 
75 
513 
9 8 
4 7 
1 7 5 7 
49 8 
205 
30 
5 7 7 
10 
4 7 6 
, . . . 3
9 
. . . 4 9 8 
9 
43 
576 
3 
19 
10 
554 
10 
• 
31 
7 ' 
5 ' 
4 ' 
22 
1 6 ' 
4 
KONFITUEREN,MARMELADEN U S W . , M I T 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
212 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 6 4 
6 2 4 
800 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUEC 
1 2 8 8 
5 7 4 1 
3 7 2 1 
2 59 
125 
1 349 
45 
96 
3 0 
3 6 7 
84 
68 
2 5 0 
4 6 6 
2 84 
1 5 0 8 
4 8 8 
3 5 7 5 
9 1 
2 143 
5 4 
5 9 9 
133 
28 
1 0 0 6 
5 1 
23 9 1 5 
11 135 
5 2 7 5 
1 8 6 3 
4 9 3 2 
9 2 
6 0 7 
2 5 2 5 
HTE,ANDERS 
H I T ZUSATZ VON 
SCHALENFRUECHTE 
UMSCHLIESSUNGEN 
002 
0 0 3 
004 
005 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
22 
49 
3 7 
31 
173 
139 
30 
25 
5 
SCHALENFRUECHTE 
UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
042 
248 
390 
400 
18 
2 2 1 
1 4 9 8 
4 4 
83 
1 5 
R5 
?4 
176 
a 
1 C 64 
33 
31 
19 
336 
2 
6 
. 45 
37 
487 
3 565 
91 
116 
25 
595 
. . 1
6 5CC 
1 166 
543 
395 
4 754 
91 
607 
31 
16 
3 6 0 
6 
t 
9 
1 
2 1 
5 
7 
1 4 
7 1 
9 7 
1 
6 16 
3 83 
1 36 
32 
95 
ZUBEREITET DOER 
ZUCKER ODER ALKOH 
UNC ERCNUESSE.GE 
UEBER 1 
11 
. 1 ' 
7' 
7' 
KG INHAL 
3 
2 
8 
6 
2 
2 
UNC ERDNUESSE.GE 
B I S 1 KC 
23 
INHALT 
1 
19 
7 5 3 
1 
15 
85 
46 4 
. 11
ί 2 3 9 
2 1 9 
ι 2 
. 1 8 
■ 
, ­ G E L E E S U . ­
ZUSATZ VON 
3 
4 
4 
391 
43 
5 1 1 
. 4 69
51 
11 
525 
415 
31 
6 
79 
> 
■PASTEN 
ZUCKER 
ZUCKERZUSATZ 
19 
15 
ï . 5
54 
. 1 
. 5 
• 
! 113 
35 
1 74 
. 14 
4 
a 
) 
.UCKERZUSATZ 
) 3 
4 CO 
3 
( , I 7 
. » L 1 
; 
= 16 
7 
1 3 2 
1 
1 
) 
'. 2 
. 
1 
2 4 6 7 0 
5 4 0 3 7 
i 120 
5 89 
S 25 
ί 
, , 3 4 8 9 
1 
4 
1 
1 
1 
TALTBAR GEMACHT 
3L 
» O E S T E T , I N 
T 
22 
5 
B 9 
• 
7 39 
3 31 
tt 3 
2 2 
5 
» O E S T E T , I N 
0 1 
6 
7 583 
ì 1 
• a 
2 
6 6 
23 
156 
111 
. 4 
. . 3 76
76 
15 
. • 
736 
793 
1 
. 15 
. 4 7 7 
030 
656 
78 
. 101 
653 
43 
14 
78 
51 
?2 
60 
249 
229 
137 
4 2 0 
a 
3 
. 869 
1 
a 
133 
5 
. • 
792 
866 
746 
747 
145 
. . 035 
I t a l i a 
38 
16 2 
8 
69 
31 
85 
8 
7 
. 1
. ­
23 
15 
8 
1 
a 
• 
84 
4 
110 
2 
103 
1 
4 
. • 
64 
. i o 156 
a 
197 
a 
6 2 
. 38 
10 
. . . . 6 
. . . 168 
10 
. . a 
1 004 
51 
1 7 9 1 
2 3 1 
1 502 
307 
2 
. . 6 
,AUCH 
a 
4 
. 12 
17 
16 
1 
. • 
4 
2 
. 43 
43 
. . 20 
75 
a 
. . • 
1 
a 
1 
. 
3 
35 
2Í 
\ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 0 0 4 . O C 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 5 
2 0 0 5 . Κ 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
04B 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
69 
654 
3 6 7 
179 
109 
308 
FRUITS ECORCES 
PLANTES CONFITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
MAROC 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE · 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
5 5 5 
50 
6 6 8 
34 
3 9 5 
24 
24 
794 
702 
29 
9 
62 
1 
PUREES PATES DE 
France 
100C 
Bclg.­
a 
65 
65 
. . • 
D O L L A R S 
.UX. Nederland 
1 
66 
6 0 
6 
5 
• 
44 
54 
14 
44 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 7 7 
225 
9 2 
83 
1 6 0 
3E F R U I T S PLANTES ET PARTIES DE 
AU SUCRE 
5 
. 11 
65 
, 2
1C9 
101 
1 
1 
6 
1 
156 
30 1 
37 
. 
2 2 9 
226 
3 
1 
« 
l l î 
2C 
2] 
. E 
172 
15E 
; 
12 
2 7 9 
2 4 
1 6 3 8 
2 6 8 
2 4 
14 
2 2 6 8 
2 2 0 9 
15 
6 
4 4 
FRUITS CONFITURES GELEES MARMELADES 
OBTENUES PAR CUISSON 
PUREES PATES DE 
OBTENUES PAf 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HA Ρ OC 
ETATSUNIS 
C O M I N I C . R 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AVEC ou SANS A n n i i l or DE SUCRE 
FRUITS CONFITURES GELEES MARMELADES 
CUISSON 
29 
47 
65 
55 
19 
11 
13 
63 
16 
107 
35 
17 
5 0 4 
215 
76 
22 
128 
2 
85 
2 0 0 5 . 5 0 PUREES PATES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
060 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 6 4 
6 2 4 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 006 
SANS 
. . , 2 
4 
a 
. . 1 03 
4 
15 
133 
2 
1C 
6 
121 
2 
SUCRE 
18 
37 
55 
2 
1 
. 14 
. • 
133 
112 
7 
6 
. 14 
1 
­
. , 6
12 
, . 4 
41 
1 ' 
4 
4 0 
26 
15 
a 
a 
63 
4 
4 
a 
1 6 0 
85 
2 6 
9 
: 4 
7 1 
FRUITS CONFITURES GELEES MARMELADES 
OBTENUES PAR CUISSON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
NCN SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
4 1 5 
394 
523 
136 
60 
6 9 1 
21 
82 
13 
255 
22 
20 
89 
146 
82 
428 
160 
5 7 3 
21 
602 
4 0 
172 
37 
11 
304 
17 
741 
528 
065 
052 
3 8 4 
22 
175 
749 
2 
1 
AVEC 
46C 
17 
16 
1C 
156 
1 
4 
. 25 
a 
3 
. , . 8 
160 
5 7 1 
21 
27 
2 0 
172 
. . . • 
C77 
504 
235 
188 
327 
21 
175 
β 
FRUITS AUTREMENT PREPARES 
A D D I T I O N DE SUCRE OU 
2 0 0 6 . 1 1 F R U I T S A COQUES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
D UN 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CONTENU DE 
37 
27 
31 
65 
178 
160 
13 
8 
5 
2 0 0 6 . 1 5 FRUITS A COQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
D UN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CONTENU DE 
1 
28 
146 
251 
86 
105 
37 
138 
19 
247 
SUCRE 
1 
2 
1 
OU 
D ALCOOL 
ET ARACHIDES 
PLUS CE 1 
6 
. 36 
47 
44 
? 
3 
• 
KG 
ET ARACHIDES 
1 KG OU MOINS 
17 
6 5 6 
. 1
37 
138 
. 59 
90 
. 4 8 8 
36 
3 
47 
, 12 
2 
148 
14 
1 
24 
38 
2 1 4 
i 
267 
9 
. . . . ­
4 0 1 
6 1 6 
502 
2 1 0 
4 
1 
2 7 9 
1 4 2 5 9 
6 4 8 
15 
4 
47 
3 4 
, 
2 0 
9 
11 
19 
6 
1 
89 
4 9 
4 4 
9 1 
. 1 
6 253 
3 
3 7 
9 
­
88C 1 6 5 8 
6 6 6 6 0 7 
6 5 6 8 9 
53 3 9 5 
1 0 
. , . 1 4 0 3 2 0 
CONSERVES AVEC OU SANS 
G R I L L E S 
19 
23 
­
4 6 
4? 
6 
4 
G R I L L E S 
13 
177 
100 
l ì 
. ? 
78 
EN EHBALLAGES 
3 7 
2 
) 27 
5 2 3 0 
45 29 
î 1 
a 
EN EHBALLAGES 
î β 
2 
4 1 9 
1 85 
1 6 1 
, 16 
9 55 
Italia 
15 
1 8 7 
3 
3 7 
2 1 
148 
6 
1 
ï 
a 
• 
16 
8 
8 
1 
> 
27 
2 
3 7 
2 
33 
\ 
• 
52 
3 
80 
1 0 7 
57 
33 
2 
a 
a 
a 
2 
. a 
4 9 
8 
. . 3 0 4 
17 
7 2 5 
1 3 5 
5 7 0 
2 0 6 
1 
. 2 
a 
. ­
1 
i 
a 
5 
36. 
31 
. 1 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
624 
664 
720 
lOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
ANOER 
001 
004 
005 
0 3 6 
0 3 8 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
UMSCH 
001 
002 
003 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 5 0 
060 
0 6 4 
068 
204 
212 
272 3 4 6 
390 
4 0 0 
4 2 4 
456 
460 
664 
7 0 4 
708 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
80O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANANA 
0 4 2 
272 
330 
3 4 6 
390 
4 0 0 
412 
460 
700 
704 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F I R S 
M I T ZI 
002 
0 0 5 
042 
0 5 0 
068 
272 
390 
4 0 0 
528 
720 
732 
736 
800 
1 0 0 0 
l o i o 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
16 
1 3 
66 
224 
7 8 9 
2 5 5 
B3 
115 
85 
66 
E FRUECHTE 
2 
3 
1 
2 
184 
89 
976 
10 
4 4 3 
H B 
6 
8 3 5 
252 
585 
4 5 6 
1 
E FRUECHTE 
LIESSUNGEN 
6 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
29 
8 
IC 
9 
1 
65 
43 
4 1 1 
C89 
21 
52 
302 
4 1 6 
53 
192 
9 8 6 
105 
9 3 4 
190 
86 C 
2 0 5 
4 4 0 
4 5 5 
59 
3B3 
873 
65 
115 
3 5 7 
119 
7 3 3 
67C 
8 1 9 
51? 
735 
64 5 
06? 
171 
56? 
8 7 0 
873 
4 6 7 
janv 
France 
M IT 
OHNE 
17 
18 
55R 
776 
66 
1 
99 
85 
18 
er­Décembre 
000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
• ■ 
3 9 1 
332 
58 
10 
li 
• 
ι m 
Q U A N T / T É S | 
Deutschland 
(BR) 
12 
. 3 
6 1 8 
595 
8 
1 
12 
. 3 
3 
. 43 
184 
49 
90 
43 
3 
. 43 
»LKOHOL.AUCH H I T ZUCKERZUSATZ 
. 5 
103 
. . 16 
• 
125 
109 
16 
. • 
ALKOHOL, 
UEBER 1 
3 
5 
5 
15 
107 
25 
4 5 0 
190 
6 6 1 
129 
61 
373 
873 
2 
• 
946 
122 
465 
. 357 
6 7 1 
673 
3 
14 
68 
2 
. 11 
. . 
98 
86 
12 
12 
• 
1 
15 
. 7 
50 
. 2 
78 
16 
63 
5B 
• 
2 
3 
1 
2 
167 
. 871 
3 
382 
102 
3 
52B 
038 
4 9 1 
3 86 
• 
I I T Z l 'CKERZUSATZ. IN 
KG INHALT 
1 
2 
2 
> ,O.ALKOHOL,M . Z U C K E R , I N 
15 
5 
20 
1 
7 
6 
6 
2 
25 
56 
26 
66 
15 
7 
2 
7 0 
65? 
37 
309 
577 
5 9 5 
4 6 7 
9 0 1 
153 
7?a 
948 
531 
2 5 7 
567 
CC9 
59 
5 5 1 
57 
62 7 
6 6 2 
9 0 1 
531 
10 
2 
7 
; i 
? 
16 
10 
7 
. 195 
. 1C8 
212 
756 
. 9 0 1 
. 1 
a 
27 
• ­
220 
7 
9a? 
a 
2C5 
195 
901 
27 
ICHE.BRUGNOLEN UND 
JCKER, 
1 
6 
4 
8 
47 
14 
8 2 
1 
77 
4 
1 
4 
2 
8 
4 
4 
1 
18 
. 36 
65 
. 4 
505 
. . . 4 
. 2 
. 123 
56 
223 
B98 
a 
. . . 21 
342 
. 7? 
63 
. 7? 
463 
118 
774 
6 
6 1 6 
123 
. 4 
1 
2 
2 
17 
7 
. 66 
a 
a 
168 
a 
. . 46 
. 3 4 8 
. 1 
a 
70 
2 7 0 
. . a 
1 
24 
15 
116 
64 
111 
500 
32 
943 
129 
62 8 
15 
023 
1 
. 163 
J M S C H L I E S S . B I S 
3 
095 
a 
16 
271 
107 
68 
a 
a 
5 
598 
37 
57 
552 
B7B 
11 
4 9 0 
52 
339 
095 
a 
37 
2 
1 
3 
5 
3 
6 
. 714 
. . 1C3 
833 
93 
« 153 
333 
137 
4 7 9 
170 
776 
869 
30 
114 
5 
247 
724 
a 
4 7 9 
6 
1 
2 
1 
17 
8 
6 
1 
1 
30 
36 
3 6 0 
851 
21 
48 
623 
4 1 6 
25 
192 
936 
105 
94 
. 75 
5 
057 
780 
59 
383 
. . 69 
. . 597 
446 
316 
45B 
118 
2 76 
C74 
98 
472 
75 
. 2 9 7 
I tal ia 
. 2 
73 
37 
33 
28 
. , 2 
6 
3 
3 
. 1 
15 
29 
134 
64 
265 
171 
94 
1 KG I N H . 
3 
4 
10 
8 
5 
1 
19 
53 
15 
36 
3 
1 
NEKTARINEN,OHNE ALKCHCL 
N UMSCHLIESSUNGEN 
77 
0 5 1 
575 
166 
124 
47 
189 
804 
157 
67 
?5a 
47 
04 6. 
73B 
158 
039 
1 
329 
4 7 
?07 
1 
1 
2 
2 
362 
3?a 
20 
1 2 4 
70 
667 
7 6 ? 
453 
. 73 
70 
70 
1 
5 
7 
7 
B I S 1 
a 
43 
3 4'. 
4a 
. a 
431 
2 7 8 
. . 47 
6 
64 
2 9 0 
5 9 
203 
1 
a . 20 
KG 
a 
10 
1C 
INHALT 
77 
125 
176 
505 
11 
12 
914 
2C9 
. 19 
115 
77 
4 3 7 
644 
2 1 5 
3 5 5 
. 45 
12 
3C 
4 
4 
5 
33 
13 
61 
56 
4 
31 
136 
. 30 
619 
509 
9 06 
a 
. o n 157 
987 
30 
047 
4 9 8 
8 
198 
a 
305 
136 
a 
987 
a 
521 
53 
284 
113 
. 745 
090 
197 
24 
96 
, 433 
6 7 7 
521 
B02 
a 
217 
. 137 
36 
512 
37 
155 
372 
390 
400 
. . 376 
56 
1 
. 192 
2 544 
3 
607 
a 
1 7 3 1 
512 
a 
1 
a 
. 1 
1 
. 15 
9 1 
103 
. . . 14 
22 
270 
1 
226 
a 
36 
15 
ι ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ISRAEL 
INDE 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
France 
23 
28 
54 
191 
520 
423 
106 
193 
138 
54 
1 
2B 
17 
C46 
713 
146 
2 
17C 
138 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
18 
i 
333 4 6 1 
24 
9 
1 
1 
4 3 0 
12 
1 
18 
i 
2 0 0 6 . 2 0 AUTRES FRUITS PREPARES OU CONSERVES A L ALCOOL 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
04B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
3C7 
53 
9 0 4 
13 
212 
796 
10 
302 
2 6 6 
0 3 6 
227 
• 
2 0 0 6 . 3 1 AUTRES FRUITS SANS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
036 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
06a 
704 
7 1 2 
27? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 5 6 
4 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
70B 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D UN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONOUR.RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIh .CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
e i 
6 
• 
54 
85 
5 
. • 
18 1 
4 0 9 
4 
1 4 
6 
. 
71 
a 
3 
4 9 
63 1 0 
8 3 9 
8 
a 
2 
1 
4 
35 
2 6 8 
95 
134 
6 1 
4 
35 
2 84 
819 
8 
176 
788 
4 
080 
103 
977 
185 
ALCOOL AVEC SUCRE EN EMBALLAGES 
CONTENU DE PLUS 
1 
1 
8 
1 
3 
2 
2 0 0 6 . 3 2 ANANAS SANS 
0 4 2 
27? 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CONTENU DE 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
5 
1 
6 
3 
2 
1 
5 
28 
6 
19 
5 
3 
2 0 0 6 . 3 6 PECHES SANS 
00? 
0 0 5 
04? 
0 5 0 
0 6 8 
77? 
390 
4 00 
5?β 
7 7 0 
7 3 2 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CONTFNU DE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHIN.CCNT 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
12 
3 
21 
19 
38 
10 
9 6 8 
867 
15 
42 
586 
54 
21 
52 
165 
21 
160 
51 
235 
46 
6 3 0 
152 
19 
129 
339 
29 
33 
111 
24 
355 
140 
507 
142 
009 
889 
0 1 8 
70 
827 
240 
339 
276 
ALCOOL 
1 KG OU 
13 
6 56 
10 
82 
540 
426 
383 
3 7 4 
30 
2 3 5 
899 
523 
65 
94 0 
2 4 0 
21 
0 6 7 
12 
626 
6 5 9 
374 
523 
ALCOOL 
1 KG OU 
25 
316 
18B 
584 
8 3 4 
13 
315 
272 
56 
18 
98 
12 
373 
134 
351 
831 
. 91 
13 
e57 
1 
1 
1 
DE 
51 
C34 
5 1 
166 
27 
17 
121 
335 
• 
655 
65 
146 
644 
191 
739 
1 
AVEC 
MOINS 
4 
3 
8 
7 
4 
3 
165 
26 
54 
662 
374 
. . 7 
­
517 
2 
520 
5eë 185 
274 
7 
AVEC 
MOINS 
115 
340 
a 
a 
a 
335 
. 5 
. ­
605 
115 
676 
. 5 
a 5 
1 KG 
2 6 
3 
12 l 
33 43 
6 
3 7 7 
, a a \ 
3 0 
14 
62 17 
295 9 6 
. a 
a 
a 
a 
5 9 
106 
2 3 
29 
12 
3 5 3 
6 9 
1 0 1 6 7 9 4 
67 59 
7 7 6 2 1 2 
8 5 
172 4 9 1 
3 0 
ί 
SUCRE EN 
! 
3 2 
EMBALLAGES 
2811 
5 
71 
1 32« 
2C 
. ] 
194 
« 1« 
642 
2 592 
4 
1 421 
11 
1 152 
288 
I 
SUCRE EN 
l î 
105 
1C 
. 401 
1 521 
. 15 
2 
14 
2 106 
22 
2 0 7 Í 
2 
5 
2 8 
8 8 6 
18 
3 0 
89 
3 7 2 
102 
4 4 
8 7 2 
2 6 5 6 
11 
9 6 0 
1 
1 582 
1 9 4 
102 
EHBALLAGES 
2 5 
4 0 
6 2 
1 2 3 
3 
3 
2 5 7 
2 1 1 5 
5 
4 6 
6 
1 1 7 
2 8 0 7 
68 
2 7 2 0 
l î 3 
8 
4 
1 
1 
9 
7 
9 4 9 
733 
15 
36 
157 
54 
15 
52 
155 21 
35 
19 
1 
526 
587 
19 
129 
a 
19 
a 
2 94 
100 
153 
127 
243 
6 9 8 
820 
55 
4 8 3 
19 
242 
D UN 
1 
3 
2 
1 
4 
13 
4 
8 
7 
854 
8 
235 
2 1 9 
2 3 6 
a 
0 4 1 
3 1 4 
4 0 5 
7 
372 
7 1 0 
3 
4 7 2 
83Ô 
854 
405 
0 UN 
1 
1 
8 
3 
15 
14 
146 
17 
111 
831 
625 
264 
56 
8 
37 
2 3 6 
336 
146 
290 
6 1 
839 
I tal ia 
1 
81 
4 1 
38 
31 
ι 
4 1 
a 
a . 3 
8 
5 
3 
a 
4 
8 
53 
29 
1 0 1 
64 2 
37 
a 
a 
5 
1 3 8 
10 
4 1 
152 
130 
109 
a 
1 0 4 
19 
5 4 
7 6 5 1 
2 8 8 
4 7 4 
138 
Γ 
2 
32 
3 1 
a 
a 
4 
6 
80 
69 
8 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre ί p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Itali« 
ANCERE FRUECHTE,OHNE ALKOHOL,HIT ZUCKER,IN 
UMSCHLIESS.BIS 1 KG INHALT 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
390 
400 
404 
464 
528 
624 
664 
720 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
218 
3 912 
8 083 
188 
8 879 
113 
29 
28 
83 
9 717 
239 
2 149 
3 431 
4 173 
1 994 
1 179 
3 125 
2 028 
681 
7 674 
20 573 
753 
67 
531 
286 
21 
2 150 
12 658 
822 
228 
3 524 
26 
99 723 
21 277 
57 577 
272 
4 789 
20 
11 
16 056 
51 
278 
115 
367 
1 
3 
5 
65 
855 
677 
26 
813 
30 
2 
273 
810 
512 
9 
620 
1Ï 
273 
20 
573 
40 
724 
4 
20 
2 
406 
20 
119 
3 
178 
076 
10 
11 
55 
598 
1 
7 
27 
12 853 
1 306 
11 321 
26 
32 
2 
445 
32 
711 
11 
Β 
1 299 
48 
51 
12 
36 
a 
46 
13 4lÕ 
4 886 
8 
67 
176 
5 
448 
1 956 
52 
183 
412 
13 347 
3 190 
9 094 
24 
510 
187 
1 415 
7 277 
7 077 
89 
18 
5 
76 
5 930 
191 
498 
3 431 
4 161 
1 958 
1 151 
2 960 
117 
4 
6 Oli 
7 059 
735 
529 
69 
14 
1 372 
10 100 
743 
32 
3 049 
15 956 
33 794 
201 
1 548 
A PR IKOSEN,O.AL KOHOL,O.ZUCKER,IN UHSCHLIE SS.M.MI ND. 
4,5 KG INHALT 
001 Β 
005 599 
042 16 272 561 
064 153 
066 348 
204 3 667 2 728 
212 127 127 
1000 21 259 ' 3 417 
1010 651 
1020 16 303 562 
1021 20 2 
1030 3 794 2 855 
1040 513 
O R A N G E N , Ο . A L K O H O L , 0 . Z U C K E R , I N U M S C H L I E S S . M I Τ M I N O . 
4 , 5 KG INHALT 
6 
. 397 . , • 
912 
14 
899 . 
. 
3 
3 
3 
. 655 
a 
. 50 
716 
13 
655 . 5C 
. 
2 
599 6 874 
153 
348 8 89 
8 927 
624 
6 902 
18 
8B9 
513 
042 
204 
206 
1000 
1020 
1030 
1032 
146 
3 9 3 
2 6 0 
B25 
154 
67 1 
2 6 0 
5 
393 
2 6 0 
676 
5 
671 
260 
29 
29 
HB 
118 
Ρ FLAUHEN,PF 1RSICHE,BRUCNOLEN,NEKT AR I N E N , O . A L K O H O L 
O.ZUCKER, IN U M S C H L I F S S . M I T n,nr.r MINO. 4 , 5 KG INHALT 
002 
005 
04? 
048 
050 
1000 
1010 
1070 
1030 
1040 
193 
1 805 
1 192 
1 560 
170 
5 013 
2 012 
2 938 
3 
60 
333 
135 
468 
333 
135 
50 
35 
50 
35 
3 
82 
3 
73 
2C1 
43 
158 
164 
422 
940 
557 
97 
256 
5 86 
610 
Κ 1 R S C H E N , O . A L K O H O L , 0 . Z U C K E R , I N 
4 , 5 KG INHALT U M S C H L I E S S . M . H I N D . 
002 
003 
005 
04B 
060 
066 
4C0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
58 
154 
423 
721 
45 
577 
34 
2 131 
6 8 8 
819 
2 9 
6 7 4 
79 
79 
1? 
1? 
31 
75 
6 
35 
5 
79 
113 
8 
ICO 
15 
5 
98 
14? 
33? 
6 86 
40 
577 
1 9C8 
576 
713 
14 
6 1 9 
ANDERE FRUECHTE U.GEHISCHE 
O . Z U C K E R , I N U M S C H L I E S S . M I T 
VON FRUECHTEN,O.ALKOHOL, 
M I N D . 4 , 5 KG INHALT 
00? 
003 
00'. 
005 
036 
04? 
066. 
068 
704 
70R 
1000 
1010 
84 
1 304 
13 
3 034 
41 
11? 
?41 
55 
97 
14 
5 102 
4 445 
56 
14 
178 
5 
11 
? 
30 
73 
. 111 • 
1 
23? 
55 
7 
4 
4 
074 
37 . 741 
55 
• 
71? 
3 72 
AUTRES FRUITS SANS ALCOOL AVEC SUCRE EN EMBALLAGES 
D UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS 
49 
739 
76 
2 
36 
26 
97 8 
15 
856 
12 
79 
20 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
390 
400 
404 
464 
528 
624 
664 
720 
732 
736 
740 
800 
958 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
109 
365 
9 9 7 
9 0 
9 1 9 
101 
20 
20 
14 
6 6 5 
77 
6 3 9 
0 5 8 
138 
423 
281 
857 
6 6 7 
211 
859 
835 
3 3 6 
22 
174 
99 
12 
766 
314 
220 
148 
0 7 9 
10 
3 4 584 
7 4 8 0 
2 0 5 7 6 
166 
1 5 9 3 
6 
4 
4 5 2 5 
23 
124 
59 
124 
15 
422 
627 
21C 
314 
11 
96 
C47 
33 1 
763 
5 
655 
4 
98 
12 
. 242 
18 
243 
4 
a 
12 . 717 
a 
a 
a 
. . 6 
34 
1 . 325 
2 792 
4 
a 
. 4 . 20 
259 . 3 
8 
• 
4 711 
516 
4 123 
17 
12 
. 60 
1 
854 . 12 
306 
5 « . . 421 
21 
14 . 2 
15 
2 
15 
3 . 118 
1 826 
3 
22 . 62 
3 
162 
975 
23 
116 
131 
* 
5 127 
1 172 
3 522 
13 
235 
a 
198 
91 
488 
2 629 
a 
2 246 
85 
12 
6 
13 
1 506 
56 
203 
1 058 
1 136 
408 
273 
808 
36 
1 
1 394 
2 609 
329 . 173 
22 
8 
486 
5 078 
190 
25 
929 
* 
22 323 
5 454 
12 232 
124 
468 
. 4 169 
ABRICOTS SANS ALCOOL SANS SUCRE EN EHBALLAGES 0 UN 
CONTENU DE 4 , 5 KG OU PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
' O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
10 
177 
343 
13 
30 
836 
32 
4 6 1 
197 
351 
5 
666 
45 
626 
32 
79C 
130 
1 
66C 
1 017 
1 010 
. 756 
. 11 
. 
772 
5 75 6 
. 11 
a 
5 
177 1 390 
13 
30 
197 
• 
1 824 
185 1 397 
4 
197 
45 
ORANGES SANS ALCOOL SANS SUCRE EN EMBALLAGES D UN 
CONTENU DE 4 , 5 KG OU PLUS 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
26 
63 
203 
297 
28 
269 
203 
1 
63 
203 
27C 
1 
265 
203 
PRUNES PECHES SANS ALCOOL SANS SUCRE EN EMBALLAGES 
D UN CONTENU DE 4 , 5 KG OU PLUS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
D 0 6 . 4 4 CERISES 
CONTENU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLCGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
46 
427 
350 
233 
41 
1 106 
475 
626 
101 
42 
143 
101 
42 
23 
1 
16 
48 
9 
39 
39 
318 
278 
232 
25 
900 
357 
538 
SANS ALCOOL SANS SUCRE 
DE 4,5 KG OU PLUS 
51 
51 
198 31 
251 
12 
73 
15 
EN EMBALLAGES D UN 
677 
306 
287 
10 
Θ5 
31 
31 
12 
11 
1 
13 
2 
42 
3 
38 
4 
2 
51 
47 
161 
238 
10 
73 
592 
261 
248 
6 
83 
AUTRES FRUITS ET MELANGES SANS ALCOOL SANS SUCRE 
EN EMBALLAGES D UN CCNTENU DE 4,5 KG OU PLLS 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
23 
271 
10 
575 
24 
21 
49 
IB 
23 
12 
1 062 
887 
23 
12 
42 
? 
18 
15 
59 
31 
575 
22 
49 
18 
943 
839 
15 
294 
2 
7 
1 
11 
10 
376 
7 
336 
7 
23 
6 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
4 , 5 K 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
038 
042 
050 
060 
064 
068 
204 
208 
212 
272 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 5 6 
4 6 0 
528 
6 2 4 
7 0 4 
708 
720 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
225 
4 1 
126 
14 
306 
: F R U E C H T E , 0 . 
3 INHALT 
1 
10 
1 
4 
1 
25 
1 
7 
15 
4B 
BB4 
148 
48 
8 4 2 
100 
80 
4 4 5 
2 4 5 
2 0 6 
2 7 4 
118 
5 3 0 
5 5 8 
164 
4 7 3 
83 
734 
223 
83 
37 
6 1 
192 
9 4 
134 
4 7 4 
218 
747 
4 1 0 
74 1 
9 6 9 
6 2 0 
194 
324 
4 7 3 
619 
826 
11 
3 
112 
14 
­
1000 
Belg.­Lux. 
ALKOHOL,0 .ZUCKE 
10 
1 
13 
12 
16. 
. 4 
127 
. . 147 
1 
. . a 
361 
5 5 8 
164 
166 
. . 327 
55 
. 61 
. 76 
19 
. . . • 
C82 
146 
475 
. 4 5 9 
166 
6 1 9 
• 
E 
. 3F 
' 3 2 ' 
1 
406 
2 3 : 
l î . 1 0 ' 
l f 
a 
hg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
132 
a 
4 
. ■ 
75 
37 
10 
. 3 06
Italia 
R , I N U M S C H L I E S S . B I S 
3 
847 
. 38 
22 
3 4 
. 7 8 6 
3 
2 0 
2 4 4 
a 
7 0 
a 
6 0 
15 
4 : 
836 
11 
, 
6 
, 2 7 ; 
8 : 
6 ; 
2 552 
. 15 
4 6 7 
17 
16 
a 
a 
2 
9 
251 
2 1 7 
38 
14 
3 1 2 6 
3 7 9 9 0 9 
1 605 
I 
445 
1 3 4 9 
3 4 
3 8 7 
6 0 
115 
a 
4 8 1 
FRUCHTSAEFTE UNO GEMUESESAEFTE.NICHT GEGOREN 
Ζ US AT 
TRAUB 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
SAEFT 
002 
004 
005 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SAEFT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
10P0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
003 
004 
0 0 5 
0 3 6 
048 
400 
958 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
! VON 
ENSAFT 
Ξ AUS 
1 
1 
­ AUS 
6 
3 
1 
1 
13 
9 
3 
•LKOHOL 
DICHTE 
2 0 7 
6 4 
3 6 1 
293 
45 
16 
22 
»AUCH 
UEBER 
a 
• 
a 
. . . « 
< I T ZUSATZ VON ZUCKE 
1 , 3 3 
7 ' 
• 
11 
3 
1 3 0 4 7 
76 3 1 
3 0 15 
15 1 
21 
t ITRUSFRUECHTEN,DICHTE 
1 2 1 
9 
952 
5 
105 
6 9 
33 
3 7 4 
102 
2 1 5 
10 
55 
SEPFELN 
C9 6 
4 7 
8C9 
2 5 4 
3 2 8 
109 
562 
3 3 7 
96 8 
302 
.2 1 
7 
0 6 0 
: FRUCHT­UNC 
TRAUBENSAFT 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
040 
0 4 2 
048 
20 
2 
21 
5 
35 
169 
7 0 
66 
17 
16 
4 5 
31 
4 ? 4 
? 9 1 
9 1 
?4 
? 
11 
. D I C H T E 
e?7 
141 
09 5 
6 4 8 
4 4 7 
6 4 ? 
252 
i 
21 
IE 
1 
1 
LEBER 1 , 3 3 
1 2 1 
1 
a 
a 
1 0 
2 
1 3 9 
122 
14 
4 
3 
2 
6 
4 
1 
37 
21 
1C7 
. 3 64
65 
eo 106 
a 171 
30 
14 
81 
. . 244 
. 626 
5 85 
. . a 
192 
5 
. 9 5 1 
1 
6 2 6 
334 
720 
529 
131 
155 
834 
2 44 
. 226 
.OHNE 
* 
1 
UND/ODER B I R N E N , D I C H T E UEBER 
76 2 6 8 
1 
. 12 
. ■ 
46 
4 3 9 
a 
. 
2 5 2 
127 1 0 1 4 
8C 7 5 7 
4 0 : 
■ 
5 
. 2 52 
GEMUESESAEFTE,DICHTE UEBER 
a 
. . , . . 2 
« 
2 
. 2
. . • 
B I S 1 
1 
a 
a 
272 
a 
., 501 
• 
5 
20 
; 
­
f 
• 
3" 
26 
1 
­. 
, 3 3 
14 
6 
3 
a 
4 
• 
3 9 
26 
7 
3 
l 6 
1 2 1 0 507 
131 
3 9 7 
35 
1 
6 1 9 
1 6 9 
■ 
5 
3 
1 
1 
12 
9 
2 
1 . 
18 
2 0 
3 
121 
61 
1B4 
164 
. . « 
. . 9 4 9 
5 
105 
54 
26 
171 
962 
17B 
6 
30 
. . 3
2 
. . . . . . . . . . a 
. 6 4 
50 
8 
. 2 1 
. . 5 
106 
. . . • 
2 6 1 
4 
6 0 
. 195 
. . • 
a 
• . . . . ­
4 
5 
42 
. 22 
. 19 
1 , 3 3 
7 34 
. 3 7 0 
241 
328 
109 
310 
176 
111 
257 
16 
. 808 
33 
26 
149 
. 60 
11 
9 
31 
■ 
297 
235 
57 
15 
1 
5 
143 
10 
. 9 94 
446 
937 
252 
2 0 
20 
20 
. . . ­
3 
. 1 
. . 7 
. 31 
49 
4 
14 
3 
. • 
567 
a 
4 
. . . * 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
64 
24 
42 
12 
69 
France 
4 
2 
36 
12 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
, , a 
• 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
i , ­
30 
22 
5 
. 69
2 0 0 6 . 4 7 AUTRES F R U I T S SANS ALCOOL SANS SUCRE EN EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
272 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 0 
5 7 8 
6 7 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 7 
D UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
:ONTENU DE 
14 
273 
51 
20 
3 2 1 
44 
26 
343 
69 
6B 
61 
36 
2 3 0 6 
102 
261 
1C8 
20 
166 
1 4 1 8 
18 
12 
17 
55 
17 
33 
325 
4 1 
212 
77 
6 5 4 4 
6 8 0 
2 296 
7 7 
3 359 
108 
119 
209 
MOINS DE 
. 4 
. 4 
54 
. . 37 
. . . . 2 266
102 
2 6 1 
51 
. . 97 
14 
17 
, 13 
7 
. . . • 
2 5 2 9 
63 
135 
a 
2 7 3 1 
5 1 
115 
4 , 5 KG 
6 
. 19 
4 
147 
1 
. 1C3 
66 
5 
, 37 
4 
. . 1C 
4 
4 
252 
2 
. . 2
67 
2 ! 
11 
76E 
175 
4 54 
4 
101 
Κ 
37 
1 
2 5 9 
12 
9 
2 0 
, 1 8 0 
5 4 
18 
ï 
4 
1 7 0 
2 
5 
. 
3 
6 2 
4 1 
9 
4 
8 6 4 
2 8 1 
3 8 5 
2 0 
9 7 
1 
102 
1 
1 
JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES NON FERMENTES SANS 
A DDIT ION D ALCOOL AVEC OU SANS SUCRE 
2 0 0 7 . 1 1 JUS DE R A I S I N S D UNE DENSITE SUPERIEURE A 1 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 0 0 7 . 1 3 JUS 0 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
71 
25 
122 
106 
13 
5 
2 
AGRUMES D 
32 
14 
7 5 0 
13 
77 
97 
12 
1 0 3 0 
8 0 4 
203 
17 
22 
. • . . . . • 
Π 
25 
14 
e 4 
2 
UNE DENSITE SUPER 
1 ' 
; 
2C 
14 
i 
5 
2 
2 1 
15 
5 
1 
IEURE A 1 , 
3 2 
a 
a 
a 
15 
1 
5 2 
3 2 
19 
4 
1 
2 0 0 7 . 1 5 JUS DE POMMES ET OU DE POIRES DENSITE SUPER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
064 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 1 7 JUS 0 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 7 9 7 
22 
1 139 
7 0 
273 
24 
356 
3 722 
2 9 6 2 
89 
12 
4 
667 
2 ' 
2 
3 
. 
4C 
26 
Κ 
4 
AUTRES F R U I T S OU OE LEGUME! 
95 
215 
74 
29 
59 
24 
58 
12 
588 
4 1 4 
152 
69 
7 
3 
a 
. , . . . 1
• 
1 
. 1
. a 
­
7 
I 
6 
; • 
21 
12 
f 
6 
2 0 0 7 . 2 0 JUS DE R A I S I N S OENSITE MAXIMUM 1 , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
005 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
2 6 5 5 
4 8 
6 1 2 
2 9 8 6 
32 
503 
32 
a 
. 38 
. . 120 
261 
9Ë 13 
15 
7 8 
2 0 
156 
a 
. 63 
3 2 2 
2 5 7 
2 
2 
a 
63 
, 3 3 
33 
A I 
1 
3 
2 
DENSITE SUPER 
2 4 
6 7 
4 
4 
. 2 
­
103 
95 
7 
4 
i 
33 
76 
4 4 
4 7 5 
102 
. 12 
2 
2 
7 
10 
31 
. 111 
23 
26 
23 
2 
56 
7 
4 
18 
. . 46 
a 
140 
886 
, . a 
55 
1 
a 
196 
182 
62 
905 
159 
2 9 4 
53 
382 
46 
7 0 
49 
23 
72 
72 
a 
• 
a 
. 74 8
13 
77 
78 
10 
9 4 3 
753 
176 
13 
14 
, 3 3 
688 
, 983 
67 
273 
24 
293 
353 
672 
77 
10 
6 0 4 
A 1 
62 
208 
. 25 
49 
12 
53 
. 
426 
295 
122 
57 
7 
2 
046 
4 
. 871 
32 
356 
32 
Italia 
û 13 
, 7
. 
2 ^ 
. . . 
78 
2 
28 
48 
. • 
4 
1 
15 
8 
. 6 
7 
7 
7 
. . • 
3 3 
8 
. 2
. 12 
12 
37 
11 
14 
2 
­
2 7 2 
. 1 
. . ­
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 
lanuar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
050 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
212 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ORANG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 5 0 
204 
208 
366 
382 
390 
4 0 0 
412 
4 6 4 
508 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ORANG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 5 0 
204 
208 
390 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
19 
2 
14 
91 
44 
6 
37 
2 
2 
ENSAFT 
3 
4 
6 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
39 
5 
.17 
16 
1 
ENSAFT 
3 
5 
11 
1 
1 
8 
4 7 6 
4 7 1 
57a 
9 3 6 
7 0 9 
8 7 1 
2 0 
2CB 
725 
889 
5 0 7 
545 
3 
7 0 9 
04 8 
Janvier­Décembre 
France 
12 
2 
14 
31 
1 
29 
2 
. . 5 3 7 
647 
2C9 
• 
168 
272 
504 
3 
392 
. 647 
• 
01CK7E B I S 1 
43 
2 6 5 
4 7 
9 2 8 
9 9 2 
56 
955 
6 1 6 
3 2 5 
0 6 7 
166 
155 
796 
2 7 9 
3 2 
7 6 9 
0 8 2 
7 0 4 
5 6 8 
9 1 1 
27 3 
7 5 4 
7 0 
88 1 
1 
0 6 7 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
a 
1 
1 
1 
113 
1 
31 
649 
745 
067 
. a 
12 
375 
. . . . 312 
309 
115 
C67 
1 
127 
1 
067 
DICHTE B I S 1 
36 
149 
7 1 6 
5 3 6 
127 
8 7 
583 
0 5 6 
84 1 
2 3 5 
183 
0 4 3 
1 0 1 
7 2 0 
565 
113 
8 7 
9 4 3 
84 1 
1 0 1 
PAMPELMUSENSAFT 
003 
036 
050 
204 
208 
390 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFT 
0 0 4 
005 
022 
0 4 2 
050 
2 0 4 
208 
390 
400 
508 
528 
6 2 4 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
ANANA 
003 
260 
272 
346 
390 
4 0 0 
460 
3 
2 
7 
15 
3 
11 
E AUS 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
S S A F T , 
7 
1 
2 
45 
22 
7 0 
C81 
9 7 1 
4 9 2 
8 7 1 
2 5 8 
3 4 7 
302 
7 8 
50 1 
53 
6 9 2 
7 
9 7 1 
27 
AND. 
37 
5 5 8 
128 
50 
¿S 93 
39 
«97 
187 
1 0 5 
6 5 6 
9 6 3 
6 1 1 
168 
134 
184 
9 7 
2 
4 
4 
. . . 7
86 
. 175 
9 9 5 
841 
. 47 
4 6 4 
1 
616 
93 
222 
. 3C0 
8 4 1 
1 
DICHTE B 
2 
1 
2 
8 
1 
6 
7 
. 953 
4 7 1 
. 940 
a 
719 
6C2 
. 547 
7 
654 
7 
5 7 1 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 
2 05 
. . 2C 
2 1 2 " 
1 656 
234 
54 
2 3 " 
3 
a 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
. 2 0 
. . . . 
2 '740 
2 6 7 9 
4 0 
4 
1 
2 0 
,33 ,UNGEZUCKERT 
2 ' 
. 2 ' 
6C 
12 
4 
2 2 " 
191 
112 
. . a 
2 
2 6 4 
a 
7 7 3 
6 1 6 
25 
7 7 7 
81 
1 7 1 
. 1 6 6 
1 5 5 
50 5 4 0 
110 622 
a 
a 
23 
203 
3 0 
1 8 6 
3 9 1 
7 0 
4 0 4 1 8 4 0 
1 6 6 : 
126 
6 7 1 0 
1 6 5 4 
584 2 045 
ι 25 
9 5 4 
a 
• 
, 3 3 , G E Z U C K E R T 
3 0 5 
1 4 9 
1 2 5 
2 5C7 
5 19 1 a 
3 8 9 
1 6 0 
. 1
9 2 
42 4 1 7 
­
7 0 6 1 2 0 0 
163 6 8 0 
5 0 1 4 1 ι . 43 
, 
I S 1 , 3 3 
­
45 
1 
. ιό . 2 59 
3 9 0 52 
5 0 
4 4 1 1 4 5 
1 2 1 8 2 1 4 
6 7 10 
6 5 0 52 
ί 
5 0 1 
a 
¡ ITRUSFRUECHTEN.OICHTE B I S 1 
5 
277 
3 
31 
14 
93 
93 
i 
41 
575 
282 
57 
? 
2 3 " 
93 
DICHTE B I S 1 , 
6? 
3 5 1 
67C 
176 
ICO 
a « 9 
704 
7 
2 
351 
3 2 ' 
?; 
3 3 ' 
2 0 ' 
17 15 
30 
ί 6 
a 
39 
, a 
9 
3 6 8 
, a . 
6 0 
112 2 4 1 
58 9 4 
15 87 
> 10 
39 
33 
■ 
62 
a a 
133 
75 
16 
4 7 5 1 2 5 
1 
7 
53 
39 
4 
7 
2 
3 
3 
5 
2 
2 
2 
3 
2 
27 
3 
13 
9 
4 
5 
4 
3 
4 
4 
■ 33 
2 
1 
5 
2 
2 
4 7 1 
558 
190 
62 
662 
• 
725 
147 
6 3 5 
4 4 6 
9 1 4 
. 62 
028 
12 
. 21 
. 2 5 1 
26 
960 
656 
2 96 
a 
. . 194 
128 
2 
5 83 
4 6 0 
4 3 1 
986 
023 
264 
976 
39 
7 6 3 
. ­
1 
. 5 9 1 
. 17 
84 
5 
. . 2 34
18 
1 1 0 
100 
167 
6 09 
3 4 9 
84 
110 
. 100 
. 14 
70 
113 
. 187 
372 
208 
6 94 
946 
1 
688 
45 
231 
. . 27 
174 
117 
19 
27 
. . 30 
813 
187 
1C5 
555 
035 
177 
0 09 
119 
B4fl 
• 
. «. 134 
. 7? 
754 
* 
Ι π 
NTITÉS 
I ta l ia 
476 
1 4 4 8 
9 7 1 
4 7 6 
. 1
a 
. • 
94 
39 
44 
26 
2 06 
94 
82 
. 26 
­
2Ö 
io ­
31 
20 
. . 10 
. • 
46 
117 
. 148 
322 
. 164 
. 155 
. . ­
a 
. 4Γ 
39 
12 
20 1 
ι ρ t 
NIMEXE 
> r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . 3 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 6 6 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
52B 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 7 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 4 
208 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
JUS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
MOZAMBIQU 
RHODES IE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
JUS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
9 
6 
2 
119 
34 
145 
506 
194 
029 
11 
9 3 2 
308 
7 0 3 
43 
742 
1 
194 
179 
France 
2 
2 
. . 5 0 7 
189 
S80 
• 
234 
38 
120 
1 
C76 
, 165 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
l î 
11 
436 
375 
24 
e 2E 
1 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
a 
5 
. . a 
­
7 1 8 
6 9 7 
15 
2 
1 
. . 5
6 
4 
ORANGES DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 NON SUCRES 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
19 
3 
9 
7 
13 
293 
31 
5 4 0 
195 
37 
2 5 0 
7 8 1 
3 1 8 
272 
100 
115 
4 9 9 
586 
22 
4 6 7 
357 
4 2 3 
4 9 4 
603 
070 
158 
4 2 
5 7 0 
1 
272 
1 
a 
. . 2 
44 
1 
16 
226 
4 0 1 
272 
. , 3 
82 
. . . . 57 
144 
46 
327 
1 
770 
1 
272 
6 
. 1 ' 
2E 
E 
2 
87 
44 
65 
. , a 
3C 
72 
. , 1 1 " 
95 
12C 
702 
5f 
236 
; 
4 
2 9 3 
3 4 9 
4 0 9 
16 
5 3 0 
4 3 
8 0 
a 
1 0 0 
1 1 5 
2 7 7 
7 1 1 
2 0 
1 1 4 
1 9 1 
4 1 
1 0 4 6 
4 3 3 8 
1 0 5 4 
1 5 7 7 
16 
4 0 7 
■ . • 
ORANGES DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 SUCRES 
1 
3 
2 
11 
62 
192 
190 
36 
23 
132 
9 0 7 
206 
71 
56 
500 
18 
4 1 5 
492 
288 
23 
6 1 5 
2 0 6 
18 
1 
1 
2 0 0 7 . 3 6 JUS DE PAMPLEMOUSSES 
0 0 3 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 8 JUS D 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
2 0 0 7 . 4 0 JUS C 
0 0 3 
2 6 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
PAYS­BAS 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
1 
3 
2 
23 
28 
15 
828 
250 
127 
766 
6 0 
6 3 6 
772 
35 
9 4 8 
36 
7Θ4 
1 
250 
4 
2 
1 
AUTRES AGRUMES 
2 
20 
7 1 8 
30 
24 
12 
44 
33 
22 
822 
105 
65 
237 
157 
748 
9 1 6 
37 
49 2 
33 
ANANAS DENSITE 
1 
30 
46 
B28 
3 7 
15 
357 
392 
1 
, , . 1
23 
38 
893 
206 
11 
93 
266 
24 
48 
193 
206 
10 
6 2 
5Ö 
: 
1 
1 8 3 
6 
. 9 0 
, a 1 * 
a 
25 
8 1 0 0 
­
194 3 7 8 
6 2 2 5 3 
123 1 0 
3 
8 
. 
DENSITE MAX 
2 
804 
250 
463 
. 577 
ICC 
466 
2 
634 
1 
25C 
. • 
MUM 1 , 3 3 
23 
. , 2 
. 79 
105 3 6 
12 
116 4 4 
346 86 
3 1 4 
185 
a 
1 3 0 
. . • 
OENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
2 
113 
2 
1C 
4 
35 
33 
3 
. 1C 
216 
116 
15 
2 
6 
3 1 
10 8 
2 1 3 6 
L 2 
'. 9 
. 6 
\ 7 0 
, . 3 1 
52 1 5 8 
38 4 5 
5 81 
l 5 
5 3 1 
MAXIMUM 1 , 3 3 
46 
7 5 ' 
' 
5C 
2 9 ; 
3C 
­3 5 
21 
1 
93 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
13 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 
140 
583 
5 
49 
■ 
152 
9 2 1 
4 2 0 
32 
6 3 7 
. 5
174 
3 
. 14
. 7 3 4 
18 
6 1 7 
4 6 1 
772 
. . . 189 
712 
2 
353 
049 
2 8 3 
2 2 1 
4 3 6 
7 5 1 
002 
23 
6 8 3 
• 
, . 142 
6 
2 0 
1 
a 
71 
13 
2 9 6 
18 
5 6 9 
148 
107 
2 0 
296 
18 
Î 5 
21 
36 
132 
48 
874 
170 
219 
3 4 
947 
. 4 
548 
25 
14 
7 
. a 
16 
745 
105 
65 
196 
7 3 1 
5 4 9 
8 1 1 
29 
3 7 1 
. 26
12 
177 
I t a l ia 
1 1 9 
3 9 2 
2 7 3 
1 1 9 
1 6 1 
4 
1 8 3 
1 6 1 
16 
4 
• 
3 
8 
5 
a 
. 3
• 
12 
3 0 
25 
7 0 
42 
27 
a 
• 
. 6
12 
2 
41 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung i~ST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes paf produits en Adnexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 
L inder­
Schlüssel 
Code 
pays 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEF7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
060 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
F rance 
203 
12 6 5 9 
96 
1 9 8 9 
10 573 
7 6 7 0 
2 2 0 4 
4 
E AUS AEPFELN 
1 9 0 8 
2 8 0 
2 4 3 
5 6 5 8 
7 0 7 
304 
6 5 0 
53 
5 3 2 
10 3 3 9 
8 7 9 5 
1 0 1 1 
1 0 0 7 
53 2 
TOMATENSAFT,DICHTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
042 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
208 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SAEFT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
204 
208 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 5 1 
1 2 9 
156 
5 4 
2 3 3 9 
6 7 
139 
128 
1 0 4 1 
8 1 8 
57 
137 
1 7 1 
9 6 
7 8 2 7 
5 0 2 8 
3 2 4 
3 
29 7 
137 
2 1 7 9 
10 
9 
7 
2 
Be lg 
. 
243 
2 
334 
908 
329 
204 
O D . B I R N E h 
Β 
5 2 Ï 
22Ò 
745 
5 2 1 
223 
220 
IS 1 , 3 3 
32 
55 
137 
• 2 2 6 
32 
3 
. 192 
137 
­
E AUS AND.FRUECHTEN 0 0 . 
7 7 0 
4 6 
1 2 5 8 
1 2 8 5 
1 2 3 9 
2 6 7 
45 
7 1 
142 
9 9 
9 4 9 
12 
B26 
3 2 9 
2 5 7 
73 
56 
4 1 3 
8 2 3 8 
4 5 9 7 
2 0 5 5 
5 2 6 
3 8 8 
7 4 
1 1 9 3 
1 
. 4 
530 
153 
54 
1 
. 3
. 86 
9 
. . . 256 
4 1 
. 14 
191 
7 4 1 
113 
5 
323 
42 
13 
1000 k g 
. ­ Lux . N e d 
25 
798 
75 
4 9 1 
233 
133 
. ■ 
. D I C H T E 
1 5 1 
. 36
3 6 7 
9 
. 140 
. ­
704 
562 
141 
1 4 0 
­
4 9 6 
. 130
21 
135 
53 
. . . 12
? 
. 98 
65 
1 019 
7 8 2 
156 
2 
69 
. 12
GENUESEN 
74 
103 
1 5 0 
44 
25 
54 
32 
17 
507 
3 7 1 
1 0 0 
25 
32 
32 
3 
GEMISCHE Α . Ζ I T R U S F R U C H T ­ U . A N A N A S S A F T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEMIS 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
29 
23 
6 
• 
: H E AUS APFEL 
i o 
10 
9 
­U 
GEMISCHE AUS ANDEREN 
0 0 3 
0 0 4 
005 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAREN 
G EROE1 
1 4 5 8 
1 0 2 
1 0 4 2 
1 328 
3 6 1 
4 3 5 6 
2 6 1 9 
1 6 9 3 
1 3 2 8 
13 
12 
31 
. . . ■ 
23 
23 
. • 
er and 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
32 
2 0 9 
17 
125 
66 
34 
. 2
B I S 1 , 3 : 
4 
5 
5 
80 
1B5 
a 
766 
23 
. 6
. • 
059 
054 
6 
6 
• 
26 
. 33 
4 5 4 
• . 93 
37 
2 0 
. . 20 
12 
697 
512 
22 
. 12 
. 151 
. D I C H T E 
1 
1 
52 
39 
. 977 
10 
2 
6 
. . . 83 
. 2 1 6 
. . . . 5
398 
07B 
97 
9 
1 
. 223 
.O ICHTE 
. B I R N E N S A F T , D I C H T E 
a 
. • 
9 
9 
9 
3 
. 3
• 
B I S 
1 
1 
• 
1 
1 
3 
2 
I 
1 
1 
5 
3 
2 
B I S 
1 
5 
2 
1 
B I S 
, 3 3 
FRUCHTSAEFTEN,DICHTE B I S 1 
. 13 
57 
a 
6 
128 
109 
6 
. 12
12 
• 
DES KAP 2 0 SCHIFFS­UNC 
STETE ZICHORIENWURZELN 
KAFFEEMITTEL SOWIE AUSZUEGE 
4 
76 
105 
. ?? 
20a 
187 
22 
. . . « 
i i 26 
57 
52 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
LUFTFAHRZEUGBEDARF 
UND ANDERE 
HIERAUS 
146 
117 
2 
826 
287 
134 
. 2
6 7 7 
95 
198 
. 675 
2 9 7 
2 84 
53 
532 
811 
645 
6 3 4 
634 
532 
B32 
103 
26 
a 
718 
14 
139 
35 
0 04 
7 86 
. . 18 
19 
8 29 
6 7 9 
111 
1 
24 
. 016 
Italia 
. 
292 
. 213 
79 
4 0 
. • 
a 
. 9 
4 
. 7 
. . ­
20 
13 
7 
7 
­
23 
32 
• 
56 
23 
32 
. . 
a • 
1 , 3 3 
628 
3 
6 1 9 
. 1 3 1
2 64 
39 
39 
142 
10 
738 
12 
6 1 0 
329 
. 56 
376 
042 
381 
6 75 
483 
32 
. 954 
16 
. 6 
5 
65 
i 
l o o 
26 
70 
4 
. . • 
1 , 3 3 
2 
. 2
• 
, . • 
, 3 3 
454 
a 
814 
32B 
307 
9 3 4 
268 
635 
328 
. . 31 
GEROESTETE 
1 
. 1
• 
, . ­
a 
2 
. . 26 
29 
3 
26 
. . . • 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
7oa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
35 
802 
47 
412 
342 
828 
392 
• 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
. 
2 250 
1 
5C 
2 198 
1 755 
3 9 2 
• 
•Lux. N e d e r l a n d 
4 e 
189 5E 
3 4 11 
9 4 36 
61 12 
35 
2 0 0 7 . 5 0 JUS DE POMMES OU OE PCIRES DENSITE MAXIHUh 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
10 21 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
276 
49 
4 4 
124 
109 
47 
73 
12 
114 
853 
6 0 3 
136 
133 
114 
2 0 0 7 . 6 0 JUS OE TOMATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
20Θ 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 7 0 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 0 7 . 8 5 
1 0 0 0 
1020 
1 0 2 1 
2 0 0 7 . 8 ' 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
5 1 4 
68 
49 
19 
4 6 9 
13 
23 
2 0 
139 
131 
15 
37 
38 
18 
5 7 7 
118 
67 
. 73 
37 
318 
53 
25 
80 
53 
27 
25 
15 23 
46 
7 
56 1 014 
3 
19 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
25 
2 4 3 
l 
189 
53 
26 
­
1 . 3 3 
2 3 8 
9 
33 
a 
98 
4 4 
26 
12 
114 
1 0 1 1 0 8 9 5 7 4 
8 1 0 8 ( 
2 0 3 
19 
JENSITE MAXIMUM 1 , 
15 
37 
1 
62 
9 
1 
52 
37 
• 
33 
1 1 9 
, 14 42 
8 11 
32 7 ! 
1 0 
, 
1 ! 
6 
2 
3 7 8 
82 
82 
1 1 4 
3 8 9 
5 4 
7 
3 5 3 
3 
23 
5 
133 
126 
2 4 
12 2 
2 5 2 131 
4 
1 1 2 0 
2 0 0 1011 
36 
13 
2 2 ' 
19 
6 
2 9 2 
AUTRES F R U I T S ET LEGUMES DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
3 
1 
MELANGES DE 
3 3 7 
32 
3 8 1 
536 
554 
76 
26 
44 
118 
26 
475 
17 
292 
82 
74 
21 
29 
170 
3 2 1 
8 3 9 
9 8 1 
266 
113 
2 1 
385 
JUS 
DENSITE MAXIMUM 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
MELANGES DE 
DENSI 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
7 
3 
4 
1 
JUS 
ΓΕ MAXIMUM 
MELANGES 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
a 
5 
169 
76 
26 
1 
. 2 
20 18 
. a 
74 
11 
7 
4 2 0 
276 
49 
3 
9C 
11 
6 
D AGRUMES 
1 , 3 3 
a 
. . • 
DE POMMES 
1 . 3 3 
a 
. • 
ET 
ET 
»UTRES FRUITS DU 
291 
45 
269 
293 
177 
101 
615 
475 
296 
2 
2 
6 
2 0 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
2 1 0 1 
a 
6 
23 
. 2
34 
29 
2 
. 2
2 
• 
35 2 0 2 5 9 
5 ' 
7 ' 
2 
1 
2 
K 
2 4 
! 38 Í 
: ; ; 
, , 42 
7 : 
a 
r ; 
152 
. 5 0 4
73 
23 
29 
118 
5 
3 4 4 
17 
2 2 1 
82 
a 
29 
153 
2 4 0 5 5 4 2 0 2 7 
186 4 3 0 9 1 8 
4 2 5 0 7 9 1 
11 e 
1 0 
10 
L 73 
2 4 3 
13 
305 
DE JUS D ANANAS 
3 1 
3 
, 1 
2 
2 
DE JUS OE POIRES 
1 
1 • 
JE LEGUMES DENSITE MAX 1 
2 
33 Ί 
2 89 
a 
28 9 
78 
147 22 
65 
81 2 
3 
293 
89 
886 
4 9 8 
3 8 2 
293 
. 
6 
CH 2 0 DECLAREES COMME PROV DE BORO 
CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES 
DU CAFE ET LEURS EXTRAITS 
SUCCEDANES TORREFIES 
lul la 
„ 
62 
îl 6 
• 
a 
4 
1 
3 
. • 
9 
5 
4 
4 
6 
6 
12 
6 
6 
, . • 
23 
4 
2 
. 
β 3 
. 4 6 
a 
a 
a 
a 
. 1 
8 0 
29 
49 
3 
a 
­
1 
Ì 1 
. . • 
. 3 3 
2 
a 
a 
12 
4 
8 
a 
. • 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Lindei 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10OO D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
GEROEST.ZICHORIENWURZEL N U.AND.GE ROE S T . K A F F E E M I Τ Τ EL 
007 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
198 
106 
277 
10 
68 
671 
591 
80 
12 
86 
273 
4 
6B 
432 
360 
72 
4 
204 
2C0 
AUSZUEGE AUS GERCESTETEN ZICHORI EMiURZELN UND AUS 
ANDFREN GEROESTETEN KAFFEEMITTELN 
003 
004 
005 
036 
03B 
1000 
loio 
1020 
1021 
22 
26 
83 
55 
30 
222 
136 
85 
85 
63 
7 
54 
86 
7 
7 
18 
25 
92 
46 
46 
46 
AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS KAFFEE,TEE OD.HATE.ZUBEREI­
TUNGEN AUF GRUNDLAGE SOLCHER AUSZUEGE ODER ESSENZEN 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
03B 
330 
40O 
404 
428 
432 
50B 
624 
66B 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
45 
456 
1 485 
811 
6 
117 
6 
Β 
89 
29 
16 
173 
7 
47 
7 
310 
802 
248 
130 
762 
2 
75 
472 
54 
6 
10 
617 
6C6 
11 
10 
560 
309 
896 
886 
Β 
2 
2 
2 
2 
2 
M  
7 0 
. 446 
37 
a 50 
26 
16 
. 6 
5 
­
672 
516 
120 
41 
37 
30 
30 
a I 
11 
3 1 1 
4 53 
a 
67 
6 
. 26 
1 
173 
1 
42 
7 
1 0 9 7 
7 7 4 
101 
74 
222 
SENFMEHL UND SENF 
SENFMEHL 
02? 
1000 
loio 
1020 
1021 
UMSCFL lESSUNGEN BIS 1 KG 
102 . 88 
88 
. 88 
125 
22 
103 
103 
INHALT 
6 
28 
22 
7 
7 
SENFMEHL IN UMSCHL IES SUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
00? 
056 
100O 
1010 
1070 
1021 
1040 
SENF 
001 
002 
C04 
022 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
72 
167 
280 
84 
62? 
181 
125 
44 
1 020 
947 
72 
62 
2 
10 
9 
18 
6 
486 
474 
12 
11 
1 
10 
178 
67 
3 
2 59 
255 
4 
4 
1 
72 
187 
266 
75 
4 
4 
187 
107 
2 
171 
112 
9 
9 
GEWUERZSOSSEN,ZUSAMMENGESETZ TE WUERZMITTEL 
GEWUERZSOSSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
4 
IC 
6 
1 
6 3 8 
1 6 1 
2 5 9 
88 7 
1 7 0 
7 7 3 
3 5 
7 1 4 
1 ? 4 
1 7 7 
6 3 
1 0 1 
6 6 
9 6 
7 5 8 
9 7 
6 7 4 
1 1 5 
9 3 1 
B ? 4 
5 3 ? 
4 
9 6 
74 
3 9 
4 3 
3 0 9 
3 2 7 
2 
7 2 0 
6 8 
3 9 
a 
1 0 1 
a 
4 0 
6 5 
22 
1 3 1 6 
4 1 5 
6 8 5 
3 2 9 
1 7 6 
4 4 0 
5 6 9 
a 
1 8 0 7 
7 6 6 
1 2 5 
7 2 
22 
H O 
7 
7 
1 
3 4 8 8 
3 2 6 7 
2 1 1 
94 
3 
7 
4 7 
1 2 5 
. 5 4
2 0 5 
81 
5 
1 2 4 
1 2 
4 
7 
5 6 
26 
85 
3 1 
« 7 4 
4 3 0 
3 1 3 
9 2 
1 0 5 
14 
11 
4 1 3 
a 
3 5 3 1 
2 3 9 
6 
2 2 7 
4 1 
1 3 4 
56 
io 
2 3 
1 0 1 
36 
4 8 6 9 
3 9 7 0 
6 3 1 
2 54 
2 4 5 
CHICOREE TORREF ET AUTRES SUCCEDANES TORREF OU CAFE 
1 
20 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
23 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
30 
43 
103 
14 
13 
207 
179 
30 
17 
36 
ICI 
8 
12 
157 
137 
20 
2 1 0 1 . 3 0 EXTRAITS DE CHICOREE TORREFIEE ET 
SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M C 
1010 CEE 
1020 CLASSE 
1021 AELE 
O E 
37 
55 
65 
88 
25 
279 
167 
114 
114 
4 
1 
65 
18 
70 
IB 
ia 
33 
51 
155 
9C 
66 
66 
35 
32 
3 
3 
11 
7 
5 
5 25 25 
EXTRAITS OU ESSENCES OE CAFE DE THE 
PREPARATIONS A EASE DE CES EXTRAITS 
OU DE MATE 
OU ESSENCES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
03B AUTRICHE 
330 ANGOLA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
668 CEYLAN 
28 
20 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
( O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
92 
101 
446 
215 
51 
543 
20 
73 
308 
80 
48 
643 
16 
157 
30 
10 801 
8 905 
967 
5 76 
926 
5 
37 
1 93 
20 
5 
13 
742 
857 
2 
19 
665 
635 
25 
5 
5 
5 
1 
383 
117 
23 
185 
78 
48 
15 
19 
2 023 
1 526 
388 
123 
109 
2103 FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
2103.11 FARINE DE MCUTARCE EN EM8AL D UN CONTENU DE 
022 ROY.UNI 33 17 6 
E 43 . 1 7 1000 M O N D 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
9 
35 
33 
17 
17 
15 
9 
7 
6 
31 
347 
771 
278 
20 
73 
2 
643 
1 
137 
30 
2 335 
1 149 
375 
300 
811 
MAX 
5 
6 
6 
5 
FARINE DE MOUTARDE EN EMBAL D UN CONTENU DE 
DE 1 KG 
002 BELG.LUX. 
056 U . R . S . S . 
14 
24 
4 
. 4 
4 
• 
6 0 
. 44 
29 
146 
104 
4 1 
35 
• 
Β 
1 
a 
74 
. 5 4
. 3 3 
3 
« « . . . i 
177 
i l 
91 
55 
. . • 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 1 0 3 . 3 0 MOUTARDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 1 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 9 
16 a a 24 
PREPAR 
767 
(0 
41 
3 Í 
450 
495 
54 
SO 
1 
SAUCES CONDIMEN 
2 1 0 4 . 1 0 SAUCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 04 
005 
0 2 ? 
0 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
6 9 ? 
704 
7?0 
73? 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
IND F 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAFON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
1 
748 
170 
53Π 
M i l 
/ 4 6 
6 0 8 
19 
4 6 7 
B6 
6 ( 
3? 
hl 
711 
1 1 
94 
55 
538 
355 
'116 
6 4 ( 
? 4 ( 
I 
1 ί 
14 24 
38 14 
9 5 
310 
298 11 11 1 
10 
69 24 
2 
107 104 3 3 
46 35 11 U 
14 
2 6 
2 5 
2 1 4 
1 7 4 
3 
1 0 2 
4 ? 
1 5 
6 7 
7 
19 
9 
7 ? 9 
2 8 1 
3 4 ? 
17B 
9 6 
1 
7 
1 184 
5 3 1 
56 
5 5 
2 6 
5 0 
. a 
a 
1 
6 
1 
2 232 
2 091 
1 3 7 
81 
2 
. 1 
1 5 
9 4 
. 3 1 
81 
8 5 
5 
9 9 
7 
2 
3 
14 
5 
2 1 
1 8 
4 8 8 
2 2 1 
2 2 2 
9 4 
4 0 
15 
11 
3 1 7 
a 
1 395 
2 5 7 
5 
1B3 
3 5 
5 0 
2 9 
6 
4 
4 9 
2 5 
2 394 
1 738 
5 3 7 
2 6 6 
1 1 5 
77 34 40 15 2 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander* 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ZUSAMMENGESETZTE 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
400 
528 
692 
704 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
72 
6 7 7 
34 Β 
4 5 1 
84 
296 
9 2 
374 
1 
55 
96 
26 
19 
?3 
7 7 5 
6 3 1 
9 1 6 
393 
194 
31 
France Belg.­
WUERZMITTEL 
11 
1 
130 
70 
131 
4 8 
76 
. 55 
. . 3 
2 
4 5 0 
?13 
212 
179 
6 0 
5 
ZUBEREITUNGEN ZUR HERSTELLUNG 
BRUEHÍ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HEFEN 
L I C H E 
N.SUPPEN UND BRUEHEN 
1 
20 
24 
23 
5 4 7 
344 
1B2 
8 0 5 
9 3 8 
3 5 9 
22 
2 7 1 
43 
99 
aa 
7 2 9 
8 1 4 
9 0 3 
7 0 1 
11 
1 
. 372 
9 
174 
1β9 
4? 
. 62 
. 4 
17 
9 0 7 
744 
156 
123 
7 
1 
19 
20 
20 
1000 
Lux. 
6 
a 
89 
1 1 ' 
1 
11 
5 
12 
. . . . . • 
24C 
211 
2P 
16 
1 
• 
VON 
205 
. 897 
281 
196 
47 
. 67 
. . 6 
702 
574 
122 
115 
­
hg 
N e d e r l a n d 
6 
165 
ZOO 
. 28 
17 
247 
1 
. 96 
23 
1 
16 
818 
3 7 1 
256 
45 
126 
23 
QUANT¡TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 
SUPPEN ODER 
56 
576 
345 
105 
1 7 1 
13 
33 
. 3
32 
1 335 
1 083 
253 
217 
3 
« 
LEBEND ODER NICHT LEB END.ZUBEREITETE 
BACKTRIEBMITTEL 
AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN(HEFEKULTUREN 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
HEFEN 
34 
28 
5 
5 
2 
. 1
1 
E LEBENDE HEFEN 
4 
1 
7 
7 
NICHT 
9 4 7 
805 
6 2 8 
25B 
75 
6 8 6 
6 4 0 
34 
8 
13 
. 767 
. 255 
• 
1 024 
1 0 2 3 
1 
1 
. 
L E B E N D . I N FORM 
1 
2 
2 
V . 
1 
1 
. • 
406 
a 
62E 
? 
• 0 3 ­
036 
1 
1 
• 
, . . • 
NC 
'. 
a 
1 
1 
55 
500 
755 
. 13 
97 
?? 
46 
. . . 3 
15 
4 
C17 
a ? i 
186 
1?4 
6 
3 
64 
353 
1 C7 
448 
74 
1 
39 
43 
9? 
4 
767 
01? 
754 
157 
1 
• 
KUENST­
2 
2 
2 
TABLETTEN,WUERFELN 
O D . A E H N L . A U F M A C H . O C . I N UMSCHLIES! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ANDER 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 6 
038 
390 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
ZUBER 
0 0 1 
003 
034 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
70 
19 
­
: NICHT LEBENDE FEFEN 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
5 ITETE 
8 7 1 
3?1 
2 1 
8 1 0 
154 
6 3 4 
149 
76 
?68 
80 
19 
3 3 5 
175 
175 
0 7 6 
35 
104 
111 
104 
­
2 
2 
• 
• B I S 1 KG 
le 
π 
3 5 7 
. IS 
197 
. 
. . . . • 
192 
62 
5 6 9 257 
568 
1 
. • 
25; 
KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
aa 
110 
79 
757 
?06 
5? 
4 8 
. . • 
7 
1 
7 
7 
LEBENSMITTEL ZU BER E ITUNGEN, 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
7 
« IB 
1 
3 
1 
2 
7C6, 
77? 
346 
B46 
739 
7 5 6 
171 
10? 
6 7 7 
557 
64 
79 
455 
177 
797 
175 
19 
a 
1 
217 
. 1
98 
102 
9 ' 
■ 
; 
AWGNI 
4 
5 
1 
I 
. e 
a 
. . • 
887 
7 
. . 11
905 
895 
11 
a 
• 
INHALT 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
664 184 
6 035 
802 
4 1 4 852 
1 
13 
H R 47 
1 6 9 9 0 3 
23 25 
26 
97 
1 
64 
2 
9 
. . • 
184 
170 
1 
. 154 
63? 
149 
IB 
211 
BO 
9 
591 
4 59 
098 
009 
35 
88 
12 
29 
134 
100 
34 
30 
6 76 
3B9 
C94 
. 3 99
478 
107 
74 
330 
50? 
a 
19 
Ital ia 
5 
1 
3 
6 
. 79 
. 43 
. . . . . 1
?1C 
15 
19? 
79 
1 
• 
??? 
1 
169 
5 
. ?5 
8 
5 0 
. . 29 
514 
396 
I I B 
89 
. « 
31 
27 
4 
4 
1 6 5 4 
3 1 
. 1
14 
1 7 2 0 
1 686 
2 1 
6 
13 
, . • 
280 
9 
5 
4 4 7 
. 1
. 2
57 
a 
7 
807 
740 
66 
6 0 
• 
a 
a 
. 
5 
5 
. ■ 
6 182 
843 
277 
283 
a 
50 
16 
! 15 
54 
a 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 0 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
5?8 
6 9 ? 
704 
7 7 0 
737 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
CONDIMENTS ET ASSA ISCNNEMENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
39 
186 
276 
4 76 
38 
?55 
84 
4 1 8 
31 
36 
47 
49 
4 0 
14 
2 019 
1 0 1 5 
809 
341 
142 
52 
a 
9 
I 
107 
30 
95 
47 
24 
. 36 
. . 2 
1 
363 
147 
173 
142 
4C 
3 
2 1 0 5 . O C PREPARATIONS POUR SOUPES 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 6 
N e d e r l a n d 
COMPOSES 
11 
. 60 
143 
2 
5 
6 
34 
. . . . . ­
3C2 
256 
45 
11 
. • 
POTAGES 
5 
• 84 
191 
26 
19 
2 4 1 
31 
. 4 7 
4 9 
2 0 
12 
7 4 0 
2 8 6 
3 0 8 
4 5 
97 
4 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
9 2 
191 
. 6 
84 
12 
72 
. . . . 18 
1 
4 9 1 
3 00 
187 
97 
4 
• 
OU BOUILLONS 
SOUPES POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
347 
4 5 8 
8 3 8 3 
7 7 9 
4 5 5 
200 
23 
315 
13 
24 
89 
U 106 
10 4 2 1 
6 7 7 
556 
9 
­
37 
2 
147 
152 
19 
. ICC 
. 4
9 
4 8 1 
336 
138 
119 
5 
• 
Β 
a 
6 
155 
. 173 
272 
7C 
26 
. 75 
. . 32 
805 
664 
14C 
107 
1 
• 
58 
3 0 1 
. 3 5 2 
67 
106 
9 
39 
. 1
16 
952 
778 
172 
154 
3 
• 
4 6 . 
1 2 0 
55 
. 166 
29 
. 4 2 
13 
19 
7 
4 9 7 
3 8 7 
1 1 0 
84 
. ­
LEVURES NATURELLES VIVANTES OU MORTES LEVURES 
A R T I F I C I E L L E S PREPAREEES 
2 1 0 6 . 1 1 LEVURES MERES SELECTIONNEES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
9 
5 
5 
2 
. 1
1 
2 1 0 6 . 1 9 »1 AUTRES LEVURES NATURELLE 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 1 0 6 . 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 0 1 
22 
12 
4 0 
22 
908 
875 
30 
8 
2 
16 
35 
53 
52 
­
3 
3 
. • 
. 
. • 
S VIVANTES 
LEVURES NATURELLES MORTES EN 
OU EN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
EMBALLAGES D UN CONTENU 
8 
7 
1 
a 
. • 
56 
. 11 
1 
• 
65 
6E 
1 
1 
• 
NO 
. • 
a 
. . • 
4 6 8 
1 
a 
. 10
4 7 9 
4 6 9 
10 
. • 
TABLETTES CUBES ETC 
DE 
' 3 
1 
2 1 0 6 . 3 9 AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
346 
51 
11 
198 
20 
2 1 1 
24 
35 
49 
16 
22 
992 
626 
359 
320 
6 
28 
1 5 
45 
28 
16 
16 
­
75 
45 
124 
12E 
] 
2 1 0 6 . 5 0 LEVURES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
48 
43 
27 
136 
98 
39 
37 
a 
. • 5 
1 
5 
4 
2 1 0 7 . 0 0 » ] PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
036 
03« 
0 4 0 
04? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
6 343 
5 4 8 1 
7 4 2 7 
2 231 
6 1 3 
852 
110 
37 
1 C86 
4 9 7 
4 0 
69 
. 319 
135 
265 
131 
14 
. 2 
196 
a 
. 1
2 
1 
41 
• 4" 
4 ' 
2 
2 
386 
. 
1 KG MAXIMUM 
4 
Ί 
a 
25 
. 15 
a 
a 
a 
. . . 3
41 
44 
3 
a 
• 
1 
1 
3 
3 
114 
4 081 
537 
45: 3 7 1 
1C5 
35 
14 
65 
1 ' 
5 
1C5 
a 
* 
2 
4C 
6 
a 
-
2 1 4 
2 4 
. . 2 0 
2 09 
24 
19 
37 
16 
4 
5 7 3 
2 5 8 
3 09 
289 
6 
47 
2 
27 
78 
49 
29 
28 
512 
6 0 3 
4 544 
a 
302 
6 5 0 
69 
25 
751 
4 5 9 
a 
62 
Italia 
12 
1 
4 
9 
. 45 
47 
. „ 
. . . ■ 
1 2 3 
26 
96 
46 
1 
• 
88 
a 
153 
8 
. 18
55 
. . 25 
3 6 7 
2 4 9 
1 1 7 
92 
• 
11 
6 
4 
4 
2 7 7 
5 
1 
4 
12 
3 0 7 
2 8 6 
18 
6 
2 
a 
. " 
57 
2 
7 
102 
a 
1 
. 1
12 
. 15 
198 
168 
3 0 
15 
-
. a 
" 
2 
2 
a 
• 
5 3 2 9 
4 7 8 
2 1 1 
1 1 4 4 
a 
84 
13 
1 
12 
36 
a 
' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
048 
0 5 0 
052 
0 6 6 
068 
204 
390 
4 0 0 
404 
412 
420 
508 
700 
704 
7 2 0 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HASSE 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
53 
37 
IC 
8 
4 
3 7 « 
3 1 6 
132 
25? 
36 
2 7 6 
70 
4 7 4 
84 
4 9 
4 
5 7 9 
153 
35 
4 6 4 
35 
493 
62 
116 
3 5 9 
874 
33B 
101 
13 
778 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
5 
1 
3 
I .MINERALWASSER 
131 
276 
3 
775 
5 
. • 805 
. . 274 
10 
124 
3 
223 
100 
613 
238 
2 3 1 
3 
2«4 
EIS 
MINEPALWASSER,NATUERLICH 
0 0 1 
0 0 2 
004 
03 Β 
048 
062 
0 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANDER 
002 
003 
0 3 6 
0 3 8 
10C0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
LIMON 
AUSGE 
35 
2 
11 
1 
5C 
49 
1 
376 
128 
4 8 4 
135 
313 
149 
84 
136 
519 
0 1 8 
528 
198 
238 
FS WASSER, 
177 
330 
164 
6 6 7 
522 
164 
164 
363 
4 0 3 
5 4 8 
27 
4 2 0 
6 5 1 
766 
6 8 9 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
6 
c 
N e d e r l a n d 
. 2
122 
.3 
. a 
104 
4 
. 6 
l 
13 
• 
5 6 7 
998 
419 
2 9 0 
137 
10 
13 
UND SCHNEE 
ODER 
3C 
8 
36 
38 
EIS UND SCHNEE 
13 
142 
156 
13 
142 
142 
671 
. 726 
27 
7C2 
6 7 1 
631 
754 
3 2 9 
329 
329 
8 
7 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
, . . . 1
2 9 6 
4 
. 4 
16 
146 
35 
168 
a 11? 
9 
174 
l i a 
55a 
723 
330 
. 169 
KUEKSTLICH 
522 
a 
1 4 5 
. . . . ­
706 
6 9 1 
10 
I 
5 
360 
. ­
9 1 0 
9 0 9 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
163 
178 
178 
3C3 
977 
886 
112 
112 
1 
1 
■ 
492 
. . • 
346 
326 
19 
19 
ADEN UND ANC.N ICHTALKOHCL.GETRAENKE, 
1.FRUCHT­UNC GEMUESESAEFTE DER 
MILCHGETRAENKE 
002 
003 
004 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L IMON 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
204 
208 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
BIER 
BIER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 6 
034 
0 3 6 
038 
062 
1 0 0 0 
l o io 1020 
1021 
1 0 4 0 
2 
2 
2 
53 
0 7 0 
127 
2 9 0 
2 6 7 
21 
19 
1 
ADEN UND ANCERE 
7 
1 1 
1 
5 
77 
27 
757 
379 
756 
39 1 
7 4 0 
97 
30 
175 
62 
171 
46 
192 
8 4 5 
0 1 9 
5 7 1 
330 
2 3 6 
171 
3 
2 
6 
6 
a 
73 
• 
73 
73 
. . • 
1 
1 
1 
278 
83 
365 
365 
a 
. • 
T A R I F N R . 
Ν ICHTALKOHIL ISCHE 
. 417 
39 
445 
267 
20 
. . 62 
171 
. 127 
549 
167 
149 
22 
233 
171 
5 
6 
6 
675 
a 
767 
177 
47 
42 
a 
2 
a 
a 
. 19 
722 
657 
63 
44 
3 
• 
1 
2 
2 
53 
. 24 
79 
77 
2 
. 1
25 
15 
8 
7 
3 
4 
4 
71 
7? 
21 
71 
378 
179 
130 
252 
35 
. 58 
6 94 
72 
49 
. 54 
3 
. 16 
16 
2 44 
45 
265 
558 
9 9 4 
442 
4 0 1 
. 312 
9 8 1 
193 
. 135 
32 
149 
23 
­
573 
183 
21Θ 
187 
172 
. 543 
822 
• 
458 
543 
915 
915 
2 0 0 7 
717 
> 
751 
731 
19 
19 
• 
GETRAENKE 
1 
5 5 0 
a 
3 8 9 
2C0 
5 
a 
46 
a 
a 
. 13 
6C7 
539 
6 8 
51 
a 
• 
IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 L I T E R INHALT 
1 
45 
5 
17 
' 3 
2 
2 
1 
4 
113 
69 
35 
37 
4 
.234 
27 1 
4 3 3 
791 
746 
109 
0 5 9 
75 7 
745 
075 
778 
728 
4 7 4 
326 
0 7 5 
22 
8 
22 
30 
1 
1 
, 1C7 
213 
527 
625 
227 
344 
1 4 ' 
a 
1« 
205 
64 7 
34? 
117 
IF 
5 
32 
1 
1 
42 
6 
26 
34 
295 
. 633 
127 
9 5 9 
816 
4 5 8 
a 
a 
»18 
663 
no 2 3 5 
4 1 8 
318 
13 
1 
14 
14 
. 779 
. 125 
31 
. . . . • 944 
9 04 
40 
3 1 
2 
5 
3 
11 
11 
9 
4 
3 
18 
14 
3 
77 
012 
9 5 0 
. 7 3 0 
29 
30 
127 
a 
. 46 
32 
558 
268 
2 89 
212 
« • 
715 
2 53 
5CB 
a 
4 0 
66 
257 
. . 739 
578 
4 76 
363 
297 
779 
IUI 
7 
7 
1 
? 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
a 
137 
aa? 
585 
290 
145 
2 
. ­
570 
8 
13 
. 281 
. 61 
136 
C84 
59 1 
296 
9 
6 1 
. a 
, • 
4 
2 
. • 
2 
20 
22 
2 1 
a 
, ­
4 
384 
4 0 9 
3B8 
2 
1 
. • 
224 
132 
24 
01? 
101 
. . 113 
249 
• 
884 
39 1 
493 
46 3 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r Ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
04R 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? 0 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 2 0 1 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2B 
72 
4 
2 
1 
161 
170 
74 
71 
11 
237 
25 
0 7 1 
48 
11 
31 
0 6 3 
128 
25 
204 
32 
149 
37 
394 
094 
287 
627 
710 
6 
297 
France 
2 
1 
69 
237 
10B 
963 
124 
37 
635 
«50 
404 
212 
2 5 1 
13C 
EAU EAUX MINERALES EAUX 
2 2 0 1 . 1 0 EAUX 
oo i 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
NCN SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
3 
10( 
61 
B 2 ! 
4 8 1 
264 
154 
71 
5 
4 
GAZEUSES 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . . 2 
4 5 1 
2 
3 1 
a 122 
2 5 
72 
8 
4 0 
6 
5 5 8 1 
4 6 4 1 
6 3 3 
1 5 6 
2 3 5 
73 
6 
5 
2 
1 
GLACE ET NEIGE 
161 
98 
73 
71 
11 
18 
3 0 1 
41 
11 
31 
3 
6 
15 
68 
26 
9 2 1 
9 6 1 
727 
955 
143 
9 0 
MINERALES NATURELLES OU A R T I F EAUX GAZEUSES 
2 
4 
3 
2 2 0 1 . 9 0 AUTRES EAUX 
0 0 2 
003 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 0 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
652 
460 
553 
49 
54 
16 
11 
12 
C67 
9 1 3 
114 
5B 
28 
GLACE ET 
26 
14 
239 
16 
3 1 1 
45 
265 
26 1 
LIMONADES EAUX 
ALCOOLIQUES 
2 2 0 2 . 1 0 * ) BOISSONS A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
26 
27 
26 
N E I 
17 
16 
44 
37 
33 
GAZEUSES 
SAUF JUS 
3ASE 
13 
338 
14 
375 
367 
a 7 
2 2 0 2 . 9 0 »1 LIMONADES EAUX 
' 0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
204 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 3 
NON ALCOOLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
1 
1 
5 
5 
BIERES 
67 
020 
809 
3 6 1 
734 
34 
15 
36 
21 
46 
12 
57 
238 
C09 
158 
Θ7 
68 
46 
DE 
DE L A I T 
là 
1B 
I B 
. • 
3AZEUSES 
1 
2 2 0 3 . 1 C * ) BIERES EN R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
2 
3 
12 7 
4 
4 
116 
2Θ7 
366 
4 6 4 
895 
288 
3 14 
28 
90 
4 4 9 
303 
233 
6 ? 0 
328 
4 4 9 
2 
1 
3 
3 
. 228 
6 
73 
6C9 
4 
, . 21 
46 
. 31 
C21 
918 
35 
4 
67 
46 
CE 
C63 
25 
C56 
86 
3C 
55 
16 
2 
373 
183 
1ΘΕ 
157 
2 
2 
2 
2 
GE 
4 3 ' 
355 
. . ­
7 9 ' 
793 
1 
i 
l ì 
. 
73 
4 5 0 
1 7 0 
6 9 4 
6 9 4 
. 
19 
a 
16 24 
16 
4 
4 
326 
10 
49 
2 
16 
4 
4 1 6 
339 
57 
55 
20 
2 
2 2 2 
226 
2 
224 
224 
AROMAT AUTRES BOISSONS NON 
FRUITS ET DE LEGUMES 
13 
2 2 8 
7 2 
2 3 6 16 
2 3 6 
. 
1 
• 
DU 
Italia 
ï 
. , a 
3 
1 0 5 
a 
. . , . a 
. . ­
7 4 2 9 
7 1 6 1 
2 59 
1 5 0 
3 
• 
5 8 
2 
52 
7 
12 
1 3 5 
6 1 
55 
3 
7 
a 
a 
. 
1 
a 
■ 
2 0 0 7 
9Î 
100 
93 
7 
7 
AROMATISEES AUTRES BOISSONS 
PLUS 
3 
5 
4 
3 
65 
4 1 3 
7 5 9 
47 144 
19 6 6 
13 
. a 
a 
. 
8 9 
9 1 1 6 4 9 
8B9 6 2 3 
2 1 2 6 
13 16 
1 
a 
DE 10 L I T R E S 
35 
1 53 8 
6 9 . 
7 0 2 2 4 2 762 2 2 
248 
2 3 1 
32 
C79 1 8 0 4 
8 0 6 1 7 8 0 
2 4 1 23 
9 9 3 22 
32 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
19 
379 
042 
04Ô 
14 
15 
23 
. 12 
9 
555 
4 8 0 
75 
54 
a 
70 
675 
2 6 9 
7 
10 
28 
415 
4 7 4 
0 1 4 
45 
35 
415 
î 5 
5 
5 
_ ■ 
2 
97 
102 
9 9 
1 
. a 
11 
11 
3 
4 2 4 
I B 
a 
12 
9 0 
5 7 3 
4 5 0 
123 121 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
BIER IN ANCEREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
026 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
048 
058 
062 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TRAUBE 
STUMH! 
0 0 1 
005 
204 
208 
212 
1 0 0 0 
1010 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
IC 
46 
17 
25 
23 
1 
3 
3 
135 
ICO 
3C 
29 
4 
NMOST, 
057 
8 7 0 
5 9 8 
539 
5 7 9 
89 
2 0 1 
50 
770 
3 8 6 
9 1 7 
132 
4 0 9 
7 1 0 
120 
552 
2 0 4 
1Q9 
314 
9 0 3 
32 
1 
19f l 
Janv 
France 
er­Déc( 
Belg.­
EEEAELTNISSEN 
?a 9 
9 
6 
56 
47 
β 
8 
a 
746 
076 
763 
183 
. 134 
17 
950 
587 
13 
. 4 
71 
. • 027 
587 
220 
284 
. . 120 
1 
4 
9 
13 
79 
15 
13 
13 
mbre 
000 kg 
­UX. N e d e r l a n d 
668 
­424 
6 3 9 
120 
. 34
. 2 4 9 
4 
. . . 4
a 
* 157 
737 
41? 
40B 
a 1 
6 
T E I L W E I S E VERGOREN,AUCH 
EHACHT 
5 
10 
18 
1 
35 
6 
29 
18 
M E I N AUS FR 
GEMACI 
SCHAUI 
Ó01 
002 
003 
004 
0 0 5 
042 
056 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
275 
9 5 8 
203 
0 1 8 
2 3 3 
6Θ8 
2 3 4 
4 5 4 
0 1 8 
10 
18 
1 
79 
29 
1Θ 
. . 2 03
C18 
233 
454 
. 454 
018 
SCHEN WEINTRAUBEN 
a 
. . . • 
1 
1 
. • 
4 
1 
6 
6 
3 
B66 
a 
572 
20 
«0 
. 32 
263 
. 1 
, . . . ­845 
4 4 2 
4C3 
315 
a 
. ­
1 π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
13 
1 
1 
3 
28 
22 
2 
2 
3 
693 
179 
569 
a 
4 0 
9 
19 
1 
927 
a 
7B 
. a 
4 62 
. • 
0 02 
4 42 
C84 
066 
6 
. 4 6 9 
OHNE ALKOHOL 
MIT ALKOHOL 
ITER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
(WEIN 
fl 
4 
13 
13 
W E I N , B I S 13 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
058 
064 
204 
208 
4 0 0 
6 2 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 
2 
1 
2 
14 
13 
1 
W E I N , B I S 13 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
050 
0 5 2 
064 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
220 
390 
512 
6 0 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
159 
2 
1 
65 
13 
21 
25 
1 
1 1 
β 
3 5 
3 
2 
66 
35B 
24 
? 
3 
2 
785 
226 
4 5 6 
137 
17 
334 
C77 
47 
116 
17 
210 
0 1 9 
53 
5 
4 
117 
3 
3 
3 
a 
. . 2
833 
. . • 
836 
835 
. . 2 
GRAD ALKOHOL 
4 8 9 
544 
65 
03 1 
4 3 0 
a i 138 
2 7 9 
3 8 5 
Θ3 
79 
10 
36 
19 
54 
44 
39 
B89 
5 5 9 
111 
4 9 9 
126 
a 
5 4 
65 
2 
2 
2 
. 3 
a 
4 1 8 
C72 
38 
1 
6? 
165 
? 
49 
. 7
12 
53 
36 
16 
9 3 4 
493 
353 
101 
81 
. 53
a 
GRAC ALKOHOL 
CCI 
4 2 9 
154 
297 
8 7 6 
3 1 4 
0 6 4 
8 1 6 
06 5 
64 1 
3 4 5 
9 3 1 
6 0 ? 
? 0 4 
634 
7 6 1 
6AB 
233 
9 0 7 
157 
4 9 1 
1C8 
ao3 26C 
032 
703 
1 
1 
54 
3 2 ' . 
18 
4C0 
1 
3 3 5 
11 
224 
7C 
566, 
643 
360 
754 
335 
1 
? 
? 
9 4 5 
. 16
79 
55 
27 
1 
1 
132 
096 
3? 
5 
? 
1 
, I N BEHAELTd 
1 
1 
897 
. 65 
7 4 0 
137 
4 
1 
33 
31 
5 
1? 
i 1 
. 3
7 
4 4 7 
3 3 9 
93 
39 
11 
. . 4 
, I N B E H A E L n 
3? 
5 
6 
1C 
2 
1 
9 
1 
7C 
3B 
4 8 4 
. 154 
6B7 
71? 
41 
6 
57 5 
0 ? 1 
a 
34 
?a? 
a 
5 
. 50 
CB? 
97? 
64 
. 77 
518 
28 
067 
7ab 
533 
245 
135 
. 218 
9 
3 
. • 
615 
6 06 
8 
. . 1
. B I S 2 
2 
3 
3 
257 
532 
. 246 
17 
4 
6 
104 
15 
1 
3 
1C 
2 
! . . 2 
203 
052 
133 
114 c 
. . 13 
.UEBER 
7 
1 
4 
1 
3 
20 
13 
063 
ac3 
59C 
073 
1 2 ' 
7 
336 
4 3 ! 
. 213 
376 
64 
1 
2 ' 
137 
, . 22 
3 ' 
E 
763 
091 
5 ? ' 
5 
6 
6 
STUMM 
4 
4 
4 
275 
958 
. . • 
233 
233 
. • 
552 
2 
. . 1B0 
9 
111 
­
654 
733 
9 
. a 
111 
L INHALT 
3 
4 
3 
2 L 
119 
55 
13 
13 
10 
1 
9 
6 
3 
5 
3 
2 
10 
23 
6 
1 
3 
292 
175 
510 
. . . 2C4 
31 
126 
78 
10 
8 
10 
. 20 
2 
1 
3 
10 
018 
714 
?70 
? 3 5 
13 
, 1
70 
Ita 
? 
4 
1 
3 
15 
7 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
NHALT 
778 
676 
a 
. 7C6 
134 
079 
= 34 
38? 
6 3 9 
958 
?03 
60? 
135 
833 
731 
995 
531 
463 
157 
397 
555 
767 
­
559 
110 
1 
1 
ia 
733 
79 
529 
56 5 
216 
. 14 
. 3 a i 
39 5 
625 
132 
405 
173 
120 
55? 
173 
906 
C95 
830 
I B 
. 603 
714 
. 1
35 
. 3 
4 
16 
773 
749 
4 
. . 4 
825 
9 
a 
127 
. 4 
4 
2 
164 
67 
5 
. 6 
3 
. 2
4 
267 
96 1 
262 
10 
16 
. . 20 
176 
a 
. 20 
a 
3 
22 
23 
. 4 
140 
435 
842 
196 
» Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 0 3 . 9 0 «1 BIERES EN AUTRE' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 3 
056 
0 6 ? 
4 04 
9 5 3 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHFCOSl 
CANADA 
NON SPEC 
M C Ν D E 
CEF . 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 » ) MOUTS 
0 0 1 
005 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 5 
1 
5 
2 
4 
5 
• 20 
13 
6 
6 
DE RA 
285 
7 5 3 
4 3 1 
4 0 3 
152 
14 
30 
13 
252 
158 
4 2 8 
17 
61 
534 
30 
130 
727 
872 
105 
0 3 1 
10 
. 6 1 1 
F rance 
REC 
? 
1 
1 
6 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
PIENTS 
751 
139 
417 
33 
. 19 
4 
769 
94 
2 
. . 12 
. • 245 
307 
525 
5 1 9 
. . 17 
344 
. 4 9 9 
1 555 
18 
3 6 1 6 
6 0 4 1 
2 3 9 9 
3 6 4 0 
3 6 3 9 
2 
. 1
1 
1 
1 
1 
32Θ 
4 2 9 
7 
9 
. 9 
90 
875 
758 
117 
106 
a 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
794 
655 
285 
a 
16 
5 
4 
382 
10 
4Θ3 
6 3 8 
7 3 4 
4 1 8 
4 1 2 
2 
. 4 84
S I N S PARTIELLEMENT FERMENTES MEME MUTES 
AUTREMENT QU A l 
FRANCE 
I T A L I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
2 
2 
1 
720 
142 
7 4 5 
200 
82 
889 
862 
0 2 7 
200 
V INS DE R A I S I N S 
A L ALCOOL 
2 2 0 5 . 1 0 »J V I N S MOUSSEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 4 ? 
0 5 6 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
1 
15 
15 
2 2 0 5 . 2 1 · ) AUTRES V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
04 3 
0 6 4 
2 0 4 
70R 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 8 
126 
19 
289 
8 1 2 
4 1 
199 
27 
560 
284 
48 
6 
1 
200 
ALCOOL 
1 
2 
2 
1 
a 
. 745 
200 
62 
C27 
. C27 
200 
F R A I S MOUTS DE R A I 
1 
1 
1 
ET MOUTS 
EN R E C I P I E N T S OE 2 L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL . M . E S T 
HCNGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
10 
9 
2 2 0 5 . 2 5 * ) AUTRFS V I N S 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
2 2 0 
3 9 0 
5 1 ? 
6 0 0 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
845 
546 
44 
765 
118 
72 
125 
167 
119 
33 
34 
10 
28 
10 
17 
32 
17 
0 3 5 
319 
598 
367 
54 
. 17 
55 
1 
1 
ET NOUTS 
626 
63C 
628 
a 
. 1 
■ 
CE 
OU 
. 2 
. 2C9 
693 
21 
1 
19 
42 
l 
20 
. 5
7 
17 
27 
5 
27C 
104 
131 
41 
29 
. 17 
6 
DE 
EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HCNGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
C H I L I 
CHYPRE 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
37 
14 
3 
2 
2 
2 
1 
9 
52 
3 
134 
53 
6C7 
537 
7? 
583 
4 5 0 
185 
74? 
333 
749 
171 
764 
049 
433 
9 ? 3 
6 86 
4 79 
460 
573 
488 
16 
68 
782 
517 
4 1 1 
50? 
199 
6 
49 
2 
60 
2 0 Ì 
94 
462 
C29 
779 
55e 
201 
4 543 
. 17 
86 
39 
24 
2 
2 
4 7 1 9 
4 685 
29 
5 
. 2
R A I S I N S 13 
HOINS 
1 3 8 1 
. 4 4 
201 
85 
4 
1 
19 
i o 3 
5 
. . 1
. 2
5 
1 7 6 9 
1 7 1 2 
47 
25 
7 
. . 3 
R A I S I N S 13 
2 L 
13 7 9 9 
. 22 
2 7 3 
1 3 1 1 
20 
3 
7C3 
9 8 9 
. 8
366 
. 1
. 7
69 
1 0 9 9 
6 
. 13 
59 
2 
224 
18 9 8 2 
15 4 0 5 
SINS FRA 
575 
123 
. 166 
6 
6 
. • 
679 
872 
7 
. . 1
DEGRES 
1 
2 
2 
376 
53 6 
. 245 
12 
6 
5 
72 
3 
1 
. 1C
2 
. . . 1
276 
171 
86 
84 
3 
. . 13 
DEGRES 
3 
5 
4 
347 
372 
. 3 0 1 
5 8 1 
74 
3 
187 
436 
. 27 
51 
. 11 
a 
. 6 
23 
. . 6
7 
2 
95 
54C 
6 0 1 
720 
142 
. . • 
862 
862 
. • 
I S MUTES 
4 
4 
4 
MAX D 
2 
2 
2 
MAX 0 
2 0 
12 
3 
1 
1 
2 
2 
49 
3 2 
089 
3 
. . 139 
8 
190 
■ 
4 3 0 
2 3 1 
9 
1 
. 190 
Italia 
146 
19 
5 0 8 
1 0 0 2 
7 8 
. 3
. 3 9 5 
6 3 
4 1 6 
17 
61 
38 
3 0 
1 3 0 
2 9 2 4 
1 6 7 4 
1 0 0 5 
955 
6 
. 1 0 9 
3 8 3 1 
m 2 35 
. 3 
7 
25 
3 9 0 2 
3 8 6 8 
3 
. a 
7 
ALCOOL 
2 4 5 
. . a 
128 
37 
114 
56 
5 
6 
6 
. 17 
1 
. 2
4 
6 2 4 
373 
228 
207 
5 
a 
. 18 
1 843 
6 
a 
1 1 0 
. 4 
4 
1 
59 
22 
3 
. 4 
1 
. 1
2 
2 0 9 6 
1 9 5 9 
1 0 4 
10 
10 
. a 
15 
ALCOOL 
4 1 2 
165 
. . 3 5 7 
85 
232 
4 3 9 
2 2 8 
1 7 0 
077 
6 2 5 
433 
9 1 1 
6 86 
422 
903 
4 2 2 
7 03 
16 
49 
216 
513 
• 066 
9 3 4 
49 
. . 9 
. . 4 
4 
. 1
152 
. . . . . . a 
. a 
a 
a 
a 
88 
3 1 6 
58 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I N , 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
036 
038 
042 
050 
064 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
958 
1000 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1020 
1032 
1 0 4 0 
W E I N , 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£6 
35 
455 
35e 
11 
J E B . 1 3 
1 
J E B . 1 3 
4 
6 
15 
25 
460 
48 
585 
11 
17 
554 
48C 
U E B . 1 5 
2 7 6 
19B 
9 5 4 
5 
233 
8 4 2 
E IS 
831 
34 
14 
116 
9 
12 
9 1 
28 
6 2 
5 1 
3 5 6 
95 6 
167 
31 
125 
37 
66 
B I S 
81 3 
199 
3 9 5 
9 
74 
5 5 1 
7 1 4 
163 
905 
2 5 8 
39 
2 9 0 
38 
170 
6 8 5 
772 
5 1 8 
136 
4 1 8 
7 1 4 
63 5 
718 
6B5 
3 6 7 
B I S 
lanvier 
France 
1 
357 
224 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
3C4 
11 
615 
a 
643 
• 
18 
6 
11 
9 
N e d e r l a n d 
985 
574 
647 
4 
9?7 
63 
15 GRAD A L K C H O L , I N 
a 
a 
. ICC 
a 
a 
56 
24 
6 
30 
785 
100 
31 
. 93 
34 
6 
61 
. 11
6 
. . 4 
. 1
4 
99 
81 
9 
. 7
3 
? 
15 GRAO A L K O H O L , I N 
2 
24 
4 7 8 
47 
553 
2 
550 
47B 
19? 
C49 
758 
?3? 
766 
• 
C70 
19? 
C49 
a 
678 
737 
• 
1 
3 
2 
7 
4 
? 
219 
a 
605 
. . 79 
7 0 0 
3 
79 
. 1
. 7 
a 
107 
a 
• 
7 3 6 
8?8 
284 
3 0 
115 
107 
a 
18 GRAD A L K O H O L , I N 
M IT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
0 0 1 
002 
040 
042 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E I N , U E B . 1 5 
i a 
9 
2 0 8 
177 
24 
4 5 7 
6 7 
4 0 2 
209 
■ 
24 
B I S 
, . 2 
14 
• 18 
2 
16 
2 
. • 
17 
. 703 
37 
1 
?96 
53 
241 
203 
a 
1 
18 GRAD A L K O H O L , I N 
M I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
040 
0 4 2 
050 
0 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E I N , 
OHNE 
0 0 1 
0 0 2 
005 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
W E I N , 
OHNE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
040 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
064 
2 0 4 
208 
212 
3 9 0 
1 
2 
? 
7 
6 
1 
U E B . 1 5 
2 9 5 
504 
4 1 4 
312 
4 5 6 
C09 
28 
217 
2 9 5 
312 
B IS 
2 
3 
3 
923 
4? 
046 
a 
• 0 1 6 
a 
016 
973 
• 
173 
85 
337 
a 
• 6 1 9 
24 
595 
173 
• 
18 GRAO A L K O H O L , I N 
URSPRUNGS 
U E B . 1 5 
39 
130 
65 
35 
302 
2 3 5 
4? 
5 
77 
16 
4 
B I S 
. . 73 
2 
3? 
73 
3 
a 
. a 
1 
4 
. 27
8 
48 
33 
13 
4 
1 
. 2
18 GRAD ALKOHOL, IN 
URSPRUNGS 
1 
6 
9 
3 
Β 
14 
2 
9 8 6 
6 3 
101 
1 17 
4 1 6 
367 
3 7 
4 7 3 
55 
165 
, 9 6 5 
CCB 
175 
8 
12 
1 
. . . 1 
» 33? 
. a 
. 164 
791 
63? 
* 
1 
1 
301 
4a 
61 
2 5 6 
124 
40 
1 
710 
. 1
a 
a 
I 
5 
1 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
516 
4 6 3 
217 
. 137 
67 
BEHAELTN 
34 
34 
2 
1 
1 
1 
1 
. 3
76 
70 
3 
2 
3 
a 
­
59 
77 
46 
23 
11 
B I S 
BEHAELTN.UEB 
1 
3 
2 
3 5 6 
199 
705 
4 
1 
35 
4 0 5 
a 
3 7 0 
. 3 
. . . 9
9 
20? 
322 
2 6 7 
821 
40 
23 
9 
3 
BEHAELTN 
. 9 
2 
57 
• 73 
11 
62 
7 
. • 
BEHAELTN 
2 
2 
2 
33 
1C9 
a 
. 2
153 
4 
147 
38 
• 
BEHAELTN 
6 
130 
a 
5 
142 
136 
5 
. . . 1
BEHAELTN 
6 
. 4 0 
112 
6? 
5 0 ' . 
. 19 
. . . . 56 
3 
11 
? 
70 
4 
12 
3 
2 
B I S 
.UEB 
B I S 
.UFB 
4 
a 
3 
2 
I U I 
278 1 
0 9 7 
4 6 7 
. 5 3 1
705 
2 L I N H . 
534 
. . 9 
6 
11 
10 
1 
9 
14 
5 56 
543 
28 
17 
17 
9 
2 L INH 
197 
. 893 
5 
73 
4 8 7 
060 
102 
5 06 
2 5 8 
35 
2 9 0 
31 
412 
337 
977 
• 
694 
090 
502 
565 
747 
337 
356 
2 L I N H . 
. . . 13 
16 
29 
. 13 
. . 16 
. 2 L I N H . 
156 
268 
31 
312 
« 767 
. 4 5 5 
156 
312 
2 L I N H . 
28 
. 10 
5 
63 
37 
5 
. 21
16 
­
. 2 L I N H . 
6 79 
. . 748 
229 
4 9 1 
36 
144 
55 
. 174 
176 
7B 
ia 
193 
4 8 
12 
1 
. 7 
202 
. 1
. 2 
. 2C 
3 
46 
­
300 
204 
46 
12 
. . 49 
4 1 
58 
716 
814 
4 1 
58 
1 
. 1
56 
7 
81 
1 
7C 
? 
. 7 
4 5 4 
454 
15 
11 
16 
ι ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 3 1 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 ? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
5 
66 
52 
2 
t ) AUTRES V I N S 
D ALCOOL EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
»1 AUTRES V I N S 
D ALCOOL EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
NON SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
4 
81 
7 
99 
4 
2 
52 
a i 
2 2 0 5 . 4 1 * ) AUTRES V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 9 7 
763 
352 
1 
573 
0 4 4 
France 
6 0 
4 9 
ET MOUTS 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
107 
6 
2 9 0 
C29 
2 
1 
1 
1C4 
727 
24C 
C99 
10 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 8 6 9 
265 
42 
22 
12 
4 
4 
2 
2 
338 
756 
773 
422 
0 2 1 
CE R A I S I N S DE 13 A 15 CEGRES MAX 
R E C I P I E N T S DE 
646 
23 
12 
62 
14 
29 
33 
14 
6 0 
20 
154 
9 4 8 
110 
52 
33 
7 
6 2 
ET MOUTS 
REC 
855 
26 
806 
11 
30 
59 
9 3 7 
37 
147 
32 
11 
80 
10 
274 
007 
2 5 1 
96 
7 0 2 
693 
263 
101 
5 4 9 
0C7 
101 
OE 
. a 
49 
. 2 1 
12 
5 
11 
109 
49 
33 
22 
6 
5 
2 L OU 
118 
s 4 
. 2
2 
3 
147 
134 
7 
1 
4 
1 
2 
HOINS 
4 9 
23 
;: 
80 
75 
3 
; ι 
i 
42B 
a 
8 
10 
28 
5 
1 
8 
5 
4 9 4 
4 3 6 
4 4 
38 
6 
8 
CE R A I S I N S DE 13 A 15 DEGRES MAX 
Ρ IEN Τ S DE 
4 
80 
7 
92 
92 
8 0 
15 A 
. . 44 
. . 256 
a 
. . . . . 2 3 1 
646 
13C 
3 1 6 
4 4 
256 
. C15 
646 
• 
PLUS DE 
1 
1 
2 
? 
16 OEGRES 
075 
. 327 
, ­4 3 ( 
1 
E 
. 
2 
2 L 
18 
■ 
8B2 
406 
452 
8 
21 
18 
2 
2Θ ' 
26 
24 
1 
SII 
7 
3 0 
7 6 0 3 
5 5 5 1 
166 1 
13 
7 
2 
2 
473 
194 
5 
3 0 
45 
171 
24 
68 
32 
9 
80 
8 
43 
3 4 1 
1 2 0 
6 4 7 
667 
3 7 7 
8 0 
5 06 
3 4 1 
97 
MAX D ALCOOL A APPELLAT 
0 O R I G I N E EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 3 * ] AUTRES V I N S 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
18 
11 
38 
126 
37 
248 
39 
171 
39 
. 37 
DE 15 A 
. 2
7 
­
10 
1 
9 
2 
• 
16 DEGRES 
D O R I G I N E EN R E C I P I E N T S DE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
NCN SPEC 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 2 0 5 . 4 5 * i AUTRES V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
DE 15 
DE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSF 3 
A 18 
578 
178 
388 
264 
111 
530 
12 
144 
578 
264 
408 
24 
329 
. ­
762 
762 
4 0 6 
16 
33 
3 ] 
] 
90 
24 
65 
32 
i 
1 
11 
2 
35 
50 
13 
38 
2 
. . 10 
31 
41 
10 
. 31 
I ta l ia 
162 
9 
7 
1 
ï 
2 5 1 
ï 
3 
5 
1 
4 4 
3 2 4 
2 54 
23 
11 
a 
46 
19 
ON 
1 
i 43 
5 
57 
1 
49 
2 
5 
MAX D ALCOOL A APPELLATION 
PLUS DE 2 L 
83 
41 1 
52 
183 1 a 175 1 
83 
SANS APPELLATION D O R I G I N E 
18 
0 1 9 
1 
04 1 
4 
037 
18 
ET MOUTS 
CEGRES MAX D ALCOOL EN R E C I P I E N T S 
L OU MCINS 
2 2 0 5 . 4 7 ♦ ) AUTRES V I N S 
0 0 1 
007 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
R A I S I N S DE 
DE PLUS DE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
1 
1 
1 
3 
54 
158 
35 
24 
296 
2 5 1 
34 
3 
a 3 
4 
. . 11 
1 
14 
11 
2 
. . • 
SANS APPELLATION 
15 A 
2 L 
4 7 3 
15 
25 
137 
92 
256 
15 
6 3 9 
28 
455 
077 
7 8 1 
4? 
1Θ OECE 
1 
2 
59 
454 
736 
232 
MAX 
9 
5 
5 
31 
17 
1? 
6 
1 
? 
3 ORIG INE 
D ALC 
328 
15 
13 
2 3 9 
29 
8 
6 
2 
1 5 8 
3 
165 
16 
ET 
EN 
MOUTS 
69 
94 
7 
2 6 4 
4 3 4 
170 
69 
2 64 
DE RA 
42 
19 
5 
74 
61 
5 
7 
3 
1 
DE 
R E C I P I E I 
2 
12 
25 
1 4 
1 2 3 
» 
2 4 
143 
873 
48 
066 
15 
568 
28 
3 4 1 
49 
18 
a 
a 
1 1 0 
1 1 0 
. . • 
SINS 
1 
. 10 
12 
1 
11 ι 
a 
a 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
600 
958 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
47 
8 
13 
25 
14 
1 0 ! 
4 : 
i o ; 
2 9 ' 467 
417 
24 
96 5 
57 
anvler­Décembre 
France 
23 
22 
12 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
• 120 3 164 
I 2 6 8 5 
332 
124 7 6 7 
7 9 1 . 
1 
WEIN ,UEB 18 B I S 22 GRAD ALKOHOL, IN 
M IT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
001 
022 040 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
IC 
9 oae 390 
517 
■21 
4ae 09 5 
7 
506 
25 36 
531 175 
25 
531 1 5 1 
506 1 1 3 
W E I N , U E B . 1 8 B I S 22 GRAD ALKOHOL, IN 
M I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
0 0 1 
0 0 2 0 4 0 
042 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 030 
1 0 4 0 
W E I N , 
0 0 1 
0 0 2 .005 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 6 4 
390 
6 0 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E I N , 
0 0 1 
0 0 3 
005 
042 
050 
208 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
18 
6 
25 
25 
18 
U E B . 1 8 
1 
2 
1 
6 
13 
4 
9 
U E B . 2 2 
63 
27 
31 
?1 
144 
122 
21 
?1 
20 
10 785 
74B 
30 
653 
34 
564 
7 8 5 
a 
4 
B I S 
0 7 4 
30 975 
6 4 7 
6 9 1 
3 2 0 
4 0 
5 6 3 
103 
186 
6 5 6 
080 
2 2 5 
6 5 2 
123 
4 3 
11 
11 
11 
11 
2 0 
9 3 5 
35 84 
• 9 7 0 1 583 
24 
5 7 0 1 554 
9 3 5 1 4 2 3 
22 GRAD 
4 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
43 
933 
182 
6 8 1 
63 26 
a 
1 
BEHAELTN 
2 
8 43 
1 59 
21? 
? 2 1 0 
50 
BEHAELTN 
. 10 1 758 
5 4C8 
3 0 
7 2 1 0 
10 7 17C 
1 758 
a 
• 
74 
19 884 
5 427 
11 97E 
224 2 4 2 ! 
2 174 
55 
. B I S 2L 
?6< 
85 
352 
353 
764 
aUEB.2 l 
. 
3 667 
1 2 2 1 
• 4 886 
4 8 8 . 
3 6 6 7 
. • 
I tal 
INH 
I N H 
ALKOHOL,OHNE URSPRUNGSBEZEICHN. 
252 
51 
13 
45 
1 7 7 
a 
a 
3 
• 14 9 6 9 
3 0 4 
13 6 6 0 
13 4 3 8 
' GRAD ALKOHOl 
0 9 6 
2 9 2 
836 
18 
7 4 0 
119 
101 
2?4 
7 5 8 
1 119 
1 1 9 
WERHUTWEIN UND 
5 
. 
• • • 
• . a 
a 
a 
2 
30 1 
74 
3 4 9 
a 
a 
6? 
9 
166 
7 7 0 
33 
4 8 7 
77 
10 
3 
. a 
a 
. • . . . 
. ­ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WE 
8?0 
2 923 
124 
1 2 9 4 
6 143 
40 
5C1 
91 
■ 
11 952 
3 743 
8 062 
124 
1C8 
40 
63 096 
27 292 
31 836 
a 
7 4 0 
21 119 
144 083 
122 224 
740 
21 119 
21 1 1 9 
INTRAUBEN, 
MIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
WERHUTWEIN USW. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
050 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WERMU 
001 
002 003 
0 0 5 
0 5 0 
204 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
WERMU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
3 
5 
5 
5 3 0 
704 
36? 
27 
884 
79 
?? 
06? 
0 0 7 
33 ■ 
. 1
TWEIN USW. 
4 
6 
76 
? 
41 
38 
2 
660 
787 
195 957 
6 4 9 
04 3 
536 
8 1 5 
6 7 8 
16 0 4 3 
TWEIN USW. 
10 
9 
* 
8 . 1 6 GRAC 
3 
3 
3 
271 
271 
276 
• 
8 . 1 8 GRAC 
1 
? 
3 
1 
7 
J E B . l f 
. • 
776 
a 
C43 
765 
?76 
. 
C47 
a . 
7 
7 
* 
A L K O H O L , I . 
16 
a 
3 6 2 
5 
53 
a 
• 4 3 7 
4 3 6 
2 
a 
a 
• 
A L K O H O L , I . 
4 7 5 
a 
1 9 4 846 
a 
1 5 4 1 
1 531 
10 
7 
BEHAELTN 
3 
7 04 
a 
a 
4 0 
. ■ 
7 4 7 
2 4 7 
a 
. . • 
BEHAELTN 
130 
6 7 8 7 
292 
, ­7 2 1 7 
7 2 0 9 
8 
• 
B I S 2 l 
467 
a 
. a 
421 
29 
­1 019 
9 8 8 
31 
. . 1 
UEB.2 L 
4 218 
a 
24 593 
6 4 9 
• 
2 9 4 6 2 
28 811 
6 5 1 
• 
22 GRAD A L K O H O L , I . B E H . Β . 2 L 
a 
• 
. . " 
3 
2 
• 
I N H . 
INH 
I N H . 
a 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 0 0 CHYPRE 
9 5 8 NCN SPEC 
1 1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
I 1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
ÍS 
: 8 574 
1 652 
l 2 046 
93 
! 4 β32 
3 077 
1 0 4 0 CLASSE 3 26 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
â 
4 4 8 1 701 594 
59 
79 
4 422 
2 736 
2 2 0 5 . 5 1 »1 AUTRES V I N S DE 18 A 22 
D ORIG INE EN R E C I P I E N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
162 0 4 0 PORTUGAL 
8 0 4 2 ESPAGNE 
12 
12 
551 
347 
246 1 0 0 0 M C Ν D E 1 328 
1 1 0 1 0 CEE 16 
243 1 0 2 0 CLASSE 1 311 
162 1 0 2 1 AELE 964 
1 0 4 0 CLASSE 3 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
15 
2 2 8 
4? 
166 15 
5 
ã 
DEGRES HAX D ALCOOL 
DE 2 L OU MOINS 
10 
433 78 
16 29 
4 4 9 120 
. 13 
4 4 9 107 
4 3 3 78 
2 2 0 5 . 5 5 »1 AUTRES V I N S DE 18 A 22 
D ORIG INE EN R E C I P I E N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
2 
0 4 2 ESPAGNE 
9 5 8 NON SPEC 
2 1 0 0 0 M O N D I 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 
' 
-
; 
. ■ 
1Ë 
IF 
IE 
1 
• 
44 
. . 2? 
a 
. 22 
86 
66 
. . . • 
77 
a 
1 . . • 
47 
38 
9 
9 
a 
. ' 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE i 
1 0 4 0 CLASSE : 
12 
1C 
10 477 
3 262 
11 
13 785 
23 
13 749 
10 4 7 9 
2 
3EGRES HAX D 
DE PLUS DE 
12 
6 6 8 2 815 
25 
6 7 0 7 883 
. 13 6 707 868 
6 6 8 2 
a 
2 
1 
1 2 
42 
12? 
178 7 
177 
55 
ALCOOL 
2 L 
2 
3 
3 
2 2 0 5 . 5 9 » I AUTRES V I N S SANS APPELLATION D ORIG INE 
DE ie 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUt 
6 0 0 CHYPRE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C Ν 0 I 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ; 
1 0 4 0 CLASSE 2 
A 2 2 DEGRES MAX D 
234 
34 
593 
152 
312 
1 014 
10 
135 
19 
69 
2 5 9 2 
8 6 3 
1 6 2 0 
158 
27 
12 
2 2 0 5 . 6 0 « ) AUTRES V I N S ET 
0 ALCOOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
20B .ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
14 6 0 7 
3 2 1 1 
4 2 2 5 
14 
9 1 
2 3 5 0 
24 4 9 8 
22 0 4 3 
105 1 
2 3 5 0 
2 3 5 0 
MOUTS DE 
ALCOOL 
58 
'. 13 
i 73 
7 
27 
a 
a 
> 1 8 3 
7 2 
I 109 
! 75 
2 
R A I S I N S DE 
2 2 0 6 VERMOUTHS ET AUTRES V INS DE R A I S I N S 
A L AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES 
2 2 0 6 . 1 1 *> VERMOUTHS ET AUTRES V INS ARCMATISES 
HAXIHUM D ALCOOL EN R E C I P I E N T S OE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
338 
1 9 0 
1 9 9 
23 
1 2 3 5 
13 
18 
2 0 1 7 
1 9 8 5 
15 
, ­
7 
1 9 9 
5 
66 ' 
66" 
66" 
. 
2 2 0 6 . 1 5 « ) VERMOUTHS ET AUTRES VINS 
a 
a 
2 5 6 
255 1 
AROMATISES 
1 Ô 
973 
5 7 4 
11 
571 
1 0 
550 
975 
' 
3 
1 
1 
14 
163 
016 
715 
4F 
4 04 
341 
2Θ 
Itali» 
, 
1 
i 1 
* 
A APPELLATION 
271 
112 
389 
38S 
277 
ι 
121 
61 
1 9 Í 
1 
18 e 
121 
A APPELLATION 
2 
2 
2 
2 
ET MCUTS 
1 
34 
16 
83 
15 2 
69 
2 2 6 
36 
119 
2 0 2 
2 
PLUS DE 
2 
1 
006 
6 1 7 
623 
62^ 
006 
l 
DE 
175 
5 8C 
55 
219 987 
10 
120 17 
169 
755 
381 
55 
23 
10 
i 
" 
1 
î ι 
Γ 
R A I S I N S 
" 
3 
" . 
3 
3 
ι 
22 DEGRES 
14 3 
4 
2 
24 
22 
2 
2 
6 07 
2 1 1 
2 2 5 
91 
3 5 0 
4 8 4 
043 
9 1 
35Ô 
3 5 0 
FRAIS PREPARES 
.ROHATIQLES 
OE 18 DEGRES 
L OU MOINS 
DE 
MAXIHUM 0 ALCOOL EN R E C I P I E N T S DE PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 7 9 3 
4 6 2 0 
B3 
6 676 
88 
366 
13 8 4 1 
13 3 7 7 
98 
5 
366 
296 
266 
662 
296 
366 
2 2 0 6 . 3 1 * ) VERMOUTHS ET AUTRES VINS 
18 A 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
22 DEGRES 
6 
4 
2 2 6 
83 
2 5 6 
5 7 1 
568 
3 
2 
AROMATISES 
4 
4 
4 
2 
190 
a 
33 
. 
2 2 5 
2 2 5 
à 
291 
2 9 0 
13 
595 
581 
14 
*. 
18 OEGRFS 
OE 2 
73 
62 0 
121 
â 
619 
815 
4 
. 
PLUS DE 
L 
1 
6 
7 
7 
MAX D ALCOOL EN R E C I P I E N T S DE 2 L 
2 
2 • '■ 
4 8 1 
203 
88 
772 
6 84 
88 
l 
ou 
4 
2 
14 
" 
1 4 
14 
1 
ι 
38 
18 
18 
74 
5 7 
" 
" 
13 
17 
14 3 
3 
MOINS 
• 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
f25 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Dèce m b re i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
1C40 1 a . . 1 
WERMUTWEIN U S W . U E B . 1 8 B . 2 2 GRAD A L K O H . I . B E H . U E B . 2 L I N H . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . . 2 
2 2 0 6 . 3 5 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V INS AROMATISES PLUS DE 
18 A 22 DEGRES MAX D ALCOOL EN R E C I P I E N T S DE PLUS OE 
1 1 6 9 
1 1 6 7 
2 3 3 6 
2 3 3 6 
395 
103 
4 9 9 
4 9 9 
001 1 564 
005 1 278 
1000 2 844 
1010 2 843 
1020 l 
1021 . . . . . 
WERMUTWEIN USW.UEBER 22 GRAC ALKOHOL 
APFELWEIN ,B IRNENWEIN ,MET U.ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
SCHAUMWEIN VON APFELWEIN BIRNENWEIN UND MET 
C02 3 5 1 . . 3 5 1 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
CLASSE 
AELE 
824 
810 
1020 
1021 
635 
635 
6 8 9 
7 8 5 
1 474 
1 474 
135 
21 
156 
156 
2 2 0 6 . 5 0 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMATISES 
DE PLUS OE 22 DEGRES D ALCOOL 
CIDRE POIRE HYDROHEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2 2 0 7 . 1 1 » ! C IDRE POIRE ET HYCROMEL MOUSSEUX 
1CC0 
1010 
1020 
1021 
3 6 3 
3 5 3 
12 
9 
351 
351 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
194 
201 
194 
5 
5 
194 
194 
APFEL­OD.BIRNENWEIN U.MET,IN BEHAELTN.BIS 2 L INH. 
002 153 . . 150 
003 70 . 7 0 
022 179 . 174 5 
1000 422 5 253 159 
1010 231 . 73 155 
1020 191 5 180 5 
1021 191 5 180 5 
1030 . . . . 
1040 2 
APFEL­OD.BIRNENWEIh U.MET,IN BEHAELTN.UEB.2 L INH. 
1000 3 . 3 . 
1010 3 . 3 . 
1020 . . . . 
1021 . . . . 
SCHAUMWEIN VON ANDEREN GEGORENEN GETRAENKEN 
ÍCOO 
1010 . . . . 
ANDERE GEGORENE GETRAENKE, IN B E H A E L T N . B I S 2 L I N H . 
2 2 0 7 . 1 5 » ) CIDRE POIRE ET HYDROMEL NON HOUSSEUX EN R E C I P I E 
DE 2 L OU MOINS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
­ ROY.UNI 0 2 2
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
61 
3 1 
6B 
169 
93 
71 
71 
31 
65 
96 
31 
66 
66 
60 
3 
65 
6 1 
3 
3 
2 2 0 7 . 1 7 « ) C IDRE POIRE ET HYDROMEL NON MOUSSEUX EN R E C I P I E 
DE PLUS DE 2 L 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 7 . 3 1 * ) AUTRES BOISSONS FERMENTEES MOUSSEUSES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE . . . . 
2 2 0 7 . 3 5 · ) AUTRES BOISSONS FERMENTEES NON MOUSSEUSES EN 
R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
002 
003 
4Θ0 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
72 
1 130 
18 
72 
1 325 
1 208 
109 
17 
1 128 
18 
3 
1 156 
1 134 
23 
1 
89 
72 
15 
14 
1 
ι 
2 
61 
70 
2 
61 
7 
1 
002 
0 0 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
400 ETATSUNI 
732 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
< C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
29 
420 
18 
56 
545 
452 
88 
12 
5 
416 
18 
? 
442 
421 
21 
1 
38 
29 
ANDERE GEGORENE GETRAENKE, IN B E H A E L T N . U E B . 2 L I N H . 2 2 0 7 . 3 7 * ) AUTRFS BCISSONS FERMENTEES NON MOUSSEUSES Eh 
R E C I P I E N T S DE PLUS OE 2 L 
2 0 8 . A L G E R I E 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1C40 
1 7 7 
1 9 
5 
1 4 9 
1 4 6 
4 
1 4 6 
, . 
1 4 6 
1 4 6 
2 0 
1 9 
. 
1 
. . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
12 
23 
6 
4 
13 
12 
1 
12 
12 
12 
12 
55 
2 
49 
1 
AETHYLALKOHOL U.SPR I T , M I N D . 6 0 GRAD AETHYLALKOHOL,UNVER­
GAELLT.AETHYLALKOHOL UND SPR I T , V F R G A E L L T 
AETHYLALKOHOL UNC SPR IT ,VERGAELLT 
10CO 
1010 
1C20 
1040 
114 
64 
2 
29 
2 2 0 8 ALCOOL ETHYLIOUE NON CENATURE DE 80 DEGRES ET 
ALCOOL ETHYLIQUE DENATURF DE TOUS T I T R E S 
2 2 0 8 . 1 0 « I ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS T ITRES 
3 1 
2 1 
1 
AETHYLALKOHOL UND SPR IT,MIND.80 GRAO AETHYLALKOHOL, 
UNVERGAELLT 
001 
C02 
004 
05R 
060 
064 
390 
448 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 308 
1 915 
2 985 
190 
3 696 
242 
334 
4 894 
17 775 
8 279 
383 
26 
4 894 
4 218 
14 
210 
8 001 
2 224 
129 
648 
842 
337 
23 
43 3 
49 
94 
228 
3B 
364 
323 
3 
3 
38 
1 
1 
­
3 
1 
/ 
Β 
5 
2 
106 
79 
1 
79 
308 
807 
?60 
19C 
C48 
74? 
334 
794 
566 
795 
74 l 
73 
794 
47 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 2 C 8 . 3 C «1 ALCOOL 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 4 8 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
CUBA 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
23 
17 
2 
3 
ETHYLIQU 
519 
4 0 9 
590 
19 
405 
27 
40 
390 
2 4 2 5 
1 527 
48 
7 
390 
459 
7 
417 
174 
334 
534 
425 
334 
174 
53 
29 
1 
20 
3 
24 
49 
7B 
73 
2 
2 
3 
SPRIT UNTER 80 GRAC AETHYLALKOHOL.UNVERGAELLT.BRANNTWEIN, 
LI KOER U.AND.ALKOHOL.GETRAENKE.ZU SAMMENGE SETZTE 
ALKOHOL.ZUBEREITUNCEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
SPRIT UNTER 80 GRAC AETHYLALKOHOL.UNVERGAELLT 
1000 
1010 . . . . . 
519 
378 
97 
19 
231 
27 
40 
33 
360 
000 
45 
5 
33 
282 
2209 ALCOOL ETHYLIQUE NON OENATURE MOINS DE 80 DEGRES EAUX DE 
VIE LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES PREPARATIONS 
ALCOOL I0UES COMPOSEES Ρ FABRICATION DE BOISSONS 
2209.10 *> ALCOOL ETHYLIQUE NON CENATURE DE MOINS DE 8C DEGRES 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE . . . . . 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ZUSAMMENGESETZTE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
022 
034 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
R U M . T A F F I A , 
0 0 1 
022 
036 
370 
374 
4 0 0 
420 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
488 
4 9 2 
4 9 6 
7 0 0 
8 2 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G I N 
0 0 1 
003 
004 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
WHISKI 
0 0 1 
003 
022 
0 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WEINBI 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
022 
0 4 0 
0 4 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
IB 
1 
25 
25 
22 
1 
1 
1 
1 
30 
31 
31 
30 
AND 
10 
1 
12 
10 
1 
1 
6 6 0 
29B 
6 2 
143 
77 
5 
6 
5 
25 
2 9 0 
166 
118 
9 2 
3 
2 
IRRAK 
5 5 7 
4 4 
16 
835 
9 0 5 
16 
51 
04 3 
6 2 5 
1 0 7 
103 
13 
55 
147 
110 
38 
76 3 
6 2 1 
79 
6 1 
0 6 3 
8 3 5 
167 
• 
26 
34 
25 
4 5 9 
575 
8 7 
4 8 4 
46 6 
22 
4 1 
355 
86 
898 
228 
107 
763 
BO 
574 
3 5 7 
1 
1 
0 5 5 
9 
105 
127 
24 
518 
3 2 3 
121 
313 
3 0 4 
8 7 8 
545 
8 
2 
OBSTBRANNTWEIN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
048 
064 
212 
1 0 0 0 
1 0 ( 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
036 
1 
4C5 
71 
66 
1 1 1 
2 8 4 
87 
7 6 
150 
5 4 8 
4 2 1 
138 
79 
99 
France 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. 1 N e d e r l a n d 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN 
3 
17 
2? 
22 
21 
14 
15 
15 
14 
1 
1 
1 
1 
ER BRANNTWEIN 
6 1 5 
177 
7 2 7 
136 
10 
ia 
?a 
19 
a 
. ί 71 
50 
. . . • 
72 
21 
50 
50 
? 
• 
. 2 
a 
835 
9C4 
. . BC3 
1 
a, 
. 1
. 147 
. 38 
7 3 1 
. 2
2 
729 
835 
892 
• 
16 
a 
4 3 9 
457 
16 
4 4 1 
4 3 9 
3 
829 
18 
210 
25 
C90 
3 
C87 
829 
. • 
. 
, . 10 
. 513 
, • 
525 
10 
515 
515 
, • 
54 
1 
42 
1 
1 
7a 
179 
55 
43 
4? 
79 
1 
. 
. 11
10 
? 
1 
6 
6 
4 4 4 
7 6 9 
3? 
a? 
21 
2 
1 
2 
13 
866 
827 
36 
?5 
, • 
7 9 8 
6 
? 
. . a 
1 
11 
12 
a 
., . . . 2
-
352 
3 0 7 
10 
9 
76 
a 11 
. 
2 
12 
. 5 1 9 
536 
14 
522 
5 2 0 
20 
2 7 
4 122 
4 
20 
6 
-
4 2 0 5 
51 
4 153 
4 123 
1 
1 
1 663 
a 
72 
41 
11 
1 
5 
• 
1 7 9 7 
1 7 7 7 
17 
12 
1 
2 
105 
9 
2 
13 
6 
. • 
141 
118 
21 
14 
. 2
152 
. 645 
106 
3 
5 
2 
3 
19 
. 29 
.34 
a 
3 
4 
2 
10 
1C9 
86 
20 
9 
1 
? 
15 
77 
11 
. . . IB 
? 
1C6 
. . 4 
? 
. 7
• 
2C3 
24 
39 
38 
140 
a 
4 
« 
. 
. . 80 
95 
3 
92 
80 
2 
. 536 
13 
11 
13 
• 
589 
13 
575 
535 
, ■ 
1 634 
9 
29 
3 
. . 15 
-
1 693 
1 674 
IS 
a 
1 
• 
ί 
7 
. 18 
27 
1 
. 
f 
19 
47 
21 
2 
1 
176 
. 15 
. 6
5 
2 
171 
14 
. 6 
1 
a 
1 
1 
2 
196 
191 
5 
3 
, • 
213 
8 
, . 1
2 
30 
225 
1 4 7 3 
107 
102 
a 
52 
a 
1 0 1 
• 
2 3 2 0 
213 
10 
8 
2 0 9 7 
. 278 
• 
22 
3 
. 232 
2 5 7 
25 
232 
2 32 
a 
a 
7 0 0 1 
40 
526 
116 
• 
7 6 8 3 
1 
7 682 
7 0 0 1 
a 
• 
5 3 9 5 
. a 
73 
. . 52 
• 
5 5 2 4 
5 4 6 9 
55 
1 
a 
• 
2 7 7 
63 
58 
2 4 0 
84 
• 
7 3 2 
3 4 1 
298 
59 
. 93 
4 1 9 
1 
71 
. 5 
4 
15 
2 
I t a l i a 
26 
15 
. . 5
. . . • 
47 
4 1 
5 
5 
. • 
71 
1 
3 
. a 
14 
2 
2 
33 
157 
77 
18 
6 1 
. 2
• 
2 
3 
25 
189 
230 
29 
197 
195 
a 
11 
3 865 
1 1 
131 
68 
107 
4 196 
12 
4 C77 
3 865 
a 
■ 
1 363 
. 4
. 13 
4 
251 
121 
1 7 7 4 
1 3 7 4 
272 
17 
6 
• 
15 
1C 
29 
15 
12 
2 
. 1
3 
. 
6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 2 0 9 . 3 0 « ) PREPARATIONS ALCOOLIQUES 
CONCENTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 C C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 1 »1 RHUM 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
7 0 0 INDONESIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 4 » ) GIN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
1 
»RACK 
2 
9 
1 
13 
13 
U 
1 
2 2 0 9 . 5 5 »1 WHISKY 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 1 « ) EAUX­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 3 * ) EAUX­
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
33 
1 
35 
34 
33 
3 E ­ V I E 
14 
15 
14 
3 E ­ V I E 
1 
2 2 0 9 . 6 5 »1 AUTRES EAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 
244 
205 
220 
79 
14 
47 
38 
73 
0 1 2 
7 4 1 
255 
179 
8 
7 
f A F K 
349 
43 
19 
386 
0 0 1 
14 
72 
157 
516 
42 
41 
10 
37 
80 
126 
1Θ 
55B 
368 
77 
6 2 
512 
3 8 6 
293 
• 
24 
27 
18 
9 3 4 
0 2 4 
70 
9 5 0 
9 3 9 
30 
60 
050 
86 
266 
318 
171 
0 1 0 
107 
732 
052 
1 
1 
2 
9 
11 
11 
11 
13 
14 
14 
13 
a 
. 1
14 
50 
. 2 
. • 
73 
15 
52 
52 
5 
­
a 
1 
. 386 
COI 
. . C64 
1 
, . . . 80 
. 18 
5 7 1 
. 1
1 
57C 
386 
183 
• 
17 
. 24C 
255 
17 
2 4 1 
240 
a 
3 
730 
15 
274 
28 
• 
C56 
3 
C53 
73 0 
. ■ 
DE V I N OU DE 
C59 
10 
138 
93 
25 
310 
376 
97 
143 
3 0 7 
725 
336 
7 
6 
304 
314 
8 
306 
3 0 6 
a 
« 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
COMPOSEES D ITES EXTRAITS 
736 
185 
119 
99 
16 
7 
1 
20 
64 
1 2 5 1 
1 140 
110 
46 
1 
• 
161 
4 
1 
. . 1
1 
4 
8 
. 1
a 
. . 2
• 
2C0 
169 
6 
5 
24 
. 4 
• 
1 
6 
. 324 
333 
7 
326 
324 
28 
43 
5 309 
4 
33 
9 
1 
5 43< 
77 
5 3 5 1 
5 310 
1 
1 
MARC DE 
2 324 
. ice 39 
11 
1 
4 
• 
2 4 8 1 
2 464 
16 
11 
1 
6 
OE FRUITS AUTRES QUE 
537 
131 
1B6 
396 
212 
47 
28 
563 
862 
615 
4 0 2 
29 
56 
­ D E ­ V I E 
635 
49 
427 
97 
14 
14 
17 
43 
91 
3 
92 
1 
1 
28 
216 
94 
53 
92 
25 
1 
. . 5
7 
3 
1 
3 
12 
1 6 ' 
2C 
4 
44 
5 
. ­
266 
214 
51 
45 
. 2
224 
a 
365 
66 
2 
2 
1 
11 
57 
. 84 
6 4 
2 
7 
36 
16 
5 
2 9 1 
2 1 3 
6 9 
6 2 
2 
7 
9 
2 8 
13 
, . a 
17 
1 
1 0 1 
. . 3
2 
. 8
• 
1 8 9 
16 
4 1 
4 1 
132 
. 3
• 
a 
, . 5 1 
59 
1 
58 
5 1 
2 
a 
6 7 8 
14 
2 : 
20 
• 
746 
1C 
73 7 
6 7 9 
. • 
R A I S I N 
1 9 0 7 
5 
3 : 
2 
. . S 
■ 
1 963 
1 9 5 0 
12 
. 1
LE R A I S I N 
5 
15 
51 
24 
1 
■ 
114 
35 
76 
54 
. 1
1 
47 
a 
22 
6 
3 
4 
1 
1 
1 
8 
9 
9 
8 
7 
a 
7 
221 
37 
. 43 
3 
. 6
2 
3 
315 
3 0 1 
14 
11 
. • 
129 
a 
51 
67 
3 7 8 
42 
39 
. 34 
. 116 
872 
129 
9 
8 
7 3 4 
. 101
. 
20 
2 
a 
152 
174 
22 
152 
152 
a 
1 
570 
4 0 
7 4 4 
157 
• 
512 
1 
5 1 1 
5 7 0 
. • 
950 
. . 44 
. a 
35 
• 
032 
995 
37 
. . « 
318 
. 179 
2 0 8 
174 
44 
« 
9 3 0 
4 9 7 
382 
208 
. 51 
402 
2 
36 
. 9 
4 
10 
6 
Italia 
5 0 
22 
1 
a 
6 
a 
2 
. 1 
82 
72 
1 0 
8 
. ­
50 
2 
5 
. . 12 
3 
1 
2 8 
7 
1 
. . ­
126 
5 4 
2 0 
7 
52 
. 2
« 
3 
2 
18 
1 6 7 
199 
23 
173 
172 
a 
13 
4 7 6 3 
13 
192 
1 0 4 
1 7 0 
5 2 6 0 
16 
5 0 7 4 
4 7 6 3 
. ­
1 8 7 8 
1 
5 
. 14
5 
328 
9 7 
2 3 4 7 
1 8 9 0 
3 5 4 
19 
5 
. 
21 
1 
. 1
8 
1 
­
35 
22 
11 
3 
. 1 
a 
. 1
2 
. a 
. 10 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 0 
0 5 6 
060 
4 1 2 
4 7 2 
100O 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
050 
056 
060 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 0 
720 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P E I S 
S P E I S 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S P E I S 
0 0 1 
00 2 
005 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WAREN 
MEHL 
T I E R E 
HEHL 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
504 
508 
520 
524 
528 
800 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MEHL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
024 
0 2 8 
032 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
204 
212 
2 4 8 
3 3 0 
334 
390 
4 0 0 
404 
4 0 8 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
11 
165 
113 
26 
7 
125 
66 5 
1 1 5 
80 
64 
283 
Janvier­Décembre 
France 
76 
93 
1 
­
244 
23 
27 
I B 
24 
171 
1000 
Belg.­Lux. 
15 
9 
. ­
9B9 
946 
15 
13 
1 
76 
: ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
'ESS 
2 
1 
IG 
EESSIG 
EESSIG 
D E ; 
ICH 
1 oc 
/ON 
YON 
1 
1 
9 5 6 
52 
56 
2 3 5 
104 
46 
9 
38 
17 
56 
19 
174 
2 4 
4 7 
27 
119 
0 2 8 
30 2 
4 0 6 
159 
9 1 
52 
110 
7 
28 
151 
7 
i o 
2 
4 
14 
a 
. 4 
. 47 
26 
­
3C8 
186 
43 
19 
52 
51 
27 
7? 
21 
8 
15 
21 
1 
1 
2 
. . . . . . . ­
143 
116 
27 
22 
. . 1
I N BEHAEL7NISSEN B I S 
55 
117 
9 0 
23 
6 
­
6 
a 
6 
2 
• 
. 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
. • 
216 
1 9 6 
Π 
16 
1 
3 
34 
. 5
1 
30 
2 
. 10 
1 
. . 164 
. . . • 
253 
44 
206 
33 
1 
. • 
2 L I T E R I 
. 
a 
. . • 
I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L ITER 
4 4 6 
3 4 7 
160 
221 
4 2 4 
0 1 3 
136 
129 
273 
2 2 1 
107 
. 2 2 1 
36? 
107 
8 
Β 
247 
2 2 1 
KAP 22 SCHIFFS 
F L E I S C H , V C N 
ER VON 
394 
. 131 
6 2 : 
574 
22 
16 
26 
■ 
26 
24C 
341 
281 
6C 
6C 
a 
1 Π 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
NHALT 
11 
72 
10 
27 
7 
6 6 1 
4 96 
48 
25 
35 
a3 
759 
9 
. 68 
11 
16 
5 
19 
. a 
. 2 
. . 1
­
9 1 1 
836 
64 
32 
5 
1 
6 
1 
33 
27 
6 
• 
INHALT 
­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
21 
. 29 
• 
96 
51 
45 
45 
. • 
S C H L A C F T A B F A L L . F I SCHEN,KREBS­
WEICHT IEREN,UNGENIESSBAR.GRIEBEN 
F L E I S C H UND 
6 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
17 
44 
16 
7 
21 
5 2 0 
5 7 9 
191 
6 8 1 
632 
3 3 5 
278 
9 7 2 
93 1 
803 
99 
02 1 
3 2 3 
2 8 1 
9 1 6 
' 8 8 
7 1 6 
644 
3 6 8 
190 
6 7 9 
2 6 Í 
1 
VON 
, 67 
. 40 
. 3 3 5 
a 
53? 
a 
. a 
. 44 
. . . 2
0 5 1 
107 
534 
a 
4 1 0 
SCHLACHTABFALL.GR I EBEN 
1 9 5 8 3 8 5 
S 
1 1 8 ! 
, 4 0 
2 5 . 
6 3 ; 
, 
a 
1 
2 
4 6 4 
8E 
6 7 9 
2 2 6 2 4 9 7 7 6 
2 0 0 6 3 071 3 
4 1 4 4 3 
4 6 7 5 
252 4 6 4 2 
F I S C H E N , K R E B S T I E R E N OOEf 
5 
2 
32 
ac 
7 
15 
2 
19 
1 
15 
31 
1 
219 
396 
765 
2 4 8 
9 1 8 
0 6 0 
724 
6B5 
2 7 7 
65 
102 
4 7 8 
95 
2 4 7 
3 9 7 
129 
127 
172 
219 
194 
4 
37 
1 
15 
1 
. . . 4? 
653 
BS8 
a 
347 
. . 
66C 
55 
747 
396 
3 0 Ì 
194 
162 
4 6 9 
162 
. . . a 
3 39 
1 
. . 110 
. . 069 
. « 
3 3 1 
813 
340 
. 178
VON WEICHTIEREN 
5 4 
9 
2 
1 7 0 
8 8 6 7 
2 0 7 1 0 7 2 2 8 6 
132 
2 8 7 5 
lob 
15 
2 
3 
11 
3 0 
49 192 
1 8 0 
4 65 
382 
765 
. 1B4 
6 59 
a 
C93 
134 
60 
102 
395 
. . 980 
a 
1C9 
931 
. * 
I b i 
6 
3 
1 
15 
30 
7 
4 
17 
7 
2 
a 
15 
4 
8 
8 
3 
­
91 
15 
15 
. 35 
17 
1 
3 
2 
56 
19 
4 
24 
. . 119 
413 
120 
6 4 
53 
33 
. 76 
54 
78 
6 3 
11 
4 
. . . • 
2 
2 
, . ­
415 
85B 
. 99 
. . 278 
101 
9 3 0 
803 
99 
9 1 1 
279 
28 1 
131 
a 
35 
223 
3 7 1 
e69 
. 982 
749 
5 
, 36 
7 4 7 
565 
592 
739 
143 
5 
. 223 
a 
a 
9 2 1 
1?9 
717 
. 39 
" 
ι ρ ( 
NIMEXE 
t» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 1 ? 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 6 5 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 0 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 1 0 
2 2 1 0 . I C 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
159 
63 
17 
15 
1 6 1 6 
1 223 
114 
B2 
5 1 
228 
« ) AUTRES BOISSONS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
HON DUR.BR 
. A N T . F R . 
CHIN.CONT 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 6 9 1 
100 
7 1 
162 
143 
55 
16 
34 
14 
4 1 
11 
167 
39 
13 
28 
87 
2 7 2 3 
2 0 3 3 
4 4 6 
216 
7 1 
17 
86 
France 
7C 
46 
1 
• 
165 
15 
23 
19 
9 
117 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
SPIR ITUEUSES 
V I N A I G R E S COMESTIBLES 
» I V I N A I G R E S COMESTIBLES 
EN R E C I P I E N T S DE 2 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 1 
46 
3 4 
U 
2 
L 
2 2 1 0 . 3 0 «1 V I N A I G R E S COMESTIBLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
EN R E C I P I E N T S DI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
93 
32 
22 
13 
193 
157 
20 
18 
17 
13 
2 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
2 3 0 1 
PLUS 
CH 
FARINES ET POUDRES 
22 
DE 
. 5 
12 
7 1 
5 
7 
3 
3 
1C 
. . 4 
. 13 
27 
167 
89 
36 
16 
15 
14 
27 
ET 
ET 
OU 
a 
2 
2 
1 
ET 
DE 
. 9 
. 13 
25 
9 
1 
1 
15 
13 
18 
11 
. • 
73C 
676 
19 
17 
1 
32 
182 
63 
23 
31 
31 
3 
2 
3 
344 
291 
44 
36 
N e d e r l a n d 
2 
1 
. • 
87 
7 0 
13 
13 
1 
4 
7 3 
6 
2 
5 1 
4 
7 
1 
. 1 5 2 
. a 
. ­
3 0 4 
86 
2 1 7 
56 
1 
. • 
LEURS SUCCEDANES 
LEURS SUCCEOANES 
NOINS 
. 
a 
, 
LEURS SUCCEDANES 
2 L 
7 9 7 
, 23 16 
• 
108 3S 
102 33 
4 7 
2 
■ ­
DECLAREES COMME PRO\ 
VIANDE 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
2 3 0 1 . 1 0 FARINES ET POUDRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
52B 
8 0 0 
Β 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
MAROC 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 8 1 
592 
369 
247 
49 
15 
36 
176 
517 
98 
17 
119 
62 
150 
2 5 9 8 
18 
139 
6 2 9 1 
2 2 8 7 
1 0 0 0 
53 
3 CC4 
DE 
ET D ABATS DE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
18 
69 
5 
16 
15 
6 05 
4 4 9 
47 
21 
34 
75 
2 9 7 
12 
58 
15 
26 
10 
19 
a 
a 
2 
a 
. 1
4 6 0 
3 7 1 
79 
51 
7 
3 
3 
I t a l ia 
a 
a 
a 
• 
29 
11 
12 
12 
6 
• 
1 3 9 
2 0 
3 0 
. 4 1
15 
1 
2 
2 
4 1 
11 
8 
39 
. . 87 
4 4 8 
1 8 8 
7 0 
5 7 
4 8 
. 55 
COMESTIBLES 
COMESTIBLES 
a 
15 
9 
6 
2 1 
il 
3 
1 
COMESTIBLES 
7 
. 6 
• 
21 
13 
8 
8 
. 
DE BORD 
PCISSONS 
NON COMESTIBLES CRETONS 
VIANDE 
, 6 
. 15 
15 
. 101 
a 
. . . 18 
. . . • 
162 
21 
101 
. 4C
2 3 0 1 . 3 0 FARINES DE POISSONS CRUSTACES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
056 
2 0 4 
2 1 2 
248 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P .M IQ 
846 
66 
4 5 1 
31 
6 0 3 5 
15 8 6 7 
148 
1 4 9 0 
2 542 
10 
3 7 1 
3 3 7 9 
12 
223 
2 8 4 4 
2 1 
5 5 1 5 
199 
46 
3 3 
7 
2 
a 
. . 21 
502 
610 
. 2BC 
. 
613 
12 
223 
61 
57 
33 
1 
4 
ET 0 ABATS CRETONS 
2 3 0 64 
183 
i 8 
4 ' 
a , 
4 0 
I t 
132 
2 7 9 7 3 5 1 
2 3 8 
1 201 
ί s ; 
4 0 75 
ET MOLLUSQUES 
! 
. 
5 
7 2 5 
0 0 1 1 3 8 8 1 
2 5 
5 5 6 
1 
10 
3a 
2 
2 
5 
24 
271 
3 6 8 
61 
16 
4 2 7 
167 
6 6 3 
61 
443 
754 
64 
4 5 0 
9 9 6 
212 
375 
5 1 4 
9 
3 7 1 
5 2 2 
. 184 
a 
3 2 8 
153 
-
. 
a 
, > 
. . . . •f 
7 6 3 
132 
11' 
. 36 
14 
5 1 7 
98 
17 
103 
4 4 
1 5 0 
2 0 5 6 
7 
3 9 4 8 
9 0 6 
6 3 6 
a 
2 4 0 6 
9 0 
1 
5 
1 5 5 
1 4 5 0 
1 2 3 
162 
2 8 
1 
44 
, a 
5 8 1 
2 1 
1 3 0 
8 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de - volume 
128 
Januar­Dezember 
L inder­
ichlüssel 
Code 
pays 
4 4 0 
4 4 4 
504 
508 
512 
528 
6 6 0 
664 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I E 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
453 
83 
3 
6 
76: 6 
8 
169 
103 
566 
1 
2 
4 5 0 
577 
346 
5 1 0 
325 
07 1 
6 6 9 
245 
142 
9 9 3 
6 2 8 
292 
0 5 7 
8 3 0 
2 4 7 
234 
102 
Janvler­Décí 
France 
25 
3 
51 
4 4 
39 
46 
1 
• 335 
. 516 
143 
. . • C6B 
42 
2 ( 0 
246 
E27 
247 
234 
• 
mbre 
000 
Belg.­Lux. 
24 
15 
72 
32 
23 
4C 
U.ANDERE RUECKSTAENDE V 
352 
C93 
6 1 ' 
a46 
5 
6 8 1 
565 
155 
a 
. • 
kg 
N e d e r 
92 
35 
13B 
9 
7 
128 
. S I C H T E N , 
AND.BEAR 
RUECKSTAENCE VOI> 
002 
0 0 4 
052 
204 
208 
3 4 6 
366 
3 7 0 
3 7 8 
390 
400 
4 8 8 
528 
700 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
1 
1 
3 
? 
? 
41 
6 
IC 
5 
79 
2 
49 
76 
2 
3 
356 
072 
2 0 1 
135 
9 1 2 
149 
9 1 4 
09 8 
104 
756 
B90 
375 
9 9 4 
13Θ 
593 
66 1 
9 7 3 
30 
9 5 9 
0 9 8 
9 1 ? 
RUECKSTAENDE V06 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 2 
066 
2 0 4 
208 
212 
224 
248 
272 
318 
322 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
39 
30 
Β 
42 
5 
5 
22 
9 
34 
16 
2 
4 
2 
6 
436 
8 
6 8 1 
119 
41 
11 
510 
8 
34 
9 
364 
0 5 2 
0 8 2 
2 7 3 
957 
4 3 9 
78a 
9 2 4 
9 9 9 
5 7 7 
783 
532 
2 8 0 
C69 
9 9 7 
7 8 0 
3 0 7 
306 
9 6 0 
2 5 0 
832 
5 1 0 
136 
8 5 3 
3 7 0 
7 7 0 
4 9 9 
39 6 
16 5 
126 
8 5 9 
9 3 4 
RUECKSTAENDE VOt, 
0 0 2 
0 0 3 
100O 
1 0 1 0 
ANDER 
0 0 4 
005 
0 6 0 
208 
248 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
248 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 3 4 
158 
4 8 0 
4 8 0 
and 
a 
5C^ 
2 64 
5C4 
44 
. . • 164 
179 
665 
893 
3 2 1 
. . * 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
232 
26 
2 
6 
368 
7 
72 
23 
2 86 
2 
1AHLEN 00 
4 50 
577 
326 
. 75a 
8B4 
055 
2 45 
­554 
612 
170 
B86 
6 7 0 
. . 102 
.VCN 
.HUELSEN 
HA IS ODER R E I S , U E B . 7 PC STAFRKE 
3 
4 
4 
3 
a 
. . . 512 
a 
a 
6?7 
a 
. . . . • 
549 
10 
. . 539 
677 
51? 
ANDEREM 
4 
27 
4 
4 
2 
3 
47 
5 
42 
6 
27 
, 4 7 6 
3 7 6 
352 
. a 
. . . 76B 
610 
a 
C69 
C69 
. . . . . a 
. 452 
. • 364 
154 
. . 2C9 
158 
768 
• 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
2 
a 
163 
152 
B2C 
662 
413 
a 
2 7 
■ 
572 
176 
227 
. 16·: a 
■ 
GETREIDE 
25 
6 
9 
2 
7 
217 
3 
273 
41 
2 
2 2 1 
7 
53C 
. 1 5 C 
6 2 1 
a 
a 
85C 
6 8 1 
a 
. . . a 
. . . . . 100 
. 449 
22? 
493 
I 
111 
306 
95C 
. 183 
, . 6a i 
HUELSENFRUECHTEf. 
a 
• 
a 
­: RUECKSTAENDE VON 
14 
17 
15 
1 
14 
2 7 5 
5 6 7 
736 
8 7 7 
7 1 4 
3 1 7 
5 8 9 
9 3 1 
10 
10 
9 1 4 
0 3 4 
8 7 7 
7 3 6 
14 
15 
15 
1 
14 
20 
a 
. e77 
714 
317 
9 3 1 
20 
. . 9 1 1 
0 3 4 
E77 
• 
' RUECKSTAENDE VON 
3 
4 
3 
3 
515 
755 
380 
62 5 
7 5 5 
7 5 5 
3 
3 
3 
3 
a 
755 
755 
. 755 
755 
119 
154 
154 
GETREIDE 
255 
306 
306 
1 
1 
1 
39 
6 
9 
5 
6 7 
1 
45 
20 
1 
356 
909 
4 r 
135 
. 149 
914 
4 7 1 
2β4 
3 03 
477 
375 
717 
13 f 
435 
325 
855 
3C 
251 
4 7 1 
• 
. U E B . 7 PC 
6 
18 
32 
5 
1 
2 
6 
1 3 1 
1 
2 0 9 
5 7 
14 
5 
1 3 5 
2 
, U E B . 
964 
4B1 
. 3CC 
557 
. 218 
243 
999 
a 
a 
542 
. . . a 
307 
25C 
763 
25Π 
194 
957 
1 6 1 
" 74 6 
764 
188 
957 
54C 
. 262 
2 53 
7 PC 
234 
• 287 
287 
17 
15 
. . 3
, . • 
­lUELSENFRUECHTEN 
454 
• 515 
519 
. 
65 
• 65 
65 
. 
791 
9 4 1 
150 
7 9 1 
. . . • 
STAERKE 
6 
7 
1 
5 
8 
6 
1 
83 
1 
1 2 6 
15 
13 
5 
97 
1 
6 
850 
095 
6 0 1 
a 
. 4 3 9 
257 
a 
. 463 
, 9 5 0 
191 
. 997 
780 
a 
56 
97 
. 189 
8 73 
821 
852 
6 6 9 
546 
848 
4 3 9 
274 
9 6 8 
4 6 3 
■ 
STAERKE 
1 
a 
39 
39 
39 
a 
567 
736 
a 
. ­
333 
5Θ8 
10 
10 
. . . 736 
, • 39 
39 
. 
I t a l i a 
78 
2 
96 
10 
a 84 
10 
11 
1 
24 
10 
13 
. 824 
246 
45 fe 
. , . 14? 
34 1 
790 
SS6 
44 7 
853 
, . • 
., . . . . . . . . . « . . • 
96 
„ 96 
, . . • 
, , . « « a 
463 
, a 
326 
9 7 3 
a 
. « « . . , . . . . 6 6 1 
• 
472 
. 513 
. 9 5 9 
. 326 
• 
m • , • 
m • 
2 
2 
. 
■ Ρ 
NIMEXE 
O Γ ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 17 
5?R 
6 5 0 
6,6,4 
9 4 4 
1 0 0 0 
í o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 2 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
SCNS 
W E R T E 
EWG­CEE 
7B 
13 
134 
1 
31 
19 
I C I 
405 
106 
774 
92 
972 
50 6 
5 1 3 
38 
11 
9 7 4 
393 
664 
9 0 8 
334 
223 
4 1 
371 
ÎEMOULAGES 
MOUTURE OU 
CEREALES ET 
France 
4 
17 
5 
8 
8 
. 3C5 
a 
6C8 
25 
. . • 
162 
21 
C45 
C90 
C93 
223 
41 
• 
ET ALTRE 
100C DOLLARS 
Balg . ­Lux . 
4 
2 
13 
6 
4 
6 
. 243 
a 
649 
. 66
. ■ 
333 
2 
335 
562 
995 
. . • 
S RESIDES 
»UTRES TRAITEHENTS 
DE LEGUMINEU 
2 3 0 2 . 1 1 SONS RESIOUS DE 
00? 
0 0 4 
05? 
7 0 4 
2 9 8 
346 
3 66 
3 7 0 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4P8 
5 78 
700 
1 0 0 0 
í o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
TUR CU IE 
MAROC 
. A L G E R I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUYANE BR 
ARGENTINE 
INDONESIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
2 3 0 2 . 1 3 SONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
206 
212 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60B 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
•SURINAH 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 3 0 2 . 1 5 SONS 
0 0 2 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEF 
2 
5 
3 
1 
22 
16S 
68 
76 
242 
10 
61 
138 
137 
813 
4 7 0 
25 
750 
316 
3 29 
207 
357 
2 
765 
13B 
242 
MAIS eu 
. . . . 242 
. . 37 
. , . . . • 2ec 
1 
, 279 
37 
242 
SES 
DES 
Neder 
15 
5 
22 
1 
1 
21 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 123 
48 
838 
6 
. . • 
854 
6 
833 
515 
014 
. ­
4 0 
4 
63 
1 
12 
4 
4 9 
405 
106 
4 04 
442 
475 
827 
3β 
• 
6 2 9 
268 
587 
101 
403 
. 3 7 1 
DU CRI8LAGE DE LA 
GRAINS 
DE R I Z PLUS DE 
96 
65 
54 
114 
29 
. 91 
46C 
98 
212 
145 
. 
2 
4 
3 
1 
1ESIDUS D AUTRES CEREALES PLUS DE 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
26 
42 
a 2 
30 
2 
667 
0 0 7 
5 8 3 
112 
359 
335 
374 
5 2 9 
56 
240 
005 
167 
255 
125 
55 
47 
17 
2 1 
4 4 6 
15 
49 
3 8 9 
4 9 5 
56 
4 2 1 
368 
538 
6 9 4 
9 8 8 
482 
257 
529 
»ESIOUS OE 
2 3 0 2 . 9 1 AUTRES SONS 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
20a 
248 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
POLCGNE 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 3 0 2 . 9 5 AUTRES SONS 
0 0 1 
248 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
•SENEGAL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
14 
12 
33 
33 
1 
3 
2 
1 
. 292 
22 
25 
, . . a 
753 
314 
243 
125 
. . . . . . 200 
a 
• 
C13 
339 
. . 674 
368 
753 
• 
1 
13 
16 
2 
13 
LEGUMINELSES 
. ­
• 
6 5 " 
. 44C 
70C 
. 173 
405 
. . a 
a 
. . . . . 7 
. 2E 
221 
207 
875 
834 
16C 
. 456 
. 
405 
»LUS 
9 
12 
12 
1 
2 
7 
13 
4 
8 
OE 7 
ET RESIDUS DE CEREALES 
14 
14 
23 
9 6 9 
40 
19 
087 
34 
2 
2 
C2B 
59 
969 
23 
1 
1 
1 
. . 5 6 9 
4C 
19 
C29 
1 
. C2B 
59 
565 
• 
13 
16 
16 
ET RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
39 
216 
263 
47 
216 
2 1 6 
. 216 
216 
216 
216 
34 
­
36 
38 
7 PC 
22 
72 
3 
76 
. 10 
6 1 
1 0 1 
83 
63 7 
4 4 1 
25 
6 5 9 
3 1 6 
5 1 7 
98 
063 
2 
3 3 7 
101 
7 PC 
433 
243 
3 8 7 
3 5 9 
72 
1 2 4 
56 
. 33 
. . . 17 
17 
4 3 3 
15 
10 
846 
72 
176 
113 
8 8 1 
3 5 9 
05 5 
. 17 
124 
PC D 
14 
18 
18 
5 
• 
5 
5 
. 
Italia 
. 14 6 9 5
4 4 
4 3 5 
a 
. 11
17 9 9 6 
9 6 
2 0 6 0 
1 6 4 0 
15 829 
. -
D AMIDON 
57 
67 
10 
57 
. . • 
m . a 
. . . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
­
5 
5 
a 
„ ­
D AMIDON 
5 
7 
1 
5 
4 89 
4 7 2 
121 
a 
335 
505 
. 4 2 9 
1 3 4 
12 
55 
47 
ί 6 
. U 
122 
109 
56 
915 
082 
8 5 0 
335 
9 8 3 
114 
4 2 9 
AMIDON 
3 
3 
3 
14 
23 
. -
4 1 
16 
2 
2 
. . 23 
. 
■ 
4 
4 
# . , , „ , 6 2 4 
. 1Θ 
6 9 1 
. a 
a , a 
„ „ . „ 
a 
1 0 7 
1 4 4 2 
6 2 7 
8 1 6 
a 
18 
­
­
m • 
. . 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
129 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
AUSGEI 
D.ZUCK 
EN 0 0 
MAISKC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
022 
0 3 4 
0 4 8 
346 
3 5 0 
3 52 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
508 
524 
528 
6 6 0 
ιαοο 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
AUSGEI 
O.ZIJCH 
RUECH' 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
052 
0 5 6 
060 
212 
220 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
680 
7 0 0 
7 20 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKU 
PFLAN 
OELKU 
0 0 1 
002 
003 
004 
040 
204 
2 20 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
244 
248 
256 
288 
306 
318 
330 
334 
366 
4 0 0 
412 
456 
504 
508 
5 20 
528 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
OELKU 
001 
002 
003 
048 
050 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUG7E 
ERGEW. 
Janvier­Décembre 
France 
000 
Belg.­Lux. 
ZUCKERRUEBENSCHMTZEL 
TREBER,SCHLEHPEN 
BRENN EREIE 
CHENIRUECK 
34 
IC 
6 
2 
4 
336 
1 
14 
1 
15 
1 
433 
45 
347 
7 
4C 
ÄUGTE 
ERGEW. 
64 7 
3 ? 0 
545 
9 9 8 
1 5 0 
7 6 7 
759 
7 0 1 
130 
7 7 3 
4 2 1 
3 5 0 
039 
317 
C7B 
846 
5 0 6 
5 3 1 
191 
148 
76 5 
2 0 
U.A 
kg 
N e d e r l a n d 
.BAGASSE 
BFAELLE D 
N.RUECKST.O.STAERKEHERST.L 
STAENOE 
315 
ICO 
43? 
333 
ICO 
. . • 
QU 
1 lïl 
ANTITÉSJ 
Deutschland l u 
(BR) 
U.ABFAELLE 
.BRAUERS 
. D G L . 
3ER STAERKEHERSTELLUNGI 
8 
2 
4 
4 
3 
26 
8 
5 
12 
751 
. 2 1 5 
169 
150 
. 759 
2 0 1 
130 
9 9 4 
. 224 
6 1 3 
99 
591 
574 
539 
96B 
313 
319 
238 
20 
ZUCKERRUEBENSCHMTZEL 
TREBER.SCHLEHPEN 
TAENDE DEP 
91 
42 
77 
sa 5 
1 
4 
20 
37 
1 
3 
98 
1 
6 
1 
5 
2 
4 
1 
5 
503 
3C0 
135 
11 
24 
42 
a2C 
5 5 1 
2 4 4 
94 3 
5 1 1 
160 
352 
2 0 4 
4 5 6 
3 2 3 
2 4 2 
3 1 2 
9 3 6 
151 
197 
66 5 
125 
9 7 5 
2 2 1 
349 
1C8 
7 3 7 
206 
4 9 2 
3 5 8 
2 3 6 
2B4 
6 9 0 
5 7 7 
9 0 4 
7 4 3 
371 
179 
4 1 
838 
ABF 
25 
1 0 
6 
3 1 4 
13 
1 
9 
1 
382 
3 5 
3 2 1 
6 
25 
726 
C05 
. 556 
744 
. 977 
086 
218 
360 
2 72 
946 
732 
3C1 
556 
913 
• 
.BAGASSE 
10 
2 
13 
11 
2 
­
48 
. 3 3 0 
273 
76" 
26 
12 
8 
826 9 
3 78 
3 2 1 9 
2 73 
127 
­
U . ABFAELLE 
.D .BRAUEREIEN U . D G L . 
STAERKEHERSTELLUNG ANG. 
1 
3 
8 
1 
17 
5 
9 
1 
2 
: Η Ε Ν U N D A N C E R E 
L ICHER OEL 
6 5 9 
501 
314 
668 
. 80
3C0 
20 
122 
55 
568 
C77 
473 
4 3 4 
248 
150 
179 
. 20 
39 
69 
4 
25 
13 
1 
2 
5 
1 6 3 
112 
15 
5 
30 
076 
. 4 06
386 
101 
15 
. . . 323 
23E 
151 
79? 
151 
197 
372 
925 
4 0 1 
. 345 
079 
a 
. 492 
a 
284 
933 
Θ71 
136 
116 
252 
. 41 
673 
RUECKSTAENDE 
E,AUSGENOMMEN 
:HEN AUS ERCNUESSEN 
25 
6 
1 
7 
17 
1 
145 
1 
1 
3 
14 
102 
1 
5C 
7 
22 
460 
3H 
?? 
7 
399 
148 
634 
B05 
396 
3 0 0 
778 
734 
96 
7 0 5 
359 
300 
700 
?00 
713 
0 3 ? 
130 
3 5 7 
195 
505 
767 
6 a a 
510 
130 
237 
44 6 
66,6 
2 6 7 
757 
6 7 6 
9 9 5 
111 
04 6 
337 
7R9 
76, Β 
47C 
36,5 
CHEN AUS L 
5 
15 
22 
io 
5 9 9 
B97 
4 8 5 
705 
6 9 ? 
6 
1 
139 
5 
22 
23 
2C8 
6 
11 
6 
190 
142 
a 
4 66 
32 0 
100 
C03 
734 
a 
a 
359 
300 
7C0 
700 
48? 
a 
a 
357 
99 
. a 
547 
745 
a 
. a 
766 
a 
979 
a 
6 26, 
• 6 9 1 
SC6 
746 
C03 
137 
0 3 7 
EINSAMEN 
3 
6 
, 604 
557 
a 
* 
23 
7 
7 
1 
42 
24 
18 
1 
46 
4 1 
81 
4 
57 
1 
2 
1 
5 
2 4 7 
171 
6 0 
1 
10 
4 
766 
862 
. 215 
505 
. . 621
435 
. 4
473 
6 94 
a 
. . 438 
433 
221 
. 765 
737 
2C6 
. . . 
393 
843 
452 
142 
623 
. 
477 
VON DER 
OELDRASS 
765 
a 
242 
2 OC 
I 9 f 
1 1É 
5 4 ! 
726 
147 
13C 
4 7 ' 
8 3 . 
8 4 . 
73 
21 
1 
9 
12 
2 
28 
1 
354 
198 
166 2 6 
5 4 5 
6 2 3 2 
8 
* 
311 
3 1 ' 
56 
a; 
2 
6 
3 
I 
2 
15 
7 
3 
6 
4 
1 
55 
9 
33 
7 
5 
7 
9 3 9 1 
10 
3 3 7 
2 3 7 
145 
272 
5 3 1 
786 4 
66β 
1 4 Ì 
819 11 
296 
35B 
2 3 6 
9C7 19 
3 0 3 1 
0 4 0 17 
185 1 
896 
66B 
GEWINNUNG 
4 
1 
17 
8 2 3 
4 3 Ì 
221 
•54 
936 
577 
0C5 
. 
B63 
1 Ό : 
3 
7 
4 4 6 
3 3 9 63 
BB 1 
612 45 
7 
3 8 5 
1 
2 5 0 177 
630 5 
222 B 
1 
3 9 8 163 
826 4 
197 2 
586 11 
15 
5 
* 
4 1 
94 
505 
60 
141 
3 87 1 
237 
751 
179 
974 
676 
141 
110 
9 0 0 2 
6 9 0 
9 5 3 1 
567 
2 57 1 
957 
179 
7C7 
9 2 0 
562 5 
* 
a 
12C 
6 5 4 
4 2 1 
149 
338 
a 
. • 
76 3 
120 
156 
. 487 
. 
039 
2 0 
. 28 
eoo 
. . 752 
231 
. . . 450 
, . 152 
8 2 1 
86 
380 
0B7 
842 
552 
450 
a 
. • 
126 
COÕ 
336 
474 
012 
46 2 
. . . 143 
692 
ι ρ ( 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 3 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
PULPES DE :· 
France 
1 T E R A V E S 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
CAGASSES DE 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CANNES A SUCRE 
AUTRES DECHETS DE SUCRERIE DRECHES OE BRASSERIE 
D I S T I L L E R IE R E S I C U S 0 A H I C C N N E R I E ET RESIDUS 
2 3 0 3 . 1 0 TOURTEAUX CE MAIS RESIDUS D AMIOONNERIE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 2 2 
0 3 4 
046 
346 
350 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
574 
5?a 6 6 Γ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YCUGOSLAV 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
25 
1 
1 
33 
3 
26 
3 
645 
867 
46 
557 
14 
58 
53 
151 
272 
716 
52 
123 
0 9 7 
101 
251 
139 
149 
5 6 0 
399 
571 
190 
1 
2 3 0 3 . 9 0 PULPES DE BETTERAVES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 8 0 
50B 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 3 0 
700 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 4 
9 0 
1 
103 1 
9 2 
11 
BAGASSES 
62C 
. 18
14 
14 
a 
53 
151 
2 7 2 
364 
. 23 
6 2 
8 
3 0 1 
44 
9 4 9 
6 3 9 
3 9 3 
28 
9 1 7 
1 
1 
23 
28 
2 
23 
1 
CANNES A 
9 5 1 
7 7 7 
. 5 1 0 
4 4 1 
a 
75 
9 8 4 
93 
706 
95 
6 7 2 
7 6 7 
951 
5 1 0 
9 5 4 
­
SUCRE 
DECHETS DE SUCRERIE DRECHES OE BRASSERIE ET 
D I S T I L L E R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLCHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
20 
6 
5 
1 
2 
A U T R E S R E S I D L S C A M I O O N N E R I E ET 
4 4 7 
7 1 5 
500 
3 9 4 
513 
74 
25 
199 
262 
19 
15 
4 6 8 
108 
10 
13 
266 
254 
145 
17 
39 
48B 
120 
349 
195 
277 
70 
341 
366 
059 
767 
812 
716 
10 
4 
624 
1 
TOURTEAUX GRIGNCNS D 
1 
54 
111 
182 
9 0 
> 20 
1 
75C 
? 
178 
41 
34 
67 
11 
19 
1 
L 5 
1 i 
! 2 
C44 
e86 
70 
11 
1 
. . 
19 
15 
796 
51 
10 
13 
26 
956 
30 
. 39 
79 
, . 195 
. 341
597 
001 
C43 
12 
402 
ί 152 
1 
1 
3 
7 
2 
3 
OL IVES ET AUTRES 
L EXTRACTION DES HUILES 
2 3 C 4 . 1 0 *> TOURTEAUX D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
2 04 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
7 44 
248 
2 5 6 
768 
3 0 6 
31B 
330 
374 
366 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
5 04 
508 
570 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
MAROC 
EGYPTE 
SCUOAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
N IGERIA 
.CENTRAF. 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
COMIN IC .R 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.ΕΛΗΑ 
3 
1 
13 
1 
10 
9 
2 
45 
3 
2 
35 
14 
A R A C H I O E S 
044 
7 1 5 
139 
33 
616 
74 
10 
6 3 6 
134 
31 
21 
21 
739 
loa 
204 
37 
21 
53 
79 
3B3 
277 
11 
25 
42 
0 0 4 
124 
224 
752 
317 
11 
161 
932 
C99 
8 2 1 
129 
007 
13 
2 
2 
20 
1 
18 
13 
2 3 0 4 . 1 5 * ) TOURTEAUX OE L I N 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
2 
1 
6 3 8 
805 
455 
141 
81 
VEGETALES 
2 
6 8 7 
23 
12 
635 
74 
. , 134 
31 
21 
21 
291 
. . 37 
11 
. 57 
533 
. . . 117 
. 463 
. 65 
• 
220 4 
722 2 
172 
6 3 9 
3 2 6 1 
545 
4 0 6 
711 
. • 
414 
. 24 
21 
2C 
. 12 
. . a 
52 
. 
2 ' 
SAUF 
15 
11 
a 
71F 
8 0 2 
175 
2 8 9 2 
4 5 9 
35 
20 
7 9 4 2 
52 
169 
1 
0 6 7 
65 8 
1 4 0 
4 1 
. . 4 2 
26 
. 2 6 7 
45 
a 
. 596 
96 
17 
2 0 5 
1 2 0 
3 4 9 
. . < 
6 7 2 
866 
803 
84 
73 6 
. 2 6 7 
ET 
DE 
S IM1L 
1 
11 
. 28
33 
. 58 
. . . 8 1 8 
, . a 
, 2 4 4 
-
192 
39 
9 09 
33 
2 4 4 
AUTRES 
DE 
S I M I L 
3 
2 
186 
5 03 
2 6 0 
73 
23 
96 
9 9 1 
. 4 0 4 
. . 2 2 7 
5 9 4 
a 
. . 26 
. , 277 
7 0 
7 4 0 
6 9 0 
271 
4 5 2 
375 
. 4 0 4 
Í E S I D U S DE 
L I E S 
134 
28 
10 
52 
49 
2 2 
42 
Θ72 
9 
2 5 7 
2 2 9 
718 
163 
22 
533 
52 
2 2 9 
6 2 
. • 
Italia 
23 
10|j 
25 51 . a 
• 1 233 
23 
1 135 
75 
1 5 0 
3 
u! 
. 4 1 
2 4 5 
a 
a 
12 
. 13 
1 358 11 
1 946 
1 5 5 1 779 152 
12 
. a 
OU FECES 
1 
6 
4 
1 
17 
16 
1 
1 
4 9 6 
92 
157 
a 
6 6 7 
. 
a 
344 
108 
a 
10 
53 
6 
3 2 6 
6 1 0 
25 
2 6 5 
115 
702 
752 
84a 
11 
6 0 0 
5 8 8 
7 7 2 
16? 
240 
3 5 4 
240 
3 3 7 
743 
6 0 0 
2 0 4 
9 7 
32 
3 3 4 
98 
2 3 6 
a 
a 
5 4 1 
81 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes paf produits en Annext 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
052 
2 0 4 
212 
2 1 6 
220 
3 3 4 
338 
4 0 0 
404 
4 2 4 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
6 6 0 
664 
720 
10O0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
272 
276 322 
346 
352 
366 
3 7 0 
400 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 8 0 
484 
488 
49 2 
508 
520 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
700 
708 
7 3 2 
7 3 6 
800 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKU! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
036 
048 
0 5 0 
204 
248 
272 
284 
288 
302 
318 
3 2 2 
330 
4 0 0 
500 
504 
5 ( 8 
520 
528 
6 6 8 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1C40 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
5 
9 
109 
7 
35 
327 
2 
3 
566 
4 4 
126 
355 
6 6 3 
3 9 5 
320 
99 
64C 
0 1 4 
3 9 0 
7 3 1 
7C2 
84 
9 9 2 
6 2 8 
9 1 5 
359 
3 5 4 
8 8 6 
3C2 
140 
99 
176 
06 0 
100 
19 3 
4 7 2 
573 
36 
0 4 2 
35 
3 9 0 
105 
Janvier­Déc( 
France 
9 
15 
77 
1 13 
10 
10 
93 
. 219 
. . . . B80 
227 
. • 4 3 6 
. 232 
354 
50 
668 
235 
107 
. 326 
35 
a 
• 
Belg.­
! 
13 
19 
1 
2 
15 
mbre 
1000 
Lux. 
. . . . 25 
. 9 6 ' 
294 
a 
. , 452 
9 5 1 
see 
79P 
• 522 
6 3 1 
256 
. 6 3 1 
. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
4 6 
3 
9 3 
1 5 0 
2 
46 
101 
:HEN AUS KOKOSNUESSEN ODER KCPRA 
2 
1 
46 
1 
5 
9 
1 
1 
16 
7 
4 
1 
22 
1 
105 
173 
1 
11 
3 
427 
53 
46 
15 
327 
1 
9 4 4 
66 5 
4 8 2 
86 3 
4 1 6 
4 7 1 
6 0 8 
26a 
4 6 6 
2 1 9 
4 1 9 
5 2 1 
95 
3 9 6 
306 
536 
0 1 7 
8 1 8 
2 0 3 
119 
222 
127 
3 2 5 
6 2 0 
5 9 0 
234 
146 
792 
4 4 6 
198 
656 
2 0 8 
4 3 7 
9 0 3 
3 1 0 
7 0 5 
198 
688 
4 8 6 
485 
3 6 9 
4 4 6 
813 
66 5 
53 1 
2 3 4 
4 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
, 14β 
246 
20 
2 1 5 
e48 
4 8 9 
100 
114 
166 
4 1 4 
5 
5 
7 6 7 
C63 
. ­
.ΗΕΝ AUS PALMKERNEN 
4 
9 
61 
55 
1 
7 
2 
1 
19 
32 
3 
33 
? 
1 
2 
4 
1 
9 
257 
75 
6B 
65 
1C3 
59 
9 
213 
3 4 7 
3 5 0 
4 1 9 
566 
305 
4 0 7 
4 6 2 
2 4 0 
194 
2 3 2 
7 2 2 
29 1 
253 
854 
8 0 5 
196 
877 
548 
575 
128 
19B 
026 
4 9 7 
2 7 4 
8 7 1 
161 
121 
3 3 6 
B4B 
4 3 5 
776 
146 
161 
1 
6 
6 
1 
6 
. 214 
40 
575 
200 
617 
646 
714 
575 
a 
740 
. 617 
1 
3 
2 
9 
1 
7 
34 
a 
203 
?68 
a 
304 
a 
. , . . a 
a 
10? 
306 
a 
. 1
. * . . . 96 
151 
?74 
a 
312 
a 
144 
986 
. . 367 
. . . . • 
583 
504 
305 
304 
77C 
. 234 
4 
198 
200 
70Õ 
2 
1 
15 
a 
2 9 
1 
2 7 
1 Γ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
89 
9 0 6 5 
3 9 0 
026 5 0 
181 
3 6 ; 6 
1 6 7 
332 8 
4 0 6 
2 
9 1 8 
­
714 2 3 9 
784 29 
2 0 7 
7 2 3 
a 
3 9 0 
1 7 ' 
a 
5 7 Í 
2 
43 
1 
4 8 0 
, . . . . 
. . . 
a 
9 
1 
5 0 0 16 
203 
. 5 1 
177 
a 
8 1 4 6 
435 
. . . 663 
. 0 ? c 
. . 
3 
17 
1 
867 87 
578 164 
424 
. . • 
9B3 
75C 
401 
48C 
82< 
. . . 
12 
22 
ί 
. . 1 " 
. 
1 
11 
3 
3 82 
47 
4 4 
15 
2 9 0 
4 
9 
6 1 
55 
1 
7 
2 
I 
19 
3 2 
3 
33 
2 
1 
4 
I 
2 
2 4 7 
75 
67 
65 
102 
59 
2 
391 
. . 052 
6 83 
. 361 
. . a 
336 
2 96 
200 
2 95 
. . 79 
a 
176 
744 
100 
139 
B22 
958 
36 
25B 
. . 100 
9 1 0 
342 
033 
. 4 1 6 
6B7 
6C8 
268 
4 6 1 
2 1 9 
2C4 
5 2 1 
95 
2 94 
a 
536 
169 
317 
. 119 
169 
a 
325 
7C8 
. . 146 
991 
6Θ5 
54 
6 4 1 
208 
4 3 7 
555 
732 
2 6 1 
198 
888 
4 66 
733 
701 
728 
024 
3 04 
4 6 8 
. • 
213 
133 
3 5 0 
419 
5 65 
305 
4C7 
4 62 
2 4 0 
194 
192 
722 
2 9 1 
253 
B42 
8C5 
198 
875 
548 
. 928 
. 021 
290 
2 74 
557 
544 
740 
116 
273 
4 35 
8C7 
144 
544 
Italia 
4 
3 
1 
7 
16 
43 
12 
31 
π ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
663 0 5 2 
2 0 4 
101 
9 9 2 1 6 
4 9 9 2 2 0 
4 0 0 3 3 4 
3 3 8 
5 0 0 
4 0 4 
84 4 2 4 
9 9 2 5 0 4 
4 9 3 
5 1 2 
644 
4 9 1 5 2 8 
836 6 0 4 
302 6 0 8 
6 1 6 1 6 
99 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
150 1000 
1 0 1 0 
043 1020 
1 0 2 1 
102 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
19 
3 1 ' 
51 
51 
TURQUIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
.CF SCMAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.RE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
3 
34 
58 
4 
12 
41 
503 
42 
34 
10 
595 
965 
28 
538 
101 
10 
184 
7 0 0 
85 
774 
4 3 8 
102 
30 
16 
10 
234 
3 1 0 
10 
875 
9 0 7 
372 
4 
587 
3 
28 
11 
France 
. 23 
. a 
a 
1 0 4 7 
4 9 
a 
. 4 6 
. 1 6 6 3
8 6 8 2 
6 
12 644 
1 125 
1 C96 
a 
10 4 2 3 
3 
* 
2 3 0 4 . 2 C » ) TOURTEAUX DE COPRAH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
9 
16 
1 
39 
5 
4 
1 
30 
286 
153 
6 6 3 
45 
146 
503 
54 
90S 
4 4 
2 1 
41 
47 
10 
118 
29 
53 
99 
5 5 9 
20 
12 
22 
12 
28 
793 
56 
22 
14 
343 
76 
18 
060 
112 
42 
4 6 7 
282 
152 
21 
153 
3 4 6 
6 4 1 
293 
394 
5 0 9 
155 
150 
22 
. 
110 
215 
2 
2Î 
6.Õ 
33 
12 
11 
466 
331 
1 
1 
157 
101 
. ­
2 3 0 4 . 3 0 » ) TOURTEAUX DE PALMISTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
5 00 
1 5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
ι 6 6 8 
7 2 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CEYLAN 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
6 
5 
1 
3 
3 
24 
7 
6 
6 
9 
5 
396 
915 
118 
40 
315 
123 
734 
222 
24 
17 
19 
72 
126 
866 
165 
375 
18 
303 
253 
174 
177 
38 
318 
115 
26 
74 
539 
592 
4 7 0 
6 i a 
271 
5 6 5 
760 
539 
18 
174 
15 
387 
557 
18 
174 
. 16
367 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
. . , , 2 
196 
33 
. , 4C 
78 
1 3 6 1 
3c 
1 9 1 ! 
17C 
22E 
1 S i ' 
. a 
3 
l l î 15 
: 
. a 
. . . . 1C 
25 
. . . . a 
. . 1C
14 
22 
31 
lï 367 
. . 191 
. . . • 
824 
126 
3 
3 
693 
22 
15 
19 
15 
N e d e r l a n d 
. . a 
1C 
305 
21 
4 262 
IS 
. 36 
1 ' 
356 
9 41« 
92 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
13 
14 8 4 9 2 4 
291 
4 2 8 : 
3 
5 
1C 2711 
211 
1 0 
. 2E 
ÍS 
, . a 
. 
a 
. . a 
4 
4 8 1 
2 0 
5 
12 
7 6 
42 
a 
2 
ali 
. 1 09«
41S 
31 
. • 
1 881 
31 
9 f 
15 
1 7 5 1 
. 
2 
1 
. . 1
8 
15 
1 
36 
4 
4 
1 
27 
6 
5 
l 3 
3 
23 
7 
6 
6 
5 
5 
42 
. 217 
6 1 7 
895 
. . 572 
28 
8 5 0 
366 
. 9 
2 34 
181 
10 
9 4 7 
321 4 9 9 
4 
117 
a 
io 
283 
33 
334 
146 
4 8 1 
54 
908 
43 
21 
2 0 
47 
10 
108 
53 
19 
511 
12 
17 
28 
7 07 
a 
14 
2 7 9 
6 2 
5 
613 
112 
42 
169 
867 
121 
2 1 
153 
346 
6 4 2 
7 9 6 
292 
4 8 6 
554 
49 
. . 
396 
897 
118 
40 
315 
123 
734 
222 
24 
17 
16 
72 
126 
866 
184 
3 75 
18 
3 03 
253 
162 
. 318 
96 
26 
55 
152 
917 
4 5 1 
444 
271 
870 
760 
152 
Italia 
5 0 3 
ii 3 6 8 
4 1 
136 
1Ô 1 8 4 
46 
8 2 7 
1 6 1 0 
9 6 
30 
7 
10 
a 
a 
4 5 2 0 
1 2 6 8 
3 252 
a 
1 
38 
19 
57 
57 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
OELKU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 4 
058 
2 4 8 
4 0 0 
440 
480 
504 
508 
520 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
OELKU 
0 0 2 
0 4 0 
0 5 6 
204 
220 
224 
2 4 4 
272 
30? 
3 2 2 
3 2 6 
330 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
412 
4 1 6 
4 2 8 
432 
452 
456 
4 8 0 
500 
5 0 4 
508 
520 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
OELKU 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
034 
052 
204 
208 
302 
334 
400 
504 
512 
528 
660 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OELKU 
002 
0 0 3 
005 
036 
048 
052 
0 5 6 
366 
400 
508 
524 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
: H E N AUS SOJABOHNEN 
6 9 5 
28 4 9 0 
104 4 4 5 
39 7 1 1 
3 0 7 
2 0 4 9 
1 4 0 6 
10 190 
1 5 6 9 
4 9 9 
1 5 0 1 6 8 9 
2 0 3 
15 2 6 6 
1 4 4 
144 766 
3 4 3 5 
3 4 4 8 
1 8 5 8 6 0 1 
173 64 7 
1 5 1 5 4 6 9 
13 6 4 7 
167 8 1 7 
4 9 9 
1 6 6 9 
a 
27 840 
61 392 
20 3 5 1 
3 0 7 
20 
l 4 0 8 
. 1 569
4 9 9 
495 713 
. 6 196
. 2 6 0 2
. 1 C80 
6 1 9 0 3 1 
1C9 8 9 0 
4 5 7 146 
1 4 2 8 
10 3 7 6 
4 9 9 
1 619 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
575 
. 7 0 0 
1 0 0 4 
119 329 
2 0 3 
4 6 4 8 
. 16 2 6 0
1 1 6 6 
8 7 2 
144 7 5 6 
2 2 7 9 
115 3 2 9 
. 23 1 4 8
a 
­
; H E N A U S B A U M W O L L S A M E N 
Θ77 
1 3 8 9 
53 4 2 2 
2 B96 
7 7C9 
122 3 6 9 
9 9 
1 2 5 
2 2 9 9 
1 0 7 0 
79 8 
2 2 7 9 
1 4 5 3 
1 1 4 5 
1 0 3 7 
1 0 3 1 
7 6 2 
7 1 5 
10 0 2 0 
11 3 2 7 
14 9 2 6 
11 6 9 9 
5 2 0 2 
4 1 7 
143 
7 3 5 2 
2 5 5 
3 6 1 3 
14 0 3 1 
2 0 9 
36 7 7 7 
7 4 2 2 
20 7 1 3 
9 3 0 
1 9 6 6 
13 8 3 0 
4 6 8 3 
2 8 2 
367 6 9 4 
9 5 6 
12 1 7 1 
1 4 3 7 
3 0 1 145 
5 1 5 3 
6 8 
53 4 2 2 
. a 
20 2 6 5 
2 503 
. . 99 
125 
2 299 
• . . 562 
6 1 0 
305 
737 
767 
• 2 70O 
2 303 
3 162 
1 012 
« . . 4 3 1
. 198 
. • 2 3 8 8 
a 
. a 
. a 
196 
• 4 0 2C5 
. 2 74 7
48 
17 192 
3 285 
a 
20 ?65 
CHEN AUS RAPS­ODER 
41 5 8 0 
7 2 6 
9 1 9 
15 2 1 7 
35 832 
42 8 
5 7 7 
1 3 2 0 
1 0 1 2 
11 4 
4 4 7 2 
2 2 9 
174 
2 1 5 0 2 
5 6 8 
10 4 7 3 
135 2 6 3 
94 2 7 3 
1 2 3 4 
4 2 8 
39 756 
133 
1 0 1 2 
. 200 
217 
20 
2 3C6 
2 7 4 3 
2 743 
. 1 9 7 
13 9 5 8 
123 
• a 
a 
a 
a 
1 0 6 3 
7 9 8 
2 2 7 9 
a 
a 
4 4 9 
. a 
100 
2 193 
1 2 3 3 
1 3 7 1 
8 4 3 6 
1 9 3 9 
184 
. 6 4 1 4
. 1 0 7 4
3 148 
2 0 0 
1 0 3 0 
. . 9 3 0 
a 
a 
2 3 56 
• 
4 9 4 9 7 
20 
2 4 9 0 
197 
33 0 3 0 
1 B61 
a 
13 9 5 8 
18 
168 
23 
1 
212 
18 
168 
24 
17 
? 
3 
1 
3 
1 
6 
2? 
1 
64 
3 
4? 
17 
RUEBSENSAMEN 
28 4 5 7 
a 
7C0 
4 4 3 6 
a 
4 2 8 
a 
6 2 6 
a 
a 
« 196 
. 1 7 4 7 
a 
­36 6 0 1 
33 5 9 2 
62 6 
4 2 8 
2 3 8 3 
a 
• 2HEN AUS SONNENBLUMENKERNEN 
744 
4 5 3 
10 4 6 7 
178 
4 2 9 4 
17 4 6 1 
68 9 6 8 
2 4 8 
3 3 8 3 
1 9 8 1 
5 0 7 2 
2 3 6 158 
349 8 0 1 
11 8 0 3 
25 3 1 5 
39 266 
1 10 Í 
18 111 
58 513 
a 
* 
. 202 
a 
. . 
20 1C8 
a 
3 4 5 
a 
8 3 7 
33 7 9 8 
55 2 8 9 
202 
345 
10 
10 
4 
7 
10 
46 
71 
23 
9 
2 
110 
124 
1 
1 Π 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 3 0 4 . 4 0 * l TOURTEAUX CE SOJA 
120 . 0 0 1 FRANCE 
602 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
42 352 1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 9 0 66 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
29 
0 2 8 NORVEGE 
10 1 9 0 
. . 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 4 8 .SENEGAL 
813 
, . , 4 4 2 21 4 4 
562 1 0 1 7 1 4 621 
2 2 69 
177 319 
4 4 0 PANAMA RE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 8 4 755 189 126 8 4 1 1 0 0 0 M C N D E 
8 9 1 42 5 2 0 6 7 1 0 1 0 CEE 
9 5 2 603 946 126 096 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 9 10 190 2 0 0 0 1 0 2 1 AELE 
9 4 1 8 7 2 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
5 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
89 
2 9 0 8 
10 4 6 5 
4 292 
3 4 
202 
127 
1 0 5 4 
163 
4 6 
1 5 1 8 3 0 
21 
1 6 4 6 
15 
14 8 2 0 
3 3 8 
342 
188 4 1 8 
17 787 
153 2 2 6 
1 3 8 4 
17 234 
4 6 
171 
2 619 
6 126 
2 2 7 8 
3 4 
3 
127 
. 163 
46 
53 S63 
a 
739 
298 
106 
66 305 
11 2 5 7 
53 6 9 3 
1 3 1 
1 1 9 1 
4 6 
166 
2 3 0 4 . 5 0 * ) TOURTEAUX OE COTON 
877 . ND 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 192 . 0 4 0 PORTUGAL 
7 7 1 
2 7 0 
2 4 7 685 
6 0 5 121 764 
2 
99 
70 
82 
79 
11 
6 
" 
C9 
01 
71 
4C 
50 
01 
67 
01 
35 
77 
57 
52< 
76 
57 
44 
51 
4 7 
3 
17 
15 
56 
4 7 
36 
n 6 
6C 
B9 
41 
7 0 ' 
5 
07 
9B 
6 0 
70 
44 
76 
ao 
03 
, a 
. 7 
. . 8 9 1 
535 
2 83 
7 9 4 
, > 5Θ9
) 2 137 
) 7 0 82 
ï 6 5 7 1 
1 4 5 8 
152 
233 
ι 77 
5 04 
255 
! 1 2 4 9 
1 4 8 7 0 
9 
, 10 6 4 5 
Ì 7 4 1 5 
20 713 
a 
) 1 963 
Γ 13 4 2 3 
S 625 
2 82 
i 213 9 7 4 
59 
5 3 9 1 8 1 192 
. 2C8 5 6 9 
7 
68 
1 4 2 8 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUri 
3 2 2 aCCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O C M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
66 
126 
4 220 
2 3 1 
5 7 3 
9 6 1 8 
10 
11 
2 1 6 
103 
7 4 
2 1 7 
126 
100 
9 4 
75 
72 
58 
9 5 2 
9 3 6 
1 3 9 1 
1 0 3 6 
4 4 7 
35 
14 
665 
2 1 
312 
1 0 6 4 
18 
2 9 1 9 
554 
1 574 
77 
157 
1 0 4 3 
3 6 5 
23 
29 6 1 5 
71 
1 140 
130 
24 183 
4 8 5 
5 
4 2 2 0 
. 1 6 5 8 
200 
, 1C
11 
216 
. . 49 
58 
27 
15 
72 
314 
214 
2 9 1 
9 4 
. . 4 1 
18 
a 
194 
. a 
. a 
16 
3 504 
3 l é 
4 
1 526 
3 0 9 
1 6 5 8 
2 3 0 4 . 6 0 * ! TOURTEAUX DE COLZA OU DE 
> 2 548 . 0 0 1 FRANCE 
! 2 
33 526 
. r ) 2 4 5 
i 4 97 
114 
a 
a 
12 598 
! 6 
I 
1 49 5 5 6 
! 36 076 
) . 1 13 4 8 0
133 
> 4 97 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANFMARK 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 676 
35 
7 2 
9 9 9 
2 3 2 3 
26 
41 
83 
67 
11 
2 9 5 
14 
11 
1 3 4 6 
3 4 
678 
8 7 2 2 
6 105 
8 1 
26 
2 5 3 5 
13 
67 
14 
21 
2 
139 
176 
176 
2 3 0 4 . 7 C * ) TOURTEAUX DE TOURNESOL 
. 40 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
251 
10 4 6 7 
178 
4 294 
17 4 1 0 
t 5 6 0 
2 4 8 
3 858 1 20 
3 1 3 8 1 
t 9 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 6 6 MOZAMBIQU 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
J 73 7 6 9 4 0 5 2 8 ARGENTINE 
3 1 1 0 4 9 0 1 240 1 0 0 0 M O N D E 
ι 1 0 7 9 7 . 1 0 1 0 CEE 
1 22 7 3 9 1 200 1 0 2 0 CLASSE 1 
52 
41 604 
18 
2 3 4 
1 6 4 3 
5 9 1 1 
2 1 
272 
144 
3 9 1 
18 5 3 3 
27 9 0 2 
7 0 9 
2 167 
3 4 7 8 
86 
1 446 
5 C17 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
7 ï 
74 
ac 
11 534 
21 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
85 
ι 9 i : 
4 2 6 5 . 
'· 
, 
, 
. 1 0 5 4 
16 1 7 6 
4 5 6 
1 7 1 . 
116 
a 
4 5 1 
15 
2 4 6 4 1C 2 7 7 
2 2 2 
92 114 28 
14 170 2 0 791 
2 3 ' 
75 2 6 4 
1 9 9 7 4 283 
11 534 
7 1 0 5 4 
2 3 9 9 
a 
a 
6 6 
18 108 
1 0 8 0 1 3 7 2 
10 
. a 
. 102 
a 
2 5 7 1 
4 7 
74 
2 1 7 
42 
, 
. a 
a 
1 
a 
77 
42 
2 4 
56 
m 1 9 1 2 3 5 2 1 2 
103 56 563 
127 3 4 5 6 2 8 
743 
1 7 1 
1 5 8 4 1 
2 6 3 13 
16 19 
6 Β 
5 7 6 4 8 21 
87 88 1 1 9 
2 5 5 4 8 1 3 2 8 
17 . 1 
88 1 7 7 1 866 
5 5 4 
1 5 7 4 
7 ; ' 
, 161 
157 
3 1 1 012 
1 2 0 4 8 
23 
4 185 5 0 7 3 16 853 
' 6 6 4 2 1 9 2 3 6 3 6 7 
18 · 108 2 884 3 3 9 9 16 3 7 2 
1 7 5 1 5 
1 0 8 0 1 3 7 2 11Õ 
NAVETTE 
1 8 5 1 6 5 4 171 
5 
21 
2 8 8 
26 2 1 8 4 
4 1 
4M 
1 
33 3 4 
11 
2 9 5 3 
1 1 
73 
. 3 4 6 7 8 
2 342 2 9 4 9 3 2 5 5 
2 190 1 3 8 4 2 3 5 5 
37 4 4 
26 114 
13 
33 3 4 
4 8 4 lil 
1 6 5 
2 ' 
6 
2 6 1 ' 
6 0 4 ι a 
? 3 4 
4 1 6 3 9 
1 7 2 2 53 
a 2 1 
78 57 
4 6 98 
172 72 
8 2 7 5 6 192 
4 3 7 5 9 3 6 5 9 028 
18 56 6 3 5 
24 82 1 948 
I t a l ia 
13 
1 9 2 
11 6 0 8 
6 8 
11 8 8 4 
13 
1 1 ' 8 0 0 
1 9 2 
6 8 
3 
ND 
113 
4 
1 1 7 
113 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
J a n u a r - D e z e m b e r 
L S n d e r -
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O E L K U 
0 0 1 
0 0 2 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 B 0 
5 0 B 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 4 3 
6 8 
1 7 8 
7 1 7 
1 6 
7 0 
9 6 6 
J a n v i e r - D é c e m b r e 
F r a n c e 
19 
3 9 
B e l g . -
2 4 7 3 4 
1 6 
2 6 6 2 0 
. H E N A U S S E S A M S A H E N 
1 5 
2 
1 
1 
1 
4 
3 3 
3 2 
3 5 5 
? 1 1 
6 9 0 
3 5 2 
1 9 6 
2 9 8 
4 3 9 
3 7 0 
2 3 4 
7 3 5 
5 9 7 
2 4 2 
1 3 5 
6 0 6 
3 8 1 
8 3 
1 4 7 
A N D . R U E C K S T A E N D E V . D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E I N T 
0 0 1 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W A R E N 
E 1 C H F 
0 0 1 
0 0 4 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 4 
1 
1 3 
2 5 
7 
1 
3 
1 4 
2 
1 1 
3 
1 
1 8 
8 2 
3 
1 1 3 
1 
1 
2 
3 2 7 
5 6 
5 8 
8 
1 7 ? 
9 2 1 
5 2 2 
2 9 5 
0 1 6 
8 2 1 
6 1 8 
4 3 4 
1 5 0 
C 5 5 
3 9 3 
3 6 5 
5 0 3 
1 6 7 
0 9 6 
1 5 2 
2 3 7 
? 7 2 
2 0 9 
6 8 2 
2 0 ? 
7 B 6 
8 4 6 
7 ? ? 
8 9 8 
7 8 9 
7 7 6 
0 7 ? 
5 7 4 
7 0 3 
1 1 ? 
? 9 6 
7 7 2 
1 
12 
1 
7 
1 
4 
1 
3 4 
1 6 
9 
7 
8 
G E I 
3 2 
11 6 3 , 
9 2 
5 4 
6 5 
6 6 
8 1 
5 
2 7 
5 3 
6 5 
5 
7 2 
5 4 
2 0 
7 6 
5 9 
5 6 
2 7 
< U B . W E I N S T E I N , R O H 
1 
9 
1 4 
1 2 
1 
7 7 8 
4 4 6 
8 9 2 
9 9 1 
B 5 7 
0 6 7 
7 7 9 
5 4 7 
7 4 0 
9 9 1 
1 
2 
2 
1 
<=9 
5 2 
5 1 
5 1 
5 9 
P F L A N Z L I C H E N U R S P F 
N , R O S S K A S T A N I E N U I 
1 
3 0 6 
5 ? f l 
3 7 0 
3 " 6 
9 9 8 
3 9 6 
1 
1 
1 6 
7 0 
1 
i a 
; W A R E N P F L A N Z L I C H 
1 4 
7 
1 9 
2 
1 
1 
8 
4 
6 
1 
1 
7 3 
4 2 
1 4 
2 
4 
1 
7 4 C 
4 8 9 
3 9 0 
7 9 0 
7 4 9 
3 7 9 
4 c a 
3 C 7 
5 7 0 
8 4 ? 
7 1 0 
B 9 1 
1 9 ? 
7 7 8 
4 4 4 
9 9 
7 6 8 
7 0 1 
8 6 9 
5 3 4 
3 0 0 
6 7 ? 
1 6 ? 
4 6 7 
1 5 R 
4 9 4 
8 2 0 
7 5 " 
7 6 8 
6 0 
1 
1 
6 6 
6 0 
4 
1 
7 
1 1 
2 
3 
1 8 
1 7 
0 0 0 k g 
- U X . N e d e r l a n d 
6 3 5 
a 
. 1 0 8 
3 5 5 
a 
3 0 4 
3 5 2 
. 1 9 8 
0 6 3 
7 4 1 
. . 1 3 9 
• 
2 1 3 
3 7 0 
1 9 a 
a 
6 4 4 
1 1 3 
9 
7 
1 
1 
1 2 
1 2 
I I N N U N G P F L A N Z L 
1 
1 
) 
1 
ì 
1 4 
j 2 
ι 1 3 
i 
' 
) 8 
, ί 1 
2 
ï 4 7 
! 1 
Γ 9 
] 
3 3 5 
1 
1 
' 
U N G S 
5 7 2 
a 
1 7 6 
8 5 
6 6 
7 0 
. a 
a 
3 9 3 
. . 3 6 6 
8 5 2 
4 3 2 
1 7 9 
. . 4 8 7 
8 6 3 
5 
5 5 7 
a 
3 3 9 
7 6 9 
• 
2 3 8 
8 9 9 
4 7 6 
7 7 
9 1 3 
• 
1 
1 
. . • 
1 
1 1 
1 
1 5 
1 
1 4 
4 0 C 
. 7C 
0 3 4 
. 2 0 1 
4 1 1 
. 1 9 6 
. 3 7 6 
6 2 9 
2 3 4 
B 4 7 
3 5 7 
2 3 E 
7 1 3 
2 0 1 
. . 5 1 2 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 6 
2 
1 
O E L E 
3 8 5 
1 9 3 
a 
. . . . . . . 9 7 6 
4 6 3 
. . . a 
. . Ρ 
0 2 3 
2 4 
9C 
a 
5 5 t 
a 
• 
7 7 4 
5 7 F 
0 3 Γ 
a 
1 1 6 
• 
1 3 
2 3 
3 
7 2 
1 0 8 
2 2 4 
3 7 
7 3 
1 1 3 
1 7 8 
3 9 5 
. a 
5 6 0 
. 1 0 
9 5 5 
. a 
1 0 0 
a 
. . saa 1 0 1 
4 
1 6 4 
1 0 
1 6 3 
S3 
9 7 1 
9 6 4 
. . . B 3 ? 
6 
4 3 4 
2 
. . 3 8 9 
. 1 1 6 
2 4 4 
9 0 7 
. . 2 0 9 
6 4 8 
5 2 B 
3 9 6 
a 
. . 2 0 
2 2 6 
9 3 7 
7 9 6 
6 2 3 
4 4 5 
5 1 8 
­
hD 
¡ U F L T T E R Z W E C K E N . A W G M 
I D T R E S T F R 
' 
Γ 
4 4 
1 9 
6 B 
7 9 4 
2 2 6 
6 Β 
. 
. Ν U R S P R U N G S 
7 
1 6 
1 
3 
. 3 2 
2 8 
) ' , 
9 6 3 
. 4 6 5 
6 7 9 
1 9 
3 1 1 
a 
. a 
2 1 0 
. 0 7 3 
3 
. a 
. . . . . . ­
2 6 5 
4 7 6 
6 8 8 
4 6 7 
2 6 
• 
Z U 
2 
1 
5 
4 
1 
7 6 2 
4 9 4 
6 4 
8 8 3 
7 5 ' 
1 2 7 
1 
M ) 
. • 
a 
. . • 
l u 
3 
4 
4 
9 
1 1 
1 0 
F U T T E R Z W E C K E N 
7 7 1 
6 6 7 
a 
1 6 1 
8 6 
2 ! 
• 
9 7 6 
5 7 7 
BÍ 
. 3 1 ' 
• 
6 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 5 
8 
5 
2 
2 
1 
C 4 B 
1 9 6 
5 2 4 
. 7 3 0 
6 6 
3 9 1 
3 0 7 
5 7 0 
2 0 6 
a 
B 9 1 
1 1 9 
7 7 5 
3 7 
9 9 
7 6 B 
2 0 1 
7 3 4 
5 3 4 
3 C O 
6 4 7 
1 6 2 
0 3 1 
4 9 8 
0 1 4 
3 3 6 
8 9 7 
7 6 a 
6 
9 
1' 
i a 
413 
. . • 
2 0 
4 5 
2 5 
. . 2 0 
9 9 
4 9 Õ 
0 5 9 
4 0 
7 8 8 
1 4 9 
6 2 4 
9 9 
3 3 7 
. 1 8 9 
• 
7 7 8 
4 4 6 
6 9 2 
a 
3 3 7 
5 5 3 
7 7 8 
5 4 5 
2 2 9 
a 
. • 
1 4 
. 1 4 
• 
1 
1 
6 3 6 
4 5 Õ 
4 0 7 
70 
5 2 9 
2 
6 6 6 
a 
4 
• 
■ Ρ 
NIMEXE 
9 r ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 
5 
1 8 
1 1 4 
1 
5 
9 1 1 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 5 3 9 
3 4 7 É 1 
2 3 0 4 . 8 0 » 1 T O U R T E A U X D E S E S A M E 
0 0 1 
0 0 2 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 B 0 
5 0 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
S O U D A N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 
3 
3 
3 7 
2 3 
0 5 2 
3 9 
1 8 
2 7 
2 4 5 
1 2 9 
1 3 1 
1 5 6 
4 1 9 
2 5 
3 4 4 
6 5 
3 5 
a 
2 4 3 
1 
1 
1 
­ u x . 
6 7 5 
. , 6 5 6 
7 7 
. 1 3 2 
3 9 
. 1 6 
2 1 C 
6 9 
. . 2 9 6 
• 
B 0 9 
3 5 
1 6 
7 5 2 
2 3 0 4 . 9 0 « ) R E S I D U S D E L E X T R A T I O N D E S H U I L E S 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
2 ? 0 
7 7 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 O 
7oa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
R H O O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
2 3 0 5 . O C * 1 L I E S 
oo i 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 3 0 6 
F R A N C E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
1 
2 
1 
6 
9 
2 4 
4 
7 
1 3 
3E V I N 
3 5 5 
7 4 
1 9 
5 1 3 
1 5 1 
3 2 B 
4 0 
4 7 
2 5 3 
8 9 5 
1 7 8 
6 8 3 
2 2 1 
7 7 
3 2 0 
1 5 
1 2 
1 6 
6 2 9 
2 9 6 
1 5 7 
6 7 
7 3 
1 4 8 
1 8 2 
2 3 
7 8 3 
1 1 1 
5 9 9 
3 7 5 
0 7 3 
1 2 
6 4 
? 
5 0 3 
1 0 4 
3 2 0 
30 
. 
4 7 
. 6 0 
2 
1 2 
6 6 
2 2 1 
5 
7 3 
. 
1 5 2 1 3 
6 7 2 
4 2 3 
3 2 6 
4 2 7 2 
1 2 
T A R T R E B R U T 
1 8 4 
1 5 
3 7 
2 1 4 
4 0 4 
B 6 1 
1 8 4 
2 3 
6 5 5 
2 1 4 
2 1 4 
6 5 
2 7 5 
. 1 
2 7 9 
2 1 4 
1 3 2 
a 
1 7 
5 
4 
7 
. . a 
8 9 5 
. 1 6 6 
5 6 
9 5 3 
1 3 
. 6 2 2 
7 6 
3 7 
i c i 1 8 1 
■ 
2 7 ' 
1 5 6 
7 C 6 
6 
4 1 1 
• 
P R O D U I T S V E G E T A U X P O U R N O U R R I T U R E 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 5 0 4 
. 5 
7 2 2 
2 2 
8 1 4 
1 8 
3 5 
6 0 
1 3 1 
8 8 
1 1 3 
2 4 
1 3 2 6 
2 2 
. 1 3 0 4 
V E G E T A L E S 
3 2 
1 0 
. . a. 
1 3 8 
6 7 9 
à 
. . 1 
6 0 
2 
1 0 
3 9 
. 
9 7 0 
4 2 
6 0 
8 6 7 
­
6 
1 
2 
5 
8 
1 6 
3 
6 
5 
I B 
3 9 2 
. 5 3 
ï 1 0 6 
. . 9 
. . 6 8 
1 0 
1 
2 0 5 
1 
1 7 
8 
1 8 7 
1 9 1 
. a 
0 4 3 
1 
4 0 
. . 4 0 
8 
1 9 
3 0 7 
. 1 6 
9 4 0 
3 2 
9 3 4 
. , l 
2 3 
5 9 6 
2 3 4 
0 1 3 
4 1 
3 4 9 
• 
ND 
O E S A N I M A U X NDA 
2 3 0 6 . 1 0 * l G L A N D S D E C H E N E S M A R R C N 5 D I N D E E T M A R C S D E 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 3 
2 3 
4 0 
3 9 
1 0 9 
6 5 
4 4 
. 
2 3 0 6 . 9 C » 1 A U T R E S P R O D U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 ¿ 
u n s 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 ? 
O n t , 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
5 2(1 
6 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A 1 I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
3 
1 
9 6 9 
4 0 
2 7 2 
1 1 7 
2 9 6 
2 4 
2 6 
1 8 
2 4 ? 
1 8 3 
1 9 
1 7 4 
3 0 5 
7 9 
1 1 
1 6 
1 7 0 
3 9 
3 0 1 
4 5 
18 
4 3 
7 4 
3 1 8 
6 9 5 
9 0 9 
3 1 9 
7 1 9 
1 7 0 
1 
2 6 
2 8 
2 
2 6 
V E G E T A U X P O L R 
1 8 
2 
1 
" 
r 
4 
2 
7 
1 4 
7 
7 
• 
1 9 
3 7 
6 
6 7 
5 6 
1 1 
• 
N O U R R I T U R E D E S 
1 7 5 
. 2 5 3 
7 2 
2 
I F 
. . . . 1 5 
. 1 7 5 
1 
. . . . . . . . • 
7 3 5 
5 0 6 
4 6 
2 7 
2 
­
4 6 
8 
. 4 5 
a 
. 
i . 
1 1 4 
1 0 0 
8 
a 
6 
• 
F R U I T S 
NO 
a 
• 
a 
. . « 
Italia 
4 
. • 
4 
3 
. • 
1 7 
2 5 3 
1 2 8 
1 5 
4 2 1 
5 
3 9 7 
1 9 
­
1 8 4 
1 5 
3 7 
a 
3 3 9 
5 8 2 
1 8 4 
2 2 
3 7 6 
• 
a 
. • 
a 
. . « 
A N I M A U X 
2 
1 
7 4 4 
1 4 
1 9 
. 2 9 4 
6 
2 3 
1 8 
2 4 2 
8 
. 1 2 4 
1 2 6 
2 1 
4 
1 6 
1 2 0 
3 9 
2 B 8 
4 5 
1 8 
4 2 
2 4 
2 4 9 
0 7 1 
6 7 1 
2 8 9 
?oa 1 2 0 
1 7 5 
1 9 3 
1 7 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder' 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I C 4 0 12 556 . 3 076 . 8 62 
F UTTER, H EL ASS 1ER Τ OD. GEZUCKER Τ , I I . AND. ZUBE RE I TETES 
FUTTER.ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
1040 CLASSE 3 
PREPARATIONS FOURRAGERFS MELASSEES OU SUCREES AUTRES 
ALIMENTS PREPAR Ρ ANIMAUX AUTRES PREPARATIONS Ρ ANIMAUX 
SOLUBL 
001 
00 7 
024 
02B 
034 
390 
400 
îooo 
1010 
1020 
1021 
1030 
ANDERE 
001 
002 
00 3 
004 
004 
02? 
07B 
030 
034 
036 
039 
040 
060 
064 
400 
404 
958 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TABAK, 
TABAK, 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
050 
052 
302 
306 
327 
400 
412 
448 
50R 
5 20 
700 
70R 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ES VON FIS 
2 
76 
1 
1 
3? 
31 
76 
6 54 
104 
377 
069 
681 
618 
C51 
739 
779 
957 
945 
2 
> E N OCER 
. . . . . 676 
■ 
676 
. 676 
. • 
WAL 
FUTTERZUBEREITUNGEN 
63 
37 
51 
15 
6 
'3 
IE? 
169 
9 
? 
193 
Β 4 6, 
B64 
976 
290 
989 
76 
48 
505 
686 
23 
156 
100 
37 
657 
126 
942 
756 
15β 
349 
4B0 
1 58 
20 
141 
74 
1 
9 
36 
35 
a 
465 
CC5 
7 09 
137 
1B4 
. a 
1 99 
247 
. . 
25 
229 
76 
-
743 
316 
882 
620 
20 
20 
75 
1 
14 
? 
19 
18 
Ν 
, 74 
a 
? 
. . • 
79 
76 
2 
2 
• 
328 
a 
275 
494 
74 
104 
34 
a a 29 
. , 72 
io 553 
. ■ 
0C1 
171 
735 
182 
14 
. Bl 
UNVERARBEITE.TABAKABFAELLE 
WERT JE PACKSTUECK 
1 
4 
1 
1 
1 
57 
112 
325 
077 
226 
4 7 
a 7 
430 
121 
7 
942 
24 
a ?4C 
6 
766 
13 
137 
66? 
B37 
180 
47 
641 
559 
2 
a 
. 1 
. . , . a 
405 
1?1 
. 14 
. . . . 2 
. • 
Í42 
1 
14 
a 
579 
527 
• 
MIND .280 
4 
. 324 
6 
10 
. . ? 
19 
. 4 
11 
? 
. 1 
? 
777 
? 
1 
67 3 
344 
14 
a 
76? 
73 
? 
4 
3 
9 
8 
, . . . 570 
a 
• 
540 
70 
570 
57C 
• 
7? 
979 
a 
039 
73 
283 
a 
38 
106 
17 
. 74 
?B 
2 
4C9 
a 
• 
101 
114 
919 
468 
35 
. 35 
RE/100 KG-
1 
1 
1 
93 
112 
a 
071 
5 
47 
, . . . a 
246 
5 
1 
. . 51 
. 6 
6 3 9 
781 
29B 
47 
55 
a 
• 
ANDERER TABAK,UNVERARBEITET.TABAKABFAELLE 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
02B 
034 
036 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06B 
070 
208 
284 
302 
306 
318 
32? 
330 
350 
352 
366 
370 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
412 
? 
3 
5 
4 
? 
22 
13 
3 
1 
2 
16 
3 
16 
3 
2 
74 
1 
3 
463 
504 
933 
69 4 
214 
431 
11? 
146 
95? 
374 
176 
74 6 
49? 
135 
731 
11 
774 
44 8 
949 
255 
15 
U B 
1 96 
553 
544 
17 
57 
98 
215 
37 t 
193 
5 96 
" 7 ! 
57R 
10 1 
ORB 
515 
735 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
76 
50 
779 
a 
25 
1C 
74 
a 
C?? 
C57 
954 
. 7? 
311 
a 
ooa 631 
69? 
254 
a 
118 
38 
547 
496 
a 
. a 
. 6 
173 
56 
71 
7?I 
a 
409 
a 
* 
3 
1 
1 
? 
6 
133 
. 874 
230 
71 
4 7 
. . 10 
236 
222 
2 54 
16 
2 
733 
I 
186 
96 
417 
a 
1? 
a 
1 10 
10 
4 6 
17 
7 
. 4 
17 
a 
94 
604 
46 a 
71 
916 
779 
165 
? 
5 
5 
1 
? 
13 
40 
439 
. 124 
41Γ 
335 
1C? 
69 
2 
58 
476 
979 
. 115 
61 
10 
1 a 3 0 
175 
19 
211 
757 
227 
B19 
695 
066 
491 
291 
7 
2 
26 
1 
31 
30 
28 
11 
7 
21 
70 
1 
•E 
1 
3 
24 
10 
11 
a 
47 
3 
6 54 
. 337 
C67 
361 
942 
051 
415 
6 54 
75R 
477 
2 
340 
910 
773 
. 6 
777 
a 
a 
186 
107 
2 
593 
246 
o?a 70? 
572 
16 
. • 
21Ϊ 
. 8 
5 
6 
. 3 
710 
16 
7 
239 
4 
5 06 
11 
130 
4 57 
711 
953 
. 79? 
9 
• 
240 
. 9 
. 73? 
. . 5 
2 
B89 
383 
241 
4 76 
. 7?6 
a 
56? 
691 
170 
1 
7 
37 
a 
49 
90 
. 1 
70 
217 
192 
417 
4 
392 
994 
C50 
79 
90 
79 
1 
. • 
5C 453 
7 542 
28 811 
734 
. 141 
4 2 
2 
16 
286 
21 
132 
. a 
4 873 
100 
3 942 
97 165 
87 539 
5 612 
638 
73 
, • 
. . . 61 
. 24 
. a 
936 
119 
2 048 
419 
535 
195 
77 
1 89Ö 
2307.10 PRCDUITS CITS SCLUBLES DE 
001 
003 
024 
029 
034 
390 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
R.AFP.SUO 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
2307.90 AUTRES 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
03B 
040 
060 
064 
400 
404 
959 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2401 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLCGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
TABACS 
2401.10 TABACS 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
050 
05? 
30? 
306 
3?? 
400 
41? 
448 
508 
5?0 
700 
TOB 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE 
TURQUIE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2401.90 AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
034 
036 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
06a 
070 
709 
?B4 
307 
306 
318 
377 
330 
3 50 
357 
366, 
370 
37a 
3B7 
3B6 
790 
400 
4 04 
412 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
CANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
RHCCFSIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
2 
3 
2 
2 
56 
14 
57 
175 
365 
30B 
91 
073 
77 
996 
540 
• 
131 
131 
131 
PREPARATIONS PCUR 
18 
7 
16 
5 
1 
2 
1 
53 
47 
4 
2 
408 
087 
591 
280 
375 
454 
94 
24 
253 
519 
46 
44 
45 
19 
049 
27 
146 
521 
740 
530 
435 
33 
6 
71 
3 
3 
7 
6 
BRUTS OU NON 
VALEUR PAR 
1 
6 
1 
1 
4 
5 
24 
11 
4 
6 
2 
722 
734 
690 
864 
556 
143 
26 
17 
539 
456 
33 
C02 
93 
51 
820 
14 
191 
66 
427 
459 
565 
615 
144 
278 
030 
2 
a 
035 
239 
C7C 
223 
32 
. 59 
378 
, . . 9 
89 
10 
• 
155 
568 
576 
469 
6 
6 
5 
PCISSONS OL DE BALEINE 
. 1 
a 
. . • 
6 
6 
. . • 
, . . . 73 
. -
75 
2 
73 
73 
-
2 
2 
2 
2 
56 
. 57 
175 
292 
177 
91 
84 8 
56 
792 
467 
-
»LIHENTATION DES ANIMAUX 
3 
5 
5 
=ABRIQUES 
COLIS MINIM 
1 
2 
1 
1 
TABACS BRUTS 
1 
5 
6 
4 
2 
2 
46 
16 
1 
1 
1 
19 
3 
17 
2 
1 
124 
1 
2 
775 
455 
376 
855 
7C1 
595 
18 
25 
057 
289 
629 
676 
639 
71 
420 
16 
015 
044 
59a 
234 
14 
80 
2a9 
aia 584 
4 3 
46 
57 
158 
353 
323 
611 
425 
902 
780 
819 
778 
77B 
5 
4 
3 
5 
423 
456 
117 
12 
C14 
117 
651 
679 
. 
1 
1 
3 
1 
1 
289 
. 684 
913 
72 
39 
73 
3 
16 
77 
. . 8 
9 
419 
. -
802 
157 
627 
20S 
1 
17 
1 
1 
3 
2 
26 
443 
. 058 
72 
90 
. 
45 
58 
. 6 
37 
1 
167 
. • 
034 
598 
387 
212 
4 
45 
1 
2 
4 
3 
1 
DECHETS DE TABAC 
280 UC 
19 
. 6 84 
36 
58 
. . 2 
92 
. 16 
42 
13 
1 
2 
1 
6C9 
2 
3 
5β7 
796 
4a 1 
741 
110 
2 
DU NON FABRIQUES 
. 9 
66 
33 
. 1 
. 3 
. 506 
235 
956 
. 1 
514 
. 471 
702 
647 
234 
a 
RC 
22 
F02 
'26 
296 
e4 13 
Fil 
517 
5 
1 
1 
2 
9 
257 
. 283 
230 
82 
69 
. . 14 
219 
657 
790 
?0 
1 
166 
. 106 
7C 
39? 
. 3 
??3 
16 
58 
43 
3 
6 
13 
96, 
574 
437 
20 
817 
187 
166 
PAR ICC 
6 
5 
8 
703 
734 
82 8 
30 
143 
. . . . a 
746 
20 
5 
1 
188 
1 
17 
424 
295 
905 
143 
225 
. 
DECHETS 
1 
6 
5 
1 
1 
19 
57 
44 6 
535 
515 
5 04 
18 
22 
2 
63 
565 
758 
69 
30 
16 
14 
19 
143 
. . 1 
. . . 10 
152 
335 
173 
087 
146 
759 
044 
273 
4 
KG 
1 
3 
3 
5 
1 
3 
4 
DE 
4 
36 
12 
13 
9 
87 
1 
2 
2 02 
205 
426 
8 
162 
. 126 
538 
a 
. . . 188 
. • 
864 
841 
017 
826 
6 
. 
NET 
. 
a 
. a 
468 
. 26 
15 
24 
. 17 
090 
60 
45 
817 
13 
3B? 
63 
407 
427 
468 
538 
421 
41 
TABAC 
421 
7 
, 104 
. . . 2 
945 
086 
Θ75 
619 
310 
424 
253 
239 
lî 
43 
. . 43 
47 
i 28 
258 
569 
446 
1 
470 
318 
108 
. 13 
13 
13 
. ■ 
16 891 
2 404 
10 042 
239 
13Ï 
21 
8 
7 
468 
46 
38 
a 
1 186 
17 
1 146 
32 662 
29 576 
1 923 
720 
16 
• 
a 
a 
. 57 
2Ï 
a 
2 039 
156 
3 086 
995 
1 177 
182 
62 
2 971 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
poys 
416 
432 
448 
456 
4 6 8 
480 
500 
504 
508 
520 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
664 
680 
700 
7 0 4 
7oa 720 
728 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TABAK 
Z I GAR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 34 
036 
050 
204 
220 
400 
958 
10CO 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZIGAR 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
036 
200 
400 
412 
4 4 8 
464 
508 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
RAUCH 
002 
003 
022 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K AUTA 
0 0 2 
0 2 2 
208 
212 
lOOO 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TABAK 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
6 
22 
4 
7 
2 
3 
8 
4 
4 
1 
3 
2 
276 
16 
131 
1 
i r r 4 
30 
76 
15 
7 7 7 
4 ? 1 
l a i 4 6 ? 
19 
4 4 
7 4 0 
94 8 
7 6 ? 
4? 
5 3 1 
23 
Θ1 4 
19 8 
0 7 5 
12 
203 
7 1 5 
4?9 
6 1 0 
33 6 
758 
eoa 2 2 7 
66,1 
61C 
6 1 3 
3 0 
114 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
10 
1 
5 
1 
'.2 
10 
30 
4 
11 
C50 
. 146 988 
. . 472 B06 
775 
• 210 . 15C 3 
172 . 733 418 
a 
. " 522 
405 
595 
113 
1F6 
3 6 7 
9 
3 3 6 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
2 
1 
1 
29 
4 
IC 
13 
1 
N e d e r l a n d 
. 66 532 
75 
?71 
5 
. 737 64? 
188 
10 
17? 
. 835 107 
975 
1? 
7 9 4 
149 
13 
146 
181 
145 
3 5 7 
100 
61 
589 
187 
14 
099 
.VERARBEITET.TABAKAUSZUEGE UND 
ETTEN 
2 
2 
2 
9 
6 
1 
123 
9 2 4 
574 
4 7 6 
1 0 1 
4 8 7 
2 
24 
69 
7 
3 
3 
9 0 6 
156 
96 5 
2 0 0 
4 9 7 
5 8 ! 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
a 
473 
713 
151 
I C I 
4 0 7 
2 
« 5 ? 
3 
. 7C1 " 563 
438 
120 
415 
5 
2 ­3EN UND Ζ IGARILLOS 
2 
1 
3 
3 
CABAK 
1 
1 
5 
3 9 7 
003 
6 7 
12 
1 
144 
1 
4 0 
3 
31 
1 
2 
5 
715 
4B3 
1β6 
145 
45 
. • 
453 
9 1 1 
67 
27 
20 
5 0 
585 
3 6 a 
214 
163 • 
. 78 
7? 
12 
11 
. 133 1 
36 
. 26 1 . 2 
320 
122 
169 
133 
29 
. • 
76 
76? 
b . ? 9 
756 
3 4 0 
16 
a ­
1 
1 
1 
BAK UND SCHNUPFTABAK 
KEHL 
12 
9 
234 
35 
292 
13 
9 
9 
7 7 0 
734 
9 
71 
13 
fl a 
. a 
237 
35 
268 
. . . 268 233 
9 
9 
9 
. ' 
6 6 5 
53 
20 
à • 7 4 6 
719 
78 
70 
. . • 
5 
a 
6 7 8 
27 
. . 11 . 4 3 
3 
. . 7 
6 8 4 
6oC 
15 
11 
9 
. ­
49? 
4 4 . 13 6 
595 
4 9 3 
91 
86 
■ 
a 
9 
1 
. 11 
. 9 9 
2 
1 
. 
10 
2 
9 
8 
3 
4? 
a 17 
16 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
15 
479 
765 
10 
87 
. a 9 7 9 
5 6 7 
131 
20 
. ?1 799 
2 1 0 
24B , 761 15 
37? 
?0 
. 966 
002 
7 4 9 
51 a 
830 
1 
. 384 
2 
2 
5 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
3 
2 
147 
3 
a7 
39 
16 
TABAKSOSSEN 
2 
2 
? 
? 
? 
7 
a 
C69 
a 
62 
. 3? . . 1 . . 3 63 
­7 3 0 
131 
96 
33 
3 
. • 
272 
lã 
296 
2 9 0 
2 
1 
4 
. • 
3 76 
. 6 14 
2 
4 
4 07 
3 7 6 
75 
21 • 
12 
. . • 13 
13 
. . . • 
. 
1 
1 
. * 
63 
. 132 124 . C87 . 44 367 
933 
668 
12 
177 
2 
30 
B78 
6B0 . 915 133 
C44 
444 
157 
5 9 0 
983 
345 
7 
5C3 
58 
7 
760 
2 
. 1 . . 20 . 1 . 5 . . 44 • 77 
3 
71 
21 
1 
. 1 
a 
74 
29B 
. . a . . . . 1 . ? • 375 
3 7? 
a 
. 3 . • 
16 
19 
13 
3 
74 
7B 
16 
61 
36 • 
. a 
. . . . . . . • 
. 
1 
1 
. * 
I ta l ia 
79 
14 
165 
22 
6 5 3 5 
6 1 
5 4 3 8 
962 
50? 
. . 535 
171 
38? 
195 
2 212 
. Β . 23 61 
. . . 9 0 156 
3 2 4 9 
2 9 1 0 
182 
92 
. . • 
. 23 
5 
10 
4 0 
39 
1 
141 
12 . . a
164 
143 
21 
12 • 
. 
a 
. . ' 
ι ρ » 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 a 
4 5 6 
46B 
4B0 
5 0 0 
504 
508 
520 
528 
6 0 0 
6,04 
6 0 S 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 β 
732 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 2 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
CUBA 
DOMINIC .R 
INDES OCC 
CCLDMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
INCE 
THAILANDE 
INOONES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FOPHOSE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
4 
14 
2 
4 
1 
? 
7 
? 
? 
1 
5 
? 
3?5 
19 
?02 
2 
77 
5 
26 
95 
14 
257 
561 
67 
458 
12 
20 
309 
260 
407 
77 
514 
20 
746 
909 
013 
12 
775 
162 
2 4 1 
181 
C98 
297 
160 
062 
705 
675 
136 
23 
2 0 1 
France 
1 
4 
2 
37 
12 
17 
4 
7 
a 
5E6 
. 44 579 
. . 717 739 
580 
. 192 . 56 3 
111 
3 6 Ì 
433 
. • 176 
127 
6 2 1 
5 
C27 
724 
6 
403 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
1 
31 
5 
13 
11 
TABACS FABRIQUES EXTRAITS OU 
2 4 C 2 . 1 C CIGARETTES 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
036 
0 5 0 
204 
2 2 0 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 
8 
12 
2 
4 
4 0 
31 
7 
2 
299 
349 
544 
4 3 1 
311 
107 
10 
120 
355 
23 
12 
10 
666 
790 
0 5 2 
9 3 3 
293 
5 8 9 
30 
7 
4 
1 
2 
1 
3 
10 
5 
5 
1 
. 63 4 
8 9 1 
507 
3 1 1 
790 
IC 
. 19 6 
12 
. 556 • 553 
544 
392 
916 
17 
6 
2 4 0 2 . 2 0 CIGARES ET C I G A R I L L O S 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
? 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
508 
7 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
cueA 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 3 0 TABAC 
0 0 2 
003 
η ? ? 
0 3 4 
036 
40Ο 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 4 0 TABAC 
0 0 2 
022 
70R 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
16 
8 
1 
1 
28 
25 
1 
1 
1 
43 
564 
232 
356 
109 
18 
C63 
20 
549 
19 
0 0 1 
26 
24 
64 
108 
303 
6 4 1 
089 
160 
1 
1 
A FUMER 
2 
3 
3 
574 
168 
384 
66 
43 
163 
815 
151 
662 
498 
1 
A MACFER 
43 
64 
514 
48 
677 
48 
65 
6 4 
564 
514 
3 
1 
1 
ET A 
2 4 0 2 . 5 0 POUDRES DF TABAC 
0 0 2 
îooo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
11 
14 
13 
1 
1 
. 196 
9 6 3 
70 
103 
3 
578 
16 
516 
. 633 21 . 37 
737 
332 
498 
982 
507 
. • 
146 
686 
35 . 3 26 
SO5 
637 
66 
42 • 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
'R ISER 
a 
a 
512 
4e 
561 
. . . 561 512 
11 
11 
11 
a 
* 
N e d e r l a n d 
a 
6 6 
524 
16 
246 
3 . 77C 8 9 0 
93 
15 
96 
. 224 79 
188 
12 
5 5 1 
53 
12 
2 5 6 
115 
794 
8 9 1 
539 
ee 555 
3 4 0 
6 
809 
SAUCES 
. . 94 C 159 
6 3 
. 3 . . , 4 0 • 204 
098 
1C5 
65 
a 
. • 
41 
. 115 131 
i B5 
3 
29 
19 
92 
3 
13 
535 
2 8 6 
119 
89 
130 
. ­
a 
C37 
131 
a 
78 
14 
714 
035 
17β 
164 • 
64 
? 
* 7C 
3 
64 
64 
3 
? 
. 
? 
1 
1 
1 
3 
45 
a 73 
14 
DE 
6 
7 
7 
15 
16 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l ? 
14 
477 
5 3 7 
7 
6Θ 
. 80? ? 5 1 
68 
39 
18 
43? 
157 
311 
69*1 
6 
272 
33 
• 9 6 6 
553 
044 
5 4 9 
072 
1 
2 9 9 
TABAC 
83 8 
2 0 4 
113 
. 3 , . 6 3 2 9 
. 493 
041 
44 5 
116 
6 
. • 
2 
57C 
a 
102 
6 
13 
. 1 3 
. 27 . 2 5 
140 
oao 19 
15 
4 1 
1 
• 
621 
. 28 32 
4 
12 
89B 
822 
76 
64 
■ 
43 
. . • 45 
45 
. . . • 
. 
1 
1 
* 
1 
2 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
4 
1 
199 
4 
143 
34 
16 
2 
2 
2 
83 
12B 
5 00 
140 
20 sao 3 B l 
6 6 6 
73 
213 
2 
34 
6 7 0 
4 03 
152 
668 
957 
692 
9Θ3 
425 
532 
590 
3 
7 9 0 
71 
11 
513 
5 
. a . 104 
5 
17 
4 
223 
367 
5 
352 
109 
6 
1 
4 
. 278 
103 
. . . . 1 
44 
, 22 8 
4 5 7 
381 
2 
. 74 . • 
1 
32 
106 
34 
8 
81 
265 
33 
231 
150 
1 
. 
. . * 
Italia 
25 
140 
13 
10 9 3 2 
57 
9 2 6 8 
2 0 6 0 
4 3 1 
. 1 1 7 7 
2 9 4 
1 6 7 7 
7 1 3 
11 5 6 1 
37 
115 
3 3 0 
. a 516 
7 9 0 
16 0 3 5 
14 2 4 5 
9 9 9 
4 8 3 
1 
• 
. 120 
5 1 
53 
ï 
. a , 5 2 
i 
2 3 9 
2 2 4 
3 
3 
8 
a 
1 
6 
4 1 7 
78 
. 30 
533 
4 2 4 
109 
78 
β , . ­1 
i 
. • 
. 
. . ' 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Codé 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
TABAK, GEPRESST OC.CESOSST.ZL 'R HER ST.V.SCHNUPFTABAK 
1000 1010 1030 
2a 1 27 
28 1 27 
2 4 0 2 . 6 0 TABAC PRESSE OU SAUCE 
508 BRESIL 2 7 
D E 27 
2 27 
Ρ FABRICAT ION DE TABAC A 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 
PRISER 
27 
27 
27 
TABAKAUSZUEGE U.TABAKSOSSEN,E I N S C H L . T A B A K L A U G E N . 
ANDERER VERARBEITETER T A B A K , T A B A K F O L I E N 2 4 0 2 . 7 0 EXTRAITS ET SAUCES DE TABAC YC L E S S I V E S DE TABAC AGGLOMERE EN F E U I L L E S AUTRES TABACS FABRIQUES 
001 003 004 036 
400 
1000 
îoio 
1020 1021 1030 
146 
4 5 3 173 35 153 
9 6 6 
77 6 
190 
36 
62 
66 
139 
131 
6 
32 
3 8 0 
2 6 1 
6 
4 4 6 
4 3 8 
81 
2 
4 
91 84 
6 
2 
112 2 
32 128 
276 114 161 33 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
" ETATSUNIS 
16 
9 
7 
4 0 0 
1000 1010 1020 1021 1030 
162 
1 0 3 9 
4 4 5 41 310 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
eoe 
652 355 44 1 
160 
149 
318 312 
6 
20 
843 
68 
2 12 
9 4 7 
9 3 1 15 2 1 
228 1 21 
2 5 8 
2 3 5 
23 
2 
13β 
7 
38 
2 3 4 
4 1 9 145 274 40 
WAREN OES K A P . 2 4 , A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 2 4 9 8 . 1 0 
NAFRUNGS­UNC GENUSÎM 
9 5 0 3 1 2 6 2 
1 0 0 0 3 1 2 6 2 
SCHIFFS­UND LLFTFAHRZEUGBEDARF 
3 1 262 
3 1 262 
NAHRUNGS­UND GENUSSHITTEL UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
001 003 005 022 034 040 056 060 400 528 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
ec 
ao 
32 
95 
163 14 4 130 3β 10 
805 
210 
3 4 8 
2 7 8 
36 
211 
80 
80 
32 
■95 
163 14 4 130 3β 10 
8 05 
210 
3 4 8 
278 
36 
211 
MARCHANDISES DU CHAP. 24 DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORD 
PROC A L I H BCISSCNS TABAC OECLAR COMME PROV DE BORD 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
2 4 9 9 . 0 0 PROD 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104C 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
 A L I M BOISSONS TABAC INSUFFISAMMENT S P E C I F I E S 
69 
36 
22 11Θ 125 15 14 114 72 10 
6 6 4 
134 
365 
262 
28 
137 
6 9 
36 
22 118 125 
15 14 114 72 10 
6 6 4 
134 
365 
262 
28 
137 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
C 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DAKEMARK 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
BRESIL 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
C 1 0 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
I SLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 1 
YCUGOSLAV 
M C N 0 E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
C 1 0 1 . 3 9 
M C N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
C 1 0 1 . 5 0 
FRANCE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EWG-CEE France 
STUECK - NCMBRE 
99 
41 28 
172 1 4 1 
80 21 
15 4 
1 4 7 4 2 3 6 
9 1 52 
2 
195 
2C2 2 
11 9 
7 3 
2 0 
43 22 
2 472 53C 
4C7 194 
2 024 324 
1 B66 2 5 0 
41 12 
STUECK - NOMBRE 
2 453 
1 8 6 8 1 868 
9 C59 5 2 2 3 
34 4 3 0 32 168 
103 1C3 
112 IC 
5 3 5 6 3 6 4 1 
5 8C6 6 1 1 
62 13 
5 769 9 6 5 2 
65 3CB 14 3E3 
12 559 
2 3 8 1 
25 513 12 088 
9 4 6 9 4 8 4 1 
4C 4 6 5 17 6 6 3 
ί 231 1 855 
6 CÍO 9 9 9 
5 3 9 
5 0 1 0 573 
4 3 5 4 3 5 
1 0 7 0 1 07C 
2 2 9 2 1 5 6 3 
6 6 8 
247 3 2 5 108 835 
47 9 1 3 39 3 6 2 
101 530 28 31C 
11 3 Í 1 4 2 7 5 
4 5 3 5 3 0E6 
1 0 7 0 1 07C 
9 3 3 4 7 38 C59 
STUECK - NOMBRE 
153 
158 59 
3 e78 124 
8 1 1 i c e 
2 9 3 7 19 
62 
348 3C 
1E7 
4 5 6 
117 67 
2 5 1 5 2 5C4 
2 416 127 
61 61 
1 453 49 
528 
1 849 39 
1 152 
7 3 0 
25 1 
27 
2 0 C63 3 274 
5 0 5 0 338 
9 185 2 843 
3 7 3 4 120 
46 4 
4 4 
5 6C2 t e 
STUECK - NCMBRE 
3 156 115 
3 4 6 6 3 3 5 
3 2 7 6 178 
2C9 157 
157 157 
1 
STUECK - NOMBRE 
28 
13 
15 
STUECK - NCMBRE 
86 
37 10 
193 
19 855 19 4 7 7 
2 140 
Belg.-Lux. 
63 
2 ï 3 6 
. 120 
7 
. a 
2 
. 1 
. . 
75C 
170 
1?5 
17? 
1 
3 
3 834 
463 
1 2 0 7 
724 
3 463 
137 
5 831 
4 3 0 0 
1 2 0 7 
1 2 0 7 
4 324 
160 
. 1 C92
2 3 4 
217 
. 19 
. . . 7
. . 50 
804 
. . . 6 
2 591 
1 4 8 6 
2 4 4 
218 
7 
854 
• 
„ 
, • 
N e d e r l a n d 
5 
6 
a 
23 
1 046 
2 
. 155 
110 
a 
1 
. 8
1 398 
34 
1 363 
1 351 
1 
38 
75 
4 117 
975 
36 
709 
75 
6 C25 
38 
25 
75 
a 
5 962 
10 
28 
2 04 
2 3 9 5 
. 126 
12 
130 
3 
. a 
1 444 
423 
413 
986, 
534 
7 
6 714 
242 
2 67C 
2 539 
2 
3 eoo 
-
. . ' 
ί 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
10 
a 
11 
44 
30 
2 
. 8
2 
2 
18 
5 
145 
3 0 
90 
55 
25 
7 
2 
1 
! 
. 4
l i 
31 
1 5 7 4 
a 
264 
62 
76 
175 
1 2 1 
3 
. 2 16
. . . 4 0 3 
156 
144 
5 
• 
3 7C9 
2 021 
9 8 1 
57e 
4 
. 703 
-
. . • 
27 
1 97 
, 1 9 a 4
m p o r t 
Italia 
2 
1 
5 
50 
12 
2 
9 
2 
19 
3 
5 
4 
12? 
■. 
71 
5 1 
4 ­
2 
3 
2 
3 
3 
3 
74 
5 
78 
80 
2 
8 
149 
29 
I I B 
108 
2 
4 5 0 
. a 
7 4 1 
. 102 
482 
195 
49 
137 
925 
599 381 
3 0 8 
9 4 9 
2 6 9 
490 
0 0 6 
5 3 9 
4 3 7 
. 
!C9 
6 6 8 
623 
191 
9 67 
■1^3 4 't 7 
, 398 
10 
« 6 8 8 2 6 5 
42 
a 
9 5 
a 
2 0 7 
27 
8 
0 4 6 
. a 
65 
190 
10 
5 2 
19 
19 
7 9 5 
9 6 3 
44 7 
2 7 9 
28 
. 3 5 7 
041 
1 5 1 
0 9 8 
52 
. 1
28 
13 
15 
ao 
a 
,7 7 
156 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
CRECE 
.ALGERIE 
c c κ D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLÍSSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
F C Y . U N I 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICFE 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
A L L . M . E S T 
FOLCGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
EU LI, AR IE 
ETΛΓSUNI S 
CANACA 
» '1 h Γ. E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
PCLCGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
EULGARIE 
CUBA 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
IRLANOE 
SUECE CANE"ARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
PCLCGNE 
FCNCRIE 
ROUMANIE 
EULCARIE 
CUBA 
COLCMBIE 
ARGENTINE 
M C Ν C E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
1 246 
132 132 
23 796 19 6 4 2 
138 IC 
23 509 19 ECC 
193 
144 132 
132 132 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
41 
5 137 1 6 6 5 
4 0 0 3 3 
233 25 
274 
2 265 
4 273 5 1 
17 500 2C 
5 2 
1 565 14 
1 9 1 2 543 
4 2 
37 386 2 3 4 5 
9 184 1 666 
28 0 4 2 653 
24 545 56 
42 
118 24 
S7UECK ­ NOMBRE 
66 8 8 8 45 6 2 7 3 3 5 
11 C76 297 
102 6 0 5 
3 5 6 14 
4 C52 
6C7 
14 6 3 1 
1 153 
4 398 
55 559 
3 0 2 2 1 323 
6 150 
11 4 5 7 
6 4 1 0 
108 
3 3 5 5 4 6 É6S 
2 2 6 196 632 27 408 37 
15 6 1 2 14 
33 
8 1 9 0 9 
STUECK ­ NOHBRE 
21 0 5 5 
6 8 8 16 
79 2E 
48 
3 338 
2 4 8 2 
543 
22 510 
5 350 
69 6 5 
308 306 
383 
2 819 
43 369 2 C44 
4 272 
4 0 7 6 
818 
112 230 2 4 6 5 
21 870 44 
34 5 8 7 3 7 7 
3 1 8 1 1 6 5 
637 
54 5 3 6 2 C44 
STUECK ­ NOHBRE 
2 578 
3 9 6 5 162 
2 6 9 1 166 
6 2 2 
85 472 6C 
46 522 4 5 6 
192 122 5 4 1 
4C1 1 
15 9 3 2 
73 56 
5 653 10 3 8 8 56C 
7 8 7 7 372 
13 786 
153 
2 4 8 7 
10 5 5 8 
2 9 9 
3 2 2 650 1 E57 
10 2 5 6 33C 
276 5 6 6 6 1 5 
2 2 4 538 6 1 
13 383 
32 225 5 5 2 
Belg.­Lux. 
2 
135 
2? 
1 
a 
33 
193 
159 
34 
34 
a 
. 
62 . 4 7 1 
533 
533 
16 
? 7 : 
1 6 ' 
lf 
471 
2 Î 
446 
261 
204 
74 
: 28 764 
11 463 
6 4 ' 
41 15C 
2 7 ' 
4 0 671 
29 4CF 
Unité 
Neder land 
6 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
54 
• 
1 187 
­2 2 8 5 1 8 6 9 
42 86 
2 2 4 3 1 7 6 6 
193 
a 
. 
12 
a 
5 
33 
1 3 4 
2 
3 9 7 8 
2 0 7 
2 7 1 
6 4 6 
4 2 2 2 
50 
52 
2 1 3 6 9 
42 
6 838 34 0 0 4 
6 137 7 2 1 4 
7 0 1 26 6 5 4 
6 9 9 23 7 1 6 
42 
94 
73 9 7 8 7 
3 739 6 5 6 9 
1 52 7 
2 3 1 3 108 
45C 2 3 4 5 1 2 5 7 
69 5 3 8 
1 181 13 4 5 0 
1 153 
4 3 9 8 
55 5 5 9 
3 0 2 2 1 3 2 3 
6 150 
11 4 5 7 
6 4 1 0 
108 
11 9 9 5 
11 3 1 4 6 2 8 8 207 4 2 9 6 8 1 3 598 23 0 9 2 
2 3 1 1 253 14 1 
33 
81 9 0 9 
6 
6 5 5 17 
11 31 
3 4 5 
74 2 9 9 0 3 
24 2 285 8 
5 4 3 
38 
8C 
66 
13 
1 1 
2 96 
5 
17 08 
2 48 
7 
22 66 
3 02 
19 63 
17 15 
4 184 1 1 6 6 
. a 
. a 
1 1 
2 805 14 
4 1 3 2 4 1 
4 2 5 7 15 
4 0 7 6 
8 1 8 
: 83 Θ05 24 6 8 9 
. 2 9 2 4 18 213 
i 3 2 4 7 6 1 552 
! 3 0 i ã o 1 169 
19 8 1 8 
4B 3 8 6 4 1 0 6 
862 1 9 1 2 
ι 6 0 7 7 6 
603 1 8 4 6 
5 566 
3 39 4 6 5 1 0 0 
. 30 0 9 9 1 9 7 8 
192 > 121 795 3 0 
24 3 7 6 
8 812 7 1 2 0 
17 
5 853 '. 9 5 6 1 
4 147 3 3 5 8 
3 a 2 0 9 9 6 6 
; 153 2 48 7 
. 8 2 6 8 
2 9 9 
1 2 2 7 7C8 39 4 3 4 
> 1 525 5 1 0 0 
î 2C0 3B7 15 4 7 4 
5 17C 288 7 6 2 6 
8 268 5 115 
17 5 2 8 13 7 4 5 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes par produits en Annexe 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
C 1 0 2 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCLGOSLAV 
A L I . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANACA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C 1 0 2 . 9 0 
M C N D E 
CEE 
C 1 0 3 . l l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
RCY.UNI 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
C 1 0 3 . 9 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
C 1 0 4 . l l 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
F INLANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
EWG-CEE France 
STUECK - NOMBRE 
42 3 89 
4 114 4C 
11 524 1 4E6 
4 6 6 1 
2C0 
9 2 2 
155 
4 2E7 
655 
25 360 
92 
35 7 2 2 
Ï 4 9 3 6 
77 2C2 96 
52 
1C2 6 7 1 1 1C8 
73 0 0 7 
67 Í 3 9 
56 
78 
4 C48 
764 
40 
154 
514 615 2 73C 
62 7C8 1 526 
76 3C5 
30 737 
3C3 
3 7 5 5C3 1 2C4 
STUECK - NOMBRE 
3 3 
3 3 
STUECK - NCMBRE 
59 
69 33 
2 2 1 26 
3 1 6 45 
7 5 5 1C4 
353 55 
4C2 45 
402 45 
STUECK - NOMBRE 
11 4 5 1 
1S2 9 Î 0 135 5 7 8 
79 4eS 9 3 5 9 
2 306 47 
5 7 6 1 t l 
6 6C5 
179 7 7 2 
2 1 1 1 
5 6C4 
9 e57 7 5 5 
1C3 9C1 5 723 
25 2 4 7 
65 0 6 0 25 117 
6 5 0 2 5 8 176 720 
246 2 1 5 145 0 2 4 
194 376 6 1 
152 142 61 
3 
1 
2C9 7C4 31 6 3 5 
STUECK - NOMBRE 
26 2 
12 2 
14 
STUECK - NOHBRE 
2 4 5 
2 798 1 2 0 
135 127 
164 164 
3 4 2 8 4 11 
3 C62 120 
3C1 2 5 1 
137 127 
1 · 64 
STUECK - NOMBRE 
3 C Í 6 3 8 7 8 
6 8 2 
53 01C 16 8 3 2 
27 C21 1 570 
14 C58 4 5 6 
5 CE4 
10 3E8 
9 8 9 9 8 9 
U 8 5 1 
24 571 
2 6 6 5E3 7 1 9E2 
159 656 3 149 
n D re 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
256 
a 1 6 1 
118 
2 52 
17 
H 
40 
37 
2 " 
2 
ί 
I 
1 
35 14 
9 
4 64 
3 4 69 
3 5 25 
4 64 
4 64 
11 
13 
77 
76 
17 
ι e9 
12 14 
t 68 
11 65 
3 0 
56 
> 2 7 2 
213 
59 
59 
. * 
9 
ι 
■ 
S 9 
> 9 
. * 
î 2C0 
2 1 0 
r 1 7 0 
ί 
ì 5C5 
î 5 0 1 
1 
1 
3 
1 
• 
. 
9 
ι ' 
C 
t 
a 
i 
a 
3 
0 
3 13 2 0 6 
2 6 5C0 
, a 
a 
a 
1 
D 
i m Ρ 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
1 
IC 
fl 2 
27 
5 
5 
21 
β 
15 
34 
1 
6 
179 
48 
6 
7 
3 ca 
58 
187 
187 
6 2 
2 
2 
2 
231 
a 
19t 
. 24 
475 
191 
746 
21 
230 
a 
9 
. 89P 
. 59C 
214 
a 
a 
. . . . • 
776 
429 
645 
211 
. 702 
. 27 
l C f 
16C 
13 Î 
34 
34 
803 
41 
3 
9 
4 
24 
39 
54 
66 
92 
70 
67 
4 
4 83 
60 
70 
25 
3 52 
2 
4 9 6 1 
55C 
es: 6C< 
772 
. 
. 442 
72£ 
2 
2 
5 
9 
49 
18 
105 32 
6 1 9 124 
845 
45 î 
434 
, , 
6 
2 
2 7 5 115 
5 4 ' 
2 
■ 
556 
55 
4 
4 
8 
504 
32 
102 
5 
10 
24 
157 
196 
90O 
913 
722 
6 2 7 
156 
4 9 7 
5 
4 7 5 
674 
130 
92 
7 1 3 
9 3 6 
208 
92 
9 7 3 
7 9 3 
5 3 9 
56 
78 
04 8 
784 
4 0 
1 5 4 
6 3 6 
162 
5 74 
4 4 0 
303 
5 9 7 
5' i 
. Θ1
2 7 1 
4 6 7 
1 4 4 
3 2 3 
323 
4 3 6 
66 6 
3 9 2 
09 5 
6 
. 
m' 6 0 4 
0 6 2 
7 3 6 
5 1 9 
838 
5 6 1 
589 
17β 
6 
. 794 
24 
10 
14 
127 
a 
. • 
191 
127 
a 
a 
a 
64 
. , 2 88 
3 
1P0 
or. 4 
3 an 
a 
. 271 
001 
74 7 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 5 
BULGARIE 
M C N C E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 C 4 . 9 0 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
010 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
CANACA 
ISRAEL 
M C N D F 
CFE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
C L 0 5 . 9 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YCUGCSLAV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
■ CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 9 
P E L C . L U X . 
FAYS­BAS 
ROY.UNI 
YCUGCSLAV 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
0 4 C 5 . 1 2 
FRANCF 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
L I B A N 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANFMARK 
EWG­CEE France 
6 2 2 1C9 1 0 1 C74 
57 6 9 4 22 7 1 0 
57 540 3 C55 
32 105 1 570 
453 176 
145 
5 0 6 4 2 2 75 1 3 1 
STUECK ­ NOHBRE 
17 5 0 0 
18 6 4 8 155 
385 136 
763 19 
26 15 
17 500 
STUECK ­ NOMBRE 
21 7 
15 7 
8 
5 
8 
Belg.­Lux. 
33 305 
2 132 
19 022 
12 140 
. . 12 1 5 1
. 
« 2 
. a 
1O00 STUECK ­ M ILL IEI 
4 1 0 
1 9 8 6 95 
6 59Θ 2 8 6 
345 I C 
103 7 3 
3 0 6 a 
1 C61 57 lee ι 
4 6 6 
11 B78 53C 
9 Θ42 464 
1 565 66 
306 8 
4 7 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 4 1 3 4 7 50C 
5 6 5 2 467 4 COO 
10 128 
38 155 
7 0 5 6 323 4 5CC 
7 0 0 8 595 4 500 
46 3 3 7 
8 182 
1 3 9 1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 143 
23 4 7 7 16 
29 278 
16 442 
104 E59 266 
28 0 6 9 266 
47 7 6 0 
29 278 
26 0 3 0 
230 
3 0 0 0 
71 
771 
21 = 
22 
42 
152 
4 f 
1 375 
1 OB« 
266 
43 
50 9 6 : 1 < 
Unité 
N e d e r l a n d 
19 7C6 
19 706 
13 2 0 6 
a 
a 
. 
1 
2 
a 
8 
34 
75 
2C 
14C 
11 
125 
34 
6 OOC 
51 4 1 0 6 OOC 
5 1 41C 6 OOC 
16 0 6 7 
3 7 8 
18 6 2 4 28 90C 
16 2 0 6 
2 4 1 6 26 5CC 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
626 
524 
102 
102 
, a 
a 
. 
2 4 
8 
8 
5 
8 
11 
. 
11 
i i 11 
1334 847 
2 6 6 8 4 2 2 
■ 
4C05 6 0 9 
4 0 0 5 6 0 9 
. . 
4 143 
2 5 0 0 
• 
6 6 5 5 
6 655 
3 7 8 28 9 0 0 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
3 5β7 
11 240 i a 
32 B67 115 
9B5 l 
4 618 132 
2 C79 
187 
6 5 9 
36 
4 3 4 
3 2 3 
1 2 7 2 
4 5 3 3 
7 807 13 
878 
324 
3 7 00 
76 133 286 
53 4 9 7 273 
13 6 7 9 13 
3 5 3 1 
4 C24 
4 9 3 3 
194 
21 6 6 9 
177 
14 
3 4 3> 
2 4 3 3 
o 4 59 
23 8C7 
4 6 7 0 
1 119 
187 
627 
29 
4 3 4 
323 
1 2 3 1 
4 933 
5 9 0 1 
627 
3 2 4 
1 4C6 6 4 56 104 
1 054 23 4 0 369 
352 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L IEI 
23 112 
312 2 3 1 3 1 372 
9 4 4 5 8 5 7 513 
11 9B3 126 
2 257 
17 3 3 5 
4 527 
65 640 
a 
IC 47R 
2 532 
3 2 4 
4 9 3 3 
23 117 
6 84 8 
3C2 
9 3 3 3 9 2 
I l 536 
2 005 
17 335 
4 5 2 7 
65 840 
I ta l ia 
4 6 7 39B 
32 3 2 8 
15 6 5 5 
5 0B7 
2 7 5 
145 
4 1 9 1 4 0 
17 5 0 0 
18 4 9 0 
2 4 6 
7 4 4 
7 
17 5 0 0 
3 3 2 
1 B89 
5 9 4 1 
116 
21Ö 
7 3 7 
119 
4 6 6 
9 8 2 2 
8 2 7 8 
1 0 7 3 
2 1 0 
4 7 1 
2 9 2 9 062 
10 114 
38 155 
2 9 8 8 804 
2 9 4 1 0 7 6 
46 3 3 7 
8 182 
1 3 9 1 
. 4 R94 
16 4 4 2 
5 0 4 1 4 
4 942 
16 4 4 2 
26 03Õ 
2 3 0 
3 0 0 0 
9 6 0 
1 7 4 2 
8 2 7 6 
8 00 
96 Ó 
3? 
5 
41 
1 5 0 2 
2 5 1 
3 70Õ 
18 273 
11 7 7 8 
2 7 9 5 
9 9 7 
3 70 0 
a 
2 2 0 9 
3 6Θ0 
19 
252 
': 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , * — NIMEXE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 6 
PAYS­BAS 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 4 0 5 . 1 8 
PAYS­EAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P /YS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 4 0 5 . 2 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN .CONT 
AUSTRALIE NCN SPEC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 2 6 
PAYS­BAS 
M C N D E 
CEE 
0 4 0 5 . 2 8 
M O N D E 
CLASSE 1 
2 2 0 2 . 1 0 « 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
5 6E8 
44 3 6 1 
12 E66 
9 4 2 6 7 
83 6 7 9 
43 143 
33 4 5 0 
1 2 1 2 
55,7 
7 333 
6 7 3 6 
19 228 153 
β 329 
1 438 
1 C49 
1746 53e 39 564 
1 2 8 0 474 3 9 2 8 5 
144 3 3 9 126 
97 6 8 3 126 
34 C i l 153 
2 e 6 665 
Belg.­Lux. 
. . . . . 1
. . . . . . . • 
303 
. 303 
3C2 
. * 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
9 2 1 
1 CE I 45 
1 0 5 7 4 9 
24 
12 
129 
140 
129 
11 
11 
1 0 0 0 S7UECK ­ M I L L I E R S 
50 
33 3 
43 37 
171 61 
( 2 12 
100 40 
96 4 0 
9 5 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R 
2 235 
1 775 59 
6 4 0 0 64 
525 
66 63 
5 f 7 
151 
3 3 7 
8 5 8 16 
455 
6 625 
20 102 2C2 
11 0C1 166 
2 4 3 8 16 
738 
6 663 
191 
. 284 
99 
3 
. . . 1B2
1 
• 
760 
577 
1Θ3 
• 
10CC STLECK ­ M I L L I E R 
53 315 50 2C2 
29 1CB 26 9 5 2 
4 CC9 
1 6S8 2 2 5 
4 3C6 
16 5 7 7 
4 5 7 
7 6 2 0 
2 1 068 
4 125 
5 5 3 1 
î 178 
1 3 2 7 
2 4 5 3 
15 146 
19 7 5 8 
9 9 2 1 5 7 3 4 
28 CB2 
1 4 3 1 
1 0 0 6 
2 3 3 261 83 2 5 1 
82 8 Í 1 77 2 5 5 
22 153 2 2 5 
5 7C7 225 
4B 8S2 5 7 7 1 
7e 3 6 9 3 
100C STUECK ­ H I L L I E I 
131 
2C1 54 
2C1 54 
a 3 
63 
B3 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E I 
13 3 
13 3 . • 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
4 5 6 • 
N e d e r l a n d 
7 C02 
6 9 9 4 
a 
. . ' 
. 
78 
77 
1 
1 
. . . 31 
. Β 
. . . . • 
39 
31 
β 
8 
* 
2 2 4 9 
. . . . . . . 
B28 
7B8 
. a 
4 14 
45 
a 
. . ■ 
4 6 7 1 
2 586 
1 616 
4 6 9 
• 
• 
16 
16 
, • 
456 
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
27 
12 
8 
40 
42 
3 2 
1 
2 
5 
2 
1 
1 5 0 7 
1228 
136 
96 
1 1 
131 
072 
666 
626 
284 
963 
5 
17 
65 
43 
0 7 3 1 
204 
597 
745 4 
3 6 8 1 
90S 16 
8 
4 3 8 
1 
870 191 
3 0 6 5 
113 7 
7 1 6 
6 4 0 22 
811 154 
RO? 
eos 
602 
3 
49 
ιό 
59 
49 
10 
10 
■ 
2 
1 
6 
6 
19 
10 
2 
6 
2 
4 
1 
4 
16 
7 
21 
4 4 
4 
1 
2 
14 
19 
4 
28 
1 
1 
. 145 
3 
20 
5 42 
78 
6 8 8 
3 0 9 
. 6 4 1 
395 
180 
3 7 6 
a 
. 5 84
36β 
266 
3 2 9 
. 0 4 9 
7 9 9 
8 8 9 
7B9 
5 3 9 
2 1 8 
854 
. 
Ί 
. 9 
• 
1 
30 
16 
51 
1 
50 
4 6 
• 
044 
7 1 6 
052 
3 9 5 
. 5 7 9 
151 
3 3 7 
7 0 0 
4 5 4 
6 2 5 
l o i 
2 0 7 
2 3 1 
7 3 0 
6 6 3 
8 6 4 
156 
009 
4 7 3 
3 06 
9 7 7 
4 9 7 
6 2 0 
06S 
125 
703 
390 
327 
4 5 3 
73? 
743 
197 
0 7 9 
4 3 1 
006 
3 5 6 
020 
312 
4 8 2 
6 5 2 
366 
48 
48 
48 
10 
10 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 2 0 2 . 9 0 * 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
MARCC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AEIE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
2 2 C 3 . 1 0 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 C 3 . 9 0 * 
FRANCE 
Ü E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
CANACA 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 2 C 4 . 0 0 « 
FRANCE 
I T A L I E 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
M E N D E 
CEE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 2 0 5 . 1 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
2 2 0 5 . 2 1 * 
FRANCE 
EWG-CEE 
20 660 
1 267 
22 8 4 5 
22 6 3 0 
207 
189 
8 
France Belg.-Lux. 
717 12 761 
828 
718 13 6 4 9 
717 13 6 4 9 
1 
1 
• . 
HEKTOLITER -
7 5 6 2 
6 2 2 9 1 
117 552 
13 7 7 9 
46 6 2 2 
94 0 
300 
1 7 5 1 
4 9 0 
1 3 9 1 
4 6 1 
1 703 
255 264 
2 4 7 8C6 
5 4 6 7 
3 263 
1 9 0 9 
1 3 9 1 
6 749 
22 736 
3 8 t 57 665 
4 4 4 1 1 727 
12 C23 4 2 6 
l e c 416 
. . 21 
49C 
1 3 9 1 
1 C56 19C 
4 2 71E 67 2?C 
39 586 66 567 
1 245 627 
193 437 
1 E81 26 
1 3 5 1 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
12 342 
4 5 0 9 3 3 
54 3 0 7 
176 8 6 1 
3 3 7 555 
2 1 085 
20 562 
2 5 7 1 
12 4 9 2 
40 7 5 4 
1 1 2 9 8 5 8 
6 9 4 443 
3 9 4 7 0 1 
3 7 3 2 1 6 
4 0 7 5 4 
2 553 
2 2 0 48C 
2 111 6 88) 
84 186 5 1 26« 
6 243 329 594 
2 267 18 16C 
3 4 1 1 14 581 
1 4 4 1 2 
183 3 17 Í 
3 2 0 356 426 634 
3 0 6 7 7 7 6 1 103 
13 358 362 353 
1 1 131 344 177 
183 3 1 7 ! 
HEKTOLITER -
100 9 8 2 
3 7 5 9 3 8 
156 0 4 6 
2 3 9 7 1 0 
5 142 
8 9 2 
1 599 
5 0 6 
2 0 6 304 
13 3 1 0 
39 102 
1 3 2 1 
4 C69 
37 C83 
1 195 
5 518 
1 1 9 0 283 
8 7 2 6 9 1 
270 O i l 
2 6 5 5 6 3 
3 1 7 
5 
41 7 4 6 
16 683 
195 24C 
7 0 6 2 3 44 241 
81 53C 56 391 
l 178 1 204 
5 3 5 33Ì 
174 
38 2Ce 132 451 
9 3 2 1 42 
65 
2 1 ; 
6 9 5 42 
. , . , 
Unité 
N e d e r l a n d 
24C 
7 6 0 
73 6 
16 
. ί 
7 
19 4 3 3 
3 761 
1 875 
45 
a 
46C 
• 
12S 
25 762 
25 082 
68C 
511 
1 3 6 606 
11 28« 
304 
a 
a 
148 292 
147 895 
3 9 Í 
30« 
, 
3 ' 
48 I l i 
15 742 
2 0 ' 
802 
31 ι 
2 5 2 * 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 167 
a 
7 5 0 2 
7 3 1 4 
188 
186 
. 
7 6 9 2C 117 
59 5 0 1 
32 2 9 8 
287 
3 0 0 
1 2 7 0 
4 6 1 
3 1 5 
115 5 7 5 
112 6 8 5 
2 8 9 0 
2 114 
a 
7 148 
9 2 529 
45 078 
. 3 98 
6 5 8 
2 5 7 0 
a 
. 3 7 3 9 3
185 7 7 4 
144 755 
3 6 2 6 
2 9 6 8 
3 7 393 
76 932 
131 792 
15 6 9 4 
4 0 1 
90 
191 
14 
15 2 6 9 
a 
7 8 3 
34 6 1 6 
. a 
3 9 9 15C 291 57C 
3 4 6 COI 157 3 1 5 63 894 
5 0 181 134 1 1 ' 
45 6 8 1 134 0 7 Î 
224 4 2 5 
3 9 2 5 20 8 3 9 
3 C51 
78 
5 
566 58 
HEKTOLITER ­
52 756 
9 575 
9 6 149 
176 9 9 0 
10 533 
346 012 
6 2 3 4 0 
2 8 3 6 7 2 
176 9 9 0 
a 
a . 
96 145 
176 59C 
10 533 
2 8 3 6 7 2 IC 
10 
2 8 3 672 
176 5 9 0 
HEKTOLITER ­
84 5 1 1 
1 3 6 0 
172 
3 256 26 46 1 
4 8 0 
1 168 
167 
117 7C4 
115 BOO 
536 
52 
27 
1 174 
20 6 5 8 
59 
34 692 
52 7 5 5 
9 5 7 5 
« a 
a 
62 3 3 0 
62 3 3 0 
a 
19 4 5 4 2 4 0 7 45 513 
3 1 3 3 5 IB 
164 
11 7 8 5 2 152 
a 
24 C15 553 8 9 1 8 0 4 
272 84 9 0 
1 2 1 114 
12 • 24 C38 21 3 1 8 6 0 8 0 48 543 
24 C25 20 9 5 6 5 9 8 7 4 7 335 
3? 85 94 
47 1 
9 18 
l i e ι 114 
HEKTOLITER ­ HFCTCLITRES 
74 728 β 9 7 4 2 4 1 0 35 094 
I ta l ia 
15 
199 
2 1 6 
2 1 4 
2 
2 
. 
37 
3 
3 8 4 4 
a 
e 
a 
. ■ 
13 
4 0 8 9 
3 8 8 4 
21 
6 
2 
. 
2 2 4 1 
1 3 1 8 
2 3 7 
30 1 1 7 
1 0 1 1 
a 
. 1 128
12 4 9 2 
• 48 839 
33 9 1 3 
14 9 2 6 
14 6 3 1 
a 
7 333 
7 8 8 
25 2 8 8 
45 6 4 7 
2 155 
135 
2 
13 8 1 2 
3 9 4 7 38 2 4 7 
1 3 2 1 
4 0 4 8 
1 7 2 5 
1 195 
5 5 1 8 
151 7 2 9 
79 0 5 6 
6 0 9 4 7 
58 2 9 8 
1 8 0 
a 
6 0 2 8 
17 1 3 7 
a 
8 
3 4 8 
3 4 
4 1 
155 
17 7 2 5 
17 4 9 3 
36 
. . 41 
28 2 5 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produits en Annexe 
139 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ J — NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESFAC­NE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
C H I L I 
CHYPRE 
NCN SPEC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HCNGRIE 
ISRAEL 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 5 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
NCN SPEC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
25 4 3 5 24 
6 4 5 . 6 4 5 
8 6C2 2 556 2 3 9 7 
21 6 6 8 18 116 1 3 7 3 
618 157 35 
1 371 8 1 
2 4E6 3 2 1 3 2 7 
3 4 6 0 1 2 5 7 309 
622 22 47 
5 8 1 263 122 
96 
340 55 5 
140 75 12 
3 f S 374 2 
4 3 7 3 5 7 32 
333 SB 74 
143 0 3 4 23 7 5 2 14 472 
131 102 2 0 6 9 8 13 3 8 9 
IC 020 2 445 9 2 9 
4 454 5 2 6 3Θ7 
1 OCO 547 111 
1 . 1 
3 6 9 374 2 
6 3 8 62 4 1 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 5 5 1 2 2 9 · 324 E44 
24 262 
1 5 4 3 . 1 543 
12 9C8 . 6 816 
6 5 6 8 2 0 13 155 52 123 
3 133 1C7 4 0 9 
130 623 . 57 
2 1 8 18? . 65 249 
249 9 ' 3 11 846 ICO 209 
16 4 3 1 . 3 
1 13 4 1 7 . 339 
89 3 4 5 6 9 9 22 β24 
36 0 2 2 
53 5 É 1 . 53 
38 3 5 5 
27 8C6 . 501 
6 4 0 4 5 2 519 4 7 5 I C B18 
35E8 3E6 3 2 5 2 4 4 7 55 2 2 4 
2 4 9 6 7 9 184 4 1 4 6 4 0 
1 565 
4 5C8 . 722 
21 133 . 5 1B3 
38 C25 . 2 8 2 
22 2 Ί . I C 6 1 9 
7 8 3 1 271 3 5 8 2 2 5 1 7C2 857 
2 2 8 6 7 6 2 13 155 385 3 2 6 
8 6 2 0 5 7 12 6 5 2 185 849 
3 5 1 9 7 3 1C7 65 738 
4 5 3 9 8<4 3 9 5 6 4C4 116 4 3 4 
42 . 35 
3 5 6 8 286 3252 4 4 7 55 224 
120 3 4 7 . 6 2 9 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
8 256 . 605 
3 3 8 
136 1 113 
818 6 6 7 55 
ei . 1 
114 
8C8 4 6 5 36 
2C3 î e c 
5Se 37 14 
3 6 6 182 4 1 
12 8 6 3 2 178 993 
9 6 4 2 668 81C 
1 4 8 3 625 9C 
3 1 3 . 2 
1 117 846 73 
3 5 5 327 26 
< < 1 35 2C 
HEK10L I1ER - HEC1CLITRFS 
48 0 2 7 . 12 19C 
1 518 
63 4E5 1 9 2 1 36 C44 
94 
724 
5 514 . 281 
156 119 19 644 22 C03 
1 6 1 0 . 34 
6 7E6 . 251 
2 62C 
350 . « 
2 867 
3 89 . 74 
252 248 248 12C 
4 6 2 3 753 4 7 5 9 116 1 C66 
4 6 7 9C4 4 7 8 0 2 8 
5 C60 
5 6 6 6 573 5 5 4 7 3 6 1 72 3 5 ! 
113 542 1 9 2 1 4e 2 7 f 
N e d e r l a n d 
25 322 
2 380 
158 
37 
54 
1 C39 
153 
7 
76 
96 
71 
6 
. 1
?1 
31 767 
3 0 2 7 0 
1 323 
1 1 3 0 
4 7 
. . 127 
70 644 
17 991 
. 5 888
38 9C2 
l 2 4 7 
64 
13 3C0 
33 5 74 
. 2 C99 
3 743 
. 642 
6 
. 2 5 0 
1 3 7 7 
a 
a 
219 
353 
80 
7 2 7 7 
158 189 
133 4 2 5 
54 6 4 8 
14 613 
2 1 7 1 
. 1 377 
6 6 8 
3 2 7 
338 
17 
10 
5 
6 
8 
5 
25 
7 5 4 
6 9 2 
32 
20 
25 
5 
3 545 
1 918 
16 664 
40 
5 
341 
3 871 
3 435 
. 34 
. 
92 
87 
1 503 
32 175 
22 20C 
175 895 19 6 4 4 22 844 7 763 
6 357 . 2 9 7 391 
5 5 6 4 820 5 5 2 5 756 1 153 275 
4 8 2 3 753 4 7 9 9 116 1 0 6 6 92 
3 É46 . 83 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
34 
i e 3 . 167 
64 84 
ί 
Deutschland 
(BR) 
. a 
2 041 
314 
1 2 5 8 
7 8 0 
107 
8? 
9a 
. 701 
17 
13 
79 
104 
40 173 
37 135 
2 699 
2 352 
134 
. 13 
705 
1193 9 8 3 
6 2 7 1 
. a 
552 6CC 
1 3 3 9 
130 294 
139 399 
103 9 1 1 
16 3 86 
99 579 
62 C79 
36 022 
53 2 6 6 
38 349 
27 305 
1 0 9 9 4 9 
2 3 5 338 
64 6 2 5 
1 565 
3 9 6 7 
15 597 
37 6 6 3 
a 
2 9 2 9 5 5 1 
1752 8 5 4 
592 98C 
2 7 1 032 
4 6 4 7 3 7 
. 235 338
118 9 8 0 
5 344 
a 
. R6 
62 
108 
96 
10 
85 
1 38 
5 9 6 1 
5 4 3 0 
276 
170 
170 
. 85 
31 666 
a 
8 851 
54 
729 
4 866 
110 6 0 1 
1 0 0 1 
5 C56 
2 6 2 0 
3 4 7 
? 8 6 7 
315 
4 128 
23 4 7 9 
9 7 8 9 
2C6 5 4 1 
4 0 7 3 7 
125 0 6 9 
5 6 6 9 
37 6 0 6 
23 4 7 9 
3 525 
m ρ 
I ta l ia 
93 
. 1 267
. 3b 
44 
19 
1 639 
674 
52 
_ 5P 
30 
11 
36 
32 87C 
29 61C 
2 624 
99 
161 
. 
203 
1 75F 
204 
71 
2 l f 
7 3 ' 
42 
11 40C 
4 34 ! 
18 42 
1 9 6 , 
11 92 
4 e : 
11 
7 
2 0? 
2 
20 
3 
45 
2 9 9 
2 04 
46 
12 
49 
4 0 
57 
7 15 
8 13 
4 0 
57 
1 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. , , # — NIMEXE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
FCNGRIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
2 7 C 5 . 4 3 * 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
NCN SPEC 
M 0 Ν C E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 5 * 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
[TAL IE 
ESPAGNF 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 * 
FRANCE 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YCUGCSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
CHYPRE 
I NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
) CLASSE 2 
.A.AOM 
> CLASSE 3 
2 7 C 5 . 5 1 * 
Γ FRANCE 
RCY.UNI 
PCRTUGAL 
Γ ESPAGNE 
> î M C Ν C E 
CEE 
i CLASSE 1 
AELE 
! CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 5 * 
ι FRANCE 
BELC . L U X . 
. FCRTUGAL 
ESPAGNE 
. NCN SPEC 
! M C Ν 0 E 
1 CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
. 2 7 0 5 . 5 9 * 
7 
FRANCF 
S E E L G . L U X . 
S I T A L I E 
S FCRTUGAL 
ESPAGNE 
. GRECE 
. HONGRIE 
R.AFR.SUC 
CHYPRE 
NCN SPEC 
M C Ν D E 
C IE 
3 CLASSF 1 
AELE 
EWG­CEE 
2 C73 
1 7 1 4 
227 
4 655 
6 7 2 
3 95B 
2 CB3 
3 
233 
France Belg.­Lux. 
12 2 C25 
86 368 
5 
111 2 9 5 5 
13 534 
56 2 41C 
12 2 C25 
. , 11 
HEKTOLITER ­
12 7 2 9 
25 588 
23 O U 
3 0 8 4 
4 556 
69 259 
282 
6 1 2 3 6 
12 7 3 0 
3 C85 
9 I H 1 728 
395 852 
19 337 3 365 
. . . , 
28 E47 6 151 
244 
28 E47 5 546 
9 111 1 729 
1 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
379 
1 3 0 0 
5 2 7 
3 3 5 
2 8R7 
2 2 3 4 
4 0 6 
56 
215 
160 
32 
37 
. 163 265 
17 74 
153 475 
163 32« 
25 126 
44 
a 
5 l ' 
HEKTOLITER ­
19 7 6 4 
6 8 2 
1 C04 
59 732 
4 123 
92 3 4 2 
3 6 5 
33 6 6 9 
5 3 6 
80 4 1 3 
147 103 
19 0 1 2 
1 7 0 6 
1 0 0 0 
4 1 9 
4 6 2 145 
81 4 2 4 
132 210 
4 128 
2 4 7 538 
147 103 
554 
13 OCÍ 
682 
6 0 " 
8 12 556 
I 24 
Unité 
N e d e r l a n d 
22 
5 7 1 
. 
734 
111 
6 2 3 
22 
. a 
362 
21 6β4 
a 
. 16 
22 I C I 
36 
22 C53 
362 
57 
1 30C 
46 
1 416 
1 35F 
5C 
3 
i 
6 
61 
3 5 ! 
1 09C 
6 1 ' 
3 2 0 2 395 
. 3 C96 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
128 
156 
2 8 7 
. 131 
3 
. 156 
1 528 
2 653 
309 
3 0 8 4 
7 574 
4 49Ó 
1 528 
3 0 8 4 
2 7 6 
99 
46 
6 3 3 
3 7 5 
49 
1 
2 06 
160 
3 
6 695 
. . 46 0 7 8
2 2 5 6 
83 6 9 9 
358 
1 8 6 
80 4C6 5 
125 244 
17 266 
536 
. 21 8 5 9
1 7 4 6 
13 92 8 765 
23 2 5 4 723 
• 
2 2 6 126 31 644 
4 1 9 
9 2 4 7 155 112 
8 26 853 1 79C 52 7 7 3 
3 2 0 2 4 75? 6 7 7 5 117 4 6 7 
1 24 6 1 7 2 2 5 8 
2 2 2 5 1 6 3C 2 5 4 24 3 3 6 
125 2 4 4 21 859 
9 
HEKTOLITER ­
65 
9 2 
8 423 
3 800 
12 6 2 2 
270 
12 3 3 3 
8 5 1 5 
3 
65 
2 B5 
2 766 1 13 4 0 6 2 4B1 
144 356 
2 53C 1 753 2 114 3 366 
246 17 
2 53C 1 5C6 2 0S7 3 3 6 6 
2 7β6 1 133 4 9 1 2 4 8 1 
. 
HEKTOLITER ­ HECTCLITRES 
2 0 0 
100 
1β3 349 
67 7 9 3 
299 
252 3 3 7 
340 
2 5 1 6 5 4 
1 8 3 356 
3 
41 
2C0 
. 
• 
ICC 
116 C65 14 23C 17 172 35 854 
3 5 3 842 54 4 5 8 12 140 
3 
116 422 15 826 72 0 7 1 47 9 9 4 
2 3 9 1 0 1 
116 422 15 54C 7 1 6 7 4 47 994 
116 C69 14 2 3 1 17 1 7 8 35 8 5 4 
. i 41 
HFKTÜLITER ■ 
10 772 
257 
28 6 7 6 
6 4 4 0 
16 312 
6 1 E57 
3 9 1 
5 3 9 4 
5 8 1 
1 Θ1 3 
133 2 2 0 
39 75β 
9 0 045 
6 4 8 1 
. 
2 517 
2 9 7 
2 513 9 28 152 
133 4 360 733 1 2 1 2 
4 5 3 3 5 2 1 12 309 
1 765 
, 
6C ces 
391 
'. 6 0 7 4 7 8 7 
2 e 
1 8 1 3 
137 9 654 7 14Θ 116 2 0 9 
2 3 0 4 3 3 1 9 36 3 9 4 
133 6 6CC 4 Θ84 78 3 9 6 
133 4 377 7 5 6 1 212 
I ta l ia 
11 
561 
6 6 
8 0 8 
14 
6 9 6 
2 1 
3 
66 
. . . 
4 5 4 0 
4 54 0 
. . . • 
') . . 147 
166 
9 
156 
R 
. . 1
. . . . 12 
2 
. . . . . , . . • 
14 
14 
12 
. . . 
6 
5 
1 6 1 9 
807 
2 4 5 9 
7 
2 4 3 4 
1 6 2 4 
2 
, 7 4
. . 
2 4 
. 74 
2 4 
. 
. , 
? 
2 9 
. . . . 
3? 
. 3? 
3 
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Januar­Dezember — 1966 — J anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 6 0 « 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 2 0 6 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
GRECE 
NCN SPEC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
GRECE 
MAROC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 2 0 6 . 3 1 * 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 3 5 * 
FRANCE 
I T A L I E 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 7 . 1 1 * 
B E L G . L U X . 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 7 . 1 5 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ROY.UNI 
M C N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 7 . 1 7 » 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 7 . 3 1 * 
M C N 0 E 
CFE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
i leo . 5i 
4 2 4 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
6 4 3 452 
276 777 
3 2 5 3 Í 3 
175 
7 534 
2 1 5 CCI 
147C 337 
1 2 4 7 6 2 2 
7 714 
5 
2 15 CCI 
2 1 5 OCl 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 269 . 161 
2 0 1 7 
3 6 1 6 . 3 616 
278 . 54 
27 9 9 1 22 2 1 3 526 
283 2 
219 
39 715 22 2 1 5 4 373 
29 1 7 1 22 213 4 3 5 7 
314 2 16 
2 . 1 
4 
7 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
47 5CB . 4 746 
66 153 
1 9 5 4 . 1 9 4 4 
256 6 6 3 11 834 8 4 5 7 
6 273 
19 £72 19 8 7 2 
4C0 854 3 1 7C6 15 4 0 9 
3 1 4 4 6 6 11 8 3 4 15 3 1 0 
6 554 . 99 
164 . 71 
15 614 19 872 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
16 46 
64 46 
2 
10 
H E K 1 0 L I T E R ­ HECTOLITRES 
15 524 . 11 6Θ9 
12 752 . 11 6 7 0 
2a 2Εβ . 23 362 
28 2 7 8 . 23 359 
10 . 3 
2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
3 572 
3 6E5 10 12 
3 5E2 . 5 
1C3 1C 7 
79 1C 
HEK1CLI1ER ­ HEC1CLITRES 
1 524 
7C0 . 70C 
1 772 . I 735 
4 212 50 2 534 
2 302 . 734 
1 853 50 1 8CC 
1 853 5C 1 8 0 0 
1 
16 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
29 . 27 
27 . 2 7 
2 
2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 . 2 
2 . 2 
N e d e r l a n d 
I C I 
31 
29 
2 017 
. a 
3 9 6 
. • 
2 443 
2 442 
1 
1 
. . 
1 307 
66 153 
. 2 7a5
. ­
70 326 
7 0 250 
74 
3 
2 
a 
. . • 
. R3 
90 
B5 
5 
• 
3 572 
3 572 
3 572 
a 
■ 
1 4 9 8 
. 37 
1 580 
1 542 
37 
3 7 
. 1
2 
. 2 
2 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 C28 
3 9 1 
6 4 3 4 9 2 
2 7 8 777 
325 353 
. 7 534
215 0 0 1 
1470 157 
1 2 4 7 6 2 2 
7 534 
a 
215 COI 
215 COI 
4 6 3 9 
. . . 4 656
2 8 1 
­
9 8 0 1 
9 4 9 5 
295 
. 4 
7 
4 1 087 
. a 
2 3 5 6 0 7 
6 2 7 3 
« 
282 9 8 5 
2 7 6 6 9 4 
6 2 9 1 
a 
. 
30 
l a 
2 
10 
3 834 
9 9 9 
4 633 
4 833 
. * 
1 7 
. 17 
• 
26 
. . 
41 
2 6 
. . 
15 
. . . ■ 
' 
m ρ o r t 
Italia 
• 
. . . 175 
. • 
leu . 180 
5 
. • 
4 4 0 
. 
2 2 4 
. . 2 1 9 
ββ3 
6 6 4 
. . . 
36B 
. 10 
. . . 
4 6 6 
378 
9 0 
90 
. 
, , 
­
1 
. 
3 
1 
2 
2 
• 
74 
5 
69 
69 
. 
7 
6 
6 
1 
• 
. 
' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . f—NIMEXE 
2 2 C 7 . 3 5 * 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 7 C 7 . 3 7 » 
.ALGERIE 
M C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 8 . 1 0 » 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 2 C B . 3 0 * 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
HCNGRIE 
P .AER.SUC 
CUBA 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 C 9 . 1 0 * 
M O N D E 
CFE 
2 2 C 9 . 3 0 * 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AEIE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 1 « 
FRANCE 
RCY.UNI 
SUISSE 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
FCNCUR.6R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES ree T R I N Ι Π . Τ Ο 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
INDCNESIE 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AECE 
CL ÍSSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 7 0 9 . 5 4 « 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EWG­CEE 
HEKTOLITER 
722 
11 257 
184 
6 8 1 
13 2 2 7 
12 ceo 1 0 5 4 
1Θ4 
eo 
13 
HEKTCLITEP 
1 4 7 1 
1 7 7 8 
193 
57 
3 
1 4 9 3 
1 4 7 1 
35 
HEKTOLITER 
1 120 
Θ17 
18 
285 
HFKTOLITEP 
33 0 8 5 
19 2 7 7 
33 9 4 5 
1 9 0 0 
4 0 806 
2 418 
3 340 
57 6 9 1 
194 225 
86 8 8 0 
3 715 
254 
57 6 9 1 
45 9 2 7 
HL REINER 
1 
1 
HL REINER 
9 8 2 4 
5 515 
7 7 7 
I 9 1 7 
7 3 9 
50 
27 44 
3 1 5 
19 2 6 6 
18 0 5 5 
1 185 
6 6 1 
19 
7 
HL REINER 
7 4 6 8 
3 6 0 
143 
6 157 
2E 143 
96 
240 
117 5 4 6 
7 6 7 4 
473 
4 6 6 
96 
260 
566 
507 
245 
171 4 3 1 
7 720 
61Θ 
515 
163 o e i 
6 157 147 1B6 
4 
HL REINFR 
130 
3 4 5 
112 
France Belg.­Lux. 
­ HECTOLITRES 
. . 25 
31 
2 
25 
4 
; 
11 2 8 0 
184 
29 
11 56C 
11 3 3 5 
225 
12 
; 
­ HECTOLIT 
1 4 7 1 
1 4 7 1 
. . a 
1 4 7 1 
1 4 7 1 
a 
2Γ2 
193 
4 
3 
5 
. . 
­ HECTCL IT 
. . . . 
32 
27 
10 
. 
­ HECTDLITRFS 
2CÕ 
26 5 2 5 
a 
20 324 
a 
a 
52 C66 
99 515 
27 127 
. 
52 C66 
20 324 
ALKOHOL 
a 
. 
ALKOFCL 
, . 4 
42 
2 8 1 
. . * 
334 
4 6 
261 
2P1 
7 
. 
ALKOHCL 
4 
6 157 
2R 14C 
116 326 
4 
F f 6 
2 H ; 
151 É67 
. 4 
4 
151 E63 
6 157 
145 655 
■ 
ALKOHOL 
87 
* 
. 1 562
. . . a 
2 312 
4 65C 
1 8 2 1 
1 2 1 
. 2 3 1 2
396 
Unité 
N e d e r l a n d 
722 
a 
. 3
R94 
77? 
15? 
144 
15 
5 
• 
27 
. IC 
. 1 7 
a 
. 
. a 
a 
. 
2 
1 106 
2 862 
a 
. . a 
373 
4 37Θ 
3 9B3 
2 2 
72 
3 7 3 
­
­ HL 0 ALCOOL PUR 
. . . 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
8 866 
5 364 
6 3 4 
1 6 3 6 
416 
4C 
10 34 
256 
17 310 
16 540 
762 
501 
6 . 
129 
. 136 
214 
2 
I C 
I C 6 
5C 
595 
5 0 3 
82 
25 
­7 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
5 568 
128 
4? 
. . 8
l e 
212 
236 
4 
? 
. ; 
4C 
• 
7 C42 
6 137 
194 
180 
71? 
216 
4 
96 
186 
88 
. . ? 
64 
13 
845 
a 
1 
37 
22 
45 
• 1 464 
137 
276 
276 
1 04 4 
35 
• 
­ HL D ALCOOL PUR 
3C 
240 
4 . " 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
17 
a 
594 
6.BB 
17 
593 
4 6 5 
8 
• 
78 
a 
43 
. . a 
35 
10 
10 
a 
. 
a 
a 
6 4 9 
53 
a 
25 
2 
. 4 
4 
9 
7 4 7 
727 
19 
10 
1 
. 
904 
33 
1 
. 3 
10 
126 
983 
6 373 
4 6 9 
4 5 5 
a 
233 
422 
• I C 039 
904 
44 
34 
9 0 9 1 
1 2 1 9 
• 
92 
12 
* 
Italia 
. . 30 
54 
4 
5 0 
70 
­
• 
1 0 7 β 
785 
8 
285 
33 0 8 3 
18 0 7 1 
2 596 
1 9 0 0 
20 4 8 2 
2 4 1 8 
3 3 4 0 
2 9 3 8 
85 6 7 8 
53 9 4 9 
3 572 
232 
2 9 3 8 
25 2 0 7 
1 
1 
160 
78 
1 
. 3 a 
. 3
a 
2 8 0 
239 
4 1 
41 
. 
5 0 0 
9 
12 
. . 76 
12 
10 
2 1 6 
a 
a 57 
5 
. • 1 019 
5 4 7 
98 
21 
3 66 
1? 
• 
b 
6 
10B 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
2 2 0 9 . 5 5 » HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NCN SPEC 
M C N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
HCNGRIE 
T U N I S I E 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
M EX IQUE 
T R I N I D . T O 
M C N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCCCL PUR 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
. A N T . F R . 
CHIN.CONT 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
14 C68 
14 9C2 559 14 262 14 137 
1 332 
1 425 67 1 33β 1 332 
10 3BC 
IC 72C 274 IC 444 IC 396 
3P2 
479 
12 467 36? 
4C6 634 17C 321 374 3 750 1 146 
640 
177 521 1 175 175 6E6 170 343 10 10 
14 42 C76 42 665 
42 Stb 14 42 871 42 C78 
664 58 52 ha 
396 
536 82 444 70 394 126 6 
64 108 2 899 1 C20 53 83 060 2 846 82 462 2 667 10 IC 
67 744 35 1 559 1 152 259 12 524 1 322 622 
£5 471 70 573 14 212 12 824 25 
12 526 30 12 5C6 12 5C6 
260 
432 B12 224 12 104 8 
530 534 342 236 10 36 
7 360 33 
1 1: 
13 
7 62 7 51 IC6 
HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOCL PUR 
334 36B 
3 12 
657 
337 
357 
121 
723 
C6B 
078 
732 
133 
433 
HL RE INER ALKOHOL -
5 573 
6C2 
13 234 
2 230 
87 
145 
140 sa 
45 esc 
468 
1 15 
28 
24 024 
21 726 
667 
497 
215 
1 414 
HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR 
4 782 
527 
430 
F47 
6«7 
163 
36 
176 
7C 
145 
66 
663 
13^ 
157 
1C7 
5 il 
5 P57 6 6C2 1 5CC 
9C1 4C7 
2 17 
35 7 
IC 
1«4 
25P 
11 
12 
3 
12 
4F 
■ 
ir 
157 
57 
• 514 
5C2 
ICI 
26 
214 
713 
SB 
1 446 
418 
156 
300 
416 
12 
1? 
4? 
Ρ 
6 
6 
6 
• 
2 666 
2 320 
532 
44 0 
2 
1? 
54 3 
1 C48 
104 
944 
943 
1 
2 
28 322 
161 
2 146 
477 
31 1C9 
3 
3 1 106 
28 322 
1 
210 
22 616 
22 392 
223 
6 
146 
8 
59 
3 
3 
131 
355 
157 
1C2 
59 
133 
3 
­
. 41 
23 
15 
2 
16 
13 
7F7 
2 44 
2 
-
714 
79 
6 6 
44 
37 
572 
2 
7 
2 
HL 
3 
1 7 
7 
1 5 
1 » 
10? 
166 
4C 
266 
126 
8 
• 
616 
362 
412 
278 
42 
3 ALCOCL 
83B 
a 
506 
12a 
5? 
102 
40 
5? 
3C6 
176 
2 
-
78? 
574 
306 
258 
22 
4?e 
77 
3? 
. 94 
155 
5 
• 
356 
PB 
260 
105 
8 
FUR 
4 
557 
. 76 
75 
2? 
10 
■■■ 
t, 
1 
• 
76? 
677 
67 
64 
3 
15 
1 140 
a 
764 
734 
571 
337 
• 
2 986 
I 404 
1 206 
234 
. 376 
1 717 
5 
767 
. 70 
16 
67 
7 
4 5 
294 
4? 
110 
7fl 
2 713 
2 C29 
203 
107 
143 
338 
Italia 
1 031 
1 230 
122 
1 089 
1 084 
B2 
14 Θ13 
43 
533 
406 
63? 
16 520 
85 15 8C3 14 814 
5 032 2 16 
74 
11 932 614 
764 ICO 035 R4 
13 
2 
170 
57 
9 a 
16 
16 
4 
ICI 
7 
. 47 
6 
. . 618 
1 
■ 
556 
175 
778 
109 
2 
34 
. 745 
41 
5 6 
18 
7C 
1 
. 1 
5 
? 
• 
3 373 
3 096 
235 
119 
19 
65 
6 4 
. 12» 
76 
3 
11 
7 
189 
6 5 
24 
133 
1 
44 1 
1 747 
5 09 
7 54 
2 07 
170 
ORIGINE 
FRANCE 
M C Ν Ο E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
RELG .LUX. 
ITALIE 
.ALGERIE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
FRANCE 
PELC­.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IR I ANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
CRECE 
MARCC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
D E M C 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
E E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F C Y . U N I 
SUISSE 
A F R . N . F S P 
FTATSUNIS 
MEX1CUE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
eRESIL 
P H I L I P P I N 
C E 
1 
M C 
CFE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΛ 
CLASSF 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
HEKTCLITER - HECTCLITRES 
54 6 
1 145 
895 
205 
56 
4C 2 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
4 463 3 455 1 607 
2 207 
14 222 
10 112 
1 " 1111 
280 
7?9 
2 J7 
2 207 
3 615 
1 C7C 
76 7e 2 467 2 207 
3 990 
1 313 
231 735 230 156 26? 
26C 2 385 
3 353 2 796 597 494 
1000 STUECK 
424 55 8 616 C1C 1577 9C? 115 CÍE 45 616 102 362 356 646 17 495 2 16C 
111 545 2681 432 2387 391 2367 972 
102 562 428 083 2 160 23 515 66 233 
6 C54 3 120 2 891 Θ99 329 152 990 
9263 165 2331 C72 1645 923 2028 523 7670 902 125Θ 246 1623 518 1934 784 
550 50C C5C 
120 
166 
2 412 62 125 
1429 147 1067 634 
520 598 362 503 9 100 2 200 1 026 
1000 STUECK 
C5C 
CCC 
1 652 616 800 283 186 
15 568 2 941 6C8 62 40β 111 
20 517 2Θ9 4 654 
115 426 1 134 
1012 842 920 207 83 89β 63 244 7 245 30 
4 0 
β 505 
26 550 
59 
F25 
e?5 
ICC 
501 
55 19 614 
3 800 67 
124 12« 40 109 , 79 454 59 625 
26 279 18 113 
182 374 5 859 
16 
2 665 
46 
5P6 
2 65 
4 = 7 
IP 
IC 
279 
154 7C4 
1Θ9 942 3 552 2 962 1 170 5 
91 317 29 lee 2 422 
19 583 34ε 
CSF 116 444 
ί, e 126 
589 051 587 541 682 543 8?8 
? 5 
i?·· 
267 
58 3 
780 
676 
109 4? 
959 5 07 452 45? 
1 941 163 941 
200 IB 079 
9 06 140 4 554 30 359 4 0 2 30 
109 604 378 7C0 192 538 2170 165 
7 143 
22 609 60 855 
B8 233 152 990 
70 199 3183 448 3 245 2851 007 64 75C 179 167 19 530 1 18Θ 2 00 1 016 
17 357 72 527 
37 
22 
43 
189 3 34R 99 
90 654 89 8B4 131 71 
hil 
90 864 280 
4 7 186 1 735 3 806 
11 
25 
7 
10 
14 304 
12 731 39 39 42 
4 Ó 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(Β*) 
Italia 
PFERCF.ESEL.HAULT1ERE UND MAULESEL.LEBEND CHEVAUX ANES HULETS ET BARDOTS VIVANTS 
REINRASSICE 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 04 
5 o a 
6 1 6 
7 3 2 
a o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ZUCHTPFERDE 
7 6 
4 5 
1 9 
2 8 
1 4 
1 5 
5 
2 1 
1 3 
3 ? 
1 3 
1 4 
1 3 
4 
8 
1 
1 1 
. 1 
1 
1 0 
• 
3 0 1 
1 3 3 
1 3 7 
9 ? 
1 7 
1 
1 4 
SCHLACHTPFERDE 
0 0 1 
00 2 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
2 4 
2 
1 
2 6 
2 6 
9 1 1 
4 6 1 
0 9 ? 
6 8 
5 6 5 
49 8 
6 6 
6 8 
ANDERE PFERDE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 5 ? 
? 0 B 
4 C O 
4 1 7 
5 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAUSESEL 
C 7 0 
1000 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WILDESFL 
3 
2 
1 6 5 
8 2 6 
1 6 0 
54 β 
8 4 9 
3 7 
5 0 
1 2 4 
3 8 6 
8 4 
4 
2 0 
1 5 
4 
2 
1 
2 9 9 
5 4 9 
7 1 7 
6 8 4 
2 9 
. 2 0 
3 
1 0 
1 1 
1 1 
! 1 
. 2 4 
4 
4 
9 
1 2 
3 
"> . 1 4 
. 1 4 
. 4 
a . 8 
. . 1 
1 0 
­
1 2 3 
4 0 
6 8 
3 1 
1 5 
1 
­
a 
. 1 C79
7 
1 C66 
1 079 
7 
7 
. 4 9 
2 
5 
5 
3 
1 0 
1 
u à 
1 
2 
1 8 
. . . • 
2 C B 
6 2 
1 2 6 
1 2 2 
2 0 
. l a 
­
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 2 
3 
t 
1 21 
3 
1 
1 
1 25 
1 25 
1 25 
4 
2 
1 
1 
1 0 
8 
1 
1 
i 36 
1 26 
1 0 
β 
a 
. • 
) 3 64 C 
2 3 0 5 
7 
. 
» 5 953 
! 5 953 
a 
• 
I 4 4 
6 6 2 
ì 523 
1 2 5 
> 7 
9 
5 2 
* 49 
3 
" 
1 1 4 7 6 
ì 1 355 
1 1 2 1 
î 120 
. . . ­
a 
• 
7 
l a 
1 4 
. 1 
. . 1 0 
1 3 
18 
9 
. 1 3 
1 0 5 
3 9 
5 2 
5 0 
. . 1 4 
20 0 2 1 
1 7 6 
6 
6 1 
2 0 2 74 
2 0 214 
6 1 
6 1 
7 3 
1 1 5 
1 3 3 
. 7 1 9 
1 0 
3 1 
7 1 
7 1 8 
7 9 
2 
2 
9 
4 
1 
1 
1 4 7 7 
1 040 
4 2 6 
4 1 0 
8 
. 2 
3 
, . • 
8 
. . 2 
. 3 
2 
. . . 1
. . . . . 1 
. 1 
. . • 
1 9 
i o 
7 
3 
2 
. • 
1 
1 0 
3 1 
4 
2 6 
1 4 
1 
. a 
• 
. 
1 
1 
1 
0 1 0 1 . 1 1 CHEVAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 Π 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
6 1 6 
7 3 2 
8 00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HAROC 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 5 CHEVAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 3 6 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 1 . 1 9 CHEVAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 1 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 B 
0 5 ? 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
HEX IQIIE 
BRESIL 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Α Γ Η 
CLASSE 3 
REPRODUCTEUR 
1 
3 
2 
1 
6 7 
1 0 4 
3 5 
4 6 
5 6 
1 8 9 
l o i 
1 6 1 
3 7 
9 0 
1 7 
6 5 
3 4 
2 8 
3 3 
2 1 
9 1 0 
2 0 
1 1 6 
1 8 
2 8 2 
4 0 
49 1 
3 0 9 
5 4 0 
49 3 
2 0 7 
7 
3 5 
DESTINES A 
1 5 
1 
1 7 
1 7 
NON 
3 
1 
1 
1 
0 1 0 1 . 3 1 ANES DOMEST 
0 3 0 
ì o o o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUEDE 
M C Ν D F 
CLASSF 1 
AELE 
0 8 2 
4 7 6 
a i 7 
2 4 
4 C 6 
3 8 2 
2 4 
2 4 
REPROD 
1 4 7 
5 6 5 
1 2 0 
4 i a 
5 8 3 
1 0 9 
1 8 9 
1 4 7 
6 7 4 
6 7 
1 3 
5 7 
1 3 3 
1 9 
3 6 
1 5 
3 2 4 
8 3 3 
3 6 7 
1 8 5 
1 2 5 
. 5 9 
• 
IQUES 
1 9 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
2 
2 
1 
S DE RACE 
a 
6 9 
a 1 1 
5 C 
1 1 6 
9 5 
1 3 C 
. 7 6 
. 6 5 
. 2 6 
3 3 
1 6 
F 6 1 
2 0 
5 7 
1 8 
2 6 2 
4 0 
5 9 1 
1 3 9 
7 C 4 
3 2 2 
1 4 6 
7 
• 
LA BOUCHER 
. . F C 9 
4 
6 1 3 
8 0 9 
4 
4 
RACE PURE 
0 1 0 1 . 3 9 ANES NON DOMESTIQUES 
. 4 9 
4 
1 5 
1 3 4 
3 0 
9 5 
1 4 
2 3 6 
3 
3 
5 C 
I C 
. . • 
6 5 4 
2 0 3 
3 5 4 
3 7 8 
5 7 
. 5 2 
1 9 
1 9 
1 5 
1 9 
Ρ LR E 
17 2 
3 
7 
2 2 8 
4 
a 
a 
1 4 
1 
3 
a 
a 
. a 
3 
. . , , . • 
30 5 4 
3 0 
I E 
2 1 
1 8 
. • 
7 7 5 2 3 6 8 
1 3 8 3 
4 
. 
7 7 6 3 7 5 6 
7 7 6 
MON 
. • 
1 1 
3 2 
2 0 
1 7 
3 6 
1 4 
1 3 
3 4 
4 4 
2 2 3 
6 4 
1 2 4 
8 0 
3 5 
11 9 3 9 
9 3 
4 
2 0 
12 0 6 1 
12 0 4 1 
2 0 
2 0 
DESTIN BOUCHERIE 
35 6 8 
4 0 5 
1 9 
2 1 372 
ei 2 2 
2 6 
5 1 
6 
4 
a . 
. . 3 
a 
• 
110 1 0 9 7 
80 92 5 
3 1 1 7 2 
28 1 7 0 
a 
. a 
• 
. 
a 
. • 
3 9 
1 1 1 
9 7 
. 3 6 8 
1 8 
6 8 
7 6 
3 4 1 
5 8 
1 0 
7 
3 1 
1 9 
3 
1 5 
1 2 7 7 
6 1 5 
6 3 0 
5 6 3 
3 2 
. 7 
• 
. 
. . • 
3 7 
. a 
5 
. 7 3 
6 
. . a 
1 
, a 
. . 5 
5 9 
. . ­
1 9 3 
4 3 
9 1 
7 3 
5 9 
a 
­
1 
a 
1 0 
a 
2 6 
2 
1 6 
2 
a 
a 
6 9 
a 
3 5 
. 
1 8 6 
1 0 
1 4 0 
4 6 
3 6 
. , • 
■ 
2 
2 
2 
HAULT1FRE UND MAULESEL 
005 37 37 
1000 59 47 
1010 46 37 1C20 β 5 1021 4 1 1C30 5 5 1032 5 5 
R I N T E R I E I N S C H L IES SL ICH B U E F F E L ) . L E B E N D 
0 1 0 1 . 5 0 HULETS ET EARDOTS 
0 0 5 I T A L I E 16 16 
1 0 0 0 M C N D E 
RFINRASSIGE ZUCH1RINDER 
CCI 002 00 7 004 005 02? 074 038 040 04? 05O 05? 056 Cf-0 06? 070 704 70P 212 
'j 4 i. 
4 7 
4 9 
73 
ΟΡΟ 
16 
3 6 5 '.1 
190 
6 7 
4P 
33 8 
97 46 
6 269 
?ηο 
3113 
1 1 5 
16 
25 
20 
64 
19 
1? 
3 
16 
?cn 
544 
35 
61 
ι ne 
i r 
124 
49 
4P 315 4 1 77 
2 
Ρ 
4 7 
21 
1 
IP 
44 
16 
253 
9 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 1 0 2 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
BOVIN 
0 1 0 2 . 1 1 BCVIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
24 3 1 4 
16 
? 
S V IVANTS YC GENRE BUFFLE 
I S DOMESTIQUES REFR0CLC1EURS DE RACE PLRE 
6 6 ? 
69 
40 125 
602 
59 
106 14 74 22? 71 51 34? 143 
69 12 155 710 
4 5 6 
11 15 59 53 
35 63 
3? 
3C 
7 
22 
? l r 
656 
53 
113 115 
43 
10 132 52 51 330 
64 
42 
9 133 
6 
16 
39 
10 14 25 2 
19 
48 
2 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
143 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
346 
3B2 
390 
4 0 4 
4 6 0 
508 
512 
524 
528 
608 
616 
732 
816 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A EL B 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 3 6 
042 
048 
054 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
STIER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
036 
0 5 6 
060 
208 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
KUEHE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
036 
050 
052 
208 
212 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
JUNGR 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 5 
036 
042 
050 
056 
0 6 0 
062 
068 
612 
1 0 0 0 
i c i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MILOR 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SCKWE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
2 
1 
FR 
13 
15 
15 
E 
1 
10 
12 
12 
6 
6 
125 
69 
10 
58 
25 
16 
176 
6 9 
55 
13 
3 
5 
1P9 
7B9 
6?? 
i ca 79 1 
? 
225 
4 8 9 
213 
79 
6 7 2 
925 
4 3 6 
2 6 6 
22 
227 
84 
9 3 0 
3 2 4 
6 0 2 
269 
3 
2 
208 
15 
3 4 5 
463 
368 
62 
25 
4 
63 
3 
5 6 1 
358 
7 0 
62 
6 4 
63 
2a 
France 
1 
1 
1 
4 
5 
4 
1 
IC 
11 
11 
UNO OCHSEN 
1 
1 
2 
2 
8 
4 
2 
2 
INDER 
14 
17 
16 
INDER 
186 
225 
141 
0 6 3 
032 
59? 
115 
10 
9 3 3 
15 
74 
360 
6 4 6 
733 
59? 
979 
9 7 4 
54C 
14? 
196 
?77 
794 
9 7 
117 
24 7 
123 
34 
12 
17 
1 3 
0 2 1 
348 
46 5 
97 
24 
4 
1P5 
16 
16 
16 
INE.LEBEND 
2 
4 
1 
2 
2 
S 
5 
9 
6 
94 
69 
10 
13 
1? 
16 
169 
. , 13 
3 
5 
811 
16 
3C2 
61 
460 
2 
??5 
33 
2 
4 
. e42 
266 
22 
227 
84 
44P 
847 
559 
266 
2 
2 
11 
. 4 5 4 
174 
62 
. . 63 
­
770 
679 
67 
6? 
63 
63 
­
187 
? 
57? 
753 
552 
. , 7P2 
. • 
542 
555 
6C3 
552 
783 
763 
. 61 
. 54 
C17 
97 
1C4 
362 
171 
210 
57 
2 
2 
• 
16 
16 
16 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 
3 
136 
. 565 
hg 
N e d e r l a n d 
3 
. IC 
. , 43 
1 
a 
. 65 
55 
. 
3 105 
1 75£ 
2 5C 
1« 
7 05 
. 
393 
77 
77 
a 
3 3 6 58« 
1 223 
a 
. . 
2 2 6 ' 
2 264 
. a 
• 
2 0 ' 
. 34 = 
. 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
3 
21 
a 
a 
2 
12 
. 3 
. 
. a 
• 
2 2 6 1 
2 012 
67 
28 
122 
. . 60 
99 
. 8 9 0 6 4 8 1 
. . . ­
1 635 
1 633 
. , I 
■ 
4 
4 
a 
. . . • 
6 583 
6 5 80 
3 
3 
• 
■ 
9 
1 5 0 
a 
. . 
25 
4 
: 
6 9 9 92 
a 
l 
6 9 9 6 0 
; 
i 
a 
28 
78 1 0 8 
38 
1 139 
3 4 4 5 7 
302 8 6 0 77 
a 
115 
10 
151 
1 ! 
21 
1 552 I 766 77 
1 552 
, . 
1 462 77 
13C 
1 9 : 
1 5 ] 
. a 
293 6 4 7 
8 ] 
196 
183 à 6 3 9 
. 
12 
243 . 123 
35 
12 
17 
13 . 
1 128 5 7 4 9 7 6 2 
1 128 5 2 8 7 762 
■ 
2 5 5 
22 
2 
1 8 5 
a 
• 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
4 5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
8 1 6 
8 2 0 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
KENYA 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
. A N T . F R . 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
. N . F E B R I O 
.OCEAN.FR 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 VEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
a 
3 
1 
2 
1 
POIDS 
14 
16 
364 
574 
16 
143 
133 
IB 
519 
79 
95 
33 
13 
l a 
572 
4 9 9 
574 
?53 
9 0 8 
7 
766 
590 
V I F 
France 
3 
1 
1 
1 
16 
273 
574 
16 
23 
23 
18 
5 0 1 
. . 33 
13 
18 
C92 
26 
121 
151 
£76 
6 
266 
69 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
3 
. 1 
1 
• 
INF OU EGAL A 22C 
REMPLACEMENT NON REPRODUCTEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
15 
18 
17 
768 
89 
703 
87B 
787 
7 9 1 
17 
706 
78 
778 
6 7 6 
594 
?94 
β 
2 
5 
5 
5 
. 3 
7 
. 2 8 1 
2 9 1 
17 
206 
78 
EB5 
292 
5 9 1 
291 
2 
2 
176 
. 5 6 1 
326 
1 736 
. . , • 
2 8 2 1 
2 8 2 1 
a 
. . • 
0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX NON REPROD DE RACE PURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSF 3 
6 
8 
8 
0 1 0 2 . 1 5 VACHES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 1 6 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 2 
SAUF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D M 
154 
15 
136 
9 8 β 
9 9 9 
39 
55 
20 
42 
15 
467 
2 9 1 
58 
39 
43 
42 
74 
6 
7 
7 
, 9 
a 
582 
E60 
39 
. 42 
. 
5 3 6 
6 5 1 
43 
39 
42 
42 
14E 
136 
96 
. , 
37« 
375 
REPRODUCTRICES DE RACÏ 
3ENISSES ET BOUVILLONS 
1 
2 
6 
2 
2 
2 
0 1 0 2 . 1 7 AUTRES BOVI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
SU ISS F 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
IRAK 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
12 
13 
13 
0 1 0 2 . 9 0 BOVINS NON 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 0 3 
I T A L I E 
H C Ν 0 E 
CFE 
118 
174 
540 
630 
379 
335 
99 
11 
6 6 4 
14 
20 
055 
B90 
4 6 1 
335 
705 
665 
2 
3 
2 
2 
149 
4 
349 
456 
335 
. . ' 3 3 
­
633 
5 5 7 
342 
335 
534 
«34 
VS DCMESTIQUE 
6 5 0 
124 
108 
179 
109 
66 
9 2 
219 
119 
39 
15 
16 
16 
767 
169 
382 
66 
28 
3 
189 
7 
7 
7 
. 59 
. 65 
C32 
66 
76 
. . a 
. • 
303 
155 
147 
66 
1 
1 
DOMESTIQUES 
11 
11 
11 
ANIMAUX V IVANTS CE L 
11 
11 
11 
45 
536 
22 
143 
746 
746 
. . ■ 
N e d e r l a n d 
KG 
3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
. 52 
. . 1 1 8 
5 
. a 
79 
95 
. • 
523 
9 3 7 
3 4 1 
53 
7 9 4 
. . 4 5 0 
1 
1 
SANS DENTS 
RACE 
1 
1 
SAUF 
PURE 
S NON REPROD 
159 
îcâ 
4 4 ' 
, . 
a 
, . 
761 
751 
. 
. 
ESPECE PORCINE 
1 
1 
PURE 
92 
86 
5 0 0 
9 0 9 
. . . ­
593 
5 8 7 
. . 6 
• 
7 
7 
7 
7 
. 39 
. . 2 
105 
. 4 
. a 
. . • 
933 
533 
109 
49 
223 
a 
. 68 
DE 
. . 115 
8 6 1 
. , . « 
9 7 9 
976 
3 
3 
. • 
IAURILLONS 
6 
6 
. 6 
43 
55 
2 0 
15 
152 
6 1 
15 
ï 
74 
ET BOEUFS 
73 
25 
3C9 
7 3 3 
99 
1 1 
131 
14 
16 
4 2 5 
140 
119 
167 
1 3 1 
OE RACE 
4 
5 
4 
4 5 1 
65 
1 1 4 
026 
16 
2 1 9 
119 
39 
15 
16 
16 
106 
6 5 6 
2 3 5 
2 7 
2 
1 8 9 
a 
a 
47 
47 
47 
. . • 
PIRE 
6C7 
607 
6 07 
. 
a 
Italia 
. . . . 
B . . 14 
. . „ . • 
2 0 
. 3 
i l . 
β 3 
l 
4 
„ ,, 4 
. 
U 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
REINRASSIGE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
042 
508 
looo 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
036 
042 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
ZUCH1SCHWEINE 
4 1 
6 
71 
74 
112 
27 
264 
106 
1 14 
. 39 
7 
2 
4 
, . . 7 
37 
. 
49 
7 
37 
. 5 
4 
1 
• 
E HAUSSCHWEINE 
13 
4 
5 
24 
24 
343 
571 
19 
718 
353 
6 5 9 
102 
44 
816 
004 
805 
6 5 9 
. . 5 
WILDSCHWEINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SCHAF E UND 
REINRASSIGE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
040 
0 4 2 
050 
060 
064 
390 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
004 
005 
036 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
HAUSZ 
050 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
WILDS 
7 
7 
. . a 
814 
3C6 
6 57 
IC? 
44 
1 528 
1 120 
8C3 
657 
a 
. 5 
b 
6 
HEGEN,LEBENO 
ZUCH1SCHAFE 
8 
13 
125 
6 
18 
9 0 
10 
12 
4 
3 
131 
4 4 2 
152 
135 
33 
136 
2 
1 
18 
5 
1 
6 
6 
40 
. 12 
4 
. • 
ao 
12 
49 
9 
4 
2 
1 
15 
E HAUSSCHAFE 
1 
1 
3 
3 
IEGEN 
:HAFE 
263 
3 0 
β90 
29 
32 
2 5 9 
190 
36 
29 
35 
3 
23 
33 
Β 
?3 
. 7 
2 
a 
U 
7 
7 
. 3 
3 
. 
3 
2 
. . 2 
2 
JND­Z IEGEN 
HAUSGEFLUEGEL.LEEENO 
kg 
N e d e r l a n d 
36 3 
15 
7 ' 
6 
a 
16 
14 
a 
136 3« 
53 36 
74 
. 7 2 
1 
2 i 
12 4 0 4 935 
. 4 571 19 
1 36 
12 
. a 
3 543 
F 
2 
■ 
13 7 9 8 9 063 
13 7 9 7 9 06C 
, 
16< 
. 
16< 
16< 
HAUSGEFLUEGEL.BIS 185 GR/STUECK 
0 0 1 
0 0 2 
005 
022 
0 3 0 
038 
040 
0 4 2 
046 
048 
050 
056 
064 
06B 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
?C 
48 
377 
6 
. β 
7 
3 0 0 
4 
91 
10 
1 
? 
15 
15 
5? 
75 
7 
73 
4 
1 
4 
13 
152 
15 
51 
74 
a 
7' 
4" 
5C 
' 
1 
2 
2 
, a 
« 
• 
E 
8 
124 
. a 
5 
. . . . 
158 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 
21 
36 
9 
2 
. 25 
2 
. 
. 
a 
. 
26 
a 
­
27 
27 
a 
a 
• 
a 
• 
. 
a 
a 
a 
12 
45 
10 
a 
. 3 
131 
2C4 
1 4 0 
14 
1C 
. , 3 
1 
2« 
a 
. 
1 35 
1 35 
. 
23 
25 
2 
23 
11 
34 
236 
a 
, ' 2 
61 
2 
1 
2 
1 
. 
14 
1 
a 
2C 
a 
' 
72 
14 
132 
a 
. 
1 094 
. 1 8 89 
. 32 
3 015 
2 9 8 4 
. , 32 
• 
5 
4 
a 
. 1 
• 
1 
9 
4 
. a 
1 
2 
19 
5 
2 
2 
a 
. a 
a 
4 
• 
I ta l ia 
1 
. . . • 
4 
1 
2 
1 
1 
. . . 29 
• 
29 
. 29 
29 
. ­
• 
4 
1 
. , . . 1 
15 
1 
3? 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 1 C 3 . 1 
0 0 1 
007 
0 0 4 
C 0 5 
04? 
50p 
ìooo 
lo io 1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
PCRCINS DCMESTICLES REPRGCUCTEURS OE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNF 
BRESIL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
30 
1 1 
40 
3? 
153 
57 
365 
117 
157 
1 
8? 
15 
3 
a 
­. a 
13 
4P 
• 
7C 
13 
4e 
. 5 
7 
2 
­
0 1 0 3 . 1 9 PORCINS DOMESTIQUES NCN 
0 0 1 
CI 0 ? 
003 
P04 
004 
0 36 
04? 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPF ND 
M O N D E 
CEE 
CLASSE I 
A FL E 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
9 
? 
3 
17 
16 
0 1 0 3 . 9 0 PORCINS NCN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 0 4 
M O N D E 
CEE 
6 0 0 
916 
16 
978 
279 
44? 
53 
35 
328 
789 
531 
4 4 2 
• . Β 
a 
a 
. 582 
218 
44 C 
53 
35 
1 335 
799 
526 
44C 
a 
. e 
DOMESTIQUES 
6 
6 
ANIMAUX VIVANTS 
0 1 0 4 . 1 1 OVINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
790 
424 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 3 OVINS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
5 
5 
2 ' 
. 15 
. 59 
16 
167 
40 
ICO 
a 
21 
5 
. 5 
RACE 
5 
. 25 
15 
. • 
56 
4 9 
2 
. 5 
. 1 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
FURE 
a 
10 
. 4 
6 
41 
68 
14 
7 
1 
4 7 
3 
a 
­
REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
8 9 5 6 
a 
16 
999 
9 
. a 
• 
9 9 6 1 
9 981 
. • 
DES ESPECES OVINE ET 
2 
2 
5 
5 
644 
9 1 6 
. 397 
ι r 2 
. • 
57C 
96 7 
3 
2 
. a 
• 
, ­
a 
V 
. a 
42 
• . • 
4 2 
4 2 
. . a 
a 
■ 
a 
• 
CAPRINE 
DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
13 
2 1 
174 
IP 
3? 
136 
2B 
18 
10 
16 
106 
556 
176 
229 
49 
120 
3 
3 
31 
12 
1 
16 
13 
55 
. 18 
IC 
. ­
143 
29 
76 
21 
10 
3 
3 
26 
DOMESTIQUES NON REPRODUCTEURS 
1 
1 
57Θ 
24 
6C3 
14 
3B 
274 
215 
19 
14 
40 
2 
. . 2 
. • 
11 
4 
5 
. 2 
? 
0 1 0 4 . 1 5 CAPRINS DOMESTIQUES 
0 5 0 
looo 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A EL F 
CLASSE 2 
.A.AOM 
0 1 0 4 . 9 C OVINS 
0105 
3a 
57 
9 
3B 
. 7 
4 
. 
6 
1 
. . 4 
4 
I C I 
a 
. . • 
102 
102 
. . . • 
■ 
ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
VOLAILLES VIVANTES DE BASSE­COUR 
0 1 0 5 . 1 0 VOLAILLES VIVANTES DE BA 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 5 
022 
030 
03P 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 6 
064 
o&a 2 0 0 
2 0 4 
20P 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
27? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTF 
.MALI 
1 
2 
616 
565 
794 
18 
47 
215 
115 
534 
21 
774 
143 
9 1 
170 
128 
51 
243 
320 
38 
79 
126 
11 
, 99 
130 
IB 
. 35 
22 
775 
. 6 
. . 2 
124 
1 
241 
317 
37 
6 
. IC 
DE 
SSE­COUR JLSQU 
315 
a 
9 4 8 
. 4 
51 
10 
341 
9 
229 
64 
. . . 11 
. 3 
. . . ' 
13 
5 
123 
161 
146 
11 
RAC 
24 
31 
31 
3£ 
4 1 
2 
3F 
. . ­
, 
ï 19 
77 
28 
. . 16 
106 
2 5 2 
1 
142 
21 
109 
a 
. • 
E PURE 
4 7 7 
. 6 0 1 
. 38 
1 116 
1 078 
. a 
38 
• 
. 
9 
6 
a 
. 3 
. 
A 1 6 5 G 
176 
201 
545 
. . 84 
25 
732 
6 
62 
22 
91 
. . 46 
2 
. a 
6C 
a 
1 
57 
2 5 1 
171 
. 43 
45 
48 
5 3 4 
2 9 4 
43 
. 168 
4 
3 
. « a 
126 
• 
Italia 
1 
. » . • 
4 
1 
3 
1 
1 
β a 
. 14 
­
14 
• 14 
14 
. ­
­
1 
70 
14 
. . . 
a 10 
152 
6 
183 
14 
. . . . ■ 
„ 
1 
13 
• " 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pop 
1000 kg QLMNT/TÉSINIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
24P 
268 
272 
776 
7 84 
738 
302 
306 
31B 
322 
370 
374 
460 
496 
604 
612 
616 
678 
63? 
636 
66β 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
10 
5 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
1 
9 
1 
2 
5 
15 
11 
3 
5 
8 
1 
147 395 427 21 305 52 89 20 
10 
12 
2 
4 5 6 
i 
9 
1 
? 
385 ia 
164 a ÍPP 4? 66 16 
196 78 105 3 1? 10 1 
15 9 3 5 
45? 781 79 6 50 
70 754 
HUEHNER,UEBER 185 GR/STUECK 
002 57 
003 20 
004 5 959 2 2 2  3 7C3 005 3 736 . . 3 732 042 1 1 . . 048 1 . 1 . 
10OO 5 797 15 2 276 7 498 1010 9 780 3 2 275 7 498 
1020 15 12 1 
1021 2 
1030 
1031 
1032 
ANDERES FAUSGEFLLEGEL.UEBER 185 GR/STUECK 
001 2 
002 14 
004 11 
005 1 
048 6 
1000 36 
1010 2 8 
1020 6 
1021 
1030 2 
1031 
1032 
ANDERE TIERE,LEBENC 
HAUSKANINCHEN 
ÌOOO 12 
1010 9 
1020 
1030 2 
1031 1 
1032 
1040 1 
2 
14 a ι b 
31 
25 
6 
276 
276 
2 
3 9 39 
COI 274 002 32 2 005 13 4 022 2 732 
ÌCOO 323 6 1010 321 6 
1020 2 
1021 7 
1030 . . . . 
ANCERE T 1ERE,VORWIEGENO ZUR MENSCHL.ERNAEHRUNG 
1000 2 
1010 1 
1020 1 
1030 
1040 
ANDERE LEBENCF T 1ERE 
001 
00? 
007 
004 
004 
C? 7 
0 7P 
030 
03? 
C34 
07 6 
038 
04 o 
04? 
ΟΡΟ 
0 4 ' 
056 
040 
067 
83 
Ι Ί 
13 
157 
6 
107 
1 ι 
1 
4 
3 
1 
4 
145 
24 
1 1 
1 
77 
54 
13 
?9 
3 
10 
748 768 77? 776 784 7SP 30? 306 3 13 37? 370 3 74 460 496 604 612 616 628 632 636 64Β 
.SFNEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. -CONGOBRA .CCNGOLEO .HADAGASC -REUNION .ANT.FR. .GUYANE F LIBAN IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT CEYLAN 
5 50 1 5 
1000 M C Ν D E 1010 10?0 1021 1030 1031 1032 1040 
CEF CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ADM CLASSE 3 
73 24 78 10 12 20 29 35 40 74 11 65 10 14 47 64 124 24 36 26 13 
025 982 eB2 397 767 
3 76 
415 
393 
29 
34 
40 
6 
11 
65 
IC 
14 
223 
231 663 75 COI 304 405 127 
2 066 
1 265 
7C9 67 52 6Θ 3 
a 
9 
56 93 24 36 26 2 
381 
921 937 109 43 0 
3 7 93 
29 
6 26 . . . 11 
1 865 
479 
1 007 
136 206 
a 
, 173 
490 
86 
366 
10 
38 
1 
CCQS POULES ET POULETS VIVANTS DE PLUS OE 185 G 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
45 
13 
671 
319 
13 
12 
2 9 6 
252 
35 
3 
7 
6 
1 
V O L A I L L E S V IVANTES DE BASSE-COUR 
POULES ET POULETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
l o o o 1010 1020 1030 1031 1032 1040 
ι Ο Ν D CEE CLASSE AELE CLASSE .EAMA .A.AOM 
27 29 12 17 29 
126 85 31 1 9 2 1 
13 
1 078 
a 
12 
1 104 
1 092 12 • ■ 
• * DE 
. 3 
• 
4 
3 
• 
1 1 
• 
1 790 2 309 
• 
4 146 
4 146 
PLUS DE 185 
27 
29 9 17 29 
117 
82 31 1 
4 
a 
• 
. 6 
-
9 
6 3 3 
. . « G SAUF 
. a 
-
1 
. . . . COQS 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
1 C Ν D E CEE CLASSF 1 CLASSE 2 -EAMA .A.AOH CLASSE 3 
23 10 3 7 2 1 3 
PIGEONS VIVANTS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 022 ROY.UNI 732 JAPON 
1000 
îoio 
1020 1021 1030 
' C N D CEE CLASSE AELE CLASSE 
251 28 27 11 14 
356 317 37 13 1 
IC 2 3 
22 15 7 2 
9 
11 
28a 
259 28 11 1 
24 17 
43 41 1 
AUTRFS ANIMAUX VIVANTS DESTINES PRINCIPALEMENT A L ALIMENTATION HUMAINE 
1 1000 1010 1 1020 1030 1040 
0 1 0 6 . 9 9 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
CLASSE 
CLASSE 
1? 
5 
AUTRES ANIHAUX VIVANTS NCN DESTINES PRINCIPALEMENT 
A L ALIMENTATION HUMAINE 
001 FPA 
002 BEL 
003 PAY 
004 ALL 
0 0 5 ITA 
0 2 2 ROY 
0 2 8 NOR 
0 3 0 SUE 
0 3 2 F I N 
0 3 4 DAN 
0 3 6 SUI 
03R AUT 
0 4 0 POR 
0 4 2 ESP 
0 5 0 GRE 
0 5 2 TUR 
0 5 6 U.R 
0 6 0 POL 
0 6 2 TCH 
NCE 
G. LU Χ . 
S­BAS 
FM.FED 
L I E 
U N I 
VEGE 
DE 
LANDE 
EHARK 
SSE 
RICHE 
TIIGAL 
AGNE 
CE 
CIUF 
. S . S . 
CG Ν E 
FcnsL 
465 
24 3 
6 7 
4 70 
221 
290 
49 
5P 
9 5 
64 
6 0 9 
66 
26 1C7 58 IO 
160 
36 
7 8 
2 
1 5 
5 12 
34 11 
33 
26 
ί 
1 
9 
1? 
11 
2 
13 
5 
2 3 6 
2C7 
40 ί 
17C 
214 
1 
20 
1 
2? 
167 
2 0 
5 
10 
33 
10 
44 
17 
6 
24 
79 
79 
13 
?9 
4β 
37 
93 
31 
404 
33 
19 
39 
3 
9 
19 
7? 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pays 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
524 
528 
604 
616 
6 24 
6 6 4 
676 
704 
720 
732 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S 
ESELN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
:H UND 
1 
35 
2 
7 
3 
1 
i 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
6 1 5 
359 
204 
155 
33 
3 2 
IB 
France 
i 
21 
6 
r 
4 
'1 
1 
? 
• 
GENIESSBARER 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
? 
69 
59 
5 
1 
7 
2 
? 
i : 
3 52 
27 = 
6 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
18 
1 
6 
i . 1 
1 
. . 
160 
15 
123 
4 4 102 
10 
. . 5 11
SCFLACHTABFALL VON PFERDEN 
HAUL 7 1ER EN,MAUL E S E L N , R I N D E R N , 
FEN UND Ζ I E G E N , F R I S C H , C E K U E F l Τ ODER 
PFERD 
001 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KALBF 
0 0 1 
002 
003 
004 
C05 
022 
0 3 6 
050 
0 5 4 
200 
208 
22B 
24R 
272 
374 
604 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
R INOF 
FRISC 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
03Θ 
050 
054 
064 
208 
460 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
050 
054 
20 8 
272 
30? 
306 
4 76 
950 
lOCO 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
E ­ , E S E L ­ , H A L L T 1 E R ­ , 
1 
1 
1 
. F I S C H 
1 
6 
45 
1 
56 
53 
! 1 
­E1SCH 
Ρ ODER 
1 
7 
45 
6 
72 
7C 
614 
101 
762 
735 
16 
16 
10 
. 10 
. ­
23 
13 
. . 10
. 10
FRISCH ODER 
45 7 
323 
4B 
6 3 9 
292 
4 4 6 
120 
1 1 5 
15 
100 
595 
7 
14 
24 
6 
a 
16 
307 
eo7 
655 
566 
7 7 9 
5 8 
61C 
5 
3 
4 
3 
a 
. . C2? 
385 
59 
P5 
. 19 
. 599 
7 
14 
74 
6 
5 
• 243 
407 
163 
144 
673 
58 
6C9 
. 
SCHWEINEN,SCHA­
GEFRCREN 
MAULESELFLEISCH 
2 5 6 
?7 ' i 
?67 
16 
16 
, . ■ 
GEKUEHLT 
2 7 
. 58 
174 
365 
643 
647 
1 
3 
44 
1 
51 
4 9 
1 
1 
854 5C4 
99 2 
9 5 3 506 
553 5C6 
4 7 0 
3 2 3 
442 . 4 5 6 66
3 8 7 
035 
115 
10Ö 
3 
3 3 9 66 
691 66 
536 
4 2 2 
1C6 
' 
I N GANZEN,HALBEN O D . V I E R T E L T I E R K O E R P . , 
GEKUEHLT 
44 6 
214 
262 
317 
749 
116, 
403 
51 
59 
6 
475 
774 
72 
eao 
990 
64 0 
574 
PI 1 
4 
607 
474 
3 
53 
58 
67 
ES R I N D F L E I S C H , 
7 
1 
5 
4 
1 
1 
P4P 
8 5 
17 
334 
61 
31 3 
058 
7B 
2 b 
116 
19 
4 
3 
6 
13 
9 7 1 
34 5 
4 7 7 
372 
174 
33 
3 
3 
3 
49 
042 
650 
359 
H O 
2C6 
51 
. 6 
435 
7 74 
32 
760 
141 
373 
367 
811 
4 
PC? 
435 
8? 
. 4 2 2 0 
963 
761 
6 026 
6 026 
2 
4 
4 
9 8 8 376 
165 
. 7C4 
3 6 8 3 221 
6 
15 
a 
59 
a 
a 
a 
• 
3 0 6 3 785 
2 2 6 3 597 
80 187 
2 
=RISCH ODER GEKLEHLT 
. 10 
261 
7 
. . . 26 
1 16 
19 
4 
3 
. ­
462 
278 
26 
a 
156 
33 
71 
. 17
4 0 
78 
78 
. . . * 
1 
187 
. . a 
« 
827 
75 
32 . 35 19 
313 
6 1 446 
38 
6 
9 4 8 4 6 9 
9 7 0 19 
963 4 4 7 
924 4 4 7 
16 
• 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
2 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 ? 
13 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
8 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 
1 
1 
1 
1' 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I0UE 
CUBA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
CHIN.CCNT 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
53 
664 
69 
146 
15 
54 
10 
42 
23 
24 
17 
20 
14 
19 
21 
37 
514 
467 
291 
159 
493 
14 
20 
263 
France 
4 
1 
. . . . . 1
6 
. . . . . 2
114 
2B 
53 
3C 
33 
4 
13 
1 
VIANDES ET ABATS COMEST 
BOVINE PORC 
0 2 0 1 . I C VIANDES ESP 
0 0 1 
0 0 ? 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
15 
5« 
2 ' 
5 
a 
5 
. 4 
1 
. , 2 
. 1
12 
6 i ; 
275 
186 
61 
3f 
ί 
10¡ 
N e d e r l a n d 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
35 
287 
43 
3 0 
15 
47 
10 
5 
21 
6 
17 
15 
5 
17 
21 
13 
229 
015 
681 
44 2 
235 
. 6 
99 
1 
1 
3 
310 
21 
111 
. 1
. 3
. 7 
. 2 
9 
1 
. 10
378 
95 
083 
6 0 1 
145 
. 1
55 
ESP CHEVAL ASINE MULASSIERE 
OVINE CAPRINE FRAIS REFRIG 
CHEVAL ASINE 
436 
99 
562 
551 
4 
4 
7 
1 
6 
. • 
16 
9 
. 7
1 
6 
OU CONGELES 
MULAS FRAICHES REFRIG CONG 
264 
• 274 
271 
4 
4 
0 2 0 1 . 2 1 VIANDE DE VEAU FRAICFE OU REFRIGEREE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 0 
0 54 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 4 
6 0 4 
> 9 5 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
LIBAN 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
7 
65 
1 
1 
RO 
76 
2 
2 
1 
1 
0 2 0 1 . 2 3 VIANDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 8 
4 6 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
705 
864 
45 
948 
496 
7 5 0 
879 
95 
34 
ao 009 
15 
28 
86 
16 
25 
33 
175 
05a 
757 
62B 
3 i a 
166 
0 3 6 
8 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
. . . 733 
704 
91 
146 
. 34 
. CC5 
15 
28 
86 
16 
2C 
• 
533 
437 
27C 
736 
225 
166 
C34 
• 
46 
1 
4 5 
205 4 
545 64 
1 
842 73 
842 7 0 
2 
2 
755 
98 
853 
853 
6 5 9 
664 
. 010 
1 6 0 
6 5 9 
733 
95 
. 60 
. . . . . 5
" 
2 6 0 
6 9 ? 
4Θ7 
39? 
93 
. ?
8 
ÏOVINS SAUF DE VEAU EN CARCASSES 
417 
1 
418 
4 1 8 
87 
87 
87 
D E M I ­
CARCASSES OU QUARTIERS FRAICHES OU REFRIGEREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE ND 
HCNGRIE 
.ALGERIE 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
5 
40 
9 
58 
57 
890 
242 
646 
159 
236 
56 
424 
25 
75 
10 
220 
P93 
28 
97 6 
173 
597 
51? 
933 
10 
5 ? 1 
220 
? 
38 
4? 
4 1 
. 33 
C32 
712 
493 
46 
206 
25 
. l e 
220 
693 
26 
7 1 1 
270 
2P5 
279 
533 
10 
521 
220 
0 2 0 1 . 2 5 AUTRES VIANCES DE BOVINS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ί 0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
272 
3 0 2 
3 0 6 
4 7 6 
! 9 5 0 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRFCE 
EUROPE NC 
.ALGERIF 
a C . I V O I R F 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.ANT.NEER 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
343 
183 
14 
60 4 
79 
877 
P66 
45 
48 
148 
6 9 
14 
13 
1? 
16 
368 
2?7 
8 0 1 
706 
375 
120 
1 
1 
1 
. 11 
. «21 
3 
. 1
. 4P 
14P 
65 
14 
13 
. -
E74 
535 
49 
1 
250 
119 
56 1 
a 
3 6 1 4 
862 
9 5 8 3 
5 53( 
5 53C 
SF DE VÍ 
1 
1 ' 
3 ' 
6" 
66 
. 
¡ 
5 
5 
3 ? 1 
7 0 9 
. 585 
3 0 ? 
8 
76 
. 75 
. . . -
5 2 6 
4 1 7 
109 
34 
. . . • 
AU FRAICHE 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
325 
172 
. 50 
46 
837 
135 
45 
. . , . . 13 
• 
6 4 6 
594 
019 
972 
33 
• 
4 
5 
4 
i OU 
473 
. . . 483 
. 192 
. . . . . • 
155 
956 
199 
199 
. . . • 
I tal ia 
à . a 
. 1
. 30 
. 5 
. . . . . • 
181 
5 0 
88 
25 
42 
. . • 
. 
-
! 
. . a 
a 
. -
33 
33 
REFRIG 
28 
728 
763 
28 
7 3 1 
731 
. * 
16, 
18 
. 2
2 
. * 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
R I N C F 
K C E R P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
4 6 0 
4 9 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i z e m b e r — 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L E I S C F 
1 2 9 
2 
I N 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 2 ? 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e : 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d 
• 
Deutschland 
(BR) 
7 
• 
G A N Z E N , H A L B E N O D E R V I E R T E L T I E R ­
E R N , G E F R O R E N 
1 
1 
1 0 
4 
1 
1 9 
1 7 
1 
1 
3 5 2 
2 6 7 
4 6 6 
1 1 9 
5 3 1 
6 8 
2 1 5 
3 0 5 
2 1 I 
4 4 
6 
7 
4 2 
1 4 
6 
' C 
7 ? 
1 9 4 
9 
1 8 
9 3 9 
7 3 6 
5 9 0 
2 8 3 
3 8 5 
1 3 3 
2 4 8 
2 1 1 
1 
1 
I C 
4 
1 
1 5 
1 7 
1 
1 
ES R I N D F L E I S C H , 
1 
2 
1 
2 5 
3 6 
1 3 1 
1 5 6 
5 3 
9 0 
4 2 
9 0 
6 C 
4 3 6 
1 5 6 
1 7 6 
6 
2 
4 
6 
3 5 
4 
6 
7 
5 
9 0 
7 7 
3 6 
1 0 
2 1 
5 9 
9 
7 
7 2 
9 4 1 
4 0 3 
7 1 7 
2 2 0 
6 0 5 
5 4 
3 1 4 
1 2 
S C H W E I N E F L E I S C H 
F R I S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H O D E R 
4 5 
5 
a 
1 
6 6 
6 4 
1 
1 
2 
1 
1 8 3 
3 5 9 
0 C 3 
4 6 8 
6 8 
2 1 5 
1 9 0 
2 1 1 
4 4 
6 
7 
4 2 
1 4 
6 
3 0 
2 2 
1 9 4 
9 
• 
C 5 7 
C 3 4 
4 7 ? 
2 8 2 
3 8 0 
1 3 3 
2 4 8 
2 1 1 
3 E F R 0 R E N 
2 4 
1 5 5 
6 0 
4 3 6 
1 7 6 
3 5 
7 7 
10 2 1 
C 3 B 
1 8 2 
5 0 1 
4 
3 4 1 
4 B 
2 7 C 
1 2 
1 4 0 
a 
5 5 
2 7 
2 2 6 
2 2 2 
. . 4 
. . ■ 
ne 
9 
1 3 β 
1 2 0 
. . 1 8 
6 
2 
• 
I N G A N Z E N O D E R H A L B E N 
G E K U E H L T 
4 2 3 
7 7 7 
4 8 C 
6 0 3 
7 7 8 
1 7 8 
8 3 
2 9 1 
2 9 0 
9 C 8 
7 2 8 
an 5 
B 3 
1 
S C H W E I N E S C H I N K E N U . ­
O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
G E K U E H L T 
3 
3 
a 
a 
1 7 2 
9 0 0 
1 8 
9 8 8 
5 2 0 
3 6 
6 4 1 
4 0 1 
1 
1 
3 9 
2 
3 6 
. . 4 C 2 
1 5 
6 5 6 
. 8 3 
1 6 4 
4 1 7 
6 5 8 
6 5 6 
8 8 
5 
8 3 
1 1 
1 
1 3 
1 3 
S C H U L T E R N 
. 1 
. 4 7 3 
6 9 
3 6 
5 E 3 
5 4 4 
1 
1 
3 8 
1 
3 6 
ES S C H W E I N E F L E I S C H , 
1 
5 
7 4 9 
1 0 0 
7 4 
7 0 R 
5 5 P 
2 3 
3 
. . a 
1 3 9 
4 7 
' 
2 
2 
2 
9 3 1 
. 5 3 8 
5 5 
7 1 
. " 
6 0 2 
5 3 1 
7 1 
7 1 
. . • 
7 3 
9 
6 
1 
5 1 
5 0 
1 
7 1 7 
Β 4 
. 6 ? 
3 7 
1 1 5 
5 1 0 
3 5 5 
1 1 5 
, 1 
. . • 
1 7 
1 ? 
. . 5 0 
B6 
3 5 
6 
. . 1 5 6 
. . 1 
4 
5 
. . . 4 
. 9 0 
. 3 6 
. . 5 0 
9 
7 
7 ? 
6 5 5 
8 0 
1 3 0 
1 3 0 
4 4 6 
. 4 7 
• 
2 
5 2 
6 1 
sa 3 
1 
. , . • 
fl . 1 3 
7 8 
9 9 
2 1 
7 8 
7 8 
. . . ­
T I E R K C E R P E R N , 
4 7 9 
7 7 7 
5 4 0 
5 3 3 
1 
1 7 8 
• 5ca 
3 7 9 
1 7 9 
1 
. . • 
M I T K N O C H E N , F R I S C H 
6 0 2 
a 
I B 
5 8 
1 6 1 
­
B 4 0 
6 4 0 
• . 1 
1 
• 
F R I S C H O D E R 
4 1 5 
■ 
7 4 
7 8 7 
7 5 6 
* 
3 
5 
5 
5 7 C 
8 9 9 
a 
4 5 7 
7 9 0 
• 
2 1 6 
7 1 6 
G E K U E H L T 
1 
P 3 4 
1 0 0 
• 8 7 ? 
2 5 5 
2 3 
13 
1 3 
1 3 
Italia 
­
2 7 
l ã 
4 5 
2 7 
a 
. . . . . 3 
6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­
1 1 
. 8 
8 
, . . ­
. . . . . . • 
4 
. . . . . • 
2 
1 
* Ρ ' 
N I M E X E 
» r i 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 2 0 1 . 2 7 V I A N C E S C E 
0 0 1 
0 0 2 
Π 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 P 
2 2 8 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
4 6 0 
4 9 6 
9 = 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1 7 6 
4 
» C V I N S EN 
Q U A R T I E R S C O N G E L E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• G A B O N 
. C O N G O B R A 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
S O U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
7 
3 
1 4 
1 2 
1 
0 2 0 1 . 2 9 V I A N D E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 ? 
0 5 0 
? 0 0 
7 0 B 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. M A U R I T A N 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
. C O N G O L E O 
. C F S O M A L 
. R E U N I O N 
H O N O U R . B R 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
C H Y P R F 
L I B A N 
K O W E I T 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
3 
1 
1 
0 2 0 1 . 3 1 V I A N C E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D E M I ­
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
M ' C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
2 8 8 
5 5 8 
C 7 0 
5 0 5 
1 2 2 
3 3 
a n 7 3 9 
1 0 3 
6 1 
1 0 
1 3 
9 4 
3 0 
1 4 
6 6 
4 0 
1 8 5 
1 5 
7 5 
7 0 6 
9 4 ? 
C 8 8 
8 4 5 
5 4 9 
2 7 7 
2 6 4 
1 0 3 
B O V I N S 
2 4 
5 0 
1 2 3 
9 7 
6 5 
2 4 4 
1 0 4 
9 8 
5 0 
0 5 2 
1 1 4 
3 2 1 
1 1 
1 0 
1 0 
1 4 
9 8 
1 2 
1 6 
1 7 
2 0 
2 5 4 
1 3 6 
9 5 
2 1 
1 6 
1 3 4 
1 7 
1 5 
1 7 7 
4 6 8 
3 5 9 
5 5 1 
4 4 7 
5 4 6 
1 5 1 
6 1 7 
6 
1 
7 
3 
1 4 
1 2 
1 0 0 0 DOLLARS 
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1 6 1 
­
N e d e r l a n d 
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C A R C A S S E S O E M 
. 6 9 0 
0 1 0 
4 1 2 
C 7 ? 
3 3 
6 1 1 
1 4 4 
1 0 3 
6 1 
1 0 
1 3 
9 4 
3 0 
1 4 
6 6 
4 0 
1 8 5 
1 5 
C 1 5 
3 B 4 
5 6 8 
8 4 4 
5 4 0 
2 7 7 
2 6 3 
1 0 3 
I C ? 
, 3 4 
2 1 
1 6 5 
1 5 7 
. 8 
î 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
­ C A R C A S S E S CU 
A U T R E M E N T P R E S E N T E E S 
1 
1 
1 
2 4 
5 4 
1 3 
5 0 
C 5 2 
3 2 1 
1 1 
5 7 
1 2 
2 0 
1 3 6 
?i 1 6 
5 C 7 
1 ? 3 
1 1 7 
1 3 
6 5 6 
1 3 3 
5 C 3 
6 
1 1 8 
1 6 
1 6 
1 6 3 
1 2 1 
a 
4 2 
1 7 
5 
1 
1 B 6 
6 a 
5 1 
4 3 
9 5 
4 4 3 
3 4 7 
9 6 
, 1 
. ­
C O N G E L E E S 
2 1 
2 6 
. 6 0 
2 3 1 
9 9 
1 4 
a 
1 1 4 
a 
4 
1 0 
1 0 
1 
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9 
2 5 4 
9 5 
, 1 1 8 
1 7 
1 5 
1 7 7 
2 9 6 
1 0 7 
3 4 4 
3 4 4 
8 4 6 
1 
1 0 9 
' O R C I N S D C M E S T I Q U E S EN C A R C A S S E S OU 
C A R C A S S E S F R A I C H E S O U 
4 C 
8 
7 
5 8 
5 6 
1 
4 4 0 
3 0 9 
1 9 6 
5 6 3 
6 7 8 
6 5 4 
9 0 
1 5 0 
5 1 3 
5 3 4 
6 7 8 
9 7 
6 
9 1 
1 
. 3 6 6 
2 1 
6 0 5 
. 9 C 
C 5 5 
3 8 7 
6 1 1 
6 0 9 
5 7 
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0 0 ? 
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0 0 4 
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1 0 3 1 
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F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
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1 
4 
1 0 
1 0 
5 9 2 
8 6 3 
1 7 
0 1 5 
3 0 5 
6 0 
2 6 5 
1 9 3 
1 
1 
6 7 
6 
6 0 
0 2 0 1 . 3 9 A U T R E S V I A N C E S DE 
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0 0 ? 
O 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
1 
5 
2 5 7 
8 6 
2 5 
1 6 5 
5 5 2 
3 7 i 
R E F R I G E R E E S 
1 0 
1 
1 ? 
1 ? 
DE 
6 9 4 
3 0 3 
5 0 
6 7 
a 
1 1 9 
0 5 2 
6 7 
6 7 
. a 
2 9 
8 
5 
4 4 
4 4 
P O R C I N S 
HON D E S O S S E S F R A I S 
3 
5 0 Î 
9 1 
6 0 
6 6 2 
5 9 5 
1 
1 
6 5 
4 
6 0 
P O R C I N S 
2 
. . 5 9 4 
3 9 
3 
3 
3 
4 1 7 
1 7 
5 6 
2 1 1 
7 C 5 
7 0 3 
a 
2 
2 
4 
5 
5 
D O M E S T I Q U E S 
4 5 0 
2 5 
4 9 1 
2 4 4 
1 
7 3 1 
3 0 9 
5 2 7 
4 9 2 
2 
8 5 4 
9 1 5 
0 5 9 
8 5 6 
2 
a 
a 
4 
2 6 
3 7 
3 3 
4 
1 
. . • 
3 
5 
7 6 
8 4 
8 
7 6 
7 6 
a 
a 
a 
1 5 
1 5 
1 5 
D O M E S T I Q U E S 
O U R E F R I G 
5 7 5 
8 5 9 
4 5 6 
0 0 3 
8 9 4 
8 9 4 
Italia 
• 
2 1 
2 5 
4 6 
2 1 
a 
, a 
a 
a 
5 
θ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
1 8 
1 4 
1 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
ΐ 
a 
a 
4 
1 
F R A I C H E S OU R E F R I G 
7 6 7 
8 6 
6 7 8 
2 5 9 
3 7 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
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0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
3 1 4 
3 2 2 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I E N 
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2 1 
5 1 
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2 4 
7 3 
3 4 
2 7 
9 
7 C P 
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9 7 
2 4 
7 2 
S 7 
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8 9 
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3 1 Β 7 
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­ U X . N e d e r 
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4 P 1 
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Q U A N T I T É S N I M E X E 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I N G A N Z E N O D E R H A L B E N Τ I E R K O E R P E R N , 
. Ρ 
6 
2 4 
' 4 
. 9 
P f 
1 4 
2 4 
7 4 
4 P 
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S C H W E I N E S C H I N K E N U . ­ S C H U L T E R N 
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0 0 4 
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1 0 3 2 
A N C E R 
0 0 1 
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0 0 4 
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0 3 8 
0 4 4 
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4 6 0 
4 7 6 
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ES S C H W E I N E F L E I S C H , 
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4 5 6 
2 9 
4 9 
2 0 7 
5 4 Ρ 
3 3 6 
1 1 2 
2 9 
4 7 
1 9 
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1 0 
2 5 
3 7 4 
7 5 0 
4 6 3 
3 4 6 
1 5 9 
1 1 
1 0 1 
. 5 0 
1 6 0 0 
2 3 7 
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1 9 
ιό 
1 5 6 7 
1 6 Θ 7 
. . PO 
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Ti 
W I L D S C F W E 1 N F L F I S C H 
C O I 
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0 3 6 
0 5 4 
2 0 B 
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I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S C H A F 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
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3 1 4 
9 5 0 
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1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 3 
9 1 0 
6 0 
1 4 
1 1 
0 2 6 
9 2 7 
7 1 · 
6 1 
22 
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1 Ρ 
5 C 9 
5 R 
1 4 
1 1 
1 C C 3 
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7 ? 
5 8 
7 ? 
4 
I P 
- U N D Z I E G F N F L E I S C H 
7 
7 
7 
0 5 2 
3 6 3 
1 5 
1 Β 
1 1 
7 9 3 
1 0 
1 1 
1 0 
8 4 0 
4 5 0 
4 4 
1 4 
3 3 7 
2 7 
3 0 3 
5 
1 
7 
4 
R i 
1 0 
1 1 
1 4 4 
1 ? 
Ρ 
5 
1 7 4 
2 7 
9 6 
1 
2 
3 
3 
2 2 8 
4 
1 
7 3 3 
2 3 3 
3 5 
7 1 
3 r 
1 8 6 
. 7 3 
. 7 3 
-
3 7 6 
2 8 C 
7 3 
. 7 3 
7 3 
• 
H I T K N O C H E N , 
3 0 2 
3 8 
3 9 4 
7 3 4 
7 3 4 
. 
G E F R O R E N 
! 
1 
4 
4 
6 6 0 
, 1 9 
8 5 9 
R 9 6 
1 0 
4 5 3 
4 3 3 
1 4 
1 0 
6 
. 1 
I C 
. . • 
1 0 
1 0 
1 4 6 
. 1 4 
. 2 1 
. • 
2 1 3 
1 6 0 
2 7 
2 7 
?i 
S C H . A C H T A B E A L I V C N P F E R D E N U S W . F U E R 
0 0 5 
0 3 6 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 ? 
3 3 
7 6 1 
7 7 11 
3 3 
3 ? 
S C H A C . H T A B F A L L 
ι oco 3 
2 1 2 
3 3 
2 6 1 
2 2 8 
33 
3 3 
­. . . • 
■■CN P F E R D E N U S W . F U E R 
3 
3 
3 
? 
Ρ 
1 ? 
1 2 
6 
7 
7 
1 3 2 
1 2 8 
4 1 
4 6 6 
766 
7 6 ' 
. • 
8 3 3 
2 4 
7 4 1 
8 1 5 
3 2 F 
1 0 6 
2 4 
. 5 . 2 5 
a 
8 
8 
G E F R O R E N 
" 
. Γ 
ä 
. 
. 
9 4 C 7 
4 2 5 
4 4 ' 6 
3 3 6 
7 2 
« 
1 
2 7 
2 
2 
, • 
4 7 
4 4 
1 2 
2 
a 
a 
­
6 8 9 2 1 7 
3 5 8 
1 
6 
1 8 6 
2 5 6 2 1 7 
0 6 1 2 1 7 
9 
9 
1 8 6 
1 6 6 
P H A R H Z W E C K E 
ND 
■ 
. . , • 
A N D . Z W E C K E 
9 r τ 
, t , ¡ B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 1 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 9 6 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 1 . 4 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
0 2 0 1 . 4 < 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 4 
2 0 0 
2 o a 
3 7 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
7 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E U R O P E NC 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
7 
1 8 
1 2 3 
2 7 3 
0 R 5 
6 4 
4 6 
1 7 4 
1 
1 7 3 
F r a n c e 
V I A N O E S D E P O R C I N S 
1 8 
1 2 3 
3 1 7 7 
3 C 3 5 
1 8 
a 
1 2 4 
1 
1 2 3 
100C D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 
1 
N e d e r l a n d 
• 2 6 0 
2 6 C 
2 
2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
• 8 7 6 
7 9 C 
4 6 
4 6 
. a 
■ 
D C H E S T I Q U E S E N C A R C A S S E S 
O E M I ­ C A R C A S S E S C O N G E L E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. G A B O N 
. C C N G O L E O 
. G U Y A N E E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
2 0 8 
1 9 
4 4 
2 5 5 
2 2 
5 2 
3 9 
1 9 
1 1 
6 6 5 
5 3 0 
7 4 
2 2 
7 6 
5 9 
1 7 
J A M B O N S A R R I E R E E T 
. a 
7 
6 
2 2 
a 
3 9 
. 1 1 
9 2 
1 3 
2 2 
2 2 
5 7 
4 0 
1 7 
E P A U L E S OE 
E N T I E R S O U N O N H A I S N C N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 
8 
1 0 
1 0 
V I A N D E S D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. R E U N I O N 
H O N O U R . B R 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
4 
8 
1 
1 4 
1 4 
0 2 0 1 . 5 0 V I A N D E S D E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E U R O P E N D 
. A L G E R I E 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
1 
1 
6 9 0 
1 3 ? 
1 1 4 
3 9 0 
5 ? 9 
5 7 5 
2 
2 
' O R C I N S 
3 5 1 
3 2 
8 0 
7 5 4 
7 5 1 
2 3 2 
6 4 
1 9 
6 3 
1 5 
1 1 
1 5 
2° 
9 7 3 
4 6 7 
3 0 7 
2 3 9 
1 9 6 
1 9 
1 3 3 
PORC I N S 
2 0 
9 8 3 
9 8 
2 6 
1 4 
1 6 9 
0 1 2 
1 2 5 
9 9 
3 0 
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1 9 
0 2 0 1 . 6 C V I A N D E S D O V I N S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 7 ? 
3 1 4 
1 0 9 5 0 
1 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
S O U T . P R O V 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
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0 3 6 
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1 0 
1 0 
9 1 4 
4 9 6 
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2 4 
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3 6 
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1 5 
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2 9 
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3 1 5 
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2 1 7 
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S U I S S E 
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6 
• ■ 
1 
a 
• R E F R I G C O N G E L E E S 
1 
1 
a 
a 
• 4 
4 
4 
a a 
3 
a . 
• 1 2 3 
9 
3 
3 
a a 
a a 
• R E F R I G C O N G E L E E S 
4 1 4 
4 8 6 
. 1 0 9 
9 1 
a 
a 
« 0 1 6 
9 1 3 
1 2 
1 2 
9 1 
. 9 1 
' U L E T Ρ 
3 3 7 
. 1 5 
3 3 7 1 6 
3 3 7 
P R O D U I T S 
C O N G E L E S 
. • . a 
. • A U T R E S 
ND 
• . . a · ■ . 
• Q U E Ρ 
P R O D U I T S P H A R M A C E U T F R A I S R E F R I G E R E S OU C O N G E L E S 
M 0 Ν D F 4 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
SCFLACHTABFALL V .R INGERN OD.SCHWEINEN F.PHARM.ZWFCKE 
co­> 
004 
OOP 
034 
036 
1CCO 
1010 
1070 
1021 
1G40 
23 
27? 
4 7 
34 
38 
468 
342 
107 
67 
19 
23 
27' 
47 
34 
38 
468 
34? 
1C7 
87 
15 
SCHLACHTABFALL VCN RINDFRN FUER ANDERE ZWECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
072 
076 
042 
050 
2C8 
272 
314 
460 
496 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 779 
341 
765 
1 450 
306 
340 
221 
74 
2 1 
'■r. 
35 
9 
464 
32 
8 047 
6 639 
656 
561 
745 
64 
675 
1 1 7 
1 6 
8 6 8 
8 
5 6 
3 9 
7 4 
2 0 
5 6 
3 5 
9 
5 8 4 
3 7 
9 3 4 
C 0 9 
1 8 9 
5 5 
7 3 6 
6 3 
6 7 3 
2 2 4 
5 1 8 
1 9 1 3 9 1 
7 2 8 7 
1 9 9 
1 9 9 
2 8 4 
1 3 3 
, 1 
. a 
. . ­
¡ 3 1 2 9 
I 2 7 0 4 
4 1 8 
4 1 7 
! 7 
. ί 1
6 98 
231 
982 
933 
49 
49 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ZWECKF 
ooi 
C02 
003 
004 
1000 
íoio 
1C30 
1031 
1032 
59 
11 
27 
1 450 
55C 
548 
2 
1 
1 
185 
167 
185 
2 
1 
1 
AND.SCHLACFTABFALL VON SCHWEINEN 
001 
002 
003 
C04 
004 
022 
04? 
708 
322 
404 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
098 
?<■ e 
2 1 0 
5 5 B 
B3 
6 9 
BC 
1 3 
9 4 
13 0 9 1 
1 2 7 4 7 
156 
69 
162 
96 
35 
23 
79 
13 
5 5 5 
6 4 7 
ec 
27 
1 
2 5 
SCFLACHTABFALL V.W IL DR INDERN OD 
10CO 
1 C 1 0 
65 
84 
67 
67 
2 6 
9 
4 5 
4 5 
 F 
5 0 7 
. 2 0 4 
1 5 0 
■ 
9 4 
• 
9 5 4 
B 6 0 
■ 
9 4 
9 4 
. • 
1 
1 
1 
. A N D 
? 
¿ 
b 
b 
1 1 
. 7 5 6 
3 1 7 
3 1 7 
Z W E C K E 
5 5 1 
9 7 4 
a 
7 7 1 
1 4 
6 5 
1 
5 
4 4 0 
3 0 0 
7 6 
6 9 
4 1 
1 
1 0 
7 3 
D . ­ S C H W E I N E N F . 
1 7 
1 7 a 
3 
7 
i 
I 
• 
1 
I 
6 6 4 
6 
6 1 
' 
­
7 3 ? 
1 if 
A N D . Z W 
. 
SCHLACHTABFALL VCN SCHAFEN UND ZIEGEN F.PHARH.ZWECKE 
1 0 0 0 
102O 
1 0 2 1 
15 
1 5 
15 
15 
15 
15 
SCHLACHTABFALL VCN SCHAFEN UND ZIEGEN F.AND.ZWECKE 
COI 
004 
0 7? 
70» 
460 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
95 5 
1 7 1 
6 1 5 
19 
35 
1 8 3 8 
1 1 6 8 
6 1 5 
616 
55 
54 
19 
35 
5 7 
2 
290 
163 
47 3 
473 
65 7 
6 
615 
1 2 9 6 
6 8 1 
615 
615 
12 
1? 
H AUS G E FLUEGEL,Ν ICH T LΕΒΕΝΟ,U.GEN Ι E S SB.SCHLACHTABFALL 
HIERVON,FRISCH,GEKUEHLT ODER GEFRCREN 
GANZE HUEHNER 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 7 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
03R 
0 4 4 
0 4 8 
H P 
7 3 1 
5 7 2 
1 3 0 3 9 3 
1 0 1 
5 7 2 4 
2 2 7 9 
1 9 
25 Ì 
4 6 
9 5 7 8 
5 C14 
7 0 8 
7 0 
a 
5 7 ? 
9 4 9 
. . 1 3 0 
9 / 
i 
1 
6, Ρ 
7 6 ( 1 
. 0 7 ? 
1 I I I 
9 6 1 
1 9 ί 
1 9 
0 2 C 1 . B 1 * ) ABATS COHEST DE eOVINS ET PORCINS POUR PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES F R A I S REFRIGERES OU CONGELES 
0 0 3 PAYS-RAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
13 
79 
17 
23 
2 0 
167 
1 0 9 
54 
4 7 
13 
79 
17 
23 
20 
167 
109 
54 
47 
0 2 0 1 . 8 3 * ) ABATS COHEST DE BOVINS DOMEST AU 
PHARMACEUTIQUES F R A I S REFRIGERES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
050 
208 
272 
314 
460 
496 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACH 
901 
422 
141 
027 
308 
132 
248 
27 16 
55 
31 19 
221 19 
618 
801 
422 
380 
389 
ai 
30 1 
1 3 1 
1 3 
786 
2 
16 
26 
27 
15 
55 
3 1 
19 
221 
19 
1 3 9 3 
5 3 2 
8 3 
4 ? 
3 7 8 
7 6 
299 
R E S Q U E f 
O U C O N G E L 
1 3 2 1 
2 9 1 
1 9 4 
2 9 5 
1 1 1 
1 9 " 
P R O D U I T 
E S 
1 8 9 
. 1 6 
. 3 
. 2 5 
5 6 3 
5 5 9 
. . 5 
3 
1 
2 4 2 3 
2 1 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
6 
. 1 
233 
208 
25 
25 
0 2 0 1 . 8 5 » ) FOIES COMEST DE PORCINS COMEST AUTRES QUE Ρ 
PRODUITS PHARMACEUT FRAIS REFRIGERES OU CONGELES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
1000 1010 1030 1031 1032 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
58 
11 
21 
1 4 3 2 
1 5 2 5 
1 5 2 2 
4 
1 
2 
1 5 4 
1 5 1 
37 
37 
5 0 
11 
1 3 3 4 
1 3 3 4 
0 2 0 1 . 8 7 * ) ABATS COMEST DE PORCINS COMEST SF F O I E S AUTRES QUE Ρ 
PRODUITS PHARMACEUT FRAIS REFRIG CONGELES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
- . A L G E R I E 
.CONGOLEO 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 4 5 4 
6 3 1 
3 0 
1 1 9 1 
2 3 
3 5 
13 
12 
3 3 
11 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 5 1 
3 2 8 
6 0 
3 5 
5 8 
3 5 
IB 
4 
304 
4 
13 
12 
472 
439 
14 
19 
2 
17 
29 
45 
2 5 6 
166 
8 3 9 
4 
3 5 
3 C 5 
2 7 2 
. . 3 3 
3 3 
. a 
2 3 2 0 
2 2 6 4 
4 6 
3 5 
6 
1 
4 
334 
1 
3 5 0 
3 5 0 
0 2 0 1 . 8 9 * ) ABATS COMEST BOVINS ET PCRCINS NON DOMEST NCN DEST 
FABRIC PRODUITS PHARMACEUT F R A I S REFRIG CONGELES 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι Ο Ν D 
CEE 
16 
14 
ABATS COMEST D OVINS ET CE CAPRINS POUR PRODUITS 
PHARHACEUTIQUES FRAIS REFRIGERES OU CONGELES 
1 0 0 0 M O N D E 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 8 . . . 
1 0 2 1 AELE 8 8 . . . 
0 2 0 1 . 9 9 * l ABATS COMEST D OVINS ET CE CAPRINS AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARHACEUT FRAIS REFRIGERES OU CONGELES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
" . A L G F R I E 
. A N T . F R . 
2 on 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ι C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
4 2 3 
39 
192 
24 
31 
776 
475 
19? 
197 
50 
2 
66 
7 4 
3 1 
6,1 
2 
59 
7 
56 
70 
33 
1 1 0 
1 1 0 
3 4 9 
4 
19? 
5 5 1 
3 5 9 
19? 
19? 
VOLAILLES MORTES DE EASSE-COUR LEURS ABATS COMEST 
FRAIS REFRIGERES OU CONGELES SAUF FOIES 
CCQS POULES POULETS ENTIERS F R A I S REFRIG CCNGELES 
6 8 0 
179 
. a 
9 4 
6 9 
I IP 
a 
. 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
G I R R AL Τ AR 
Y C U G O S L A V 
1 0 0 
6 
1 
1 0 5 
7 6 6 
4 1 6 
8 9 0 
Í 9 
6 I I I 
3 8 1 
1 I 
1 74 
4 1 9 
4 7 4 
' I , 
. 1 4 
HP 
. . Π 
. 
4 9 
1 9 1 
7 5 5 0 9 
7 9 
2 8 0 7 
7 1 7 
1 1 
3 4 7 
8 7 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
IMO kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
050 
054 
700 
70R 
716 
??8 
748 
760 
?7? 
30? 
314 
31B 
37? 
33B 
35? 
374 
460 
496 
517 
656 
7C0 
704 
73? 
6?0 
950 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
3 222 
143 
751 
361 
77 
70 
77 
14 
B7 
43 
PO 
30 
165 
61 
73 
125 
1 268 
177 
75 
13 
78 
58 
36? 
366 
3? 
16 065 
12 023 
3 300 
460 
2 362 
C50 
143 
20 
27 
13 
81 
43 
80 
30 
121 
134 
177 
316 
77? 
165 
788 
864 
175 
191 
957 
60 
75 
37 
?3 
4 
134 
75 
13 
28 
58 
23 254 104 429 
3C6 
131 
357 
165 
ANDERES GANZES HAUSGEFLUEGEL 
001 
00? 
004 
005 
07? 
036 
038 
050 
?00 
?oa 
77? 
314 
460 
604 
704 
870 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1032 
6 5 
'57 
188 
2 4 
45 
394 
19a 
35 
26 
2 4 
17 
10 
?9 
31 
56 
48 
377 
330 
699 
651 
346 
49 
117 
4 
6 5 
716 
1 
35 
24 
17 
10 
13 
426 
69 
253 
215 
1C4 
47 
54 
6 153 
5 177 
776 
7 
458 
52 
51 
6 120 
24 
45 
59 
191 
115 
819 
32 
604 
394 
175 
174 
2 
05 0 
054 
200 
?oa 
716 
228 
248 
760 
77? 
30? 
314 
318 
37? 
339 
35? 
374 
460 
496 
51? 
656 
700 
7 04 
73? 
870 
950 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLFO 
.CF SOMAL 
TANZANIE 
.RFUNION 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
C H I L I 
ADEN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
2 0 3 1 
9 6 
149 
?3? 71 
16 13 10 55 
79 
59 18 115 47 15 
9? 
899 130 ?? 10 
19 38 213 
239 
32 
114 597 101 745 10 551 8 025 
2 267 
3 1 6 
1 6 3 8 
3C9 
96 
16 
13 
9 
51 
29 
59 
l a 
B9 
798 
130 
213 29 
103 
111 
14 7 8 7 
7 8 1 2 
472 
653 
503 
196 
298 
17 4 6 0 
17 0 5 6 177 74 227 116 
6 1 9 
38 
19 
23 15 3 101 
22 10 19 38 
80 53 0 
75 8 2 8 
4 1 6 7 
3 5 3 7 
5 3 5 
4 
3 4 0 
633 
25 608 434 . 
1 187 
1 024 127 127 2 
V O L A I L L E S MORTES DE BASSE­COUR,ENTI ERES FRAICHES REFRIGEREES 
OU CONGELEES SAUF COQS POULES POULETS 
?6 
16 
31 
56 
43 
6 804 
6 2 4 7 
3 1 6 
306 241 2 
63 
116 5 
126 
5 121 121 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.GABON 
. A N T . F R . 
6 0 4 L I B A N 
7 0 4 MALAYSIA 
. OCEAN. FR 
27? 314 
4 6 0 
HAUSGEFLUEGELTFILE 
00? 
004 
07a 
460 
704 
740 
1000 
îoio 
1020 
1021 
1030 
103? 
5 
131 
6? 
65 
30 
?1 
354 
139 
69 
68 
146 
89 
6? 
7 
2 
1 
54 
5 4 
253 
. . . • 
256 
256 . 
. . 
5B4 
21 33 30 ?1 
1 C99 
984 73 73 9? 35 
89? 
36 
930 
89? 
37 
37 
870 
1000 
1010 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
D E 
1 
ι O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
.A.ACH 
46 
47 
C75 
20 
31 
386 
107 
23 
17 
26 
18 
12 
2B 
21 
38 
45 
C66 
195 
566 
534 
3C0 
55 
117 
3 
68 
233 
1 
23 
26 
ia 
12 
15 
8 
451 
72 
260 
234 
118 
5? 
63 
12 
10 
41 
42 
004 
20 
31 
49 
101 
17 
13 
20 
38 
37 
483 
106 
194 
188 
1 60 
2 
54 
100 
4 
109 5 104 104 
PARTIES OE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR,FRAICHES REFRIGEREES OU 
CONGELEES AUTRES QUE LES ABATS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
4 6 0 . A N T . F R . 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KCNG 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
Ι O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
10 
1 6 7 9 
52 
46 
12 
10 
1 B32 
1 693 
6 0 
6 0 
79 
49 
IC 
5 
51 15 3 3 33 33 
224 
224 
722 16 14 12 10 
785 
722 
18 
18 
4 6 
16 
732 
29 
763 
732 
3 0 
30 
SCHLACHTABFALL VCN HAUSGEFLUEGEL(AISGEN.LEBERN) ABATS COMESTIBLES OE VOLAILLES DE BASSE­COLR 
REFRIGERES OU CONGELES SAUF FOIES 
004 
00 5 
050 
46,0 
740 
îcoo 
1010 
1020 
1021 
1030 
103? 
1 407 
69 
?? 
101 
100 
1 829 
1 482 
120 
97 
724 
10B 
3 
50 
156, 
5 r 
3 
14 
. • 
2 24 
20B 16 1 . . 
5 
11 60 
1 384 
1 197 ICO 95 67 11 
61 
70 
1 ι 
40 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
050 GRECE 
460 .ANT.FR. 
740 HCNG KONG 
1000 M C N D F 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
355 
10 
10 
30 
34 
467 
367 
24 
14 
71 
32 
125 
9 
127 
9 
25 
29 
1 
3 
26 
269 
22 0 
15 
14 
34 
3 
10 
2 
G E FLU EG ELLFBERN,FRI SC H,GEKUEHLT,GEFROREN,GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
LEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 
004 325 
036 6 1 
03R 55 
1000 397 2 
1010 326 1 
1C20 72 1 
1021 61 1 
1030 
1031 
1032 
ANDERE GEFLUEGELLEBERN 
FOIES DE VOLAILLES FRAIS REFRIGERES CONGELES 
OU EN SAUMURE 
FOIES GRAS C OIE DU DE CANARD FRAIS REFRIGERES 
CONGELES SALES OU EN SAUMURE 
78 
71 
304 
5 
55 
367 
3C4 
63 
60 
004 ALLEM.FEO 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
M C N 0 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
.FAMA 
.A.ACM 
269 
13 
42 
348 
774 
67 
58 
7 
3 
? 
3? 
U 
14 
12 
7 
3 
2 
20 
15 
5 
248 
4 
42 
296 
?48 
48 
46 
FOIES OE VOLAILLES SALF D OIE OU DE CANARD FRAIS 
REFRIGERES CONGELES SALES OU EN SAUMURE 
004 
038 
C50 
1000 
1010 
50 
11 
IB 
B3 
60 
7? 
50 
11 
11 
004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
050 GRFCE 
1000 M C N D F 
1010 CEE 
37 
10 11 
65 
37 
55 
37 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C20 33 22 . . 11 
1021 15 4 . 1 1 
1C30 . . . . . 
1031 . . . . . 
ANCERES FLEISCH UNC ANDERER GEN I E S S B . S C H L A C H T A B F A L L , 
FRISCH.GEKUEHLT 00ER GEFROREN 
1020 
1021 
1030 
1031 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
26 
13 
2 
1 
16 
3 
2 
1 
io 
io 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMEST F R A I S REFRIG CONGELES 
F L E I S C H 
001 
002 
0 0 4 
005 
036 
2 0 8 
27? 
30? 
314 
318 
460 
496 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
FLE ISCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
030 
036 
272 
322 
460 
820 
1000 
Î O I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERER 
U.SCHLACHTABFALL V . 
4 0 
4 1 5 
89 
15 
14 
30 
16 
9 
17 
8 
6 0 
11 
14 
7 7 1 
559 
19 
14 
190 
68 
116 
. 
. 3
. B
30 
16 
9 
17 
8 
59 
11 
11 
199 
3 
13 
8 
184 
66 
112 
UND SCHLACHTABFALL 
378 
170 
193 
164 
4 1 
26 
5 
3 
5 
7 
1 0 2 1 
9 1 1 
71 
7 0 
36 
17 
18 
20 
180 
1 
. . 4 
. 4
1 
2 3 0 
207 
1 
22 
13 
9 
HAUSTAUBEN OD. --KANINCHEN 
23 17 
2 
2 
4 1 5 
86 
15 
3 
S 53 
3 53 
9 
1 
1 
l 4 
VON W 
5 
10 
10 
SCHLACHTABFALL FUER PHAR 
LD 
1 7 
14 
16 
4 
î 19 
. 
. a 
a 
6 
. a 
. . . . a 
• 
9 
. 6 
6 
. . • 
1 I C 
l 9 
1" 1 
. 
2' i 
! 6 
? 43 
ί 38 
4 
4 
' 1 
> • 
1.ZWECKE 
ì 2 3 
2 1 
5 2 5 2 
l 
r 13 
! 10 
ι 1 k 1 
l 
9 
0 2 0 4 . 1 0 V IANDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
2 7 7 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
4 6 0 
4 9 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
ET 
DOMESTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
- A L G E R I E 
- C . I V O I R E 
.CAMEROUN .GABON 
-CONGOBRA 
.ANT:FR. -GUYANE F 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O M 
0 2 0 4 . 3 0 VIANDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 7 2 3 2 2 
4 6 0 
Θ20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
SUISSE 
. C . I V O I R E .CONGOLEO 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
1 
ET 
1 
1 
ABATS 
F R A I S 
66 
538 
93 
15 
52 
38 
26 
15 27 
i l BO 
16 
23 
0 4 9 
7 1 1 
59 
53 
275 106 
160 
ABATS 
6 5 7 
162 
9 2 
190 
72 
56 
11 10 
10 
12 
322 
104 
134 133 
79 
4 4 
34 
0 2 0 4 . 9 1 * . l ABATS COMEST SAUF 
COMESTIBLES 
REFRIGERES 
a 
. 6
. 36 
38 
25 
15 27 
11 
75 
16 
19 
314 
6 
4 2 
36 
266 102 
154 
OE PIGEONS ET LAPINS 
OU CONGELES 
49 
52 
49 
. . 33 
• 
17 
5 3 8 
87 
15 
. . 1
. a 
a 
1 
a 
4 
6 6 2 
6 5 6 
a 
. 61 
6 
COMEST DE G I B I E R F R A I S REFRIG 
DE 
15 
6 0 
3 
. 1
I C 
8 
3 
131 
80 
2 1 
49 
32 
I B 
.PIGEONS 
2 1 4 
3 
224 
2 1 5 
a 
. 8 
Β 
• 
. L A P I N S ET 
87 
1 3 6 
. 185 
72 
1 
1 2 
2 
9 
5 0 7 
4 0 9 
77 77 
2 1 
4 
16 
G I B I E R 
a 
a 
a, 
a 
16 
, a 
a 
a 
a 
. , a 
a 
• 
2 1 
, . 1 7 
17 
, . , . • 
CONG 
3 2 9 27 
11 
32 
5 0 
4 2 4 3 6 
3 7 2 28 
5 1 4 51 4 
POUR 
1 
a a 
. 
ANOERES F L E I S C H UNC ANDERER SCHLACHTABFALL 
3 . 2 
PRODUITS PHARMACEUT F R A I S REFRIGERES OU CONGELES 
0 2 0 4 . 9 9 * ) AUTRES VIANCES ET ABATS COMEST F R A I S REFRIG CONG 
00 2 004 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 
12 
25 
17 
4 
3 
ι 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1? 
10 
? 
? 
. a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE CLASSE 
.EAHA . A . A O M 
11 
12 
49 
26 
9 
7 
13 
26 
9 
12 
5 
5 
SCHWEINESPECK,SCHWEINEFETT UND GEFLUEGELFETT,NICHT 
AUSGEPRESST 00.AUSGESCHMOL Ζ.,FR I SCH.GEKUEHLT,GE F ROR. 
GESALZEN,IN SALZLAKE.GETROCKN.OD.GERAEUCHERT 
LARD NON ENTRELARDE YC GRAISSE DE PORC ET DE VOLAILLES 
NON PRESSEE NI FONOUE FRAIS REFRIGERES CONGELES 
SALES OU EN SAUMURE SECHES FUMES 
SCHWEINESPECK,NICHT DURCHWACHSEN LARD NON ENTRELARCE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
2 0 0 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 285 
1 221 8 9 6 
11 962 2 3 5 
9 2 
4 9 5 
1 4 9 
18 398 
17 599 1 2 9 
9 5 
1 7 3 
1 2 
11 
49 4 
SCHWEINEFETT,WE 
COI 
0 0 ? 
C03 
0O4 
0 0 6 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1032 
1C4 
3 6 3 
4 7 0 
1 2 0 
1 8 5 
1 261 
1 241 
1 9 
1 9 
1 
1 
526 
a 
602 177 
* • 327 
3C5 
• 23 
12 
11 
1 
? 
7 
β 
. 4
9 9 5 41 
3 
0 7 1 
048 
20 
3 
. a 
6 7 0 
6 8 0 
. 1 3 7 1 17 
58 
-
2 B40 
2 7 3 8 
4 
. a 
15 
357 
412 
412 
495 
994 
92 
397 
146 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
064 HONGRIE 
200 AFR.N.ESP 
1 210 
229 
248 
4 348 
59 
39 
128 
44 
104 
36 
6 748 1000 M C Ν D E 
6 096 
105 
95 
147 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
335 
094 
50 
40 
63 
10 
7 
128 
229 
212 
18 
10 
1 
636 
9 
660 
654 
5 
GRAISSE DE PORC NON PRESSEE NI FONDUE 
95 185 
325 
3?4 
e9 
3 1 9 
451 
43? 19 
19 
4 7 0 4 7 0 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1010 
10?0 
1071 
1030 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
30 68 72 32 37 
739 
4 
4 
25 
37 
179 
157 
409 
12 
775 
757 
2 
2 4 
63 
94 4 4 
3 
51 
54 
54 
1 9 6 
1 199 
39 
112 
43 
2 617 
2 417 
43 
4 0 
4 4 
GEFLUEGELFETT,WEDER AISGEPRESST NOCH AUSGESCHMOLZEN 
F L E I S C H UNC GEN IESSB .SCHLACHTABFALL ALLER A R T . G E -S A L Z E N . I N SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
GRAISSE DE V O L A I L L E S NON PRESSEE N I FONDUE FRAICHE 
REFRIG CONGFL SALEE OU EN SAUMURE SECHEE OU FUMEE 
VIANDES ET ABATS COMEST DE TOUTES ESPECES SALES EN SAUMURE SECHES OU FUHES SAUF F O I E S DE V O L A I L L E S 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
P F E R D E F L F I S C F , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE 0 0 . 
00 3 
10C0 
I C I O 
1020 
1021 
8 4 
8 7 
Ρ 6 
1 
1 
. 
. . . « 
P4 
B6 
86 
. • 
and 
QUANTITÉS 
Deutsch land I ta l i a 
(BR) 
5ETR0CKNET 
. 
1 
. 1
1 
. 
. . a 
• 
SCHWEINFSCHINKEN U. ­SCHULTERN M.KNCCHEN.GESAL ZEN CD. 
I N SA 
COI 
002 
004 
0 3 6 
0 5 4 
208 
216 
ì cco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1031 
103? 
ANDER 
COI 
002 
00 7 
004 
0 2 ? 
0 3 6 
200 
208 
362 
374 
4 6 0 
B20 
9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
ZLAKE 
4 6 2 
25 
2 0 
6 
7 
7 
7 
54 4 
4 0 9 
14 
6 
70 
6, 
8 
ι 1 
. 7
7 
• 
22 
2 
7 
. 13 
6 
R 
ES SCHWEINEFLEISCH, 
4 
4 
1 
4 
4 
517 
75 
35 
155 
314 
4 6 
6 5 
20 
I P 
156 
4 4 
10 
10 
870 
137 
377 
369 
347 
15 
73 7 
. . 
45 
, . . 70 
l a 
156 
4 4 
10 
. 
712 
45 
2 
. 265 
14 
234 
. . 11 
. . . " 
13 
13 
GESALZEN 0 0 
2 
. 5
55 
10O 
16? 
61 
100 
100 
1 
. . 
I N 
4 
4 
4 
4 
SALZLAKE 
?1 
3 
. 51 
211 
. 1
. . . . . • 306 
77 
224 
2 2 0 
6 
. 3 
SCHWEINESCHINKFN U. ­SCHULTERN M.KNOCHEN,GETROCKNET 
OOER GERAEUCHER1 
0 0 1 
002 
004 
022 
0 3 6 
0 5 4 
200 
216 
272 
950 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
ANCER 
0 0 1 
002 
0O3 
004 
005 
02? 
028 
0 36 
042 
046 
050 
200 
20R 
2 1 6 
248 
268 
272 
302 
306 
322 
374 
4 0 0 
4 6 0 
4 76 
496 
504 
6 0 4 
6 1 2 
740 
R20 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1?6. 
4 1 
120 
10 
97 
7 
11 
I' 
5 
Η 
46 7 
289 
120 
109 
5 0 
16 
1 ! 
, 3 
2 
. . 7 
a 
. 1
• 
25 
4 
7 
. 13
5 
8 
: S SCHWEINEFLEISCH, 
? 
1 
4 56 
6 9 
106 
507 
3 8 
30? 
71 
136 
6 
7 9 
1 6 
4 0 
39 
10 
6 
6 
14 
4 
4 
4 
4 J 
212 
3Ρ 
24 
1 1 
Ρ 
6 
16 
1 6 
1 2 
2 5 4 
176 
74 6 
46,4 
3 3 3 
4 4 
169 
i . 7 
. . . , . . . . 39 
. 3 
. 5
3 
3 
. 43 
. 3P 
. 11 
. a 
. . 5
166 
4 
3 
. l r : 9 
22 
176 
16 
. 101 
170 
l i o 
1 
. 1
1 
■ 
GETROCKN.DO 
148 
. 97 
437 
. 1
. . 5
. 14 
, . , a 
. . . 3 
, . . . . .' . . . 
708 
63 3 
7 
1 
i n 
4 
. 
SCHLACHTABFALL V.SCHWEINEN 
002 
004 
040 
374 
4 6 0 
476 
1 33C 
21 1 
4 5 
55 
204 
34 
21 
. P I 
2C4 
• 
GERAEUCHERT 
24 
l a 
. 57 
34 
249 
19 
. a 
34 
16 
13 
. 2 
. 1
. . . . . 16 
a 
23 
. . 5
16 
13 
6 
564 
128 
33a 
2 7? 
PB 
. 31 
11 ι 
190 
49 
4 
. 34 
1 
8 
2 
1 
9> 
25 
12 
1? 
2 
1 
31 
462 
24 
8 
5 
a 
. 3 
5 0 9 
4 9 4 
7 
6 
7 
. • 
694 
22 
3 0 
8 
3 
45 
68 
10 
1 C90 
954 
51 
4 9 
75 
1 
• 
110 
Γ 31 
17 
10 
97 
. a a 4 
8 
1 311 
Ì 158 
111 
10B 
1 35 
10 
3 
1 195 
29 
1 1 
14 
35 
> 136 
6 
. . 1 10
. 8 
3 
> 1 
9 
1 
1 
1 
. 1 9 7
a 
1 
. 8 
1 
. 3 
1 
! 574 
239 
) 277 
171 
57 
17 
2 
) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 2 0 6 . 1 0 VIANCES OE 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAYS­BAS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
France 
1000 DOLLARS 
B e l c ­ .UX. Neder 
CHEVAL SALEES EN SAUMURE OL 
114 
120 
119 
1 
1 
. 
. . . • 
0 2 0 6 . 3 1 JAMBONS APRIRE ET EPALLES 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 6 
0 54 
2 0 8 
216 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAIS NON DESOSSES SALES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
EURCPE ND 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
M C Ν C E 
CEE. 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
1 
1 
1 
440 
6,8 
41 
15 
17 
22 
10 
658 
552 
37 
16 
64 
20 
27 
2 
1 
. 17 
21 
­64 
3 
17 
. 44 
15 
25 
DE 
EN 
0 2 0 6 . 3 3 AUTRES VIANCES OE PORC SALEES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 3 6 
2 0 0 
2 08 
362 
3 7 4 
4 6 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
MAURICE 
.REUNION 
• A N T . F R . 
­OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
­ A . A C M 
3 
3 
7 
3 
3 
3 
039 
33 
?? 
202 
692 
97 
35 
25 
12 
113 
23 
11 
14 
4 1 1 
29a 
6 10 
798 
286 
45 
182 
0 2 0 6 . 3 5 JAMBONS ARRIERE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 0 
? 1 6 
2 7 2 
9 6 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. . . 3P 
a 
. . 25 
12 
113 
23 
11 
• 
273 
76 
3 
. 232 
42 
176 
ET EPAULES OE 
114 
119 
119 
a 
­
PORC 
and 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SECHEES 
a 
1 
. 1
1 
ENTIERS 
SAUMURE 
. . 18 
. . . " 2Γ 
20 
DU 
4 
. 6
102 
P3 
15P 
113 
83 
83 
1 
1 
­
. 
. . a 
" 
CU NCN 
EN SAUMURE 
3 
3 
3 
3 
20 
? 
. 37 
605 
. 1
. . . . . • 
664 
6 0 
615 
6 1 1 
6 
. 4 
PORC ENTIERS 
MAIS NON DESOSSES SECHES OU FUMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
364 
122 
259 
27 
255 
15 
22 
24 
14 
22 
230 
760 
310 
284 
147 
48 
28 
7 
4 
, 2
15 
. . 3
• 
68 
11 
17 
? 
40 
18 
21 
38 
a 
207 
. 1 
. . . . ­254 
?5C 
? 
1 
? 
? 
• 
0 2 0 6 . 3 7 AUTRFS VIANCES DE PORC SECHEES OU 
0 0 1 
0 O 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
076 
0 4 2 
0 4 6, 
0 4 0 
7 00 
?oa 
216 
748 
768 
77? 
30? 
306 
37? 
374 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
504 
6 0 4 
6 1? 
7 4 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEPCUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEO 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
.GUYANE F 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
HONG KONG 
.OCFAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A CM 
0 2 0 6 . 3 9 ABATS 
0 0 2 
004 
0 4 0 
374 
4 60 
4 7 6 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
.REUNION 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
1 
1 
5 
2 
1 
381 
197 
268 
o a 4 
37 
410 
14 
416 
12 
33 
24 
63 
as 19 
18 
I I 
45 
11 
10 
16 
47 
670 
51 
35 
14 
78 
17 
25 
26 
20 
2 0 1 
C 6 B 
611 
851 
6 2 0 
120 
262 
COHEST DE 
120 
211 
13 
23 
59 
13 
66 
16 
47 
51 
14 
l ì 
294 
277 
61 
212 
PORC SALES 
30 
21 
55 
• 
1 
1 
FN 
364 
25Î 966 
11 
63? 
601 
9 
2 
21 
12 
• 
FUMEES 
SAUMURE 
46 
3a 
. 66 
77 
7 5 4 
12 
. , 28 
23 
2 0 
. 2
. 1
. . , . . 43 
. 34 
. . 7
25 
18 
7 
672 
177 
3 6 4 
2 6 9 
132 
. 45 
OU NON 
1 
71 
i ­
78 
22 
1 
1 
5 
1 
• 
278 
59 
12 
. 10
52 
2 
289 
727 
3 59 
349 
60 
19 
3 
• 
SFCHES FIMES 
7 
I B I 
13 
? 
. 1 3 
113 
Italia 
­
. . . • 
1 4 4 0 
66 
22 
15 
. 1
10 
1 5 7 4 
1 5 2 9 
2 0 
16 
20 
1 
2 
3 0 1 5 
3 1 
16 
25 
4 
97 
34 
. . . . . 14 
3 2 5 6 
3 0 8 7 
109 
1 0 4 
45 
2 
• 
3 2 5 
94 
48 
27 
2 52 
. 22
24 
10 
22 
8 7 9 
4 6 7 
2 9 0 
2 8 0 
100 
27 
7 
6 7 3 
97 
5 
47 
a 
102 
a 
4 1 6 
11 
1 
1 
27 
. 17 
9 
5 
29 
3 3 8 
a 
28 
5 
a 
8 
2 
l 8 7 6 
8 2 2 
8 8 0 
5 1 9 
1 7 1 
54 
5 
♦) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezem 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
977 
ÌOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
jer — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 9 
2 505 
1 5β4 
4 9 
4 9 
423 
39 
296 
France 
, 
779 
7? 
. . 757 
1 
?56 
1000 
Belg.­Lux. 
41 
41 
kg 
N e d e r l a n d 
444 
866 
2 02 
45 
4 1 
166 
3E 
4C 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
, 
1 319 
1 3 1 9 
. . 
'. a 
AND.FL E I SCH U.SCHLACHTABF ALL,AUSGEN.GEFLUEGELLEBERN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
F I S C H 
FCREL 
001 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
054 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 
036 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AALE, 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
062 
412 
10OO 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AALE, 
002 
004 
005 
022 
034 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
I C 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
042 
4 0 0 
4 0 4 
950 
DES 
19 
6 
1 146 
152 
30 
2? 
2 
544 
1 9 4 5 
1 3 2 5 
59 
56 
55S 
. 549 
, . . 125 
2 
. , 544 
663 
127 
5 
3 
552 
545 
KAP 02 SCHIFFS 
12 
. 1 146 
22 
. . • 
1 18C 
1 18C 
7 
6 
a 
5 
21 
7 
2 
51 
16 
32 
32 
6 
a 
4 
. 
i 3 
• 
5 
5 
4 
a 
­UNC LUFTFAHRZEUGBEDARF 
: , F R I S C H , G E K U E H L T ODER GEFROREN 
.EN 
179 
55 
52 
Β 
8 
1 1 
16 
363 
2 9 9 
52 
25 
14 
7 
4 
a 
38 
. . 1 
. 16 
67 
38 
21 
1 
9 
4 
4 
151 
a 
15 
13 
4 6 
a 
. 
E 
. 
2 0 7 4E 
202 41 
2 
2 
Ί 
2 
E SUESSWASSERSALHONIDEN 
/CM 
ICH 
45 
8 9 
44 
42 
27 
7 
13 
301 
2 4 6 
29 
26 
17 
6 
4 
. 
10 
. . . a 
2 
24 
10 
5 
2 
9 
5 
4 
3 
2 
Ρ Π 
a 77 
. 7 
26 
17 161 
15 
. 
I 
1.OKTOBER B I S 31.MAERZ 
226 
283 
3 0 4 
B05 
101 
9 
67 
10 
27 
1 8 8 8 
1 6 2 0 
2 1 0 
2 0 5 
47 
20 
10 
1C4 
121 
5 
751 
14 
. . . 27 
1 0 2 3 
9 8 1 
14 
14 
27 
a 
• 
1 .APRIL BIS 3 C . 
272 
250 
3?3 
4 1 
7 
9 1 3 
86 0 
4P 
48 
3 
1C3 
1 
314 
2 
• 
423 
419 
2 
2 
1 
E SUESSWASSERFISCHE 
777 
413 
19 
1 2 7 6 
47 
153 
2 
1 
319 
9 
399 
5 9 
7 3 
67 
a 
29 
3 
767 
l a 
31 
. a 
1 15 
a 
399 
a 
. 
' 
51 
. . 
154 
a 
7 
122 
1 
4 
a 
a 
6 
2 
• 
13 
5 
9 
9 
. • 
18 
2 
43 
i 7 
7 
82 
64 
18 
18 
. • 
102 
2 9 9 
54 a 
87 
4 5 
12 
1 0 
• 
83 6 1 8 121 
51 4 7 7 102 
12 141 
12 141 
2 0 
2 0 
SEPTEMBEE 
9 
B 
. a 
10 
1 6 9 
2 4 9 
14 
39 
7 
6 4 81 
6 4 3 Í . 
46 
4 6 
2 
10 6 4 4 3 
a 3 3 6 31 
5 4 
178 273 
■ 24 5 
14 
1 
2 
1 
1 
74 
8 
a 
59 
23 
e 
Ν ΤITÉS 
Italia 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SECRET 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
127 
599 
337 
13 
13 
122 
9 
96 
France 
. 
114 
30 
. , 84 
? 
e i 
0 2 0 6 . 9 0 AUTRES VIANDES ET ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 2 2 
17 
0 3 8 
4 6 0 
2 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
17 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OU FUMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A N T . F R . 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
26 
13 
l 655 
180 
166 
70 
11 
4 2 0 
2 5 9 5 
1 8 8 0 
257 
2 5 0 
452 
2 
432 
0 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 3 0 1 
1 
. 146 
5 
. . 4?0 
596 
15? 
12 
6 
43? 
1 
421 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
6 
6 
. . . . ­
127 
3 6 6 
188 
13 
13 
36 
7 
15 
COMEST SALES OU EN 
20 
, 1 6 5 5 
28 
1 7 0 4 
1 702 
CH 0 2 DECLAREES COHME 
POISSONS FRAIS REFRIGERE 
0 3 0 1 . 1 2 TRUITES 
12 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
9 
0 5 4 
28 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
14 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
197 
67 
71 
15 
15 
16 
28 
4 6 3 
354 
80 
38 
27 
16 
9 
. 35 
. . 3 
. 28 
95 
35 
4 0 
3 
20 
11 
9 
0 3 0 1 . 1 4 AUTRES SALMONIDES 
2 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 3 6 
17 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
6 1 0 2 0 
6 10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 1 . 2 
0 0 2 
9 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
23 
0 6 2 
4 1 2 
43 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
34 1 0 2 0 
34 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
84 
148 
10 
25 
45 
14 
14 
4 0 0 
313 
44 
39 
37 
17 
9 
. 16 
. . . . 2 
4 6 
16 
7 
2 
23 
14 
5 
ANGUILLES OU 1ER OCTOBRE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
TCHECOSL 
MEXIQUE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
2 3 6 
3 7 0 
592 
6 4 7 
154 
16 
175 
12 
32 
2 2 5 9 
1 8 5 1 
3 5 3 
352 
4 1 
9 
12 
ICC 
220 
7 
590 
24 
. . . 32 
474 
918 
24 
2 4 
3? 
­
î OL CONGELES 
158 
60 
231 
274 
2 
2 
5 
5 
­
24 
13 
41 
38 
AU 3 1 MARS 
4 0 
26, 
75 1 
4 0 
26 
26 
9 
9 
0 3 0 1 . 2 3 ANGUILLES DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEHARK 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
277 
4B5 
191 
76 
13 
1 0 6 1 
9 6 4 
9 1 
90 
5 
0 3 0 1 . 2 5 AUTRES POISSONS 
7C 0 0 1 
17 0 0 2 
7 0 0 3 
58 
0 0 5 
63 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
67 9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SOUT.PROV 
6 0 6 
272 
51 
9 2 4 
50 
318 
96 
.27 
363 
34 
642 
11 3 
43 
66 
89 
3 
17P 
3 
­
275 
267 
4 
3 
3 
. . . . 1 
7 
7 
1 
1 
­
5 
12 
. 6 
157 
19 
11 
­
232 
24 
186 
îee 2C 
1 
11 
PROV 
17 
25 
IC 
14 
. • 
75 
65 
ε 4 
2 
. • 
4C 
132 
11 
44 
. « 
23E 
227 
a 
11 
. 
136 
584 
57 
13C 
7 
95 
­
015 
781 
233 
233 
. . 
1 8< 
4 82 
16 
73 
12 
77E 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
113 
113 
Italia 
a 
SAUMURE SECHES 
a 
. a 
. 4 
2 
a 
• 
8 
1 
7 
6 
. . • 
DE BORD 
2 
7 
a 
lî 7 
• 
27 
9 
18 
18 
. . • 
13 
. 9 
a 
1 
14 
9 
51 
23 
28 
28 
a 
• 
a 
96 
a 
9 
3 
12 
123 
96 
15 
14 
, 12 
. 
! 
. 6 9 0 
86 
86 
2 
D EAU DOUCE F R A I S REFRIG CONGELES 
. 23 
5 
4 5 4 
11 
26 
. 67 
. 617 
. * 
26 
12 
104 
IB 
2 
4 
1 
! 
. * 
3 a ­
16F 
3 01 
2 0 
28 
5 
. 2 9 10 
9 0 36 
7: 21 
10 17 
13C 118 
" : 21 1 0 9 
43 • 
1 
. a 
. 49 
a 
• 
55 
1 
4 9 
49 
. . . 
20 
ΐ 
î 9 
35 
21 
12 
11 
a 
• 
7 
i 1 
. 3 
24 
9 
8 
8 
a 
. ■ 
14 
1 
, a 
51 
• 
72 
16 
55 
55 
. • 
. . . . • 
1 
a 
. • 
178 
53 
29 
63 
149 
_ 14 
2 
î 
66 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
P°P 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HERINGE, 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPROTTEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H E R I N G E , 
0 0 1 
00 2 
003 
062 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPROTTEN 
003 
4 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HERINGE, 
0 0 1 
002 
003 
004 
03R 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPROTTEN 
001 
002 
003 
004 
0 3 4 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
HERINGE, 
001 
004 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
SPROTTEN 
002 
0 0 3 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 
2 
5 2 2 
482 
973 
4P7 
2 
1 
1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 364 
e i 7 
546 
145 
2 
1 
1 
V . 1 5 . F E B R U A R B I S 15 
2 
2 
6 14 
56B 
876 
734 
24? 
558 
29? 
766 
?66 
. 15 
2 
. ­
17 
17 
­
, M A K R E L E N . V . 1 5 . F E B R 
1 
3 
3 
VCM 
6 6 7 
634 
469 
7 7 9 
101 
?4 
119 
020 
72 
72 
1 
1 
1 5 . 
4 0 
55 
9 1 
3 3 7 
6 3 4 
2 0 8 
69 
69 
20 
337 
. 125 
148 
. . • 
774 
?73 
a 
. 1
1 
=EBRUAR B I S 
20 
. • 
20 
20 
. . . • 
, M A K R E L E N , V . 1 5 . F E B R 
46 
4 6 
164 
76 
23 
23 
52 
5? 
a 
46 
B l 
29 
. . 52 
52 
Neder 
206 
193 
14 
14 
, . • 
1 
1 
and 
4B1 
2 7 " 
2 03 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
178 
43 
135 
1 2 0 
. . a • 
. J U N I , F R I S C H CO.GEKUEHLT 
17 
. 6 
. • 
18 
18 
. ­
1 
1 
531 
52? 
. 23« 
• 
71 
30 
868 
. 242 
2 5 9 1 223 
286 
11 
11 
9 6 9 
2 55 
2 55 
I ta l i a 
2 9 ' 
152 
75 
7? 
. . • 
. . . . • 
1 
. . • 
. B . l 5 . J U N I , F R . O D . G E K U E H L T 
164 
. 73
36 
, • 
??3 
7?3 
. . . " 
1 5 . J U N I , 
. . 5 
­
5 
5 
. . a 
­
. B I S 1 5 . 
V . U . J U N I B I S 14 .FEBRUAR,FR 
3 
4 
3 
12 
12 
4 4 1 
714 
3 3 5 
550 
161 
231 
0 4 7 
185 
181 
453 
261 
38 
• 
752 
752 
. ­
, H A K R E L E N . V . 1 6 . J U N I 
1 
1 
1 
c 
5 
VOM 
219 
66.5 
873 
472 
13 3 
5 4 
425 
2 3 1 
142 
14? 
1 
i 
1 247 
1 520 
16 
. • 
2 784 
2 763 
a 
. 1
. 1
1 6 . J U N I B I S 1 4 . 
5 1 
106 
2C2 
177 
10 
2 
1 4 
. • 
. , . 
. M A K R E L E N , V . 1 6 . J U N I 
2 1 2 
95 
10 
365 
3 2 4 
1 
1 
34 
212 
99 
­
358 
3 24 
. . 34 
167 
. 74 
7? 
• ?64 
764 
. ­
1 
2 
2 
521 
4 0 " 
1 5 : 
101 
4 
298 
. 
• 
2 3 0 365 
2 2 0 302 
10 62 
10 
. • 
GEFROREN 
. 4 0 18 
• 
86 
337 
4 0 5 6 8 
4 0 
. 
69 
69 
20 
337 
JUNI ,GEFROREN 
46 
• 
72 
49 
23 
23 
a 
• 
ISCH OD.GEKUEHLT 
3 
4 
3 
11 
11 
B . 1 4 . F E B R . 
5 
. 353 
476 
47 
• 833 
784 
49 
49 
. . • 
=EBRUAR, 
. 1? 
1? 
1? 
. . • 
B I S 1 4 . 
1 
1 
1 
2 7 4 
261 
4 9 0 
161 
214 
031 
184 
1 8 0 
FR 
213 
? 
. . , a 
?4 
77 
2 
. . . ­
. . . • 
1 
. . . . ­
a 
• 
1 
. . . . ­
1 
a 
1 
1 
OD.GEKUEHLT 
. 4 1 8 
C3Ö 
86 
756 
663 . 93 
93 
GEFROREN 
5 
94 
1SC 
165 
10 
2 
15 
FEBR. .GEFROREN 
1 
. . . . 5 4
6 6 
1 
. • . . . . ■ 
. . 10 
11 
. 1
1 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10C0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 1 . 4 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
034 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 1 . 4 : 
0 0 1 
0 0 ? 
007 
004 
0 0 5 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 6 4 6 
1 9 0 3 
1 6 6 1 
842 
14 
4 
3 
France 
1 226 
4 9 3 
725 
111 
6 
2 
3 
HARENGS DU 15 FEVRIER AU 
1000 DOLLARS 
Belg. •Lux. 
174 
141 
25 
26 
4 
2 
• 15 J U I N 
OU TRONÇONNAS F R A I S OU REFRIGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E O 
DANEMARK 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
123 
99 
las 40 
24 
4 7 8 
4 4 8 
30 
3 0 
ESPROTS SPRATS 
2 
. . ■ 
3 
3 
. • 
2T MAOUEREAUX 
3 
. 1
. ­> 5 
. 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 6 9 
882 
4 8 3 
3 1 9 
3 
• 
314 
63 
250 
219 
1 
. « 
ENTIERS OECAPITES 
98 
9 1 
40 • 
2 3 2 
2 2 8 
4 
4 
DU 15 FEVR AU 15 
22 
6 
184 
. 24 
238 
212 
26 
26 
J U I N 
ENTIERS DECAPITES OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
175 
69 
96 
39 
19 
27 
436 
399 
9 
9 
. • 
23 
25 
. . • 45 
48 
. . . • 
0 3 0 1 . 4 5 HARENGS DU 15 FEVRIER AU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU TRONÇONNES CONGELES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
10 
71 
77 
138 
49 
8 
8 
4 
77 
0 3 0 1 . 4 7 FSPROTS SPRATS 
0 0 7 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 0 1 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
03P 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
J U I N 
PAYS­BAS 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
. 7 
. • 
3 
3 
. . . ­
15 
ET MAQUEREAUX 
21 
. ' E 
. ■ 
3 : 
3 ' 
. . « 
JUIN 
2 
153 
45 
a 
3 1 
19 
• 
2 4 9 
2 4 8 
1 
1 
. • 
, 1 
68 
. . • 
77 
69 
8 
8 
. • 
ENTIERS DECAPITES 
. 4 
• 
2 1 0 
2 1 0 
, 
, a 
­
DU 15 FEVRIER AU 
ENTIERS OECAPITES DU TRONÇONNES CONGELES 
12 
10 
34 
¡a 3 
3 
12 
12 
. 10 
17 
5 
. . 12 
12 
HARENGS DU 16 J U I N AU 14 FEVRIER 
OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERE! 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
573 
5 6 5 
56 
542 
44 
2 1B7 
2 138 
48 
47 
0 3 0 1 . 5 3 ESPROTS SPRATS 
0 0 1 
00? 
007 
0 04 
0 3 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
75 
43 
6 
• 
128 
128 
. • 
ET HAQUEREAUX 
11 
3 
19 
77 
122 
33 
8 
8 
4 
77 
15 
12 
• 
16 
13 
3 
3 
. • 
ENTIERS DECAPITES 
33 5 4 0 
886 
13 
5 5 3 1 
■ 4 4 
5 1 2 0 0 7 
51 
■ 
1 9 5 9 
4 8 
4 7 
DU 16 J U I N AU 14 FEVR 
ENTIERS DECAPITES OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SOUT.PROV 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
54 
290 
354 
297 
15 
61 
1 0 7 7 
9 9 6 
18 
18 
2 
? 
• 
222 
281 
3 
. • 507 
507 
a 
, . . ■ 
0 3 0 1 . 5 5 HARENGS DU 16 J U I N AU 14 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OU TRONÇONNES CCNGELES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
1? 
71 
4? 
3 7 
3 
. 2 
0 3 0 1 . 5 7 FSPROTS SPRATS 
0 0 2 
0 0 3 
9 5 0 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. • . . . . • 
2 5 0 
r. 5 
6 8 
. 203 
5 
. • 
174 3 3 3 
165 322 
7 11 
7 11 
2 
2 
FEVRIER 
ΞΤ MAOUFREAUX 
; 
• 
ENTIERS DECAPITES 
12 
19 
2 4 0 
; 35 3 
a 
2 
DU 16 J U I N AU 
ENTIERS DECAPITES OU TRONCONNFS CONGELES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
42 
20 
10 
83 
64 
1 
1 
8 
42 
20 
• 
72 
64 
. . a 
14 
a 
• . . . . • 
FEVR 
Italia 
5 6 1 
3 2 4 
1 7 0 
167 
. . . 
1 
. . , . 27 
28 
1 
. . . " 
. . . • 
1 
1 
a 
. . ­
a 
• 
1 
a 
s 
. . • 
, . . a 
­
1 
a 
. ­
2 
. . a 
. 6 1 
63 
2 
a 
• 
a 
. . , • 
a 
. 10 
11 
a 
1 
1 
" 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1032 34 34 
T H U N F I S C H E , F R I S C H ODER GEKUEHLT 
1000 
icio 1020 
1C21 
8 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
S A R D I N E N . F R I S C H CDIR C­EKUEHLT 
0 0 1 824 
1000 
1010 
1020 
1021 
852 
84 3 
5 
5 
11 
11 
THUNFISCHE,GEFROR EN 
005 
042 
4C0 
1000 
1010 
1020 
1030 
1032 
2 632 
311 
664 
3 613 
2 637 
975 
1 
1 
2 632 
311 
664 
613 
6 37 
576 
1 
1 
SARDINEN,GEFROREN 
COI 
002 
C04 
036 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 192 
34 
137 
30 
1 411 
1 37t 
31 
31 
4 
3 
1 
10 
74 
5 
106 
96 
6 
6 
4 
3 
1 
KABELJAU,FRISCH OOER CEKUEHLT 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
038 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 943 
2 767 
302 
1 110 
65 
382 
154 
131 
8 886 
8 185 
693 
690 
7 
2 
5 
85 
77 
1 
1 
7 
2 
5 
4 06 
. B7 
348 
2 
849 
643 
7 
7 
3 
/ 
6 
6 
479 
1 84 
a 
lb/ 
¿b 
466 
46(1 
h 
1 
SEEZUNGEN,FRISCH OCER GEKUEHLT 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
950 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 2 2 
ANDERE SEEFISCHE,FRISCH ODER GEKUEHLT 
17 199 
803 
105 
32 0 
2 762 
670 
386 
11 
22 270 
21 189 
1 C70 
1 067 
2 
. ? . 1 
1 
2 
11 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
I 
017 
. 86 
10 
4 
304 • 
420 
116 
304 3 04 
• 
16 171 
752 . 310 
2 757 
365 
347 
20 711 
19 991 
721 
721 . 
001 
CO? 
003 
004 
005 
02? 
0?4 
034 
036 
400 
950 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
5 954 
9 628 
1 6C8 
10 260 
33 2 
3 090 
111 
2 409 
209 
6 
63 
33 818 
27 781 
699 
772 
55 
12 
43 
2 
KABELJAU,GEFROREN 
C03 
006 
022 
038 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1032 
4 7 
1 5 8 1 
9 5 
42 
810 
64B 
15B 
13R 
4 
10 16 
4 0 
4 0 
5B 
5 08 
215 
35 
3 82 
154 
131 
454 
815 
6 79 
679 
11 
51 
17 
117 
79 
39 
39 
694 
434 
649 
211 
31 . a 
102 
6 
-
16? 
se? 139 
137 
55 
12 
43 
2 
3 
3 
8 
r 
527 
a 
868 
345 
3 
370 . 448 , a 
• 565 
744 
821 
821 . . . a 
2 
/ 
b 
7 
1 
16 
1 1 
4 
4 
326 
Tb·, . 263 
118 
689 
111 
954 
23 
a 
• 
252 
4 7? 
780 
665 
a 
. . a 
55 
1 170 
3 06 
. . . . 7 
78 
a 
• 
1 674 
1 531 
143 
143 . . . a 
. . • 
16 
6 
8 / / l 
37 
1 565 
95 
4? 
1 73Θ 
l 602 
136 
136 
. 
0 3 0 1 . 6 1 THONS ENTIERS DECAPITES OU TRONÇON F R A I S REFRIGERES 
6 1 0 0 0 M C N 0 E 
2 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
0 3 0 1 . 6 3 SARDINES ENTIERES DECAPIT OU TRONÇON FRAICHES REFRIGEREES 
624 0 0 1 FRANCE 164 . . . . 1 6 4 
840 1000 M C N D E 178 
832 1 0 1 0 CEE 172 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 ? 
4 1 0 2 1 AELE 2 
173 
167 
2 
2 
0 3 0 1 . 6 5 THONS ENTIERS DECAPITES OU TRONÇONNES CONGELES 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1020 
1030 
1032 
0301.67 
631 
86 
219 
1 140 
834 
305 
1 
1 
E31 
86 
219 
140 
E34 
305 
1 
1 
SARDINES ENTIERES OECAPITEES OU TRONÇON CONGELEES 
192 0 0 1 FRANCE 
24 0 0 2 B E L G . L U X . 
63 0 0 4 ALLEH.FED 
25 0 3 6 SUISSE 
280 
25 
25 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
265 
13 
40 
22 
346 
320 
22 
72 
3 
? 
1 
6 
78 
3 
42 
36 
3 
3 
3 
2 
1 
265 
7 
12 
19 
304 
284 
19 
19 
MORUES ENTIERES CECAPIT CU TRONÇON FRAICHES REFRIGEREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
038 AUTRICHE 
894 
1 097 
95 
2?? 
23 
36 
14 
46 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
' O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A.AOM 
447 
332 
1C7 
105 
5 
1 
3 
45 
39 
18 
74 
1 
201 
200 
2 
2 
773 
957 
148 
15 
1 896 
1 893 
3 
1 
15 
102 
77 
6 
36 
14 
46 
3 02 
2 00 
102 
102 
SOLES ENTIERES DECAPIT OU TRONÇON FRAICHES OU REFRIGEREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
C E 
1 
I C N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A.AOM 
15 555 
782 
127 
489 
2 615 
1 117 
550 
12 
21 266 
19 567 
1 682 
1 674 
5 
­ 2 
3 
. 1 
1 
? 
1 
? 
• 19 
3 
1 1 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
011 
. 115 
16 
4 
533 . • 
679 
146 
533 
533 
1 
1 
a 
14 536 
751 . 472 
2 609 
583 
515 
• 
19 472 
18 368 
1 104 
1 104 
a 
. a 
AUTRES POISSONS DE MER ENTIERS DECAPITES OU 
TRONÇONNES FRAIS OU REFRIGERES 
47 
16 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
950 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 0 0 
1 6 9 4 
3 6 3 
2 140 
216 
1 080 
41 
672 
210 
16 
93 
9 275 
7 113 
2 0 2 9 
1 9 6 9 
35 
?? 
13 
5 
50? 
70 
143 
173 
IC 
10C 
16 
. 
404 
738 
176 
H C 
35 
72 
13 
5 
1 246 
. 143 
7C3 
3 
165 
130 
a 
a 
" 
2 352 
2 095 
257 
297 . . . a 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
404 
64 7 
. 2 93 
9 0 
905 
41 
64 1 
3 4 
a 
• 946 
414 
62? 
481 
a 
. . a 
8 
31 
11 
84 
50 
34 
34 
21 
145 
150 
1 
71 
392 
316 
76 
76 
29 
ï 
.4 
93 
131 
30 
8 
5 
MORUES ENTIFRES DECAPITEES OU TRONÇONNEES CCNGELEES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
' O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
23 
764 
18 
?? 
351 
?95 
53 
41 
? 
2 
14 
13 
12 
3 
8 
1 
1 
1 
19 
260 
18 
22 
319 
279 
40 
40 
· ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SEEZU 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
ANOFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
F I L E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F I L E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
F I S C H I 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
<GEN GEFROREN 
2 
1 
1 
5 7 1 
6 4 
1 1 
loo 6 2 ? 
4 8 0 
5 4 
9 
5 
5 1 2 
B 8 
I B 
1 3 
9 
1 0 
6 1 7 
3 6 7 
1 7 5 
5 5 4 
7 4 
? 4 
1 3 
. 4 
3 
1 0 
1 0 
1000 
Belg.­Lux. 
5 6 
, 2 
4 5 
2 
7' 
a 
7 
. 3 2 
. . . , 1 
1 8 4 
1 0 4 
7 8 
3 6 
2 
• 
E SEEFISCHE,GEFROREN 
1 
2 
6 
4 
1 
0 4 6 
3 4 4 
1 0 9 
7 7 0 
5 0 7 
57 1 
3 4 
7 8 
3 1 
1 9 ? 
1 6 7 
1 3 
3 0 
1 5 0 
4 1 
1 0 7 
3 1 
6 0 
1 7 1 
4 5 
0 4 9 
? ? 3 
3 P 4 
7 1 4 
3 9 8 
1 5 6 
1 0 6 
1 1 0 
3 
9 
1 1 
. . 1 0 
. . . . 3 0 
a 
4 1 
. 3 1 
. . • 
? 8 3 
1 3 ? 
2 0 
1 0 
1 3 2 
6 
9 3 
4 9 5 
. 9 2 
7 » 
1 3 E 
1 4 3 
a 
. 4 
. . , . 1 5C 
, 2 
. 13 
2 
• 
1 120 
8 0 1 
1 5 6 
1 4 7 
1 6 2 
1 5 C 
• 
VON S E E F I S C H E N , F R I S C H ODER 
1 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
C 7 7 
8 9 6 
9 5 7 
7 9 3 
5 4 0 
3 9 6 
3 3 5 
0 0 4 
5 7 1 
76 1 
7 4 ? 
7 3 7 
i o 9 
1 6 2 
. . a 
3 
1 
• 
1 7 6 
1 6 2 
3 
3 
1 0 
9 
2 9 6 
a 
9 3 
7 
. . , • 
3 9 6 
3 9 6 
a 
. . 
VON SFEF ISCHEN,GEFROREN 
6 
1 
2 
4 
1 
5 
1 
1 
3 
3 2 
1 6 
1 1 
7 
1 
3 
EBERN 
7 4 6 
9 7 9 
4 7 3 
6 0 0 
6 6 2 
96 3 
4 ? 
2 C 
1 7 6 
4 8 9 
1 3 1 
1 1 6 
4 7 
B 8 
7 6 4 
84 1 
1 8 
1 3 
1 1 
7 7 
6,8 
1 2 4 
6 4 
1 1 
7 7 
9 4 
7 0 
7 " 7 
5.92 
43 0 
46 1 
BP Ρ 
8 B 6 
0 7 ? 
7 
8 7 
1 0 4 
3 3 
6 
4 0 
17 
lã 1 3 
11 
1 6 0 
8 0 
2 7 
2 0 
6 3 
5 
4 8 
• 
6 5 4 
, 9 6 
3 0 ? 
] ? r 
u . . 2 
3 ( 
3 1 
4 6 
6 
1 362 
1 222 
1 3 2 
8 Γ 
8 
2 
. • 
k g 
N e d e r l a n d 
5 1 4 
5 4 
. 5 5 
5 9 2 
4 5 1 
4 8 
5 
4 8 C 
8 8 
1 8 
1 1 
S 
S 
2 364 
1 215 
ι oei 5 C S 
6 2 
1 4 
4 5 f 
3 8 
7 5 
1 6 9 1 
3 6 < 
3' 
1 3 
. 
1 0 5 
1 6 : 
­2 5 5 Í 
2 262 
6 5 5 
4 0 5 
4 2 
. 13 
GEKUEHLT 
3 1 3 
2 5 6 
2 8 6 
5 3 « 
3 9 2 
3 1 
■ 
1 823 
1 394 
4 2 1 
4 2 5 
5 6 1 
3 3 2 
2 5 6 
1 244 
3 B 6 
4 2 
IC 
1 
8 2 
2 5 
. 1
. a 
. . a 
1 1 
2 7 
. 1 0 2 
I C 
. 2 1 
a 
. 1 1 
1 7 2 
3 322 
2 4 0 1 
83 6 
5 4 6 
8 5 
a 
2 3 
• 
FISCHROGEN UND F ISCHMILCH 
9 
BP 
3 6 
. 
2 
• 
. 
I P 
1 5 
. 
2 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
I 
5 
1 
1 
2 
2 7 
1 2 
I G 
7 
3 
1 
1 0 
9 
. 2 B 
5 1 
4 8 
3 
3 
. • 
8 4 
1 3 
1 4 
. 6 6 7 
4 9 
a 
1 0 
2 7 
. 15 
. . . a 
. . 6 
? 
• 
8 B 4 
7 7 7 
1 0 ? 
8 6 
6 
. • 
4 6 8 
4 78 
8 6 4 
. 1
1 
7 5 7 
0 04 
1 2 1 
8 1 0 
3 1 0 
3 05 
. • 
4 8 5 
6 1 4 
3 7 1 
. 7 89 
5 6 6 
. 6 
1 7 3 
3 50 
0 7 5 
1 16 
4 0 
6 4 
7 4 4 
a 4 ! 
. . . a 
6 8 
5 76 
5 4 
. 16 
9 1 
7 0 
7 8? 
4 1 4 
6 3 5 
7 6 0 
8 6 5 
2 3 6 
9 26 
a 
16 
Γ 84 
. 
5 4 
20 
Italia 
. . . . . . 3 
. . . . . . . • 
5 
. 3 
3 
. • 
9 
1 8 3 
. 6 0 
. 1 0 
a 
6 6 
. 1 9 ? 
1 4 7 
. . . . . . 4 1 
. 4 5 
7 6 3 
? 6 1 
41 1 
6 6 
5 5 
a 
■ 
. . . . . . . • 
5 
. . . . • 
, . . . . . . . . 4 
. . . 7 4 
7 0 
. , . . . . . . . . . . . • 
5 1 
a 
7 8 
4 
. . . 2 0 
9 
9 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 1 . 8 2 SOLES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 B 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENFZUELA 
L I B A N 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ENTIERES CECAPITEES CU TRCNCONNEES CCNGELEES 
3 
1 
1 
4 7 1 
6 8 
1 0 
1 1 9 
5 1 7 
7 0 7 
7 B 
1 1 
1 0 
9 0 0 
1 5 0 
2 3 
1 4 
1 9 
1 6 
1 6 3 
1 8 6 
86 3 
8 0 1 
1 1 2 
2 9 
0 3 0 1 . 8 9 AUTRES POISSONS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 0 
8 00 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 8 
. 5 
3 
1 3 
' 3 
C C 
. 3 
5 7 
1 
5 2 
? 
9 
. 5 2 
. . . . 2 
2 3 4 
1 1 1 
1 2 0 
6 3 
3 
• 
2 
1 
1 
4 2 0 
6 3 
. 6 2 
4 9 3 
6 5 5 
7 2 
a 
1 0 
8 4 7 
1 5 0 
2 3 
1 2 
1 9 
1 4 
8 7 C 
0 3 9 
7 3 5 
7 3 2 
9 6 
1 6 
OE MER ENTIERS CECAPITES OU 
TRONÇONNES CONGELES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.CCNGOLEO 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HEX IOUE 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A D M 
1 
2 
2 
5 8 9 
9 8 
3 1 
8 7 
2 7 3 
1 5 4 
3 0 
3 7 
1 0 
B2 
3 5 
1 0 
2 4 
2 4 
2 0 
8 4 
4 6 
1 4 
7 4 
2 7 
8 2 8 
0 7 9 
5 2 9 
2 3 2 
1 9 5 
3 4 
6 7 
2 3 
1 
7 
4 
1 0 
2 4 
2 0 
4 6 
1 6 7 
3 5 
1 6 
1 0 
1 1 5 
1 0 
5 6 
2 5 2 
. 2 1 
2 8 
7 9 
3 4 
. . 3 
. . . . 2 4 
. 4 
. 4 
? 
• 
4 5 2 
3 8 0 
4 4 
3 7 
2 9 
2 4 
• 
1 
1 
3 0 0 
1 9 
. 2 9 
9 1 3 
9 4 
3 C 
2 
I C 
BC 
7 1 
■ 
5 8 3 
2 6 2 
2 8 5 
1 2 7 
3 2 
9 
0 3 0 1 . 9 1 F I L E T S DE POISSONS DE HER F R A I S OU REFRIGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
07 7 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
0 3 0 1 . 9 5 F I L E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 04 
0 7 ? 
o ? a 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6/. 
7 0 P 
3 7 4 
3 7 a 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 75 
6 0 0 
6 0 B 
6,74 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
­ A L G E R I E 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 9 9 FOIES 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
5 5 8 
1 3 3 
4 6 9 
1 4 2 
5 0 7 
2 9 6 
2 5 B 
1 0 8 
4 8 8 
8 0 9 
6 6 6 
6 6 3 
8 
7 
. 5 8 
. . . 2 
1 
• 
6 9 
5 P 
3 
3 
6 
7 
1 6 8 
. 4 6 
4 
. . . ­
2 1 9 
2 1 9 
. . . • 
: DE POISSONS DE MER CONGELES 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 7 
9 
6 
4 
1 
OEUFS 
C 6 2 
5 74 
4 2 7 
4 3 8 
6 6 8 
0 0 0 
2 8 
2 1 
4 8 
3 4 5 
5 9 8 
6 1 
2 0 
3 6 
4 9 0 
6 8 9 
1 3 
1 3 
1 0 
2 5 
2 6 
5 6 8 
4 1 
1 0 
2 3 
4 1 
1 2 
2 7 2 
3 4 3 
7 7 6 
56 7 
5 6 6 
5 0 1 
4 6 1 
1 0 
7 0 
1 7 9 
3 0 
2 
2 5 
2 0 
1 3 
1 3 
1 0 
1 3 7 
5 6 
2 4 
2 6 
5 2 
7 
4 5 
■ 
ET LAITANCES 
REFRIGERES OU CONGELES 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
C E E 
1 1 
3 9 
8 
. 
1 1 
­
5 1 C 
. 7 5 
2 0 1 
1 1 4 
1 9 
. . ! 3 6 
2 0 
3 3 
7 
1 025 
9 0 0 
1 1 7 
7 7 
8 
3 
. • 
DE POISSONS 
a 
5 
4 
1 
2 
1 
1 5 5 
1 0 4 
. 1 3 6 
5 0 6 
2 9 3 
7 2 
• 
2 6 7 
9 0 2 
3 6 5 
3 6 5 
. ­
4 2 4 
3 1 1 
. 2 1 2 
9 6 3 
3 2 2 
2 6 
1 2 
1 
7 4 
2 3 
10 2 5 
1 
6 3 
4 
, 1 3 
. . 4 
1 3 2 
6 4 1 
9 0 9 
6 6 4 
4 5 9 
6 7 
. 1 5 
• 
F R A I S 
a 
a 
■ 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 3 
6 
5 
3 
1 
1 
5 
7 
. 2 3 
3 8 
3 6 
2 
2 
­
3 2 
4 
9 
. 2 7 7 
2 2 
2 
7 
. 3 
. . . . . . 2 
1 
­
3 5 9 
3 2 2 
3 5 
3 1 
2 
. • 
2 3 5 
9 7 1 
4 2 3 
. 1
1 
1 8 5 
1 0 8 
9 2 8 
6 3 0 
2 9 8 
2 9 5 
. ■ 
1 2 8 
6 3 3 
3 5 0 
. 5 9 1 
6 5 9 
, 3 
4 6 
2 1 4 
9 5 5 
6 1 
1 8 
2 5 
4 8 2 
6 8 9 
. . . . 2 5 
4 9 2 
3 6 
a 
1 0 
3 9 
1 2 
2 6 8 
2 04 
9 5 0 
7 02 
7 4 3 
9 3 8 
3 3 4 
. 1 0 
1 7 1 
. 
1 2 
4 
Italia 
* 
a . , . 1
. . . „ . . • 
3 
, 1
1 
­
5 
5 2 
23 „ ** . 2 3 
m 8 2 3 2 
„ . „ , . 8 
» 2 7 
2 6 7 
8 0 
1 4 3 
2 7 
1 7 
. ­
„ 
„ . . « . 
β ■ 
5 
. , a 
. • 
.. . « . . a 
. ., . 1 
. . „ 
1 1 
8 
. 
a . . „ 
a 
. . „ . . a 
. • 
2 3 
« 1 3 
1 
. . 8 
1 1 
1 1 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
F I S C H 
HERIN 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
034 
036 
03B 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STOCK 
0 0 4 
318 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
35 
39 
1 
1 
E,GESALZEN 
France 
1 
1 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
3 
. • 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
ι . • 
34 
34 
. • 
IN SALZLAKE.GETROCΚΝ.OD.GERAEUCHERT 
G E , P I L C H A R D S , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE 
3 
5 
IC 
1 
23 
19 
2 
1 
1 
2 2 5 
583 
326 
395 
35 
9 2 9 
140 
273 
20 
38 
110 
337 
185 
6 4 5 
107 
141 
6C5 
5 6 8 
21 β 
44 1 
a i a 
3 
5 
. 
3 
. 2 
FISCH VON KABELJAU 
130 
168 
4B5 
804 
134 
2 
2 
6 6 2 
6 5 6 
AND.KA8ELJAU.E IN SC HL 
OD.GETROCKNET 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 8 
036 
0 4 0 
0 4 6 
050 
208 
260 
302 
314 
318 
322 
326 
3 4 6 
3 7 0 
374 
3 8 6 
4 0 0 
4 5 6 4 6 0 
4 6 4 
472 
496 
508 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
LACHS 
1 0 0 0 
1 C30 
,1032 
ANOER 
001 
002 
004 
005 
0 2 2 322 
374 
4 6 0 
464 
468 
488 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
8 
5 
1 
3 
3 
3 
3 1 
10 
4 
16 
6 
5 
4 5 6 
7 1 7 
2 2 5 
9 0 9 
6 0 5 
52 
??5 
23 
238 
6 1 
2 1 
32 
4 7 9 
2 6 6 
6 0 7 
75 
17 
47 
0 2 5 
39 
534 
3 0 9 6 7 
241 
77 
97 
735 
3 0 5 
2 0 7 
319 
67B 
BB4 
158 
5 2 6 
172 
E,GESALZEN 
9 
Β 
• 
5 
1 
3 
3 
3 
19 
5 
4 
9 
5 
10 
. 3 
22 
19 
. a 
3 
3 
• 
125 
168 
485 
7 8 9 
129 
a 
a 
6 6 0 
656 
3 
5 
10 
1 
22 
19 
2 
1 
1 
OO.GETRCCKN. 
2 1 4 
57C 
3 2 3 
395 
3 9 
9 2 9 
62 
273 
2 0 
36 
1C9 
334 
1 7 0 
166 
1C7 
133 
9 4 0 
5 02 
1C9 
3 6 0 
3 2 8 
a 
3 
5 
. ­
6 
5 
. K L I P P F I S C H , G E S A L Z E N , I N 
. 2 
. 590 
a 
34 
2 2 5 
23 
238 
61 
. 32 
47C 
49 
. • a 
47 
C25 
a 
533 
30 567 
214 
77 
57 
735 
• 
497 
593 
C52 
259 
P52 
614 
172 
1 
• • 
2 7 5 
a 
2 2 5 
9 
162 
5 4 3 0 
75 
. . a 
20 
1 
a 
25 
a 
a 
a 
305 
6 5 6 1 
5 1 1 
1 
a 
6 0 4 9 
5 68C 
• 
. . ' 
E F I S C H E , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE 
4 
1 
7 
4 
3 
43 
394 
22 
109 
47 
6 0 2 
1 1 7 136 
97B 
120 
1 57 
807 
579 
68 
49 
1 6 ' 
61 3 
262 
1 
1 
1 
KA8FLJAUFIL ET, EINSCHI 
GESALZEN, IN SALZLAKE 
001 
002 
003 
163 
13? 
5 0 
a 
557 
2 
109 
­a 
1 17 79 
• . • 
6P4 
66P 
1 
1 
216 
10 
2C4 
a 
a 
. a 
a 
55.9 
a 
. . ­
589 
6 8 9 
589 
11 
8 
a 3 
a 
« 
3 
3 
• 
, 11 
. . . . 78 
. . ? 
1 
. ? 
463 
. 5 
6 1 6 
44 
88 
a i 4 64 
. ­
a 
. ­
? 
. a 
. 2 
• 
Italia 
. . • 
1 
2 
. . . . . . . . . 3 
13 
. . 3 
28 
3 
21 
a 
. . ­
. . ­
7 
a 
1 
1 
. • 
SALZLAKE 
3 
4 
3 
172 
5 0 7 
. 3 1 9 
5 93 
17 
. . . . 21 
. . 55 
177 
a 
17 
. . 19 
a 
. a 
a 
. . ­
9C0 
998 
6 1 0 
6 1 0 
293 
232 
­
, 
a 
­
00.GETROCKNET 
1 
? 
? 
. 
6 
2 9 
a 
39 
a 
57 
97a 
120 
157 
413 
35 
41 
39 
3 3 7 
56 
2 
? 
? 
.STOCKFISCH U . K L I P P F I S C H , 
ODER GETROCKNET 
. 1 1 3 . . 1 
. 1 
* 
43 
831 
. . 8 
13 
. . . ­
a 96 
874 
9 
9 
13 
13 
163 
18 
49 
9 
208 
238 
217 
7 
7 
1 
. • 
. . • 
25 
2 
17 
i 
I 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 0 2 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
12 
4 
3 
France 
100C DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
3 
4 
3 
POISSONS SIMPLEM SALES OU 
0 3 0 2 . 1 1 HARENGS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 
3 
8 
6 
1 
0 3 0 2 . 1 2 STOCKFISCH 
0 0 4 
3 1 8 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ALLEH.FED 
.CGNGOBRA 
.CONGOLEO 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
PILCHARDS 
791 
788 
831 
162 
15 
3 6 7 
55 
106 
12 
14 
46 
2 1 4 
138 
535 
29 
58 
2C7 
581 
C30 
570 
5 9 1 
2 
4 
6 1 
68 
214 
364 
67 
2 
2 
2 8 6 
2 8 4 
0 3 0 2 . 1 4 AUTRES MORUES Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02B 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 6 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 4 6 
3 7 0 
374 
3 8 6 
4 0 0 
4 5 6 4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 9 6 
5 0 8 
6 6 8 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 1 6 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
. A L G E R I E 
GUINEE RE 
­CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
­CCNGnLEO 
.BU RUN.RM 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
MALAWI 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAMAIOUE 
T R I N I D . T O 
.GUYANE F 
BRESIL 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
OU EN 
4 
2 
1 
2 
1 
15 
4 
2 
Β 
2 
3 
SALES 
EN 
CL 
. 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
8 
• 
lulla 
„ 
a ­
SAUMURE SECHES CL FIMES 
EN SAUMURE CL' SECHES 
3 7 8 7 
' 
f 
6 
. ; ; 
52 
6f 
21« 
343 
5' 
265 
264 
1 7 8 5 3 
3 83 0 
162 
15 
3 6 7 
2 9 26 
1 0 6 
1 2 
14 
4 8 
2 1 3 
1 2 8 2 
3 9 1 1 4 4 
2 9 
53 3 
7 9 9 5 1 8 4 
6 5 6 4 9 
9 8 8 3 1 
5 4 4 26 
4 4 3 
3 . 
9 . a 
1 1 
a 
a 
1 
1 1 1 
I 
. . 
COMPRIS KL I P P F I S C H 
SAUMURE 
188 
171 
106 
0 5 7 
158 
30 
113 11 
117 
39 
11 
16 
2 0 7 
114 
550 
32 
10 
25 
685 
19 
7 2 2 
15 
422 
117 
37 
66 
8 7 4 
145 
108 
527 
152 
302 
418 
9 5 4 
2 1 5 
SAUMONS SALES 
H C Ν 0 E 
CLASSE 2 
.A.AOM 
0 3 0 2 . I B SARDINES ET 
OU SECHES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
3 2 ? 
3 7 4 4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 2 1 
0 0 1 
00? 
0 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
.CONGOLEO 
.REUNION 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INOES OCC 
GUYANE BR 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
? 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
i o 
2 
1 
5 
3 
JU SECHES 
2 
616 
22 
113 11 
117 
39 
16 
203 
23 
a 
, 25 
6 8 5 
722 
15 
422 
106 
37 
66 
874 
3 3 3 
eia 584 
135 
530 
275 
215 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
? 
142 
106 
4 
6E 
472 
32 
S 
IC 
14 = 
0C6 
254 1 
7 5 ' 
576 
AUTRES POISSONS SALES 
12 
9 4 5 
27 
5? 
1? 
276 
68 
62 
552 
35 
4 4 
127 
0 3 7 
21 
14 
064 
2B7 
13β 
354 1 
52 
a 
68 
45 
a 
580 
4 4 7 
2 
2 
131 
10 
121 
27C 
â 
271 
271 
271 
, 
î 
4 0 
98 
1 741 
! 
] 
1 
; 
■ 
'· 2 
. 
; ; 
7 
l î 
23 
78 
1 0 
10 
* 
" . 
1 6 7 1 
1 3 7 9 
158 
158 
134 
1 0 1 
â 
OU EN SAUMURE 
21 
11 
. 1 : 
55; 31 
44 
693 
21 
I I 
IC 
655 
1 ! 
11 
5 5 0 
2 6 
à 
a 
5 6 9 
5 6 1 
2 
2 
6 
6 
a 
F I L E T S DE MORUES Y COMPRIS STOCKFISCH ET K L I P P F I S C H SALES OU EN SAUHURE OU SECHES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
9B 
29 
26 
23 • 2 
98 
4 
26 
ι 
m 
„ 
„ 
Λ 
1 
8 
m 2 
17 2 
11 
• 
m . 
9 
i 1 
2 
s 
7 1 
93 
76 6 6 
1 
„ 
. 
1 
î 
14 
| 
i 
• • 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse1 
Code 
pop 
1000 kg QUAN TITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
004 
005 C36, 204 
70B 400 
460 
1000 1010 1070 1021 1030 1031 1032 
15 1 944 10 12 14 21 13 
4 69 
301 70 40 86 29 40 
2 4 1? 14 71 13 
7?7 114 
3? 4 80 ?9 39 
1 1 1 io 9 
16 6 7 7 7 
1 939 
6 
188 
168 70 70 
LACHSFILET,GESALZEN 
005 4 . 3 1 
ÎCCO 7 . 3 4 
1010 7 . 3 4 
1030 . . . . 
A N D . F I S C H F I L E T , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE OD.GETROCKN. 
001 
00? 
004 
006 
036 
050 
390 
BOO 
1000 ICIO 1020 1021 
1030 1031 107? 
23 102 
524 194 
14 35 7 7 
96 3 
R43 
67 14 51 7 6 
HERINGE,GERAEUCHERT 
ooi 
002 
004 
006 0 36 
03B 
050 
32? 
600 
ROO 
1000 1010 1C20 1021 1030 1031 1032 
5 6 
26,8 
869 
9 1 
68 
6? 
9 4 0 
15 
39 
33 
2 546 
1 2 8 5 
1 1 3 3 
1 2 9 
1 2 7 
2 3 
22 
39 
25 
1 
1 
13 
7 
3 
1 
56 
1 1 2 
57 
23 
5 
5 5 
5 2 1 
4 
2 
3 5 
7 
4 
6 7 8 
568 
52 
2 
38 
41 
. I 
3 
3 
. . I P 
. • 
65 
44 
5 
3 
1 5 
14 
9 
2 6 8 
867 
30 
46 
23 
927 
. 39 
33 
2 3 0 6 
1 1 7 4 
1 053 
6 7 
79 
. 
ANDERE F ISCHE,GERAEUCHERT 
001 
00? 
004 
004 
07? 
036 
038 
?oa 
77? 
790 
4 0 0 
1000 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 5 
2 9 6 
5 2 5 
3 7 
175 
4 2 
1 2 1 
? 
4 
4 
1 3 
1 3 3 2 
9 6 9 
330 
300 
32 
17 
3 
11 
4 4 
18 
Ά 
5 
IP 
14 
4 
69 
66 
1 
1 
3 
3 
35 
2 9 1 
526 
2 ! 
1 3 5 
16 
2 
5 
0 5 ? 
8 7 3 
17C 
1 5 2 
IC 
14 
75 
190 
10 
74? 
2 29 
13 
10 
2 
12 
39 
6? 
10 
5? 
51 
7 0 
1 7 1 
2 
7 
164 
12 
1 5 0 
1 4 1 
1 
F I S C H L E B E R N , F I S C H R O G E N , F I S C H M I L C H . F I S C H H E H L 
ICCO 2 2 6 3 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 7 3 3 
1 0 2 1 1 5 3 3 
1 0 3 0 3 3 
1 0 3 1 3 3 
KREBS-U.WE1CHT1ERE,FR ISCH.GEKUEHLΤ.GEFROR. .GETRCCKN. 
GESALZEN ODER IN SALZLAKE.AUCH I H PANZER GEKOCHT 
LANGUSTEN 
001 
cc? 
004 
036 
04? 
?08 
-174 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io?o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
3 7 
1 
? 
4 
5 
1 
', 2 
6 6 
42 
12 
4 
9 
1 
6-
GANZE HUMMERN 
0 0 1 
00? 
11 8 
16 1 
19 
3 
64 151 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 204 MAROC 20R .ALGERIE 400 ETATSUNIS 460 .ANT.FR. 
17 
12 
1 
loro 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
0 E 
1 
I Ο Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE CLASSE .EAMA .A.ACM 
11 1 148 10 10 14 20 14 
1 447 
1 312 50 22 
84 29 
40 
2 4 IC 14 20 14 
135 25 30 4 79 79 39 
0302.25 FILETS DE SAUMONS SALES 
005 ITALIE 17 
. . • 
. 
. . . . . . • 
7 
. . . . . • 
. 
. . . . 1
. . . . • 
3 
. 1
1 
. . • 
2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 2 
0 3 0 2 . 2 8 F I L E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
3 9 0 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 3 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 5 0 
322 
6 0 0 
8 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
21 
19 
2 
D AUTRES 
11 
34 
2 8 1 
103 
11 
15 
13 
11 
526 
4 3 1 
57 
11 
35 
12 
8 
HARENGS FUHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRECE 
.CCNGOLEO 
CHYPRE 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A C M 
0 3 0 2 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0?? 
0 3 6 
03P 
?0P 
27? 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
• A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
31 
94 
3 8 7 
8 4 
4 7 
35 
4 2 7 
2 1 
18 
15 
1 238 
5 9 8 
544 
81 
95 
31 
22 
POISSONS 
146 
200 
446 
173 
107 
74 
112 
IB 
?3 
15 
74 
1 4 5 9 
9 7 0 
36? 
799 
122 
65 
36 
0 3 0 2 . 5 0 FOIES OEUFS L A I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
27 
1 
13 
12 
11 
10 
13 13 
12 7 4 4 1 
18 
11 5 
1 64 9 
131 65 
28 9 
38 10 18 
la 17 59 
18 27 
1 3 
94 
36 22 96 59 32 
20 
1 
11 
io 
4 25 
279 
2 1 15 13 7 
369 
310 
43 1 16 
2 3 
. . 4 
5 
. . 21 
, • 
5 5 
26 
7 
5 
21 
21 
5 
9 4 
3 8 6 
14 
2 7 
1 2 
4 1 1 
. 1 8 
1 5 
l 0 1 5 
4 9 9 
4 7 9 
3 8 
3 6 
a 
19 
3 
63 3 3 6 6 
98 181 429 94 107 31 
7 8 
989 
802 17C 142 16 
1 144> 
6 
1 284 1 272 12 12 
125 113 
12 
2 6 23 
36 6 30 29 
20 112 
7 13 
167 
11 152 132 4 
CRUSTACES ET MOLLUSOUES YC COOUILLAGES FRAIS REFRIG CONGELES SECHES SALES OU EN SAUHURE CRUSTACES NON DECORTIQUES SIMPLEMENT C U T S A L EAU 
74 
. . 1 
. . . 2 
77 
1 4 
1 
1 
. . • 
64 
a 
0 3 0 3 . 1 2 LANGOUSTES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 04 
0 36 
0 4 ? 
7 0 8 
374 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.REUNION 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
136 
1 1 
11 
1 1 
2? 
10 
l a 
1 1 
259 
159 
47 
19 
43 
7 
29 
0 3 0 3 . 1 4 HOMARDS ENTIERS 
0 0 1 
007 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
372 
B78 
10 6 1 
72 IC 16 
9C 17 31 
3 
4? 6 29 
5 14 
31 16 14 14 
1 1 
125 
2 
lì 
137 
125 2 2 
263 
82 8 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
0 3 6 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GARNE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
042 
206 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KRABB 
0 0 1 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 5 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FLACH 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
036 
042 
272 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
036 
042 
208 
248 
272 
322 
4 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HUSCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
036 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
2 1 
317 
2 8 9 
24 
24 
1 
1 
E HUMMERN 
.EN 
3 
3 
3 
;N UND 
11 
5 
22 
19 
1 
1 
a 
­
0 4 8 
5 9 8 
127 
37 
48 
17 
9 
13 
42 
9 5 3 
860 
43 
30 
52 
3 
4 4 
France 
­
1 
. . . . ­
. . . 10 
47 
16 
3 
13 
4 2 
139 
57 
35 
22 
48 
2 
43 
FLUSSKREBSE 
114 
5 7 
174 
117 
57 
. • 
. 57 
58 
1 
57 
• • E KREESTIERE 
6 7 
7 
5 
9B 
77 
13 
8 
5 
8 
1 
E AUSTERN 
4 9 2 
2 0 
117 
16 
58 
17 
167 
24 
11 
9 6 9 
64 9 
2 4 5 
76 
75 
69 
2 
E AUSTERN 
1 
3 
2 
ELN 
36 
?2 
5 
6 6 
66 
413 
6 5 6 
6 5 4 
153 
14 
13 
56 
96 
264 
36 
13 
77 
1 3 
16 
5 7 8 
9 3 ? 
4 5 4 
169 
141 
68 
65 
ea? 
876 
333 
B4? 
173 
54 
182 
946 
. ? 
• 18 
3 
7 
2 
9 
8 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
! 
■ 
2 
1 
1 " 
2 ; 
21 
' 
1 
1 
1 
l 
11 
11 
Ì I S 4 0 GR/STLECK 
, 8 
11? 
16 
58 
17 
56 
24 
11 
348 
140 
134 
76 
75 
69 
2 
. 96 
634 
4 5 
11 
13 
. 70 
164 
36 
13 
?? 
3 
16 
1 164 
786 
?49 
84 
128 
57 
66 
a 
? 
. . 18 
56 
86 
4 
i a 
a 
a 
­; 
a ■ 
. 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
( 
Π 
252 
233 
l i 
11 
1 
! { 
i 
a 
« 
3 026 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 
a 
1 
1 
a 
. 
7 
5 89 
a 
26 
. 1
! 
■ 
3 6 5 ( 
3 642 
( 6
; 
i 
. 
a 
S« 
a 
110 
a 
1 
i . • 
128 
127 
2 
2 
a 
. « 
. 
• 
a 
3 
• 
6 0 4 
6 0 3 
3 
·. '■ 
1 
1 
. . « 
l 
. . 
1 1 9 
5 86 
a 
1 0 " 
: a 
58 
21 
! « 
7 902 
1 
< 
815 
8 0 
8C 
" 6 
. 
ί 
a 
3 5 7 4 9 9 6 0 
22 874 • 5 333 
84 : 
96 
■ 
14 59 572 
' 59 4 7 ' 
1 
6 328 
6 293 
I ta l ia 
• 
56 
54 
. . . • 
11 
. 
13 
11 
1 
1 
a 
. 
13 
14 
13 
« 
114 
• 
115 
115 
. . ­
a 
. 5
5 
a 
5 
5 
a 
. ­
492 
9 
4 
. . . 111 
a 
• 
616 
505 
111 
. . . • 
1 294 
16 
20 
. . . . 5 
170 
. . . . • 
1 4 5 5 
l 3 3 0 
125 
5 
. . • 
173 
. . . 8
• 
18? 
173 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
46 
103 
3B1 
2 4 7 
114 
114 
13 
9 
0 3 0 3 . 1 5 AUTRES HOMARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 3 0 3 . 1 6 C R E V E T T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 3 0 3 . 1 8 CRABES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
3 
4 
3 
25 
2 4 
60 
56 
2 
1 
2 
2 
2 5 9 
468 
82 
6 1 
76 
44 
19 
15 
52 
103 
9 4 5 
83 
67 
73 
9 
57 
France 
1 
5 
2 
. 3 
2 
. ­
. . . . a 
. . . 23 
75 
42 
7 
15 
52 
235 
98 
65 
53 
66 
6 
57 
ECREVISSES 
208 
35 
252 
2 1 4 
35 
1 
1 
. 35 
39 
3 
35 
1 
1 
0 3 0 3 . 1 9 AUTRES CRUSTACES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
105 
14 
13 
169 
124 
28 
22 
16 
14 
1 
5 
33 
6 
11 
5 
16 
14 
1 
0 3 0 3 . 3 1 HUITRES PLATES NE PESANT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 3 0 3 . 3 3 AUTRES HU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGOLEO 
4 6 0 . A N T . F R . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 3 0 3 . 3 5 MOULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
104 
12 
117 
23 
55 
25 
9 2 
29 
14 
543 
2 6 4 
178 
81 
100 
9 2 
4 
ITRES 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
4 
432 
C82 
6 3 8 
245 
21 
15 
B3 
116 
209 
33 
12 
25 
22 
14 
007 
418 
430 
217 
159 
87 
6 1 
508 
558 
133 
5B 
15 
22 
312 
2 5 9 
, 8 
116 
23 
55 
25 
63 
29 
14 
404 
155 
149 
81 
100 
92 
4 
97 
635 
59 
15 
15 
8C 
161 
33 
12 
25 
3 
14 
1 222 
806 
2 8 1 
97 
135 
66 
61 
2 
a 
4 
2 2 
36 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
11 
15 
35 
12 
24 
24 
3 
3 
. 
2 
i 
2 
2 
3 
2Í 5 
34 
29 
. 4 
3 
1 
3 
2 
a 
a 
E 
3 
14 
12 
PAS P L U i 
I t 
1 ' 
I 
1 
1 
12 
12 
6 
N e d e r l a n d 
1 
1 
3 
3 
3 
34 
83 
214 
125 
87 
87 
7 
4 
24 
3 1 
31 
a 
a 
a 
227 
4 6 1 
33 
1 
2 
12 
. 
73 6 
7 2 1 
14 
14 
1 
1 
1 
a 
97 
9< 
9« 
DE 4 0 G 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
! 
3 
3 
6" 
982 
i a ! 6 
a: 
33 
a 
a 
ι 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i 
3 
a 
3 
3 
5 
7 
6 1 
73 
73 • a 
a 
a 
a 
6 
10 
6 
4 
4 
a 
a 
. 
• . 
. 
a 
. 
a 
3 6 9 
2 4 1 
1 1 " 
1 1 " ι; < 
4 3 1 
556 
5! ( 
062 
0 5 ' 
φ l 
43 
133 . 1 
178 
176 
Italia 
• 
115 
1 0 8 
a 
a 
. 
25 
27 
25 
1 
1 
. 
2 « 
25 2 4 
2 0 7 
2 0 9 
2 0 8 
a 
• 
a 
13 
13 
13 
13 
a 
a 
1 0 4 1 ι 
a 
a 
29 
­
135 
1 0 6 
29 
a 
a 
a 
3 6 5 3 
3 
a 
2 
28 
a 
a à 
4 0 1 
3 7 0 3 1 
2 
a 
27 
2 
30 
27 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Banden 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHNEI 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
042 
048 
0 5 0 
272 
400 
10C0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAREN 
MILCH 
RAHH 
001 
002 
004 
005 
036 
208 
248 
272 
302 
400 
9 5 4 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
VOLL H 
COI 
002 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 2 
044 
046 
208 
216 
228 
236 
248 
2 6 0 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
30? 
314 
318 
338 
400 
4 6 0 
632 
820 
9 5 0 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAGER 
0 0 1 
0 0 4 
054 
20R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
îzember — 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
157 
157 
76 
7 1 
5 7 
KEN,AUSGEN 
1 
1 
1 
162 
184 
175 
8 
7 
1 
1 
­
Janvier­Décembre 
France 
18 
i a 
64 
9 
56 
1000 
Belg.­Lux. 
. 12 
1? 
­
.MEERESSCHNECKEN 
WEICHTIERE 
2 
1 
1 
3B1 
57? 
9 ? 
32 
46 
73B 
29 
129 
105 
4 9 2 
6 
32 
661 
073 
52a 
7 6 8 
3 7 
28 
9 
. 
11 
8 
3 
2 
. . . 
15 
10 
44 
2? 
72 
?C4 
69 
ICO 
7 3 
35 
77 
9 
DES KAP 0 3 SCHIFFS 
IC 
11 
i r 
, 1
1 
5 
i 6 
l 1 
1 " 
i 1 
­UND LUF1 
U.RAHH,FRISCH,WECER EINGED1 
1 
3 
2 
LCH 
8 
1 
94 
1 
15 
9 
4 2 
6 
2 
2 9 7 
216 
3? 
15 
46 
? 
4? 
1 ILCH 
1 
3 
1 
1 
9 1 
6 4 
9 6 8 
735 
38 
6 5 9 
32 
24 
8 
6 7 
2B 
7β2 
857 
121 
35 
767 
9 0 
6 7 6 
02C 
0 2 ? 
006 
46 3 
70 3 
5 9 5 
4? 
?4 
116 
5?? 
53 
66 
56­2 
7 1 4 
11? 
704 
577 
1 3 5 
51 
3 5 1 
190 
196 
175 
9? 
800 
117 
13? 
70 
a i 4 0 1 
P6 4 
5 1 6 
! ? 0 
Ρ? 1 
545 
3 5 0 
4?6 
2 
775 
734 
4 0 6 
9 6 9 
550 
07 3 
46 8 
9 7 9 
8 
1 
3 
? 
50 
1 1? 
¡5 
9 
42 
6 
2 
74 1 
16? 
31 
15 
44 
7 
4? 
1 
2 
1 
2 
' 4 3 
773 
33 
6 5 9 
3? 
24 
a 66 
28 
163 
266 
59 
34 
767 
90 
676 
27 
164 
137 
7C? 
133 
. 116 
19 
53 
66 
56? 
714 
1 
. 9C4 
51 
3 
177 
196 
125 
74 
457 
107 
64 
4 0 1 
262 
530 
432 
711 
8 99 
283 
375 
­
a 
406 
969 
466 
468 
979 
8 
E 
bi 
7 
ι 
7( 
2 
­
a l f 
5 6 7 ' 
2 4 * 
6 756 
6 492 
2 4 : 
2 
? 
5" 
13 
18 
18" 
hg 
N e d e r l a n d 
96 
96 
2 
ï 
1 
2 
2 
222 
4 2 1 
. 5
2 
737 
. 3
a 
. a 
• 
1 391 
65C 
74C 
737 
. a 
• 
e : 
QUAN ΤITÉS | 
Deutschlan 
(BR) 
d I t a l i a 
35 8 
35 
1 15 
. a 
• 
1 160 
1 155 
5 
5 
154 
84 2 
79 
16 
1 6 ' 
1 
FAHR2EUG11EDARF 
CKT NOCH 
82 
62 
363 
12 
514 
51E 
7 192 
995 
39 171 
. 1
462 
42 
24 
a 
494 
a 
a 
a 
. 111 
2 04 
33 
133 
a 
346 
13 
, a 
l i 
. 1C 
132 
16 
• 
49 624 
4 7 35E 
644 
115 
1 62C 
46 
53 
2 
54 
7C4 
■ 
263 
263 
a 
a 
' 
GEZUCKER 
1 
1 
1 
12( 
14 
13 
6 1 
6 2 
62 
11 
. 1 
6 
54 
105 
4 8 8 
. 32 
1 890 
1 178 
687 
7 
1 
a 
• 
Γ 
1 
> 14 
1 
> 5 
5 
. a 
• 
) 
81 
) 82 
> 1 
1 
, 1 
, . • 
S 
a 
a 
) 10 
) 
a 
' 
c Ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 3 . 3 6 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 3 0 3 . 3 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
?7? 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
16 
37 
13 
74 
ESCARGOTS AUTRE! 
FRANCE 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
■A.ACH 
555 
561 
566 
13 
a 3 
? 
1 
France 
QUE 
AUTRES MOLLUSQUES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. C . IVOIRE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
169 
1B8 
23 
19 
30 
1Θ9 
71 
49 
49 
139 
10 
14 
9Θ0 
4 3 0 
474 
711 
77 
50 
16 
0 3 9 8 . O C MARCHANDISES DU 
0 4 0 1 
4 
4 
3C 
7 
23 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
8 
8 
6 1 
6 
CE MER 
. 
16 
6 
9 
4 
1 
a 
1 
1 
13 
15 1 
13 
'Î 
2 
COQUILLAGES 
, 7 
. 9 
29 
a 
17 
4 2 
. 2
10 
1 
174 
45 
63 
18 
66 
49 
16 
a 8C 
a 158 
1 
4 2 
181 
15 4 3 1 
13 2 4 1 
, 19C 188 
' 
CH 03 DECLAREES COMME PROV 
L A I T ET CREME DE L A I T F R A I S NON CONCENTRES 
0 4 C 1 . 1 C · ! CREME 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
248 
2 7 ? 
3 02 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
0 4 0 1 . 2 0 » ) L A I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
?oa ? 1 6 
228 
2 3 6 
748 
7 6 0 
764 
?6B 
??? 
7 7 6 
7 8 0 
?aa 30? 
314 
31B 
338 
4 0 0 
4 6 0 
6 3 ? 
8 7 0 
9 6 0 
9 6 4 
1 0 0 0 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CF SOMAL 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
ARAB.SEOU 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
CIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 4 0 1 . 3 C «) L A I T 
0 0 1 
0 0 4 
054 
?08 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
EUROPF NO 
­ A L G E R I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
OE LA 
1 
2 
? 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
2 2 
2 
. 
2 
a 
• 
542 
5 4 9 
545 
4 
4 
a 
' 
8 1 
2 2 
18 4 
4 
a 
1 
4 
16 
4 9 
1 3 7 
• 13 
4 0 3 2 0 
4 0 
OE BORD 
2 2 1 
5 
4 
a 
­
NI SUCRES 
IT FRAICHE NCN CONCENTREE N I SUCREE 
64 
44 
389 
5 1 1 
73 
368 
33 
78 
11 
45 
70 
6 1 ? 
eoe 74 
?3 
499 
105 
393 
1 
? 
1 
2 
102 
501 
2 1 
368 
37 
26 
11 
44 
20 
15C 
6C4 
65 
21 
4 9 9 
105 
393 
5 58 
42 
4 1 2 4 « 
I C 
. • 48 356 
47 35« 
1 
a 
:OMPLET FRAIS NCN CONCENTRE 
1 
10 
10 
1 
4 
30 
71 
3 
? 
5 
4 
ECREME 
149 
99 
707 
144 
9B1 
819 
10 
10 
70S 
111 
10 
1? 
144 
41 
76 
4? 
221 
31 
10 
82 
43 
42 
26 
18 
896 
27 
28 
14 
?? 
410 
575 
6 0 1 
739 
0 0 2 
202 
542 
?75 
1 
3 
10 
1 
4 
22 
13 
3 
1 
4 
4 
. 2 
463 
133 
5 6 1 
724 
. a 
208 
4 
IC 
12 
144 
4 1 
a 
. 214 
a 
10 
1 
4 1 
4 2 
26 
14 
654 
25 
a 
11 
. 410 
407 
595 
5 6 1 
9 8 1 
837 
52c 
264 
­
N I SUCRE 
134 1 014 
97 
9 3 5 5 8 0 ' 
4 
1 1 1 ' 
1 07 
4 
FRAIS NON CONCENTRE 
35 
49 
44 
88 
7 3 1 
84 
51 
90 
1 
, . 4 4
as 
144 
. 51 
9 0 
1 
2 
2 
2 
a 
95 
1 
a 
a a 
a . 
6 12 
1 
6 
2 
a a 
. a 
1 
1 0 
IC 
a 
10« 
a 
a 
a 
a 
2« 
42 
1 
31 
. 81 
2 
a 
. 4 1 
2 
21 
3 
a 
• 
) 7 414 
) 6 92C 
! 13« 
2 ! 
1 3 5 " 
l « 
11 
1 
■Il SUCRE 
1 
1 
3 9 1 
3 2 9 
a 
■ 
) 36 
) 3E 
. ■ 
a 
' 
1 
1 
• 
22 
) 22 
; . 
'. 
r 
. r 3 
r . . . ' · 
· ) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
161 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lïnder­
schiüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
ANDER 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
208 
400 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 2 
MILCH 
MCLKE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
052 
064 
390 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
528 
624 
708 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 9 7 0 
E MILCH 
2 8 4 
12 4 0 7 
5 7 1 
4 0 
76 
92 
9 1 
13 73 5 
13 3 5 9 
1 7 6 
63 
°3 84 
France 
1 57C 
264 
. 72 
11 
76 
9 1 
• 
6 3 1 
4 1 0 
121 
13 
65 
84 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
. 12 4 0 7 
129 
. . 1 
• 
12 5 3 7 
12 5 3 6 
1 
a 
. • 
3 4 ' 
39 
38 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 2 . A . A O M S8 
France 
88 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 4 0 1 . 9 0 * ) AUTRES L A I T S F R A I S NON CONCENTRES N I SUCRES 
, . . 0 0 2 B E L G . L U X . 76 ; . . 0 0 3 PAYS­BAS 18 
ι . 26 0 0 4 ALLEH.FED 99 
29 0 2 2 ROY.UNI 10 
2 0 8 . A L G E R I E 4 0 
4 0 0 ETATSUNIS 12 
9 1 9 5 0 SOUT.PROV 27 
L ! 3 173 1 0 0 0 M C N D E 3 2 1 
r . 26 1 0 1 0 CEE 2 0 7 
> . 5 0 1 0 2 0 CLASSE 1 36 
5 0 1 0 2 1 AELE 14 
L 2 5 1 0 3 0 CLASSE 2 47 
1 0 3 2 . A . A O M 4 5 
76 
a 
27 
6 
4 0 
12 
165 
109 
28 
7 
45 
45 
52 
ι 61 
61 
a 
a 
, , 
. 4 
4 
a « 
2 7 
1 4 0 
4 
7 
, 7 1 
U.RAHM,HALTB.GEMACHT, E INGEDICKT OD.GE 2UCKER¡T 0 4 0 2 L A I T ET CREME DE L A I T CONSERVES CONCENTRES OU SUCRES 
. N I C H T GF2UCKERT 
1 3 7 2 
9 4 7 0 
4 6 4 
6 9 5 3 
2 4 1 0 
1 185 
5 7 
72 
1 5 0 8 
1 23 2 
1 545 
1 76 5 
4 2 0 
56 
136 
9 0 
2 3 1 
2 8 7 
180 
3 0 1 
133 
58 
2 5 8 6 
33 1 4 0 
20 6 7 0 
I C 9 8 0 
6 0 4 4 
1 3 2 3 
2 
166 
a 
80 
3CÒ 
20 
4C7 
80 
325 
305 
2 
2 
• 
2 2 2 
. 4 64 
. 4 2 2 
2 1 
. . 10 
5 86 
5 
8 1 8 
13Ö 
a 
1 177 
3 9 6 5 
1 108 
2 6 1 7 
6 2 2 
2 3 9 
, ■ 
MAGERMILCHPULVER.NICHT GEZUCKERT 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
0 6 4 
066 
200 
204 
208 
212 
224 
232 
244 
248 
256 
272 
322 
330 
346 
352 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
412 
416 
424 
448 
4 6 0 
476 
4 84 
488 
496 
504 
508 
512 
516 
600 
6 0 4 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
5 7 
26 6 7 7 
43 587 
26 8 6 1 
6 2 8 4 9 
3 5 9 2 
7 8 
4 0 5 8 
8 66 5 
1 8 2 4 
122 
13 2 3 6 
6 CB9 
1 3 1 6 
4 1 
1 6 0 
1 9 7 5 
4 COB 
3 6 3 7 
3 122 
1 2 8 
3110 
329 
79 
32 
26 
9 1 
3 ; 
158 
4 4 1 
30 
30 
127 
6? 
764 
6 1 6 
711 
33 
4 0 5 3 
7 9 
18 8 2 2 
3 0 7 
5 1 
15 0 5 9 
2 1 2 
77 
8 50 
79 
24 
1 5 1 3 
I 5 2 6 
11 39 7 
130 
1 <0 
534 
145 
9 9 ? 
3 7 1 
1 554 
188 
8 7 
3 3 
61 
2 4 6 
3 2 4 7 
. 5 83 Í 
22 7 5 1 
18 992 
50 665 
2 45C 
2C 
. 1 112 
. . 3 855 
3 46C 
546 
a 
16Γ 
1 635 
4 C06 
9C0 
8 
1 16 
36? 
32S 
23 
51 
151 
12 
5' 
764 
1 407 
IB 172 
7 822 
2C4 
75 
4 7 ' 
24 
80 
. 8 6 9 3 
7 7 7 1 
10 7 8 4 
10 
53 
1 132 
a 
195 
a 
. 612 
11 
. 12 
14 
4 3 0 
30 
15 
202 
20 
6 0 0 
a 
25 
6 7 3 7 
. 
3 7 5 
17 
a 
2 0 0 6 3 1 
1C5 5 0 0 
2 179 
2; 
14F 
. 95 
2 2 6 
110 25 
10 9 2 6 
150 
6 5 0 
1 
33 
32 
2B 
. 65 
313 
0 4 0 2 . 1 1 LACTO­SERUM NON 
I 1 5 0 . . 0 0 1 FRANCE 2 1 8 
9 1 9 0 2 0 0 
. . 6 953 
1 586 402 
1 1 6 4 
57 
72 
1 2 8 8 2 1 0 
2 6 8 78 
1 840 100 
832 95 
4 2 0 
56 
1 3 6 
90 
2 3 1 
2 8 7 
1 8 0 
3 0 1 
3 
58 
1 4 0 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 0 4 
0 0 3 FAYS­BAS 5 4 
0 0 4 ALLEH.FED 8 8 7 
0 0 5 I T A L I E 432 
0 2 2 R C Y . U N I 175 
0 2 8 NORVEGE 12 
0 3 0 SUEDE 10 
0 3 4 DANEHARK 2 0 1 
0 3 6 SUISSE 174 
0 3 8 AUTRICHE 2 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 57 
0 5 2 TURQUIE 2 4 
0 6 4 HONGRIE 17 
3 9 0 R . A F R . S U D 38 
4 1 2 MEXIOUE 9 0 
4 8 0 COLOMBIE 115 
4 8 4 VENEZUELA 72 
5 2 8 ARGENTINE 123 
6 2 4 ISRAEL 17 
70B P H I L I P P I N 24 
7 3 2 JAPON 4 1 2 
2 7 6 4 7 I 120 1 1 0 0 0 M O N D E 4 9 6 8 
18 8 8 0 6 0 2 . 1 0 1 0 CEE 2 896 
7 5 5 0 4 8 8 
4 7 2 9 388 
1 082 
1 3 6 30 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 8 9 
1 0 2 1 AELE 8 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 3 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 21 
0 4 0 2 . 1 3 L A I T ECREME EN 
î . 15 0 0 1 FRANCE 57 
13 2 8 6 
12 143 
98 
88 1 308 
2 
93 
2 
6 
3 
2 
1 
1 1 131 
5 
4 0 5 8 
7 552 1 
1 8 2 4 
Ì 100 
2 7 3 1 7 
2 6 2 9 
573 
41 
, a a 
3 4 0 
a . a 
2 7 3 7 
3 2 . 9 9 
a a 
1 a a 
a a a 
1 · a ! a a 
ï a a 
a a a 
1 a a 
. a . 
10 
ï a a 
a a . 
102 
2 
1 
3 a . 
a a . 
7 5B9 
2 1 1 
18 
1 2 443 
59 
5 0 
3 07 
i 16 
5 0 0 
22 
50 
1 
2 
4 
9 2 1 
0 4 804 
130 
3 a 
160 
10 
4 52 
1 2C0 
7 7 0 
1 114 
45 
4 
5 
1 20 
181 
1 845 1 078 
0 0 3 PAYS­BAS 13 487 
0 0 4 ALLFM.FED 8 3 6 1 
0 0 5 I T A L I E 19 4 8 6 
0 2 2 ROY.UNI 1 2 1 7 
0 3 0 SUEDE 28 
0 3 4 DANEMARK 9 9 2 
0 3 6 SUISSE 2 4 8 4 
0 3 8 AUTRICHE 429 
0 4 0 PORTUGAL 37 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 4 0 
04R YOUGOSLAV 1 755 
0 5 0 GRECE 388 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 6 0 POLCGNE 4 9 
0 6 2 TCHECOSL 5 9 1 
0 6 4 HONGRIE 1 159 
0 6 6 ROUHANIE 1 0 4 6 
2 0 0 A F R . N . E S P 838 
2 0 4 HAROC 77 
2 0 8 . A L G E R I E 159 
2 1 2 T U N I S I E 115 
2 2 4 SOUDAN 4 7 
2 3 2 ­ M A L I 15 
2 4 4 .TCHAD 17 
2 4 8 .SENEGAL 38 
2 5 6 GUIN.PORT 1 4 
2 7 2 . C . I V O I R E 7 0 
3 2 2 .CCNGOLEO 1 6 1 
3 3 0 ANGOLA 11 
3 4 6 KFNYA 13 
3 5 2 TANZANIE 51 
3 7 0 .HADAGASC 25 
3 7 4 .RFUNION 378 
3 7 8 ZAMBIE 163 
3 8 2 RHODES IE 56 
3 8 6 MALAWI 11 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 CB2 
4 0 0 FTATSUNIS 22 
4 1 2 MEXIQUE 5 167 
4 1 6 GUATEMALA 72 
4 2 4 HONOUR.RE 16 
4 4 8 CUBA 4 127 
4 6 0 ­ A N T . F R . 121 
4 7 6 . A N T . N E E R 27 
4B4 VENEZUELA 2 4 1 
4 8 8 GUYANE BR 12 
4 9 6 .GUYANE F 12 
5 0 4 PEROU 4 5 4 
5 0 8 BRESIL 4 4 7 
5 1 2 C H I L I 3 192 
5 1 6 B O L I V I E 29 
6 0 0 CHYPRE 4 4 
6 0 4 L I B A N 149 
6 0 8 SYRIE 42 
6 1 2 IRAK 3 0 5 
6 1 6 IRAN 100 
6 2 4 ISRAEL 4 2 0 
6 2 8 JORDANIE 6 4 
6 3 2 ARAB.SEOU 4 0 
6 36 KOWFIT 14 
6 5 6 ADEN 30 
6 6 0 PAKISTAN 70 
6 6 4 INOE 9B7 
SUCRE 
. 14 
44 
64 
14 
50 
45 
1 
1 
43 
5 ' 
1 2 6 ] 29 
8 8 7 7:' 172 82 . 1 2 
1 0 
1 7 8 2 1 
79 
2 2 3 13 
78 
K 
16 
55 
17" 
3 4 ' 
5 7 
2 4 
1 7 
3 8 
9 0 
1 1 5 
7 2 
1 2 3 
) 2 4 
2 3 1 
. 4 1 7 6 173 
2 5 9 4 111 
ι 1 1 3 7 58 
85 6 4 0 
3 ' 
POUDRE NON SUCRE 
. 1 581 
6 679 
5 874 
15 639 
674 
6 
. 394 
. . 1 182 
1 C06 
177 
. 49 
49C 
1 159 
27C 
5 
74 
142 
115 
16 
38 
7C 
24 
376 
39« 
4 SBC 
2 142 
111 
26 
132 
li 62 
5 ' 
5 8 e 
, ' 4" 
31 
­. 18C 
7 
I 4 2 8 
17 
25 1 
4 33 ( 
2 7 4 6 
3 1 
1 2 4 6 0 
3 862 
2 4 5 5 3 2 
3 4 3 6 3 
5 
18 
L 3 8 0 
3 3 8 
4 
9 9 2 
2 088 2 
4 2 9 
Γ 29 
36 1 
5 
180 
3 
1 
7 4 9 
1 5 4 
13 
1 0 1 
7 7 6 
6 5 2 
4 43 
1 
a 
4 1 
155 
13 
1 
6 
43 
a 
! 1 
5 
66 
7 
173 
5 
1 846 
1 0 9 
6 
2 1 0 
139 
1 153 
3 1 
63 3 
2 8 7 
45 
35 
i Γ 
152 
56 
. S ί 6 2 0 
15 
14 
72 
5 
139 
7 17 
25 
I 1 3 1 
2 
3 
1 
S 4 
2 0 
11 2 0 3 
I l 2 6 
13 
2 5 
23 4 
9 1 5 8 5 3 0 
5 
t 
3 
î 
? '. 
i 
ι 
ì 
5 
3 
3 
L 
5 
7 
, 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch tüsse ! 
Code 
pop 
7 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
« 2 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 4 
7oa 7 1 2 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
7 9 3 
1 6 0 
5 6 
I B 
6 4 
1 
9 
2 8 
8 7 8 
4 1 5 
0 7 1 
9 9 9 
3 4 0 
5 6 4 
B 5 5 
4 » 1 
7 B 4 
F r a n c e 
2 
1 5 ? 
5 8 
1 5 
3 
3 ? 
1 
6 
5 C r 
4 8 2 
2 5 0 
7 5 7 
5 8 3 
1 7 ? 
3 6 4 
4 3 2 
7 C 3 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
5 
5 0 
2 7 
6 
1 6 
N e d e r l a n d 
2 4 
2 4 1 
7 3 8 
3 ? 8 
8 5 6 
6,5 
0 5 4 
4 4 0 
3 
­
1 7 
1 3 
? 
QUAN TITES 
Deutschland 
(BR) 
4 
­
3 5 1 
4 7 4 
9 5 5 
2 1 
9 2 2 
4 1 
5 9 
• 
E H I L C H ­ U N D R A H M P U L V E R , N I C H T G E Z U C K E R T 
1 3 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
7 
1 
? 
1 
? 
1 
2 
6 5 
1 6 
β 
1 
4 3 
1 
1 C 9 
5 0 1 
B O ? 
8 6 0 
6 0 0 
7 B 5 
5 7 3 
1 5 
7 6 3 
1 ? ? 
9 9 
3 7 0 
4 5 6 
4 3 ? 
5 1 5 
2 0 ΰ 
7 4 1 
1 5 
7 4 9 
3 1 
5 2 
1 9 0 
1 C 9 
3 6 
4 3 
1 6 6 
4 5 
3 9 0 
1 2 4 
9 0 
1 4 
1 6 
1 0 4 
B 4 
2 5 
2 4 3 
3 1 7 
1 3 
1 4 
6 1 
9 2 
6 0 
7 7 
1 5 7 
1 7 
4 0 0 
2 1 2 
3 5 
3 0 7 
8 6 6 
1 Γ 0 
9 0 1 
6 4 6 
1 9 1 
6 0 4 
8 9 3 
1 2 
6 6 2 
5 3 2 
1 9 
1 0 
7 9 7 
1 1 0 
1 5 
7 6 2 
4 3 
6 0 8 
1 5 9 
7 6 
3 4 ? 
4 5 4 
C 7 9 
5 " 0 
2 0 
1 0 3 
2 8 0 
4 8 
4 9 4 
2 1 4 
7 2 7 
4 5 9 
6 1 5 
8 1 2 
4 0 
C C P 
5 6 7 
2 1 6 
5 7 6 
9 5 1 
16 5 
3 9 0 
9 7 6 
9 8 0 
9 3 1' 
4 7 η 
6, 
1 
13 
7 
? 
3 
9 1 
4 6 6 
6 0 4 
9 6 
3 7 1 
1 9 5 
. 2 3 6 
. . 3 8 2 
2 5 5 
2 8 
2 7 5 
2 0 0 
7 4 1 
. . 2 0 
2 1 
1 2 3 
. ? 
a 
1 0 7 
a 
2 
1 3 
2 6 
. 3 
1 9 
7 0 
1 5 7 
6 2 5 
5 2 4 
6 4 1 
2 1 
2 0(1 
5 2 1 
? 6 8 
3 P 9 
6 6 9 
6 0 0 
3 6 9 
r o ? 
2 7 5 
Ε H I L C H U N D A N D E R E R 
5 
? 
3 5 
1 
3 
3 
4 3 5 
I f f 
4 7 6 
7 7 9 
7 5 ? 
0 0 7 
8 5 
1 7 3 
3 1 6 
6 
a 
. . 6 8 3
1 
? 
. . 2 0 1 
5 
1 
1 
6 
1 
2 1 
6 
4 
9 
R A F M 
2 
a 
a 
4 7 4 
4 8 9 
8 7 ? 
3 5 7 
7 0 
a 
. 1 ? ? 
2 0 
6 5 7 
. 7 9 3 
1 1 5 
. 3 
9 3 
. ? 
. . . . . . . 4 
. . . . 4 6 
2 
. . . . ? 
. . . . . 4 0 0 
. . 1 1 
7 5 1 
6 7 
. . . . . a 
7 5 0 
6 
. a 
3 7 1 
2 4 7 
. 2 6 7 
1 3 
1 8 8 
2 5 
. 1 2 7 
as 
4 7 
9 6 
4 
1 6 
5 2 
. 1 
3 
1 0 
. 1 5 
4 5 
3 
a c 7 
a o 
4 1 
0 6 6 
7 8 4 
4 7 3 
4 6 , 7 
8 7 B 
5 4 
. -
N I C H T 
1 
. 4 7 5 
8 17 
2 2 
. . 
■ 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
3 3 
2 
3 0 
1 7 
2 2 9 
. 7 5 5 
6 3 0 
1 7 
1 
1 5 
1 5 0 
. 7 9 
1 1 3 
. 1 1 1 
1 2 5 
. . 1 2 
6 6 6 
1 1 
7 9 
6 7 
1 C 9 
3 4 
4 3 
5 9 
4 ? 
3 6 8 
1 0 7 
6 4 
1 4 
1 3 
B5 
3 5 
7 3 
2 4 3 
3 1 6 
1 3 
1 4 
5 9 
9 2 
6 0 
4 7 
. 1 7 
. 2 1 2 
3 6 
? 5 7 
6 1 5 
3 7 
9 0 1 
2 1 
1 9 1 
6 0 4 
8 5 3 
1 2 
4 0 2 
5 2 6 
1 9 
1 
3 2 
3 3 9 
1 5 
6 6 4 
2 5 
4 ? 0 
1 3 4 
7 6 
7 1 5 
3 6 4 
0 3 ? 
4 7 1 
1 6 
e 7 
2 2 8 
4 8 
4 9 3 
7 1 ? 
1 1 7 
4 5 9 
6 C 4 
7 6 7 
3 7 
1 
5 C 7 
1 7 5 
3 3 3 
6 3 ? 
4 C 1 
4 6 
? 5 7 
5 5 4 
9 4 6 
3 
a 
7 3 
2 1 
3 5 
1 4 
1 3 
3 
1 
G E Z L C K E R I 
9 
2 8 
1 
3 
3 
4 7 4 
1 8 3 
. 7 6 3 
1 3 7 
C C 6 
7 B 
1 7 1 
1 1 5 
0 R 7 
3 3 0 
0 0 4 
8 3 0 
6 7 0 
4 1 6 
1 0 
. 0 8 1 
. 1 8 0 
3 0 6 
3 7 7 
7 1 8 
7 C 0 
4 4 
1 9 Õ 
5 3 ? 
l a ? 
9 0 0 
3 0 6 
2 4 9 
3 
. 2 0O 
3 
. a 
9 2 
. 7 
2 
I t a l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 0 0 
7 3 2 
1 8 1 0 0 0 
1 5 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 0 2 . 1 
9 2 0 0 1 
1 0 ' 
9 ! 
1 0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 B 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
1 3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
: A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U 1 N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
I N D E S O C C 
T R I N I O . T O 
• A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Q A T A R 
M A S C . O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
T I M O R , M A C 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K D N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
0 4 0 2 . 1 5 A U T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
6 6 
5 0 
1 6 
5 
1 6 
2 
L A I T 
9 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 5 
1 1 
4 
2 9 
1 
L A I T 
N O N S U C R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
3 
1 0 
1 0 
4 3 8 
3 0 6 
1 6 3 
7 3 1 
1 B 7 
5 6 4 
3 6 1 
7 1 4 
a 4 6 
F r a n c e 
4 6 
3 0 
4 
1 
9 
1 
ET C R E M E 
2 1 1 
3 5 8 
5 1 9 
3 9 7 
8 9 7 
3 9 8 
2 8 7 
1 1 
8 5 9 
6 3 
5 0 
1 4 6 
2 3 1 
7 7 1 
2 7 9 
1 6 4 
3 8 5 
1 3 
6 2 0 
2 3 
4 1 
1 2 9 
8 3 
2 9 
3 2 
1 2 8 
3 5 
3 0 3 
9 7 
7 0 
U 
1 3 
7 7 
6 2 
1 8 
1 7 9 
2 4 3 
1 0 
1 2 
4 7 
6 4 
4 6 
6 4 
2 3 1 
1 0 
2 1 2 
1 7 a 
2 7 
2 5 1 
3 6 6 
5 6 
7 5 0 
7 0 9 
1 5 9 
4 8 6 
7 4 2 
1 1 
6 4 ? 
3 9 8 
1 ? 
1 3 
7 0 ? 
7 8 5 
1 3 
0 5 3 
3 4 
4 3 0 
1 7 4 
6 7 
7 2 2 
3 1 5 
5 6 5 
1 1 1 
1 4 
7 1 
1 8 8 
3 8 
4 6 8 
9 9 7 
B 8 
3 7 6 
4 8 5 
6 5 4 
3 1 
0 8 0 
4 0 1 
1 6 1 
5 2 5 
3 8 4 
1 2 4 
7 0 5 
7 7 0 
7 4 0 
6 8 3 
2 4 1 
ET 
loa 
3 8 6 
7 7 ? 
5 9 5 
3 0 7 
6 7 0 
7 3 
3 7 
B 0 3 
4 
8 
4 
1 
? 
1 
7 4 0 
4 2 1 
3 7 3 
7 7 8 
7 7 4 
3 0 ? 
1 7 7 
« 6 5 
5 6 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 
1 5 
8 
2 
4 
N e d e r l a n d 
8 
6 3 6 
4 7 6 
6 6 2 
1 5 2 
2 4 
6 6 1 
1 6 0 
1 
5 
4 
DE L A I T E N P O U D R E 
6 7 
2 6 4 
4 5 7 
6 5 
1 8 6 
1 0 2 
. 6 3 3 
. 1 B 7 
1 3 3 
1 9 
1 4 1 
1 6 4 
3 6 5 
. 1 4 
1 6 
8 8 
. 2 
, 7 8 
. 1
1 1 
1 9 
. 3 
1 3 
3 1 
2 3 1 
6 9 0 
1 2 
1 3 8 
3 4 4 
1 2 
6 1 
5 9 C 
6 5 3 
1 7 C 
2 8 9 
4 ? 5 
7 8 1 
ese 1 4 1 
3 
2 
1 
1 1 
4 
2 
4 
, 2 5 5 
8 1 1 
3 6 8 
2 C 0 
3 6 
6 3 
1 0 
7 ? 7 
6 8 6 
6 9 
6 8 
7 7 
? i i 
5 
1 9 0 
3 0 
. . . . a 
. 7 ? 
5 
. . 1 5 4 
8 9 7 
. 1 4 ? 
7 
1 C 5 
1 ? 
5 6 
4 1 
2 7 
6 C 
2 
9 
2 6 
a 
1 
3 
6 
. a 2 6 
2 
0 1 8 
4 1 
2 ? 
5 1 6 
4 5 5 
2 6 4 
2 3 6 
7 5 6 
3 ? 
. • 
1 
3 
? 
? 
1 
1 
1 
7 4 
1 
2 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 7 5 
3 9 5 
? 8 4 
7 
9 9 6 
1 6 
? 8 
2 
2 C 
6 
9 
3 
3 
0 6 2 
7 0 0 
7 0 2 
5 1 5 
8 8 0 
6 0 5 
6 
8 7 8 
NON S U C R E S 
1 7 
1 7 ? 
1 7 3 
4 4 ? 
1 2 
1 
1 1 
4 6 
40 
1 3 4 
0 6 6 , 
7 8 
. 1 1 
5 5 2 
9 
2 3 
4 1 
8 3 
2 7 
3 2 
5 C 
3 3 
3 0 2 
B 3 
5 1 
1 1 
1 0 
6 4 
3 0 
1 7 
1 7 9 
2 4 2 
I C 
1 2 
4 6 
6 4 
4 6 
3 3 
10 1 
1 7 8 
2 7 
2 4 6 
1 7 6 
2 6 
7 5 0 
1 9 
1 5 9 
4 8 6 
7 4 2 
1 1 
7 7 0 
3 9 3 
1 2 
1 
2 7 
2 5 0 
1 3 
4 8 2 
2 5 
3 2 5 
1 1 2 
6 7 
1 6 6 
2 7 2 
5 3 8 
0 3 8 
1 2 
6 2 
1 6 2 
3 8 
4 6 6 
9 9 4 
B 2 
3 7 6 
4 7 7 
6 2 8 
2 9 
1 
3 6 0 
1 3 6 
4 4 6 
7 5 4 
2 6 3 
3 2 
4 2 8 
4 2 2 
7 B 5 
2 
1 1 7 
. 2 
1 4 6 
a 
1 8 0 
9 8 
9 8 
2 1 
8 5 
7 5 8 
1 1 9 
4 2 4 
1 4 6 
1 1 7 
5 
9 3 
C R E M E D E L A I T C O N S E R V E S C O N C E N T R E S 
2 
. . . 1 2 6 
. 1
. . 9 5 
. . 7 7 ? 
1 
8 
. . . * 
3 
8 
1 0 6 
3 8 4 
. 4 6 8 
2 6 9 
8 6 9 
1 9 
2 9 
7 0 6 
. 2 
. . 3 0 
, 4 
4 
• 
Itali · 
• 
3 4 
3 1 
2 
2 
a 
. ­
1 9 4 
2 
6 
2 1 3 
2 0 3 
3 
3 
2 
. ­
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvi 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
044 
046 
050 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
2 6 0 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
30? 
306 
310 
314 
318 
322 
3 3 4 
338 
3 4 6 
350 
352 
366 
370 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 6 
420 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 36 
440 
4 4 4 
4 5 2 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
4 8 0 
484 
48B 
4 9 2 
4 9 6 
504 
512 
516 
6 0 0 
604 
6 24 
.628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
700 
704 
708 
732 
736 
7 4 0 
800 
808 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 5 
1 3 1 
2 55C 
14 8 8 9 
1 0 9 5 
3 3 6 9 
5 7 4 9 
189 
8 6 7 3 
182 
166 
bR 
54 
5 1 
4 543 
3 0 4 
6 0 
4 7 
2 0 5 1 
1 0 2 7 
3 9 6 6 
7 3 3 7 
9 8 
7 1 
19 3 4 3 
5 9 2 
aa 77 
126 
162 
1 4 5 5 
4 5 
9 4 6 
104 
98 
1 4 0 1 
7 0 
382 
103 
82 
4 2 7 
115 
2 8 7 
1 5 5 8 
9 1 
187 
2 2 4 
28 1 
137 
9 7 
1 3 7 0 
2 6 6 9 
69 8 
3 7 
3 1 0 5 
2 125 
2 170 
3 8 
2 2 3 
3 193 
2 4 1 
8 1 
IC 078 
126 
875 
513 
94 
77 
4 6 0 
4 5 8 2 
3 4 5 5 
1 4 9 9 
1 155 
1 4 5 7 
2 1 4 
6 189 
100 
3 1 
9 9 9 9 
4 2 0 
1 120 
14 3 3 9 
158 
6 7 2 
9 9 2 2 
51 
645 
47 
225 5 1 7 
49 22 6 
25 0 3 1 
6 546 
151 2 4 5 
11 8 6 3 
IC 150 
12 
France 
120 
. 2 
1 0 9 4 
. 55 
5 4 3 1 
188 
a 
. 56 
40 
54 
27 
2 9 6 0 
a 
. 46 
. . 7C0 
. 22 
45 
1 
1C5 
16 
71 
32 
214 
1C3 
l i 
6C2 
81 
2 C 
5 
19 0 5 1 
6 6 8 4 
1 422 
203 
10 585 
4 383 
6 226 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
. 4
2 132 
86 
26 
6 
. 1 536 
1 105 
3 6 
545 
1 
11 
7 
43 
. . 443 
a 
. . 4 94
719 
163 
a 
a 
943 
16, 
. 555 
. 4 5 9 
6 7 
. . 110
176 
5 2 1 
38 
2 
8 
. 19
. 4 
2 2 6 3 
a 
. 6 3 1 
67 
88 
2 0 8 9 
35 
. • 
18 9 0 4 
3 4 3 0 
2 2 9 2 
. 13 I B I
1 108 
188 
• 
MAGE RM IL CH PULV ER,GEZUCK ER Τ 
0 0 1 
0 0 2 
C04 
036 
046 
050 
200 
204 
212 
6 0 4 
616 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
103? 
ANCrK 
0 0 1 
0 0 2 
4 4 
225 
158 
8 
10? 
13 
4 7 
? ? 6 
16B 
13 
168 
1 2 2 9 
4 2 7 
142 
9 
66 7 
2 
3 Ί 
33 
a 
32 
1 
? 
2 
93 
2 
• 
96 
1 
. 95 
31 
115 
2 426 
10 333 
904 
3 247 
282 
1 
5 51C 
181 
72 
15 
1 
11 
1 4C4 
195 
6C 
. 1 667
936 
3 199 
7 334 
e χ ρ o r t 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 ESPAGNE 
16 
118 
1 3 3 0 
105 
1 
3 0 
. 1 6 2 7 
1 
1 3 a 
a 
7 
179 
105 
a 
1 
3 6 4 
9 1 
67 
1 
7 0 
20 
19 071 
4 8 1 
7C 
73 
43 
124 
3 54 
22 
6 
2 7 1 
4 
2 
4 
12 
6 
22 . 
9 4 0 
102 
9 f 
1 395 
6 Í 
16 f 
. 82 
3 9 ! 
I l i 
275 
1 013 
2 
a 
2 
2 
a 
a 
12 
. 90 
176 
2 1 6 1 
2 1 0 24 
1 3 7 
97 
857 59 
2 605 
96 
64 
3 7 
2 3 6 0 2 5 1 
t 1 2 5 2 8 1 
2 003 4 
3 8 
223 a 
1 9 7 0 280 
2 2 5 
8 842 
a a 
6 8 1 
1 2 4 2 
295 1 2 1 
412 14 
89 
7 7 
3 4 1 9 
4 4 0 6 
2 002 932 
1 4 5 5 6 
1 153 
1 33 l i a 2 1 4 
6 168 2 
99 1 
2 7 
7 3 6 0 3 7 6 
4 2 0 
1 0 5 8 22 
13 117 5 5 1 
9 1 
5 5 9 25 
7 4 0 6 4 2 7 
16 
645 
42 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 ­ H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 ­TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAHBIE 
2 5 6 GUIN .PCRT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .CAHOHEY 
2BB N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 ­GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T M N I O . T O 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 2 0 .OCFAN.FR 
178 7 0 4 8 816 2 1 0 0 0 M O N D E 
3 9 0 1 7 95 . 1 0 1 0 CEE 
15 842 1 475 
6 3 3 3 10 
119 833 7 246 
6 064 3C8 
3 7C0 36 
12 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 C 2 . 2 1 L A I T 
44 . . 0 0 1 FRANCE 
2 2 5 
i s a a β Ρ 
7 1 
13 
4 7 
2 2 6 
75 
U 
168 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
1 089 . 11 1 0 0 0 M C Ν D E 
4 2 6 . . 1 0 1 0 CEE 
1C2 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 AELE 
5 6 0 
E MILCH­UNO RAHMPULVER.GEZUCKERT 
10 
3 4 l i 
a 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 4 0 2 . 2 5 AUTRE 
10 0 0 1 FRANCE 
2 0 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 
W E R T E 
EWG­CEE 
75 
38 
774 
3 8 5 8 
2 6 7 
9 4 1 
1 867 
57 
2 6 6 1 
4 2 
48 
19 
15 
15 
1 422 
9 1 
13 
13 
674 
3 3 3 
1 2 9 1 
2 5 6 5 
30 
2 1 
6 7 6 7 
195 
24 
19 
35 
46 
353 
11 
2 3 6 
27 
27 
423 
20 
109 
4 2 
20 
106 
28 
80 
4 2 9 
26 
51 
67 
75 
37 
26 
430 
76 8 
786 
10 
697 
60? 
586 
11 
65 
897 
6? 
35 
2 6 8 7 
4 0 
219 
128 
26 
20 
107 
1 45B 
1 0 6 4 
4 5 0 
347 
415 
59 
1 7 6 6 
27 
11 
2 5 4 3 
105 
3 0 9 
3 568 
48 
186 
2 6 2 3 
15 
204 
11 
66 4 0 7 
15 119 
6 6 7 5 
1 7 3 3 
44 6 0 9 
3 6 3 3 
3 156 
3 
ECREME EN 
49 
143 
75 
15 
34 
11 
19 
165 
130 
13 
302 
1 0 0 1 
2 6 7 
67 
15 
6 6 5 
2 
France 
63 
. . 250 
. 24 
1 7 8 3 
57 
. . 29 
12 
15 
8 
530 
. . 13 
a 
. 214 
. 6 
13 
, 30 
5 
2C 
6 1 
4 2 
258 
35 
6 117 
2 126 
4 1 0 
96 
3 580 
1 352 
2 121 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
. 1 
485 
21 
6 
3 
. 542 
244 
IC 
146 
. 3
2 
13 
. . 162 
a 
. a 
N e d e r l a n d 
8 
3 4 
74 7 
2 8 4 ] 
2 2 5 
9 1 1 
75 
a 
1 7 2 " 
4 2 
19 
4 
, 5
4 5 0 
67 
13 
. 595 
3 1 2 
t 062 
2 564 
23 
6 
6 71C 
164 
15 
15 
12 
36 
IOS 
6 
235 
21 
2" 
423 
2C 
4c 
a 
2C 
96 
2 1 
7E 
283 
2É 
4 t 
65 
51 
31 
2 Í 
253 
Deutschlan 
(BR) 
4 
26 
282 
21 
. 6 
. 392 
, 
3 
a 
2 
42 
24 
a 
75 
21 
15 
i 2 
57 
1 
a 
a 
3 
1 
a 
S 
. . 
a 
; 
. 
VALEURS 
a tulia 
l 
4 
a 
12 
7 5 8 
21 . 1 0 
147 6 9 7 
23C 
5C 
a 
30« 
53< 
11 
65 
2 9 6 5 4 Í 
62 
. 
a 
a 
55 
5 57 
a 
1 3 7 
12 : 
16 
. a 
3 9 ] 
74 24 
1 0 5 
23 . 2 0 
19 86 2 
59 1 3 9 9 
2 1 0 6 1 4 2 4 0 
12 4 3 7 1 
1 3 4 6 
1 
, 
3 8 5 27 
5 9 
5 1 7 6 0 1 
. 2 7 4 7 
596 1 8 6 9 78 
. a 1 0 5 3 0 5 4 
155 3 2 9 9 114 
25 2 3 
29 15 6 
596 1 9 3 9 88 
11 4 
2 0 4 
1 0 
5 103 53 2 3 1 1 9 5 5 1 
732 12 2 2 9 32 
538 5 4 0 7 3 2 0 
1 6 2 9 8 
3 834 35 5 9 2 1 6 0 3 
2 4 4 1 9 6 5 72 
59 9 7 0 
. 
POUDRE SUCRE 
. . . . 10 
. . . , . • 
12 
l î 
2 
2 
, 
3 
4 9 
143 
74 
a 
11 
19 
1 6 5 
74 
12 
3 0 2 
77 8 9 4 
2 6 6 
a 
76 
• 
L A I T ET CREME CE L A I T EN POUDRE SUCRES 
21 
29 16 . 13 
a 
1 
15 
18 
1 
15 
15 
• 
21 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
coi. 
005 
022 
0 3 6 
204 
208 
212 
216 
232 
236 
240 
244 
2 4 8 
260 
272 
280 
284 
30? 
306 
314 
318 
338 
3 7 0 
374 
4 6 0 
496 
604 
6 9 6 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MCLKE 
001 
002 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
040 
042 
0 4 4 
046 
0 50 
054 
200 
204 
208 
212 
216 
2 20 
228 
236 
240 
244 
248 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
3 0 2 
3 0 6 
310 
314 
318 
322 
334 
338 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
4 0 0 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
452 
4 56 
4 6 0 
468 
472 
476 
484 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
512 
516 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
624 
62B 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
48 
45 
20 
22 
88 
1 9 4 8 
67 
7 
13 
18 
16 
13 
117 
38 
224 
13 
38 
8 7 
16 
3 1 
44 
7 
49 
14 3 
301 
10 
1 5 
6 7 
43 
3 6 7 4 
137 
64 
42 
3 4 S I 
6 8 4 
2 4 5 2 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 43 . 1 0 0 4 ALLEH.FED 
45 . . . . 005 I T A L I F 
20 
12 
79 
1 947 
66 
. 13 
18 
16 
13 
116 
38 
224 
13 
38 
87 
16 
31 
44 
7 
4 9 
143 
301 
10 
. 67 
43 
0 2 2 ROY.UNI 
10 0 3 6 SUISSE 
1 . . 2 0 4 MAROC 
1 2 0 8 .ALGERIE 
1 2 1 2 T U N I S I E 
7 2 1 6 L IBYE 
2 3 2 . H A L I 
' â 1 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 ­TCHAD 
1 24B .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RF 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
33B .CF ­SOMAL 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
1 6 0 4 L IBAN 
6 9 6 CAMBODGE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
3 505 16 1C5 . 48 1 0 0 0 M C N 0 E 
62 2 63 . 10 1 0 1 0 CEE 
34 . 10 . 10 1 0 2 0 CLASSE 1 
32 . . . 10 1 0 2 1 AFLE 
3 4C9 14 32 . 26 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 8 0 . . . 4 1 0 3 1 .FAMA 
2 4 5 1 . . . 1 1 0 3 2 .A.ACM 
.ANDERE MILCH UND ANDERER RAHM,GEZUCKERT 0 4 0 2 . 2 9 LACTO 
310 
4 7 2 
ia? 6 5 3 
1 244 
1 6 9 9 
256 
43 
56 
1 5 5 
18 9 8 1 
23 
4 9 0 5 
3 6 1 0 
15 3 0 4 
1 873 
3 4 5 
364 
4 3 
556 
193 
66 
3 7 1 0 
3 1 1 
263 
156 
132 
2 9 7 6 
5 5 5 
213 
4 0 0 
2 7 2 
1 0 7 5 
4 1 3 
539 
527 
5 5 9 
2 582 
6 8 
107 
210 
60 5 
4 6 0 9 
32 5 
4 809 
4 129 
2 0 0 5 
3 1 6 
84 
38 
772 
681 
29 4 
1 46 5 
6 1 
6 7 
7 4 
42 5 
128 
2 5 7 9 
2 833 
B83 
1 08 7 
9 0 
2 0 3 0 
9 3 4 
260 
44 1 
3 3 8 
2 105 
7 6 1 
1 039 
4 0 4 
29 6 
281 
11 ? 
78 
4 2 
173 
a a 2 2 9 
9 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
66 
10 
25 
97 
3 209 
104 
12 
22 
31 
27 
21 
200 
67 
366 
21 
64 
145 
27 
53 
74 
12 
81 
233 
4 6 5 
17 
19 
9 3 
68 
5 7 8 3 
141 
43 
35 
5 5 9 8 
1 142 
4 0 2 4 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I tal ia 
(BR) 
3 1 2 0 . 1 
66 a a a 
IC 
9 
9 0 
3 2 0 6 
101 
. , 22 
3 1 
27 
2 1 
198 
67 
365 
2 1 
64 
145 
27 
53 
74 
12 
81 
233 
4 8 5 
17 
9 3 
68 
5 « 2 4 10 6 9 
85 1 33 
2 1 . 6 
19 
5 516 9 3 0 
1 134 1 
4 C21 
a 
a 
16 
3 
3 
12 
17 
8 0 
22 
16 
16 
4 1 
7 
3 
­SERUM AUTRE L A I T ET CREME DE L A I T CONSERVES 
CONCENTRES SUCRES 
3 1 0 . . 0 0 1 FRANCE 
27 
77 
2 
. 17
18 
. . . 5 
12 2 3 4 
23 
6 
1 6C7 
14 3 7 8 
1 236 
1C7 
59 
19 
10 
105 
4 
1 6 4 3 
. , 194 
, 2 6 9 7
. , 77 ; 
130 
. 132 
14 
a , 
126 
18 
1 
1 
11 
142 
13 
437 
. , 5 0 
3 4 9 5 
2 C05 
2 6 2 4 
65 '. 
436 
115 
592 
2 2 3 
194 
161 
43 
19 
42 
29 
26 
. ' 
445 
1C5 
6 3 1 20 
162 1 C82 
1 682 
2 3 8 
43 
56 
1 5 0 
6 747 
a a 
4 827 72 
1 803 
Γ 9 1 9 
6 3 7 
2 3 7 
3 0 5 
24 
543 2 
88 
56 6 
2 0 6 7 
311 
6 9 
1 5 6 
132 
2 7 9 
554 1 
134 
2 7 0 
2 5 6 16 
8 9 9 44 
3 8 7 12 
53 0 9 
4 0 1 
535 6 
) 2 5 7 1 
6 7 
96 
68 
592 
4 172 
3 2 5 
4 7 5 9 
6 3 4 
. . 1 3 1 7
84 
38 
772 
4 8 0 201 
2 9 4 
1 462 3 
61 
57 
74 
4 1 7 
ι 122 2 
2 5 7 7 2 
2C9 
883 
1 022 
9 0 
2 0 3 0 
9 1 0 24 
26C 
5 
336 2 
1 952 38 
7 4 0 21 
1 2 4 7 
181 
102 
100 
68 
59 
a . 
144 
62 
2 2 9 
95 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGCLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 .CF SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHCDESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
42B SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O n M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
86 
2 1 4 
9 1 
146 
130 
497 
73 
10 
19 
55 
7 151 
13 
1 4 7 6 
1 263 
5 9 39 
6 9 3 
100 
111 
16 
200 
74 
25 
1 3 9 4 
77 
72 
66 
50 
1 180 
217 
74 
144 
114 
349 
149 
159 
194 
1B2 
9 8 6 
22 
29 
75 
136 
1 140 
9 8 
1 516 
1 513 
1 161 
130 
25 
13 
212 
184 
97 
445 
19 
19 
25 
152 
52 
570 
1 583 
273 
327 
31 
6 6 0 
292 
83 
26 3 
99 
585 
195 
606 
153 
115 
96 
34 
33 
14 
68 
27 
72 
31 
86 
13 
53 
1 
1 
6 
7 
a , 
a 
2 
4 443 
13 
2 
661 
5 662 ! 
4 8 9 
38 
21 
8 
4 
4 2 
2 
665 
. , 52 
1 C6Ö 
3 1 
52 
53 '. 
52 
52 
152 . 
15 . 
1 285 
1 161 
1 51C . 
19 . 
261 ; 
3 1 ! 
2 0 7 
79 
71 
6 0 
13 ] 
14 
14 
2 0 1 
3 8 
1 3 6 9 
50 79 
4 9 1 
66 
1 0 
19 
53 
2 7 0 8 
a 
1 4 6 4 10 
6 0 2 
2 7 4 
2 04 
6 1 
9 0 
8 
1 9 5 
32 
2 2 
7 2 9 
77 
2 0 
6 6 
5 0 
1 2 0 
2 1 7 
4 2 
9 2 
111 3 
2 9 0 6 
143 1 
1 5 7 2 
142 
173 2 
> 9 7 9 . 2 
2 2 
25 
23 
132 
9 8 8 
9 8 
1 501 
22 8 
a 
1 3 0 
2 5 
13 
2 1 2 
1 4 5 3' 
9 7 
4 4 4 
19 
19 
2 5 
1 5 0 
4 9 1 
97 C 
73 
2 7 3 
3 0 8 
3 1 
66 0 
2 8 7 ! 
83 
2 
ι '. 
9 8 1 
544 10 
1 9 1 4 
3 9 9 
74 
44 
3 6 
2 0 
19 
a 
5 9 
19 
72 
3 1 " 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder-
schiüssel 
Code 
pop 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 6 
700 
704 
708 
7 1 2 
7 4 0 
808 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUTTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
0 4 0 
046 
050 
052 
0 5 4 
0 6 4 
200 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
2 4 4 
248 
260 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
334 
338 
362 
3 6 6 
370 
374 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 2 0 
4 4 0 
444 
4 6 0 
4 6 4 
476 
4 8 8 
492 
4 9 6 
504 
512 
600 
6 0 4 
60S 
616 
6 2 4 
628 
636 
6 5 6 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
7 0 4 
708 
732 
740 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KAESE 
EMMEN 
ALT,M 
950 
1CC0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
5 
13 
30 
? 
1C 
1 
10 
183 
1 
73 
3 
158 
17 
71 
< 
3 
1 
9 
16 
75 
? 
1 
1 
4 
? 
1 
6 
? 
9 
? 
1C2 
32 
3C 
2β 
26 
2 
ι 
1 
212 
178 
351 
547 
6 3 6 
2 1 4 
3 9 6 
899 
2 0 8 
759 
53 
2a5 
3 9 8 
107 
729 
61 6 
9 4 6 
2 0 9 
149 
472 
151 
6 
052 
267 
272 
042 
548 
128 
2 5 7 
4 4 7 
369 
14 
550 
12 
2 9 
868 
2 0 5 
9 6 0 
393 
3 1 
311 
25 
45 
23 
20 
30 
4 5 5 
4 0 
63 
784 
38 
38 
54 
189 
40 
9 9 
117 
416 
2 1 
6 1 
17 
248 
4 5 4 
299 
465 
9 1 4 
651 
5 8 6 
2 4 
57 
83 
6 7 
4 7 6 
50 
103 
17 
B5 
9 9 
46 4 
64 3 
4 9 
266 
162 
140 
1 6 
105 
64 
14 
22 
7 4 
36 
14 
i2 0 
22 
614 
103 
122 
86 5 
24a 
8B4 
209 
861 
775 
761 
86 Β 
UNO QUARK 
THALER 
I N D . 4 5 
France 
6 
? 
55 
1? 
' 3 
6 
19 
7 
14 
4 
1 
3 
1 
? 
4C 
7? 
5 
4 
1C 
1 
? 
1 
4 
133 
?89 
314 
?3 
795 
a 
7C6 
. a 
5? 
? 
747 
105 
757 
36 
345 
4 6 9 
459 
-
a 
638 
20 
4 7C 
328 
6 04 
. 67 
241 
14 
59 
. 29
668 
76 
131 
S93 
16 
74 
25 
. 19 
IB 
25 
2B7 
38 
a 674 
78 
2C 
13 
90 
34 
65 
46 
18 
4 
9 
a 1 
305 
799 
a 
15? 
? 
a 
2 4 
. . . 574 
. , . . 99 
436 
C50 
41 
66 
46 
?.'-
1 
6 
26 
. 19 
5C 
36 
7 
IS 
2 
. 1C 
54 
3 1 ! 
454 
171 
9 1 : 
e 2 ' 
625 
553 
e6H 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 2 1 2 
46 
a 
' 
. 
, 
5 2 1 8 
7 2 5 8 
28 071 
191 
2 1 0 0 
899 
9 502 
1 7 5 9 
53 
10 2 1 5 
3 9 8 
1 0 5 
9 0 1 2 6 056 
. 1 4 9 1 10 3 7 5 
2 0 9 1 
89 114 185 
24 8 9 0 9 
7 1 6 8 5 
1 5 
3 5 6 
3 74 
234 
105 1 4 5 0 
1 9 0 7 3 6 5 
8 1 0 19 3 3 9 
2 5 7 
1 2 5 8 
2 
22 
15 
76 
1 23 
6 3 
16 
1 77 
9 28 
2 24 
4 70 
2 06 
2 34 
15 
, G R E Y E R Z E R , S B R 1 N Z , I N 
PC 
a 
a 
FETT I . T . ,WERT MI 
Ν 
1 2 8 
a 
I 4 9 1 
12 
. . 1 104
1 6 0 6 
5 0 0 
15 
2 3 5 
a 
45 
4 
2 
5 
1 6 8 
2 
55 
1 6 0 
10 
18 
4 1 
9 9 
6 
14 
71 
5 2 4 3 
17 
52 
L 8 
2 4 7 
1 4 9 
, . 4 8 5 
. ί 3 1 5
Ì 6 3 4 7 
, , 97 
83 
6 7 
, . 5 0 
103 
17 
85 
a 
S 1 82 5 
3 5 82 0 
7 
1 8 0 
106 
2 1 1 4 
15 
9 9 
3 8 
14 
4 
24 
a 
8 
3C0 
2 0 
6 1 4 
93 
68 
Β 4 7 83 9 
5 2 5 4 4 
3 2 9 6 3 1 
Β 2 0 8 4 9 
3 15 6 6 4 
5 995 
8C8 
■ 
L A I B E N j M I N D a 
Y D . 9 5 R E / I O C 
3 NO 
• · 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
25Ï 
I f 
833 2 
20 
2 8 4 
0 82 
5 2 9 
6 9 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 8 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 0 3 . O C 
353 3 4 3 0 0 1 
275 0 0 2 
18 
Π 
9 9 8 
3 75 
2 
75 
36 
37 
37 
3 
4 MCNA 
KG 
Ν 
' 
3 66 
I 65 
b 
S 
2 
TE 
D 
a 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
2 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 0 4 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRHANIE 
THAILANOE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TIMCR.MAC 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
9 
3 
3 
6 1 
8 
53 
6 
9 
BEURRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
MAURICE 
MOZ AHB I QU 
.HADAGASC 
­REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
HONOUR.BR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT .NEER 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN ­
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
AOEN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
12 
25 
2 1 
1 
2 
1 
3 
I 
1 
6 
1 
95 
43 
30 
24 
19 
2 
3 
FRCMAGES ET 
507 
68 
752 
306 
C77 
58 
783 
275 
599 
583 
17 
223 
135 
31 
948 
538 
359 
703 
0 4 8 
488 
121 
2 
092 
164 
2 1 5 
538 
892 
844 
148 
878 
243 
11 
639 
10 
48 
9 4 6 
166 
762 
505 
25 
302 
2 2 
37 
19 
17 
26 
346 
40 
48 
6 5 2 
33 
31 
45 
150 
36 
ea 95 
292 
19 
49 
13 
146 
370 
577 
32? 
647 
98? 
341 
?0 
63 
49 
38 
09 5 
27 
8 0 
15 
78 
188 
545 
0 6 6 
38 
185 
110 
230 
11 
73 
43 
11 
18 
86 
42 
13 
279 
15 
354 
74 
107 
106 
B99 
349 
116 
9 0 2 
2 1 5 
69Θ 
9 4 6 
France 
1 
2 1 
4 
16 
3 
8 
10 
20 
3 
1 
1 
1 
1 
45 
31 
4 
3 
Β 
1 
3 
2 
37 
842 
590 
5 
96 
, 205 
. . 14 
. 1
211 
67 
471 
13 
673 
264 
555 
• 
a 
654 
12 
881 
135 
707 
. 114 
15C 
11 
49 
. 48 
546 
66 
804 
189 
14 
64 
22 
. 16 
16 
23 
234 
38 
7 
534 
25 
17 
13 
81 
32 
76 
42 
13 
3 
S 
7 
1 
2 5 4 
577 
. 115 
1 
2C 
. . . C95 
. . . . 1B6 
267 
150 
33 
74 
38 
18 
1 
5 
18 
a 
16 
66 
42 
6 
16 
2 
IC 
61 
151 
682 
196 
571 
324 
3B5 
13F 
546 
CAILLEBOTTE 
0 4 C 4 . 1 C * ) EMHENTHAL GRUYERE ET 
3 9 5 0 
3 1000 
MATURATION QUATRE MO 
GRASSES VALEUR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
17 
17 
55 UC 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
24 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
5 0 7 
42 
1 7 1 5 
2 4 6 4 
β 4 2 3 
53 
6 8 5 
2 7 5 
3 3 9 4 
5 8 3 
1 7 
3 2 0 6 
1 3 5 
3 0 
45 4 0 4 4 5 
a 
a 
4 6 2 
3 7 6 9 
6 1 1 
44 3 6 2 1 4 
11 3 2 0 0 
3 5 1 9 
1 
. 
1 
2 5 9 
2 9 3 
190
167 1 4 7 6 
2 5 6 9 4 0 7 
6 1 9 17 2 3 6 
1 4 8 
1 115 
93 
. 7 9 0 
1 0 
a 
a 
16 
9 2 8 6 6 
3 1 6 
11 
2 3 4 
. 3 7 
3 
1 
3 
112 
2 
4 1 
n e β 
1 4 
3 2 
6 9 
4 
12 
53 
96 
16 
4 1 
6 
1 4 5 
1 1 6 
. 3 2 2 
532 
7 6 9 2 1 2 
4 2 5 2 9 1 6 
11 
1 13 
7 83 
2 9 2 
3 45 
1 73 
1 45 
9 
SBRINZ EN M 
IS AU MOINS 
OU 
. 
PLUS PAR 
Ν 
, . 63 
4 9 
3 8 
. 2 7 
8 0 
15 
78 
, . 7 1 141
i 3 783 
5 
1 1 1 
72 
1 2 1 2 
1 0 
68 
2 5 
1 1 
2 
18 
'. 7 
2 5 6 
13 
3 5 4 
64 
4 6 
i 34 9 3 9 
, 2 4 3 3 
6 2 2 4 1 0 
i 18 127 
4 10 0 9 6 
6 7 3 4 
5 6 0 
■ 
EULES 
. 5 PC OU PLUS 
100 KG 
3 ND 
* 
64 
2 4 2 5 
9 
118 1 
79 
115 2 
11 
a 
• 
2 
• 
3 5 8 7 
a 
2 1 7 
13 
14 
2 7 8 1 
282 
2 
6 6 7 
6 36 
28 
28 
2 
ΜΑΤΙ 
Ν 
ó Γ 
, 5 0 3 
3 4 9 0 
2 3 
2 3 
» 4 
, a, 
a 
• 
:RES 
0 17 
17 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L ä n d e r ­
schlüsse! 
Code 
pop 
G L A R N 
1 C C 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
ER K R A F U T E R K A E S E ( S O G . S C H A B Z I G E R ) 
F R I S C H K A E S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A E S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
BOO 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
1 
4 
2 
1 
2 
U N D 
F 4 
6 3 6 
5 1 5 
4 5 5 
2 6 7 
3 3 8 
1 0 
1 5 5 
1 1 6 
1 5 
ao 2 7 0 
3 1 
4 2 
1 3 
7 
7 
1 0 
1 8 
2 9 
3 5 6 
4 7 
1 1 
1 4 
1 0 
1 3 
2 8 
6 3 5 
9 5 6 
0 6 0 
6 7 5 
5 B 9 
1 4 ? 
3 4 0 
. 
Q U A R K 
1 
2 
1 
4 6 3 
. roi 2 6 1 
3 0 5 
1 0 
6 0 
. 1 1 
8 0 
2 7 0 
3 1 
4 2 
1 3 
7 
7 
1 0 
l a 
2 9 
ao 2 4 
1 1 
1 4 
. 1 3 
2 8 
8 3 3 
7 2 5 
4 9 8 
3 7 B 
5 8 1 
1 4 0 
3 4 C 
NO 
7 
3 9 
1 3 6 
1 8 7 
l a ? 
3 
1 
2 
2 
■ 
M I T S C H I M M E L B I L O U N G I M T E I G 
1 
6 
2 
2 
1 
8 5 0 
1 9 6 
4 0 
4 4 4 
2 0 3 
6 3 7 
1 6 
9 0 
2 2 
9 7 7 
9 6 
1 3 
2 0 
fi 5 7 
9 
4 9 
2 0 
2 3 
6 
4 
3 
4 
1 4 
8 
B 7 5 
4 2 
1 2 
7 
1 1 
6 
2 0 
7 
a o 4 
7 3 3 
8 2 9 
7 9 7 
2 2 8 
8 4 
9 5 
1 
1 
1 
8 7 
1 9 
2 3 6 
2 0 
7 0 
. 2 
1 
1 4 2 
7 
7 
. . . 9 
4 9 
1 9 
? ? 
6 
4 
3 
1 
1 4 
Β 
8 1 7 
3 6 
1 2 
1 
1 1 
1 
2 0 
6 5 ? 
3 6 3 
C 8 7 
2 2 2 
2 0 2 
7 8 
5 5 
1 
5 
1 
a 
. 4 
4 
. • 
: K A E S E , N I C F T G E S C H H O L Z E N 
1 5 
7 7 
5 
8 6 
27 
2 C 
1 
9 
? 
1 
2 
2 
6 3 5 
8 1 1 
4 5 3 
3 3 6 
0 6 I 
9 8 3 
7 7 
4 2 
9 4 6 
1 6 
1 6 9 
8 7 6 
9 7 0 
B 5 
B l 7 
1 1 7 
6 6 0 
7 1 7 
1 7 3 
Β 3 
5 8 1 
9 0 
1 0 6 
oca 9 6 0 
9 1 6 
3 3 6 
5 6 5 
1 3 3 
7 4 
1 7 
7 8 
2 5 
3 9 
5 
1 
2 2 
i o 
4 
6 
1 
2 
4 8 5 
1 2 0 
5 5 6 
4?­> 
7 4 ? 
4 3 
5 
? 4 9 
1 4 
1 1 0 
7 7 3 
3 8 5 
1 3 
C 9 7 
3 
7 
1 7 6 
1 7 3 
8 3 
SC 
9 0 
1 0 5 
7 0 
9 0 8 
6 8 7 
' 3 4 
a 
1 8 
7 4 
1 7 
2 7 
7 4 
3 9 
4 5 1 
a 
4 0 0 1 
5 0 2 7 
6 5 
1 3 
i . . 1 
•U 
5 ' 
. 3 
NC 
6 6 
e 
3 1 Ê 
5 
4 C 2 
3 9 6 
5 
1 
1 
a 
­
5 
1 1 
1C 
6 5 5 4 
2 0 5 5 1 
5 7 8 2 1 
3 6 5 3 
1 5 5 6 5 
2C 
2 6 
1 6 3 ( 
: 14 
1 3 6 7 
2 3 0 4 
6 1 
6 8 7 
1 0 E 
4 5 6 
4 8 3 
a 
4 9 1 
a 
1 9 6 5 
3 f 
2 C 
1 
3 4 E 
1 1 3 
. 1
1 
• 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
ND 2 
1 1 
1 6 4 1 
4 7 6 
i 3 2 
a . 
2 9 3 
1 1 6 
a , 
a , 
. a 
, a 
2 7 4 
1 2 2 
, a 
9 
7 9 7 4 1 6 
6 4 1 2 
1 5 4 4 0 0 
1 5 1 9 4 
3 2 
a « 
• 
2 8 3 1 5 5 8 
4 5 6 4 
2 
2 0 7 
1 8 3 
3 5 6 4 
1 6 
8 8 
1 7 9 5 
4 7 4 2 
5 1 
1 9 
6 
5 7 
6 4 ' 
5 1 
1 3 
5 
5 5 7 
7 1 ' 
2 9 
7 8 3 
1 1 ' 
1 
2 
9 
( 
6 
( 
. a 
1 
1 
a 
. . a 
a 
. 5 8 
6 
. 6 
. 5 
. 7 
. 3 4 8 6 
) 1 8 4 6 
1 6 1 1 
) 1 5 2 5 
2 2 
2 
a 
Γ 3 0 4 7 
> 5 5 4 
> 4 0 
8 9 1 
. 1 5 4 4
1 7 
8 
> 6 2 
1 
) 3 4 
i 2 1 7 5 
! 1 3 4 
1 1 
> 2 4 
6 
1 1 9 4 
L 4 7 
. . 
. . > 8
4 
a 
a 
1 9 9 
2 
a 
. . " 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 4 0 4 . 2 C » I F R C M A G E S OE 
1 0 0 0 
0 4 0 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 a 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
BOO 
B 2 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
C L A R I S A U X F E R B E S D I T 
7 . NO 
F R O M A G E S F R A I S E T C A I L L E B O T T E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
­ G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C F S O H A L 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
D I V E R S N O 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
2 
5 
3 
1 
5 4 
8 0 2 
1 8 1 
0 4 8 
2 6 6 
4 3 3 
1 9 
1 8 6 
1 0 6 
1 6 
1 0 7 
3 2 8 
4 0 
5 7 
2 0 
1 0 
1 2 
1 6 
2 7 
4 6 
4 0 3 
5 8 
I B 
1 6 
1 2 
2 2 
1 4 
4 0 6 
3 5 2 
2 4 8 
7 5 3 
7 8 8 
2 0 5 
4 4 2 
0 4 0 4 . 9 3 F R O M A G E S A P A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
? o a 
? 4 3 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 B 4 
6 0 4 
BOO 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
2 
1 
2 
9 
3 
4 
2 
4 0 7 
3 5 0 
7 6 
6 9 9 
2 3 8 
6 4 9 
2 2 
1 3 6 
3 2 
2 2 0 
1 1 9 
1 9 
1 8 
1 0 
5 7 
1 9 
1 1 3 
4 6 
5 3 
1 5 
1 0 
1 0 
1 0 
3 5 
2 1 
2 4 9 
1 0 3 
2 9 
1 1 
2 9 
1 0 
5 4 
1 1 
2 0 3 
7 6 9 
6 7 1 
3 8 4 
5 4 ? 
7 0 4 
7 3 3 
4 
0 4 0 4 . 9 5 * ) A U T R E S F R C M A G E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 , 4 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
7 1? 
7 1 6 
2 2 ­ 1 
7 2 8 
7 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
1 9 
2 9 
4 
7 5 
2 0 
1 3 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
6 6 9 
7 0 5 
8 C 1 
7 6 ? 
3 0 4 
1 4 6 
7 7 
5 ? 
4 9 5 
2 3 
2 2 2 
6 5 8 
9 1 0 
6 5 
4 8 9 
7 8 
4 9 3 
4 9 2 
2 0 4 
8 2 
2 7 4 
2 7 
5 3 
2 7 5 
7 1 5 
2 9 5 
2 2 7 
6 4 1 
7 0 
3 4 
2 6 
7 7 
3 2 
5 7 
1 
4 
2 
7 3 5 
. 6 1 3 
2 5 6 
3 9 4 
1 9 
6 5 
. 1 4 
1 0 7 
3 2 6 
4 0 
5 7 
2 0 
I C 
1 2 
1 6 
2 7 
4 6 
6 7 
3 3 
1 8 
1 6 
. 2 ? 
1 4 
2 0 1 
8 0 6 
6 0 3 
4 8 5 
7 7 7 
2 0 0 
4 4 2 
5 
1 9 
4 9 
8 1 
7 3 
2 
1 
6 
5 
• 
P E R S I L L E E 
2 
3 
2 
N O N 
7 
1 
2 2 
1 0 
3 
5 
2 
, 2 0 9 
4 7 
4 3 0 
3 2 
1 0 6 
a 
5 
2 
2 0 1 
1 4 
1 2 
a 
. . 1 9 
1 1 3 
4 4 
5 2 
1 5 
1 0 
I C 
4 
3 5 
2 1 
1 6 3 
9 3 
2 9 
2 
2 9 
3 
5 4 
* 
6 3 6 
7 1 7 
6 1 4 
3 3 2 
5 0 2 
1 9 4 
2 3 3 
4 
7 
1 
. a 
S 
6 
. • 
F C N D U S 
. 5 6 2 
C 8 2 
C 0 3 
C 5 6 
3 7 1 
4 7 
9 
2 4 1 
2 1 
1 3 3 
C 6 1 
4 3 5 
1 2 
£ 7 7 
2 
5 
7 5 
2 0 4 
8 2 
4 5 
2 7 
5 3 
1 6 
6 8 4 
2 6 8 
2 2 6 
8 
1 1 
3 4 
2 5 
3 6 
3 1 
5 3 
5 C 6 
. 3 5 2 C
3 9 9 7 
6 5 
6 
. 1 
a 
. 1
5 1 
3 4 
. 3 
1 2 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S C H A 8 Z I G E R 
6 
2 0 
4 7 
2 
8 
1 
1 
1 
ΝΓ 
3 6 
5 
. 1 8 6 
e 
2 4 6 
2 4 2 
3 
. 1 
. • 
I C 
17 
1 1 
5 4 6 
2 9 4 
9 7 ' 
6 6 e 
6 3 5 
13 
2 2 
1 1 2 
a 
1 
8 4 ( 
1 0 6 
3 1 
5 5 1 
6E 
2 1 2 
2 8 5 
. . 2 2 4 
. 2 2 7 
2 3 
l " 
1 
2 2 7 
5 4 
a 
a 
1 
1 
* 
ND 
• 5 7 
1 6 2 
a 
3 8 
1 0 6 
3 6 9 
2 1 9 
1 5 0 
1 4 9 
. • 
3 2 8 
5 3 
2 
. 2 0 6 
1 
. . . a 
4 8 
5 
1 7 
a 
5 6 
7 1 6 
5 8 9 
1 2 7 
4 9 
• . a 
• 
6 6 4 4 
8 2 9 
1 1 8 
. 7 4 9 4 
1 2 5 
2 
4 
a 
1 1 
2 0 
8 5 
. 6 
a 
1 
5 0 
a 
a 
. . . 3 
. 
i a 
a 
a 
• 
I t a l i a 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
7 
1 1 
1 
1 1 7 
3 3 5 
2 4 
1 2 
5 0 9 
1 2 
4 9 0 
1 1 8 
4 
. • 
0 6 9 
8 8 
2 6 
2 6 8 
. 7 4 2 
2 2 
1 3 1 
3 0 
0 1 9 
5 7 
2 
1 
1 0 
1 
a 
a 
2 
l 
a 
. a 
. . . 8 6 
1 0 
a 
9 
. 7 
a 
1 1 
6 2 7 
4 5 1 
1 3 0 
0 0 3 
3 4 
4 
a 
­
9 7 3 
0 0 0 
8 1 
7 8 3 
a 
0 0 9 
1 5 
2 0 
1 2 8 
2 
6 8 
6 9 6 
2 5 0 
2 2 
5 2 
8 
2 7 5 
7 8 
. a 
. . a 
1 7 
8 
a 
. 4 0 6 
4 
a 
a 
. . * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
248 
260 
?64 
768 
?72 
276 
280 
784 
288 
302 
306 
314 
318 
3?? 
376 
334 
338 
34? 
346 
36? 
366 
370 
374 
37B 
382 
390 
400 
404 
408 
41? 
416 
470 
4?B 
436 
440 
45? 
456 
460 
464 
466 
47? 
476 
484 
4B8 
49? 
496 
504 
51? 
578 
600 
604 
6?4 
6?8 
63? 
6 36 
656 
668 
680 
696 
704 
7oe 
73? 
740 
eoo 
804 
820 
950 
962 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 
19 
11 
IB 
7 3 0 
1 3 
3 1 
7 5 
B? 
1 4 8 
59 
9 0 
1 0 2 
194 
22 
74 
65 
1 2 
4 
3 3 
136 
2?3 
1 7 7 
3 3 1 
β 
824 
17 3 5 8 
2 706 
1 1 
1 2 ° 
18 
7 6 
10 
36 
2 1 
3 5 
2 1 4 
36 7 
5 2 
3 7 
2 3 4 
6 9 4 
1 1 4 
3 2 7 
9 1 
69 
43 
6 1 
9 
2 4 5 
1 1 9 
2 0 
5 5 
3 6 
1 8 
1 5 
I B 
18 
19 
1 4 1 
5 3 5 
3 2 1 3 
7 2 
1 1 5 8 
1 8 
2 9 0 
6 7 
7 4 
237 0 5 9 
1 5 7 3 2 1 
65 0 0 5 
36 0 7 0 
1 3 8 4 0 
1 6 5 8 
4 7 0 5 
7 8 5 
76? 19 
2 
4 
7 7 3 
1 
79. 
74 
11 
136 
56 
lì 
7 5 
9 
59 
4 
13 
7 1 5 
116 
16 
2 0 
69 
2 
50 
1 7 2 
58 
3 
5 
19 
1 5 
4 
4 3 
12 
4 3 
9 
288 
( 6 511 
40 2 3 4 
19 0 3 6 
11 7 2 8 
6 955 
1 397 
3 8 1 6 
2 8 8 
ANDERE KAESE,GESCHMOLZEN 
001 
002 
003 
004 
004 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
04a 
050 
05? 
054 
200 
204 
20B 
21? 
216 
220 
74 8 
76,0 
77? 
780 
284 
30? 
706 
314 
318 
37? 
370 
334 
36? 
366 
370 
374 
378 
1 4 0 1 
2 3 7 2 
9 4 1 
42 8 
8 4 3 1 
1 0 0 3 
9 
8 8 
17 
2 4 
98? 
3 0 5 
3 2 
6,90 
2 1 
1 5 ? 
2 1 
1 3 5 3 
175 
6? 
46­4 
3 4 9 
2 1 6 7 
ISO 
2 9 2 
3 1 a a 
12 
96 
17 
16 
4 0 
1 5 
31 
4 9 
5 3 
2 4 
14 
3 9 
9 8 
7 3 
1 3 0 
2 4 
6 3 
2 9 
301 
7 5 
22 5 
2 3 
1 I 
1? 
5 4 
13 
22 
465 
8 
3 
17 
20 
62 
26 
2 5 0 
1 8 3 1 
1 8 0 
1 7 7 
82 
12 
74 
11 
9 
21 
6 
2 4 
24 
77 
130 
1 2 0 
2 3 7 
3 
11 
9 
1 
1 7 9 
5 4 9 
5 2 9 
1 5 4 
1 0 1 
87 
10 
3 
1 
4 4 
1 
3 
1 
9 
75 
15 
4 
4 
î 
7 9 
1 2 0 
7 
61 
3 ? 0 
1 
64 0 
3 3 3 5 
1 0 5 3 
3 
1 1 3 
? 
7 4 
1 
3 1 
2 0 
3 3 
1 9 9 
3 
5? 
3 5 
2 3 3 
661 
2 
3 2 7 
9 1 
18 
1 0 
1 
66 
4 0 
15 
53 
27 
7 
12 
I B 
6 
1 1 4 
5 3 5 
3 099 
4 3 
6 1 9 
8 
1 
126 705 
88 586 
31 4 7 8 
2 0 9 6 9 
433 
25 
1 
1 1 3 
36 
32 
11 
4 7 
l ì 
IO 
4 5 
1 5 1 
1 2 4 
6 7 3 
4 9 1 
6 4 
4 8 1 
IC? 
16 
4 94 
7 
65 
13 
69 
4 
1 2 3 4 
1 5 9 
4 1 7 
99 
2 8 8 
59 
31 
6 
3 
1 
5 
11 
8 
6 
14 
8 
2 4 
7 
3 7 
68 
2 
1 
13 
3 3 1 
1 3 9 
15 3 1 7 
14 4 2 0 
846 
2 6 1 
50 
17 
662 
1 812 
4 79 
8 34Õ 
2 2 4 
9 
12 
l i 
9 7 4 
291 
2 
47 
46 
66 
16 
l i 
ï 
2 
30 
26 
6 
10 
2 
12 
3 
2 
1 
9 
6 
3 5 
2 5 1 
064 
13 
16 
1 
9 
5 
I 
1 
1 
1 3 
1 0 0 
15 
1 
8 
2 
21 
2 
; 
6 
2 
7 
12 
56", 
1 7 
4 6 1 
1 
1 
87 
7 4 
4 5 3 2 
12 1 1 7 
2 968 
583 
33 
16 
6 
248 
260 
264 
268 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
? 8 4 
2B8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 4 
338 
34? 
3 4 6 
36? 
366 
3 7 0 
3 7 4 
378 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
40B 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
42B 
4 3 6 
4 40 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
49 6 
504 
51? 
5?« 
6 0 " 
6 0 4 
6 2 4 
6211 
I 32 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 8 
( .80 
6 96 
704 
708 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
β ? 0 
9 5 0 
9 6 ? 
.SENEGAL 
GUINEE RF 
SIEPRALEO 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
•DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
. HUPI IN. BW 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
3 0 7 
28 
1 1 
19 
392 
15 
4 1 
3 4 
1 1 0 
1 9 7 
7 5 
1 3 0 
1 2 4 
2 1 2 
2 2 
3 4 
76 
2 5 
10 
2 7 
7 2 
236 
226 
1 9 0 
14 
5 8 2 
2 1 5 3 8 
3 7 7 5 
1 3 
1 2 2 
4 0 
56 
23 
34 
17 
2 5 
1 4 7 
4 8 0 
2 5 
21 
1 2 0 
536 
2 0 9 
1 8 1 
64 
83 
57 
39 
1 9 
1 3 7 
1 4 4 
2 1 
36 
36 
2 0 
1 3 
13 
2 7 
32 
1 1 5 
4 4 6 
2 199 
88 
1 3 B 2 
1 9 
364 
165 
4 2 
3 0 1 
2 8 
7 
5 
3 8 1 
1 
35 
33 
20 
1 7 5 
7 3 
1 2 4 
1 1 5 
3 5 
9 
6 7 
î 
6 
7 
229 
156 
ï 
16 
728 
6 9 8 
10 
3 
1 
10 
4 7 8 
1 
1 3 
83 
2 
28 
9 2 
76 
4 
2 
1 0 
7 
3 2 
1 9 
2 
35 
18 
46 
12 
3 6 0 
1000 M O N D E 221 750 62 457 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
150 239 59 COO 26 558 11 931 1 974 4 136 375 
40 723 15 121 9 272 6 483 1 683 3 425 131 
AUTRES FRCMAGES FONDUS 
2 001 
S 002 003 
004 005 ) 022 026 030 032 l 034 ί 036 1 038 040 042 044 046 048 1 050 052 054 200 204 208 212 > 216 220 248 260 272 280 284 302 306 314 318 322 330 2 334 362 366 370 374 378 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLFM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL GUINEE RE •C.IVOIRE .TOGO .DAHOHFY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLED ANGOLA ETHIOPIE MAURICE MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE 
1 688 2 282 652 440 9 762 767 11 87 21 28 61B 284 30 644 14 BB 14 607 96 71 205 221 1 730 171 170 15 64 14 77 13 15 4 2 
la 35 41 71 14 11 19 33 74 176 1? 
95 4 0 349 1C9 253 1 36 21 16 67 20 74 476 8 ? 1? 23 
7Í 28 1Θ5 480 171 
9a 
1 
61 
14 
72 
12 
9 
2 4 
7 
28 
20 
1 
i 
3 
7 4 
176 
75 
766 
? 
9 153 
8 086 
949 
93 
IIB 
104 
434 
20 
2 
98 
29 
29 
lì 
39 
11 
7 64 
9 ? 1 
37 1 2 1 7 56 I 1 4 4 
i 21 60 5 70 166 
1 406 228 984 3 88 
1 54 1 22 15 23 134 2 25 19 
118 503 
1 181 64 
15 8 
1 40 26 
12 32 22 5 7 13 7 
72 444 017 36 417 6 1 
101 747 77 508 19 948 11 755 4 062 92 665 229 
59 375 
70 8 240 
41 
2 41 6 27 
2 533 89 
16C 36 210 
52 14 3 
i 
1 
6 
14 
9 
7 
14 
6 
14 
5 
16 
23 
4 
1 
11 
304 
149 
15 934 
15 085 
803 
245 
46 
23 
771 
1 791 
178 
9 645 
200 
10 
10 
11" 
547 
263 
2 
27 
5 
2 
20 
11 
74 
13 512 
1 942 
30 
39 
1 
21 
12 
1?4 
24 
134 
34 
887 
l 
3 
165 
42 
32 459 
8 837 
22 179 
5 193 
l 222 
72 
42 
15 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
390 
400 
404 
412 
420 
440 
460 
46B 
472 
4 76 
4 84 
4B9 
49? 
496, 
504 
600 
60« 
60S 
61? 
6?4 
6?8 
63? 
636 
644 
648 
660 
69? 
704 
73? 
800 
804 
870 
950 
96? 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5,5 
775 
135 
51 
62 
176 
417 
10B 
136 
54 
16 
158 
38 
23 
119 
199 
951 
807 
58 
29 
972 
1B9 
597 
42 
16 
14 
40 
19 
48 
146 
13 
37 
10 
10 
25 557 
13 575 
7 
734 
5? 
? 
120 
437 
846 
495 
872 
101 
76 
27 
21 
2 
9 
22 
2 
6 
3 
3 
36 
318 
468 
243 
3 5 1 
607 
341 
376 
1 570 
1 111 
198 
5 
262 
65 
47 
5 
43 
12 
49 
62 
176 
66 
106 
136 
54 
157 
3B 
2 
107 
196 
591 
781 
53 
2 
a 2 0 
165 
216 
15 
15 
12 
10 
16 
42 
98 
5 
115 
66 3 
303 
554 
150 
71 
448 
37 
494 
67 
14 
1 
1? 3 
7 57 
5 
24 
371 
27 
1 
1 
34 
5 
14 389 
11 294 
2B4 
464 
812 
16 
1 
VOGELEIER UND E I GELB,FR I SCH.HALTBAR GEHACHT.GETROCK­
NET ODER GEZUCKERT 
BPUTEIER V . H A U S G E F L U E G E L . V . 1 6 . F E B R U A R B I S 31 .AUGUST 
001 
002 
003 
004 
004 
036 
038 
042 
046 
049 
208 
400 
616, 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
3 
2 
43 
66 
6 
794 
7 3 0 
4 1 
5 2 1 
14 
11 
55 
IB 
9 
4 9 
378 
640 
6 5 6 
563 
72 
. 19 
■ 
AND.FUEHNEPEIER IN 
00 1 
003 
004 
005 
02? 
078 
0 30 
036 
0 3 8 
044 
054 
?oa 716 
748 
4 6 0 
870 
950 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
A N D . E I E R 
004 
07? 
1C00 
1010 
1070 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
? 
35 
/ 1 
47 
4 1 
­1 
­ι 
4 9 2 
410 
8 8 1 
339 
29 
2 6 
35 
39 1 
065 
7 4 5 
4? 
382 
153 
16 
4 7 
37 
190 
95 4 
1?1 
655 
567 
6,9? 
79 
4 S I 
10 
. 54 
4? 
3 
3 
1 
. 7
10 
. • 
133 
107 
15 
7 
11 
. 11
• 
D.SCHA 
5 7 9 
945 
42 
37 
1 6 
35 
2 0 3 8 
929 
486 
5 4 6 
17? 
26 
86 
V.HAUSGEFLUEGFL 
B4 
? 
1?? 
98 
13 
17 
9 
. 9 
ANC.VOGELEIER I N D 
004 
1 0 0 0 
1010 
14 
14 
14 
10 
■ 
1? 
10 
. . ?
. 2 
.SCHALE 
13 
13 
13 
?? 
6 
465 
109 
? 
160 
792 
60? 
181 
16? 
9 
10 
40 
03 3 
5 06 
15 
287 
2 
9 
4 9 
1 9 6 0 
1 589 
3 1 8 
302 
52 
73 
21 
48 
5 
101 
69 
S C H A L E , V . 1 6 . F E B R . B I S 31 .AUGUST 
986 
391 
5 2 6 29 
936 
ao 
227 
13 453 
11 ΘΒ9 
1 243 
1 016 
321 
? 
319 
6 0 7 
476, 
75? 
29 
76 
35 
6 0 9 
C05 
IB 
76, 
153 
32 156 
3 0 2 8 4 
1 623 
1 6 0 5 
2 4 9 
1 
76 
20 
19 
1 
1 
IN D . S C H A L E , V . 1 6 . 2 . B . 3 1 . 8 . 
75 
2 
13 
13 
2 
, V . 1 6 . F E B R . B I S 31.AUGUST 
10 
10 
165 
39 
92 
63 
15 
2 
1! 
1 
73 
6 
1 1 
754 
4 ! 
73 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
4 ? 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4BB 
4 9 ? 
4 9 6 
504 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 ? 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 36 
6 44 
64B 
6 6 0 
6 9 ? 
7 0 4 
73? 
8 0 0 
804 
B?0 
9 5 0 
9 6 ? 
1000 
1010 
1070 
1021 
10 30 
1031 
1032 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
ΡΑΝΛΗΑ RE 
. A N T . F R . 
INOFS OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
57 
866 
192 
39 
32 
99 
467 
50 
54 
29 
19 
76 
15 
28 
113 
75 
548 
29 6 
38 
34 
376 
110 
401 
37 
14 
10 
37 
10 
40 
117 
15 
■40 
16 
13 
25 9 5 0 
14 823 
4 6 7 2 
1 8 2 0 
6 4 27 
4 8 6 
2 4 9 3 
413 
53 
2 
87 
18 
33 
11 
2 
12 
25 
3 
9 
4 
5 
4 0 
363 
593 
563 
419 
207 
328 
148 
67C 
282 
173 
5 
215 
82 
39 
3 
43 
13 
37 
32 
99 
4 9 
5 0 
54 
2 9 
76 
15 
2 
79 
73 
239 
2 7 8 
33 
1 
294 
106 
85 
10 
14 
9 
4 
6 
31 
56 
4 
3 9 9 9 
5 1 3 
1 132 
2 84 
2 354 
70 
305 
37 
4 06 
80 
4 
2 
2 2 0 
3 03 
27 
29 
6 
14 700 
12 385 
1 6 8 6 
1 033 
6 2 9 
3 
1 
OEUFS D OISEAUX ET JAUNES D OEUFS F R A I S CONSERVES 
SECHES OU SUCRES 
OFUFS DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR DU 16 FEVRIER AU 
31 AOUT A COUVER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L . ' H . F E D 
005 ITALIE 
036 "IISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
20R .ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
1000 H C Ν 0 E 
101 
112 
13 
2 621 
1 365 
151 
832 
64 
20 
85 
37 
19 
61 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
501 
211 
174 
583 
107 
37 
1 
18 
2 
103 
74 
9 
9 
6 
13 
22 
25e 
196 
38 
19 
24 
2? 
35 
. 11 
6 1 3 
195 
8 
236 
a 
?? 
15 
. • 141 
655 
769 
?4f i 
17 
13 
63 
a 
1 544 
8 3 4 
33 
4 0 9 
8 
6 
. 19 
61 
2 9 9 4 
2 4 5 3 
4 7 5 
4 4 1 
65 
2 
29 
262 
101 
142 
7 
44 
588 
293 
294 
2 43 
1 
16 
13 
218 
50 ua 
79 
22 
3 
520 
414 
98 
34 
AUTRES OEUFS DE POULES EN COQUILLES OU 16 FEVR AU 
31 AOUT FRAIS OU CONSERVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
4 6 0 . A N T . F R . 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
< C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A C M 
1 290 
1 9 1 
2 2 596 
179 
14 
13 
17 
1 197 
471 
120 
27 
195 
85 
10 
28 
28 
190 
26 6 9 9 
24 2 56 
1 664 
1 712 
3 8 8 
19 
265 
27 
27 
IC 
24 
1 23β 
573 
575 
55? 
B6 
17 
62 
573 
167 
328 
406 
35 
113 
747 
534 
554 
44? 
158 
1 
157 
317 
16 6 9 5 
133 
14 
13 
17 
7 3 9 
4 3 6 
7 
l ì 
85 
18 013 
17 145 
72 5 
71 Β 
143 
1 
46 
190 
197 
6 
î 
AUTRES OEUFS DE V O L A I L L E S OE BASSE­COUR EN COQUILLES 
DU 16 FEVRIER AU 31 AOUT F R A I S OU CONSERVES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
« C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
76 
1 1 
111 
87 
16 
16 
5 
70 
U 
97 
ao 
16 
16 
1 
OEUFS D AUTRES OISEAUX EN COQUILLES DU 16 FEVRIER 
AU 3 1 AOUT FRAIS OU CONSERVES 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν D 
1 0 1 0 CEE 
16 
14 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BRUTE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
036 
038 
042 
048 
208 
400 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. . • 
France 
. . • 
ER V.HAUSGEFLUEGEL 
1 
1 
7 
29 
86,9 
623 
14 
32 5 
13 
8 
17 
15 
2Θ 
9 7 6 
53 2 374 
3 3 8 
65 
. 22 
ANC.FUEHNEREIER 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 5 4 
200 
208 
212 
216 
260 
4 0 0 
4 6 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 
32 
2 
1 
42 
37 
4 
4 
7 7 1 
123 
636 
162 
63 2 
042 
36B 
165 
13 
166 
16 
27 
2 3 1 
36 
9 4 
13 
41 
82 
B7 
763 
6 9 4 
4 5 7 
2 2 1 
54 4 
13 
3 ' 2 
. 13 
94 
134 
? 29 
1 
a 15 
. • 
3 0 1 
2 4 1 
40 
31 
20 
. 20 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
. . ■ 
,VOM l . S E P T . 
. . 283 
9 0 
2 
110 
1 
. 3 
3 
­
4 9 8 
379 
115 
112 
4 
. 2
IN O . S C H A L E , V . l . S E P T 
10 
61 
638 
16, 
31 
10 
7 4 
860 
70 
657 
6 4 1 
133 
11 
111 
A N D . E I E R V.HAUSGEFIUEGEL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
38 
6,2 
4B 
10 
10 
1 
1 
. 
2 8 9 0 
113 
5 5 2 4 
62 
15 
5 7 0 
39 
. a 
1 31 
« 21 
167 
30 
. . . , • 
9 5 5 3 
8 5 8 8 
7 5 5 
6 2 4 
210 
2 
157 
, IN D.SCHALE 
7 
10 
io . , . • 
ANC.VOGELEIER I N C . S C H A L E . V . 1 . S E P T . B 
lOCO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TROCK 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
NICHT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
204 
374 
390 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ENEI V 
E EIER 
3 
1 
? 
. • 
2 
. 2
. • 
•HAUSCEFLUEGEL.GENIESSBAR 
103 
104 
103 
1C3 
1 
. 
• 
1 
. . 1
• 
• 
QUANTITÉS 
and Deutschland 
(BR) 
. a 
a 
­
B I S 15.FEBRUAR 
1 
3 
16 
4 5 7 
3 9 9 
10 
1 7 4 
. . a * 
. . 12 
28 
1C9 
875 
195 
183 
3 9 
a . 
• 
• B I S 1 5 . F E B R . 
1 
2 7 
1 
32 
29 
3 
2 
,v 
I S 
881 
. , 0 5 1 
1 0 0 
6 1 7 
844 
3 2 6 
1 6 9 
13 
35 
a · 6 
43 
6 
94 
3 
4 1 
8 
• 
? f ? 
036 
0 4 5 
9 5 6 
2 0 1 
. . 64 
. 1 . 9 . 8 . 1 5 . 2 . 
30 
49 
3 7 
10 
10 
1 1 
15.FEBR. 
. . . . « . a 
" 
Italia 
, . 
' , 34 
12 
11 
. 
6F 
37 
2 ' 
12 
; 
e­
Bl 
. N I C H T GEZUCKERT 
NO 103 
103 
103 
103 
. . • 
V.HAUSCEFLIIEGEL OHNE SCHALE,GEN I ESSBAR, 
GEZUCKERT 
3 
fi 5 
1 
661 
1?1 
143 
6 9 4 
27 1 
63 3 
761 
11 5 
I ? 
?5 
9 
9 2 
9 
141 
0 8 8 
006 
899 
43 
2 
76 
TROCKENFIGELB V 
004 
038 
4C0 
34 6 
1 2 
58 
, a 
19 
20 
2( 
. . . . 24 
. . • 94 
59 
. . 2 C 
. 25 
38 
a 
104 
160 
112 
. a 
a 
a 
. . . • 
4 1 4 
4 1 4 
a 
a 
a 
3 
5 
4 
1 
. F A U S G E F L U E G a . G E N I E S S B . 
7 4 ' 
a 
' 
a 
' 
7 3 0 75 
107 
. . 514
1 3 9 
533 
2 5 1 
115 
12 
. 9
92 
9 
5 1 6 75 
4 8 9 75 oce 899 
18 
2 
1 
. N I C H T GEZUCK 
ND 
12 
58 
1 
1 
2 
5 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . 2 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . 2 4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 60 
4 0 0 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
OEUFS 
AU 15 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
France 
. 1
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder 
. . " 
DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR DU 
FEVRIER A 
1 
1 
3 
2 
26 
4 1 
209 
0 1 1 
32 
4 7 3 
80 
14 
34 
30 
72 
0 6 1 
290 
632 
503 
135 
. 4 0 
AUTRES OEUFS DE 
COUVER 
. 17 
156 
203 
6 
43 
1 
14 
29 
. ­
475 
376 
64 
4B 
36 
. 35 
6 
. 364 
135 
9 
158 
1 
. 5
5 
­6 6 9 
5 0 9 
173 
167 
7 
. 5
POULES EN COQUILLES 
15 FEVRIER F R A I S OU CONSERVES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
21 
1 
28 
24 
2 
2 
2 5 1 
60 
4 8 0 
9 1 
4 3 7 
262 
740 
117 
U 
101 
11 
17 
132 
34 
55 
12 
20 
71 
97 
0 50 
883 
700 
555 
368 
12 
2 2 0 
0 4 0 5 . 2 6 AUTRES OEUFS DE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
DU 1ER SEPT 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
0 4 0 5 . 2 8 OEUFS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AU 
29 
43 
37 
5 
5 
1 
1 
7 
39 
456 
l ì 
27 
I C 
66, 
634 
4 6 
4 6 8 
4 5 8 
119 
10 
99 
1 9 6 0 
53 
3 5 2 2 
35 
14 
308 
18 
« . 78 
. 13
78 
32 
6 1 1 1 
5 5 7 0 
4 1 8 
339 
124 
2 
78 
V O L A I L L E S DE BASSE­
15 FEVRIER F R A I S OU 
­ 5 
a 
8 
. . . • 
D AUTRES OISEAUX EN COQUILLES 
15 FEVRIER 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
0 4 0 5 . 3 1 » ) OEUFS 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRAIS OU CONSERVES 
6 
5 
1 
. ­
1 
. 1
. • 
DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR 
SECHES NON 
DANEMARK 
M C Ν D E 
CLASSE 1 
.AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
and 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. . " 
1 
1ER SEPTEMBRE 
1 
1 
DE 
1 
17 
21 
19 
1 
1 
6 
2 4 
63 9 
6 7 3 
17 
2 5 4 
a 
a 
. 2 5 
72 
7 2 4 
3 4 1 
2 9 6 
2 7 0 
87 
a 
• 
1ER SEPT 
2 9 1 
. 91 8 
56 
4 2 3 
4 9 6 
72 0 
1 1 7 
11 
23 
. 4 
2 7 
2 
55 
2 
2 0 
5 
■ 
2 0 5 
2 6 6 
Θ13 
75 8 
1 2 5 
. 43 
AU 
a 
• 
1 4 
a 
5 0 
a 
. 18 
78 
. a 
. " 
173 
6 4 
99 
18 
5 
a 
• 
97 
100 
1 
1 
a 
. _ • 
COUR EN COQUILLES 
ION SERVES 
DU 
2 0 
3 0 
2 5 
5 
5 
1 
1 
1ER SEPT 
SUCRES POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
275 
779 
725 
225 
4 
1 
0 4 0 5 . 3 9 »1 AUTRES OEUFS DE 
i 0 0 1 
, 0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
» 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 
4 
. . 4 
1 
. 
V O L A I L L E S DE BASSE­
ND 
COUR SANS 
COQUILLES NON SUCRES POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
­REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
4 
6 
5 
5B3 
175 
64 
109 
162 
4 2 0 
2 4 0 
95 
21 
22 
18 
117 
22 
0 6 1 
093 
9 1 4 
756 
55 
4 
74 
0 4 0 5 . 4 1 * ) JAUNES 0 OEUFS 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
NON SUCRES 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
POUR 
449 
19 
145 
. . 5 
22 
15 
. , a 
7? 
. ­
64 
43 
. . 22 
. 2? 
24 
. 51
54 
64 
233 
233 
3 
5 
4 
4 9 9 
1 6 7 
. 993 
83 
42 0 
2 4 0 
95 
21 
18 
117 
22 
6B8 
742 
914 
756 
33 
4 
2 
AU 
4 
5 
4 
. a 
, . ■ · 
5 
5 
, * 
2 2 5 
225 
2 2 5 
225 
47 13 
4 
4 
DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR SECHES 
USAGES A L I M E N T A I R E S 
445 
. * 
a 
" 
ND 
* 
1 
14 
8 
8 
7 28 
7 28 
5 Γ 5 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse' 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 4 1 7 3 4 6 
1 0 1 0 3 4 5 3 4 5 
1 0 2 0 7 2 1 . . 71 
1 0 2 1 1 3 1 . . 12 
1 0 3 0 
A N C . E I G E L B V.HAUSGEFLUEGEL.GENI ESSBAR. 'NICHT GEZUCK. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
' C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
6 19 
449 
166 
19 
3 
45C 
449 
166 
19 
3 
0 4 0 5 . 4 9 ») AUTRES JAUNES D OEUFS DE V O L A I L L E S DE BASSF­COUR 
NON SUCRES POUR USAGES AL IMENTAIRES 
003 
004 
005 
022 
074 
036 
04? 
046 
1000 
îoio 
1020 
1021 
1040 
1 4 ? 
ea3 
7 7 
4 0 
lfl 
7 0 3 
7 3 
10 
1 3 4 6 
1 0 5 2 
2 8 3 
2 6 0 
1 0 
11 
6CB 
10 
909 
679 
îao 
1 8 0 
131 
770 
17 
40 
18 
73 
23 
5 2 1 
4 1 8 
1 0 3 
80 
10 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
15 
5 
1000 
1010 
1020 
1021 
10 1040 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
152 
1 C81 
34 
30 
15 
209 
20 
11 
1 554 
1 268 
273 
254 
U 
6 
737 
1? 
542 
756 
186 
186 
146 
339 
22 
30 
15 
22 
20 
595 
507 
87 
68 
ANDERF VOGELEIER OHNE SCHALE UNO E IGELB,GEN IESSB 
NICHT GFZUCKERT 
0405.5C AUTRES OEUFS D DISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES 
D OEUFS NON SUCRES POUR USAGES ALIMENTAIRES 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 7 
5 7 
1 
1 
5 0 
5C 
. 
7 
7 
1 
004 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 
2 5 
1 
1 
16 
16 
, . 
9 
9 
1 
1 
VOGELEIFR OHNE SCHALE UND E I G E L B , G E N I ESSBAR,GEZUCKER Τ 
004 2Β3 7 . 2 7 6 
OEUFS D OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES D CEUFS 
SUCRFS POUR USAGES A L I H E N T A I R E S 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
299 29 7 
6 
6, 
1 
1 
?B? 
?76, 
6 
6 
1 
1 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
1032 
' C Ν 0 
CEF 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
.A.ACH 
270 
280 
276, 
2 
2 
1 
1 
12 
12 
260 
264 
260 
2 
2 
1 
1 
VOGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB,UNGENIESSBAR OEUFS D OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES D OEUFS 
POUR USAGES AUTRES OU ALIMENTAIRES 
1000 
1010 
577 
57 7 
NATUERLICFER HONIG 
001 
on? 
007 
004 
005 
0?2 
030 
036 
?C» 
3 7? 
400 
977 
1000 
îoio 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
20 
149 
4? 
348 
30 
59 
30 
144 
76 
20 
60 
?05 
577 
577 
?0 
41 
781 
2 
44 
103 
76 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
756 
756 
MIEL NATUREL 
4 
64 
17 
1 
1 
29 
30 
25 
3 
52 
14 
3 
597 
304 
235 
149 
44 
87 
606 
743 
152 
147 
111 
22 
97 
2 1C8 91 43 1010 
16 . 118 19 1020 
15 . 57 16 1021 
27 . 5 5 1030 
18 . 3 1 1031 
10 3 2 
WAREN DES K A P . 0 4 , A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHR2FUG8EDARF ANGEH. 0 4 9 8 . 0 0 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CCNGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
14 
69 
33 
2 7 0 
IB 
4 0 
18 
1 2 5 
3 9 
19 
4 9 
1 4 ? 
9 7 5 
4 7 4 
244 
1Θ6 
110 
44 
51 
756 
756 
23 
33 
22? 
2 
32 
I C O 
3 9 
4 5 6 
280 
138 
1 3 ? 
77 
2 4 
51 
2 
28 
27 
i a 
1β 
16 
1 
4 1 
52 
85 
3 7 
2 
1 
MENSCHENFAARE,ROE,AUCH GEWASCHEN COER ENTFETTET. 
ABFAELLE VON HENSCHENHAAR 
0 0 1 1 3 
0 0 2 1 2 
0 0 3 7 3 
0 0 4 2 
005 3 
022 4 
D36 14 
038 3 
060 
400 10 
404 
624 
1 0 C 0 1 3 2 
1 0 1 0 1 0 2 
1020 29 
1021 20 
1C30 1 
1040 
SCHWE INE BORST EN.C ACHSE AAR E U .AND.Τ I ERHAAR E 
V.SESEN,BUERSTEN OC.Ρ INSELN.ABF AEILE DAVON 
HARCHANDISES DU CHAP. 04 OECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
CHEVEUX BRUTS HEME LAVES ET DEGRAISSES DECHETS DE 
CHEVEUX 
17 
3 
14 14 
1 C 
7 
7 
1 
3 
67 
3 
2 
7B 
74 
4 
4 
1? 
2 
3 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
02? ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLCGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 
AELF 
CLASSE 
CLASSE 
715 
56 
3B 
144 
57 
?70 
20 
29 
12 
606 
10 
39 
2 024 
1 010 
554 
322 
47 
12 
1 5 
17 
2 
15 
14 
-
1 6 
1 0 
6 
2 
. 
32 
1 
25 
. 5 7 
5 5 
5 
2 
a 
5 . • 
1 9 0 
1 1 5 
7 3 
65 
2 
• 
6 8 3 
4 7 
U 
1 4 2 
. 2 1 3 
. 2 7 
12 
5 9 4 
1 0 
39 
1 7 9 8 
8 8 3 
8 5 7 
2 4 0 
4 5 
12 
SOIES PORC OU SANGLIER PCILS BLAIREAU ET ALTRES 
POILS Ρ LA BROSSERIE DECHETS DE CES SOIES ET PCILS 
SCHWE INEBORSTEN 
0O1 
0 0 . ' 
0 0 3 
0 0 4 
C06 
0 2 2 
0 2 8 
C70 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
4 6 4 
3 3 6 
2 2 0 2 
1 0 6 1 
1 6 1 9 
3 3 2 
8 
2 5 
8 
7 3 
7 4 
1 2 8 
4 
5 4 
1 2 6 
16 
7 0 
7 6 ? 
11 
a 
2 
2 
9 
5 
. 1 
? ! 
1 7 7 
5 ? 
a 
7 6 9 
3 9 6 
1 7 0 
. 2 
1 
. 1
2 
1 
u 
7 66 
1 5 3 
7 6 8 
. 8 5 3 
1 4 4 
7 
1 9 
4 
9 
31 
8 ? 
2 
a 
1 6 
5 
7 0 6 
2 4 9 
. 5 
. ? 
. 5 
3 7 
7 ? 
. 1 4 
0 5 0 2 . 1 0 SOIES DE 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
PORC OU DE SANGLIER 
4 70 
7 5 0 
6 4 0 
6 2 3 
1 101 
6 4 9 
2 8 
1 0 3 
7 0 
6 2 
2 7 ? 
7 6 ? 
7 6 
2 4 4 
7 0 
1 9 
5 7 
1 9 2 
1 0 9 
, 5 
5 
1 6 
3 3 
a 
9 
7 3 
DECHETS 
9 
. 2 7 C 
9 
2 7 
3 1 
β 
. . . . 7 
. . 
DE CES 
5 7 
8 7 
. 3 7 1 
2 0 7 
1 2 0 
1 
7 
2 
1 
a 3 
6 
9 
SCIES 
3 C 6 
9 4 
3 1 4 
. 6 7 5 
3 7 9 
1 9 
8 9 
1 3 
4 0 
1 6 6 
2 2 9 
1 1 
1 1 9 
5 8 
9 
3 8 
1 9 0 
. io . 2 
. 5 
1 5 
2 3 
. 4 3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C50 
05? 
060 
06? 
?04 
790 
400 
404 
41? 
480 
484 
624 
69? 
aço 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
26 77 141 51 9 5 777 
17 
7 
6 
3 
5 
4 
9 
7 4 4 6 
5 6 7 8 1 537 
5 9 5 
4 0 1 191 
13 5 
519 
423 
84 29 11 
11 
5 
1 461 1 378 77 65 6 1 
141 37 
3 43 10 
1 2 
ï 
1 748 1 374 194 125 7 
177 
13 
22 
l", 
2 
658 
6 
2 
6 
2 
3 
085 
030 
022 
3 04 
19 
14 
DACHSHAARE UND ANDERE T IERHAARE,E INSCHL.ABFAELLE 
001 17 . . 3 2 002 22 16 . 1 2 003 151 88 004 122 72 . 1 6 005 18 18 022 21 11 1 . 6 034 18 
0 3 6 2 0 . . . 038 1 . . . 1 042 . . . . . 052 5 400 51 1 . . 2 1 
1000 445 117 89 20 32 1010 329 106 88 20 4 1020 115 11 1 . 2 8 
1021 59 11 1 . 7 
1030 1 . . . 1 
1040 . . . . . 
ROSSHAAR UND ROSSHiARABFAELLE,AUCH AUF UNTERLAGEN 
AUS ANDEREN STOFFEN 
ROSSHAAR U.­ABFAELLE,WED.GEKROLLT NCCH AUF UNTERLAG. 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
0 36, 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
104O 
ROSSHAAR 
004 
030 
0 34 
036 
03a 
400 
73' 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
1032 
37 
17 
147 
?06 
53 
75 
8 
6 
2? 
45 
52 
7 
95 
103 
23 
90 
17? 
10 
34 
1 216 
459 
359 
204 
10 
3 
1 
36 7 
4 
58 
10 
13 
13 
. . . 7 
1 
5 
a 
. . 16 
1 
15 
149 
95 
42 
70 
6 
3 
. 16 
U.­ABFAELLE,GEKI 
63 
10 
a 27 
5 
3 
9 
135 
68 
69 
43 
3 
• 
DAERME,BLASEN UND 
FISCHEN, 
001 
00? 
0O3 
004 
005 
07? 
m « 
C70 
07? 
0)4 
0 36, 038 040 
04? 
049 
C 6 Γ­
0 5 ' 
06? 
064 
066 
GANZ ODER 
IC 972 
815 
619 
4 220 
6 670 
385 
77 
190 
64 7 
372 
446 
694 
289 
1 752 
92 
?4 
3 
15 
127 
59 
4 
. 
3 
. 1 
• 
10 
5 
5 
3 
-
MAGEN 
GETEIL 
114 
74 
515 
1 616 
123 
1 
9 
16 
176 
4 5 
9 9 
190 
280 
31 
14 
. 79 
'6 
64 5 
90 B9 
1 1 
11 
1? 
1 CO 
21 
28 
2 
6 
13 
5 β 6 88 
103 23 90 125 4 14 
661 144 176 58 2 
6 1 18 
9 26 41 
31 5 
175 43 99 88 2 
î 
31 
GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 
2 7 12 
22 21 
166 
142 
7 74 
22 
a 
a 
8 4 
44 
8 5 
4 5 
30 
64 0 
• 
. 1 i
6 0 
a 
443 
a 
2 217 2 336 217 
20 
164 
410 
120 
75 
58 
60 
639 
1 β 
7 
2 
26 
. 
258 
379 
a 
1 944 
22 
6 
17 
29 
75 
177 
3C9 
9 
172 
6 0 
. . 12 
16 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 2 V I E T N . S U D 
8 0 0 AUSTRALIE 
634 473 160 71 1 
12 3 
63 
34 
3 18 20 
5 
29 
75 
4 0 
1 0 0 0 H 1010 1020 
1 0 2 1 1030 1031 1040 
O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
128 214 70 7B 12 30 4 188 
16 2 
36 
69 
22 
22 
20 
46 
9 8 4 7 
3 082 
6 4 0 1 
1 3 5 2 
216 
7 149 
69 
20 
66 
2 
77C 332 416 173 22 
29 
2 
433 314 60 
46 
39 
7 
2 
70 
72 
1 Ö 28 109 
10 4 
12 
2 4 3 
762 
3 2 5 
1 4 5 
14 
143 
56 
136 
20 
3 803 
51 
7 
67 
12 
16 
20 
25 
6 688 
1 379 
5 164 
933 
139 
POILS OE BLAIREAU ET AUTRES POILS Ρ LA BROSSERIE 
DECHETS OE CES POILS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TUROUIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
206 
23 
ao 
57 38 587 13 41 30 10 33 
1 066 
2 226 404 1 797 672 15 9 
4 
26 8 30 
3 
2 
33 
68 34 
64 
1 
CRINS ET DECHETS DE CRINS MEME EN NAPPES SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
CRINS ET DECHETS DE CRINS NON FRISES NI FIXES SUR SUPPORT 
7 
9 1 
24 
4 
98 
4? 
37 
1 1? 5 7 9 
104 59 41 79 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
37 
35 
282 
372 
207 
202 
29 12 73 124 181 
26 
3 9 9 
169 
36 241 308 37 78 
931 184 
615 
27 1 5 754 
10 
153 
34 
16 
26 
î 1 
16 
2 
2 U 
35 
2 
38 
212 
100 
46 
11 1 1 35 
48 
7 
65 
2 
1 1 
18 
22 
227 122 112 
9 11 
56 14 
28 
22 
38C 
169 
36 241 217 31 
29 
752 
38B 
6 9 5 
2 2 3 
7 
148 17 3 
30 
5 3 8 
8 
36 
29 
6 
1 008 
1 864 
198 
1 6 4 2 
6 1 6 15 
9 
9 
3 
34 
69 
32 
7 
16 
75 142 2 
56 
4 
10 
473 
115 
2 9 6 
272 
6 
4 
56 
CRINS ET DECHETS DE CRINS F R I S E S OU 
F I X E S SUR SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 64 173 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
00 1 00? 003 004 005 07? 078 070 07? 034 036 038 040 04? 049 
0 4 0 052 
062 
0 6 4 066 
D t ' C Ν CEE CLASSE 
AELE CLASSE .A.AOM 
135 34 14 70 20 20 19 
345 147 183 141 15 1 
18 10 7 6 1 1 
3 10 25 
45 
6 
3a 
38 1 
BOYAUX VESSIES ET ESTOMACS C ANIMAUX ENTIERS CU EN 
MORCEAUX AUTRES QUE CEUX DE POISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCFECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
397 39B 86? 649 634 578 
88 645 937 709 612 053 68B 717 107 113 
41 122 319 
75 
4 3 472 244 515 2CB 13 
12 53 
f 95 
188 
81 
426 
57 
11 
76 
2 6, 
1 8 
7C3 
177 763 296 36 
65 97 145 50 6 226 
ICO 195 
544 
24 7 
. 109 
822 
306 
43 
507 
744 
316 
494 
265 
IBI 
297 
1 
35 
4 1 
22 
26 
a 
931 
106 
212 
. 1 601 
26 
32 
126 
58 
365 
731 
1 545 
73 
95 
95 
1 
. a 
69 
13 
3 
49 
713 
295 
416 
55 
2 
54 
1 
13 
23 
13 
5 
2 
2 
33 
25 
176 
91 
84 
20 
47 
104 
244 
151 
91 
73 
2 
126 
31 
4 
39 
20 
19 
19 
282 
131 
138 
97 
13 
219 
2 
1 
533 
17 
46 
54 
112 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
¡72 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C6 8 
204 
322 
330 
374 
390 
4 0 0 
404 
5C8 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ABFAE 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
034 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
FLECH 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
32 
23 
6 
2 
2 
2 
3 
73 
335 
16 
B 
197 
?1 1 
2 
9 ? 
11 
253 
29 7 
2 3 8 
393 
508 
34 8 
20 
211 
France 
3 
? 
. L E VON F ISCHEN 
3 
9 
2 
33 
5C 
13 
36 
36 
482 
69 2 
113 
284 
193 
528 
9 3 9 
357 
61B 
779 
752 
1 
1 
1 
1 
5EN UNO SEHNEN. 
UNGEGERBTER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
0 4 2 
390 
4 0 0 
1C0O 
1010 
1020 
1 0 2 1 
VCGEL 
U . - T E 
1 
5 
6 
15 
fi 
36 
29 
9 
7 
BAELGE 
I L E , D A I 
2 
19 
1? 
. 8 
. 34 
1 
7 
1 
4?0 
370 
570 
59? 
64 
71 
17 
66 
79C 
768 
90 
. . . 1 7 
155 
138 
17 
17 
. • 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
SCHNITZEL 
HAEUTE ODER 
442 
16 5 
194 
B4 3 
34? 
341 
73? 
7b7 
298 
599 
lao 
643 
131 
9E6 
146 
7 06 
1 
? 
? 
6 
6 
a 
516, 
4C9 
378 
311 
3 
. 3 
103 
. 105 
8C6 
564 
7 4 1 
33 
U . V O C E L T E I L E 
INEN 
HALTBARHACHUNG 
VCGELEAELGE 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1021 
BETTF 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
02B 
030 
034 
0 3 6 
038 
042 
048 
0 5 8 
064 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDFR 
COI 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
C30 
034 
036 
03B 
042 
400 
404 
ÌOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
ROH, 1ERE 
3EHANDELT 
FELLE 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
3 ' 3 
37 
9 9 3 
60B 
9flB 
226 
374 
373 
. 73 
a 
9 1 9 
15 
. . . 176 
0 6 1 
9 7 4 
176, 
126 
1 
1 
UNII 
160 
159 
1 34 
24 
69 
. 10 
a 
26 
. 206 
7a7 
4 7 7 
3 1 0 
79 
M.FEDERN 
I N I G T 
.MEHL 
U . A N C . V O G E L T E I L E 
7 
6 
b 
7 
6 
6 
EOERN UND CAUNEN.ROH 
2 
t 
2 
? 
1 
303 
??1 
70 
09 1 
756 
379 
143 
11 
107 
8 4 3 
513 
26 
204 
176 
74 
769 
9 
66 9 
899 
557 
9 4 1 
8 
200 
1 
2 
1 
1 
47 
6 
373 
195 
7 
. 11 
43 
667 
3? 
76 
95 
176 
a 
745 
9 
574 
460 
735 
759 
3 
176 
E BETTFEDERN UND DAUNEN 
1 
7 9 
192 
8 
412 
74 
7 
71 
19 
10 
148 
3 2 
70 
3 6 
2 
0 1 8 
714 
757 
73 7 
8 
? 
, 
161 
7 
723 
23 
. 1 
3 
ί 
75 
5 
20 
30 
1 
660 
4 1 3 
141 
91 
6 
2 
13 
10 
? 
5 
6 
16 
9 
7 
7 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . ? 
. 191 
641 
. 14 
9 
i e 7 
4 9 9 
624 
715 
29 
4 
3 
36 
2C? 
. oca . 193 
351 
504 
306 
7 5 7 
C4 5 
04 9 
. • 
AEHNLICHE 
? 
? 
? 
741 
339 
a 
076 
a 
17 
. . . 1 
. ­
674 
656 
18 
17 
00 .DAUNEN 
D E S I N F I Z I E R T 
U .ABFAELLE V . 
6 
5 
1 
2 
77 
79 
?9 
?9 
4 
. 14 
a 
6 
787 
1 
66 
1 
476 
C 89 
272 
616 
86 
. . 29 
5 
. 2 84 
. 177 
2 92 
8 75 
2 89 
5e& 560 
a 
­
I U I 
1 
ABFAELLE 
2 
1 
5 
4 
26 
989 
841 
. 7 
12 
17 
461 
. . . 9 
3B1 
B62 
519 
511 
.FEDERN 
OD.ZUR 
FEDERN 
■IIT FEDERN ODER DAUNEN 
a 
. ­
B2 
. 7 
119 
. 1 
. . . 12 
36 
. 70 
. . . • 
3 3 1 
709 
170 
49 
4 
• 
4 
13 
16 
la 1 
1 
. 
1 
. . ­
133 
173 
. 549 
57 
318 
143 
. 54 
134 
146 
. . a 
2 4 
2 
• 
733 
911 
799 
796 
. 7 4 
7 
1 
. 119 
a 
? 
70 
a 
. 14 
17 
. 1 
­
177 
17 9 
49 
49 
. 
a 
. ■ 
67 
1 
16 
. 14 
a 
. . 7 
14 
289 
a 
39 
. . 7 
• 
4 7 1 
11a 
353 
307 
a 
• 
14 
30 
16' 
21 
93 
4 5 
48 
45 
. 
1 
11 
5 
21 
13 
6 
7 
>'< 1 
a 
. a 
. . 112 
. 6 
■ 
177 
781 
384 
24 5 
6 
. . 7 
015 
322 
785 
305 
. 24C 
715 
768 
298 
469 
180 
324 
484 
426 
C59 
066 
, . ­
1 
. 1 
100 
. 3 
. , 3 
15 
10 
. . . . 15 
■ 
149 
10? 
46 
31 
1 
• 
54 
. . 47 
. . . . . 37 
16 
. 5 
• 
170 
111 
59 
5? 
? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DES T IN AT ION 
068 
? 0 4 
322 
330 
374 
390 
4 0 0 
4 04 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULGARIE 
HARDC 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M 0 N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
26 
12 
12 
7 
0 5 0 5 . C O OECHETS OE 
002 
0 0 3 
0O4 
0 0 4 
029 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
2 
2 
2 
2 
0 5 0 6 . C C TENDONS ET 
n o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
3 9 0 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 5 0 7 
38 
16 
614 
3 9 
14 
276 
567 
13 
137 
77 
577 
9 4 0 
229 
373 
877 
6 3 5 
29 
5 3 1 
France 
5 
2 
2 
1 
'OISSONS 
14 
85 
287 
19 
12 
2 0 6 
009 
64 1 
4 0 6 
235 
232 
. ­
2 1 
15 
3 
a 
14 
. 235 
8 
5 
6 
111 
673 
305 
f 15 
68 
22 
26 
66 
11 
33 
4 
. . . 1 
49 
48 
1 
1 
. ­
1000 DOLLARS 
Belg.­
3 
1 
■>ERFS ROGNLRES ET 
DE PEAUX NON TANNEES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
PEAUX 
1 
1 
60 
266 
164 
8 5 1 
37 
59 
11 
254 
15 
77 
29 
89 
9 1 6 
377 
539 
345 
. 52 
39 
1C4 
31 
1 
. 2 
. 31 
. 12 
273 
225 
48 
6 
ET PARTIES OISEAUX 
ET PARTIES »LUHES DUVET 
.UX. 
6 f l 
67 
2 
534 
939 
694 
334 
612 
6 1 1 
. 29 = 
52 
1 
. . 
< 
6 ; 
53 
« s . ­
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
. a 
1 
. 2 7 1 
1 2 3 3 
a 
18 
6 4 
9 6 3 2 
4 722 
4 802 
2 112 
28 
1 
3 
8 0 
3 
2 8 2 
. 12 
22 
4 1 5 
73 5 
2 8 6 
4 4 9 
4 4 9 
• 
AUTRES DECHETS 
1 ' 
a 
22 
21 
c 
4 
17 
a 
85 
a 
9 
! . ' . 
. 
. a 
. 25 
ICO 107 
62 1 0 6 
39 
10 
AV PLUMES OU DUVET 
BRUTS 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
. 39 
. 5 
615 
5 
108 
5 
879 
850 
7 8 1 
898 
161 
1 
. 87 
a 
. . 19 
. 184 
5 84 
795 
19 
7 76 
773 
a 
• 
S I M I L 
3 
178 
68 
. 1 
2 
. 22 
, . . 2 
276 
250 
26 
24 
PLUMES 
NETTOYES DESINFECT OU 
TRAITES Ρ CCNSERVATICN PCUDRES El 
0 5 0 7 . I C PEAUX 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
ET AUTRES 
16 
16 
13 
0 5 0 7 . 3 1 PLUMES A L I T ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4? 
0 4 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
B2 
165 
62 
300 
19? 
94 
34 
25 
a? 607 
596 
17 
111 
509 
4? 
634 
49 
6 ? 0 
8 0 1 
766 
439 
14 
651 
0 5 0 7 . 3 9 AUTRES PLUMES A 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 06 
n ? ? 
0 ? a 
0 3 0 
074 
0 36 
03R 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 ' . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .AOM 
2 
1 
170 
634 
?6 
9.36 
17 
74 
23 
44 
13 
259 
T. 
13 
112 
10 
288 
6 8 2 
588 
4 4 6 
19 
3 
PART IES 
15 
15 
12 
OECHETS DI 
C OISEAUX AV PLUMES 
OUVET BRUTS 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
L I T 
1 
1 
a 
135 
34 
740 
171 
17 
. 20 
46 
296 
77 
17 
63 
5C5 
a 
563 
49 
767 
CBC 
171 
4 5 6 
Β 
509 
Π OUVET 
518 
23 
501 
13 
. 6 
3 
5 
73 
7 
11 
99 
3 
27 4 
C54 
209 
9 4 
11 
3 
• 
a 
. ­
14 4 1 
, I ! 2 4 
67 
. 13 4 8 
34 
. 14 
22 
14 
. 
103 
. 13 
. 1 
■ 
, 4 2 
14 
• 
145 943 
92 
51 
3' 
3 
4 6 8 
4 3 3 
4 1 6 
. 4 2 
5 
1 
. 86 
. 2 
17 
. 1 
26 
6 
a 
2 
• 
6 144 
4 92 
2 52 
; . 
50 
PLUMES 
CL 
Italia 
. . . . . 4 1 3 
. 6 
­
1 4 1 6 
7 5 7 
6 4 7 
2 1 4 
8 
. a 
4 
. 
39 
19 
34 
6 4 1 
. 47 
11 
2 2 9 
15 
42 
29 
50 
1 1 6 0 
7 3 4 
4 2 6 
3 05 
DUVET 
1 
1 
1 
23 
5 
8 
. a . . 2 
a 36 
367 
. 15 
. . 19 
• 
493 
44 
4 4 7 
4 1 3 
2 
• 
3 
115 
3 
a 
4 
20 
. 41 
7 
75 
1 
a 
2 
7 
233 
125 
167 
144 
1 
a 
. ­
4 
1 
9 
103 
. 29 
. 3 
14 
36 
35 
a 
. . . 37 
• 
2 7 2 
117 
154 
117 
1 
• 
1 6 1 
. . 2 4 6 
a 
2 
. a 
. 92 
6 1 
2 
10 
• 
5 8 1 
4 0 7 
168 
156 
6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
ANDERI 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
038 
042 
200 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KNOCHÍ 
(ABER 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
FECERN.MEFL UNO ABFAELLE VON 
6 
1 
5 
7 
2 
1 
97 
4 3 
7B8 
240 
576 
7 
664 
101 
85 
857 
179 
565 
6C8 
113 
i 
17 
K B 
101 
I C I 
66 
431 
30 
?98 
131 
IC? 
N , S T I R N B E I N Z A P F E N , 
NICHT 
34 
. 6 788
37 
. 6
. . 2
6 B76 
6 R59 
7 
5 
10 
e : 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
FEDERN 
1 
2 
2 
1 
57 
41 
184 
461 
763 
, 2
511 
262 
2 3 0 
462 
­
3 
5 
1 
4 
1 
• 
»OH,ENTFETTET OO.BEARBEITET 
Z U G E S C H N I T T E N ) , M I T SAEURE BEHANDELT 
AUCH ENTLEIMT.MEHL UND ABFAELLE DIESER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
052 
390 
4 0 0 4 0 4 
412 
6 6 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HOERN 
F I S C H 
GESCH 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ELFEN 
HEHL 
0 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHIL 
SCHNI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KORAL 
VERAR 
NICHT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 2 
036 
038 
042 
062 
400 
628 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 103O 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 
3 
7 
1 
12 
3 
1 
1 
4 
45 
17 
26 
18 
612 
312 
149 
7 9 5 
6 2 6 
877 
2 3 0 
5 1 8 
9 5 7 
8 0 0 
5?9 
ICC 
7 7 0 
7 7 8 
45 
9 5 
112 
4 8 1 
7 2 0 
3 1 5 
6 9 3 
6 5 1 
5 9 9 
2 5 1 
17 
4 
:R ,GEWEIHE, 
3 
1 
1 
β 
5 
3 
1 
HUFE 
Ì E I N . R O H O D . E I N 
( I T T E N 
3 
2 
269 
123 
367 
6C0 
159 
sea . BOO
4 
ICO 
. 138 
a 
. . . • 
521 
35B 
156 
C67 
7 
4 
4 
108 
. 588 
37 
6 
2 8 3 0 
a 
. . . . . . 3 5 9 7
45 
95 
112 
4 8 1 
• 
7 9 0 0 
7 3 8 
6 9 5 5 
2 8 3 0 
2 0 7 
a 
­
.KLAUEN,KRALLEN 
FACH BEARBEITET 
9 
10 
9 
9 
STOFFE 
3 1 6 
7 
. . . 878 
, , . . . . . . . . , . 720 
9 2 1 
323 
878 
878 
. . • 
3 
6 
3 
1 
16 
10 
5 
4 
SCHNAEBEL, 
ABER N ICHT 
.BARTENFRANSEN.MEHL UND ABFAELLE 
4 7 1 
158 
95 
701 
9 9 9 
31 
159 
506 
102 
57 
8 0 3 
9 7 3 
8 7 6 
a i 3 
? 
121 
. 46 
211 
15 
51 
. 57 
5C2 
378 
124 
66 
■ 
3 E I N . R 0 H 0 D . B E A R 8 E I 
42 
. . 2 2 8 
. a 
. . . • 
270 
2 7 0 
. . • 
TET,ABER NICHT 
JNO ABFAELLE VON ELFENBEIN 
DPATT, 
13 
15 
33 
16 
16 
1 
2 
»OH ODER 
ΓΤΕΝ.KLAUEN UNO 
LEN U . 
3E ITET 
. . , ­
­
1 
1 
. • 
13 
15 
31 
15 
16 
1 
1 
BEARBEITET,ABER 
SCH 
. . . ­
DERGL. .ROH OD 
.SCHALEN 
ZUGESCHN. 
1 
7 
18 
3 
3 
5 
1 
42 
30 
11 
5 
447 
9 0 4 
150 
071 
757 
9 1 
0 5 1 
5 4 8 
4 5 5 
96 5 
6 6 
1 1 
88 
191 
619 
B30 
39 8 
6 1 7 
777 
73 
73 
1 1 
MEERSCHWAEMME 
M E U 
. 12 
. 4 1 6 
2 
. . . ­
4 3 0 
4 2 9 
1 
1 
• 
ODER 
6 17 
36 
4 3 8 
. 20
10 
230 
3 64 
952 
. . a 
270 
013 
. . . . • 
010 
112 
861 
578 
37 
13 
■ 
! U ­
DAVON 
2 
1 
808 
25 
95 
. 786 
16 
159 
455 
102 
• 
4 69 
715 
751 
746 
2 
lulla 
6 
. . ?
7 
1 
. a 
16 
34 
7 
76 
9 
1 
771 
391 
246 
525 
3 0 
1 9 6 3 
1 162 
801 
246 
. . • 
121 
l ì 
132 
131 
ZUGESCHNITTEN. 
ND 
­
NICHT ZUGE­
ILDPATTABFAELLE 
. . . • 
­ E I N F . B E A R B 
. . . • 
. , N I C H T 
V.HE ICHTIEREN,ROH 
. • , . . . • 
a 
. . ­
hEITER 
DD.E INF .BEARB 
U.ABFAELLE V .HE ICHT IERSCHALEN 
79 
2 
27 
11 
63 
. a 
28 
. 1
2 
72 
22 
339 
1 1 ' 
171 
91 
47 
1 
21 
2 
407 
a 
55 
122 
a 
a 
a 
. 1 
. . a
a 
• 
6 2 3 
5 84 
18 
18 
21 
21 
. 
7 
1 7 
3 
3 
5 
35 
2 9 
9 
4 
984 
823 
a 
856 
148 
7 
C51 
5 4 8 
9 6 6 
119 
2 
. . • 
61B 
a n 761 
1 7 9 
46 
. 2 
• 
1 
1 
1 
57 
. 32
. 98 
2 
. . 4 5 9 
843 
1 
9 
a 
129 
633 
183 
3C9 
3 06, 
132 
1 
. 9 
. . . • 
, 
3 
2 
6 1 
66 
a 
19 
a 
. 1
3 
62 
. 16 
30 
305 
133 
139 
23 
31 
. . • 
κ ρ < 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 7 . 9 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
0 5 0 8 . O C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
6 6 8 
7 3 7 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
OS ET 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PLUMES POUCRES ET 
62 
34 
116 
n o 3 3 0 
23 
130 
15 
197 
1 0 6 2 
332 
7 0 5 
369 
24 
. 16 
a 
9 
50 
, 18 
15 
75 
203 
33 
151 
57 
19 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
DECHETS 
9 
a 
116 
23 
1 
1 
. a 
27 
181 
149 
31 
3 
2 
CORNILLONS BRUTS DEGRAISSES 
NON DECOUPES EN FORME ACIDULES OU 
POUORES ET DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CEYLAN 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
266 
314 
326 
85 
116 
2 6 8 2 
2 9 7 
90 
97 
147 
49 
13 
18 
2 8 3 2 
33 
4 0 
12 
3 3 7 
148 
7 9 1 4 
1 107 
6 6 0 2 
3 170 
56 
1 
­
0 5 0 9 . 0 0 * ) CORNES BOIS SABOTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Nederland 
OE PLUMES 
17 
14 
a 
73 
2 2 2 
2 
112 
• 7 
4 5 3 
103 
3 5 0 
2 2 4 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
a 
a 
2 
18 
. a 
15 
4 2 
5 
36 
21 
1 
OU PREPARES MAIS 
DEGELATINES 
DE CES MATIERES 
a 
31C 
10 
38 
108 
11 
a 
62 
, 147 
8 
13 
. 102 
. . . . • 
614 
4 6 6 
347 
74 
1 
1 
• 
62 
a 
54 
9 
5 
1 7 0 4 
a 
a 
. . . . . 2 6 5 5
33 
4 0 
12 
3 3 7 
­
4 9 1 2 
130 
4 729 
1 7 0 4 
52 
a 
­
ONGLES GRIFFES 
BALEINE ET D ANIMAUX SIM BRUTS OU 
26 
1 
9 6 6 
1 4 8 
1 1 4 1 
21 
9 6 6 
9 6 6 
. a 
­
112 
3 
262 
, 3
1 
297 
10 
97 
a 
. a 
18 
68 
a 
. a 
a 
• 
877 
3 8 0 
4 9 4 
4 0 8 
3 
a 
­BECS FANONS OE 
SIMPL PREPAR MAIS 
NON DECOUPES EN FORME BAREES DECHETS ET POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
248 
24 
20 
100 
174 
15 
15 
79 
18 
27 
728 
568 
158 
130 
1 
, 10 
. 19 
34 
11 
. 11 
. 27 
112 
63 
49 
22 
­
28 
33 
33 
. . • 
a 
1 
a 
43 
e . . a 
' 
53 
53 
a 
. • 
0 5 1 0 . 0 0 * ) I V O I R E BRUT OU PREPARE MAIS NON DECOUPE EN 
0 0 3 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
POUDRES ET DECHETS 
PAYS­BAS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
77 
104 
210 
9 1 
111 
8 
a 
0 5 1 1 . 0 0 ECAILLE DE TORTUE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DECOUPEE EN FORME 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
1 
, • 
6 
6 
. a 
« 
BRUTE 
ONGLON 
. . . ­
77 
104 
201 
85 
11C 
1 
6 
NC 
a 
. 
a 
138 
13 
20 
a 
132 
4 
15 
68 
18 
• 
4 1 3 
3 0 3 
109 
108 
1 
FORME 
. • 
1 
. 1
1 
" 
OU PREPAREE MAIS NON 
S ROGNURES ET DECHETS 
, . « 
a 
2 
1 
1 
1 
0 5 1 2 . 0 0 CORAIL ET SIM BRUTS CU PREPARES MAIS NCN TRAVAILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
04 7 
0 6 ? 
4 0 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 1 3 
COQUILLAGES V I D E S BRUTS 
Italia 
35 
1 
a 
5 
55 
2 
a 
a 
73 
1 8 3 
4 2 
1 3 7 
6 4 
2 
66 
a 
a 
38 
a 
a 
a 
18 
a 
a 
4 1 
a 
a 
7 
. . a 
a 
• 
1 7 0 
104 
66 
18 
a 
a 
• 
1 0 6 
• . 10
. a 
a 
a 
a 
• 
1 1 7 
1 1 6 
a 
. • 
a 
• 
2 
. . a 
2 
a 
. . • 
OU PREPARES MAIS NON DECOUPES 
EN FORME POUDRES ET CECHETS DE COQUILLAGE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JORCANIE 
M C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
49 
192 
15 
322 
141 
25 
46 
78 
47 
43 
22 
16 
102 
59 
1 197 
7 2 0 
381 
166 
7B 
4 
2 
16 
EPONGES NATURELLES 
. 23 
3 
15 
4 2 
12 
. . 10 
1 
1 
3 
73 
β 
205 
83 
104 
23 
15 
2 
2 
3 
c 
; ­
, 
. , 
, . 
­
VIDES 
2 9 β 
168 
. 2 86 
62 
5 
. 4
36 
5 
4 6 
7 8 
22 
2 
13 
36 
4 
13 
. 42 
18 7 0 8 164 
15 5 4 6 48 
1 
, • 
1 6 0 58 
7 8 55 
2 45 
, 
1 
13 
3 
1 
6 
18 
a 
3 
m a 2 
4 
15 
a 
29 
9 
102 
28 
58 
9 
15 
. ­
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
MEFRSCHWAEMME, POE 
CCI 1 002 11 003 4 004 3 02? 2 036 8 042 1 050 2 060 2 062 1 400 2 732 1 
1000 40 1010 20 1020 IB 1021 12 1030 1040 3 
ANDERE HEERSCHWAEMME 
77 
16 
ì o o o 
l o i o 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 
1 
2 
1 . . . . 
3 
1 
1 
. . . . . 
AHB ER,Β I E ERGE I L , Z I BET,MOSCHUS.KAN1HARIDEN U . G A L L E , 
AUCH GETR. T I E R . S T O F F E Ζ . H E R S T . V . A R Z E N E I HAR E N , F P I SCH, 
GEKUEHLT,GEFROREN CD.ANDERS VORL.HALTBAR GEMACHT 
001 53C 002 23 19 003 344 64 004 278 118 005 1 215 250 022 8 2 030 1 034 294 036 70 052 1 056 1 400 4 616 1 732 1 740 6 
1000 2 783 522 1010 2 389 451 1020 382 69 1021 376 68 1030 11 2 1032 1040 1 1 
WAREN TIER.URSPRUNGS,AWGNI 
UNGFNIESS6AR 
K L E I N F I S C F E B I S ZU 6 
129 
4 4 1 1 6 
839 
6 
124 
4 
2C9 
4 
1 3 5 
14 
50 
4 9 8 
4 0 4 
9 3 
9 3 
. 
1 1 5 5 
1 0 1 6 
1 3 5 
1 3 5 
5 
549 
4 74 
70 
65 
4 
0 0 4 
0 3 8 
l c o o 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
COI 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 9 
0 4 ? 
0 6 8 
6,09 
6 16 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 1 6 0 
1 3 2 
1 4 1 7 
1 2 1 0 
2 0 4 
2 0 4 
3 
WAREN TI 
2 3 5 6 
8 1 6 
6 0 3 4 
5 7 5 2 
4 3 6 
l e l 
3 7 9 
3C6 
4 3 2 7 
1 6 7 
9 6 
7 5 
1 
. . 
• 
2C 9 5 5 
15 39 3 
5 5 3 8 
5 5 1 2 
1 9 
18 
a 
3 
TOTE TIERE DES K A P . l 0 0 . 3 , 
3 
2 
502 
1 9 3 
1 
5Ì 
47 
CM LAENG! 
; 
, , . • 
U.GARNELEN, 
; 
1 4 
4 
I I 
I 1 
■ 
EN URSPRUNGS, 
7 3 3 
1 3 9 
1 1 
1 5 
1 
. a 
7 8 
I C S 
. 2 
? 4 6 
a 
19 1 
5 4 
3 
. . 71 
1 6 4 
2 6 
. 1
1 1 6 0 
132 
1 3 9 7 
1 2C6 
1 8 8 
1 8 8 
3 
UNGENIES 
1 8 8 0 
5 8 1 
a 
5 6 83 
2 3 5 
1 5 9 
3 7 9 
2 3 6 
4 047 
2 7 
2 6 
6 6 
66 9 
3 5 8 
1 4 ? 
1 3 8 
9 1 7 13 3 3 9 
6 9 6 8 3 7 9 
2 2 0 4 9 6 0 
219 4 94 0 
5 9C5 
5 6 « 4 
2 1 5 
215 
1 
BULBEN,ZWIEBELN.KNCLLEN,WURZELKNOILEN,WURZEL STO EC KE, 
RUHEND, IH WACHSTUM ODER I N 8LUETF 
BULBEN,ZW IE BELN.KNCLLEN LSW.,RUHEND 
0 0 1 
o o ? 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
6 
l 
1 
3 2 
2 
1? 
67 9 
64 6 
3 4 9 
76 9 
6 6 ; 
i Ib 
4 f 
2 
46? 
27 
14 
137 
4 27 
362 301 
82 263 
1 
5 7 7 
6 4 1 
31 9 1 3 
2 4 5 8 
11 8 7 8 
4 1 
7.'7 
2 
165 
3 
1 
EPGNGES NATURELLES BRITES 
11 
2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C N D 
CEE 
CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
13 116 44 2 5 77 105 12 12 40 1? 40 26 
517 705 246 144 
3 60 
116 37 11 77 44 1? 5 4C 11 36 
348 166 130 70 
50 
AUTRES EPONGES NATURELLES 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE CLASSE AELE 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
θ 6 
14 58 15 12 2 2 
48 5 37 2 5 1 2 
3B 27 11 11 
14 7 6 6 1 1 
18 2 15 6 
1 
52 
3 
ï 
2 
26 
112 10 90 57 1 10 
AMBRE GRIS CASTOREUM CIVETTE ET MLSC CANTHARIDES ET BILE MEME SECHEES SUBST ANIMALES Ρ PREPARAT PRODUITS PHARMACEUT FRAICH REFR CCNG OU AUTREM CONSEPV PROVISOIREM 
44 15 15 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 616 IRAN 
732 JAPON 740 HCNG KCNG 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
PRODUITS I CHAP 1 OU 
454 
11 186 199 316 20 59 154 130 11 35 222 34 55 40 
166 656 365 98 1 35 
8 27 97 41E 16 56 43 55 
35 183 34 21 1 
551 278 171 
53 1 35 
56 36 
264 52 52 
66 623 4 
53 11 
988 918 68 68 2 
198 3 89 
4 
6 47 11 
34 
38 
551 365 143 57 43 
ORIGINE ANIMALE NDA ANIMAUX MORTS DES 3 NON COMESTIBLES 
PCISSONS OE 6 CM OU MCINS ET CREVETTES SECHES 
004 ALLFM.FED 
038 AUTRICHE 
1000 1010 1020 1021 1040 
1 Ο Ν D CEE CLASSE AELE CLASSE 
154 
22 
196 163 32 29 
154 
22 
190 161 28 ?8 1 
AUTRES PRODUITS D ORIGINE ANIHALE NON COMESTIBLES ANIMAUX MORTS 
7 3 1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 EULGARIE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 
26B 
6,7 
15 = 
3 8 8 
38 
32 
10 
4 1 
2 7 0 
61 
26 
14 
7 7 
71 
10 
17 
19 
53? 
919 
545 
476 
54 
5 
1 
15 
2 8 
1 0 
10 
10 
3 
7 9 
14 
2 
1 
i 
12 
12 
169 
1 3 8 
31 
29 
1 8 3 
3 3 
3 5 8 
11 
2 5 
2 9 
3 3 
2 4 8 
5 
2 
11 
9 4 4 
5 8 5 
3 5 7 
3 5 3 
2 
5 
6 
70 
15 
3 
1 
7 
9 
9 
2 3 
1 5 5 
96 
54 
52 
5 
2 7 
21 
10 
1 7 
19 
1 5 5 
4 3 
5 8 
BULBFS OIGNCNS TUBERCULES RACINES TUBEREUSES GRIFFES 
ET RHIZOMES EN REPOS VEGETATIF EN VEGETATION OU EN 
FLEUR 
BULBFS OIGNCNS TUBERCULES RACINES TUBEREUSFS 
GRIFFES ET RHIZCHES EN REPOS VEGETATIF 
5 
2 2 ? 
2 0 
1 3 
1 4 8 
1 1 
1 
7 7 0 
7 7 
. 1 9 
a 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0.'? 
0 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
9 
1 
? 
3 0 
3 
1 ? 
4 0«, 
46 8 
7116 
4 4 6 
4 ( 7 
1 19 
4 2 
9 3 4 
a 
6 1 7 
6 3 1 
1 0 4 
4 7 9 
a 
7 
1 
7 9 
3 
1 1 
? 9 Γ 
4 6 0 
. I Í 4 
3 1 II 
3 4 6 
4 1 
3 8 5 
2 
1 9 7 
5 
1 2 5 
1 
7 
1 
2 7 0 
21 
10 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
175 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
07B 
040 
04? 
046 
048 
050 
052 
C56 
osa 
060 06? 064 06B 204 208 212 390 4C0 404 412 420 436 440 448 464 4B4 504 528 604 616 624 704 732 740 B04 
1000 
loio 
1C20 1021 1C30 1031 1032 1040 
196 
1 155 
8 190 
2 299 
1 226 2 039 1 245 
63 166 57 
33 133 
a 
86 46 68 52 9 130 25 
a 
11 89 11 008 1 472 12 14 15 1 1 25 10 375 33 118 56 79 a9 24 243 34 26 
67 856 44 464 42 015 26 294 982 13 19 395 
1 1 12 21 13 12 2 
5 37 125 116 11 26 43 
2 9 10 
904 604 259 178 41 12 11 
6 396 64 
2 272 
1 171 
1 099 
504 
? 
190 
1 105 
7 942 
2 121 1 065 1 976 1 106 63 147 57 37 
133 8 86 46 67 5? 9 
110 71 
1 83 481 351 
1? 14 15 
11 75 10 374 3? 117 56 79 
10 110 3a 14 19 7? 
24 743 34 76 
83 344 41 988 40 048 25 135 934 1 8 374 
799 393 381 305 4 
ORCHI DEEN,HYAZINTHEN,NAR ZI S SEN,TULPEN,IM WACHSTLM 
ODER IN BLUETE 
001 95 002 47 
003 3 . 1 
004 264 1 7 
030 16 
034 1 
036 16 
400 
732 
1000 447 3 21 
1010 410 2 20 
1020 37 1 1 
1021 36 . 1 
1030 
1031 
1032 
ANC.BLUMENZWIEBELN USW.,IM WACHSTLM ODER 
COI 
003 
C04 
C05 
022 
030 
032 
036 
039 
200 
404 
1000 
loio 
1020 1021 1030 1031 1032 
63 14 48 15 
8 13 
4 36 12 10 
6 
26 3 164 86 75 12 
i 
23 7 2 
45 40 6 5 1 
72 
4 6 
2 5 6 
1 5 . 16 
4 0 7 
3 74 
3 3 
3 3 
. . *  IN 
. 15 
. . 1 
, . • 
1 8 
17 
1 
1 
. 
11 
1 
2 
. 1 
1 
a 
16 
14 
2 
2 
a 
• • BLUETE 
a i 
5 
. β 
3 
12 
4 
32 
12 
10 
1 7 0 
96 
6 3 
59 
11 
ANDERE LEBENDE PFIANZFN UND WURZFLN,EINSCHLIESSLI CH 
STECKLINGE UND ECELREISER 
STECKLINGE UNO ECELREISER VON REBEN,LNBEkURZELT 
COI 
CO' 
0O4 
005 
036 
04R 
( 6 8 
700 
2 16, 
504 
looo 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1040 
41 
73 
575 
71 
228 
1 5 
219 
? 
57 
13 
1 263 
66 5 
26? 
231 64 253 
7 
167 
62 
166 
7 
77 
11 
4 76 
237 
177 
155 
64 
23 
2 7 
16 
77 
76 
35 
ANCERE STECKLINGF UND EDELRE ISER,UNBEWURZELΤ 
9 . 6 1 001 003 
? 1 3 17? 6 22 
026 02a 030 03? 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 068 204 208 212 390 400 404 412 420 436 440 448 464 484 504 528 604 616 624 704 732 740 804 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE 
BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEX IQUE HONOUR.BR COSTA RIC PANAMA RE CUBA 
JAMAÏQUE VENEZUELA PEROU ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL MALAYSIA JAPON HONG KONG N.ZELANDE 
227 
1 703 11 292 3 425 1 419 
537 
30β 
228 172 1 
1000 M C Ν D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
2 625 1 492 72 193 48 45 
170 IB 75 38 62 59 11 
8 9 32 13 11 
130 12 947 1 630 
11 14 
ia 
12 22 10 287 40 179 63 46 127 21 761 52 48 
97 462 46 159 
49 904 30 721 1 074 15 26 345 
1 1 14 24 19 26 
2 1 9 
4 13 9 
53 3 
11 73 244 207 25 43 55 
215 1 603 IC 809 3 101 
1_ 803 14 
26 3C 210 53 13 18 
086 146 960 5 
319 518 296 71 175 48 41 169 17 
75 38 61 59 
11 75 23 
2 
ne 
11 990 1 482 10 14 18 12 22 10 2 86 39 176 63 46 121 21 260 52 48 
89 93 8 41 92 5 46 677 28 972 1 007 2 8 330 
25 224 90 18 30 92 
14 5 
67 
1 
589 673 514 
ORCHIDEES JACIN7HES NARCISSES ET TULIPES EN VEGETATION OU EN FLEUR 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
' O N D E CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.ACM 
94 36 13 303 12 29 15 26 22 
sao 454 117 62 8 2 1 
22 22 
65 IC 52 
? 
3 
36 79 4 4 ? ? 
AUTRES BULBES OIGNONS TUBERCULES RACINES GRIFFES ET RHIZOMES EN VEGETATION OU EN F 
15 
3 
11 10 
001 FRANCE .003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 03? FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 200 AFR.N.ESP 404 CANADA 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
( O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
103 ?4 43 ?5 IB 53 12 80 25 19 11 
441 204 
213 185 24 
1 2 
13 19 10 2 
53 43 6 
5 5 
76 
31 
a 
2 8 8 
1 0 
. 11 
a 
• 4 1 9 
3 9 6 
23 
23 
7 
1 
U 
. 1
27 
3 
4 
• 6 0 
19 
38 
33 
3 
. • TUBEREUSES 
LEUR 
12 
18 
15 
3 
3 
a 
102 
9 
. 15 
10 
51 
12 
78 
24 
19 
327 
131 
177 
163 
19 
. 776 
. li a 719 
, 711 
2 
674 
376 
81 
li 
73 
745 
? 
6 
0 6 0 2 . 1 0 BOUTU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 8 
7 0 0 
7 1 6 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
PEROU 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 1 5 AUTRF 
001 
007 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES BOUTURES GREFFONS 
RES CE VIGNE NON RACINEES ET GREFFON 
34 19 551 50 253 10 55 10 69 11 
148 654 2B2 259 99 113 
13 17C 42 169 
7 
4 9 
IC 
463 225 186 168 63 
45 27 6 5 12 
S BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS 
20 . 6 
439 402 8 
28 
27 
1 
406 
299 
105 
65 
1 
84 
3 
95 
21 
1 
571 
354 
89 
86 
24 
104 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
i 76 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pop 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E B E N 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 7 
3 
a 
2 
1 4 
4 
1 1 
1 5 9 
9 7 
5 4 
3 C 
9 
1 
B E W U R Z E L T , 
1 3 7 
2 ? 
2 1 
2 6 
1 ? 
7 5 
7 7 4 
1 6 3 
5 e 
4 0 
4 7 
1 
5 
F r a n c e 
2 
? 
1 
1 
1 
3 
9 
7 9 
5 2 
7 5 
5 
? 
1 
Belg.­
0 0 0 k g 
. U X . N e d e r l a n d 
l i 
. , . . • 
2 0 
1 9 
2 
2 
. • 
A U C H G E P F R O P F T 
3 1 
2 2 
2 0 
1 2 
2 5 
1 2 4 
5 3 
2 7 
2 0 
7 9 
1 
5 
A N A N A S P F L A E N Z L I N G E 
A N O E R 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L U E T 
E L E B E N D E P F L A N Z E N 
1 5 
6 
4 
2 3 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
7 5 
5 1 
2 2 
2 0 
CN U N O 
Z I E R Z W E C K E N 
O l 3 
0 4 6 
7 3 5 
5 7 B 
6 1 3 
0 9 7 
1 4 3 
5 6 9 
6 1 0 
9 8 1 
4 7 6 
5 0 1 
9 2 ? 
4 7 
6,0 Β 
5 2 
5 
5 5 
6 5 
1 3 
1 1 2 
1 6 
1 4 
7 1 1 
1 6 9 
1 5 1 
1 4 
1 4 
1 1 1 
6 1 8 
8 
1 7 
? a 
3 0 
3 
1 0 ? 
4 
? 1 
1 3 
7 ? 
2 
1 6 
8 5 6 
9 0 6 
7 1 3 
? 1 B 
9 6 4 
3 2 
? 3 5 
1 9 0 
2 9 9 
3 7 8 
2 9 3 
4 4 5 
1 2 7 
1 1 
1 
2 
2 
3 
8 6 
2 6 
2 3 
2 8 9 
I 
10 
4 
1 0 
2 7 
1 
9 
2 1 1 
1 6 8 
1 
1 4 
2 
1 0 
1 
1 6 
. a 
9 
2 
i 
a 
a 
2 5 0 5 
1 4 1 4 
5 9 2 
2 6 8 
4 5 8 
3 1 
2 3 0 
4 0 
9 
3 
6 
1 
1 
1 
7 6 
2 1 
4 
4 
4 
1 4 
2 0 
6 
1 4 
1 4 
. • 
2 3 2 
9 9 7 
0 9 2 
8 1 9 
5 7 0 
2 0 
2 4 5 
8 0 0 
1 8 4 
7 3 4 
1 9 6 
3 0 1 
1 3 
7 5 4 
3 8 
8(3 
1 0 
7 8 
1 4 
1 4 
1 6 5 
1 3 9 
9 4 8 
3 5 9 
8 0 
1 
1 
3 
2 
4 
1 7 
1 
4 
3 
1 
3 7 
2 5 
1 2 
I C 
B L U E T E N K N O S P E N . G E S C H N I T T E N 
. F R I S C H , G E T R O C K N E T 
I M P R A E G N I E R T O C E R Í N 0 E R S 
B L U F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L U F T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
EN U . B L U E T E N K N O S P E N 
6 
7 
7 
5 3 2 
1 7 4 
2 4 6 
1 5 8 
6 7 
a 
1 1 3 
4 3 4 
1 2 3 
2 
6 
8 8 7 
1 1 ? 
7 6 9 
7 4 1 
1 4 
9 
1 
7 
1 6 
4 4 
? 
1 7 
1 9 
2 
1 C 4 
6 0 
3 5 
3 4 
1 0 
9 
1 
EN U . B L U E T E N K N O S P E N 
3 7 6 
5 3 ? 
8 7 
7 7 4 
2 6 
, G E B L E 
B E A R B E I T E T 
, ν . ι . 
• V . l . 
C H 
J U N I B I S 
1 3 
2 5 
. . , a 
. , . 
3 9 
3 9 
, . . . ­
5 
6 
5 
Q U A N TITÉS | 
Deutschland Italia 1 
2 
i 
. . ­
6 
3 
1 
1 
1 
. • 
4 1 
. 7 
. . • 
5 7 
4 3 
7 
7 
7 
. 
5 C 7 
4 5 1 
. 0 2 7 
1 1 3 
2 4 6 
H O 
2 5 1 
1 8 0 
3 6 8 
8 9 4 
8 7 4 
4 8 2 
3 
5 8 
2 
3 
4 
4 
. 1 
7 
. a 
. 2 
1 3 
1 C 7 
5 1 8 
7 
. 1 6 
2 
3 
1 2 
1 
4 
8 
1 
2 
1 3 
3 3 4 
C 9 9 
1 1 8 
9 3 1 
1 0 6 
4 
1 1 
(BR) 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
3 
, Z U B I N D E 
i 
. 1
1 
­
7 
4 
3 
3 
. • 
. . . . . • 
1 
. 1
. . 
0 4 4 
? 3 4 
? 9 F 
1 2 
. 6 
1 
1 2 
. 2 
48* 
2 0 
2 3 
1 9 
5 
a 
" 
6 1 
a 
. 6, 
a 
• 
7 2 
6 1 
9 
9 
1 
. • 
2 2 3 0 
6 2 
6 6 
1 6 6 
2 3 Ì , 
7 4 
1 
7 1 
5 66 
2 9 6 
2 54 
9 3 ' 
0 3 7 
3 
1 
. 
42 
1 
: 
, 1 
't 
, 
7 0 
1 
1 
4 2 
2 8 
9 1 
4 0 6 
8 6 
1 
6 
4 9 
1 
2 
2 
a 
8 4 
. . . 1 4 8 
. 
ï 
. . 2 
. . 4 
. 2 
4 
. 
7 1 
. ­
1 5 5 3 6 9 3 
8 1 1 2 5 2 3 
2 7 0 7 8 5 
9 6 3 6 9 7 
2 7 2 9 3 
. a 
4 8 8 8 
­ O O E R 
Γ , G E F A E R B T 
Î 1 . 0 K T 
5 1 2 
1 5 8 
1 1 7 
1 5 8 
6 4 
8 
5 5 
1 9 1 
1 1 0 
5 
4 7 7 
9 4 5 
4 7 8 
4 6 ? 
2 
. . 7 
H I V . I M S 3 1 . M A I , 
1 2 
• 
7 5 4 
? 5 7 
. F R I S C H 
F R I S C H 
6 
1 
1 0 6 0 
. 1
. 5 
2 2 4 
1 3 
. * 
1 3 1 4 
1 0 6 6 
1 2 4 5 
2 4 4 
2 
. . • 
2 0 
1 
5 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 4 
0 0 6 
) ? ? 
0 3 2 
0 3 4 
I) 3 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 3 C 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 6 
4 1 ? 
6 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 9 1 
A L L E H . F F C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 5 
5 1 
3 3 
1 2 
4 4 
1 4 
1 4 
7 5 3 
5 7 2 
1 5 6 
1 1 5 
1 9 
2 
7 
P L A N T S D E V I G N E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
MFX ¡ Q U E 
L I B A N 
M C H 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 0 9 
1 4 
2 4 
6 4 
4 3 
7 0 
4 1 9 
2 3 1 
1 0 1 
9 5 
7 6 
1 
1 0 
P L A N T S D A N A N A S 
F r a n c e 
I C 
4 3 
3 
7 
5 
1 2 
8 
5 C 1 
4 5 7 
4 2 
2 1 
3 
2 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­ . u x . N e d e r l a n d 
2 1 
4 0 
2 5 
4 
4 
1 
. • 
G R E F F E S CU R A C I N E S 
1 2 3 
1 4 
1 
5 7 
4 3 
2 C 
2 7 7 
1 3 7 
6 3 
5 6 
6 7 
1 
I C 
1 
I C 
1 5 
5 
1 0 
1 0 
. a 
■ 
0 6 0 2 . 9 5 A U T R E S P L A N T E S ET R A C I N E S V I V A N T E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 B 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
J A P O N 
H C N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 
1 
2 
1 3 
3 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
5 3 
2 9 
2 2 
1 5 
1 
5 3 8 
7 6 5 
9 7 6 
4 9 5 
3 6 6 
9 5 2 
2 0 0 
7 7 5 
3 6 1 
1 0 9 
2 0 2 
4 9 6 
5 5 ? 
5 6 
3 9 3 
1 7 
1 9 
7 3 
6 5 
7 6 
l i a 
5 5 
1 4 
1 6 3 
1 4 ? 
1 3 6 
1 6 
5 2 
3 2 1 
0 3 5 
1 6 
1 6 
7 3 
6 7 
1 0 
6 5 
1 3 
4 5 
3 3 
3 9 
1 2 
2 1 
2 6 0 
1 4 3 
8 1 9 
5 7 4 
C 5 0 
3 9 
2 C 0 
2 4 5 
. 1 9 0 
3 5 1 
2 0 7 
7 6 5 
1 1 8 
e 2 
3 
2 
1 1 
9 9 
7 3 
2 9 
1 8 0 
3 
1 
8 
9 
1 9 
2 5 
6 
3 
1 6 3 
1 4 0 
2 
1 6 
3 
4 6 
1 2 
3 
1 3 
4 
a 
a 
1 1 
7 
1 
2 
1 
3 
• 
2 5 4 6 
1 5 1 7 
5 5 5 
2 8 5 
4 2 0 
3 5 
1 9 1 
5 4 
F L E U R S F T B O U T O N S C O U P E S 
F R A I S 
4 
2 
4 
1 
1 
1 6 
1 1 
4 
4 
1 7 3 
a 
3 1 1 
coa 3 6 2 
4 1 9 
la 2 9 6 
8 6 3 
2 4 5 
2 1 9 
9 4 0 
3 5 3 
1 1 
1 2 0 
a 
a 
4 5 
5 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
9 3 
a 
2 
2 3 
5 6 
1 
1 4 
1 
2 2 
1 
a 
1 
3 
6 3 4 
8 5 5 
6 3 6 
I C I 
1 3 7 
3 
2 
6 
Ρ B O U Q U E T S 
S E C H E S B L A N C H I S T E I N T S 
0 6 0 3 . 1 1 F L E U R S E T B O U T O N S DU 1 E R 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
7 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 3 
1 
1 7 
1 5 
2 
2 
4 1 0 
3 8 4 
1 5 5 
5 6 3 
2 6 4 
3 8 
4 8 3 
1 6 3 
3 6 a 
1 0 
3 1 
9 4 4 
5 1 5 
3 6 8 
2 8 2 
5 4 
3 5 
6 
5 
, 1 9 
6 6 
1 
2 
a 
3 4 
2 7 
a 
9 
1 2 
2 C C 
8 5 
7 6 
6 3 
3 9 
3 3 
5 
• 
0 6 0 3 . 1 5 F L E U R S E T B C U T O N S CU 1 E R 
0 0 ! 
0 0 7 
0 0 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
1 
1 
1 7 9 
0 1 7 
1 3 4 
. 3 6 8 
4 5 
J U I N 
2 
1 
6 
1 
5 
3 
1 
2 8 
1 3 
1 4 
1 2 
OU 
8 
1 
1 3 
3 
3 
a 
1 
5 5 
1 9 
2 5 
2 1 
5 
a 
6 
2 C 
a 
1 1 
a 
a 
• 
4 3 
2 4 
1 1 
1 1 
7 
a 
* 
3 3 4 
4 2 6 
a 
9 5 8 
0 6 2 
1 8 0 
1 7 C 
3 6 2 
5 4 6 
5 5 C 
7 4 C 
6 6 3 
6 5 1 
1 2 
8 4 
4 
1 7 
1 7 
6 
1 
3 
4 C 
1 
a 
1 
3 
a 
4 7 
2 6 3 
9 2 5 
1 3 
1 
3E 
= 4 
2C 
3 
2C 
l f 
1 
ί 
1 " 
3 0 1 
7 8 1 
2 4 6 
1 5 6 
2 5 5 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
a 
a 
1 
1 
1 
2 6 
1 0 
1 3 
1 0 
2 
. 1 
. 
a 
2 
a 
a 
* 
3 
a 
3 
2 
a 
a 
-
5 9 7 
1 0 6 
2 1 4 
a 
1 7 3 
1 0 0 
2 
1 1 4 
8 2 8 
2 3 9 
1 5 5 
6 9 8 
4 8 9 
2 
1 
2 
6 2 
6 
a 
9 
a 
'. . a 
1 
1 
1 2 
'. 
3 8 3 4 
1 0 9 0 
2 6 3 9 
2 3 8 6 
3 3 
a 
1 9 7 2 
O R N E M E N T S 
Italia 
1 6 
a 
1 7 
? 
3 5 
1 
4 
1 3 1 
5 1 
7 2 
5 9 
8 
. • 
6 5 
. ■ 
7 
. • 
8 1 
6 5 
1 4 
1 4 
2 
■ 
-
4 3 4 
4 3 
1 0 0 
3 2 2 
• 1 3 5 
2 
1 
1 1 9 
7 3 
2 5 7 
9 6 
3 6 
2 
8 
1 0 
ί 3 
a 
9 0 
a 
a 
a 
. 1 3 1 
. 1 
1 
a 
. . 8 
. . 1 9 
. 1 
. 3 7 
■ 
• 
1 9 4 5 
9 0 0 
7 4 3 
6 4 6 
2 0 5 
. ■ 
9 4 
I M P R E G N O U A U T R E H P R E P A R E S 
A U 3 1 
2 7 
. p 
6 8 
6 6 
O C T O B R E F R A I S 
1 
1 1 
1 5 
1 3 
1 
1 
3 7 5 4 
3 6 6 
5 6 7 
5 6 1 
2 6 0 
3 8 
4 3 7 1 
7 0 4 
3 5 2 
1 
1 9 
7 1 4 7 
8 6 9 6 
8 2 9 1 
7 5 7 1 
1 1 
; 
■ 
N O V E M B R E A U 3 1 M A I F R A I S 
2 8 
a 
5 
1 1 2 4 
6 4 5 
* 
4 
. 1 4 8 4 
. 1 
■ 
1 1 
4 3 2 
1 6 
■ 
• 
1 9 5 7 
1 4 8 9 
4 6 1 
4 6 0 
5 
. . ­
2 7 
4 
8 0 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Anne« 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUET 
GEFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLAET 
BINDE 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 
2 
2C 
1 5 
4 
4 
EN UND 
6 3 6 
1 1 4 
7 4 0 
9 
1 8 4 
9 6 4 
9 6 
2 8 
1 6 4 
5 9 4 
1 1 
7 
5 
4 
4 
2 
3 B 
7 6 4 
89 1 
8 5 2 
7 0 7 
3 6 
1 9 
3 
2 
France 
5 7 2 
5 
5 7 6 
1 1 
9 3 
1 0 1 
2' 
2 0 
2 104 
1 277 
6 C 6 
7 8 3 
2 2 
1 7 
3 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 
3 3 
3 3 
4 
6 
5 
1 
1 
BLUETENKNOSPEN,GE TROCKNET, 
(BT . IMPRAEGNIERT ODER ANDERS BEAR 
2 C 
6 
3 
2 1 
5 
. 18 
2 
9 2 
5 4 
3 2 
1 3 
6 
β 
­
rER,ZWEIGE 
­OO.Z IERZW 
RENTIERFLECHTE, 
0 3 6 
100O 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
8 5 
1 0 6 
1 3 
9 1 
9 0 
E BLAETTER 
2 
6 
5 
1 
1 
9 9 9 
2 7 3 
74 2 
8 2 0 
6 2 1 
6 5 5 
1 7 5 
5 6 9 
3 0 
9 3 4 
45 5 
4 7 9 
39 5 
5 0 
3 4 
4 
RENTIERFLECHTE, 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BLAET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
1 6 
5 ? 
20 
I C S 
7 8 
3 0 
? 9 
E BLAETTER 
5 7 
8 8 
9 6 
1 3 7 
I I B 
4 5 
3 5 
8 C 
1 1 4 
7 1 
4 
8 5 5 
4 9 5 
3 6 9 
.33 0 
• 
TER,ZWEIGE 
1 
4 9 
7 9 
1 6 0 
3 3 7 
6 7 
3 0 
. 3 
2 
1 6 
β 
1 
1 
β 
8 
• 
GRAESER, 
ECKEN,FRI 
=RISCH 
. 
. . a 
• 
4 
a 
1 
5 
5 
MOOSE,FLECHTEN 
SCH.GETROCKN 
. 
. . , ­
ZWEIGE,GRAESER USW. , 
1 3 
2 3 
1 548 
3 2 
5 5 8 
2 
1 6 3 
• 
2 815 
2 016 
7 6 1 
7 4 4 
3 8 
3 3 
4 
9 9 ? 
. 6 9 0 
2 4 7 
3 8 2 
. a 
3 2 1 
. 
2 6 3 5 
2 3 0 1 
3 3 2 
3 2 1 
1 
1 
• 
ilUR GETROCKNET 
a 
. ­. a 
a 
• 
.ZWEIGE,GRAESER USW. 
a 
12 
1 
1 
2 
. . 1 
. . • 
1° 
1 = 
. 1 
■ 
.CRAESER 
. ( 32 
l 1 
2 
1 7 
1Î 2 7 
9 3 
1 4 7 
1 4 7 
• 
5 2 f 
10 = 
1 6 1 
E 
3 3 
2 0 ' 
3 1 
1 
6 3 ? 
1 6 3 
2 
1 
1 
. I E 
9 6 ; 
5 9 ­
2 6 < 
1 9 ' 
■ 
2 
i 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
Î E B L E I C H T , 
3 E I T E T 
1 1 
; 
8 916 
a 
3 
. 1 4 0 
6 8 8 
5 4 
2 7 
1 4 3 0 
4 3 0 
9 
5 
11 785 
8 9 9 4 
2 7 8 2 
2 7 2 7 
5 
. . • 
5 
ί 
'. 17 
4 
. 1 5 
2 
17 25 29 
16 3 22 
23 7 
UNO D E R G L . , 
aOD.AND.BEARB. 
FRISCH 
1 
2 58 
6 1 9 
i 3 
, . . -
lu 
8 5 
1 0 5 
1 3 
9 1 
9 0 
1 16 
> 2 9 
6 
15 192 
8 7 
3 
CO 
8 9 
1 0 
1 2 0 
39 26 
16 14 
258 225 
195 52 
1C5 59 172 
103 58 169 
5 
NUR GETROCKNET 
USW. .GEBLEICHT 
a 
) 
1 7 
t> 2 
a . 
• 
1 6 
5 2 
1 19 
Β 9 9 
2 75 
S 24 
b 23 
7 3 0 
7 5 2 
12 7 2 
5 1 5 8 
2 3 
1 9 2 24 
7 28 
1 77 
6 0 
2 1 
4 
94 121 4 7 4 
72 49 212 
22 72 262 
2 1 72 
CD 
• 
■AND.BEARB. 
2 4 7 
3 6 8 
I 127 
1 324 
2 63 
3 0 
κ ρ « 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 6 0 4 
0 6 0 4 . 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 
1 
5 
6 
1 
6 2 
4 5 
1 6 
1 5 
6 8 4 
4 7 5 
3 4 7 
6 2 
9 3 4 
? 8 4 
8 4 0 
7 7 
1 9 3 
8 3 ? 
3 3 
2 4 
2 B 
3 1 
2 4 
1 3 
B 3 
5 7 9 
6 8 9 
7 0 0 
6 9 9 
1 6 0 
1 1 5 
1 4 
7 
France 
2 2 6 1 
1 1 
2 9 9 
. 4 6 
3 9 0 
2 3 
a 
3 0 8 
1 
. 2 
2 5 
7 6 
? 4 
1 2 
2 5 
3 5 1 3 
2 6 8 9 
1 C99 
1 046 
1 2 5 
1 0 5 
1 3 
FLEURS ET BOUTONS SECHES 
OU AUTREMENT PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FEUILLAGES 
8 7 
1 6 
1 0 
6 1 
1 8 
1 5 
2 7 
2 1 
3 1 4 
1 B 3 
9 7 
4 9 
3 3 
3 1 
1 
a 
6 
3 
3 
1 
2 
a 
1 
5 1 
1 5 
3 
3 
3 2 
3 1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 8 
1 
? 
8 7 
Θ2 
3 
3 
1 
. a 
• 
2 0 
1 
2 
2 
2 9 
2 2 
7 
6 
2 3 6 
4 6 3 
0 3 9 
6 2 
2 9 3 
02 8 
5 2 4 
3 
2 2 2 
8 2 2 
4 
7 
3 
5 
. 1 
5 3 
5 7 C 
4 6 8 
0 6 4 
4 1 1 
3 9 
I C 
1 
7 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 0 
1 2 
'. 3 
1 
2 9 
2 0 
8 
, 8 
a 
a 
BLANCHIS TE INTS IMPREGNES 
1 8 
5 
2 
. , . • 
2 6 
7 6 
FEUILLES RAMEAUX PARTIES 
HERBES MOUSSES 
F R A I S 
D E 
6 C 
7 
. C 
1 
1 
• 
8 4 
7 6 
6 
5 
a 
­
2 
2 
2 
a 
1 1 
5 
2 2 
1 
5 3 
8 
4 5 
2 2 
a 
PLANTES 
5T L ICHENS Ρ BOUQUETS OU ORNEMENTS 
SECHES T E I N T S BLANCHIS OU AUTREM 
LICHENS DES 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
0 6 0 4 . 1 9 AUTRES F E U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
03 0 
0 3 6 
0 3 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RENNES FRAIS 
3 3 
4 8 
5 
4 3 
3 6 
a 
. . ­
. 
. . • 
LLAGES F E U I L L E S RAMEAUX 
PLANTES HERBES MOUSSES F R A I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
0 6 0 4 . 3 1 LICHENS OES 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
9 8 
1 3 3 
5 8 
2 0 3 
5 1 
1 2 4 
6 0 
6 3 
1 3 
8 3 5 
5 4 3 
2 7 6 
2 60 
1 5 
1 0 
1 
7 
1 5 
9 C 
a 
1 1 1 
1 
1 9 
• 
2 6 5 
1 2 1 
1 3 6 
1 3 1 
1 2 
1 0 
1 
6 6 
2 9 
1 6 
2 9 
. . 3 1 
­
1 7 2 
1 3 9 
3 2 
3 1 
. a 
­
RENNES SECHES 
1 3 
1 9 
1 2 
6 0 
3 9 
2 1 
2 0 
. . • 
1 
1 
. • 
. . • 
a 
a 
. ­
0 6 0 4 . 3 9 AUTRES FEUILLAGES F E U I L L E S RAMEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PLANTES HERBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 6 0 4 . 9 0 FEUILLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
9 5 
6 5 
5 8 
8 5 
2 3 
4 7 
1 8 
4 9 
3 8 
1 4 
2 3 
5 3 6 
3 2 7 
7 0 8 
1 6 6 
1 
FEUI 
10USSES SECHES 
. 9 
. 4 
1 
1 
. . . . ­
1 4 
1 5 
3 
2 
1 
2 1 
5 
3 
1 0 
3 9 
3 9 
­
LLES RAHEAUX P A R T I E ! 
MOUSSES BLANCHIS T E I N T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
a 5 
5 ? 
8 7 
5 0 9 
8 6 
1 6 
7 
? 5 
6 
3 
IMPREGN OU 
PREPARES 
a 
a 
, . • 
P A R T I E ! 
1 
1 2 6 
m 
a 
• 
D E 
* 
9 0 
! 4 
a 
1 
1 3 
5 
3 
2 2 9 23 
2 1 E 1 3 
m ί 
I 
. 
, . 
8 
1 
. 
„ 
a 
1 
7 
1 
6 
6 
PARTIES DE 
O E 
15 7 
6 
6 
4 3 
2 10 
1 7 
2 
4 4 
2 1 
■ 
92 6 1 
6 6 28 
2 6 33 
2 5 
PLANTES HERBES 
AUTREM PREPARES 
7 
6 
4 
l ì 
3 3 9 
. 7 
. 5 9 3 
8 6 6 
2 9 3 
7 4 
6 6 1 
0 0 9 
2 9 
1 5 
, 
β . 1 
0 0 1 450 
5 3 4 
2 3 9 
15 
. • 
7 
1 
4 7 
5 
7 
5 
1 9 
1 0 0 
5 6 
4 3 
1 9 
1 
-
3 3 
4 8 
5 
4 3 
3 6 
3 1 
l] 
9 
5 9 
8 
9 
1 4 2 
5 2 
8 9 
8 4 
1 
• 
1 3 
1 9 
1 1 
5 2 
3 7 
1 5 
1 4 
52 
4 5 
4 7 
3 5 
2 5 
1 5 
η 1 4 
2 3 
3 2 5 
1 7 9 
1 4 6 
1 0 7 
7 8 
3 9 
5 8 
5 0 3 
7 2 
1 6 
•J Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wa .en 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 C 0 
4 0 4 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
103? 
GEMUE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
SE UND 
1 4 4 
1 1 6 
6 9 
1 2 9 
8 0 8 
2 7 
0 3 ? 
6,3? 
39 3 
5 4 1 
7 
3 
1 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
5 
6 9 
5E 
1 
6 
ί 
' 
a 
a 
a 
h g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland Ital 
(BR) 
4 
6 
6 
i 
28 2 
8 1 
20 1 
1 7 
. . 
KUECFENKRAEUTER.FRISCH ODER GEKUEHLT 
SAATKARTOEFELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
3 4 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
5 5 
7 ? 
3 6 
6 C 
1 
9 
3 
7 
1 9 
1 
y 
2 
3 
8 
1 
1 3 
3 9 
6, 
1 
1 2 
8 
4 
1 
2 
4 
2 
2 
' 9 3 
2 2 9 
4 7 
2 1 
5 8 
3 5 
1 5 
3 5 0 
7 ? 7 
3 8 0 
3 4 ? 
7 ? C 
46,4 
3 3 5 
4 9 ? 
3 7 8 
5 9 7 
0 ? 7 
7 6 6 
6 1 0 
7 7 7 
C 7 C 
5 0 4 
6 8 7 
5 6 0 
9 9 4 
4 7 5 
9 6 4 
4 7 3 
C 8 6 
7 3 7 
6 8 7 
7 5 9 
1 0 3 
3 6 5 
2 3 0 
1 3 9 
1 7 2 
7 4 8 
2 1 0 
7 4 1 
0 9 5 
29 4 
1 7 0 
2 6 3 
1 0 4 
5 9 2 
5 1 7 
7 C C 
6 8 4 
7 2 9 
96 7 
9 8 9 
2 4 8 
FRUEHKARTOFFELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
7 
2 3 
I C 
1 
2 
4 
5 2 
2 3 
1 6 
1 9 
8 7 3 
1 5 8 
4 2 7 
0 0 7 
4 9 3 
2 1 1 
6 5 9 
1 2 B 
1 5 5 
1 9 9 
3 2 9 
4 9 4 
5 4 5 
5 4 9 
4 5 
1 4 
4 1 
FRUEHKARTOFFELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 2 
2 4 8 
2 7 ? 
2 8 0 
3 1 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 5 6 
6 6 8 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 
1 3 
1 9 
11 1 
9 
1 
6 
2 
5 
4 
1 
Î B C 
1 4 5 
? 4 
7 4 
4 
1 
4 5 8 
4 1 4 
4 C 7 
1 3 8 
4 8 9 
6 1 2 
2 4 3 
7 9 6 
2 0 6 
? 6 0 
? ? 9 
5 7 ? 
? 7 3 
? ? ? 
7 9 
9 1 
7 7 7 
1 7 1 
3 5 ? 
7 2 1 
9 8 6 
1 3 1 
1 4 4 
7 2 3 
5 0 6 
64 7 
3 4 5 
2 ? 4 
9 7 1 
0 6 7 
4 
8 
1 
1 
a 
2 
1 
6 
2 5 
5 
5 
2 
7 6 
1 2 
11 
3 
4 7 
2 5 
4 
V C M 
V O M 
2 
9 
4 
19 
1 1 
5 
5 
2 
1 
1 396 
1 5 0 
4 6 
5 7 
6 3 
3 2 8 
374 126 35 
1 1 3 3 0 f 
3 8 6 
2 2 9 11 
1 5 
4 4 
8 
1 
519 3 4 0 
1 2 0 
1 0 
4 7 0 
5 6 3 
6 4 7 
7 6 1 
3 7 3 
3 6 3 
210 9 ( 
2 5 9 
6 . 3 8 5 
1 5 
8 2 5 
2 C 8 
2 
1 5 7 
252 2 654 
1 1 
1 
2 
1 
2 
6 
6 
1 3 
6 
7 
3 
1 
2 
4 
2 
2 9 3 
683 2 157 2C1 
384 37 
148 35 
3 2 
1 4 
752 125 
857 35 
6 1 6 
4 3 3 a 
l .JANUAR B I S 
6 . » 
6 9 ' 
6 7 ' 
C 4 ' 
F 5 6 
, 3 0 ' 
26C 
2 7 ' 
2 ? ; 
7 ' 
5 
7 2 
1 2 
2 5 ; 
1 3 
■ 
2 2 
4 8 ( 
4 3 
1 6 1 
7 C 
5 0 
CC 
9 
1 3 
1 0 
3 5 ' 
9 9 6 
. 7 6 C 
2 9 ' 
6 4 
0 2 1 
7 1 6 
1 5 1 
3 9 7 
0 2 " 
7 6 6 
8 8 2 
3 7 ' 
7 6 ' 
5 0 ' 
2 1 1 
4 
β 
1 
1 
5 6 0 
3 1 
1 7 " 
1 7 3 
4 6 
7 0 3 
9 3 ! 
6 5 " 
a 
. . 
1 
1 
1 3 9 
3 7 2 
9 2 3 
7 4 1 
C 7 3 
2 9 ! 
. 1 0 ' 
3 1 0 2 0 
4 1 0 13 
0 2 6 3 
9 5 E 2 
2 3 0 
. 1 7 ' 1 
54 0 
1 5 . M A I 
2 
97 2 
9 7 2 
Al B IS 3 0 . J U N I 
4 C 9 
a 
1C 2 6 8 
4 4 5 1 
a 
7 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
11 132 
11 122 
7 
1 
1 
7 
2 
2 
. 
1 5 ' 
9 ' 
, 0 6 3 
5 
6 
4 1 5 6 
3 8 5 
5 
5 
2 ' 
14 
■ 
e: 
1 1 1 
12 i 
i i 
6 
4 6 9 
7 7 7 
1 1 
1 1 
1 3 ? 
. 5 4 
5 7 7 
5 9 1 
a 
0 0 4 
6 5 
4 5 6 
3 6 9 
6 5 
6 7 6 
7 9 5 
. 
4 C Í 
eco 0 0 4 
? 
4 
7 3 
7 8 
1 
6 ? 
1 6 
5 7 
aa 6 0 
5 
CC 
7 8 
1 
5 5 
1 
9 8 
9 6 
1 
1 
) 
i 
> 
3 
) 3 
1 
i 
) 1 
1 
i 
2 0 
1 0 
j 1 
2 
4 
> 42 
i 24 
> 18 
> 18 
» 
1 0 
8 
1 0 1 
3 
1 
6 
2 
5 
4 
1 
1 4 8 
1 2 1 
1 9 
1 9 
2 
i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
140 0 3 0 
115 0 3 4 
46 0 3 6 
123 0 3 8 
808 4 0 0 
26 4 0 4 
935 1 0 0 0 
566 1 0 1 0 
366 1 0 2 0 
518 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
LEGUMES ET 
9 2 
8 1 
3 9 
5 ' , 
5 9 8 
2 5 
7 4 3 
7 3 7 
99 7 
3 5 8 
9 
2 
1 
France 
i 2 
4 e 
4C 
6 
6 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . 
\ 
»LÅNTES POTAGERES F R A I S 
0 7 0 1 . 1 1 POMMES DE TERRE 
18 0 0 1 
0 0 7 
6 0 0 3 
82 0 0 4 
, 0 0 5 14 0 2 2 
9 0 3 6 
305 0 3 8 
1 
2P 
7 4 
1 0 
3 4 
3 3 
1 ' 
6 6 
0 6 1 
4 6 
8 4 
4 8 
2 1 
5 4 
12 
1 5 ' 
1 9 ' 
8 3 
0 4 
5 2 
5 2 
1 
4 
5 6 
6 1 ' 
4 6 
5 2 
6 3 
6 0 
2 3 
4 9 
206 
2 2 
5 7 
7 2 
5 8 
14 
9 0 
5 7 
1 9 
1 6 
7 8 
1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
) 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
3 4 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
ì 9 5 0 
9 7 7 
Γ 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L 6 . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
KENYA 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
SOUT.PROV 
SFCRET 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 
7 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
3 6 
2 2 
4 
2 
8 
2 
1 
6 6 8 
2 8 3 
3 0 
9 1 6 
C 9 3 
1 7 7 
9 1 4 
3 7 4 
6 5 2 
7 7 5 
9 3 
3 2 0 
2 7 6 
3 8 
3 5 3 
5 2 
8 3 0 
6 0 
1 4 7 
0 0 ° 
9 5 7 
5 0 1 
8 7 
1 1 4 
5 4 
2 3 
1 2 
2 2 
3 9 
2 0 
9 9 1 
4 2 4 
i a 
1 9 6 
1 7 0 
4 3 7 
9 0 
3 5 
2 8 3 
8 0 0 
19 1 
5 8 9 
1 2 3 
2 1 6 
9 0 
9 6 2 
4 B 6 
0 7 0 1 . 1 3 POMMES OE TERRE 
3 0 0 1 
) 0 0 2 
) 0 0 3 
r 0 0 4 
3 0 2 2 
0 3 0 
ι 0 3 4 
! 0 3 6 
) 0 3 8 
) 9 5 0 
> 1 0 0 0 
, 1010 
! 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
2 7 2 
1 8 2 
3 7 9 
24 8 
4 5 6 
3 3 
2 4 7 
3 4 6 
5 5 8 
2 6 
7 6 3 
0 8 7 
6 4 0 
6 4 0 
6 
2 
5 
0 7 0 1 . 1 5 POMMES DE TERRE 
ι 0 0 1 
> 0 0 2 
) 0 0 3 
) 0 0 4 
I 0 2 2 
0 3 0 
> 0 3 4 
? 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
I 0 5 8 
• 0 6 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 1 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 5 6 
: 6 6 8 
8 2 0 
. 9 5 0 
1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
» 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L I . H . E S T 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.GABON 
. A N T . F R . 
•GUYANE F 
LIBAN 
ADEN 
CEYLAN 
. C C E A N . F R 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
1 
I C 
1 
1 7 
1 4 
2 
2 
1 6 5 
5 5 9 
4 2 5 
B 9 0 
C 6 6 
1 9 7 
7 7 2 
4 1 4 
4 9 3 
1 3 
2 1 
4 5 4 
7 4 
1 8 
1 1 
1 3 
7 3 
1 ? 
1 6 
3 8 
1 4 3 
1 0 
1 7 
9 3 2 
0 4 6 
9 9 0 
9 6 2 
4 1 3 
9 3 
1 0 7 
CE SEMENCE 
3 0 7 
" 4 2 
6 0 ! 
1 6 E 
1 0 ' 
t 
4 ( 
6 6 ' 
, < 
2 C ' 
. 
1 4 0 
2 6 
1 0 
2 6 
a 
1 
2 8 
a 
â 
1 4 4 
4 0 0 
1 6 5 0 
36 É 
3 1 . 
4 2 8 
2 3 
5 
2 2 
7 3 à 1 8 
, 2 
8 8 
5 440 249 
9 5 9 203 
595 30 
3 1 9 29 
3 139 16 
73 9 
1 655 
3 4 7 
VALEURS 
Deutschland l u 
(BR) 
1 3 
8 
1 
1 
3 
70 1 
1 9 
5 0 
4 3 
1 
. 
DU REFRIGERES 
5 
6 
3 
3 
1 
1 
2 B 
1 9 
3 
1 
4 
1 
1 
6 5 E 
54 3 
. 6 4 4 
5 6 E 
7 
7 9 5 
1 8 C 
4 4 3 
1 0 c 
9 3 
3 2 C 
2 0 5 
3 F 
3 2 1 
5 2 
6 2 7 
6 C 
3 
5 6 C 
2 1 1 
4 
5 4 
6 7 4 
5 4 
. . . . 2C 
8 6 1 
3 5 1 
. 1 9 6 
1 6 E 
4 3 6 
. 2 8 3 
7 4 6 
6 1 7 
1 4 4 
4 2 6 
5 9 4 
. 2 1 1 
1 0 7 
PRIMEURS CU 1ER JANVIER Al 
PRIMEUR! 
3 1 ; 
6 , 
6 6 ' 
5 9 ' 
a 
6 ' 
1 " 
2 ' 
1 ' 
1 
1 
7 
ï : 
16 
Π 
1 52< 
1 043 
6 7 ! 
6 6 C 
2 1 1 
9 ; 
5 1 
6 
6 
DU 16 MAI 
2 3 
7 4 5 
2 5 
â 
a 
a 
! a 
a 
'. 
7 9 3 
7 9 3 
'. 
. 
AU 
2 e 
1 2 
. 3 0 2 
1 
3 5 2 
3 4 E 
1 
1 
4 
2 
• 
6 6 
4 3 3 
. . 8 9 4 
7 
1 5 4 
1 4 1 
8 
'. 6 2 
3 2 
. 
4 9 
9 6 
1 2 9 
'. 
. 7 
. 3 9 
a 
1 2 9 
1 
2 
2 262 
1 3 9 3 
3 7 2 
3 0 2 
4 6 5 
8 
9 6 
3 2 
15 MAI 
1 
3 1 3 
2 
1 
1 
3 1 5 6 
3 1 4 3 
30 J U I N 
1 4 
1 7 
1 7 2 
2 2 5 
2 0 5 
2 
2 
1 E 
. 9 
1 2 
1 2 
1 
1 0 
1 4 
1 2 
2 
2 
ia 
6 9 
a i 3 0 
4 1 
5 9 7 
2 2 
6 2 4 
6 7 8 
9 4 1 
3 0 9 
5 
a 
­
4 
. 1 
1 4 
. 2 
2 
3 8 
3 5 
­
1 0 3 
1 9 
4 8 
4 7 
2 
. . • 
2 4 2 
1 7 0 
6 6 
9 4 0 
4 5 5 
3 3 
2 4 6 
3 4 6 
5 5 8 
2 6 
0 9 0 
4 1 9 
6 3 8 
6 3 8 
2 
. 5 
1 2 8 
2 3 0 
6 1 8 
0 2 8 
4 9 1 
1 9 5 
7 7 2 
3 4 9 
4 9 3 
a 
2 1 
4 5 4 
3 8 
1 4 3 
a 
1 7 
9 8 5 
0 0 5 
3 0 3 
3 0 0 
1 8 4 
1 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
179 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 5 201 
KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
CO? 
004 
10OO 
1010 
2 517 
2 712 
229 
229 
599 
559 
ANDERE KARTOFFELN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
034 
036 
039 
040 
042 
044 
054 
200 
204 
208 
216 
220 
228 
248 
260 
264 
268 
27? 
?76 
?B0 
2Θ4 
288 
302 
314 
318 
322 
370 
440 
460 
46Θ 
472 
476 
488 
492 
496 
512 
604 
624 
628 
632 
636 
640 
656 
668 
6B0 
7C4 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 124 
180 623 
32 583 
259 859 
86 812 
764 
163 
233 
1 657 
1 826 
780 
6 737 
91 015 
896 
IC2 573 
3 3C0 
66 273 
71 157 
20 062 
16 620 
519 
176 
467 
22? 
25 224 
2 252 
199 
186 
9 639 
205 
600 
595 
3 442 
340 
221 
193 
896 
503 
66 5 
42 8 
2 300 
119 
302 
555 
687 
440 
472 
196 
845 
591 
675 
136 
225 
290 
1 150 
650 
607 
3 486 
32 021 
405 
8 185 
1 65C 
1 118 
804 673 
567 000 
104 345 
12 158 
132 192 
17 855 
41 385 
15 
1 427 
79 
2 C18 
67 111 
176 
2 943 
22 479 
110 
186 
9 639 
205 
110 
3 311 
22Ï 
193 
4B5 
665 
414 
119 
6 555 
591 
2 111 
335 
1 650 
368 368 
243 302 
70 810 
3 523 
54 275 
15 265 
31 222 
30 
701 
357 
871 
017 
279 
378 
14 
1 904 
1 918 
2 712 
4 630 
4 630 
720 
76 94 9 
165 334 
15 026 
55 
152 
24 
1 
93 
591 
18 
16 547 
25 
450 
367 
8 02 
591 
463 
131 
315 
8 96 
18 
3C2 
662 
440 
472 
196 
B45 
64 065 
39 686 
13 027 
4 735 
11 353 
1 948 
2 378 
25 
2?5 
790 
045 
650 
455 
445 
588 
405 
85C 
313 H O 
258 029 
17 539 
932 
37 543 
148 
7 6β5 
BLUMENKOHL,VOM 15.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
001 
002 
00 3 
004 
022 
02B 
030 
03? 
034 
036 
03B 
248 
?7? 
30? 
314 
460 
1C0O 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 025 
4 473 
12 267 
31 369 
21 484 
831 
2 015 
210 
804 
2 989 
573 
33 
73 
31 
?7 
5? 
78 445 
45 178 
28 938 
28 701 
298 
199 
87 
3 180 
4 4C3 
11 650 
21 417 
314 
640 
72 
48 
1 006 
37 
73 
31 
27 
52 
43 265 
19 451 
23 522 
23 426 
296 
198 
87 
322 
463 
27 
30 
713 
643 
6,9 
69 
1 
1 
75 
613 
755 
2 
2C5 
601 
61 
20 
181 
54 5 
47C 
073 
013 
1 
BLUHENKOHL VOH l.DEZEHBER BIS 14.APRIL 
COI 
00? 
CO' 
Π.14 
02? 
029 
0 30 
032 
034 
0'4 
039 
1000 
1010 
1020 
1021 
7 9 3 ? 
2 9 7 1 
8 2 0 6 
6 9 197 
5 0 5 3 
9 1 3 
2 9 1 8 
241 
1 802 
6 19a 
4 4 6 1 
1C9 93Θ 
68 3 0 6 
21 6 0 5 
21 3 5 4 
42 
76 
β 
132 
123 
13 
3 9 
266 
6 
1 
a 
3 3 4 
31 I 
17 
1 7 
36 
2 06 
365 
3 52 
18 
3 
16 
16 
2 0 1 1 0 4 0 CLASSE 3 4 7 5 
0 7 0 1 . 1 7 * ) POMMES DE TERRE DESTINEES A LA F 
26 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
55 
102 
196 
196 
26 
26 
BRICATION DE FECULE 
69 
102 
0 7 0 1 . 1 9 * ) AUTRFS POMMES DE TERRE 
3 9 2 0 
1 065 
9 015 
11 6 3 2 
709 
9 
2 0 9 
1 6 5 3 
3 0 6 
74 
1 340 
199 
152 
3 041 
23 6 6 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
24B 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2BB 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 7 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
47? 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 1 2 
6 04 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
66B 
6 8 0 
7 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOW Ε I T 
BAHREIN 
ADEN 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
58 745 1 0 0 0 M O N D E 
25 631 
2 961 
2 960 
29 016 
474 
15 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
44 8 
9 307 
1 789 
16 113 
5 331 
101 
10 
31 
109 
121 
61 
440 
5 590 
51 
13 
190 
131 
1 119 
145 
io 
13 
559 
21 
44 
51 
193 
31 
20 
17 
67 
43 
63 
38 
204 
11 
18 
499 
126 
166 
456 
228 
135 
56 
312 
90 
13 
19 
69 
38 
44 
189 
2 027 
28 
465 
143 
134 
32 988 
6 537 
875 
8 163 
1 175 
2 414 
2 
139 
245 
577 
338 
82 
5 
98 
4 196 
13 
119 
529 
6 
13 
555 
21 
7 
1B6 
20 
17 
42 
63 
37 
11 
499 
56 
89 
15 
143 
14 299 
4 394 
185 
2 551 
552 
1 «33 
117 
966 
31 
3 
341 
449 
50 
162 
12 
150 
170 
17C 
67 
3 097 
10 656 
954 
2 
9 
4 
6 
42 
1 
945 
1 
28 
40 
54 
1 
167 
3 918 
2 260 
848 
345 aio 
171 
150 
43 
44 
7 
29 
67 
1 
18 
124 
166 
456 
228 
135 
1 
13 
19 
62 
38 
33 
25 
455 
28 
44 6 
14 773 
1 013 
63 
2 606 
9 
631 
CHOUX­FLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
1 
, / 
51 
6 8 0 
2 5 4 0 
13 3 0 1 
65 
285 
744 
77 
708 
1 802 
573 
. . . . . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
4 6 0 . A N T . F R . 
183 
6 2 7 
1 4 0 7 
3 8 6 5 
2 3 1 4 
260 
6 7 8 
64 
150 
7 7 0 
68 
11 
27 
14 
13 
23 
2 0 900 
16 611 
4 258 
4 177 
914 
932 
164 
856 
C39 
912 
910 
24 1 
90? 
196 
46 1 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
00? 
003 
004 
07? 
079 
070 
03? 
074 
0 3 6, 
034 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
•A.AOM 
10 526 
6 0 9 1 
4 308 
241 
124 
82 
35 
369 
465 
240 
304 
63 
19C 
16 
11 
288 
l î 
27 
14 
13 
23 
C72 
C77 
674 
656 
122 
81 
35 
559 
540 
10 
13 
20 
175 
6 5 0 
105 
275 
25 
11 
55 
317 
288 
29 
29 
1 
1 
1 322 
850 
472 
447 
1 . 
CHCUX­FLFURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
109 472 1 0 0 0 M C Ν D 
87 8 6 6 1 0 1 0 CEE 
21 580 1 0 2 0 CLASSE 
2 1 3 2 9 1 0 2 1 AFLE 
1 328 
318 
701 
5 721 
560 
199 
66,4 
64 
275 
1 278 
340 
11 456 
8 070 
3 382 
3­ 316 
2 
16 
96 
2 
1 
3 
122 
115 
7 
7 
235 
69 
418 
9 1 4 
99 
27 
109 
33 
11 
11 
164 
1 473 
19 
19 
. . 
. . 
a 
3 
. a 
3 
1 
1 
1 
851 
63 7 
2 8 2 
282 
7 9 6 
43 
2 
15 
83 
3 4 3 
4 3 5 
IC 
a? 21III 
23 
120 
4 2 7 
68 
2 812 
1 876 
930 
906 
1 
5 
1 
11 
7 
3 
3 
3 7 4 
30? 
6 9 4 
6 1 8 
6 6 7 
198 
661 
64 
? 66 
7 Π 
3 4 0 
3 1 7 
9 3 9 
3 74 
30B 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C40 
WEISS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
400 
460 
472 
488 
9 5 0 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROSEN 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 2 2 
02R 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
028 
0 3 0 
036 
038 
460 
496 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
SPINA 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
KOPFS 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
022 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
058 
228 
24 8 
27? 
314 
9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KCPFS 
0 0 1 
002 
004 
022 
M E N G E N 
EWG-CEE 
10 
France 
. 
10HL UND RUTKOHL 
1 
1 
15 
1 
6 
1 
' ί 1 
1 
40 
21 
16 
16 
COHL 
19 
1 
24 
21 
3 
3 
72B 
894 
33 6 
967 
107 
130 
79 4 
4C7 
44 6 
C50 
551 
7C1 
4 7 8 
109 
171 
? 7 0 
?54 
5 7 1 
0 4 7 
6 2 2 
6 3 0 
64 7 
9 1 
124 
6 3 6 
77 7 
51 7 
141 
896 
35 
6 6 2 
4 0 
900 
37 
562 
OBO 
463 
4 6 0 
16 
1 
ER KOHL 
17 
1 
21 
IR 
2 
2 
Γ 
ι 
3 
3 
1 
5 
9 
1 
1 
8 6 
70? 
469 
397 
199 
6,5 
104 
835 
4 4 1 
719 
57 
187 
475 
33 1 
558 
556 
3 4 9 
56 
2 8 9 
150 
71? 
308 
98 
7 7 5 
96 
49 
769 
7 1 1 
507 
507 
3 
? 
ALAT VOM 1 
7 
32 
1 
ε 
2 
57 
41 
15 
16 
6C5 
737 
9 8 1 
763 
232 
91 4 
34 
259 
57C 
156 
25 
33 
51 
15 
173 
597 
6 2 9 
4 3 7 
3 8 1 
20 1 
178 
22 
156 
1 
11 
12 
11 
1 
2 
1 
30 
46 
67C 
138 
109 
077 
696 
138 
138 
19? 
74 
119 
. 1 
95 
84 
• 
196 
96 
94 
8 4 
16 
1 
77 
3Θ7 
4 5 9 
. 95 
66 
543 
4 
21B 
57 
-
569 
673 
755 
755 
340 
56 
2 8 1 
15 
8 
575 
56 
76C 
. -
4 06 
59B 
8C6 
906 
2 
2 
1000 
Belg.-Lux. 
2 34 
a 
28S 
3 3 ' 
856 
856 
i 
5 ' 
76 f 
25 
: 
' 
1 0 8 ! 
1 08Ç 
6 ; 
6( 
21 
33 
3 3 : 
3 ' 
4( 
8 . 
a; 
APRIL B I S 3 C . N 0 V I 
1 
2 
1 
1 
12 
336 
755 
79 
. . 574 
a 
. 75 
33 
91 
15 
• 
423 
603 
6 1 9 
6 0 4 
?CC 
179 
77 
­
ALAT VOM l .CEZEMEER 
t 
20 
7 
221 
26 3 
154 
041 
a 
. . * 
5 1 6 ' 
8 o ' 
6 0 1 ' 
6 OOj 
B I S 31 . l · 
2 3 5 ' 
6 0 ­
hg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
14 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
3 7 
19 
18 
16 
19 
1 
23 
19 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
MBER 
2 
2 5 
3 
1 
33 
28 
5 
5 
AERZ 
1 
15 
7 
463 
664 
. 95 0
102 
13C 
792 
324 
446 
036 
346 
532 
413 
. 121 
27Γ 
. 966 
38C 
137 
16C 
444 
17 
5 
571 
. 084 
139 
856 
33 
641 
40 
6 5 Í 
? f 
1 C3 
803 
?9< 
796 
a 
• 
15 
145 
a 
C41 
18E 
a 
. 37F 
a 
. . 
79C 
38« 
353 
393 
S 
, F
1 3 ! 
a 
0 6 ' 
42 
. 3 
« 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u 
(BR) 
15 
2 
79 
3 
64 
15 
178 
15 
164 
149 
. 
1 
1 
1 
3 65 
24 
2 8 0 3 9 1 
19E 
Pi 
82 
• 
756 
721 
31 e ?C1 
864 
34 
3 6 7 ' 
24 
2 4 
3 
3 3 0 
4 1 
156 
5 9 ' 
3 4? 
4 6 " 
44 ί 
. . 1 5 Í 
982 
763 
4 7 ' 
C41 
3 
3 
) 4 
6 
4 
1 
1 
r 
ί 
) 1 
ι 
ι 
1 
ι 
6 
'. 5 
1 2 
2 15 
! 6 
ί 8 
Β 
1 
4 
¡a 
10 
16 
. a 
84 
. . . . . 11 
3 
16B 
. . . . 755 
544 
100 
183 
183 
5 
. • 
9 
Β 
93 
. . . 1 ! 
. 57 
9 
189 
110 
77 
77 
. • 
7 
30 
13 
676 
. . 39 
914 
437 
. . 167 
370 
775 
408 
406 
a 
. ­
13 
6 3 0 
a 
285 
93 
4B 
CB? 
654 
379 
379 
1 
­
117 
4 
5 7 1 
. 3
48 
. 350 
97? 
. . . . . 173 
144 
64 5 
375 
373 
1 
. . • 
679 
a 
076 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 : 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
006 
07? 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 ? 
4 8 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 3 
CHOUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
GUYANE BR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
0 7 0 1 . 2 6 CHOUX 
0 0 1 
003 
0 0 4 
006 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
. 
BLANCS ET 
1 
4 
2 
1 
1 
254 
261 
11 
B97 
72 
6?B 
198 
542 
165 
115 
196 
81 
28 
22 
10 
29 
58 
606 
495 
963 
760 
89 
20 
24 
France 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
CHOUX ROUGES 
. 3 
3 
5C 
. . . . . . 12 
. . 2? 
. a 
­
111 
57 
12 
12 
42 
18 
24 
DE BRUXELLES 
5 
6 
5 
1 
1 
160 
194 
357 
39 
242 
14 
203 
19 
612 
11 
857 
752 
103 
102 
1 
. 
0 7 0 1 . 2 7 AUTRES CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 . 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03a 
4 6 0 
4 9 6 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
SOUT.PROV 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
2 
2 
2 
0 7 0 1 . 2 9 EPINARDS 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
038 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
io 
22 
49 
140 
15 
17 
15 
269 
46 
32 
13 
51 
7C7 
235 
3 6 1 
360 
60 
12 
47 
55 
171 
6 6 4 
15 
203 
15 
14 
150 
8 9 7 
238 
238 
1 
1 
0 7 0 1 . 3 1 LA ITUES POMMEES 
0 0 1 
002 
004 
0 0 4 
02? 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
038 
0 5 8 
228 
748 
2 7 ? 
314 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.GABON 
SCUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 
11 
1 
1 
20 
15 
4 
4 
4 6 7 
?37 
75? 
86 
6 5 1 
4 7 1 
17 
770 
417 
60 
17 
14 
56 
11 
41 
095 
547 
333 
312 
112 
1C5 
6 
60 
0 7 0 1 . 3 3 LA ITUES POMMEES 
0 0 1 
00? 
004 
0 7 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
. 
9 
4 
0 2 6 
140 
149 
6 3 6 
. . 19 
. . . a 
. 2C 
• 
4 0 
19 
20 
20 
1 
­
a 
5 
4 2 
1 4 9 8 
. 17 
9 
61 
. 32 
13 
• 
1 719 
1 545 
115 
115 
55 
12 
46 
3 
1 
294 
11 
139 
. • 445 
298 
150 
150 
1 
1 
Neder 
27 
8 
34 1 
69 4 
68 2 
1 
1 
19 
193 
73 5 
L 
. 
­
288 6 
2 8 6 5 
ί 1 
1 1 
a 
6 
4 
23 
33 
33 
4 
6 
« 
15 
15 
. 
DU 1ER AVRIL AU 
. ? 
63 
63 
I C 
a 
. 37C 
a 
. 1? 
14 
56 
11 
• 
66? 
166 
38? 
38C 
112 
105 
6 
• 
and 
. 
2 2 1 
2 5 8 
. 603 
72 
62 8 
198 
533 
165 
114 
175 
64 
28 
. 10 
29 
• 
3 1 6 
3 5 4 
9 1 6 
7 1 3 
4 6 
? 
• 
14C 
. 2 5 6 
38 
2 4 2 
13 
20C 
19 
576 
9 
49Ç 
4 3 6 
063 
062 
a 
> 
2 
13 
. 136 
15 
. 61 
. . . • 
23C 
167 
62 
62 
1 
. 1
52 
. 26C 
4 
. 1
. 
322 
312 
IC 
IC 
. « 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
. 
3 
. a 
10 
a 
. a 
. a 
1 
1 
17 
a 
a. 
a 
. 58
20 9 0 
3 13 
17 18 
17 18 
1 
a . 
-
1 
1 
9 
a> 
. „ 3 
a 
14 
2 
3 0 
11 
19 
19 
» 
2 
4 
3 
4 8 1 
. , a
6 
127 
4 6 
a 
_ 5 1 
7 2 5 
4 9 0 
1 8 4 
183 
s 
. • · 
, , 163 
1 0 4 
a 
15 
14 
14 
1 7 9 185 
164 IOS 
15 6 3 
15 6 3 
Ì 0 NOVEMBRE 
2 3 6 3 1 
. 25 3 10 
1 
2 
1 
2 6 2 4 14 
2 6 2 1 11 
3 2 
3 2 
OU 1ER CECEHBRE AU 31 
. 
. . * 
1 423 1 
316 
4 
075 
2 3 4 
555 
3 
6 4 1 
462 
11 
615 
2C 
6C 
686 
667 
756 
74C 
. . . 6C 
4AR! 
C7C 
14C 
076 
636 
. » » 
6 2 3 
1 
8 6 1 
. a . 
7 
, . 7 8 4 
3 9 7 
. a 
. a . 
. 4 1 
b 2 116 
b 8 8 5 
1 190 
1 1B9 
, a 
, a 
a a 
> 
533 
. 7 5 7
• · 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder-
schlüssel 
Code 
pop 
C28 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHICOf 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
03 2 
0 3 4 
036 
038 
042 
208 
248 
272 
302 
314 
318 
3 2 2 
400 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
036 
0 3 8 
208 
272 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KCCHS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERBSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERBSE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
BCHNE 
0C1 
002 
003 
004 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1966 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
3 
3 
42 
26 
15 
15 
12C 
2 1 0 
144 
2 0 9 
3 5 1 
213 
0 2 1 
652 
3 2 6 
183 
12 
EECHITLOOF 
27 
4 
7 
1 
1 
a 
52 
4 0 
11 
IC 
6 2 2 
312 
410 
4 5 4 
33E 
57 
4 7 2 
35 
45 
4 2 0 
51 
95 
4 0 
6 1 
106 
24 
19 
25 
63 
7 9 8 
38 
20 
24 
24 
7 1 7 
863 
3 7 2 
3 8 8 
4 8 0 
324 
1C8 
1 
: SALATE 
5 
1 
7 
36 
6 
4 
63 
52 
11 
11 
»LAT 
4,VOM 
2 
1 
1 VOM 
2 
3 
3 
2 3 5 
9 8 6 
9 4 4 
86 8 
5 2 1 
9 4 7 
27 
62 
144 
873 
0 3 7 
543 
533 
140 
86 
4 1 
8 
6 2 
23 
34 
34 
1 
France 
1 
. 364 
. ?
. . . . 52 
. . 4 0 
3 
15 
7 
19 
. . . . 20 
3 
12 
6 6 4 
4 4 9 
56 
54 
15B 
6 1 
69 
-
207 
3 
1 0 6 1 
5 2 0 
a 
27 
62 
• 
2 3 4 3 
1 2 7 6 
9 3 7 
9 3 5 
130 
aa 
4 1 
-
25 
. 25 
25 
1 
Belg.-
? 
? 
27 
4 
5 
1 
1 
a 
50 
39 
11 
10 
I .SEPTEMBER B I S 3 1 
6 5 0 
106 
605 
151 
523 
0 5 5 
3 6 6 
68C 
6 7 8 
1 
l . J U 
5Ό6 
74 
753 
142 
73 
582 
3 5 2 
2?4 
151 
1 
1 
NIPHASEOLU 
4 
1 
1 
5 
6 
1 
20 
12 
7 
7 
61? 
305 
134 
535 
569 
703 
306 
4 a a 
811 
81 1 
2 
3 
41 B I S 31 
14 
13 
20 
73 
131 
32 
99 
25 
1 
1 
S - A R T E N ) , 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. 1 
. 4
• 
9 7 3 
9 6 9 
5 
4 
• 
6 1 2 
3 1 2 
715 
4 5 4 
321 
46 
4 5 4 
34 
45 
7 9 5 
75 
95 
. 58 
91 
17 
25 
63 
7 9 4 
3C 
. ? 1 
12 
5 7 6 
09 3 
162 
193 
3 2 1 
263 
19 
1 
2 54 
a 
17 
98 
2 
. . . -
372 
3 6 8 
3 
3 
. . . -
. M A I 
.AUGUST 
VOM 1 
12C 
1 2 0 6 
1 4 1 
2 04 
7C7 
173 
27 3 2 5 
17 7 2 7 
9 5 9 1 
9 4 5 0 
7 
4 
. 1 2 6 8 
a 
15 
11 
18 
1 
. 59 
17 
a 
. . . . . . . 4 
9 
. . ■ 
1 404 
1 272 
131 
11F 
1 
. . 
ε 
99C 
95? 
21 
. . • 
1 9 8 ' 
1 957 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. a 
. , a 
a 
a 
1 
. . a 
. . . . a 
a 
. • 1 
i 1 
. . . • 
• . 3 1
a 
33 
3 1 
2 7 2 
2 7 2 
a 
• 
, , 
. . . 
. . 
. 1 8 9 
4 189 
. a. 2 189 
1 8 9 
1 
2 4 2 4 
5 3 5 
« 
2 9 5 9 
2 9 5 9 
a . 
a « 
­OKTOBER B I S 
5 
. 204 
170 
a 
• 
379 
3 7 9 
. . . ­
3 0 . J U N I 
3 2 
23 
a a 
198 
4 5 5 
4 
2 2 8 4 5 8 
2 2 3 2 
5 4 5 5 
> 4 5 5 
. _ # 
l u i 
2 
3 
11 
5 
5 
5 
4 
7 
34 
5 
4 
59 
4B 
10 
10 
1 
1 
4 
1 
5 
6 
1 
19 
11 
7 
7 
a 
4 
2 
5 
6 8 0 
040 
723 
9 6 7 
73? 
729 
5 
6 
. 4 3 
15 
72 
49 
?? 
22 
a 
. . " 
9 7 3 
7 8 0 
893 
759 
5 7 8 
945 
. . 144 
141 
405 
574 
566 
10 
. . 8
37 
28 
9 
9 
­
6 4 3 
106 
603 
151 
334 
651 
355 
489 
489 
­
68 
. 203 
122 
• 
4 1 7 
286 
126 
126 
. ­
502 
282 
9 3 0 
171 
114 
199 
241 
B84 
35 1 
351 
2 
2 
u. ρ o r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
12 
7 
7 
111 
873 
110 
142 
5 8 9 
6 5 4 
849 
322 
515 
4 0 4 
4 
0 7 0 1 . 3 4 CHICOREE UITLOOF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 0 4 L IBAN 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 
1 
2 
3 
19 
14 
4 
4 
655 
324 
6 7 3 
6 6 1 
5 6 0 
25 
2C7 
19 
24 
259 
21 
39 
21 
33 
55 
14 
13 
15 
46 
4 5 5 
23 
14 
13 
17 
4 5 6 
5 1 9 
6 4 4 
100 
294 
196 
69 
« 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
, 
6Ï 
16 
2 1 
2 
9 
6 
13 
14 
I C 
185 
66 
18 
17 
106 
44 
56 
­
0 7 0 1 . 3 6 AUTRES SALACES ET ENDIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
1 
9 
7 
1 
1 
9 1 2 
4 7 6 
9 0 7 
6 4 1 
232 
6 09 
10 
30 
2? 
C85 
136 
66? 
858 
66 
46 
16 
1 
59 
1 
212 
177 
. 10 
30 
• 
516 
2 7 3 
182 
181 
63 
46 
16 
• 
0 7 0 1 . 3 7 CARDES OU CARDONS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 4 1 POIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CE Î 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 4 3 POIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
DU 1ER 
DU 1ER 
0 7 0 1 . 4 5 HARICOTS OU 
6 
3 
5 
5 
1 
4 
. 4 
4 
1 
SEPT AU 3 1 MAI 
119 
30 
121 
43 
75 
394 
272 
120 
120 
• 
a 
. . . • 
a 
. . . ­
1 
1 
9 
1 
2 
3 
18 
13 
4 
4 
EN 
LUX. 
a 
1 
a 
2 
• 
7 4 5 
7 4 2 
3 
2 
­
852 
3?4 
0 1 8 
661 
554 
19 
198 
I B 
74 
2 1 1 
12 
39 
. 31 
46 
8 
. 15 
46 
4 5 3 
19 
. 12 
7 
602 
856 
557 
0 2 1 
ies 152 
13 
• 
13E 
. 4
52 
1 
. . . ­196 
1 9 ! 
2 
1 
. a 
. « 
GR6 
N e d e r l a n d 
111 
872 
106 
1 4 0 
3 5 6 
9 5 
15 61 C 
9 2 8 9 
6 3 1 8 
6 2 1 0 
3 
2 
5 8 8 
25 
6 5 4 
590 
65 
56 
a 
â 
5 
29S 
a 
2 6 2 
16 
. a 
. ­
5 8 1 
565 
22 
2 1 
. a 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Γ 6 
'. 
6 
6 
INS OU EN COSSE 
6 
6 
a 
a 
a 
. ., a 
18 
18 
a 
18 
18 
• 
J U I N AU 31 AOUT EN GRAINS OU EN COSSE 
146 
14 
98 
34 
12 
315 
263 
50 
38 
1 
1 
1ER 
4 
. 4 
7 
12 
31 
9 
22 
10 
1 
1 
OCTOBRE AU 
GRAINS OU EN COSSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
495 
4 4 3 
274 
141 
476 
252 
09 3 
354 
738 
73a 
1 
1 
a 
. . . a 
" 
a 
. . . . " 
30 
1 2 6 
14 
1 4 8 . 
14 1 7 4 
14 1 7 4 
a 
J U I N EN 
­
3 1 1 
14 
4 0 a 
26 57 
89 
3 
69 75 9 0 
6 9 7 2 1 
4 89 
4 89 
. a a 
• 
Italia 
i 1 
2 
6 3 1 
5 5 9 
2 4 9 3 
1 2 9 1 
1 1 9 4 
1 192 
1 
11 
7 6 9 
118 
8 9 6 
4 3 1 4 
1 0 3 6 
6 0 9 
a 
. 2 2
7 7 7 8 
6 0 9 7 
1 6 5 6 
1 6 5 5 
3 
• 
î 
4 
3 
1 
1 
• 
1 1 5 
3 0 
1 2 0 
43 
57 
3 7 0 
2 6 6 
102 
1 0 2 
­
­6 
4 5 
2 7 
­
96 
66 
28 
28 
­
1 4 9 0 
4 2 9 
2 3 4 
1 0 5 8 
1 3 8 7 
2 4 9 
4 8 5 9 
3 2 1 2 
1 6 4 5 
1 6 4 5 
1 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
BCFNENIPHASEOLLS 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
036 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
002 
003 
CC4 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
9 5 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
24 
7 
2 
36 
33 
2 
2 
i a s 
4 4 7 
316 
8 2 1 
I C I 
626 
200 
730 
775 
9 3 3 
9 3 3 
10 
8 
2 
France 
­ A R T E N ) , 
397 
l i e 
1 11 
54 
23C 
916 
618 
768 
788 
IC 
f 
2 
HUELSENGEMUESE 
2 
1 
1 
1 0 1 
168 
712 
139 
78 
9Ca 
65 
268 
9 9 6 
172 
172 
36 
1 
10 
K N C L L E N S E L L E R I E , 
002 
004 
036 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 
1 
2B4 
B2 9. 
286 
579 
2 0 2 
31 6 
31C 
56 
34 
20 
K N C L L E N S F L L E R I E , 
COI 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAROT 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
03 2 
034 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 
7 
6 
ΓΕΝ U . 
2 
9 
13 
6 
1 
35 
26 
θ e 
2 2 0 4 8 3 
4 5 β 
4 2 9 
1?0 
7 1 
1?5 
75 
31 
047 
7 0 9 
3C6 
306 
1 
7 
21 
9 
136 
i i 
ÎBC 
32 14 f 
148 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r 
VOM l . J U L I B I S 
3 
22 96 Î 
2 18C 
a 
­
25 144 
25 144 
. a 
. : 
• 
4 
< a 
VOM l . M A I B I S 3 0 . 
IE 
667 
2 7 Í 
1 C54 
76C 
2 7 ' 
27Γ 
5 ' 
34 
a 
1 
. a 
. . 2 0 
VOM 1.OKTOBER B I 
ÎPEISEMOEHREr 
9 6 5 
6 9 9 
733 
7 6 4 
2 1 0 
432 
194 
164 
107 
9 8 1 
92C 
B91 
994 
764 
16 
1 
SPEISERUEBEN.VOM l . O K T O 
KARCT 
COI 
002 
CC3 
004 
022 
028 
C30 
032 
034 
036 
038 
248 
272 
314 
460 
496 
1CC0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
IEN U . 
17 
7 
29 
5 1 
1 
5 
1 
72 
54 
16 
16 1 
SPEISEMOEHRE 
626 
51 2 
121 
01 6 
6 9 4 
6 3 7 
997 
2 3 8 
6 0 3 
372 
2 4 0 16 6 
207 
80 
7 04 
89 
5 6 1 
3 6 6 
797 
5 3 3 
40 3 
576 
804 
75 
7 
4 5 6< 
9C 
77 
16 
2C 
8 
7C 
8 
8 58 
5 9 0 
1 65 
1 67 
1 39 
57 
80 
SPEISFRUEBEN.VOM l . A P R I 
1 0 0 0 
I C I O 
6, 
8 
1 
4 4 ' 
101 
56 
561 
,VOM 1.01 
11 
2 1 
11 
4 4 
4 4 
1ER B I S 3 
4,VOM l . A 
1 69 
! 4 
> 22 
1 7 0 
, 
> r 3 
I 
7 2 65 
3 1 95 
î 70 
Γ 7 0 
l 
S \ 
. B I S 3 0 . 
1 
2 
2 
and 
3 0 . 
43Õ 
576 
1 
6 
­
013 
0 0 7 
6 
6 
. . • 
37 
. 2C8 
2 
. . • 
28? 
7 4 6 
? 
? 
35 
. 10 
SEPTEMBER 
146 
171 
16C 
11 
11 
. . • 
3 0 . A P R I L 
5 
) 6 
6 
.TOBER 
1 
9 
11 
6 
2 28 
) 2 1 
6 
6 
1 
16C 
469 
a 
291 
1?C 
71 
125 
35 
3CC 
C46 
255 
2 5 ! 
8 1 ! 
3 5 ' 
6 5 1 
3 81 
?1C 
393 
3 ' 
1 5 ' 
44 
QUANTITÉS 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
SEPTEMBEF 
7 6 ' 
1 
28) 
2 6 ' 
2. 
2 . 
185 
6 2 0 
1 247 
3 9 5 4 
46 
2 3 8 9 
2 0 0 
8 6 5 7 
6 006 
2 639 
2 6 3 9 
. . • 
6 2 
147 
492 
1 
78 
897 
6 5 
1 8 0 2 
7 1 4 
l 0 2 2 
1 022 
. • • 
ι 2 
15 
3 
. 27 
> 17 
! 4 
4 
1 
. · 
31.MAER 
1 
2 
84 
3 2 4 89 
6 4 1 
675 
3 
86 
4 7 4 86 
9 
l .MAERZ 
' R I L B I S 3 0 . S E P T . 
2 
6 
> ί 5 
1 3 
9 16 
7 12 
1 4 
I 4 
722 
CBO 
5C5 
4 3 8 
24 
3 3 9 
2 0 5 
5 7 
6 
5 9 5 
3 0 9 
2 6 4 
0 8 0 
2 
■ 
SEPTEMBER 
• 
4 9 
15 
13 
25 
. a 
. 4 0 
31 
184 
1 0 1 
5 1 
5 1 
• 
E 
, 2 4 9 9 
8 
! 2 2 6 7 
, 3 9 
1 159 
9 
106 
? 88 
b 6 258 
b 4 7 7 4 
3 1 4 5 9 
3 1 4 5 0 
6 
• 
15 212 
6 7 7 
18 3 0 1 
653 
I 3 9 6 
1 647 
33 
6 0 3 
4 5 4 1 
1 235 
a » 
a . 
.  a 
­
44 3 2 1 
34 190 
10 107 
IO 075 
9 
a 
■ 
6 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 1 . 4 7 HARICOTS CU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 7 0 1 . 4 9 AUTRE! 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
7 
1 
5 
4 
i r a 
43 
289 
124 
3 2 1 
76 
569 
35 
470 
777 
682 
682 
6 
4 
! LEGUMES A 
22 
19 
84 
21 
41 
267 
15 
4β3 
128 
337 
3 3 7 
3 
• 1 
France 
J U I L L E T 
. 110 
15 
34 
64 
67 
­293 
155 
129 
126 
É 
4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
AU 3 0 
2 
3 
3 
COSSE EN GRA 
0 7 0 1 . 5 1 CELERIS RAVES DU 1ER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
14 
105 
38 
195 
130 
4 7 
46 
16 
9 
7 
0 7 0 1 . 5 3 CELERIS RAVES DU 1ER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 Κ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 5 4 CAROTTES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 
1 
1 
4 
' 1 
1 
29 
96 
21 
586 
10 
19 
25 
13 
12 
617 
739 
64 
64 
• 1ER 
4 3 5 
0 7 1 
14 
7 09 
22 
0 3 5 
157 
16 
11 
85 
573 
250 
317 
2 9 8 
3 
• 
1 
3 
1 
2C 
a 
3 
* 24 
5 
23 
23 
a 
• ' MAI 
; 7E 
3 ' 
141 
8 ' 
36 
3 ' 
16 
c 
" 
­UX. N e d e r l a n d 
SEPT 
1 
a 
674 
300 
a 
a 
' 175 
175 
NS OU 
. a 
1 
a 
a 
a 
­1 
1 
EN 
. 55 
a 
2 09 
a 
2 
• 2 6 5 
2 6 4 
2 
2 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
COSSE 
5 
a 
18 
1 
■ 
a 
­26 
2 3 
1 
1 
3 
a 
1 
AU 30 SEPTEMBRE 
OCTOBRE 
OCTOBRE 
0 7 0 1 . 5 5 NAVETS DU 1ER OCTOBRE Al 
0 7 0 1 . 5 7 CARCTTES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 B NrRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 
1 
4 
1 
10 
7 
2 
2 
1ER 
462 
2 5 3 
12 0 5 4 
0 5 2 
276 
305 
36 
112 
915 
204 
18 
26 
17 
103 
2 0 
838 
B l 1 
804 
765 
2 2 1 
9 0 
125 
A V R I L At 
0 7 0 1 . 5 B NAVETS DU 1ER AVRIL 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 
1 
5 
37 
11 
8 
1 
2 
1 
10 
2 
86 
44 
2C 
19 
21 
9 
12 
AU 
AU 31 
. 2 5 
• 25 
27 
2 
2 
a 
a 
* »U 3 0 A V R I L 
2 
a 
20 
16 
38 
37 
a 
a 
• MARS 
11 
a 
13 
14 
37 
37 
a 
a 
. * 1 3 1 MARS 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
J 30 SEPTEMBRE 
| 1 
| 
ice 
a 
6 15 
84 
706 
122 
64 
64 
a 
a 
• 30 SEPTEMBRE 
. ' 
1 
1 
3 
2 
16 
91 
a 
566 
10 
19 
25 
6 
­73 5 
6 8 4 
55 
55 
• 
72 
07C 
a 
44E 
22 
027 
4 
1 5 
a 
3 
666 
612 
053 
03 5 
2 
18C 
1 04 
06 7 
7 3 5 
54 
31 
1 C 
1 
a 
2 1 e 
352 
6 6 " 
636 
42 
1 2 4 
2 3 5 
7 7 8 
12 
5 0 4 
3 5 
1 7 3 7 
1 1 7 9 
5 5 2 
5 5 2 
. . " 
16 
16 
6 4 
. 4 1 
2 6 4 
15 
4 2 7 
99 
3 1 3 
3 1 3 
■ 
• • 
1 1 1 
2 
3 1 
19 6 
1 1 3 
B 1 
8 1 
. . . . • 
9 
5 
1 
4 
t . 
. . 7
. 12 
4 0 
18 
9 
9 
■ 
3 3 4 9 
. 1 
ι 2 4 7 
a . 
θ 
153 
1 
1 1 
7 1 11 
76 7 9 4 
4 5 9 7 
72 1 9 2 
72 1 9 1 
1 
' 
2 2 0 2 
9 1 
2 5 9 7 
I I B 
2 4 1 
2 5 1 
5 
1 1 2 
7 2 1 
203 
. . a a 
a a 
a a 
• 6 5 4 7 
4 8 9 1 
1 6 5 2 
1 6 4 7 
2 
a a 
• 
1 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1C20 
1 0 2 1 
ROTE F 
0 0 1 
OC? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UEBEN, 
12 
10 
2 
1 
2 
31 
25 
5 
5 
1 
1 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
SCHWARZWURZELN.RETT IC HE 
C86 
476 
7 7 5 
4 6 6 
0 9 0 
955 
308 
249 
144 
84E 
110 
154 
6 1 
539 
89 3 
84C 
665 
143 
5C 
23 
STECKZWIEBELN 
0 0 1 
002 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 024 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
216 
248 
257 
264 
268 
272 
288 
302 
314 
322 
374 
400 
4 0 4 
440 
460 
468 
472 
492 
496 
624 
6 8 0 
950 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCFAL 
0 0 1 
002 
004 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
KNCBL 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
2 
1 
6 
3 
2 
1 
494 
4?8 
6 5 7 
53 
136 
87 
22 
124 
2B4 
4 1 
164 
188 
56 
7 8 9 
64 9 
na 6 7 8 
16 
15 
76 
30 
635 
116 
15 
. . a 
7 6 1 
. 
1 7 0 4 
857 
777 
7 7 7 
7 1 
47 
7? 
, 18 
. . . . . . 6 
. 
25 
19 
6 
6 
• 
E S P E I S E Z H I E B E L N 
47 
7 
1 
87 
32 
I 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
5 
3 
1 
2 
2 
214 
144 
49 
45 
2C 
Β 
3 
OTTEN 
2 
1 
AUCH 
4 
1 
5CC 
2 7 4 
7 1 7 
8 0 2 
502 
5 1 3 
120 
262 
CO 2 
9 7 0 
6 3 1 
131 
354 
04 3 
7 5 7 
9 2 7 
2 0 1 
i i ε 
4 4 1 
329 
1 9 1 
283 
153 
6 0 6 
24 3 
248 
136 
129 
175 
2 4 1 
157 
4 8 1 
179 
5 0 0 
6 1 0 
140 
9 3 5 
7 9 4 
7 6 1 
802 
226 
4 0 ? 
167 
15 
170 
3 9 8 
87? 
4 6 9 
106 
30B 
35? 
3 6 0 
96 5 
6 Γ 9 
76 
13 
7 
536 
6 0 4 
177 
176 
7? 
3 2 1 1 160 
2 8 1 
3 855 
. . . , 138 
. 35 
344 
. . , 69 
. 280 
153 
243 
. . 519 
. . . 164 
. • 
7 717 
1 7 6 1 
3 554 
3 954 
1 562 
945 
525 
46 
16 
ι: 4 ' 
141 
56 
11 3 8 1 
a 
6 2 8 
4 66 5 
6 
. 16 
, 6 9 4 
36 
17 4 2 9 
16 6 7 4 
7 5 2 
75? 
2 
2 
7 
. , 10
. . . . . . ­
46 
21 
10 
10 
15 
15 
1 574 
5C5 
4 4 4 
. 95 
. . . . . . . . . . . . . . . 
a 
6 0 6 
. . a 
a 
a 
a 
. . 
. . • 
3 2 2 9 
2 5 2 4 
95 
95 
6 1 0 
6 1 0 
• 
10 
7 
1 
. 6 
43 
33 
8 0 7 
29 1 
12 2 
1 2 
. 84 
2 4 1 
. 68 1 
50 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l 
(BR) 
■ 
U.AEHNL 
528 
4 0 1 
4 9 9 4 
1 9 7 4 
1 0 4 4 
3 0 7 
196 
144 
845 
5 2 0 
18 
11 067 
7 896 
3 101 
2 93 0 
7 0 
1 
l 
44 1 
4 2 6 
2 5 84 
5 0 
1 1 2 6 
87 
22 
124 
284 
41 
81 
152 
56 
5 4 89 
3 5 0 1 
1 9 6 7 
1 5 4 7 
1 
15 5 5 2 
5 584 
. 6 5 144
502 
2Θ 3 3 8 
1 2 0 
262 
9 5 7 
563 
1 4 5 1 
814 
1 2 8 
1 043 
1 565 
5 5 8 3 
2 0 1 
3 1 1 8 
4 4 1 
1 2 6 1 
1 9 1 
3 
. . . . 10 
1 2 9 
1 632 
2 4 1 
157 
4 8 1 
15 
5CC 
6 1 0 
• 
1 4 1 4 5 0 
9 1 1 8 1 
33 e u 
32 2 5 1 
16 4 4 4 
6 847 
2 2 0 3 
15 
1C9 
342 
Β 04 
45? 
65 
?53 
2 133 
1 2 5 9 
863 
564 
11 
. 6 
. . . ?
• 
• 
WURZELN 
13? 
. 5 r 
8 C 
41 
291 
19 ! 
1 
107 1 
107 
a 
­
42 
; 
1 
3 
6 
36 
14 
4< 
9 
9 ' 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
6 
? 
) 
) 26 
2 1 
2 
i 3 
3 
! 1 
'. 2 
0 62 
5 49 
5 11 
5 9 
1 
. ■ 
. a 
. . 7 
" 
4 
. 4
4 
. a 
• 
4 4 
. a 
1 
2 
a 
1 
1 
45 
1 
58 
172 
. 934 
1 
36 
. 3 
76 
53 
61 
44 1 
275 
103 
103 
. . ­
4 
, 55 
. . . . . . . 17 
. ■ 
84 
59 
18 
I B 
. • 
339 
9 6 9 
52 
9 3 3 
. 225 
. . 4 5 
4 0 7 
360 
174 
276 
a 
157 
. . , . . . . a 
. . 248 
126 
. ?9 
. a 
. . . a 
140 
499 
?93 
856 
4 5 7 
710 
. 29 
• 
1 
lî 
14 
12 
472 
62C 
84 
064 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 7 0 1 . 5 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 6 2 
o o i 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 7 0 1 . 6 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
07B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
? 1 6 
248 
252 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 8 8 
307 
3 14 
3 7 ? 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4oB 
4 7 ? 
4 9 ? 
4 9 6 
6 7 4 
6 8 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
• 
France 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
• BETTERAVES A SALADE S A L S I F I S RADIS 
RACINES COHESTIBLES S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
SCUT.PROV 
M C Ν C E 
CEE ­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
2 
5 
4 
9 4 7 
50 
116 
086 
124 
2B0 
28 
4 8 
12 
71 
252 
31 
17 
C93 
322 
724 
710 
31 
15 
Β 
. 3 
1 
71 
6 
1 
. a 
a 
a 
49 
. • 152 
92 
4 9 
49 
22 
13 
8 
PLANTS D OIGNONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
113 
146 
782 
19 
359 
38 
12 
59 
147 
18 
51 
61 
12 
930 
065 
7 6 3 
5 6 1 
2 
2 
AUTRES OIGNONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEO 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ISRAEL 
THAILANDE 
SCUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
4 
Β 
2 
19 
13 
4 
3 
1 
0 7 0 1 . 6 6 ECHALOTTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A C H 
0 7 0 1 . 6 7 AULX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
2 
304 
6 9 7 
140 
423 
73 
725 
14 
19 
91 
3 2 1 
122 
395 
329 
64 
227 
4 1 0 
14 
2 2 0 
34 
94 
15 
30 
3 7 
61 
38 
3 8 7 
23 
11 
217 
IB 
14 
4 4 
?3 
30 
51 
78 
786 
637 
4 9 4 
9 7 5 
6 7 7 
6 3 5 
228 
1 
15 
73 
120 
87 
26 
7? 
4 7 5 
715 
?0? 
170 
a 5 
2 
5 5 7 
30 7 
5B 
556 
18 
, 
: ι 
. 70 
95 
27 
a 
2 8 1 
a 
a 
a 
. a 
18 
. a 
3 
3 0 
a 
a 
a 
6 
a 
3 0 
32 
. 38 
a 
a 
a 
74 
a 
a 
a 
22 
. . ■ 
7 0 ' 
1 5 e 
294 
295 
251 
105 
134 
■ 
1 ! 
τ 
ï 2' 
52 
16 
31 
ί 
' « 1 
4 ' 
' 
1 8 6 4 
• 103 
893 
. 2
a 
3 
a 
a 
116 
6 
• 
2 9 8 6 
2 8 6 1 
127 
127 
1 
1 
• 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
2 
129 
34 
34 
6 1 
2 6 9 
1 9 9 
9 
9 
6 1 
61 
• 
1 
i 
a 
a 
3 
11 
7 
3 
i 1 
. 
a 
18 
3 0
7 
and Deutschlan 
(BR) 
• 
ET AUTRES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
12 
a 2 
2 
1 
4 4 
4 7 
a 
0 8 6 
11 8 
1 4 9 
2 7 
3 1 
12 
7C 
54 
3 
• 
6 5 1 
2 9 5 
3 4 7 
3 3 3 
8 
1 
-
93 
1 4 5 
770 
1 8 
3 5 7 
3 8 
12 
55 
147 
1 6 
27 
5 0 
1 2 
752 
0 2 6 
7 2 6 
5 2 4 
a 
-
4 7 2 
54 1 
a 
1 6 0 
73 
4 1 8 
1 4 
19 
76 
56 
9 1 
61 
17 
6 4 
99 
38C 
14 
7 2 0 
3 4 
88 
1 5 
a 
. a 
. a 
1 
11 
1 4 0 
18 
14 
4 4 
1 
3C 
5 1 
-
2 5 9 
2 4 7 
B29 
7 2 1 
183 
46 9 
1 9 1 
1 
14 
5 8 
1 1 7 
84 
71 
45 
3 5 5 
1 9 0 
164 
1 1 0 
2 
. 1
a 
. . 1
• 
• 
10 
. 4
24 
2C 
• 
79 
34 
44 
44 
a 
• -
IF 
1 
. 1
V A L E U R S 
i I U l i a 
• 
5 
a 
8 
3 6 
a 
128 
1 
14 
a 
1 
10 
2 
17 
2 2 4 
5 0 
1 5 7 
1 5 7 
a 
a 
" 
a 
19 
11 
5 0 8 
20 5 
3 0 1 
3 0 
'. • 
4 
126 
7 
2 2 0 1 
a 
17 
• ■ 
5 
2 6 3 
3 1 
3 1 6 
3 1 2 
■ 
1 2 5 
■ 
• a 
• a 
. a 
a 
a 
• a 
3 8 7 
22 
a 
3 
• « ■ 
• • a · 2 8 
s 6 5 4 9 
4 
4 
1 
1 3 5 7 
9 4 6 
132 
a . 
3 
■ 
. . 2
a 
2 
• 
4 3 
2 
4 
4 
5 2 5 1 2 
263 
3 7 
5 2 5 
1 
·) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander* 
Schlüssel 
Code 
pays 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
248 
272 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
488 
496 
5 0 8 
6 2 4 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
POREE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
028 
0 3 0 
0 3 2 
036 
038 
272 
314 
460 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
SPARG 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
2 
12 
6 
4 
1 
1 
311 
55 
36 
0 6 5 
4 6 8 
7 9 
U B 
38 
4 0 
0 2 7 
174 
58 
9 0 
288 
9 0 
93 
153 
3 7 
4 0 8 
2 3 5 
6 2 
524 
4 6 3 
155 
9 4 5 
8 9 8 
202 
4 0 1 
France 
1 
12" 
< 
2 7 . 
, , 96 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederl 
38 
4 0 
9 0 
, 2 5 4 
. 
, 3 7 
2 5 8 
a 
4 7 0 5 0 
204 
4 9 : 
402 
4 2 
. . 7 7 3 9 
160 4 
34C 5 
UNO ANDERE ALLIUM-
3 
10 
1 
18 
15 
3 
2 
EL 
Β 
1 
12 
5 
2 
2 
893 
4 7 0 
179 
72 3 
767 
6 0 5 
77 
9 8 6 
93 
135 
5E 
166 
8 0 1 
2 6 5 
0 7 5 
9 9 7 
4 5 7 
2 3 9 
202 
9 4 5 
22 
586 
42 
25 
812 
6 1 6 
0 7 6 
556 
5 1 1 
5 1 1 
8 
8 
ARTISCHOCKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 6 
2 4 8 
272 
302 
314 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOMAT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TOMAT 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
6 
a 
7 
1 
1 
EN,VOM 
2 
13 
5 
1 
2 
27 
16 
11 
11 
EN,VON 
IB 
1 
171 
41 
2 6 9 
6 5 7 
2 2 5 
192 
134 
9 5 3 
43 
52 
27 
21 
26 
7 3 1 
186 
339 
339 
2 0 3 
167 
31 
3 
5 
4 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
and 
: 
2Ϊ 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
4 8 86 
2 
; ; 4 : 
, 3 ; 
86 
a 
ã 
a 
A R T E N ! Z . B . S C H N I T T L A U C H ) 
857 
4 8 2 
556 
?: 
17 
I 
6 2 ; 
2 322 
102 
1 1 5 
3 
a 
135 
58 
166 
3 2 9 6 100 
0 5 0 5 8 7 4 
8 2 5 2 2 5 
8 1 6 222 
4 5 4 1 
2 3 8 1 
2 0 2 
10 
, ­2 2 5 3 5 1 3 6 
4 0 
6 
4 8 0 
1 7 1 159 
6 3 7 1 5 9 
5 2 7 
5 2 7 
7 1 
7 1 
2 
4 4 8 
1 1 1 
173 3 
127 
4 3 3 
4 3 
52 
27 
2 ­26 
5 5 8 10 
5 8 6 8 
7 6 9 3 
7 6 9 3 
2 0 3 
167 
31 . 
1.NOVEMBER B I S 1 4 . M A I 
157 
794 
59 
333 
725 
3 4 5 
252 
6 8 9 
9 8 
135 
7 9 9 
5 2 5 
44 
9 6 2 
34 1 
569 
126 
Β 
1 5 . M A I B I S : 
8 1 5 
9 9 2 
86 
6 9 1 
27 
515 
3 0 7 
4 7 ' 
92 
­1< 
103 
5 9 
2 5 2 
2 
. 6
a 
3 
. . . • 
4 2 4 
4 1 3 
11 
8 
. 
1.OKTOBER 
4 583 
a 
7 9 
3 1 8 7 
r 
1 
• 
3 
4 
3 
4 
6 
5 
10 
5 
1 
20 
11 
8 
7 
8 
1 
152 
41 
9 
422 
, 3C2 
16 
1 
. 118 
2 6 4 
1 
i : ã 
1 4 4 17 
7 3 3 16 
4 0 8 1 
4 0 7 1 
2 
a. 
• 
844 
a 
885 
a 
23 
811 
. 
564 
7 2 9 
835 
8 3 5 
β a. 
. . . . ., . . . • 
7 1 
7 
5 
1 
1 
. a 
• 
1 5 0 
7 8 5 
972 
7 2 3 
3 4 5 
2 4 6 
672 
m 95 1 3 0 5 
1 1 9 15 
18 
• 
1 5 6 1 8 0 
807 156 
3 4 9 24 
9 0 9 
7 7 2 
5 1 7 
6 6 7 
2 0 
5 0 0 
3 0 7 
I U I 
1 
10 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
7 
6 
1 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
5 
14 
a | 
184 
5 0 
36 
79 3 
466 
79 
2 2 
. a 
9 3 7 
174 
58 
9 0 
4 
9 0 
93 
144 
a, 
150 
235 
6 2 
87 0 
129 
660 
5 4 0 
073 
3 8 
24 
27 
2 1 
2 
542 
24 
054 
65 
3 5 1 
93 
. . ­
211 
592 
6 1 6 
551 
. . « 
a 
. 3 0 
2 
. 1
136 
182 
3 1 
149 
149 
• 
2 6 7 
2 0 9 
106 
16 
7 
5 2 0 
155 
585 
566 
566 
. . • 
853 
3 
, 109 
. . . 17 
. . 66 5 
503 
44 
202 
96 5 
185 
las 8 
4 6 0 
, 7
896 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
48Θ 
4 9 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 6 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 1 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L IBYE 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
DOMIN IC .R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
BRESIL 
ISRAEL 
ADEN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
1 
POIREAUX ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
­ A N T . F R . 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
2 
2 
0 7 0 1 . 7 1 ASPERGES 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
7 
1 
9 
7 
1 
1 
0 7 0 1 . 7 3 ARTICHAUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 
1 
1 
0 7 0 1 . 7 5 TOMATES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 
4 
1 
16 
9 
7 
6 
0 7 0 1 . 7 7 TOMATES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
4 
46 
14 
131 
33 
18 
5 7 3 
133 
13 
5 1 
19 
13 
9 0 3 
82 
19 
53 
196 
38 
27 
57 
IB 
162 
115 
12 
229 
4 9 7 
8 8 4 
8 9 4 
8 4 6 
97 
243 
France 
6 2 
4 
. 1 7 1 
. . 38 
19 
13 
35 
. . . 180 
. . a 
18 
101 
. • 
756 
85 
273 
236 
396 
76 
216 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 
18 
. . 5 
3 
2 
AUTRES ALLIACEES 
162 
4 0 
304 
6 5 3 
46 
350 
17 
203 
13 
4 0 
21 
52 
9 4 3 
160 
6 3 4 
6 1 6 
149 
79 
63 
403 
22 
4 2 1 
38 
20 
4 7 2 
251 
6 4 6 
648 
7 9 3 
7 9 3 
7 
6 
075 
132 
54 
48 
26 
198 
16 
23 
14 
11 
12 
6 4 6 
2 6 6 
264 
283 
95 
78 
14 
1ER 
4 5 2 
682 
25 
224 
171 
280 
201 
2 8 0 
89 
106 
840 
146 
17 
514 
382 
113 
744 
1 
2 
43 
4 7 1 
3 
26 
1 
139 
. 4 0 
21 
52 
632 
517 
169 
167 
147 
78 
63 
81 
a 
2 906 
37 
5 
. 1 192
4 232 
2 590 
l 23< 
1 236 
6 
5 
85 
3C 
44 
23 
9C 
16 
23 
14 
11 
12 
375 
119 
162 
161 
95 
76 
14 
NOVEMBRE 
15 MAI AU 31 
810 
833 
11 
0 5 6 
15 
374 
120 
. 200 
. 210 
2 
9 
* 
1 5 6 
a. 
2 6 1 
3 5 7 
16 
17 
2 
8 1 1 
7 7 4 
36 
3 4 
1 
1 
• 
a 
22 
128 
. 
150 
1 4 9 
i 1 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
AU 14 MAI 
35 
. 25
90 
1 
a 
2 
. 1 
. . a 
• 
155 
1 5 0 
5 
3 
• 
OCTOBRE 
9 4 4 
. 10 
6 6 1 
. a 
" 
4 
5 
4 
7 
4 
1 
14 
8 
6 
5 
2 
43 
14 
1Ê 
15 
l 
12 
3 ' 
52 C 
24 
7£ 
66" 
5 5 ­
116 
1 0 ' 
322 
. 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
68 
29 
18 
4 0 2 
1 3 3 
13 
13 
a 
a 
8 6 8 
82 
19 
53 
4 
3 8 
27 
54 
a 
6 1 
1 1 5 
12 
56 5 3 7 5 
56 3 3 3 T 
3 7 9 
, 15 
4 7 C 
« 
18 
702 
48" 
4 8 " 
. 
, 
2" 
67E 
, 6 9 1 
2 
1 6 1 0 
6 5 5 
4 2 6 
18 
1 2 
3 
4 
a 
3 0 5 
3 
2 2 9 
14 
5 9 
13 
a. 
• 
6 3 3 
3 1 2 
3 1 9 
3 0 6 
, . . > 
, a 
, , 6 
1 
a . 
2 
59 
7 8 
7 
7 0 
7 0 
a 
• 
1 0 7 4 
4 7 
23 
3 
3 
1 0 8 
1 2 6 7 
l 1 4 4 
1 2 1 
1 2 1 
, . , . • 
3 3 6 2 
3 
1 7 0 
281 
1 9 ­
272 
8 ! 
105 
92 
12 
• 
6 1 ­
396 
21 
851 
854 
633 
412 
12 
365 
12 t 
3 
3 
. 4 4 3 
a 
a 
. 7
. . a 
1 7 4 5 
1 3 3 
17 
» l 7 0 9 
8 0 5 
1 8 8 5 
5 8 8 5 
1 
1 0 1 2 
. , 1 
l 7 7 3 
, , . " 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
185 
Januar­Dezember 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O L I V E 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6URKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
U°04 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
SU 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUCHT 
0 0 1 
002 
003 
0O4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 196( 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
8 
3 
263 
192 
7 0 
7 0 
6 6 4 
1 2 8 
9 1 4 
9 5 9 
4 2 
1 4 9 
3 1 
4 6 6 
6 1 0 
5 2 2 
4 9 1 
3 0 3 
110 
1 8 6 
i UNO KAPERN 
1, VOM 
1 
112 
9 
4 
4 
134 
1 1 4 
19 
19 
2 8 3 
3 1 0 
2 8 8 
2 0 
2 0 
16 .MAI 
530 
5 6 4 
5 7 9 
53 2 
2 5 2 
0 3 0 
6 9 9 
05 0 
6 1 2 
0 0 4 
73 8 
2 5 5 
176 
2 
E GURKEN UND 
3 
3 
6 4 
6 
3 
2 
85 
7 1 
13 
12 
P I L Z E 
4 
1 
6 
6 
1 1 7 
82 8 
3 8 7 
124 
0 0 4 
1 3 2 
7 2 0 2 1 6 
67 
4 8 7 
3 8 9 
512 
0 1 2 
4 5 9 
0 3 5 
79 8 
3 
3 
5 1 2 
4 5 4 
1 5 0 
2 1 
752 
14 
4 3 2 
3 7 6 
5 0 
5 0 
3 
3 
• 
P F I F F E R L I N G E UND 
0 3 6 
100O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FENCH 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 2 2 
030 
0 3 6 
030 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 1 
53 
lì 
E P I L Z E UND 
EL 
4 
1 
7 
13 
5 
7 
7 
6 
11 
28 
17 
2 
2 
3 
3 
3 2 5 
4 8 9 
122 
4 1 
4 6 
372 
130 
33 
604 
9 5 2 
6 1 5 
6 0 3 
3 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
■ 
a 
3 1 7 
a 
42 
149 
0 4 3 
403 
353 
3 3 6 
287 
94 
186 
. 
3 
a 
3 
3 
B I S 3 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
­. . . . ­
1000 
Belg.­Lux. 
7 8 6 ! 
7 845 
a 
a 
16 
16 
a 
. ­
.OKTOBER 
kg QUA 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 
1 
2 2 1 
1 6 2 
58 
5 8 
1 2 4 
. 4 2 9 
9 
6 
a 
a 
a 
, • 
3 
1 
5 8 2 1 0 4 
5 7 ! 8 8 
6 15 
6 
CORNICHONS 
a 
. . 4 47 
20 
a 
. , a 
131 
a 
­
6CC 
4 4 7 
150 
150 
3 
3 
• 
I 
. 22 
­
28 
24 
a 
. 3 
3 
• 
2 4 4 2 
, 3 3 8 7 
2 2 6 8 6 1 
5 
3 
2 
5 9 0 0 7 8 
5 9 0 0 6 5 
a 1 2 
12 
54 
4 
2 0 
6 1 
• 
8 1 6 
8 0 6 
S T E I N P I L Z E 
14 
14 
14 
14 
TRUEFFELN 
IC 
14 
IC 
1 
1 
3 
3 
5 
4 
3C 
2C 
. 
66 
15 
5C 
5C 
3 
! 
14 
14 
664 
113 
092 
262 
a 
. • 
94 E 
9 9 6 
952 
93 6 
a 
a 
­
a 
, 
a 
a 
• 
854 
55E 
904 
532 
246 
69E 
71 
2 1 f 
941 
142 
17C 
311 
85 
77« 
1 
8 72 
. 
I 
. 
. a 
• 
18 
. 
. 2 
4 8 1 
5 0 
9 
5 7 0 
2 7 
5 4 2 
5 4 2 
1 
8 2 8 
a 
4 0 4 
984 
132 . 
7 2 0 
2 1 6 
6 7 
3 5 : 
3 8 9 
5 1 ! a 
4 9 8 
1 0 6 
8 8 0 
643 
a 
. 
5 1 2 
3 9 9 1 
1 4 9 
a 1 
7 2 4 
5 9 
3 0 4 18 
27 1 
3 2 
3 2 17 
a 
. ■ . 
33 
33 
33 
33 
e x p o r t 
NTITÉS 
I ta l i« 
6 
3 
3 0 
2 0 
10 
10 
25 
2 
28 
25 
2 
2 
4 
1 
7 
13 
5 
7 
7 
15 
505 
6 9 7 
a 
a 
3 1 
6 1 0 
362 
2 1 7 
2 1 7 
. ­
28 3 
307 
288 
17 
17 
534 
6 
2 4 6 
a, 
3 3 0 
a 
a 
0 5 9 
4 6 1 
6 8 2 
819 
656 
S49 
­
14 
6 
5 
5 
. . ■ 
4 
6 
4 
4 
6 
1 
14 
322 
4 8 0 
115 
10 
4 1 
3 5 2 
130 
33 
517 
922 
559 
547 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 6 0 . A N T . F R . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
73 
5 1 
2 1 
2 1 
6 3 5 
6 6 
764 
7 1 0 
13 
4 6 
10 
5 0 6 
7 2 4 
6 7 6 
6 7 0 
9 5 
34 
59 
0 7 0 1 . 8 1 O L I V E S ET CAPRE! 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
131 
138 
132 
5 
5 
France 
4 4 1 
12 
46 
95E 
412 
452 
451 
92 
32 
5' 
I 
: 1 
0 7 0 1 . 8 3 CONCOMBRES DU 16 Ν Α Ι AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
16 
2 
2 1 
17 
4 
4 
4 2 5 
7 4 
846 
3 2 7 
7 7 
8 6 8 
4 3 
37 
8 8 9 
102 
6 9 7 
3 5 1 
3 4 4 
3 0 0 
­
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ã 
1 6 1 6 
1 6 1 4 . . 1 . 
. 
. 
4 
6 6 
4 6 
1 9 
1 9 
3 1 OCTOBRE 
15 
. Τ 
i 
. 
a . ­
9 Í 
91 
i 1 
0 7 0 1 . 8 5 AUTRES CONCOMBRES ET CORNICHONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
16 
2 
1 
23 
18 
5 
4 
0 7 0 1 . 8 7 CHAHPIGNONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
3 
1 
5 
5 
192 
1 8 0 
5 0 5 
2 4 2 
4 9 0 
3 4 4 
143 
18 
8 7 3 
104 
161 
3 3 4 
120 
0 5 1 
8 9 9 
1 
1 
1 6 1 
1 1 ! 
5 0 ! 
7 4 35C 
4 
• a 
., , a, , 
a, , 
2 1 
9 9 97C 
7 ' 
13 
2 
17 
13 3 
3 
1 
1 5 
2 
1 
2 2 
i 9 7 0 17 
2 4 
2 4 
DE COUCHE 
3 8 4 
7 2 0 
13 
518 
10 
6 7 0 
6 3 6 
29 
29 
4 
3 
1 
0 7 0 1 . 8 8 CHANTERELLES ET 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
I 
a 
52 
'. 12 
5 
4 
3 
19 
2 5 6 9 5 
2 1 6 9 
i '. 3 
CEPES 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
0 7 0 1 . 8 9 AUTRES CHAHPIGNONS ET TRUFFES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
0 7 0 1 . 9 1 FENOU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
IL 
1 
103 
36 
164 
140 
13 
11 
4 
4 
4 8 2 
56 
163 
10 
11 
B31 
16 
11 
5 8 7 
7 03 
8 7 1 
8 7 0 
2 1 
3 7 
2 2 
1 
1 
' 
S 4 
<l 
a 
2 
1 
7 
ί 
• 
15 
4 3 l ì 1 1 
63 5 
6 5 
361 
1 0 4 
. a 
• 
572 
9 1 2 
6 6 C 
65 6 
. a 
­
. 
. . • 
194 
73 
34É 
327 
7 Í 
84Í 
4 7 Í 
34 
42 2 
616 
8 0 ( 
763 
071 
18C 
8 1 ; 
48< 
72 
344 
141 
ι 
. 
. . • 
4 
'. 
• 1 
2 0 
1 0 
2 
3 8 
5 
3 3 
3 3 
. 
! . a 
. . 
8 5 0 '. 
1 0 ' 
16 
2 6 1 
• . 
0 7 5 
02 5 
873 
161 
a 
a 
3 3 0 1 
72 1 
1 
4 9 5 
2 8 
561 14 
5 4 4 2 
16 12 
1 6 
, 
a 
a 
­
2 9 
29 
29 
2 9 
β 
» à 
3 
j : 
I U I la 
i 9 5 6 
6 0 6 
. . 1 0 
4 3 6 0 
2 7 8 6 
1 5 6 4 
1 5 6 4 
. • 
1 3 1 
} " 
H 4 
2 0 8 
3 4 2 * 
„ 3 4 
, 
*6°6 
4 130 
3 6 3 3 
3 0 4 
5 0 3 
m a 
. . « 
l 
i . . 
1 
1 
1 
1 
1 0 3 
15 
1 2 7 
1 1 8 
2 
1 
• 
4 8 1 
54 
162 
3 
9 
8 2 7 lî 
1 5 6 6 
6 9 6 
8 5 8 
8 5 7 
·} Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ne der and 
GEMUESEPAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AUBERI 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
9 5 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
272 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEMUE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04 2 
400 
704 
9 5 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEMUE! 
SALZL 
JEOOC 
OLIVE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
2 
1 
22 
1 
4 
33 
26 
6 
6 
6 9 8 
4 2 8 
2 5 6 
5 0 0 
0 0 5 
23 
772 
7 0 
122 
2 2 5 
156 
B84 
229 
2 1 9 
3 
3 
34 
233 
122 
137 
266 
. . . 71 ­633 
4 9 3 
3 3 8 
3 3 8 
3 
3 
• i lNEN UNO KUERBISSE 
l 
1 
2 
7 
3 
3 
2 
177 
7 4 3 
4 7 3 
261 
362 
9 7 1 
33 
0Θ6 
66 1 
386 
3 8 6 
6 
3 
4 
1 
GENUESE L 
1 
4 
1 
3 
15 
7 
6 
5 
E UND 
1 
1 
3 
3 
14 
26 
6 
5 
4 
6 8 0 
8 1 6 
6 5 5 
64 3 
5 1 
5 4 1 
6 0 
2 7 7 
37 
57 
8 0 0 
251 
4 0 
9 2 7 
0 0 7 
84 6 
0 3 8 
9 8 6 
193 
134 
28 
4 
4 2 6 
113 
261 
333 
235 
• 1 3 7 4 
800 
568 
5 6 8 
6 
3 
4 
­
14 
20 
2 0 
9 
. 16 . . . • 27 
27 
.KUECHENKRAEUTER 
493 
5 9 
1 812 
43 
4 7 6 
3 
8 
. 5 851 
40 • 3 9 1 7 
2 4 0 7 
1 3 5 6 
1 3 4 3 
154 
132 
22 
. 
1 525 
a 
5 3 9 
2 1 3 
. 16 3 
4 
2 3 0 3 
2 2 7 8 
23 
23 
3 
2 
. ­
1 
1 
1 
11 
. 72 249 
16 
132 
7 . 1 
50C 
83 
416 
4 06 
. . ­
3 
1 
16 . 3 . « 24 
2C 
4 
4 . . . ­
26 
167 
. 15C e 1 
2 
296 
1 
3 
217 . . 
884 
3 5 1 
514 
51 ε 
l i 
. ­
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
8 . 2 
12 
12 
12 
. . . 
• 
4 . . . 3 
4 
75 
1 
. • 88 
4 
83 
83 
1 
. . ­KUECHENKRAEUTER,AUCH GEKOCHT.GEFROREN 
3 7 5 
7 4 9 
0 1 7 
5 0 1 
77 
9 9 4 
35 
22 
5 1 2 
4 9 
8 9 
2 1 2 
54 
83 
32 
59 
2 3 6 
126 
720 
0 5 6 
877 
55 
7 
4 
. 393 
. 140 
185 
. . . . 2 . 16 . . . • 7 5 0 
533 
209 
187 
9 
6 
3 
5 5 7 
. 929 686 
34 
761 
35 
. 2 3 
10 
. 36 81 
32 
. • 3 1 7 3 
2 2 0 6 
9 2 9 
775 
3a 
1 
1 
14 
14 
236 
236 
E U.KUECHENKRAEUTER,Ζ.VORL.HALTBARM« 
OD.MASSER MIT ZUSAT2 V .AND.STOFFEN E 
3 NICHT Z . U N M I T T E L B 
i UND (APERN 
2 1 
94 
1 
9 0 
33 
1 
SPEISEZWIEBELN 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
042 
3 9 0 
3 
521 
5 9 0 
197 
2Θ6 
712 
45 
93 
55 
2 6 9 
68 
4 2 
113 
1 
4 
. 4 2 
. . . , . . . . . . . ­
.GENUSS Β E SOND 
. 
1 
1 
. . ­
1 
3 
. ZUE 
1 
6 
! 5 
52C 
59C 
1 5 ' 
266 
712 
45 
93 
55 
26< 
64 
42 
113 
6 0 1 
2 0 3 
4 0 . 43 4 
. a 
a 
22 
36 
6 
955 
887 
68 
68 . . ­CHUNG I N 
INGELEGT, 
EREITET 
. 
1 
. 
i 
a 
. 
. 3 
a 
I ta l ia 
2 
1 
22 
4 
31 
26 
5 
5 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
2 
3 
7 
3 
3 
3 
6 9 6 
184 
115 
291 
4 9 0 
7 
638 
55 
051 
222 
791 
2 8 8 
46 3 
46 3 
. . 34 
165 
316 
32B . 26 736 
33 
6 6 1 
814 
814 
814 . . . 1 
129 
156 
53 
46 8 
. 48 5 2 
966 
36 
45 
657 
250 
. 927 
615 
806 
05 7 
C19 
20 
, 6 4 
217 
153 
4 8 
675 
. 044 . 22 510 
24 
4 1 
206 
. 2 . 59 • 0 1 2 
094 
85 0 
84 7 
8 
. 
19 
82 
. B! 26 
• 
. . . a . . . . . 1 . * 
Κ Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 1 . 9 : 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
PIMENTS DOUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
5 
3 
1 
1 
0 7 0 1 . 9 5 AUBERGINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 9 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 8 9 
240 
54 
046 
2 6 6 
15 
183 
22 
6 7 0 
43 
045 
829 
205 
199 
1 
1 
6 
France 
. 66 
25 
38 
54 
. . 19 
• 203 
134 
73 
73 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
:OURGES COURGETTES 
274 
144 
2 5 1 
115 
8 1 
6 1 6 
10 
5 0 7 
785 
709 
7 0 9 
2 
1 
2 
• 
a 
9 1 
26 
115 
76 
65 
375 
232 
14 1 
141 
2 
] 
2 
Lux. 
1 
I 
1 
N e d e r l a n d 
. 5 
. 3 6 96 
13 
92 
. 4 . 1 
2 5 2 
4 1 
2 1 1 
2 0 5 
a. 
• 
3 2 
1 
1 
i . " 5 14 
5 
2 
2 
. . • AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
2 
0 7 0 2 . 0 0 LEGUMES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 4 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P ÍYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
4 
8 
2 
2 
1 
2 0 1 
288 
69 
272 
13 
174 
4 5 
9 24 
46 
34 
8 3 6 
53 
19 
232 
276 
84 3 
117 
C66 
83 
69 
9 
2 
178 
24 
704 
12 
16C 
2 
5 
195 
15 
1 3 6 Í 
923 
36É 
364 
71 
6E 
»LÅNTES POTAC 
537 
2 8 0 
2 5 2 
9 6 7 
30 
572 
14 
13 
241 
21 
5 0 
65 
17 
33 
12 
31 
375 
533 
0 6 7 
0 3 1 
9 6 3 
28 
5 
4 
LEGUMES PLANTES 
SOUFREE OU 
131 
4C 
4 : 
23< 
171 
54 
4E 
; 
ERES 
1 7 5 2 
45 
36 
16 183 
, 1 3 1 2 1 
7 8 f 
. 2 5 Í 
• 2 4 0 384 
2 2 7 235 
12 14E 
12 141 
ί 2 
1 
• 
C U I T S OU NON 
2 1 7 
2 0 6 
2 1 3 
1 0 
2 6 2 
14 
'. ί 
6 
12 
32 
12 
4 3 7 ! 
9 9 2 4 3 7 ! 
6 4 7 
3 3 0 
2 7 1 
1 S 
a 
L 
POTAGERES PRESENTES DANS 1 
»DOIT D AUTRES SUBST Ρ ASSURER 
LA CONSERVATION MAIS NON 
0 7 0 3 . 1 0 OLIVES ET CAPRES 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 7 0 3 . 3 0 OIGNONS 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
1 
11 
45 
1 
40 
16 
1 
2 2 6 
265 
98 
84 
4 2 9 
23 
48 
27 
98 
29 
24 
51 
4 
: 2 
SPEC 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i 5 
. 1 
7 
. 7 
7 
. . • 
! 
. 2 
a . 2 
. 4 
12 
. • 
2 0 
2 
18 
18 
• 
CONGELES 
2 2 3 
75 
22 
. 20 
1 
. . . 11 
2 1 
3 
3 7 6 
3 4 0 
36 
36 
. « • 
•EAU SALEE 
I U l i a 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
ι 
2 
1 
1 
PROVISOIREM 
4 89 
1 6 9 
14 
9 7 2 
1 1 6 
2 
9 0 
13 
6 5 1 
4 1 
5 6 7 
6 4 3 
9 1 4 
9 1 4 
a 
. 6 
2 6 9 
52 
2 1 5 
4 
5 5 1 
1 0 
1 1 3 
5 3 7 
5 6 6 
5 6 6 
a 
. . -
24 
6 1 
7 
3 6 4 
. 1 0 
4 0 
822 
46 
2 7 
5 7 3 
53 
. 2 3 2 
2 6 3 
4 5 6 
5 7 1 
5 2 5 
3 
. 1 
1 
97 
68 
2 4 
7 1 4 
a 
2 6 2 
a 
13 
2 4 0 
9 
22 
62 
a 
1 
. 31 
• 
5 5 1 
903 
6 1 1 
6 0 8 
6 
. • 
PREPARES Ρ CONSOM IMMEDIATE 
1 
3 
; 2 
226 
265 
9 ( 
84 
1 425 
23 
41 
21 
9 ! 
2 _ 
24 
51 
. 
1 
a 
i 
". a 
. . . a 
. 1 
. 
10 
36 
. 35 
12 
• 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
4 0 4 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GURKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TOMAT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
216 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEMUE 
ODER 
K L E I N 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
9 
1 
8 
4 
4 1 6 
0 2 7 
3 9 5 
35 
9 4 9 
6 1 8 
3 1 2 
182 
I B 
1 UND CORN 
1 
3 
a 
2 
5 
4 
EN 
543 
4 8 7 
6 6 8 
140 
7 8 7 
6 8 6 
14 
104 
85 
9 7 9 
5 5 0 
83 7 
69 8 
4 9 2 
16 
14 
11 
3 
2 
2 
France 
CHONS 
a 
. . 8
. 1 
14 
. . • 
22 
B 
1 
1 
14 
14 
, . . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
. . • 
1 
1 
. a 
­
1 
. 190 
17 
. 14 
. . . • 
222 
2 0 7 
14 
14 
a 
• 
1 
1 
. " 
E GENUESE UND KUECHENKRAEUTER 
5 
8 
7 
6 
149 
118 
2 5 2 
3 8 8 
706 
9 1 
2 0 6 
112 
2 4 8 
2 6 8 
6 0 4 
112 
3 7 3 
9 0 7 
09 8 
2 0 0 
2 5 6 
. . . 5 
1 
. 3
. . a 
. • 
10 
5 
5 
5 
• 
SE U.KUECHENKRAEUTE 
SCHEIBEN GESCHNITTE 
6 
. 102 
. 15
. . a 
a 
1 
. • 
1 3 1 
108 
2 1 
16 
3 
R,GETROCKNET 
N,ALS PULVER 
cr 
2 
1 
9 
1 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
3 
and 
411 
021 
3 95 
3 ! 
90< 
592 
30E 
17E 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
■ 
3 
3 
3 
9 
83 . 1 0 0 
. 74 25 a 
1 5 9 
. . 2' 
2 ' 
a 
5 0 8 25 
2 5 7 25 
2 5 0 
17E 
; • 
■ 
a 
. « 
. . . ­
9 
1 1 4 
282 
75 
. 
, . 
. 9
a . . 2 0 
• . 
1 8 7 2 
4 0 ! 
78 
76 
.AUCH 
ODER 
ERT,ABER N ICHT HEITER ZUBEREITET 
SPEISEZWIEBELN 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 24 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
208 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
484 
6 2 4 
6 6 4 
732 
eoo 804 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 9 
15 
76 
11 
164 
63 
14 
3 2 
16 
2 1 
10 
5 2 6 
135 
3 3 1 
2 9 4 
48 
3 
E GENUESE 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
120 
Θ0 
0 2 9 
6 1 7 
2 9 9 
9 1 5 
13 
34 
95 
196 
17 
27 
7 0 5 
242 
161 
6 
9 
56 
3 2 3 
1 4 8 
7 
21 
19 
9 1 
109 
54 
6 
22 
4 4 0 
143 
107 
186 
171 
12 
10 
5 
. 1
1 
3 
3 
12 
16 
14 
3 
a 
. • 
J.KUECHENKRAEUTER 
. 14 
386 
252 
6 
142 
a 
20 
6 
12 
a 
a 
43 
6 
23 
6 
. 35 
163 
44 
1 
5 
1 
. toc 
6 
a 
• 1 284 
657 
6CE 
212 
2Γ 
3 
1C 
2 
. 5 
1 8 6 
a 
6 
a 
. . . 1
« 
1 
8 
4 
. 
. . 
■ 
■ 
2 1 3 
1 9 3 
2 0 
8 
1 
1 
. 
2 
1 
1 
1 
a 
2 
2 
I ta l ia 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
1 
4 
3 
2 
I N STUECKE 
SONST ZER 
27 2 
13 2 
6 4 
11 
1 5 6 4 
3 6 0 
6 8 
2 4 7 
11 4 
2 0 
I O 
3 5 4 1 2 4 
1 1 5 6 
2 2 4 93 
2 0 2 87 
15 25 
63 32 
5 0 16 
5 3 7 
9 8 8 
2 7 3 2 0 
6 5 1 72 
11 2 
14 
4 7 33 
1 2 6 58 
17 
9 
3 5 9 198 
76 121 
8 i 33 
a 
) 16 
17 68 
82 16 
4 2 
2 12 
14 
9 1 
ï 3 
18 
6 
• 
9 2 5 1 392 
3 7 4 6 0 4 
518 6 7 7 
2 6 7 505 
33 112 
1 
. . ­
36 
25 
1 
1 
9 
4 5 9 
3 8 7 
453 
4 1 
62 8 
6 7 1 
. 104 
6 1 
9 5 4 
773 
340 
4 3 3 
299 
. ­
10 
2 
2 
2 
134 
4 
150 
101 
939 
9 1 
192 
112 
24 8 
24 7 
6 0 4 
112 
04 3 
3B9 
2B9 
416 
252 
27 
10 
4 
5 
­
23 
101 
19 1 
44 
104 
37 
17 
6Ì 
a 
22 
6 2 6 
315 
284 
194 
5 
. ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 7 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 3 . 7 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 7 0 3 . 9 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
216 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 7 0 4 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
1 
CONCOMBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
1 
1 
TOMATES 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
175 
4 2 3 
1 3 1 
13 
170 
6 7 7 
4 8 8 
6 2 1 
6 
France 
ET CORNICHONS 
540 
194 
9 0 
30 
9 5 0 
259 
11 
4 1 
4 1 
256 
4 36 
8 5 4 
5 7 0 
2 1 7 
12 
11 
3 
, ­
AUTRES LEGUMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SOUT.PROV 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 
LEGUMES ET 
37 
3 0 
22 
2 9 1 
031 
16 
4 0 
20 
21 
60 
9 2 
20 
6 9 9 
379 
277 
116 
24 
11 
13 
2 
. 11 
11 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . 19 
3 
. 2 
. . • 
24 
22 
2 
2 
­
. . • 
ET PLANTES POTAGERES 
. , . 3 
1 
5 
7 
3 
5 
4 
1 
a 
4 
. , , . . . . 
15 
9 
6 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
'LÅNTES POTAGERES DESSECHES 
EVAPORES HEME COUPES EN MORCEAUX OU EN 
175 
42 3 
131 
13 
164 
6 7 3 
4 8 6 
6 1 5 
5 
5C 
2E 
12 
42C 
a 
. l î 
12 
556 
9C 
465 
42 S 
1 
. . • 
; 2< 
264 
861 
; 
a 
­
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
1 
ΐ 1 
a 
a 
6 
'. 
6 
6 
. 
< 
a 
. 
' 
a 
a 
3 
. . 
1 7 C 3 
2 9 4 
876 
86 < 
• 3 
3 
DESHYDRATES 
TRANCHES OU 
BROYES OU PULVERISES MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
0 7 0 4 . 1 0 OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
31 
15 
132 
11 
144 
49 
13 
32 
12 
21 
10 
5 2 3 
193 
285 
253 
4 1 
-
0 7 0 4 . 9 0 AUTRES LEGUMES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
.CCNGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 
2 
1 
1 
9 
3 
5 
3 
2 2 1 
88 
0 1 6 
012 
3 1 0 
4 3 4 
16 
50 
205 
242 
20 
3 1 
2 8 5 
3 6 0 
3 3 7 
13 
16 
7 5 
5 1 4 
2 0 2 
12 
38 
3 0 
9 4 
152 
206 
21 
17 
059 
6 4 6 
154 
563 
243 
26 
22 
. 
. . . 1 
. . . . -
2 
î 1 
-
14 
16 
16 
. . < 
ET PLANTES POTAGERES 
. 23 
m 15 
204 
. 28 
10 
19 
. 108 
14 
40 
13 
. 50 
176 
56 
2 
5 
1 
136 
12 
1 
1 846 
541 
654 
355 
47 
IC 
22 
3 
8 
2 0 1 
4 
a 
. 
. a 
1 
a 
2 
. 6 
7 
. . a 
. . 
2 3 2 
2 1 1 
18 
6 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
3 0 1 
13 2 
1 1 7 
11 
1 3 6 4 
2 4 7 
( 2 ! 7 6 
8 3 
21 
3 8 ' 
1 7 ; 
2 0 2 
10 
102 
4 
75 
1 7 8 7 0 
1 23 
1 3 9 6 0 
4 7 
2 4 5 
1 4 8 
2 4 3 52 
8 8 6 2 3 9 
1 4 2 
2 2 
1 2 2 55 
1 8 9 
2 0 
1 9 12 
5 7 2 4 2 0 
12C 1 9 5 
1 2 3 
14 
2 2 2 
19 176 
122 13 
6 4 
2 16 
13 
94 
l ï 
9 6 
2 0 
9 5 4 1 9 2 6 
5 7 7 3 7 3 
3 3 8 1 4 2 0 
9 0 9 9 5 9 
4 0 133 
1 4 
• 
I U l i a 
, . . 
5 
4 
1 
1 
1 
4 9 0 
166 
65 
13 
5 3 0 
2 5 7 
4 1 
26 
, 2 4 4 
1 8 3 7 
7 3 4 
1 1 0 3 
7 8 7 
. 
3 
. • 
34 
1 
14 
2 4 
1 5 9 
16 
33 
2 0 
21 
53 
92 
20 
5 0 4 
73 
3 8 7 
2 3 5 
2 3 
, 1
3 
a 
1 
1 
a 
18 
1 
7 
4 
7 
19 
2 
1 8 8 
3 3 5 
1 0 1 
18 
1 8 4 
3 1 
3 0 
1 3 5 
11 
15 
17 
1 1 0 1 
5 4 4 
5 1 9 
3 3 4 
2 1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes pu/ produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d c r ­
schlüssel 
Code 
pays 
T R C C K E 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
j a n v l 
F r a n c e 
N E A U S G E L O E S T E 
O D E R Z E R K L E I N E R T 
E R B S E t , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e r ­ D é c e m b r e 
B c l g . ­
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
H U E L S E N F R U E C H T E 
. E I N S C H L I E S S L I C H K I C H E R E R B S E N 
1 
8 
1 4 
1 7 
3 
7 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
7 8 
4 6 
2 6 
1 3 
4 
1 
2 6 7 
9 8 7 
7 9 9 
2 2 3 
7 7 0 
9 5 7 
3 8 2 
3 5 7 
3 9 7 
6 2 9 
6 9 ? 
7 9 3 
3 2 7 
2 7 3 
2 2 2 
? 3 B 
4 0 1 
9 ? 
0 7 5 
4 7 
4 1 8 
3 3 6 
• 7 
1 1 8 
2 3 2 
5 2 
8 6 
2 4 7 
4 6 
2 7 6 
6 ? 4 
4 8 4 
0 5 9 
" 2 
« 0 
6 5 
1 2 0 
1 4 1 
1 3 3 
8 7 
9 8 9 
4 7 
2 2 2 
0 6 8 
1 8 7 
7 9 4 
7 1 5 
2 8 0 
8 1 7 
2 2 6 
6 
1 
1 
1 0 
9 
1 
a 
5 6 5 
0 4 1 
4 0 7 
3 7 3 
1 1 
1 5 
1 
5 0 
2 
1 3 2 
I 
6 
4 7 
26) 
5 0 
3 9 5 
2 8 1 
4 4 
5 
3 2 
5 ? 
1 5 
. a 
2 7 6 
. . l a 
6 
3 
. . 4 
5 7 8 
4 0 6 
3 0 B 
1 6 7 
2 0 9 
7 3 
6 6 9 
5 5 
1 2 
5 
1 
1 
2 3 
1 9 
2 
1 
? 
G A R T F N B O H N E N I P H A S E O L U S ­ A R T E N 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 2 
6 1 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I N S E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 2 
4 9 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 8 
i o 
5 
4 
1 
. 
2 
3 
6 2 4 
2 5 6 
8 9 0 
B 4 6 
4 ? 2 
9 9 3 
6 4 
2 1 2 
6 4 3 
1 1 3 
0 B 9 
1 9 1 
6 0 7 
8 1 
3 3 
1 5 
5 1 7 
4 3 3 
2 2 7 
4 2 
1 1 6 
7 1 
1 0 0 
1 6 
8 4 
3 7 
1 0 3 
2 2 3 
4 2 
7 9 0 
4 9 
1 6 0 
3 6 0 
4 6 
2 3 
8 5 2 
0 3 6 
9 5 4 
2 4 7 
8 6 0 
2 7 0 
6 9 β 
9 7 1 
1 1 8 
4 8 
6 7 
4 6 
6 8 
5 1 
4 9 
4 6 4 
3 2 
0 4 7 
1 9 5 
8 3 
4 9 
5 6 2 
1 
2 
5 
3 
1 
2 
3 
3 5 7 
0 4 3 
3 8 
5 4 3 
7 
. . 2 5 
5 6 9 
1 
5 9 6 
. . 1
5 5 
4 2 
1 1 4 
1 1 
4 0 
1 5 
8 4 
3 7 
2 4 
1 3 
2 
1 6 0 
. ­9ca 
9 B 1 
2 1 9 
6 0 3 
7ca 1 6 7 
3 1 5 
1 
3 2 
6 7 
1 
6 B 
5 1 
4 9 
4 6 4 
0 4 7 
8 3 
4 9 
C 5 6 
2 
1 
1 
1 3 4 
7 8 6 
5 9 6 
7 8 1 
2 8 1 
4 4 
1 8 8 
1 1 
1 5 6 , 
1 2 0 
1 6 
1 
1 4 9 
1 6 7 
. . . . . 7 7 
3 5 
5 
2 ? 0 
2 2 
. 6 2 1 
3 0 4 
0 5 8 
6 4 
S 
. 2 5 
3 2 
. 1 
9 5 6 
2 9 7 
3 7 9 
7 7 2 
2 7 9 
4 2 
6 4 
1 7 6 
5 4 f l 
2 8 5 
2 6 6 
6 8 
1 3 
2 
6 7 
1 5 8 
1 
5 8 
. . . 1 7 2 
2 
5 0 
. . 1 0 3 
. 7 2 9 
2 1 
. . • 
7 4 2 
2 7 4 
1 1 7 
3 0 8 
3 5 1 
1 0 3 
2 
4 4 
, 7 
. . . 7 
a 
1 9 5 
­
2 9 4 
, A I I C H 
2 
1 1 
1 
5 
2 
3 
3 
4 
3 9 
1 5 
2 1 
1 0 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
2 
9 6 8 
2 7 7 
1 9 2 
4 4 9 
9 6 2 
3 3 0 
0 7 8 
2 6 B 
5 4 1 
1 7 2 
2 B 0 
2 3 7 
2 4 8 
1 7 ? 
8 9 
2 0 0 
5 0 
3 6 0 
1 5 
. 5 5 
. 3 ? 
1 6 5 
1 6 
2 7 
2 1 
. 3 
1 7 7 
1 
. 9 0 
5 4 
1 ? 0 
1 1 3 
7 4 
5 5 
9 8 9 
1 5 
1 4 ? 
8 8 5 
7 0 4 
? 4 4 
1 2 7 
1 6 5 
8 4 
4 2 5 
? 6 7 
6 3 1 
a 
4 2 4 
5 7 9 
2 9 5 
6 3 
1 9 7 
6 2 3 
1 4 
1 1 5 
7 7 
9 
2 0 
3 
a 
5 1 6 
2 5 1 
a 
. , 6 C 
. 1 
. a 
1 6 E 
4 2 
2 2 
1 6 
3 6 C 
4 6 
­
S l f 
9 0 C 
4 9 6 
3 2 4 
7 5 e 
. 3 8 t 
7 6 " 
2 
. , 
. . 
, , 
. 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
G E S C H A E L T 
1 3 6 
1 2 5 
9 7 2 
. 1 6 7 
6 9 6 
8 
7 6 
1 0 6 
3 8 
3 5 8 
2 5 1 
B4 
3 
. 8 
4 2 
6 6 3 
3 2 
2 ? 
a 
3 
5 1 
5 9 
3 9 5 9 
1 4 0 1 
1 7 2 8 
1 5 7 4 
8 7 
. . 7 4 4 
5 2 
2 6 ! 
2 7 5 
a 
3 4 
6 1 3 
1 
1 
6 
7 
8 0 
1 0 0 
1 
• 3 0 
1 5 
1 8 2 
. . . . . . . . a 
2 3 
5 
. . 
■ 
1 7 2 0 
6 2 2 
8 7 2 
8 0 8 
2 3 
. . 2 0 2
. 2 
2 7 
. 
. 
. . • 
1 5 5 6 
e : 
Ν ΤITÉS 
I U l i a 
4 9 
. . 2 8 
. 7 
. . 1 1 
. 4 
1 0 
5 
. 2 
2 7 
1 8 7 
7 8 
6 B 
3 7 
1 3 
. . ? 
1 2 9 
7 
2 4 
9 9 
. 1 0 
. 1 
1 2 
. 1 6 7 
1 3 
. 3 
. . . . . . . . 1 0 
. . . a 
8 
. 2 1 
1 0 
, . . 2 3 
5 6 4 
2 5 9 
2 5 0 
2 0 4 
2 3 
. 1 
1 
7 4 
1 2 
. 1 1 
2 5 
1 4 1 
κ ρ ( 
N I M E X E 
ø r e 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 7 0 5 
0 7 0 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 ? 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 5 
5 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
L E G U N E S A C O S S E 
P O I S Y 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
S E C S E C O S S E S M E M E 
C O M P R I S P O I S C H I C H E S 
1 
1 
2 
1 
1 3 
7 
4 
2 
0 7 0 5 . 1 5 H A R I C O T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 2 
6 1 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O L E O 
T A N Z A N I E 
R H O O E S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• A N T . F R . 
. S U R I N A M 
I R A K 
S O U T . P R O V 
Ρ C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
6 
3 
1 
1 
0 7 0 5 . 9 1 L E N T I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 2 
4 9 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
S U I S S E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
. G U Y A N E F 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
3 4 0 
3 7 7 
9 5 1 
8 3 2 
7 7 3 
4 5 5 
4 4 1 
6 5 1 
9 7 
5 9 5 
1 4 8 
1 4 3 
7 9 
5 1 
5 0 
4 4 
8 4 
2 ? 
2 9 0 
1 2 
B 3 
9 6 
1 2 
2 2 
4 6 
1 0 
2 1 
5 0 
1 3 
5 8 
1 1 8 
8 0 
1 6 5 
1 1 
1 6 
1 3 
? 6 
2 4 
2 ? 
1 5 
8 9 3 
1 3 
3 5 5 
2 7 3 
8 5 1 
6 2 4 
8 9 4 
6 ? 
1 9 1 
3 2 6 
8 6 2 
4 8 1 
3 1 7 
7 0 5 
1 7 8 
3 6 6 
3 S 
7 5 
6 2 3 
3 0 
? 7 2 
9 2 
2 1 2 
1 9 
1 5 
1 2 
2 8 3 
2 4 9 
7 5 
2 2 
9 5 
1 6 
2 9 
1 1 
3 4 
1 2 
2 7 
5 9 
1 7 
1 7 7 
1 9 
5 5 
1 3 8 
1 3 
1 0 
7 6 9 
5 4 3 
9 7 4 
4 6 0 
6 9 0 
9 ? 
3 1 1 
5 4 6 
? 7 
1 3 
1 6 
1 4 
1 7 
1 5 
1 4 
1 0 7 
1 1 
4 6 3 
4 6 
1 9 
1 6 
8 4 8 
. 8 9 4 
1 5 5 
7 7 
? 8 4 
? 
a 
3 
a 
7 
1 
3 5 
? 
1 4 
a 
i o 
. 1 1 
a 
7 9 
8 7 
1 2 
1 
6 
1 0 
3 
a 
a 
5 8 
a 
. a 
3 
. ? 
. 1 
a 
. . 2 
1 7 8 8 
1 4 1 0 
8 0 
4 4 
2 8 4 
1 9 
' 6 8 
1 3 
. 9 0 
8 B 
1 4 
aoo 5 
a 
a 
a 
4 
5 8 
1 
2 0 6 
a 
a 
. a 
a 
1 5 
2 2 
9 4 
5 
1 2 
1 1 
3 4 
1 2 
a 
5 
a 
5 
1 
5 5 
a 
a 
• 
1 5 6 9 
9 9 1 
2 8 3 
6 6 
3 1 5 
6 5 
1 6 2 
• 
. 9 
1 6 
1 
1 7 
1 5 
1 4 
1 0 7 
. 4 6 3 
a 
1 9 
1 6 
7 1 5 
2 0 
. 1 6 9 3
9 0 2 
1 2 6 
1 9 6 
7 
3 1 
2 
a 
2 3 
1 6 
a 
3 
a 
2 7 
3 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 3 
a 
a 
! 4 ? 
6 
a 
1 1 7 
5 8 
1 6 5 
a 
a 
1 
a 
4 
a 
5 
a 
• 
3 5 1 6 
2 7 4 1 
3 8 5 
2 7 0 
3 8 9 
1 1 
8 
• 
4 9 
a 
1 5 5 
6 2 
1 0 5 
1 8 
a 
3 
1 
1 2 
3 3 
a 
a 
1 3 
a 
a 
a 
a 
6C 
a 
1 
a 
1 4 
a 
a 
a 
2 7 
a 
• 1 5 2 
7 
a 
a 
a 
­
7 1 1 
3 7 2 
2 3 4 
6 " 
1 0 E 
2' 
1 
! a 
a 
; a 
. a 
. 2 
4 6 
« 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
O E C O R T O U C A S S E S 
2 8 0 
4 5 5 
. 1 8 3 8 
3 1 0 
1 1 7 8 
4 3 1 
5 8 7 
5 2 
5 7 3 
3 1 
5 5 
5 2 
4 5 
3 5 
1 7 
3 9 
1 2 
9 0 
4 
a 
9 
a 
6 
3 ? 
a 
6 
a 6 
a 
1 
? 1 
a 
a 
1 6 
1 0 
? 6 
1 9 
1 3 
1 0 
8 9 3 
3 
7 2 1 2 
2 8 6 3 
4 0 2 4 
2 0 0 0 
2 0 1 
3 2 
1 5 
1 0 5 
7 3 1 
3 3 6 
• 5 6 9 
2 5 6 
1 6 8 
3 1 
7 0 
6 1 2 
9 
6 9 
4 0 
6 
4 
2 
• 2 8 3 
1 4 4 
. a 
a 
1 3 
a 
• a 
3 1 
1 1 
'. e a 
1 3 Í 
1 3 
• 
3 6 2 C 
1 8 9 2 
1 os: 9 7 C 
2 4 1 
1 4 : 
4 2 1 
. 1 
. a 
• 
6 9 < 
2 7 
2 8 
1 0 3 
a 
5 3 
7 8 
3 
3 0 
3 8 
1 5 
9 1 
3 4 
2 6 
1 
a 
a 
4 
1 0 
1 8 9 
8 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
9 
• a 
' 
7 7 4 
2 1 1 
3 4 1 
2 9 8 
1 4 
a 
a 
2 0 8 
2 2 
5 1 
6 4 
1 7 
1 7 1 
5 
2 9 
4 2 
a 
a 
1 3 
1 2 
. 1 0 5 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
. a 
9 
3 
. a 
. 
• 
5 6 2 
1 5 4 
2 7 7 
2 5 2 
1 0 
a 
1 2 1 
1 8 
I tal ia 
1 3 
a 
. 1 5 
a 
1 
a 
a 
5 
. 2 
3 
1 
a 
1 
8 
6 5 
2 8 
2 1 
1 2 
5 
a 
a 
• 
6 0 
1 0 
6 0 
a 
4 
a 
1 
6 
a 
8 3 
9 
• 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 3 
• ■ 
• • 3 
a 
8 
3 
a 
a 
a 
1 0 
2 7 9 
1 3 4 
1 2 2 
1 0 3 
9 
a 
1 
■ 
1 8 
3 
a 
2 
9 
4 0 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux, N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
loio 
1020 1021 1030 1031 1032 
276 142 97 136 260 653 
123 11 1 922 257 652 
ANDERE B O H N E N I V I C I A ­ A R T E N I 
002 
004 
005 
208 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
170 802 115 221 
626 105 182 126 340 221 
75 57 112 221 
534 244 9 7 281 221 
58 33 24 203 3 
15 7 3 1 5 
ANDERE HUELSENFRUECHTE 
004 
400 
1000 1010 C20 021 030 031 1032 
2 5 6 
4 3 
3 9 3 
2 9 3 
6 0 
3 
15 1 1 
51 745 1 
901 
7 9 7 
99 
7 9 
5 
2 5 7 
2 5 7 
6 
50 
50 
95 
57 
37 
36 
2 
WURZELN.KNOLLEN V.MAN IHOT,HARANTA,SALEP.TOPINAMBUR, 
SUESSE KARTOFFELN U . D E R G L . H I T HOHEM GEHALT AN STAERKE 
O D . I N U L I N . A U C H G E T R . O D . I N STUECKEN.MARK V.SAGOBAUM 
TOPINAMBUR 
1000 1010 1020 1021 
33 32 
1 1 
32 32 
ANDERE WURZELN ODER KNOLLEN.MARK V.SAGOBAUM 
001 003 004 
1000 1C10 1020 1021 1030 
135 
5 7 2 
6 9 6 
1 4 8 5 1 405 47 47 1 
70 
2 0 
9 1 
9 0 
6 7 7 
6 7 7 
518 
503 15 15 
WAREN DES KAP 07 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEOARF 
DATTELN,BANANEN,ANANAS.HANGOFRUECHTE.MANGOSTANFRUECH­
TE.AVOCATOFRUECHTE.GUAVEN,KOKO SNUE SSE,PARANUESSE,ΚΑ­
SCHU­NUESSE,FRISCH OD.GETROCKNET.AUCH OHNE SCHALEN 
35 12 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 066 248 272 374 460 50Θ 
59 
266 214 1 287 1 021 3 935 189 285 26 403 969 351 18 347 109 64 26 14 18 21 18 
285 179 l 250 1 021 3 852 161 285 25 4C2 541 330 18 347 109 64 26 14 18 21 18 
74 
9 
10C0 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
727 868 659 150 
129 55 49 65 
4C8 735 484 969 
125 52 48 64 
BANAN EN,FRISCH 
COI 003 004 005 030 036 038 950 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
362 21 324 80 687 419 
3 083 575 30 
26 7C3 22 489 4 106 4 094 
79 4 74 
135 49 83 82 3 3 
31 21 300 
748 21 335 670 21 331 4 
10 
. 80 
105 
104 1 . 
321 
24 . 17 419 3 083 5 75 
4 484 
384 4 101 4 094 74 
74 
BANANEN,GETROCKNET 
1000 1010 1020 
37 9 24 
14 
14 
86 42 16 5 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
CEE CLASSE AELE CLASSE .EAMA .A.AOM 
66 44 29 
734 72 
607 
FEVES ET FEVEROLLES 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 .ALGERIE 
81 
. 3 4 
3 
47 
• 
43 
1?5 
i l 
6 0 
3 
1 3 
. a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 5 . 9 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
AUTRE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
23 
195 
33 
7 1 
3 9 5 255 40 24 102 71 
30 11 
7 0 
39 
16 
2 
5 1 
29 
4 1 
6 6 2 71 
607 
6 
33 
7 1 
135 47 3 2 
89 71 
12 
9 
7 
48 1 
13 
13 
9 
1 8 9 
2 1 9 
1 9 8 21 
15 1 
16 18 
3 15 15 
15 
9 
6 
6 
RACINES MANIOC ARROW­ROOT SALEP TOPINAMBOURS PATATES 
DOUCES ET TUBERC S I H A HAUTE TENEUR AHIDON I N U L I N E 
HEME SECHES OU EN MORCEAUX MOELLE DE SAGOUTIER 
TOPINAMBOURS 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
AUTRES RACINES ET TUBERCULES MOELLE OE SAGOUTIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
199 
135 32 32 
1000 1010 1020 
1.021 
1 0 3 0 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
19 
39 
48 
125 
106 
9 
9 
12 
2 
14 
14 
. 
4 6 
46 
4 6 
a 
27 
• 
29 
27 
2 
2 
• 
36 
15 
7 
7 
MARCHANDISES OU CH 0 7 DECLAREES COMME PROV DE BORO 
DATTES BANANES ANANAS MANGUES MANGOUSTES AVCCATS 
GOYAVES NOIX COCO NOIX BRESIL NOIX DE CAJOU 
F R A I S OU SECS AVEC OU SANS COQUES 
0 6 0 1 . 1 0 » I OATTES 
9 
17 
28 21 
174 
82 
85 
75 
001 
0 0 ? 
1103 
0 0 4 
0115 
0 2 ? 
I I?« 
(13 0 
0 3 ? 
(134 
1116 
03 B 
114(1 
114? 
04(1 
0 6 6 
?4B 
717 
3 74 
4 6 0 
5 0 8 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP4GNE 
CRECE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.REUNION 
. A N T . F R . 
BRESIL 
1? 
1?9 
160 
8 9 0 
7 0 0 
2 7 2 0 
1 4 6 
2 4 6 
2 1 
308 
6 6 9 
222 
12 
169 
64 
34 
17 
10 
17 
13 
11 
126 
137 
e72 
7 0 0 
2 6 4 4 
1 3 6 
246 
20 
30E 
665 
219 
12 
165 
64 
34 
17 
I C 
17 
13 
11 
23 12 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
618 689 
594 322 97 43 36 35 
456 
636 493 2?8 94 40 36 34 
BANANES FRAICHES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
I C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
70 571 16 115 
73 
6 5 6 
116 17 
6 6 5 
7 8 1 
8 5 0 
848 17 1 16 
13C 113 1 
16 
16 
4 
2 565 
2 5 6 9 
2 5 6 9 
3 
16 
24 
2 4 
10 
BANANES SECHES 
20 9 10 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 
14 l 11 
63 6 
2 73 656 116 
924 
75 649 848 
10 
10 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
POP 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANANA 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S 
1 
GETROCKNETE 
0 0 4 
02β 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PARAN 
0 0 3 
004 
005 
028 
030 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
JESSE 
KCKOSNUESSE 
0 0 2 
ÌOOO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KASCH 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
22 
2 
2 
120 
sil 246 
8 1 
163 
179 
384 
9 3 9 
4 4 1 
2 6 2 
1 
1000 kg 
F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 '. 
2 
120 
4 4 7 
517 
246 
81 
162 
179 
1 3 5 0 7 
9 2 7 7 
4 2 2 
243 
1 
SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 
71 
165 
48 
3 3 8 
84 
2 3 6 
2 2 1 
17 
1 
13 
22 
140 
84 
77 
304 
4 1 
706 
2 5 0 
4 5 1 
4 3 5 
3 
1 
, . a, . 
• 
16 
. • . . . 16
1 
12 
a a 
θ 
., a . 
a 
• 
8 
β 
. a 
. . . . • · 
AUSGENOMMEN GETROCKNETE 
4 3 
144 
66 
52 
5 1 
3 
1 
2 
23 
J­NUESSE 
23 
4 9 
7 
39 
3 2 
4 
3 
1 
AVCCATOFRUECHTE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 0 
4 9 
10 
10 
Ξ FRUECHTE 
28 
26 
1 
1 
• 
4 1 
2 1 
. . . 3
1 
2 
• 
• 
10 
6 
1 
1 
4 
3 
1 
9 
3 
6 
6 
20 5 
18 5 
1 
1 
ί 
. ï 
7 
7 : 
71 
1 
i 
ί 
6 
4 
. . 1
e : 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
12 
­
. 
. 
16 
16 
16 
• 
165 
48 
2 4 9 
13 
2 3 5 
2 2 1 
. 
16 
a 84 62 
222 
4 1 
4 3 6 
102 
3 3 5 
333 
a 
SCHNITZEL 
Ζ ITRUSFRUECHTE.FRISCH ODER GETROCKNET 
42 
44 
43 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. . ­
a 
. 
" 
3 
3 
. • 
BITTERORANGEN,VOM 1 . A P R I L B I S 15.OKTOBER 
10C0 
1 0 1 0 
ANOER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
060 
0 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ' . 
1 0 4 0 
24 
22 
a a 
• ­
E ORANGEN,VCH 1 . A P R I L B I S 15.OKTOBER 
1 
4 
2 
2 
1 
14 
9 
5 
3 
673 
6 5 7 
599 
3C9 
422 
541 
9 3 5 
35 
114 
104 
6 9 5 
154 
2 7 6 
3 2 4 
3 
2 
159 
a . 
4 4 5 9 
4 4 6 7 
4 4 6 5 
. . 2
2 
• 
BITTERORANGEN,VON 16.OKTOBER B I S 3 1 . 
0 0 4 
022 
0 3 6 
1 
246 
6 1 4 
2 1 7 
a . 
. . * * 
1 
2 
2 
64C 
. 885 
54C 
534 
6 
6 
a 
a 
­
MAERZ 
a 
. * 
a 
9 
9 
9 
. a 
. • 
22 
35 
35 
28 
. . ■ 
a 
a 
­
. • 
a 
" 
a 
198 
a 
. 9 
. . a 
• 
237 
199 
39 
39 
. a 
­
NO 
. " 
I t a 
1 
2 
1 
7 
1 
5 
3 
1 
ia 
IC 
, ­
a 
. . . . 1
• 
6 
. 3 
3 
­
. . • . 
a 
. a 
. . ­
4 
132 
a 
15 
82 
­
256 
Ï 3 6 
116 
102 
3 
. 
86 
20 
42 
42 
, . . 23 
. 
2 
. 2
2 
. . • 
5 1 
46 
4 
4 
. , . ­
24 
22 
233 
. 714 
309 
422 
532 
935 
35 
114 
104 
4 5 1 
956 
2 3 1 
279 
1 
. 159 
246 
614 
217 
ic ρ « 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
2 
2 
0 8 0 1 . 5 0 ANANAS 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 8 0 1 . 7 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 7 : 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 0 1 . 7 ! 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 1 . 7 1 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 9 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 1 . 9 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 2 
0 8 0 2 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 8 0 2 . 1 : 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 2 . 1 1 
004 
0 2 2 
0 3 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PULPE 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
NOIX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
NOIX 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
NOIX 
SUEDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
60 
2 1 
210 
109 
3 1 
72 
62 
5 8 1 
4 0 0 
178 
117 
DESHYCRATEE 
19 
75 
20 
139 
23 
107 
99 
10 
7 
X I BRESIL 
11 
70 
38 
4 4 
176 
20 
388 
123 
262 
250 
2 
1 
IE COCO A L 
10 
27 
12 
9 
9 
1 
i 2 
IE CAJOU 
27 
57 
8 
4 4 
37 
6 
4 
1 
AVOCATS 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
12 
8 
4 
4 
1000 D O L L A R S 
France 
OE 
Be lg 
2 
2 
6 0 
16 
206 
109 
3 1 
72 
62 
555 
393 
165 
104 
NOIX DE 
. . ­
9 
, . . S
6 
2 
. . ­
2 
2 
. . • 
­ L u x . 
5 
. ! 
coce 
EXCLUSION DE LA 
a 
2 
a 
. 1 
i 
a 
13 
7 
1 
1 
6 
4 
1 
6 
2 
4 
4 
ÑANGUES MANGOUSTES GOYAVES 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
14 
1 
1 
AGRUMES FRAIS OU 
* ) ORANGES AMERES DU 
M C N D E 
CEE 
4 
3 
· ) AUTRES ORANGES OU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
PCLOGNE 
HONGRIE 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
332 
877 
4 7 1 
63 
508 
113 
4 6 7 
11 
25 
40 
2 9 2 3 
1 6 8 5 
1 160 
6 9 0 
1 
1 
36 
* ) ORANGES AMERES DU 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
24 
130 
25 
6 
6 
1 
1 
SECS 
l E f 
l E f 
16 
A V R I L 
­
A V R I L 
CCTOBRE 
. . * 
a 
a 
a 
a 
. ­
5 
5 
■ 
»U 15 
. 
»U 1 ! 
843 
846 
844 
. 1
1 
N e d e r l a n d 
a 
* 
a 
2 
a 
a 
­: 2 
. ­
15 
2C 
15 
1 
i 
i 
5 
4 
a 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
10 
a 
a 
, . a 
• 
11 
l î 11 
a 
75 
20 
1 1 0 
4 
106 
99 
a 
a 
9 
38 
36 
132 
20 
2 4 3 
4 7 
1 9 6 
195 
PULPE DESHYORATEE 
11 
I C 
I C 
2 
3 
1 
2 
2 
a 
a 
. . ­
3 
3 
• 
OCTOBRE 
­
OCTOBRE 
27C 
171 
4 5 1 
4 5 0 
1 
1 
a 
• 
AU 3 1 MARS 
, * 
a 
­
a 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
• 
25 
4 0 
4 0 
33 
a 
a 
a 
. ■ 
a 
. • 
• 
. 34 
a 
. 2
a 
. • 
39 
3 4 
5 
5 
a 
■ 
ND 
• 
l u l l a 
1 
a 
a 
. . , , . 
4 
2 
2 
2 
68 
8 
4 4 
1 3 8 
7 0 
66 
55 
2 
a 
14 
2 a 8 
a 
2 
a 
1 
i 1 
. a 
6 
6 
­
. . a 
4 
3 
62 
2 9 3 
63 
5 0 8 
1 1 1 4 6 7 
11 
25 
4 0 
1 5 8 7 
3 5 7 
1 1 5 4 
6 6 4 
a 
36 
2 4 
130 
25 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
026 
030 
032 
034 
0 3 6 
C38 
046 
0 4 8 
050 
058 
0 6 0 
C64 
226 
302 
314 
322 
374 
4 6 0 
9 5 0 
10C0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MA60Í 
σοι 
002 
0 0 3 
004 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 4 8 
060 
064 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLEME 
0 0 2 
003 
C04 
0 3 4 
036 
374 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Z I T R O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
0 5 6 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
066 
374 
950 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAMPE 
0 0 1 
002 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
2 
3 3 1 
3 0 6 
0 2 1 
0 1 0 
? 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
: ORANGEN,VCM 16.OKTOBER BIS 
2 
2 
48 
13 
26 
22 
11 
132 
54 
64 
63 
1 
11 
U N E N 
2 
13 
4 
4 
27 
16 
IC 
5 
<TINEN 
1 
1 
1EN 
2e 
4 
3 
113 
15 
1 
3 
15 
21 
7 
37 
11 
33 
7 
17 
5 
333 
150 
7C 
6 2 
112 
LMUSEN 
151 
896 
554 
7 4 3 
8?1 
94 
7 4 4 
4G8 
i e 6 
54 4 
114 
6 8 0 
?91 
11 
??4 
59 
654 
4 0 
44 
75 
20 
645 
96 
89 
339 
3 5 0 
9 2 6 
517 
0 3 2 
2 6 7 
7 6 0 
9 4 2 
3 1 1 
5 1 1 
516 
5 5 9 
5 8 1 
98 
4 1 4 
3 0 3 
117 
9 0 6 
2 6 3 
181 
36 
9 1 3 
8 9 7 
504 
4 6 2 
29 
15 
13 
4 4 7 
3 6 7 
29 2 
9 1 3 
4 0 
253 
57 
9 7 9 
5 9 1 
3 1 1 
3 1 1 
76 
18 
se 1 
676 
6 9 5 
463 
307 
563 
104 
6 9 
757 
5 9 8 
2 5 7 
8 3 5 
822 
3 6 0 
4 7 9 
09 6 
46 6 
2 0 4 
3 6 5 
5 7 9 
750 
66 
111 
780 
160 
39 7 
322 
152 
36 
9? 
9 4 1 
4 1 3 
1?5 
a 
2 0 1 
2 2 3 
13 739 
559 
2 0 1 
4 0 
44 
75 
. 645 96 • 15 9 5 0 
14 170 
7 6 8 
7 6 1 
) C06 
2 4 6 
759 
5 
. 143 
242 
6 0 4 
72 
1 0 8 8 
9 6 8 
72 
72 
28 
14 
13 
• 
384 
228 
5C1 
a 
252 
57 
1 8 4 0 
1 512 
252 
252 
76 
18 
58 
• 
119 
17 
66 
• 264 
136 
1 
1 
127 
36 
50 
­
. 6 
2 27^ 
2C 
2 300 
2 281 
. • 2C 2C 
. ­
a 
. 72 13 
. . . . a 
a 
• 85 
85 
a 
64 
3 
a 
a 
6" 
61 
1 7Í 
kg 
N e d e r l a n d 
31.MAER2 
11 
162 
. 1 325 5C 
l î 
1 564 
1 49E 
66 
66 
a 
a 
a 
• 
, 25 
2 
a 
. a . a . a 
a 
■ 
31 
31 
3 
a 
. 
3 
3 
4< 
91 
: 
176 1 5 ; 
176 
e ι 
Q U A N T I T É S | 
Deutschkin 
(BR) 
d lu 
2 
2 
2 
ND 
1 
3 
1 
1 
4 
5 
5 
5 
1 
3 
1 
5 
6 
19 
1 4 7 5 
' 
■ 
13 
11 
116 2 8 5 
119 
2 
33 
13 
26 
22 
U 
. 112 
36 
64 
62 
11 
2 
12 
4 
4 
1 26 
! 15 
> 10 
> 9 
) 
3 
3 
3 
i 
2 28 
i 4 
3 3 
a 113 
19 
', 1 3 
2 3 
15 
2 2 1 
7 
37 
11 
33 
7 
17 
5 
Ί 332 
b 149 
3 70 
B 62 
. 
a 
a 112 
a 
' 
ia t 
331 
30 6 
0 2 1 
010 
2 
140 
533 
54 
675 
212 
94 
744 
4 0 8 
186 
343 
0 9 7 
6 8 0 
291 
11 
224 
59 
654 
. . . . . . 89 
525 
4 0 1 
C92 
6 9 0 
6 
1 
1 
9 3 7 
3 1 0 
339 
191 
9 4 0 
581 
93 
342 
303 
117 
9 0 6 
263 
18 1 
36 
6 7 8 
7 8 1 
4 1 3 
38 5 
1 
1 
. 44 7 
a 
. 9 
, 1 
■ 
11 
9 
1 
1 
, . . -
674 
511 
275 
186 
57 8 
104 
65 
757 
58C 
205 
834 
760 
360 
4 7 9 
096 
4 6 6 
204 
365 
579 
750 
. 111 
994 
64 5 
253 
198 
24 
. 2 9 4 1 
12 
' 
ί p i 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102C 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OB 0 2 . I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05Θ 
0 6 0 
064 
2 2 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 4 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 2 . 3 Í 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 4 
0 3 6 
374 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
210 
31 
176 
175 
2 
France 
. , . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
* l AUTRES ORANGES DU 16 OCTOBRE AU 3 1 MARS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAURITAN 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEO 
.REUNION 
. A N T . F R . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 
2 
4 
2 
1 
20 
8 
10 
9 
1 
MANDARINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
2 
1 
1 
CLEMENTINES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
.REUNION 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 8 0 2 . 5 C CITRONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.REUNION 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
15 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
4 
1 
2 
46 
2 1 
io 8 
15 
28 
5 4 8 
4 6 6 
4 2 1 
150 
16 
4 4 4 
78 
21 
663 
6 6 3 
9 0 
59 
17 
218 
12 
85 
12 
13 
23 
11 
156 
26 
26 
29 3 
4 6 6 
210 
9 6 0 
274 
85 
187 
317 
4 1 
119 
5 2 4 
008 
104 
2 1 
879 
592 
17 
122 
36 
29 
18 
5 4 0 
6 9 0 
7 5 3 
6 0 6 
12 
6 
5 
66 
111 
80 
290 
13 
86 
24 
6 2 1 
4 8 1 
105 
105 
33 
9 
?4 
1 
445 
752 
532 
5 9 6 
663 
17 
10 
229 
84 
467 
374 
9 0 0 
0 6 7 
166 
425 
578 
049 
256 
790 
98 
19 
35 
804 
3 2 6 
013 
8 4 3 
45 
12 
27 
384 
0 8 0 2 . 7 0 PAMPLEMOUSSES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
76 
25 
4 1 
5 0 
2 3 9 3 
1 2 1 
, . a 
47 
. . . . . . 12 13 
23 
156 
26 
2 9 2 1 
2 4 8 6 
17C 
167 
2 6 1 
74 
187 
2 
. 38 
6 0 
171 
22 
3 0 2 
268 
22 
22 
12 
6 
5 
11C 
60 
287 
86 
24 
577 
456 
66 
86 
33 
9 
24 
29 
15 
75 
33 
2 
2 
35 
12 
?7 
• 
Í 
401 
l ì 
4 1 5 
4 0 6 
. 11 11 
. 
a 
a 
?c 3 
, . . . . . a • ?3 
?3 
. 2C 
1 
. ­
2C 
?C 
33 
3 ' 
34 
2 
2 
3 3 
2 6 2 
9 
3 1 0 
2 9 1 
13 
13 
. a • 
. 8 . 3 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
I C 
10 
1 
a 
1 
1 
12 
31 
1 
a 
44 
41 
1 
1 
53 
2< 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ND 
4 
11 
4 
7 
2 
. a . 
. . 13 
• 
2 0 
19 
19 
. a 
1 
1 
3 
7 
a 
1 
5 
9 
16 
a . a 
. 
­
42 
11 
31 
26 
. ­
a 
a 
lulla 
2 1 0 
3 1 
176 
1 7 5 
2 
26 
4 7 4 
9 
4 7 6 5 
2 0 
16 
2 4 4 4 
78 
2 1 
4 6 1 6 
2 6 5 9 
9 0 
59 
17 
, 1 2 1 8 
12 
85 
26 
16 6 4 3 
5 2 7 3 
10 0 2 7 
9 7 8 0 
2 
a 
1 3 1 5 
4 1 
73 
4 4 0 
1 8 3 1 
1 0 4 
19 
8 5 7 
5 9 2 
17 
122 
36 
29 
18 
4 1 9 4 
2 3 8 5 
1 7 2 4 
1 5 8 4 
. , 66 
. 2 
a 
■ 
3 
2 
4 4 4 4 
7 0 8 
4 9 2 
15 5 6 0 
2 8 6 2 
17 
9 
2 2 9 
7 9 
4 5 8 
2 3 7 2 
2 8 8 4 
1 0 6 7 
5 186 
1 4 2 5 
4 5 7 8 
1 0 4 9 
2 2 5 6 
7 9 0 
98 
35 
46 6 0 9 
21 2 0 5 
9 9 7 9 
8 8 1 4 
6 
a 
15 3 8 4 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
003 
004 
036 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FEIGE 
FEIGE 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
FEIGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 8 
4 0 0 
404 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
— Janvi 
France 
4 4 7 
BOI 
52 
971 
7 8 6 
1 0 1 
94 
30 
14 
16 
36 
76 
356 
5 
481 
442 
K 
5 
3C 
14 
16 
­
Ε Ζ ITRUSFRUECHTE 
1 
1 
1 
137 
82 
120 
0 2 5 
99 
2 4 5 
53 
100 
9 4 7 
4 6 3 
355 
3 4 6 
I 
1 
29 
. a 
1?0 
3?0 
a 
103 
• ­544 
4 4 0 
104 
104 
1 
1 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
3 4 5 
4 6 
46 
N . F R I S C H OOER GETROCKNET 
N , F R I S C H 
2 8 5 
3 0 8 
6 8 7 
333 
354 
342 
N,GETROCKNET 
2 
1 
1 
WEINTRAUBEN 
WEINTRAUBEN 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
374 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
4 
4 
41 
2 
14 
65 
49 
15 
18 
WEINTRAUBEN 
001 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
034 
036 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
18 
7 
148 
4 
1 
11 
3 
20 
IC 
227 
174 
52 
52 
WEINTRAUBEN 
022 
028 
030 
048 
248 
3 7 4 
5 4 0 
60 
43 
152 
3 1 
8 2 4 
9 1 
49 
30? 
194 
024 
875 
81 
19 
9 
F R I S O 
VOM 1 . 
4 1 
0 6 6 
157 
4 8 1 
65 
8 1 4 
104 
19 3 
. 3 4 6 
30 5 
6 1 2 
581 
23 
9 2 
0 3 7 
82 a 
002 
8 5 6 
192 
38 
153 
VOM 15 
73 
3 1 5 
6 3 7 
9 0 7 
6 0 7 
74 
7 1 6 
552 
196 
263 
9 4 7 
39B 
9 3 3 
426 
3 2 4 
8 
1 
2 
5 
. 5 
19 
5 
14 
14 
. 40 
1 
?0 
a 
• a 
• 56 
61 
a 1 
27 
16 
9 
ODER 
, 
. 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschlan 
(BR) 
L 63 
16 
i lul 
L 4 8 3 17 
L 4 6 6 
16 16 
16 14 ■ 
1 1 7 
67 
3 7 2 
99 
6 5 4 
654 
23 
1 
'. 
I 
2 18 
4 2 
24 10 
22 
. 
130 
119 12 156 1 
86 12 19 1 
28 
26 
; ; 
GETROCKNET 
137 
136 
NOVEMBER B IS 1 4 . J U L I . F R I SCH 
3 
3 
2B 
2 
13 
5? 
35 
16 
16 
a 
3 2 3 
725 
796 
4 
203 
67 
138 
6 0 
223 
4 10 
55 
23 
92 
2C1 
Θ4Β 
163 
C88 
190 
153 
. J U L I 
GETROCKNET 
31 
4 1 
25 
5C 
22 
33 
22 
33 
2 
a 
18 
I 
3 ' 
365 
! 52 Í 
] [ 
i ; 
f 
: a 
■ 
. 991 
431 
5 5 ' 
5 5 : 
■ 
1 
5 82 
» 
2 02 
76 
44 
3 ' , 
2 
1 6 ' 
2 : 
55 
11 
15 
16 
34 
1 
3 0 
1 0 3 ] 
676 
354 
31« 
1 
2 8 7 14 
2 0 4 12 
83 1 
69 
­BIS 31 .OKTOBER,FR ISCH 
4 
65 C 
2 6 " 
501 
3 
' 14
IF 
a 
1 464 
92C 
54« 
54C 
1 
. . ■ 
1 
12 
. 93 
\2 
7 
; 63 
: 
i 
266 
114 
151 
81 
1 
ND 
' 
. 
', 
3 
41 
2! 
5( 
, 
18 
6 
148 
4 
1 
11 
3 
20 
10 
2 2 5 
173 
5 1 
51 
) 
ia 
24 
379 
3 1 
529 
415 
59 
59 
. . . 36 
20 
15 
. 333 
a 
142 
53 
100 
748 
369 
251 
244 
, , 26 
285 
303 
668 
328 
340 
328 
516 
. . 9Θ 
9 
694 
9 1 
49 
9 1 9 
014 
8 5 1 
712 
52 
1 
• 
74 2 
193 
734 
a 
4 4 
. 33 
94 
17 
144 
493 
. • 528 
6 6 9 
843 
825 
. . • 
6 1 
302 
987 
549 
094 
a 
707 
515 
175 
26 3 
9 4 6 
66β 
899 
733 
704 
6 
1 
? 
5 
* Ρ ' 
NIMEXE 
3> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. 4 . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
70 
127 
10 
339 
298 
16 
15 
12 
6 
6 
5 
0 8 0 2 . 9 0 AUTRES AGRUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
25 
15 
30 
233 
19 
57 
15 
40 
448 
323 
80 
79 
. 3 
FIGUES FRAICHES 
0 8 0 3 . 1 0 FIGUES FRAICHES 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
SUISSE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 
83 
17Θ 
63 
95 
9 3 
0 8 0 3 . 3 0 FIGUES SECHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 6 0 4 
0 8 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
374 
4 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 4 . 1 5 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 4 . 3 C 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 8 
2 4 8 
374 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
E T Î T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
3 1 1 
28 
25 
65 
24 
103 
51 
26 
6 8 5 
4 2 7 
218 
136 
39 
9 
3 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
14 5 1 
53 
1 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
14 
2 
8 2 72 93 
68 9 
î 
1 
12 
S , s 
30 
87 
29 
147 
117 
29 
29 
OU SECHES 
t , 
IC ι 3 
i 
2 
2 
2 2 
12 
75 
19 
1 3 3 
133 
a 
19 
9 t 
25 
1 1 ; 23 
. 
32 96 3 
19 64 3 
3 
28 
l ' i ; 7 
3 
R A I S I N S FRAIS OU SECS 
«1 R A I S I N S DU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.REUNION 
. A N T . F R . 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
7 
1 
2 
14 
9 
4 
4 
• 1 R A I S I N S DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
20 
1 
1 
3 
1 
34 
25 
8 
8 
1ER 
58 
8 7 4 
610 
904 
75 
09Θ 
47 
4 5 
158 
93 
630 
133 
10 
4 1 
074 
722 
256 
197 
89 
20 
67 
40VEHBRE 
5 
2 
9 
6 
2 
2 
a 
a 
AU 14 J U I L L E T FRA] 
44 
739 
1 ' 
1 
7 2 3 3 0 
11 36" 511 
2 7 66 
4 6 7 5 8 Í 14 
3 0 ' 
14 16 
52 1 
336 : 
10 
I C 
4 , 
588 1 C6< 
576 
5 2 ! 
5C< 
8 ' 
1< 
441 
6 2 
6 1 ' 
1 
1 
6 7 
36 
3 ( 
2 
146 
2 ( 
45 
21 
8 9 e 
592 
30« 
274 1 
15 J U I L L E T AU 3 1 OCTOBRE FRAIS 
25 
170 
368 
5 6 8 
3 3 0 
6 0 
312 
710 
512 
160 
725 
350 
530 
811 
747 
4 
1 
­
R A I S I N S SECS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
.REUNICN 
12 
21 
13 
13 
10 
16 
IC 
16 
5 
25 Ì 
183 
40É 
­4 
1 
IC 
ί 
914 
482 
432 
425 
1 
1 
a 
2 
a 
3 
! 
75 
E 
51 
1 
45 
1 
î 
2 04 
86 
1 1 1 
6C 
1 
'. 
> 
2 
l 
17 
10 
29 
17 
12 
12 
S 
¿r. 
1 
3 
5 
¡ 0 
47 2 
24 2 
23 
19 
. 
ND 
. 
a 
a 
H 
21 
13 
12 
3 
1 
20 
1 
3 
1 
33 
24 
8 
8 
5 
6 0 
7 
90 
67 
10 
10 
5 
3 
3 
67 
23 
15 
4 0 
168 
73 
51 
50 
3 
71 
80 
168 
6 1 
87 
85 
2 9 2 
a 
32 
1 
93 
51 
26 
5 2 5 
3 2 4 
173 
96 
26 
'. 
1 3 4 
33 
9 1 5 
9 
6 
17 
3 
2 4 2 
101 
! 
4 7 1 
063 
3 8 1 
3 7 8 
a 
a 
13 
165 
0 7 6 
7 0 6 
9 1 4 
3 0 7 
6 5 4 
5 0 1 
160 
7 2 3 
232 
962 
262 
258 
2 
". 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember 
Linder­
ten, ussel 
Code 
pays 
4 6 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
54 
382 
36 185 
125 
162 
56 
104 
Jnnvi er­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
54 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l 
(BR) 
17C 4 11 175 
18 1 5 1 l 4 167 
1 1 1 1 0 
1 5 1 3 7 
53 3 
9 8 . 6 
SCHALENFRUECHTEÍAUSGEN.SOLCHE 0 . T A R I F N R . 0 8 0 1 ) , F R I SCH 
OD.GE 
B I T T E 
002 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
208 
2 1 6 
346 
370 
390 
4 0 4 
504 
508 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 4 
800 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAL NU 
0O1 
002 
0 0 3 
004 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
046 
058 
060 
208 
212 
216 
248 272 
390 
484 
508 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
iole 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M AL NU 
COI 
002 
g°04 
022 
ill 0 3 4 0 3 6 
038 
r n . , A U C H UHNE AEUS5ERE SCHALEN OD.ENTHAEUTET 
RE MANDELN 
11 
16 
45 
51 
141 
33 
4 9 
4 9 
1 
. 1 
56 
E MANCELN 
5 
1 
3 
13 
1 
1 
1 
31 
22 
4 
4 
3 
263 
332 
C4 0 
145 
3 9 1 
2 3 3 
9 3 1 
2 9 9 
3 8 1 
594 
505 
45 
6 9 
113 
3 7 0 
5?7 
109 
6 3 1 
93 
57 
12 
138 
25 
14 
22 
64 
30 
65 
27 
57 
48 
32 
2 1 
7 
764 
779 
7C2 
0 3 5 
4 9 1 
35 
25 
786 
1 
. . . · . . 
2 
. a ■ 
. . 1
. · 1 
• 
3 2 ' < 
12 * '. 
14 '. '. 
19 ! ', 
1 
3 5 
ι 7 1 
1 
2' 
6 
2 
1 
i : 
1C8 1 7 16 
3 5 . 6 2 
a 
a a . 
73 1 
3 1 I 
22 
. E S S E , I N DER SCHALE 
1 
11 
17 
13 
3 
2 
126 
3 9 6 
4 3 6 
4 9 3 
74 2 
2 1 0 
583 
184 
9 7 9 
142 
67 
352 
83 
74 
36 
11 8 
15 
15 
34 
26 
524 
106 
35 
89 7 
4 5 7 
0 1 2 
8 4 0 
9 8 9 
4 2 
64 
4 3 6 
8 
11 
9 
1 
1 
. , 6B6 . ; 
197 42 
347 . 41 
2 3 4 a a 
192 
3 5 4 
180 
835 
18 . . 
. . . • . a 
. . a 
74 
. . a 
. . a 
15 
15 
. . a 
. a a 
a ■ a 
. . • 176 42 43 
2 3 7 42 43 
617 . . 
6 1 3 . . 
125 
4 1 
63 
. ESSE,OHNE SCHALE 
14 
112 
10 1 
3 7 0 
4 7 9 
2 0 
57 
4 1 
223 
32 
• . a 
1C3 
72 6 
200 · 4 
*& · l l 19 . . 
57 
32 
169 . . 
13 ' 
1 1 
■ 
i 
3 
, 
5! 
4; 
i : 
κ 
■ 
» 3 
13 
1 
, I 
1 
1 
1 
) 3 1 
! 22 
. 4 
3 
3 
1 
3 
6 
4 
1 
1 1 
¡a 
. 
22 
8 12 
12 
1 
. ­
10 
16 
4 5 
5 1 
138 
32 
49 
4 9 
. a 
. 56 
260 
289 
02Θ 
140 
3 9 1 
210 
870 
279 
369 
593 
4 9 2 
45 
69 
113 
370 
527 
109 
6 3 1 
93 
57 
a 
138 
25 
a 
22 
64 
30 
65 
27 
35 
4 6 
32 
2 1 
7 
4 8 8 
716 
56 8 
9 2 4 
412 
3 
2 
786 
125 
6 9 7 
166 
105 
50 8 
15 
229 
. 141 
124 
6 7 
352 
83 
a 
36 
116 
. . 34 
28 
524 
106 
35 
579 
093 
162 
0 1 7 
664 
1 
1 
4 3 6 
14 
9 
22 
166 
4 1 
. . 9 
54 
32 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 6 0 5 
. A N T . F R . 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
175 
9 
77 
59 
50 
29 
6 1 
FRUITS A COOUES 
SECS HEHE SANS 
0 8 0 5 . 1 1 AMANDES AHERES 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEOE 
A L L . M . E S T 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
13 
21 
54 
57 
163 
38 
58 
58 
2 
1 
1 
63 
0 8 0 5 . 1 9 AUTRES AHANDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 4 
8 0 0 
6 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 5 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
KENYA 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
NOIX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 8 0 5 . 3 5 NOIX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
8 
1 
4 
IB 
1 
2 
1 
2 
44 
32 
6 
5 
5 
0 6 5 
9 6 4 
26 3 
216 
3 3 4 
3 2 6 
2 8 1 
4 3 8 
5 4 1 
262 
754 
6 4 
100 
175 
9 6 7 
163 
148 
9 2 3 
134 
83 
16 
69 
17 
16 
2 1 
4 0 
49 
38 
69 
7 1 
6 0 
54 
24 
11 
9 0 6 
5 4 9 
4 1 9 
4 9 8 
507 
50 
37 
4 1 9 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
38 
89 4 ! 
3 1 
1 2 ; 
1 2 
86 2 2 
2 7 2 
59 . ; 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
7 ) 
i 
68 
5? 
AUTRES OUE CEUX DU 0 8 0 1 F R A I S ΙΊΙ 
.EURS COQUES OU DECORTIQUE! 
1 
I 
1 
3 . 2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
82 . 6 
16 à â 
16 l . 
36 l '. 
2 0 3 2 12 
66 . S 
1 . 1 
1 . 1 
114 2 2 
4 3 2 
3 2 
COHHUNES EN COQUES 
6 
10 
7 
1 
1 
82 
652 
2 5 4 
9 4 7 
4 1 3 
166 
4 2 0 
135 
6 2 7 
93 
34 
198 
4 0 
46 
30 
80 
13 
14 
28 
21 
3 5 1 
64 
14 
6 1 2 
9 3 9 
9 5 1 
8 5 5 
6 8 1 
4 1 
56 
240 
5 
6 
5 
1 
1 
3 2 1 . 1 
109 18 
0 9 1 . 15 
ne 
153 
2 8 0 
132 
5 5 5 
11 
a , a 
a 
4 6 a a 
a a 
1 3 . à 
14 
• a . 
a a a 
a 
l a 
877 18 2C 
524 18 2C 
2 5 8 
2 5 3 
96 
4 0 
55 
-.UHMUNES SANS COOUES 
1 
16 
233 
166 
568 
0 5 1 
50 
74 
74 
372 
30 
1 
2 2 7 a a 
148 2 
3 9 7 . 2 
5 7 9 . 5 
48 
74 
6 0 
332 
1 8 
l ï ï 
2 4 4 
18 
4 0 
106 1 
33 
20 
3 2 
3? 
'. 1 
2 
2 8 4 4 4 
38 32 
2 3 9 6 
2 0 1 5 
I 
5 
> 6 
1 ' 
1 
? 
ί 
3 
Ζ' 
< ■ 
> 
) 3 
, 2 
6 2 
12 
20 53 
57 
158 
36 
57 
57 
" 
63 
082 
8 8 5 
2 3 9 
2 0 9 
3 3 4 
2 8 6 
175 
4 0 5 
5 2 0 
2 5 8 
722 
6 4 
100 
175 
9 6 7 
163 
1 4 8 
9 2 3 
1 3 4 
83 
69 17 
2 1 
4 0 
4 9 
38 
69 
29 
6 0 54 
24 
11 
4 0 5 
4 1 4 
1 7 8 
2 9 5 
3 8 2 5 
4 
4 1 9 
8 0 
3 2 4 
1 1 1 8 3 7 
2 9 5 11 
1 4 0 
66 
62 3 4 
198 
4 0 
30 
80 
28 
2 1 
3 5 1 
64 
14 
8 6 4 
3 5 3 
6 8 4 
5 9 5 
585 ι 
2 4 0 
15 
36 
1 6 9 
6 7 
14 
4 0 
30 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
212 7 
390 4 8 
400 4 7 
6 2 4 24 
800 14 
1C00 1 6 1 6 
1 0 1 0 5 9 6 
1 0 2 0 9 7 5 
1 0 2 1 852 
1 0 3 0 4 3 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 8 
1 0 4 0 1 
ESSKASTANIEN 
0 0 1 6 5 5 8 
002 5 9 3 
003 159 
004 1 7 0 1 
0 2 2 1 8 1 3 
030 6 8 
034 4 8 
036 3 6 1 0 
0 3 8 1 2 7 1 
C46 134 
060 2 0 
062 18 2 
2 1 6 2 7 1 
400 6 2 8 3 
412 7 7 
508 156 
528 77 
6 0 0 1 9 7 
7 0 4 9 5 
732 8 4 1 
7 4 0 1 5 7 
800 2 1 
1 0 0 0 24 5 4 7 
1 0 1 0 9 0 1 0 
1 0 2 0 14 135 
1 0 2 1 6 8 1 9 
1 0 3 0 1 1 4 3 
1 0 3 1 35 
1 0 3 2 10 
1 0 4 0 2 5 1 
P I S T A Z I E N 
0 0 1 9 1 
0 0 4 162 
022 17 
036 2 1 
038 3 
066 3 
2 1 6 4 8 
248 5 
4 0 0 2 3 
1 0 0 0 3 9 1 
1 0 1 0 2 5 4 
1 0 2 0 75 
1 0 2 1 4 1 
1 0 3 0 58 
1 0 3 1 5 
1 0 4 0 3 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l î à 6 
. . 7 
1 115 6 15 4 
375 6 4 1 
7 3 1 . 11 3 
7 0 4 
9 
1 
8 
• 
11 1 
a . 
a . 
a « 
• 
13 
155 
4 45 
232 1 1 
174 
1 
6 2 0 7 0 
3 9 0 6 9 
185 
185 
45 
35 
9 
• 
. a 
. . . 1
a 
. . . a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
I 
a 
1 
1 
. a 
a 
­
3 
a . 
a 
1 
a 
a a 
a a 
5 
• 
7 
. . 1 
1 
6 
5 
. 
i 
5 
3 
2 
1 
1 
. • 
HASELNUESSE. IN OER SCHALE 
0 0 1 1 3 6 3 
0 0 2 1 6 7 
0 0 3 2 8 2 0 0 4 5 4 7 4 
0 2 2 2 138 
02β 7 5 0 
030 1 0 7 2 
032 17 
034 2 3 4 
0 3 6 177 
04β 20 
05β 5 4 2 
216 3 2 7 
390 2 0 
4 0 4 3 6 9 
4 6 4 3 4 
508 3 5 7 
528 131 
6 0 4 3 e 
6 2 4 1 0 4 
8 0 0 7 2 
1000 13 7 9 5 
1 0 1 0 7 2 6 8 
1 0 2 0 4 8 9 4 
1 0 2 1 4 3 7 9 
1 0 3 0 1 0 7 1 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 19 
1 0 4 0 5 4 2 
HASELNUESSE.OHNI 
0 0 1 2 54C 
002 2 6 3 
0 0 3 1 1 8 
004 7 3 9 2 
0 2 2 2 4 3 
0 2 8 2 4 5 
030 72 
032 6 2 
0 3 4 3 3 
036 2 4 4 4 
036 84 
0 4 8 168 
05β 197 
0 6 2 6 9 2 
212 28 
390 4 9 
400 6 5 
4 0 4 3 2 
504 14 
a . . . 
27 
5 
a 
a , 
22 
3 
19 
­
3 
. . a 
. 10 
a 
a 
11 
. . a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
. • 
3 23 
3 
23 
21 
. a 
a 
• 
SCHALE 
IC 
39 
66 
a 
a 
15 
5 0 
21 
29 
14 
19 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E JOOO D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
7 2 1 2 T U N I S I E 16 
3 7 3 9 0 R.AFR.SUO 6 0 16 
4 1 4 0 0 ETATSUNIS 4 7 10 
2 4 6 2 4 ISRAEL 33 
7 8 0 0 AUSTRALIE 25 17 
16 
4 4 
37 
33 
β 
4 7 6 1 0 0 0 M C N D E 2 665 2 323 2 β 7 5 2 5 
2 1 0 1 0 1 0 CEE 1 0 0 3 7 7 1 2 2 2 2 2 6 
230 1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 9 7 1 542 . 5 5 2 4 5 
136 1 0 2 1 AELE 1 6 5 2 1 4 9 4 
34 1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 9 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 .A.AOM 8 8 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 1 
5 2 
a , 
a 
• 
0 8 0 5 . 5 C CHATAIGNES ET HARRONS 
6 545 0 0 1 FRANCE 1 660 . 3 
4 3 8 0 0 2 B E L G . L U X . 171 3 6 
110 0 0 3 PAYS­BAS 4 4 1 12 
1 4 5 8 0 0 4 ALLEH.FED 4 4 7 55 2 
1 6 3 9 0 2 2 R O Y . U N I 3 9 2 3C 
6 8 0 3 0 SUEDE 26 
4 7 0 3 4 DANEHARK 14 
3 5 9 6 0 3 6 SUISSE 875 ! 
1 2 7 1 0 3 8 AUTRICHE 2 6 5 
134 0 4 6 MALTE 3 1 
2 0 0 6 0 POLCGNE 10 
182 0 6 2 TCHECOSL 3 2 
2 7 1 2 1 6 L I B Y E 68 
6 283 4 0 0 ETATSUNIS 2 0 2 4 
7 7 4 1 2 HEXIQUE 2 0 
158 5 0 8 BRESIL 32 
77 5 2 8 ARGEN7INE 51 
197 6 0 0 CHYPRE 36 
9 5 7 0 4 MALAYSIA 29 
8 4 1 7 3 2 JAPON 2 8 6 
157 7 4 0 HONG KONG 4 1 
2 1 8 0 0 AUSTRALIE 10 
23 856 1 0 0 0 M C N 0 E 6 6 4 6 142 18 
8 5 5 1 1 0 1 0 CEE 2 5 2 4 93 18 
13 9 4 9 1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 5 5 32 
6 6 3 3 1 0 2 1 AELE 1 595 3 2 
1 0 9 8 1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 2 16 
1 0 3 1 .EAMA 12 12 
1 1 0 3 2 . A . A O H 3 3 
2 5 1 1 0 4 0 CLASSE 3 5 1 
0 8 0 5 . 7 0 PISTACHES 
53 
a 
1 
1 8 5 7 
135 
3 1 
3 9 0 
3 6 2 
26 
6 7 ? 
2 8 5 
3 1 
10 
3 2 
6 8 
2 0 2 4 
2 0 
32 
5 1 
3 6 
29 
2 8 6 
4 1 
10 
6 6 8 6 
2 4 1 3 
3 9 2 3 
1 563 
2 9 6 
, a 
5 1 
88 0 0 1 FRANCE 2 9 8 . . . 10 2 8 8 
162 0 0 4 ALLEH.FED 5 3 1 
17 0 2 2 ROY.UNI 10 
2 0 0 3 6 SUISSE 76 2 
3 0 3 8 AUTRICHE 13 
3 0 6 6 ROUMANIE 13 
4 8 2 1 6 L IBYE 2 0 
2 4 8 .SENEGAL 10 10 
22 4 0 0 ETATSUNIS 3 4 
3 7 9 1 0 0 0 M O N D E 1 0 4 0 13 
2 5 1 1 0 1 0 CEE 8 3 7 
7 2 1 0 2 0 CLASSE 1 147 3 
3 9 1 0 2 1 AELE 102 3 
5 1 1 0 3 0 CLASSE 2 43 1 1 
1 0 3 1 .EAMA 10 10 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 13 
5 3 1 
1 0 
7 4 
ί 11 
13 
2 0 
2 32 
2 1 1 0 0 6 
11 8 2 6 
6 138 
4 95 
4 
0 8 0 5 . 9 1 NOISETTES EN COQUES 
1 3 6 3 0 0 1 FRANCE 6 3 7 
164 0 0 2 B E L G . L U X . 79 
2 8 2 0 0 3 PAYS-BAS 130 
5 4 7 0 0 0 4 ALLEH.FED 3 0 8 5 1 
2 138 0 2 2 RCY.UNI 9 1 4 
7 4 0 0 2 8 NORVEGE 4 5 4 
1 072 0 3 0 SUEDE 6 2 3 
17 0 3 2 FINLANOE 10 
2 2 3 0 3 4 OAhEHARK 113 
177 0 3 6 SUISSE 8 0 
2 0 0 4 8 YOUGOSLAV 11 
542 0 5 8 A L L . H . E S T 2 6 4 
3 2 7 2 1 6 L IBYE 174 
2 0 3 9 0 R.AFR.SUO 13 
3 6 9 4 0 4 CANAOA 2 0 0 
34 4 8 4 VENEZUELA 21 
3 5 7 5 0 8 BRESIL 209 
131 5 2 8 ARGENTINE 65 
38 6 0 4 LIBAN 17 
104 6 2 4 ISRAEL 55 
72 6 0 0 AUSTRALIE 37 
13 742 1 0 0 0 M 0 N 0 E 7 257 16 
7 2 8 0 1 0 1 0 CEE 3 932 3 
4 671 1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 7 1 
4 3 5 8 1 0 2 1 AELE 2 193 
1 0 4 9 1 0 3 0 CLASSE 2 590 13 
1 1 0 3 1 .EAHA 4 3 
1 0 3 2 . A . A O H 10 10 
542 1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 4 
2 
, a 
, 
a 
13 
6 3 7 
77 
1 3 0 
3 0 8 3 
9 1 4 
8 
6 2 3 
10 
5 
, 
, 
8 0 
11 
2 6 4 
1 7 4 
13 
2 0 0 
2 1 
2 0 9 
65 
17 
55 
37 
2 14 7 2 2 5 
2 3 9 2 7 
14 
13 
0 6 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS COQUES 
5 7 7 
1 
2 6 4 
2 530 0 0 1 FRANCE 3 0 9 5 . . 12 3 0β3 
2 2 2 0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 6 
4 9 0 0 3 PAYS-BAS 146 
7 3 8 1 0 0 4 ALLEH.FED β 0 5 4 ( 
2 4 3 0 2 2 ROY.UNI 229 
2 3 0 0 2 8 NORVEGE 2 9 3 
2 2 0 3 0 SUEDE 8β 
6 1 0 3 2 FINLANDE 98 
4 0 3 4 DASEMARK 4 1 
2 4 2 8 0 3 6 SUISSE 2 786 1 
6 5 0 3 6 AUTRICHE 101 
166 0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 6 
197 0 5 8 A L L . M . E S T 2 3 3 
6 9 2 0 6 2 TCHECOSL 6 2 3 
28 2 1 2 T U N I S I E 43 
4 9 3 9 0 R .AFR.SUD 6 6 
6 5 4 0 0 ETATSUNIS 76 
3 2 4 0 4 CANADA 36 
14 5 0 4 PERDU 19 
1 
! 45 2 5 9 
80 65 
8 0 3 8 
2 2 9 
20 
6 1 26 
26 72 
36 5 
22 2 7 6 2 
29 
2 0 6 
233 
8 2 3 
43 
66 
76 
36 
19 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
508 
6 2 4 
732 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
13 
20 
14 855 
10 312 
547 
121 
102 
5 
4 
890 
16 
4 
2 
2 
9 
5 
4 
ANDERE SCKALENFRUECHTE 
002 
004 
036 
212 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
14 
5a 
3 1 
10 
50 
2 1 6 
73 
101 
39 
42 
7 
7 
10 
4 
6 
13 
17 
1 
33 
31 
2 
2 
1 
A E P F E L , B I R N E N UNC Q U I T T E N , F R I SCH 
MCSTAEPFEL.VOH 16.SEPTEHBER B I S 15.DEZEMBER 
COI 
002 
003 
004 
022 
026 
036 
950 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
265 
1 069 
34 3 
53 183 
14 654 
1 518 
7 351 
44 
78 835 2C 118 
3 776 
14 590 
1 516 
54 88 6 
23 895 
22 376 
7 
3 
4 
4 002 
16 109 
14 590 
7 
3 
4 
3 058 
12 
3 099 
3 087 
12 
12 
66 
535 
8 981 
8 981 
ANDERE AEPFEL,VCM I.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
044 
046 
04B 
200 
204 
208 
216 
22a 
236 
244 
248 
260 
272 
280 
264 
288 
302 
306 
314 
318 
334 
338 
346 
370 
374 
4 6 0 
496 
632 
636 
640 
656 
950 
1000 
1010 
1020 
021 
030 
031 
032 
1040 
9 5 2 8 
17 3 7 6 
4 126 
199 2 2 2 
5 1 7 
18 3 9 9 
1 6 3 
194 
2 2 5 
3 131 
IC 2 9 0 
6 7 
3 2 3 5 
4 6 3 9 
2 3 9 
6 9 
2 0 8 2 
1 625 
6 7 
145 
1 526 
1 227 
61 
28 
3 6 
1 7 4 5 
5 0 
6 2 2 
58 
49 
5 0 
194 
39 
145 
62 
134 
9 9 
1Θ6 
57 
4 9 7 
1 115 
147 
6 2 6 
111 
151 
6 5 3 
116 
265 737 
2 3 0 7 6 7 
44 6 8 7 
29 9 3 3 
10 123 
3 143 
3 423 
40 
11 199 
2 351 
9 1 0 0 6 
Í17 
15 373 
57 
162 
181 
9 1 9 
5 2 9 8 
1 104 
3C2 
239 
13 
67 
6C 
1 528 
7 
61 
2B 
36 
1 745 
50 
622 
58 
4 9 
22 
154 
39 
145 
62 
84 
57 
492 
1 115 
147 
135 632 
105 073 
23 770 
18 118 
8 8 9 
5 6 2 6 
3 7C8 
4 6 0 2 
12 795 
272 
3 
3 
177 
774 
127 
352 
15 
6 9 7 
6 3 1 
55 
4 
10 
10 
2 1 6 2 3 
21 105 
494 
452 
24 
l i 
ANOERE AEPFEL.VOM I .JANUAR B I S 31.MAERZ 
39 
2 56 
COI 
002 
003 
004 
022 
026 
C2B 
030 
032 
034 
036 
15 C62 
5 3 2 8 
5 5 8 
114 4 4 9 
14 816 
20 2 736 
2 2 9 
866 
39 
893 
2 3 6 1 
3 066 
3 3 7 5 
9 
9 7 6 1 
33 
2 0 
28B 
115 
172 
127 
14 
1 
11 
3 
3 
319 
143 
557 
462 
94 
94 
347 
9 22 
80 
2 3 1 
64 
57 
77 
65 
882 
3 4 8 
5 34 
4 5 0 
16 
13 
14 5 3 9 
10 181 
3 373 
2 9 9 2 
93 
1 
41 
29 
10 
50 
158 
41 
87 
33 
28 
3 
1 
192 
37 9 6 7 
5 2 
7 3 5 1 
4 4 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
( O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
,A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 
15 
24 
16 651 
11 605 
4 056 
3 539 
130 
7 
6 
1 0 5 6 
23 
6 
3 
3 
14 
7 
5 
AUTRES FRUITS A COQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
• C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
14 
49 
55 
23 
100 
313 
66 
180 
66 
66 
9 
11 
3 
2 
18 
7 
9 
12 
12 
14 
21 
2 
4C 
3 6 
3 
2 
2 
a 
24 
361 
137 
224 
168 
. 
10 
. 6 
2 
2 
a 
16 
1 1 
3 ■3 
1 
12 
15 
451 
446 
H3I 
368 
116 
1 056 
28 
52 
23 
100 
242 
29 
166 
6(1 
44 
2 
1 
POMHES POIRES ET COINGS FRAIS 
POMMES A CICRE DU 16 SEPT AU 15 DECEMBRE EN VRAC 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 H O N 0 E 
6Θ0 
680 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
11 
53 
13 
1 368 
378 
37 
189 
12 
2 074 
1 443 
616 
578 
2 
1 
1 
116 
366 
37 
533 
127 
404 
366 
2 
1 
1 
1 
134 
4 
139 
135 
4 
4 
3 
24 
373 
373 
0806.13 ·) AUTRES POMHES DU 1ER AOUT AU 31 DECEHBRE 
5 357 
653 
806 
89 795 
754 
82 
9 
41 
800 
87 9 
10 
053 
252 
16 
2 082 
1 825 
85 
1 220 
134 
15 
184 
626 
111 
151 
653 
116 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
044 
046 
048 
200 
204 
208 
216 
228 
236 
244 
248 
260 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
334 
336 
346 
370 
374 
460 
496 
632 
636 
640 
656 
950 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
•H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
­CENTRAF. 
.GABON 
­CONGOBRA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
•ANT.FR. 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
SOUT.PROV 
119 903 1000 M O N 0 E 
96 610 
19 834 
10 909 
3 315 
6 
20 
25 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
1 095 
2 574 
473 
27 651 
101 
3 601 
30 
36 
46 
508 
1 356 
10 
455 
572 
41 
12 
254 
193 
13 
22 
275 
233 
19 
10 
12 
327 
14 
149 
18 
15 
12 
58 
12 
46 
17 
22 
22 
36 
13 
133 
273 
37 
B6 
13 
20 
102 
31 
41 347 
32 095 
7 143 
5 233 
2 068 
709 
749 
1 977 
342 
16 436 
101 
2 933 
11 
35 
42 
165 
683 
182 
76 
41 
3 
13 
14 
275 
1 
19 
10 
12 
327 
14 
149 
18 
15 
7 
58 
12 
46 
17 
20 
13 
132 
273 
37 
18 856 
4 392 
3 438 
1 510 
704 
744 
85 
694 
415 
457 
56 
53 
19 
7 
30 
26 
4 
4 
4Θ 
69 
10 
41 
11 
B 
16 
26 
8C6 
793 
9 
1 
4 
4 
2 525 
2 433 
86 
80 
5 . 
235 
127 
ìoa 
91 
0806.15 *) POMMES OU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
12 
2 
682 
24 2 
300 
101 313 
14 776 
202 
1 6 9 7 
2 2 2 9 
2 866 
3 9 
1 882 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
2 265 
795 
53 
18 108 
2 763 
31 
211 
337 
387 
10 
342 
14 
614 
3 
430 
47C 
1 770 
8 
à 
5 
771 
8 
189 
12 
999 
782 
204 
204 
618 
36 
9 160 
615 
13 
1 
4 
275 
454 
2 
257 
470 
3 
254 
193 
86 
13 
20 
102 
31 
13 019 
9 886 
2 548 
1 623 
549 
1 
3 
4 
1 82B 
325 
39 
15 724 
2 752 
31 
202 
337 
387 
10 
341 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
038 
046 
208 
216 
334 
4 0 0 
632 
6 5 6 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
COI 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
026 
028 
0 30 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 4 8 
062 
204 
216 
334 
338 
6 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOSTB 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
046 
048 
208 
216 
248 
272 
302 
314 
3 3 4 
33B 
374 
4 6 0 
6 0 0 
632 
6 5 6 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
216 
334 
6 5 6 
9 5 0 
— 1966 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
24 
165 
135 
49 
45 
575 
876 
134 
153 
65 
5 1 
56 
2 4 0 
102 
6 6 6 
4 1 6 
3 0 5 
2 8 9 
7 6 8 
44 
151 
54 
France 
E AEPFEL,VOM l .APR 
22 
5 
93 
2 
1 
1C 
21 
1 
172 
132 
39 
36 
443 
5 1 1 
876 
576 
67C 
122 
6 1 4 
205 
2 4 7 
3 2 0 
94 6 
083 
7 9 3 
172 
5 1 6 
9 9 
107 
158 
43 
80 
141 
7 7 4 
4 1 2 
190 
637 
5 1 7 
1 
43 
5 1 6 
RNCN.VOM 
1 
1 
9 8 2 
0 9 0 
0 4 4 
33 
33 
5 
4 
1 
.AUGUST 
6C 
67 
67 
3 BIRNEN,VOM l .AUGl 
22 
20 
7 
145 
23 
1 
5 
2 
1 
4 
IC 
1 
259 
2C6 
5C 
45 
1 
757 
0 0 8 
9 8 9 
7 0 9 
19β 
554 
0 0 6 
112 
4 4 8 
0 1 4 
267 
3 3 1 
9 0 6 
146 
755 
214 
54 1 
156 
158 
42 
44 
58 
36 
82 
70 
144 
7 1 
124 
95 
3 9 6 
6 6 3 
6 2 9 
6 1 6 
9 8 6 
4 9 2 
4 2 9 
22 
4 69 
1 8 7 ' 
14 4 3 ! 
1 26 
43 
5 
19 
21 
151 
15 
4 
4 
3 
a 
7 
23 93 
21 CO 
1 96 
1 57 
92 
48 
42 
1 
! BIRNEN.VOM Ì . J A N 
13 
1 
2 1 
1 
2 
6 
0 9 3 
168 
356 
8 1 6 
C86 
73 
65 
340 
847 
191 
0 8 8 
9 1 
5 0 
19Θ 
54 
45 
ler­Décembre 
ìooo 
Belg.­Lux. 
55 
3 741 
3 672 
65 
65 
« S 
a 
• 
L B I S 3 1 . 
125 
. 1 1 ' 
1 4 0 ! 
. . a 
. a 
. . . 
. a 
, a 
. a 
. • 
1 652 
1 651 
. . 1 
1 
a 
­
hg 
N e d e r 
15 
15 
J L L I 
3 
3 
5 
11 
11 
and 
295 
2Ce 
66 
82 
4 
! i 
C75 
403 
a 
041 
2 
. 5 
23 
, . . a 
. . 
. 
. « 
566 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
, 
24 
166 
116 
49 
45 
HD 29 
5 3 0 
3< 
34 
1 
a 
■ 
B I S 31.DEZEMBER 
) 
r 
1 
L 
a 
ä a 
I S T e i s 3 i 
9 ( 
51 
> 913 
S 4 ; 
1C 
54 
1 a 
I 
. 
. 
> 1 
a 
i 
1 a 
. ) 
, 
• 
D 1 175 
> 1 061 
Γ 11 
I 1 0 
. 1 1 
i 
ì 
JAR B I S 31 
2( 
4 
5 1 ' 
. 
, , 
, a 
, , , , » 
.OEZEMBEF 
1 
12 
1 7 
2 
35 
3 0 
4 
3 
. J U L I 
1 
1 
645 
2C2 
085 
653 
33C 
Κ 
656 
2 ' 
3 9 : 
t 
C5¡ 
932 
1 et 
72 
1 ' 
2 0 ' 
03( 
6 0 ' 
566 
5< 
' 
« . 
1 9 
2 
2 
9 
36 
20 ' 
15 
14 
Ν 
ι 
2 
87 
2 
ι 
10 
2 1 
1 
159 
119 
39 
36 
> 3 1 
3 
6 
113 
i 
19 
! 4 
1 
S 
4 
ί 10 
1 
> 196 
> 153 
t 44 
r 3 9 
1 
ί 12 
19 
. 2 
6 
ia 
520 
876 
134 
153 
65 
51 
56 
24 0 
102 
620 
536 
154 
142 
775 
35 
151 
53 
235 
108 
761 
126 
66 8 
122 
605 
182 
24 7 
320 
946 
083 
793 
172 
516 
99 
107 
158 
43 
8 0 
141 
556 
231 
154 
803 
515 
43 
516 
373 
413 
373 
32 
32 
. . -
C05 
110 
C60 
276 
. 568 
6 6 6 
102 
280 
9 8 9 
790 
129 
802 
146 
755 
a 
54 1 
, . . a 
58 
3 
1 
. 144 
71 
124 
95 
672 
452 
272 
67C 
04 1 
2 
4 
12 
866 
130 
316 
6 9 8 
500 
13 
6 1 
340 
64 7 
190 
C88 
9 1 
50 
198 
54 
4 5 
κ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 4 
4 0 0 
6 3 2 
6 5 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 46 
0 4 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 3 4 
3 3 8 
6 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
HALTE 
.ALGERIE 
L IBYE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
ADEN 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
28 
21 
7 
6 
780 
131 
19 
29 
11 
18 
10 
42 
29 
4 1 1 
221 
016 
4 4 4 
141 
11 
22 
4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Neder land 
12 
6 5 4 
6 3 4 
16 
16 
4 
4 
a 
-
• 1 POMHES OU 1ER AVRIL AU 3 1 J U I L L E T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HAROC 
L IBYE 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
15 
2 
2 
26 
22 
5 
5 
411 
912 
116 
708 
453 
19 
81 
170 
34 
44 
242 
267 
123 
223 
74 
2 2 
24 
27 
10 
13 
44 
0 6 8 
147 
6 9 8 
257 
103 
1 
10 
74 
4 0 
. 25
2 5 0 
3 1 6 
3 1 5 
. . 1
1 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
2 6 9 0 
2 67 : 
16 
17 
I 
2 
25 
17 
6 
6 
7 8 7 ND 4 
54 
1 00Ò 
i 4 
2 3 3 5 
2 3 2 8 
6 
6 
0 8 0 6 . 3 2 POIRES A POIRE DU 1ER AOUT AU 3 1 DECEHBRE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
67 
78 
72 
2 
2 
2 
1 
• 
4 5 
56 
54 
. , a 
2 
1 
. 
0 8 0 6 . 3 4 «1 AUTRES POIRES DU 1ER AOUT AU 3 1 DECEMBRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 4 
4 6 0 
6 0 0 
6 3 2 
6 5 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
­REUNION 
. A N T . F R . 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 
ADEN 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
17 
4 
1 
34 
25 
8 
7 
131 
4 7 5 
04 2 
5 0 1 
52 
579 
176 
23 
653 
312 
173 
627 
337 
172 
66 
42 
110 
40 
43 
18 
16 
11 
14 
26 
27 
21 
11 
27 
28 
056 
200 
342 
593 
482 
156 
116 
2 
23 
742 
2 5 3 6 
1 846 115 
a · 198 6 
1 
a 
74 11 
a 
14 
33 
a « 
a 
a . 
4 2 
a a 
4 0 
43 
i e 
16 
, a 
13 
26 
27 
a a 
a a 
. . • 
3 4 4 1 165 
2 8 4 3 144 
322 18 
319 17 
275 3 
153 3 
116 
1 
0 8 0 6 . 3 5 «1 POIRES DU 1ER JANVIER AU 3 1 J U I L L E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
216 
3 3 4 
6 5 6 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NGRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
E T H I O P I E 
AOEN 
SOUT.PROV 
2 
3 
69 1 
225 
65 
7 9 9 
2 4 1 
15 
13 
70 
167 
402 
914 
23 
14 
22 
14 
15 
5 
. 10 
101 
EN VRAC 
3 0 3 
1 2 3 3 
2 1 7 3 
5 
582 
6 2 
2 
1 0 7 
4 6 
4 52 
3 7 0 
81 
74 
4 
19 
35 
14 
1 
» 3 
S 10 
3 5 
3 4 
3 4 
Ì 
. 
k N 
} 
3 
S 
. 
14 
2 
2 
25 
19 
5 
5 
1 3 
13 
' 3 
ï 1 
2 25 
t IB 
i 7 
i 6 
3 2 
3 
7 6 β 
131 
19 
29 
ιέ 10 
42 
29 
0 6 7 
9 1 6 
9 8 2 
4 1 1 
136 
7 
22 
4 
5 8 4 
3 7 1 
91 
4 5 8 
4 9 3 
19 
8 0 
166 
3 4 
44 
242 
2 6 7 
123 
2 2 3 
7 4 
22 
24 
27 
10 
13 
4 4 
4 1 7 
5 0 4 
6 9 2 
2 9 1 
102 
10 74 
18 
22 
18 
2 
2 
. . • 
804 
4 9 9 
7 8 3 
3 6 5 
a 
7 9 3 
113 
2 1 
6 5 6 
3 0 7 
105 
594 
303 
172 
66 
a 
1 1 0 
. . a 
a 
11 
1 
a 
. 21 
11 
27 
28 
8 2 3 
4 5 1 
141 
4 7 2 
2 0 1 
a 
1 
1 
6 4 2 
2 6 
55 
3 4 7 
1 0 1 
2 
12 
7 0 
1 6 7 
4 0 2 
9 1 4 
23 
14 
22 
14 
15 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Q U I T T I 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STEINE 
APRIK I 
0 0 1 
002 
004 
0 3 6 
038 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PF IRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
248 
272 
3 7 4 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PF IRS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KIRSC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KIRSC 
002 
003 
0 0 4 
030 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
47 
36 
IC 
10 
N 
6 3 3 
43 2 
6 1 8 
3 5 2 
3 2 4 
6 
2 
13 
3 1 4 
4 0 1 
3 6 9 
27 
27 
5 
B S T , F R I S C H 
SEN 
1 
1 
6 
9 
2 
7 
7 
1 2 9 
2 4 9 
06 6 
4 8 6 
6 6 7 
6 9 2 
4 6 4 
184 
177 
2 9 
16 
10 
France 
■ . 
. 15 
66 
21 
­
131 
8 1 
23 
23 
27 
16 
10 
1000 
Belg.­Lux. 
5 8 0 
573 
2 
2 
6 
6 
. ­
2 
2 
2 
. , . 
71 
a 
1 
. • 
75 
75 
1 
. . . • 
CH E,BRUGNOLEN,NEKTAR I NEN, V . 
15 
16 
4 
114 
15 
6 
17 
6 
2C0 
151 
48 
48 
745 
7 6 4 
4 3 8 
5 4 9 
4 7 8 
104 
4 1 7 
4 3 5 
117 
26 7 
5 8 8 
6 6 
52 
55 
26 
29 
4 9 
318 
49 6 
5 1 7 
3 2 1 
2 5 6 
133 
8 1 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
CHE.BRUGNOLEN, 
4 
4 
1 
43 
5 
1 
8 
5 
77 
54 
22 
22 
643 
49 8 
28C 
9 5 6 
865 
3 9 
92 
a45 
5 4 7 
5 2 6 
863 
3 9 5 
5 7 7 
8 0 0 
7 5 7 
8 
4 
1 
739 
531 
C88 
652 
. 96 
2C8 
2 3 8 
362 
6 
. 52 
55 
26 
29 
158 
358 
564 
561 
217 
133 
61 
2 
. 112 
. . . . a 
a 
. . a 
. . . . • 
114 
114 
. . . . • 
« E K T A R I N E N . V . 
78 
68 
207 
3 3 0 
11 
. 22 
27 
10 
• 
7 5 6 
352 
399 
389 
5 
4 
1 
3C 
a 
12C 
9 
1 
161 
155 
2 
1 
. 
■IEN.VON l . H A I B I S 1 5 . J U L I 
1 
2 
3 
14 
1 
1 
2 
26 
2 1 
7 
7 
140 
0 1 6 
4 5 6 
4 7 3 
6 5 3 
100 
6 2 9 
2 3 1 
5 1 0 
9 9 2 
277 
0 8 3 
129 
115 
4 1 
26 
6 
HEN,VOM 16 
47 
3 0 
3 7 5 
2 2 4 
115 
86 5 
4 6 1 
4 0 4 
2 5 6 
1 
3 
2 
J U L I 
a 
735 
53 
426 
167 
10 
186 
73 
534 
­
2 1 7 
214 
5 7 0 
5 7 0 
33 
26 
6 
B I S 
a 
. . . • 
a 
. a 
Π 
. 1 961 
112 
2 
2 0 9 i 
2 091 
; ; , a 
■ 
3 0 . A P R I I 
21 
i ; 
, 
hg 
N e d e r l a n d 
3 5 0 6 
2 8 4 7 
6 5 6 
6 5 0 
2 
. . ­
. 
1 6 . J U L I B 
IG 
10 
10 
. . . a 
• 
1 6 . S E P T . 8 
. IC 
a 
7 
. a 
. . a 
. • 
l e 
18 
1 
4C 
a 
2 ( 
6( 
61 
13 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 
a 
. . • 
6 
6 
. 1 5 . S E P T . 
21 
21 
2 1 
. 1 5 . J U L I 
ND 
• 
. 
6 4 5 
15 
6 3 0 
. . a 
l e 
. 180 
• 
1 4 8 8 
1 2 9 0 
198 
196 
a 
a 
• 
a 
8
­
4 0 2 ! 
4 0 
a 
a 
I U l i a 
43 547 
33 0 1 2 
10 160 
9 7 0 0 
3 1 6 
. 2 
13 
312 
3 9 9 
36 7 
27 
27 
5 
1 0 5 2 
2 3 4 
1 0 0 1 
6 4 6 5 
6 6 7 
9 48C 
2 3 0 2 
7 160 
7 154 
2 
. ­
15 722 
15 0 2 5 
3 7 9 5 
112 4 5 1 
13 6 2 6 
104 
3 2 1 
6 227 
1 8 7 9 
16 9 2 5 
6 5 8 2 
6 6 
. a 
a 
. 4 9 
193 0 1 5 
146 9 9 3 
45 9 3 3 
45 7 6 0 
39 
. ­
4 613 
4 4 1 0 
1 0 9 2 
43 733 
5 5 5 4 
26 
9 2 
1 Θ23 
52 0 
6 516 
5 8 6 3 
76 4 6 0 
54 0 4 8 
22 3 9 9 
22 3 6 7 
3 
. ­
4 7 7 
1 226 
813 
12 9 1 4 
1 4 8 4 
9 0 
1 4 2 5 
15 8 
1 796 
9 9 2 
2 1 4 2 0 
15 4 2 9 
5 9 5 9 
5 9 4 5 
8 
. • 
34 
2 
355 
224 
115 
803 
399 
4 0 4 
256 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 6 . 5 C 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 6 0 7 
0 8 0 7 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 6 0 7 . 3 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 4 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 7 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
COINGS 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRUITS 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
6 
1 
1 
704 
7 7 8 
8 5 1 
7 5 2 
58 
3 
1 
1 
25 
37 
32 
4 
4 
1 
France 
a 
A NOYAU FRAIS 
ABRICOTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
• 1 PECHE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
• A N T . F R . 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
m e CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 
2 
1 
1 
3 3 0 
6 1 
293 
4 6 9 
166 
361 
6 9 0 
6 4 7 
6 44 
20 
12 
7 
BRUGNONS 
3 
4 
1 
24 
5 
1 
3 
1 
46 
33 
13 
12 
4 8 2 
161 
0 6 4 
730 
3 4 7 
32 
137 
7 6 6 
6 5 4 
7 1 8 
3 3 7 
19 
25 
3 0 
15 
17 
19 
608 
4 3 7 
017 
9 5 9 
134 
72 
48 
»1 PECHES BRUGNONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
1 
10 
2 
2 
l 
19 
13 
6 
6 
0 6 0 7 . 5 1 CERISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P/IYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
1 
5 
1 
11 
8 
3 
3 
0 8 0 7 . 5 5 CERISES OU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEOE 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 6 3 
202 
342 
6 0 6 
03 9 
12 
32 
5 5 2 
160 
121 
2 9 1 
6 3 3 
4 1 3 
212 
196 
5 
3 
1 
a 
7 
26 
7 
• 
6C 
33 
8 
8 
19 
12 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
116 
115 
. . 3
3 
• 
1 
1 
1 
. a 
­
31 
. 1 
. • 
33 
33 
1 
. a 
. • 
ET NECTARINES DU 
. 664 
186 
754 
569 
. 45 
89 
115 
125 
2 
25 
3 0 
15 
17 
2 6 7 5 
1 6 0 5 
552 
5 4 5 
122 
72 
48 
1 
. 27
28 
28 
ET NECTARINES DU 
. 25 
23 
62 
71 
2 
4 
5 
3 
■ 
199 
109 
86 
84 
4 
3 
1 
1ER HAI AU 15 
373 
002 
3 4 0 
3 0 1 
828 
47 
8 8 5 
112 
0 0 5 
3 3 7 
274 
0 1 4 
221 
214 
32 
2 1 
4 
. 3 6 4 
23 
6 7 9 
68 
5 
131 
4 1 
227 
• 
1 564 
1 0 6 6 
4 7 3 
472 
25 
21 
4 
16 J U I L L E T AU 
2 1 
13 
148 
126 
47 
3 7 4 
186 
189 
136 
. . . . ­. . . 
19 
4*1 
4 
4 
7C 
65 
5 
4 
a 
­
J U I L L E T 
5 
, 616 
5£ 
1 
s e : 
e s ; 
I 
1 
■ 
3 0 A V R I t 
l ! 
( 
■ 
N e d e r l a n d 
751 
594 
156 
155 
1 
. . ­
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
a 
. . • 
2 
2 
16 J U I L AU 15 SEP 
2 
2 
6 
6 
6 
I U l i a 
7 8 3 5 
6 0 6 9 
1 6 9 5 
1 5 9 7 
5 4 
. 1 
1 
24 
lî 
4 
4 
1 
2 9 7 
5 4 
2 6 6 
1 4 6 2 
1 6 8 
2 2 6 6 
6 2 2 
1 6 3 8 
1 6 3 6 
1 
. 
3 4 7 5 
3 4 9 7 
8 5 1 
23 9 7 4 
4 7 7 8 
3 2 
9 2 
1 6 7 7 
5 3 9 
3 5 9 3 
1 3 3 5 
19 
a 
. a 
19 
4 3 8 9 3 
31 7 9 6 
12 0 6 5 
12 0 1 4 
1 2 
• 
16 SEPT AU 15 J U I L L E T 
4 
. 2 
a 
a 
a 
. . • 
6 
6 
. 2 1 
. I C 
. . . , • 
31 
31 
6 
a 
' 
. 
ND 
1 9 0 
9 
169 
. a 
. 9 
65 
• 
4 4 2 
3 6 8 
74 
74 
. • 
a 
. 
19 1 0 
19 . 
1 2 4 4 
1 1 7 3 
2 7 8 
10 538 
1 9 6 4 
10 
3 2 
548 
1 5 5 
2 1 1 8 
1 2 9 1 
19 3 5 8 
13 2 3 3 
6 1 2 1 
6 1 0 8 
1 
• 
1 7 4 
6 0 8 
3 3 2 
4 5 5 4 
7 5 9 
4 2 
7 4 5 
7 1 
713 
3 3 7 
8 3 5 4 
5 6 6 7 
2 6 7 3 
2 6 6 7 
7 
. 
15 
136 
126 
4 7 
3 4 5 
1 5 7 
1 6 9 
1 3 6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
PFLAUf 
OOI 
002 
003 
004 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ΡFLAU) 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
ANDERI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
026 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BEEREI 
ERCBE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
030 
0 3 6 
036 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ERCBE 
001 
0 0 2 
004 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EN.VO) 
2 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
France 
l . J L L I B I S 
6 7 9 
7 6 1 
4 4 7 
2 7 9 
4 7 9 
3 8 7 
9 8 6 
184 
2 9 7 
170 
0 7 1 
0 5 5 
4 9 
22 
25 
655 
159 
182 
51 
28 
1 125 
9 9 6 
80 
80 
49 
22 
25 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
3C.SEPTEMBER 
166 
. 624 
19 
. . ­
eoa 
BOB 
107 
a 
21 
5 
. a 
■ 
133 
126 
5 
5 
. . • 
EN.VOH 1.OKTOBER 8 I S 3 0 . J U N I 
193 
105 
87 
87 
a 
. a 
• 
S STEINOBST 
2 
1 
1 
4 
1 
14 
9 
4 
4 
4 0 5 
5 5 7 
2 7 9 
060 
9 6 2 
56 
8 1 7 
104 
8 2 8 
98 1 
169 
2 9 1 
322 
785 
7 4 9 
14 
9 
4 
I . F R I S C H 
EREN,VON 1 
1 
1 
2 
26 
7 
4 0 
30 
9 
9 
100 
118 
3 3 0 
2 3 1 
4 4 6 
66 7 
6 4 0 
523 
0 7 6 
78Θ 
2 8 3 
2 8 1 
4 
3 
1 
EREN,VON 1 
11 
32 
126 
143 
8 
327 
171 
155 
155 
1 
1 
PREISELBEEREN 
003 
004 ose 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
24 
4 0 
H O 
197 
83 
113 
113 
HEIDELBEEREN 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHWA 
0 0 1 
003 
004 
0 3 6 
loco 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
52 
30 
79 3 
150 
2 6 9 
296 
876 
420 
4 1 9 
18 
9 
9 
β 
Β 
• 
H A I B I S 
22 
4 
557 
4C0 
12 
321 
1 720 
9 6 3 
733 
733 
4 
3 
1 
33 
33 
. • 
3 1 . J U L I 
962 
2 I B I 
4 571 
. 237 
a 
­
7 955 
7 72C 
235 
237 
a 
­
7 
7 
. • 
25 
506 
3 945 
2 
3 
366 
4 666 
4 493 
373 
373 
AUGUST B I S 3 0 . A P R I L 
a 
a 
15 
141 
157 
15 
141 
141 
1 
1 
. . • 
. . ­
46 
21 
764 
150 
98 
1 078 
8 3 1 
24fl 
248 
3ZE JOHANNISBEEREN 
1 
1 
1 
45 
352 
3Θ2 
105 
9 0 1 
7 7 9 
122 
122 
43 
1 259 
44 
1 346 
1 302 
44 
44 
. . 16 
­
16 
16 
16 
. • 
16 
16 
­
i 
1 
a 
193 
4 
32 
74 
2 
. 
1 2 : 
111 
ι: H 
a 
Κ 
21 
21 
6 
l i 
2 ; 
21 
4 ! 
26 
2 1 9 10 
2 1 9 
e : 
Q U A N T I T E S 
Deutschland l u 
(BR) 
2 513 
962 
6 6 ' 
• , 423 
3 6 0 
8 6 4 
182 
6 030 
4 1 6 ! 
1 86 ! 
1 84< 
ND 
« 
1 
' 
< 
N 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
ί 14 
11 
3 
3 
2 
l 
1 
4 
1 
14 
9 
4 
4 
. 
16 
! r 6 
> 25 
Γ 17 
) 7 
) 7 
) 
3 
3 
3 
î 
1 
1 
3 
i 
1 
5 
2 
1 
i 
5 
6 
5 
2 
2 
ia 
17 
. 57 
27 
74 
2 
201 
73 
121 
121 
. . • 
153 
65 
67 
87 
40 5 
557 
279 
080 
9 6 1 
56 
817 
104 
82 0 
9 8 1 
169 
273 
322 
776 
74 0 
6 
1 
4 
103 
590 
145 
74 8 
44 
413 
946 
523 
516 
565 
9 2 9 
92 9 
a 
. ■ 
7 
. 2 1 
. 3
32 
29 
3 
3 
. . ■ 
a 
30 
100 
133 
3 0 
102 
102 
_ a 
13 
. 170 
164 
13 
170 
170 
. . 4 1 
46 
Θ7 
4 1 
4 6 
4 6 
κ ρ o r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 7 . 7 1 »1 PRUNE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE France 
OU 1ER J U I L L E T AU 
1 
286 
370 
282 
48 
74 
57 
165 
21 
34 1 
9 8 8 
323 
321 
26 
12 
13 
213 
45 
3 0 
12 
. 4 
­
330 
288 
16 
16 
26 
12 
13 
0 8 0 7 . 7 5 * ) PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 8 0 7 . 9 0 AUTRES F R U I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 8 0 8 BAIES 
3 
1 
1 
1 
53 
25 
26 
26 
IS A 
555 
365 
2 6 1 
8L2 
593 
16 
219 
28 
1Θ2 
177 
53 
2eo 
993 
226 
216 
8 
6 
1 
FRAICHES 
0 8 0 6 . 1 1 »1 FRAISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 
11 
3 
17 
13 
4 
4 
0 8 0 8 . 1 5 «1 FRAISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 8 . 3 1 AIRELLES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 8 0 8 . 3 5 MYRTILLES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 8 0 8 . 9 1 CASSIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
a 
. a 
­
NOYAUX 
11 
. 5 
5 
6 
6 
• 
1ER HAI AU 3 1 
550 
0 2 6 
7 7 7 
3 6 3 
292 
3 6 1 
283 
244 
9 1 6 
7 1 9 
191 
i a 7 
4 
3 
1 
15 
2 
535 
266 
8 
228 
• 
1 C63 
5 5 6 
5C3 
502 
4 
3 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
30 SEPTEMBRE 
29 
. 142 
3 
. . . ­
175 
174 
a 
. . . • 
3 0 J U I N 
11 
11 
a 
• 
J U I L L E T 
463 
a 
69c 
1 91E 
. 12E 
. ­3 23C 
3 095 
131 
12E 
a 
1ER AOUT AU 3 0 AVRIL 
17 
77 
199 
116 
10 
4 3 1 
293 
134 
134 
1 
1 
1 
13 
2 1 
50 
91 
4 0 
51 
51 
23 
11 
356 
59 
85 
537 
3 9 1 
145 
144 
11 
2 6 0 
9 9 2 
64 
3 3 4 
262 
73 
73 
. . 13 
112 
• 127 
13 
112 
112 
1 
1 
1 
. . • . . . • 
18 
8 
343 
59 
36 
4 6 4 
369 
95 
95 
a 
32 
516 
35 
562 
946 
35 
35 
\ 
i ; 
11 
ι ; 
ι ; 
ι ; 
14; 
1 ! 
16 
161 
a 
2C 
, 2 
I 
■ 
24 
23 
1 
1 
. . ■ 
: 1 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 7 
1 3 4 
95 
6 1 
48 
145 
2 0 
763 
4 8 7 
2 7 6 
2 7 4 
ND. 
a 
17 5 
7 3 5 
a 
1 74 8 
4 
3 1 
14 0 
2 6 5 5 11 
2 5 0 4 5 
1 5 1 6 
1 5 1 6 
. a 
• 
11 NO 
7 7 
1 5 1 
4 
3 
2 6 0 
2 3 9 
2 1 
2 1 
1 
4 
6 
! θ 
5 2 
6 
6 
S 
3 
12 
. . 1
17 5 
17 3 
2 
1 
1 1 
86 
3 6 
11 
4 6 106 
4 6 86 
20 
20 
I U l i a 
3 
1 
1 
1 
7 
2 
10 
7 
3 
3 
3 
a 
13 
. 9 
16 
1 
49 
16 
30 
3 0 
. . • 
4 0 
13 
26 
26 
5 5 5 
3 6 5 
2 6 1 
8 1 2 
593 
16 
2 1 9 
26 
176 
1 7 7 
53 
2 6 9 
9 9 3 
2 2 1 
2 1 1 
2 
, 1
4 5 
2 76 
77 
158 
22 
221 
9 1 0 
2 4 4 
9 5 7 
555 
4 0 0 
4 0 0 
. a 
­
4 
a 
26 
a 
1 
32 
30 
. 17 
44 
62 
17 
45 
4 5 
. a 
1 
a 
4a 
50 
ι 48 
48 
. a 
22 
18 
4 0 
22 
18 
18 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ANCERE BEEREN 
001 002 003 004 030 034 036 038 
loco 
1010 1020 1021 
1 899 193 
336 954 43 66 
1 010 322 
4 846 
3 384 I 462 1 460 
310 462 
860 184 
448 42 68 
3 32 
644 
28 
ί 
6 07 
52 
52 52 
1 044 I 041 
3 3 
ANDERE FRUECHTE,FRISCH 
001 002 003 004 C05 022 030 034 036 038 950 
1000 1010 1C20 1021 1030 1031 1032 1040 
8 250 2 042 
68 7 585 99 652 361 
83 4 514 1 413 
91 
25 294 18 044 7 112 
7 068 43 26 16 3 
810 
176 99 
329 22 36 130 
ANDERE FRUECHTE 
001 002 004 036 038 950 
1000 1010 1020 1021 
1030 1031 
540 161 715 257 275 577 
615 450 551 542 37 32 
653 067 523 517 42 26 16 
45 5 9 
6 30 
30 
33 14 
47 47 
1 957 1 260 1 513 672 445 608 443 608 
191 
15Ö 
351 
176 
879 
341 
537 
530 
1 
31 
9 
22 
15 
16 
10 
7 
FRUECHTE,AUCH GEKOCHT,GEFROREN,OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
404 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
417 
121 
151 
482 
55 
7C9 
157 
255 
4B 
63 
323 
22 
25 
45 
966 
226 
720 
567 
20 
5 
3 
ICO 
74 
19 
19 
7 
5 
3 
101 
. 5 
93 . 10 . . a 
. . . a 
-
210 
199 
11 
10 . 
224 
91 . 3 237 
19 
622 1 182 
185 
24 
2 
213 
15 
29 
3 
5 886 
3 570 
2 304 
2 218 
13 
15 
30 
24 
36 
36 
15 
53 
24 
61 
108 
7 
42 
449 
105 
345 
279 
FRUECHTE,VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT,ZUM UNMITTEL­
BAREN GENUSS NICHT GEEIGNET 
6 14 
6 14 
APRIKOSEN 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
KIRSCHEN 
0O1 
002 
003 
004 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
390 
400 
404 
412 
504 
506 
624 
107 
88 
16 
6 
3 
43 
33 
8 
7 
1 
1 
13 674 
43 
254 
464 
2 887 
194 
180 
17 
439 
35 
117 1 146 
2 738 
34 
40 
31 
101 
AUTRES BAIES 
105 
9 
25 
322 
513 
158 
354 
354 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FEO 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 
1010 
1020 
1021 
M O N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
D E 
689 
86 
92 
304 
17 
28 
372 
32 
1 631 
1 172 
457 
456 
66 
139 
3G9 
308 
1 
1 
AUTRES FRUITS FRAIS 
MELONS ET SIMILAIRES 
8 250 
1 032 
35 
7 243 
12 
154 
45 
384 
411 
91 
16 560 
4 030 
4 006 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
950 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 6 0 9 . 9 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
646 
405 
12 
7 3 6 
50 
231 
86 
12 
951 
130 
21 
3 326 
1 851 
1 425 
1 412 
29 
21 
7 
2 5 8 
4 4 
50 
119 
4 
7 
593 
108 
353 
727 
724 
26 
21 
7 
11 
11 
3 5 3 
86 
143 
17 
28 
140 
769 
5 8 1 
1 8 7 
1 8 6 
6 0 
57 
109 
55 
2 8 5 
116 
1 6 7 
165 
1 
196 
6 
3 9 7 
202 
195 
195 
AUTRES F R U I T S 
5 3 8 0 0 1 FRANCE 
180 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 1 3 0 0 4 A L L E H . F E D 
1 253 0 3 6 SUISSE 
2 7 5 0 3 6 AUTRICHE 
5 7 7 9 5 0 SOUT.PROV 
3 549 1 0 0 0 M O N D E 
43 0 
535 
534 
7 
2 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
■ EAHA 
85 
27 
82 
230 
43 
196 
700 
19 6 
280 
276 
28 
27 
2 
4 
3 
27 
27 
FRUITS CUITS OU NON A L ETAT CONGELE SANS SUCRE 
122 
79 
321 
27B 
41 
41 
87 
68 
16 
6 
3 
42 
33 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
03Θ 
404 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
AUSTRALIE 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
262 
50 
62 
1 694 
31 
344 
587 
150 
23 
31 
147 
11 
11 
12 
3 445 
2 099 
1 326 
1 271 
19 
3 
54 
15 
3 
61 
32 
18 
18 
11 
120 
114 
5 
5 
II 
1 569 
9 
296 
579 
107 
15 
1 
92 
7 
11 
2 
2 846 
1 719 
1 119 
1 083 
14 
6 
i l 
22 
33 
6 
28 
8 
30 
52 
4 
226 
55 
173 
155 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT HAIS IMPROPRES A 
LA CONSOMHATION EN L ETAT 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
H O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
H 0 N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
21 
12 
26 
li 
10 
13 674 
17 > 2 3 7 
454 
2 687 
194 
180 
17 
439 
35 
117 
1 146 
2 738 
34 
40 
31 
101 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
4 010 
16 
106 
235 
1 293 
93 
82 
10 
208 
19 
61 
599 
1 265 
19 
18 
17 
49 
11 
2 
13 
32 
127 
81 
46 
46 
1 
• 
. 2 . a 
1 • 
6 
1 
5 
3 
64 8 
. 86 
3 
633 
3 
25 
5 
358 
129 
21 
1 918 
l 370 
526 
520 
83 
26 
61 
229 
43 
196 
662 
190 
275 
275 
1 
91 
190 
179 
tè 
010 
5 
100 
233 
293 
93 
62 
10 
206 
19 
61 
599 
265 
19 
18 
17 
49 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
732 
eoo 804 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EROBE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
24 
14 
5 
3 
EREN 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
France 
4 2 5 
06 2 
149 
085 
4 3 5 
4 2 6 
5 6 8 
2 2 4 
7 1 6 
102 
6 7 9 
323 
0 2 2 
103 
191 
0 2 0 
157 
033 
15 
: FRUECHTE 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
4 9 8 
1 5 9 
43 4 
3 0 1 
5 6 1 
132 
2 1 9 
85 
2 8 8 
302 
175 
4 7 
3 0 1 
3 9 1 
888 6 5 0 
11 
8 
TROCKENFRUECHTE.AUSG 
APRIK 
0 0 2 
0 0 4 030 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PF IRS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PFLAU 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 8 
208 
3 7 4 
4 6 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AEPFE 
0 0 1 
003 
004 
0 2 2 
024 
0 2 8 
030 
032 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ISEN 
116 
12 
14 
6 0 
15 
285 
145 
128 
113 
11 
4 
7 
ICHE.BRUGNOLEN, 
<EN 
1 
. UND 
1 
1 
44 
35 
8 
6 
1 
1 
158 
124 
4 3 4 
139 
2 2 9 
35 
76 
28 
70 
16 
28 
52 
14 
112 
37 
6 4 7 1 
8 6 5 
524 
389 
2 5 6 
18 
188 
BIRNEN 
26 
4 7 4 
332 
4 1 8 
11 
88 
25 
31 
125 
2 0 
2 9 6 
47 
9 1 1 
8 3 2 
0 2 2 
6 6 4 
56 
1 
1 
13 
1 
12 
12 
a 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
1 
1 
. . • 
a 
a 
7 3 0 
a 
. ­
7 3 0 
730 
. . ­
36 
a 
2 2 7 
2 6 3 
263 
a 
. ­
1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
.SOLCHE D .TARIFNRN 
22 
12 
. 10 
4 
7 
i . a 
. 
7 
2 
5 
5 
. a 
­
NEKTAR INEN 
31 
30 
a 
1 
1 
52 
124 
234 
139 
148 
33 
38 
, a 
lì 14 
112 
0 0 4 
548 
245 
196 
212 
17 
188 
34 
19 
53 
34 
19 
19 
1 
1 
i 1 
. ­
36 
36 
a 
. • 
716 
ee 
. 323 
015 
103 
291 
121 
145 
02 5 
15 
413 
76 
a 
422 
137 
105 
3Ì 121 
24C 
. 41 
632 
911 
714 
52< 
6 
• 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
16 
16 
. a 
■ 
a 
106 
à 
106 
106 
a 
a 
a 
116 
. 
à 5 
129 
116 
13 
5 
■ O B O I a . 0 8 0 5 
1 1 ! 
. 1
123 
1 1 ! 
' 4
. . • 
1C6 
9 ' 
, , ; 21 
15 
5 
. Π 
a 
■ 
26" 
211 
76 
55 
, ■ 
. . . , ; ' « ; . , . ­
1 
13 
58 
­
93 
5 
88 
77 
. . 
5 
. 5
4 
a 
• 
■ 
. ■ 
'. 6 
. 52 
4 
1 
a 
a 
67 
67 
11 
a 
■ 
9 
7 
14 
10 
1 
3 
14 46 
. 14 
9 25 
a 3 
i u 
1 
24 
14 
9 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
ia 
4 2 5 
06 2 
149 
03 2 
382 
4 2 6 
56 8 
224 
14 
43 
. 3 
• 
64 
57 
8 
6 
49 
82 
0 9 1 
879 
4 4 1 
27 
219 
54 
167 
53 
17 0 
264 
100 
149 
104 
5 
8 
a 
11 
1 
1 
15 
4 0 
11 
26 
27 
1 
. • 
8 
5 
3 
2 
. . 
. 106 
a 
6 1 
. 14 
9 
9 
14 
. a 
. a 
37 
288 
106 
136 
127 
43 
. • 
26 
4 4 0 
332 
4 1 8 
77 
6 
19 
105 
20 
296 
4 4 
798 
798 
946 
6 1 1 
52 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 8 1 1 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 8 1 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 1 2 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
4 
4 
1 
FRAISES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
CANAOA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
171 
4 79 
73 
857 
3 6 8 
373 
6 1 9 
115 
175 
28 
166 
309 
5 4 1 
26 
278 
699 
574 
5 4 3 
5 
AUTRES FRUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
149 
38 
3 5 3 
6 4 0 
4 2 5 
4 2 
51 
23 
72 
86 
25 
13 
9 4 4 
181 
755 
6 8 2 
4 
3 
100C 
France Belg.­
a 
a 
a 
a 
1 
. . . . 2 
, • 
3 
a 
3 
3 
. • 
F R U I T S SECHES AUTRES QUE CEUX 
0 6 1 2 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
73 
16 
12 
32 
24 
2 1 1 
101 
96 
87 
13 
6 
7 
0 8 1 2 . 2 0 PECHES BRUGNONS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 8 1 2 . 3 0 PRUNEAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
3 7 4 
4 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
.REUNION 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
19 
13 
5 
4 
1 
1 
49 
5 1 
179 
68 
9 4 
14 
36 
19 
34 
11 
17 
33 
13 
94 
14 
778 
3 5 1 
235 
180 
188 
18 
148 
, . . . 1
2 1 
8 
1 
1 
12 
6 
7 
ET NECTARINES 
10 
9 
. a 
1 
1 
23 
51 
76 
68 
56 
13 
14 
. a 
. 6 
33 
13 
94 
• 
4 8 0 
219 
92 
76 
169 
16 
148 
0 8 1 2 . 4 0 POMHES ET POIRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
1 
2 2 
4 1 3 
262 
543 
13 
68 
24 
32 
95 
17 
220 
38 
7 8 5 
6 9 7 
0 3 8 
7 5 6 
46 
1 
a 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
ι 
D O L L A R S 
.UX. 
a 
a 
161 
. . ­
161 
161 
. . ­
6 
. 54
6 1 
61 
a 
. • 
D E ! 
2 
. . • 
E 
2 
6 
6 
. . • 
2 
2 
­
N e d e r l a n d 
. • 
13 
13 
a 
• 
175 
24 
3 0 9 
5 4 1 
2 6 
1 0 6 6 
5 0 8 
573 
542 
5 
126 
18 
415 
321 
36 
a 
10 
31 
72 
. 13 
1 067 
565 
501 
43« 
2 
• 
NOS 0 8 0 1 
7 1 
. 
• 
7e 
71 
5 
2 
. . • 
26 
. 55 
. a 
1 
12 
12 
6 
. IC 
a 
a 
a 
• 
1 3 ! 
81 
4« 
34 
• 
a 
a 
a 
. 3
5 
1 
3 
a 
. 
15 
l i 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. • 
6 
6 
. . • 
a 
a 
17 
a 
• 
17 
17 
a 
• 
a 
a 
3 1 
. . a 
. a 
a 
. 2 
• 
35 
3 1 
4 
2 
a 
• 
I U l i a 
1 7 1 
4 7 9 
73 
S 8 3 8 
4 3 4 9 
4 3 7 3 
1 6 1 9 
115 
4 
8 
, a 
• 
14 
13 
1 
1 
15 
2 0 
2 6 8 
2 2 1 
9 7 
6 
51 
13 
4 2 
12 
23 
7 7 8 
5 2 4 
2 4 8 
2 3 8 
2 
3 
A 0 8 0 5 INCL 
2 
. 11 
3 1 
. 
59 
5 
54 
4 8 
. . ­
3 
. 3 
2 
. " 
. . . a 
. 3 
22 
3 
1 
. a 
, • 
29 
. 29 
7 
. . • 
a 
. . . 1 0
6 
12 
8 
1 
a 
a 
1 
4 1 
. 4 0 
22 
1 
. 14 
1 
1 
23 
47 
15 
3 0 
30 
1 
a 
• 
6 
4 
2 
2 
a 
• 
. . 44 
. 38 
. 7 
7 
6 
8 
. a 
. . 14 
132 
44 
68 
63 
17 
. • 
2 2 
4 1 1 
2 6 2 
543 
. 75 
5 
2 1 
93 
17 
2 2 0 
3 7 
1 7 2 0 
6 9 5 
9 7 9 
7 2 1 
4 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 11100 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
HISCHOBST OHNE PFLAUHEN 
1000 
1010 
1020 
1021 
HISCHOBST MIT PFLAUMEN 
028 
032 
1000 
1010 
1020 
1021 
22 
45 
113 
1 
111 
55 
ANCERE TROCKENFRUECHTE 
003 
004 
005 
030 
032 
038 
10OO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
22 
2 1 9 
7 
8 
17 
8 9 
420 
260 
145 
115 
6 
2 
2 
10 
6 
2 2 9 
2 2 8 
3 
2 
15 
1 
13 
7 
22 
45 
111 
55 
7 
5 
17 
81 
150 
25 
125 
101 
SCHALEN VON ΖITRLSFRUECHTEN ODER VON NELONEN,FRI SCH 
GEFROREN,GETROCKNET,VORLAEUFIG HALTBAR GEHACHT 
001 
003 
0 0 4 
022 
026 
028 
0 3 4 
036 
038 
060 
062 
064 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
66 3 
359 
2 5 9 
174 
3 0 1 
132 
88 
4 9 7 
116 
123 
8 3 6 
6 5 
0 2 3 
9 7 6 
10 638 
4 341 
5 4 1 7 
3 0 2 6 
2 
2 
1 054 
19 
11 
2 
2 
2 
2 
5 
189 
184 
5 
3 
45 
13 
29 
24 
HAREN DES KAP 08 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
KAFFEE,AUCH GEROESTET ODER E N T K O F F E I N I E R T . K A F F E E ­
SCHALEN U . ­HAEUTCHEN.KAFFEEHITTEL H.KAFFEEGEHALT 
KAFFEE,N ICHT GEROESTET,NICHT ENTKOFFEIN IERT 
001 
002 
003 
0 0 4 9 4 3 3 6 6 
0 0 5 7 6 20 
0 2 2 
028 
032 
036 
038 
066 
508 
624 
132 
217 
161 
3 
 
37 
19 
22 
354 
146 
16 
15 
16 
171 
5 2 9 
585 
5 5 7 
42 
10 
16 
1000 6 417 
1010 5 401 
1020 6 
1021  
1030 11 
1032 10 
1040 
KAFFEE,NICHT GEROESTET,ENTKOFFEINI ERT 
12 
. 104 . 2 
36 
a 
1 . . . -
156 
118 
38 
36 
a 
4 
4 
4 
47 
2 02 
677 
9 
1 
19 
32 
l 
16 
15 
1 
926 
834 
59 
59 
16 
73 
57 
45 
22 
321 
139 
001 
002 
004 
034 
036 
03B 
624 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
376 
797 
189 
14 
576 
268 
101 
330 
363 
86 1 
859 
105 
1 
769 
52 
12 
96 
94 
637 
a22 
13 
13 
2 
KAFFEE,GEROESTET,NICHT ENTKOFFEIN IERI 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
048 
050 
0 54 
058 
15 
786 
560 
277 
24 
23 
59 
15 
5 
60 a 
19 
30 
16 
ia 
23 
436 
128 
1 
9 
579 
65 
20 
16 
59 
11 
4 
4 
4 
15 
672 
175 
4 82 
460 
15 
296 
26 
2 
5 76 
252 
32 
191 
327 
832 
630 
32 
1 
184 
102 
3 
3 
HACECOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
6 
16 
7 
7 
2 
662 
353 
G75 
174 
301 
127 
86 
486 
107 
121 
836 
58 
022 
9 7 4 
10 583 
4 131 
5 3 8 1 
2 9 9 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
HACEDOINE OE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
15 
24 
72 
39 
AUTRES FRUITS SECHES 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
038 AUTRICHE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
003 
004 
022 
026 
026 
034 
036 
038 
060 
062 
064 
40C 
404 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
D E 1 G N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
• EAMA 
.A.AOM 
14 
15 
22 
77 
388 
229 
144 
108 
7 
2 
2 
5 
188 
195 
195 
10 
5 
1 
15 
24 
72 
39 
14 
13 
22 
75 
161 
30 
131 
100 
ECORCES 0 AGRUMES DE MELONS FRAICHES CONGELEES 
CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
77 
221 
193 
232 
37 
28 
10 
69 
21 
15 
94 
14 
132 
109 
1 2 9 2 
504 
6 5 7 
363 
1 
1 
125 
38 
36 
2 
1 
0 9 0 1 
0 9 0 1 . 1 1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
032 
036 
036 
066 
508 
624 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
MARCHANDISES DU CH 08 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
CAFE MEME TORREFIE OU DECAFEINE COQUES PELLICULES 
SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
114 
4 006 
154 
1 091 
66 
13 
21 
21 
342 
160 
15 
14 
11 
6 050 
5 435 
565 
536 
34 
β 
15 
482 
22 
525 
511 
6 
12 
. 99 . 1 
12 
a 
1 . . . -
128 
113 
15 
15 
a 
4 
4 
4 
35 
OUI 
a 
609 1 
1 
21 
19 
5 
1 6 
14 
1 
730 
653 
46 
46 
15 
67 
55 
36 
21 
322 
155 
10 
666 
158 
498 
477 
10 
CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
16 
69 
205 
119 
16 
16 
69 
1 
5 
22 
61 
2 
1 
46 
4 
15 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
M C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
563 
315 
222 
14 
676 
386 
130 
320 
102 
C81 
076 
137 
109 
106 
CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
054 EUROPE ND 
058 ALL.H.EST 
26 
180 
675 
508 
32 
30 
96 
22 
10 
94 
15 
26 
43 
25 
31 
34 
1 
43 
658 
269 
. . 1 
a 
a 
a 
" 
1 
1 . . * 
2 
. 
1 
1 , . . 1 . -
/ 
7 
/ 
1 
276 
65 
13 . . • 
360 
342 
15 
15 
4 
11 
83 9 
. 106 
23 
23 
96 
17 
8 
1 
5 
5 
475 
39 . 1 
676 
368 
45 
1 609 
516 
1 048 
1 045 
45 
1 
303 
177 
B 
4 . 2 
a 
IB 
a 
3 
. a 
. 2 
, 6 
7 
1 
. . 1 -
25 
6 
19 
16 
77 
218 
157 
232 
37 
25 
10 
63 
14 
14 
94 
12 
131 
108 
1 219 
457 
635 
345 
16 
85 
241 
137 
18 
18 
85 
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lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
266 
302 
400 
4 0 4 
4 7 6 
6 2 4 
6 3 2 
800 
8 2 0 
950 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAFFE 
002 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
8 
5 
27 
10 
7 
6 
24 
5 
67 
19 
20 
185 
6 6 6 
2 7 5 
159 
187 
3 0 
87 
19 
France 
5 
67 
180 
4 1 
30 
1C8 
27 
77 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 7 6 
573 
4 
. 1
1 
. ­
Ξ,GEROEST E T , E N T K O F F E I N I E R T 
19 
101 
2 0 
154 
139 
11 
10 
4 
2 
2 
4 
8 
6 
1 
2 
2 
33 
16 
4 9 
4 9 
. a 
. ­
KAFFEESCHALEN UNC KAFFEEHAEUTCHEN 
KAFFEEHITTEL H I T BEL1EBIGEH GEHALT AN 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
TEE 
TEE I 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
038 
042 
046 
050 
0 6 0 
062 
204 
236 
248 
272 
302 
306 
318 
3 2 2 
476 
4 9 2 
524 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
032 
1 0 4 0 
TEE I 
002 
0 0 4 
005 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
4 9 2 
608 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
PFEFF 
PFEFF 
COI 
005 
0 3 0 
14 
5 
9 
1 
î 
4 
4 
Ί UHSCHLIESSUNGEN B I S 3 KG INHAL1 
1 
59 
133 
12 
94 
60 
10 
3 
8 
2 1 
93 
23 
13 
104 
8 
7 
5 
2 1 
2 1 
13 
8 
6 2 
5 
13 
7 
5 
2 2 
74 
2 1 
50 
0 3 3 
3 5 9 
300 
76 
3 5 0 
127 
104 
25 
1 
10 
2 
3 
1 
6 
2 
3 
30 
. 11
37 
a 9 
. 2 
15 
32 
1 
. 1
3 
. 1 
a 
5 
8 
31 
4 
l 
7 
5 
a 
. . • 
2 2 1 
85 
64 
28 
72 
7 2 
1 
2 
. 3
1 
7 
6 
24 
2 
. . • 
865 
6 74 
ne 91 
56 
1 
1( 
16 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
2 
3 
. . • 
3 2 9 
2 9 0 
27 
19 
12 
a 
a 
1 
16 
68 
• 
96 
83 
10 
10 
2 
• 
KAFFEE 
î 
I 
! 
2 ' 
126 
. 51 
3 ! 
. -. 6 
ι 
55 
a 
ã 
. 
17 
. 
2 
16 6 
ί 7 
18 84 
* 7 
4 
2 ! 
21 
. 
8 
3 0 
12 
, 
2 2 
74 
2 . 5 0 
6 6 7 132 
2 4 7 25 
130 1 0 1 
34 14 
2 6 6 6 
53 
1 0 1 
24 
H UHSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
ER OER 
ER CER 
I C 
74 
11 
i c 
17 
6 
124 
11 
32 
327 
9 9 
1 6 9 
161 
59 
9 
14 
1 
3 
2 
1 
1 
. 
. a 
-
a 
2 
. 1
a 
a 
. • 
9 
3 
2 
2 
5 
5 
-
a 
. . • 
10 
72 
1 
a 
-9 
2 15 
, 1 
6 
124 
. 32 
172 146 
95 1 
22 145 
15 144 
54 
4 
14 
. 
3 
2 
1 
1 
G A T T . P I P E R . C A P S I C U H - U N D PIMENTAFRUECHTE 
GATTLNG PIPER,GANZ 
70 
5 
24 
5 . . 24 
6 9 
. ' 
I ta l ia 
6 
. 19 
7 
19 
20 
233 
88 
96 
49 
10 
ι 
. ■
m . ­
,, . „ . . « a 
. . . . . 1
a 
. . . „ 
a . . . a 
a 
„ . . „ ­
3 
. 2
1 
a 
a 
. ­
„ 
. a 
­
1 
a 
* 
κ ρ < 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 9 0 1 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 9 0 1 . 3 t 
0 9 0 1 . 9 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
0 9 0 2 
0 9 0 2 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 3 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
4 7 6 
4 9 2 
5 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.NEER 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
POPTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
CAFE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
10 
36 
16 
12 
10 
42 
10 
72 
27 
16 
3 4 0 4 
2 6 2 0 
4 1 7 
2 4 9 
288 
58 
104 
32 
France 
1 
9 
72 
255 
65 
44 
. 149 
54 
87 
­
rORREFIE DECAFEINE 
36 
169 
4 1 
2 7 0 
2 4 6 
15 
15 
10 
4 
4 
. 8
18 
12 
2 
2 
5 
4 
COQUES ET PELLICULES OE 
SUCCEDANES CONTENANT OU 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
THE 
16 
10 
6 
1 
a 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
2 
. . . . . . a 
­
944 
94C 
3 
2 
1 
1 
. ­
4 Í 
33 
75 
75 
. . . • 
CAFE 
CAFE 
< ι 
• 
THE EN EMBALLAGES IMHEDIATS 3 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGOLÉS .ANT.NEER 
.SURINAM 
URUGUAY 
ARAB.SEOU 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
188 
332 
25 
168 
138 
25 
11 
24 
64 
263 
46 
37 
201 
14 
11 
13 
46 
31 
22 
26 
124 
17 
22 
17 
14 
53 
119 
56 
66 
2 332 
8T1 
7 2 2 
204 
6 7 7 
278 
195 
59 
1 
2 
3 
1 
37 
6 
7 
1 
24 
9 
13 
• 
0 9 0 2 . 9 0 THE AUTREMENT PRESENTE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 9 2 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SURINAM 
SYRIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 9 0 3 . 0 0 HATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 9 0 4 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
16 
129 
14 
17 
29 
16 
197 
17 
38 
5 2 6 
167 
275 
261 
63 
19 
22 
1 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
. . . . . • 
2 
. 1
. 1
1 
. • 
. . . • 
96 
. 2 ' 
83 
2 ; 
2 ! 
. ! 51 
113 
; . ; ­
■ 
a 
N e d e r l a n d 
3 
. 6
2 
12 
10 
42 
3 
. a 
• 
1 2 8 1 
9 7 . 
180 
142 
94 
1 
11 
28 
1 
'. 
2 
1 
. . 1
6 
1 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 5 5 
4 8 9 
4 1 
25 
22 
a 
. 3
3 1 
123 
­
1 7 1 
1 5 4 
13 
13 
4 
• 
. 
NET OU MOINS 
91 
305 
. 104 
85 
lï 19 
IC 
146 
34 
S 
4« 
7 
U 
IC 
46 
31 
9 13 
2 4 1 
71 51 
14 
3 l f 
17 
1 ' 
. , . • 
. 53 
115 
5< 
6 ! 
6 1 5 1 422 
22« 593 
2 0 6 305 
85 75 
18 464 
180 84 
: -
181 
5 Í 
16 
4 
14 
5 
, . a 
. • 
4 
1 
i : 
31 
24 261 
1 155 
5 31 
5 15 
12 7 ( 
i : 
. . 
6 
22 
1 
POIVRE GENRE PIPER PIMENTS GENRES CAPSICUf 
0 9 0 4 . 1 1 POIVRE GENRE P IPER NCN BROYE N I MOULU 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUEDE 
85 
13 
52 
. 13 
• 
a . 
52 
1 
18 
1 
27 
. a 
3 
2 
10 
i l 
145 
'. a 
a 
. a 
. a 
a 
I 
2 4 6 
4 7 
191 
4 1 
8 
a 
a 
a 
a 
25 
15 
197 
, a 
2 3 9 
1 
2 3 8 
237 
a 
a 
. 
ET PIMENTA 
84 
. 
I U l i a 
14 
ι 24 
11 
27 
1Θ 
3 6 5 
148 
149 
8 0 
22 
2 
. 1
_ . ­
„ 
s 
. . . . a 
. . . . 1
7 
„ . a 
« « . . a 
. . . » . . . ­
12 
a 
9 
2 
. „ 
a • 
. a 
. • 
1 
. • 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
038 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
32 
145 
77 
6 0 
58 
e 
5 
1 
11 
5 
24 
24 
1 
1 
32 
107 
70 
36 
34 
1 
C A P S I C U M F R U E C H T E , G A N Z , Ζ . H E R S T . V . C A P S I C I N OD.OLEORES I N 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CAPSI 
OELEN 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
CUM­
2 
2 
2 
2 
2 
2 
U.PIHENTAFRUECHTE 
ODER RESINOICEN 
1 
1 
1 
1 
ND 
. ■ 
ND 
■ 
KD 
■ 
, G A N Z , Z . H E R S T . V O N AETHER. 
ND 
ANCERE CAPSICUH­UND PIMENTAFRUECHTE 
002 
003 
030 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 
74 
23 
144 
85 
39 
3 9 
2 0 
. 12 
5 
6 0 
■ 
96 
65 
11 
11 
20 
12 
PFEFFER DER GATTUNG P I P E R , 
FRUECHTE 
0 0 1 
002 
003 
030 
032 
034 
036 
248 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
VANILLE 
004 
034 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I M T 
Z IMT 
030 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Z I M T 
002 
004 
03O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
UND 
UND 
UND 
GEHAHLEN ODER ZER 
24 
20 
5 
69 
35 
2 0 
4 
5 
4 
2 3 1 
6 0 
140 
1 0 1 
32 
14 
10 
4 
1 
29 
36 
4 
3 
2 
a 
a 
. • 
ZIHTBLUETEN 
Z IMTBLUETEN, 
10 
37 
3 
14 
14 
12 
­
ZIHTBLUETEN 
12 
8 
25 
66 
25 
35 
32 
6 
1 
. 2 
. . a 
. a 
5 
4 
29 
5 
1 
. 23 
14 
7 
GANZ 
• 
13 
1 
. 12 
• 
a 
3 
23 
26 
3 
23 
23 
. . • 
C A P S I C U H ­
KLE1 
GEHAHLEN 
a 
. • 
1 
. . . 1 
a 
NERT 
1 
. 3
65 
. . , . • 
7 0 
5 
65 
65 
. ■
10 
10 
. 10
10 
­
ODER 
. . 25 
26 
1 
25 
25 
. a 
ND 
,GANZ 
2 
. * 
6 
4 
2 
2 
a 
. ­
UND P I H E N T A ­
a 
5 
. . 2
. . . • 
2 1 
11 
3 
. 7
3 
a 
2 
2 
. . a 
• 
ZERKLEINERT 
12 
8 
• 
24 
21 
2 
2 
1 
ND 
a 
11 
­
16 
13 
3 
3 
. ­
23 
13 
2 
4 
33 
20 
2 
. • 
108 
38 
69 
34 
2 
■ 
. . 29
29 
. . . a 
a 
• 
­
5 
. 4 
4 
. ­
. 
a 
• 
14 
3 
8 
7 
3 
a 
GEHUERZNELKEN,MUTTERNELKEN UND NELKENSTIELE 
GEHUERZNELKEN,MUTTERNELKEN UNO NELKENSTIELE.GANZ 
13 6 3 
8 Ì 3 
ÌOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
GEHUERZNELKEN,MUTTERNELKEN UND NELKENSTIELE, 
GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
030 
1000 
1010 
1020 
1021 
103O 
7 
12 
9 
9 
1 
038 AUTRICHE 42 
224 
104 
102 
99 
19 
14 
2 
0 9 0 4 . 1 3 * l PIMENTS CAPSICUM DEI 
C A P S I C I N E OU DE TEIT 
NON BROYES N I MOULU! 
1 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A .AOM 
29 
15 
15 
11 
2 
56 
1 
52 
52 
3 
3 
42 
133 
84 
48 
45 
1 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
T I N E S A LA FABRICATION DE LA 
TURES D O L I O ­ R E S I N E S DE CAPSICUM 
0 9 0 4 . 1 5 * l PIMENTS DEST FABRIC INDUST D H U I L E S ESSENTIELLES 
OU DE RESINOIOES NON BROYES N I MOULUS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 9 0 4 . 1 9 »1 AUTRES PIMENTS NON BRCYES N I HOULUS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 E M C N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A.ACM 
10 
43 
108 
195 
59 
116 
115 
19 
1 
12 
2 
16 
39 
18 
3 
3 
17 
1 
12 
2 
1C8 
110 
2 
1C8 
1 ce 
12 
9 
2 
2 
1 
POIVRE ET PIHENTS BROYES OU HOULUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 4 8 
4 6 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
.SENEGAL 
. A N T . F R . 
1 O N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 DANEHARK 
9 7 7 SECRET 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0906 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
26 
54 
13 
183 
49 
31 
12 
12 
14 
490 
104 
290 
232 
97 
35 
37 
26 
14 
340 
410 
32 
33 
24 
3 
1 
1 
1 
12 
14 
89 
U 
5 
1 
74 
34 
26 
23 
14 
66 
29 
33 
24 
3 
1 
1 
1 
5 
180 
189 
8 
180 
180 
1 
1 
40 
16 
6 
1 
19 
33 
29 
3 
2 
1 
22 
35 
8 
3 
46 
31 
5 
162 
66 
93 
44 
3 
340 
340 
CANNELLE ET FLEURS OE CANNELIER 
0906.10 CANNELLE ET FLEURS OE CANNELIER NON BROYEES NI MOULUES 
030 SUEDE 50 . 50 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 9 0 6 . 5 0 
M C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.A .AOM 
CANN 
72 
5 
55 
55 
9 
1 
10 
1 50 
50 
ELLE ET FLEURS DE CANNELIER BROYEES OU MOULUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1000 
010 
020 
021 
030 
1031 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
20 
12 
48 
38 
6 0 
57 
9 
2 
GIROFLES NCN BROYES M HOULUS 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
18 
1 
11 
10 
5 
2 
GIROFLES BROYES OU MOULUS 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
21 
1 
17 
17 
2 
50 
2 
48 
48 
16 
16 
16 
16 
20 
12 
4C 
33 
2 
4 
2 
16 
2 
10 
9 
4 
· ) Siehè lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1 0 3 2 . 
HUSKATNUESSE.HUSKATBLUETE UND KAR0AM0MEN 
HUSKATNUESSE.HUSKATBLUETE,KAROAMOMEN,GANZ,Z.HER S T . 
VON AETHER.OELEN OOER RESINOIOEN 
1 0 0 0 . NO ND NO 
1030 . 
1032 . . . . . 
ANOERE MUSKATNUESSE.GANZ 
18 
3 
2 5 3 
287 
21 
2 6 3 
9 
2 
64 
65 
84 
169 
193 
17 
175 
5 
2 
001 
030 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
ANOERE HUSKA1BI.UETE.GANZ 
100O 6 
1010 4 
1020 2 
1021 2 
1030 
1031 
ANDERE KARCAHOHEh.GANZ 
0 0 1 2 . . 
030 3 . 3 
1000 7 1 3 
1010 2 
1020 4 . 3 
1021 4 . 3 
1030 
1031 
1032 
1040 
MUSKATNUESSE.HUSKATBLUETE UND KAROAMOMEN,GEMAHLEN 
OOER ZERKLEINERT 
001 
002 
030 
032 
034 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
46 
5 
13 
8 
2 
83 
164 
51 
110 
18 
3 
18 
7 
11 
11 
68 
4 
84 
39 
1 
2 
8 
2 
56 
40 
14 
6 
2 
ANIS­,STERNANIS­.FENCHEL­.KORI ANDER­,KUENHEL­UNO 
HACHOLDERFRUECHTE 
ANISFRUECHTE.AUCH TE ILFRUECHTE,GAN2 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
4 9 
14 
9 
6 
26 
6 
1 
3 
1 
26 
6 
1 
S TERNANISFRUECHTE,GANZ 
1000 
1020 
1021 
1030 
FENCHEL­ ,KORIANDER­ ,KUEHHEL­UND HACHOLDERFRUECHTE, 
GANZ,ZUN HERST.VON AETHER.OELEN ODER RESINOIDEN 
ANDERE FENCHEL­ ,KORIANDER­ ,KUEHHEL­UND HACHOLDER­
FRUECHTE,GANZ 
00 1 
C02 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
048 
0 5 8 
062 
064 
374 
390 
4 0 0 
404 
624 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
58 
25 
33 
755 
6 1 
2 3 9 
36 
97 
63 
146 
345 
127 
50 
9 1 9 
2C8 
30 
3 4 
2 9 8 2 
78 
38 
25 
24 
6 5 3 3 
9 3 1 
4 2 5 7 
94 5 
167 
10 
1 
141 
18 
36 
27 
65 
19 
1 
3 
3 
15 
42 
4 
58a 
54 
102 
33 
6 3 
55 
66 
323 
125 
50 
9 1 9 
2 0 8 
30 
2 7 7 6 
66 
33 
16 
23 
5 6 1 3 
6 8 8 
3 7C9 
642 
4 0 
12 
11 
19 
3 
15 
IC 
3 
18 
96 
42 
53 
49 
4 
1 0 3 2 
0906 
.A .AOH 1 . . 1 
NOIX HUSCAOES HACIS AHOHES ET CARDAMOMES 
0 9 0 8 . 1 1 · > NOIX MUSCADES HACIS AMONES CARDAMOMES POUR FABRICATION 
H U I L E S ESSENTIELLES OU RESINOIDES NON BROYES NI MOULUS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 9 0 8 . 1 3 * ) AUTRES NOIX HUSCAOES NON BROYEES N I MOULUES 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
I 0 N D 
CEE 
CLASSE 
»ELE 
CLASSE 
.EAMA 
39 
17 
710 
799 
50 
739 
26 
9 
3 
0906.16 *) AUTRES MACIS NON BROYES 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
H O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
■ EAHA 
21 
12 
7 
7 
2 
2 
. -
2 
. . . 1 
1 
NI 
4 
17 
■ 
36 
15 
19 
19 
2 
2 
HOULUS 
3 
3 
. . . . 
505 
554 
35 
515 
9 
4 
13 
9 
4 
4 
0908.18 »1 AUTRES AHOHES ET CARDAHONES NON BROYES NI HOULUS 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H O N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
16 
34 
69 
19 
42 
40 
5 
3 
1 
4 
34 
34 
27 
16 
7 
6 
NOIX HUSCAOES HACIS AMOMES CARDAMOMES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
400 ETATSUNIS 
11 
11 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1000 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
95 
21 
131 
15 
11 
185 
483 
123 
352 
152 
9 
2 
4 
H HE 
14 
. 128 . a 
" 
143 
15 
128 
126 
1 
1 
BROYES 
17 
a 
a 
185 
206 
18 
165 
1 
3 
a 
HOULUS 
61 
2 
3 
15 
11 -
126 
87 
36 
20 
3 
GRAINES 0 ANIS DE BADIANE DE FENOUIL OE CORIANDRE 
DE CUHIN OE CARVI DE GENIEVRE 
GRAINES D ANIS NON BROYEES N I HOULUES 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
24 
3 
8 
6 
13 
3 
13 
3 
GRAINES DE BADIANE NON BROYEES N I HOULUES 
H C N D 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
0 9 0 9 . 1 5 · ! GRAINES DE FENOUIL CORIANDRE CUMIN CARVI GENIEVRE 
NON BROYEES N I HOULUES Ρ FABRICATION INOUST HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
0 9 0 9 . 1 9 « I AUTRES GRAINES DE FENCUIL CORIANDRE CUHIN CARVI 
GENIEVRE NON BROYEES N I HOULUES 
3 
. 13 
167 
136 
16 
18 
51 
4 
1 . a 
. a 
4 
205 
11 . 9 
1 
662 
162 
454 
224 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
046 
056 
062 
064 
374 
390 
400 
404 
624 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
24 
12 
14 
312 
24 
97 
13 
50 
35 
59 
127 
47 
19 
345 
78 
12 
13 
1 191 
33 
14 
12 
10 
2 609 
388 
1 705 
382 
73 
64 
9 
16 
15 
38 
16 
2 
215 
21 
33 
13 
26 
21 
23 
117 
46 
19 
345 
78 
11 
1 0 5 6 
2 6 
13 
6 
9 
2 112 
254 
1 3 9 9 
2 3 4 
17 
38 
18 
20 
17 
2 
135 
7 
6 
1 
366 
107 
262 
110 
15 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1031 
1032 
1040 
3 
5 2 
176 
2 
50 2 
176 1  . . 1 
STERNANISFRUECHTE.CEHAHLEN ODER ZERKLEINERT 
100O 
1020 
1021 
A N I S ­ , F E N C H E L ­ , 
GEHAHLEN ODER Ζ 
1 . . . 1 
1 . . . I 
1 . . . 1 
KCRIANDER­,ΚUEMHEL­,HACHOLDERFRUECHTE, 
ERKLEINERT 
1000 
1C10 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
63 
29 
26 
11 
7 
1 
2 
49 
20 
27 
11 
3 
THYHIAN.LORBEERBLAETTER UND SAFRAN.ANOERE GEHUERZE 
THYM IAN,GANZ 
022 
400 
404 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
77 
156 
27 
350 
37 
305 
103 
8 
2 
1 
77 
156 
27 
342 
36 
3C0 
ICO 
6 
1 
THYMIAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
11 
3 
LORBEERBLAETTER 
20 
6 
8 
l 
3 
1 
1 
15 
6 
5 
3 
1 
1 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SAFRAN,GANZ 
004 
1000 
1010 
1020 
1030 
1031 
SAFRAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
022 
400 
1000 
1010 
020 
021 
030 
031 
1032 
I N GW E 
VON A R,GANZ,GEBROCHEN ODER I N S C H E I B E N . Z . H E R S T E L L E N ETHERISCHEN OELEN ODER VON RESINOIOEN 
ANDERER 
030 
1000 
1010 
(020 
1021 
1030 
1032 
INGHER,GANZ,GEBROCHEN ODER IN SCHEIBEN 
41 
4 
29 
22 
6 
1 
15 
18 
18 
15 
INGHER IN ANDEREN FORMEN i000 010 020 
1021 
10 
7 
3 
2 
13 
3 
9 
7 
1 
ANDERE GEHUERZE UNC MISCHUNGEN VON GEHUERZEN .GANZ 
3 1000 1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
14 
4 
5 
1 
4 
1 
ANOERE GEHUERZE UNC HISCHUNGEN VON GEHUERZEN, 
GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 
002 
003 
. 0 5 
024 
028 
030 
032 
034 
14 
85 
96 
25 
11 
15 
17 
2 0 
9 
57 
5 
21 
6 
12 
74 
88 
10 
9 
17 
9 
7 
56 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 1 
4 4 1 
2 
20 1 441 
0 9 0 9 . 5 1 GRAINES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
GRAINES D ANIS DE FENOUIL OE CORIANDRE OE CUMIN DE 
CARVI DE GENIEVRE BROYEES OU HOULUES 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
25 
9 
10 
2 
7 
1 
2 
16 
6 
THYH LAURIER SAFRAN AUTRES EPICES 
THYM NON EROYE NI HOULU 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
Ι Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
4 1 
95 
16 
201 
20 
175 
54 
4 
3 
THYH BROYE OU HOULU 
H C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
FEUILLES OE LAURIER 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
4 1 
94 
16 
196 
19 
174 
54 
2 
1 
14 
8 
1 
5 
2 
2 
SAFRAN NON EROYE N I MCULU 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1000 
1010 
1020 
1030 
1031 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
CLASSE 
.EAHA 
157 
176 
172 
2 
3 
2 
157 
174 
171 
1 
3 
2 
SAFRAN BROYE OU HOULU 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
13 
29 
7 1 
7 
48 
15 
15 
9 
3 
22 
7 
1 
14 
9 
3 
0 9 1 0 . 5 1 « I GINGEHBRE EN RACINES ENTIERES EN HORCEAUX OU EN 
TRANCHES Ρ FABRIC H U I L E S ESSENTIELLES OU R E S I N O I D E S 
. 
1 
1 
. . a 
• 
a 
a 
. • 
5 
2 
2 
1 
. " 
2 
l 
6 
4 
0 9 1 0 . 5 ! 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 9 1 0 . 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 9 1 0 . 7 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
· ) AUTRE 
SUEDE 
M. 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
GINGEMBRE 
GINGEHBRE 
H G N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
0 9 1 0 . 7 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
23 
37 
4 
30 
26 
3 
EN 
PRESENTE 
7 
7 
• 
EPICES ET 
24 
10 
S 
4 
6 
3 
EP ICES ET 
27 
156 
160 
4 0 
16 
15 
23 
3 1 
16 
93 
RACINES 
. 
3 
, a 
3 
ENTIERE! 
22 
25 
25 
22 
• 
AUTREHENT 
a 
a 
. • 
HELANGES 0 
7 
2 
2 
1 
3 
3 
MELANGES D 
13 
a 
a 
­
E P I C E S 
E P I C E S 
1 
3 
a 
, . 14 
HORCEAUX 
NON 
a 
2 
1 
1 
a 
a 
2 2 
• 
BROYES 
1 
a 
a 
1 
BROYES CU 
9 
32 
7 
a 
a 
a 
TRANCH 
1 
5 
1 
4 
4 
'. 
5 
5 
â 
NI HO 
MOULUS 
20 
131 
135 
15 
8 
23 
14 
15 
91 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 4 0 
060 
3 7 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I Z E I 
HEICH1 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
036 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
070 
204 
208 
212 
244 
248 
272 
288 
m 6 0 8 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
HARTH 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROGGE 
SAATR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
002 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
7 
5 
9 
9 
4 8 1 
2 3 0 
183 
130 
54 
2 1 
15 
13 
Janvier­Décembre 
France 
1 UND MENGKORN 
( E I Z E N 
1 
1 
1 
4 
3 
ZUR 
211 
4 2 9 
6 7 
0 3 0 
4 0 3 
120 
87 
475 
7 3 8 
6 7 1 
581 
12 
1 
56 
1 
. . 9 
• 
51 
6 
10 
6 
34 
19 
14 
­
AUSSAAT 
1 
358 
a 
. 369 
120 
87 
CC4 
3 5 9 
579 
4 9 1 
12 
1 
55 
:R H E I C H H E I Z E N UND 
1 
9 0 
15 
311 
2 10 
3 9 1 
17 
24 
23 
3 
2C0 
49 
120 
2 
5 
1 
176 
5 5 7 
6 6 1 
538 
27 
218 
67 
52 
155 
20 
2 
19 
2C 
108 
4 0 5 8 
6 2 9 
641 
612 
557 
194 
67 
207C 
574 
963 
29 1 
846 
314 
4 3 4 
6 2 3 
0 9 7 
6 1 2 
0 4 6 
5 7 2 
7 9 4 
0 5 7 
9 1 5 
805 
5 6 0 
332 
259 
9 0 3 
053 
2 4 9 
4 9 6 
5 7 0 
101 
6 7 8 
7B1 
6 2 3 
5 0 0 
04 1 
2 7 4 
872 
0 0 0 
85 
6 2 8 
62 8 
866 
9 9 0 
1C8 
6 1 1 
587 
8 1 5 
Θ72 
2 0 0 
90 
15 
2 3 7 
210 
179 
12 
14 
2 
156 
6 
120 
2 
5 
176 
527 
639 
519 
27 
2 18 
67 
52 
155 
20 
2 
19 
20 
1C8 
3 6 1 1 
5 54 
5C1 
479 
556 
194 
67 
1 9 9 9 
948 
263 
676 
314 
393 
323 
037 
. 4 3 0 
714 
9 2 1 
0 3 1 
E66 
8C5 
. 677 
259 
902 
C36 
4 3 9 
368 
564 
. 6 7 6 
761 
623 
a 
0 4 1 
274 
872 
0 0 0 
85 
628 
Θ28 
5 8 0 
4C1 
4 5 6 
526 
587 
315 
E72 
136 
EIZEN ZUR AUSSAAT 
16 
1 
14 
1 
1 
ER HARTHEIZEN 
6 
6 
6 
« 
1GGEN 
6 6 4 
972 
744 
202 
101 
26 
15 
163 
80 
e i 80 
2 
1 
ER ROGGEN 
9 
13 
1 
16 
1 
41 
143 
0 9 4 
513 
4 9 7 
171 
510 
6 
6 
6 
7 
9 
1 
18 
16 
1 
14 
1 
1 
664 
558 
744 
2C0 
100 
15 
15 
6 
. 6 
5 
■ 
365 
9 2 1 
513 
­
857 
000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
11 
2 
7 
7 
2 
2 
. ■ 
091 
. 56
. 4
. • 
15C 
141 
4 
4 
. . • 
HENGKORN 
1 
26 
1 3 5 
2 
2 
24 
19 
213 
28 
14C 
137 
44 
3 
3 
465 
. 2E 
66C 
a 
621 
734 
084 
2 2 ! 
925 
50C 
251 
151 
4 3 ' 
705 
50C 
50C 
. 1 5 ' 
IC 
IC 
173 
l a : 
hg 
Neder 
1 
1 
1 
3 6 
4 6 
2 
2 
5 
1 
95 
36 
5 1 
4 9 
7 
1 
1 
and 
. a 
a 
1 
43 
26 
10 
. 7
. 1
. 
6 7 6 
. 030 
26 
. • 
734 
706 
2a 
26 
. ­
a 
15 
. 025 
a 
983 
566 
215 
792 
Θ81 
4 76 
04 C 
763 
157 
a 
a 
673 
23 
IE 
5 
5 
75C 
. 23C 
991 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
5 
23 
3 8 
42 
19 
159 
140 
1 4 0 
19 
16 
1 
17 
22 
7 
. a 
7 
3 3 6 
1B4 
148 
114 
6 
. a 
­
120 
395 
U 
4 
. ­
587 
526 
60 
6 0 
. . 1
4 3 7 
a 
7 6 1 
612 
616 
120 
673 
. . . , a 
. . . a 
130 
a 
. . . . . a 
. a 
, . . • 
552 
422 
4 1 9 
a 
a 
. 130 
a 
124 
52 
70 
70 
2 
1 
. . . 2 6 7 
171 
4 3 9 
I tal ia 
2 
. 5
a 
1 
38 
12 
8 
3 
5 
. 13 
105 
a 
a 
11 2 8 7 
. a 
. . . . 5 738
. 26 
4 9 
. 560 
655 
a 
1 
. . a 
6 
101 
. a 
, . . a 
. . . a 
• 
18 6 2 7 
11 3 9 2 
7 028 
5 7 6 4 
100 
. a 
107 
a 
14 
a 
2 
1 
11 • 
­
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
3 7 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
1 0 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
4 6 0 
6 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLCGNE 
.HADAGASC 
CANAOA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
65 
23 
14 
11 
23 
663 
399 
339 
2 4 1 
88 
37 
26 
34 
France 
FROHENT ET HETE IL 
1 
1 
l î 
66 
15 
13 
6 
56 
32 
24 
­
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
23 
4 
15 
15 
4 
4 
. • 
N e d e r l a n d 
1 
. . . 3
6 2 
4 1 
16 
1 
4 
2 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FROHENT TENORE ET EPEAUTRE POUR ENSEHENCEHEhT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
18 5 
250 
12 
188 
88 
15 
13 
7 7 2 
6 3 6 
126 
112 
2 
. 7 
71 
64 
15 
13 
193 
71 
112 
99 
2 
. 7
17C 
a 
10 
a 
1 
. ­
182 
1Θ1 
1 
1 
. . . 
AUTRES FROHENT TENDRE EPEAUTRE E l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
. A N T . F R . 
SYRIE 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
• ELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 
1 
3 1 
22 
23 
1 
1 
1 
u 2 
7 
10 
32 
38 
32 
1 
14 
4 
3 
6 
1 
1 
1 
5 
272 
65 
50 
49 
35 
11 
4 
120 
1 0 0 1 . 5 1 FROMENT DUR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 0 0 1 . 5 9 AUTRE 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 0 2 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
154 
4 14 
5 6 0 
8 7 3 
613 
6 4 2 
0 5 6 
4 4 5 
766 
186 
7 5 1 
9 0 0 
338 
173 
3 4 9 
80 
120 
17 
152 
19 2 
2 7 1 
6 1 8 
4 6 7 
15 
9 3 6 
304 
149 
6 0 
8 7 6 
172 
180 
190 
13 
464 
6 6 4 
2 0 9 
6 3 3 
645 
046 
352 
298 
317 
377 
9 
1 
24 
22 
10 
8 
7 
10 
30 
36 
3 1 
1 
14 
4 
3 
8 
1 
1 
1 
5 
239 
58 
29 
28 
35 
U 
4 
1 1 6 
a 
4 1 2 
Í 7 7 
535 
613 
6 6 4 
7 3 6 
613 
. 136 
5 4 9 
391 
333 
163 
349 
. 42 
17 
152 
412 
945 
3 9 1 
4 6 6 
. 9 3 6 
304 
149 
, e76 
172 
160 
19C 
13 
464 
664 
C45 
137 
595 
287 
284 
238 
317 
C26 
2 
8 
1 
1 
13 
2 
8 
8 
2 
142 
a 
3 
545 
a 
173 
162 
133 
456 
223 
6C 
896 
69C 
465 
306 
6C 
6C 
. 679 
POUR L ENSEHENCEHENT 
4 
1 
2 
, ­
FROHENT DUR 
SEIGLE 
1 0 C 2 . 1 0 SEIGLE POUR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 0 2 . 9 0 AUTRE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEHARK 
M C N 0 E 
867 
9 1 4 
8 9 6 
14 
6 
5 
3 
4 
1 
2 
a 
­
E87 
5 1 1 
696 
13 
6 
3 
3 
L ENSEHENCEH 
26 
13 
13 
12 
. ­
SEIGLE 
1 
1 
3 
763 
177 
143 
022 
74 
187 1 
62C 
879 
143 
. • 
646 
ENT 
­
2 
2 
29Ê 
294 
112 
. 1 8 6 
3 
. • 
3 0 4 
3 0 0 
4 
3 
. a 
" 
HETEIL 
. 2 
. 3 5 2 6
. 2 962
156 
140 
3 2 ' 
103 
a 
7 213 
3 527 
3 259 
3 1 0 1 
a 
a 
. 4 2 1 
. 
4 
3 
1 
1 
. • 
143 
a 
a 
14 
• 1 5 ! 
1 
1 
2 
2 
1 
10 
9 
9 
1 
1 
1 
45 
22 
. 16
565 
3 0 1 
2 54 
199 
10 
. ­
15 
67 
2 
. . . « 
93 
84 
9 
9 
. . • 
843 
. 3 5 9 
7 8 6 
50 
4 5 9 
509 
. . . . . . a 
. a 
2 2 7 
a 
. . . . . . . a 
a 
a 
a 
­
2 34 
. 007 
006 
. . . 227 
. 
19 
8 
11 
11 
a 
­
. a 
a 
008 
74 
082 
lulla 
18 
. 14
î 
127 
36 
4 1 
2 0 
12 
1 
34 
12 
. a 
1 2 6 7 
a 
a 
. a 
„ 
a 
3 4 3 
a 
5 
10 
. 80 
7Θ 
. * . a 
. 1 
15 
. a 
. . . . . . . ., « 
l 8 1 9 
1 2 7 9 
515 
3 4 8 
β 
■ 
. 16 
. 
3 
. 1
. 2
• 
­
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GERST 
SAATG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
036 
038 
042 
060 
000 
010 
020 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
050 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
3 3 4 
504 
508 
512 
608 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAFER 
SAATH 
002 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
034 
0 3 6 
038 
054 
0 6 8 
200 
208 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAIS 
HYBRI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 3 6 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
17 
17 
ERSTE 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
835 
6 7 1 
6 6 5 
3 
76 
56 5 
7 8 4 
553 
115 
27 0 
107 
725 
149 
4 5 4 
4 7 0 
7 7 5 
0 4 4 
6 0 
11 
149 
E GERSTE 
3 1 0 
13C 
8 30 
1 
11 
2 
46 
332 
49 
5 
194 
1 
1 
3 
37 
5 
20 
5 
3 1 
11 
4 
1 
2 
2 0 4 7 
1 2 7 2 
6 4 5 
4 4 4 
66 
20 
4C 
S.FER 
1 
2 
1 
7 2 2 
3 4 0 
99 8 
516 
3 6 0 
0 6 7 
2 8 0 
166 
54 3 
6 3 9 
4 1 0 
3 1 7 
6 9 3 
3 6 5 
250 
2 8 0 
4B5 
373 
723 
4 5 2 
183 
4 9 4 
0 8 0 
5 0 0 
3 7 9 
9 4 0 
5 0 0 
44 2 
7 8 2 
6 7 5 
9 6 7 
664 
5 8 9 
183 
4 1 1 
530 
506 
2 3 6 
162 
137 
9 0 
2 7 6 
779 
4 9 6 
4 0 5 
1 
2 
ER HAFER 
16 
70 
1 
30 
18 
9 
5 
155 
87 
6 1 
59 
5 
DHAIS 
1 
3 3 1 
159 
7 2 9 
4 7 2 
9 1 5 
3 8 0 
370 
6 1 1 
8 1 3 
2 0 1 
119 
4 8 3 
196 
2C8 
2 9 0 
49 1 
77 1 
4 1 0 9 1 1 
7 9 1 
33 
513 
523 
ZUR 
2 2 4 
2 6 7 
6 1 1 
106 
68 
Janvier­Décembre 
France 
16 
2 
3 
2 
3 0 9 
128 
6 6 7 
1 
11 
2 
28 
3 3 1 
31 
4 
166 
1 
1 
3 
37 
5 
20 
9 
21 
11 
4 
1 
2 
1634 
11C5 
559 
4C6 
68 
20 
4C 
16 
7 
24 
23 
854 
2 
. . 
094 
328 
, . 246 
• 695 
­
422 
4 2 1 
9 4 1 
246 
6 0 
11 
• 
a 
2 3 5 
220 
9 1 0 
3 6 0 
C87 
2 8 0 
893 
2 0 3 
4 6 0 
350 
169 
6 9 3 
365 
250 
2EC 
4 8 5 
373 
723 
452 
163 
4 9 4 
0 8 0 
500 
379 
9 4 0 
500 
442 
551 
4 6 5 
5 6 7 
592 
589 
183 
4 1 1 
5 3 0 
3 6 1 
40 
. . 90 
4 5 6 
4 0 1 
95 
5 
. • 
051 
159 
167 
472 
. . . . 20 
a 
119 
. , 2C8 
2 9 0 
533 
649 
139 
20 
546 
33 
513 
• 
SUSSAAT 
1 
224 
265 
611 
1C6 
68 
1000 
Belg.­Lux. 
3 163 
a 
a 
­
19 
. 100 
24 
144 
120 
24 
24 
. . ■ 
715 
. 2 7 7 Í
44 3 9 f 
824 
48 71« 
47 894 
8 2 ' 
8 2 ' 
. , 
­
I 
I 
a 
. , ■ 
i o ; 
Kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
116 
1 1 9 
1 1 9 
1 
1 
l 
57 
13 
1 0 
1 0 5 63 
■ 5 8 
102 2 5 
1 0 2 2 5 
, , ■ 
ND 
756 
2 3 0 
230 
3 
33 
413 
356 
4 7 1 
103 
15 
10C 
. • 
4 9 1 
602 
695 
685 
. a 
" 
105 
OOË 
236 
345 
113 
236 
236 
. . 
« 
07" 
196 
162 
13" 
■ 
652 
3 02 
3 4 ! 
3 4 Í 
1 
2 
26C 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
17 
17 
17 
1 
18 
8 
4 4 
4 4 
36 
7 5 7 
a 
914 
, 1 
196 17 
9 9 9 7 
. . 
9 
5 
196, 
a 
­
3 9 1 4 1 
0 3 7 
1 1 0 3 6 
1 1 0 3 4 
2 4 5 
5 
ND 
4 3 9 
4 3 9 
. 
26 
58 
58 
12 
9 
7 
30 
149 
3 9 . 127 
115 
85 
, 
1 4 9 
27 
3 4 
17 
14 
96 
96 
8 1 
6 
12 
7 
5 
5 
38 
37 
4 1 
6 9 
20 
48 
54 
C5 
67 
4 8 
3 
20 Ô 
'. ) ) 
1 . 
J 2 0 3 
2 0 3 
) ! 
3 
7 
1 a 
! 
. 5 802 
. 3 
3 
; ι ι 
3 ä 
L 5 9 2 1 
5 8 8 2 
9 
9 
i 40 
2 a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 3 
1 0 0 3 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 3 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
1 0 0 4 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ORGE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
ORGE POUR L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ORGE 
27 
11 
78 
3 
21 
3 
13 
2 
1 
2 
170 
117 
43 
29 
6 
1 
3 
AVOINE 
1 0 0 4 . 1 0 AVOINE POUR 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 0 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1005 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
HAIS 
1 0 0 5 . 1 0 »1 HAIS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
0 9 0 
0 9 6 
C96 
• 
France 
l 648 
a 
. 
1001 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ENSEMENCEMENT 
14 
3 2 0 
107 
2 1 1 
17 
26 
13 
8 2 
22 
8 2 8 
4 4 9 
3 5 0 
267 
7 
1 
22 
62 
115 
5 9 9 
9 2 9 
9 0 
7 6 3 
166 
C79 
9 5 6 
6 3 4 
4 2 8 
5 3 3 
106 
110 
2 6 4 
6 4 6 
403 
302 
6 3 6 
2 0 7 
13 
35 
63 3 
43 
3 2 9 
65 
128 
163 
8 8 9 
7 1 4 
880 
6 6 4 
164 
13 
3 0 6 
131 
27 
1 1 
6 3 
1 
2 1 
2 
12 
2 
1 
2 
1 5 1 
1 0 1 
40 
27 
6 
1 
3 
, 2 4 9 
39 
a 
22 
77 
394 
288 
99 
22 
7 
1 
C02 
349 
397 
9 0 
7 6 3 
168 
9 2 5 
855 
203 
3 3 1 
9 5 7 
106 
1 I C 
2 8 4 
646 
4 0 3 
302 
6 3 8 
207 
13 
35 
633 
43 
329 
65 
128 
163 
568 
756 
517 
0 7 7 
164 
13 
306 
131 
4 
4 
4 
L ENSEHENCEHEN7 
2 1 6 
35 
21 
25 
12 
3 3 3 
2 5 7 
75 
63 
. ­
AVOINE 
1 
6 
1 
1 
11 
7 
3 
3 
2 3 3 
13 
113 
46 
59 
93 
23 
89 5 
2 0 5 
6 2 5 
10 
4 2 9 
13 
2 1 
25 
8 2 6 
4 1 2 
9 1 0 
807 
66 
3 
47 
4 3 7 
1 
1 
1 
HYBRIDE POUR L 
79 
74 
524 
29 
34 
4 8 
5 
a 
12 
66 
53 
13 
1 
­
2 1 2 
13 
6 0 2 
46 
a 
. . . 2 
le 
a 
2 1 
25 
5 3 6 
674 
12 
2 
50 
3 
47 
299 
a 
• 
3 
l î 4 
21 
17 
4 
4 
a 
a 
­
6 1 
25Õ 
2 3 6 
76 
626 
541 
76 
78 
a 
a 
­
. . . 
6 
6 
6 
6 
ENSEHENCEHEN1 
79 
73 
524 
29 
34 
N e d e r l a n d 
143 
14 
14 
6 
62 
54 
1 9 6 
15 
2 
12 
. 
3 4 8 
122 
2 2 6 
2 2 5 
a 
• 
113 
a 
1 1 271 
a 
. a 
a 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
. a 
, a 
. a 
. . a 
a 
a 
­
11 40E 
11 39C 
15 
15 
. . ■ 
156 
3C 
21 
25 
246 
191 
54 
54 
21 
4 555 
55 
782 
6 2 ' 
il 
. 
6 462 
4 9 7 ! 
1 47 ! 
.1 47 : 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
. 
1 
2 
2 
2 
16 
. 
ND ND 
, 
062 
082 
5 
9 
l ï 2 
2 
1 
5 
22 
65 
22 
2 1 
16 
a 
22 
154 
103 
4 3 1 
576 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
­
2 6 6 
a 
2 6 6 
6 9 0 
a 
a 
■ 
12 
a 
a 
■ 
21 
13 
8 
8 
. 
93 
23 
112 
568 
6 2 5 
4 2 9 
. . 
850 
4 2 1 
3 2 8 
a 
a 
4 2 9 
î 
a 
* 
I U l i a 
, . ­
1 
19 
21 
2 1 
5 5 6 
5 7 1 
5 6 3 
8 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSndcr­
schlü5sel 
Code 
pop 
036 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
010 
1020 
0 2 1 
030 
1 0 3 1 
032 
1 0 4 0 
WEISS 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 5 4 
208 
400 
4 6 0 
4 9 6 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R E I S 
RE IS 
0 0 1 
004 
0 5 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
77 
50 
100 
2 9 
575 
2C8 
201 
147 
4 0 
3 
29 
127 
France 
2 
2 
75 
50 
100 
29 
539 
205 
156 
145 
39 
2 
29 
ICO 
' A I S ZUH HERSTELLEN 
ER HAIS 
45 
9 
9 8 4 
17C 
24 
7C 
124 
2 1 
2 
274 
4 
1 
l 
1 7 3 7 
1040 
6 9 4 
413 
2 
2 
IN CER 
2 
1 
4 
4 
332 
6 4 7 
7 1 7 
3 6 8 
116 
530 
4 3 7 
6 9 0 
0 5 6 
764 
9 0 0 
2 3 4 
8 5 8 
378 
4 9 6 
180 
149 
150 
3 
265 
105 
2 0 7 
9 6 3 
89 9 
9 9 
7 9 4 
20 
1 
842 
71 
80 
5 
2 
274 
4 
1 
1 
1288 
844 
440 
161 
2 
2 
. 2 84 
178 
932 
749 
. . . 9 6 9 
6 4 2 
9 0 0 
234 
658 
378 
496 
. 149 
150 
• 06B 
4 3 4 
740 
2 5 9 
694 
99 
794 
• 
STROHHUELSE 
568 
6 9 0 
199 
6 1 1 
34 7 
252 
47 
10 
R E I S i N U R ENTHUELST 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
032 
0 3 6 
0 6 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
R E I S . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
046 
048 
O50 
0 6 4 
200 
208 
212 
216 
248 
256 
272 
288 
302 
314 
322 
326 
334 
4 0 0 
404 
4 6 0 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
668 
820 
9 5 0 
9 6 2 
11 
12 
11 
36 
23 
12 
12 
3C0 
3 1 5 
2 4 5 
73 
2 9 8 
9 6 7 
714 
9 6 3 
9 5 5 
3 0 1 
0 0 0 
1 
7 1 4 
a 
. 199 
. . . ­199 
199 
, . . ­
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
VON STAERKE 
2C 
. 15 
1 
53 57C 
53 C 
. 642 
13 862 
5CC 
1C9 135 
3 Í 
1C9 1 0 ' 
1 0 6 574 
. 
­
1 
1 
. . . • 
2 
361 
. 16« 
3 9 7 Í 
. ' 26
21 
21 
4 6 0 ! 
5 52 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
β 
24 
7 0 
28 
15 
147 
6 
4 0 4 7 1 3 9 
4 041 
a 
, 6 
41 
25C 
33 
a 
a 
« 
326 
323 
2 
: 
• 
1 3 9 
SESCHLIFFEN.AUCH POLIERT ODER GLASIERT 
5 
1 
1 
3 
3 
5 
2 
1 
1 
15 
4 
1 
1 
2 
269 
0 8 3 
265 
9 2 1 
6 0 2 
2 8 3 
502 
0 7 1 
203 
6 9 9 
4 4 6 
« 7 5 
5 6 1 
72 1 
184 
045 
154 
177 
644 
9 3 6 
4 1 5 
4 5 3 
3 3 0 
52 
3 2 6 
4 9 
66 
100 
Θ5 
126 
2 8 1 
54 
286 
57 
224 
72 
397 
83 
118 
2 
2 
. 3 
. 501 
1 
. . 34 
179 
. 25 
122 
a 
10 
. . . a 
177 
495 
303 
124 
. 2 1 
a 
19 
41 
. . . . . 24 
. . 1
. 265 
. " 
66 
, 48E 
6C 
1 7 ! 
14" 
25 
41 
i 
495 
27E 
422 
51 
! 
. 215 
25 
74 
265 
. 445 
. 66 
10c 
3C 
273 
. I 
. 132 
201 
5 3 Í 
a 
2 734 
152 
106 
994 
3 424 
« 244 
19C 
5 126 
536 
126 
131 
a 
151 
145 
. 2 62 
224 
4C 
31 
155 
C 
a 
a 
! 5
a 
13 
3< 
2 0 ' 
72 
2 
1 
1 
4 
2 
. . • 
36 
3 
5 
2 
1 
1 
. 27 
8 
2 
5 24 
. 820 
. 434 
022 
408 
4 9 8 
180 
9 5 1 
535 
4 1 1 
161 
. a 
. 6 
5 
. 73 
. a 
714 
8 05 
79 
12 
9 
. 714 
12 
129 
777 
. 91 
. 483 
455 
. 3 2 0 
86 
6 4 0 
150 
. 2
155 
6 9 8 
18 
I U 
45 
141 
187 
186 
2 
1 
4 
4 
11 
12 
11 
35 
23 
12 
11 
4 
1 
5 
4 
1 
la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
. 
a 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
GRECE 
BULGARIE 
■ALGERIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 0 5 . 9 1 »1 H A I S 
1 0 0 5 . 9 9 · Ι AUTRE 
302 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 4 6 0 0 4 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
797 0 3 6 
104 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
3 5 2 8 
526 1 0 0 0 
5 4 9 1 0 1 0 
9 0 5 1 0 2 0 
9 0 2 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 1 0 4 0 
1006 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
EUROPE ND 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
R I Z 
W E R T E 
EWG­CEE 
BLANC 
HAIS 
3 
9 1 
10 
1 
4 
8 
1 
17 
140 
95 
44 
25 
25 
15 
35 
10 
637 
7 0 5 
78 
60 
14 
2 
10 
39 
France 
JESTINE A 
702 
50 
632 
514 
0 3 8 
33 
567 
485 
272 
415 
187 
732 
3 0 1 
24 
155 
11 
117 
15 
13 
306 
9 0 3 
C78 
5 6 3 
311 
9 
288 
11 
79 
4 
5 
17 
1C8 
80 
28 
10 
24 
15 
35 
10 
627 
704 
74 
59 
13 
1 
I C 
35 
LA 
. 16 
110 
596 
112 
. a 
395 
226 
187 
732 
301 
24 
155 
a 
117 
15 
5 0 1 
126 
C7E 
C19 
297 
9 
286 
­
1 0 0 6 . 1 1 R I Z EN P A I L L E I P A D D Y I 
5 6 6 0 0 1 
6 9 0 0 0 4 
199 0 5 2 
6 1 1 1 0 0 0 
3 4 7 1 0 1 0 
252 1 0 2 0 
4 7 1 0 2 1 
10 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
TUROUIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
516 
204 
51 
796 
732 
6 1 
9 
2 
1 0 0 6 . 1 5 R I Z EN GRAINS NON PELES 
2 6 0 0 0 1 
6 0 0 0 2 
0 1 3 0 0 4 
0 0 5 
298 0 3 2 
9 6 7 0 3 6 
0 6 2 
6 5 2 1 0 0 0 
3 5 3 1 0 1 0 
286 1 0 2 0 
9 8 8 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
C88 
51 
9 8 9 
12 
57 
096 
99 
410 
143 
163 
105 
99 
. 
31 
3 1 
31 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . 
10 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
FABRICATION DE L AMIDON 
2 
1 
5 6 2 ' 
33 
. 35 
865 
31 
6 59f 
5 
6 594 
6 56C 
. 
­
1 
33 
3Ì 2 5 1 
"l 
3 
5 
5 
343 
72 
265 
265 
. a 
6 
OECORTIOUES 
1 0 0 6 . 3 0 R I Z EN GRAINS ENTIERS PELES HEME 
583 0 0 1 
416 0 0 2 
0 0 3 
6 2 6 0 0 4 
182 0 2 2 
30 0 2 6 
0 2 6 
109 0 3 0 
15 0 3 2 
130 0 3 4 
145 0 3 6 
4 6 8 0 3 8 
I l 0 4 0 
3 0 4 6 
719 0 4 8 
0 5 0 
0 4 5 0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
4 1 4 2 1 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
14 2 8 8 
1 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 6 
85 3 3 4 
121 4 0 0 
272 4 0 4 
4 6 0 
6 0 0 
18 6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
8 2 0 
83 9 5 0 
118 9 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
­SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
.GABON 
­CCNGOLEO 
.BURUN.RH 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
1 
3 
1 
309 
255 
281 
855 
154 
54 
5 7 0 
9 8 1 
306 
320 
306 
142 
193 
111 
013 
4 0 
160 
25 
82 
121 
163 
97 
76 
61 
15 
240 
11 
12 
18 
20 
47 
97 
14 
43 
12 
39 
12 
403 
29 
31 
88 
3 0 1 
15 
82 
94 
47 
32 
377 
Κ 
106 
1 ' 
4C 
26 
4 
5 
i . 65 
5 ' 
64 
12 
, . 34 
1 
13 
44 
. 76 
. 12 
18 
6 
4 ! 
. 
26 
5 
36 
5 
. . • 
45 
4E 
1 
1 
• 
POLIS OU 
47 
93 
a 
632 
3C 
15 
17C 
682 
2 
44 
36 
1 104 
105 
24 
. 26 
. 25 
. 27 
a 
58 
38 
10 
9 
30 
2 
'. a 
2 
2 
2 
6 
36 
12 
a 
. • 
2 
1 
5 2 0 
54 
1 566 
4 443 
1 9 4 0 
1 0 4 3 
lî 
9 584 
5 2 3 
9 0 6 0 
9 046 
. , 1 
i 
12 
. 99 
115 
13 
3 
2 
a 
99 
GLACES 
5 
45 
175 
29 
a 
3 9 6 
2 5 1 
. 2 4 6 
17 
9 5 2 
29 
ï a 
25 
a 
. 127 
IUlia 
3 6 9 6 
a 
11 4 8 1 
a 
. . 63 
10 
a 
, . a 
a 
. . 13 
15 2 8 0 
15 1 7 7 
8 1 
73 
14 
a 
4 
5 1 8 
2 0 4 
5 1 
7 9 6 
7 3 2 
6 1 
9 
2 
2 0 8 3 
12 
1 9 5 3 
57 
2 0 9 8 
. 
6 2 1 5 
4 0 5 1 
2 159 
2 102 
­
1 2 4 4 
115 
a 
121 
55 
9 
a 
30 
3 
29 
2 4 5 
9 8 2 
5 
1 
1 0 1 2 
160 
102 
20 
45 
95 
. . 4 
. . . 29 
31 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 1010 1C20 1021 1030 1031 1032 1040 
58 4 5 1 11 554 37 542 
2 9 14 3 
8 1 0 4 
2 3 7 9 
2 6 4 7 
1 0 4 9 
4C7 510 373 181 524 254 471 
3 9 4 1 
6 2 1 
1 6 4 9 1 025 1 6 7 1 
9 1 3 
165 
16 0 3 6 3 481 11 073 
10 6 6 7 
1 4 8 1 
5 0 6 11 
12 022 
9 1 8 
10 2 2 6 10 224 
8 7 8 
6 9 6 
20 C45 6 024 12 221 
7 0 4 6 
5 5 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
I" C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 612 2 704 7 345 
5 6 6 6 1 541 
4 6 5 
5 0 5 
161 
112 
9 3 
335 
36 
68C 
69 
4 7 0 
735 
134 
316 
193 
284 
158 
33 
3C7 772 254 172 280 
ì o a 
2 
2 3 0 4 
2 2 5 
1 9 2 1 
1 9 2 0 
158 127 
BRUCHREIS,ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
ANDERER BRUCHREIS 
1 0 0 6 . 5 1 * ) R I Z EN BRISURES DESTINE A LA FABRICATION 0 AHIDON 
1 0 0 6 . 5 9 » I AUTRE R I Z EN BRISURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 0 8 
2 2 6 
3 2 6 
6 6 4 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 
2 
1 
2 
3 
2 3 
14 
6 
6 
1 
1 
57 4 
5 O 0 
2 5 3 
1 2 3 
1 0 5 
3 2 4 
4 4 S 
1 8 9 
59 3 9 / 4 
1 4 2 
31 / 4 4 / 
1 3 5 
4 4 3 
3 6 1 
8 2 6 
6 / B 2 33 H/Il 1 4 5 
U 1 4 
5 1 148 
317 447 
3C3 
109 1C9 194 49 145 
096 152 124 124 820 820 
566 467 25 22 75 
257 1 550 
3 430 782 
2 545 2 545 103 
10 570 570 791 123 105 
6 0 
775 
6 5 
2 855 
9 7 4 
11 9 6 0 
4 0 2 3 
3 678 4 1 
l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
2 0 6 . A L G E R I E 
" .MAURITAN 
.BU RUN.RM 
INDE 
2 2 6 
3 2 6 
6 6 4 
1 0 0 0 M C N 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
247 
3 2 9 
156 16 13 42 275 20 
3 9 6 120 
16 
42 
54 
18 
7 9 1 
7 3 7 770 751 153 108 17 125 
12 12 23 6 
17 
42 54 
274 157 15 15 1C2 1C2 
6 9 
56 
3 
3 10 
BUCHWEIZEN,HIRSE ALLER ART UND KANARIENSAAT.ANDERES GETREIOE 1007 SARRASIN MILLET ALP ISTE GRAINES OE SORGHO ET DARI 
AUTRES CEREALES 
BUCHWEIZEN 
034 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H IRSE ALLER 
004 
022 
030 
034 
036 
0 3 8 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
1 
1 
1 0 1 
289 
163 
126 
119 
6C 
55 
1 
. 
9 
9 
­
ART,AUSGENOMMEN SORGHUM 
3 7 2 
22 4 
165 
4 2 2 
2 2 0 
4 2 8 
2 5 3 
32 
6 7 6 
4 5 6 
89 8 
537 
3 0 7 
33 
85 
KANARIENSAAT 
002 
003 
004 
022 
034 
036 
040 
492 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORGHUH 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANDERES 
0 0 1 
003 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
2 
1 
UNO 
35 
59 
7 
6 
5 
11 
9 
8 
3 
146 
35 
112 
101 
169 
127 
7 7 4 
2 7 0 
1 0 5 
103 
6 9 
104 
132 
06 9 
6 5 1 
6 2 6 
382 
146 
3 0 
OARI 
3 0 0 
0 2 8 
7 8 5 
9 9 4 
2 8 7 
803 
3 1 1 
3 9 9 
4 5 1 
5 6 9 
5 0 
38 
0 5 1 333 
6Û7 
04 3 
111 
50 
2 
GETREIDE 
1 
3 0 
184 
0 7 9 
6 3 3 
6 1 
2 1 1 
149 
105 
151 
a 
253 
30 
575 
1 
4 6 6 
156 
107 
3 : 
7: 
, 
, 
37 
37 
35 
, 34 « 7 8 
5 
3 
34 9 7 
34 671 
5 
5 
55 
7 
8 
3 
) r 
! 75 
> 75 
64 
' j 
. . . . a 
a 
. • 
4 1 
a 
10 
10 
32 
a 
1 
. 127 
182 
2 
. 2
3 4 4 
127 
184 
184 
33 
2 
■ 
. a 
6 4 2 
9 9 4 
. . 1
6 4 6 
. 5 6 8 
. • 
8 5 0 
. 850 
2 8 8 
a 
. ­
. a 
. . . . . . 
58 
2 1 8 
95 
123 
116 
UND DARI 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
7 
7 
372 
66 
102 
85 
2 2 0 
33 
a 
­
221 
4 5 7 
556 
5 6 1 
1 6 8 
l î 
169 
774 
88 
93 
103 
6 9 
102 
7 2 0 
942 
4 5 2 
4 3 1 
3 1 1 
1 0 9 
15 
. 1 4 9 
143 
861 
4 9 4 
a 
. . . • 
6 6 8 
1 4 9 
5 0 7 
507 
12 
­
4 
5 
9 
8 
29 
29 
29 
2 
2 
2 
2 
. . 63 
3 3 7 
395 
2 
814 
a 
614 
8 08 
, • 
. . . 10 
a 
­
30 
15 
11 
a 
15 
300 
. . 4 26 
8C3 
816 
753 
421 
. • 
517 
300 
217 
217 
a 
­
1 0 0 7 . 1 0 SARRASIN 
0 3 4 DANEMARK 
a 
. . 
a 
a 
. , . . . ­
25 
. 10 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
­
1 
a 
. . 1 
a 
­
a 
1 
3 0 
ï 
44 
6 
3 0 
30 
7 
. 2 
30 
184 
0 7 9 
6 3 3 
8 1 
211 
149 
105 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 7 . 9 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 0 7 . 9 : 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
MILLET 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
ALP ISTE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
.SURINAM 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 0 7 . 9 5 GRAINES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 0 7 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
49 
19 
30 
28 
32 
73 
18 
30 
14 
33 
193 
10 
4 8 3 
4 0 
394 
179 
46 
6 
16 
26 
15 
102 
31 
14 
14 
10 
15 
296 
143 
63 
80 
6 3 
25 
6 
OE SORGHO 
17 
3 199 
3 173 
4 6 2 
3 4 7 
312 
6 1 9 
4 8 9 
516 
190 
15 
12 
9 3 6 2 
3 2 1 7 
6 112 
5 4 5 9 
32 
15 
1 
CEREALES 
10 
6 1 
347 
199 
28 
67 
49 
36 
« 5 
, " 
6 ' 
a 
. , 1 9 : 
1 ! 
25 ( 
1 
1 
1 
, a 
. a 
a 
a 
7 
2 7 5 
61 
2 
( 1 ' 
1 
5 
a 
a 
15 
2 1 
. 
10 
15 
21 
2 1 
IC 6 
9 
• 
ET OARI 
3 185 
1 
1 
3 21 
3 18 
2 
1 
2 9 5 1 
4 6 2 
. . 4 4 5 
a 
1 9 0 
'. 
j 4 0 4 9 
> l 4 0 4 9 
3 3 9 7 
ί 
■ 
, , , . , , . , .  a 
, . a 
39 
9 
3d 26 
32 
6 
9 
7 14 4 
112 
3 9 
51 
4 6 
22 
26 
102 10 13 14 10 15 
2 4 0 
1 2 6 
6 1 
58 
4 7 
16 
3 
14 222 
9 
23 
65 
65 
1 0 9 
a 
9 5 
. • a 
• " 4 4 3 
1 4 
4 2 8 
4 2 8 
1 
2 3 6 
3 1 2 
5 2 4 
4 4 
4 9 9 
. . • 1 634 
17 
1 617 1 617 • 
4 3 5 4 
1 4 8 0 2 515 1 345 
139 
3 
1 6 Ï 
97 
. a 
. 34 
166 
a 
79 
a 
1 2 4 7 
75 
101 
18 
13 
7 
94 
6 
3 1 7 
1 2 0 
3 8 9 
97 
2 7 9 
2 7 9 
13 
2 0 2 4 
1 4 2 7 
4 6 1 
4 4 2 
5 
10 
6 1 
3 4 7 
199 
28 
67 
49 
36 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janv 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
loco 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 564 
1 3 1 6 
1 22É 
1 1 9 1 
2 0 
7 
13 
DES KAP 10 
France 
21 
20 
13 
SCHIFFS­
HEHL VON CETREIDE 
HEHL VON WEIZEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 5 0 
054 
064 
200 
204 
208 
216 
220 
2 2 4 
228 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
264 
272 
2 7 6 
280 
264 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
3 2 6 
330 
3 3 4 
336 
3 4 2 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 7 8 
386 
420 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 6 
492 
4 9 6 
512 
516 
6 0 0 
604 
608 
620 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
680 
6 8 4 
6 9 6 
700 
7 0 4 
70S 
712 
7 2 4 
740 
600 
604 
8 1 2 
820 
9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 7 3 
146 
16 5 6 4 
1 7 4 8 
86 7 
4 5 4 
2 2 6 8 
8 6 7 9 
1 5 6 
9 7 1 2 
10 5 9 8 
2 5 9 
3 0 0 
4 1 3 
3 172 
1 4 0 5 
17 3 3 7 
5 0 1 4 
57 5 
1 0 1 2 
113 5 1 1 
2 3 5 7 1 0 
2 9 8 5 1 
1 6 4 
10 8 1 3 
4 142 
2 9 2 
4 0 5 
2 4 0 9 
8 0 7 3 
8 0 9 
2 0 6 
9 9 6 
1 9 6 5 
4 5 2 2 
3 3 9 2 
24 4 6 7 
5 9 6 5 
4 9 2 7 
2 6 2 
1 5 9 7 
6 9 7 
7 2 6 
23 177 
3 4 9 9 
5 2 4 2 
3 6 6 
19 6 7 0 
9 0 0 
3 6 4 
8 3 3 1 
2 0 0 
1 9 2 9 
93 5 
10 3 2 1 
4 1 7 8 6 
34 0 9 6 
7 6 8 9 
3 3 6 7 
4 3 1 9 
6 4 5 
2 2 6 0 
6 0 3 5 
9 2 6 7 
2 9 8 
19 2 7 0 
33 167 
1 0 0 5 
17 8 2 7 
3 3 2 5 
2 3 5 1 
5 4 4 
1 104 
1 7 4 6 
2 1 1 0 1 
32 6 0 9 
88 3 2 9 
193 
5 3 5 4 6 5 5 
3 5 2 0 
5 1 3 0 
34 2 6 1 
4 0 1 
63 112 5 0 4 
3 4 9 
4 2 6 
7 323 
14 4 9 9 
197 
1082 9 4 8 
2 1 0 0 0 
39 3C9 
30 5 7 1 
5 4 1 9 9 1 
65 8 8 9 
72 144 
80 4 4 9 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
■UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF 
ODER SPELZ 
. . 18 C02
86 
330 
374 
. 732 
41 
3 644 
a 
. . 1 7 7 7
1 4 0 5 
a 
1 569 
5 75 
1 012 
3 5 9 2 
6 1 245 
65 
10 7 5 4 
4 142 
292 
3 7 5 
1 7 3 3 
104 
8C9 
206 
9 9 6 
1 854 
4 522 
3 392 
24 402 
5 5 8 5 
4 9 2 7 
2 6 2 
239 
3 1 9 
1 539 
1 9 3 9 
579 
3 6 6 
16 296 
889 
364 
8 018 
200 
1 672 
536 
3 214 
41 7 8 6 
22 3 7 8 
5 0 8 9 
3 3 6 0 
3 851 
5 5 0 
2 2 6 0 
3 0 4 6 
159 
1 0 4 6 
a 
1 C05 
199 
2 6 6 5 
3 5 3 
459 
661 
8 8 2 
14 7 7 8 
10 293 
28 4 2 4 
193 
535 
2 C80 
3 132 
3 167 
20 6 7 1 
4 0 1 
63 112 
8 9 9 
349 
4 2 6 
7 3 2 3 
13 7 7 8 
4 5 5 6 5 2 
18 0 9 0 
9 315 
4 9 4 8 
3 Í 5 132 
58 596 
69 390 
( 3 112 
HEHL VCN HENGKORN 
374 
1C00 
1 0 1 0 
100 
175 
i o 
ICO 
175 
10 
380 
145 
152 
6 0 
. 21 
a 
. . 2 
a 
. 10
2 
a 
. . 14 
a 
. 3 951
5 2 0 6 
4 563 
99 
59 
3C 
109 
85 
1 59^ 
313 
1 075 
101 
72 
12 
1 09^ 
199 
1 991 
10C 
2 49 Î 
3 221 
7 2 Ï 
28 002 
737 
85 
12 
27 176 
1 953 
1 0 3 ' 
• 
a 
. • 
64 
a 
1C9 
1 6 0 0 
38 
59 
1 3 9 4 
21 
6 5 9 
1 4 5 9 
l i 
a 
3 8 ) 
6 049 
1 642 
1 50C 
44 
2 7ce 
i • 
. 
" 
27 
1 
. . 4 9 9 
. 2 1 3 9
7 942 
115 
9 7 0 9 
6 633 
2 59 
288 
4 1 0 
a 
a 
17 3 3 7 
3 4 1 0 
a 
a 
62 9 9 6 
95 716 
3 0 3 
7 9 6 9 
22 
6 5 4 
4 07 
2 0 137 
1 555 
l 145 
2 9 6 8 
. . . . 257 
3 9 9 
6 032 
. 11 6 1 7
2 5 2 8 
7 
4 1 6 
50 
a 
2 9 8 9 
9 2 6 7 
139 
15 825 
a 
a 
252 
, a 
85 
423 
715 
3 952 
22 2 52 
17 858 
a 
. 2 5 7 5
1 9 4 3 
1 7 8 6 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
3 4 4 4 5 2 
28 
28 068 
25 4 4 4 
2 5 8 9 9 9 
1 622 
1 7C8 
17 3 3 7 
a 
a 
• 
I U l i a 
2 543 
1 3 1 7 
1 226 
1 191 
. . • 
2 
a 
3 0 1 
129 
121 
4 2 5 6 1 
73 542 
24 985 
2 
5 
3 518 
. 406 
a 
a 
. . . a 
a 
. a 
a 
. . a 
. a 
a 
. 1 302
33 167 
17 177 
6 6 C 
a 
. . 4 9 
2 3 7 1 
6 4 
39 5 5 6 
8 6 0 3 
197 
2 4 6 7 9 3 
3 0 3 
317 
123 
2 4 7 976 
3 5 1 8 
5 
• 
a 
. * 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
E27 
4 2 8 
395 
3Θ4 
5 
2 
3 
1 0 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
France 
5 
1 
. . 5
2 
3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
CH 1 0 DECLAREES COHHE PROV OE BORD 
1 1 0 1 FARINES CE CEREALES 
1 1 0 1 . 1 0 FARINES DE FROMENT OU D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
22β .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZ AHB I OU 
3 7 0 .NAOAGASC 
3 7 4 ­REUNION 
3 7 8 ZAM6IE 
3 8 6 MALAWI 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ADEN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 4 COREE NRD 
7 4 0 FONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
65 
17 
2 6 6 0 
1 2 9 
50 
35 
113 
4 6 1 
13 
505 
4 9 7 
19 
2 0 
3 1 
338 
105 
9 1 3 
350 
61 
147 
8 128 
16 1 5 9 
2 0 6 5 
16 
1 0 1 9 
412 
29 
3 3 
165 
567 
62 
20 
65 
197 
467 
2 2 1 
2 4 0 1 
5 7 8 
515 
29 
165 
7 1 
6 9 
1 3 6 5 
2 3 6 
386 
2 2 
1 2 6 0 
6 2 
4 0 
971 
12 
117 
57 
6 0 9 
6 0 1 5 
1 8 6 0 
4 7 2 
2 0 1 
280 
43 
325 
387 
730 
24 
1 4 3 4 
2 483 
79 
1 184 
2 1 8 
177 
36 
72 
117 
1 240 
1 9 4 7 
6 0 4 7 
14 
35 
3 2 5 
27 7 
3 3 6 
2 0 0 3 
27 
3 7 8 6 
53 
24 
28 
4 3 6 
1 2 9 7 
26 
79 269 
2 8 8 0 
2 2 6 4 
1 5 6 5 
6 9 4 0 2 
6 3 4 6 
9 0 4 3 
4 6 9 9 
. . 2 6 0 8
7 
18 
26 
a 
48 
4 
. 178 
. . . 199 
105 
. 112 
6 1 
147 
264 
4 C73 
. 7
1 C13 
4 1 2 
25 
30 
115 
10 
62 
2C 
65 
187 
467 
2 2 1 
2 392 
576 
515 
29 
. 16 
28 
Θ5 
135 
35 
2 2 
1 C40 
6 1 
40 
9 3 9 
12 
102 
33 
177 
6 0 1 5 
1 2 6 6 
303 
2 0 1 
250 
39 
325 
176 
. 11 
69 
. 79 
14 
172 
19 
31 
45 
59 esc 6 1 1 
1 786 
14 
35 
151 
243 
2 1 8 
1 122 
27 
3 7 6 6 
53 
24 
28 
4 3 6 
1 248 
• 
3 6 4 6 4 
2 6 1 6 
6 3 5 
248 
29 427 
5 74 8 
8 e49 
3 7 8 6 
1 1 0 1 . 3 0 FARINE OE METEIL 
3 7 4 .REUNION 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
12 
19 
1 
12 
19 
1 
EPEAUTRE 
53 5 6 
17 
2 1 9 
4 1 1 8 
4 28 
2 5 
112 
à 13< 
2 8 9 
4 0 2 
3 1 6 
9 
6 
1 6 
165 
. S 
32 
81 
82 
16 
158 
1 8 Î 
'. 3 
2 5 9 
49 
■ 
4 1 3 
9 
5 05 
3 1 3 
19 
19 
3 1 
. . 9 1 3
Ì 2 3 5 
. . 4 703
6 2 7 5 
2 0 
i . 
5 5 7 
5 1 
4 1 
J 1 2 0 0 
1 0 0 
69 
, . 192 
a 
. , a 
. 15 
24 
3 5 1 
a 
565 
163 
, . 29 
1 3 
a 
2 1 1 
7 3 0 
13 
1 168 
, . . . 17 
a a 
, 5 
2 7 
4 6 
2 3 6 
1 3 3 1 
1 2 6 0 
, . , 174 
• 118 
112 
, . a 
. a 
a a 
a 
a a 
a a 
• 
2 202 4 8 8 2 2 4 8 2 
9 5 1 4 0 6 
10 1 4 9 1 4 5 6 
1 4 1 3 0 6 
2 0 9 8 2 0 0 2 0 107 
196 . 122 
6 1 1 111 
9 1 3 
. 
a . . 
a a a 
I U l i a 
8 2 2 
4 2 7 
3 9 5 
3 8 4 
. . ■ 
1 
. 22
2 8 7 1 5 4 0 9 
1 7 2 9 
a 
a 
a 
. . a 
. . . . a 
. . . . . . a 
a 
a 
a 
1 
2 7 8 
. 28 
. . . . a 
. a 
. . a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
95 
2 4 8 3 
a 
1 1 3 7 
4 6 
. a 
a 
4 
1 5 4 
5 
2 6 2 0 
51Õ 
26 
17 6 3 3 
23 
14 
6 
17 5 7 0 
2 7 8 
1 
• 
• 
. * 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1C30 1032 165 115 165 115 1030 1032 CLASSE 2 . A . A O H 
17 14 17 14 
KEHL VCN ROGGEN FARINE DE SEIGLE 
002 
004 
977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
795 115 390 
373 928 10 
6 
4 2 
7 
HEHL VON GERSTE 
002 
0 2 2 
030 
034 
036 
046 
1000 1010 1020 1021 
170 347 171 404 540 199 
a93 
182 
66 5 
4 6 2 
12 12 
120 118 
795 
13 
3 9 0 
1 207 810 7 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
9 7 7 SECRET 
3 1 35 
17C 
3 4 7 
. 253 
­
773 
170 
6C4 
6 0 0 
/ 3 
6 
6 
5 
. 1 II 
151 
540 
199 
061 
a 
061 
B62 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 1 0 1 . 5 3 FARINE 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
HALTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
105 12 40 
166 
119 1 1 5 1 
25 19 126 160 27 U 
3 7 4 
2 6 
343 
3 3 2 
13 13 
HEHL VON HAFER FARINE D AVOINE 
002 BELG.LUX. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HEHL VON 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
181 
HEHL VON 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
030 
0 3 4 
036 
046 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IR? 1 0 3 2 
57 
73 
13 
10 
REIS 
146 
122 
356 
2 0 
319 
3 1 8 
16 
1 
7 
HAIS 
1 
16 
1 
6 
4 
32 
7 
29 
?a 
5 8 4 
101 
125 
117 
769 
I B I 
2 0 2 
4 7 9 
6 3 6 
297 
9 2 7 
3 4 0 
6 5 0 
30 
4 
3 
. ­
• 
33 
18 
3 
2 
12 
7 
. . a 
. a 
. 3 C96 
• 
3 0 9 6 
a 
3 C96 
3 C96 
1 
1 
2 
/ 1 
6 
/ 4 
4 
. • 
7 
. 125 
. 20 
. 829 
3 / 6 
­
3 5 3 
1 2 / 
226 
2 2 6 
1 
1 
a 
97 73 13 10 
17 
17 17 
1 5 
83 442 
. 
533 89 442 442 2 
16 1 3 
21 
21 20 
1 122 
154 
154 154 
; 
3C6 172 3 73 
6 36 
466 
486 851 
1000 1010 1030 1040 
M C N 0 CEE CLASSE CLASSE 
17 12 4 
1 
105 
1 40 
147 106 1 1 
25 19 
57 25 32 32 
17 
12 4 1 
126 147 27 
11 
311 
311 
300 
FARINE OE RIZ 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 
152 2 145 145 
6 1 
581 
96 
34 1 9 
9 0 35 
26 
3 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
I C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
20 19 
56 3 47 46 8 1 3 
FARINE DE HAIS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 030 SUEOE 034 OANEHARK 036 SUISSE 046 HALTE 
1000 H 0 N D E 
1020 1021 1030 1031 1032 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
54 12 200 15 933 
66 
3 9 1 
257 
36 
1 9 8 9 
2 8 3 
1 6 9 9 
1 6 4 9 
6 1 
164 164 
2 0 0 
2 
196 91 
492 201 291 29 1 
11 
48 
23 
23 
8 83 
63 193 
60 
1? 46 48 
1 175 
. 1 175 1 139 
HEHL VON ANOEREH GETREIDE 
0 0 2 4 0 
FARINES 0 AUTRES CEREALES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
10C0 
1010 1020 1021 1030 1032 
95 
41 38 24 15 14 
6 
. 5 5 1 • 
82 
41 27 13 14 14 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
31 11 15 12 4 4 
20 11 5 2 4 
G R I E S S . G E T R E I O E K C E R N E R . G E S C H A E L T . G E S C H L I F F . . G E S C H R O T . , 
PERLFOERM.GESCHLIFF E N , G E Q U E T S C H T l E I N S C H L . F L O C K E N ) , 
AUSGEN.REIS U . B R U C F R E I S . G E T R E I D F K E I M E . A U C H GEMAHLEN 
GRUAUX SEHOULES GRAINS MCNDES PERLES CONCASSES 
APLATIS YC FLOCONS SAUF R I Z PELE GLACE POLI ET EN 
BRISURES GERMES DE CEREALES MEME EN FARINES 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
GRIESS 
004 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
200 
216 
2 4 8 
272 
302 
330 
346 
370 
460 
7 0 4 
706 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
VON WEIZEN 
1 
1 
4 
4 
17 
4 
4 
12 
4 1 2 
9 7 0 
6 9 3 
664 
171 
96 8 
195 
100 
3 6 4 
4 2 6 
105 
138 
4 9 8 
66C 
172 
3 4 6 
580 
5 4 1 
53C 
126 
877 
503 
100 
3 
6 
5 
4C9 
. 10 
634 
. 711 
195 
K O 
364 
32 
. 138 
4 9 8 
. ­
251 
4 3 8 
645 
6 4 4 
168 
674 
5C1 
66 
67 
1 
66 
WEIZENKOERNER.GESCHAELT.GESCHLIF 
GESCHLIFFEN 
002 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 6 
1 
1 
11 
2 
GESCHROTET ODER 
6 8 
7 9 2 
0 0 5 
9 1 7 
7 2 8 
1 
20 
792 
. a 
" 
GEOU 
3 
6 7 6 
2 3 9 
a 
. a 
a 
a 
. . a · 
a 
, . a 
3 
3 9 9 0 
3 27 
9 1 7 
9 1 5 
3 47 
1 
2 
• 
FEN,PERLFOERM 
ETSCHT 
a a 
a « 
a « 
a « 
• » 
1 
4 
6 
1 
1 
4 
IG 
1 
11 
2 
a 
293 
4 4 4 
40 
171 
. . a 
. 3 94 
. . . . ■ 
4 1 9 
4 
7 8 3 
7 7 7 
633 
. . ■ 
48 
. 005 
917 
7 2 8 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
19Õ 
. 257 
. . . a 
105 
a 
a 
a 
172 
013 
101 
196 
194 
615 
2 
. 100 
1 1 0 2 . 2 1 
004 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 0 
2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
4 6 0 
7 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRUAUX ET SEMOULES 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
L I 6 Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
.HADAGASC 
. A N T . F R . 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
47 
68 
160 
88 
21 
318 
24 
14 
43 
4 7 2 
13 
15 
51 
4 6 
12 
1 4 5 8 
6 2 
322 
317 
1 0 6 8 
106 
54 
4 
1 1 0 2 . 2 9 GRAINS DE FROMENT 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
34 
168 
56 
6 5 3 
159 
DE FRCMENT 
4 7 
. 1 
29 
. 241 
24 
14 
43 
3 
a 
15 
5 1 
. • 
4 8 8 
53 
3 1 
3C 
404 
105 
53 
• 
4 
5 
4 
MONDES PERLES 
7 
168 
. . ­
a 
3 6 
1 1 
. . a 
. a 
a 
. . a 
. 
) 6 4 
i 3 
5 1 
5 0 
Ì 10 
! i 
a 
29 
148 
4 
21 
. a 
. a 
4 6 9 
. . . . • 
6 7 8 
. 183 
181 
4 9 5 
. . • 
:ONCASSES APLATIS 
27 
56 
653 
159 
a 
1 
55 
. 77 
. a 
. . 13 
. . . 12 
1 7 8 
4 
57 
56 
111 
1 
. 4 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
034 
036 
060 
064 
248 
Voi 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
828 
227 
14 189 
68 527 
67 
34 
726 
109 145 
1 860 
23 706 
Il 789 
861 
105 
5 
82 717 
67 
34 
1 951 
1 812 
4 
4 
135 
1C5 
5 
4 828 
3 223 
14 189 
66 527 
726 
107 193 
48 
23 702 
11 785 
726 
GRIESS VON ROGGEN 
ROGGENKOERNER,G ESC HA ELT,GESCHLIFF EN,PERLFOERHIG 
GESCHLIFFEN,GESCHRCTET OOER GEQUETSCHT 
GERSTENFLOCKEN 
HAFERFLOCKEN 
001 
002 
003 
004 
005 024 
036 
040 
050 
224 
264 
268 
276 
2Θ8 
322 
330 
346 
352 
366 
416 
440 
452 
456 
464 
472 
476 
484 
46B 49 2 
5Ü4 
624 
632 
640 
648 
656 
660 
664 692 
700 
704 
740 
10OO 
1010 
1020 
1021 
L030 
1031 
L032 
1040 
1 010 
935 
644 
903 
230 
152 
299 
205 
259 
35 
99 
99 42 6 
24 3 
91 
29 
30 
50 
31 
88 
338 
394­
53 
101 
177 
803 
176 
147 
100 8 674 
39 
335 
24 
44 
26 
199 1 067 
30 
103 
2 620 
526 
22 432 
3 722 
1 05t 
593 17 636 
166 
338 
13 
904 
682 
19 
64 
64 
64 
1 
4 
1 
2 
k 15 
> 2 
12 
010 
901 
21 
216 
92 
a 
204 
259 
35 
99 
99 
428 
243 
91 
29 
30 
50 
31 
88 
338 
75 3 94 
53 
101 
177 
264 
176 
147 
a 
657 
39 
335 
24 
44 
26 
199 
067 
30 
103 
620 
526 
606 
150 
666 
288 
976 
166 
334 
θ 
34 
. 12 
60 
299 
1 
539 
100 4 017 
5 076 
46 
369 
305 
4 656 
a 
. 5 
GRIESS VCN GERSTE 
GRIESS VCN MAIS 
00 2 
003 
004 
022 
030 
034 
036 
036 ni 1?! 284 
302 
1000 
1010 ιοί? 
1030 1031 
1032 
GRIESS 
003 
030 400 
7§4 
977 
1000 1010 1020 1021 
8 
25 2 23 2 
1 
71 
9 59 58 3 1 
59C 
483 96 264 917 415 929 140 298 
934 624 248 198 395 
84 3 
171 028 730 644 025 624 
VON ANDEREN 
3 
4 1 
3 
14 
3 4 
696 
640 115 9B4 202 337 
355 
740 9Θ2 866 
5 2 
1 
H 
a a 2 1 
seo . 16 
a 
an 294 . a 
363 614 248 198 395 
667 
598 107 107 962 005 614 
GETREIDE 
70 
20 
a 
a 
8 
10 
8 1 1 
3 
4 
3 
a 
483 . 619 . 280 555 . . 571 10 . . • 
599 
483 454 454 662 20 10 
695 
335 . a 
2C2 
■ 
294 
695 
335 
335 
10 
78 
512 
604 
90 
514 
513 
, . . . . 3 337 
3 360 
24 . a 
a 
. . 28 645 
2 404 
17 321 
80 . 298 . . a 
. -
48 812 
. 46 812 
48 515 
a 
. • 
1 
505 
4 115 
1 984 . " 
6 605 
1 
4 621 
505 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
060 POLCGNE 
064 HONGRIE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
704 MALAYSIA 
1000 
îoio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
273 
224 
757 
566 
16 
10 
36 
961 
202 
365 
712 
72 
27 
1 
323 
16 
10 
212 
175 
2 
2 
36 
27 
1 
273 
222 
757 
3 566 
36 
5 749 
27 
1 363 
710 
36 
GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
GRAINS DE SEIGLE MONDES PERLES CONCASSES APLATIS 
FLOCONS D ORGE 
1000 M C N D E 
FLOCONS D AVOINE 
001 
002 
003 
004 
005 
024 
036 
040 
050 
224 
264 
268 
276 
288 
322 
330 
346 
352 
366 
416 
440 
452 
456 
464 
472 
476 
464 
488 
492 
500 
504 
624 
632 
640 
646 
656 
660 
664 
692 
700 
704 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
SCUDAN 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZ AHB I OU 
GUATEHALA 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
­SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
HONG KCNG 
I 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
207 
204 
96 
124 
41 
17 
34 
28 
91 
14 
42 
42 
139 
66 
30 
12 
12 
19 
10 
11 
96 
23 
143 
12 
30 
63 
127 
54 
50 
10 
935 
15 
129 
10 
16 
11 
79 
344 
10 
41 
205 
156 
963 
671 
192 
71 
096 
62 
119 
3 
124 
119 
3 
96 
96 
GRUAUX ET SEMOULES D ORGE 
GRUAUX ET SEHOULES DE HAIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
14 1 
141 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
D E I Ο Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A.AOM 
43 
878 
14 
601 
166 
510 
147 
16 
16 
128 
91 
19 
16 
36 
730 
936 
482 
466 
312 
67 
91 
370 
1C5 
71 
90 
19 
16 
36 
766 
45 
475 
475 
246 
85 
90 
878 
72 
23 
38 
57 
1 
077 
878 
133 
133 
66 
2 
1 
003 PAYS­BAS 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
500 EQUATEUR 
704 MALAYSIA 
977 SECRET 
26 1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
26 1020 CLASSE 1 
26 1021 AELE 
390 
105 
378 
205 
15 
391 
1 505 
396 
487 
109 
390 
47 
459 
390 
47 
47 
207 
165 
5 
35 
11 
26 
91 
14 
42 
42 
139 
86 
30 
12 
12 
19 
10 
11 
96 
23 
143 
12 
30 
63 
46 
54 
50 
494 
15 
129 
10 
16 
11 
79 
344 
10 
41 
205 
156 
146 
431 
148 
37 
564 
62 
117 
2 
GRUAUX ET SEMOULES D AUTRES CEREALES 
396 
5 
6 
6 
34 
597 
25 
41 
34 
530 
529 
130 
117 
4 
16 
69 
1 3 
46 
56 
2 802 
. 2 602 
2 786 
16 
16 
58 
378 
205 
641 
436 
58 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANOER 
PERLF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
5 0 0 
6 6 6 
704 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 9 6 
5 2 
France Belg 
5C 
50 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l 
264 
2 
and 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
­
E GETREIDEKCEPNER.GESCHAEL T , G E S C H L I F F E / 
TERM IG 
2 
4 
6 
73 
8 
24 
1 
1 
28 
53 
7 
85 
88 
2 
25 
1 
. 
9 84 
■ 
GESCHLIFFEN,GESCHROTET ODER GEQUETSCHT 
158 
115 
2 3 4 
9 5 3 
4 7 0 
46 1 
4 9 3 
3 5 3 
4 3 5 
535 
9 2 8 
4 4 1 
0 0 1 
3 6 8 
154 
1 8 1 
1 5 1 
6 9 3 
9 3 0 
4 7 9 
6 4 2 
9 6 4 
2 
4 9 
3 6 9 
4 
4 
4 
. 
a 
a 
392 
90 
a 
. a 
1 
. . . a 
. a 
• 
532 
4 8 1 
1 
1 
50 
1 
4 9 
• 
GETREIOEKEINE.AUCH GEMAHLEN 
0 0 1 
002 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MEHL 
HEHL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HEHL 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HEHL 
HEHL 
10OO 
1010 
HEHL 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HEHL, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
022 
0 3 8 
0 4 0 
042 
2 0 8 
400 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HEHL 
OOER 
HEHL 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
0 3 4 
036 
VON 
VCN 
VON 
VCN 
VCN 
VON 
3 
2 
2 
12 
4 
5 
4 
7C9 
7 4 0 
24 8 
7 3 5 
8 7 3 
Θ45 
74Θ 
5 9 9 
6 4 2 
5 7 7 
46 2 
5 9 0 
4 
1 
3 
3 
3 
a 
11 
185 
735 
20 
574 
718 
• 
274 
41 
232 
212 
1 
2 3 4 
'. 2 8 
2 3 5 2 6 
2 3 4 
, I 
1 
• 
a 
a 
856 
a 
759 
5 0 
a 
2 
1 7 3 1 2 
67 
1 6 6 4 
9 0 6 
• 
HUELSENFRUECHTEN DER T A R I F N R . 
ERBSEN 
120 
6 2 
58 
5 0 
1 
1 
66 
73 
6 1 
97 
151 
4 4 9 
2 9 8 
10 
5 9 9 
619 
20 
. • 
37 C5 
,eOFNENIPHASEOLUS­ARTENIODER 
4 1 
40 
a 
a 
1 
1 
ANDEREN HUELSENFRUECHTEN 
4 9 
29 
2 0 
20 
4 9 
29 
20 
20 
a 
. . " 
FRUECHTEN DES KAPITELS 8 
BANANEN 
3 
3 
3 
3 
ANDEREN FRUECHTEN 
GRIESS 
UND 
1 
3 
1 
1 
1 
9 
5 2 
20 
12 
10 
2 
■ 
UND 
1C7 
327 
1 4 1 5 4 6 
0 7 6 
3 7 9 
3 1 
220 
59 
78 
16 
25 
113 
158 
8 2 1 
5 0 7 
133 
13 
108 
GRIESS 
3 
13 
7 
3 
3 
2 
FLOCKEN VON 
VON 
ANOEREN WURZELN 
UND GRIESS 
1 
33 
5 7 2 
330 
2 7 9 
6 0 8 
6 5 1 
VO/i 
a 
272 
4 
, 2 
192 
10 
216 
59 
. 16 
24 
854 
306 
422 
204 
126 
12 
106 
SAGOMAR* 
. • 
. 
KARTOFFELN 
2 
2 
35 
20 
15 
7 
. ­
a 
a 
a 
■ 
a 
­
­
. 34 
. 2 
. . . . a 
. . ­
44 
42 
1 
1 
1 
. 1 
6 
73 
a 
24 
1 
1 
117 
89 
ae 2 
25 
3 
4 
4 
15 
42 
. 283 
358 
4 93 
3 5 3 
4 3 4 
535 
9 28 
4 4 1 
001 
368 
154 
161 
­
9 9 7 
3 4 0 
3 7 5 
7 3 8 
913 
. 3 69 
7C9 
719 
2C7 
94 
221 
θ 
• 
9 96 
4 4 9 
544 
4 5 0 
3 
L INSEN 
1 
1 
1 
44 
2 
43 
43 
. ­
, . . • 
a 
" 
5 
13 
7 
6 
6 
a 
• 
a 
21 
136 
544 
964 
1Θ7 
21 
4 
. 78 
. ­
9 8 3 
7 0 1 
278 
182 
3 
a 
­
.MAN I HU T,HAR AN TA,SAL Ε Ρ 
OOER KNOLLEN DER 
HANIHOT 
80 
2 
5 7 2 
10 1 
. 6 0 8 
4 8 2 
T A R I F N R . 0 7 0 6 
a 
. 3 2 0 
a 
a 
* 
24 
. . 2 79 
. 89 
l u l l a 
■ 
2 0 7 7 
50Ö 
103 
2 6 8 0 
2 5 7 7 
103 
103 
. a 
, ■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 
• 
22 
. 22 
2 2 
­
. a 
. • 
a 
• 
1 
26 
6 
3 
1 
. • 
107 
11Õ 
Ì 
23C 
107 
12C 
12C 
3 
1 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 2 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
5 0 0 
6 6 8 
Τ 04 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U 0 2 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1103 
CLASSE 2 
.EAHA 
W E R T E 
EWG­CEE 
231 
5 
AUTRES CEREALES 
France 
4 
4 
MONDEES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
22 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
■ 
2 0 5 
• 
PERLEES CONCASSEES APLATIES 
A L EXCLUSION DES FLOCONS D ORGE ET 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EQUATEUR 
CEYLAN 
MALAYSIA 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
215 
19 
27 
4 6 6 
44 
6 0 
3 5 2 
4 3 2 6 
5 6 8 
35 
1 5 7 0 
2 4 
106 
31 
9 0 
17 
1 9 5 5 
9 9 4 9 
7 7 3 
5 3 6 0 
5 3 1 5 
266 
1 
6 
1 5 9 4 
a 
. . 4 1 0 
8 
. a 
. a 
. . . . a 
. . • 
4 2 5 
4 1 8 
a 
6 
1 
6 
■ 
GERMES OE CEREALES MEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 9 6 
113 
2 4 1 
77 
110 
83 
7 5 
247 
1 6 6 7 
8 2 3 
595 
4 8 4 
2 
a 
6 
117 
77 
2 
50 
7C 
• 
3 2 7 
9 
3 1 6 
313 
2 
FARINES DES LEGUMES SECS 
1 1 0 3 . 1 0 FARINES DE POIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
3 1 
13 
17 
13 
. ­
HARICOTS 
4 
3 
. . . ■ 
1 1 0 3 . 9 0 FARINES 0 AUTRES LEGUMES 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 4 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
β 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
27 
'. 1 
28 2 
26 
EN FARINES 
a 
a 
99 
. 93 
6 
. • 
2C4 
6 
1 9 8 
105 
• 
REPRIS AU NO 
OU L E N T I L L E S 
SECS 
FARINES DES F R U I T S REPRIS AU 
1 1 0 4 . I C FARINE OE CANANES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H C N D E 
CEE 
2 
2 
2 
2 
1 1 0 4 . 9 0 FARINES D ALTRES FRUITS 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PAYS­BAS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
14 
59 
29 
24 
17 
4 
1 
1 1 0 5 . 0 0 FARINE SEMOULE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
132 
2 6 9 
9 0 
375 
3 1 3 
222 
15 
139 
76 
4 7 
34 
4 4 
1 8 3 6 
8 7 2 
7 5 6 
5 5 7 
2 0 8 
2 2 
167 
3 
29 
12 
12 
5 
4 
1 
a 
a 
a 
­
CHAPITRE 
a 
­
COMESTIBLES 
ET FLOCONS DE 
a 
23C 
3 
. 2 
114 
1 
131 
76 
34 
43 
6 9 f 
235 
262 
122 
2CC 
21 
165 
FARINES ET SEMOULES OE SAGOU 
ET D AUTRES RAC 
■ 
AVOINE 
2 1 
13 
. 17 
8 
9 5 5 
0 1 3 
5 8 
a 
1 
2 4 7 
2 4 9 
2 
. • 
0 7 0 5 
17 
1 0 
7 
3 
. • 
a 
a 
. • 
8 
a 
■ 
. 
POMHES DE TERRE 
1 
1 
25 
. 1 
a 
, . . . . a 
• 
3 1 
3 0 
. . 1 
l 
4 
1 
7 
5 
5 
1 
MANIOC ARROW­ROOT 
INES ET TUBERCULES REPRIS AU 
1 1 0 6 . 1 0 FARINE ET SEMOULE DE HANIOC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
OANEMARK 
SUISSE 
12 
38 
9 9 
45 
33 
45 
, , 
a 
10 
. 38 
1 
33 
26 
. . 96 
. . * 
NC 
2 
6 
. . 28 
48 
352 
326 
568 
35 
5 7 0 
24 
106 
31 
90 
17 
• 
2 3 8 
36 
3 4 8 
3 03 
2 6 0 
a 
5 9 4 
6 96 
106 
25 
. 15 
27 
3 
• 
885 
806 
79 
64 
­
10 
. 10 
10 
. • 
a 
, a 
• 
a 
• 
7 
19 
11 
8 
6 
­
14 
86 
3 7 4 
283 
108 
8 
2 
47 
. 
9 3 9 
4 7 4 
4 6 2 
4 0 3 
3 
. 
l u l l a 
• 
192 
4Ï 
12 
2 4 5 
2 3 3 
12 
12 
. . . • 
. . a 
. a 
. 2 
­
2 
. 2 
2 
­
a 
a 
a 
• 
a 
" 
4 
11 
6 
4 
. a 
• 
1 3 2 
28 
i 
1 6 9 
132 
3 2 
32 
4 
1 
1 
SALEP 
0 7 0 6 
3 
. 45 
9 
9 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
214 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
poys 
036 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HEHL 
ÌOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HALZ, 
COI 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
050 
0 5 6 
066 
200 
206 
212 
2 3 6 
2 4 4 
246 
260 
272 
260 
284 
288 
302 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 2 6 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 
362 
366 
370 
374 
390 
4 0 0 
440 
4 6 0 
4 8 4 
492 
504 
508 
604 
6 1 2 
624 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
692 
704 
728 
732 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAER 
HAISS 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
200 
204 
208 
212 
224 
248 
272 
2 7 6 
288 
334 
346 
3 5 0 
352 
4 0 0 
404 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
UND GR 
80 
563 
2 2 2 
3 3 9 
3 3 9 
3 
3 
ESS 
2 
1 
1 
1 
France 
9C 
a ae ae 3 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 7 3 1 3 2 0 
5 6 3 1 3 2 0 
090 
0 9 0 
a . 
• 
VON SAGOHARK,MARANTA, SALEP 
AUCH GEROESTET 
15 
76 
24 
1 
58 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 1 
, 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
4 
1 
273 
117 
74 
6 1 
78 
39 
5 
3 
96 
8 5 0 
6 3 5 
9 4 6 
101 
123 
2 6 5 
100 
4 9 5 
5B7 
6 4 0 
7 1 6 
2 9 0 
eco 2 0 0 
4 5 6 
9 5 3 
4 0 0 
500 
175 
2 9 7 
6 0 0 
2 4 7 
3 4 5 
797 
5 7 0 
3 0 0 
3 0 0 
9 2 0 
562 
0 5 0 
9 1 7 
9 5 0 
558 
503 
150 
56β 
6 1 0 
354 
8 3 1 
4 0 0 
16C 
4 6 5 
3 5 0 
2 9 4 
80C 
6 3 6 
β ί ο 
140 
118 
180 
2 0 0 
0 8 3 
9 5 7 
4 1 0 
206 
0 0 0 
eoo 
6 5 1 
8 2 8 
4 6 6 
2 3 0 
157 
104 
866 
2 0 0 
K E . I N U L I N 
TAERKE 
13 
1 
2 
5 
bl 1 
2 
β 
8 
7 
8 4 6 
143 
111 
5 0 3 
311 
165 
6 7 9 
394 
300 
537 
0 8 2 
5 9 0 
86 
3 5 6 
9 8 9 
789 
85 
4 8 5 
189 
5 1 8 
4 5 0 
9 0 
179 
104 
9 3 7 
4 2 5 
4 2 7 
102 
56 
3 2 6 
7 1 
34 
Π 
28 
8 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
1 
1 
115 
46 
37 
29 
30 
19 
4 
3 
26 
2 
4 
4 
a 
. . -
81< 
15C 
E l l 
585 
501 
235 
20C 
796 
655 
40C 
50C 
175 
291 
6CC 
132 
18C 
797 
12C 
3CC 
3CC 
920 
5CC 
35C 
ICC 
IOC 
102 
. 15C 
a 
. 354 
. a 
. 465 
ICC 
. 2CC
. 11C 
IOC 
ICC 
. . 6C 
60C 
41C 
. . 76C 
7C5 
827 
725 
4 6 1 
956 
452 
45E 
200 
225 
24E 
333 
, 245 
113 
78 
25C 
19C 
9C6 
C61 
a 
ICC 
3 
. 5
484 
166 
51 ε 
6 
7" 
175 
5 
135 
a 
. . 435 
IP 
15 
4 1 
4 
1 
3 
16 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1C7 
56 
a 5 
39 
19 
3 
a 
a 
• 
7 4 9 
106 1 0 1 0 
j 
1 1 6 4 
3 0 0 
. . 4 9 4 
0 3 9 
6 4 0 
4 2 7 5 0 
0 2 0 2 7 0 
0 0 0 
310 
6 0 0 
7 
06 
70 
81 
85 
40 
96 
61 
11 
10 
25 
21 
6 0 
35 
70 
4 
01 
13 
12 
39 
20 
2 
57 
B6 
24 
59 
46 
44 
83 
00 
i 40 
: . Ì 
r 
) 4 5 6 
1 
1 . 
) 
690 
) 3C0 
1 '. 
5 7 9 
3 
1 5 66 
) 1 
} 
! 4 5 
J BCÕ 
1 
i '. 
3 '. 
t 4 3 3 0 
ί 1 0 1 0 
) L 314 
1 4 
i 2 006 
/ 4 0 
5 79 
J 
6 5 8 
6 3 7 
a 
1 6 8 1 
15 
21 3 5 1 
2 2 6 2 
2 2 5 
4 3 5 
a « 
a 
594 
2 0 
2 5 5 
966 
a 
2 1 
a 
1 
, 4 1 9 
10 
, 64 
112 
54 
2 3 6 
53 
4 7 
2 4 4 1 
• · 
USM. 
12 
26 
2 
1 
1 
44 
12 
27 
26 
5 
2 
1 
14 
3 
1 
1 
5 
3 
60 
4 73 
3 04 
169 
169 
. -
2 
1 
1 
1 
1 
31 
79 
. 285 
10Õ 
047 
35Õ 
165 
4 5 0 
10Õ 
30 
160 
7 0 0 
2 00 
103 
COÔ 
. 
608 
395 
177 
147 
236 
165 
. ■ 
C67 
2 7 7 
463 
. 2 56
381 
304 
091 
615 
3 4 7 
174 
8 89 
66 
1 
a 
7 89 
59 
1 
. . 25 
5 
. 35 
6 86 
371 
169 
49 
U 
4 5 0 
43 
IUlia 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
7 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AUTRICHE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 0 6 . 9 0 FARINES ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
12 
2Θ6 
195 
9 0 
90 
. ­
France 
. 
12 
1 
10 
10 
. . 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
56 98 
39 98 
59 
59 
a 
­
12 
69 
48 
21 
21 
­
5EH0ULES DE SAGOU ARROW­ROOT SALEP ET 
D AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU NO 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 1 0 7 . 0 0 HALT 
95 0 0 1 
64( 
4 9 ' 
1 23 
7 3 ! 
4 9 . 
, 4 9 ' 
11 ce 
40 
4 8 ' 
18 
2( 
1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
■ 2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 2 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
• 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
­H .VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
­CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
­CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
.BU RUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
ERESIL 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
4 
4 
■ 
. 
HEHE TORREFIE 
2 
11 
3 
6 
1 
2 
37 
17 
8 
6 
10 
5 
AMIDONS ET 
15 
119 
4 7 1 
687 
2 2 8 
15 
154 
15 
6 1 
5 74 
9 0 
C58 
18B 
4 1 3 
24 
1Θ1 
6 6 1 
219 
6 1 
2 1 
159 
Θ1 
156 
44 
99 
79 
8 0 9 
150 
2 4 4 
659 
4 2 8 
6 4 7 
287 
90 
7 1 
20 
324 
aa 54 
250 
57 
20 
71 
163 
41 
98 
712 
120 
23 
4 8 7 
25 
30 
319 
750 
51 
25 
128 
102 
4 4 1 
521 
5 9 1 
910 
692 
119 
929 
437 
114 
1 
5 031 
1 53C 
112 
3 162 
592 
24 
92 
473 
214 
6 1 
2: 
155 
81 
14C 
22 
95 
I ' 
605 
15C 
244 
706 
5C 
14 
15 
12 
2C 
54 
71 
152 
22 
16 
15 
12 
5 
201 
51 
9£ 
15 C76 
6 684 
4 2 6 ' 
3 275 
4 102 
2 462 
656 
24 
t . * 
a 
2 4 5 5 ã 
6 363 1 8 3 
L 
14 1 
42 
6 1 
4 6 1 
90 
58 8 
150 3 6 
4 1 3 
a a 
4 0 
112 
1 
2 153 
3 7 6 
633 
2 7 2 
76 
57 
3 2 4 à 
88 
1 5 1 93 
14 
3 1 a 
30 11 
76 
176 1 3 1 
1 0 4 
8 
4 7 0 
19 
15 1 2 3 
5 4 9 
25 . 
a . 
4 
15 848 7 2 3 
8 8 1 6 1 8 3 
1 0 4 1 183 
6 6 8 1 
5 576 3 5 6 
2 6 2 9 6 
146 1 1 
4 1 3 
FECULES INULINE 
1 1 0 8 . 1 1 * 1 AMIDON DE MAIS 
) 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
) 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLCGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
5 
6C9 
131 
220 
525 
35 
6 4 3 
512 
186 
257 
52 
6 7 5 
795 
11 
52 
83 
74 
10 
52 
36 
54 
46 
21 
23 
12 
9 2 
43 
53 
U 
10 
672 
12 
25 
22 
29E 
2 1 9 Í 
IC 
1 
22 
11 
231 
381 
. IC 
52 
36 
54 
1 
15 
23 
12 
395 
1 
, 
71 
73 
. 1 7 0 
2 
1 9 9 9 
2 0 5 
23 
43 
, . 55 
2 
42 
S3 
a 
4 
a 
a 
a 
43 
1 
a 
8 
12 
6 
29 
6 
9 
2 3 0 
" 
0 7 0 6 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
1 
4 
4 
ÍS 
6 9 7 
15 
951 
49 
22 
65 
14 
20 
405 
30 
172 
128 
5 9 9 
717 
100 
966 
7 82 
22 
. 
222 
33 
153 
. 33 
4 1 9 
2 97 
156 
192 
35 
4 3 6 
357 
9 
. . 74 
6 
. a 
. 2
1 
a 
4 
68 
37 
24 
5 
1 
47 
10 
IUlia 
. 
9 
9 
. . • 
. . . 
15 
103 
76. 
195 
1 1 9 
a 
, 76 
76 
­
1 3 1 6 
. 45 
57 
. 27 
i 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
456 144 
4 6 0 4 6 7 
4 6 4 1 1 5 
472 1 9 8 
504 5 3 3 
6 0 0 2 2 3 
6 0 4 6 2 2 
6 0 8 2 1 2 
6 1 2 2 4 0 8 
616 1 5 1 7 
6 2 8 1 4 0 6 
632 2 1 7 
6 3 6 127 
6 4 0 2 0 3 
6 5 6 1 88 7 
6 6 8 4 6 6 
6 8 0 1 3 7 
704 5 9 9 
740 1 2 2 4 
800 5 2 5 
804 123 
962 1 4 0 
9 7 7 15 4 1 9 
1 0 0 0 155 0 5 9 
1 0 1 0 2 2 9 1 7 
I C 2 0 97 2 7 3 
1 0 2 1 82 9 7 1 
1 0 3 0 17 5 3 2 
1 0 3 1 3 4 7 
1 0 3 2 7 6 5 
1 0 4 0 1 7 7 8 
1000 
France Belg.­Lux. 
25 
4 6 6 
a . 
. a 
5C9 
10 
123 
a 
11 
5 
89 
a , 
. . , 296 
. a 
. a 
20 
. 13 6 1 
45 5 3 5 13 6 1 
3 8 1 1 
38 4 4 6 
33 6 6 8 
3 2 7 5 
3 1 7 
6 7 2 
3 
KARTOFFELSTAERKE ZUM HERSTELLEN 
KLEBSTOFFEN,ZURICHTEHITTELN ODER 
1 0 0 0 2 0 
1 0 1 0 2 0 
2 0 Ν 
2 0 
ANDERE KARTOFFELSTAERKE 
002 5 9 9 4 
0 0 4 3 2 1 7 3 
0 0 5 15 9 8 9 
022 15 1 4 9 
0 2 4 2 0 6 
028 2 8 9 
0 3 0 1 2 0 4 
0 3 2 9 1 
036 5 4 3 0 
0 5 0 5 5 0 
0 6 2 9 9 2 
0 6 4 4 9 5 
204 162 
208 116 
248 8 2 
322 9 1 
3 9 0 4 8 0 
4 0 0 5 2 3 
4 0 4 2 4 9 2 
4 6 0 12 5 
4 6 4 1 4 4 
5 0 4 7 9 
6 1 6 103 
6 6 0 2 3 8 
708 84 
7 3 2 3 2 1 
736 2 0 3 
740 2 0 2 8 
800 2 3 2 
1 0 0 0 86 7 7 3 
1 0 1 0 5 4 182 
1 0 2 0 27 100 
1 0 2 1 2 2 0 9 7 
1 0 3 0 4 0 0 6 
1 0 3 1 2 5 3 
1032 2 4 8 
1 0 4 0 1 4 8 7 
REISSTAERKE 
0 0 1 3 9 
0 0 2 8 9 
0 0 4 54 
022 159 
0 3 6 1 8 9 
038 1 4 7 
4 0 0 2 0 4 
4 0 4 125 
9 7 7 8 1 9 
1 0 0 0 2 0 3 2 
1 0 1 0 2 0 4 
1 0 2 0 9 2 4 
1 0 2 1 54" 
1 0 3 0 76 
1 0 3 1 IC 
1 0 3 2 12 
1 0 4 0 8 
ANOERE STAERKE 
0 0 2 5 3 1 
003 119 
0 3 6 107 
4 6 0 51 
9 7 7 2 800 
1 0 0 0 3 7 2 1 
1 0 1 0 701 
1020 121 
1 0 2 1 127 
1 0 3 0 86 
1 0 3 1 6 
1 0 3 2 59 
I N U L I N 
1 7 6 1 Ν 
2 1 5 0 
1 5 2 6 
7 
a 
. 1
a 
2 7 4 7 
78 
a 
a 
55 
115 
82 
5 9 
a 
. a 
125 
a 
. . a 
a 
. . a 
23 
8 8 3 1 
5 4 3 7 
2 862 
2 7 5 5 
532 
2C9 
242 
­
Ν 
. 54 
. 6 5 
. . 3 1 
­
189 
54 
96 
65 
4 0 
10 
12 
• 
30 Ν 
. ICO
51 
• 
2 5 3 
8 0 
I C I 
101 
73 
5 
5 9 
hg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
16 
1 
1 1 5 
196 
6 
4 6 
10 
2 1 1 
2 3 7 5 
4 0 8 
1 5 1 
2 1 2 
1 2 7 
2 0 3 
8 86 
4 6 2 
1 0 8 
2 59 
1 7 9 
4 
123 
a 
! 1 807 
! 4 1 1 1 0 
3 0 3 1 
2 7 74C 
22 8 7 9 
7 5 4 6 
2 0 
93 
9 8 6 
101 
a 
. . 18
167 
4 6 9 
1 
22 
1 1 0 4 
1 168 
5 
. . 7C5 
4 
29 
3 4 0 
1 045 
1 
a 
. ■ 
4 1 9 7 1 
4 103 
3 0 3 6 9 
26 2 1 6 
6 7 1 0 
9 
, 7 89 
/ON D E X T R I N E N , 
APPRETUREN 
> ND 
) 4 232 
3 0 023 
14 4 6 3 
15 1 4 1 
2C8 
2 89 
1 2 0 3 
9 1 
2 683 
4 7 2 
9 9 2 
4 9 5 
107 
1 
. . 3 0 
4 8 0 
5 2 3 
2 4 9 2 
, a 
143 
7 9 
103 
2 3 8 
84 
3 2 1 
203 
2 0 2 8 
2 09 
77 9 1 6 
4 6 7 4 1 
2 4 2 3 7 
19 3 4 1 
3 4 5 1 
4 2 
. 6 
1 4 8 7 
3 
4 1 
a 
a , 
, . a « 
. . a 
8 1 9 
8 6 1 
4 1 
a 
, a 
a 
a 
a 
■ 
D 4 8 7 
a a 
a 
, 2 600 
3 2 8 7 
4 8 7 
a a 
« « a a 
a « 
• 
KO 
■ 
23 
20 
3 9 
18 
a 
159 
45 
85 
71 
74 
• 
6 4 0 
79 
527 
341 
33 
. . ­
14 
119 
7 
. " 
161 
140 
26 
26 
15 
1 
• 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 5 6 C O M I N I C . R 15 3 . 2 
4 6 0 . A N T . F R . 97 97 
4 6 4 JAMAÏQUE 15 
4 7 2 T R I N I D . T O 2 2 
5 0 4 PEROU 44 4 1 
6 0 0 CHYPRE 2 3 1 
6 0 4 L IBAN 55 10 
6 0 8 SYRIE 20 
6 1 2 IRAK 2 4 3 1 
6 1 6 IRAN 152 
6 2 8 JORDANIE 123 6 
6 3 2 ARAB.SEOU 38 
6 3 6 KOWEIT 2 0 
6 4 0 BAHREIN 22 
6 5 6 ADEN I B I 23 
6 6 8 CEYLAN 5 1 
6 8 0 THAILANDE 13 
7 0 4 HALAYSIA 6 1 
7 4 0 HONG KONG 1 2 1 
5 0 0 8 0 0 AUSTRALIE 7 7 3 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
140 9 6 2 PORTS FRC 18 
a 
15 
2 2 
1 
5 
1 
2 0 
2 4 0 
3 7 
14 
3 7 
2 0 
2 2 
83 
4 9 
11 
2 6 
16 
. 1 2 
a 
9 7 7 SECRET 1 7 2 8 . 1 5 6 4 1 6 4 
12 8 3 1 1 0 0 0 H 0 Ν D E 15 279 4 C40 1 5 6 4 3 9 8 8 
11 9 7 2 1 0 1 0 CEE 2 5 1 9 3 4 4 . 3 1 6 
7 1 8 1 0 2 0 CLASSE 1 β 9 6 0 3 2 6 2 
2 0 8 1 0 2 1 AELE 7 6 1 7 2 654 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 9 8 4 1 5 
1 1 0 3 1 .EAHA 6 7 63 
1 0 3 2 ­ A . A O H 153 14C 
1 0 4 0 CLASSE 3 157 
2 6 1 4 
2 163 
812 
2 
13 
83 
10 
a 
a 
2 
17 
44 
2 
115 
101 
1 
a 
75 
2 
2 
35 
105 
a 
. • 
4 146 
4 4 1 
2 9 6 0 
2 5 7 1 
6 7 1 
2 
74 
1 1 0 8 . 1 3 * » FECULE DE POHHES DE TERRE Ρ FABRIC DE DEXTRINES 
COLLES APPRETS OU PAREHENTS 
1 0 0 0 H O N O E 3 3 ND NO 
1 0 1 0 CEE 3 3 . . 
1 1 0 8 . 1 5 * l AUTRE FECULE DE POHHES OE TERRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 4 0 2 0 1 ND 5 3 9 
0 0 4 ALLEH.FED 4 2 3 8 2 5 6 . 3 9 8 2 
0 0 5 I T A L I E 2 0 3 3 187 
1 0 2 2 R O Y . U N I 1 6 8 3 2 
0 2 4 ISLANDE 25 
0 2 8 NORVEGE 3 4 
0 3 0 SUEDE 140 
0 3 2 FINLANDE 10 
0 3 6 SUISSE 5 8 0 3 0 6 
0 5 0 GRECE 6 9 9 
0 6 2 TCHECOSL 112 
0 6 4 HONGRIE 57 
2 0 4 MAROC 19 7 
2 0 8 . A L G E R I E 2 2 22 
2 4 8 .SENEGAL 15 15 
1 3 2 2 .CONGOLEO 12 7 
3 9 0 R.AFR.SUD 59 
4 0 0 ETATSUNIS 54 
4 0 4 CANADA 2 9 5 
4 6 0 . A N T . F R . 37 37 
1 4 8 4 VENEZUELA 17 
5 0 4 PEROU 10 
6 1 6 IRAN 12 
6 6 0 PAKISTAN 28 
7 0 8 P H I L I P P I N 10 
7 3 2 JAPON 3 6 
7 3 6 FORMOSE 23 
7 4 0 HONG KONG 2 2 7 
8 0 0 AUSTRALIE 29 4 
3 1 0 0 0 M O N D E 10 7 2 6 1 C74 
1 0 1 0 CEE 7 0 1 4 6 4 4 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 3 3 3 2 3 
1 1 0 2 1 AELE 2 4 4 0 3 0 8 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 5 1 0 107 
1 1 0 3 1 .EAHA 4 0 3 3 
1 0 3 2 . A . A C M 6 1 6 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 169 
1 8 4 6 
1 6 8 1 
2 5 
3 4 
1 4 0 
1 0 
2 7 4 
6 0 
112 
5 7 
12 
a 
4 
5 9 
5 4 
2 9 5 
17 
1 0 
12 
2 8 
1 0 
3 6 
2 3 
22 7 
2 5 
9 6 4 6 
6 3 7 0 
2 7 1 0 
2 132 
3 9 7 
6 
1 
1 6 9 
1 1 0 8 . 1 7 * ) AMICON ET FECULE BE R I Z 
0 0 1 FRANCE 12 ND 
3 0 0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 . . 1 2 
0 0 4 ALLEM.FEO 22 22 
0 2 2 ROY.UNI 35 
79 0 3 6 SUISSE 39 6 
6 2 0 3 8 AUTRICHE 47 
133 4 0 0 ETATSUNIS 4 5 
2 0 4 0 4 CANADA 32 1 1 
9 7 7 SECRET 192 
342 1 0 0 0 M O N D E 513 6 0 
3 0 1 0 1 0 CEE 6 5 22 
3 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 222 17 
1 4 1 1 0 2 1 AELE 134 6 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 2 1 
1 0 3 1 .EAMA 4 4 
1 0 3 2 .A .AOM 7 7 
8 1 0 4 0 CLASSE 3 3 
, , a 
a a 
a , 
. , , 1 9 2 
2 0 3 
12 
. , , . . . . • 
1 1 0 8 . 1 9 »1 AUTRES AMIDONS ET FECULES 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 4 6 ND 85 
0 0 3 PAYS­BAS 24 
0 3 6 SUISSE 13 13 
4 6 0 . A N T . F R . 15 15 
9 7 7 SECRET 4 5 8 
1 0 0 0 M C N D E 6 3 1 45 
1 0 1 0 CEE 1 3 0 15 
1 0 2 0 CLASSE 1 19 14 
1 0 2 1 AELE 19 14 
1 0 3 0 CLASSE 2 24 2 0 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 .A .AOM 17 17 
. . , 4 5 8 
543 
85 
a . 
. . ­
1 1 0 8 . 3 0 * ) I N U L I N E 
ND 
4 
12 
6 
35 
13 
30 
15 
16 
165 
24 
131 
9 1 
10 
. ­
3 
24 
, • 
39 
30 
5 
5 
4 
. 
lulla 
74 
18 
1 5 4 1 
1 4 1 8 
1 0 4 
29 
. . • 
a 
• 
7 
a 
2 0 
17 
3 0 
5 
85 
7 
74 
37 
1 
. 3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
KLEBE 
0 0 1 
003 
005 
0 2 2 
028 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
WAREN 
OELSA 
ERDNU 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
026 
030 
0 3 6 
062 
420 
460 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERDNU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
038 
0 5 6 
0 5 8 
062 
068 
204 
448 
492 
7 2 0 
l c o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
KCPRA 
0 0 1 
002 
004 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
PALHN 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SOJAB 
034 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d 
1 UNO KLEBERMEHL,AUCH CER0ES1ET 
DES 
»TEN 
ESSE 
:SSE 
JESS 
OHNE 
1 
4 
7 
3 
2 
65 
2 6 4 
220 
9 5 8 
7 7 
582 
512 
155 
9 2 7 
5 8 8 
1 8 1 
6 4 4 
3 
1 
, . . . a . . • 
2 
. , 2 
KAP 11 SCHIFFS 
UND OELFALT IGE 
IN D ΕΤ­
Ι 
115 
51 
50 
177 
136 
4 2 
156 
5 3 0 
46 
164 
99 
27 
184 
867 
2 3 6 
554 
3 8 9 
546 
2 0 4 
5 3 0 
SCHALE 
7 
51 
164 
265 
78 
10 
177 
177 
OHNE SCHALE 
1 
1 
5 
12 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
E 
Ν 
51 
2 9 4 
167 
4 3 9 
1 4 1 
403 
83 
5 6 8 
3 5 1 
123 
2 0 7 
334 
99 
4 8 7 
94 1 
293 
9 1 
212 
aa 
2 0 4 
66C 
0 9 2 
122 
7 1 7 
4 2 4 
99 
0 2 3 
2 5 5 
8 1 
702 
133 
2 0 6 
072 
134 
134 
JND 
2 5 0 
2 6 6 
2 6 6 
2 0 5 
89 
404 
65 
336 
3 3 4 
2 
2 
R IZ INUSSAHEN 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L E I N S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 3 4 
060 
AMEN 
a ­
FUER 
7 113 
8 5 1 
156 
5 / 
832 
22 
35 
31 
. a . , 53 10 
. . a . a . ­
175 
66 
76 
63 
11 
11 
. . ■ 
1 
i 1 
?AL MK ERNE 
. 
. 
. • 
e r l a n d 
4 
4 
e : 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
70 
. 28 
. . . 155 
2 6 9 
1 1 5 
. a • 
1 
3 
2 
2 
­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
F R I E C H T E . A L C H 
1 
1 0 1 7 
1 0 1 8 
1 0 1 8 
2 5 5 
396 
6 6 6 
6 8 6 
• 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
­39 
39 
. a • 
a 
a 
SAATZWECKE 
3 892 
158 
16 
792 
1 
1 
4 
8 
5 
1 
1 
3 
15 
2 6 4 
192 
958 
77 
215 
472 
• 249 
4 73 
7 74 
2 7 7 
1 
1 
ZERKLEIhERT 
108 
50 177 
136 
42 
156 
530 
46 
a 
97 
27 
184 
557 
156 
542 
3 6 7 
3 6 7 
27 
530 
30 
2 7 0 
367 
110 
3 6 1 
76 
174 
2 7 5 
10 
134 
6 0 
99 
4 8 7 
444 
293 
91 
212 
87 
2C4 
857 
797 
123 
8 1 6 
412 
67 
526 
61 
3C6 
133 
519 
3 8 6 
133 
133 
a 
16 
16 
a 
­39 
26 
11 
9 
2 
2 
. . ­
2 2 1 
8 5 1 
40 4 0 
1 
2 
1 
4 
. 2 2 
2 
. • 
10 
2 
167 
a 
. 42 5 
3 94 
76 
113 
20 
264 
. . 4 9 7 . . . 1 
6 0 0 
179 
923 
838 
1 
1 
497 
. 
a 
• 
205 
89 
326 
. 325 325 
. ­
a 
. ­
a 
a 
. 1 * 
IUl ia 
a 
. . . . 367 4 0 
• 407 
, 4 0 7 367 
. ­
10 
10 
10 
. 
a 
• 
a 
. ­
IC ρ < 
NIMEXE 
) r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 9 . O C 
0 0 1 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 9 8 . O C 
1 2 0 1 
1 2 0 1 . 1 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 6 
4 7 6 
4 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
4 4 8 
4 9 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
GLUTEN ET F A R I N ! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
37 
95 
75 
255 
19 
111 
186 
697 
1 4 9 7 
212 
587 
388 
1 
• MARCHANDISES DU 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
DE GLUTEN,MEME TORREFIES 
a 
a 
. . . . . • 2 
. 1 
a 
1 
• 
31 
a 
13 
a 
. a 
a 
6 9 7 
7 4 6 
4 9 
a 
a 
a 
• CH 1 1 OECLAREES COMME PROV 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX HEME 
ARACHICES EN COQUES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONOUR.BR 
• A h T . F R . 
INOES OCC 
. A N T . N E E R 
GUYANE BR 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
38 
17 
17 
55 
39 
16 
57 
185 
21 
55 
4 2 
13 
77 
6 6 0 
74 
182 
133 
216 
7 4 
185 
. 17 
55 
64 
19 
3 
a 
6 1 
6 1 ­ARACHIDES OECORTIQUEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
CUBA 
.SURINAM 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
17 
2 1 5 
2 2 6 
1 4 1 2 
4 2 
1 2 1 
3 1 
1 8 6 
128 
35 
77 
1 0 7 
29 
122 
288 
83 
28 
64 
28 
66 
3 3 3 5 
1 9 1 2 
7 0 2 
557 
132 
32 
589 
1 2 0 1 . 2 0 COPRAH 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 1 
10 
104 
14 
171 
158 
14 
14 
a 
11 
a 
6 
14 
a 
. , . a 24 
4 
. a 
a 
. a 
a 
, " 65 
3 1 
3 4 
26 
4 
4 
■ 
1 2 0 1 . 3 0 PALMISTE NOIX ET AMANOES 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
M C N 0 E 
CEE 
1 2 0 1 . 4 0 SOJA 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OANEMARK 
AUTRICHE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
4 4 
46 
46 
24 
21 
6 1 
8 
53 
52 
a 
• 
1 
1 
1 
1 2 0 1 . 6 1 GRAINES DE L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
POLOGNE 
1 3 4 3 
167 
24 
12 
164 
• . • 
1 
1 
1 
CONCASSE 
38 
a 
11 
55 
39 
16 
51 
185 
2 1 
a 
41 
13 
77 
575 
55 
175 
133 
156 
1 : 
185 
6 
204 
a 
1 8 ; ' 
28 
10« 
25 
5 f 
9 ' 
3 
45 
22 
25 
122 
142 
83 
21 
64 
2 ' 
66 
166 2 396 
1 6 8 1 4 5 1 
4 
■ 
5' 
10 
10 
4 
4 
4 
DE SEMENCE 
70 
2 
14 
36« 
261 
12 
2 ' 
442 
. IC 
î 45 
14 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
6 
95 
62 
255 
19 
58 
177 
• 685 
163 
522 
335 
a 
• OE BORD 
e 
â 
5 
2 2 6 
a 
a 
17 
2 
128 
3 1 
32 
8 
81 
a 
146 
'. a 1 
6 7 7 
2 3 1 
2 9 9 
2 6 8 
1 
1 
146 
'. . ! 6 9 
! 56 
14 
14 
> 
\ 2 
i 2 
a 
• • 
• 
2 4 
2 1 
S 5 51 
i 3 a 
2 51 
1 
■ 
. . 
5 1 
. 
. 
• 
2 6 4 1 
1 6 7 
\ Ì 9 4 2 0 
lul la 
. a 
a 
a 
. 53 11 
• 64 
a 
6 4 
53 
a 
" 
5 
5 
5 
­. ­
. a 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
RAPSS 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
042 
2 0 4 
208 
3 9 0 
4 0 0 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
SENFS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
056 
0 6 0 
4 0 0 
484 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOHNS 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
390 
4 0 0 
404 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HANFS 
0 3 0 
10C0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
8 
180 
128 
94 
84 
7 1 
8 8 8 
|anv 
France 
E LEINSAHEN 
1 1 
7 
4 
3 
26 
24 
4 
4 
83 
63 
6 3 4 
8 7 7 
7 3 1 
5 0 6 
1 5 1 
3 0 0 
115 
2 3 0 
97C 
3 8 7 
4 5 6 
3 1 0 
85 
1 
4 0 
2 
' 
; 3
1 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 
4 
11 
7 
4 
24 
23 
1 
1 
AMEN UNO RUEBSENSAMEN 
1 
18 
47 
14 
2 
5 
54 
146 
68 
18 
17 
59 
54 
AMEN 
5 
3 
13 
9 
3 
1 
1 
AMEN 
1 
2 
1 
AMIN 
317 
9 8 8 
0 1 6 
9 8 4 
0 1 9 
5 2 5 
2 5 0 
7 2 1 
4 4 9 
108 
013 
0 3 9 
72 
2 0 0 
98 
0 2 4 
3 1 9 
49 1 
49 8 
2 1 3 
0 3 9 
133 
354 
a i o 
2 6 6 
2 1 6 
149 
88 
572 
9 7 7 
5 8 0 
4 4 5 
4 0 7 
50 
4 3 7 
4 4 
778 
6 1 8 
0 2 1 
9 0 9 
116 
4 
0 2 4 
4 1 
4 1 
5 0 5 
2 0 
137 
36 
4 1 
74 
31 
27 
0 4 1 
79 
4 5 
169 
6 1 3 
542 
3 2 1 
14 
1 
5 1 
133 
14 
112 
l o o 
7 
12 
47 
11 
5 
54 
121 
60 
11 
11 
59 
54 
1 
2 
1 
SONNENBLUHENKERNE 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
5 
6 
375 
267 
143 
33 
63 
6 7 
8 2 
183 
5 
5 
67E 
323 
9 3 ' 
0 3 ' 
a 
so­
l i οι: C3< 
■ 
335 
9 3 ' 
341 
3 3 9 
052 
C3< 
, 1 30 
422 
2 1 7 
a 
a 
70 
59 
580 
396 
, 
BO; 2 
6 6 9 1 
147 
129 
11 
, 575 
10 
3 
45 
8 
8 
26 
1 
28 
1 
r 
> 
> 
i 
i 
» 
N e d e r l a n d 
890 
0 5 0 
4 0 
.ìf> ' 8 
792 
83 
, 6 2 9 
3 6 7 
731 
21 
55 
790 
20 
164 
898 
6 0 9 
089 
0 5 0 
, . ­
42 
50 
. 6
1 
43 
• 
5 1 1 
a 
170 
196 
12 
5 
13 
0 3 1 
902 
104 
63 
25 
a 
• 
i • 
. 
17 
11 
5 
5 
1 
374 
. . . 18
. ­4 3 7 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
1 
5 
1 
10 
7 
3 
2 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
» 
1 
1 
1 
2 e : 
07E 
e 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
. 4 8 6
4 
6 : 
it 
, s: , 
1 
. 1
l î 5 
5 0 8 
4 8 4 1 
96 
5 0 7 3 
37 47 
37 29 
9 4 4 113 
5 6 0 16 
2 6 2 94 
1 6 9 βΟ 
82 3 
4 0 
2 9 4 23 
3 1 0 
6 9 3 
44 6 
9 4 0 1 045 
525 
3 7 2 2 1 2 
2 5 9 1 5 7 
4 4 2 7 
98 
, . a 72
2 0 0 
5 6 
6 4 2 3 9 9 7 
3 4 44 
1 8 6 3 9 5 0 
7 3 4 3 4 2 4 
115 
­
5 9 6 3 
2 9 4 
197 
6 1 4 
7 0 55 
5 0 94 
l 74 
4 1 3 31 
704 194 
. 4 9 
2 7 4 
4 9 
4 1 2 25 
4 4 
3 5 8 9 8 7 
5 06 2 3 4 
7 2 5 752 
2 0 3 3 5 4 
78 2 
4 
4 9 
29 
10 
4 6 0 
19 1 
1 3 5 1 
19 17 
2 1 20 
33 4 1 
3 1 
27 
0 4 1 
7 9 
45 
5 6 8 92 
513 13 
4 6 2 79 
2 4 1 79 
13 
1 
5 46 
33 81 
3 
24 81 
19 76 
1 
1 
i 
1 
1 
3 1 3 0 
. 19 
l 44 
57 
1 81 
65 3 9 7 
I ta l ia 
, 
. 
, 1C 
u 
χ ρ < 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 
1C 
, 
2 
I 
2C 
25< 
7< 
5 
2C 
131 
601 
3 0 ' 
29­
16 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1O40. 
1 2 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I 2 O I . 9 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
I 0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
7 4 7 
536 
20 
18 
16 
175 
AUTRES GRAINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
GRAINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 
5 
1 
6 
16 
B 
2 
2 
7 
6 
GRAINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
12 
10 
525 
107 
730 
75 
25 
4 5 0 
34 
44 
C60 
384 
6 5 3 
6 2 9 
15 
8 
France 
IE L I N 
2 
1 
1 
. . a 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
88C 
726 
« ! 
14.4 
i ; 
1 5 2 ! 
1 02« 
731 
" ! U ' 
; 2  
N e d e r l a n d 
866 
e i e 
11 
IC 
14 
3 1 
a 
1 
a 
71 
. 72 
l î 
331 
( 6 
3 4 5 6 554 
3 291 
155 
152 
. ■ 
:OLZA ET DE NAVETTE 
57 
253 
284 
7 9 2 
638 
66 
2 6 4 
149 
66 
17 
6 6 4 
8 8 7 
12 
31 
17 
4 3 5 
3 8 7 
4 6 6 
326 
5 8 1 
887 
1 
5 
1 
6 
16 
7 
1 
1 
7 
6 
«OUTARDE 
7 3 7 
71 
145 
7 0 2 
81 
37 
17 
141 
211 
109 
86 
134 
12 
110 
12 
6 5 9 
6 59 
777 
4 6 2 
27 
1 
196 
1 2 0 1 . 9 3 GRAINES 0 O E I L L E T T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
1 2 0 1 . 9 4 GRAINES DE 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUEOE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 2 0 1 . 9 5 GRAINES DE 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEOE 
EINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
21 
11 
236 
11 
69 
17 
16 
30 
16 
15 
570 
44 
22 
103 
282 
613 
151 
8 
CHANVRE 
12 
35 
4 
29 
26 
2 
TOURNESOL 
55 
6 3 8 
35 
10 
14 
14 
22 
622 
75 
536 
784 
429 
. . 36 
2 
6 6 4 
687 
a 
• 
4 1 4 
397 
466 
4 6 5 
551 
ΕΘ7 
. 6 
72 
24C 
. . 14 
13 
109 
75 
. . ­
54 1 
316 
32 
27 
3 
. 185 
83 
441 
433 
l î 
ί 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
1 
a 
• 
3 
2 
. 22 
16 
4 5 
3 
42 
4 0 
a 
â 
4 9 8 
17« a 
7 4 6 
1 1 
2 6 7 
ί s; 6: 
1 ! 
, 12 
31 
66 
2 5 8 
6 1 
5 
a 
8 9 a 
10 1 4 8 8 5 2 3 
9 6 0 10 
. 4 1 5 4 4 6 
il 1 
2 1 2 
5 6 5 
23 36 3 ' 16 
Ί ι 2 
26 
25 
15 
86 15 
1 3 4 
1 
9 2 
1 2 
1 0 3 7 
12 
2 9 4 1 2 6 8 2 8 5 
2 7 3 6 7 1 4 4 
17 3 7 0 2 4 1 
10 2 4 0 110 
4 
ET DE PAVOT 
5 
e 15 
4 
36 
32 
4 
4 
a 
1 
i 
63É 
, 
; ■ 
6 4 ! 
a 
7 
14 2 
3 
2 1 7 
1 0 1 
. 6 5 
9 8 
1 0 8 
13 17 
16 
15 
5 7 0 
4 4 
2 2 
l 1 02 7 39 
2 4 4 6 
7 7 6 33 
1 1 4 33 
1 
. 
1 
! 10 
4 1 0 2 0 
3 
1 
ί 
ι 2 0 
l 6 19 
2 
55 
, . 3 32 3 
4 
• 
10 
12 
22 
67 15 95 
I U l i a 
. a 
, . . a 
. 3 
3 
3 
3 
. < 
5 
4 
12 
132 
37 
a 
26 
10 
a 
42 
. • 
2 7 1 
153 
117 
75 
a 
• 
. 
« 
*) Siehè lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 6 8 4 
4 5 9 
386 
32 
1 
2 
a 
BAUHWOLLSAMEN 
SESAMS 
004 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 4 038 
060 
208 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1C40 
AKEN 
24 
4 0 
119 
25 
2 5 
2 5 
4 0 
OELSAATEN 
2 0 7 
45 
53 
2 5 0 
34 
113 
117 
24 
10 
4 5 
1 114 
55 7 
4 2 6 
32 1 
101 
12 
26 
France 
5 266 
15 
10 
3 
1 
. ­
13 
40 
78 
13 
. 25 
4 0 
1000 
Belg.­Lux. 
4C9 
18 
18 
10 
. . ■ 
a 
­. . . . . 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
53 
37 
8 
a 
2 
■ 
4 
­
34 
5 
29 
a 
. 
UNO OELHALTIGE FRUECHTE 
a 
3 
1 
1 
5 
. • 24 
10 
­
74 
a 
27 
25 
13 
12 
25 
1 
. 33
. . 4 
a 
a 
. • 
57 
34 
9 
4 
14 
. ­
37 
. 2 04
28 
74 
57 
. . 45 
569 
241 
2 5 9 
184 
68 
. 1
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
373 
321 
11 
. . 8
. • 
a 
. a 
. • 
3 
4 
7 
. . 30 
60 
a 
. • 
137 
14 
121 
102 
2 
a 
• 
HEHL VON OELSAATEN OOER OELHALTIGEN FRUECHTEN, NICHT 
ENTFET T E T , AUSGENOHHEN SENFHEHL 
HEHL VON SCJABOHNEN 
002 
0 0 3 
005 
0 3 2 
034 
036 
042 
616 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 
3 2 8 
6Θ 
53 
2 5 0 
2 3 6 
3C8 
6 1 
83 
1 5 7 2 
4 5 5 
9 4 6 
5 3 9 
9 0 
1 
. . . , . 44 
. • 
46 
1 
45 
1 
• 
94 
99 
99 
. . ­
37 
. 1
16 
70 
. . ­
136 
4 1 
96 
86 
• 
3 
2 34 
67 
53 
2 34 
166 
2 64 
61 
• 
1 2C8 
3 1 4 
8C5 
452 
90 
HEHL VON ANO OELSAATEN ODER OELHATIGEN FRUECHTEN 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ÌSll 
SAHEN, 
9 
6 
6 
3 
2 
1 
SPOREN UND 
2 
. . 2
2 
1 
FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
ZUCKERRUEBENSAHEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
204 
208 
212 
4 0 0 
404 
512 
524 
604 
608 
620 
6 2 4 
660 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
887 
3 9 4 
1 5 2 7 
4 182 
2 5 4 9 
13 
4 9 
130 
2 6 4 
2 3 5 
87 
117 
4 2 
505 
7 
2 4 8 
12 
304 
74 
57 
10 
10 
11 
26 1 
29 
86 
97 
47 
112 
2 1 4 
12 5 6 8 
9 5 3 9 
1 9 3 3 
6 2 2 
1 0 8 1 
74 
16 
85 
602 
38 
104 
6 
2 1 Í 
4 9 
1 104 
629 
21Β 
218 
57 
49 
• 
172 
35 
57 
10 
2 8 8 
2 1 5 
6 
6 
67 
. • 
322 
146 
1 4 5 4 
1 1 5 9 
1 
4 9 
127 
2 5 9 
5 
33 
42 
1 
6 
1 
107 
7 
143 
. 14 
1 
5 
. 51
24 
69 
. 46 
6 
9 
4 0 6 9 
3 081 
6 4 6 
2ca 
3 5 5 
7 
RUEBENSAH EN,AUSGEN.VCN KOHLRUEBEN 
65 
139 
5 1 
21 
4 
. . 18 
12 
81 
­
393 
163 
93 
. 1 2 6 6
5 
. 2
5 
10 
32 
73 
39 
4 9 4 
6 
131 
5 
1C2 
25 
33 
9 
5 
11 
2 1 0 
. 14
97 
1 
106 
205 
3 5 5 8 
1 9 3 4 
1 0 1 9 
160 
598 
25 
8 
18 
37 
2 
I U l i a 
7 
• 
7 
7 
. . • 
203 
1 
12 
45 
1 
5 
. a 
a 
• 
277 
260 
12 
6 
4 
. ­
83 
83 
. . a 
­
6 
5 
5 
1 
. • 
a 
. 7 9 7 
2 6 8 2 
a 
. . 1
. 6 
22 
1 
10 
3 5 2 9 
3 4 8 0 
4 4 
3 0 
4 
. 1
55 
. 27 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 6 
1 2 0 1 . 9 1 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 « 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1202 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 1 
112 
9 1 
6 
. 1
2 
GRAINES OE COTON 
France 
636 
5 
2 
2 
. • 
GRAINES DE SESAHE 
ALLEH.FED 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
CANEHARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.ALGERIE 
ARGENTINE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
19 
12 
48 
20 
10 
6 
12 
7 
12 
26 
8 
. 6 
12 
GRAINES ET FRUITS 
110 
12 
34 
86 
11 
2β 
19 
17 
13 
12 
4 3 2 
245 
113 
73 
54 
14 
20 
a 
1 
i 1 
, . 17 
13 
5C 
4 
8 
7 
19 
14 
19 
FARINES DE GRAINES ET DE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
61 
4 
4 
2 
. • 
. • 
a 
a 
. a 
­
N e d e r l a n d 
1 
13 
9 
2 
i 
1 
11 
1 
1 0 
a 
. 
OLEAGINEUX 
14 
9 
2 
1 
3 
. • 
5 
3 9 
7 
6 
9 
. a 
12 
1C7 
4 4 
46 
2 6 
17 
­
FRUITS OLEAGINEUX 
OESHUILEES EXCEPTE LA FARINE DE MOUTARDE 
1 2 0 2 . 1 0 FARINE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
6 1 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
IRAN 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
DE FEVES 
11 
7 1 
15 
18 
56 
57 
75 
20 
32 
393 
104 
229 
126 
29 
1 2 0 2 . 9 0 FARINES D AUTRES 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1203 
1 2 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
M 0 N 0 E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
. . . . • 
DE SOJA 
. . . . . a 
7 
. • 
6 
, 6
1 
• 
GRAINES 
GRAINES SPORES ET FRUITS 
GRAINES CE BETTERAVES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 4 7 0 
8 0 4 
1 2 0 9 
2 0 7 6 
2 7 1 1 
56 
30 
536 
242 
168 
248 
259 
4 0 
596 
64 
2 3 5 
12 
271 
68 
54 
64 
19 
53 
271 
21 
59 
116 
65 
108 
501 
12 4 5 4 
8 2 6 9 
3 0 7 9 
1 308 
1 0 8 8 
68 
19 
1 2 0 3 . 1 9 GRAINES D AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
4 2 
115 
40 
a 
38 
252 
14 
86 
125 
46 
675 
4 9 1 
131 
131 
53 
46 
25 
27 
27 
, . • 
11 
. , . 4 
16 
. . ­
35 
14 
22 
2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 0 
76 
2 
. 2 
a 
• 
a 
. . . • 
6 
5 
4 
. a 
8 
10 
. . « 
48 
16 
30 
21 
1 
i 
NON 
46 
15 
18 
52 
41 
66 
20 
• 
2 9 1 
63 
199 
105 
29 
ET FRUITS OLEAGINEUX 
A ENSEMENCER 
UCRE 
313 
132 
37 
53 
10 
555 
462 
10 
10 
63 
. • 
BETTERAVES 
12 
3 
a 
. 5
473 
2 8 0 
. 6 8 5 
l 2 2 1 
4 
3 0 
535 
2 3 6 
4 
103 
106 
1 
7 
7 
1 0 0 
7 
131 
. 12 
3 
9 
. 58 
17 
4 6 
. 62 
6 
12 
4 1 5 4 
2 6 5 8 
l 155 
7 5 2 
332 
. 9
9 
57 
• 
6 6 4 
4 66 
211 
. 1 4 0 4 
4 2 
. . 6 
34 
110 
152 
37 
5 84 
77 
128 
5 
85 
22 
32 
6 1 
10 
53 
213 
. 11
116 
3 
102 
4 6 9 
5 162 
2 7 6 5 
1 7 3 1 
3 7 5 
6 3 7 
22 
9 
16 
46 
1 
I U l i a 
11 
11 
11 
, . 
1 0 4 
1 
22 
46 
3 
13 
. a 
. • 
2 1 3 
172 
27 
16 
14 
. 
32 
32 
. . a 
• 
1 
a 
. 5 1 4 
1 3 4 0 
a 
a 
. 1
. 3 
35 
. . 5
. 7
. . . . . . . . , 2
. . . ­
1 9 0 8 
1 8 5 3 
5 2 
4 0 
3 
a 
­
17 
. 31 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 4 
005 
0 2 6 
030 
0 3 4 
036 
036 
06 β 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FORSTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
034 
038 
0 4 2 
048 
062 
068 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WICKEr. 
003 0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
042 
204 
208 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
HIESEl· 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
732 eoo 808 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAMEN 
WIESE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
026 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
058 
060 
390 
400 
4 0 4 
526 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
AMEN 
SAHEN 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
702 
37 
2 1 
11 
54 
79 
33 
22 
10 
312 
0 1 2 
218 
186 
53 
2 1 
3 0 
26 
12 
19 
4 7 
17 
34 
9 
5 
. a 
5 
205 
105 
97 
85 
2 
1 
212 
0 5 1 
7 8 1 
1 0 1 
30 
102 
258 
4 9 3 
6 0 
2 3 0 
0 6 9 
3 6 6 
180 
7 7 5 
4 9 3 
2 0 
­SCHWINGEL 
1 
2 
5 
1 
3 
4 3 6 
107 
2 1 
0 7 7 
83 
162 
2 0 
2 3 0 
89 
7 1 
3Θ 
6 9 
15 
133 
7 1 1 
14 
26 
129 
16 
4 8 3 
7 2 4 
6 4 3 
5 6 5 
34 
1 
84 
France 
353 
13 
î 18 
5 
22 
9 
517 
430 
31 
28 
35 
21 
22 
24 
22 
20 
1 0 3 5 
7 8 1 
15 
a 
I C I 
2 5 8 
2 4 9 3 
6 0 
4 7 7 3 
1 8 1 6 
2 07 
4 0 
2 7 5 0 
2 4 9 3 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
24 
24 
6 
. 1 
14 
3 
2 
27 
21 
6 
5 
• 
130 
2 
155 
132 
2 0 
20 
3 
a 
• 
Kg 
N e d e r l a n d 
11 
6 
21 
. 6 0 
5 
ï 
2 1 4 
112 
87 
66 
15 
­
2 
. 9 
13 
28 
1 
. . . ­
54 
11 
4 3 
42 
1 
a 
14 
. 4 
. a 
. . ­
38 
3 0 
8 
8 
a 
. • 
­UND RISPENGRASSAHEN 
. . a 
a 
5 
. a 
1 
. . a 
. . a 
a 
. • 
i o 
5 
3 
2 
2 
1 
5 
. 6
12 
11 
1 
1 
. 
VON ROTSCHWINGEL,WEIDELGRA! 
( ­L IESCHGRAS.STRAUSSGRAS.GEf 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
125 
75 4 
65 
8 5 8 
2 2 6 
6 1 6 
3 2 
93 
2 8 5 
26 
83 
5 4 1 
lì 3 1 4 
96 
4 9 
52 
25 
3 6 7 
2 1 
318 
111 
2 1 
2 5 3 
02 9 
73 5 
7 0 7 
3 8 9 
11 
. 5
1 
15 
. , a 
. . a 
5 
19 
. . . . . . . ­
71 
17 
45 
20 
IC 
6« 
42 
2C 
l f 
4 3 1 
98 
1 071 
36 
162 
20 
2 3 ( 
78 
43 
19 
6 9 
6 
2 133 
711 
I C 
26 
129 
16 
5 309 
1 642 
3 566 
5 2 : 
27 
a 
75 
EINES KNA 
1 C52 
721 
631 
55 
1 5 0 Í 
Π 
92 
285 
25 
71 
4 9 Í 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
16 
. a 
14 
. ­
99 
72 
22 
14 
3 
. 2 
3 
6 
12 
. 6 
1 
3 
a 
. • 
38 
23 
14 
11 
i 
62 
a 
1 
30 
1 
. a 
• 
162 
91 
50 
31 
2 
a 
19 
9 
15 
42 
. . . 10 
28 
19 
9 
a 
a 
4 
a 
151 
66 
73 
39 
4 
a 
9 
ULGRAS 
2 
9 
21 
166 
75 
15 
1 
a 
1 
1 
46 
5 0 
ι: 24 
12 
2 7 Ï 
79 
4 9 s: l î 10 3 6 7 
21 
2 8 5 33 
111 
21 . 
155 6 2 4 9 757 
131 2 6 6 9 199 
24 3 1 3 8 5 2 2 
23 2 5 1 8 145 
3 4 3 33 
I U l i a 
293 
. 10 
36 
. 2Θ
. 
45Θ 
374 
7β 
78 
. . 6 
15 
4 
6 
24 
1 
5 
1 
. , . 4 
6 2 
49 
12 
7 
. ­
ai 
102 
. 8 1 
8 1 
20 
. 1
­, 
2 
7 
2 
2 
21 
13 
6 
1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06Θ 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 3 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
34 2 
17 
10 
11 
4 1 
78 
16 
10 
12 
777 
5 5 6 
171 
155 
35 
5 
15 
France 
195 
6 
a 
1 
13 
2 
a 
10 
11 
2 7 2 
215 
23 
2 1 
23 
5 
11 
GRAINES FORESTIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VESCES 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
­ALGERIE 
R .AFR.SUD 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOH 
CLASSE 3 
55 
27 
29 
35 
15 
2 2 
12 
27 
10 
19 
11 
16 
3 39 
154 
123 
64 
29 
33 
49 
3 1 7 
198 
16 
12 
30 
59 
4 7 6 
18 
1 208 
5 7 0 
93 
4 0 
540 
4 7 6 
4 
1 2 0 3 . 3 5 FETUOUE DES PRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
309 
9 0 
19 
7 09 
56 
112 
15 
193 
72 
54 
3 0 
6 0 
11 
1 8 6 5 
5 7 3 
11 
20 
95 
12 
4 3 4 0 
l 184 
3 0 5 7 
4 4 2 
28 
1 
70 
a 
3 
5 
32 
9 
17 
2 
6 
­
314 
198 
3 
. 3 0 
55 
4 7 6 
18 
1 1C8 
512 
6 0 
11 
535 
4 7 6 
• 
ET GRAI 
, , . . 2 
. . . 1
. . . a 
a 
. a 
. . • 
9 
2 
3 
2 
3 
1 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
10 
10 
6 
. 3
6 
1 
. 1
20 
16 
3 
2 
. ­
20 
1 
24 
2 1 
3 
3 
1 
. • 
6 
3 
10 
a 
a 
57 
3 
« 1 
1 5 6 
76 
7C 
6 0 
10 
a 
" 
4 
a 
. 2 
3 
7 
a 
. 1
a 
. " 
3 5 
7 
12 
1 0 
17 
• 
a 
2 
. a 
. a 
. a 
■ 
8 
6 
1 
1 
. . 1
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
a 
a 
a 
19 
. a 
" 97 
7 1 
23 
19 
2 
a 
1 
20 
19 
17 
a 
5 
11 
1 
15 
9 
19 
11 
­
148 
56 
54 
28 
5 
33 
29 
• . 1
12 
. . . ­
51 
3 1 
17 
13 
a 
a 
3 
<ES DE L ESPECE PDA 
3 
a 
5 
9 
8 
1 
1 
. . • 
1 2 0 3 . 3 9 GRAINES DE RAY­GRASS FLEOLE DES PRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
52B 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DACTYLE AGROSTIOE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L I . M . E S T 
POLCGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
718 
4 1 8 
26 
572 
111 
6 6 4 
12 
36 
164 
14 
45 
2 6 6 
52 
12 
131 
53 
48 
18 
15 
2 7 9 
16 
127 
49 
12 
3 9 0 5 
1 8 4 4 
1 8 3 3 
1 2 4 1 
160 
5 
4 1 
14 
12 
84 
67 
17 
16 
• 
1 
4 
1 
2 
3C6 
82 
a 
7 0 9 
23 
112 
15 
193 
5 9 
25 
16 
6 0 
6 
8 6 5 
573 
8 
2 0 
95 
12 
193 
121 
9 8 6 
3 9 7 
21 
. 65 
a 
8 
14 
. 31 
a 
. a 
12 
29 
14 
. 5 
a 
. 3
. . • 
128 
53 
6 7 
4 2 
3 
. 5
FETUOUE ROUGE 
3 
1 
1 
1 
6 7 1 
3 9 1 
a 
5 5 1 
2 f 
62E 
1 
36 
164 
12 
35 
234 
21 
6 
14 
5 
4 f 
l f 
< 2 7 ! 
1 ! 
1 1 ' 
4< 
i ; 
382 
4 
7 
7 
. 82 
19 
5 
a 
2 
a 
3 1 
23 
a 
9 9 
43 
a 
a 
4 
. 
13 
a 
3 4 3 
6 4 0 100 
541 
1 3 Î 
2 2 8 
73 
1 3 5 13 
I U l i a 
137 
a 
a 
10 
28 
a 
13 
. ­2 4 2 
1 8 4 
55 
55 
a 
a 
3 
25 
5 
9 
26 
6 
4 
10 
3 
a 
a 
. 11 
1 0 4 
66 
37 
22 
1 
­
12 
17 
. 12
12 
4 
a 
" 
2 
15 
5 
2 
a 
. . . . . a 
. 2 
2 
. 5 
. . 2
1 
. . a 
• 
37 
24 
11 
4 
2 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
104 
LUZERNESAHEN 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
058 
060 
062 
204 
206 
400 
524 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
208 
4 0 0 
524 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
046 
050 
208 
216 
4 0 0 
4 0 4 
528 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUME 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
042 
060 
390 
4 0 0 
4 0 4 
526 
732 eoo 804 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 
1 
1 
1 
18 
149 
912 
22 
73 
12 
2 2 9 
154 
156 
26 
3 7 0 
4 6 8 
4 2 0 
2 6 9 
3 9 
4 3 
13 
2 0 
4 1 4 
100 
0 4 5 
6 2 9 
111 
4 3 
158 
France 
; 
­
16 
141 
65 
73 
12 
225 
H C 
156 
26 
37C 
46 f 
42C 
265 
35 
43 
12 
3 312 
1 073 
9 9 ; 
583 
9C 
42 
1 15f 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
E SAMEN VON KLEE UND KLEEAE 
2 
5 
4 
1 
45 
2 1 6 
4 3 1 
7 7 9 
776 
2 6 6 
4 6 8 
9 
163 
72 
29 
179 
96 
50 
24 
20 
68C 
245 
145 
7 5 6 
2 5 5 
. 179 
29 
111 
161 
2 346 
715 
151 
401 
1 
85 
5C 
17 Í 
3£ 
l ì 
4 324 
3 362 
781 
551 
18 
17f 
1 
13 
1 
17 
15 
1 
1 
E SAMEN VON FUTTERPFLANZEN 
2 
1 
NSAHEN 
136 
180 
85 
5 4 7 
175 
126 
2 9 
22 
196 
8 0 
13 
4 0 
2 1 
13 
3 0 
33 
140 
132 
17 
2 0 
16 
102 
124 
8 6 5 
4 7 0 
113 
1 
32 
3 
66 
8 
51 
67 
12 
52 
2 
19 
25 
5 
4 
1 
1 
2 
47 
6 
9 
. 4 
­
4 0 4 
2 0 5 
173 
109 
2 0 
1 
44 
« 141 
11< 
51 
11 
116 
41 
IC 
6 
li 3C 
1 
12 
IE 
6 5 ' 
3 0 ; 
27« 
241 
7« 
I 
32 
1 
3 ' 
12 
« i ; 
i 
4 
; 
i 
13 
1 
f 
11« 
55 
4« 
31 
IC 
1 
1 
3 
6 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lob 3 
, ! ! 2 0 
k 2 
k 2 . 
INL ICHEN 
S 
9 
ì 
I 5 
; ι 5 1 
1 
, , , 2 
» 
! 2 
■ 
t 2 6 
3 16 
S 4 
b 3 
2 
a 
2 
a 7 
1 0 
. 3 3 1 
■ 
1 4 
1 
ί 1 
3 
, 
'. 1 
, 
, 
, . • 
Ι 64 
3 4 9 
k 13 
k 11 
, , , ■
4 
, , 4 
, 3 
'. 1 
'. 1 
, , 
, . 2 
, 
, . 
2 1 
9 
1C 
6 
) 
. i . 
! 12 
! 1 
11 
3 
, a 
. a 
• 
»FLANZEN 
S 34 
k 5 
232 
} 
î 33 
. 66 
3 22 
, . 42 
1 10 
3 
, . 1 54 
a , 
0 2 
3 
b 5C9 
3 304 
3 203 
1 95 
3 2 
3 " 
9 32 
3 13 
10 
ί 
b 55 
b 12 
b 2 
S 6 
I 47 
I 32 
1 
31 
3 11 
a 
, . 
'. 13 
, , ) 2
Ì 
2 
C 272 
3 110 
i 160 
i ICO 
k 2 
a 
! ì 
b 
I 
! å 3 
3 
! I 
. ! ) 1 
a 
ι 
S 
3 
i . 
» 3 
> 1 
S 2 
r 2 
b 
■ 
I ta l ia 
■ 
4 
2C 
6« 
4 : 
4 : 
2 
, ■ 
, , 2 5 : 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
68 
France 
2 
GRAINES DE LUZERNE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
24 
176 
9 3 6 
17 
82 
15 
277 
138 
161 
32 
4 2 9 
587 
473 
295 
51 
49 
17 
18 
3 6 0 5 
1 154 
1 164 
6 7 8 
132 
4 9 
1 3 5 4 
21 
173 
515 
kî 15 
271 
1 2 ! 
161 
32 
424 
561 
473 
295 
51 
4« 
16 
3 731 
1 1 2 ! 
1 135 
663 
113 
49 
1 354 
1 2 0 3 . 4 5 GRAINES DE TREFLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 20 35 0 3 8 
2 
3 
5 
ï 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 
; • 
5 2 8 
8 0 0 
4 0 7 1 0 0 0 
2 5 3 1 0 1 0 
9 7 1 0 2 0 
56 1 0 2 1 
56 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
68 
12a 
299 
1 7 2 4 
3 8 6 
161 
288 
11 
95 
4 0 
20 
54 
156 
9 4 
15 
12 
3 5 9 3 
2 6 0 9 
7 9 4 
4 7 3 
170 
1 
54 
2 0 
1 2 0 3 . 4 9 AUTRES GRAINES 
10 0 0 1 
23 0 0 2 
4 0 0 0 3 
63 0 0 4 
í 
1 
, 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 0 
3 0 4 2 
a 
, 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 2 2 1 6 
127 4 0 0 
132 4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
12 6 0 0 
4 7 4 1 0 0 0 
15« 1 0 1 0 
286 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
33 1031 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.ACM 
CLASSE 3 
94 
6 0 
4 2 
3 1 7 
99 
80 
18 
15 
165 
67 
13 
3 1 
20 
14 
10 
77 
46 
3 1 
16 
10 
11 
1 297 
6 3 1 
5 3 7 
3 6 1 
126 
2 
11 
1 
6f 
131 
1 4 9 Í 
3 5 ' 
8 ' 
2 5 Í 
IC 
4 ; 
2 ; 
5' 
6 ! 
. 
« 
2 tO< 
2 os; 50 ( 
3 5 ; 
5' 
5 ' 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
66 2 
3 
3 
L 2 0 
'. i 
4 2 3 17 
4 
14 
15 
5 
, . , , • 
f 47 
56 4 
12 156 
110 2 9 
! 12 
, , 
7 25 
5 52 
b 14 
. 4 4 
4 e 
2 0 
a . 2 84 
, . 14 
3 
153 1 6 0 4 4 4 
1 3 9 99 2 3 2 
14 2 7 2 1 2 
13 15 73 
FOURRAGERES 
1 
; 1 3 ' 
5< 
2' 
9« 
4 ; 
i ; 
! 
i : 
κ ; 
. 11 
< -
451 
19" 
2 1 ! 
1 8 ' 
46 
; 1 
1 2 0 3 . 8 1 GRAINES DE FLEURS 
2 0 0 0 1 
0 0 2 
17 
13 
; 
, 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
5 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
5 
■ 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
65 1 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 
14 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
518 
83 
4 0 7 
6 39 
113 
523 
12 
Θ9 
10 
202 
95 
66 
13 
12 
25 
4 2 4 
32 
9 8 
14 
9 0 
13 
3 6 0 4 
1 7 6 1 
1 6 2 7 
9 6 9 
183 
6 
3 ' 
17 
8" 
3< 
8 ' 
3C 
4 : 
2Ç 
1 ; 
6 
i ; 
7 ; 
I 
5 
< 1 
7 4 ; 
33« 
3 0 ' 
18" 
6« 
1 14 
1 , . 
! 2 0 
11 5 2 25 
59 11 
13 7 
1 162 
. » 39 ! 2 4 9 
1 4 2 
2 β 5 
2 1 
, 
. 
1 2 4 
, . 22 
1 0 
. 
a 
, 
a 
. 
L 
a . 
, , 14 
, ! 3 
1 
3 
40 3 7 2 2 2 0 
3 0 2 7 7 62 
10 9 1 135 
3 7 0 86 
a 
, 
■ 
3 3 
. . 1
22 2 6 9 67 
3 
2 
3 6 8 
3 22 
1 42 0 
66 8 
3 7 6 45 
12 
3 5 
1 8 
! 88 11 
32 35 
2 6 3 4 
, [ 6 
! i o 
2 5 3 4 3 
2 7 3 
4 6 
, 1 9 75 4 
. Β 1 
k 1 8 4 4 3 2 4 
b 7 9 1 105 
1 9 5 4 2 1 1 
5 6 2 141 
7 84 1 
1 
I U l i a 
. 
a 
. . . . a 
. 6
. . . a 
. a 
. a 
a 
18 
3 0 
1Ö 10 
19 
. ­
. . a 
67 
, 6
10 
1 
9 
6 
. 7 
94 
1 
2 2 7 
87 
41 
20 
96 
. • 
6 
5 
20 
14 
l î 
. a 
. 1
4 
2 
. . 75 
32 
31 
. a 
5 
2 0 7 
45 
66 
12 
76 
. . ■ 
1 6 0 
4 
2 0 4 
131 
. 16 
β 
. 6 0 
8 
4 
. . 1
56 
1 
1 
. 1 
6 6 0 
5 0 0 
157 
98 
2 
* 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses ßandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
221 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
1040 
GEMUE! 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
7 0 0 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
7 
France 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
­
hg 
N e d e r l a n d 
5 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
E­.EEHUESERUEBEN­UND KUECHENKRAEUTERSAMEN 
1 
5 
3 
1 
6 2 6 
3 7 0 
76 4 
0 3 5 
2 5 3 
2 3 6 
8 
13 
7 1 
8 
3 6 0 
139 
60 
43 
83 
34 
37 
15 
I C 
Π 
18 
. 2
1 
105 
274 
3 0 
16 
9 
5 
2 
11 
148 
19 
23 
7 
2 1 
6 
112 
6 
17 
1 0 
2 1 
2 
27 
11 
4 
24 
6 
196 
04 7 
322 
9 4 1 
763 
13 
2 7 7 
67 
. 94 
2C2 
118 
120 
95 
1 
4 
3 
2 
35 
52 
11 
23 
54 
2 
35 
. 1
2 
. a 
1 
105 
274 
29 
8 
9 
5 
a 
1 
80 
β 
1 
a 
21 
3 
64 
6 
15 
2 
4 
a 
23 
8 
a 
14 
1 
1 5 6 9 
5 3 4 
4 2 3 
223 
6 3 0 
11 
277 
3 
: SAMEN,SPOREN UNO 
18 
27 
3 2 3 
1 2 7 
7 
4 5 
4 1 
24 
23 
7 6 3 
50 4 
169 
124 
82 
3 
45 
11 
12 
27 
29 
3 
37 
13 
14 
11 
216 
70 
9 0 
66 
56 
2 
45 
1 
19 
. 6
1 
1 
2 
31 
21 
2 
; 3 
2 
FRUECHTE 
206 
ί 
2 1 -
2 1 ' 
; 
ZUCKERRUEBEN.AUCF S C H N I T Z E L , F R I SC 
GEHAH .EN.ZUCKERROHR 
ZUCKERRUEBEN 
002 
003 
004 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUCKE 
002 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Z ICHO 
GESCH 
003 
0 3 6 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 
5 
1 
10 
9 
1 
1 
PROHR 
8 1 1 
513 
8 1 3 
22 
178 
379 
136 
243 
2 4 3 
356 
29 4 
6 5 0 
6 5 0 
8 1 1 
2 2 6 5 
5 6 1 5 
. 1 152 
5 860 
8 6 9 0 
1 170 
1 170 
356 
294 
6 5 0 
6 5 0 
R IENKURZELN,FRISCH 
■glTTEN 
20 
20 
2 0 . 
ODER GET 
. N I C H T GEROESTET 
2 5 9 
198 
73 
5 7 0 
2 9 1 
2 7 4 
2 0 1 
6 
1 
13 
5 
23 
. 16 
13 
6 
1 
25 
18 
6 
53 
2 7 
25 
18 
1 9 8 
2 5 4 
. 5 9 4 
ι ι β 
I C I 
7 
3 
17 
5 
85 
72 
48 
19 
21 
7 
1 
15 
9 
14 
14 
. 2
. . a 
a 
a 
a 
. . 9
59 
11 
22 
7 
. 3 
2 1 
a 
2 
3 
17 
2 
4 
3 
4 
5 
5 
1 803 
1 163 
4 6 1 
345 
106 
a 
53 
5 
7 
55 
. 14 
1 
. 2
1 
1 
4 
7 
14 
. 1
11 
5 
133 
47 
29 
2 
. a 
4 
ZUR AUSSAAT 
2 
11 
• 74 
5 
: 
104 
81 
12 
IC 
4 
a 
. • 
2 
1 
72 
4 
25 
2 
125 
8 0 
35 
32 
1 
. 10 
H,GETROCKNET ODER 
a 
, 
a 
46 
1 9 8 
22 
26 
ί 2 2 3 94 
! 1 9 8 46 
25 48 
25 48 
• 
. 
a 
-
a 
« 
tOCKNET.AUCH 
3 
i 
9 
a 
-
2 12 3 
9 12 
Ì 
5 
3 
3 
• · 
I U l i a 
• 
404 
15 
501 
322 
3 7 
. 4 
5 0 
a 
2 3 6 
8 
7 
1 
1 
14 
1 
1 6 4 0 
1 2 4 2 
3 6 9 
342 
22 
. . 7
14 
3 
18 
16 
3 
3 
9 
10 
101 
52 
28 
16 
2 1 
1 
. • 
• 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 8 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 β 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
33 
France 
6 
10 
GRAINES PCTAGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
4 
2 
1 
1 
223 
7 2 3 
263 
184 
3 0 7 
7 2 9 
32 
30 
9 1 
14 
4 8 3 
171 
127 
72 
9 3 
53 
39 
44 
23 
30 
4 1 
42 
9 4 
44 
2 1 4 
352 
7 2 
47 
20 
22 
21 
29 
219 
23 
115 
2 0 
4 2 
10 
136 
17 
55 
19 
56 
16 
20 
74 
14 
15 
15 
729 
6 9 8 
240 
7 0 1 
508 
72 
366 
282 
. 244 
179 
17e 
190 
136 
2 
15 
5 
3 
55 
6 2 
2 2 
36 
66 
3 
25 
. 5
a 
3 
. . 4 
213 
3 5 1 
7 1 
12 
2 0 
2 1 
6 
7 4 
8 
9 
. 4 2 
3 
96 
17 
48 
4 
15 
16 
6 0 
a 
4 
2 
2 4 1 3 
7 9 1 
5 3 1 
3 3 5 
1 C82 
4 8 
365 
8 
1 2 0 3 . 8 9 AUTRES GRAINES SPORES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
BETTERAVES 
SECHEES OU 
1 2 0 4 . 1 0 BETTERAVES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 β 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
59 
22 
166 
56 
11 
4 0 
68 
27 
22 
589 
312 
193 
14B 
74 
11 
12 
9 
12 
19 
27 
5 
24 
20 
15 
10 
185 
6 2 
8 0 
64 
38 
8 
12 
4 
A SUCRE HEME 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
141 
. 9
2 
1 
3 
2 . 
175 
152 
2 
2 
22 
23 
a 
■ 
F R U I T S t 
• , 5' 
1 
, 1 
. " 
7 ; 
6 
N e d e r l a n d 
15 
4 1 2 
42 7 
. 6 0 4 
1 0 4 
5 1 7 
3 0 
e 3 0 
9 
1 0 6 
73 
62 
33 
2 2 
17 
13 
4 4 
16 
2 6 
3 6 
42 
94 
4 0 
1 
1 
. a 
a 
. . 17
1 1 9 
15 
1 0 6 
19 
. 7
2 3 
. 7
1 1 
4 1 
16 
4 
1 ­14 
9 
12 
3 2 4 1 
1 546 
1 095 
830 
3 3 7 
a 
1 
2 6 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 
17 
88 
a 
12 
. . 2
1 
2 
7 
23 
29 
10 
2 
• 
2 0 7 
123 
78 
6 2 
2 
. 
4 
ENSEHENCER 
1 
4 
a 
I C 
1 
3 
a 
1 
3C 
l î 
7 
6 
4 . 
3 
. ■ 
25 
1 
54 
. 5
3 
35 
1 
3 
1 4 0 
85 
49 
44 
2 
. . 4 
EN CASSETTES FRAICHES 
EN POUORE CANNES A SUCRE 
A SUCRE 
62 
164 
98 
36 
95 
4 5 8 
324 
134 
134 
1 2 0 4 . 3 0 CANNES A SUCRE 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
1 2 0 5 . 0 0 RACINES DE 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
COUPEES NON 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
31 
24 
55 
55 
62 
159 
81 
. 95 
395 
302 
97 
97 
3 1 
24 
55 
55 
5 
1 " a 
36 
• 
> 16 36 
5 
CHICOREE FRAICHES OU 
TORREFIEES 
12 
2 0 
12 
48 
14 
3 3 
21 
1 
" 
. . 1
2 
. 1 
. 1
' 
1 
, 
a 
36 
36 
■ 
• 
SECHEES HEME 
12 
2 0 
11 
45 
14 
3 1 
2 0 
. . • 
1 
. 1
1 
. . " 
IUlia 
i 
6 6 4 
35 
9 8 7 
4 0 0 
a 
73 
a 
5 
55 
. 3 0 9 
13 
14 
3 
3 
23 
1 
35 
26 
17 
ï 
2 689 
2 086 5 3 3 
4 7 1 
64 
1 
. 6 
3 0 
5 
36 
18 
. 9
13 
10 
9 
162 
89 
49 
33 
23 
. , 1 
. ­
a 
­
·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
HOPFE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
050 
052 
0 6 2 
200 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 
260 
260 
266 
302 
322 
330 
334 
3 4 6 
350 
366 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
508 
516 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
706 
728 
732 
7 4 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Ρ FLAN 
HEOIZ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4. 
France 
4 
« UND HOPFENHEKL 
2 8 6 
3 0 7 
8 9 
1 2 0 0 
4 5 7 
77 
8 
77 
3 3 8 
59 
151 
2 5 0 
3 2 0 
4 9 
β4 
23 
35 
144 
27 
3 0 
7 
5 
20 
10 
4 
5 
10 
27 
25 
24 
23 
25 
2 2 
1 2 
3 6 
2 0 3 0 
2 8 
24 
4 
78 
11 
20 
a 
6 
14 
63 
142 
85 
29 
164 
31 
7 
7 0 6 9 
2 3 4 0 
3 7 4 9 
1 2 6 2 
6 3 6 
62 
37 
144 
ZEN.SAHEN 
IN .ZWECKE, A R T , F R I S C H ODER 
10Õ 
2 
666 
. 1 
. . 3
10 25 
10 
16 
10 
54 
2 
913 
766 
104 
49 
4 1 
8 
18 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l 
a 
10 
16, 
5 3 1 
. 29
5 
3 
70 
4 
73 
16 
. 2
a 
. a 
. 1
a 
, 1
. . . 1
. 10
. 1
i 2 1 
. . . . , a 
, . . . . . a 
. ­
7 9 5 
5 5 6 
2 2 4 
193 
13 
1 
. • 
J.FRUECHTE OER HAUPTS.F 
and 
. 
2Î 
31 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 7 6 
180 
71 
4 5 7 
47 
3 
74 
265 
55 
68 
2 0 7 
3 1 0 
47 
84 
2 1 
35 
144 
21 
14 
7 
5 
19 
a 
4 
5 
5 
26 
25 
24 
13 
25 
21 
12 
35 
1 9 5 5 
28 
24 
4 
78 
11 
2 0 
8 
6 
14 
63 
142 
85 
29 
184 
31 
5 
5 3 2 7 
3 0 983 
' 
3 4 1 8 
1 018 
7 8 1 
53 
19 
1 4 4 
R I E C H H I T T E L , 
iCHAEDLINGSBEKAENPFUNG U.DGL.VERWEND 
GETROCKNET,AUCH ZERKLEINERT 
PYRETHRUH1BLUET EN , B L A E T T E R , S T I ELE ,R INDE,WURZELN) 
0 0 1 
0 0 4 
40O 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CHINA 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
42 
17 
9 
105 
6 9 
26 
14 
10 
RINDE 
35 
14 
17 
19 
147 
9 0 
27 
9 
28 
3 
a 
. ­
10 
3 
. . 6 
. 10 
. 19
51 
31 
8 
. 12 
SUESSHOLZWURZELN 
0 0 1 
002 
003 
0 3 6 
204 
208 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
137 
19 
58 
34 
39 
7C 
46 6 
222 
94 
52 
146 
1 
7 1 
5 
QUASSIAHOLZ 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
35 
45 
38 
5 
1 
. ' 9 
. 29 
70 
140 
14 
15 
2 
111 
1 
70 
­
. 
Β 
3 
3 
11 
17 
9 
63 
34 
2 5 
14 
4 
a 
1 
1 
• 
7 
2 
5 
5 
. 
­
1 
i 1 
2 
3 
1Ö ­
1 0 18 
1 0 
3 
1 
6 
3 
9 
9 
33 
3 
. • 
1 109 
, 52 43 
17 
• 
a 
. 5
. 
1 
, a 
• 
I tal ia 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
1 
1 
12 
1 
3 
1 
21 
15 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
| NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1206 .OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 0 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
i 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ί 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 7 
W E R T E 
EWG-CEE 
. A . A O H 1 
France 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a 
HOUBLON!CONES ET L U P U L I N E ) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
GUINEE RE 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PLANTES 
2 
1 
4 
16 
5 
6 
2 
2 
ET 
EN PARFUHER 
727 
7 0 9 
181 
328 
168 
166 
16 
195 
795 
151 
310 
578 
733 
135 
220 
55 
101 
339 
68 
68 
18 
15 
46 
22 
13 
12 
26 
83 
79 
54 
49 
61 
52 
36 
92 
8 3 6 
68 
65 
27 
203 
26 
53 
29 
16 
30 
189 
4 3 7 
241 
77 
4 2 8 
79 
17 
6 3 8 
113 
687 
9 1 2 
299 
182 
87 
339 
1 
1 
1 
, 164 
4 
343 
. 1
. . 7 
. 20 
32 
19 
11 
38 
22 
i i 
107 
5 
614 
532 
188 
79 
54 
16 
43 
• 
LEURS PARTIES 
2C 
. 9
972 
1 
51 
9 
4 
132 
8 
135 
31 
. 4 
19 
37 
1 4 3 9 
1 0 0 1 
4 1 3 
3 5 7 
25 
2 
, • 
. 
59 
6" 
64 
2 
: 
GRAINES ET F R U I T ! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
13 
2 
8 
2 
2 
a 
707 
4 6 6 
166 
. 167 
114 
7 
191 
6 5 6 
143 
155 
508 
714 
131 
220 
51 
101 
339 
56 
30 
18 
15 
45 
a 
13 
12 
15 
82 
79 
54 
30 
61 
49 
36 
9 1 
692 
68 
65 
27 
2 03 
26 
53 
29 
16 
3 0 
189 
4 3 7 
2 4 1 
77 
4 2 8 
79 
12 
303 
508 
277 
469 
179 
162 
44 
3 3 9 
U T I L I S E S 
I U l i a 
. 
15 
8 
7 
7 
. . . " 
IE HEDECINE OU Ρ I N S E C T I C I D E S P A R A S I T I C I O E S 
ET S I H F R A I S OU SECS MENE COUPES CONCASSE! 
1 2 0 7 . 1 0 PYRETHRE (FLEURS FEUILLE 
1 0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 2 0 7 . 2 0 ECORCES 
3 0 0 1 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
1 1 0 0 0 
J 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
} 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 7 . 3 0 RACINES 
k 0 0 1 
b 0 0 2 
S 0 0 3 
1 0 3 6 
1 2 0 4 
2 0 8 
L 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
b 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
SUISSE 
MAROC 
•ALGERIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 0 7 . 4 0 QUASSIA 
5 0 0 1 
5 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
OE 
OE 
33 
26 
16 
107 
68 
29 
10 
9 
QUINQUINA 
27 
20 
23 
10 
13 3 
84 
21 
β 
26 
3 
REGL 
109 
13 
31 
27 
2 1 
32 
2β1 
158 
49 
39 
72 
. 33 
2 
ISSE 
a 
. « 
7 
2 
. . 4 
16 
. 10 
43 
28 
6 
. 9
• 
a 
2 
2 
1 
16 
32 
6 1 
4 
3 
1 
54 
. 32 
-
S T IGES ECORCES 
11 
26 
16 
76 
S i o 
5 
a 
1 
1 
• 
7 
2 
5 
5 
a 
-
3 
5 
3 
a 
a 
2 
. . " 
AMARA!BOIS ET ECORCES1 
18 
21 
19 
2 
-
-
2 
1 
1 
-
. 
a 
. a 
' 
CU PULVERISES 
RACINES) 
, 
16 
16 
16 
, , a 
-
, , . . • 
1 
. 
. 1
. 
■ 
. 
' 
a 
. • 
1 
1 
. a 
-
3 
3 
. • 
18 
7 
1 
1 
7 
3 
3 
7 
8 
. • • 
39 
19 
15 
10 
3 
a 
. 2
• 
, . . " 
22 
. • 
23 
22 
1 
. • 
24 
. 6 
-4 9 
3 1 
9 
2 
10 
. 
1 0 3 
4 
21 
26 
5 
• 
175 
1 3 2 
3 1 
28 
12 
. . • 
18 
19 
18 
1 
■ 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeihen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
lulla 
1030 
TCNKABOHNEN 
1000 1010 1020 1021 1030 
K ALABAR BOHNEN 
1000 1010 1020 1021 
11 6 5 4 
1030 CLASSE 2 
1207.50 FEVES DE TONKA 
E 1 < 
1 
1000 M C N D 1010 CEE 1020 CLASSE 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1000 H O N D 1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
FEVES DE CALABAR 
E 5 
11 
6 1 
KUBEBENPFEFFER 
KCKABLAETTER 
POIVRE CUBEBE 
F E U I L L E S OE COCA 
J O H A N N I S B R O T , F R I S C H O D . G E T R . . A U C H ALS PULVER ODER 
SONST ZERKLEINERT.FRUCHTKERNE U.ANO.WAREN P F L A N Z L . 
URSPRUNGS,HAUPTS.Z.HENSCHL.ERNAEHR ING VERW.,AWGNI 
CAROUBES FRAICHES OU SECHES HEHE CONCASSEES OU 
PULVERISEES NOYAUX OE F R U I T S ET PRODUITS VEGETAUX 
SERVANT P R I N C I P A L E N A L A L I H E N T A T I O N HUHAINE NDA 
JOHANNISBROT 
004 
030 
169 
8 4 2 
100 
1 7 1 
9 2 6 
9 1 9 
4 
44 
44 
150 
150 
1C00 1010 1020 1021 1030 
JOHANNISBROTKERNE,UNGESCHAELT,NICHT ZERKLEINERT 
0 3 6 166 . . . 
β42 
646 
1000 
1010 1020 
256 
70 186 
69 
69 
846 
846 
1208.10 CAROUBES 
21 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 
60 1000 H 0 N 0 E 21 1010 CEE 36 1020 CLASSE 1 29 1021 AELE 4 1030 CLASSE 2 
1208.31 GRAINES DE 
186 036 SUISSE 
186 1000 H 0 N 0 E 1010 CEE 186 1020 CLASSE 1 
13 
58 
83 14 67 66 2 
CAROUBES 
29 
37 8 29 
; 
4 
4 
4 
NON OECORT 
. 
7 7 
; 
1 1 
NI 
. 
j 
u 
11 11 
CONCAS NI 
. 
• 
56 
56 
58 58 
HOULUES 
. 
1 1 
1C00 
1010 
1030 1040 
ANDERE 
001 
002 003 004 005 
022 028 030 032 034 036 03 8 
042 
060 062 400 404 508 526 732 
1000 
1010 
1020 
1021 
103O 
1031 
1032 
1040 
ANOERE 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 04 8 
050 058 060 062 208 
390 400 404 484 508 512 524 52a 624 600 962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
3 
1 • 
. . , • 
HOELZER,WURZELN U . 
552 
50 50 39 6 
122 
92 6 9 23 19 376 141 64 
14 15 59 14 52 56 74 
2 304 
1 169 919 647 179 « 10 38 
PFLANZEN 
623 
273 78 32 7 
114 317 28 37 52 223 177 145 20 9 14 19 6 12 
8 190 67 15 109 II 10 60 17 20 104 
3 219 
1 416 
1 338 
846 312 
1 17 52 
. 19 5 197 72 
12 
a 
1 
a 
6 319 106 71 
. . 14 6 18 48 69 
1 CC4 
292 607 445 105 . 10 . 
3 
3 
. • 
RINDEN.HOOSE 
45 
■ 
3 96 9 
17 . 2 . a 
2 2 4 
a 
. 16 3 1 
a 
-
208 
153 47 23 3 . . 5 
UNO PFLANZENTEILE OER 
. 144 13 103 26 66 11 16 10 45 4 13 
a 
1 2 
a 
. 12 
1 79 40 
a 
78 1 1 14 3 9 • 
735 
2Θ7 319 173 126 
1 13 3 
153 
a 
14 47 32 36 
a 
a 
1 2 1 7 
a 
1 
40 12 
a 
3 1 3 5 2 . " 
374 
247 104 43 24 
a 
. • 
. a 
. • 
FLECHTEN 
37 
43 
37 6 . 1 . a 
• 
TARIFNR. 
13 
11 . 107 
a 
53 
a 
. 2 44 6 1 
255 
130 113 105 7 
. 4 5 
. . a 
■ 
•ALGEN 
29 
15 41 . 41 
10 6 5 23 12 26 30 5 
14 15 12 4 31 6 5 
361 
126 146 91 58 . . 32 
12C7 
62 
94 47 , 56 26 17 17 39 100 156 102 15 4 . 14 1 . 3 40 11 10 22 6 l 14 12 4 • 
942 
2 59 
562 362 100 
a 
a 
22 
1 
i ■ 
478 
16 1 66 . 53 . 1 . 1 31 3 4 
. . 12 1 2 2 • 
668 
561 113 88 12 . a 
1 
395 
24 4 70 . 116 
a 
4 . 32 10 22 5 3 12 5 . a 
4 24 4 5 6 2 5 27 
a 
7 104 
913 
493 240 163 55 
. . 22 
1000 
1010 
1030 1040 
1207.91 
001 
002 003 004 005 
022 028 030 032 034 036 038 042 
060 062 400 404 508 528 732 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA BRESIL ARGENTINE JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1207.99 AUTRES 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 048 050 056 060 062 208 
390 400 404 484 508 512 524 526 624 800 962 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL .ALGERIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL AUSTRALIE PORTS FRC 
H C N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
4 
2 
1 1 
BOIS RACINES 
321 
25 54 191 170 
99 12 17 32 42 90 66 49 
14 13 79 11 36 42 35 
1 498 
760 553 329 134 3 4 43 
a 
a 
-
2 2 
. 
ET ECORCES HOUSSES 
12 4 74 45 
9 . 1 
3 38 21 23 
. 18 3 9 31 33 
353 
135 152 72 65 3 .4 
40 
6 49 13 
41 
2 
. 1 2 6 
. a 
18 4 1 
-
196 
107 76 47 5 
a 
7 
PLANTES ET PARTIES OE PLANTES 
598 
223 85 231 181 244 19 44 49 174 185 201 53 15 • 34 23 10 15 
11 157 64 26 64 13 13 80 15 36 48 
3 054 
1 321 1 286 721 315 
3 22 66 
140 12 60 18 95 9 16 8 44 5 11 
2 23 3 
15 
2 56 16 
32 1 1 20 2 7 
632 
232 277 178 96 
2 19 28 
129 
16 45 29 17 
a 
1 2 2 6 
ï 
34 10 
4 2 2 4 3 
a 
332 
222 7B 25 33 
1 1 
a 
a . 
LICHENS 
33 
39 
33 5 
î 
a 
a 
14 1 
79 
57 
a 
2 11 6 1 
10 
191 
94 63 76 4 
2 10 
a 
a 
a 
ALGUES 
28 
U 43 
112 
31 12 11 32 32 24 37 7 
14 13 33 3 16 7 2 
495 194 230 147 36 
35 
207 74 44 
134 19 10 17 38 91 148 147 37 3 
5 
a 
4 50 
20 13 19 6 
14 10 6 
1 159 459 607 325 BO 
a 
13 
2 
i 1 
2 53 2 1 35 
18 
3 
7 27 6 13 
6 1 8 4 
415 291 90 63 27 
1 
248 8 11 47 
56 
lì 
26 24 36 16 9 11 15 
a 5 11 
16 13 9 3 
10 42 
23 48 
740 314 241 117 102 
35 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
186 
France 
, 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l 
. 
and 
QUANTITÉS j 
Deutschland 
(BR) 
. 
JOHANNISBPOTKERNE.CESCHAELT 0 0 . Z E R K L E I N E R T , A U S G E N . 
JOHANNISBROTKERNMEI­L 
005 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
APRIK 
0 0 1 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
m 1 0 2 1 
ANOER 
D S E N ­ , 
149 
539 
706 
156 
5 4 9 
544 
1 
' F I R S I C I ­ ­
39 
6 8 
35 
159 
146 
12 
12 
149 
* 
149 
149 
, . ­
a 
. 
a 
a 
. . ­
PFLAUHENSTEIhE 
a 
49 
35 
85 
85 
. ­
2 
. • 
2 
2 
. ­
E WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
ZUR MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWEND 
036 
0 3 8 
ÏCOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
STROH 
0 0 2 
0 0 3 
036 
0 3 8 
208 
1 0 0 0 
i c i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
2 
2 
4 1 7 
7 4 1 
2 3 2 
72 
159 
158 
1 
1 
UND SPREU 
83 
110 
65 
261 
194 
66 
66 
822 
162 
4 4 1 
712 
4 7 5 
60Θ 
4 7 5 
242 
188 
82 7 
29 0 
4 9 0 
3 
a 
­
51 
49 
a 
. 1 
1 
8" 
99 
7 
92 
87 
SOWIE IHRE 
5 
1 
2 
2 
. • . . . . • 
I tal ia 
1Θ6 
4 5 6 
45Θ 
. 4 5 7 
4 5 7 
1 
4ERNE 
37 
. • 
48 
37 
10 
10 
.HAUPTSAECHLICH 
I r , A U G N I 
VON GETREIDE,ROH,AUCH 
71 
10 
53 
136 
82 
53 
! 3 
769 
238 
436 
9 
463 
358 
124 
5C6 
462 
76a 
290 
478 
­
RUNKELRUEBEN,KOHLRIEBEN 
a 
33 6 0 6 
a 
. • 
34 0 2 2 
34 0 2 1 
a 
. 2
. . • 
UND ANDERE 
3 
3 
3 
1 
2 2 
2 
2 
2 
392 
741 
153 
20 
133 
133 
a 
­
Ì E R K L E I N E R T 
8 0 3 β 
. 
, 
66 
6 
12
9 7 2 8 0 
9 0 9 7 4 
9 6 
6 
52 
12 
3 
WURZELN ZU 
FUTTERZWECKEN.H EU,LUZ ERNE,KLEE,FUTTERKOHL 
WICKE N UNO .EHNLICFES FUTTER 
RUNKELRUEBEN.KOHLRUEBEN 
CC2 
0 3 6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
LUZERNEHEHL 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
050 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
036 
0 4 2 
208 
216 
268 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
004 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
390 
400 
404 
800 
31 
43 
72 
1 
4 
154 
149 
4 
4 
682 
0 9 3 
135 
0 2 1 
114 
114 
6 4 5 
546 
535 
56 5 
4 4 9 
3 2 0 
194 
635 
2 9 2 
8 4 4 
4 4 9 
4 9 9 
111 
2 5 4 
2 
2 
2 
2 
31 
42 
53 
1 
4 
123 
128 
4 
4 
ES PFLANZLICHES 
50 
5 
5 
13 
24 
5 
4 
111 
74 
24 
24 
11 
5 
423 
5 8 4 
520 
353 
53Θ 
2 1 7 
9 1 6 
724 
4 2 7 
335 
9 5 4 
9 9 4 
597 
352 
32 
99C 
7 
DES KAP. 
1 
5 
1 
. 1 
1 
1 
3 
1 
1 
47 
4 
4 
13 
15 
5 
51 
69 
15 
15 
5 
5 
634 
C30 
6 6 9 
6 5 9 
C30 
C3C 
C26 
567 
343 
565 
4 4 9 
320 
194 
706 
502 
844 
449 
360 
71 
254 
U.ANO.WURZELN 
. • 
6 
8 
a 
• 
a 
9 4 3 
9 8 3 
9 4 3 
. . 4 0 
4 0 
• 
FUTTER 
119 
563 
126 
277 
6 1 1 
202 
694 
« ­
OIO 
C87 
582 
624 
942 
I l i 
• 
a 
4 6 2 
2 0 9 
7 1 2 
7 1 2 
12 ,ALS S C H I F F S ­ UNO 
. . . a 
a 
. . . . " 
1 
1 
1 
19 
19 
19 
1 
1 
3 
3 
2 3 0 
118 
215 
17 
• 
579 
3 4 7 
232 
232 
a 
a 
. ­
L U P I N E N , 
[U FUTTERZW. 
16 
272 
2 6 7 
5 
! 
6 1 9 
192 
. 
. • 
910 
811 
, 
99 
8 2 6 1 
163 
β 
15 
2 ; 
2 8 1 11 
0 0 9 2 
26 8 
, β 2 3 6 
80 
7 
67 
62 
166 
87 
79 
79 
a 
36 
36 
36 
4 7 6 
5 5 9 
. 76 
9 2 0 
a 
. . 4 2 7 
5C5 
112 
966 
966 
428 
. . • 
, 19 
• 
19 
19 
. ■ 
25 
• 
26 
1 
25 
25 
. • 
20 
. 5 7 9 0 
6 8 6 
. 
6 6 3 7 
7 4 
6 4 9 5 
6 4 9 4 
5 
. . • 
, • . a 
. ­
. . a 
. 7 
. a 
4 7 2 4 
­
4 8 2 7 
3 4 
18 
7 
4 744 
LUFTFAHRZEUGBEOARF ÄNGEN. 
: 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
France 
1 2 0 8 . 3 9 GRAINES DE CAROUBES 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
15 
66 
9 1 
i a 
72 
7 0 
1 
1 2 0 8 . 5 0 NOYAUX 0 ABRICOTS OE 
a 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
3EC0RTIQUEE 
15 
l î 
1 ! 
a 
a 
PECHES OU Df 
AMANDES DE CES NOYAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
33 
25 
12 
as 
73 
11 
11 
1 2 0 6 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
33 
82 
126 
8 
116 
115 
4 
3 
1É i ; 
31 
31 
VEGETAU) 
1 2 0 9 . 0 0 PAILLES ET CALLES DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 5 2 
1 8 6 7 
1 5 4 4 
16 
13 
4 6 1 9 
3 2 3 4 
1 5 6 1 
1 5 6 0 
2 1 
6 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. . ­
< ­
2 
a 
ί 
; 
N e d e r l a n d 
CONCAS Ol 
2 · 
31 
3 
21 
26 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
MOULUES 
, 
PRUNES ET 
. 
■ 
! 2 
2 
2 
29 
43 
45 
4 4 
4 4 
1 
3 1 
7 
4 0 7 
3 1 7 
9 
9 
P ALIMENTATION HUMAINE 
. . 
a 
a 
2 
2 
I 
CEREALES BRUTES HEME 
i e ; 
1 7 ! 
2 7 ; 
li 
656 
3 6 : 
2 7 : 
2 7 ; 
1 ' 
6 ι : 
a 
6 5 ' 
. 
6 5 ! 
51 
. 
62 
6 5 8 6C 
a 
' 
. a 
1 2 1 0 BETTERAVES FOURRAGERES RUTABAGAS 
F O I N 
, ; 
. • 
29 4 
82 
112 5 
1 2 
111 4 
111 4 
HACHEES 
a 
. 
112 
1 035 
125 
16 
1 2 7 2 170 
1 147 6 
125 163 
125 
, a 
a 
RACINES FOLRRAGERES 
LUZERNE S A I N F O I N TREFLE CHOUX FOURRAGERS LUPIN 
VESCES ET AUTRES PROCLITS FOURRAGERS S I M I L A I R E S 
1 2 1 0 . 1 0 BETTERAVES FOURRAGERES RUTABAGAS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
21 
46 
19 
26 
26 
1 2 1 0 . 9 1 FARINE DE LUZERNE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
4 6 0 . A N T . F R . 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 9 9 6 
2 6 6 3 
4 7 3 3 
112 
234 
4 8 
14 
9 827 
9 503 
2 8 7 
2 3 4 
36 
9 
19 
1 2 1 0 . 9 9 AUTRES PROOUITS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 6 6 L I B E R I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 2 6 
3 1 1 
327 
545 
665 
17 
216 
290 
23 
4 4 5 5 
3 0 1 5 
8 9 1 
666 
546 
2 
222 
• 
1 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
8 0 0 AUSTRALIE 
35 
120 
49 
35 
20 
17 
35 
118 
20 
22 
1 
2 
3 
6 
8 
1 = 
2' 
1 
1< 
1< 
5 5 : 
611 
4 3 ! 
U i 
2 3 ' 
4 f 
1 ' 
4 2 : 
ne 28" 
2 3 ' 
26 
! 14 
■ 
a 
. 
. 
. 
ET AUTRE! 
I l 
16 
12 
' 4
AI 
5 0 
• a 
s: 
1 2 9 ! 
1 34« 
50 1 341 
a 
a 
' < a 
FOURRAGERS 
l 
3 
2 
CHAP 
7 2 ; 
26C 
2 4 ' 
542 
55C 
16 
2 1 " 
551 
76 f 
5 6 ' 
55C 
22C 
; 21f 
. i ; 
. 14 
! 
'. a 
2 ! 
22 
a 
, 
Ë 
a 
31 
a 
7 ! 
: 1 
121 
112 
2 
12 
4 
RACINES FOURRAG 
. 2 
3 
a 
) 3 
2 
! 2 
61 
3­> Γ 
3 
3 1 ' 
2 
4 4 ' 
10! 
3 1 
3 1 ! 
2: 
DECLAREES COMME PROVISION 
1 
3 ' 
115 
45 
3 ! 
21 
Π 
35 
111 
21 
22 
> 1 
a 
2 9 0 
! 
> 3 0 4 
> 6 
> 5 
1 
1 2 9 1 
a 
. 
> DE BORD 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
6 
10 
4 
1 
. ­
France 
PFLANZLICFE ROHSTOFFI 
COI 
003 
C04 
005 
030 
036 
206 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
STOCK 
B L E I C 
STOCK 
0 0 1 
003 
022 
030 
038 
042 
062 
204 
400 
4Θ0 
6 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
STOCK 
COI 
002 
003 
005 
022 
028 
C30 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
050 
06 2 
065 
390 
4 0 0 
412 432 
480 
484 
5 0 0 
soe 512 
528 
6 1 2 
800 
0 0 0 
Έ 030 
0 3 1 
040 
HARZE 
1 0 0 0 
01O 
0 2 0 
021 
030 
0 3 1 
032 
1 0 4 0 
GUMMI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 6 0 
062 
0 6 4 
322 
3 9 0 
LACK 
662 
6 1 
6 0 4 
6 
27 
2 6 1 
1 0 7 7 
2 9 3 0 
1 3 6 4 
4 1 3 
39 2 
1 148 
4 
1 0 8 7 
5 
1 
1 
1 
1 
KOERNERLAC» 
.T.NATUERL 
LACK 
LACK 
VC!. 
Belg. 
. . a 
, . • 
1000 
-Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
ZUH FAERBEN OOER 
a 
. 5 
6 
. 2 3 7 
C77 
4 3 4 
15 
297 
2 8 8 
122 
1 
078 
• 
a 
539 
a 
. , 
539 
5 3 9 
•SCHELLACK 1 
GUMMEN,GUMMIHARZE 
KOERNERLACK,SCHELLACK 1 
24 
27 
23 
14 
17 
10 
13 
12 
36 
4 0 
13 
359 
65 
139 
8 1 
139 
10 
15 
14 
l ì 
36 
. 3 
. 32 
9 
11 
1 
.KOERNERLACK,SCHELLACK 
146 
55 
104 
1 7 1 
5 2 5 
77 
59 
2 9 
4 0 
67 
43 
59 
19 
45 
16 
12 
252 
82 
18 
85 
10 
13 
42 
2 1 
36 
27 
65 
2 2 0 9 
4 8 2 
1 2 6 9 
6 1 9 
3 8 5 
1 
4 
74 
KONIFEREN 
53 
16 
10 
3 
25 
11 
a 
3 
ARABICUM 
47 
14 
30 
19 3 
64 
67 
28 
25 
72 
18 
85 
78 
66 
16 
16 
42 
74 
a 
5 
24 
a 
a 
a 
a 
. . 1 
a 
1 
. a 
. . a 
. . a 
1 
a 
. . . . • 
41 
29 
3 
1 
10 
1 
4 
-
25 
. 6 
1 
19 
11 
8 
• 
5 
8 
35 
3 
. . . 33 
. 17 
40 
a 
. 4 
. " 
i .OERGL 
,HARZE 
i.OERGL 
J.DERGL 
i 
5 
l 
1 
1 
2 
ί 2 
16 
6 
IC 
4 
1 
. -
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ã 
a 
a 
­
.ERBEN 
3 
i a 
1 
. ■ 
15 
4 
1 
1 
14 
4 
• 
2 
1 
. 26 
24 
1C9 
5 
98 
92 
1 
. 5 
. .AUCH G E ­
U . BALSAHE 
. . N I C H T GEBL 
; 
24 
26 
23 
14 
17 
6 
13 
1 
36 
38 
13 
19 2 9 9 
3 6 1 
4 132 
1 
i ; 
80 
93 
3 
13 
. . G E B L E I C H T 
146 
4 9 
60 
167 
5 2 9 
76 
59 
29 
4 0 
66 
43 
58 
19 
45 
18 
12 
2 52 
62 
16 
85 
a 
13 
4 1 
21 
36 
27 
65 
9 2 152 
6 4 4 2 
2 1 2 6 3 
L 816 
3 7 3 
74 
19 
10 
1 
1 
6 
, a 
. 3 
33 12 
3 
21 
1 5 6 
5 8 3 
67 
5 23 
10 15 
3 1 7 
7 11 
3 4 34 
3 1 7 
68 
16 
5 7 
42 
2 72 
I U l i a 
677 
6 0 
59 
a 
. . ­
829 
8 0 1 
17 
11 
1 1 
3 
. ■ 
. 1 
. . , a 
. . a 
. ■ 
4 
1 
. . 2 
1 
a 
• 
9 
6 
3 
1 
. . . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 1 . 0 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
20B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 
1 3 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 8 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 3 3 
165 
3 5 3 
136 
14 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
2 
N e d e r l a n d 
5 3 1 
163 
3 5 3 
136 
14 
1 
1 
MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE 0 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
.ALGERIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
GOMHE LAQUE 
RESINES ET 
GOHHE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
PAKISTAN 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 3 0 2 . 1 5 GOHHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 2 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FIKLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
LAQUE 
LAQUE 
2 
1 
1 3 0 2 . 3 0 RESINES OE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 3 0 2 . 9 1 GOHHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FIKLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.CONGOLEG 
R.AFR.SUC 
92 
10 
4 1 
U 
13 
23 
372 
60 8 
154 
6 1 
54 
3 9 1 
2 
377 
1 
a 
a 
1 
11 
19 
372 
4 1 7 
12 
25 
24 
3 8 0 
1 
373 
• 
. 31 
. 
a 
31 
31 
HEHE BLANCHIE GOHHES 
3AUHES NATURELS 
NON 
18 
15 
4 
3 
15 
0 
0 
1 
25 
34 
12 
293 
53 
109 
65 
120 
10 
10 
11 
BLANCHIE 
. . . . . 2 
10 
. . ­
33 
a 
4 
a 
26 
9 
7 
1 
BLANCHIE 
152 
65 
118 
164 
4 4 6 
Θ1 
64 
33 
4 9 
78 
52 
69 
23 
46 
22 
14 
229 
109 
22 
98 
16 
18 
59 
30 
46 
36 
83 
3 1 4 
503 
2 4 1 
7 7 4 
4 8 7 
2 
4 
82 
a 
4 
25 
47 
29 
4 
2 
14 
2 
4 
­
CONIFERES 
34 
13 
10 
3 
8 
2 
4 
3 
ARABIQUE 
35 
11 
16 
1 2 1 
52 
51 
l e 
19 
51 
15 
58 
52 
63 
14 
10 
45 
38 
9 
i 1 
e 
2 
4 
4 
! ! 1 
r 
i 21 
, 
. . . 
a 
■ 
1 
, 
, 
. 
1 
i a 
. a 
• 
6 
1 
a 
. 7 
4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TANNAGE 
13 
­
3 6 
2 
3 2 
28 
1 
i 
GOMHES­RESINES 
2 
1< 
3 
< 1 
12 
; 
18 
22 
14 
13 
15 
6 
10 
1 
25 
32 
12 
2 3 4 
47 
1 0 0 
63 
77 
1 
1 0 
152 
6 0 
93 
159 
4 4 6 
79 
64 
33 
4 9 
77 
52 
67 
23 
46 
22 
14 
2 2 9 
109 
22 
98 
10 
18 
58 
3 0 
4 6 
36 
83 
4 10 2 2 5 2 
ï 8 4 6 4 
1 1 2 3 5 
1 7 7 0 
. L 4 7 1 
, 8 2 
9 
3 
3 
, a 
. a 
3 
1 2 8 6 
7 
1 10 
1 1 3 
4 9 2 
5 1 
4 14 
3 10 
à 2 9 
7 8 
. 3 5 15 
2 6 3 
6 3 
14 
5 3 
. 4 5 
2 36 
l u l l a 
9 0 
10 
8 
a 
a 
a 
­
116 
108 
4 
2 
3 
1 
• 
. 3 
6 
3 
. . 3 
1 
. • 
16 
10 
6 
2 
, . • 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4C0 
4 1 2 
4 8 0 
484 
508 
512 
528 
6 6 0 
70S 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
062 
064 
2 0 4 
208 
220 
248 
3 9 0 
400 
412 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 8 
512 
528 
6 6 4 
6 8 0 
720 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
35 
76 
49 
28 
3 4 1 
30 
9 0 
16 
38 
9 8 
2 1 
1 9 7 3 
3 4 8 
6 2 6 
2 7 6 
869 
4 6 
2 0 
109 
F rance 
17 
15 
1 
132 
1 
39 
12 
• 
4 3 5 
51 
1C5 
50 
272 
4 
19 
7 
1000 
Be lg . ­Lux . 
29 
7 
. . . 5
a 
. . ­
46 
5 
. . 4 1 
a 
• 
NATUERL.GLMMEN.GUHHIHARZE, 
88 
36 
53 
122 
6 1 
118 
10 
3 7 
46 
7 0 
56 
16 
32 
9 
11 
3 
192 
58 
18 
6 6 
8 
2 4 9 
9 
54 
24 
6 0 
7C 
14 
54 
3 
5 
5 
2 
17 
1 8 0 2 
3 5 9 
4 8 0 
3 1 4 
6 7 5 
2 6 4 
7 0 
2 7 1 
14 
18 
2 
32 
5 
. 3 
1 
2 
15 
2 
3 
. I B 
66 
1 
249 
1 
32 
3 
a 
49 
12 
3 
5 
1 
5 6 1 
66 
62 
12 
4 2 4 
264 
67 
9 
6β 
2 
30 
5 
53 
162 
105 
56 
53 
1 
. . • 
hg 
N e d e r l a n d 
33 
98 
21 
7 6 0 
2 56 
342 
146 
75 
42 
1 
88 
HARZE UND 
13 
8 
. 9 0 
14 
42 
5 
l 
26 
a 
2 
4 
a 
a 
177 
a 
. a 
. 2
5 
1 
44 
3 
i 2 
i 
. ­
4 6 0 
1 2 5 
95 
84 
62 
. 3
176 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
26 
26 
20 
2C4 
28 
46 
16 
26 
. . 
7 3 1 
36 
i ã o 
81 
SCI 
2 
. 14 
BALSAME 
6 
14 
33 
. 10 
23 
5 
32 
45 
4 1 
4 2 
U 
12 
9 
θ 
. 15 
56 
a 
. 7
, 5
15 
20 
16 
11 
20 
12 
40 
. 4 
ï 17 
6 0 1 
6 2 
2 58 
159 
180 
. . 8 4 
PFLANZENSAEFTE U N D ­ A U S Z U E G E . P E K T I N . P E K T I N A T E UNO 
PEKTA1 
STOFF 
OFIUH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SAEFT 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
AUSZU 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AUSZU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
032 
034 
0 3 6 
6 9 2 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E.AGAR­AGAR UNO AND.SCHLEIME UND VEROICKUNGS­
E AUS PFLANZLICHEN 
13 
13 
a 
a 
• 
13 
13 
a 
. • 
; UND AUSZUEGE VON 
5 
19 
6 
6 7 
25 
12 
7 
2 0 
6 
6 
a 
> 
7 
. . 7 
6 
EGE VON QUASSIAHOLZ 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
STOFFEN 
ALOE UNO 
EGE VON SUESSHOLZWURZELN 
77 
8 7 
4 7 9 
3 1 8 
3 1 
20 
29 
145 
36 
2 
14 
1 3 0 0 
9 9 2 
263 
2 1 3 
11 
3 6 5 
59 
31 
17 
95 
13 
2 
2 
6 0 9 
4 6 6 
129 
110 
! f 
MANNA 
14 
25 
6 
. a 
a 
2 
ï ! 
62 
45 
3 
3 
a 
. 1 
25 
2 
9 
6 
11 
. 3 
2 
7 
a 
. 2 
5 
1 
­
23 
10 
9 
7 
I U l i a 
1 
i 1 
a 
a 
• 
1 
18 
1 
9 
6 
8 
. a 
■ 
5 
19 
5 
35 
23 
3 
1 
2 
. 5
63 
49 
9 9 
253 
. 20 
10 
45 
20 
. 2 
597 
46 3 
122 
93 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 β 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
e o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 . 9 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
06 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 6 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 3 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
40 
25 
19 
169 
16 
46 
11 
19 
8 1 
15 
1 268 
2 3 7 
4 4 5 
200 
49 2 
4 9 
11 
93 
F rance 
8 
6 
64 
21 
214 
19 
53 
26 
138 
3 
I C 
4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
15 
3 
a 
a 
a 
2 
. . a 
« 
22 
2 
. . 20 
. . • 
N e d e r l a n d 
3 1 
4 
1 
5 
2 
1 
a 
a 
a 
81 
15 
6 4 6 
198 
2 9 5 
1 2 9 
73 
45 
1 
82 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
13 
15 
14 
103 
14 
25 
11 
14 
a 
• 3 8 3 
18 
97 
45 
2 6 1 
1 
a 
7 
AUTRES GOHHES GCHHES­RESINES RESINES ET BAUMES 
NATURELS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
CHIN.CONT 
JAPCN 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
SUCS 
39 
59 
46 
39 
6 0 
42 
12 
4 1 
36 
9 0 
6 1 
12 
30 
2 1 
16 
72 
66 
35 
13 
43 
10 
4 4 
15 
104 
25 
2 2 
13 
68 
14 
50 
11 
14 
20 
2 4 
2 1 
1 4 5 5 
2 4 6 
523 
267 
4 5 2 
69 
5 1 
2 1 1 
ET E X T R A I T ! 
. 
3 0 
6 
4 
34 
2 
8 
1 
a 
13 
1 
3 
16 
2 
2 
7 1 
a 
a 
13 
43 
2 
4 4 
2 
2 1 
1 
. . 39 
. 13 
10 
. 15 
11 
. 
459 
76 
85 
28 
206 
66 
45 
90 
19 
a 
2 
4 
2 
16 
50 
27 
2C 
16 
3 
1 
a 
• 
3 
4 
a 
31 
1 ( 
9 
a 
3 
1 
11 
4 
2 
3 
3 
a 
1 
55 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
6 
1 
16 
2 
1 
2 
1 
. 2
. a 
• 
196 
41 
46 
3C 
41 
1 
4 
62 
17 
25 
38 
a 
14 
14 
4 
37 
35 
66 
4 9 
7 
7 
11 
15 
a 
9 
35 
a 
a 
8 
a 
11 
7 2 
23 
6 
11 
24 
12 
36 
1 
12 
5 
13 
2 1 
7 1 8 
9 4 
3 5 5 
185 
1 9 1 
a 
2 
57 
VEGETAUX HATIERES PECTIQUES 
PECTINATES ET PECTATES AGAR­AGAR 
ET E P A I S S I S S A N T ! 
1 3 0 3 . 1 1 OPIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 3 0 3 . 1 2 ALOES 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 3 0 3 . 1 3 SUCS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 3 0 3 . 1 4 SUCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
6 9 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
F IKLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
46 
a 
19 
1 
19 
1 
MANNE 
16 
49 
14 
127 
68 
17 
11 
23 
5 
16 
OERIVES 
9 
6 
a 
. 3 
1 
, . ­6 
1 
. a 
6 
5 
• 
ET AUTRES 
DES VEGETAUX 
24 
2 
19 
1 
3 
­
ET E X T R A I T S DE QUASSIA AMARA 
5 
1 
1 
3 
3 
4 
a 
1 
3 
3 
ET EXTRAITS OE REGLISSE 
53 
65 
3 08 
2 0 1 
19 
17 
20 
80 
24 
23 
11 
8 8 1 
6 4 7 
166 
132 
. 7 
205 
35 
19 
a 
11 
51 
6 
23 
1 
3 7 3 
2 6 7 
75 
63 
«. S 
a 
! 14 
! 
i 
5 ! 
2 ' 
; ; 
HUCILAGE! 
12 
a 
a 
a 
12 
. a 
1 
28 
1 
12 
8 
12 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
• 
­2 
8 
a 
a 
a 
3 
2 
2 
. 2 1 
10 
7 
4 
lul la 
1 
7 
a 
2 
5 
1 
32 
l 
17 
8 
10 
1 
a 
2 
16 
49 
13 
93 
66 
5 
3 
5 
a 
13 
45 
42 
66 
1 6 1 
a 
17 
6 
27 
13 
• 2 
4 2 8 
3 3 4 
84 
63 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 3 0 45 14 . 15 4 
1 0 3 1 1 1 a a a 
1 0 3 2 2 2 . . . 
AUSZUEGE VON PYRETHRUH UND ROTENONHALTIGEN HURZELN 
204 1 1 . . . 
2 0 8 1 1 a 
1 0 0 0 2 2 
1 0 1 0 
1 0 2 0 . : 
1 0 2 1 
1 0 3 0 2 ; 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
AUSZUEGE VON HOPFEN 
0 0 1 1 4 3 . . . 1 4 3 
002 15 
003 36 
005 6 1 
0 2 8 1 
030 6 
032 9 
0 3 4 18 
0 3 6 5 2 
036 36 
0 4 2 65 
2 0 4 1 
268 18 
302 1 1 
3 0 6 2 
326 5 
334 3 
3 4 6 4 
3 9 0 12 
4 7 2 2 
4 8 0 4 
4 8 4 5 
512 1 1 
528 3 
6 8 0 2 
8 0 0 5 
1 0 0 0 5 8 5 8 9 
1 0 1 0 2 7 6 . 3 
1 0 2 0 2 2 9 
0 2 1 117 
1 0 3 0 8 0 7 6 
1 0 3 1 19 7 5 
1 0 3 2 
15 
35 
81 
1 
6 
9 
18 
52 
38 
85 
1 
18 
4 
2 
. 3 
4 
12 
2 
4 
5 
11 
3 
2 
5 
5 6 8 
273 
2 2 9 
117 
67 
7 
• 
ZUSAMMENGESETZTE ΡFLANZENAUSZUEGE ZUN HERSTELLEN 
VON GETRAENKEN OCER LEBENSMITTELΖ UBEREI TUNGEN 
0 0 1 12 . 8 . 4 
0 0 2 3 8 
0 0 3 14 
0 3 6 17 
0 3 8 86 
0 5 2 3 
2 0 8 4 4 
288 24 
6 0 8 2 
6 1 2 7 
6 3 2 6 
6 4 0 3 
7 0 4 6 
1 0 0 0 2 5 1 11 9 
1 0 1 0 6 9 5 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 1 110 
1 0 3 0 6 5 7 1 
1 0 3 1 1 . 1 
1 0 3 2 5 4 
38 
14 
6 
86 
3 
. 24 
2 
7 
6 
3 
6 
2 1 3 
56 
105 
97 
52 
, a 
1 
ANOERE PFLANZENSAEFTE UND­AUSZUEGE ZU T H E R A P E U T I ­
SCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
0 0 1 3 . . . 3 
0 0 2 10 7 
0 0 3 3 
0 0 5 7 2 
022 1 
0 3 0 3 
0 3 2 3 1 
0 3 4 9 
0 3 6 2 1 2 
038 12 
0 4 2 5 3 
0 5 2 7 5 
2 2 0 10 10 
4 8 0 7 1 
4 8 4 6 1 
504 2 
508 18 11 
528 
6 1 6 25 24 
6 9 2 10 9 
7 2 0 3 3 
732 3 
3 
2 
5 
1 
3 
2 
9 
19 
12 
1 
2 
a 
6 
5 
2 
7 
, . , , a a 
. . 3 
1 0 0 0 2 7 0 161 2 1 101 
1010 2 4 10 1 . 12 
1 0 2 0 7 2 14 
1 0 2 1 4 9 2 
1C30 168 134 1 
1 0 3 1 26 25 1 
1 0 3 2 9 9 . 
1 0 4 0 6 3 . 
ANOERE PFLANZENSAEFTE UND­ALSZUEGE ZU AND 
0 0 1 7 . 2 
002 2 5 15 
003 7 1 
0 0 4 88 87 
005 18 4 
56 
46 
3 0 
a a 
a . 
3 
.ZMECKEN 
4 
10 
3 
a 
14 
0 3 6 3 0 1 . . 2 5 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
12 1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 3 2 . 2 1 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 . . 
1 0 3 2 . A . A O H 2 2 . . 
1 3 0 3 . 1 5 SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES 
PLANTES A ROTENONE 
2 0 4 HAROC 15 15 
2 0 8 . A L G E R I E 25 25 
1 0 0 0 H C N 0 E 53 5 2 
1 0 1 0 CEE 1 1 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 . 
1 0 2 1 AELE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 0 50 
1 0 3 1 .EAHA 2 2 
1 0 3 2 . A . A O H 27 2 7 
1 3 0 3 . 1 6 SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON 
0 0 1 FRANCE 1 140 
0 0 2 B E L G . L U X . 123 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 6 . 55 
0 0 5 I T A L I E 6 9 0 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 4 0 
0 3 2 FINLANDE 74 
0 3 4 DANEHARK 1 4 4 
0 3 6 SUISSE 3 9 6 
0 3 8 AUTRICHE 2 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 5 6 0 
2 0 4 HAROC 10 
2 8 8 N I G E R I A 78 
3 0 2 .CAMEROUN 165 9 7 
3 0 6 . C E N T R A F . 26 
3 2 6 .BURUN.RU 6 8 . 6 8 
3 3 4 E T H I O P I E 3 0 
3 4 6 KENYA 55 
3 9 0 R .AFR.SUD 100 
4 7 2 T R I N I D . T O 13 
4 8 0 COLOMBIE 3 1 
4 8 4 VENEZUELA 35 
5 1 2 C H I L I 8 6 
5 2 8 ARGENTINE 27 2 
6 8 0 THAILANDE 19 
BOO AUSTRALIE 3 4 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 4 5 5 6 104 1 3 6 1 
1 0 1 0 CEE 2 2 1 9 2 59 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 1 6 
1 0 2 1 AELE 8 4 5 . . 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 2 1 102 7 7 1 
1 0 3 1 .EAHA 2 7 0 9 7 68 
1 0 3 2 . A . A O H 2 2 . . 
1 3 0 3 . 1 7 HELANGES D EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSON! 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
0 0 1 FRANCE 1 1 . 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 9 
0 0 3 PAYS­BAS 34 · « 
I l 0 3 6 SUISSE 18 . * 
0 3 8 AUTRICHE 34 
0 5 2 TURQUIE 12 
2 0 8 . A L G E R I E 8 1 8 1 
2 8 8 N IGE RIA 6 0 
6 0 8 SYRIE 2 0 
6 1 2 IRAK 4 9 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 2 
6 4 0 BAHREIN 10 
7 0 4 HALAYSIA 4 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
a 
• 
DE 
a 
■ 
1 
. 1 
1 
. . • 
1 1 4 0 
121 
2 0 7 
6 9 0 
10 
4 0 
74 
144 
3 9 6 
2 4 2 
5 6 0 
10 
78 
68 
26 
a 
3 0 
54 
1 0 0 
13 
3 1 
3 5 
86 
25 
19 
3 4 
4 3 1 5 
2 158 
1 6 1 6 
8 4 5 
5 4 1 
105 
eu 
3 
3 9 
34 
4 
32 
12 
6 0 
2 0 
4 9 
22 
10 
4 1 
18 1 0 0 0 M C N D E 4 8 8 9 1 15 4 3 5 5 
1 0 1 0 CEE 86 2 8 . 76 
13 1 0 2 0 CLASSE 1 7 9 1 . 3 58 
13 1 0 2 1 AELE 6 0 . . 2 4 1 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 0 88 6 
1 0 3 1 .EAHA 6 . 6 . 
1 0 3 2 . A . A C H 87 8 1 . . 
2 2 1 
6 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX HEOICINAUX 
0 0 1 FRANCE 2 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 33 2 0 
0 0 3 PAYS­BAS 13 7 
0 0 5 I T A L I E 4 0 7 
0 2 2 ROY.UNI 10 
0 3 0 SUEOE 1 1 
0 3 2 FINLANDE 14 
0 3 4 DANEHARK 3 2 
0 3 6 SUISSE 7 2 5 
0 3 8 AUTRICHE 6 2 6 
1 0 4 2 ESPAGNE 7 1 5 1 
0 5 2 TURQUIE 27 15 
2 2 0 EGYPTE 23 22 
4 8 0 COLCHBIE 4 3 11 
4 8 4 VENEZUELA 4 7 6 
5 0 4 PEROU 14 3 
5 0 8 BRESIL 9 0 6 7 
5 2 8 ARGENTINE 12 10 
1 6 1 6 IRAN 2 7 2 2 
1 6 9 2 V I E T N . S U D 59 52 
7 2 0 CHIN.CONT 53 53 
7 3 2 JAPON 100 
19 
12 
5 
33 
10 
11 
14 
3 2 
6 4 
55 
14 
12 
V, 10 
23 
1 
1 
. 99 
5 1 0 0 0 H C N D E 1 0 4 3 4 5 7 4 2 5 5 1 
1 1 0 1 0 CEE 113 39 1 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 3 9 0 1 
1 1 0 2 1 AELE 1 9 1 11 1 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 0 2 7 6 3 
1 0 3 1 .EAHA 2 0 17 3 
1 0 3 2 . A . A O H 11 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 59 53 
1 3 0 3 . 1 9 AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX NDA 
1 0 0 1 FRANCE 15 . 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 19 
3 0 0 3 PAYS­BAS 16 11 
1 0 0 4 ALLEH.FED 107 105 
0 0 5 I T A L I E 34 19 
4 0 3 6 SUISSE 3 0 3 
ί 6 9 
3 2 1 
176 
155 
6 
1 12 
11 
3 
15 
2 1 
IUlia 
10 
. • 
14 
23 
• 17 
17 
5 
. • 
2 
2 
1 
6 
. a 
2 
1 
ï 4 
7 
i 
29 
3 
U 
3 
15 
. • 
1 
2 
2 
6 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
ose 
042 
064 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P E K T I ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
0 2 2 
026 
0 3 4 
0 3 6 
036 
042 
050 
0 6 4 
066 
208 
220 
4 4 8 
484 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
ÌOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
58 
3 
2 8 5 
146 
118 
4 9 
19 
4 
3 
I .PEKTINATE 
19 
9 
86 
10 
34 
3 
13 
52 
9 
3 
5 
26 
13 
2 
9 
53 
3 
6 
3 7 4 
124 
129 
112 
81 
2 
4 0 
France Belg. 
58 
• 
176 
107 
62 
4 
7 
3 
UND PEKTATE 
1 
4 
5 
2 
. . 30 
a 
3 
1 
. IO 
2 
. . . 3 
63 
10 
37 
33 
6 
2 
10 
1000 kg 
­Lux. Neder land 
. • 
2 
2 
TROCKEN 
ES PEKTIN UND ANDERE PEKTINATE 
63 
186 
3 1 5 
312 
2 
1 
AGAR­AGAR 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 6 
042 
C60 
334 
342 
3 7 0 
400 
508 
526 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLE 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 3 6 
036 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
732 
BOO 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1C40 
SCHLE 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
04 Β 
0 6 2 
064 
208 
4 
14 
13 
2 1 
4 
3 
7 
26 
2 
4 
3 
15 
2 
6 
146 
34 
67 
42 
21 
7 
1 
26 
. • . . . . • 
. 14 
11 
20 
3 
1 
6 
. 1 
3 
15 
2 
6 
63 
25 
45 
24 
14 
INE U.VERDICKUNGSSTOFFE 
56 
32 
4 3 0 
67 
170 
20 
15 
1 6 7 5 
26 
24 
27 1 
3 3 
1 535 
4 4 4 7 
5 3 3 
2 3 3 4 
3 0 3 
41 
1 
3 
IME U.VERDICKUNGSSTOFFE 
3 4 8 
139 
125 
6 3 3 
58 
219 
58 
166 
2 0 6 
9 0 
566 
202 
12 
72 
27 
5 
11 
10 
15 
35 
99 
17 
130 
9 
15 
3 
46 
19 
6 
7 
24 
2 
5 
11 
10 
2 
1 
3 , 
2 
. . " 
. . . . . a 
a 
a 
. . . . . ­
i o 
a 
10 
10 
a 
. • 
. 
1 
1 
" . . , 
, 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 
88 
31 
52 
41 
3 
. 3 
17 
5 
82 
5 
2 
3 
12 
19 
9 
. 4 
26 
. 
. 53 
3 
3 
7 2 5 8 
3 109 
■ 58 
3 
65 
. 26 
JND PEKTATE 
6 1 
185 
65 24T 
64 2 4 6 
A.JUHANNISBR 
6 
6 
6 
AUS AND 
2 
5 
17 
1 53 
1 76 
23 
.PFLA 
17 
4 
19 
1 
4 
13 
15 
3 4 
7 
1 
1 
4 
. 2
1 
1 
2 
1 
. . a 
a 
a 
• 
21 
9 
11 
8 
2 
. . " 
IT U . ­ K E R N 
1 3 
5 
3 
. 5
2 
, a 
a 
a 
, , a 
ί a 
r 17 
1 8 
a 
8 
1 
, a 
» 
I U l i a 
. -
16 
5 
4 
4 
9 
1 
2 
30 
46 
2 
31 
30 
9 
. 4 
a 
• 
a 
. . . • 
26 
1 
4 
a 
a 
. • 
32 
. 1
. 5
4 
a 
26 
4 
21 
249 
87 
165 
18 
15 
1 6 7 5 
26 
23 
271 
33 
-
2 6 4 9 
284 
2 325 
2 9 4 
37 
. 3 
1ZL.STOFFEN 
t 40 
! IO 
4 1 
3 
i 25 
3 24 
r 
i 
9 3 
7 9 
9 
7 10 
I 3 
1 37 
10 
a « 
a 
129 
72 
49 
336 
. 16 
8 2 
35 
4 1 
28 
197 
109 
a 
10 
15 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 3 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 4 8 
4Θ4 
52Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 3 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 0 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
17 
70 
21 
411 
201 
14B 
6 1 
4 0 
5 
21 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. 
6 9 
• 
253 3 
153 1 
84 
7 
16 1 
3 
• 
Neder land 
. 
1 
1 
HATIERES PECTIQUES PECTINATES PECTATES A l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
-ALGERIE 
EGYPTE 
CUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
33 
26 
214 
35 
64 
10 
34 
166 
23 
11 
10 
72 
33 
12 
34 
120 
10 
20 
9 7 9 
306 
346 
301 
217 
12 
110 
AUTRES MATIERES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AGAR-AGAR 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
E T H I O P I E 
.SCMALIA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
13 
17 
43 
39 
2 
2 
1 
10 
6 1 
57 
70 
17 
10 
2 1 
101 
10 
23 
17 
51 
10 
20 
542 
139 
203 
111 
98 
42 
3 
101 
a . 
2 
15 
16 
6 1 
. . a a 
9 0 
. 9 
1 
a a 
26 
12 
a . 
a a 
a a 
9 
188 1 
3 2 
106 1 
97 1 
22 
12 
26 
! 
i 
a 
; 12 
, . . 
. a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
1 
2 1 
126 
4 1 
57 
46 
9 
a 
21 
ETAT SEC 
28 
16 
199 
18 
6 
10 
32 
62 
23 
1 
9 
72 
a 
120 
1 0 
1 1 
2 7 6 5 8 
8 2 6 1 
l î 
l î 
; 
■ 
168 
137 
157 
. 7 2 
PECTIQUES PECTINATES ET PECTATES 
E 
1 
11 
5 
ι 
1 
• 
a . 
6 1 
50 
67 
12 
1 
19 
a 
5 
a « 
17 
5 1 
10 
2 0 
3 2 3 2 
112 
151 ; 
BC ; 
6 0 
17 
3 
­
. 5 16 
1 0 2 1 
9 2 1 
I 
• 
. 
10 
a 
7 
3 
5 
9 
2 
a 
« . . a 
. • 
1 81 
1 
1 3 0 3 . 5 5 HUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU 
DE CAROUBES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
050 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
732 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 3 0 3 . 5 9 HUCILAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLAN0E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
36 
14 
265 
46 
93 
12 
10 
854 
16 
15 
146 
19 
1 2 6 9 
2 6 4 0 
3 2 4 
1 218 
167 
28 
1 
2 
'. 2 
γ 
2 2 
• 
ET EPAISSISSANTS D E R I V I 
212 
97 
179 
6 2 7 
108 
44Θ 
110 
184 
16 2 
194 
466 
152 
14 
120 
38 
20 
4 1 
12 
1 
28 
12C 
3 1 7 
8C 
3 7 6 
28 
5 1 
8 
164 
6 2 
18 
11 
84 
12 
2 0 
4 1 
12 
26 
48 
29 
7 
1 
a 
• 
DE GRAINE! 
2 8 5 
7 
126 
1 26 
1 42 
15 
S D AUTR 
10 
2 
12 
4 
11 
13 
28 
6 
a 
3 
2 
a 
a 
« a 
a 
a 
) 
> 18 
r 12 
5 
5 
1 
a 
• 
I U l i a 
. ­
26 
5 
7 
6 
14 
2 
5 
5Î 
34 
105 
5 
54 
51 
35 
. 12 
1 0 1 
5 
23 
. . . • 
135 
a 
2 
. 31 
24 
. 1 0 1 
3 
4 
138 
4 6 
90 
10 
10 
6 5 4 
16 
14 
146 
19 
• 1 3 6 7 
1 5 0 
1 2 1 2 
1 6 1 
24 
. 2 
ES VEGETAUX 
! 33 
a 9 
3 1 
I 
S 20 
3 2 0 
a 
! 1 3' 
5 8 
* 13 
i 14 
1 2 
1 33 
16 
a a 
' * 
66 
34 
26 
1 6 7 
. 12 
76 
21 
20 
15 
106 
56 
. 2 
10 
. . " 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembr e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
212 
322 
330 
366 
376 
390 
400 
404 
480 
508 
512 
528 
624 
664 
732 
736 
eco 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 167 
18 114 91 667 
90 106 
16 7 5 
24 117 5 652 16 32 
228 302 235 370 666 173 10 17 
5 2 5 
4 
15 
541 166 257 
232 Él 6 10 16 
155 18 
114 51 
566 48 99 13 
2 19 101 
5 64 
1 
6 
049 
433 
062 
617 
534 
155 
2 
66 
301 115 177 54 
PFLANZL ICHE STOFFE HALPTSAECHLICH ZUN HERSTELLEN 
VCN KORB­OOER FLECFTWAREN 
KORBWEI DEN,UNG E SCHAELT,UNGE SPALTEN,UNBEARBEITET 
004 1 189 1 1 5 78 996 
1000 
1010 
1020 
1021 
305 
287 
16 
17 
AhCERE KORBkEICEh 
004 
005 
048 
1000 1010 1020 1021 1C30 1032 
l a i 28 35 
3 0 4 
2 2 6 
73 31 
6 
6 
121 121 
32 
26 
124 123 1 
109 
26 
153 141 12 11 
1 C42 1 C31 11 11 
66 
79 
7 
7 
18 12 
6 
6 
BAMBUS,SCHILF UND DERGL. ,ROH ODER NUR GESPALTEN 
0 0 1 
002 
004 
022 
036 
038 
058 
400 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
057 201 594 
86 
4 7 0 
54 
167 
9 7 
9 0 0 
9 5 1 
776 
6 7 2 
5 
4 
169 
7CC 
197 
5 3 0 
E5 
42 
188 
27 
156 
56 
5 
5 6C8 5 427 181 160 
1 
29 
54 
132 
35 
96 
93 
ANDERER BAMBUS,ANDERES SCHILF UND DERGLEICHEN 
10OO 123 3 4 3 29 
1 0 1 0 6 6 6 3 2 7 
1 0 2 0 4 4 16 . 2 1021 27 . . 1 1030 11 11 1031 10 10 1032 1040 2 2 
STUHLROHR,EINSEN UhO DERGL. .ROH ODER NUR GESPALTEN 
001 002 C04 022 030 032 03B 058 062 977 
1C00 1010 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
329 188 365 82 40 19 43 88 56 21 
412 907 278 221 28 1 8 179 
29 15 5 5 9 1 6 
163 
5 
245 169 
166 174 246 82 40 14 11 12 58 21 
930 566 222 173 19 
2 
B2 
5 32 
72 2 50 43 
ANDERES STUHLROHR.ANDERE BINSEN UND DERGLEICHEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 060 
45 15 17 22 39 
113 11 9 17 30 32 
139 10 28 
41 
3 
4 2 2 1 8 2 17 5 11 
2 11 17 
29 108 9 7 16 22 29 121 4 17 
ιοί 
24 7 2 
14 1 2 15 5 
212 322 330 366 378 390 400 404 480 508 512 528 624 664 732 736 800 
TUNISIE .CONGOLEO ANGOLA HOZ AHB I QU ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COLOHBIE BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INOE JAPON FORHOSE AUSTRALIE 
13 98 10 94 76 542 69 86 17 1β 11 31 94 12 
542 13 63 
1 334 1000 M C N D E 566 683 467 63 12 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
223 203 567 568 106 13 64 
15 6 15 
12 
544 691 711 136 8 13 61 
11 2 2 
91 10 94 76 469 40 82 11 
2 16 Θ4 
485 1 5 
259 727 512 402 91 
27 
93 
17 
5 
10 
HATIERES VËGET EHPL PR INCIPALEH EN VANNERIE SPARTERIE 
OSIERS NON PELES N I REFENDUS N I AUTREHENT PREPARES 
0 0 4 ALLEH.FEC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
139 
153 150 3 3 
AUTRES OSIERS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAV 
28 
6 
23 
13 
. • 
1 0 0 5 
9 7 4 
3 1 
. • 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 4 0 1 . 3 1 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
. A . A O M 
BAMB 
151 
13 
10 
199 
169 
26 
14 
3 
3 
17 
17 
12 
12 
46 
12 
63 
59 
4 
4 
115 
122 
120 
2 
2 
35 
31 
3 
3 
H OUS ROSEAUX ET SIMIL BRUTS OU SIMPLEH REFENDUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 5 6 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
797 
4 5 4 
343 
343 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
M C N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
D E 
316 178 
166 10 
6 1 
22 
35 177 
9 9 6 
6 7 2 
284 103 4 2 
36 
1 1 
5 
177 
193 6 163 5 3 2 1 
38 
3 
2Θ7 177 
1 6 0 
9 10 
6 5 4 
6 2 4 
2 9 
2 7 1 
1 4 0 1 . 3 9 AUTRES BAHBOUS AUTRES ROSEAUX ET S I H I L A I R E S 
4 0 0 ETATSUNIS 27 27 
1 0 0 0 M O N D E 30 
2 0 
2 0 
. . . • 
134 
136 
135 
1 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
03Θ 
05Θ 
0 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ROTIN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 4 0 1 . 5 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
60 11 35 
6 
6 
5 1 7 
43 
2 
28 
S I H I L BRUTS OU SIHPLEH REFENDUS 
134 117 129 90 19 10 24 32 18 10 
6 5 2 
3 8 4 
179 
156 
16 
4 62 
101 73 
6 4 
116 117 
9 0 
19 
7 
6 
4 18 10 
495 298 153 134 11 
î 
27 
S ROTINS AUTRES JONCS ET SIHILAIRES 
47 
22 
17 
17 
89 
176 
17 
13 
23 
37 
59 
151 
19 
49 
1 
4C 
2 
43 
3 
5 
3 
3 
1 
10 
2 
17 
3 
5 
3 
18 
33 
1 
25 
22 
2 
14 
17 
49 
169 
14 io 
22 27 55 133 10 44 
72 14 4 3 
1 12 3 
772 316 412 
2B5 40 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
062 064 066 400 412 977 
1000 1010 1C20 1021 1030 1031 1032 1040 
25 13 13 108 11 13 
772 138 512 343 30 1 2 77 
20 
11 
3 
3 
5 
I 
2 
15 
9 
13 
169 
66 
4 9 
40 
10 4 13 108 11 
577 
59 
4 6 0 
3 0 0 14 
GETREICESTROH,GEREIN IGT ,GEBLEICHT OOER GEFAERBT 
0 0 1 
004 
036 
038 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
29 
37 
249 11 
4 2 6 
154 
272 
262 1 1 
17 
165 
29 
2 9 
81 10 
177 
65 
92 
92 
ANDERE PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZUM HERST. 
VCN K0RB­O0ER FLECFTUAREN 
001 004 005 036 042 208 736 
1000 
loio 
1020 1021 1030 1032 1040 
423 37 
122 40 69 38 17 
853 595 168 
73 e7 38 3 
25 122 24 69 38 17 
355 159 
148 57 65 38 
3 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
PFLANZLICHE STOFFE ZU POLSTERZWECKEN,AUF UNTERLAGEN 
77 
149 
C02 004 208 
125 442 149 14 
48 428 
1000 1010 1030 1032 
PFLANZENHAAR 
781 626 155 149 
1000 
1010 1020 1021 1030 1032 
KAPCK.ROH 
001 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
202 
166 1 3 9 24 19 
27 
B3 
42 / 1 
14 1 18 
ANDERER KAPOK 
001 002 403 
004 
028 036 820 
10C0 
1010 1020 1021 1030 1032 
48 
1 I 
25 Ι Β 
34 34 18 
215 
HIB B2 (6 24 21 
ANOERE PFLANZLI 
003 
004 036 732 
1000 
1010 1020 1021 
PFLANZLICHE 
241 
aa 1 1 E 
i l 
640 
46 I 
I 17 
136 
sm 
BUERSTEN OOER Ρ 
001 
003 004 022 
715 
166 46 19 
226 77 149 149 
24 19 
46 5 7 7 
34 1 
16 
37 37 514 508 6 
65 
65 1 
13 13 
18 34 
ei 
32 47 40 2 
E ZU POLS1ERZWECKEN 
Γ 88 
37 
152 110 41 5 
48 
160 5 7 
90 90 
66 57 9 9 
22 22 
40 4 25 
ICS 68 35 35 1 
251 
118 
390 259 131 131 
38 3 
062 TCHECCSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 977 SECRET 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M C N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
28 21 50 156 23 19 
1 093 192 674 472 59 
2 7 147 
72 46 11 11 15 2 6 
19 
158 62 46 43 
1 21 
19 12 50 156 23 
854 82 615 418 32 
PAILLES DE CEREALES NETTOYEES BLANCHIES OU TEINTES 
37 
3 1 
42 36 4 
423 12 
455 435 18 15 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
M C N 0 CEE CLASSE 
AELE CLASSE .EAHA 
43 49 28 11 
144 101 41 40 2 2 
13 12 
2 2 
43 43 
11 
10 
29 7 
22 22 
49 4 1 
55 50 5 5 
AUTRES MAT VEGET EMPL PRINCIPALEN EN VANNERIE DU SPARTERIE 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 .ALGERIE 
7 3 6 FORHOSE 
1000 M C N D E 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
97 22 73 29 44 22 10 
364 
202 109 49 52 22 2 
17 73 22 
44 22 IC 
10C 100 42 50 22 2 
109 102 7 5 
MATIERES VEGETALES PRINCIPALEM Ρ REMBOURRAGE MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 208 .ALGERIE 
MATIERES VEGETALES POUR REMBOURRAGE SUR SUPPORT 
16 . 11 5 88 47 
27 93 47 
1000 1010 1030 1032 
I C N 0 E CEE CLASSE 2 
.A.AOM 
189 139 49 47 
64 16 47 47 
CRIN VEGETAL SANS SUPPORT 
001 FRANCE 
1000 1010 1020 1021 
1030 1032 
M Ο Ν 0 E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
35 29 3 2 3 3 
KAPOK BRUT SANS SUPPORT 
001 FRANCE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
D E H O N CEE CLASSE AELE 
CLASSE ­EAMA .A.AOH 
38 16 3 3 17 
23 2 3 3 
17 
15 
15 
14 14 
1C9 107 
2 
11 10 1 
AUTRE KAPOK SANS SUPPORT 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
" ­OCEAN.FR 8 2 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
' C Ν 0 E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOH 
33 15 18 13 27 25 11 
159 78 65 58 15 13 13 13 
13 27 
65 24 39 32 1 
27 3 18 
75 48 26 26 1 
AUTRES HATIERES VEGETALES Ρ REHBOURRAGE NOA SANS SUPPORT 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
28 
15 
11 
14 
79 
5 1 
28 
14 
20 5 15 1 
15 15 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES MEME 
TORSAOES OU EN FAISCEAUX 
29 
12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
303 111 13 17 
22 
106 
4 
6 
28 
i l 
42 29 13 13 
26 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
C30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 2 
060 
0 6 2 
208 
212 
350 
390 
4 0 0 
404 
4 8 4 
6 2 4 
8C0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KERNE 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HAREN 
NOCH 
UAREN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
400 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
692 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
I 
133 
4 1 
94 
6 6 3 
146 
9 5 
32 
14 
502 
56 
9 0 
46 
11 
4 1 
202 
2 7 1 
6 8 
6 4 
71 
2 7 
723 
9 3 8 
857 
16C 
3 4 3 
5 
9 2 
5 5 9 
F rance 
SCHALEN,NUESSE 
22 
19 
19 
2 
. 2
2 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
90 
46 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 161 
9 
13 
4 
139 
a 
52 
• UNO 
. 
a 
a 
' 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
1 
12 
21 
1 
95 
19 
12 
36 
80 
87 
a 
16 
7 1 
­7 3 1 
2 1 4 
46C 
137 
57 
5 
a 
­HARTE SAMEN 
. 
a 
a 
­
91 
13 
62 
103 
2Ï 2 
i a 
3 3 1 
26 
305 
266 
4 
. 
• 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
10 
1 
18 
52 
76 
. 2
2 
1 
lî 
2 1 9 
42 
163 
156 
14 
. . 1 
ZUM SCHNITZEN 
P F L A N Z L I C h E N URSPRUNGS,ANOERWEIT 
NBEGRIFFEN 
PFLANZL ICHEN URSPRUNGS,AWGNI.AUF 
44 
19 
. a 
25 
­
3 
3 
a 
a 
a 
" E WAREN PFLANZL ICHEN URSPRUNGS, 
4 
4 
6 
2 
20 
9 
5 
9 
1 
174 
27 7 
102 
5 4 9 
8 1 0 
078 
17 
32 
51 
Θ09 
54 
9 
19 
U 
3 1 6 
.2 6 
17 
158 
175 
2 4 7 
304 
1 
26 
642 
9 1 4 
4 2 4 
0 4 6 
2 6 0 
17 28 
4 4 
SCHWEINESCHHALZ. 
AUSGESCHHOLZEN 
SCHWEINESCHHALZ 
HERST 
0 0 2 
003 
022 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 3 6 
040 
044 
046 
064 
200 
256 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 0 
4 
l 
5 
2 
16 
6 
6 
8 
. 136 
59 
878 
6C8 
532 
a 
23 
33 
572 
23 
5 
16 
9 
a 
28 
17 
132 
a 
247 
71 
a 
24 
365 
9 2 1 
5C8 
568 
5CC 
17 28 
36 
6 
15 
7 
9 
9 
a 
. « 
1 
a 
• 
19 
19 
19 
­
l u l l a 
3 1 
26 
. 4Θ5 
69 
. . a 
5 0 1 
56 
a 
a 
a 
5 
101 
182 
67 
4 7 
. 27 
2 2 7 5 
6 4 5 
916 
597 
129 
a 
. 558 
2 
a 
. 2 
WEDER GENANNT 
UNTERLAGEN 
AhGNI 
2 
2 
2 
5 
133 
65C 
2 
93 
3 
3 
5 
21 
2 t 
942 
79C 
152 
151 
. 
GEFLUEGELFETT,AUSGEPRESST 
3 
8 
2 
. 
13 
4 
4 
2 
185 
11 
. 3
26 
ï 2 
2 6 8 
13 
2 4 8 
2 1 6 
4 
a 
3 
ODER 
ZU INDLSTR.ZWECKE N,ALSGENCMMEN ZUM 
:LLEN VON L E B E N 5 H I T T E L N 
3 
3 
3 
4 7 5 
196 
145 
832 
6 7 1 
158 
i s a 
3 
3 
3 
3 
3 
4 4 2 
171 
145 
760 
612 
145 
145 
3 
3 
ES SCHWEINESCHHALZ 
9 
1 
65 
1 
2 
45 
0 1 6 
2 7 3 
5 9 1 
4 7 
283 
93 
4 7 7 
33 
9 0 0 
4 3 4 
3 7 0 
223 
30 
113 
229 
116 
143 
4 
30 
2 
. 5 1 7 
• 2 0 1 
22 
C44 
a 
59 
2 
367 
340 
54 
30 
19 
a 
2 1 1 
116 
• 
ND 
. a 
162 
20 
« 17 166 
a 
5 
a 
9 1 
a 
2 
a 
a 
a 
. a 
" 
2 
1 
9 
1 
NC 
1 
432 
336 
25 
342 
46 
413 
31 
245 
94 
151 
193 
11 
I C ! 
11 
143 
33 
27 
• 
72 
59 
13 
13 
a 
• 
4 4 
2 0 6 7 
111 
a 
1 8 5 1 
â 
a 
. 
5 
a 
â 
4 1 
16 
. a 
25 
­
160 
a 
1 
2 1 
. 3 4 
10 
a 
11 
25 
. 4 
. 2
3 1 8 
. . . 175 
. 233 
. • 
1 0 5 2 
183 
107 
80 
756 
. 5 
. . . 34 
a 
6 8 6 0 
4 7 
, a 
177 
. 163 
a 
. , . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 o a 
2 1 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
6 0 0 
9 5 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
77 
27 
59 
146 
9 2 
46 
16 
12 
163 
23 
39 
23 
10 
35 
112 
98 
32 
28 
54 
18 
1 6 4 5 
4 3 4 
Θ26 
4 4 5 
i e i 
6 
4 1 
187 
F rance 
a 
2 
3 
. 2
a 
. 35 
23 
. . , . a 
. > 
80 
7 
8 
5 
65 
4 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 
9 
19 
1 
46 
12 
9 
3Í 35 
27 
à 54 
4 4 1 
132 
266 
84 
41 
6 
­
1 4 0 4 . 0 0 GRAINS DURS PEPINS COQUES ET NOIX 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1405 
1 4 0 5 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C N 0 E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PRODUITS 
PRODUITS 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
3 
2 
2 
1 
a 
. • 
a 
. • 
C E R I G I N E VEGETALE NDA 
N e d e r l a n d 
50 
5 
32 
56 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
1 
i 
a 
180 
2 1 
156 
142 
4 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
8 1 
16 
46 
6 9 
i 3 
ιό 
190 
28 
149 
139 
13 
a 
a 
A T A I L L E R 
a 
a 
a 
2 
2 
2 
D O R I G I N E VEGETALE NDA SUR SUPPORT 
7 
4 
1 
1 
3 
1 
1 4 0 5 . 1 9 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 5 6 
0 6 0 
062 
2 0 4 
20Θ 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
• A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
V I E T N . S U D 
JAPON 
HVO N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
SAINDOUX 
V O L A I L L E ! 
1 5 0 1 . 1 1 » 1 SAINDOUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
30 
116 
65 
139 
8 1 
204 
11 
10 
14 
109 
14 
3 1 
13 
3 1 
36 
14 
13 
Θ0 
17 
23 
67 
11 
12 
1 2 0 8 
4 3 1 
4 9 5 
363 
196 
7 
15 
86 
1 
i 1 
1 
1 
D O R I G I N E VEGETALE NDA 
108 
6 2 
e i 
7e 
1β 1 
1 
5 
9 
72 
5 
19 
13 
26 
14 
13 
67 
23 
5 
9 
e39 
32Θ 
382 
2 7 5 
6 0 
6 
14 
69 
ET AUTRES GRAIS 
IC 
13 
11 
2 
2 
1 
1 
a 
a 
6 
4 4 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
3 
66 
51 
14 
14 
1 
ί 
1 
2 
2 
3 
6 
3 
1 
2 4 
4 
13 
i 11 
3 
85 
5 
6 4 
4 1 
16 
Γ 
SES DE PORC GRAISSE DE 
PRESSEES OU FONDUES 
lu l la 
18 
2 0 
2 4 
22 
a 
163 
23 
a 
4 
7 1 
7 0 
31 
19 
16 
7 5 4 
2 4 6 
2 4 5 
75 
58 
1 8 7 
1 
1 
6 
4 
2 
19 
3 
14 
14 
3 
3 
9 
2 
12 
5 
36 
β 17 
6 1 
ι 
2 0 5 
3 6 
33 
3 1 
1 1 8 
17 
ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTR 
AUTRES QUE FABRICATION PRODUITS AL IMENTAIRES 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
740 
37 
34 
8 1 4 
777 
36 
36 
1 
1 
1 5 0 1 . 1 9 »1 AUTRES SAINDOUX 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 64 
2 0 0 
2 5 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
HALTE 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
GUIN.PORT 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
PANAMA RE 
12 
2 180 
6 1 
4 39 
14 
14 9 8 7 
22 
4 4 4 
12 
240 
98 
107 
71 
10 
38 
80 
754 
44 
734 
32 
34 
EC1 
766 
34 
34 
1 
1 
NO NC 
ET GRAISSES DE PORC 
1 C85 
56 
6 
6 4 6 9 
15 
1 
95 
78 
14 
10 
6 
74 
754 
a 
36 
6 
4 062 
; 
2 ' 
' 
a 
a 
-
5 9 ; 
371 
I 
2 4 4 ! 
11 
4 2 1 
11 
71 
2C 
44 
6 ] 
4 
31 
6 
44 
6 
5 
13 
11 
2 
2 
! 
12 
5 03 
25 
4 5 1 
a 
ι 
6 
1 559 
11 
4 7 
48 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
444 
448 
460 
468 
48Θ 
492 
504 
512 
516 
704 
732 
740 
Θ20 962 
1000 ICIO 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
207 10 627 452 74 434 
40 145 1 179 6 387 
79 
2 655 
76 5 
34 
198 
105 879 
10 972 
7C 494 
66 880 
23 769 
230 
2 677 
434 
590 
44a 
39 154 
4 740 
30 492 
30 103 
3 623 
212 
2 eil 
340 
19 230 
182 
17 263 
17 172 
1 786 
207 
500 
4 
74 
342 
40 
145 
179 
387 
79 
655 
765 
2 
35 074 
3 794 
13 756 
10 818 
17 430 
18 
66 
94 
4 088 
2 222 
1 661 
1 851 
5 
196 
8 293 
34 
7 122 
6 936 
925 
444 
446 
460 
46Θ 
488 
492 
5 04 
512 
516 
704 
732 
740 
820 
962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CANAL PAN 
CUBA 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
GUYANE BR 
.SURINAH 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
64 3 175 173 22 124 14 46 
353 1 875 25 767 
232 13 60 
26 617 2 706 16 483 15 459 
7 263 81 568 98 
143 172 
64 266 
1 22 102 14 46 353 675 
25 767 
232 1 
C26 147 575 
464 222 
75 946 76 
657 42 052 065 523 
97C 971 737 886 242 6 
22 20 
GEFLUEGELFETT,AUSGEPRESST ODER AUSGESCHHCLZEN GRAISSE DE VOLAILLES 
003 004 022 036 042 
1000 ICIO 1020 1021 1030 1032 
30 
2 6 8 172 2 7 
65 
515 
3 0 5 
269 
2 0 4 
1 
1 
9 
96 147 5 40 
299 104 194 154 1 1 
172 
25 li 
253 
180 73 48 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
22 21 1 1 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
I C N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
54 
242 
45 
24 
62 
438 303 135 72 
5 
99 
30 
5 
47 
193 108 
85 
37 
143 15 19 15 
199 150 
4 9 
3 4 
46 
45 1 1 
TALG VON RINDERN,SCHAFEN OOER Z IEGEN,ROH ODER A U S ­
G E S C H H O L Z E N , E I N S C H L I E S S L I C H PREMIER JUS 
TALG ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN,AUSGEN.ZUN HERSTELLEN 
VON LEBENSHITTELN 
SUIFS DE BOVINS OVINS ET CAPRINS BRUTS OU FONDUS 
YC SUIFS D I T S PREHIERS JUS 
1 5 0 2 . 1 0 « I S U I F S A USAGES INOUST AUTRES QUE FABR PROD ALIMENT 
SCHHALZSTEARIN.OLECSTEARIN.SCHHALZOEL.OLEOHARGARIN 
U.TALGOEL,WEDER EHULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET 
SCHHALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU I N O L S I R . Z V E C K E N 
1000 8 S . . . 1020 1 1 . . . 1021 1 1 . . . 1030 7 7 . . . 
ANOERES SCHHALZSTEARIN UND CLEOSTEARIN 
994 
540 453 451 1 
1 970 
6 1 622 1 573 275 
002 
003 004 032 036 042 060 064 204 208 212 220 
24 8 
302 
1000 
1010 
102O 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERER 
ooi 
002 003 004 005 022 032 034 036 038 040 042 064 208 220 224 302 334 346 604 608 624 704 962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
6 
1 
1 
14 
2 6 
4 1 
213 
666 807 130 150 524 253 370 27 1 
252 419 000 586 601 
36 3 
726 B07 154 207 189 252 623 
TALG 
15 
8 5 1 
5 
3 
3 
54 
36 IC IC 6 
54 8 
675 C95 624 724 782 129 785 
46 1 
75 58 477 204 362 769 67 220 41 74 775 6B4 191 132 560 
010 
06 5 
796 183 374 220 362 204 
1 
6 
1 
1 
12 
1 6 
4 1 
2 
1 
040 
a 
607 
a 
. 524 
a 
271 252 419 COO 588 601 
5C5 
847 527 3 132 169 252 
678 
2 
a 
a 
a 
55 
. 241 
362 939 
220 
a 
. . a 
. a 
538 
679 336 95 522 220 362 
ND 
2 82 
76 9 
5 
3 73 
3 68 
5 
1 3 
2 3 
S 1 
5 11 
. 7 
1 1 2 
ND 
06 
73 
52 53 46 
48 
23 
94 1 
4 4 19 59 19 13 
30 
89 21 97 20 
1 
r io 
r 5 e I 
3 
> 5 
ï 3 
b 
i 1 ! ' 
5 5 3 1 i 
k 35 
) 23 5 9 ! 9 } 2 
173 
666 . 130 150 
2 53 
370 
858 
879 280 151 75 . . 623 
040 
260 327 
186 257 78 2 99 
343 60 57 . 2 04 
. 881 50 . . 29 580 65 . . • 
625 
812 156 077 652 . . 2 04 
23 15 
560 
606 
a 
38 38 . a 
. • 
002 
003 004 032 036 042 060 064 2 04 
208 212 220 248 302 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1502.90 ·! AUTRES 
001 
002 003 004 005 022 032 034 036 038 040 042 064 2oa 220 224 302 334 346 604 606 624 704 962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
239 
113 Θ9 22 36 275 53 76 2 49 
52 84 211 103 1G5 
734 
446 333 37 823 209 52 131 
SUIFS 
3 
1 1 
1 
12 
6 2 2 1 
997 
900 584 398 210 408 34 147 762 18 14 108 41 100 932 15 36 13 19 209 172 48 36 172 
398 
C88 498 354 597 36 100 41 
204 
. 69 . . 1 275 
. a 
249 52 84 211 103 105 
2 373 
292 1 275 
1 ees 209 52 • 
a 
142 . a 
. a 
a 
a 
2C . a 
44 
a 
100 229 
a 
36 . . a 
. a 
, • 
571 
142 64 20 266 36 100 « 
ND NO 
667 787 
603 254 18 360 
1 
97 
95 1 
170 123 
1 a 
96 
, a 
a a 
. a 
64 , a 
. 247 4 . 13 11 57 152 46 36 -
! 2 802 
3 1 940 t 285 219 578 
■ . 
. . 
2 
1 1 
1 
7 
5 2 2 
35 
113 . 22 36 
a 
53 78 . a 
. . a 
• 
361 
154 58 36 18 . a 
131 
523 
155 330 
a 
40 2 85 
20 51 735 14 14 
a 
41 
a 
4 56 
11 
a 
a 
8 152 20 
a 
a 
-866 
048 124 104 653 
a 
a 
41 
172 
187 
a 
11 11 
a 
a 
a 
-
STEARINE SOLAIRE OLEO­STEARINE H U I L E OE SAINDOUX 
ET OLEO­HARGARINE NON EMULS SANS MELANGE N I PREPARATION 
STEARINE SOLAIRE ET OLEO­STEARINE A USAGES INDUSTR 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 · AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 
003 
6 6 0 
221 29 4 
56 
2 94 
56 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 6 0 PAKISTAN 
AUTRE STEARINE SOLAIRE ET AUTRE OLEO­STEARINE 
47 47 
6 2 
16 
62 
16 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· } Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar­Dezember — 1966 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
TALGOI 
HERST! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SCHMAI 
0 0 2 
0 0 3 
005 
390 
4 8 0 
4 8 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FETTE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
64 3 
5 1 5 
5 0 
35 
7 0 
10 
Janvier­Décembre 
France 
L ZU I N D U S T R I E L L E N 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
233 
221 
. . 13 
• 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ZW ECKEN,AUSGENOMMEN 
LLEN VON LEBENSHITTELN 
2 
2 
2 
2 
ZOEL.OLEOHARGARIN 
4 0 1 
152 
7 1 
82 
63 
33 
664 
6 7 0 
98 
4 
9 6 
. . . . . ­
5 
3 
1 
a 
­
ND 
­
JND ANDERES 
. a 
. a 
, ­
3 
2 
1 
1 
­
ND 
. 
TALGOEL 
18 
15 
3 
3 
■ 
3 59 
294 
50 
35 
56 
. 
ZUM 
. • 
4 0 1 
152 
7 1 
82 
63 
33 
838 
6 5 0 
93 
. 96 
UND OELE VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN. 
AUCH R A F F I N I E R T 
FISCHLEBEROELE H I T V I T A H I N ­ A ­ G E H A L T 
002 
003 
005 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 6 8 
CTO 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
004 
0 0 5 
022 
0 4 2 
206 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FETTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
060 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M ALOE 
003 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
004 
005 
0 36 
0 4 2 
052 
064 
412 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1C40 
27 
140 
1 0 1 
145 
4 9 6 
1 0 0 
150 
57 
149 
1 4 7 5 
2 6 7 
7 7 7 
74 1 
2 2 3 
5 
2 
2 0 7 
E LEBEROELE VON 
6 
10 
9 
6 
23 
88 
33 
2 1 
9 
29 
1 
23 
. . 21 
a 
. . . . • 
25 
21 
. . 4 
3 
1 
• 
FISCHEN 
6 
10 
9 
6 
23 
66 
16 
21 
9 
26 
. 23 
U.OELE VON FISCHEN 
258 
4 1 0 
8 6 6 7 
4 9 3 0 
65C 
2 4 5 3 
2 9 7 7 
2 7 9 
222 
233 
514 
2 1 9 8 7 
15 1 7 5 
6 2 4 6 
5 9 6 1 
4 5 
1 
514 
L 
3 9 2 0 
7 4 6 
5C8 
5 2 1 1 
4 6 8 0 
5 3 0 
7 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
4 
34 
47 
333 
629 
. 197 
76 
213 
­
532 
043 
485 
273 
4 
1 
520 
745 
5C6 
176 
665 
5 1 1 
3 
17 
15 
. . 1
1 
• 
B I S 2 5 0 0 
15 
. 3
25 
16 
. . 7
. 1 
2 
2 
IE /G 
1 
.AUSGENOMMEN LEBEROELE 
298 
. 76 
132 
5 0 6 
5 0 6 
a 
333 
. 3 4 6 5
. a 
. . . . 514 
4 3 5 0 
3 7 9 8 
33 
1 
5 
. 514 
i ­
27 
13 
15 
. • 
E FETTE UND OELE VON HEERESSAEUGETIEREN 
67 
2 6 0 
38 
2 3 4 
40 
299 
95 
1 2 1 3 
4 0 6 
353 
63 
152 
2 
3C0 
11 
254 
234 
a 
. 
494 
2 6 ' 
234 
ί 
a 
56 
79 
75 
. . 4 
. 
8 
2 
2 
14 
6 
5 
5 
12 
140 
77 
145 
4 9 6 
100 
150 
57 
149 
425 
228 
7 77 
7 4 1 
212 
2 
a 
2 07 
. 43 
7 64 
. 21
453 
977 
82 
146 
20 
. 
5 9 1 
628 
727 
6Θ7 
36 
. • 
a 
. -
7 
2 
4 
4 
1 
. 6 
38 
. 4 0 
299 
95 
632 
67 
119 
63 
146 
2 
300 
IUlia 
1 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 1 0 4 0 
1 5 0 3 . 9 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 5 0 3 . 9 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 0 4 
1 5 0 4 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 4 . 1 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« I H U I L E 
W E R T E 
EWG-CEE 
OE 
F A B R I C A T I 
M O N D E 
CEE 
* ) HUILES OE 
DE S U I F 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R .AFR.SUD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
GRAISSES 
146 
109 
12 
9 
20 
4 
SU IF A 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. . . . -
USAGES INDUSTR 
52 
47 
. . 4
• 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland IUlia 
(BR) 
ELS AUTRES QUE 
ON DE PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
a 
• 
a 
• 
NO 
« 
SAINDOUX OLEO-HARGARINE 
143 
58 
26 
30 
21 
12 
3 1 3 
244 
36 
1 
33 
. 
. . . . -
3 
2 
1 
. • 
ET H U I L E S OE POISSONS 
MARINS HEHE RAFF INEES 
H U I L E S Df 
OU INFER 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAL AYS IA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FOIES 
A 2 5 0 0 
10 
31 
25 
32 
132 
3 1 
4 0 
12 
37 
387 
6 6 
2 0 6 
195 
63 
3 
2 
52 
1 
1 
. . • 
ET 
ND 
-
L ; 
ET AUTRE HUILE 
6 
5 
1 
1 
. 
DE HAHHIFERES 
9 0 4 
62 
12 
9 
16 
4 
. , 
• 
143 
56 
26 
3 0 
2 1 
12 
3 0 3 
2 3 6 
3 4 
a . 
33 
DE POISSONS TENEUR V I T A H I N E A EGAL 
U N I T E S INTERNATIONALES PAR G 
AUTRES H U I L E S DE FOIES DE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 5 0 4 . 3 0 GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. - 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
8 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 0 4 . 5 1 H U I L E 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
DE 
13 
12 
10 
10 
13 
74 
32 
23 
10 
I B 
. 13 
13 
12 
10 
9 
13 
63 
25 
2 1 
10 
17 
. 13 
5 
. 1
9 
6 
a 
. 2
a 
1 
. 
POISSONS 
ET H U I L E S OE POISSONS 
47 
78 
1 7 0 6 
896 
158 
4 4 0 
562 
52 
55 
24 
115 
4 164 
2 8 6 6 
1 150 
1 1 1 2 
1 1 
, 115 
a 
4 
5 
229 
154 
. . 36 
2C 
20 
-
4 7 0 
393 
76 
56 
1 
. • 
BALE INE 
726 
13Θ 
95 
9 6 8 
668 
101 
2 
-
1 5 0 4 . 5 9 AUTRES GRAISSES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
4 1 2 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
HEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
14 
62 
14 
55 
13 
74 
26 
3 1 6 
97 
97 
22 
4Θ 
1 
74 
726 
136 
95 
559 
664 
96 
1 
ET HUILES 
3 
59 
. 55 
. . -ne 
6 2 
55 
. 1
. 
' 3 
. 1
a 
1 
1 
AUTRES QUE DE 
4 " 
. i ; 
2 ; 
8 
8 
a 
66 
. 6 4 5 
. a 
. . a 
. 1 1 5 
83 5 
7 1 1 
6 
. 1
a 
us 
a 
. • 
7 
4 
4 
, -
D E M A M M I F E R E S M A R I 
11 
17 
16 
, . 1
, a 
' " 
5 
3 1 
19 
3 2 
132 
3 1 
4 0 
12 
37 
3 7 1 
55 
2 0 6 
195 
58 
1 
. . 5 2 
a , 
a 
. « 1 
. 
4 2 
3 
1 1 
. . . . a 
• 
F O I E S 
1 
2 
1 
1 
1 
NS 
a a 
8 
6 8 9 
a , 
4 
4 4 0 
5 6 2 
16 
35 
4 
• 
7 7 5 3 
7 0 1 
065 1 
0 5 6 
9 
a 
• 
a 
• 
1 1 
Ï a 
1 
3 l 
14 
13 ". 
74 
26 
179 2 
19 
4 1 1 
22 
45 1 
1 
74 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
234 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WOLLF 
WOLLF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 3 6 
042 
0 6 0 
4 0 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
052 
056 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
480 
50B 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
064 
066 
246 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FETTE 
GEREI 
HOLZC 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R I Z I N 
F.ERZ 
R I Z I N 
ERNAE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
064 
208 
3 2 2 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ETT UND FETTSTOFFE 
ETT,ROH 
1 
1C3 
233 
154 
4 4 2 
72 
4 9 
59 
8 1 
3 2 7 
19 
6 5 7 
9 3 4 
5 7 7 
19 1 
45 
1 
2 
6 1 
. 233 
62 
53 
28 
. 46 
. 24 
453 
3 49 
101 
31 
4 
. 2
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DAR AUS.E INSCHL. 
. . 92 
6 0 
35 
. . . 160 
15 
376 
152 
2 0 0 
4 0 
23 
1 
■ 
ES WOLLFETT UND FETTSTOFFE DARAUS. 
2 
1 
152 
4 9 
7 0 9 
353 
48 
18 
6 0 
11 
43 
4 9 
64 
33 
59 
15 
179 
6 
17 
27 
10 
31 
07C 
3 0 9 
5 0 7 
185 
147 
16 
a 102 
38 
10 
36 
12 
6 
2 
13 
6 
17 
3 
. 4
. a 
, . 8
1 
177 
95 
51 
28 
30 
5 
7 
­
36 
103 
2 9 5 
2 0 
. 7
1 
1 
9 
5 
3 0 
58 
11 
30 
. 11
24 
. 
6 5 1 
4 54 
as 19 
53 
11 
56 
E T I E R I S C H E FETTE UND O E L E I Z . B . 
18 
6 
12 
15 
1 
59 
56 
2 
163 
6 9 2 
6 0 5 
795 
9 2 3 
57 
313 
38 
4 2 2 
324 
17 
122 
2 5 8 
9 9 
266 
2 4 5 
16 
557 
176 
2 2 4 
554 
6 7 6 
314 
1 
4 7 9 
. β 647 
149 
707 
45 
. . . 1 
6 0 9 
. . . . . . ­
XO 4C5 
9 7 4 7 
6 1 1 
1 
48 
43 
. ­
132 
2 5 5 8 
6 0 5 9 
5 2 3 
. . 10
6 1 
. . . 99 
a 
232 
. 
9 6 7 5 
9 272 
7 2 
11 
2 3 2 
. 99 
PFLANZLICHE OELE,FLUESSIG ODEf 
NIGT ODER R A F F I N I E R T 
EL .OIT IC ICAOEL.HYRTENWACHS UND 
JSOEL 
EUGUNG 
JSOEL 
HRUNG 
97 
3 9 
45 
24 
10 
3 
31 
22 
21 
8 
3 
11 
10 
a 
1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
LANOLIN 
2 
2 
LANOLIN 
9 
10 
. 15 
5 
1 
1 
77 
125 
39 
83 
2 
2 
î 
KLAUENOELI 
2 
6 
9 
9 
21 
9 3 0 
a 
029 
20 
. . 2 0 
a 
116 
. . . . . . 1
183 
0 0 0 
136 
22 
45 
5 
1 
­
6 
5 
15 
30 
28 
1 
F E S T . R O H . 
JAPANWACHS 
17 
17 
. . . • 
7 
. . . . 12 
10 
. 59 
4 
156 
7 
141 
72 
8 
. . • 
102 
1 
5 95 
lî 12 
43 
8 
17 
28 
42 
. . . 21 
6 
6 
3 
2 
1 
945 
7 09 
176 
109 
59 
. • 
10 
915 
698 
. 335 
57 
313 
18 
256 
538 
17 
122 
25B 
266 
13 
15 
133 
159 
245 
365 
349 
2 66 
. 380 
36 
12 
23 
3 
1 
• 
ZUM HERSTELLEN VON AHINOUNOECANSAEURE 
V . S Y N T H . S P I N N S T O F F E N 0 0 . 
ZU ANCEREN INDUSTRIELLEN 
2 9 
4 5 5 
57 
138 
42 
2 3 8 
274 
β76 
4C 
64 
2 9 6 
2 4 8 
27 
4 1 
9 0 6 
4 
9 
4 
136 
39 
1 
: 194 
25 
60 
2β5 
21 
36 
• • 
KUNSTSTOFFEN 
ZWECKEN 
20 
51 
, 2 
. . a 
6 
. 8
. . . " 
ANDERE 
5 
4 4 1 
. . 1
237 
2 6 6 
682 
9 
4 
3 
24Θ 
. . 9 06 
I U l i a 
96 
. . 328 
9 
37 
3 
8 1 
84 
■ 
67C 
424 
135 
48 
10 
. a 
8 1 
5 
. 1
7 
. 5 
3 
. 12 
6 
. . 1
a 
51 
. . . . 29 
172 
12 
112 
27 
3 
. a 
44 
155 
2 
161 
. 158 
155 
2 
. . • 
2 
»LS 
2 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1305 
1 5 0 5 . K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03Θ 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 5 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 5 2 
05 6 
322 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 6 
52β 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
GRAISSES DE SUINT ET 
Y COHPRIS LA LANOLINE 
GRAISSE DE S U I N I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
17 
6 3 
4 1 
105 
15 
11 
20 
15 
9 0 
13 
422 
226 
151 
42 
24 
. . 15 
AUTRES GRAISSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
HEX1QUE 
COLCHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 3 
23 
305 
237 
58 
19 
40 
10 
46 
64 
31 
2 1 
35 
10 
239 
19 
U 
21 
12 
9 0 
1 4 4 4 
6 6 6 
580 
183 
130 
11 
6 
46 
1 5 0 6 . 0 0 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 β 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 8 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
L IBAN 
IRAN 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
33 
3 2 7 5 
1 3 0 3 
2 180 
2 7 7 2 
2 4 
54 
14 
101 
2 5 1 
10 
26 
4 1 
40 
52 
76 
10 
10 3 2 7 
9 5 6 1 
4 7 8 
153 
179 
63 
. 107 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SUBSTANCES GRASSES D E R I V E E ! 
BRUTE 
63 
2C 
19 
6 
. 16 
. 9 
• 
135 
102 
32 
7 
1 
. . • 
OE SUINT 
a 
19 
7 
22 
7 
. 4 
1 
15 
5 
13 
2 
. 3 
. . . . 5
3 
124 
55 
47 
26 
21 
4 
4 
• 
a 
. 21 
Π 
1 
. a 
. 45 
5 
11C 
3E 
5E 
5 
14 
. 
• 
ET SUBSI 
l f 
. 6E 
191 
1 ' 
i 1 
5 
2 
15 
32 
­11 : 
15 
39f 
2Bf 
42 
Κ 
3: 
" 
3: 
" 
, 
1 
1 
a 
. 
a 
. a 
. . 4 
3 
. 14 
4 
40 
. 34 
17 
6 
. . • 
GRASSES DERIVEES 
2 
2 
a 
6 
2 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 9 
. a 
a 
a 
. 
5 9 
15 
4 2 
1 
2 
. 2 
a 
ET HUILES ANIHALES 
1 
1 
1 
a 
560 
26 
134 
11 
127 
E73 
7 3 1 
129 
12 
HUILES VEGETALES F I X E S F 
EPUREES OU RAFFINEES 
1 5 0 7 . 1 0 HUILES OE BCIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
COCCA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 5 0 7 . 2 1 » I HUILE 
JE CHINE 
0 O I T I C I C A CIRE DE 
49 
23 
16 
5 
7 
2 
OE R I C I N 
12 
. 6 
4 
6 
2 
> PROOLCT 
Ρ FABR FIBRES TEXT SYNTH 
1 5 0 7 . 2 3 »1 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
.ALGERIE 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
DE R I C I N 
10 
148 
23 
40 
14 
81 
9 1 
267 
14 
19 
95 
94 
10 
17 
24 5 
A ALTRES 
2 
3 
2 
4C 
13 
. 3
56 
9 
16 
9 1 
a 
IC 
14 
" 
2 ' 
a 
3 
5 4 5 
4 3 2 ' . 
1 CC4 1 042 
117 
, 
' 
a 
. 1 0 
a 
10
a . 
. 4 0 
a a 
74 
. « 1 7C2 1 6 3 8 
1 5 7 4 l 5 9 4 
14 3 2 
4 11 
74 
. 
2 
4 0 
LUIOES OU CONCRETES 
D ABRASIN DE TUNG D 
1 
2 
5 
4 
31 
2 
227 
a 
35 
6 
23 
8 
24 
49 
15 
. . . 6 1 
19 
4 
6 
7 
• 
558 
295 
192 
111 
71 
. . • 
7 
170 
84 5 
. 640 
24 
54 
4 
54 
93 
10 
26 
41 
a 
52 
2 
9 
066 
6 6 2 
2 57 
93 
80 
52 
a 
67 
BRUTES 
OLEO­
HYRICA C IRE DU JAPON 
8 9 
7 6 
a 
. 
a 
a 
• 
19 
8 
10 
1 
1 
• ACIDE AHINO­UNDECANOIQUE 
OU HATIERES PLAST 
LSAGES INDUSTRIELS 
8 
3 
1 2 0 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
" 
ARTIF 
a 
142 
a 
a 
a 
81 
86 
209 
3 
94 
245 
I U l i a 
17 
. . 68 
2 
7 
1 
15 
18 
• 
136 
65 
27 
9 
3 
. . 15 
14 
. 3
16 
a 
13 
β 
, 7 
5 
a 
. 2
a 
128 
, . . . 87 
305 
33 
2 5 6 
35 
3 
a 
. 13 
44 
i 
4 6 
a 
46 
4 4 
1 
a 
a 
• 
1 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PALMO 
002 
0 0 4 
036 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
264 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
SOJAC 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R A P S ­
002 
003 
004 
0 3 8 
20B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
LE INO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
200 
206 
212 
248 
2 6 0 
322 
3 3 0 
4 6 0 
4 9 2 
692 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOKOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
030 
0 3 6 
0 4 2 
056 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 9 5 4 
5 4 3 
2 9 1 7 
1 5 7 3 
2 2 5 
73 
41 
2 6 4 
EL .ROH,ZU 
92 
2 2 4 
44 
75 
56 
3 0 9 
126 
9 9 4 
332 
1 3 1 
56 
4 7 4 
56 
E L , R O H , Z U 
622 
443 
268 
4 0 9 
2 0 2 1 
1 533 
4 5 7 
4 5 6 
3 1 
3 
.RUEB­ODER 
6 2 
1 2 7 9 
1 2 2 5 
53 8 
8 4 9 
3 1 
4 0 2 8 
2 5 8 0 
5 9 4 
5 6 0 
8 5 4 
8 4 9 
E L . R O H . Z U 
164 
19 2 
7 9 3 
3 4 2 9 
3 2 6 
64 
73 
329 
81 
6 2 6 
2 1 1 
84 
50 
48 
39 
88 
9 4 
50 
7 0 3 9 
4 5 8 5 
6 6 1 
8 0 0 
1 588 
2 0 4 
829 
2 
«Et .ROH,ZU 
5 6 5 7 
3 3 7 6 
124 
8 6 6 7 
6 2 0 
560 1 4 0 
1 0 0 0 
5 0 0 
2C 6 5 2 
17 8 2 4 
I 3 2 1 
1 1 6 1 
5 
5 
1 5 0 0 
PALMKERNCEL.ROH 
004 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 100 
1 8 5 
47 
50 
85 
6 0 0 
100 
6 192 
5 1 0 1 
9 3 2 
232 
25 
135 
F rance 
55Θ 
16 
7 7 1 
369 
159 
68 
34 
12 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
13 
7 
. . 6
1 
. • 
N O I S T R I E L L E N ZWECKEN 
1 
1 
1 
. . . • 
a 
. . . . . ­
5 
. a 
a 
5 
• 
NDUSTRIELLEN ZWECKEN 
a 
. a 
• 
3 
a 
. . 3 
3 
6 7 6 
. . • 
6 7 8 
6 7 6 
2 
2 
. • 
1 3 ' 
73 
31 
6 
3C 
. 1
• 
5 Í 
224 
2 ; 
. 
312 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 835 
4 4 7 
2 108 
I 195 
27 
. 
252 
4 1 
a 
10 
75 
56 
3 0 9 
126 
6 6 4 
2 9 0 4 1 
22 
2 ; 
■ 
97 
22 
4 6 9 
56 
146 
4 3 8 
. ■ 2 6 8 4 0 9 
4 6 4 8 7 0 
4 3 8 4 1 4 
a 
. 
4 5 5 
4 5 4 
26 
■ ­
SENFSAATOEL,ROH,ZU INDUSTR.ZWECKEN 
62 
1 2 5 9 
1 225 
. 649 
• 
3 4 0 2 
2 546 
3 
. 653 
849 
I N D L S T R I E L L E N ZWECKEN 
a 
5 
626 
29 
2 
. . . 3 
. • 
726 
5 
3 
a 
715 
23 
633 
2 
65 
. 7 8 4 
2 2 2 0 
. . . 1 7 4 
2 7 
. 1 7 2 
62 
5 0 
4 8 
2 4 
6 0 
. • 
3 7 9 β 
3 0 6 9 
2 0 1 
1 7 4 
5 2 8 
1 5 9 
93 
1 
1 
1 
INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
, 1 
1 0 ' 
33 
a 
4C 
■ 
164 
13E 
41 
1 
5 
5 
■ 
a 
1 
a 
a 
5 
3 
8 
1 
20 
17 
1 
1 
1 
, . ■ 
a 
20 
a 
5 3 8 
■ 
14 5 7 9 
14 
, . 
5 5 8 
5 5 8 
1 
• 
99 
1 8 7 
. 9 2 0 9 
2 4 3 0 2 
9 
73 
1 5 5 
4 0 14 
a 
10 
2 0 
, . . 15 
5 
94 
5 0 
9 7 5 5 3 9 
5 0 2 9 
2 2 0 4 3 7 
1 6 9 4 3 7 
2 5 3 92 
22 
103 
­
6 5 7 
3 7 5 
2 0 
6 3 4 
6 2 0 
545 15 
1 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
4 3 1 36 
6 6 6 20 
2 6 5 15 
1 6 5 
, a 
, . 5 0 0 
, Z U INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
' 
. , . ­
2f 
. 
25 
5 
5 
5 
1 0 0 
185 
4 0 
5 0 
85 
6 0 0 
1 0 0 
9 7 4 192 
1 0 0 1 
7 4 0 191 
4 0 1 9 1 
a 
135 
I U l i a 
14 
a 
7 
3 
7 
4 
. ­
a 
. 12 
a 
a 
. ­
12 
. 12
12 
■ 
5 
. ­
6 
5 
. . . ■ 
3Ï 
33 
33 
2 
. ­
a 
. . . . . a 
. ­
1 
. . . a 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 5 H U I L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 6 4 SIERRALEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 6 H U I L E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 5 0 7 . 2 7 H U I L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 5 0 7 . 2 8 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
3 2 2 ­CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 2 .SURINAM 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 9 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 3 1 H U I L E 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 6 4 
1 8 0 
882 
4 9 5 
ICO 
35 
16 
99 
DE PALHE 
24 
4 1 
11 
17 
14 
77 
32 
234 
69 
32 
15 
119 
14 
F rance 
316 
6 
2 4 1 
112 
67 
3 1 
14 
4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
e 
4 
. 3
1 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
52 
2 8 
12 
2 
1 1 
2 
■RUTE POUR L INDUSTRIE 
OE SOJA BRUTE POUR 
166 
118 
6 1 
102 
4 9 1 
3 6 5 
115 
115 
10 
1 
DE COLZA 
15 
3 0 6 
262 
134 
208 
23 
9 6 1 
587 
164 
1 4 1 
210 
2oe 
3E NAVETT 
15 
3 0 1 
262 
2 0 8 
789 
578 
1 
. 2 1 0 
2 0 8 
DE L I N BRUTE POUR 
26 
37 
145 
6 4 6 
74 
13 
16 
BO 
19 
159 
59 
2 0 
10 
14 
10 
20 
23 
10 
1 4 5 8 
8 5 5 
198 
184 
4 0 4 
55 
208 
1 
. 2 
15< 
191 
187 
9 
162 
1 
. 
a 
a 
, . . 
; . . . 2 
15 
4 1 
5 
. . . ­
65 
6 0 
5 
5 
L INDUSTRIE 
164 
. . ■ 
165 
1 6 ' 
1 
1 
. ■ 
. 1 1 6 
1 2 5 
1 1 6 
ê 
E DE HOUTARDE BRUTE 
. . a 
. a 
• 
4 
4 
. . ­
L INDUSTRIE 
i ; 
142 
1 4 
3 5 . 4 1 7 
. 
6 
2 
43 3 7 
7 
48 2 
14 5 
10 
14 
6 4 
18 
. 
2 3 
7 5 3 3 9 4 
572 2 7 9 
48 53 
43 45 
133 6 2 
4 5 
2 1 
OE COCO OU OE CCPRAH BRUTE 
1 6 1 2 
5 5 1 
29 
2 3 9 9 
1 7 9 
157 
36 
3 1 7 
150 
5 8 3 3 
4 9 9 3 
372 
3 3 6 
2 
2 
4 6 7 
. 24 
8 
, 11 
46 
33 
12 
2 
2 
OE PALHISTE BRLTE 
1 4 2 9 
68 
11 
15 
25 
184 
26 
1 7 6 7 
1 4 2 9 
2 6 9 
79 
8 
4 0 
5 
f 
• 
l u i 
877 
142 
6 2 6 
3 79 
14 
. 95 
θ 
. 2
17 
14 
77 
32 
162 
8 
23 
6 < 
117 
14 
22 
6 1 
102 
198 
63 
114 
114 
1 
Ρ INDUSTRIE 
5 
134 
• 
144 
5 
139 
139 
. 
a 
2 
66 
11 
16 
3 
a 
a 
a 
. . . a 
10 
120 
2 
96 
96 
22 
. • 
POUR L INDUSTRIE 
1 6 1 2 
9 5 1 
2 3 9 1 
1 7 9 
1 5 2 
2 5 
3 1 7 
1 5 0 
5 7 7 7 
4 9 5 5 
3 5 5 
3 3 1 
a 
4 6 7 
POUR L INDUSTRIE 
1 4 2 9 
10 15 
2 5 
1 8 4 
2 6 
1 6 8 9 
1 4 2 9 
2 2 0 
1 0 
! 40 
. 5 
a 
5 
a 
• 
i o 
5 
5 
5 
a 
■ 
66 
1 
a 
a 
• 
69 
69 
69 
* 
a 
9 
a 
3 
2 
5 
3 
• 
, . 4 
. a 
­
4 
4 
4 
• 
2 
. 
2 
2 
a 
a 
­
23 
2 4 
2 4 
2 
. 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
ANC.PF 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
404 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SOJAOE 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 3 8 
040 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
ι f inur 
0 0 2 
005 
0 3 0 
034 
036 
038 
0 4 0 
0 5 6 
200 
208 
248 
322 
3 7 0 
4 1 6 
4 6 4 
660 
6 9 6 
706 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO.Pf 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 3 6 
0 6 0 
208 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OLIVE 
001 
4 5 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LANZL .OELE 
64 
199 
151 
20 1 
2 2 6 
9 1 3 
6 1 7 
2 4 4 
16 
4 8 
3 
13 
France Belg 
1000 
. ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. R C H . Z U INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
a 
98 
126 
­
241 
224 
2 
2 
15 
2 
13 
L , N I C H T ROH,ZU INDUSTR 
1 
2 
1 
166 
4 0 
6 5 4 
177 
50 
168 
6 8 2 
242 
242 
44 
14 
11 
i i 11 
38 
5 
. • 
74 
44 
. 30 
• 
22 
101 
20 
19 
2 2 5 
3 8 6 
162 
226 
1 
. • 
I E L L E N ZWECKEN 
2 
. . . 
5 
2 
a 
3 
. 
166 
40 
2 3 4 
a 
50 
5 4 1 
4 6 0 
51 
51 
30 
3 
L , N I C H T ROH.ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
LANZL 
113 
3 4 6 
547 
4 7 3 
137 
9 6 3 
2 3 1 
634 
45 
204 
45 
4 1 
4 1 
50 
2 6 0 
125 
4 8 
4 0 
9 2 4 
4 7 7 
404 
350 
208 
2 1 0 
2 3 8 
834 
.OELE 
226 
37 
84 
2 0 7 
73 166 
24 
26 
9 6 4 
5 5 6 
135 
1C6 
104 
16 
27 
166 
. C E L , R U H , F . 
10 
11 
3 1 
12 
3 
3 15 
1 
ANO.OLIVENOEL F 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
046 
048 
062 
204 
216 
2 2 4 
248 
264 
272 
276 
288 
302 
57 
107 
89 
6 6 1 
36 
2 1 1 
17 
9 1 
27 
46 
344 
292 
38 
14 
23 
8 
78 
10 
16 
13 
29 
15 
24 
20 
20 
114 
29 
4 1 
270 
21 
21 
2 4 9 
119 
122 
. . . . . 1
. a 
16 
41 
. . , 15 
97 
. 1 
1 
96 
80 
1 
95 
1 3 4 6 
24 
132 
i 195 
634 
45 
90 
, a 
. 50 
2 6 0 
102 
40 
3 4 3 2 
1 4 4 3 
4C4 
352 
750 
11 
115 
Θ34 
4 
. . 182 
­
199 
186 
12 
12 
1 
• 
978 
. 4 2 0 
177 
1 6 1 1 
l 4 2 0 
. 191 
' 191 
a 
• 
18 
523 
3 4 0 
137 
942 
35 
23 
33 
2 1 2 4 
34 
1 9 7 8 
1 9 7 6 
112 
a 
. . 
. N I C H T ROH,ZU INDLSTRIELLEN ZWECKEN 
4 
62 
147 
1 
24 
269 
212 
6 
1 
51 
16 
27 
E R N A E H R . , I N 
. 11 
19 
2 
3 
3 
14 
1 
E R N A E H R . , I N 
50 32 
5 
36 
22 
3 
16 
8 
27 
16 
12 
27 
9 
4 
20 
6C 
, 5
5 
. . a 
• 
86 
71 
. 15
. . • 
156 
33 
a 
54 
. 166 
. 26 
445 
244 
3 
3 
32 
, . 166 
a 
a 
17 
70 
a 
. 
144 
18 
121 
1 0 0 
5 
U N S C H L I E S S . B . 2 0 KG I N H . 
. • 
1 
a 
a 
1 
. 
U M S C H L I E S S . B . 2 0 KG I N H . 
I tal ia 
a 
. . a 
1 
11 
1 
4 
1 
2 
1 
• 
1C 
. . 1
2 
. . ­
20 
11 
5 
2 
1 
. . • 
10 
• 
11 
10 
. . . ­
57 
57 
56 
656 
. 189 
14 
75 
27 
38 
317 
29 1 
34 
14 
23 
8 
7B 
9 
. 1
2 
6 
2 0 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 C 7 . 3 S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 4 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 4 ; 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 8 
3 2 2 
370 
4 1 6 
4 8 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CANAOA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
H U I L E 
POUR L 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOH 
H U I L E 
POUR L 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
­SENEGAL 
.CONGOLEO 
.MAOAGASC 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
M C N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1OO0 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
HUILES VEGETALES BRITES 
22 
64 
50 
51 
85 
328 
190 
109 
17 
26 
2 
10 
. 36 
45 
1 
• 99 
82 
4 
3 
13 
1 
IC 
DE SOJA F I X E F L U I O I 
INDUSTRIE 
335 
10 
194 
52 
15 
6 2 9 
542 
72 
72 
14 
5 
. . . a 
" 4 
. a 
, 4
4 
OE L I N F I X E FLUIDE 
INDUSTRIE 
2 6 
315 
135 
113 
32 
23Θ 
56 
2 0 6 
12 
6 0 
13 
13 
12 
14 
79 
32 
13 
11 
1 4 9 3 
3 4 6 
588 
574 
352 
63 
7 1 
206 
a 
. a 
a 
a 
5 
. a 
a 
35 
9 
a 
12 
. . . . ­66 
. 5
5 
81 
37 
35 
­
1 5 0 7 . 4 5 AUTRES HUILES VEGETALES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 6 
0 6 0 
208 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
PCLCGNE 
.ALGERIE 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 5 2 H U I L E 
0 0 1 
4 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
79 
15 
46 
6 1 
24 
34 
12 
13 
350 
2 0 4 
58 
41 
5 1 
7 
13 
35 
. 3 
23 
44 
1 
a 
12 
• 103 
7 1 
6 
1 
26 
7 
13 
• 
0 OLIVE BRUTE PCUR 
EHBALLAGES D UN 
FRANCE 
H A I T I 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 5 0 7 . 5 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
204 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2B8 
302 
12 
10 
31 
14 
3 
2 
13 
1 
CONTENU 
. I C 
17 
2 
3 
2 
12 
1 
D OLIVE AUTRE QUE 
EN EHBALLAGES D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HAROC 
L IBYE 
SCUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
48 
103 
80 
924 
29 
187 
14 
81 
2 2 
38 
302 
286 
31 
13 
17 
10 
60 
11 
17 
11 
27 
14 
20 
19 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland IUlia 
(BR) 
POUR L INDUSTRIE 
11 
a 
2 
a 
« 24 
14 
a 
. IC 
a 
­
7 
28 
3 
4 
64 
1 2 7 
43 
85 
a 
a 
a 
• 
4 
a 
46 
­67 
5C 
î. 2 
a 
­CONCRETE EPUREE RAFFINEE 
1 
. , a 
• 
2 
1 
a 
a 
1 
• 
CONCRETE 
' 12
' 
2Í 
2f 
2 : 
58 
10 
7 0 
a 
15 
1 6 4 
138 
16 
16 
9 
1 
276 
124 
52 
454 
4 0: 
56 
5< 
EPUREE RAFFINEE 
2 0 
3 1 5 
7 
3 1 
a 
a 
4 9 
2 0 6 
12 
2 5 
a 
a 
. 14 
79 
2 5 
a 
1 1 
8 5 2 
3 3 6 
1 0 1 
87 
2 0 9 
3 
3 2 
2 0 6 
< 
121 
s; 
. . 
î 
11 
1 
5 
3 
1 
1 
• 
a 
a 
a 
1 a 
32 
232 . 7 
:' 
9 
526 1 
10 
4 8 2 
4 8 ; a 
34 
EPUREES RAFFINEES PCIR L INDUSTRIE 
20 5C 
12 
1 
; 
. . 
14 
a 
3 4 
a 
13 
35 1 2 7 
30 77 
1 
1 
5 
a 
a 
3 4 
USAGES ALIMENTAIRES 
JE 2 0 
BRUTE 
UN CONTENU DE 
a 
53 
33 
5 
25 
2C 
2 
22 
a 
7 
24 
1 
4 
, a 
a 
. 1
17 
10 
26 
9 
3 
19 
KG 
Ρ 1 
20 
OU MOINS 
iSAGES A L I 
KG OU MOI 
9 
1 5 a 
1 
2 1 
65 2 0 
16 10 
45 6 
36 3 
4 l 
EN 
MENTAIRE 
NS 
■ 
i 
12 
• 13 
12 
. · • » . • S 
4 8 
5 0 
4 7 
9 1 9 
a ■ 
1 6 7 
12 
59 
22 
31 
2 7 8 
2 8 5 
27 
13 
17 
10 
6 0 
10 
a . 
1 
1 
. 5 
17 
■ 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
318 
334 
3 4 2 
346 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
428 
4 3 2 
4 4 0 
460 
4 6 8 
472 
4 6 4 
500 
504 
508 
616 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
732 
8 0 0 
804 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
JUNGF 
002 
004 
005 
036 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OLIVE 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
11 
1 
8 
1 
ERNOEL 
13 
83 
56 
23 
9 
13 
808 
537 
25 
24 
26 
28 
17 
1 2 5 
66 
131 
56 
22 
143 
155 
25 
11 
14 
45 
19 
36 
16 
16 
2 4 6 
16 
11 
4 7 6 
152 
7 4 2 
9 9 6 
536 
166 
61 
3 0 
France 
7 
• . 4 
9 
7 
41 
24 
. 1 
. 24 
13 
125 
. 7 
47 
6 
■ 
. 2 
1 
a 
. 2 
4 
3 
. 3 
1 
11 
7 2 4 
124 
171 
78 
429 
98 
55 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ι ; 
1 1 
i 
F . E R N A E H R . , I N U H S C H L I E S S . U E B . ; 
13 
3 9 
5 8 6 
54 
46 
25 
812 
6 5 1 
119 
65 
4 1 
1 
3 
, L E L , R O H , F 
50 
50 
156 
102 
55 
50 
ANO.OLIVENOEL F 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
038 
060 
3 9 0 
4 0 0 
508 
732 
eoo 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PALHO 
002 
004 
005 
034 
042 
060 
062 
4 0 0 
628 
1 0 0 0 
ìoio 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
PALHO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03O 
2 
4 
3 
1 
EL,ROH 
1 
2 
1 
7 4 6 
392 
113 
4 0 
6 5 9 
19 
15 
59 
6 1 9 
109 
17 
22 
89 3 
155 
5 7 9 
834 
136 
1 
15 
13 
17 
2β6 
53 
a 
­
363 
216 
63 
6 2 
4 
1 
3 
.ERNAEHR. 
.ERNAEHR. 
15 
2 392 
82 
40 
6 5 0 
. a 
59 
57 
10 
17 
22 
3 4 0 4 
2 4 1 6 
9 5 2 
776 
37 
1 
• 
30C 
301 
30C 
, I . U H S C H L I E S S . U E B 
5 
5( 
i s ; 
io ; 51 
51 
, 1 . U H S C H L I E S S . U E B . 
,FUER ERNAEHRUNG 
186 
63 
2 0 
230 
176 
3 8 4 
192 
9 0 
157 
555 
2 7 0 
49 8 
231 
214 
5 
577 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
. ■ 
­
6 
a 
a 
a 
5 
5 
­
161 
6' 
2 
! 17( 
3 8 ' 
1 15 
9 0 
19 
102 2 2 1 
26 
9 0 17 
a 
12 19 
• 1 57 
E L , N I C H T ROH,FUER ERNAEHRUNG 
7 304 
4 6 0 
193 
6 8 7 
aa 25C 
26 
. 3 
a 
. a 
a 
4 5 1 1 2 75 
45 
188 
5 3 0 15 
6 8 
2 5 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
0 KG I N H . 
. 
) 1 
1 
2 0 KG INH 
ä 
a 
a 
a 
1 
2 0 KG INH 
9 
15 
25 
1 
9 
9 
. . 15 
■ 
a 
} 
2 3 0 
à 
! 
) 2 3 1 
> 1 
> 2 3 0 
2 3 0 
1 
. 1 
D 43 
1 4 
5 
r ! } 
! 24 
N T I T É S 
IUlia 
6 
63 
56 
19 
6 
6 7 6 7 
513 
25 
23 
26 
4 
4 
a 
66 
124 
9 
16 
143 
155 
23 
8 
14 
45 
17 
32 
13 
16 
24 5 
17 
10 750 
1 0 2 6 
β 5 7 1 
9 1 8 
l 105 
6 8 
6 
3 0 
22 
. 1 
4 6 
25 
128 
34 
56 
3 
37 
. ­
a 
• 
a 
a 
. " 
7 3 3 
a 
3 1 
. 9 
10 
. a 
562 
99 
. • 
1 4 6 4 
736 
618 
49 
101 
a 
• 
a 
. . . . a 
. . ­
2 
. 2 
1 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 β 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CCNGOBRA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . · 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 5 5 H U I L E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
72 
47 
23 
12 
14 
5 4 0 4 
4 3 1 
32 
24 
31 
30 
19 
160 
58 
140 
66 
18 
159 
139 
2 9 
11 
15 
35 
1Θ 
32 
14 
14 
205 
18 
I I 
9 6 4 3 
1 . 1 8 3 
7 08O 
9 0 5 
1 5 4 3 
155 
67 
23 
France 
1 
2 
12 
f 
4f 
2 ' 
i 
2« 
1 ! 
16C 
< 5< 
( 
1 
7 7 : 
1 1 ' 
17 Í 
7< 
471 
9f 
61 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
à 
ã 
a 
à 
a 
a 
a 
. . 
'. a 
. 
0 O L I V E V IERGE POUR USAGES ALIMENTAIRES EN 
EHBALLAGES 0 UN 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 5 0 7 . 5 6 H U I L E 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
11 
33 
323 
37 
4 1 
16 
4 9 7 
373 
95 
46 
29 
1 
2 
CONTENU 
11 
1< 
17< 
DE PLUS DE 2 0 KG 
a 
3 5 
2 4 7 
195 
4 ' 
4 : 
• 
D OLIVE BRUTE POUf 
EHBALLAGES 0 UN 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 5 9 AUTRE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
03 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
14 
14 
48 
29 
19 
14 
CONTENU 
. 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 4 9 
a 
• 
1 4 9 
1 4 9 
USAGES A L I H E N T A I R E S EN 
DE PLUS DE 2 0 KG 
14 
14 
5 . 43 
2 9 
5 
4 1 4 
H U I L E 0 O L I V E POUR USAGES ALIMENTAIRES EN 
EHBALLAGES 0 UN 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 1 H U I L E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JORDANIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
5 1 6 
1 565 
8 1 
25 
4 3 7 
17 
10 
46 
4 2 1 
84 
11 
16 
3 3 1 6 
2 117 
1 0 7 7 
5 6 4 
107 
1 
■> 10 
DE PALHE 
44 
15 
15 
58 
4 1 
9 1 
2 8 0 
34 
57 
644 
73 
136 
60 
63 
2 
3 7 1 
OE PALHE 
2 230 
138 
19 
103 
63 
148 
11 
CONTENU DE PLUS DE 20 KG 
12 
1 5 8 5 
58 
25 
4 3 0 
46 
4 4 
6 
1 1 
16 
2 2 8 1 
1 6 0 6 
64 7 
5 1 7 
28 
. 
BRUTE POUR USAGES A L I H E N T A I R E S 
4 4 
15 
15 
4 1 
9 1 
2 8 0 
3 4 . 
5 7 
3 36 5 4 3 
73 
34 4 1 . ! 4 57 
2 
3 7 1 
AUTRE QUE BRUTE Ρ USAGES ALIMENTA 
1 3 8 0 8 3 6 
l . 1 3 7 
18 
56 4 7 
2 6 1 
1 4 8 
1 
a 
a 
a 
• 
7 
10 
16 
1 
7 
7 
a 
10 
58 
58 
58 
58 
a 
a 
IUlia 
6 
72 
4 7 
2 0 
6 
5 3 5 8 
4 0 7 
3 2 
23 
31 
4 
4 
5 8 
1 3 4 
10 
1 3 9 
1 3 9 
27 
9 
15 
35 
16 
28 
11 
14 
2 0 3 
17 
9 0 6 9 
1 0 6 4 
6 9 0 5 
8 2 6 
1 0 6 4 
5 9 
6 
23 
19 
2 
4 1 
16 
1 0 1 lì 3 
25 
a 
Γ 
a 
a 
■ 
5 0 4 
23 
7 
10 
a 
3 7 7 
7 8 
I 
1 0 1 7 
5 1 0 
4 2 3 
4 0 
79 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
1 
a 
a 
1RES 
14 
ï 
a 
a 
10 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
238 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
208 
6 0 4 
608 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
13 
8 
3 
2 
9 6 0 
BO 
312 
51 
307 
5 6 9 
62 
87 
5 9 9 
7 3 2 
6 5 7 
317 
654 
5 8 1 
3 5 8 
A N O . O E L E . F E S T . I . 
002 
3 7 0 
4 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 8 1 
24 
17 
101 
29 
4 4 2 
194 
I 7 
15 
231 
5 1 
32 
BAUMWOLLSAATOEL. 
France Belg.­
18 
. . . 569 
. • 
6 0 4 
3 
18 
18 
584 
579 
UHSCHLIESS . 
161 
24 
17 
ICC 
. 
355 
193 
1 
1 
2C1 
51 
32 
ROH,FEST IN 
5 
5 
B. 
000 kg 
.UX. N e d e r l a n d 
46 
87 
4 0 6 
2 3 6 
20 
. 152 
. • 
1 
5 
3 
2 
KG I N H . 
. . . . • 
15 
. 15
14 
. ­
UHSCHLIESS 
OOER FLUESSIG.FUER ERNAEHRUNG 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
SOJAC 
FLUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
040 
0 6 0 
3 9 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERONU 
FLUES 
0 0 2 
003 
004 
036 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
:L ,ROH 
. 1 6 , E U 
1 
2 
1 
1 
1 
IC 
6 
3 
3 
35 
12 
12 
23 
[FES1 
:R ER 
93 1 
0 5 7 
4 3 4 
8 4 2 
39 1 
2 7 7 
895 
ceo 2 6 0 
33 
525 
2 0 0 
9 7 2 
6 5 4 
74 9 
545 
42 
4 
1 
52 5 
. . ­
, . ­
I N UHSCHL I E S S . U E B . l 
KAEHRUNG 
. . 43 
. . , . . . . • 
45 
43 
a 
2 
2 
­
2 
2 
923 
9 7 9 
. 3 0 0 
a 
. . . a 
. ­
2 0 4 
202 
a 
2 
2 
• 
6 2 9 
162 
a 
a 
. 36 
• 
597 
442 
049 
882 
1C7 
2 
• 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
313 
80 
150 
51 
3C7 
. ­
9 9 0 
51 
5 7 0 
417 
11 
a 
358 
F .ERNAEHR. 
1 
1 
.UEB 
35 
12 
12 
23 
. 1 KG I N H . 
. . . ­
KG INH.ODER 
1 
2 
2 
iSOEL,ROH,FEST IN U H S C H L I E S S . L E B . 
>!G,FUER ERNAEHRUNG 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
4 4 5 
5 9 9 
4 5 9 
464 
199 
207 
506 
4 7 6 
4 6 5 
225 
4 
212 
SCNNEN6LUMEN0EL. 
ODER 
002 
030 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
RAPS­
U E B . l 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
208 
212 
404 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 3 0 
5 0 0 
2 9 6 0 
199 
3 5 5 9 
3 7 9 0 
. 209 
2 
2C7 
ROH.FEST IN 
1 
1 
1 
. 4 0 
4 9 9 
­
54 8 
5 4 0 
2 
7 
2 
5 
UHSCHLIESS 
=LUESSIG,FUER ERNAEHRUNG 
,RUEB­
30 
25 
80 
35 
2 1 4 
57 
157 
155 
1DEH 
1 
. • 
1 
1 
. 
SEhFSAATOEL 
KG INH.ODER F L U E S S I G , 
1 
10 
2 
17 
35 
14 
2 
2 
18 
17 
i c e 
0 7 9 
329 
510 
54 5 
6 0 5 
707 
9 0 9 
61 
511 
5 0 2 
585 
506 
570 
895 
2 2 5 
04 1 
10 
5 1 1 
7 0 4 
6 594 
2 4 3 2 
4 0 
257 
2 3 7 
61 
Π 3 6 1 
5 0 2 
30 167 
11 169 
555 
4 9 4 
17 663 
a 
17 3 6 1 
•ROH.FEST 
FUER ERNA 
11 
. 1 
1 
10 
10 
6 
676 
. 755 
B9 
1 
. . . e 
2CC 
822 
571 
213 
9 
3E 
. 1
• 
1 KC 
115 
. . • 
1 36 
114 
4 
. E 
­UEE 
2C 
2( 
2( 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
I N H . 
1 
1 
1 
1 
. 1 KG 
. 381 
455 
. 2 
2 76 
6 95 
0 80 
2 6 0 
25 
525 
• 
900 
838 
5 3 6 
536 
a 
. . 525 
DOER 
59 
. 3 02
• 
362 
59 
303 
303 
1 
. « 
INH 
9 
25 
80 
39 
193 
36 
157 
155 
I N UHSCHLIESS. 
EHRUNG 
4C 
. 7f 
, 
. 
. . 
1 
1 3 6 5 
111 
I f 
, 
2 
2 
1 
1CB 
335 
735 
. 5C5 
605 
4 5 0 
6 72 
. 150 
. 585 
172 
6 83 
3 3 9 
730 
150 
. 150 
I ta l ia 
. . a 
1 
29 
3 1 
. 1
. 30 
. • 
. . . ­
a 
. . 162 
■ 
162 
a 
162 
162 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
20B 
6 0 4 
60B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 6 5 
0 0 2 
3 7 0 
4 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 7 ; 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.ALGERIE 
L IBAN 
SYRIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 1 
24 
4 1 2 
15 
9 0 
237 
29 
24 
4 2 5 9 
2 554 
1 2 6 7 
6 4 4 
333 
242 
105 
France 
237 
24 E 
242 
2 4 1 
AUTRES HUILES CONCRETES 
DE 1 KG 
B E L G . L U X . 
.HADAGASC 
.ST P .M IQ 
L IBAN 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
H U I L E DE 
DE 1 KG 
H 0 N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 7 3 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE 
OE 1 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLCGNE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 4 HUILE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 8 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D 
DE 1 KG 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 5 0 7 . 7 5 H U I L E 
0 0 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE 1 
B E L G . L U X . 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 7 6 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Df 
<G 
DÍ 
OU H O I N ! 
76 
15 
11 
5β 
23 
2 3 6 
85 
9 
8 
140 
32 
20 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
­UX. 
15 
24 
509 
4 5 6 
7 
, 46 
. • 
N e d e r l a n d 
2 0 6 
a 
3 6 6 
. . . 14
• 
1 645 
1 082 
7 2 3 
3 5 5 
4 1 
1 
­
EN EHBALLAGES D UN 
POUR USAGES 
76 
15 
11 
57 
­202 
83 
1 
1 
117 
32 
20 
COTON ERUTE EN 
Ρ USAGE! 
10 
4 
4 
6 
t L I H E N T A I R E S 
a 
a 
a 
a 
• 8 
a 
6 
7 
a 
a 
• 
2 
2 
. a 
a 
a 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
4 5 1 
24 
46 
15 
90 
. a 
• 657 
15 
533 
4 8 5 
4 
. 105 
CONTENU 
EHBALLAGES D UN CONTENU DE PLUS 
ALIHENTAIRES 
a 
a 
a 
­
SOJA BRUTE EN EHBALLAGES 
Ρ USAGE! 
261 
260 
6 0 8 
485 
111 
67 
2 2 5 
274 
312 
11 
129 
54 
2 8 1 2 
1 7 2 5 
9 4 5 
690 
14 
2 
1 
129 
ALIHENT 
l î 
12 
11 
»1RES 
259 
. 249 
a 
83 
a 
a 
. a 
. . • 591 
590 
a 
a 
1 
1 
. • 
1 0 
4 
4 
6 
a 
a 
a 
• 
0 UN CONTENU DE PLUS 
2 
172 
• 4 7 4 
28 
. a 
, a 
4 
. 54 
74 8 
6 7 7 
60 
5 
12 
. 1
­
ARACHIDE BRUTE EN EHBALLAGES 0 UN 
Ρ USAGES AL IHENTAIRES 
133 
168 
1 3 4 0 
3 4 0 
58 
2 0 5 4 
1 6 4 0 
3 4 4 
340 
70 
2 
64 
93 
140 
695 
. 58 
1 191 
1 127 
. . 64 
1 
62 
TOURNESOL BRUTE 
. 14 
445 
. ­
463 
455 
1 
3 
1 
2 
4 0 
a 
• 
46 
4C 
3 
a 
3 
a 
. 88 
3 5 9 
a 
a 
67 
2 2 5 
2 74 
312 
7 
129 
• 
1 4 6 1 
4 4 7 
885 
885 
a 
a 
a 
129 
CONTENU OE PLUS 
a 
14 
a 
3 2 6 
• 3 4 0 
14 
3 2 6 
3 2 6 
a 
• 
. ■ 
■ 
1 
23 
2* 
• ■ 
■ 
23 
■ 
­
. a 
■ 
­
. • . 14
­14 
a 
14 
14 
. . • 
EN EHBALLAGES D UN CONTENU DE PLUS 
Ρ USAGES ALIHENTAIRES 
15 
25 
24 
17 
107 
27 
80 
77 
COLZA 
D UN CONTENU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
27 
2 5 6 
2 4 1 9 
6 0 0 
140 
138 
172 
220 
15 
4 257 
124 
121 
8 5 0 6 
3 4 4 2 
6 7 4 
5 3 1 
4 3 9 0 
3 
4 257 
1 
a 
a 
­1 
1 
. ­
IE NAVETTE DE 
PLUS DE 
a 
163 
2 C03 
5 6 0 
IC 
. 62 
55 
15 
4 225 
124 
• 7 2 3 6 
2 756 
133 
117 
4 345 
a 
4 225 
1 KG 
t 
a 
a 
• 6 
6 
a 
" 
β 
25 
24 
17 
100 
2 0 
60 
77 
MOUTARDE BRUTE EN EHBALLAGES 
POUR 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
' ­
. . 2
2 
USAGES ALIHENTAIRES 
. IC 
• 2C 
a 
. . a 
a 
a 
a 
« 3< 
3C 
6 
. 
27 
63 
4 1 6 
a 
130 
136 
110 
165 
a 
3 2 
. 121
1 229 
6 5 6 
5 4 1 
4 1 4 
32 
. 32 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
239 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
KCKOSOEL,ROH,FEST IN U H S C H L I E S S . U E B . l KG INH.ODER 1 5 0 7 . 7 7 H U I L E DE COCO OU DE COPRAH BRUTE EN EHBAL 0 UN CONTENU OE 
FLUESSIG,FUER ERNAEHRUNG PLUS OE 1 KG Ρ USAGES ALIHENT 
0 0 1 2 2 5 . . 75 150 . 0 0 1 FRANCE 58 . 2 0 38 
002 4 3 5 3 . . 4 3 5 3 
0 0 4 4 5 6 9 . . 4 5 6 9 
026 1 1 0 . . 1 1 0 
036 6 4 7 . . 6 4 7 
0 3 8 142 β . 1 3 4 
060 3 0 1 . . 3 0 1 
3 7 0 1 0 9 109 . . 
4 9 2 6 7 . . 6 7 
1 0 0 0 10 6 2 1 189 2 1 0 2 8 0 150 
1 0 1 0 9 168 2 1 . 8 9 9 7 150 
1 0 2 0 9 4 5 31 2 9 1 2 
1 0 2 1 7 9 0 β . 7 8 2 
103Ο 2 0 6 136 70 
1 0 3 1 109 109 . . . 
1 0 3 2 8 0 13 . 6 7 
1 0 4 0 3 0 1 . . 3 0 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 191 . 1 1 9 1 
0 0 4 ALLEH.FED 1 2 6 8 . . 1 2 6 8 
0 2 6 IRLANDE 33 33 
0 3 6 SUISSE 1 7 0 . . 1 7 0 
0 3 8 AUTRICHE 36 3 . 3 5 
0 6 0 POLCGNE 9 1 . . 9 1 
3 7 0 .HADAGASC 39 39 
4 9 2 .SURINAM 19 19 
1 0 0 0 H C N 0 E 2 9 6 2 66 1 2 6 5 7 38 
1 0 1 0 CEE 2 543 6 . 2 4 9 9 38 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 8 11 1 2 4 6 
1 0 2 1 AELE 2 0 9 3 . 2 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 49 . 2 1 
1 0 3 1 .EAHA 39 3 9 . . . . 
1 0 3 2 . A . A O H 24 4 . 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 1 9 1 
PALHKERNCEL,ROH,FEST I N U H S C H L I E S S . U E B . 1 KG INH.OOER 1 5 0 7 . 7 8 H U I L E DE PALHISTE B R I T E EN EHBALLAGES D UN CONTENU DE PLUS 
FLUESSIG.FUER ERNAEHRUNG DE 1 KG Ρ USAGES A L I H E N T A I R E S 
002 6 8 3 4 4 3 . 2 4 0 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 195 132 63 
0 0 4 1 2 5 0 . . 1 2 5 0 
0 2 6 1 9 9 . . 1 9 9 
0 3 8 6 6 8 . . 6 6 6 
2 0 8 5 0 50 
4 0 0 10 3 5 7 . 9 177 l 180 
600 1 2 5 . . 1 2 5 
1O0O 13 3 4 9 4 9 3 7 11 6 6 9 1 1 6 0 
1 0 1 0 1 9 3 3 4 4 3 . 1 4 9 0 
1 0 2 0 1 1 3 5 1 . 2 10 1 6 9 1 1 8 0 
1 0 2 1 6 6 8 . . 6 6 8 
1 0 3 0 6 5 5 0 5 10 
1 0 3 2 5 0 50 
0 0 4 ALLEH.FED 3 5 0 . . 3 5 0 
0 2 6 IRLANDE 53 53 
0 3 8 AUTRICHE 173 . . 1 7 3 
2 0 6 . A L G E R I E 17 17 . . . . 
4 0 0 ETATSUNIS 3 0 6 6 . . 2 7 0 4 3 6 2 
8 0 0 AUSTRALIE 3 7 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 9 8 149 3 3 3 8 4 3 6 2 
1 0 1 0 CEE 5 4 5 132 . 4 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 3 0 . 1 2 9 6 7 3 6 2 
1 0 2 1 AELE 173 . . 1 7 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 17 2 4 
1 0 3 2 .A .AOM 17 17 
A N D . P F L A N Z L . O E L E . R O H , F E S T I N U H S C H L I E S S . U E B . l KG 1 5 0 7 . 8 1 AUTRES HUILES VEGETALES BRUTES EN EHBALLAGES 0 UN CONTENU 
INH.OOER FLUESSIG.FUER ERNAEHRUNG DE PLUS DE 1 KG Ρ USAGES ALIHENT 
0 0 1 2 5 4 6 . 3 4 7 8 2 9 1 3 7 0 . 0 0 1 FRANCE 8 9 2 . 1 2 0 2 8 4 4 8 8 
0 0 2 6 5 8 8 3 2 1 5 . 2 4 3 2 9 4 1 
0 0 3 8 4 2 22 1 6 6 . 6 5 4 
0 0 4 1 0 0 0 3 0 9 5 2 18 
005 3 9 19 . 2 0 
022 4 8 3 3 7 5 . . 1 0 6 
0 2 6 4 5 . . 45 
0 3 4 57 23 . . 34 
0 3 6 17 1 . . 16 
0 3 8 1 8 3 . . . 1 8 3 
4 0 0 3 3 5 3 505 4 1 3 0 1 1 543 
4 0 4 8 0 1 4 0 5 . . 3 5 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 5 7 1 100 . 8 2 8 3 2 9 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 1 5 6 7 . 2 2 9 
0 0 4 ALLEH.FED 326 9 312 7 
0 0 5 I T A L I E 1 1 7 . 4 
0 2 2 R O Y . U N I 160 137 . 43 
0 2 6 IRLANDE 17 1 7 
0 3 4 DANEHARK 2 2 9 . . 13 
0 3 6 SUISSE 2 1 . . . 2 1 
0 3 8 AUTRICHE 6 9 . . . 6 9 . 
4 0 0 ETATSUNIS 1 155 183 S 4 6 6 5 0 1 
4 0 4 CANADA 2 6 2 142 . . 1 2 0 
1 0 0 0 15 9 9 8 4 6 2 0 1 4 7 6 4 6 4 5 5 2 5 6 1 1 0 0 0 M G N D E 5 5 4 5 1 6 0 7 5 1 2 1 6 0 6 1 8 1 9 1 
1 0 1 0 11 0 1 5 3 2 8 6 1 4 6 5 3 2 9 9 2 9 6 5 . 1 0 1 0 CEE 3 7 8 9 1 121 4 9 9 1 1 2 3 1 046 
1 0 2 0 4 9 4 6 1 3 1 3 9 1 3 4 5 2 2 8 1 
1 0 2 1 7 4 2 4 0 1 . . 3 4 1 
1 0 3 0 3 3 2 1 1 1 10 
1 0 3 1 4 4 . . . . 
1 0 3 2 6 8 . . . 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 4 0 4 7 4 12 4 8 3 7 7 1 
1 0 2 1 AELE 2 9 4 147 . . 1 4 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 16 13 . 1 2 . 
1 0 3 1 .EAHA 2 2 . . . . 
1 0 3 2 . A . A O H 4 4 . . . . 
BAUHWOLLSAATOEL.MCHT ROH.FEST I N U H S C H L I E S S . U E B . 1 5 0 7 . 8 5 H U I L E OE COTON AUTRE QUE BRUTE EN EHBALLAGES OE 
1 KG INH.ODER FLUESSIG.FUER ERNAEHRUNG PLUS OE 1 KG Ρ USAGES ALIHENT 
0 0 1 2 3 8 . 1 . 2 3 7 . 0 0 1 FRANCE 110 . 1 . 109 
0 2 6 100 . . . 1 0 0 
0 3 4 75 . . . 75 
0 3 6 4 0 . . . 4 0 . 
632 118 . . 1 1 6 
804 3 0 . . 3 0 
1 0 0 0 6 1 1 . 1 1 5 7 4 5 3 
1 0 1 0 2 3 8 . 1 . 2 3 7 
1 0 2 0 2 4 8 . . 32 2 1 6 
1 0 2 1 1 1 7 . . 1 116 
1 0 3 0 125 . . 1 2 5 
0 2 6 IRLANOE 30 . . . 3 0 . 
0 3 4 DANEHARK 27 . . . 27 . 
0 3 6 SUISSE 14 . . . 14 . 
6 3 2 ARAB.SEOU 67 . . 6 7 
8 0 4 N.ZELANDE 10 . . 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 3 1 62 1 8 0 
1 0 1 0 CEE 110 . 1 109 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 . 1 0 7 1 
1 0 2 1 AELE 4 1 . . . 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 7 1 
SOJAOEL.NICHT ROE,FEST I N UHSCHLI E S S . U E B . 1 KG I N H . 1 5 0 7 . 8 6 H U I L E DE SOJA AUTRE QUE BRUTE EN EHBALLAGES 0 UN CONTENU 
ODER FLUESSIG.FUER ERNAEHRUNG OE PLUS DE 1 KG Ρ USAGES ALIHENT 
0 0 1 1 8 6 2 . 5 5 6 3 8 4 922 . 0 0 1 FRANCE 570 . 1 7 1 132 2 6 7 
0 0 2 5 5 . . 2 5 3 0 
0 0 3 1 1 1 9 . 24 . 1 095 
005 1 6 0 4 . 4 7 1 4 6 7 866 
024 2 5 4 . . 2 5 4 
0 3 4 3 9 1 . . . 3 9 1 
0 3 6 7 3 5 . 1 . 7 3 4 
038 4 5 3 . . . 4 5 3 
040 1 5 4 . . 3 151 
042 2 2 5 . . . 2 2 5 
0 4 4 34 . . 1 6 16 
0 4 6 1 2 4 . . 1 2 4 
050 3 112 . 3 2 2 2 3 1 3 4 7 7 
052 1 0 0 0 . 5 0 0 . 5 0 0 
200 8 0 5 3 1 135 2 6 0 6 1 7 2 0 2 592 
204 4 7 . 4 7 
220 7 1 . 7 1 
260 4 0 5 . . 4 0 5 
264 2 0 1 . . 1 0 0 101 
268 26 . . 2 6 . 
276 198 . . 1 5 6 
338 4 0 . 4 0 
342 5 0 . . 5 0 
3 6 2 6 3 1 . . 46 565 
3 7 0 5 3 9 . . 5 3 9 
3 7 4 4 5 8 4 4 7 5 6 
3 9 0 7 2 1 71 
4 6 0 1 3 2 2 1 3 0 7 . 15 
4 6 8 3 2 . . 32 . 
472 5 1 . . 5 1 
4 7 6 111 . 2 1C9 
4 8 4 4 4 2 . 2 5 0 192 
496 1 3 0 63 . 6 7 
504 85 . . 65 
512 2 3 1 7 . . 2 3 1 7 
516 117 . . 1 1 7 
6 0 0 2 1 3 . . 1 212 
604 3 0 . 3 0 
6 3 2 59 . . 5 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 18 . 1 0 8 
0 0 3 PAYS­BAS 316 . 7 . 3 0 9 
0 0 5 I T A L I E 557 . 1 4 5 1 6 1 2 5 1 
0 2 4 ISLANDE 95 . . 95 
0 3 4 OANEHARK 108 . . . 108 
0 3 6 S U I S S E 2 2 7 . . 2 2 7 
0 3 8 AUTRICHE 134 . . . 1 3 4 
0 4 0 PORTUGAL 4 9 . . 2 47 
0 4 2 ESPAGNE 62 . . . 6 2 
0 4 4 GIBRALTAR 10 . . 5 5 
0 4 6 MALTE 39 . . 3 9 
0 5 0 GRECE 1 0 6 7 . 1 0 9 8 0 9 1 4 9 
0 5 2 TURQUIE 327 . 1 6 1 . 166 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 4 2 3 3 2 6 8 2 0 522 7 5 5 
2 0 4 MAROC 17 17 
2 2 0 EGYPTE 28 . 26 
2 6 0 GUINEE RE 1 2 9 . . 1 2 9 
2 6 4 SIERRALEO 6 1 . 3 1 3 0 
2 6 8 L I B E R I A 12 12 
2 7 6 GHANA 111 . . 1 1 1 
3 3 8 .CF SOMAL 14 14 
3 4 2 .SOMALIA 15 . . . 15 
3 6 2 HAURICE 185 1 4 171 
3 7 0 .HADAGASC 164 . . 1 6 4 
3 7 4 .REUNION 154 150 2 2 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 2 . . . 22 . 
4 6 0 . A N T . F R . 4 2 3 4 1 8 5 
4 6 8 INDES OCC 11 . . 1 1 . . 
4 7 2 T R I N I D . T O 17 . . 17 
4 7 6 .ANT.NEER 44 . 1 4 3 
4 8 4 VENEZUELA 135 75 6 0 
4 9 6 ­GUYANE F .41 2 0 . 2 1 
5 0 4 PEROU 28 . . 2 8 
5 1 2 C H I L I 7 7 2 . . 7 7 2 
5 1 6 B O L I V I E 4 0 . 4 0 
6 0 0 CHYPRE 58 . . . 58 
6 0 4 L IBAN 11 . . 1 1 . . 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 . . 2 5 
6 4 8 126 . . 1 2 6 . . 6 4 6 HASC.OMAN 46 . . 4 6 . . 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 7 6 
6 6 0 
704 
740 
eco 804 
812 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ERDNU! 
OOER 1 
0 0 1 
002 
004 
005 
024 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
054 
200 
204 
206 
260 
302 
314 
318 
338 
374 
404 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
600 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 0 
704 
800 
804 
8 1 2 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
29 
4 
8 
1 
16 
2 
76 2 
71 
53 
34 
255 
191 
39 
37 
7 8 7 
84 7 
028 
749 
8 9 9 
6 1 8 
103 
12 
S O E L , N I C H I 
LUESS 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
22 
4 
6 
4 
11 
2 
France 
2 
2 
1 
ROH 
. . . . . . • 
976 
. 10 
. 966 
3 
619 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
49 
. 29 
4 842 
1 0 5 1 
B72 
1 
2 9 1 9 
26 
36 
■ 
10 
3 
6 
and 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
71 
53 
34 
. 342 
33 
5 
6 5 6 
862 
069 
17 
692 
5 3 9 
2 4 5 
12 
FEST I N U H S C H L I E S S . U E B . 
G,FUER ERNAEHRUNG 
20 1 
0 0 7 
876 
3 8 9 
52 
33 
2B 
0 9 6 
4 0 5 
4 1 2 
110 
162 
3 0 
27 
102 
54 
43 
22 
46 
169 
28 
583 
6 8 6 
6 9 
21B 
32 1 
6 2 
23 
104 
2 0 5 
917 
42 
2B1 
110 
4 7 5 
362 
9 8 1 
262 
186 
19C 
9 
SONNENBLUHENOEL, 
INH.ODER FLUESS 
002 
0 0 3 
0 2 2 
026 
0 3 6 
038 
200 
362 
600 
600 
604 
100O 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
RAPS­
U E B . l 
0 0 1 
0 0 5 
034 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
044 
050 
0 5 2 
200 
2C8 
264 
266 
338 
342 
352 
362 
3 7 0 
374 
400 
4 0 4 
4 6 0 
466 
464 
4 9 6 
512 
6 0 0 
620 
632 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
4 
1 
1 
8 
6 
5 
2 
17 
36 
6 2 4 
35 
2 3 0 
117 
3 6 9 
223 
4 5 5 
138 
132 
49 6 
95 
322 
9 8 9 
C8C 
2 0 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
3 
3 
3 
3 
1 
. 566 
669 
53 
. 1
1 
160 
1 
4C2 
110 
555 
. 27 
39 
54 
43 
22 
38 
169 
28 
563 
69 
17 
27 
CCÖ 
477 
948 
726 
575 eco 172 
esa ­
115 
. . 176 
. 12
­520 
68 
. a 
1 6 9 3 
3 0 
30C 
l i 
4 
36 
34 
214 
3 2 4 4 
2 9 2 
652 
5 9 1 
2 300 
14 
214 
1 
3 
2 
85 
21 
7 
5 
52 
20 
9 
. 1
10 
. 76,8
. . 63 
. . . 8
, ­. 405 
a 
252 
2 2 5 
23 
23 
3 
72 
758 
4 
49 
9 9 1 
118 
944 
28 
929 
. 6C 
« 
NICHT ROH,FEST I N UMSCHLIES! 
C F U E R ERNAEHRUNG 
­
104 
125 
20 
1C5 
105 
. 
RUEB­OD.SENFSAATOEL,NICHT RCH 
. . 88 
. . . a 
4C4 
12C 
53 
655 
282 
8β 
4 1 2 
■ 
FEST I N 
KG INH.OOER FLUESSIG,FUER ERNAEHRUNG 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
5 
1 
823 
4 2 9 
50 
6 5 9 
286 
35 
176 
299 
26 
9 9 6 
2 4 0 
4 1 
50 
4 3 8 
4 4 3 
45 
21C 
3 8 0 
766 
502 
55 
525 
65 
60 
199 
3B2 
4 6 0 
50 
63 
44 
31 
86 
2 7 2 
1 
1 
1 
5 
014 
240 
38Õ 
766 
4 7 5 
199 
143 
22 
15 
. 35 
123 
7 
, 2 6 4 
. 22 
50 
4 2 9 
, a 
829 
. . , . . 47 
60 
. 2 6 8 
4 9 
. 63 
34 
. * 
11 
2 
4 
1 
4 
762 
. . . 255 
8 00 
6 
3 
312 
914 
077 
731 
322 
50 
3 
­
1 KG I N H . 
3 
1 
2 
1 
. . 115 
, . 18 
416 
335 
. . 86 
. . a 
. . . . . . . 9 8 1 
. 933 
69 
. . I C I 
129 
123 
4 
18 
358 
117 
038 
7 87 
194 
. 18 
9 
. U E B . l KG 
4 
1 
1 
7 
5 
5 
1 
16 
36 
5 36 
35 
125 
117 
3 69 
222 
051 
18 
79 
6 7 0 
74 
934 
7 95 
662 
20 
UMSCHL. 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
6 8 0 
4C7 
50 
6 3 0 
2 86 
a 
53 
292 
28 
732 
. 19
. . 443 
45 
361 
. . 502 
55 
50 
ie . . 114 
411 
50 
. 10
31 
66 
272 
I ta l ia 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
1 1 0 0 0 
3· 
4 
3 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 IRMAN I E 
THAILANOE 
MALAYSIA 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 7 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
) 6 1 6 
6 4 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
1 
2 
5 
231 
27 
25 
14 
75 
39 2 
13 
13 
434 
46 5 
616 
523 
34 3 
190 
692 
7 
France 
. . . . . . ­
924 
. 4 
. 5 2 0 
1 
585 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
15 
. IC 
1 52 f 
324 
2 8 Í 
. 916 
IC 
1 = 
• 
D ARACHIDE AUTRE OLE BRUTE 
CONTENU DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EUROPE ND 
AFR.N .ESP 
HAROC 
­ALGERIE 
GUINEE RE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CF SOHAL 
.REUNION 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
BAHREIN 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 6 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 0 
3 6 2 
6 0 0 eoo 8 0 4 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1032 
1 
1 
1 
B 
1 
2 
1 
4 
74 
370 
O U 
135 
22 
13 
11 
122 
132 
458 
43 
558 
12 
14 
4 0 
30 
24 
13 
24 
92 
11 
240 
6 0 0 
30 
896 
134 
4 1 
10 
37 
7 1 
344 
18 
554 
333 
5 9 1 
262 
740 
4 7 5 
104 
5 6 1 
4 
DE 1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
KG Ρ USAGES 
. 362 
CC7 
33 
. . . 609 
. 454 
43 
Í 3 4 
. 14 
17 
3C 
24 
13 
20 
92 
11 
24C 
. 30 
6 
12 
448 
376 
402 
231 
27C 
644 
97 
E50 
­
OE TOURNESOL AUTRE 
CONTENU DE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
HAURICE 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 5 0 7 . 8 9 H U I L E 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 0 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
1 
2 
2 
1 
PLUS 
11 
16 
228 
14 
378 
333 
107 
65 
4Θ2 
48 
48 
780 
4 1 
0 7 0 
94 8 
6 7 0 
9 
DE 1 KG 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
N e d e r l a n d 
2 7 
25 
14 
. 115 
U 
2 
3 6 2 3 
3 0 6 
1 0 7 1 
7 
2 2 3 9 
1 6 4 
89 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
lull 
231 
. . . 75 
26? 
2 
1 
35a 
835 
257 
516 
266 
15 
1 
• 
EN EMBALLAGES D UN 
ALIHENT 
4 0 3 4 
. 
6 
4 
60
a 2 2 
5 
a 
1 7 ; 
24 
a 
612 
12 
. . . , . 
a 
. 
5 
a 
2 7 9 
23 
126 
a . 7 
. . . 
98 
12 
10 
1 
26 
14 285 
14 2 
80 19 
1 1 8 1 1 573 
101 46 
2 2 2 359 
197 12 
859 1 166 
7 
80 24 
• 
1 
4 0 
141 
108 
33 
338 
. 3 3 6 
24 
. . 36 
44 
45 
2 
7 
171 
4 0 
3 5 0 
261 
777 
a 
7 
4 
QUE BRUTE EN EHBALLAGES D UN 
Ρ USAGES 
3; 
4 
■ 
3 
3: 
ALIHENT 
a 
. 3C 
a 
a 
a 
1 3 ' 
4 1 
15 
1 236 
Γ 
98 
1 3C 
. ■ 
DE COLZA NAVETTE HOUTARDE AUTRE OUE 
EN EHBALLAGES D 
AL IHENTAIRES 
FRANCE 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• CF SOMAL 
.SCMALIA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ADEN 
INDE 
1 
1 
536 
4 4 5 
14 
744 
890 
11 
56 
84 
10 
855 
58 
13 
21 
141 
128 
15 
216 
420 
569 
137 
16 
7 9 1 
21 
20 
63 
123 
4 1 6 
15 
21 
16 
11 
25 
82 
UN CONTENU DE PLI 
1 
2 7 6 
sé 
42Õ 
564 
776 
63 
IS DE 1 KG 
42 
1 
a 
4 
a 
U 
1 
2 
1 
1 
BRUTE 
POUR 
4 0 
2 
. 62 
a 
1 
21 
1 3 Í 
, . 2 4 6 
a 
. 
. 16 
2 0 
89 
15 
. 2 
13 
, a 
a a 
' 
10 
16 
198 
14 
344 
333 
107 
65 
348 
7 
29 
5 0 0 
33 
938 
Θ84 
529 
9 
USAGES 
4 94 
43β 
14 
4 6 4 
B90 
a 
16 
82 
10 
772 
a 
6 
a 
a 
12B 
15 
9 7 0 
a 
a 
137 
16 
15 
5 
a 
a 
34 
4 0 1 
15 
a 
3 
11 
25 
82 
a 
1 
29 
3 0 
a 
a 
. 29 
. . ­
2 
a 
a 
a 
2 
­
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschlanc 
(BR) 
I U l i a 
7C0 172 . . 1 7 2 . . 7 0 0 INDONESIE 56 56 
704 4 0 . . . 4 0 . 
7 3 6 58 . . . 58 . 
800 2 2 9 7 . . 15 2 282 
804 4 5 . . 4 5 
620 3 8 7 . . 31 
1 0 0 0 32 9 7 2 10 127 . 2 7 5 7 2 0 088 
1010 3 2 9 4 36 . 1 6 9 3 087 
102O 9 4 6 4 1 0 1 4 . 2 6 3 8 187 
1 0 2 1 6 0 3 5 1 0 1 4 . 50 4 9 7 1 
1 0 3 0 20 2 1 5 9 076 . 2 3 2 5 6 8 1 4 
1 0 3 1 1 8 2 3 1 3 8 0 . . 4 4 3 
1 0 3 2 β 2 1 7 7 6 9 6 . 4 3 9 82 
7 0 4 MALAYSIA 12 
7 3 6 FORMOSE 26 
8 0 0 AUSTRALIE 6 3 1 
8 0 4 N.ZELANDE 16 
8 2 0 .OCEAN.FR 12 2 
1 0 0 0 M O N D E 9 7 8 2 3 177 
1 0 1 0 CEE 9 9 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 2 1 2 7 6 
1 0 2 1 AELE 1 6 6 1 2 7 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 170 2 692 
1 0 3 1 .EAMA 546 4 2 0 
1 0 3 2 . A . A O H 2 6 3 9 2 4 7 2 
12 
26 
5 6 2 6 
16 
10 
8 7 7 5 7 2 8 
5 0 9 3 2 
66 2 2 5 9 
15 1 3 7 0 
7 4 1 2 5 3 7 
128 
142 25 
KCKOSOEL.NICHT RCH.FEST I N U H S C H L I E S S . U E B . l KG I N H . 1 5 0 7 . 9 2 H U I L E DE COCO OU OE COPRAH AUTRE QUE BRUTE EN EHBALLAGES 
OCER FLUESSIG.FUER ERNAEHRUNG D UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG POUR USAGES A L I H E N T A I R E S 
0 0 1 3 874 . 3 3 6 0 3 0 8 2 0 6 . 0 0 1 FRANCE 1 2 2 4 . 1 0 4 5 1 0 7 72 
002 5 6 6 . . 5 6 5 1 
005 5 2 9 . . 5 2 9 
0 2 4 4 3 2 . . 4 2 2 10 
034 5 0 0 . . . 5 0 0 
0 3 6 178 . . 178 
0 3 6 6 5 6 91 565 
0 4 2 122 . . 1 2 2 
048 108 . . 1 0 8 
0 6 8 3 2 . . 32 
2 0 4 37 2 . 35 
2 0 8 22 22 . 
416 6 0 . . 6 0 
4 3 6 3 0 . . 3 0 
4 6 0 199 50 . 1 4 9 
4 9 2 1 5 5 0 . . 1 5 5 0 
6 0 4 6 2 7 585 . 4 2 
1 0 0 0 9 7 5 5 7 0 4 3 392 4 183 l 4 7 6 
1 0 1 0 4 9 9 9 . 3 3 9 0 1 4 0 2 207 
1 0 2 0 2 O U 10 2 7 4 6 1 253 
1 0 2 1 1 3 4 1 5 . 93 1 243 
1 0 3 0 2 6 8 6 6 9 4 . 1 9 6 9 3 
1 0 3 1 18 18 . . . 
1 0 3 2 1 7 9 9 66 . 1 713 
1 0 4 0 6 0 . . 4 7 13 
0 0 2 B E L G . L U X . 177 . . 1 7 7 
0 0 5 I T A L I E 169 
0 2 4 ISLANDE 159 
0 3 4 OANEHARK 159 
0 3 6 SUISSE 59 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 4 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 
0 4 8 YCUGOSLAV 39 
0 6 8 BULGARIE U 
2 0 4 MAROC 15 1 
2 0 8 . A L G E R I E 10 10 
4 1 6 GUATEMALA 23 
4 3 6 COSTA R I C 1 0 
4 6 0 . A N T . F R . 74 17 
4 9 2 .SURINAM 5 1 9 
6 0 4 L IBAN 3 1 9 3 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 1 1 35C 1 0 5 ' 
1 0 1 0 CEE 1 5 7 9 . 1 0 5 ' 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 8 4 
1 0 2 1 AELE 4 3 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 6 3 4 7 
1 0 3 1 .EAMA 9 9 
1 0 3 2 .A .AOM 6 1 4 33 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 
1 6 9 
1 5 5 4 
1 5 9 
59 , 
33 1 8 1 
4 1 
3 9 
U 
14 
. a 
23 
1 0 
57 
5 1 9 
17 
1 4 2 7 4 8 0 
. 4 5 3 72 
27C 4 0 3 
3 4 3 9 9 
6 8 6 1 
a . 
581 
17 4 
PALHKERNOEL,NICHT ROH.FEST I N U H S C H L I E S S . U E B . 1 KG 1 5 0 7 . 9 3 H U I L E DE PALHISTE AUTRE QUE BRUTE EN EMBALLAGES 0 UN 
INH.ODER FLUESSIG.FUER ERNAEHRUNG CONTENU DE PLUS DE 1 KG Ρ USAGES ALIMENTAIRES 
0 0 1 1 0 0 0 . 1 0 0 0 . . . 0 0 1 FRANCE 3 0 3 . 3 0 3 
0 0 2 113 . . 1 1 3 
004 6 6 . 6 6 0 
0 3 6 2 7 4 1 . 22 2 5 1 
04B 3 1 . . 3 1 
460 8 0 . 80 
0 0 2 B E L G . L U X . 38 . . 3 6 . 
0 0 4 ALLEH.FED 18 . 2 16 
0 3 6 SUISSE 9 8 . . 7 9 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 10 . 1 0 
4 6 0 . A N T . F R . 2 4 . 2 4 
1 0 0 0 1 6 7 2 16 1 0 0 6 3 5 9 2 7 9 12 1 0 0 0 M O N D E 5 3 1 7 3 0 5 1 1 4 99 
1 0 1 0 1 1 7 9 . 1 0 0 6 173 . . 1 0 1 0 CEE 3 5 9 . 3 0 5 54 
1 0 2 0 3 6 0 16 . 72 272 
1 0 2 1 3 1 3 1 . 4 0 772 
1030 1 2 1 . . 1 1 4 7 
1 0 3 1 1 . . 1 . 
1 0 3 2 87 . . 67 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 127 6 . 2 4 97 
1 0 2 1 AELE 111 
1 0 3 0 CLASSE 2 39 
1 0 3 1 .EAHA 1 
1 0 3 2 . A . A O H 27 
14 97 
3 7 2 
1 
27 
A N D . P F L A N Z L . O E L E , N I C H T ROH.FEST I N UHSCHLIESS . 1 5 0 7 . 9 9 AUTRES HUILES VEGET AUTRES QUE BRUTES EN EMBALLAGES D UN 
U E B . l KG INH.ODER FLUESSIG.FUER ERNAEHRUNG CONTENU DE PLUS OE 1 KG Ρ USAGES AL IHENTAIRES 
0 0 1 1 2 1 31 87 3 . 0 0 1 FRANCE 5 1 9 33 8 
0 0 2 2 0 7 66 . 84 57 
003 3 2 5 3 13 3 1 2 6 . 114 
004 6 8 7 118 4 4 6 323 
0 0 5 1 9 8 178 4 14 2 
022 8 0 . 4 15 6 1 
026 2 2 . 22 
0 3 0 4 0 4 3 16 45 3 4 0 
032 2 7 4 8 1 4 6 16 104 
0 3 4 2 1 7 4 . 4 2 0 9 
0 3 6 4 0 6 67 1 9 5 . 117 
0 3 8 3 8 . 3 . 35 
040 4 1 1 . 4 0 
200 1 9 9 . . 1 9 9 
2 6 0 1 7 8 . . 1 7 8 
362 6 4 . 28 35 1 
4 0 0 4 0 . . . 4 0 
4 8 4 2 5 3 . . 2 5 2 
512 6 0 . 6 0 
6 0 0 1 6 0 . 15 142 3 
6 0 4 5 1 2 1 4 6 
6 1 6 14 . . 14 
632 19 . . 19 
6 6 8 10 . . 10 
600 139 . . 115 24 
604 130 . 7 102 21 
620 35 23 1 . 11 
0 0 2 B E L G . L U X . 76 16 . 3 0 28 
0 0 3 PAYS­BAS 9 0 0 15 832 . 53 
0 0 4 ALLEH.FED 3 2 8 4 0 149 1 3 9 
0 0 5 I T A L I E 77 68 1 6 2 
0 2 2 ROY.UNI 4 8 . 3 8 37 
0 2 6 IRLANDE U . 1 1 
0 3 0 SUEDE 178 2 7 4 2 127 
0 3 2 FINLANDE 176 5 99 9 63 
0 3 4 OANEHARK 69 4 . 2 83 
Γ 0 3 6 SUISSE 205 59 8 1 . 62 
0 3 8 AUTRICHE 2 0 . 2 . 18 
0 4 0 PORTUGAL 15 l . 14 
2 0 0 A F R . N . E S P 68 . . 6 8 . 
2 6 0 GUINEE RE 58 56 
3 6 2 MAURICE 2 1 H 1 0 
4 0 0 ETATSUNIS 75 1 . . 74 
1 4 6 4 VENEZUELA 88 . . 86 . 
5 1 2 C H I L I 2 1 . . 2 1 . 
6 0 0 CHYPRE 56 . 8 4 7 1 
î 6 0 4 L IBAN 28 1 1 23 
6 1 6 IRAN 10 . . 1 0 . 
6 3 2 ARAB.SEOU 1 1 . . U 
6 6 8 CEYLAN 12 . . 12 
8 0 0 AUSTRALIE 65 . 56 9 
8 0 4 N.ZELANDE 53 . 3 4 1 9 
8 2 0 .OCEAN.FR 19 13 1 . 5 
1 0 0 0 7 7 0 7 5 4 1 4 0 8 4 1 9 1 5 1 145 2 2 1 0 0 0 H 0 N D E 2 8 7 8 246 1 2 4 0 7 8 0 582 
1 0 1 0 4 6 6 6 3 7 5 3 6 0 7 5 0 7 176 1 1 0 1 0 CEE 1 4 3 5 142 9 9 2 2 0 8 9 1 
102O 1 8 2 9 103 4 2 0 3 4 5 9 5 3 8 1 0 2 0 CLASSE 1 9 5 4 72 2 1 7 1 7 4 4 8 5 
1 0 2 1 1 2 0 2 95 2 3 0 1C8 762 7 1 0 2 1 AELE 5 6 2 66 96 6 7 327 
1 0 3 0 1 2 0 9 63 57 1 0 6 1 16 12 1 0 3 0 CLASSE 2 4 8 1 34 30 3 9 6 6 
1 0 3 1 14 6 6 1 0 3 1 .EAHA 9 5 4 . . 
1 0 3 2 9 1 5 1 1 28 11 . 1 0 3 2 . A . A O H 4 5 27 1 12 5 
1 0 4 0 3 . . 2 . 1 1 0 4 0 CLASSE 3 6 . . 1 . 
T I E R I S C H E U . P F L A K Z L . O E L E . G E K O C H T , O X Y D I E R T , D E H Y D R A T I ­ 1 5 0 8 . O C HUILES ANIHALES OU VEGETALES C U I T E S OXYDEES DESHYDRATEES 
SIERT,GESCHWEFELT.GEBLASEN,DURCH H I T Z E I H VAKUUH OD. SULFUREES SOUFFLEES STANDOLISEES OU AUTREHENT H O D I F I E E S 
I N INERTEN GAS POLYMERISIERT 00 .ANDERS M O D I F I Z I E R T 
COI 3 6 1 1 . 4 6 2 1 9 9 4 1 153 2 0 0 1 FRANCE 1 102 . H O 5 2 7 4 6 4 
0 0 2 1 5 9 3 2 4 9 . 6 0 4 7 4 0 . 0 0 2 B E L G . L U X . 545 116 . 2 2 7 2 0 2 
0 0 3 1 C06 9 22 . 975 
0 0 4 9 4 4 2 0 6 1 7 3 7 
005 3 3 5 4 1 C64 2 2 8 1 2 007 
0 2 2 152 . . 62 90 
028 196 . . 1 0 4 92 
030 1 6 5 5 2 . 3 1 4 1 3 3 9 
032 2 1 5 2 . 142 71 
0 3 4 165 . . 3 1 134 
0 3 6 6 1 7 64 . 28 523 
0 3 6 6 8 1 1 4 54 822 
040 3 7 2 6 11 104 . 2 5 1 
042 1 8 8 34 3 25 126 
048 2 6 6 2 . 34 2 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 3 1 3 6 6 . 3 0 1 
0 0 4 ALLEH.FED 3 9 7 124 . 2 7 3 
0 0 5 I T A L I E 1 0 3 4 264 
0 2 2 ROY.UNI 9 1 1 
0 2 8 NORVEGE 104 1 
0 3 0 SUEDE 5 6 9 1 
0 3 2 FINLANDE 101 1 
0 3 4 DANEMARK 86 1 
2 0 3 6 SUISSE 263 3 4 
0 3 6 AUTRICHE 3 0 1 1 
0 4 0 PORTUGAL 113 2 
0 4 2 ESPAGNE 119 23 
0 4 8 YOUGOSLAV 117 1 
050 1 3 1 1 . 37 9 0 3 0 5 0 GRECE 52 
1 83 6 8 6 
4 0 5 0 
4 7 56 
1 2 7 4 4 1 
58 42 
12 73 
15 213 
2 2 4 2 7 4 
4 3 0 77 
1 10 85 
19 97 
1 0 4 0 
6 
1 
2Θ 
2 
6 
4 
15 
. 5 
1 
2 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
052 
064 
0 6 6 
070 
2C8 
212 
224 
2 4 8 
322 
3 2 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
416 
4 4 0 
476 
480 
484 
492 
504 
516 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
680 
688 
6 9 2 
7 0 0 
704 
706 
7 3 6 
740 
600 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DEGRA 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TECHN 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
10 
5 
4 
4 
ISCHE 
36 
1 2 1 
26 
107 
238 
107 
54 
67 
34 
27 
63 
56 
1 
26 
36 
36 
35 
30 
76 
35 
3 0 
1 1 1 
77 
47 
4 4 0 
185 
130 
109 
313 
2 0 5 
248 
4 0 6 
164 
252 
160 
80 
2 3 5 
105 
34 
367 
5 0 8 
099 
0 3 7 
2 3 1 
24 3 
347 
516 
119 
107 
556 
194 
2 6 0 
1C8 
101 
3 
France Belg. 
7 
10 
10 
• 235 
9 0 
. 38 
. . 4 0 
. 1
6 
a 
. . 1
. . a 
. 1
. . 6 
. . . . 248 
a 
a 
. . . . . • 
2 3 7 9 
1 528 
120 
73 
463 
98 
255 
268 
20 
20 
72 
32 
25 
. 15 
­
FETTSAEUREN.SAURE 
Τ ION.TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
STEARINSAEURE,TECHNISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
030 
036 
038 
042 
048 
0 5 2 
0 6 0 
066 
068 
4 8 0 
4 8 4 
512 
616 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELSA 
0 0 1 
002 
003 
022 
036 
038 
052 
064 
3 9 0 
528 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
3 
1 
1 
3 6 0 
86 
40 
2 0 4 
8 4 3 
3 7 5 
120 
83 
2 2 5 
158 
379 
190 
3 0 
39 
33 
36 
9 8 
6 1 
6 6 8 
5 1 2 
9 2 5 
46 5 
504 
14 
26 
7 2 8 
33 
4 0 
. 
117 
2 3 9 
74 
121 
44 
26 
EURE,TECHNISCH 
2 
1 
5 0 1 
5 7 5 
53 
134 
171 
2 4 7 
6C 
7 1 
3 0 
72 
116 
149 
6 9 9 
5 6 1 
161 
3 
108 
21 
41 
21 
18 
1000 
■Lux. 
5 
21 
16 
2C 
1C 
59C 
486 
15 
16 
86 
61 
1C 
. 
66 
5 
6C 
6C 
­
OELE 
NC 
ΝΓ 
: TECHNISCHE FETTSAEUREN 
17 
3 
5 
5 
IC 
0 9 4 
243 
9 5 6 
4 8 4 
0 4 3 
54 
18 
72 
54 
NC 
a 
hg 
N e d e r l a n d 
15 
4 
. a 
3 
. ; e 
li 3 
35 
a 
a 
25 
IE 
35 
4 
e : 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 0 
32 
9 
53 
É 
2 
ICE 
34 
ioe 1C5 
1 2 8 
143 
. 3 1 ! 
55 
1 6 9 
4 
a 
118 
41 
22 
6 4 6 8 10 
3 6 1 ' 
1 06! 
6 9 1 
4 
3 
3 
1 7 8 6 1 
33 
7' 
5 
9 9 
6 0 
304 
1 5 3 
107 
43 
44 
3 
AUS DER 
NC 
NC 
12 051 
7ee 
3 676 
3 133 
10 
107 
16 
107 
. 17 
52 
16 
13 
. . 14
. 20 
13 
IB 
. 20 
4 
3 
21 
58 
70 
35 
332 
145 
22 
. 185 
62 
a 
93 
109 
63 
156 
60 
117 
58 
12 
890 
8 75 
8 86 
249 
886 
44 
5 
243 
a 
• 87 
4 
41 
5 
42 
­
R A F F I N A ­
3 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
5 
6 
305 
53 
, 204 
843 
3 74 
3 
40 
225 
158 
3 79 
190 
30 
39 
33 
36 
7 
61 
2 3 6 
3 83 
759 
463 
367 
6 
. 727 
5C1 
554 
33 
134 
171 
247 
57 
71 
30 
72 
035 
088 
6 56 
581 
143 
. loa 
845 
4 0 1 
837 
. 856 
I tal ia 
4 0 
2 
13 
2 
10 
7 
. ­
27 
27 
a 
27 
a 
. ­
55 
43 
9 1 
• 
193 
55 
45 
1 
93 
2 
. 1
20 
40 
4 0 
198 
. 101
1 536 
* 
* Ρ « 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 6 4 
066 
0 7 0 
20B 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
504 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RH 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VEhEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
B O L I V I E 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
1 
1 
1 5 0 9 . 0 0 DEGRAS 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 1 0 
ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
ACIDES GRAS 
16 
55 
14 
26 
80 
38 
12 
22 
13 
11 
20 
2Θ 
11 
10 
11 
10 
11 
15 
23 
16 
13 
37 
25 
4 4 
114 
6 0 
4 1 
31 
Θ2 
56 
75 
114 
52 
73 
46 
34 
77 
52 
15 
9 6 1 
394 
C56 
5 2 7 
321 
83 
121 
178 
11 
11 
75 
19 
33 
12 
22 
­
France 
3 
5 
6 
75 
33 
16 
14 
l î 
75 
651 
511 
8C 
4C 
174 
36 
66 
66 
2 
1 
13 
3 
3 
. 6 
­
INDLSTRIELS 
ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
1 5 1 0 . 1 0 » I ACIOE 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 5 1 0 . 3 0 »1 ACIDE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
STEARIQUE 
1 
97 
24 
16 
59 
2 2 6 
100 
32 
24 
66 
47 
85 
55 
12 
12 
12 
14 
27 
19 
026 
145 
5 3 1 
397 
164 
4 
9 
187 
OLEIQUE 
121 
164 
12 
3 1 
47 
63 
20 
16 
10 
24 
564 
300 
185 
149 
55 
1 
24 
a 
9 
16 
32 
76 
26 
35 
a 
16 
2 
5 
­
. 5 
. . . . 1
. . • 
12 
5 
1 
. 6
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 5 
2 48 8 
26 
i 5 
i i 9 4 
7 4 . 
5 
16 
a 
a 
5 
8 3 
6 4 
11 
3 12 
2 1 1 
15 1 
4 9 
17 2 0 
2 23 
Γ 1 36 
2 9 85 
13 45 
33 8 
3 1 
3 4 4 8 
3 6 2 0 
. . 9 3 2 1 
19 33 
4 9 24 
1 45 
' 34 3 7 4 0 
19 33 
1 0 5 
160 2 0 9 4 3 8 3 0 
118 1 111 1 6 5 3 
8 4 4 6 1 513 
7 2 9 4 1 184 
33 534 5 7 5 
22 1 0 10 
3 3 0 2 
3 89 
9 
7 
10 3 1 18 
1 15 
9 1 1 7 
9 3 a 
5 U 
a 
HUILES ACIDES OE RAFFINAGE 
ND ND 8 1 
N 
1 5 1 0 . 5 1 »1 AUTRES ACIDES GRAS INCUSTRIELS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
4 
1 
1 
2 
141 
9 0 0 
394 
190 
756 
13 
4 
U 
12 
N 
) NI 
) 2 86 
18" 
9 0 : 
74 
15 
. 59 
2 2 6 
1 0 0 
. U 
66 
47 
85 
55 
12 
12 
12 
14 
2 
19 
894 
103 
4 8 2 
3 9 7 
122 
1 
a 
187 
) 121 
159 
9 
3 1 
4 7 
63 
19 
16 
10 
24 
546 
2 8 9 
184 
149 
49 
« 24 
1 1 2 4 1 
1 6 9 8 
1 3 7 6 
. Γ 1 9 9 9 
lulla 
26 
1 
9 
2 
5 
3 
a 
• 
a 
3 
3 
. 3 
. . • 
16 
13 
25 
­56 
16 
14 
. 26 
1 
. • 
6 
6 
32 
. 14 
2 7 6 
* 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
243 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
052 
0 6 2 
0 6 6 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
2 2 4 
236 
248 
272 
sie 3 2 6 
334 
346 
350 
352 
3 9 0 
4C0 
4 1 2 
432 
4 5 2 
4 6 4 
4 8 6 
504 
600 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
732 eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAURE 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
026 
0 3 6 
036 
042 
200 
204 
208 
212 
248 
3 4 6 
350 
352 
480 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Τ EC ΗΝ 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
504 
508 
512 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 9 6 
1 4 8 
565 
2 5 1 
1 6 2 0 
2 2 8 8 
53 
6 4 3 
9 4 
1 2 2 2 
2 7 0 
5 4 4 
3 7 6 
126 
135 
1 3 4 t 
6 5 1 
6 5 
175 
7 6 5 
5 5 6 
100 
2 0 1 
192 
2βΟ 
153 
2 6 7 
2 0 1 
165 
2 0 5 
3 2 
161 
140 
5 1 
81 
45 
6 7 
2 9 5 7 
2 1 4 4 
1 5 9 0 
1 9 4 0 
1 9 7 7 
146 
7 7 0 4 
1 9 4 
4 7 
16 3 5 6 
9 2 9 6 1 
4 1 8 2 0 
9 182 
6 5 2 2 
24 4 1 3 
1 B35 
1 3 4 6 
1 1 9 0 
OELE AUS 
6 2 5 4 
7 0 7 2 
5 9 9 5 
12 1 0 4 
46 2 
2 199 
1 2 1 
85 
3 2 7 
121 
118 
164 
2 7 8 6 
2 973 
2 5 2 
96 
4 2 
6 0 
6 2 
3 7 9 
9 1 9 
6 1 3 
9 9 6 
141 
4 4 4 9 8 
3 1 8 8 7 
2 8 4 4 
2 4 9 4 
9 7 6 4 
2 9 7 3 
164 
3 
France 
13 
21 
46 
1 196 
284 
57 
165 
1 962 
196 
137 
13 
1 641 
2 
1 196 
­
1000 
Belg.­Lux. 
JER R A F F I N A T I O N 
2 5 8 Î 
675 
4 2 9 
50 
3 738 
3 256 
. . 479 
. . 3 
ISCHE FETTALKCHOLE 
4 4 4 6 
l 182 
1 0 6 2 
1 50 2 
2 3 0 1 
2 7 6 3 
3 1 7 
6 0 8 
30 
8 9 6 
2 6 2 9 
147 
1 6 0 6 
9 7 
24 
8 0 5 
5 3 6 
1 7 5 7 
181 
5 4 0 
2 9 3 
1 147 
3 7 5 
133 
2 5 0 
52 
8 1 
32 
i 
I 391 
91 
6E 
. 
: 141 
2 C33 
a 
1 362 
! 
a 
24C 
1 
2 0 0 
63 
2 0 2 
2 6 ' 
8 
5 04 
4 95 
8 
2 1 
6 
5 
1 
Kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
16 3 5 6 
36 2 0 4 
19 8 4 8 
! 1 3 0 1 
2 3 6 1 
> i 7 935 
ì 64 
1 4 5 0 
> 39 
, . 2 2 3 
1 2 1 
28 
98 
764 
1 5 5 8 
252 
13 
. a 
, « 12 
203 
) 6 2 9 
100 
6 8 3 
5 
S 17 9 1 5 
5 1 1 6 6 1 
5 1 7 6 0 
i 1 5 3 0 
) 4 4 5 4 
1 558 
9 8 
I 152 
64 
a « 
9 3 9 
» 145 
2 5 4 
31 
4 
5 
2 
36 
ï 13 
10 
5 
1 
71 
12 
814 
169 
53 
10 
363 
15 
) a 
a « 
a a 
11 
3 
1 562 
148 
565 
2 5 1 
1 6 0 9 
2 268 
53 
4 2 2 
93 
1 1 7 6 
2 7 0 
544 
3 76 
126 
135 
150 
3 6 7 
65 
175 
7Θ5 
555 
100 
201 
192 
2 8 0 
153 
2 8 7 
201 
162 
134 
32 
181 
140 
51 
81 
45 
67 
2 792 
2 1 4 4 
1 5 9 0 
1 9 4 0 
1 977 
146 
7 7 0 4 
194 
47 
• 
52 7 1 0 
19 9 3 9 
8 815 
6 4 97 
22 766 
1 8 3 3 
150 
1 190 
1 2 6 2 
1 3 2 7 
1 6 8 0 
. 109 
7 4 9 
61 
85 
104 
. 90 
66 
1 593 
I 4 1 5 
a 
Θ5 
42 
6 0 
. 176 
201 
513 
313 
136 
10 141 
4 3 7 8 
1 0 6 0 
9 4 0 
4 7C2 
1 4 1 5 
66 
• 
4 083 
1 1 1 7 
1 062 
a 
2 C U 
2 4 6 1 
2 66 
604 
22 
753 
557 
131 
214 
92 
IB 
734 
524 
943 
12 
4a7 
283 
7 84 
360 
123 
10 
51 
70 
29 
I ta l ia 
1 
. 
11 
a 
20C 
1 
3 
14 
2 0 6 ! 
1 8 3 ! 
23 ( 
i ; 
1 68< 
602 
3 67« 
1 466 
1< 
7 65( 
7 6 3 ­
1« 
1> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 2 H A I T I 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 θ GUYANE BR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
529 
38 
178 
82 
453 
6 9 9 
10 
173 
50 
302 
70 
2 0 6 
83 
28 
33 
4 0 2 
141 
14 
48 
171 
109 
2 1 
45 
72 
80 
33 
77 
4 7 
44 
78 
20 
4 0 
33 
14 
18 
13 
14 
6 3 2 
452 
322 
4 8 8 
4 4 5 
24 
1 7 5 1 
80 
16 
4 228 
23 3 4 5 
10 3 8 4 
2 7 6 1 
1 9 8 9 
5 6 1 3 
4 1 8 
402 
359 
France 
7 
372 
50 
23 
33 
5 4 1 
4 0 
44 
7 
4 5 7 
1 
372 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 1 0 . 5 5 HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
4 8 0 COLOMBIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
> 1 0 0 0 M O N D E 
Γ 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 
1 159 
8 2 4 
1 659 
100 
226 
20 
13 
78 
25 
30 
4 0 
4 7 6 
502 
59 
24 
U 
15 
10 
72 
182 
116 
148 
26 
6 9 4 6 
4 8 4 5 
3 5 9 
2 7 5 
1 7 4 4 
502 
4 0 
1 
4 2 0 
71 
76 
576 
4 9 1 
. e4 
. , 1
1 5 1 0 . 7 0 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
I 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
ί 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4O0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
2 0 0 5 
513 
519 
3 3 2 
1 112 
1 0 4 6 
136 
232 
17 
2 3 0 
6 8 8 
77 
490 
56 
13 
21Θ 
256 
695 
86 
2 1 4 
121 
5 7 1 
167 
75 
69 
28 
53 
26 
2 
29 ί 
42 
33 
î 31 
414 
. 361 
6 : 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
522 
38 
178 
82 
4 5 1 
6 9 9 
10 
126 
49 
293 
70 
2 06 
83 
28 
33 
3 0 
91 
14 
4 8 
171 
lOB 
2 1 
45 
72 
8 0 
33 
77 
4 7 
43 
47 
2 0 
4 0 
33 
14 
18 
13 
14 
5 9 9 
4 5 2 
322 
4 8 8 
4 4 5 
24 
1 7 5 1 
60 
16 
4 2 2 8 
8 9 3 5 13 4 9 3 
4 7 0 7 
2 6 6 4 
1 9 8 0 
5 156 
4 1 7 
3 0 
3 5 9 
2 9 2 2 0 6 194 
3 8 6 2 3 4 
96 
3 0 1 1 2 9 
2 5 6 
. 6 0 
1 2 1 105 
2 
2 
77 
74 ' 
2 
10 
1 
3 
13 
4 9 29 
2 5 
7 23 
24 16 
1 2 8 2 7 2 
2 5 2 2 5 0 
5 5 
, 1 22 11 
15 
2 
4 0 32 
> 1 2 1 36 
19 97 
1 0 1 
1 25 
S 2 8 7 2 1 7 2 4 
) 1 8 9 β 7 1 0 
! 166 166 
I 1 3 6 134 
i 7 8 7 84β 
2 5 2 2 5 0 
2 4 
• 
ì 78 ι e i e 
3 0 
5 1 9 
', 2 4 
5 65 970 
β 3 925 
12 
, , 
2 2 3 0 
3 11 
1 198 
17 
, , . 
7 68 
ι 119 
2 56 
1 12 
2 6 
8 2 4 8 
. 3 0 9 3 6 6 
75 11 
23 
* 117 
. 1 9 1 
. a ­
7 160 
71 
8 
28 
5 4B 
Ζ 24 
I U l i a 
. . . 2
a 
4 1 
1 
i a 
3 7 6 
3 2 3 
53 
2 
. . ­
2 1 0 
119 
4 7 2 
196 
1 0 0 0 
9 9 7 
3 
3 
. . ­
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
528 
6 2 4 
664 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
GLYZE 
GLYZE 
001 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 0 
0 6 2 
064 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
042 
046 
050 
052 
0 5 8 
060 
062 
066 
068 
208 
212 
390 
400 
4 8 4 
624 
680 
704 
732 
736 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T I E R I TEILW 
GEHAE 
T I E R I 
AUCH 
003 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
T I E R I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3C 
10 
14 
7 
1 
2 
F 
33C 
97 
162 
383 
324 
200 
49 2 
685 
39 2 
202 
1 
822 
rance 
5 
1 
3 
2 
1 
. . 14 
25 
4C8 
483 
6 7 7 
248 
249 
. ­
UN,GLYZERINWASSER 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . . 
346 
333 
3 
3 
10 
, • 
2 
1 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
68 
27 
31 
. 135 
5 6 1 
4 0 0 
868 
342 
1 7 1 
1 
122 
UND­UNTERLAUGEN 
Β INrROH,GLYZERINWASSER UNO­UNTERLAUGEN 
3 
1 
4 3 6 
3 3 0 
44 7 
730 
2C8 
294 
22 
101 
2 8 6 
4 0 
6 1 4 
56 4 
947 
565 
536 
10 
3 
427 
. . 95 
4 0 
. . 21 
. . ­
165 
138 
21 
6 
2 
ES G L Y Z E R I N , E I N S C H L 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
22 
38 
5 
5 
2 
4 
4 4 3 
196 
139 
716 
800 
235 
29 
6 1 3 
35 
4 7 6 
3 5 6 
166 
079 
18 
4 1 
566 
20 3 
204 
356 
175 
199 
7C 
35 
25 
35 
133 
4 3 
25 
11 
871 
150 
93 
423 
206 
294 
565 
895 
74 5 
34 
72 
176 
1 
2 
1 
1 
ε 
4 
2 
1 
a 
196 
C13 
667 
759 
233 
. . . 150 
12 
C39 
. 23 
2C3 
C99 
61 
. 70 
35 
. . . 10 
8 
. 871 
, ­
45E 
635 
326 
395 
112 
3C 
72 
363 
28B 
312 
352 
a 
. . . . . a 
­
9 9 4 
9 5 1 
4 0 
33 
3 
1 
.SYNTHETISCHES 
4 2 0 
. 125
4 9 
4 0 
2 
13 
a 
20 
33 
33 
. . a 
65 
. 35 
2 
. 
a 
1 
35 
3 
6 
4 
. a 
3 
9 1 4 
635 
2 0 1 
1 0 1 
42 
1 
3 7 
SCHE UND PFLANZLICHE OELE UNO 
EISE HYDRIERT OD.DURCH BELIEB 
22 
22 
, . . . . . . . . . 614 
614 
. . . . . • 
3 
21 
8 
10 
4 
2 
1 
GLYZERIN 
a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 
423 
. . . . . • 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
261 
70 
l i l 
369 
164 
861 
273 
116 
79β 
772 
, 7C0 
150 
18 
. 6 9 0 
208 
2 94 
1 
101 
286 
40 
• 
7Θ9 
Θ58 
504 
503 
. . 427 
23 
. 1
. 1 
, 29
6 00 
35 
456 
173 
141 
4 0 
3 
41 
4 7 8 
. 070 
335 
173 
199 
. . 24 
a 
133 
30 
10 
7 
a 
150 
90 
­
350 
24 
021 
3 5 9 
528 
1 
. 7 76 
FETTE,GANZ CDER 
GÈ AND.VERFAHREN 
RTET.AUCH R A F F I N I E R T , J E D O C H NICHT 
SCHE UNO PFLANZLICHE OELE UNC 
R A F F I N I E R T , I N 
66 
13 
143 
100 
27 
7 
13 
6 
3 
SCHE OELE UND 
I N UHSCHLIESSUNGEN 
001 
002 
0 0 3 
004 
026 
036 
038 
064 
204 
476 
600 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IC 
4 
3 
20 
11 
8 
3 
06C 
6 5 8 
376 
106 
704 
234 
6 9 7 
100 
55 
25 
25 
171 
205 
720 
989 
114 
VERARBEITET 
FETTE,GEHAERTET, 
U H S C H L I E S S . B I S 1 KG 
13 
26 
15 
3 
1 
6 
6 
3 
FETTE 
UEBER 
11 
31 
51 
ICS 
9C 
3 
f 
59 
6 2 
62 
.GEHAERTET 
INHALT 
■ 
30 
16 
9 
5 
5 
. • 
7 
­
23 
7 
15 
1 
. . ­
AUCH R A F F I N I E R T , 
1 KG INHALT 
1 6 7 6 
a 
333 
. a 
4 9 
a 
a 
. . • 
2 094 
2 0 1 5 
79 
7 9 
8 
2 
U 
8 
2 
2 
171 
643 
a 
55 
. 4 4 9 
. 59 
25 
25 
492 
869 
4 6 2 
4 6 7 
1C6 
4 
1 
6 
6 
1 
211 
5 
6 
. 7C4 
185 
248 
100 
. . ­
476 
222 
155 
443 
• 
I tal ia 
4 
3 
1 
1 
. . • 
15 
21 
15 
. • 
2 
. . a 
. . ­
a 
. . . . . . . . a 
• 
1 
. 1
. ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 1 
1 5 1 1 . I C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
GLYCERINE 
GLYCERINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 5 1 1 . 9 0 AUTRE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
05Β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
20Β 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1512 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N 1 S I Í 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
HCKG KONG 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
i l 
4 
5 
2 
1 
177 
5 1 
106 
0 9 3 
130 
668 
4B0 
0 9 1 
421 
6 2 4 
1 
473 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
. . 8 
U 
1 2 6 7 
3 3 5 
667 
4 8 0 
65 
. ­
­Lux. N e d 
. . . " 164 
158 
2 
2 
4 
. • 
er 
1 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
29 
11 
14 
. 52
111 
196 
3 9 7 
129 
74 
1 
4 4 4 
1 
9 
3 
3 
1 
1 
YC LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
BRUTE 
1 
134 
45 
129 
222 
76 
84 
U 
38 
57 
16 
181 
0 5 3 
530 
183 
169 
7 
2 
151 
GLYCERINE 
H U I L E S ET 
1 
9 
15 
2 
2 
1 
1 
196 
9 1 
4 3 1 
06 8 
306 
65 
13 
715 
18 
203 
144 
86 
462 
13 
19 
248 
82 
890 
171 
507 
87 
40 
18 
13 
17 
56 
20 
12 
20 
345 
65 
39 
386 
5 5 7 
09 3 
363 
227 
377 
23 
42 
737 
YC EAUX E l 
a 
. 22 
14 
. . IC 
. a 
. • 
51 
36 
IC 
. 5
2 
­
Y COHPRIS 
a 
9 1 
3 7 7 
1 0 4 8 
269 
64 
. a 
. . 57 
4 
4 4 6 
. . 11 
62 
429 
23 
. . 4 0 
16 
. . . 5 
4 
. 345 
. . ­3 3 6 6 
1 806 
5 2 6 
126 
95 
20 
42 
534 
148 
40 
92 
oas 67 
122 
788 
8 2 4 
609 
4 8 1 
. 02 9
LESSIVES GlYCERIKEUSES 
LA 
GRAISSES ANIMALES 
OU TOTALEMENT 
OU DURCIES 
1 5 1 2 . 1 0 H U I L E S ET 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RAFFINEES 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 5 1 2 . 9 1 HUILES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 6 
036 
0 3 8 
0 6 4 
2 0 4 
4 7 6 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
RAFFI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
MAROC 
.ANT.NEER 
CHYPRE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
NEES 
HEHE RAFFINEES 
OU 
67 
39 
1C7 
a 
. . . . a 
. • 
247 
233 
12 
9 
1 
, ' 
GLYCERINE 
166 
. 54
20 
17 
1 
a 
5 
. 9 
13 
18 
. a 
, 31 
. 14
. 2
. . , . 17
. 1
3 
16 
. . 1
­4 2 1 
2 7 7 
94 
46 
34 
1 
a 
16 
9 
5 
. a 
a 
a 
. . a 
. a 
. 181 
181 
. . . . a 
• 
47 
6 
­208 
76 
84 
1 
38 
97 
16 
• 573 
2 6 1 
161 
160 
• a 
151 
SYNTHETIQUE 
. . . a 
. . . . , . . . . . . a 
. . . . . . a 
. . . a 
. a 
. a 
a 
3 8 6 
386 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
10 
13 
7 1 0 
18 
194 
74 
64 
16 
3 
19 
2 0 6 
. 4 4 7 
148 
505 
87 
a 
a 
13 
. 56 
14 
5 
4 
a 
65 
38 
­769 
10 
3 3 1 
055 
241 
a 
• 187 
OU VEGETALES PARTIELLEN 
AUTREMENT S O L I D I F I E E S 
HAIS NON PREPAREES 
GRAISSES ANIM OU VEGET S O L I D I F I E E S 
EN EHBALLAGES D 
19 
11 
70 
44 
17 
4 
9 
4 
2 
10 
21 
12 
3 
1 
7 
4 
2 
UN 
GRAISSES ANIHALES 
Eh EHBALLAGES C 
2 
1 
4 
2 
2 
466 
168 
98 
23 
023 
75 
895 
27 
15 
10 
13 
859 
758 
025 
9 8 9 
40 
. 3 
10 
13 
. . a 
. . . ­32 
27 
3 
a 
2 
UN 
CONTENU 
15 
• 17 
17 
a 
. a 
. ­
OE 1 KG 
a 
" 18 
I C 
6 
3 
2 
. • S O L I D I F I E E S MEME 
CONTENU 
4 4 1 
a 
66 
a 
. 16 
a 
a 
. . ■ 
554 
529 
25 
25 
* 
DE PLUS 
1 
2 
2 
9 7 8 
164 
a 
10 
. a 
5 5 0 
a 
15 
10 
13 
7 6 1 
152 
562 
556 
36 
MEME 
OU 
DE 
1 
1 
1 
I U l i a 
4 
3 
1 
1 
. . • 
. . . a 
. . . . a 
a 
. . a 
10 
a 
a 
. . a 
. . a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
. ' 15 
a 
10 
a 
3 
2 
a 
­
MOINS 
4 
• 12 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
. 1 
2 
1 
1 KG 
47 
1 
2 
a 
023 
59 
345 
27 
a 
a 
• 511 
50 
4 3 4 
4 0 8 
" 
. a 
a 
• . . . ■ 
a 
a 
' 1 
• 1 
. " 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schiüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1032 1040 31 133 
25 33 
PFLANZLICHE OELE UNO FETTE,GEHAERTET,AUCH RAFFINIERT, IN UHSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
001 002 003 004 005 022 024 C26 030 032 036 038 040 042 04Θ 050 200 204 20B 212 216 220 224 276 366 374 390 488 504 600 604 612 624 628 660 680 704 708 800 977 
1000 
loio 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
454 156 
332 152 650 137 
95 
102 550 249 361 829 
21 128 41 191 38 198 51 177 94 55 190 51 35 
22 72 85 34 62 118 34 412 396 
46 
181 193 40 513 650 
23 388 10 744 7 326 
4 71 
1 
146 90 313 136 
343 
080 
10 25 118 
22 2 
917 666 9 83 2 
87 36 092 750 700 1 
l 
58 253 
95 
102 539 249 425 718 21 76 41 172 38 188 26 59 
94 49 190 51 25 
70 85 34 62 110 34 407 
396 46 157 178 40 513 2 650 
10 815 
569 64 166 
1 39 
2 085 
734 _ O30 1 705 2 4C1 8 36 1 
831 481 478 62 
HARGARINE.KUNSTSPEISEFETT UND ANOERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
001 002 003 004 005 022 036 036 046 050 200 20Θ 216 248 260 272 302 306 314 318 352 362 370 3 74 452 460 468 476 492 496 600 604 632 636 6 56 680 692 696 700 704 740 820 
100O 
loio 
1020 1021 1030 1031 1032 
678 1 983 116 1 142 806 311 130 793 556 110 350 
1 797 40 575 92 274 
232 63 41 74 31 102 232 54 
52 416 56 868 342 25 26 917 40 77 69 187 406 38 51 
690 2 192 
41 
17 588 4 927 1 972 1 258 10 666 1 55C 3 556 
1 
73 
164 52 184 41 13 17 28 
152 47 
463 
2 8 60 7 307 
59 
1 
64 25 
40 
2 720 74 16 
2 2 630 639 1 799 
966 558 344 307 64 4 
357 
457 
1 007 111 4 
2 1 526 110 314 385 
32 411 
90 191 50 24 46 31 43 79 7 
52 139 56 86B 342 9 24 917 40 77 69 187 
342 13 51 6 82 2 192 1 
IC 606 1 973 6 67 25 7 946 907 1 757 
1Θ 525 
126 792 
1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 030 032 036 038 040 042 048 050 2 00 204 208 212 216 220 224 276 366 374 390 488 504 600 604 612 6 24 628 660 680 704 70Θ 800 977 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12 
35 
HUILES ET GRAISSES VEGETALES S O L I O I F I E E S MEME 
RAFFINEES EN EHBALLAGES D UN CONTENU OE PLUS DE 1 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
GUYANE BR 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SECRET 
1 0 0 0 M O N 0 E 
29 
26 1 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 6 7 8 
542 
1CB 
63 
304 
46 
39 
30 
2 4 4 
97 
857 
8Θ9 
10 
58 
21 
132 
19 
86 
23 
80 
38 
38 
75 
2 1 
12 
11 
43 
29 
2 0 
26 
59 
15 
162 
123 
20 
62 
76 
23 
301 1 432 
9 0 0 4 
6 9 4 
787 
052 
090 
5 
37 
2 
55 
37 
119 
45 
519 
512 
23 
120 
39 
3 0 
2 4 0 
97 184 
2 3 3 
1 0 
3 6 
2 1 
1 2 4 
19 
82 
1 0 
22 
3 6 
32 
75 
2 1 
9 
4 0 
29 
19 
26 
55 15 
1 5 8 123 20 54 71 23 301 432 
69 
23 8 108 1 23 
2 415 2 153 
2 6 2 241 1 1 
173 357 
6 6 8 
9 5 5 
3 14 1 
HARGARINE S I H I L I ­ S A I N D O U X ET AUTRES GRAISSES 
AL IHENTAIRES PREPAREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
49 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
ι HARGARINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
TANZANIE 
MAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
H A I T I 
• A h T . F R . 
INDES OCC 
­ANT.NEER 
­SURINAM 
­GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
283 320 924 924 39 
1000 M C N D E 
1020 1021 1030 1031 1032 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
314 883 49 476 351 ee 67 296 136 39 146 908 17 
233 38 
160 114 37 26 41 14 35 126 28 
21 199 
21 445 143 14 
11 348 17 33 24 55 198 22 27 
195 620 28 
7 162 2 076 656 460 4 448 772 1 773 
29 
î 
687 
87 38 H C 24 7 12 17 
B5 25 
24 3 66 
39 
16 
5 
27 
405 
30 9 1 366 267 SOO 
58 86 23 3 
156 155 
423 34 
2 1 1 127 39 126 
221 13 146 
50 90 30 14 24 14 15 41 
3 21 54 
21 44 5 143 3 
io 
34Θ 17 33 24 55 159 6 27 190 620 1 
769 186 10 035 402 873 
217 21 53 
479 
646 
I 448 299 1 126 1 125 23 
6 
728 41 
65 295 
363 363 2C 
KUNSTSPEISEFETT 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
3 4 4 
652 
9 3 3 
7 1 9 
46 
378 
3 9 
I 4 2 2 
U.AND GEN ΙΕ S S B . VERARBEITETE 
1 4 8 
3 
9 3 3 
a , 
a « 
1 
• 
181 
6 4 7 
a 
7 1 9 
46 
3 7 7 
18 
8 
FETTE 
1 
15 
2 
a 
a 
1 
20 
4 1 4 
1 5 1 3 . 9 0 S I M I L I ­ S A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
INDOUX 
101 
2 2 9 
258 
231 
17 
157 
16 
454 
ET AUTRES 
2 
a 
. . a 
1 
* 
GRAISSES 
41 
. 258 
ALIHENT 
54 
2 2 7 
. 2 3 1 
17 
1 5 7 
6 
2 
PREPAREES 
6 
9 
4 5 2 . 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
042 
050 
200 
204 
206 
216 
220 
2 4 8 
264 
266 
3 3 4 
338 
342 
350 
352 
362 
366 
3 7 0 
476 
4 8 8 
492 
516 
6 0 0 
6 0 4 
606 
6 2 0 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
664 
704 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALRA 
0 0 3 
005 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BIENE 
BIENE 
00 3 
050 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B IENE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 6 2 
064 
390 
400 
4 0 4 
704 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
3 
5 
1 
15 
5 
2 
1 
2 
6 
57 
2 
2 
1 
52 
147 
102 
86 
6 0 
98 
2 5 9 
4 5 5 
6 1 
36 
2 4 
843 
170 
43 
5 0 5 
4 6 7 
160 
97 
4 8 
92 
76 
39 
100 
2 2 6 
2 6 1 
9 1 
66 
34 3 
7B9 
71B 
5 9 1 
314 
5 5 7 
5 2 6 
113 
129 
2 9 0 
4 7 0 
7C7 
6 9 3 
138 
86 1 
874 
175 
4 1 1 
2 
1000 kg 
F rance 
i . R O F . G E P R E S S I 
1WACHS 
».WACHS 
WACHS 
28 
28 
18 
162 
77 
6 0 
39 
24 
UND 
UND 
28 
11 
16 
104 
52 
4 7 
17 
6 
1 
UNC 
15 
27 
4 4 
45 
84 
33 
9 
10 
125 
1 1 
6 1 
12 
13 
10 
16 
25 
63 
13 
6 5 1 
213 
316 
185 
4 8 
3 
2 
76 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
98 * 
2 
1 
3 
5 
1 
15 
5 
2 
1 
2 
6 
116 1 0 6 1 55 
3 1 0 8 1 1 
1 
1 
112 
7 
1C2 
52 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(bR) 
147 
102 
65 
60 
. 2 5 9 
4 5 5 
59 
36 
23 
a 4 1 
170 
43 
505 
4 6 7 
159 
59 
44 
92 
76 
39 
100 
2 2 6 
2 6 1 
91 
86 
3 4 3 
789 
7 1 8 
5 9 1 
3 1 4 
997 
526 
113 
129 
2 9 0 
4 7 0 
013 
592 
6 9 9 
423 
7 2 1 
168 
3C9 
2 
1 
1 
1 
IUlia 
4 9 6 
4 3 6 . 
4 3 7 
OOER R A F F I N I E R T , A U C H GEFAERBT 
ANCERES INSEKTENWACHS, 
ANCERES INSEKTENNACHS. 
26 2 
11 
18 
77 2 
3 1 2 
40 
10 
6 
1 
ANCERES INSEKTENNACHS, 
PFLANZENHACHS, AUCH 
PFLAhZENWACHS.ROF 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 0 
17 
17 
5 
6 
PFLANZEN»ACHS, N I CHT 
032 
1000 
17 
56 
2 
5 
8 
6 2 
32 
5 
4 
13 
. . . 2 
6 
ï 22 
174 3 
77 1 
89 1 
51 
8 1 
2 1 
2 
1 
GEFAERBT 
19 
6 
9 
. 3 
ROH 
16 
9 33 
. . ­
3 
3 
. . • 
AUCH 
ROH 
a 
. • 
11 
9 
3 
3 
. • 
NICHT 
1 
14 
3 7 
11 
1 
. 26 
4 
61 
10 
i i 
24 
41 
6 
2 53 
62 
103 
32 
27 
. . 62 
17 
10 
7 
5 
• 
1 
5 
2Θ 
26 
16 
156 
74 
60 
35 
2 4 
GEFAERBT 
ROH 
a 
a 
• 
14 
10 
4 
4 
. . 
14 
11 
38 
. U 
a 
4 
6 
86 
7 
a 
12 
1 
4 
5 
. . 7 
220 
73 
123 
102 
12 
a 
a 
12 
4 
1 
1 
a 
3 
8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 
•CF SOMAL 
•SCMALIA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
. A N T . N E E R 
GUYANE BR 
.SURINAM 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ADEN 
INDE 
MALAYSIA 
HCNG KONG 
M D N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 5 1 4 . 0 0 BLANC 
0 0 3 
0 0 5 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1515 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 
33 
32 
20 
39 
109 
795 
22 
12 
10 
6 0 1 
57 
14 
193 
1 227 
7 2 
34 
18 
37 
29 
i a 
2β 
90 
1 7 4 4 
23 
29 
3 7 4 
5 3 4 1 
2 2 5 6 
6 4 4 
4 2 7 
9 9 5 
173 
2 0 7 4 
43 
9 2 
150 
19 6 6 6 
6 3 6 
723 
6 3 8 
18 107 
63 
157 
1 
1000 D O L L A R S 
France 
DE BALEINE ET 
OU R A F F I N E HEHE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CIRES 
1 5 1 5 . 1 0 C IRES 
0 0 3 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
i a 
18 
14 
106 
54 
32 
20 
19 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
3 ' 
1 
1 
5 
2 
2 
50 2 5 9 18 
2 299 
1 
1 
48 
4 
42 
• 
18 
4 0 
33 
32 
2 0 
a 
109 
795 
21 
12 
10 
6 0 0 
57 
14 
193 
227 
71 
20 
16 
37 
29 
i e 
2a 
90 
74 4 
23 
29 
374 
3 4 1 
258 
844 
4 2 1 
995 
173 
074 
43 
92 
15C 
633 
525 
26C 
175 
044 
55 
115 
1 
0 AUTRES CETACES BRUT 
COLORE 
D A B E I L L E S ET 
ERLTES C 
27 
11 
15 
103 
53 
44 
17 
7 
1 
0 AUTRES INSECTES 
a 
. ■ 
4 
4 
. , ­
HEME 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
14 '. 
ί Γ 
4 8 3 1 
6 
4 6 2 
4 6 2 
15 
a 
-
PRESSE 
18 
I B 
14 
1 0 1 1 
5 0 
32 
2 0 
19 
COLOREES 
. B E I L L E S ET C AUTRES INSECTES 
1 5 1 5 . 9 0 CIRES D A B E I L L E S ET 
BRUTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
1 5 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
C IRES 
1 5 1 6 . 1 0 C IRES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 1 6 . 9 0 C IRES 
0 3 2 
1 1 0 0 0 
F INLANDE 
M C N D E 
16 
34 
56 
63 
114 
42 
13 
16 
166 
14 
77 
16 
17 
U 
19 
35 
96 
15 
869 
282 
426 
246 
67 
4 
4 
95 
VEGETALES 
VEGETALES 
30 
9 
15 
4 
6 
VEGETALES 
11 
46 
25 2 
U 
15 
75 2 
3 1 2 
36 
U 
7 
1 
D AUTRES INSECTES 
. 
4 
7 
U 
86 
4 1 
6 
6 
17 
. . . a . 
2 
5 
. 1 
33 
„ · 
237 4 
107 1 
116 l 
67 
13 2 
2 . 2 
4 
1 
HEHE COLOREES 
BRUTES 
16 
5 
8 
a 
3 
AUTRES QUE BRUTES 
10 
14 22 
a 
12 
< 3 
3 
a 
a . 
. * • 
14 
11 
3 
3 
• 
AUTRES QUE 
1 
l î 
a 
52 
15 
1 
. 1 
3 ( 
ï 
7 ' 
14 
■ 
1 ' 
3 ' 
6 : 
( 
15 
14 
4 8 
13 '. 
7 '. 
9 
113 
9 
a 
16 
1 
6 
5 
a a 
a 
7 
3 4 6 279 1 
84 9 0 
1 4 9 160 
45 134 
3 9 
a 
■ 
7 7 16 1 
1 0 4 
4 
6 1 . 
4 a 
3 
6 2 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
247 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
21 
22 
1 
7 
1 
7 
10 
16 1010 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
14 
17 
2 
8 
1 
6 
7 
10 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN ODER VCh 
TIERISCHEN OOER PFLANZLICHEN HACHSEN 
OELDRASS UNO SOAPSTOCK 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
ANIHALES OU VEGETALES 
LIES OU FECES D HUILES PATES OE NEUTRALISATION 
001 
002 
003 
004 
212 
1000 
1010 
1030 
213 
355 
163 
128 
212 
1 071 
859 
212 
35 
212 
564 
352 
212 
101 
101 
112 
38 
155 
155 
163 
163 
B8 
8Θ 
68 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
212 TUNISIE 
1000 H C N D E 
1010 CEE 
1030 CLASSE 2 
16 
26 
15 
U 
21 
89 
68 
21 
5 
21 
5C 
29 
21 
U 
2 
14 
14 
15 
15 
ANCERE VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN 
OOER VON TIERISCHEN ODER PFLANZLICHEN HACHSEN AUTRES RESICUS DU TRAITEHENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIHALES OU VEGETALES 
001 
003 
004 
005 
022 
038 
042 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
4 967 
184 
3 268 
1 631 
240 
122 
117 
11 152 
10 300 
667 
428 
164 
29 
14 
130 
64 
253 
43 
194 
130 
16 
1 305 
4 
84 
80 
22 
1 500 
1 472 
27 
24 
125 
42 
1 
197 
196 
1 
1 
1 644 
180 
1 695 
87 
122 
50 
4 147 
3 559 
465 
273 
123 
HAREN DES KAP. 15,ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
HUERSTE UND OERGLE ICHEK,AUS FLEISCH,SCHLACHTABFALL 
ODER TIERBLUT 
HUERSTE UND DERGLEICHEN AUS LEBERN 
55 
30 
25 
ANGEM. 
001 
003 
004 
005 
022 
038 
042 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
236 
20 
111 
115 
35 
U 
U 
5 6 3 
48B 
66 
52 
10 
4 
2 
22 
39 
6 
30 
22 
3 
62 
14 
θ 
2 
67 
84 
3 
3 
91 
1 
1 
188 
188 
1 
1 
80 
20 
104 
10 
U 
3 
2 4 4 
2 0 8 
32 
26 
4 
MARCHANDISES OU CHAP. 15 DECLAREES COMME PROVISIONS DE'BORD 
SAUCISSES SAUCISSONS ET S I M I L A I R E S DE VIANDES 
D ABATS OU DE SANG 
SAUCISSES SAUCISSONS ET S I M I L A I R E S OE FOIE 
001 
002 
003 
004 
022 
208 
476 
9 5 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
34 
14 
4 4 1 
2 9 
192 
7 
48 
13 
834 
519 
201 
195 
101 
3 
69 
14 
2 
U 
299 
10 
1 4 8 
457 
309 
148 
148 
ANDERE HUERSTE UNO DERGLEICHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
044 
046 
048 
050 
054 
200 
208 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
26B 
272 
276 
280 
264 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
338 
342 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
456 
460 
472 
476 
4B4 
492 
496 
504 
6C0 
013 
B9 1 
206 
944 
96 
183 
36 
Θ79 
5β 
26 
36 
173 
523 
170 
30 
Θ07 
367 
74 
11 
5 
4 
8 
9 
9 
41 
13 
29 
80 
7 
15 
8 
22 
58 
26 
78 
47 
45 
5 
21 
β 
27 
230 
15 
771 
62 5 
25 
155 
35 
19 
76 
27 
112 
847 
3 
14 
5 
17 
29 
30 
245 
387 
1 820 
1 176 
26 
229 
19 
8 
112 
21 
12 
8 
80 
5 8 
13 
300 
1 388 
62 
162 
13 
24 
3 
2 
1 
1 
6 
3 
1 
2 
10 
2 
1 
1 
1 
40 
2 
3 
25 
117 
2 
19 
33 
13 
142 
• 36 
. a 
« 
2 3 6 
186 
41 
39 
7 
1 
• 
2C6 
143 
369 
a 
31 
2 96 
9 
34 
1 
5 
. a 
511 
1 
a 
13 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
. 1
3 
a 
2 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
162 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
. a 
a 
2 
1 
13 
15 
1 
1 5 0 1 
4 0 1 
17 
533 
, 4 3 4 
27 
2 7 7 7 
5 7 
15 
15 
167 
12 
120 
a 
525 
. 70 
1 
a 
a 
. , . 1
a 
5 
4 
3 
. a 
13 
2 
1 
a 
a 
7 
. 6 
7 
. . 14 
563 
. 3 
7 
2 
. 3β 
29 
. . 22 
109 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 8 
4 7 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
­ALGERIE 
­AKT.NEER 
SOUT.PROV 
M G N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1 6 0 1 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28Θ 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
338 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4Θ4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
­MAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TCGO 
.DAHOHEY 
N IGE RIA 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
. C F SOHAL 
.SCHALIA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
4 6 
20 
383 
26 
214 
11 
52 
20 
Θ44 
47B 
226 
220 
117 
4 
77 
SAUCISSE 
3 136 
1 102 
2 9 6 2 
5 2 2 4 
141 
1 5 3 7 
69 
6 552 
76 
25 
38 
69 
314 
167 
54 
5 4 1 
581 
104 
10 
12 
11 16 
19 
19 
88 
31 
49 
151 
15 
26 
14 
35 
9 3 
53 
111 
72 
66 
10 
34 
13 
44 
325 
2 1 
1 5 6 8 
13 
20 
14 
7 7 9 
21 
161 
66 
23 
96 
59 
56 
234 
12 
167 
415 
247 
167 
167 
14 
9 
117 
16 
15 
9 
86 
44 
19 
149 
268 
212 
45 
43 
11 
62 
AIRES 
22 
422 52 
1 
551 
3 
19 
107 
6 
18 
31 
54 
265 
581 
6 
12 
11 
16 
19 
15 
85 
31 
5 
142 
6 
21 
14 
3 
86 
49 
111 
69 
2 
26 
43 
324 
636 
2 499 
1 629 
1 
263 
96 
1 
852 
85 
178 
4 2 3 
233 
4 4 3 
. 52 
4 1 0 
13 
51 
2 
6 
. . 3 0 6 
a 
17 
2 
. 
2 0 5 5 
3 9 5 
19 
792 
a 
6 4 7 
55 
6 3 9 4 
74 
11 17 
66 
8 
1 1 0 
2 1 4 
98 
2 
BO 
2 
6 
21 
130 
2 
23 
2 
298 
9 
3 
18 
180 
31 
57 
50 
51 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
604 
612 
624 
6 2 8 
636 
6 8 0 
704 
7 4 0 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S 
HALTB 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
9 
5 
4 
4 
1 
: H U N O 
4 2 1 
9 
54 
19 
3 0 
6 
14 
5 1 
152 
77 
20 5 
152 
9 2 1 
160 
0 4 9 
4 7 3 
67 2 
7 
r rance 
3 
2 
1 
11 
1 
51 
. . . . 1
121 
260 
898 
167 
83 
215 
394 
457 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l 
59 
. . 6
4 
. . . . • 
3 7 2 9 
3 289 
2 9 6 
2 7 8 
145 
31 
. • 
2 
1 
and 
1 
5 
. 7 
2 
1 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 
1 
1 
I C 
4: 1 
2 " 
363 
. 
1 836 
7 6 4 749 
2 2 7 1 028 
161 
372 
22 
16f 
1 
3 4 0 
59 
4 
SCHLACHTABFALL.ANDERS ZUBEREITET ODER 
AR GEMACHT 
ZUBEREITUNGEN AUS 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
050 
0 5 4 
2 7 2 
302 
390 
4C0 
4 0 4 
412 
460 
484 
508 
6 0 4 
732 
740 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
0 3 8 
0 4 2 
050 
0 5 4 
200 
208 
272 
370 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 
4 7 6 
504 
604 
692 
B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
F I E I S 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
3 9 0 
800 
820 
9 5 0 
ÌOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
14 
6 
2 2 
18 
25 
2 
8 
3 
9 
45 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
81 
7 
4 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
289 
6 1 
192 
94 
33 
6 
4 
2 
EITUNGEN AUS 
1 
3 
2 
CH UND 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
33 
164 
7 7 8 
97 3 
32 
20 1 
6 
129 
35 
28 
16 
9 
15 
25 
10 
11 
26 
142 
5 1 
17 
25 
11 
16 
a i o 
27 
9 0 7 
9 8 1 
6 2 9 
377 
295 
4B 
133 
I 
GAENSE 
14 
5 
22 
17 
23 
2 
8 
3 
9 
45 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
77 
7 
4 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
278 
58 
i e 6 
9 1 
32 
6 
4 
2 
­ODER ENTENLEBERN 
. 1 
1 
1 
ANDEREN LEBERN 
1 
2 
1 
126 
18 
464 
28 
51 
5 
107 
1 
27 
16 
9 
12 
25 
10 
11 
26 
126 
33 
17 
25 
13 
7 
10 
23 
261 
636 
365 
170 
240 
44 
113 
1 
26 
. 7 5 7 
4 6 5 
. 117 
l 
1 
1 3 7 0 
1 2 4 9 
119 
119 
2 
2 
, • 
2 : 
y 
3 
1 ' 
1 
16 
7 
5 
3 
4 
2 
SCHLACHTABFALL VON GEFLUEGEL 
50 
3 2 
228 
6 1 
222 
61 
50 
6 
7 
2 
24 
7 
3 
8 2 8 
373 
3 9 7 
342 
31 
6 
3a 
59 
56 
4C 
I 
5 
7 
2 
7 
­
309 
133 
133 
1C8 
a 
17 
7 
a 
2 
1 
. . 
. . ■ 
27 
24 
2 
2 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
18 
16 
2 
39 
19 
19 
16 
9 
2 
6 
3 
. . . ­
β 15 
3 
, a 
1 
1 3 
. 21
34 
1 
. . 1
. . . . 1 13
, 4 
. a 
. a 
­. 1 
> 97 
1 19 
J 75 
57 
> 3 
. a 
) • 
S 13 
9 
1 
a 
. ! 16
! 47 
a 
. . . 
Ì 90 
! 24 
> 65 
i 65 
I U l i a 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
304 6 0 4 
a 6 1 2 
3 6 2 4 1 6 2 8 
23 6 3 6 
4 6 6 0 
4 7 0 4 
6 7 4 0 
4 8 2 0 
77 9 5 0 
7 9 9 7 1 0 0 0 
2 4 5 2 1 0 1 0 
4 203 1 0 2 0 
3 2 9 6 1 0 2 1 
1 257 1 0 3 0 
22 1 0 3 1 
4 9 1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
■ 
1 
1602 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
12 
10 
6 
4 
2 
204 
13 
6 0 
15 
15 
12 
16 
59 
230 
119 
648 
564 
520 
239 
6 3 1 
820 
242 
a 
France 
4 
1 
3 
2 
AUTRES PREPARATIONS 
D ABATS 
1 6 0 2 . 1 1 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
143 
73 
322 
152 
271 
22 
106 
26 
77 
4 8 1 
17 
16 
12 
10 
34 
2B 
10 
13 
5 8 1 
47 
34 
12 
55 
15 
21 
22 
23 
u 23 
B44 
6 8 9 
759 
9 9 0 
3β4 
85 
55 
12 
1 6 0 2 . 1 5 PREPARATIONS ET 
Γ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 54 
2 0 0 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 9 2 
8 2 0 
. 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
PEROU 
L IBAN 
V I E T N . S U D 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
34 
110 
7 5 0 
6 8 3 
35 
226 
15 
163 
13 
26 
13 
10 
13 
27 
13 
U 
28 
247 
57 
15 
21 
14 
12 
10 
13 
30 
719 
612 
7 9 0 
4 3 0 
3 1 1 
56 
140 
1 
1 6 0 2 . 2 1 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
0 5 2 
3 9 0 
8 0 0 
8 2 0 
ä 9 5 0 
■ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
AUSTRALIE 
­OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
75 
55 
4 8 7 
102 
252 
156 
27 
27 
37 
13 
20 
U 
19 
389 
719 
561 
470 
1000 DOLLARS 
Bele.­Lux. 
16 
1 
57 
. . 1 
. 3 
194 
­
4 1 6 
C07 
242 
129 
166 
696 
C12 
­
N e d e r l a n d 
34 
. . 2 
1 
. . . . • 
5 159 
4 7 6 5 
3C8 
264 
66 
45 
. « 
ET CONSERVES DE 
CONSERVES 
2 
1 
137 
63 
222 
141 
261 
22 
106 
26 
77 
479 
13 
16 
U 
9 
34 
28 
IC 
13 
553 
47 
34 
12 
51 
15 
2 1 
22 
23 
11 
23 
763 
662 
713 
574 
376 
85 
55 
12 
CONSERVES 
1 
2 
1 
. 57 
23 
157 
31 
66 
11 134 
1 
25 
13 
10 
10 
27 
13 
11 
26 
232 
35 
15 
21 
. 5 
IC 
13 
26 
C74 
268 
546 
224 
257 
50 
118 
1 
CONSERVES 
37 
9 
2C6 
96 
252 
100 
4 
26 
37 
13 
1 
11 
• 526 
351 
496 
428 
DE F O I E 0 
a 
6 
7 
6 
D AUTRES 
25 
• 723 
4 7 9 
. 131 
4 
4 
1 3 7 8 
1 2 3 1 
1 4 1 
140 
6 
5 
. • 
3 
2 
1 
7 
. 6 
2 
. IC 
36 
2 f 
■ 
093 
381 
2 9 ! 
18C 
VALEURS 
Deutschland IUlia 
(BR) 
ï 
1 4 7 
. 3
2 
12 
3 
a 6 
2 16 
a 8 
119 
2 336 12 8 4 4 
1 15 3 2 6 0 
1 098 S 5 8 1 
4 7 6 7 1 7 0 
42 0 872 
31 
184 
1 
5 
VIANOES OU 
4 6 
7 
O IE OU OE CANARD 
; 
1 
1 
2 
7 6 
2 19 
1 45 
16 
5 
FOIES 
DE VOLAILLES 
, 29 
15 
. 3
2 
a 
. . . a 
. ­
50 
44 
4 
4 
1 
3 
c 
ί 3 
3 
, 
3 
. 
5 
2 3 
4 
4 7 
3 
2 8 
L 
L 
25 
12 
. a 
2 
ί 
1 '. 
2 12 
1 2 6 
1 4 
3 
4 
162 94 11 
73 35 5 
4 4 57 
2 8 38 
4 4 
1 
22 
* 
2 2 
. . a a 
' 
9 29 
17 
2 6 4 
3 
9 5 7 
12 4 
2 2 
. 19
• 
2 7 9 1 1 
2 7 6 4 
9 9 6 6 
9 7 3 6 
! '. 
'. 19 
1 2 1 
3 
3 2 
i 2 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
pop 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L E I S I 
002 
036 
208 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
F L E I S I 
005 
208 
4 0 0 6 0 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHINI 
0 0 1 
002 
003 004 
005 022 
030 
036 
044 
046 
050 
054 200 
208 
212 216 
220 
236 
240 2 4 4 
248 
260 266 
272 
260 284 
302 
306 3 1 4 
31β 322 
330 
3 3 8 
366 
370 374 
3 9 0 
400 
408 
412 
4 2 0 4 4 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
468 
472 
4 7 6 
4 9 2 4 9 6 
504 
600 
6 0 4 
628 
632 704 
732 740 
816 
620 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
— 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
:H UND 
: H UND 
53 
13 
2 1 
France 
42 
13 
21 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • SCHLACHTABFALL VON MILD 
27 
16 
7 
5 
89 
34 
2 9 
2 2 
26 
8 16 
18 
11 
7 
5 
66 
24 
17 
14 
26 
8 16 
IC 
. 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
OOER KANINCHEN 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN 
19 
24 
5 4 1 
105 
25 7 
1 72 
3 
26 
19 
24 
5 4 1 
1C3 
24 6 
. 72 
3 
26 
.EN UND SCHULTERN VON SCHHEIhEN 
3 
1 
25 
26 
63 
6 
53 
25 
3 
1 
4 7 1 
244 
594 8 4 9 
7 4 1 573 
141 
12 
96 
186 
107 
19 3 4 9 
4 4 0 
6 44 
8 
10 
β 
19 
H O 
5 6 
147 
io 14 
62 
23 3 9 
4 0 23 
19 
14 
43 
93 128 
7 
946 
12 
5 9 
66 13 
16 
4 0 2 
193 
70 
64 
142 
15 4 0 
6 2 
18 
152 
15 
5 157 
16 2 1 4 
7 
2 2 3 
7C5 
β98 
125 
742 
6 8 3 
6 0 7 
422 
. 
3 3 7 
19 
42 
. 36 
5 
6 
26 
15 24 
4Ϊ 
116 
6 1 
20 
22 
828 
339 
29 
Β 
460 
172 
268 
640 
592 
6 2 7 
1 2 4 0 
3 102 
l 8 5 9 
1 2 4 1 
1 2 4 0 
2 
2 
• 
2 
23 
26 
58 
4 
5 0 
23 
3 
1 
AND.ZUBEREITUNGEN SCHWEINEFLEISCH UND 
SCHHE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
0 5 0 
054 
2O0 
INEN ENTHALTEND 
1 
4 
11 
1 
141 
264 
6 4 9 
42 5 
9 6 3 
3 6 6 
7 
140 
106 
3 2 
73 
110 
194 
12 
255 
. 193 
IC 
466 
24 
83 
. 35 
3 
1 
25 
• 63 
12 
44 
21 
. 3 0 0 
213 
a 
29 
• • • . . . . . * 
1 
3 
11 
1 
6 4 Í 
241 
a 
882 
7 3 e 071 
14C 
IC 
95 
186 
i e t . 344 
35£ 
1 43 
E 
6 
4 12 
loe 1 5 
111 
5 
E 
36 
t 15 
35 22 
1< 
13 
43 
46 12 
1 
864 
12 
55 
6« 13 
16 
3 3 · 
193 
9 
5 
. • 22 
10 
12 
8 
• . • 
114 
2 
1 
. 1 1 2 1 1 
1 
1 
1 
. a 
l 
a 
a 
a 
. 
a 
! a 
a 
69 
â a 
2 
. 7 0 
64 
141 
15 l i 
62 
l i 
141 
l i 5 156 
16 213 
2 o ' 
a 
2 
'. . 
1 
. . 
2 2 4 1 4 1 2 
5 1 0 118 
5 1 7 1 282 
242 1 213 
157 
4 2 4 7 
150 3 
I tal ia 
1 
. ­
. . . • 
1 
. . . . . • 
a 
. . ■ 
2 
1 1 
1 
. ­
6 9 
1 
38 
11 
143 
72 
56 
39 
12 
2 
1 
SCHLACHTABFALL VCN 
2 a 
005 11 
a 
74 
186 
. 312 6 2 7
1 9 4 43 
4 1 
4 6 3 
96 3 . 4 2 5107 2 
11 . . 2C7 4
9 1 
75 
153 
5 
. 17 
2 
56 
7 
a 
1 1 
a 
. " 
κ ρ i 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 2 . 2 ! 
0 0 2 
0 3 6 
2 0 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 2 . 3 t 
0 0 5 
2 0 8 
4 0 0 6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 2 . 4 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 2 0 0 
20B 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 3 0 
338 
3 6 6 
3 7 0 3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 4 4 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 4 9 6 
504 
6 0 0 
6 04. 
6 2 8 
6 3 2 704 
7 3 2 7 4 0 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
90 
28 
33 
PREPARATIONS ET 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
.ALGERIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E CEE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .ACM 
56 
33 
13 
11 
181 
6 9 
58 
46 
53 
17 
31 
PREPARATIONS ET 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
SYRIE 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
13 
16 
13 
21 
7Θ 
1Θ 
15 
1 44 
3 IB 
JAMBONS ARRIERE 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P . A L G E R I E 
T U N I S I E L IBYE 
EGYPTE 
­H .VOLTA 
.N IGER .TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE RE L I B E R I A 
. C . I V O I R E .TOGO 
.DAHOHEY 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA ­CCNGOLEO 
ANGOLA 
­CF SOMAL 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. S T P . H I Q 
MEXIQUE 
HONDUR.BR CANAL PAN 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
•SURINAM 
.GUYANE F PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU MAL AY S IA 
JAPON HCNG KONG 
­N.FEBR Il i 
.OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
6 
2 
1 39 
44 
101 
U 84 
39 
5 
1 
2 
4Θ7 
4 1 4 
7 3 1 8 0 4 
251 C84 
174 
19 
123 
212 
162 
35 
5 0 1 7 4 4 
18 66 
14 
19 
14 33 
182 
13 10 
257 
22 
25 
122 
4 9 
80 
73 46 
25 
21 52 
176 290 
38 
54 7 
22 
107 
104 19 
24 
5 9 0 
238 
7Θ 
80 
190 
20 Θ0 
95 
2β 
245 
26 
U 2 1 8 
25 2 9 4 
15 
358 
5 7 9 
6B7 
453 
2 9 9 
831 
119 
232 
1 6 0 2 . 4 9 »1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
OU DES ABATS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
GRECE 
EUROPE NC 
A F R . N . E S P 
4 
7 
191 
9 9 9 
4 8 2 
9 2 6 
344 
719 
11 
1.39 
67 13 
42 51 
590 
12 
126 
France 
61 26 
33 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
CONSERVES DE G I B I E R 
32 
18 
13 
U 
129 
45 
3 1 25 
53 
17 
3 1 
CONSERVES D OVINS 
13 
16 
13 
2 1 
77 
18 
14 
44 
3 
18 
ET EPAULES DE PORC 
. 3539 
2 9 
a 
a 
a 
. . 35 
109 
16 
a 
8 
a 14 
2 
12 
77 
12 
12 5 9 
35 
54 
9 4 266 
12Õ 
43 
15 
52 
1 6 3 7 5 4 4 
5 1 
9 
1 C42 
385 607 
1 254 
726 
9 Ι Θ 
1 5 3 4 
4 4 3 6 
2 8 9 9 
1 534 
1 5 3 4 3 
3 
CONSERVES CONTENANT 
PORCINS 
145 9 
4 4 9 
19 
57 
4 1 
2 
1 
15 
31 
12 
23 
19 
2 6 6 218 
27 
. a 
a 
a 
. a 
. " 
OU 
7 
• 
DE 
, . a 
• 
a 
a 
a 
. . • 
PREP OU 
4 
1 1 
35 
44 
93 
7 
60 
35 
4 
1 
DE 
4 
7 
au 4 1 0 
. 3 4 0 
2 4 8 6 4 4 
172 
15 
120 2 0 9 
1 6 1 
501 635 
2 
6C 
14 u 6 
19 
179 
1 
IC 
18C 
IC 
13 
63 14 
26 
7C 
4 1 
25 
2C 
52 73 
24 1 
376 
22 
92 
104 14 
24 4 6 1 
236 7E 
ee 164 
2C 
34 95 
2 f 
23C 26 11 
2 1 " 24 
2 8 Í 
3C6 
284 
80£ 
75 E 
853 
7 1 ! 714 
71 ( 
LA 
26 
786 
253 
1 7 ' 
581 
ί 
31 
61 
12 
2 ( 
4_ 
552 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . 
L A P I N 
24 
15 
. 
51 
24 
27 
21 
a 
-
CONSERVE: 
2 6 7 
2 
2 
i 1 6 9 2 
2 
2 
1 
â 
â . a 
a 
a 
116 
. 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
2 105 
272 1 8 1 4 
1 6 9 6 
19 
11 6 
VIANDE 
4 8 
146 • 146 
33 . 7 
6 
3 
9 6 7 
IUlia 
. ­
a 
. < 
1 
. . a 
a 
­
a 
a • 
1 
i 1 
a 
■ 
155 
2 
7 
2 0 5 
2 
2 
3 1 
37 47 
12 
12 
5 1 7 
1 6 4 2 9 6 
2 0 7 4 9 
6 
1 
142 
6 0 
59 6 
21 
3 
6 0 4 
1 
1 
1 
• 
· ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
250 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
204 
206 
246 
264 
272 
276 
264 
268 
302 
3 0 6 
3 1 4 
316 
322 
330 
338 
3 4 6 
3 6 6 
370 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
460 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
476 
4 9 2 
496 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
692 
7 0 4 
740 
820 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
28 
7 
16 
11 
4 
25 
164 
23 
54 
89 
112 
19 
13 
294 
2B 
51 
4 8 
53 
23 
2 0 
376 
82 
35 
131 
O U 
46 
2 1 
230 
33 
83 
3 0 
9 9 
22 
37 
32 
316 
588 
2 4 3 
167 
2 7 9 
3 0 
27 
2 6 8 
2 3 4 
4 2 3 
4 6 2 
140 
6 6 2 
5 6 4 
6 7 7 
9 8 0 
1 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
163 
2 3 
2 
87 
, 19 
1 
262 
27 
50 
47 
10 
. 19 
. 35 
131 
35 
17 
2 2 7 
1 
. a 
. 37 
2 
136 
59 
4 
279 
. 157 
528 
6 9 4 
3C3 
124 
931 
584 
763 
ÌOOO kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
19 
59Θ 
533 
29 
29 
35 
16 
• 
2 
22 
5 
15 
11 
2 
29 
1 
. 52 
2 
10 
i i 32 
1 
1 
1 
26 
23 
1 
1 
81 
. 661 
18 
21 
3 
32 
83 
3 0 
99 
22 
30 161 
523 
2 3 9 
167 
3 0 
27 
71 
­
74 7 
079 
562 
3 8 0 
106 
74 
157 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
102 
375 
13 
11 
1 4 0 9 
β 32 
79 
46 
4 9 7 
1 
. ­
ZUBEREITUNGEN. FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VCN RINDERf· 
ENTHAL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
036 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 0 
052 
200 
2 0 8 
2 1 6 
220 
224 
248 
272 
276 
302 
306 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
346 
3 7 4 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
6 6 8 
692 
704 
708 
7 4 0 
800 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F L E I S 
002 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
TEND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
3 
5 
2 
6 
2 
: H UND 
2 1 3 
188 
4 1 0 
518 
4 2 7 
9 6 9 
35 
116 
6 5 1 
15 
211 
237 
6 3 5 
2 
29 8 
314 
57 
13 
34 3 
26 
51 
218 
36 
24 
143 
112 
625 
16 
325 
22 
62 
13 
35 
349 
135 
15 
78 
32 
4 3 
86 
86 
58 
35 
17 
i a 24 
2 9 9 
34 
9 1 
194 
6 
1Θ2 
758 
C75 
7 9 1 
332 
0 7 4 
579 
15 
1 
1 
9 
1 
2 
4 
1 
79 1 
5 9 
8 66 
125 
2 2 1 
35 
9 
28 
3 
159 
231 
6 1 8 
2 
257 
314 
23 
13 
337 
28 
51 
51 
36 
24 
143 
U I 
985 
11 
22 
34 
3 
35 
349 
104 
15 
78 
32 
43 
85 
43 
58 
31 
17 
12 
17 
254 
7 
5 
194 
265 
861 
420 
302 
9 7 0 
428 
576 
15 
16 
125 
27 
3 
14 
6 2 6 
43 
2 
3B 
2 
. ­
9 0 4 
172 
14 
719 
6 3 1 
­
SCHLACHTABFALL VON ANO. 
3 2 6 
134 
17 
50 
18 
4 
36 
312 
1C9 
17 
50 
18 
4 
36 
1 
2 
1 
1 
2 3 7 
329 
4 
7C5 
. 2 
2 
lê 
296 
571 
721 
701 
TIEREN 
25 
I l l 
16 
188 
. 2 9 5 
5 
. . 393 
8 
5 
167 
14 
325 
18 
31 
1 605 
6 1 0 
4 3 1 
4 0 6 
565 
14 
a 
" 
IUlia 
a . 
e; 
2 3 ' 
74 
3 2 ' 
16 
8 ' 
1! 
χ ρ . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 6 
69 2 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
ι 9 5 0 
1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
r 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
8Í 
14' 
3Í 
27 
, 3 
10 
221 
MARCC 
.ALGER IE 
­SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.CF SOMAL 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•ANT.NEER 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
2 1 
6 
10 
7 
2 
10 
182 
17 
35 
60 
65 
U 
10 
122 
20 
36 
23 
45 
12 
16 
157 
30 
29 
83 
163 
35 
10 
126 
17 
29 
10 
67 
17 
24 
17 
133 
251 
97 
57 
177 
15 
15 
175 
115 
4 0 0 
9 4 3 
8Θ0 
5 6 4 
4 6 2 
392 
6 9 8 
1 
1 6 0 2 . 5 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
ι 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
> 0 3 4 
1 0 3 6 
4 0 3 8 
Γ 0 4 2 
4 0 4 6 
3 0 5 0 
3 
2 
8 
1 U 
54 
48 
37 
7 
1 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
ι 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
ί 3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 4 6 
3 7 4 
4 0 0 
) 4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
6 6 8 
6 9 2 
I 7 0 4 
' 7 0 8 
7 4 0 
ί 8 0 0 
8 2 0 
!> 9 5 0 
3 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
Ι 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU DE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RU 
KENYA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
KOWEIT 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ABATS OE 
1 
3 
1 
1 
13 
3 
5 
4 
4 
1 
131 
859 
363 
767 
233 
373 
24 
46 
566 
11 
147 
180 
171 
U 
231 
241 
47 
11 
130 
21 
46 
188 
27 
20 
118 
87 
3 7 7 
12 
254 
20 
78 
12 
22 
335 
111 
15 
62 
21 
4 1 
53 
37 
33 
17 
11 
17 
14 
841 
24 
79 
173 
47 
9 4 2 
375 
7 2 3 
0 2 7 
787 
739 
651 
9 
1 6 0 2 . 5 9 PREPARA7I0NS ET 
ι, 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
France 
2 
1 
181 
17 
1 
56 
. U 
1 
107 
19 
34 
23 
5 
a 
16 
a 
. 29 
83 
46 
12 
a 
125 
1 
. a 
. , 24 
1 
52 
32 
4 
. 177 
. · 1 
13C 
­
C74 
6 2 3 
234 
104 
217 
325 
566 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
5 5 8 
505 
27 
27 
26 
16 
a 
" 
CONSERVES CONTENANT 
BOVINS 
1 
6 
1 
1 
3 
1 
a 
434 
43 
762 
134 
176 
23 
5 
32 
2 
141 
173 
159 
11 
230 
241 
16 
11 
126 
21 
46 
42 
27 
20 
116 
66 
7Θ0 
8 
a 
20 
47 
2 
22 
335 
85 
15 
62 
20 
4 1 
52 
26 
33 
16 
U 
U 
11 
796 
5 
5 
173 
■ 
615 
393 
755 
246 
616 
136 
E45 
9 
6 
a 
164 
53 
3 
10 
568 
11 
2 
30 
1 
a 
a 
­
876 
227 
U 
a 
63Θ 
593 
a 
• 
CONSERVES DE VIANDE 
D AUTRES ANIMAUX 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
196 
148 
4 1 
122 
16 
18 
25 
190 
117 
4 1 
122 
16 
ie 25 
10 
1 
34 
15 
22 
12 
30 
1 9 8 8 
U 
10 
16 
2 9 
10 
67 
17 
a 
16 
72 
2 1 6 
93 
57 
a 
15 
14 
45 
• 
16 5 4 4 
5 2 4 4 
10 3 3 5 
7 7 0 3 
9 6 6 
46 
132 
• 
DE LA 
3 2 0 
7 5 6 
12 
3 146 
14 
4 28C 
1 09C 
3 177 
3 165 
12 
a 
6 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
58 
157 
13 
12 
6 1 7 
3 0 4 
77 
4 0 
2 3 6 
1 
. ­
VIANDE 
5 0 
17 
143 
a 
84 
U 
a 
a 
2 09 
7 
3 
146 
2 5 4 
23 
26 
1 0 0 1 
2 9 4 
253 
227 
4 5 4 
9 
• 
OU D ABATS 
. 31 
a 
a 
a 
a 
* 
IUlia 
1 1 4 
1 1 1 5 
l 6 0 7 
2 6 7 
2 0 7 
9 0 
17 
4 
a 
1 
74 
Θ6 
13 
196 
a 
38 
a 
37 
3 1 1 
2 
3 
3 
2 
31 
ï 13 
17 
74 
a 
47 
9 6 6 
3 7 1 
4 8 3 
3 89 
65 
1 
a 
' 
6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
052 
208 
272 
374 
460 
604 
608 
708 
820 
950 
1C00 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 26 23 71 23 63 25 16 52 240 
1 325 485 167 B7 
433 9Θ 
19C 
5 26 23 71 23 63 25 16 52 
1 C36 443 160 82 
433 98 190 
30 
25 5 5 
FLEISCHEXTRAKTE LNC FLEISCHSAEFTE 
RINCFLEISCFEXTRAKTE UNC­SAEFTE,IN UHSCHLIESS.VCh MIND. 20 KG INHALT 
001 22 . 1 . 21 034 2 . . . 2 036 31 . . . 31 
1000 59 1 2 . 5 6 1010 23 . 2 . 21 1020 34 1 . . 33 1021 33 . . 3 3 1030 3 . 1 . 2 1031 1 . 1 . . 1040 
AND.FLEISCHEXTRAKTE UNO­SAEFTE,IN UHSCHLIESS.VON MIND. 20 KG INHALT 
001 003 022 040 042 
100O 1010 1020 1021 
1030 
31 23 6 7 10 
114 B5 25 15 
3 
FLEISCHEXTRAKTE UNC­SAE 1 
31 20 6 7 9 
3 31 78 3 31 51 24 15 2 
TE,IN UHSCHLIESS.VON UEBER ΙΠΕΛ IKAIS Ι E UM L— 5ΑΕΓ I C , I 
KG B I S UNTER 2 0 KG INHALT 
1 
i '. '. '. 
FLEISCHEXTRAKTE U N C ­ S A E F T E , I N U H S C H L I E S S . Β . 1 KG 
1000 1020 1030 
036 
9 5 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
27 5 
11 9 6 1 5 
FISCHE,ZUBEREITET CDER HALTBAR GEMACHT,EINSCHLIESS­
... κ),«·­· L ICH KAVIAR UNO KAVIARERSATZ 
K A V I A R I S T C E R R O G E M 
001 
036 272 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
KAVIARERSATZ 
0C1 
002 005 022 03β 042 200 248 370 400 732 eoo 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
SALMONIDEN 
001 
002 C03 004 005 
1 
I 
3 
1 1 1 1 1 
49 
19 12 3 26 21 3 1 
i 
9 IB 9 
196 
B2 91 3 3 
23 
IO i 
• 
40 
3 
I I 
1 1 23 
12 
3 
9 1 1 
49 
19 
9 
3 
26 
21 
3 
2 
3 1 
18 
9 
183 
79 
82 
32 
22 
10 
2 
17 2 3 
39 
2 
9 17 
052 TUROUIE 20β .ALGERIE 272 .C.IVOIRE 374 .REUNION 460 .ANT.FR. 604 LIBAN 608 SYRIE 708 PHILIPPIN 820 .OCEAN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 H Ο Ν 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
28 20 20 3Θ 18 31 17 11 31 
1 217 
2 148 394 245 162 292 76 119 1 
28 20 20 38 18 31 17 U 31 
687 353 242 160 291 78 119 1 
33 31 2 2 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE DE BOVINS EN EMBALLAGES IMMEDIATS 20 KG NET OU PLUS 
001 FRANCE 034 DANEHARK 036 SUISSE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
' C N D 
CEE CLASSE AELE CLASSE .EAHA CLASSE 
59 18 
180 63 107 
107 8 2 3 
AUTRES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE EN EHBALLAGES IMMEDIATS 20 KG NET OU PLUS 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 022 ROY.UNI 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1 1000 1010 1020 1021 
1 1030 
M O N D CEE CLASSE AELE CLASSE 
89 62 17 32 36 
266 154 96 56 16 
U 1 10 1 
5Θ 16 86 
171 60 102 102 6 
89 58 17 32 27 
240 147 86 55 7 
EXTRAITS ET JUS OE VIANDE EN EMBALLAGES IMMEDIATS 1 KG NET EXCLU A 20 KG NET EXCLUS 
1 1000 M Ο Ν 0 E 1020 CLASSE 1 1 1030 CLASSE 2 
EXTRAITS ET JUS DE VIANOE EN EHBALLAGES IMMEDIATS 1 KG NET OU HOINS 
20 5 
10 9 
036 950 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
SUISSE SOUT.PROV 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
19 
10 
54 7 25 23 10 
1 
12 1 1 
10 
1 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES 
1604.11 »I PREPARATIONS ET CONSERVES OE CAVIAR 
26 
11 10 10 
100 29 9 36 . 8 24 1 1 13 39 16 7 
001 
038 272 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
AUTRICHE .C.IVOIRE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1604.19 *l PREPA 
001 
002 005 022 038 042 200 248 370 400 732 800 
1 1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE AFR.N.ESP .SENEGAL .HADAGASC ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1604.30 PREPA 
26 16 7 
. -9 
1 2 . 6 
26 
U 
• 52 
27 20 13 5 
180 81 55 12 91 86 14 U 13 15 91 31 
775 325 349 113 98 41 9 1 
180 81 40 12 91 86 14 U 12 2 91 31 
736 310 333 111 92 40 5 1 
RATIONS ET CONSERVES OE SALMONIDES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALL EH.FEO 005 ITALIE 
204 12 30 56 122 
3C 14 17 
204 10 
42 
86 
1 223 6 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
022 
0 3 6 
038 
0 6 2 
4 0 0 
800 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HERINGE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
036 
038 
042 
062 
208 
264 
268 
272 
2 7 6 
286 
302 
306 
314 
318 
322 
346 
352 
374 
390 
400 
4 0 4 
424 
4 5 6 
464 
4 6 8 
492 
612 
700 
eco 604 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SARDINEN 
002 
003 
004 
0 3 4 
248 
272 
302 
314 
374 
400 
4 2 8 
460 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
5 
4 
2 
3 
1 
THUNFISCHE 
0 0 1 
002 
003 
0O4 
036 
208 
272 
302 
314 
318 
370 
374 
400 
404 
460 
4 9 6 
B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
MAKRELEN 
001 
002 
004 
1 
a 
26 
a 6 
4 
16 
174 
9 4 
68 
43 
5 
1 
3 
6 
058 
1 4 1 
116 
7 0 6 
89 
5 4 4 
10 
245 
9 8 7 
25 
16 
6 2 
49 5 
53 
4 0 
2 1 9 
32 
66 
65 
176 
100 
180 
3 4 7 
1Θ4 
43 
69 
6 4 4 
2Θ0 
51 
37 
45 
39 
27 
27 
310 
4 3 3 
36 
2 5 7 
110 
2 8 3 
782 
848 
6 7 0 
163 
16 
12 
6 
7 
e 9 
25 
11 
6 
52 
6 
11 27 
15 
3 2 6 
32 
35 
2 1 
24 1 
9 3 
117 
14 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. . 2 
■ 
9 24 
3 23 
3 1 
1 
3 
1 
2 
• 
1 . 
3 
3 
3 
1 
. 
< 2 
1 
t 
5 
1 
2 
1 
26 
2 ' 
2 
1 ' 
21 
7 
IC 
JND BONITEN 
55 
34 
20 
52 
313 
76 
10 
13 
10 
11 17 
114 
1 3 1 
10 
4 7 
12 
I B 
0 3 6 
170 
4 7 1 
3 2 6 
3 9 1 
67 
272 
180 
213 
4 7 
3 
t 
3C 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
1 
1 
73 
4 
31 
3C 
36 
e 27 
4 
2 
44 
. 12 
10 
50 
) 123 
! 66 
5 
2 
51 
> 51 
. 
! > 2 
. I 
) " 
. 
ã Γ 
ì 
1 21 
I 3 
1 2 
1 
) 16 
16 
­
" 
) 1 
b 
I 
I 
) . 1 
a 
! a 
. ί 
1 1 
ι ί 
ì 2 
I 
} 
a 
! 
ί . ì 
hg 
N e d e r l a n d 
8 
17 
2 
, . 16 
1 1 4 
67 
45 
27 
2 
. 1 
• 
1 162 
9 2 9 
. 1 6 9 6
9 
15 
. 2 
4 
. . 50 
4 9 5 
46 
38 
119 
31 
67 
6C 
176 
96 
1 129 
16 
96 
40 
17 
42 
49 
51 
33 
2C 
39 
27 
24 
310 
2C 
e 
7 06C 
3 796 
157 
22 
3 1 0 1 
1 604 
130 
. 
. 
. . . , , . a 
. . . . -
14 
1 
. 13 
13 
• 
1 
3 
. 43 
a 
. a 
. a 
a 
a 
1C 
a 
a 
63 
45 
11 
1 
3 
165 
141 
l i 
QUANTITÉS 
Deutschlan 
(BR) 
ί 
d IUlia 
'. 6 
« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 6 2 
2 4 0 0 
8 0 0 
18 9 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
16 3 1 0 2 0 
15 
. 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
8 52 
212 
104 
78 
5 2 9 
10 
243 
1 9 8 1 
25 
16 
a 
, 7
1 
100 
5 
1 
329 
88 
52 
6 00 
2 3 1 
, 4
25 
3 
4 1 3 
28 
6 035 
1 2 4 6 
4 1 2 1 
2 7 5 8 
653 
IO 
2 
16 
11 
2 
11 
' i 
1 
2 
ί 2 
t 
1 ' 
5 
i
1 
U 
1 20 
> 5 
\ 13 
\ 1 
. 
ï 
i 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
169 
41 
14 
16 
70 
7 8 1 
4 2 6 
324 
225 
16 
4 
7 
14 
1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
6 1 2 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.RE 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
.SURINAM 
IRAK 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
2 
3 
2 
1 
164 
532 
90 
7 5 1 
73 
597 
10 
234 
238 
21 
21 
36 
161 
22 
15 
110 
10 
2 4 
26 
63 
39 
4 3 0 
245 
109 
18 
63 
4 8 6 
2 1 1 
20 
17 
29 
17 
12 
15 
117 
314 
26 
5 1 1 
6 0 8 
206 
073 
677 
6 1 5 
81 
21 
1 6 0 4 . 7 C PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 74 
1 4 0 0 
4 2 8 
4 6 0 
8 2 0 
Γ 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
, 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEMARK 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.REUNICN 
ETATSUNIS 
SALVAOCR 
• A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
25 
U 
11 17 
u 33 
14 
11 42 
13 
2 1 
28 
19 
400 
54 
62 
39 
276 
113 
107 
4 
1 6 0 4 . 8 1 PREPARATIONS ET 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
! 0 3 6 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
• 4 0 0 
i 4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
8 2 0 
' 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
•GUYANE F 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
46 
47 
21 
55 
444 
97 
17 
18 
15 
17 
23 
127 
141 
U 
55 
16 
27 
304 
172 
616 
462 
510 
130 
3 3 1 
1 6 0 4 . 8 3 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
95 
139 
24 
1000 DOLLARS 
France Belg 
. . . 5 
• 
28 
14 
a . 6
3 
3 
• 
CONSERVES OE 
r 
35 
3 
1 
. 35 
6 
29 
• 
CONSERVES DE 
24 
9 
U 
17 
U 
33 
14 
U 
4 2 
10 
21 
28 
19 
36C 
44 
55 
37 
2 6 1 
1C5 
102 
• 
CONSERVES DE 
4 0 
1 
U 
423 
97 
17 
18 
15 
17 
23 
127 
13 
3 
55 
16 
27 
557 
53 
44E 
4 3 1 
496 
128 
33C 
CONSERVES DE 
. 29 
15 
­Lux N e d e r l a n d 
15 
9 
. 
9 
. 1
69 
73 54 8 
62 3 4 2 
9 1 9 9 
9 1 2 5 
3 7 
1 
, 4 • 
HARENGS 
22 5 1 7 
3 6 4 
8 
7 744 
2 
6 
7 
19 
1 6 1 
16 
13 
38 
1 0 
2 3 
22 
63 
3 7 
> 4 0 5 
7 
4 0 
15 
13 
L 17 
2 0 
2 0 
14 
9 
17 
12 
10 
1 1 7 
13 
5 
65 2 8 3 6 
36 1 63C 
3 78 
ί U 26 1 1 3 1 
26 
52 
• 
SARDINES 
2 
1 ί 6 
2 1 
1 
a 
i 5 
8 
• 
THO 
HAQ 
<S ET BONI 
4 4 
5 62 
S 55 
1 4 
1 
1 3 
1 
1 
JEREAUX 
76 
76 
5 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
54 
32 . . 4 1 0
4 6 
1 
114 I B 
I . 102 6
91 
, . a 
a 
4 10 
625 
168 
82 
, 6 4 
5 9 0 
10 
2 3 2 
1 2 3 5 
20 
21 
. 
6 
72 
4 
2 3 8 
69 
5 0 
4 6 8 
1 9 1 
3 
2 0 
5 
a a 
3 0 1 
2 1 
4 5 6 9 
9 3 9 
3 124 
2 0 6 1 
4 6 5 
5 
2 1 
TES 
1 
2 
Γ 
' ί 
1 
3 
22 
7 
6 
2 
2 
a 
. 4 
4 3 
1 
. . 2 1 
a 
. . a 
a 
. a 
1 2 5 
8 
a 
. • 
1 2 1 9 
r 4 4 
. 159 
. 26 
10 
1 
• 
r 
¡ 
• · 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por broduits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
253 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
030 036 
0 5 0 
208 216 
268 302 
318 
3 2 2 
374 
4 0 0 
4 1 6 
428 4 6 0 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
104O 
SARDE 
COI 
0 0 4 
0 3 6 3 7 0 
400 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P ILCH 
0 0 2 
318 322 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 004 
0 0 5 
0 2 2 
030 0 3 6 
0 3 8 
042 0 5 0 
062 
066 
208 
216 268 
3 1 4 
318 
322 
4 0 0 
4 0 4 
412 
484 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
KREBS 
KREBS 
0 0 1 
002 
003 
004 005 
022 
0 3 6 322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
WEICH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
­LEN 
kRDS 
4 6 8 
8 9 3 
53 
2 1 25 
136 35 
26 
37 
106 
111 
34 
7 1 B9 
4 9 
0 3 0 
9 2 0 
3 0 5 
115 
7 9 7 
153 2 4 6 
7 
17 
15 
18 5 
26 
7 
169 
4 7 59 
23 
6 0 
23 
2 0 
34 
28 86 
3 2 
2 7 6 
64 
5 
4 
20Θ 140 
15 
E F ISCHE 
2 
1 
T IERE 
T IERE 
1 
2 
1 
T I E R E 
313 
135 
8 34 
5 6 1 
14 
40 313 
4 2 1 
2 1 4 1 
108 
4 0 
27 
6 27 
52 
6 1 
3 0 
9 1 
35 
11 
7 
7 
60C 
0 7 0 
997 
7Θ9 
3 8 5 
2 1 2 
48 
148 
U.HE 
137 
3 0 6 
3 8 1 
2 9 10 
80 
24 5 
00 8 
8 6 1 
119 
115 
25 
11 
13 
135 
9 0 6 
18 
165 35 
France 
124 
. 53
. 21 1 
. 7 
5 
. 92 
14 
. . 69 
­6 1 4 
202 
I I B 
95 
266 
49 229 
7 
. 2 
5 5 
3 
7 
6 9 
14 10 
5 
45 
22 
20 
. . , • 8 
• . . 81 
7 
» 
. 43 
2 7 
83 
6 
. 34 
. 7
. . 8
5 
. . 1
1 
. 5
1 
. • ­234 
134 
54 
40 
39 
15 
21 
a 
I C H T I E R E , 
10 
. 3
1 
2 
3 
• 
43 
• 13 
• 12 
6 
11 
5 
12 
92 
1" 
I C I 35 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
25 
2 
15 
5 
E 
E 
. • 
1 
1 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
344 
. a 
46 
. 24 
1 3 Í 28 
21 
3C 
14 
85 
34 
71 
. 45 
1 323 
674 
141 
a 
5C2 
96 Π 
■ 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 
a 
. 
I 
'. 
57 
42 
15 
14 
• 
' . . . . 2
• 
6 
.. 5 
1 
1 
. • 
34 
28 6
■ 32 a 
13 2 5 5 
4 6 0 
4 
4 
6 1 9 4 6 133 
■ 
a 
8 
6 2 8 8 
10 81 
a 
( 
6 
a 
3 6 4 6 2 
1 
, 
, 
36 
a 
5 
4 0 2 4 9 
4 1 2 
14 5 
108 
32 
4 
4 27 
5 a 
6 0 
ι 26 
2 0 20 
, 
, 
24 
7 
2 
4 
53 3 5 5 1 7 9 0 
11 56 837 
36 782 
1 7 08 
6 
5 188 
! 1 
1 4 0 
ZUBEREITET OD.HALTB.GEHACHT 
S 131 
I 222 74 
16 365 
7 19 1 Β 
13 
i 2 . 
37 1 3 8 7 5 2 0 
2 7 1 3 7 3 4 4 7 
i 13 72 
3 13 72 
7 
i 
• 
1 
a . 
ί 
1 3 5 
815 
3 
58 
» 
I U l i a 
11 
10 
17 
13 
13 
a 
21 
• 
9 2 
32 
43 
16 
14 
1 
• 
18 
1 
a 
14 
a 
2 
. 30 
9 
. a 
. . 18 
2 
. a 
. . 46 
10 
3 
5 
3 
166 
32 
101 
4 0 
34 
1 
18 
-
1 
-• . . . 19 
• 
21 
1 
19 
19 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 6 
2 1 6 
2 6 8 
3 0 2 
31Θ 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 0 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 . 8 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 4 . 8 1 
0 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.REUNICN 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
PREPARATION: 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE ­MACAGASC 
ETATSUNIS 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
143 
12 55 
20 
15 12 
44 16 
11 15 
3B 
51 
13 
28 4 1 
18 
9 1 7 
4 1 0 
160 
76 
342 
79 112 
4 
ET 
24 
37 
26 10 
4 9 
13 
297 
73 104 
37 
116 
45 
38 
PREPARATIONS ET 
B E L G . L U X . 
.CONGOBRA .CCNGOLEO 
INOONESIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A C H 
15 
U 31 
12 
108 
2B 
1 
1 
78 52 
6 
1 6 0 4 . 8 9 PREPARATIONS ET 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 2 6 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1605 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE TCHECOSL 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E L I B E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
322 
179 
18 46 
4 9 2 
39 
67 244 
522 
36 29 
194 
4 2 
23 
11 10 
18 
22 
14 
101 
55 
2 1 
13 
15 
690 
057 
142 
877 
253 
92 
44 
236 
France 
3 6 
. 55 
15 
l 
. 5 
3 
. 33 
11 
. . 4 1 
­
316 
Θ6 
75 
57 
150 
37 106 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 3
. . , . . 4
. 1 
. . • 
12 2 
5 
1 
5 
5 
­
N e d e r l a n d 
1C7 
. . 1 7 
. 11
4 4 
U 6 
U 
5 
25 
12 
26 
iê 
505 
2 7 2 47 
a 
186 
31 6 
• 
CONSERVES D ANCHOIS 
6 
7 10 
6 
13 
121 
14 16 
9 
9 0 
43 
36 
. . . . . • 
2 
1 
. 
. . a 
a 
. • 
2 
1 
1 
1 
. ­
CONSERVES DE PILCHARDS 
. . . ­
5 
. . . 5
l 3 
; 
ι 
2 
1 
: 
15 
U 
25 
12 
91 
26 
71 
45 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
6 9 5 0 
19 
18 
• 
14 
12 
Γ 
ã 
CONSERVES 0 AUTRES POISSONS 
3 1 
3 6 
3 1 
26 
29 
. 3
. 8
4 
. . 1 1 
. 5 
1 
1 
. ­
î e e 
7 1 
72 
56 
37 
15 
19 
8 
CRUSTACES ET HOLLUSQUES 
1 6 0 5 . I C CRUSTACES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 36 3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE .CONGOLEO 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
4 
5 
5 
1 6 0 5 . 5 0 HOLLUSQUES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
4 2 8 
028 
9 5 9 
75 30 
170 
25 14 
8 1 1 
520 
228 
220 
6 1 
30 
2B 
106 
703 
37 
202 58 
7 
. 3
2 
1 
ί 
74 
12 
2C 
13 
41 
13 
2" 
166 
25 
15C 
5( 
; 
PREPARES 
ί 
12 
a 
1 
i : 
1 
, 1 
, a 
. 2
2 98 
135 
13 
45Ô 10 
67 
179 
505 
33 
U 
1 9 4 34 
9 
1 0 
17 2 
5 " 
7 
■ 
! 152 
44 
14 
3 
11 
2 0 9 9 
> 3 6 896 
1 1 
: 
9 1 6 
7 6 6 ! 1 0 4 59 
> 6 6 4 l 6 
2 2 8 
OU CONSERVES 
14 4 1 2 3 8 1 6 205 
4 1 9 1 8 24 
2 26 
8 
14 3 
1 0 1 4 2 8 8 1 3 3 0 
79 4 2 7 8 1 1 5 0 
4 
4 
19 17 
. 
Ì 180 
3 179 
1 
. 
1 0 6 
533 1 
10 2 l 5 1 
' 
I U l i a 
13 
15 
14 
24 
31 
19 
38 
1 5 8 
57 
73 27 
24 
2 
16 
1 
1 3 0 
2 
36 
16 
. , . 17 
2 
. . . 54 
10 
5 
10 
4 
2 1 9 
4 8 125 
5 4 
45 
1 
17 
1 
a 
. a 
. 16 
l a 
1 
16 
16 
. > 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Anne« 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
272 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 8 4 
732 
7 4 0 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAREN 
RUEBEI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
6 2 4 
7 
6 
73 
4 
6 
6 
262 
64 
7 
4 
6 
10 
4 3 0 
262 
0 6 0 
716 
106 
43 
25 
DES KAP l i 
France 
34 
7 
6 
27 
1 
6 
6 
250 
6 3 
6 
4 
6 
10 
743 
249 
407 
76 
66 
29 
22 
SCHIFFS 
Belg.­
1000 
Lux 
Kg 
N e d e r l a n d 
569 
. . U 
. . . U 
1 
. . a 
­
6 1 636 
3 1 007 
1 6 1 2 
1 60C 
2 16 
2 12 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
34 0 3 6 
! 1 0 3 8 
2 7 2 
3 9 0 
1 4 00 
4 0 4 
1 4 8 4 
7 3 2 
. 
7 4 0 
8 2 0 
4 4 1 1 0 0 0 
1 2 1 0 1 0 
3 37 1 0 2 0 
3 36 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
. ­
­UND LUFTFAHRZEUGBEOARF 
l­UNC ROHRZUCKER,FEST 
RUE6ENZUCKER.RCH 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
036 
0 5 0 
204 
208 
240 
246 
272 
276 
280 
264 
302 
4 6 0 
looo 
l o i o 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHRZI 
004 
0 3 6 
208 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 6 
038 
042 
050 
054 
200 
204 
208 
2 2 8 
232 
236 
240 
2 4 8 
260 
264 
268 
2 7 2 
276 
280 
264 
286 
302 
3 1 0 
314 
322 
326 
3 7 0 
374 
400 
4 6 0 
496 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 4 
6 5 6 
620 
9 7 7 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1 0 2 1 
7 
32 
165 
IB 
6 
1 
46 
148 
1 
8 
6 
465 
24 4 
8 
7 
2 1 1 
16 
14e 
9 1 4 
7 7 5 
520 
3 2 6 
8 5 8 
e77 
oce 362 
3 1 2 
0 5 5 
0 2 5 
6 4 6 
346 
429 
194 
332 
366 
5 3 5 
986 
034 
8 4 4 
453 
65 6 
ICKER.ROH 
6 
2 
5 
6 
6 
2 
2 
371 
6 6 9 
2 1 0 
2Θ5 
377 
6 7 1 
6 7 1 
2 3 7 
22 
215 
7 
22 
165 
16 
6 
1 
46 
148 
1 
a 6 
4 ( 5 
244 
8 
6 
2 I I 
16 
146 
6 
2 
9 
6 
6 
2 
2 
514 
772 
44C 
325 
656 
677 
CC8 
362 
212 
055 
C25 
646 
346 
429 
192 
332 
196 
4 5 1 
902 
553 
842 
451 
658 
371 
6 6 9 
21C 
283 
377 
665 
6 6 9 
237 
22 
215 
.R RUEBEN­UNO ROHRZUCKER 
2 
4 
24 
59 
12 
1 
64 
13 
3 
7 
20 
6 
1 
7 
7 
23 
4 
2 
1 
17 
24 
6 
6 
12 
3 
1 
7 
367 
1C3 
83 
67 
4 6 5 
0 1 4 
926 
5B6 
2 9 0 
284 
73 
553 
603 
9 5 0 
978 
6 2 3 
7 1 7 
5β7 
6 2 7 
8 7 1 
852 
0 0 0 
6 3 5 
857 
9 0 2 
7 9 0 
4 6 5 
6 2 8 
065 
0 1 8 
3 1 6 
512 
9 4 9 
6 8 3 
3 5 6 
67 
131 
151 
62 
66 
153 
2 5 8 
53 
143 
5 0 3 
3 2 2 
2 5 0 
103 
6 1 
3 0 8 
2 5 9 
189 
3 0 3 
4 4 6 
6 6 1 
21 
32 
6 
64 
12 
3 
20 
5 
1 
6 
30 
4 
2 
1 
10 
24 
3 
5 
U 
2 
278 
6C 
6C 
( 5 
. 143 
050 
7 7 1 
671 
908 
3 7 1 
321 
357 
9 5 1 
9 6 7 
717 
4 8 7 
2 3 7 
671 
452 
000 
e54 
540 
677 
79C 
464 
55Θ 
684 
eia 640 
488 
933 
259 
216 
57 
. 3C0 
62 
66 
. 258 
53 
9 
. 22 
. 11 
83 
534 
835 
6 3 4 
957 
2 
3 
24 
5 
7 
1 
6 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
7 
60 
36 
1 
6 0 20 
1 
. , , . . . . . . . . . 
a . 
2 
66 101 
6 1 2C 
3 81 
81 
2 
2 
. 
44 
87 
4 1 
4 1 
7 
4 
17 
35 
2 
851 
10 
39 
36 
78 
31 
22 
27 
38 
6 71 
02 
8C 
42 
4 
1 
13 
85 
13 
13 
50 
3C 
25 
10 
5 
22 
28 
14 
76 
67 
ί 43 
3 87C 
i 
! 2 403 
) 5 
ì 8 
1 25 
IC 
1 
40C 
ì 
> 
I . 
) 
ι . 
ã ■ 
; 
ί . 
ι a 
I 
r 
k 
1 
) . ί 
> i i 
1 i 
I 
) ) I 
} 
s 
255 
Γ 7 163 
6 325 
474 
1 425 
a , 
3 
: 
291 
12 
15 
2 0 
7 9 
57 
56 
I 
1 
ï 
> I 
1 
1 
i 
, I 
) 
i 1 
! 7 
3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROY.UNI 
SUEDE 
OASEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
265 
16 
13 
110 
12 
13 
13 
471 
13Θ 
14 
U 
12 
24 
384 
107 
077 
4 2 1 
201 
68 
5 1 
1 6 9 6 . 0 0 HARCHANOISES OU 
1 7 0 1 
France 
1 
63 
17 
12 
6 1 
3 
13 
13 
454 
137 
13 
U 
12 
24 
285 
4 0 1 
754 
158 
150 
62 
49 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
15 
U 
2 
1 
2 
2 
• 
N e d er lane 
201 
U 
, 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
1 
1 
37 
9 
16 
, 
. 
9 2 6 14 44 
6 9 0 3 2 
2 3 0 U 4 0 
2 1 2 U 39 
7 . 2 
4 
2 
CH 16 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
SUCRES DE BETTERAVE 
1 7 0 1 . 1 1 «1 SUCRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 7 0 1 . 1 5 · | SUCRE 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
SUISSE 
. A L G E R I E 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
ET OE CANNE A 
OE BETTERAVE BRLT 
2 
16 
1 
6 
16 
47 
21 
24 
1 
16 
569 
6 6 3 
8Θ5 
6 0 4 
462 
144 
874 
543 
120 
6 5 4 
4 8 4 
9 0 
24 
45 
24 
6 8 
311 
7 4 1 
630 
4 7 6 
9 4 0 
362 
612 
2 
16 
1 
6 
16 
47 
21 
24 
1 
16 
OE CANNE BRUT 
44 
4 5 4 
249 
7 5 2 
46 
4 5 4 
454 
253 
3 
2 5 0 
1 7 0 1 . 9 0 * l SUCRES DE BETTERAVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 3 1 * 3 2 2 
3 26 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 5 6 
6 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
.HAURI Τ AN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
­SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.GABON 
•CCNGOLEO 
.BU RUN.RH 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
­GUYANE F 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
QATAR 
AOEN 
­OCEAN.FR 
SECRET 
H G N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
5 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
42 
10 
6 
5 
241 
772 
143 
7 9 5 
2 7 4 
124 
10 
74 
5 1 2 
120 
75 
175 
72 
497 
056 
4Θ0 
679 
96 
C05 
141 
111 
402 
343 
242 
152 
6 6 0 
89Θ 
9 3 0 
755 
4 1 8 
44 
U 
29 
106 
16 
17 
3Θ 
66 
14 
24 
196 
47 
43 
21 
10 
46 
55 
716 
224 
6 2 1 
243 
1 
3 
4 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
30 
5 
e 4 
585 
663 
677 
604 
462 
144 
674 
543 
120 
654 
484 
90 
24 
45 
24 
66 
254 
7 3 3 
6 2 1 
4 6 9 
54C 
362 
612 
44 
454 
245 
752 
46 
454 
454 
253 
3 
25C 
6 
6 
L ETAT SCLIOE 
U 
2 
9 
9 
a 
a 
• 
ET OE CANNE AUTRES QUE BRUTS 
13 
326 
202 
702 
95 
. 39 
61C 
29 
73 
C89 
72 
489 
36 
4 6 0 
6 9 4 
96 
103 
5 7 6 
6 8 5 
4 0 2 
342 
202 
4 4 1 
66C 
560 
758 
643 
262 
39 
9 
. 26 
16 
17 
. 66 
14 
2 
. 2 
. . 1 
22 
­
576 
243 
2C5 
974 
231 
. 8 1 " 
2 291 
5 7 1 
11 
8 
34 
7C 
. 2 
86 
. 8 
2 018 
. 185 
. 9C2 
165 
426 
. . 40 
711 
. 336 
132 
99 
156 
5 
2 
29 
80 
. . 34 
a 
. 22 
1 196 
45 
43 
21 
5 
24 
• 
10 835 
3 9 1 6 
260 
126 
. ■ 
6 4 . 
75 8 
2 9 6 
1 
ί 
1 17 
2 
1 
32 
33 
5 
1 17 
1 06 
4 
3( 
1 
3 13 
) 1 U 
> 10 
ã 
4 
'. t 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1030 1BC 1 7 1 127 4 ( 5 4 2 3 8 5 105 
1 0 3 1 92 2 9 4 67 104 2 5 1 9 0 
1 0 3 2 2 1 5 9 9 2 1 362 2 3 3 4 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
215 
. 
ANDERE ZUCKER.SIRUPE.KUNSTHONIG.AUCH MIT NATUERL. 
HONIG VERMISCHT.ZUCKER UND MELASSEN,KARAMEL I SIERT 
LAKTCSE UND LAKTCSESIRUP.H I N D . 9 9 PC R E I N 
0 0 1 1 277 . . 1 277 
0 0 2 134 
C04 1 0 7 3 ; 
005 5 9 7 
0 3 6 5 2 
038 25 
528 53 
732 2 2 2 
977 27 3 7 3 
1 3 1 
1 073 
5 76 
■ 
a 
a 
. 2 7 3 7 3
1 0 0 0 30 8 5 4 12 1 3 0 4 3 1 
1 0 1 0 3 0 8 2 . 3 057 
1 0 2 0 3 0 7 
1 0 2 1 8 0 
1 0 3 0 9 0 12 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 6 6 
1 0 4 0 
LAKTCSE UND LAKTCSESIRUP.UNTER 9 9 PC R E I N 
034 8 0 . ND 
0 3 6 112 
038 9 9 6 0 
068 1 3 3 
4 0 0 4 0 9 
528 2 6 4 
7 3 2 1 6 4 1 
1C00 2 8 6 6 6 1 
1 0 1 0 Β 
1 0 2 0 2 3 5 4 6 0 
1 0 2 1 2 9 7 6 0 
1 0 3 0 3 7 2 1 
1 0 4 0 1 3 3 
GLUKCSE UNO G L U K C S E S I R U P . H I N D . 9 9 PC R E I N 
0 0 1 3 2 9 . NO 268 
0 0 2 1 7 0 6 1 303 . 16 
003 2 1 0 2 1 0 2 5 
0 0 4 6 5 5 0 5 6 1 2 
0 0 5 5 7 3 3 5 5 
0 2 2 1 5 2 8 1 C87 
0 3 0 7 5 1 68 
032 146 84 
0 3 4 3 1 0 6 1 6 1 5 
0 3 6 2 6 1 1 1 9 6 6 
038 9 1 4 79 
042 7 4 7 4 
0 5 6 2 9 1 0 
064 1 6 5 7 1 6 5 7 
066 155 14C 
068 2 0 7 197 
2 0 4 1 2 1 1 2 1 
3 9 0 1 5 4 29 
4 8 0 3 6 
508 1 5 2 8 0 
6 2 4 1 3 8 5 1 
6 6 4 2 1 0 
6 6 8 2 6 
6 7 6 175 175 
6 8 0 4 5 15 
704 5 0 9 4 6 1 
1 0 0 0 27 2 6 6 16 3 4 6 
1 0 1 0 11 2 6 1 8 2 9 5 
1 0 2 0 9 4 1 0 5 C16 
1 0 2 1 8 9 7 7 4 623 
1 0 3 0 1 6 6 4 1 C40 
1 0 3 1 8 8 
1 0 3 2 27 2 
1 0 4 0 4 9 2 9 1 9 9 4 
, 93 6
20 
441 
2 1 5 
4 0 
36 
. . a 
1 750 
. . . . 4 
32 
71 
61 
2 1 0 
26 
a 
25 
25 
4 354 
1 2 4 3 
7 8 1 
711 
580 
. 25 
1 750 
GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP.UNTER 9 9 PC R E I N 
0 0 1 1 7 5 5 . 1 2 0 9 234 
0 0 2 3 5 9 29 . 56 
003 2 6 5 7 11 2 4 6 1 
004 5 5 1 4 1 886 3 6 0 5 21 
005 1 0 4 3 1 1 0 3 9 
0 2 2 8 9 2 1 128 . 8 79C 
0 2 8 5 3 9 1 
030 3 7 5 
032 3 6 6 
0 3 4 2 3 1 8 27 
0 3 6 4 0 4 8 1 129 
0 3 8 4 9 1 
064 3 5 1 3 5 1 
200 2 0 4 3 
204 1 9 5 6 1 5 5 8 
208 1 5 9 1 1 5 6 1 
212 5 3 0 5 3 0 
2 1 6 2 0 1 130 
2 2 4 2 3 2 6 5 0 0 
248 7 7 8 7 7 8 
272 106 1C6 
2 8 8 2 2 9 3 627 
3 2 2 120 120 
334 2 6 9 20 
346 7 6 4 5 1 
350 3 0 4 
4C0 159 
416 113 
4 2 4 2 4 2 
448 2 0 0 
456 2 0 3 122 
6 0 4 6 1 4 
60S 6 0 3 
6 1 6 9 3 3 
624 4 1 5 
6 3 2 157 
66 
a 
184 
2 
84 
. , a 
136 
. 10 
. 71 
25E 
. . 44 
, . 216 
5 
152 
153 
11 
, . 20C 
. . 203 
. 33 
51 
6 6 8 152 14 . 136 
3 
. 21
52 
25 
53 
222 
­
4 0 8 
25 
3 06 
80 
77 
, a 
• 
80 
112 
39 
133 
4C7 
2 6 4 
1 6 4 1 
2 802 
8 
2 2 9 1 
2 3 7 
3 7 0 
133 
6 1 
3 87 
1 0 7 7 
198 
1 
4 6 8 
22 
1 4 5 7 
645 
835 
. 1 160 
. 15
10 
a 
121 
4 
1 
. • . . 1
3 
6 5 6 4 
1 723 
3 6 1 2 
3 4 3 7 
43 
a 
1 185 
2 52 
2 6 9 
185 
. 3 
3 
4 7 2 
375 
182 
2 2 8 9 
2 6 6 6 
4 9 1 
. 65 
a a . a 
1 5 6 8 
. . 1 4 2 2
a 
31 
7C8 
152 
1 
96 
242 
• 8 1 
6 1 4 
4 C 0 
9 3 3 
3 
100 
. 
I U l i a 
1 
• 
a 
. . . . a 
. a 
• 
2 
i . 1
1 
a 
­
_ . . . 2
. ­
3 
a 
3 
a 
1 
• 
6 0 
5 
169 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 3 0 CLASSE 2 25 8 1 1 19 124 6 6 5 6 13 
1 0 3 1 .EAMA 12 8 0 0 9 6 7 4 3 1 2 6 
1 0 3 2 . A . A O H 3 6 3 0 3 604 25 1 
1 7 0 2 AUTRES SUCRES SIROPS SUCCEDAN DU H I E L HEHE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
■ 
MELANGES 
OE HIEL NATUREL SUCRES ET HELASSES CARAHELISES 
1 7 0 2 . 1 1 »1 LAC70SE ET SIROP DE LACTCSE PUR A 99 PC 
0 0 1 FRANCE 364 . . 3 6 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 2 
0 0 4 ALLEH.FED 3 0 5 
0 0 5 I T A L I E 180 
0 3 6 SUISSE 19 
0 3 8 AUTRICHE 14 
5 2 8 ARGENTINE 14 
7 3 2 JAPON 65 
9 7 7 SECRET 7 9 6 0 
4 1 
3 05 
1 7 3 
. a 
a 
7 9 6 0 
1 0 0 0 M C N D E 8 9 8 7 6 1 8 842 
1 0 1 0 CEE 8 9 1 . 1 862 
1 0 2 0 CLASSE 1 102 
1 0 2 1 AELE 34 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 6 
1 0 3 1 .EAHA 1 
1 0 3 2 . A . A O H 5 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . 
1 7 0 2 . 1 9 »1 LACTOSE ET SIROP OE LACTCSE PUR A MOINS DE 
0 3 4 DANEMARK 2 0 . ND 
0 3 6 SUISSE 29 
0 3 8 AUTRICHE 34 13 
0 6 8 BULGARIE 25 
4 0 0 ETATSUNIS 65 
5 2 8 ARGENTINE 5 0 
7 3 2 JAPON 3 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 6 14 
1 0 1 0 CEE 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 515 13 
1 0 2 1 AELE 85 13 
1 0 3 0 CLASSE 2 83 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 25 
1 7 0 2 . 2 1 * ) GLUCOSE ET SIROP DE GLUCCSE PUR A 9 9 PC 
0 0 1 FRANCE 95 . ND 61 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 1 1 7 6 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 4 175 
0 0 4 ALLEH.FED 1 0 9 9 5 5 2 
0 0 5 I T A L I E 9 7 57 
0 2 2 ROY.UNI 2 3 0 158 
0 3 0 SUEOE 130 1 1 
0 3 2 FINLANDE 23 14 
0 3 4 DANEHARK 4 2 8 2 2 0 
0 3 6 SUISSE 3 7 9 286 
0 3 8 AUTRICHE 167 12 
0 4 2 ESPAGNE 12 12 
0 5 6 U . R . S . S . 5 2 1 
0 6 4 HONGRIE 2 5 5 2 5 5 
0 6 6 ROUMANIE 27 2 0 
0 6 8 BULGARIE 3 1 28 
2 0 4 MAROC 2 0 2 0 
3 9 0 R .AFR.SUO 2 5 5 
4 8 0 COLOMBIE 13 
5 0 8 BRESIL 53 28 
6 2 4 ISRAEL 2 4 8 
6 6 4 INDE 6 2 
6 6 8 CEYLAN 13 
6 7 6 BIRMANIE 24 24 
6 8 0 THAILANOE U 2 
7 0 4 MALAYSIA 9 8 92 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 3 2 2 563 
1 0 1 0 CEE 1 6 7 7 1 3 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 2 6 7 2 0 
1 0 2 1 AELE 1 349 6 8 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 6 2 0 0 
1 0 3 1 .EAMA 4 4 
1 0 3 2 .A .AOM 8 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 3 4 3 0 2 
a 
141 
7 
71 
3 5 
5 
8 
. . 3 3 6 
a 
a 
a 
1 
1 0 
2 5 
16 
62 
13 
9 
5 
8 6 1 
2 3 8 
132 
1 2 0 
176 
7 
3 3 6 
1 7 0 2 . 2 9 «1 GLUCOSE ET SIROP DE GLUCCSE PUR A MOINS DE 
0 0 1 FRANCE 2 9 3 . 2 2 1 3 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 163 9 . 7 
0 0 3 PAYS­BAS 5 5 4 3 45C 
0 0 4 ALLEH.FED 6 6 5 2 5 6 6 2 6 3 
0 0 5 I T A L I E 2 4 1 . 2 4 0 
0 2 2 ROY.UNI 1 005 14 . 9 8 9 
0 2 8 NORVEGE 65 
0 3 0 SUEDE 63 
0 3 2 FINLANDE 78 
0 3 4 DANEMARK 3 0 5 3 
0 3 6 SUISSE 4 6 7 116 
0 3 8 AUTRICHE 86 
0 6 4 HONGRIE 33 33 
2 0 0 A F R . N . E S P 22 
2 0 4 MAROC 192 192 
2 0 8 . A L G E R I E 190 169 
2 1 2 T U N I S I E 54 54 
2 1 6 L I B Y E 2 0 13 
2 2 4 SOUDAN 2 3 9 4 2 
2 4 6 .SENEGAL 78 78 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 12 
2 8 8 N I G E R I A 2 7 4 7 7 
3 2 2 .CCNGOLEO 19 19 
3 3 4 E T H I O P I E 28 2 
3 4 6 KENYA 9 6 5 
3 5 0 OUGANDA 30 
4 0 0 ETATSUNIS 25 
4 1 6 GUATEMALA 13 
4 2 4 HONOUR.RE 26 
4 4 8 CUBA 2 3 
4 5 6 c o a l m e n 2 2 1 2 
6 0 4 L IBAN 65 
6 0 8 SYRIE 63 
6 1 6 IRAN 1 0 0 
6 2 4 ISRAEL 2 0 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 18 
6 6 8 CEYLAN 17 1 
8 
25 
'. l ì 
, 15 
i 
7 
29 
( 6 
! 23 1 
15 
23 
2 
'. 22 
a 
1« 
l ì 6 
16 
î 
7 
19 
14 
14 
65 
136 
8 
102 
34 
25 
1 
55 PC 
2 0 
29 
21 
25 
64 
50 
362 
6 0 9 
2 
5 0 0 
72 
82 
25 
14 
62 
169 
33 1 
84 
4 
2 00 
93 
155 
185 
7 
3 
19 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 0 6 5 
2 7 8 
573 
541 
18 
a 
196 
99 PC 
3 1 
146 
61 
i 2 
57 
63 53 
3 02 
3 2 1 
66 
1 6 8 
1 9 1 
3 
9 0 
15 1 
11 
26 
10 65 
4 4 
100 
2 
12 
I U l i a 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
1 
.' 
. , a 
1 
­
3 
2 
a 
a 
β 1 
19 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
680 
692 
604 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
11 
56 
11 
18 
16 
16 
1 
1 
AHCRhZUCKER 
10C0 
1010 
1 0 3 0 
1032 
ANDER 
001 
002 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
03 8 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KUhST 
004 
0 3 4 
0 3 8 
I COO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUCKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 3 6 
204 
208 
302 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MELAS 
ENTFA 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HELAS 
003 
0 0 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
158 
0 2 7 
0 3 4 
86 7 
6 3 2 
32 7 
512 
744 
5 7 6 
245 
6 1 0 
352 
UNC 
2 
1 
1 
1 
France 
12 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
000 kg 
Belg.-Lux. 
8 84 
4 5 4 
03B 
929 
776 
285 
9 8 2 
230 
596 
351 
AHORNSIRUP 
2 
1 
1 
1 
î ZUCKER UNC SIRUPE 
1 
3 
ί 
4 
4 
H O N I G , 
» UNO 
15 
44 
2 0 7 
37 
57C 
137 
6 
14 
11 
18 
24 
623 
3 2 9 
24 1 
170 
53 
9 
6 
SUCH 
4 2 9 
129 
93 
762 
4 6 2 
3 0 1 
3 0 1 
28 
12 
16 
6 
4 
2C 
8 
1 
1 
1 
N e d e r 
867 
180 
314 
* 
196 
29 
37 
296 
245 
50 
47 
1 
12 
9 
8 
2 
3 
4 
3 
3 
M M NATUERL ICHEM HONIG 
BELASSEN, 
14 
35 
214 
2 1 9 
35 
123 
6 1 
81 
35 
9 3 4 
4 9 1 
76 
56 
3 6 2 
120 
98 
• 
-
224 
93 
387 
2 2 4 
164 
164 
CARAMEL I S I E R T 
ή 
5 
174 
2 
123 
61 
Θ1 
5C8 
191 
7 
7 
310 
84 
93 
Î E N . A U C H E N T F A E R B T 
ERBTE BELASSEN 
35 
30 
4 
1 
1 
19 
19 
14 
2 0 6 
12 
33 
26Θ 
232 
2 
2 
35 
33 
1 
1 
SEN ZUR FUTTERHERSTELLUNG 
6 
2 
10 
9 
7 4 8 
8 1 6 
8 6 7 
731 
8 1 4 
9 1 7 
687 
6 
2 
10 9 
748 
616 
687 
731 
e 14 
517 
f 87 
RCHRZUCKERHELASSEN,UNTER 63 
1 0 0 0 
1010 
MELAS 
C04 
l o c o 
1010 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
004 
0 3 6 
4 0 0 
6 24 
732 
ÍCOO 
l o i o 
82 
β2 
62 
82 
SEN ZUM HERSTELLEN VON 
13 
13 
13 
038 
0 3 6 
036 
E HELASSEN 
33 
3 
70 
1 
34 
1 
145 
1CB 
6 6 1 
BOO 
193 
4 3 1 
4 3 0 
323 
352 
141 
571 
3 0 8 
13 
13 
13 
33 
2 
45 
1 
34 
1 17 
61 
C38 
C36 
038 
797 
ΕΘ7 
024 
385 
323 
14 Í 
555 
708 
ND 
• 
and 
Q U A N T I 7 É S 
Deutschland 
(BR) 
156 
143 
580 
4 2 7 
311 
9 9 7 
9 54 
120 
15 
14 
­
2 
8 
933 
2 
9 
3 
21 
010 
10 
974 
9 5 0 
26 
2 
13 
6 
6 
6 
2 
746 
7C8 
565 
296 
472 
i 
• 
14 
33 
5 
135 
6 
5 
11 
15 
3 
277 
59 
211 
173 
7 
VERMISCHT 
2C5 
2C5 
205 
33 
2 
47 
33 
5 
2 
i o 
3 
5 
ND 
\ 
PC SACCHAROSE,F 
Ζ 
15 
16 
16 
ND ND 
ITRONENSAEURE 
ND 
. 
681 
3 06 
206 
393 
393 
1 
1 
1 
ND 
; 
034 
C34 
034 
129 
170 
33 
137 
137 
3 
24 
67 
8 
52 
35 
7 
ND 
* 
I ta l ia 
; 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
2 4 1 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
65 1 0 1 0 CEE 
174 1 0 2 0 CLASSE 1 
169 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
112 
117 
1 509 
7 7 7 1 
2 136 
2 248 
1 9 9 8 
1 643 
138 
194 
34 
France 
95 
46 
1 2 2 1 
266 
187 
133 
e33 
136 
152 
33 
ET SIROP 0 ERABLE 
2 
1 
1 7 0 2 . 4 0 AUTRES SUCRES El 
1 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
12 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
21 
22 
ea 
10 
682 
21 
16 
13 
12 
2 1 
3a 
1 0 0 8 
145 
809 
737 
54 
3 
2 
2 
1 
SIROPS 
4 
12 
8 
3 
1 
1 
1 7 0 2 . 5 0 SUCCEDANES DU H I E L HEME 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4Θ 
21 
11 
95 
52 
42 
42 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 0 9 
3 067 
1 576 
• 
e "5 
4 
4 
96 
91 
6 
5 
1 
MELANGES 
25 
l î 
44 
25 
14 
15 
1 7 C 2 . 6 C SUCRES ET MELASSES CARAHELISES 
0 0 1 FRANCE 
27 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
9 0 3 6 SUISSE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGOLEO 
44 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
27 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
U 
20 
46 
42 
13 
25 
23 
47 
U 
283 
121 
30 
24 
128 
59 
34 
2 
5 
31 
2 
25 
23 
47 
152 
39 
3 
3 
109 
48 
33 
1 7 0 3 HELASSES HEHE DECOLOREES 
1 7 0 3 . 1 0 HELASSES CECOLOREES 
15 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
.KAFFEEMITTEL 
1 
1 
ND 
ND 
I 
3 
45 
352 
4 1 7 
5 
5 
3 
1 
i 
U 
35 
4 
IC 
64 
53 
1 
1 
U 
11 
• 
N e d e r l a n d 
24 
17 
6 9 
1 4 3 5 
42 
l 143 
1 0 1 5 
2 5 0 
2 
2 
­" 
1 
1 
2 
6 7 8 
3 
1 
12 
3 
32 
752 
4 
715 
696 
34 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
j 
1 897 
239 
6 9 8 
831 
7 5 9 
i 
\ 
19 
14 
3 
18 
15 
1 
12 
16 
6 
138 
39 
85 
34 
14 
DE H IEL NATUREL 
23 
23 
23 
a . 
1 
i 
1 2 
7 
1 
: 
1 
1 
a 
2 1 
27 
4 
23 
23 
2 
7 
29 
4 
20 
15 
5 
1 7 0 3 . 3 0 » ) AUTRES HELASSES DESTINEES A LA FABRICATION OE 
PRODUITS HELASSES POUR LA NOURRITURE DES ANIMAUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
219 
110 
35 
374 
33β 
36 
35 
1 7 0 3 . 5 0 »1 AUTRES MELASSES 
SACCHAROSE Ρ LA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
4 
4 
1 7 0 3 . 7 0 »1 AUTRES HELASSES 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 
553 
553 
553 
1 7 0 3 . 9 0 » I AUTRES HELASSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 167 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
9 168 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
9 168 1 0 1 0 CEE 
2 2 
1 153 
98 
2 8 56 
7 5 
1 130 
68 
20 
5 4 2 5 
4 130 
219 
110 
35 
274 
338 
36 
35 
N[ NC 
DE CANNE RENFERHANT HOINS 
FABRICATION OE SUCCEDANES 
4 
4 
POUR LA 
553 
553 
553 
1 153 
92 
1 630 
66 
1 130 
20 
4 25C 
3 0 7 5 
NE 
FABRICAT1 
NC 
22 
5 7 ' 
6 0 : 
6 0 : 
NC 
ND 
': 
I U l i a 
; 
31 
9 
2 0 
19 
1 
\ 
1 
3 
8 
3 
3 
2 
2 
\ 
­
18 
4 
26 
18 
5 
5 
4 
2 
1 
i 
­
Ί 
DE 6 3 PC DE 
DU CAFE 
ND 
ON OE L A C I D E C I T R 
NI 
; 
ND 
5 0 a 
9 
â 6 8 
5 0 80 
5 0 
; 
QUE 
-
; 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
POP 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
ZUCKEI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
35 
1 
1 
IHAREN 
9C8 
4 4 4 
3 5 4 
2 
OHNÍ 
SUESSHOLZAUSZUG. 
004 
4 0 0 
100O 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAUGUI 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
062 
216 
240 
248 
2 7 2 
280 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
334 
370 
374 
4 6 0 
4 9 6 
516 
6 0 0 
632 
6 3 6 
6 5 6 
800 
820 
977 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
( H I 
1 
1 
7 
4 
1 
304 
2 0 
3 6 0 
3 2 7 
26 
6 
4 
1 
2 
3 
9 1 1 
8 2 1 
3 4 3 
737 
860 
134 
12 
20 
5 9 
2 7 7 
202 
25 
55 
3 2 
15 
156 
35 
44 
4 0 
35 
I C 
23 
4 2 
12 
116 
68 
96 
9 
73 
17 
28 
8 
18 
24 
2 9 
204 
775 
6 7 3 
7 8 8 
7 2 2 
054 
504 
202 
58 
France 
35 649 
1 385 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
. . • 
KAKAOEEHALT 
U E B . 1 0 PC ZUCKER, 
a 
• 
8 
5 
1 
1 
3 
. 2
■ 
141 
. 251 
3 13 
62 
2 
19 
. 1C8 
19 
8 
23 
1 
15 
156 
34 
4 1 
39 
35 
9 
23 
42 
. 116 
68 
95 
9 
62 
15 
4 
2 
2 
. 29 
• 
1 812 
7C5 
227 
200 
855 
49B 
201 
25 
FONDANTHASSEN UNC ANOERE 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
036 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DRAGE 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
030 
036 
036 
216 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
632 
636 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
1 
7 
9 
9 
ES 
2 
1 
1 
67 
8 6 1 
537 
169 
37 
42 
13 
850 
6 6 4 
156 
130 
2 9 
5 
19 
5 1 0 
4 5 4 
149 
3 7 5 
4 9 
3 0 1 
19 
120 
54 
283 
26 
15 
38 
233 
74 
46 
14 
26 
28 
9B6 
535 
113 
786 
3 3 5 
32 
11 1 
2 
. i a 
a 
759 
a 
. ­
796 
777 
. a 
19 
5 
14 
. 19 
10 
8 
. 3 
. . 14 
1 
4 
13 
36 
1 
6 
1 
46 
2 
i 
205 
36 
21 
le 
141 
25 
i e ; 
14 
• 
16 
15 
1 
a 
1 
1 
. ­
173 
293 
334 
113 
46 
ë 2 
. 22 
­
1 00" 
912 
7" 
51 
l i 
, 
hg 
N e d e r l a n d 
. . • 
CHNE AND. 
29C 
• 
294 
254 
245 
45C 
. 776 
262 
1 2 0 ' 
2 9 4 i 
1 731 
• 
ROHMASSEN 
7 : 
2 2= 
3 1 ' 
311 
1 
66 
6 1 8 , 
t 
6 9 1 
6 86 
4 
4 
I 
3 0 0 9 
5" 
34 
16 
4 
! 28 
5 
1 
32 
4 1 
ί 2 
2 
ί 1 03 
373 53 
3 1 4 0 
i 36 
1 9 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
59 
59 
1 352 
• 
STOFFE 
. 
3 9 4 
135 
5 0 
172 
3 
7 
. 54
67 
107 
16 
. 25
. . . 3 
. a 
1 
. . 12
. . 1
. U 
2 
17 
4 
16 
2 
. y 
1 215 
7 5 1 
293 
2 84 
170 
5 
1 
1 
3 
1 175 
1 5 3 4 
► , 
¡ 33 
42 
12 
> 1 816 
1 7 1 4 
1 101 
î 79 
> 1 
r 12 
! 38 
. 78 
I 6 
1 8 
9 10 
î 65 
J 14 
Ì 2 7 2 
2 
! 
; 7 
, 28 
3 30 
a 
1 7 
5 
S 5 
2 5 8 9 
5 134 
3 4 4 0 
, 3 7 3 
3 16 
> 7 
I U l i a 
. . • 
20 
4 1 
13 
25 
5 
. a 
3 
95 
95 
. 376 
. 6 9 
2 
. 5 
34 
7 6 
1 
32 
6 
. . 1
a 
a 
. . . . . . . a 
. . . 1
. a 
. . ■ 
803 
566 
191 
187 
13 
1 
. 32 
. . . 1
. . ­
9 
1 
7 
3 
. . • 
101 
55 
4 
296 
. 4 
1 
2 
16 
1 
20 
. . 3
153 
22 
. 3 
] 
18 
749 
4 5 6 
206 
27 
84 
4 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 7 0 4 
1 7 0 4 . 1 0 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 4 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
28Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 228 
78 
68 
• 
France 
1 216 
6 6 
. • 
SUCRERIES SANS CACAO 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . • 
Neder land 
. 
• 
EXTRAITS DE REGLISSE CONTENANT PLUS DE 10 
SUCRE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SANS AUTRES MATIERES 
59 
22 
112 
78 
28 
4 
5 
1 
1 
2 
GOMMES A MACHER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
L I B Y E 
•N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
­HADAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
B O L I V I E 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 7 0 4 . 4 0 * ) PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03B 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
675 
868 
2 9 9 
1 7 0 1 
9 2 1 
146 
U 
23 
45 
3 2 0 
178 
27 
52 
25 
15 
154 
50 
24 
2 1 
24 
10 
16 
29 
U 
138 
83 
95 
10 
93 
21 
23 
11 
16 
28 
3 0 
1 3 0 5 
7 8 6 8 
4 6 6 3 
8 1 7 
738 
1 028 
4 8 1 
2 2 1 
56 
ET MASSES 
. ­
11 
7 
1 
1 
4 
. 1
• 
DU GENRE 
. 182 
. 217 
4 0 1 
84 
2 
22 
166 
18 
8 
26 
1 
15 
154 
49 
22 
19 
24 
9 
16 
29 
. 138 
83 
95 
10 
86 
19 
4 
4 
3 
29 
­2 e n 
800 
215 
281 
674 
476 
219 
29 
6 
• 
8 
7 
. . 1
1 
. ­
CHEHING­
174 
a 
252 
233 
59 
. 1
1 
5C 
. . . 1
. . . 
2 
. 
. 
. 
' < 
21 
1 
67 
751 
Bl 
5 ' 
2 ! 
I 
1 
53 
■ 
5 Í 
5< 
GUM 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
12 
68 
• 
PC OE 
• 
1 
■ 
2 7 9 3 4 2 
4 8 4 123 
a 4 7 
9 4 8 
2 8 5 
1 
6 
. 4 1 
69 
82 
18 
, 17
. . . 2 
. a 
1 
a 
. U 
. , . . a 
7 
2 
9 
3 
13 
, 1 3 0 5 
3 3 0 0 9 9 8 
1 9 9 5 6 4 8 
2 3 2 
2 2 4 
117 
3 
1 
1 
POUR FONÇANTS MASSEPAIN NOUGAT 
FOURRAGES DE CONFISERIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
21 
2 2 8 
2 0 6 
1 320 
19 
49 
U 
1 9 0 4 
1 7 7 7 
105 
7Θ 
21 
4 
13 
6 
. 153 
. . • 
173 
159 
. . 13 
4 
9 
ETC 
14 : S 2 1Θ9 
205 
38 1 1 2 7 
. . 
1 18 
49 
1 10 
54 1 3 3 1 332 
53 
1 7 0 4 . 5 0 * l DRAGEES ET ARTICLES DRAGEIF IES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
L IBYE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
M C N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 7 1 
290 
110 
2 04 
22 
80 
12 
51 
6 1 
166 
29 
12 
36 
14 
174 
67 
41 
18 
12 
25 
1 8 4 1 
8 9 8 
6 4 2 3 8 0 
297 
3 4 
108 
1 
31 
7 
9 
. 4 
. . 25 
] 
4 
U 
36 
2 
12 
2 
4 1 
6 
. 4 
254 
4" 
5C 
32 
157 
24 
i c ; 
7 88 
b 6 9 
, 2 
, . 
150 4 2 
1 6 6 39 
4 1 59 
15 
16 4 
3 
3 9 
16 
, 
37 
3 16 
6 159 
1 4 
1 
a 1 0 
9 29 
î 12 
! . 1 6 9 1 
2 3 
2 5 4 4 2 2 4 2 4 
2 0 6 2 6 8 113 
44 
5 93 2 2 3 
Ì 3 8 
1 
5 
I U l i a 
. . • 
22 
36 
β 
26 
3 
. . . 2
eo 
79 
. 3 0 3 
. 6 1 
2 
. 4 
33 
78 
1 
26 
6 
6 8 2 
4 6 2 
182 
179 
12 
1 
26 
. , . 2
. • 
14 
2 
10 
3 
1 
• 
6 8 
32 
3 
1 6 0 
4 
2 
17 
20 
. 2 
87 
17 
3 
2 
16 
4 8 7 
2 6 4 
135 
27 
85 
4 
1 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
258 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
GUMMIBONBCNS UNC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
030 
0 3 4 
0 3 6 
036 
204 
2 0 8 
3 7 0 
400 
4 0 4 
460 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAREN 
1 
3 
2 
531 
4 4 
804 
2 9 8 
29 
13 
78 
22 
25 
7 
23 
12 
36 
141 
29 
2 0 
171 
705 
3 4 5 
143 
1 2 1 
31 
73 
F rance Be lg . ­
LAKRITZWAREN 
. 3 
. i i ι 
a 
. . 3 . 6 23 
12 
. 1 29 • 106 1 
13 1 
7 
4 
β6 
20 
59 
1000 
­UX. 
Kg 
N e d e r l a n d 
5 0 7 3 
a 26 
2 0 9 
119 166 
2 6 
U 
4 
; 
6 5 ' 
83 
ί 
< 1 
1 
AUS MEISSEM NUGAT,TUERKISCI 
UNO PERSIPANHAREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
036 
216 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
32 
2 1 7 
66 
68 
9 
15 
7 
82 
32 
23 
6 0 4 
3 8 7 
144 
26 
71 
5 
36 
17 
24 
23 
92 
42 
7 
7 
43 
4 
35 
5' 
21 
9< 
9 ' 
-' 
. . . , 2 1 
21 
. 19 
313 
2 0 2 
93 
30 
16 
14 
ER H O N I G , 
9 
193 
. 7 
3 
. . 
• 
2 2 0 
2 1 3 
4 
4 
3 
3 
HARTKARAHELLEN.HEICHKARAHELLEN.KOHPRIHATE 
GESTOC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
046 
050 
0 5 4 
0 5 8 
200 
204 
208 
2 1 6 
236 
240 
244 
246 
252 
256 
264 
268 
272 
280 
286 
302 
306 
314 
316 
322 
334 
342 
346 
3 5 2 
370 
374 
390 
400 
4 0 4 
4 5 2 
460 
464 
468 
476 
492 
60O 
6 0 4 
612 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
656 
680 
692 
700 
704 
708 
732 
740 
Θ00 
HENE 
3 
4 
3 
7 
I 
1 
3 
> A S T I L L E N 
746 
2 5 0 
06 6 
976 
4 1 9 
716 
2 4 
38 
563 
225 
307 
04 9 
15 
85 
45 
12 
26 
79 
42 
4 3 5 
123 
25 
74 
9 7 
65 
9 β 
50 
202 
137 
172 
14 
66 
64 
40 
3 4 
45 
26 
223 
39 
53 
63 
4 6 2 
1Θ1 
36 
9 6 7 
6 4 6 
26 
2 8 9 
33 
39 
145 
65 
2 4 
»1 48 
49 
6 6 0 
2 3 5 
66 
45 
56 
39 1 
2 1 
47 
30 
195 
22 
93 
503 
175 
1 
98 
2 4 2 
5 3 0 
21 
12 
. . . i o 
124 
2 
2 
2 
12 
. 1 
21 
342 
. 24 
72 
73 
52 
. . 2 
129 
8 
. 49 
30 
16 
36 
3 0 1 
176 
210 
36 
276 
18 
10 
l î 9 • 
34 
, 7 7 ' 72 
2. 
5( 
7 
11 
3 
1 . , 
a 
729 
3 4 8 2 
1 
5 6 0 1 
720 
ι 633 
16 
36 
233 
114 
54 
! 152 
9 
76 
U 
. 1 55 
' , 
> 14 
92 
I 46 
1 
2 
a 
, 12 98 1 
2 
192 
. 97 
3 1 
3 
I 
, 2 
, 2 
79 
15 
6 
16 
5 
195 
3 
41 
5< 
1 135 
1 
51 
3 ' 
L 11 
2 601 
1 5 7 1 
a 
IC 
33 
35 
8 
64 
4 
a 26 , 45 5 
'a 
2( 
1 
1 
> 459 
) 182 
ì 3E 
3 
56 
4 
21 
3C 
2 
, 134 22 . 434 165 
e ) 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
21 
15 
595 
. 21 2 
55 
17 
25 
1 
. . 15 ne . 1 
895 
652 
237 
103 
6 
. • M A R Z I P A N ­
3 
6 . . . . 6 3 • 19 
9 
10 
1 . . . UND 
1 3 2 2 
553 
20O . 6 5 6 
a 
6 
2 
2 4 1 
74 
65 
870 
1 
l î . . 15 1 . 27 . . . 2 
10 
10 
1 
1 
. 5 
4 
3 
6 
a 
3 
149 
73 
a 
a 
2 
2 
10 
1 
a 
35 
14 
11 
' 
a 
6 1 
20 
6 0 
1 
I t a l i a 
15 
4 
. 9 4 
8 
6 
76 
2R • 174 
28 
120 
12 
24 
. ■ 
354 
117 
6 5 
1 124 
a 
15 
. . 19 9 
34 
13 
3 
9 
20 
. 26 
46 
U 
19 
36 
15 4Θ9 
127 
35 
14 
2e 
140 
24 
15 
24 
. a 
κ ρ . 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 0 4 . 6 C GCMMES SUCRERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
20B 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 
1 
225 
34 
336 
5 7 1 
19 
10 
45 
15 
22 
13 
29 
10 
29 
98 
18 
12 
543 
168 
24 3 
98 
113 
28 
66 
1 7 0 4 . 7 0 »1 NOUGAT MASSEPAIN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
34 
205 
46 
69 
14 
23 
12 
161 
56 
32 
7 5 2 
356 
264 
40 
128 
10 
58 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
A LA REGLISSE 
3 
. 12 25 
10 
. 2 18 ­106 
12 
8 
4 
86 
19 
57 
2 1 ' 
a 
N e d e r l a n d 
2 
2 0 
58 
481 . a 76 2 8 2 13 
2 
. a . . 13 14 
. 12 
6 1 5 1 7 7 
603 1 0 1 
4 64 
4 22 
9 12 
9 
ET S I M I L A I R E S 
30 
1 
35 
. 11 1 
. a 32 
146 
66 
U 
U 
65 
9 
55 
9 
7 7 
1 6 8 
37 
22 4 
2 4 
1 ­70 1 9 0 
66 1B0 
3 6 
2 6 
1 3 
1 
2 
1 7 0 4 . 8 C » I SUCRES C U I T S CARAMELS TOFFEES P A S T I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
058 
2 0 0 
2 0 4 
20Θ 
2 1 6 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 2 
256 
2 6 4 
268 
2 7 2 
230 
288 
302 
3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.TCGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNG08RA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
­SCHAL IA 
KENYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.CMAN 
ADEN 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
1 
2 
1 
4 
2 
919 
304 
6 9 4 
219 
6 7 4 
343 
15 
19 
278 
132 
198 
560 
10 
36 
30 
13 
16 
46 
30 
212 
93 
U 
30 
38 
37 
36 
22 
69 
55 
85 
10 
42 
32 
17 
15 
21 
21 
86 
21 
22 
20 
2 2 1 
109 
29 
0 5 9 
462 
U 
138 
12 
15 
77 
3 1 
U 
70 
43 
48 
22 
285 
109 
30 
19 
21 
115 
12 
34 
19 
100 
12 
69 
239 
110 
77 
13 
255 
19 
11 
63 
13 
17 
175 
l ï 25 
29 
31 
64 
25 
14 
17 
162 
107 
198 
27 
132 
12 
l ï 
15 
a • 
6 3 5 4 0 2 
1 654 
1 528 
4 4 4 2 9 1 5 
13 3 0 7 
20 2 9 4 
e 16 
25 1 1 1 
6 66 
17 26 
6 
5 
25 
. . . Ί 2 8 
4 8 
36 
2 22 
1 
9 
4 
36 
a 
64 
U 
16 
2 2 
1 35 
7 
2 
7 
4 
19 
6 1 
I 
18 
a 19 
8 49 
1 
L 13 
2 5 1 1 166 
18 
10 
5 
12 
15 
4 
31 
2 
4 15 
24 
7 
2 1 
13 17C 
5 7 1 
3 16 
2 
2 1 
2 
12 
a 
1 16 
73 
12 
20 
204 
98 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
10 
236 
. 14 
2 
30 
10 
22 
1 
. . 16 
B l 
. -
4 3 9 
271 
1 6 5 
68 
3 
. • 
. 4 
7 
. a 
1 
. 10 
3 
• 
28 
12 
15 
1 
1 
. • 
S I M I L 
6 1 0 
2 6 5 
99 
. 3 3 5 
. 6 
3 
123 
46 
54 
4 6 5 
l ì 
16 
i 5 
5 
. . a 
. 1 
a 
. . 3 
. 3 
. 2 
. 2 
118 
49 
a 
3 
5 
2 
a 
18 
8 
6 
a 
. 27 
a 
U 
27 
1 
I u l i a 
20 
3 
1 
a 8 
U 
U 
151 
5 1 
-
3 1 8 
32 
2 2 9 
2 0 
54 
. 1 
272 
88 
54 
605 
a 
i a 
1 
. 19 
7 
36 
U 
4 
U 
13 
. 16 
9 
1 
1 
53 
a 
a 
. 2 
a 
2 
a 
2 
5 
. 6 
. . . a 
1 
22 
20 
1 
1 
. 1 
13 
3 06 
65 
36 
14 
28 
84 
21 
17 
23 
11 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
620 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
038 
046 
054 
204 
208 
216 
240 
2 4 4 
248 
272 
260 
284 
288 
302 
3 0 6 
314 
318 
334 
370 
374 
4 0 0 
404 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 4 
632 
636 
7 3 2 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUCKE 
AUSGE 
SIRUP 
002 
005 
208 
240 
244 
248 
260 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
338 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
820 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUCKE 
002 
004 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAREN 
KAKAO 
0 0 1 
0 0 3 
004 
036 
M E N G E N 
EWG­CEE 
35 
2C 
e 
2 
6 
1 
1 
93 
β 
124 
4 5 9 
2 1 6 
9 1 0 
4 0 3 
172 
245 
33 
F rance 
2 
1 
ZUCKERWAREN 
1 
1 
17 
1 
27 
21 
2 
3 
1 
1 
4 6 6 
4 6 7 
9 3 4 
3 6 7 
322 
2 2 7 
2 3 6 
114 
1 7 1 
12a 
23 
13 
18 
553 
14 
23 
139 
54 
73 
30 
37 
6 1 
7 1 4 
73 
79 
73 
65 
322 
162 
203 
349 
345 
4 0 
19 
114 
34 
3 2 
19 
22 
54 
4 6 1 
575 
540 
889 
329 
6 4 7 
193 
1 
« .S IRUPE U 
,ΟΗΗΕΝ 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
57 
• 649 
672 
4 2 0 
149 
753 
8C0 
671 
4 
. 560 
94 
C99 
75 
6 
2 
16 
96 
1 
. 13 
17 
55C 
1 
23 
139 
54 
73 
2Θ 
37 
10 
714 
73 
79 
73 
3 
287 
15B 
167 
39 
345 
7 
19 
57 
15 
15 
19 
2 
51 
150 
828 
365 
122 
557 
608 
135 
• 
MELASSEN 
FRUCHTSAEFTE 
E.ARCHATIS1ERT 
2 
1 
t UND 
2 
2 
2 
86 
29 
156 
63 
50 
162 
6 7 
165 
1 0 1 
101 
57 
93 
107 
169 
4 1 
55 
35 
92 
152 
117 
134 
152 
2 4 
829 
9 4 2 
717 
2 
1 
H E L A S S E * . 
51 
553 
19 
17 
792 
6 5 9 
50 
6 
80 
4 0 
23 
DES K A P . 
BCHNEN 
ODER 
81 
28 
156 
63 
50 
162 
67 
165 
ι ο ί 
I C I 
57 
93 
107 
169 
38 
54 
35 
92 
152 
083 
122 
143 
23 
a i a 
9 4 1 
712 
1000 k g 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
-
5 7 6 2 
4 8 6 3 
7 4 6 
1Θ6 
173 
50 
9 
-
746 
• 6 9 9 
1 3 3 3 
. 123 
32 
9 
. 6 
14 
. 1
. . . . • . . . 3 
, . . . . . . 83 
13 
. 1
, 10 
. 8
. 6 
1 
3 1 0 1 
2 7 7 8 
2 9 2 
173 
31 
2 
1 
• 
19 
10 
4 
1 
3 
14 
17 
16 
1 
»ARCMATIS IERT 
M I T ZUSATZ 
GEFAERBT 
2 
2 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land I U l i a 
35 
■ 
030 
533 
745 
229 
749 
2 6 3 
356 
3 
2 7 8 
809 
. 903 
232 
9 0 
100 
35 
6 
16 
S 
. . 3
S 
. . . . 2 
. 48 
. . . . 66 
35 
4 
8 9 1 
2 2 2 
a 
32 
. 5
17 
5 
. 13 
2 
9 4 1 
2 2 1 
4 0 1 
253 
3 1 8 
37 
57 
1 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
• 
54C 
731 
51E 
8 
2 9 2 3 
1 6 6 0 
787 
2 54 9 2 
29C 
1 
1 
2 9= 
82 
13< 
4 3 6 
4 8 
e 
26 
145 
36 
2 
3 2 
15 
1 7 
100 2 
54 
42 27 
82 
4 
5< 
; ' 
9 3( 
5 3 ' 
36 
28 
l î 
3 D . G E F A E R B T , 
VON ZUCKER 
AROMATISIERT OCER 
9 
39 
2 
1 
115 
4 7 
7 
2 
61 
31 
20 
a 
6 0 4 
. 1
67C 
6 6 0 
1 
. 9 
9 
• 
1 7 , A L S S C H I F F S ­ UND 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
1 
3 
a 
3 
GEFAERBT 
41 
9 1 0 
. 1
9 5 7 
9 5 1 
2 
. 4 
. 3 
1 
1 
4 
3 
LUFTFAHRZEUGBEO 
.AUCH BRUCF.ROH CDER GEROESTET 
104 
66 
54 1 
112 
. . . * 
a 
83 
. 
. . 2
1 3 6 
1 
2 1 
1 16 
a 
'. 
> 3 3 3 
, 2 1 4 
r 95 
1 58 
> 7 
3 
L 25 
6 
S 
1 
Β 
, 1 
2 
L 
' ; ) 1
, 6 
1 
Ì 1 
i 
s 2 
ARF ANGEM. 
104 
s 
539 
t 2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 4 
20Θ 
2 1 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
49 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1705 
•OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1Θ 
10 
4 
1 
3 
50 
12 
302 
609 
377 
542 
077 
570 
6 3 9 
20 
• 1 AUTRES SUCRERIE ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
EUROPE ND 
HAROC 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­TOGO 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
U 
7 
1 
1 
5 2 4 
982 
6 5 3 
224 
210 
169 
165 
70 
147 
118 
17 
17 
20 
319 
12 
10 
43 
32 
38 
10 
12 
27 
195 
24 
25 
25 
19 
177 
116 
717 
218 
190 
22 
11 
B7 
13 
23 
25 
15 
34 
303 
9 9 0 
7C7 
6Θ4 
6C0 
6 1 0 
707 
• 
France 
1 
36 
­
635 
364 
335 
81 
533 
403 
462 
3 
100C 
Belg.­
3 
2 
SANS CACAO 
2 
1 
. 393 
50 
4 3 1 
9 1 
6 
1 
I C 
7 1 
a 
17 
19 
317 
1 
10 
43 
32 
36 
9 
12 
3 
195 
24 
25 
25 
2 
163 
112 
1 6 1 
3 4 
190 
2 
U 
72 
5 
7 
25 
2 
33 
105 
5 6 5 
333 
9 1 
40Θ 
593 
670 
. 
2 
1 
D O L L A R S 
­UX. N e d e r 
­
060 
6 2 0 
346 
75 
93 
31 
5 
• 
4 9 3 
. 5 1 7 
784 
. 113 
24 
6 
13 
76 
18 
10 
C89 
793 
2 7 1 
153 
26 
2 
1 
9 
5 
2 
1 
3 
5 
4 
a n d 
14 
• 
2 4 9 
4 7 8 
2 4 4 
5 9 8 
526 
1 0 5 
164 
1 
140 
483 
990 
105 
38 
46 
Π 
3 
U 
3 
a 
2 
3 
. . . . 1 
2Ï 
. a 
. n 14 
4 
4 0 1 
113 
2C 
; ί 
3 
? 1 
5 0 " 
7 1 1 
6 5 ί 
121 
134 
15 
3< 
VALEURS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
• 
2 3 6 1 
1 325 
892 
692 
14C 
3 
a 
161 
61 
6« 
a 
1 2 
1 9 9 7 
1 0 1 8 
5 6 0 
95 
3 85 
28 
8 
16 
1 3 0 
19 
2 
19 
v> 10 
9 0 
3 7 
53 2 0 
85 ' 
1 
46 25 
4 4 
2 
8 
. 
728 2 7 4 
3 4 6 1 6 9 
3 6 3 8 4 
2 7 0 4 9 
19 
. a 
. . 
SUCRES SIROPS ET HELASSES AROHATISES OU ADDIT IONNES 
DE COLORANTS A L EXCLUSION DES JUS 
1 7 0 5 . 1 0 SIROPS AROMATISES OU 
0 0 2 
0 0 5 
2 0 8 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
338 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CF SOMAL 
.HADAGASC 
-REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
-GUYANE F 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
38 
25 
33 
19 
12 
35 
15 
53 
3 4 
29 
15 
22 
26 
48 
20 
17 
U 
22 
4 1 
6 2 7 
72 
63 
13 
4 9 0 
258 
164 
ADDITIONNES DE 
35 
25 
33 
19 
12 
35 
15 
53 
34 
29 
15 
22 
26 
4Θ 
16 
17 
11 
22 
4 1 
6C4 
66 
54 
12 
483 
257 
181 
1 7 0 5 . 9 0 SUCRES ET MELASSES AROMATISES 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
4 0 
4 8 7 
22 
18 
6 5 5 
5 4 1 
58 
12 
55 
27 
15 
1 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 8 0 1 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
EN FEVES 
68 
36 
363 
51 
CHAP 
6 
20 
1 
1 
7 1 
25 
10 
7 
36 
i e 
14 
a 17 
DE FRUITS SUCRES 
COLORANTS 
OU ADDIT 
109 
i 
132 
122 
1 
9 
9 
DECLAREES 
ET BRISURES BRUTS OU 
. . * 
, 36 
1 
-
' 
DE 
3" 
35 
39 
39 
COMME 
TORRE 
COLORANT 
1 
2 
l 
ι 4 
4 
»RCVISION 
M E S 
; 3 
2 
2 0 
. 4 
8 
1 
6 
1 
2 
S 
1 
ί à 2 2 
3 8 
l 1 
2 3 
5 
, 3 
. '. 
S DE BORD 
68 
. 3 6 2 
7 9 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
260 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
loco 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
657 
733 
117 
116 
46 
3 
F rance 
11 
. . u 3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
62 
83 
. 
­
kg 
N e d e r l a n d 
e y 
QUANTI TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
27 
4 
13 
12 
10 
. 
84 
3 
e i 
81 
. ­
KAKAOSCHALEN,K AKAOHAEUTCHEN UNO ANDERER KAKAOABFALL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAKAO 
COI 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
034 
390 
4 0 0 
4 0 4 
464 
6 2 4 
732 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
17 COO 
15 553 
3 ISO 
1 6 4 3 
339 
2 4 6 7 
7 2 1 2 
2 0 6 
48 6 4 5 
37 7 1 5 
10 9 0 1 
9 7 5 1 
7 
«ASSE,AUCH 
4 1 
1 8 4 4 
59 
73 
298 
5 1 
64 
26 
4 5 5 5 
534 
55 
723 
3 0 
142 
292 
6 8 4 2 
2 0 2 1 
5 7 1 1 
3 7 4 
8 1 9 
. . 4 7 6 
. 319 
30 
• 
825 
795 
30 
30 
1 9 0 ! 
. 
14 141 
15 4 7 4 
2 1 4 
2 11« 
2 115 
. • 
ENTFETTET 
50 
30Õ 
3 5 0 
50 
3C0 
. 
32 
20 = 
1 
2 4 . 
2 4 " 
K A K A O B U T T E R . E I N S C H L I E S S L I C H KAKAC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
050 
052 
068 
200 
204 
208 
220 
3 6 6 
382 
390 
4 0 0 
404 
504 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
628 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
8 5 6 
6 6 9 5 
3 3 7 
5 125 
1 2 8 5 
11 159 
9 0 
6 6 1 
1 2 2 4 
2 6 7 7 
1 6 1 9 
8 5 3 
8 7 5 1 
1 2 0 2 
12 
3 7 1 
147 
50 
25 
22 
19 
23 
14 
28 
1 5 0 2 
6 5 5 
393 
16 
597 
34 
4 7 
7C6 
2 2 5 
6 2 8 5 
3 5 7 
873 
55 222 
14 2 9 8 
39 0 9 1 
25 8 7 6 
1 7 8 1 
2 0 
5 0 
. 11 
50 
76 
6 4 8 
8 5 Î 
19 
1 6 6 1 
7 8 5 
651 
651 
25 
20 
9 
121 
1 
22 
2 1 
1 
KAKAOPULVER,NICHT CEZUCKERT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
058 
06O 
062 
0 6 4 
066 
070 
200 
212 
216 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 4 4 0 
1 4 2 6 
86 2 
5 524 
2 2 1 
94 8 
19 
116 
92 8 
5 9 4 
1 3 8 3 
1 96 5 
9 2 0 18 
63 
3 9 3 
131 
4 0 2 
45 
65 
84 
17 
19 
198 
24 6 4 1 
1 6 8 4 
35 
51 
22 
567 
26 
5 
2 
1 
1 6 4 3 
2 0 
2 4 6 7 
1 142 
188 
3 6 0 8 1 
31 2 7 6 
4 7 9 7 
3 6 6 7 
7 
4 
• 
73 
6 
4 4 
6 4 
25 
1 4 0 0 
4 4 9 
2 0 
142 
. 102 
292 
2 6 5 4 
80 
2 056 
7 7 
187 
1FETT 
4 2 0 
6 6 6 4 
) ) 4 4 0 5 
6 3 5 
9 802 
9 0 
8 8 1 
1 2 2 4 
2 6 7 7 
1 6 1 9 
853 
4 0 7 7 
1 1 8 1 
12 
3 7 1 
> 132 
5 0 
25 
16 
23 
14 
28 
1 502 
6 1 0 
3 9 3 
16 
5 9 7 
3 4 
4 7 
6 5 6 
2 2 5 
5 864 
3 3 7 
873 
S 4 6 3 9 9 
1 12 1 4 4 
5 32 4 9 9 
19 6 2 5 
1 7C6 
50 
b 9 9 6 
1 2 3 3 
ì 
i 4 7 7 9 
3 2 1 0 
i 109 
19 
114 
6 6 1 
575 
1 213 
782 
1 6 4 9 
18 
54 
3 9 3 
1 3 1 
4 0 2 
, 65 
62 
17 
19 
198 
13 3 9 7 
1 3 2 4 
2 
6 
9 
3 
6 
6 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
9 54 
79 
45C 
. , . 0 4 0 
20 
557 
523 
0 74 
054 
­
5 85 
. . 111 
7 
. 1 
205 
85 
. 535 
30 
. • 
580 
5 85 
4 4 4 
116 
5 5 1 
a 
. 197 
2 
760 
. . . . . , 516 
20 
. . . . . . . . . . . 30 
. . . . . 25 
4 2 Ï 
. ­
972 
199 
747 
296 
25 
. • 
44 
134 
B 03 
. 1 
785 
. 4 
196 
19 
170 
2a 
171 
9 
. . . . . . . . . Θ85 
339 
I t a l i a 
652 
643 
23 
23 
25 
• 
. . . . . . . ­
23 
. . . • 
5 
. 58 
. 181 
. . . 6 5 0 
. 35 
46 
, 40 
. 
1 015 
63 
871 
181 
81 
435 
524 
597 
3 307 
15 
25 
60 • 
4 964 
9 5 9 
3 9 7 9 
3 9 0 4 
25 
. ■ 
134 
59 
684 
50 
1 155 
9 9 
45 
2 792 
2 1 
Ι Ρ < 
NIMEXE 
) r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102C 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1802 .OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1603 .OC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
545 
4 6 8 
55 
54 
22 
2 
F rance 
t 
. . . 6 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
36 
36 
. . . • 
N e d e r l a n d 
COQUES PELURES PELL ICULES ET DECHETS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CACAO 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
DANEHARK 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
324 
ea 236 
25 
13 
3 4 
162 
14 
9 1 7 
6Θ6 
229 
204 
1 
57 
12 
72 
69 
3 
3 
­
EN HASSE OU EN P A I 
1 
2 
1 
34 
4 2 6 
35 
54 
92 
4 0 
46 
14 
59 5 
132 
30 
147 
10 
37 
66 
792 
552 
9 7 2 
145 
2C2 
1 6 0 4 . 0 0 BEURRE OE CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 8 0 5 . 0 0 CACAD 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
6 
5 
1 
11 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
7 
5Θ 
15 
4 1 
26 
1 
2 5 4 
696 
310 
79 7 
5 5 1 
167 
104 
828 
310 
797 
6 8 6 
670 
2 5 6 
29Θ 
13 
4 4 5 
148 
60 
30 
26 
28 
2Θ 
16 
3 1 
649 
573 
386 
18 
575 
30 
55 
663 
238 
160 
4 7 2 
9 2 4 
542 
608 
109 
732 
764 
30 
6 0 
EN POUDRE 
2 
5 
3 9 1 
539 
140 
210 
126 
164 
12 
48 
286 
299 
523 
4 7 0 
405 
15 
34 
227 
45 
169 
36 
16 
29 
12 
14 
50 
855 
464 
a 
33 
36 
65 
33 
36 
. • 
33 
a 
É 
35 
35 
. 
• 
16 
2 
7 
6 
7 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
37 
. 37 
37 
. • 
CACAO 
213 
B7 
a 
25 
1 
3 4 
18 
13 
4 7 0 
3 8 6 
Θ3 
59 
1 
WS MEHE DEGRAISSE 
2 " 
93 
1 2 1 1 
121 
, 
1 
YC GRAISSE ET H U I L E DE 
. 13 
4 4 
9 1 
610 
618 
26 
1 613 
5 5 6 
616 
618 
36 
29 
■ 
2 
6 
95 
125 4 
1 
23 
22 
1 
NON SUCRE 
37 
13 
141 
■ 
7 
2 
9 
1 
2 
1 
3 
l 
1 
6 
S 46 
1 12 
5 33 
20 
1 
. 
S 2 
î 
L 
'. 3 
4 
a 
a 
54 
5 
33 
46 
13 
876 
126 
5 
51 
a 
3C 
66 
335 
6C 
135 
56 
7e 
18 
1 
173 
a 
a 
a 
1 4 1 
1 
335 
192 
143 
1 4 2 
• 
. 3 0 0 
a 
. 55 
7 
i 190 
4 
63 
10 
. 
6 3 4 
3 0 0 
2 6 9 
57 
65 
CACAO 
4C2 
6B3 
. 672 
73< 
8 2 f 
104 
82 ï 
31C 
7 9 " 
666 
1 7 1 
2 
830 
a 
a 
. 
• 870 
9 7 1 
2 7 : 
13 
44 5 
133 
5 9 0 
2 4 
. 
'. 6 0 
3 0 
2! ■ 
2M 
16 
31 
6 4 9 
536 25 
3 6 6 
1 6 
575 
3 0 
55 
6 1 6 28 
2 3 8 
6 2 2 536 
3 5 2 
9 2 4 
164 2 209 
6 9 6 173 
727 2 007 
06 1 4 4 4 
6 6 0 29 
6 0 
2 8 3 15 
5 1 4 15 
115 
0 9 6 
1 2 4 
33 1 2 1 
12 
4 6 
2 3 9 34 
2 9 4 5 
4 7 6 45 
3 2 3 5 
3 0 0 6 0 
15 
32 2 
2 2 7 
4 5 
1 6 9 
• 1 1 
2 0 
12 
1 4 
5 0 
79 8 9 6 9 
4 1 6 44 
I U l i a 
4 5 0 
4 3 0 
U 
11 
9 
' 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
a 
. • 
3 
a 
35 
a 
32 
a 
a 
a 
4 9 3 
. 25 
33 
a 
7 
" 
6 2 9 
38 
532 
32 
59 
8 5 0 
7 0 9 
5 3 1 
3 8 7 7 
12 
19 
1 2 0 
• 
6 120 
1 5 6 0 
4 5 4 2 
4 4 0 9 
19 
a 
• 
19 
10 
71 
142 
4 5 
36 
9 4 1 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schliisse1 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
460 
464 
476 
492 
504 
512 
604 
608 
616 
624 
626 
660 
664 
680 
692 
70C 
704 
70B 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
43 
15 
14 
28 
193 
170 
46 
44 
49 
61 
46 
34 
56 
67 
63 
17 
45 
314 
1 335 
72 
21 
323 
47 426 
9 472 
35 095 
6 260 
1 604 
6 
116 
1 055 
145 
170 
3 
35 
619 
51 
419 
6 
64 
361 
5 
5 
14 
27 
3 
30 
44 
49 
45 
46 
30 
56 
67 
59 
17 
45 
314 
1 296 
72 
21 
323 
30 226 
7 218 
20 720 
3 547 
1 287 
51 
1 001 
1 
45 
460 
464 
476 
492 
504 
512 
604 
608 
616 
624 
628 
660 
664 
6Θ0 
692 
700 
704 
70B 
732 
736 
740 
e o o 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT .NEER 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
962 
6 33 
3 53 
51 
ï 
9 
5 087 1 0 0 0 M 0 N O E 
SCKOKOLACE U .AND.KAKAOHALT.LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
KAKAOPULVER,ZUCKÍRCEFALT B I S 6 0 PC 
CCI 
002 
004 
022 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
15 
42 
344 
174 
661 
417 
198 
194 
45 
14 
15 
41 
3 
38 
14 
15 
KAKAOPULVER.ZUCKERGEHALT UEBER 60 PC 
002 
003 
004 
022 
062 
206 
288 
3T0 
460 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
877 
115 
424 
30 
24 
130 
25 
16 
13 
74 3 
423 
66 
51 
228 
42 
153 
24 
810 
115 
56 
1 
13Õ 
25 
16 
13 
225 
9B0 
18 
12 
227 
41 
153 
41 
344 
174 
556 
395 
195 
194 
7 
967 
29 
408 
405 
2 
2 
1 
1 
2 075 
2 036 
38 
32 . a 
SCHOKOLAOENUEBERZUGSMASSE UND SCHOKOLADENMASSE 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
034 
036 
206 
322 
400 
404 
604 
740 
962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
64 1 
752 
758 
025 
67 
44 
56 
147 
22 
46 
7 
155 
36 
51 
23 
8 924 
8 243 
499 
275 
180 
13 
59 
125 
2 
3 
75C 
823 
16 
12 
27 
82 
245 
617 
184 
48 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
050 
054 
056 
062 
204 
20B 
212 
216 
248 
272 
302 
306 
314 
2 036 
1 968 
751 
3 798 
616 
222 
165 
109 
13 
182 
33 
42 
68 
27 
13 
633 
7 
116 
21 
32 
16 
1 
15 
23 
1 . 4 
a 
-
177 
130 
9 
6 
39 
5 
25 
13 
7 
27 . 36 
a 
* 
5 100 1 
4 889 1 
154 
121 
57 
7 
13 
OLADE,UNGEFUELLT 
46 
161 
403 . 119 
13 
23 
2 
a 
. 42 . . 11 
689 
7 . 16 
30 
16 
7 
14 
601 1 
1 
534 
681 2 
2 
22 
8 
24 
1 
10 
124 '3 a 
11 
23 
• 
377 
1)94 
200 
15 
84 
1 
21 
ooi 
6/9 . 113 40 1 
n R4 
24 7 
68 
32 . 68 la 
a 
143 
a 
1 14 
5 
1 . . 1 
34 
2 
6 
10 
6 
3 
21 
23 
65 
22 
161 
25 
136 
133 
2C5 
263 
56 
60 
38 
7 
114 
1 
876 
4 116 
1 304 
47 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
57 
U 
18 
15 
55 
53 
24 
18 
39 
27 
26 
11 
13 
54 
22 
27 
48 
74 
709 
36 
2 4 
134 
14 220 
3 4 0 6 
9 4 3 5 
1 8 9 6 
848 
8 
U S 
530 
47 
53 
2 
401 
37 
160 
13 
205 
6 
80 
110 
îoe 
16 
15 
1 
16 
l e 
3 9 
2 4 
2 6 
e 
13 54 
2227 
46 
74 
6 9 5 
3 6 
2 4 
134 
10 9 5 7 
3 0 1 6 
6 8 3 5 
1 421 
6 1 4 
3 8 
4 9 2 
4 5 1 
145 
297 
265 
7 
1 301 
100 
1 142 
1 9 6 
22 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO 
CACAO EN POUDRE CONTENANT 6C PC OU MOINS OE SUCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
206 
2 6 8 
3 7 0 
4 6 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
19 
25 
75 
103 
272 
121 
119 
115 
3 1 
9 
11 
31 
1 
3 
27 
9 
U 
24 
75 
103 
222 
101 
116 
115 
4 
CACAO EN POUDRE CONTENANT PLUS DE 6 0 PC OE SUCRE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
­HADAGASC 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
339 
72 
396 
11 
23 
91 
17 
14 
13 
1 045 
813 
31 
20 
179 
40 
114 
23 
3 0 6 
7 2 
36 
1 
91 
17 
14 
13 
600 
414 
9 
4 
177 
39 
114 
53 
52 
1 
1 
1 
1 
COUVERTURE DE CHOCOLAT EN MASSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
7 4 0 HONG KCNG 
9 6 2 PORTS FRC 
1 047 
473 
1 853 
1 S U 
57 
33 
39 
89 
14 
40 
11 
111 
28 
32 
U 
13 
122 
1 
3 
2 2 
7 
3 
849 
6 3 2 
13 
6 
17 
50 
l ì 
11 
19 
312 
10 
3 6 3 
3 4 6 
17 
12 
166 
343 
60 
41 
5 
63 
2Θ 
28 
1 
4 
3 
3 
8 
3 
3 
14 
14 
39 
14 
5 0 
1 0 9 6 
2 109 
2 105 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
743 
240 
336 
179 
153 
21 
52 
188 
126 
14 
6 
4e 
6 
25 
464 
321 
96 
76 
45 
12 
U 
629 
630 
139 
14 
60 
1 
16 
TABLETTES ET BATONS DE CHOCOLAT NON FOURRE 
799 
449 
246 
367 
67 
76 
21 
2 
50 
23 
65 
19 
1 
136 
θ ï 
4 
1 
1 
102 
17 
β5 
β3 
a 
• a 
1 160 
1 146 
9 001 
002 
003 
1 004 
005 
022 
030 
034 
1 036 
038 
050 
054 
058 
9 062 
204 
208 
212 
1 216 
248 
272 
302 
306 
314 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE ND 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
2 014 
1 778 
621 
3 309 
574 
222 
138 
112 
16 
174 
25 
41 
65 
28 
15 
624 
10 
64 
23 
37 
19 
10 
17 
42 
69 
416 
117 
9 
17 
2 
î 
41 
958 
486 
643 
2 
25 
12 
6Θ7 
10 
19 
35 
le 
IC 
16 
226 
287 
46 
205 
13 
47 
50 
10 
124 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
318 
322 
326 
370 
374 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
604 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
704 
732 
740 
820 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
050 
062 
208 
216 
334 
374 
390 
400 
404 
4 6 0 
476 
492 
504 
6 3 2 
700 
704 
732 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TAFEL 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
036 
036 
20B 
322 
4 0 0 
404 
4 6 0 
6 2 4 
636 
704 
1000 1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRAL I 
0 0 1 
002 
003 
0O4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
046 
0 5 0 
054 
200 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
13 
9 
2 
2 
1 
14 
2 0 
9 
9 5 
162 
12 
20 
185 
143 
92 
17 
I B 
15 
19 
11 
25 
129 
33 
77 
163 
199 
57 
8 2 1 
167 
297 
6 9 5 
233 
2 5 2 
221 
9 9 
France 
13 
. . 95 
1Θ1 
. 1 
21 
β 
89 
a 
. 15 
5 
11 
. . _ 
i 1 
54 
2 140 
6 1 0 
231 
156 
1 299 
212 
1 C35 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
20 
a . . . 16
3 9 
9 
. . . . 13 
. 1
11 
. 44
. 7
­
2 2 5 0 
2 0 1 7 
119 
55 
114 
29 
. • 
■ UNGEFUELLTE SCFOKOLADEHAREN 
3 
7 
1 
11 
12 
4 
1 
96 5 
3 5 1 
4 7 9 
92 7 
154 
7 0 2 
9 
173 
362 
4 2 
172 
34 
15 
147 
13 
3 
13 
12 
9 2 5 
4 7 1 
6 
37 
17 
6 
9 
11 
28 
93 
2 6 7 
9 2 
64C 
875 
105 
4 6 3 
642 
29 
2 2 3 
18 
817 
18 
3 387 
115 
13 
3 
10 
6 
. . 1
. . . . 8
4 424 
4 2 2 1 
3 9 
13 
164 
26 
136 
1C5 
. 375 
166 
28 
27 
. . 1
1 
1 
. . 9 
. . . , 9 0 6 
14 
. a 
. . . . . . 3
­
1 6 3 9 
6 7 4 
9 5 1 
31 
15 
9 
­
­UND RIEGELSCFOKOLADE.GEFUELLT 
1 
2 
16 
24 
23 
9 5 6 
332 
916 
346 
68 
25 
35 
4 2 
55 
Θ2 
196 
19 
17 
92 
6 2 
a 6 
17 
32 
413 
6 1 7 
6 3 1 
4 3 7 
164 
37 
38 
. 35 
163 
3 
. , 1
15 
. . 7
6 
. ■ 
257 
198 
7 
4 
53 
13 
31 
1 0 2 0 
912 
2 8 5 
17 
7 
11 
. . . 17 
14 
9 
. . . • 
2 3 0 6 
2 2 1 7 
65 
36 
24 
20 
. ­
1 
8 
5 
1 
2 
4 
10 
7 
2 
1 
2 
2 
15 
21 
2 0 
and 
1 
. 1
. 1
11 
1 
C07 
102 
3 
17 
16 
. . . 22 
118 
33 
33 
137 
191 
3 
226 
eoo 544 
256 
796 
9 
1β5 
86 
557 
442 
. 293 
83 
566 
3 
135 
253 
16 
5C 
32 
15 
14 
6 
. . 6
663 
345 
. 37 
11 
4 
6 
11 
26 
ec 245 
80 
104 
415 
262 
031 
4C5 
2 
65 
18 
732 
191 
725 
3C 
5 
35 
13 
5 
71 
156 
4 
4 
l f 
1 
. 11 
32 
105 
6 8 1 
33« 
295 
76 
3 
1 
• 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . . 1
2 
99 
24 
a 
. . 1 
. 1 
a 
a 
. 25
. • 
1 139 
7 3 1 
363 
227 
2 0 
1 
1 
4 
147 
90 
77 
. 43 
103 
6 
34 
106 
23 
114 
2 
. 9 
1 
. . 3
2 80 
103 
. . 
. . 13 
19 
4 
1 190 
3 5 7 
796 
3 87 
37 
. 9 
9 0 
25 
4 
. 38 
22 
22 
3 
12 
. 6 0 
33 
a 
. 
3 2 1 
157 
159 
6 0 
5 
­
HEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEHAREN 
1 
1 
2 
3 
8 7 1 
233 
0 0 3 
350 
133 
4C3 
9 
2 3 0 
177 
43 
309 
4 
17 
a 7 
6 
61 
4 
4 2 1 
'. 
2 
1 
12 
2 
. 1 
7 
• 
660 
a 
1 7 2 9 
9 1 6 
19 
102 
4 0 
12 
14 
25 
. 1 
2 
2 
1 
752 
85C 
696 
5f 
19E 
1 
41 
22 
1 
t 
1 
3 
i 
160 
245 
2 50 
56 
86 
3 
147 
68 
15 
186 
2 
2 
i 
I ta l ia 
1< 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 
3 2 2 
3 26 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
66 1 0 0 0 
29 1 0 1 0 
2 0 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 1 0 4 0 
.CONGOBRA 
.CONGOLED 
.BURUN.RH 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 8 0 6 . 3 9 AU7RE 
116 0 0 1 
2 0 0 2 
9 0 0 3 
8 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
6 2 1 6 
3 3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 4 0 0 
9 4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
1 5 0 4 
1 6 3 2 
. 7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
283 1 0 0 0 
208 1 0 1 0 
57 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
17 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L IBYE 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
­ A N T . F R . 
.ANT.NEER 
­SURINAM 
PEROU 
ARAB.SEOU 
INCONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
8 
2 
2 
1 
14 
22 
10 
105 
166 
17 
22 
953 
131 
105 
23 
20 
20 
17 
23 
25 
108 
24 
72 
205 
170 
68 
675 
2 9 6 
0 6 0 
6 6 9 
215 
260 
237 
99 
France 
13 
a 
. 105 
165 
. 1
9 
7 
102 
a 
. 2C 
5 
23 
a 
1 
. . 1
1 
66 
2 112 
546 
206 
14 5 
1 36C 
238 
1 C50 
• 
CHOCOLAT EN MASSE 
2 
4 
2 
13 
8 
4 
1 
9 0 5 
625 
593 
0 7 9 
259 
742 
14 
303 
492 
49 
192 
41 
20 
145 
34 
16 
11 
15 
133 
418 
10 
40 
16 
12 
16 
19 
47 
112 
4 2 4 
66 
9 9 9 
4 6 1 
60 1 
800 
9 0 9 
46 
227 
26 
197 
16 
1 500 
112 
l ï 
11 
9 
2 538 
2 315 
44 
15 
179 
4 1 
137 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
22 
9 
. . a 
16 
39 
9 
. . . . 12 
. 1
12 
a 
44 
. 8
■ 
2 3 2 9 
2 0 8 9 
120 
56 
119 
31 
. ­
131 
. 417 
216 
53 
31 
. 1
1 
2 
2 
. . 8 
. . . . 729 
12 
a 
a 
a 
. . . . . 5
­
1 615 
816 
783 
43 
l é 
. E 
• 
N e d e r l a n d 
6 
4 
1 
1 
2 
7 
4 
2 
1 
1 8 0 6 . 5 1 * l TABLETTES ET BATONS CE CHOCOLAT FOURRE 
114 0 0 1 
75 0 0 2 
0 0 3 
169 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
13 
ί 0 3 6 
26 0 3 6 
2 0 8 
3 2 2 
14 4 0 0 
4 4 0 4 
4 6 0 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 4 
4 2 4 1 0 0 0 
3 5 6 1 0 1 0 
6 1 1 0 2 0 
4 2 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
KOWEIT 
MALAYSIA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
11 
16 
16 
1 8 0 6 . 5 3 «1 PRALINES ET 
99 0 0 1 
57 0 0 2 
2C 0 0 3 
317 0 0 4 
0 0 5 
11 
5 0 2 8 
0 3 0 
54 
1 0 3 6 
9 0 
3 0 4 0 
14 
0 5 0 
0 5 4 
2 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
2 
1 
1 
2 
9 2 5 
4 2 1 
793 
038 
54 
32 
26 
33 
59 
66 
166 
25 
17 
96 
6 0 
13 
12 
U 
22 
9 8 6 
229 
574 
384 
180 
4 1 
55 
1 
. 24 
. 184 
. 1 
. . a 
1 
. 22 
. 1
. 10 
12 
a 
-
3C3 
2C8 
14 
6 
61 
17 
4 1 
• 
5 6 ( 
a 
76f 
249 
15 
, 1
11 
a 
n 
14 
ί 
. 
2 112 
2 023 
64 
36 
2'. 
21 
-
AUTRES CONFISERIES Al 
489 
269 
9 7 9 
9 0 7 
188 
900 
18 
350 
240 
63 
4 3 9 
U 
39 
10 
13 
12 
. 93 
5 
420 
a 
1 
. 2
1 
15 
2 
1 
. 2
13 
1 
1 4C< 
. 1 643
734 
21 
I C I 
. 24 
1 
1 
1 0 
13 
13 
1 
. 1
. 1
16 
2 
775 
B3 
3 
23 
2 0 
. . . 22 
95 
24 
26 
170 
160 
2 
932 
664 
2 6 1 
222 
702 
9 
186 
85 
3 6 1 
6 9 0 
. 261 
136 
505 
2 
240 
334 
14 
4 0 
39 
20 
14 
5 
. . 5 
864 
2 2 0 
a 
4 0 
16 
8 
12 
19 
46 
75 
4 0 1 
46 
493 
4 6 5 
394 
141 
6 04 
2 
65 
26 
154 
2 4 1 
. 475 
2C 
6 
26 
5 
6 
6C 
122 
3 
a 
3 
12 
1 
a 
u 
22 
ε ι E 
494 
263 
23C 
6C 
2 
t 
■ 
CHOCOLAT 
1 
10 
Κ 
2C 
. 1
2 
3 
563 
74 C 
275 
62 
613 
2 
43 
23 
1 
4 
2 
1 
2 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
110 
31 
34 
· ■ 
1 2 2 3 
7 6 4 
429 
245 
25 
. 1 
5 
236 
133 
147 
• 70 
194 
12 
62 
157 
3 0 
143 
2 
l ì 
6 
4 3 2 
170 
1 
a 
a 
. a 
a 
1 
36 
16 
11 
1 8 8 4 
586 
1 259 
5 9 6 
39 
. 12 
67 
3 1 
4 
34 
17 
23 
3 
14 
• • 62 
38 
• • a 
303 
136 
164 
57 
3 
• 
• 
2 6 9 
350 
2 9 1 
105 
159 
9 
2 8 1 
135 
35 
316 
5 
3 
. 1
lulla 
a 
. . . a 
1 
20 
1 
. . . . . a 
1 
. . . . . • 79 
33 
24 
1 
9 
2 
a 
9 
1 5 7 
5 
11 
102 
a 
1 
. . a 
a 
a 
. . a 
2β 
16 
. 1
97 
16 
. a 
a 
3 
4 
a 
a 
1 
2 
• 4 6 9 
2 7 5 
121 
3 
71 
3 
1 
• 
113 
125 
1 
130 
a 
. a 
a 
19 
2 
30 
a 
a 
16 
2 
2 
a 
a 
• 4 5 0 
3 6 6 
69 
51 
11 
1 
2 
1 
233 
86 
4 0 
4 7 8 
. 20 
7 
. 11 
2 
9 0 
8 
32 
1 
. 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
263 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
204 
208 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
334 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
496 
504 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
740 
80O 
820 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
S P E I S I 
COI 
002 
003 
004 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
208 
216 
248 
272 
302 
322 
334 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
604 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MALZE 
0 0 1 
002 
005 
204 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
8 
2 
1 
14 
176 
15 
11 
23 
70 
6 
5 
20 
10 
29 
27 
16 
6 9 4 
2 3 2 
17 
4 1 
9 
5 
15 
9 
6 
7 
11 
23 
2 1 
4 0 1 
5 9 1 
178 
176 
6 2 6 
182 
2 8 9 
1 
F rance 
9 
116 
1 
9 
21 
9 
6 
5 
, 1 
29 
26 
a 
Β 
17 
13 
39 
9 
. 7 
9 
. 1 
. 4 
21 
9 7 9 
5 06 
58 
2 1 
415 
52 
2 1 5 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 
. 3 
. 1 
6 0 
. . 20 
. . . 3 
43 
i a 
2 
1 
2 
3 896 
3 524 
2 6 1 
193 
113 
84 
5 
­
E I S MIT KAKAOGEHALT 
215 
38 
1 1 1 
6 0 
33 
19 
5 0 0 
42 5 
55 
52 
2 0 
8 
7 
a 
3 
. 33 
. • 
54 
36 
1 
. 18 
β 
7 
t 
1 
6 
kg 
N e d e r l a n d 
16£ 
32 
2 
9 
2 
• 
3 8 6 1 
3 3 5 7 
4 7 6 
2 7 0 
21 
2 
7 
1 
10 
2Í 
37 
37 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
, . , . . . . . . . . 12 
1 7 9 
1 3 4 
. . . 1 
1 
. 3 
1 
2 
10 
­
1 6 0 9 
7 1 2 
872 
528 
25 
.. 1 
. 
77 
3 
108 
. . 12 
2 0 1 
189 
12 
12 
. . • 
-. KAKAOHALTIGE LEBENSH ITTELZUBEREITUNGEN 
1 
1 
2 
1 
11 
6 
3 
1 
KTRAKT 
850 
0 9 6 
9 6 7 
6 5 0 
170 
147 
3 1 
174 
329 
3 3 5 
eoo 34 
9 9 
20 
9 
29 
23 
24 
6 
39 
13 
22 
6 8 9 
i a s 
17 e 13 
14 
4 2 
26 
2 0 
I C 
16 
0 2 1 
7 3 0 
7 7 5 
B13 
513 
181 
151 
45 
50 
47 
52 
215 
157 
29 
19 
68 
3 
5 
ZUBEREITUNGEN Ζ 
BRAUC Η AUF 
128 
9 
915 
33 
23 
a 
1 
1 
12 
4 
1 
53 
a 
8 
28 
23 
. 1 
35 
13 
. 5 
2 
16 
8 
. , . . 2 
. 15 
1 512 
1 144 
53 
39 
314 
150 
142 
. . . 16 
27 
. . . 27 
3 
3 
793 
, soe 462 
1 
3 
. . 1 
23E 
8E 
22 
I 
56 
95 
241 
5 
. 1 
1¡ 
a 
6 0 3 
9 
l ì 
2 195 452 
1 7 6 2 3 9 " 
4 0 4 4 " 
3 2 9 i : 
29 I 
2 7 
■ 
1 
6 8 0 
4 7 3 
443 
a 
129 
5 
10 
172 
107 
74 
295 
. . 2 
. . . . . . . 15 
1 2 0 4 
147 
. . 13 
14 
4 2 
16 
. 10 
• 
3 8 7 0 
1 725 
2 0 3 0 
6 6 2 
116 
. . • 
43 
4 4 6 
3 8 9 
3 6 
2 1 3 4 109 
2 93 62 
.KINDERERNAEHRUNG 
2 27 
19 
3 9 
. 2 
D I A E T ­ O D KUECHENGE 
B A S I S HEHL,STAERKE ODER HALZEXTRAKT,AUCH 
MIT KAKAOGEHALT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
3 
3 
4 0 1 
544 
262 
68B 
390 
596 
UNTER 50 
a 
496 
. 193 
268 
1 
PC 
146 70 176 
2 733 314 
2 2 1 41 
t 3 6 9 1 
43 79 
5 7 5 19 
I U l i a 
29 6 
3 
1 C54 
492 
51 
1 6 ' 
41 
13 , 
22 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 8 0 6 . S i 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
. 0 0 4 33 0 3 6 
1 
20 
0 3 8 
1 0 0 0 
157 1 0 1 0 
4 2 1 0 2 0 
4 0 1 0 2 1 
2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAFDC 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
­GABON 
­CONGOBRA 
­CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
­HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
PEROU 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
13 
8 
3 
2 
21 
140 
4 0 
25 
49 
52 
14 
12 
34 
31 
58 
53 
36 
134 
3 9 1 
24 
8 1 
20 
14 
35 
22 
10 
10 
12 
45 
49 
529 
830 
712 
0 2 3 
9 7 5 
283 
370 
4 
GLACES ET CREME! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
212 
33 
73 
65 
30 
24 
4 β 6 
403 
58 
54 
25 
12 
10 
F rance 
13 
140 
1 
20 
47 
22 
13 
11 
. 2 
58 
51 
a 
12 
17 
14 
79 
20 
15 
21 
. 1 
1 
3 
48 
1 2 3 4 
5 1 7 
75 
28 
642 
2 0 1 
347 
• 
GLACEES 
. 3 
. 59 
. ■ 
86 
62 
1 
23 
12 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
. 3 
. 1 
27 
. 32 
. . . 4 
83 
17 
2 
1 
4 169 
3 8 0 1 
2 7 4 
166 
93 
64 
4 
■ 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
283 
57 
2 
2 
6 
5 
1 
3 7 5 3 
2 6 6 0 
l 0 4 5 
6 9 3 
4 4 
4 
17 
4 
CONTENANT DU CACAO 
5 
5 
5 
1 B 0 6 . 5 9 »1 AUTRES PREPARATIONS CONTENANT DU 
3 2 1 0 0 1 
4 0 0 .102 
9 O03 
9 7 3 0 0 4 
0 0 5 
1 1 1 0 2 2 
2 1 
0 3 0 
216 0 3 4 
U 0 3 6 
4 1 2 0 3 8 
19 0 5 0 
2 0 8 
18 2 1 6 
1 2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
2 3 2 2 
5 
3 7 0 
3 7 4 
1 3 9 0 
4 1 7 4 0 0 
27 4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
10 
7 3 2 
7 4 0 
1 8 2 0 
2 9 9 2 1 0 0 0 
1 702 1 0 1 0 
1 2 4 1 1 0 2 0 
7 7 2 1 0 2 1 
4 6 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
­OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
1 9 0 1 . 0 0 EXTRAITS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
2 0 4 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
143 
0 2 1 
757 
7 2 4 
149 
233 
4 0 
1 3 1 
399 
3 0 4 
769 
33 
Θ0 
6 1 
13 
39 
15 
23 
16 
22 
23 
15 
3 7 6 
163 
25 
15 
14 
15 
120 
2β 
14 
11 
25 
54Θ 
39 6 
5 0 2 
878 
645 
152 
161 
1 
a 
96 
8 
5 3 0 
16 
76 
a 
1 
1 
22 
4 
3 
75 
a 
9 
36 
13 
a 
1 
22 
23 
. 3 
5 
23 
14 
. . . . 5 
1 
22 
1 C77 
6 5 1 
130 
104 
295 
113 
151 
HALT 
28 
20 
14 
20 
130 
69 
14 
8 
47 
1 
3 
1 9 0 2 . 0 0 PREPARATIONS Ρ 
9 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
D I E T E T I Q U E S 
OU EXTRAITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
1 
OU 
DE 
161 
545 
137 
122 
178 
15B 
. . . 8 
14 
. . . 14 
1 
2 
7 8 1 
. 3 64 
22É 
1 
3 
, . 1 
202 
5C 
2C 
ί 
51 
t 
1 7 4 ' 
1 39« 
3 1 ! 
2 5 Í 
8 
. 2 6 
a 
­
3 4 
3 4 
. . . . « 
CACAO 
3 4 
78 
1 1 3 
16 
5 
. 2 
3 
ï 
a 
a 
2 9 1 
2 4 1 
4 5 
27 5 
25 
. • 
■ 
. 
15 
1 0 
1 2 
3 42 
3 2 8 
1 
13 
i 
ALIMENTATION ENFANTS Ρ USAGES 
CUL INA IRE 
HALT MEHE 
. 305 
. 5 1 
12C 
S A BASE DE FARINES 
AVEC MOINS OE 50 PC 
55 3 1 
ι î o e 
108 
3 1 062 
[ 17 
142 
(BR) 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
. . . . . . . . . . . 2Θ 
332 
2 3 7 
. . . 2 
. a 
1 
1 
3 
20 
­
622 
015 
57B 
937 
29 
. . • 
75 
2 
70 
. . 17 
164 
147 
17 
17 
. . ­
590 
3 22 
352 
116 
5 
10 
128 
82 
69 
250 
6 
Θ25 
10Θ 
. . 14 
14 
120 
18 
10 
057 
3Θ0 
485 
5 4 4 
192 
a 
­
27 
5 
4 
69 
3Θ 
13 
8 
18 
­
FECULI 
OE 
I U l i a 
. 34 
5 
. 3 
1 
1 
2 
29 
. 2 
3 
4 2 4 
63 
8 
. . 12 
18 
. 7 
4 
2 
16 
­
1 7 5 1 
8 3 7 
7 4 0 
199 
1 6 7 
14 
2 
­
132 
2 0 
3 
. 3 0 
7 
1 9 7 
155 
4 0 
37 
2 
. . 
3 3 2 
5 2 5 
13 
855 
. 144 
3 0 
3 1 2 
11 
4 6 4 
13 
3 
59 
4 
3 
2 
3 
15 
. 3 
4 8 9 
44 
. 1 
a 
1 
10 
, 3 
3 3 7 9 
1 7 2 5 
1 5 2 4 
9 6 4 
126 
14 
6 
1 
a 
. ­
2 
. . 2 
• 
CACAO 
69 
131 
29 
. 4 0 
16 
6 
•J Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schi iissei 
Code 
pop 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
050 
204 
208 
212 
216 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
336 
346 
352 
370 
374 
390 
4 0 0 
404 
460 
4 6 4 
4 6 6 
472 
4 7 6 
464 
4 9 2 
496 
504 
600 
6 0 4 
606 
6 1 6 
628 
63 2 
636 
664 
6 6 4 
692 
704 
708 
800 
604 
820 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
TEIGW 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
044 
048 
050 
054 
200 
204 
208 
2 1 6 
22 8 
236 
240 
244 
248 
268 
272 
280 
284 
286 
302 
3 0 6 
314 
316 
322 
326 
334 
336 
342 
346 
352 
3 7 0 
374 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
464 
4 6 8 
476 
4 8 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2C 
8 
6 
2 
5 
1 
1 
IREN 
1 
3 
1 
9 
7 
3 
3 
6 
2 
1 
66 
4 0 5 
4 1 5 
180 
655 
4 9 4 
32 
7 5 1 
2 3 6 
5 9 0 
173 
25 
13 
15 
162 
19 
22 
2 2 1 
16 
53 
34 
124 
33 
6 0 
85 
116 
19 
14 
88 
17 
218 
194 
63 
352 
4 4 9 
267 
27 
16 
26 
6 5 
43 
65 
29 
6 0 
77 
147 
6Θ 
163 
24 
4 9 
33 
11 
17 
9 9 
9 3 5 
47 
199 
153 
55 
4 8 9 
4 8 6 
9 4 7 
4 2 3 
0 4 2 
135 
283 
15 
53Θ 
eoe 9 1 8 
4 6 7 
27C 
3 7 8 
77 
9 9 2 
2 7 5 
0 2 0 
5 4 7 
164 
43 
92Θ 
6 7 9 
47 
211 
38 
34 
4 4 2 
39 
134 
242 
71 
579 
36 
655 
163 
161 
309 
114 
53 
132 
2 3 7 
Θ14 
36 
288 
582 
5 4 0 
111 
159 
328 
289 
82 
53 
2 4 6 
319 
589 
46 
108 
120 
64 
France 
a 
. . 56 
a 
. 662 
236 
590 
173 
2 
13 
15 
161 
19 
. 2 2 1 
16 
53 
2 
124 
33 
6 0 
83 
2 
. 14 
. . 218 
194 
. . 3 
267 
. . . . 12 
. 28 
. . 27 
3 
13 
2 
1 
. . 17 
4 
. . . . 55 
4 3 7 5 
957 
728 
6 1 
2 6 5 0 
1 0 0 6 
1 151 
• 
1 3 4 4 
37 
2 149 
9 
49 
. 3 
28 
253 
. 19 
1 
. 12 
47 
1 
38 
34 
. 30 
134 
203 
54 
469 
. 3 4 1 
107 
65 
4 
66 
35 
119 
84 
6 
2 
1 
23 
. . . 324 
269 
. . 9 
7 
1 562 
. . . * 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
. . . a 
4 9 1 
. . 5
. . . . ie . . . 25 
a 
. . . 113 
5 
. 66 
16 
. . 1
1 
. 21 
15 
14 
74 
115 
65 
135 
16 
46 
13 
. . 95 
935 
2C 
. , ­
2 76C 
3 7 1 
506 
3 
1 884 
123 
1 
­
3 
. 1 601 
1 
413 
14 
i • 
hg 
N e d e r l a n d 
35 
194 
16 
145 
3 ' 
13C 
24 
592 
a 
2C 
876 
363 
. 
i 12 
65 
26 
65 
1 
6C 
3 
2 
a 
1C 
6 
1 
11 
5 
. 
a 
21 
161 
153 
■ 
10 35E 
6 531 
3 4C6 
1 121 
40C 
4 
131 
15 
2 
996 
53 
3βί 
ι ; 
21 
2C 
23 
6! 
5Î 126 
5! 
31 
2 
46 
101 
115 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
47 
2 1 1 
3 99 
35 
5 57 
352 
Β 
12 
63 
475 
82 
'. 
ΐ 
i 9 
2 
. . . 
3Î 
­
2 9 3 0 
6 1 0 
2 280 
1 2 2 0 
4 0 
. 
1 
5 6 1 
4 
. 2 6 1 
3 
4 
4 
4 
9 
. 21
a 
IUlia 
12 
18 
66 
11 27 
18 
28 
2 
. ­
1 532 
9 0 5 
276 
7 264 
. 6 939
72 
966 
2 4 1 
2 7 1 7 
547 
141 
14 
928 
66 7 
­190 
. a 
3 4 4 2 
9 
. 39 
17 
110 
13 
308 
56 
76 
240 
26 
18 
13 
153 
395 
l e 287 
5 5 9 
6 540 
6 0 
33 
4 
. 82 
5 2 
2 177 
270 
5 
. . 4 
64 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
240 
2 4 4 
24B 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
322 
334 
338 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 6 
'. 28 
t 32 
6 36 
6 6 4 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 4 
7 06 eoo 8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
­CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
­CF SOHAL 
KENYA 
TANZANIE 
­HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
­ANT.NEER 
VENEZUELA 
­SURINAM 
­GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INCE 
LACS 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 9 0 3 . 0 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
­TOGO 
­CAHOHEY 
N IGER IA 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
­CF SOHAL 
­SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
­ANT.NEER 
VENEZUELA 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
127 
198 
54 
321 
245 
12 
70a 
195 
560 
166 
23 
14 
16 
169 
19 
18 
224 
17 
57 
25 
121 
33 
63 
Θ2 
9 7 
10 
14 
72 
13 
2 2 4 
193 
44 
693 
155 
264 
23 
13 
18 
36 
15 
32 
29 
28 
6 0 
130 
51 
148 
17 
36 
22 
13 
15 
76 
766 
2Θ 
81 
39 
58 
10 5 0 9 
3 142 
2 9 0 0 
9 4 1 
4 4 5 6 
1 135 
1 2 1 0 
10 
France 
6C 
104 
195 
5 6 0 
166 
4 
14 
16 
168 
19 
224 
17 
57 
2 
121 
33 
63 
80 
2 
14 
224 
193 
284 
25 
34 
14 
15 
56 
3 313 
4 8 1 
173 
6 4 
2 6 5 5 
1 C26 
I 141 
­
ALIMENTAIRES 
5 0 1 
1 0 9 1 
4 2 9 
2 5 0 5 
115 
1 6 7 8 
19 
263 
70 
7 1 2 
124 
49 
U 
134 
116 
13 
42 
17 
17 
4 5 8 
U 
37 
63 
21 
154 
U 
160 
39 
34 
80 
4 0 
17 
44 
56 
256 
14 
59 
72 
504 
34 
43 
102 
95 
2β 
16 
652 
109 
4 3 1 
U 
26 
32 
19 
445 
10 
624 
3 
25 
. 2 
10 
76 
. 6 
. . 4 
13 
. 17 
17 
. 10 
3 1 
57 
18 
130 
. 116 
31 
23 
2 
3 1 
13 
41 
3 0 
2 
1 
. 7 
. . . 101 
95 
. . 4 
3 
425 
. . . * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4C3 
12 
22 
91 
72 
13 
i 1 
23 
13 
12 
56 
91 
46 
119 
12 
34 
IC 
1 
72 
766 
11 
. • 
2 105 
161 
41C 
2 
1 526 
102 
. • 
1 
. 352 
15Ê 
N e d e r l a n d 
e 
45 
4 
38 
10 
6 2 
6 
2 0 1 
6 
4 1 6 
102 
. . 6
36 
e 3 2 
2f 
3 
3 
15 
2 
5 
10 
a 
l ï 4 ] 
39 
3 595 
2 2 1 6 
1 143 
3 0 6 
22 5 
4 
69 
9 
1 
165 
16 
73 
2 ( 
1 ' 
33 
i 14 
10 
1 
u 26 
3 1 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
21 
62 
194 
16 
2 4 6 
180 
6 
38 
2 7 6 
5 0 
34 
1 4 4 8 
2 6 9 
1 159 
561 
20 
• 
. 2 1 4 
2 
. 112 
1 
. 1 
3 
5 
. 4 
3 
IUlia 
15 
48 
7 
15 
8 
24 
3 
ί 
4 9 9 
2 4 7 
65 
1 8 6 5 
a 
1 5 7 9 
19 
2 5 6 
57 
6 3 1 
124 
38 
4 
1 3 4 
112 
37 
. . 4 5 8 
1 
. 6 
3 
24 
4 
44 
8 
U 
58 
a 
4 
3 
26 
98 
6 
59 
65 
5 0 4 
2 0 
10 
1 
. 28 
15 
632 
93 
1 
. . 1
19 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
496 
604 
632 
636 640 644 646 656 660 692 704 732 740 800 820 950 977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
71 
682 1 579 589 
62 83 195 366 32 59 126 
50 945 46 
435 607 115 
56 253 17 000 16 926 12 470 23 565 10 314 3 182 22 
77 5 
2 23 
724 539 469 392 717 103 466 
319 
353 17 44 131 29 6 
91 
5 
2 
36 19 5 
2 033 1 604 
428 427 
1 
115 
375 053 537 410 669 4 141 
069 827 57 46 184 
677 260 231 9 20 59 337 24 36 35 50 ei9 44 
3 607 
43 052 9 977 
15 863 11 622 16 567 7 780 
572 22 
SAG01TAPICKASAG0.SÍG0 AUS SAGOMARK UND ANDERER) 
KARTOFFELSAGO 
1000 1010 1030 
17 
15 
1 
16 
15 
1 
TAPIOKA­UND ANDERER SAGO 
002 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
68 
142 
309 
2 1 2 
7 
2 
89 
1 0 
29 
5 
53 
1CB 
5 8 
5 
45 
9 
27 
58 
B9 
190 
147 
1 
1 
4 1 
LEBENSMITTEL,DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON 
GETREIDE HERGESTELLT WIE PUFFREIS .CORN FLAKES U .OERGL. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
034 
036 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 1 
2 6 4 
4 1 9 
1 3 2 
9 
27 
92 
1 4 3 1 
1 2 2 9 
1 7 0 
1 5 5 
3 3 
6 
20 
14 
1 
13 
2 5 
2 5 
9 
51 . 132 2 . • 233 
193 2Θ 16 13 . 6 
4 02 
213 3 94 
7 26 92 
1 153 
1 011 141 138 2 1 1 
HOSTIEN,OBLATENKAPSELN FUER A R Z N E I W A R E N , S I E G E L ­
OBLATEN UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
002 
022 
0 3 6 
400 
404 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BROT 
23 
16 
1 5 
5 
14 
4 
1 7 6 
2 7 5 
4 4 
4Θ 
2 4 
4 
1 
1 
10 
1 
7 
6 
2 
1 
1 
1 3 
2 
11 
11 
194 
16 
18 
3 
15 
7 
T,SCHIFFSZWIEBACK U.AND.GEWOEHNL.BACKWAREN.OHNE 
USAT2 V . Z U C K E R , F O N I G , E I E R N , F E T T , K A E S E OD.FRUECHTEN 
KNAECKEBROT 
002 
003 
03B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
64 
71 
16 
146 
109 
34 
19 
2 
UNGESAEUERTES Β 
001 
004 
204 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 4 
146 
35 
329 
190 
6 5 
44 
41 
. 5
20 
65 
14 
1 0 1 
67 
11 
9 
2 3 
65 
65 
34 
81 
21 
2 2 4 
1 2 3 
5 4 
3 5 
28 
21 
16 
74 
38 
34 
19 
2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
AOEN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
Ι Ο N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.ACM 
CLASSE 3 
28 
121 350 149 15 
21 50 79 10 19 41 15 
142 18 144 142 31 
13 201 4 643 4 008 2 914 4 366 1 558 838 6 
28 
2 
2 665 
1 C82 
143 
118 
1 4 3 5 
6 4 5 
1 3 1 
519 
3 5 4 
165 
165 
eo 
86 
4 11 
3 3 
3 1 
783 
202 
112 
79 
4 3 9 
1 
3 9 
. a 
9 
5 
1 
19 
3ai 
328 
19 
14 
3 4 . 
. . a 
119 
2 7 0 
61 
2 
5 
16 
71 
7 11 12 
15 
122 
17 
1 
142 
6 853 
2 6 7 7 
3 7 3 4 
2 703 
2 2 8 9 
7 4 7 
68 
6 
TAPIOCA YC C E L U I OE FECULE DE POMHES DE TERRE 
TAPIOCA DE FECULE DE POHHES DE TERRE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 
U 
AUTRE TAPIOCA 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ι Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
. A . A O M 
1 5 
5 5 
106 
7 1 
2 
3 2 
5 
14 
12 
U 
3 
39 
67 
42 
2 
2 2 
5 
1 3 
10 
16 
3 4 
26 
PRODUITS A BASE CE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE 
OU LE GRILLAGE (PUFFED RICE CORN­FLAKES ET ANALOGUES! 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
5 
. 1 
1 
3 
3 
­
22 
. . . 10 
4 
• 
40 
// 14
. 2
. a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 9 0 6 . 0 0 HOSTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SECHE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
386 
1Θ7 
312 
126 
13 
24 
116 
2 1 6 
0 1 5 
1 7 9 
1 7 2 
2 3 
5 
16 
1 5 
1 
1 
14 
2 
1 2 
1 3 
1 3 
2 
3 8 
1 2 6 
2 
186 
167 
12 
3B4 
14B 
2 9 9 
l î 
23 
116 
999 
634 
165 
163 
IES CACHETS Ρ MEDICAMENTS P A I N S A CACHETER PATES 
ES DE FARINE AMIDON OU FECULE ET P R O D U I S S I H I L 
49 
20 
79 
18 
4 4 
13 
217 
488 
78 
1 7 3 
106 
1Θ 
2 
1 
56 
4 
44 
36 
7 
2 
1 
4 3 
1 5 
7 4 
11 
60 
58 
3 
2 3 6 
19 
23 
22 
8 
1 
PAINS B I S C U I T S OE HER ET AUTRES PROD DE LA BOULANGERIE 
O R D I N A I R E SANS A D D I T I O N DE SUCRE DE H I E L D OEUFS 
DE HATIERES GRASSES OE FROHAGE OU DE F R U I T S 
P A I N CROUSTILLANT D I T KNAECKEBROT 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 7 . 2 0 P A I N AZYHE 
0 0 1 
0 04 
2 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
46 
1 1 u 
90 
63 
24 
14 
. 
10 
66 
14 
133 
79 
22 
15 
22 
1 
7 
1 
35 
6 
5 3 
36 
4 
3 
12 
1 
2 
42 
42 
1 0 
3 1 
7 6 
4 3 
1 8 
1 2 
I C 
6 11 11 
46 
21 
25 
14 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SCHIFFSZWIEEACK 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
024 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
200 
2 0 8 
390 
4 0 0 
404 
BCO 
950 
1C00 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E I N E 
KEKSE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
034 
0 3 6 
038 
062 
208 
2 4 8 
264 
268 
3 7 0 
374 
400 
404 
460 
6 3 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KEKSE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
030 
034 
0 3 6 
038 
044 
046 
0 5 0 
054 
062 
200 
204 
208 
216 
224 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
3 3 4 
338 
342 
352 
370 
3 7 4 
390 
4 0 0 
404 
440 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
2 
2 
1 
9 
7 
2 
1 
520 
9 5 7 
666 
532 
2 6 0 
19 1 
12 
2 3 5 
C7B 
9 4 
35 
2 1 
104 
28 
2 8 5 
6 0 
29 
173 
6 5 2 
136 
082 
6 5 4 
240 
14 
124 
22 
BACKWAREN 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UNC ANDERE GEWDEHNLICHE BACKWAREN 
a 
1 3 6 7 
6 
52 
39 
a 
22 
1C4 
24 
1 6 3 4 
1 4 6 3 
52 
26 
120 
U 
1C6 
• 
AUCH H I T 
UND B I S K U I T S , N I C H T 
2 
5 
4 
1 
319 
1β6 
7 2 0 
6 9 7 
435 
34 
12 
158 
129 
9 0 
144 
19 
6 0 
β 
37 
55 
2 1 
12 
4 0 9 
37 
96 
5 9 
10 
8 7 6 
3 5 6 
0 5 0 
573 
4 4 6 
53 
183 
2 0 
. 96 
9 
1C7 
162 
9 
a 
12 
9 
19 
. . 55 
3 
. . 20 
12 
7 
7 
l e 
. 1
566 
374 
67 
49 
145 
39 
52 
• 
26F 
134 
404 
403 
E 
693 
. 2 336
2 
5 
2 
a 
. . . 1
î 
1 
5 
3 112 
3 031 
25 
13 
25 
a 
IE 
22 
BELIEBIGEM GEHALI 
GEZUCKERT 
1 832 
. 704 
406 
24E 
: 3 
36 
36 
ιε 64 
15 
4 
5 
1 
15 
. . 61 
6 
61 
55 
5 
3 633 
3 189 
241 
161 
171 
12 
64 
15 
UND BISKUITS.GEZUCKERT 
9 
7 
9 
7 
1 
1 
1 
516 
064 
113 
9 3 2 
8 9 0 
7 3 7 
318 
374 
225 
544 
222 
50 
285 
58 
45 
3 1 
31 
2 0 5 
664 
673 
3 0 
20 
52 
46 
249 
25 
57 
4 0 4 
63 
70 
24 
213 
96 
BB 
88 
67 
U 
53 
18 
7 9 
17 
2 8 0 
3 3 1 
13 
3 9 8 
2 6 0 
29 
37 
15 
502 
133 
9 
a 
ι eio 7C 
1 712 
1 C71 
102 5 
86 
40 
366 
40 
1 
17 
12 
45 
. 10 
163 
856 
20 
. 17 
33 
29 
209 
25 
1 
359 
56 
53 
7 
142 
67 
76 
15 
U 
1 
5 
IB 
. . 262 
329 
224 
42 
3 
1 
3 
372 
2 
* 
5 635 
. 8 816
1 812 
341 
415 
1 
3! 
82 
5 
615 
42 
141 
13 
. 22 
2 
2 
. 115 
2 
a 
ë 
32 
1 
i 
i 5 
44 
5 
1 
13 
1 
42C 
24 
26 
2< 
ι ; 
83 
6 ' 
112 
1 
16 
5 
76 
34 
a 
5 
a 
1 
36 
4C 
1 
a 
3CÍ 
23 
Π 
a 
2 
846 
265 
476 
135 
1C5 
1 
22 
a 
2 795 
5 273 
a 
3 85C 
15« 
125 
3 0 1 
16E 
42 
IC 
3 
1 
85 
4 
. S
14 
31 
1 
93 
21 
3 
15 
1 " 
24 
22 
31 
7 
Π 
14 
71 
25 
e 
' 6 
1 
5 
a 
, 1
11 
2 
U 
6 03 
122 
a 
36 
12 
101 
380 
887 
573 
2 2 Î 
145 
12 
226 
1 0 7 5 
46 
34 
21 
. 27 
169 
58 
20 
• 
4 OCO 
2 0 6 1 
1 856 
l 543 
63 
2 
a 
AN KAKAO 
3 5 0 
18 
3 
24 
6 
a 
15 
45 
e 66 
. a 
a 
. . 
. 27 
1 
. 2
576 
395 
177 
141 
3 
î 
587 
117 
175 
a 
2 79 
43 
54 
22 
51 
5 25 
i 2 
'. 
1 
a 
. 
2 
124 
36 
1 1 9 
3 a 
I U l i a 
131 
10 
21 
10 
. 44 
. 2
. 24 
1 
. . , 67 
1 
. 173 
502 
172 
144 
7 1 
12 
1 
. • 
54 
3 
4 
72 
. . . 19 
5 
45 
9 
235 
133 
82 
77 
16 
1 
. • 
. 495 
6 4 
52 
558 
. 48 
5 
35 
39 
108 
39 
. 37 
27 
. . 3 
7 
1 
645 
. . . . 8
. 1 
1 
. . 2 
. . a 
. . . 42 
. 79 
3 
. . . 27 
3t. 
a 
. . a 
. 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 9 0 7 . 8 0 BISCU 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1908 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
PRODU 
DE LA 
W E R T E 
EWG­CEE 
ITS CE 
1 
3 
2 
ITS DE 
MER 
248 
112 
256 
6 2 0 
110 
93 
10 
95 
4 1 2 
59 
17 
10 
100 
17 
226 
29 
15 
59 
575 
344 
9 9 2 
684 
172 
7 
113 
7 
France 
100C DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ET AUTRES 
672 
23 
22 
15 
1CÕ 
13 
664 
718 
34 
16 
112 
6 
103 
LA BOULANGERIE 
PROD OE 
1 
61 
30 
92 
91 
N e d e r l a n d 
BOULANG 
10 
173 
551 
2 
i 4 
. . . . 1 
2 
1 
3 
. 
776 
74 0 
15 
8 
14 
10 7 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
ORDINAIRE 
161 76 
2 5 4 13 
170 24 
10 
66 
50 4 1 
10 
91 2 
4 0 7 
30 14 
16 1 
10 
16 Γ 139 72 
27 1 
12 
59 
1 5 1 3 3 3 0 
6 7 3 122 
6 0 6 137 
5 9 8 6 0 
34 
1 
a 
F IN E OE LA P A T I S S E R I E ET 
B I S C U I T E R I E HEHE ADDIT IONNES OE CACAO 
1 9 0 8 . 1 1 PRODUITS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
208 
24Θ 
2 6 4 
268 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
­ALGERIE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
.HADAGASC 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ A N T . F R . 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
1 
1 9 0 6 . 1 5 PROCUITS DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
204 
208 
216 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
286 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 6 
334 
338 
3 4 2 
3 5 2 
370 
3 7 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4B4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
SOUDAN 
•H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
­DAHDHEY 
NIGERIA 
­CAHEROUN 
­CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA RE 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
5 
4 
6 
5 
1 
1 
LA B I S C U I T E R I E 
459 
234 
752 
6 2 3 
371 
53 
12 
178 
131 
9 1 
135 
17 
70 
10 
U 
25 
36 
23 
557 
4 0 
87 
56 
15 
136 
4 3 9 
244 
609 
4 3 3 
79 
202 
17 
. 141 
12 
123 
168 
12 
. 14 
15 
25 
. . 64 
5 
, . 35 
23 
10 
1 
22 
1 
1 
136 
444 
84 
66 
2C6 
65 
121 
­
LA B I S C U I T E R I E 
127 
29 1 
154 
Θ04 
280 
6 0 0 
149 
323 
1Θ5 
522 
9 3 5 
36 
149 
3Θ 
36 
19 
23 
139 
514 
440 
14 
14 
35 
29 
169 
24 
37 
260 
39 
45 
20 
137 
6 0 
66 
6 1 
64 
U 
26 
21 
33 
16 
216 
276 
U 
402 
217 
33 
19 
13 
358 
129 
14 
a 
1 274 
53 
1 4 4 7 
726 
105 
5 
82 
29 
323 
25 
2 
7 
IC 
36 
. 9 
109 
505 
17 
a 
12 
24 
19 
143 
24 
1 
231 
35 
35 
7 
55 
45 
59 
53 
15 
2 
4 
21 
. . 204 
274 
. 260 
39 
5 
2 
4 
266 
2 
* 
NON SUCRES 
1 
3 
3 
842 
. 734 
354 
165 
5 
2 
33 
33 
n 51 
11 
4 
5 
1 
14 
. ac 1 
52 
55 
ε 
522 
099 
245 
144 
162 
12 
63 
11 
SUCRE! 
3 
5 
1 
364 
. 542 
6 3 1 
236 
3 2 ' 
1 
21 
52 
5 
403 
3C 
65 
5 
. 11 
2 
2 
, 93 
2 
. 
. 6 
25 
ί 
. . 
. 
2 
5 
46 
E 
1 
a 
12 
5 
415 
31 
2E 
. . 24 
14 
i c e 
63 
94 
1 
25 
I C 
99 
39 
6 
2 
10 U 
1 
4 2 6 
30 
12 
a 
5 
962 
2 6 6 
6 4 9 
180 
47 
1 
16 
1 3 9 5 
2 844 
2 2 86 
12C 
67 
139 
121 
39 
7 
2 
4 
36 
3 
. 8
10 
21 
4 
5 1 
12 
2 
11 
10 
π a 
10 
23 
4 
10 
I C 
42 
15 
4 
3 
3 
1 
2 
a 
. 1
7 
2 
10 
5 3 1 
63 
a 
Π 
9 
66 
113 
4 
4 6 5 44 
27 3 
Ì 3 
52 
33 
U 
17 15 
4 0 4 
12 37 
72 
39 2 
2 
. 
728 189 
5 2 8 102 
199 6 7 
152 
ί 14 
1 
• 
514 4 5 0 
115 58 
113 
4 3 4 
196 
40 3 9 
4 
56 
23 42 
64 119 
4 7 3 
16 
3 
. 19 
? 14 
, . , . 2 
ί 6 
1 
2 7 9 
. a 
. . 3 
. 1
2 
, . a 
3 
. , a
. a 
. a 
19 
a 
33 
3 
a 
, . a 
1 28 
Γ 27 
. . . . a 
10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
492 
496 
6C0 
6 0 4 
628 
6 3 2 
. 636 
640 
644 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
664 
692 
7 0 0 
704 
708 
732 
740 
800 
620 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
050 
0 5 4 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
260 
272 
302 
306 
314 
3 1 8 
322 
334 
338 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
404 
46 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
636 
8 0 0 
820 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEMUE 
BEREI 
S A L Z . 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
042 
046 
208 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
334 
338 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
47 
35 
5 
3 
6 
1 
2 
58 
42 
187 
84 
48 
222 
121 
4 0 
13 
57 
45 
12 
15 
75 
33 
32 
10 
16 
28 
i a a 
121 
12 
8 1 6 
515 
772 
1 2 1 
4 7 5 
8 3 6 
116 
39 
France 
8 
4 
3 
1 
1 
1 
42 
2 
25 
1 
1 
15 
1 
2 
. • 1 
13 
49 
. 5
3 
4 
7 
θ 
1C2 
■ 
574 
463 
5 5 9 
638 
511 
407 
725 
­E FEINE BACKWAREN 
11 
5 
1 
23 
5 
1 
53 
46 
5 
3 
1 
114 
3 7 0 
4 3 6 
4 9 3 
096 
855 
6 1 
30 
3C 
568 
318 
4 7 4 
266 
29 
35 
27 
23 
15 
161 
29 
65 
52 
18 
58 
32 
10 
13 
14 
2 1 
14 
11 
25 
38 
54 
Θ20 
7 6 0 
loa 37 
43 
14 
64 
11 
322 
63 
16 
275 
505 
6 7 2 
542 
0 7 2 
2 6 0 
4 7 6 
7 
1 
3 
1 
9 
6 
1 
1 
. 961 
135 
6 7 1 
6C4 
53 
a 
4 
1 
29 
5 
134 
18 
26 
29 
27 
16 
4 
57 
29 
11 52 
1θ 
58 
29 
10 
13 
13 
6 
2 
11 
25 
38 
a 
236 
337 
1C4 
s 
. 14 
60 
9 
a 
63 
• 017 
370 
905 
266 
741 
234 
328 
1 
ÎE.KUECHENKRAEUTER 
ΓΕΤ ODER HALTBAR GE 
SEWUERZEN.SENf ODER 
1 
1 
9 
1 
1 
7 8 7 
5 2 2 
100 
0 8 7 
89 
872 
71 
12 
3 6 7 
4 2 8 
266 
53 
56 
23 
94 
31 
5 0 
16 
17 
36 
53 
27 
20 
2 9 
16 
223 
751 
263 
95 
36 
a 
128 
6 
534 
. 4 
10 
5 
1 
26 
1 
1 
a 
19 
a 
27 
41 
14 
17 
35 
a 
1 
16 
28 
16 
1 
14 
13 
94 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
11 
a 
70 
2 
29 
31 
85 
29 
3 
a 
. 1
a 
5 
a 
6 
a 
1 
2 
20 
1 
­19 0 6 3 
16 6 0 7 
1 8 1 9 
1 155 
6 1 6 
90 
54 
22 
9 6 8 
a 
563 
220 
64 
15 
27 
1 8 7 8 
1 7 5 1 
36 
9 1 
19 
64 
■ 
14 
12 
1 
1 
a 
4 
2 1 
1 
3β 
35 
2 
1 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
66 
25 
31 
8 3 
5 9 
6 
1 
5 
54 
4 2 
1 0 
2 
21 
33 
2 
7 
U 
16 
96 35 
18 
­
9 9 0 2 0 7 9 
1 1 7 1 1 5 9 
622 
362 
8 9 9 
6 9 5 
2 4 2 14 
2 5 0 
3 3 7 
9 7 
9 4 1 I C81 
163 235 
a 7 1 9 
5 5 4 
1 6 4 3 2 6 
6 6 6 83 
5 9 2 
26 
14 
25 
3 84 
2 4 6 
114 
4 
1 ' 
4 . 
33" 
62 
2 0 1 
3 
8 
a 
3 
3 
ιό 173 
3 3 6 
3 
1 
. 4 2 
27 
. 1 
1 
r 32 
. . 
242 3 5 1 0 
82 2 3 6 2 
3 0 2 1 109 
2 2 0 819 
119 
1 
82 
5 
UND FRUECHTE,MIT E S S I G Z U ­
MACHT, AUC H 
ZUCKER 
18 
1 0 7 9 
3 4 0 7 
21 
21 
3 5 
HI Τ 
1 
4 
1 
ZUSATZ V 
4 80 
Ι Ο Ι 66 
5 
817 
88 
6 5 0 4 
22 10 
3 4 
3 5 0 5 
2 36 
9 177 
47 
2 
1 
2 
4 ' 
3 
9 
) 179 
, 37 
. r ι 
I U l i a 
. 9 0 
19 
7 
131 
15 
9 
3 
3 
3 
3 
29 
. 12 
2 7 1 0 
1 169 
4 3 3 
2 7 1 
1 092 
89 
2 
1 
124 
U 
19 
4B 
a 
51 
. . . 6 
3 
164 
8 
51 
12 
4 7 
20 
13 
18 
6 3 2 
2 0 1 
320 
233 
88 
6 
. 1
685 
227 
10 
329 
. 193 
a 
. 2 
363 
73 
. 56 
4 
9 1 
3 
22 
4 
. . 192 
1 548 
168 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 4 
6B0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7oa 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
Θ20 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SURINAH 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
32 
23 
4 
2 
4 
1 
1 
1 9 0 6 . 9 0 PROOUITS CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
260 
272 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
338 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
GUINEE RE 
­ C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
­CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
•CONGOLEO 
E T H I O P I E 
•CF SOMAL 
­HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L IBAN 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
3 
1 
9 
2 
27 
22 
3 
2 
6 9 
38 
106 
79 
43 
125 
88 
29 
12 
24 
31 
16 
16 
129 
44 
4 1 
U 
2 1 
46 
193 
119 
21 
6 8 9 
255 
8 5 0 
57Θ 
532 
253 
537 
25 
France 
7 
3 
2 
1 
38 
2 
24 
1 
1 
16 
2 
1 
a 
2 
15 
99 
. 6 
5 
7 
12 
9 
103 
. 
C42 
4 9 5 
54 6 
567 
595 
584 
222 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
50 
2 
26 
23 
60 
20 
3 
a 
2 
3 
23 
a 
13 1 1 7 
U 1 8 1 
1 4 1 8 
8 2 1 
506 
7Θ 
50 
U 
LA BOULANGERIE F I N E ET 
252 
276 
0 6 3 
9 8 1 
6 8 4 
572 
28 
16 
26 
374 
194 
8 6 1 
267 
21 
30 
17 
15 
12 
93 
22 
84 
43 
19 
58 
31 
10 
15 
16 
13 
19 
11 26 
38 
39 
8 2 7 
4 2 4 
89 
23 
25 
14 
4 1 
10 
185 
56 
26 
095 
2 5 5 
9 0 1 
3 1 7 
899 
2 5 1 
352 
9 
2 0 0 1 . 0 0 LEGUHES PLANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 2 2 
334 
338 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
1 
1 
6 
4 
1 
672 
105 
4 5 8 
E41 
6 1 
2 
2 
27 
3 
538 
16 
18 
18 
17 
U 
3 
74 
21 
10 
43 
19 
58 
30 
10 
15 
14 
5 
2 
U 
26 
38 
265 
157 
84 
. 14 
36 
9 
. 56 
C62 
275 
131 
666 
655 
230 
278 
1 
383 
3 3 6 
141 
19 
19 
9 2 0 
860 
25 
2 
34 
10 
20 
6 
6 
1 
VALEURS 
Deutschland 
59 
14 
37 e 33 
5 
1 
5 
23 
3 0 
13 
1 
23 
4 4 
3 1 
6 
12 
26 
97 
16 
7 5 7 
6 4 9 
1 9 4 
2 6 9 
9 0 6 
152 
2 6 3 
8 
(BR) 
1 
28 
845 
938 
695 
656 
7 
a 
5 
DE LA P A T I S S E R I E 
3 
2 
6 
16 
14 
1 
6 7 2 
î e o 
3 3 6 
561 
384 
21 
14 
ai 12" 
71 
2 ' 
20 2 4 5 
172 
3 
23 
24 
i 1 
142 
a 
134 
7 5 4 
312 
6 8 8 
6Θ 
50 
POTAGERES ET F R U I T S PRFPARFS 
CONSERVES AU V I N A I G R E OU 
OU SANS SEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
­CONGOLEO 
E T H I O P I E 
­CF SOHAL 
­HAOAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
2 
A L ACIDE ACETIQUE 
EPICES MCLTAROE OU SUCRE 
306 
631 
286 
4 19 
36 
517 
54 
l a 
102 
16B 
211 
4 0 
13 
16 
40 
25 
36 
15 
17 
13 
48 
12 
11 
23 
12 
9 1 
706 
101 
56 
26 
75 
6 
156 
4 
8 
8 
1 
8 
1 
1 
14 
2 1 
31 
13 
17 
13 
i 9 
22 
12 
12 
IC 
55 
15 
2 7 4 
785 
27 
lÔ 
36 
1 
4 
4 4 8 
3 7 4 
4 2 5 
8 
3 
88 
1 
6 
10 
14 
24 
1 
3 
2 
1 
OU 
078 
212 
602 
276 
79 
1 
22 
2 6 0 
62 
75 
218 
2 
10 
i 4 
12 
235 
65 
2 
î 
a 
a 
24 
â 
260 
168 
067 
718 
19 
1 
3 
6 
AVEC­
68 
35 4 
36 
4 
7 
7 
2 
35 
163 
34 
5 
124 
23 
2 
I U l i a 
a 
4 0 
15 
4 
68 
7 
6 
3 
1 
1 
. . . . . . 3 
36 
2Î 
1 9 2 8 
9 8 8 
3 9 5 
2 6 5 
518 
39 
2 
1 
119 
12 
20 
46 
48 
177 
68 
17 
63 
2 6 
19 
26 
7 1 9 
198 
3 6 6 
2 4 3 
123 
10 1 
2 
2 1 9 
73 
'2 
1 0 4 
78 4 
{ 
124 
35 
12 
2 
39 
2 
6 
2 
78 
565 52 
. 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
268 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
484 
492 
604 
632 eoo 820 
950 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMUE! 
ODER 1 
P I L Z E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 6 
050 
058 
062 
204 
20B 
212 
2 1 6 
248 
272 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
338 
346 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
460 
4 8 4 
4 9 6 
504 
6C0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 6 
656 
704 
7 4 0 
800 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TRUEF 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
034 
0 3 6 
400 
404 
100O 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TCHAT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
044 
208 
216 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
12 
5 
3 
E UNC 
ALTBAF 
1 
8 
12 
9 
2 
1 
1 
: E L N 
EN 
6 
4 
2 1 
14 
9 
1 
62 
63 
29 
4 8 
313 
3 2 
4 1 
326 
5 8 6 
7 1 8 
02 5 
9 7 0 
265 
3 0 1 
6 
F rance 
30 
1 147 
6 6 6 
79 
43 
399 
190 
lee • 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
i 1 
1 
î 
4 6 3 3 β 
4 5 0 4 5 
68 2 
6 1 2 
61 
50 
3 • KUECHENKRAEUTER.OHNE ESSIG 
GEHAChT 
i o 
0 4 8 
6 1 
3 4 1 
116 
141 
69 
276 
113 
19 
619 
53 
35 
8 
24 
9 
15 
36 
27 
13 
1 1 
37 
5 0 
33 
23 
15 
20 
24 
33 
10 
16 
26 
35 
37 
6 4 7 
θ 
8 
9 
43 
48 
13 
26 
17 
66 
1 1 
2 7 
21 
22 
4 0 
4 7 
50 
105 
5 
8 6 5 
5 8 2 
09 3 
2 1 3 
157 
27 5 
265 
26 
13 
3 
10 
2 
2 
4 
8 
45 
26 
17 
8 
3 
. ­
765 
9 7 8 
6 1 5 
132 
268 
16 1 
332 
154 
762 
282 
46 
51 
352 
332 
630 
21 
5 647 
114 
121 
64 
247 
113 
19 
6 0 1 
52 
34 
8 
24 
9 . 36 27 
13 
10 
37 
50 
29 
23 
15 
20 
24 
2 1 
6 
14 
26 
35 
37 
597 
6 
8 
9 
43 
46 
13 
26 
16 
66 
11 27 
20 
22 
40 
16 
46 
105 
9 6 5 0 
6 6 1 2 
1 9 5 8 
1 139 
1 0 6 9 
263 
2 6 1 
11 
2 
i 
1 
1 
5 
13 
3 
9 
3 
2 
a 
­
269 
3 
526 
890 
25 
1 
. a 
a 
a 
1 352 
34 
11 
IC 
2 
58 3 
3 4 2 
U 
11 
13 
10 
. . 
. 1 3 
. a . ­4 
4 
25 
and 
61 
. . 45 1 
2 6 7 
923 
162 
04 7 
162 
17 
99 
­
e a 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
11 
824 
2 39 
525 
235 
61 
. 2 • ZUBEREITET 
3 
4 1 6 
4 9 9 
2 
6 
5 
29 
a 
. 4 1 
1 
15 
2 
4 
2 
032 
9 2 1 
56 
45 
4C 
2 
4 
15 
2 ' 
12 
2 i 
2 
31 
84 
U 
41 
14 
33 
. 29 
14 
12 
8 
. 1 22 
. . . . " 
I U l i a 
6C 
. 22 43 
257 
a 
41 
4 4 5 5 
1 252 
2 864 
639 
287 
8 
9 
6 
3 
. 
22 
4 1 
27 
13 
1 . 6 1 
1 
3 
3 
. 28 
19 
8 
5 
1 
. a • 
765 
8 655 
4 347 
20 605 
73 3 6 6 
128 
331 
153 
9 7 4 0 
28 2 
48 
5 1 
. 332 
κ ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 
2 0 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
062 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
334 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 4 
7 4 0 
eoo 8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
.SURINAM 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
1 
30 
27 
U 
24 
9 4 
26 
17 
409 
678 
135 
060 
574 
2 0 4 
182 
4 
F rance 
. 3 . . 24 • 575 
237 
58 
23 
280 
141 
122 
• 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
a 
1 
2 . 1 • 1 195 
1 074 
60 
51 
61 
47 
3 
• 
N e d e r l a n d 
27 
• . 13 1 
• 2 4 9 0 
1 8 2 6 
5 8 0 
532 
85 
12 
5 1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
3 
9 
a 
• 5 8 1 
143 
4 1 5 
213 
23 
a 
2 
• LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES 
SANS V I N A I G R E OU 
CHAMPIGNONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
•CF SOHAL 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
PANAMA RE 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PERDU 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
ADEN 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
θ 
13 
9 
2 
1 
1 
2 0 0 2 . 2 0 TRUFFES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 0 0 2 . 3 C TOHATES 
oo i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 4 
2oa 2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
2 
1 
7 
16 
2 
14 
097 
69 
173 
116 
154 
72 
248 
110 
17 
858 
9 1 
39 
U 
24 
27 
12 
31 
25 
10 
18 
34 
55 
32 
22 
14 
20 
24 
40 
U 
14 
29 
34 
37 
7 1 0 
11 
12 
10 
45 
55 
11 30 
16 
62 
13 
22 
22 
23 
35 
36 
56 
105 
10 
115 
4 7 1 
428 
480 
160 
27β 
259 
4 1 
318 
57 
10 
98 
37 
25 
6 1 
172 
io 
864 
484 
330 
137 
48 
U 
6 
1 
2 5 9 
982 
415 
0 2 4 
646 
59 
118 
56 
465 
128 
U 
12 
4 5 6 
76 
ACIDE ACETIQUE 
a 
7 1 1 
33 
5 e33 
114 
132 
64 
215 
110 
17 
616 
81 
36 
11 
24 
27 
a 
31 
25 
10 
12 
34 
55 
26 
22 
14 
2C 
24 
21 
7 
13 
29 
34 
37 
637 
e u 10 
45 
48 
U 
29 
15 
62 
13 
22 
21 
23 
35 
17 
50 
105 
­10 C13 
6 6 9 1 
2 227 
1 3 6 7 
1 06 5 
2 5 6 
255 
29 
. 32 
IC 
22 
28 
6 
22 
97 
9 
284 
65 
îee 67 
38 
11 
6 
1 
. 91 
2 
186 
240 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
. 456 * 
29 
16 
52 
25 
4 
4 
2C 
17 
­
1 
1 
io; 
3 
3 8 6 
a 
2 3 3 9 
2 
12 
8 
28 
a 
a 
23 
10 
1 
12 
6 
3 
4 
1 
2 886 
2 7 3 1 
96 
83 
47 
3 
4 
12 
11 
5 
a 
7 
13 
35 
19 
94 
12 
59 
17 
23 
a 
" 
. 20 
7 
. 16 9 
. 2 12 
. . . . 
I U l i a 
30 
. 7 19 
72 
a 
17 
1 5 6 8 
3 9 8 
1 0 2 2 
2 4 1 
125 
4 
4 
4 
6 
a 
9 
5 
a 
• ' 
3 1 8 
25 
a 
75 
9 
17 
39 
75 
1 
5 7 8 
4 1 6 
150 
7 0 
9 
a 
a 
• 
2 59 
2 8 5 8 
1 3 0 4 
6 8 3 7 
16 3 9 0 
43 
118 
54 
2 4 5 3 
128 
U 
12 
a 
76 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
Pop 
224 
2 3 6 
240 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2 6 4 
268 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
350 
352 
370 
374 
4 0 0 
4 0 4 
420 
452 
456 
460 
464 
476 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
604 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 4 
646 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
704 
732 
740 
eoo 620 
950 
962 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPARG 
002 
003 
004 
022 
034 
036 
248 
272 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
374 
4 0 0 
460 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAUER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
042 
272 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
492 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
7 
1 
2 
1 
4 
3 
60 
7 
2 
1 
11 
2 
4 
246 
35 
153 
65 
57 
19 
2 
EL 
1 
1 
(RAUT 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
618 
136 
168 
367 
4 1 
80 
7B3 
146 
525 
263 
793 
372 
65 6 
9 3 0 
84 
310 
7 8 9 
9 3 1 
52 
2 5 5 
868 
359 
72 
255 
58 
48 
2 4 6 
186 
4 4 
72 
0 4 5 
246 
42 
63 
244 
73 
3 2 
98 
64 
6 2 4 
0 2 0 
613 
56 5 
Θ35 
6 4 4 
7 2 8 
42 
42Θ 
34 
100 
2 1 4 
175 
4 4 
3 6 6 
72 
265 
54 
3 4 0 
4 9 2 
118 
006 
3 6 0 
4 0 6 
152 
3 1 
76 
2B3 
606 
53 
23 
IC 
17 
27 
8 
13 
8 
15 
13 
8 
9 
15 
3 0 
35 
644 
214 
150 
9 4 
246 
12Θ 
75 
23 
2 5 1 
198 
139 
3Θ3 
195 
3 5 ' 
209 
348 
46 
28 
16 
50C 
137 
9a 
204 
164 
6 5 4 
9 4 1 
383 
121 
156 
F rance 
69 
66 
4 3 4 
. 80 
3 
. 164 
55 
16 
4 1 
202 
307 
3 1 
158 
212 
. . 16 
a 
. . . 41 
47 
£57 
. . 6B 
. 245 
. . • • 32 
. . 12 
. . . 1 
. a 
. a 
14 
9 1 
. 2 
. . 26 
a 
• 
6 4 3 2 
796 
1 7 7 9 
9 1 5 
3 655 
1 555 
1 7 2 1 
­
2 
1 
98 
6 
15 
10 
17 
27 
6 
13 
Β 
15 
13 
3 
9 
15 
22 
35 
4 0 5 
103 
80 
37 
2 2 1 
121 
74 
1 
. 30 
15 
1 3 1 4 
4 
1 
. 324 
2 
28 
16 
8 
6 
­
1 676 
1 362 
344 
326 
172 
116 
47 
1000 
Be lg . ­Lux . 
261 
252 
ï ί 
26 
2 8 ' 
28 
I 
l i 
2 
1 
1 
t 
hg 
N e d e r l a n d 
44 
2E 
1 
16 
a 
IC 
61 
705 
2 
; 
. 
I 7 9 ' 
771 
ι < 
1 
ι 1 ! 
' 1 
ί 
1 311 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u 
(BR) 
1 
4· 
17 
4 
U 
4 
2 
2 
1 
25 
85 
1 1 
69 
■ 16 
. 3 3 4 1 
6 2 0 
2 
3 
> 1 312 
10 12 
9 8 
> 3 2 3 7 2 06 
> 1 3 8 3 1 4 0 
1 1 6 6 7 6 1 
35 26 
166 4 
4 
1 0 9 
1 
6 
1 
2 
1 
4 
3 
59 
7 
2 
1 
U 
2 
4 
) 
> 2 3 9 
i 3 4 
l 1 5 1 
1 84 
L 53 
17 
1 
i 
7 
S 
1 
3 
1 
1 
i 
0 
7 
2 
i b 
3 
4 
9 
i 1 
• 
0 
S 
0 
0 
4 
. 
ia 
818 
67 
100 
933 
4 1 
a 
78C 
147 
3 6 1 
168 
7 7 1 
3 3 1 
453 
623 
53 
152 
5 7 1 
923 
52 
239 
866 
359 
72 
255 
17 
1 
376 
186 
44 
4 
045 
1 
42 
55 
244 
71 
98 
84 
612 
02C 
813 
565 
834 
644 
72 E 
42 
42E 
2C 
S 
214 
124 
44 
36C 
46 
2a; 54 
4 2 " 
371 
2 2 " 
04£ 
48C 
843 
421 
5 
i : 
y 
13( 
5( 
4< 
4< 
< 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 β 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BU RUN.RW 
. C F SDHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
­HADAGASC 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
•ANT.NEER 
GUYANE BR 
­SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
SATAR 
MASC.OHAN 
YEMEN 
ADEN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
U 
2 
2 
1 
62 
U 
33 
19 
16 
5 
2 0 0 2 . 4 0 ASPERGES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R F 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 0 0 2 . 5 0 CHOUCROUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 7 2 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 
519 
4 4 
52 
348 
10 
32 
4 9 3 
37 
126 
92 
2 4 0 
4 2 1 
22Θ 
279 
25 
130 
2 4 1 
084 
18 
74 
264 
144 
27 
77 
2 1 
22 
8 7 1 
085 
U 
26 
614 
116 
15 
25 
75 
22 
1Θ 
48 
33 
204 
3 1 7 
833 
801 
233 
187 
2 0 1 
14 
256 
14 
42 
74 
108 
16 
140 
26 
90 
15 
235 
6Θ1 
728 
4 8 4 
710 
903 
762 
10 
85 
268 
807 
43 
27 
13 
21 
31 
U 
16 
12 
19 
16 
19 
U 
17 
4 2 
42 
668 
164 
176 
95 
310 
169 
84 
U 
43 
298 
28 
184 
41 
74 
67 
51 
U 
13 
U 
2 1 1 
36 
19 
193 
595 
469 
199 
128 
60 
42 
F rance 
22 
22 
165 
. 32 
1 
, 55 
3B 
5 
14 
77 
113 
U 
74 
75 
, . 5 
. . . . 16 
22 
24C 
. a 
25 
. 115 
. . . 16 
. a 
5 
. . . . . . . 6 
3 8 
i 
. 12 
. ­
2 204 
279 
4 9 0 
24e 
1 4 3 5 
578 
6 3 0 
­
6 
2 
113 
7 
19 
13 
21 
3 1 
7 
16 
12 
19 
16 
5 
U 
17 
2B 
42 
5 0 1 
123 
1C5 
49 
2 7 1 
154 
82 
2 
. 12 
3 
174 
3 
1 
46 
1 
13 
U 
3 
4 
235 
193 
57 
47 
85 
59 
2C 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
111 
102 
, ί 
! . -
2 6 ' 
1 
; 
I 
27( 
2 6 ' 
( ' 1 
I 
' 
■ 
t 
' 
N e d e r l a n d 
21 
14 
" . 5 
71 
a 
693 
; < 
80 
7 6 ' 
< ( 21 ; 
141 
K 
6 
15 
1 
Γ 4 2 ' 
, 15 
2 3 ' 
L 7, 
3 
I 
2. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
18 
1 
75 
179 
26 
143 
39 
1 
7 
a 
a 
13 
22 
1 
16 
3 
1 1 
1 
a 
4 
4 2 
ι 140 
22 
1 
37 
1 4 
66 
5 
9 
50 31 ) 
ι 4 2 6 
2 4 1 
ι 175 
79 
10 
, 
IUlia 
2 
1 
1 
u 2 
2 
1 
59 
U 
33 
19 
15 
5 
5 1 9 
22 
3 0 
183 
10 
4 9 2 
37 
6 7 1 
5 4 
2 3 5 
4 0 7 
1 5 0 
1 6 6 
14 
56 
166 
0 7 6 
I B 
6 9 
2 6 4 
1 4 4 
27 
77 
5 
a 
6 1 3 
0 8 4 
U 
1 
8 1 4 
1 
15 
21 
75 
21 
48 
33 
1 9 9 
3 1 7 
833 
8 0 1 
233 
1 8 7 
2 0 1 
14 
2 5 6 
8 
4 
74 
32 
16 
1 3 1 
14 
9 0 
15 
7 2 0 
2 5 8 
09 5 
197 
2 5 9 
3 1 7 
127 
3 
8 
1 
32 
1 
a 
. a 
a 
. , a 
. a 
a 
a 
• 
6Θ 
12 
4 0 
33 
4 
1 
5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
KAPERI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
048 
0 5 6 
062 
206 
248 
272 
302 
370 
3 7 4 
4 0 0 
460 
508 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
εRBSE^ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 24 
0 2 8 
030 
034 
0 4 0 
042 
044 
050 
054 
200 
208 
216 
224 
244 
248 
256 
272 
302 
314 
318 
322 
330 
338 
3 6 2 
366 
3 7 0 
374 
400 
4 0 4 
420 
460 
476 
484 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 9 2 
720 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
04 2 
046 
050 
0 5 4 
0 6 2 
200 
208 
216 
240 
2 4 4 
248 
260 
264 
266 
272 
276 
260 
284 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 UNC OLIVEN 
1 
1 
3 
11 
44 
1 
67 
59 
2 
5 
1 
2 
34 
3 1 
59 
4 1 
102 
108 
35 
22 
10 
72 
54 
Θ9 
93 
47 
53 
37 
55 
73 
352 
56 
129 
179 
3 8 1 
2 6 0 
0 7 9 
398 
249 
82 
53 
222 
348 
6 6 9 
2 5 1 
479 
55 
89 
5 0 
8 0 
46 
165 
38 
74 
70 
688 
4 2 1 
2 3 4 
9 1 
31 
234 
5 1 
244 
82 
45 
52 
95 
2 6 9 
56 
43 
4 2 2 
103 
181 
72 
49 
57 
835 
9 1 
33 
113 
9 7 
172 
102 
73 
2 7 1 
69C 
54 3 
373 
794 
662 
0 2 8 
086 
73 
29 
4 
19 
37 
90 
98 
. . 10 
. 54 
89 
93 
4 7 
53 
37 
7 
73 
22 
56 
1 C4B 
88 
214 
195 
736 
395 
249 
10 
a 
2 9 7 1 
2 389 
24 733 
6 
143 
. 3
37 
11 
. 3 0 1 
2 
2 
70 
β 
407 
7 
2 
31 
122 
. 197 
80 
45 
45 
2 
1 
46 
3 
a 
95 
161 
40 
U 
. 630 
1 
6 
. 90 
38 
3 
. 234 
33 3 7 9 
3C ICO 
6 3 3 
206 
2 646 
729 
1 7 9 1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 21 
23 
4 
5 
1 
. . . . . . . . . . 7
. . ­70 
49 
18 
10 
4 
1 
. ­
5C 
. 6 959
15 826 
202 
256 
28 
53 
3 
20 
44 
789 
25 
41 
. 646 
14 
62 
2 
. 109 
40 
4 1 
. . 7
9 1 
253 a 37 
192 
7 
11 
29 
35 
56 
5 
5 
. 53 
7 
132 
66 
. 27 
28 399 
25 036 
1 34S 
3B2 
2 016 
271 
125 
kg 
N e d e r l a n c 
Q U A N TITÉS 
Deutsch lan 
(BR) 
NIMEXE 
d I U l i a U N G DESTINATION 
1 
5 
i 17 
. 7
9 
35 
2 2 
a 
7 2 
. . . . . a 
4 1 
. 3 3 0 
• 
I 3 6 0 7 
1 
18 
2 0 1 
4 
3 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
3 
2 ' 
6 
8 
1 
1 
23 
6 
5 
3 
7 
1 
3 4 5 
2 2 4 
29 
16 
64 
15 
7 
: GEHUESE UNC KUECHENKRAEUTER 
1 
4 
11 
56 
4 
9 4 1 
0 2 9 
048 
329 
378 
373 
52 
238 
333 
150 
7 8 6 
786 
5 1 6 
32 
544 
21 
66 
64 
43 
225 
833 
3B0 
42 
68 
3 5 1 
4 1 
34 
30 
4 1 3 
29 
28 
28 
. 1 C50 
216 
25 176 
95 
357 
. 11! 
84 
104 
54 
41Θ 
16 
6 
257 
6 
11 
64 
37 
6C6 
21 
42 
66 
229 
35 
8 
4 
379 
10 
26 
2B 
3 0 f 
a 
10 405 
8 3 5 1 
7C 
2 732 
15 
96 
12 
5C 
6 
. 21 
2BC 
. 23 
. 
153 
224 
6C 
a 
12C 
3 
2 
32 
. 
89 
2 421 
2 1 4 0 
2 1 
75 
3 
1C 
12 
3 
9 
1 
17 
3 
3 
2 
2 
1 
L 4 0 
2 147 
L 54 
339 
2 
. · a 7 2 
ί 2 
) 
1 
r I 
1 
) 
i 
3 
■ 
1 
Γ 
: 
; 
> i } 
1 
I 
1 
1 
Ì 
I 
) 
7 
3 
3 
i 
> , ί 
ι 
9 9 
. 5 
14 
t 
} 
i 1 
7 
î 
3 2 ι 
b Λ . ' I ¿9 
ì 
s 
1 
3 
1 3 
ì 
! S
a 
I 
î 
ï 
'i 
a 
6 2 
2 095 
4Ö 
57 
97 
1 27 
3 2 4 4 7 
! 2 157 
3 99 
4 0 
i 171 
15 
U 
1 644 
b 4 9 7 
b 2 8 1 
1 398 
i 
! 4 7 7 
. 15
3 86 
ï 13 
5 9 1 
247 
3 26 
1 
­
1 1 
ι 5 3 2 4 
1 
263 
î 
i 1 
3 
: 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 0 2 . 6 C CAPRES ET O L I V E ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 8 
058 
0 6 2 
20S 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
soa β 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
­HADAGASC 
­REUNION 
ETATSUNIS 
­ A N T . F R . 
BRESIL 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 0 0 2 . 9 1 «1 P E T I T S POIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 4 
244 
248 
256 
272 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
338 
362 
366 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 9 2 
7 2 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
EUROPE NC 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
­TCHAC 
­SENEGAL 
GUI N.PORT 
­ C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOERA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
. C F SOHAL 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
• A N T . F R . 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L I B A N 
V I E T N . S U D 
CHIN.CONT 
­OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
2 
5 
14 
12 
1 
21 
31 
47 
20 
36 
6 0 
17 
22 
15 
72 
17 
36 
39 
19 
23 
16 
43 
32 
100 
27 
8 5 1 
126 
215 
125 
4 1 8 
173 
105 
87 
18 
933 
789 
154 
6 0 
161 
12 
23 
12 
24 
U 
229 
10 15 
15 
127 
64 
45 
15 
10 
46 
11 
64 
26 
18 
18 
35 
53 
16 
11 
75 
27 
51 
31 
18 
15 
190 
26 
12 
28 
24 
37 
25 
14 
75 
879 
9 5 4 
587 
243 
315 
2 6 6 
502 
14 
F rance 
19 
3 
24 
16 
31 
54 
. 15 
. 17 
36 
35 
19 
23 
16 
5 
32 
8 
27 
495 
62 
104 
9 0 
215 
169 
105 
15 
657 
64C 
4 556 
4 
52 
. 1
9 
5 
63 
1 
. 15 
2 
61 
2 
1 
I C 
31 
56 
25 
16 
16 
1 
. 13 
1 
. 26 
47 
16 
5 
. 1Θ9 
. 3
. 23 
14 
1 
. 67 
7 324 
6 459 
174 
72 
6 9 1 
217 
427 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
21 
11 
c 2 
37 
11 
17 
. 2 149
3 253 
3f 
68 
6 
14 
1 
6 
10 
152 
7 
9 
a 
120 
3 
13 
. . 14 
9 
6 
. . 2
33 
50 
2 
9 
40 
1 
2 
13 
12 
15 
1 
1 
. 11 
1 
23 
17 
. 6
6 202 
5 4 5 7 
325 
120 
420 
63 
28 
N e d e r l a n d 
56 
. 4 4 6 
16 
8 
6 
a 2 
13 
1 
5 
2 
6 
. 4 
l ï 14 
. , 2
. 1
. , 1
3 
1 
1 
3 5 
25 
16 
7 
14 
2 
762 
52 0 
64 
38 
164 
2 
45 
1 4 
2 0 0 2 . 9 9 · ! AUTRES LEGUHES ET PLANTES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
050 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
20B 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
2 6 4 
26B 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
­NIGER 
­TCHAD 
­SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
­TCGO 
•DAHOMEY 
2 
2 
12 
1 
639 
392 
594 
137 
239 
167 
13 
68 
170 
49 
279 
379 
184 
16 
128 
11 
19 
21 
13 
56 
213 
110 
16 
25 
9 4 
19 
10 
10 
150 
13 
11 
10 
61C 
9 4 
4 5 1 4 
116 
141 
. 10 
6 1 
31 
25 
197 
5 
7 
62 
3 
5 
2 1 
. 13 
167 
13 
16 
25 
64 
16 
2 
2 
138 
7 
IC 
10 
103 
a 
2 317 
2 0 1 2 
13 
6 3 1 
3 
22 
6 
. 17 
3 
. 5
62 
. 6
. . 33 
43 
17 
. , 25
. 1
. 11
. . ' 
168 
1 5 4 4 
. 4 869
107 
2 1 5 
10 
3 0 
56 
13 
2 4 
4 
66 
4 
3 
5 
6 
. 2
2 
3 
5 
. . 
i 7 
7 
• 6 
• * 
Deutschlan 
(BR) 
V A L E U R S 
d l u l l a 
2 
. 12 
3 
5 
16 
22 
72 
. a 
a 
a 
, 3 4 
9 2 
4 3 00 
1 26 
3 97 
2 27 
99 
1 
1 
1 
2 0 
4 9 7 
13 
20 
3 5 8 8 
3 
3 
5 
1 5 1 7 
! 22 
13 
4 0 
4 
2 
Ζ 3 3 6 
l 2 0 6 
3 125 
342 
3 
5 175 
1 
5 
9 
. 6 
> 33 
L 4 
2 1 3 
3 125 
ί 18 
, a 
3 
2 
. i 6
2 
a 
7 1 
, « , a 
1 
, . , . 1
1 
a * 
ί 
• 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
271 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
scnlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
268 302 306 314 318 322 330 334 33Θ 366 370 374 390 400 404 460 476 4Θ4 492 496 604 624 632 644 646 664 692 704 
eoo 
820 950 962 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
57 207 66 187 132 882 46 31 139 56 81 171 123 4 795 721 950 331 36 106 117 85 40 134 108 117 13 27 86 322 545 215 63 
95 814 73 725 13 573 7 061 793 575 222 47 
6 201 64 187 124 22 1 6 123 1 79 171 1 164 72 949 
117 54 5 II 
1 9 1 2 459 
32 410 26 537 1 643 952 4 229 1 492 2 455 2 
5 847 24 6 8 34 2 
5 4 225 315 1 2 
17 
14 32 120 92 63 2 L 2 20 50 
28 982 19 135 7 826 2 918 2 022 1 025 302 
69 5 2 
2 12 21 12 6 20 
115 66 153 
329 3 89 
2 16 53 7 8 79 267 36 
26 081 24 937 2 047 1 318 1 C94 24 462 2 
FRUECHTE,CEFROREN,MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
001 002 0C4 022 028 03O 400 Θ00 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
62 84 303 251 75 29 125 16 
578 466 497 355 14 1 
12 12 
2 57 256 250 75 29 125 
16 
667 
3 5 8 
4 5 6 354 14 1 
1 
68 
33 
921 297 539 431 
46 
6 1 
39 
60 
15 
75 75 
FRUECHTE.FRUCHTSCHALEN.PFLANZEN U . ­ T E I L E . H I T ZUCKER 
HALTBAR GEHACHT(CURCHTRAENKT,GLASIERT O D . K A N D I E R T Ï 
001 002 003 004 022 026 032 036 038 046 208 212 216 272 346 370 374 382 390 4C0 404 412 460 464 4ββ 604 704 732 740 BOO 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1C32 
63 294 237 504 080 227 12 344 132 23 40 11 10 5 20 7 12 33 473 317 545 4 16 44 16 35 65 93 23 91 
Π 957 5 106 12 374 7 573 471 31 85 
235 171 416 772 227 7 257 43 21 39 U 
5 20 7 12 16 357 269 547 4 16 44 15 31 65 92 23 68 
525 829 7C5 C84 391 2Θ 74 
30 44 35 3 515 11 
2 35 17 
124 
82 41 40 1 1 
3 633 3 555 67 63 11 
63 
20 
42 
40 
1 
ΚONFΙ TUE REN,HAR Η EL ADEN,FRUCHTMUSE.­GELEES U.­PA STEN, 
DURCH KOCHEN HERGESTELLT.AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
KONFITUEREN,HARHELADEN USW..OHNE ZUCKERZUSATZ 
ooi 
002 003 C04 022 036 038 042 400 404 600 
10C0 1010 
18 93 94 964 515 4β 80 12 152 23 25 
107 
170 
23 22 166 168 5 1 7 11 3 9 
448 212 60 60 
55 6 
4 15 15 
172 115 
27 148 
215 63 
42C 819 918 
44 2 
402 
28 
2 
4 
286 
302 
306 
3 14 
318 322 330 334 338 366 370 374 390 400 404 460 476 484 492 496 604 624 632 644 646 664 692 704 
eoo 
820 950 962 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CCNGOERA 
.CONGDLEU 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•CF SOHAL 
MOZAMBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
­SURINAH 
­GUYANE F 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
QATAR 
MASC.OHAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
39 
72 
27 
78 
4Θ 
27Θ 10 10 41 12 30 59 40 1 838 
302 304 93 42 29 38 26 14 40 34 35 10 22 27 93 
160 86 20 
25 455 18 000 
4 70 25 78 45 17 
3 36 
30 59 1 93 36 304 
36 18 1 5 
1 7 1 1 157 
2 255 5 2 2 
a 
3 10 33 31 20 1 2 1 6 14 
602 262 524 Θ74 966 23 
510 734 713 450 457 546 172 7 
441 444 431 663 565 306 64 
FRUITS CONGELES ADDITIONNES DE SUCRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 800 AUSTRALIE 
23 23 
45 20 27 529 256 
3 47 38 2 1 
17 116 46 1 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
I C N D CEE CLASSE AELE CLASSE .EAHA 
46 67 137 120 33 30 54 15 
521 256 253 164 12 1 
13 13 
26 2 1 
î 6 5 3 2 4 
35 26 40 
92 2 25 
1 3 15 5 7 23 70 9 
633 6Θ8 613 399 329 10 131 3 
Ai 
119 33 30 54 15 
444 180 252 183 12 1 
FRUITS ECORCES DE FRUITS PLANTES ET PARTIES DE PLANTES CONFITS AU SUCRE 
1 212 620 515 346 67 2 1 
001 002 003 004 022 026 032 036 038 046 208 212 216 272 346 370 374 382 390 400 404 412 460 464 4B8. 604 704 732 740 
eco 
1000 
l o i o 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
GUYANE BR 
L IBAN 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
94 
204 
168 
237 
525 
146 U 221 101 15 
29 10 l i u 15 U 12 22 303 
264 
360 13 23 
26 12 23 
46 107 19 
65 
11 2 7 9 
2 7 0 7 
8 143 
4 8 5 8 
4 2 4 51 
86 
156 118 
2 9 0 
334 
146 
6 153 30 13 28 10 1 u 15 11 12 11 
229 
229 
3 5 7 13 23 26 U 19 
46 105 18 
63 
605 569 685 526 351 47 75 
23 23 27 1 630 7 
2 15 7 
1 37 19 
369 125 220 160 1Θ 1 
42 13 
55 55 
83 
51 3C 29 1 1 
l 703 1 6 6 0 33 28 10 
a 
69 la 51 50 
8 
32 
. a 
a 
8 
26 
4 
12 
1 
­C6 
40 
10 
18 
12 
2 7 0 3 
3 4 1 
35 
53 
1 
125 
4 
1 
3 3 2 1 
2 743 
2 0 0 5 . I C PUREE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
OBTEN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
SUBTREENSESPAPIR g S . B H A ' ï v É S W i S I Î I A ­ D D I T I O N ^ S U B K E 5 
P \RINEUSESP4PTAERS CDUE ,SFSWTSSA5SNÊUCTRUERES G E L E E S «*"*^S 
2b 58 24 763 24 . 22 110 54 . 1 
« 3 . . 13 46 a . a 2 7 
18 3 a . 3 156 4 . 1 10 12 * U 
332 876 
4 1 3 
125 47 15 15 
a7 
60 31 109 42 
l 151 76 
2 15 
86 20 
102 009 825 570 155 11 1 7 
76 18 21 294 140 
3 50 32 2 1 
819 409 344 225 62 3 2 
18 5 1 717 55 39 19 12 141 3 1 
019 741 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
KONFI1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
204 
20B 
212 
216 
244 
248 
272 
302 
306 
314 
316 
322 
334 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
460 
476 
492 
496 
6 3 2 eoo 820 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRUECi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UEREN 
1 
3 
3 
3 
15 
11 
1 
2 
es7 
6 6 3 
36 
4 
12 
France Belg.­
220 
190 
16 
3 
1 
HARHELAOEN U S U . 
265 
874 
138 
387 
115 
184 
65 
149 
184 
72 
29 
51 
93 
12 
50 
54 
105 
150 
105 
2 1 
56 
30 
130 
35 
58 
168 
24 
28 3 
114 
146 
147 
57 
25 
43 
9 1 
67 
45 
97 
176 
7 7 8 
245 
53B 
C09 
8 2 6 
723 
ITE.ANDERS 
H I T ZUSATZ 
2 
1 
1 
. 106 
39 
999 
42 
76 
1 
5 
2 
21 
1 
29 
75 
12 
2 
52 
β5 
142 
9 0 
17 
50 
25 
1 
1 
42 
168 
1 
51 
13 
144 
. a 
25 
. 4 
57 
. • 
539 
1β5 
186 
103 
167 
5 7 8 
482 
ZUBEREITET 
ÍON ZUCKER ODER 
SCHALENFRUECHTE 
UHSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
026 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
22 
30 
46 
3 1 
34 
71 
24 
19 
312 
131 
164 
160 
17 
2 
4 
SCHALENFRUECHTE 
UHSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
030 
032 
036 
038 
0 4 2 
208 
272 
314 
318 
374 
4 0 0 
460 
620 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
030 
032 
036 
038 
400 
1000 
2 
1 
63 6 
366 
6 1 6 
55 
51 
134 
17 
212 
191 
12 
4 
7 
4 
4 
9 
14 
5 
12 
598 
9 2 5 
597 
548 
74 
25 
37 
: FRUECHTE 
1 
1C7 
8 7 
15 
96 8 
57 
9 
99 
17 
24 
450 
UNC ERONUES 
UEBER 1 KG 
UNC 
B IS 
MIT 
. . . . . . . ­
6 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
1000 
.UX. 
Kg 
N e d e r l a n d 
44 
6 
13 
. 3 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
63 
37 
3 
. • 
, Μ Ι Τ ZLCKERZUSATZ 
1 
3 
1 
6 
5 
1 άί 
095 
73C 
. 3E 
31 
3C 
9C 
. 1C 
. . . . " 2 
I 
. 4 
1 
4C 
3 715 
2 83 
16 
55 
15 
114 
9 1 
1 
. 5 
18 
. 5 
1 
6 
4 
4 
4 
1 
1 
125 
, 
27 
12 
. 16 
7 9 
5 
. 
, 
2 
146 
56 
10 39 
IO 
• 
3 7 8 4 661 
9 9 4 4 056 
2C9 3 7 0 
165 164 
175 4 5 6 
150 42 
1 2 3 6 
22 
48 
3 
. 55 
6 
10 
. 1 
1 
11 
7 
. . 1 
1 
7 
1 
5 
. 1 
3 
. 5 
3 
. 7 
155 
59 
. 1 
1 
. 33 
26 
. . -
5 4 9 
128 
2 9 6 
29 
124 
33 
2 
OOER HALTBAR GEMACHT.AUCE 
ALKOHOL 
SE . G E R C E S T E T . I N 
INHALT 
ERDNUESSE 
17 
25 
44 
, 
34 
71 
10 
5 
46 184 
44 
132 
129 
2 
. • 
. G E R O E S T E T , I N 
1 KG INHALT 
. 
5 
3 
3 
. 1 
. 4 
6 
4 
4 
9 
. 9 
12 
77 
10 
4 
1 
63 
24 
36 
ALKOHOL 
13 
I 
204 
10 
9 
21 
16 
3 
317 
2 13 
.AUCH 
2 1 2 
9 ' 
80 
, 4 1 1 
1 229 
175 
175 
3 
. • 
5 
1 
. . a 
. 14 
22 
6 
15 
14 
1 
. 1 
823 
149 
6 1 8 
a 
48 
4 0 
16 
130 
191 
11 
. 1 
. . . 14 
. -
2 056 
1 638 
4 1 3 
3 7 1 
4 
1 
1 
MIT ZUCKERZUSATZ 
i 
5 
69 
18 
77 
169 
Ital ia 
57C 
430 
4 
1 
-
35 
5 
1 
375 
a 
9 
2 
49 
17 
42 
6 Ï 
22 
22 
. 45 
97 
829 
415 
184 
77 
87 
23 
2 
5 
. 1 
31 
. . 14 
• 
54 
37 
16 
16 
. . • 
45 
50 
45 
1 
1 
4 
. -
102 
2 
a 
764 
47 
. 1 
1 
21 
96 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
2 0 0 5 . 5 C 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
244 
248 
2 7 2 
302 
306 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 3 2 
8 0 0 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 006 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
PUREES 
W E R T E 
EWG-CEE 
432 
220 
22 
3 
4 
PATES OE 
France 
75 
63 
7 
2 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. 
FRUITS CONFITURE! 
OBTENUES PAR CUISSON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MARCC 
-ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
-TCHAO 
-SENEGAL 
- C . I V O I R E 
-CAHEROUN 
- C E N T R A F . 
.GABON 
-CONGOBRA 
-CONGOLEO 
E T H I O P I E 
-HADAGASC 
-REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
.ANT .NEER 
-SURINAM 
-GUYANE F 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
-OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 
5 
3 
544 
6 3 9 
544 
982 
66 
64 
16 
27 
30 
31 
18 
24 
38 
10 
18 
20 
47 
68 
43 
11 
24 
14 
73 
U 
27 
75 
10 
167 
55 
70 
46 
17 
13 
14 
36 
35 
l e 
26 
161 
777 
476 
161 
e62 
377 
302 
FRUITS AUTREHEN1 
A D D I T I O N OE 
1 
AVEC SUCRE 
, 
62 
14 
245 
3C 
37 
. 1 
1 
15 
. 15 
32 
IC 
1 
19 
35 
65 
36 
9 
22 
13 
2 
. 21 
75 
1 
29 
6 
65 
a 
a 
13 
. 2 
32 
. • 
C02 
355 
101 
55 
546 
258 
226 
1 
1 
PREPARES OU 
SUCRE OU 
2 0 0 6 . 1 1 FRUITS A COQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D UN CONTENU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
18 
13 
49 
21 
15 
42 
12 
22 
222 
104 
99 
98 
l a 
4 
6 
2 0 0 6 . 1 5 FRUITS A COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
272 
314 
318 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D UN CONTENU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
• C . I V O I R E 
.GABON 
.CCNGOBRA 
-REUNION 
ETATSUNIS 
- A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
-A.AOM 
2 
1 
745 
265 
4 4 2 
6 1 
56 
90 
18 
184 
165 
12 
11 
16 
u u 21 
12 
22 
24 
227 
569 
494 
446 
162 
66 
85 
0 ALCOOL 
ET ARACHIDES 
PLUS DE 
. 
a 
. . . . 1 
• 
12 
2 
1 
1 
9 
4 
5 
ί KG 
ET ARACHIDES 
1 KG eu 
. 
12 
l î 16 
U 
IC 
2 1 
22 
24 
183 
22 
6 
2 
154 
65 
63 
«OINS 
452 
, 52 t 
5 0 ' 
. 12 
1 
î 
l î 
. . ï 
. . . . ■ 
\ 2 
. 2 
N e d e r l a n d 
2 0 
1 
9 
. 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
65 
42 
2 
. ­
GELEES HARMELADES 
2 0 
1 5 4 3 
. 6 1 
7 
1 0 
4 
21 
14 
a 
. 2 
6 
. 2 
. 2 
1 
2 
2 
. 70 
, . . 
8 
4 
5 
6 4 
3 5 
a 
. 
1 
4 6 
17 
3 
14 
3 
• 
6 7 0 1 8 5 7 
525 l 6 3 1 
48 a i 
34 2 8 
96 144 
83 15 
74 
16 
32 
2 
a 
29 
2 
4 
. . 1 
10 
2 
. . . 1 
3 
1 
1 
. . 1 
. 2 
2 
. 4 
97 
28 
. a 
a 
a 
11 
11 
. . • 
2aB 
79 
165 
17 
44 
13 
• 
CONSERVES AVEC OU SANS 
GRILLES EN EHBALLAGES 
10 
11 
4 8 
1 
15 
1 9 
2 
49 1 0 4 
46 22 
76 
75 
1 
. • 
20 
24 
3 
20 
20 
1 
. 1 
GRILLES EN EHBALLAGES 
2 
1 
2 0 0 6 . 2 0 AUTRES FRUITS PREPARES QU CONSER 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C N D E 1 
84 
63 
U 
966 
62 
19 
86 
31 
25 
419 
17 
1 
270 
26 
19 
33 
25 
4 
4 4 1 
1 3 5 
a 
5 
a 
54 
1 
76 
. 1 
. . . . « a 
. « 
k 2 6 8 
> 1 5 0 
135 
131 
3 
• • 
733 
n e 4 4 2 
a 
52 
35 
17 
107 
165 
11 
. a 
. 1 
a 
12 
a 
• 
1 7 0 2 
1 345 
353 
313 
4 
1 
2 
/ES A L ALCOOL 
, . 2 
. . . · ■ 
• . ■ 
2 
3 
39 
10 
52 
104 
I U l i a 
2 7 2 
1 1 4 
4 
1 
• 
16 
2 
168 
15 
15 
31 
13 
9 
. l a 
26 
3 4 4 
187 
8 1 
27 
32 
8 
• 
a 
a 
. 20 
. . 2 
• 
33 
29 
2 
2 
1 
a 
­
48 
50 
48 
. . 1 
a 
• 
81 
5 
a 
698 
36 
. 1 
2 
21 
866 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
273 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembr e x p o r t 
Linder' 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
164 223 
183 34 20 5 
221 65 51 31 2C 5 
92 77 77 
ANCERE FRUECHTE,OHNE ALKOHOL,HIT ZLCKERZUSATZ , IN UHSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
ooi 
002 
003 
004 
022 
036 
400 
604 
656 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
119 149 16 2 
β 0 6 4 1 250 273 32 12 77 
IC 293 514 1 620 1 576 139 17 23 
10 17 26 33 2 29 12 
165 53 64 34 48 12 19 
36 10 117 
191 
66 121 117 4 4 
46 
42 
41Õ 43 U I 
681 499 180 180 2 
1 37 
56 38 17 17 
ANANAS,O .ALKOHOL,H .ZUCKER, IN UHSCHLIE S S . B I S 1 KG I N H . 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
81 
32 
28 
21 
17 
1 
ι 
5 
10 
io 
16 
1 
1 
2 
PFIRSICHE,BRUGNOLEN UND NEKTARINEN,OHNE ALKOHOL, 
HIT ZUCKER,IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
001 478 002 68 . . 1 6 003 154 . 21 004 264 038 36 216 65 632 42 
1000 1 267 47 22 18 1010 965 . 21 17 1020 82 3 . 1 1021 77 3 1030 215 44 1031 30 16 
1032 38 23 1040 1 
ANDERE FRUECHTE,CHNE ALKOHOL,HIT ZUCKER,IN UHSCHLIESS.BIS 1 KC INHALT 
43 17 24 21 
1 
36 
38 
1 36 36 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 042 200 20B 216 220 224 24B 272 302 314 346 370 374 400 460 632 640 656 80O 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
853 1 427 2 947 17 824 142 
6 038 49 Θ4 140 1 439 86 IOC 681 
19 3 66 34 56 
320 44 88 31 52 33 25 25 51 78 
585 66 
117 30 
18Θ 21 
36 364 23 191 
11 562 IC 590 1 550 256 248 11 
19 
1 Ol 21 23 
i 
1 
14 
2 322 
2 220 
793 
2 
117 
4 
56 
221 
541 
466 
13 
355 
16 
40 
757 
32 
26 
186 
13 
36 
2 
15 
24 
25 
19 
46 
78 
6 
63 
662 
242 
45 
38 
396 
163 
193 
674 
665 966 970 3 
2 . 
io 
a / / 
aia 
241 461 IBI I 16 
5 14 
APR IKOSEN,O.ALKO F O L , 0 . Z U C K E R , Ι N U M S C H L I E S S . M . M I 
4 , 5 KG INHALT 
004 
1000 1010 1020 1021 1C30 1031 1032 
165 
240 206 25 20 4 
1 3 
19 
1 7 38 29 
1 
425 
202 
203 
149 
16 
3 
12 
12 
66 6 
61 
55 
3 
73 96 
72 616 C52 160 3 
77 
20C Θ58 238 228 85 
1 3 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1 133 241 189 37 20 6 
295 116 93 33 20 6 
52 52 52 
AUTRES FRUITS SANS ALCOOL AVEC SUCRE EN EMBALLAGES D UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
6 5 6 AOEN 
63 143 54 
1 4 9 6 431 117 
39 16 23 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
4 4 9 758 613 
568 
70 10 U 
10 28 1 36 16 
207 
99 
66 
29 
42 
9 
9 
12 2 30 
49 16 31 30 1 1 
27 16 
665 
10 
64 
992 
908 
83 
83 
1 
ANANAS SANS ALCOOL AVEC SUCRE EN EMBALLAGES 
CONTENU DE I KG OU MOINS 
D E 
1 
« O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
36 17 8 5 9 1 1 2 
U 
6 
5 
5 
17 10 
6 
5 
PECHES SANS ALCOOL AVEC SUCRE 
CONTENU OE 1 KG OU MOINS 
EN EMBALLAGES D UN 
478 51 133 
264 
89 
4 2 
926 
4 2 
38 170 14 15 
441 650 593 
7 9 3 7 
5 856 
29 
84 
99 
529 
54 
7 0 
4 0 8 
9 1 
4 7 
28 
20 
2Θ1 42 87 15 28 7 6 21 
553 3 117 21 187 2 
18 765 9 621 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M C N D E 
667 7 C52 1 017 83 41 9 
16B 160 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
20B 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 0 ' 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
8 0 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
140 25 51 75 12 27 14 
400 290 29 27 7B 14 17 
3 3 24 9 12 
10 9 12 12 
AUTRES FRUITS SANS ALCOOL AVEC SUCRE EN EMBALLAGES 0 UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AFR.N.ESP .ALGERIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C. IVOIRE .CAMEROUN .GABON KENYA .HADAGASC 
.REUNION ETATSUNIS .ANT.FR. 
ARAB.SEOU BAHREIN ADEN 
AUSTRAL IE 
i O N O E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
319 
512 029 701 91 
625 18 26 45 506 30 33 248 68 31 
11 32 57 20 30 16 25 17 15 12 28 46 264 44 37 
U 54 14 
12 248 7 652 3 930 3 524 646 134 147 
ABRICOTS SANS ALCOOL CONTENU DE 4,5 KG OU 
004 ALLEH.FED 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
I C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
66 
59 
5 3 1 
7 84 71 44 4 
36 
44 
30 
6 1 9 361 52 3 
23 
190 729 428 421 26 
140 16 43 75 
27 
14 
342 273 14 12 54 5 
5 
. 10 . 87 19 26 
24 
9 13 13 13 
a 
26 46 9 43 
a 
4 
a 
1 
406 
115 45 34 246 96 124 • 
SANS 
PLUS 
61 
. 604 741 . 260 
1 . . 45 . 1 25 . 3 . \ 
. . . . . . . . . . . a 
1 
1 944 
1 606 336 331 2 1 . -
SUCRE EN 
. 
6 
5 
2 
3 
2 
9Θ 
244 . 644 4 461 
7 . 12 265 10 10 81 5 
12 
5 
92 1 
991 885 854 45 2 7 • 
EMBALLAGES 
1 
7 
5 
2 
• 
25 
13 6 . 68 3 
. . . 20 . . 7 37 6 
1 
5 
218 
112 98 67 7 . . 1 
D UN 
1 
i 
1 
2 
1 
5 
2 2 2 
135 
245 219 229 
855 
10 26 33 175 20 22 12Θ 26 22 9 β 84 1β 30 
6 12 3 2 
10 2 . 236 1 
37 7 54 2 
759 
Θ28 566 236 346 35 16 3 
45 
51 49 2 2 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
O R A N G E N , C . A L K O H O L , C . Z U C K E R , I N U H S C H L I E S S . M I Τ M I N D . 
4 , 5 KG INHALT 
1000 1010 1020 
14 11 3 
P F L A U H E N , P F I R S I C F E , B R U G N O L E N , N E K T A R I N E N , C . A L K O H C L , 
0 . Z U C K E R , I N U M S C H L I E S S . H I T H I N D . 4 , 5 KG INHALT 
001 
002 
00 3 
004 
022 
026 
02B 
030 
032 
034 
036 
042 
20B 
624 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1032 
3 3 7 
6 1 
65 
363 021 133 133 
63 
69 130 23 
276 
30 
2 5 5 
0 3 1 
B4 5 
Θ76 
376 
310 
33 
60 
165 
225 225 
353 41 7 
411 
3 6 0 14 
Κ I R S C H E N . O . A L K O H C L , O . Z U C K E R , I N UHSCHLIE S S . Η . M I N O . 
4 , 5 KG INHAL7 
001 002 004 022 732 
1000 1010 102O 1021 1030 1032 
137 49 
203 1 345 43 
1 623 397 1 411 1 356 15 2 
24 24 
31 49 123 293 
5C9 
2 02 
301 
294 
6 
ANDERE FRUECHTE U.GEMISCHE VCN FRUECHTEN.O.ALKOHCL, 
O.ZUCKER,IN UHSCHLIESS.HIT MINO.4,5 KG INHALT 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
440 
1000 
loio 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
51Θ 
41 
59 
311 
591 62 137 42 
333 100 17 
127 
431 931 363 697 136 1 1 
438 
22 
1 425 693 50 131 2Θ 215 54 6 
20 20 
37 36 126 B84 239 
920 3 
2 
20 
45 25 20 2 
ANDERE FRUECHTE,0.ALKOHOL,0.ZUCKER,IN UMSCHLIESS.BI S 
4,5 KG INHALT 
001 002 003 
0 04 
022 
030 
036 
038 
400 
404 
656 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
45 
238 
994 
500 
579 
35 
338 
31 
28 
150 
40 
0 9 7 
7 8 2 
186 
9 β 9 
12β 
29 
26 
9 1 31 37 1 5 2 23 2 
169 
47 
71 
45 
51 
22 
24 
605 90 251 
1 167 
9 0 1 251 251 
16 
6 
68 
β46 31 
113 77 026 
Θ79 
3 
1 
2B 
5 
61 
9 
46 
36 
6 
FRUCHTSAEFTE UND GEHUESESAEFTE,NI CHT GEGOREN,OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHCL.AUCH M IT ZUSATZ VON ZUCKER 
TRAUBENSAFT,OICHTE UEBER 1 , 3 3 
C02 
00 3 
004 
022 
C28 
030 
036 
038 
334 
404 
484 
962 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104O 
13 
15 
14 
96 
4 8 8 
937 
39 
19 
6 6 
341 
221 
26 
46 
26 7 
28 7 
9 8 4 
6 2 3 
768 
6 9 2 
31 i 
11) 
3 
3 
49 
228 
7 
2 
23 
24 
445 365 58 57 22 10 3 
20 
20 
25 
2 
23 
20 
ORANGES SANS ALCOOL SANS SUCRE EN EMBALLAGES D UN 
CONTENU DE 4 , 5 KG OU PLUS 
13 1000 U 1010 2 1020 
( O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
PRUNES PECHES SANS ALCOOL SANS SUCRE EN EMBALLAGES 
D UN CONTENU DE 4 , 5 KG OU PLUS 
337 
6 1 
5 218 
662 
92 
126 
63 
69 130 23 
276 
30 
255 
2 3 7 2 
6 2 0 
1 4 5 9 
1 0 1 0 
293 
3C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 4 2 
20B 
6 2 4 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ISRAEL 
D E I O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
. A . A O H 
96 
19 
19 153 311 52 
63 31 35 57 13 
162 18 95 
141 2Θ7 733 476 121 20 
16 36 
52 52 
42 6 1 
51 43 
2 
CERISES SANS ALCOOL SANS SUCRE EN EHBALLAGES D UN CONTENU DE 4,5 KG OU PLUS 
106 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
59 0 0 4 A L L E H . F E D 
052 0 2 2 ROY.UNI 
4 3 7 3 2 JAPON 
1 288 171 1 110 
1 062 
7 
80 17 3 
686 678 12 
6 14 101 46 U 127 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
48 20 81 520 17 
720 
157 
555 
526 7 1 
12 12 
10 20 
28 
176 
241 58 180 176 3 
AUTRES FRUITS ET HELANGES SANS ALCOOL SANS SUCRE 
EN EMBALLAGES D UN CONTENU DE 4 , 5 KG OU PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
440 PANAMA RE 
4 202 1 0 0 0 M O N D E 
2 986 
1 C84 
955 
132 
39 
214 
185 
311 
44 5 
332 
1 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
139 
14 
23 
824 
446 
16 
15 
17 
90 
50 
11 48 
1 728 1 006 670 
542 51 
U 
11 
323 
205 13 10 7 21 20 2 
748 449 298 246 1 
2 
10 
AUTRES FRUITS SANS ALCOCL SANS SUCRE EN EHBALLAGES D UN CONTENU DE HOINS DE 4,5 KG 
74 8 
79 0 
77Θ 
47 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 5 6 ADEN 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
19 135 335 
192 
667 15 154 40 
19 
Θ4 15 
6 8 4 012 
697 
69 
22 
19 
12 1 
16 
27 1 
6 
4 
16 1 
32 55 37 40 17 18 
242 
41 
12 
265 
72 
72 
20 477 IC 
599 
25 
5 7 0 
4 6 8 
3 
1 35 3 1 
14 52 41 
7 
5 2 0 
13 705 
2 4 
17 
38 
3 4 1 
197 
26 
4 4 
265 
2 8 7 
15 4 9 4 
14 2 3 6 
6 7 7 
6 1 5 
2 9 1 
, a . 
3 
2 0 0 7 . 1 1 JUS DE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
334 
4 0 4 
4 8 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T H I O P I E 
CANAOA 
VENEZUELA 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
R A I S I N S 
2 
2 
2 
30 
87 
01 2 
14 
1 / 
32 
76 
56 
14 
26 
140 
105 
625 
1 311 
23(1 
194 
149 
i 
. 2 
JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES NON FERMENTES SANS 
A D D I T I O N 0 ALCOOL AVEC OU SANS SUCRE 
C UNE CENSITE SUPERIEURE A 1 , 3 3 
25 U 41 3 
107 76 23 
23 
6 
3 
U 1 10 9 
. . . I 
. . . . . a 
.. . • 
1 
. 1
1 
. a 
96 
19 
3 
117 
268 
46 
62 
31 
35 
57 
13 
162 
18 
95 
1 0 3 4 
2 3 5 
6 8 1 
4 3 4 
117 
le 
43 344 17 
465 
87 
375 
3 5 0 
3 
22 4 2 501 232 3 5 
9 
63 
30 
9 
48 
9 3 4 
530 
354 
2 8 4 
50 
17 111 85 115 11" 
147 
15 
6 1 1 
32B 
263 
2 5 9 
I B 
4 68 1 971 8 12 22 76 44 14 25 139 105 
2 500 2 043 
197 163 153 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SAEFT 
001 
002 
C03 
004 
005 
0 2 2 
030 
032 
034 
036 
038 
058 
062 
400 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
SAEFT 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
034 
0 3 6 
038 
200 
216 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
030 
032 
034 
036 
200 
216 
4 0 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ÌOOO 
Belg.­Lux. 
: AUS Z1TRUSFRUECHTEN,DICHTE 
258 
47 
3 8 2 
3 5 6 8 
6 1 
2 4 7 5 
54 
4 0 
2 5 0 
59 
2 2 2 
2 C86 
8 1 9 
65 
169 
189 
IC 8 7 3 
4 3 1 6 
3 5 8 3 
3 0 6 9 
26 
19 
1 
2 9 3 6 
3Ö 
13 
46 
30 
13 
13 
3 
3 
. • 
43 
4 : 
43 
E AUS AEPFELN UND/ODER BIRNI 
73 
53 2 
7 3 7 2 
1 9 5 8 
1 9 1 
3 2 1 
352 
237 
4Θ1 
46 
1 8 5 
1 4 7 5 
3 9 0 
13 6 6 3 
7 98 7 
5 4 2 9 
3 53 6 
24 8 
3 
9 
5 
1 
1 
10 
5 
4 
3 
72 
201 
562 
9 2 1 
191 
320 
352 
226 
. , . 475 
390 
145 
855 
861 
eoa 10 
3 
6 
55 
5" 
5" 
E FRUCHT­UNC GEMUESESAEFTE,! 
46 
7 1 
117 
2 0 6 8 
2 0 
6 5 
2 
53 
48 
50 
127 
4 1 1 
22 
3 2 2 7 
2 3 0 0 
6 6 1 
2 1 6 
2 6 2 
8 
35 
1 
a 
a 
14 
124 
. . . . . . . 354 
• 
539 
138 
354 
. 7
7 
. ­
TRAUBENSAFT,DICHTE B I S 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
370 
374 
4 0 0 
4 0 4 
460 
484 
496 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 6 9 
1 5 9 8 
2 2 4 8 
27 6 8 1 
94 2 
362 
3 6 0 
22 
3 3 7 
2 72 0 
1 7 1 
6 8 
1 0 0 4 
6 1 
38 
3 0 0 7 
24 
161 
79 
41 3 4 4 
32 7 3 7 
4 1 1 1 
3 9 5 5 
4 4 1 3 
14 2 
4 185 
1 
21 
1 
3 
25 
24 
4 
4 
. 260 
556 
642 
940 
28 
61 
. 306 
4 5 1 
. 66 
CC4 
a 
7 
CC7 
1 6 Ì 
624 
598 
E6C 
846 
366 
142 
1 8 ' 
ORANGENSAFT,DICHTE B I S 1 
COI 
002 
003 
0 0 4 
C05 
022 
024 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
2C6 
129 
9 6 1 
1 2 8 5 
38 
159 
14 
24 
24 
4 5 
280 
239 
24 
4 1 
14 
LÌ 
i 
' 
1 
1 
1 
, 3 3 
2 0 
6 
27 
27 
, 3 3 , U N G E 
26 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
LEBER l i 
a 
ί 
ί 
N .D ICHTE 
. 1
r : 
' ; 
ICHTE UEÍ 
■ 
) 82; 
¡ 
i 83 · 
> 82 
ι 
ί 
i 
i 
> ' 
1 
4 
1 
2 
. 
3 1 1 
2 1 
1 9 
I 7 
EUCKERT 
r 
5 
ί 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
33 
a 
2 
2 
61 
1Ô 
78 
65 
13 
10 
. . . • 
l u i 
3 
2 
2 
10 
4 
3 
3 
2 
UEBER 1 , 3 3 
24 
31 
2 
29 
28 
a 
• 
ER 1 , 3 3 
a 
2 
5 
. 5 
I 6 0 
2 
24 
. . . 4 
• 
116 
i 7 
1 108 
■ 101 
> 1 
, . • 
1 262 
i 3 2 4 
1 4 7 1 
* · 2
• 3 1 4 
J 2 5 8 
S 7 
ί 
1 
. , . , 6 0 
1 3 0 
. . , . ■
1 2 7 6 0 
1 2 059 
3 682 
' 576 
* 19 
, a 
1 8 
7 102 
312 
S 
37 
l 2 
14 
2 
5 
10 
2 6 5 
l 167 
a . 
" * 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
a 
5 
2 
2 
1 
a 
25B 
45 
337 
533 
. 4 7 5 
53 
38 
237 
59 
212 
C86 
819 
85 
169 
189 
7 0 1 
173 
557 
04 6 
23 
16 
I 
936 
274 
787 
13 
. a 
. 11 
4 7 8 
46 
185 
. • 
828 
07 1 
519 
502 
237 
. 3 
42 
65 
68 
121 
12 
1 
, 29 
46 
50 
127 
12 
22 
71B 
315 
150 
109 
250 
1 
33 
1 
. 6 
20 
769 
. 5 
1 
. 10 
268 
171 
. . . . . 24 
. 79 
376 
79 5 
4 7 5 
455 
24 
. • 
199 
1 
382 
265 
. 154 
. 22 
19 
35 
14 
7 1 
a 
4 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 7 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . 1 5 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 7 . 1 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JUS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
AGRUMES D 
2 
4 
2 
1 
1 
112 
32 
2 3 9 
072 
103 
7B0 
29 
24 
116 
32 
158 
643 
206 
34 
53 
82 
757 
557 
327 
121 
10 
6 
. 85Θ 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
UNE DENSI1E SUPERIEURE A 1 
15 
8 
6 
6 
1 
1 
• 
15 
l î 
15 
2 
3 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, 3 3 
. 3 
3 
. 103 
. 6 
. . 7
. . . . • 
122 
109 
13 
7 
. . a 
­
JUS DE POHHES ET OU DE POIRES DENSITE SUPER A 1 , 3 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
JUS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 
24 
194 
0 1 2 
505 
70 
118 
l i a 
76 
B9 
16 
55 
4 4 8 
114 
854 
231 
545 
9 7 6 
78 
1 
4 
23 
6 2 
1 Í 0 1 
4 9 1 
70 
116 
n e 73 
. . . 4 4 8 
114 
3 1 2 1 
1 6 8 5 
1 4 3 2 
668 
4 
1 
3 
51 
1 
51 
51 
1 
i 
2 
1 
AUTRES F R U I T S OU OE LEGUMES DENSITE 
1 
14 
27 
70 
5B1 
24 
117 
U 
30 
15 
18 
33 
127 
10 
135 
6 9 4 
350 
202 
89 
3 
16 
­
2 0 0 7 . 2 0 JUS DE R A I S I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
2 0 0 7 . 3 3 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
3 
6 
4 
4 1 
330 
544 
115 
270 
171 
205 
12 
49 
399 
38 
15 
168 
35 
16 
464 
13 
29 
35 
0 0 3 
299 
5 3 7 
864 
730 
36 
6 6 4 
. a 
22 
36 
, a 
. . . . . n e ­
175 
58 
n e . 3
2 
. ­
2 
3 
l e i 1 2 
2 
5 19" 
5 184 
DENSITE MAXIMUH 1 
a 
227 
74 
2 4 8 1 
270 
30 
20 
. 34 
55 
. 15 
166 
. 1
464 
. 29 
• 
3 904 
3 C52 
142 
135 
10« 
36 
664 
7 
3 ' 
10 
10 
ORANGES DENSITE MAXIMUM 1 , 
50 
94 
4 9 3 
260 
47 
46 
21 
14 
21 
20 
398 
219 
20 
13 
15 
2 
( 2 
• 
2 
33 
I 
< 
í i 
. i . 11 
2 
. 2
. . . ­
16 
1 
15 
15 
. . • 
SUPER A 1 
. 4 
21 
20 
115 
11 
19 
1 
. . 2 
• 
2 0 3 
26 
177 
1 6 4 
a 
. 
• 
38 
98 
3 9 1 
. 13 125
2 0 164 
8 4 
9 
. . a . 34 
15 
, . • 
S 6 0 8 8 0 
5 5 5 2 7 
52 3 4 8 
43 2 9 0 
3 
Ϊ 3 NON SUCRES 
10 
4 
7 124 
1 5 
. 
, , 
, , . a 
L 46 
3 
21 
2 
8 
3 
381 
1 2 0 5 
• 
I ta l ia 
112 
26 
2 2 1 
2 0 6 2 
78Õ 
29 
18 
1 1 0 
32 
151 
643 
2 0 6 
3 4 
53 
82 
4 6 0 2 
2 4 2 3 
1 3 0 8 
» 1 1 0 8 
9 
5 
a 
8 5 8 
8 0 
4 0 9 
3 
. . 3 
87 
16 
55 
. -
6 6 4 
4 9 3 
98 
93 
74 
i 
3 3 
13 
21 
24 
3 6 3 
3 
. 11 
14 
18 
33 
5 
10 
5 5 1 
4 2 1 
49 
35 
79 
1 
14 
-
i 9 
6 0 0 
a 
3 
1 
6 
3 4 4 
36 
. , . . 13 
35 
1 0 5 3 
6 1 0 
3 9 4 
392 
13 
-
4 0 
1 
172 
2 5 1 
43 
. 12 
13 
17 
17 
13 
13 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar­D 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORANG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
izember — 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
ENSAFT 
1 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
14 
594 
6 2 0 
866 
7 5 0 
Θ8 
26 
34 
9 
. D I C H T E 
133 
2 0 0 
124 
242 
15 
8 6 0 
7 1 4 
31 
26 
111 
52 
51 
PAMPELHUSENSAFT.DI 
001 
002 
003 
004 
022 
0 2 8 
030 
034 
036 
0 3 8 
804 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFT 
002 
0 3 8 
ÍCCO 
1010 
102O 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
ANANA 
0 0 1 
002 
004 
ÌOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SAEFT 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 3 0 
036 
216 
374 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOHAT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
4 0 0 
656 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
4 
7 
2 
5 
5 
E AUS 
¡SAFT , 
: AUS 
4 
4 
11 
10 
ENSAFT 
4 
5 
14 
5 
7 
6 
52 
103 
137 
7 7 1 
4 0 7 
14 
loo 47 
6 1 5 
5 9 
164 
662 
06 5 
536 
2 4 1 
51 
22 
28 
10 
14 
69 
28 
4 
3 
56 
26 
26 
­
B I S 1 
. 30 
8 
32 
• 185 
70 
6 
3 
110 
52 
50 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
2 9 Í 
272 
2 ' 
hg 
N e d e r l a n d 
15 
13 
2 
2 
. . ■ 
, 33 ,GEZUCKERT 
. 106 
2 
­
105 
105 
CHTE B I S 1 , 3 3 
14 
6 9 
16 
3 
. 50 
22 
28 
­
1 
. 15 
16 
16 
66 
131 
178 
. 
371 
374 
1 
1 
1 
. 1
44 
45 
45 
«ND.Z ITRUSFRUECHTEN,DICHTE B I S 
15 
42 
88 
29 
54 
52 
5 
5 
3 ICHTE 
36 
75 
17 
2 3 1 
135 
10 
3 
78 
4 1 
28 
5 
»EPFELN 
514 
517 
9 5 8 
7 2 5 
51 
4 1 
71 
517 
59 
134 
810 
732 
213 
182 
86 5 
76 
204 
OICHTE 
38 
847 
54 1 
540 
8 0 1 
212 
7 1 
134 
574 
51 
862 
88 
104 
9 8 2 
772 
803 
3 3 7 
59 
25 
. • 4 
. 1
. 4
4 
B I S 1 . 
14 
2 
IOC 
16 
8 
I 
76 
4 1 
28 
• 
­12 
4 
1 
1 
. ­
33 
13 
. 1 ! 
35 
35 
1 
• 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
• 61 
61 
61 
O D . B I R N E N , D I C H T E B I S 1 , 
2 
2 
2 
. 155 
74 
152 
6 
40 
61 
. 45 
134 
772 
396 
1C7 
1C7 
269 
76 
190 
B I S 1 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
496 
33 
64B 
733 
6 
. 29 
243 
. 660 
• 
403 
355 
9C5 
042 
ICO 
53 
19 
a 
165 
101 
. . . . . • 
212 
272 
. 3 3 
1 
. 30 
101 
133 
131 
. . 2
. 
a 
40 
9Ö . 1
. a 
a 
• 
147 
131 
13 
4 
3 
• 
131 
. 23 
156 
154 
1 
. 1 
1 
e J 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. 
9 4 1 
4 59 
4 7 0 
4 4 8 
10 
a 
. 2
67 
38 
1 010 
15 
1 153 
1 131 
22 
20 
. , ■ 
B 
11 
21 
19 
2 
2 
. . . • 
1 . 3 3 
14 
42 
67 
23 
44 
43 
. • 
23 
. • 
31 
23 
2 
2 
. . . 5 
33 
514 
3 2 0 
4 568 
. 45 
5 4 8 4 
5 4C4 
55 
45 
25 
a 
• 
13 
34 
. . . . 24 
. 3
a 
• 
74 
47 
27 
27 
. . 
l u 
2 
1 
1 
4 
7 
1 
5 
5 
2 
3 
2 
2 
3 
7 
3 
3 
3 
ia 
. 
253 
848 
366 
297 
22 
. a 7 
a 
1 
. 30 
­
36 
30 
2 
2 
. . • 
43 
34 
122 
769 
4 0 7 
14 
100 
47 
613 
59 
164 
511 
969 
531 
239 
1 
. . 10 
2 
151 
376 
. . 10 
517 
14 
• 
135 
529 
38 
26 
56 8 
. 14
37 
207 
444 
568 
066 
206 
71 
61 
331 
48 
2 
B8 
33B 
255 
635 
734 
234 
5 
6 
Ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• C . I V O I R E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 5 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
11 
780 
945 
780 
69B 
45 
16 
22 
4 
France 
u 
46 
6 
1 
1 
3e 16 
20 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
218 
199 
20 
N e d e r l a n d 
. 
12 
10 
ORANCES DENSITE HAXIMUM 1 . 3 3 SUCRES 
47 
127 
324 
52 
25 
636 
575 
16 
13 
43 
20 
20 
2 0 0 7 . 3 6 JUS DE PAHPLEHOUSSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
N.ZELANOE 
K C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 8 JUS C 
0 0 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 0 0 7 . 4 0 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
004 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
21 
67 
36 
356 
703 
14 
27 
19 
164 
13 
14 
4 7 8 
4 7 9 
576 
9 3 9 
20 
9 
10 
3 
AUTRES AGRUMES 
12 
13 
40 
18 
18 
18 
3 
3 
ANANAS DENSITE 
31 
58 
U 
136 
103 
4 
1 
28 
14 
9 
1 
2 0 0 7 . 5 0 JUS DE POHHES OU DE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 6 
374 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
L IBYE 
•REUNION 
• A N T . F R . 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
2 
1 
55 
92 
509 
9 3 4 
15 
14 
18 
148 
17 
27 
287 
99 5 
63 
50 
230 
17 
47 
. a 2 
5 
. 
61 
15 
3 
2 
43 
2C 
20 
. . 36 
1 
39 
39 
13 
98 
a 
3 1 
142 
141 
1 
. . • 
DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
. 4 
. 1
. . . . . . ­
25 
4 
2 
15 
9 
10 
5 
5 
. 40 
4 0 
4 0 
CENSITE MAXIHUH 1 , 3 3 
. • 
3 
. 1
1 
2 
2 
. • 
4 
2 
1 
1 
• 
MAXIHUH 1 , 3 3 
4 
3 
37 
6 
4 
1 
2 1 
14 
9 
• 
24 
È 
36 
36 
1 
. 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
54 
54 
54 
PCIRES DENSITE NAXIHUM 
. 16 
14 
232 
2 
14 
16 
12 
27 
256 
266 
31 
3 1 
60 
17 
42 
. . 39 
14 
. . . . • 
53 
53 
2 0 0 7 . 6 0 JUS DE TOHATES DENSITE HAXIMUM 1 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 5 6 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ADEN 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
2 
1 
1 
1 
10 
262 
97 
973 
967 
46 
15 
25 
137 
15 
167 
21 
8 2 1 
348 
3B6 
198 
84 
17 
β 
1 
115 
7 
39C 
457 
2 
5 66 
. 166 
• 
254 
515 
145 
582 
30 
16 
1 
. . U 
54 
. . . . . . , • 
6 1 
66 
. 1
. 
19 
12 
37 
3 1 
33 
. 96 
. 8 
. . . . . . . • 
1 0 5 
105 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
699 
266 
627 
594 
3 
i 3 
34 
21 2 8 4 
25 
3 7 5 
3 6 4 
U 
10 
. • 
2 
4 
8 
6 
2 
2 
a 
. . 
11 
13 
28 
14 
14 
14 
­
7 
• 
8 
7 
i 
1 , 3 3 
55 
56 
8 09 
. 13
9 3 9 
921 
15 
13 
3 
• 
6 
9 
a 
. . . 4 
. 1
. • 
20 
15 
5 
5 
. . 
IUlia 
605 
4 6 4 
131 
102 
4 
i 1 
, . 15 
19 
16 
19 
19 
3 1 
3 5 5 
703 
14 
27 
19 
162 
13 
14 
1 4 0 0 
4 2 4 
972 
9 3 7 
1 
a 
3 
. 
2 
1 
1 
1 
. 
. 1 
47 
6 7 6 
. . 2 
1 4 8 
5 
9 0 2 
7 2 4 
U 
5 
166 
5 
10 
45 
70 
5 2 1 
4 7 0 
44 
15 
14 
69 
14 
1 
21 
1 3 3 5 
6 4 7 
6 3 2 
6 1 1 
53 
1 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
Pop 
SAEFTI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
200 
216 
374 
400 
404 
704 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEMISC 
1C00 
1 0 1 0 
GEMISI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEMISI 
COI 
002 
003 
0 0 4 
030 
036 
4 0 0 
476 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
GEROE 
KAFFE 
GEROE 
002 
0 0 3 
005 
022 
046 
204 
206 
272 
302 
318 
4 0 0 
404 
676 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
AUSZU 
ANDER 
0 0 1 
002 
022 
038 400 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
AUSZU 
TUNGE 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
022 
028 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
AUS ANO.FRUECHTEN 
332 
4 1 5 
1 169 
4 4 4 4 
16 
7 4 4 
85 
4 8 7 
222 
2 4 7 
150 
4 0 1 
143 
123 
74 
84 3 
77 
36 
43 
10 2 3 2 
6 3 7 4 
3 3 5 2 
2 117 
5 0 3 
26 
9 9 
. 44 
. 222 
1 
166 
39 
. . . 23 
22 
. . 6 
. . . • 
560 
266 
253 
251 
40 
15 
23 
FE A . Z I T R U S F R U C H T ­
4 
4 
a 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. 
OD. 
Nec 
GEHUESEN 
14 
34 
15 
63 
62 
• 
J.ANANASSAFT 
1 
1 
er and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
DICHTE 
2 
1 
2 2 4 
151 
. 6 02 
9 
154 
. 9a 
140 
134 
5 
. . . . 652 
31 
36 
1 
2 5 9 
9Θ6 
225 
3 9 1 
48 
. 4 
. D I C H T E 
HE AUS A P F E L ­ U . B I R N E N S A F T , D I C H T E 
14 
13 
1 
1 
ι 
4 
4 
. . • 
.HE AUS ANDEREN FRUCHT 
120 
44 
113 
1 4 7 6 
4 7 
46 
27 
34 
2 0 3 6 
1 7 6 1 
1 8 3 
126 
58 
6 
39 
19 
2 
18 
1 
. 13 
. • 
51 
29 
14 
13 
8 
3 
4 
■ 
DES KAP 2 0 SCHIFFS 
a 
. . . • 
3 
3 
B I S 
, . . . • 
BIS 
1 
2 
1 
1 
B I S 
1 . 3 3 
AEFTEN,D ICHTE B I S 1 
1 
. 33
2 
1 
. . • 
37 
36 
1 
1 
. . . • 
1 
1 
1 
14 
a 
4 5 9 
10 
20 
27 
34 
578 
473 
63 
3 1 
42 
1 
35 
­
­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
¡TETE Z1CH0RIENKURZELN 
EHITTEL SOWIE AUSZUEGE 
. T . Z I C H O R I E N H U R Z E L N 
3 6 9 
178 
20 
8 1 
38 
1 0 1 
147 
116 
38 
3 0 
2 6 8 4 
2 4 9 
3 0 5 
312 
10 
4 9C8 
6 0 5 
3 4 1 2 
8 9 
892 
233 
156 
19 
18 
. 28 
26 
I C I 
147 
116 
36 
30 
1 756 
159 
. 267 
• 
2 8 8 5 
37 
2 250 
29 
5 5 9 
206 
157 
EGE AUS GEROESTETEN 
UND ANDERE 
HIERAUS 
U.AND.GEROEST 
a 
157 
1 
42 
. . . . . . 903 
79 
305 
. • 
1 544 
188 
1 0 2 4 
42 
332 
27 
1 
1 . 3 3 
88 
187 
012 
. 6 
77 
46 
3 89 
82 
90 
14 
170 
4 
a 
a 
170 
32 
. 2
394 
293 
078 
7Θ6 
23 
. ■ 
1 . 3 3 
a 
­
7 
7 
1 
1 
• 
. 3 3 
9 
28 
38 
­36 
12 
. ­
139 
75 
62 
49 
2 
. . • 
GEROESTETE 
.KAFFEEMITTEL 
73 
19 
7 
10 
. . . . . 19 
a 
. 25 
2 
178 
ICO 
78 
14 
1 
. • 
277 
3 
. 4 
. . , . . . 4
3 
. . 3
293 
2 8 0 
13 
4 
a 
. • 
ZICHORIENWURZELN UNO AUS 
EN GEROESTETEN KAFFEEHITTELN 
83 
3 1 
6 
23 
6 
179 
117 
6C 
3 1 
* 
, . . . • 
22 
1 
20 
. • 
EGE. OD.ESSENZEN AUS 
a 
. . . • 
a 
. . . • 
KAFFEE,TEE 00 
Ν AUF GRUNDLACE SOLCHER AUSZUEGE 
622 
74 3 
424 
777 
3 
123 
26 
22 
a 
32 
a 
5 
* 
79 
. 65
302 
. . • 
a 
6 
. . • 
7 
6 
1 
1 
• 
.MATE 
ODER 
468 
5 8 1 
. 443 
1 
5 
19 
a 
25 
6 
23 
6 
66 
27 
39 
30 
­
.ZUBEREI 
ESSENZEN 
61 
140 
3 59 
a 
2 
109 
7 
I ta l ia 
6 
33 
123 
3 6 0 5 
. 347 
a 
a 
. 23 
i o e 
209 
139 
123 
66 
21 
14 
. 4 0 
4 9 5 6 
3 767 
796 
6 8 9 
3 9 1 
10 
72 
. ­
3 
2 
a 
. 1
110 
. 24 
14 
. 1
. • 
231 
148 
43 
34 
6 
2 
. 19 
5 
8 
a 
7 
. . . ­
83 
. . . • 
84 
83 
. . ■ 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 7 . 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 1 6 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 7 . 8 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 0 0 7 . 8 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 0 7 . 8 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JUS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg ­Lux N e d e r l a n d 
AUTRES F R U I T S ET LEGUMES DENSITE 
142 
205 
4 0 4 
1 4 8 1 
12 
439 
6 1 
2Θ0 
144 
9 9 
73 
155 
51 
40 
28 
64 7 
66 
169 
15 
4 7 7 7 
2 2 4 5 
2 195 
1 106 
3 3 6 
11 
4 0 
MELANGES OE JUS 
DENSITE MAXIHUH 
H 0 N D E 
CEE 
2 
2 
HELANGES DE JUS 
DENSITE MAXIMUM 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 
6 
. . • 
a 
2 1 
. 140 
5 
194 
36 
a 
. . 25 
2 
. a 
2 
. . • 
445 
166 
2 6 1 
259 
18 
β 
10 
0 AGRUMES ET 
1 . 3 3 
a 
• 
DE POMMES ET 
1 . 3 3 
3 
3 
. . ­
MELANGES C AUTRES FRUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUECE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
.ANT .NEER 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
35 
29 
39 
3 0 1 
31 
23 
26 
14 
556 
4 1 1 
104 
63 
28 
5 
i a 
6 
2 0 9 6 . 0 0 MARCHANDISES OU 
2 1 0 1 
2 
5 
1 
. 7 
. • 
3 1 
16 
1 
7 
7 
3 
4 
• 
12 
1 ' 
IC 
36 
36 
a 
. . a 
• 
DE JUS 
a 
­
DE JUS 
. . . . • 
1 
1 
D 
DE 
OU DE LEGUHES 
1 
. 12 
. 1
a 
. ­
14 
13 
1 
1 
a 
. . • 
CH 2 0 DECLAREES COMHE 
CHICCREE TORREFIEE ET AUTRES 
OU CAFE ET LEURS EXTRAITS 
2 1 0 1 . 1 0 CHICOREE TORREF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 7 2 
3 0 2 
318 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
MALTE 
MAROC 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BIRMANIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A .AOM 
146 
28 
11 
17 
U 
27 
53 
34 
11 
10 
399 
43 
34 
59 
11 
9 5 0 
196 
547 
19 
206 
72 
56 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MAXIMUM 1 . 3 3 
77 
86 
. 2 6 5 
5 
120 
. 46 
84 
49 
5 
1 
. a 
. 7 4 0 
4 0 
169 
1 
698 
433 
0 9 0 
2 2 0 
1 7 5 
. 2
50 
85 
3 5 6 
. 2
52 
23 
234 
60 
42 
9 
68 
2 
. . 102 
22 
. 1
1 115 
4 9 3 
6 1 6 
428 
6 
. • 
.NANAS 
2 
2 
a 
• 
POIRES 
a 
. a 
. • 
2 
2 
. . ■ 
DENSITE MAX 1 
10 
a 
2 9 6 
6 
7 
26 
14 
3 6 7 
3 0 6 
43 
14 
19 
1 
14 
• 
PROV 
e 
17 
16 
24 
9 
. • 
84 
4 1 
43 
34 
. a 
. • 
DE BORD 
SUCCEDANES TORREFIES 
ET AUTRES SUCCEDANES TORREF DU CAFE 
3 
6 
. 6 
6 
27 
53 
34 
U 
10 
239 
22 
. 44 
• 
454 
10 
322 
6 
162 
62 
56 
22 
­7 
. , , . . . 150 
14 
34 
. • 
2 4 1 
26 
171 
7 
44 
10 
• 
2 1 0 1 . 3 0 EXTRAITS DE CHICOREE TORREFIEE ET D 
0 0 1 
002 
0 2 2 
03Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUCCEDANES TORREFIES CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
69 
59 
20 
18 
17 
2C7 
132 
74 
4 0 
1 
a 
. . . ­
5 
1 
4 
. • 
2 1 0 2 . 0 0 EXTRAITS OU ESSENCES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
PREPARATIONS A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
2 7 7 0 
3 9 3 2 
1 597 
1 2 1 3 
15 
402 
145 
CAFE 
CAFE 
. . , . • 
1 
. . . ­
DE THE 
3ASE OE CES EXTRAITS 
. 42 
1 
129 
1 
35 
■ 
545 
. 3 5 9 
328 
a 
a ­
31 
a 
U 
4 
2 
. . . . . 8
1 
. 15 
1 
93 
54 
35 
6 
, . ­
AUTRES 
OU au 
1 
2 
1 
. . 
5 
1 
2 
2 
DE 
106 
108 
106 
2 
a 
. ­
, 52 
2 0 
18 
17 
123 
55 
67 
38 
1 
MATE 
ESSENCES 
9 1 ! 
9 0 " 
2 3 7 
9 8 3 
1 2 3 7 
7 5 6 
c 9 
16 
116 29 
I U l i a 
3 
13 
3 4 
1 0 6 6 
a 
73 
. . . 8 
34 
84 
49 
4 0 
26 
5 
4 
. 13 
1 4 8 3 
1 1 1 7 
2 2 8 
199 
1 3 7 
3 
28 
, • 
1 
1 
. . • 
. 3 3 
26 
" a 
6 
4 
. . . • 
60 
35 
10 
7 
2 
1 
6 
10 
14 
. 13
. . • 
69 
. . a 
­
69 
69 
1 
­
73 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS | NIMEXE Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land l u l i a 
(BR) 
030 03 2 034 036 038 046 050 054 056 06 2 066 06Θ 200 204 20β 248 272 346 370 374 400 404 46 0 
4 76 660 680 704 732 740 Θ00 Θ20 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
81 12 108 290 127 
1 87 5 
30 3 14 10 6 7 
10 4 
14 4 2 2 224 2 3 3 6 
14 5 17 2 
16 5 
3 653 2 566 1 121 75 5 1C6 2Θ 25 5β 
40 5 
5 7 1C 2 
13 
2 2 222 
5C 13 
2 1 10 
30 2 
66 
12 58 277 125 
37 
403 54 276 9 60 23 20 14 
446 446 
2 1 3 
14 1 15 1 16 2 
1 712 1 492 149 104 29 
5 5 42 
SENFMEHL UND SENF 
SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INKALT 
004 6 8 . 86 2 
looo 
1010 1C20 1021 1030 
SENFMEHL 
022 
1000 
1010 1020 1021 
1030 
SENF 
002 
003 
004 005 022 030 034 036 042 208 24Θ 272 302 370 400 404 460 604 eoo 820 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 
1040 
111 
105 4 4 1 
2 
. 1 1 1 
IN UHSCHL IESSUN 
48 
99 
ie 79 75 
3 
696 
245 
120 122 146 34 33 128 48 150 50 53 19 33 126 B2 25 21 53 42 
2 445 
1 185 699 357 560 230 
251 2 
. 
666 
12 
111 70 113 31 33 128 14 15C 50 53 19 33 ΘΟ 53 25 21 34 42 
1 905 
859 513 312 532 20B 249 2 
202 169 10 
2 24 22 
35 18 15 1 2 
GEWUERZSOS S EN,ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL 
GEWUERZSOSSEN 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 03B 208 24B 272 370 400 460 820 
1000 1010 1020 
168 2 149 
491 4 614 47 100 294 
6 C 
207 30 30 15 20 13 18 22 12 
8 485 7 46 8 776 
322 4 30 27 38 5 1 23 
30 13 17 11 3 21 11 
621 382 82 
39 743 189 
12 2 7 12 1 . -
2 
3 . . 1 1 
278 
225 27 
300 . 4 . 1 2 4 
. 2 2 . -
2 134 
2 082 22 
277 5 62 6 96 642 17 
107 
103 3 3 
• BER 1 
161 6 . 1 1 
2 
2 . . • KG INHALT 
15 
. 3 . . a 
48 
99 1Θ 79 75 3 
15 
72 
a 
62 32 2 
45 19 
302 139 161 42 2 
47 47 10 
3 21 
154 122 
30 
030 032 034 036 03B 046 050 054 056 062 066 06B 200 204 208 248 272 346 370 374 400 404 460 476 660 680 704 732 740 800 820 
SUEOE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE MALTE GRECE EUROPE NO U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE .SENEGAL .C. IVOIRE KENYA .HADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .ANT.NEER PAKISTAN THAILANDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR 
385 57 428 289 483 10 250 31 
163 24 74 4Θ 32 31 48 17 30 19 10 lì 
956 10 16 14 27 65 21 49 
io 
6 4 
2 1 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
528 571 137 474 90 120 330 
3 ne 31 
74 
26 31 48 10 
2e 
1 10 11 538 
13 
1 
i 
17 
1 632 173 1 127 37 256 73 96 74 
1 233 1 232 1 1 
35 3 217 
64 10 6 25 
183 10 
1 9 3 14 
1 65 4 43 4 63 
4 
572 583 614 459 133 17 22 242 
350 54 
211 1 222 473 1 105 
16 6 5 1 
391 466 828 64 0 83 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
FARINE DE MCUTAROE EN EMEAL D UN CONTENU DE 1 KG MAX 
004 ALLEH.FEO 
1000 1010 1020 1021 1030 
( C N D CEE CLASSE 
AELE CLASSE 
27 24 3 3 1 
FARINE DE HOUTARDE EN EHBAL 
DE 1 KG 
25 24 2 2 
D UN CONTENU DE PLUS 
022 ROY.UNI 
1000 1010 1020 1021 1030 
002 003 004 005 022 030 034 036 042 208 248 272 302 370 400 404 460 604 800 820 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
35 4 31 
29 
HOUTARDE PREPAREE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
­HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ A N T . F R . 
L I B A N 
AUSTRALIE 
­OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
319 98 46 70 88 19 24 65 20 70 24 2Θ 10 19 
140 56 16 15 36 25 
535 486 206 315 124 128 1 
304 12 41 50 68 
le 
24 65 10 70 24 26 10 19 92 34 16 15 21 25 
406 355 1Θ2 3C3 115 127 1 
61 3 
65 
5 
35 4 31 29 
9 
25 
20 20 
1 
47 15 
170 56 114 23 
SAUCES CONOIHENTS ET ASSAISONNEMENTS COHPOSES 
60 37 2B8 272 
51 277 57 179 5 
04.10 SAUCES 
0 0 1 FRANCE 1 0 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 4 5 1 
0 0 3 PAYS­BAS 229 
0 0 4 ALLEH.FED 1 504 
0 0 5 I T A L I E 22 
0 2 2 ROY.UNI 6 0 
0 3 0 SUEDE 117 
0 3 4 DANEHARK 2 1 
0 3 6 SUISSE 89 
0 3 8 AUTRICHE 23 
2 0 8 ­ A L G E R I E 27 
2 4 8 ­SENEGAL 13 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 18 
3 7 0 ­HADAGASC 14 
4 0 0 ETATSUNIS 16 
4 6 0 ­ A N T . F R . 20 
8 2 0 .OCEAN.FR 12 
5 298 1 0 0 0 M O N D E 3 
4 6 5 7 1 0 1 0 CEE 3 
6 1 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
902 307 374 
207 3 24 IC 29 4 
1 21 
27 11 15 12 2 19 12 
465 244 7C 
23 
. 133 9 2 5 11 1 . a 
2 3 . . 1 
-216 
166 25 
27 
1 202 . 254 . 2 . 1 3 3 
. . 2 1 
a 
-1 531 
1 464 19 
22 
27 
12 . 10 . . . 9 16 
29 
15 
81 1 217 . 24 102 18 56 4 
102 
71 28 
1 586 
1 342 232 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vo/ume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
030 
031 
1 0 3 2 
040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
692 
228 
84 
9 4 
4 
ZUSAHHENGESETZTE 
001 
002 
003 
O04 
005 
0 2 2 
030 
034 
036 
038 
204 
208 
246 
2T2 
288 
302 
314 
318 
4 0 0 
4 0 4 
412 
460 
476 
6 9 6 
800 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 
2 
4 7 2 
9 7 5 
353 
6 7 7 
1O0 
96 
14 
Θ9 
96 
19 
2 1 
19 
9 0 
9 9 
109 
44 
9 
e 
2 1 1 
8 2 
27 
139 
42 
11 
16 
2 0 
8 
090 
577 
6 6 8 
3 1 6 
eso 
29 4 
2 3 4 
5 
France 
66 
157 
68 
76 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
22 
26 
13 
2 
­
WUERZHITTEL 
154 
64 
5 
9 0 
3 
• 31 
2 
. 21 
i a 
90 
98 
77 
43 
9 
8 
1 
1 
. 139 
a 
11 . 19 
■ 
1 0 0 0 
313 
48 
36 
634 
283 
187 
4 
11 
. 160 
4 9 5 
. 1
5 
2 
686 
673 
12 
10 
4 
4 
. • 
ZUBEREITUNGEN ZUR HERSTELLUNG VON 
BRUEH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
024 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
050 
054 
062 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
272 
302 
306 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
374 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 4 0 
444 
456 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
476 
4 8 8 
492 
4 9 6 
504 
512 
516 
6 0 4 
6 6 6 
704 
7 4 0 
800 
820 
9 5 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FN.SUPPEN UND BRUEHEN 
20 
1 
1 
28 
24 
2 
I 
1 
746 
9 3 7 
02Θ 
503 
127 
9 1 5 
53 
6β 
132 
17 
166 
24 1 
6 2 
6 0 
228 
52 
33 
30 
6 
11 
55 
103 
7 
12 
17 
9β 
23 
1 1 
i a 
12 
22 
26 
4 0 
24 
136 
117 
7 
82 
15 
43 
43 
2 0 5 
β 
7 
15 
107 
Θ3 
7β 
26 
14 
17 
24 
14 
22 
14 
16 
4 9 
62 
16 
14 
2 5 6 
3 3 8 
395 
6 4 8 
484 
2 5 2 
6 3 9 
7 
a 
6C8 
64 
155 
83 
47 
1 
2 
60 
9 
11 
9 1 
2 
30 
23 
2 
1 
30 
. . 55 
103 
7 
1 
17 
97 
22 
11 
18 
12 
4 
25 
40 
8 
50 
9 
7 
. . . . 205 
. . . . 1 
, 26 
1 
. 5 
2 
a 
1 
1 
1 
62 
. • 
2 C86 
910 
357 
262 
779 
222 
453 
­
37C 
. 513 
402 
1 
15 
11 
16 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
3 0 
3 
16 
1 
1 
182 
a 
22 
. 5 
1 
2 
9 
. . . . . 31 
. . . 1
6C 
1 
. 42 
. 4
. • 
404 
204 
87 
Π 
114 
44 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
25 
2 
. 
9 ' 
59C 
H C 
U 
42 
E 
53 
6" 
l i 
7 : 
( 26 
. 
56 8 
13 
a 
. 3 
3 6 0 
4 9 
19 
155 
a 
4 5 
a 
1 
18 
4 
. 1
. 1
1 
1 
. . 132 
13 
a 
. . . 4 
a 
■ 
1 
e 
1 1 2 4 874 
8 0 4 583 
286 2 3 3 
167 6 6 
3 
, 
SUPPEN ODER 
U 
19 731 
7Ì 6 
25 
. . IC 
1 
3 
a 
. 12 
1 ! 
1 
2 
. a 
4 
a 
a 
a 
a 
. 1
a 
, a 
2 
. a 
4 7 
7 
3 
137 228 
266 3 2 4 
3 3 3 
675 
37 
64 7 7 9 
5. a 
2 6 1 
2 2 
7 
59 9 0 
98 35 
3 9 2 1 
12 6 
11 
4 9 
14 
6 
7 
l ì 
. 
10 
14 
72 
a 
66 6 
34 
7 9 
15 
42 
42 
i " l i 
10" 
62 
78 
13 
15 
12 
β 
22 
13 
β 
3 
14 
1 3 4 9 2 0 6 1 8 1 3 1 
1 2 8 4 1 9 8 2 5 7 7 
45 1 6 7 4 9 
4 5 5 29 
20 612 3 
19 
185 
1 
1 
1 3 
'. 6 
ï 37 
. 16 
7 2 666 
\ 1 5 4 5 
7 1 289 
S 994 
3 35 
2 6 
1 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
214 
213 
80 
90 
3 
France 
56 
151 
65 
73 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
19 
25 
13 
2 
­
N e d e r l a n d 
9 
2 8 
2 
15 
1 
2 1 0 4 . 5 0 CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS COMPOSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT .NEER 
6 9 6 CAMBODGE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
268 
6 9 2 
151 
162 
45 
68 
20 
54 
109 
21 
15 
20 
65 
6 7 
6 1 
36 
12 
12 
110 
33 
16 
110 
32 
15 
17 
24 
14 
2 4 7 0 
1 3 1 8 
4 7 4 
276 
6 5 6 
2 4 3 
2 0 1 
Β 
6 2 
15 
7 
31 
3 
. 16 
2 
15 
20 
65 
67 
36 
36 
12 
12 
1 
1 
n e 
. 15 
23 
6 7 1 
115 
31 
22 
518 
234 
165 
7 
2 1 0 5 . 0 0 PREPARATIONS POUR SOUPES 
5 
53 
67 
. 1
3 
1 
16C 
146 
5 
7 
6 
6 
• 
POTAGES 
a 
1 6 8 
. 17 
. θ 
2 
2 
9 
24 
21 
3 2 
3 2 5 
185 
52 
2 1 
86 
35 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 
2 
. . 1 
59 
4 3 2 
76 
. 14 
32 
15 
35 
85 
17 
, . . . . . a 
39 
4 
15 
. , . 6 
a 
• 
8 5 0 
5 8 1 
2 4 9 
185 
19 
ï 
OU BOUILLONS 
SOUPES POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 0 2 ­CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . H I C 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 · C A N A L PAN 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HCNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 0 
9 0 1 4 
7 4 7 
768 
l i a 
379 
52 
86 
279 
35 
117 
293 
68 
6 1 
123 
46 
45 
5Θ 
10 
15 
7β 
î e o 
13 
10 
27 
157 
34 
17 
23 
19 
21 
3Θ 
57 
2B 
165 
172 
13 
63 
15 
34 
43 
362 
10 
U 
20 
6 2 
111 
103 
51 
13 
2 0 
28 
U 
42 
16 
13 
52 
97 
13 
25 
15 118 
10 99 6 
2 0 8 7 
1 3 0 4 
1 9 6 1 
374 
9 4 2 
12 
. 4 1 6 
63 
82 
77 
35 
2 
2 
224 
2 1 
13 
82 
3 
44 
29 
2 
2 
58 
. . 78 
180 
13 
2 
27 
157 
33 
17 
23 
19 
6 
37 
57 
7 
39 
10 
13 
. . . . 362 
. , . . 1 
. 51 
1 
. 6 
2 
. 1
1 
1 
97 
. • 
2 4 8 2 
6 3 6 
576 
403 
1 2 6 7 
348 
176 
­
4C 
266 
111 
. 
: s 
­12 
1 ' 
46 
4 2 : 
21 
2 
1 
11 
16 
8 195 
­52 
IC 
2 ! 
11 
1 
3 
. . Π 
6 
1 
2 
. 5
. . , . . . 1
. . 1 
. 13 
14 
1 1 ( 
51 
i : 
34 
42 
lï 11 
21 
62 
l l ( 
102 
12 
129 
2 8 9 
3 4 9 
3Í 6 0 
50 
3 
34 
13 
7 1 
166 
58 
18 
5 
1 
19 
10 10 
a 
. 1 
. 
. . 
i 
β 
104 
5 0 
5 
• • . 
. 1 
a 
l a 
1 16 4 
12 9 
7 
42 a 
14 1 
1 0 
4 
a . 2 5 
j 9 1 4 0 1 531 
8 2 7 7 798 
ι 2 1 0 6 7 7 
i 56 4 1 0 
62 8 44 
> l 1 
1 6 6 
12 
I U l i a 
2 0 5 
7 
. . 1 
2 0 4 
3 0 
7 
51 
. 24 
. . 13 
4 
. . . a 
1 
. , . 69 
7 
. . . 7
1 
14 
4 6 4 
2 9 1 
133 
4 1 
25 
3 
1 
1 6 5 
110 
69 
5 1 7 
2 5 9 
80 2 
27 
32 
7 
2 
83 
4 2 
22 
30 
13 
1 4 9 9 
8 6 0 
5 9 8 
4 1 0 
25 
7 
. 
HEFEN,LEBEND ODER NICHT LEB END.ZUBEREI TE TE 
L I C H E BACKTRIEBHITTEL LEVURES NATURELLES VIVANTES OU HORTES LEVURES A R T I F I C I E L L E S PREPAREEES 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
280 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
P°P 
AUSGEH 
004 
ÏCOO 
lo io 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
042 
2 0 4 
208 
212 
216 
246 
272 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
334 
3 7 0 
374 
4 6 0 
628 
6 3 2 
6 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
HEFEN, 
O C . Α Ε Ι 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOERE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
066 
322 
600 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 2 
004 
042 
204 
208 
216 
370 
400 
4 0 4 
612 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AEFLTI 
Janvl er 
France 
Décembre 
Bclg.­
1000 
­UX. 
hg 
N e d e r l a n d 
HUT Τ ERHE F EN(HEFEKULT UREN) 
2 1 0 
2 7 5 
259 
2 
2 
15 
13 
1 
LEBENDE HEFEN 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
23 
7 
4 
3 
5 
1 
1 
NICHT 
2 4 9 
209 
IOS 
763 
732 
5 7 2 
15 
6 1 4 
6 6 9 
0 7 2 
306 
3a 
3 3 1 
5 1 7 
165 
4 0 
30 
119 
35 
3 1 
186 
1C8 
2 6 6 
65 
36 
35 
4 0 0 
87B 
062 
233 
6 1 7 
183 
4 8 8 
4 7 1 
2 
1 
1 
1 
io 
5 
5 
1 
1 
193 
238 
223 
1 
1 
15 
13 
1 
432 
106 
739 
726 
, 614 
669 
072 
306 
38 
3 3 1 
517 
165 
40 
30 
119 
4 
31 
166 
108 
266 
65 
36 
6 
­
731 
C04 
616 
1 
111 
457 
464 
L E B E N D , I N FORH 
NL.AUFHACF 
38 
6 
11 
8 
19 
5 
4 
­ O C . 
NICHT LEBENDE 
3 
2 
12 
5 
6 
5 
ITETE 
93 
99 3 
271 
2 1 0 
7 2 9 
BO 
543 
376 
BIB 
8 9 4 
898 
580 
49 
4 4 0 
9 2 
66 
4 7 2 
715 
295 
345 
4 1 9 
161 
138 
44C 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
3 
7 
3 
3 
V . 
­
19 
19 
5 7 Ï 
13 
3Î 
33 
4 5 9 
134 
6 0 5 
604 
71 
31 
7 
. 
1 7 7 6 
24 
3 9 4 1 
5 746 
1 805 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lABLETTEN.HUERFELN 
IN UHSCHLIESS 
13 
1 
. 12
5 
4 
FEFEN 
7cä 1 
565 
240 
20 
42 
20 
95 
727 
4 2 1 
100 
24 
. . • 
406 
913 
44a 
353 
46 
46 
1 
1 
. 194 
90 
49 
. 4 2 0 
135 
332 
13 
140 
. 120 
92 
60 
. 
667 
3 3 3 
122 
708 
92 
92 
120 
. B I S 1 KG 
9 
3 
. . 6
. ­
74 
. 4 7 2 
547 
75 
KU6NSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
E6 
97 
46 
43 
99 
1 1 
15 
12 
15 
36 
560 
193 
96 
15 
272 
47 
113 
1 
10 
90 
43 
97 
15 
21 
333 
I C I 
4 
3 
226 
42 
u i 1 
LE6ENSHITTELZU6EREITUNGEN, 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
022 
024 
026 
028 
0 3 0 
1 
10 
6 
9 
9 
1 
29 5 
388 
11 7 
39 5 
46 5 
3 8 6 
26 
18 
143 
390 
7 
648 
108 
571 
615 
34 
a 
51 
6 
5 
2 
2 
2 
2 
• 
AUGNI 
4 
1 
776 
941 
946 
856 
33C 
17 
È 
71 
7 
a 
. 2
. . . 15 
1C9 
76 
6 
2! 
3 
2 
245 
8 2 54 
6 281 
756 
4 4 1 
5 
1 ! 
22 
175 
249 
ι 2 
2 64 
2 53 
11 
11 
. . • 
INHALT 
1 
3 
3 
2 
1 
10 
2 
7 
7 
1 
. • 
93 
211 
76 
. 440 
6 0 
81 
221 
391 
570 
3 07 
4 8 0 
25 
. . 6 
• 
955 
820 
158 
744 
18 
. • 
4 
. 44 
. . . . 12 
12 
94 
10 
79 
10 
5 
. . • 
2 00 
446 
870 
. 238 
130 
4 
3 
59 
193 
lulla 
17 
17 
17 
, . . . ­. 
3 
6 
154 
584 
30 
320 
1 098 
154 
617 
614 
5 
. 320 
1 
. . . . 11 
. . 3
• 
19 
2 
5 
1 
12 
. . • 
74 
33 
292 
597 
. 445 
. . 10 
4 
ic ρ . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 6 . 1 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 6 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 7 0 
374 
4 6 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 6 . 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
LEVURES MERES SELECTIONNEES 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
34 
50 
44 
1 
1 
4 
3 
• 
30 
4 1 
36 
1 
1 
4 
3 
• 
LEVURES NATURELLE! 
24 
84 
54 
440 
293 
542 
12 
97 
335 
507 
242 
37 
45 
74 
55 
21 
15 
24 
35 
17 
4 1 
l a 
4 1 
32 
26 
10 
3 0 8 7 
6 2 9 3 
8 9 6 
665 
5 6 5 
1 6 4 5 
3 3 4 
5 8 1 
. 57 
54 
440 
2B8 
. . 57 
335 
507 
242 
37 
45 
74 
55 
21 
15 
24 
3 
17 
4 1 
18 
4 1 
32 
26 
1 
­
2 Í 3 3 
8 4 0 
99 
1 
1 594 
3 0 2 
575 
­UX. 
• 
4 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
­
VIVANTES 
1 
. a 
a 
a 
a 
533 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
32 
a 
a 
a 
a 
a 
. 9
508 
0 9 5 
a 
535 
539 
46 
32 
6 
. 26 
a 
2 5 7 9 
2 6CS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
­
24 
10 
51 
26 
25 
23 
• . ­
LEVURES NATURELLES MORTES EN TABLETTES CUBES ETC 
OU EN 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
EMBALLAGES 
54 
9 
22 
12 
23 
5 
5 
D UN CONTENU 
19 
3 
1 
a 
16 
4 
5 
DE 
2 
2 1 0 6 . 3 9 AUTRES LEVURES NATURELLES HORTES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 6 
322 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ROUHANIE 
.CCNGOLEO 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
26 
186 
48 
538 
158 
17 
125 
83 
185 
534 
247 
33 
15 
80 
29 
15 
112 
2 4 7 2 
9 5 6 
1 270 
l 0 5 3 
53 
4 1 
a i 
. 132 
1 
5 0 1 
46 
4 
10 
4 
16 
112 
78 
17 
9 
a 
a 
a 
' 545 
662 
250 
233 
13 
12 
1 
. a 
24 
17 
11 
a 
94 
29 
90 
2 
26 
a 
a 
21 
29 
13 
• 362 
52 
260 
151 
25 
29 
21 
2 1 0 6 . 5 0 LEVURES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 
002 
0 0 4 
042 
204 
208 
2 1 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
35 
53 
22 
39 
116 
21 
16 
U 
13 
30 
439 
93 
64 
12 
279 
4 2 
130 
3 
2 
51 
a 
35 
115 
a 
16 
a 
a 
19 
296 
54 
3 
3 
235 
40 
129 
3 
2 1 C 7 . 0 C PREPARATIONS ALIHENTAIRES NDA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
026 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
9 29 
6 272 
3 9 9 6 
4 787 
β 6 1 7 
1 0 3 0 
124 
15 
192 
2 5 1 
, 365 
103 
4 7 9 
6 47C 
48 
a 
a 
35 
4 
3 
1 
. 
4 9 ­
. 093 
221 
461 
165 
116 
12 
1 KG MAXIMUM 
a 
2 
a 
a 
6 
1 
­
112 
U S 
26 
2 
. 
i i 
4 8 
29 
2 
a 
17 
1 
1 
­
2 2 Í 
4 678 
2 686 
522 
3 5 1 
4 
12 
24 
125 
15 
3 
11 
10 
1 
• ­
26 
47 
23 
• 99 
13 
21 
50 
79 
3 1 7 
137 
16 
6 
• • 2 
• 852 
195 
6 5 0 
560 
7 
. • 
2 
21 
i i 8 
■ 
55 
5 
48 
6 
2 
. a 
• 
139 
1 186 
5 3 3 
1 144 
75 
4 
3 
120 
103 
lulla 
4 
5 
4 
5 
a 
2 
2 
3 
a 
• 
10 
a 
9 
1 
a 
a 
« 
. a 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
■ 
103 
6 
a 
a 
59 
a 
• * 1 9 4 
20 
1 1 0 
109 
4 
a 
59 
3 
a 
­• a 
21 
• a 
5 
­37 
4 
10 
3 
23 
a 
a 
* 
65 
43 
2 6 7 
3 9 5 
• 3 7 1 
. a 
9 
7 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
281 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembr e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
ÌOOO kg QU ANT I TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
C50 
052 
054 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
362 
370 
374 
390 
400 
404 
416 
420 
424 
42a 
432 
436 
440 
452 
456 
460 
464 
472 
476 
464 
48B 
492 
496 
500 
504 
516 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
656 
660 
664 
666 
660 
664 
692 
700 
704 
706 
732 
740 
800 
804 
820 
950 
1000 
010 
0 2 0 
0 2 1 
030 
0 3 1 
032 
040 
36 6 5 9 
35 1 9 6 
4 6 2 0 
9 9 1 9 
5 5 0 
9 6 7 
4 0 
6 
304 
6 
3 
290 
1 
4 
19 
5 
57 
362 
6 
3 
1 
65 
5 
9 
1 
43 
7 
24 
30 
5 
9 
2 
36 
es 
33 
1 
11 
227 
1 806 
650 
21 
698 
61 
63 
1 084 
34 
19 
25 
7 
10 
444 
406 
364 
186 
375 
65 
16 
25 
97 
27 
5 
10 
19 
44 
8 
24 
32 
118 
15 
9 
66 
12 
42 
106 
91 
37 
28 318 
51 
124 
14 
75 
73 
62 
31 
129 
11 
194 
201 
19 
89 
159 
12 
37 
23 
16 
191 
85 
19 
86 
446 
266 
246 
264 
16 
56 
86 
856 
237 
16 
11 
50 
42 
12 
404 
85 
19 
361 
174 
135 
1 550 
79 
128 
73 
5 
77 
21 
81 838 12 22 
8 942 
2 C82 
4C8 
1 203 
336 
669 
1 
58 
105 
75 
3 
347 
ia 
20 
1 
6 425 
27 774 
578 
91 
69 
2 
4 
40 
255 
26 
24 
36 
43 
1 072 
10 
3 
367 
42 
357 
165 
373 
52 
7 
9 
62 
3 
40 
68 
5 
22 
163 
21 
1C9 
13 
75 
72 
62 
31 
129 
11 
194 
71 
19 
89 
159 
6 
37 
23 
1 
188 
84 
19 
85 
2β3 
266 
166 
262 
17 
50 
Θ6 
854 
231 
16 
10 
49 
36 
8 
4 04 
85 
ia 
356 
131 
135 
1 549 
55 
126 
66 
5 
10 
36 290 26 424 
15 540 
2 513 
970 
8 365 
136 
315 
6 
UASSER.MINERALMASSER,EIS UNO SCHNEE 
HINERALMASSER.NATUERLICH ODER KUEKSTLICH 
922 
300 
0 C 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 212 
216 
2 2 0 
ÍÍÍ 
2 4 0 
4 1 
4 
6 
1 
14 
7 
6 
1 
3 8 5 
8 6 9 
7 0 9 
1 4 0 
7 9 2 
31Θ 
0 7 0 
B8 
7 2 
1 0 3 
27 5 5 3 8 
3 2 0 
2 1 8 
4 0 6 
4 0 4 
2 0 7 
2 3 3 
35 887 « 2 5 
5 626 7 9 1 
9 6 4 
13 191 2 7 
72 
5 8 
7 275 
6 538 
1 320 8 9 
3 2 2 
4 0 4 
2 0 7 
2 3 3 
6 
121 
892 
505 
11 
29 
3 
7 
5 
10 
14 
7 
15 
1 
5 
42 
1 
10 
e75 
756 
010 
911 
100 
1 
360 
5 978 
2 262 
145 
166 
1 
2 
250 
38 
4 
8 
4 
13 
4 
20 
1 
1 
18 
21 
022 
996 
617 
753 
160 
6 
1 
25 
209 
713 
17 
129 
Θ4 
032 
034 
036 
03Θ 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
28β 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
362 
370 
374 
390 
400 
404 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
456 
460 
464 
472 
476 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
516 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
656 
660 
664 
668 
6Θ0 
664 
692 
700 
7 04 
708 
732 
740 
eoo 
604 
β20 
950 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
­SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CCNGOLEO 
.BURUN.RH 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. C F SOHAL 
HAURICE 
.HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HDNDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAMAIOUE 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
QATAR 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•­OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
25 
535 
1 744 
574 
32 
4 9 2 
54 
88 
1 154 
122 
16 
36 
52 
21 
4 7 2 
511 
375 
272 
307 
144 
18 
31 
153 
29 
10 
16 
21 
49 
10 
26 
29 
321 
42 
10 
75 
14 
54 
166 
124 
35 
14 340 
6 0 
109 
13 
61 
64 
53 
30 
125 
10 
199 
2 0 4 
15 
35 
164 
30 
16 
19 
13 
180 
78 
17 
72 
66Θ 
302 
4 0 7 
232 
16 
6 1 
9 4 
1 0 7 9 
2 2 9 
14 
12 
57 
41 
12 
3 2 8 
115 
28 
521 
247 
108 
1 3 4 9 
144 
130 
54 
11 
77 
25 
56 885 
24 6 0 1 
2 1 0 9 7 
4 3 5 9 
U 0 5 8 
1 005 
1 134 
9 9 
5 
244 
5 
le 
109 
4 3 6 
26 
5 
4 
144 
IC 
15 
2 
47 
9 
25 
24 
34 
11 
2 
63 
11? 
66 
1 
162 
20 
10 70 
7 4 1 
1 35 
35 
1 S 3 , 
552 
183 
1 
396 
66 
43 
5 
208 
1 
13 
1 
231 
34 
10 
3 
13 527 
5 
2 0 164 
5 2 9 8 
14 57C 
707 
295 
275 
4 
1 
12 
40 
176 
2 2 
1 
3 0 
3 0 
3 0 
13Θ 
5 
2 
350 
71 
346 
247 
303 
l e 
3 0 
2 
29 
ï 
19 
2 
1 
1 
1 
54 
8 
10 
67 
3 
52 
92 
4 
19 
130 
24 
102 
12 
61 
6 2 
53 
29 
125 
10 
199 
65 
15 
35 
164 
6 
16 
18 
173 
75 
17 
72 
2 9 7 
2 9 9 
174 
2 2 9 
15 
43 
94 
1 070 
212 
14 
9 
52 
39 
10 
3 2 6 
115 
26 
517 
140 
106 
1 3 4 8 
4 0 
127 
42 
U 
9 
18 7 4 7 
8 114 
2 2 6 7 
7 3 9 
8 3 5 9 
1 6 4 
3 3 9 
7 
12 
92 
1 053 
430 
U 
26 
12 
17 
4 
1 
4 
U 
14 
6 
7 
1 
U 
i 
3 
29 
4 
106 
1 29 
2 5 4 
002 
0 2 7 
8 6 4 
2 06 
1 
5 
19 
EAU EAUX HINERALES EAUX GAZEUSES GLACE ET NEIGE 
EAUX HINERALES NATURELLES OL A R T I F EAUX GAZEUSES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
(1114 
004 
0 2 2 
Il (6 
(MB 
0 4 4 
1146 
2 0 4 
20R 
2 1 2 
2 1 6 
2 2(1 
228 
2 3 6 
2 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
31 
421 
4 6 0 
349 
67 
161 
753 
14 
10 
U 
6 3 2 
826 
142 
29 
44 
46 
27 
29 
C35 
63 
326 
67 
114 
666 
3 
10 
6 
632 
E26 
142 
14 
35 
46 
2 1 
29 
183 
18 
28 
3 64 
2 1 4 
22 
37 
10 
1 
2 
205 
74 
7 
10 
U 
41 
6 
109 
18 
52 
2 0 9 
25 
0 1 4 
7 7 0 
8 7 6 
6 7 5 
2 6 7 
H 
71 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
244 
248 
256 
260 
266 
272 
280 
2β4 
286 
302 
306 
314 
318 
322 
33β 
342 
362 
370 
374 
400 
404 
40e 
460 
464 
496 
604 
624 
628 
632 
636 
696 
eoo 
620 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
218 
4 018 
199 
169 
68 
4 66 0 
312 
267 
179 
I 370 
423 
1 852 
1 188 
122 
1 217 
70 
147 
1 562 
2 544 
1 101 
8 782 
115 
5 612 
10 5 
1 150 
1 070 
144 
84 
500 
156 
642 
87 
1 867 
174 
562 
216 
oie 
199 
169 
54 
660 
312 
267 
120 
370 
423 
852 
168 
96 
217 
5 
147 
562 
544 
808 
6 54 
115 
612 
29 
150 
026 
144 
72 
449 
142 
642 
34 
667 
129 922 115 854 
53 899 
25 878 
15 516 
49 400 
16 942 
19 14} 
43 030 
24 C51 
14 216 
48 770 
16 850 
19 141 
3 
250 
3 
1 
3 
3 
053 
6 00 
4 22 
358 
31 
24 
ANDERES HASSER,EIS UND SCHNEE 
002 305 373 
003 3656 792 
004 729 
036 3 752 
950 367 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 1031 
1032 
1040 
4045 
3962 
81 
3 
831 
996 
926 
838 
65 
60 
'3 
16 
179 805 
116 
160 088 
160 022 
50 
50 
384 050 3477 117 
305 966 3476 987 
76 084 130 
85 42 
LIMONADEN UND ANC.NICHTALKOHOL.GETRAENKE, 
AUSGEH.FRUCHT­UNC CEMUESESAEFTE DER T A R I F N R . 2 0 0 7 
HILCHGETRAENKE 
oo i 
002 
003 
004 
040 
042 
050 
216 
256 
264 
268 
28Θ 
330 
338 
366 
374 
400 
420 
460 
468 
472 
4 7 6 
488 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
LIMONADEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
0 4 6 
066 
212 
216 
228 
244 
24B 
1 
4 
11 
1 
I 
2 
6 i a 
191 
64 
4 0 4 
115 
6 8 
271 
68 
2 4 4 
56 
225 
11 7 
2 0 6 
1 K l 
142 
105 
9 1 4 
152 
123 
1(111 
1 14 
16(1 
9 6 
127 
171 
282 
433 
12(1 
322 
14 
572 
5 
UNO A 
4 
1 
/ H 
/ 
\ 
1 1 9 
186 
471 
HII4 
39 3 
76 
229 
33 
24 
11/6 
6 1 4 
911 
i m 65 
64 2 
125 
1(15 
131 
1C5 
697 
271 
3 
657 
244 
9 
235 
925 
23 
671 
3 
7 
4 
19 
125 
105 
124 
53 
562 
2 0 9 
52 
î 
2 
17 
23 
93 
18 
11 
14 
38 
1 271 
6 9 7 
233 
1 
341 
25 
0 0 6 
167 
536 
191 
639 
115 
6Θ 
1 
4 
244 
55 
223 
100 
206 
107 
142 
15 
5 9 
2 
62 
103 
136 
5a 
544 
56Θ 
242 
119 
73 0 
5 
3 0 7 
5 
51 
050 
148 
1 
3 
77 
14 
61 
422 
162 
531 
3 89 
20 
221 
31 
19 
62 
595 
ioi 
250 
109 
12 
50 
14 
174 
562 
16 
402 
9 4 1 
594 
65 
20 
3 710 
3 6 7 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
eoo 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
­TOGO 
­DAHOHEY 
N IGE RIA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CGNGOBRA 
.CONGOLEO 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
CAMBODGE 
AUSTRAL I E 
­OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
25 
453 
22 
22 
11 
508 
34 
30 
23 
145 
49 
163 
122 
13 
123 
10 
15 
175 
273 
205 
809 
14 
6 1 4 
16 
124 
134 
17 
10 
66 
19 
70 
U 
207 
28 
47 
25 
453 
22 
22 
5 
506 
34 
30 
17 
145 
49 
183 
122 
11 
123 
1 
15 
175 
273 
130 
792 
14 
6 1 4 
4 
124 
129 
17 
9 
5Θ 
18 
70 
3 
2 0 -
1000 M O N D E 1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
350 
0 0 3 
9 3 3 
402 
852 
19 1 
2 
5 
1. 
790 
32" 
64 
19 
AUTRES EAUX GLACE ET NE 
20 
712 
711 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
LIMONADES I 
ALCOOLIQUE! 
15 
163 
13 
23 
10 
259 
199 
39 
30 
2 
1 
205 
205 
U 
4 
16 
4 
717 
6 2 6 
89 
69 
2 
2 
19 
14 
7 
152 
1 
28 
4 7 
3 2 0 
6 
160 
7 4 
78 
9 
AUX GAZEUSES AROMAT AUTR! 
SAUF JUS DE FRUITS ET Di 
2 2 0 2 . 1 0 « I BOISSONS A BASE DE L A I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
268 
3 3 0 
336 
3 6 6 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 0 
46Θ 
4 7 2 
4 7 6 
4 β 8 
9 5 4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
L IBYE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N IGERIA 
ANGOLA 
.CF SOMAL 
MOZ AHB I QU 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
DIVERS ND 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
145 
278 
13 
1 072 
33 
2 2 
7 1 
15 
48 
15 
56 
27 
65 
23 
47 
26 
183 
4 0 
29 
31 
36 
36 
23 
2β 
S BOISSONS NON 
LEGUHES OU 2 0 0 7 
15 
1 
462 
514 
318 
34 
599 
3 
135 
1 
26 
173 
262 
1 
173 
6 0 
2 
58 
18 
. 13
122 
. . 55 
13 
. . . 4 
a 
1 
a 
5 
26 
5 
3 
4 
10 
­304 
153 
60 
. 9 1
. 6
a 
127 
2 7 8 
a 
9 4 9 
33 
22 
1 
1 
46 
15 
56 
23 
65 
22 
47 
5 
14 
26 
33 
32 
13 
­1 8 7 1 
1 3 5 5 
7 0 
34 
4 4 5 
1 
69 
1 
21 
5 
15 
2 2 0 2 . 9 0 *> LIMONADES EAUX GAZEUSES AROMATISEES AUTRES BOISSONS 
NON ALCOOLIQUES 
1 144 
51 
11 
618 
46 
β 
2 
1 
1 986 
19 
90 
ï 
3 642 
001 
002 
003 
004 
0O5 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
046 
066 
212 
216 
228 
244 
246 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
ROUHANIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
914 
121 
393 
054 
98 
22 
148 
24 
12 
5 84 
160 
1Θ 
37 
15 
991 
17 
20 
19 
6 
116 
236 
307 
1 00 
1 423 
67 
35 
148 
97 
10 
146 
23 
11 
14 
155 
37 
509 
20 
3 
208 
9 
2 
1 
565 
5 
18 
991 
î 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.-Lux, Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
260 272 280 302 306 314 316 334 338 342 370 374 400 404 420 460 468 472 476 496 632 636 740 600 820 950 962 
1000 1010 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
BIER 
63 
182 59 364 
122 630 117 163 349 119 
93 570 
363 69 530 719 390 80 277 224 66 39 
12 4β 122 264 144 
37 148 23 074 3 748 3 031 9 801 2 314 2 352 119 
61 182 
56 320 122 630 117 1 309 
93 
550 
1 402 
214 
7 
654 Β22 75 30 55Θ 134 688 
331 
235 308 372 80 253 10 1 
7 317 
5 675 331 
1 312 45 
571 
12 279 12 250 15 13 13 1 
BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
001 
002 
00 3 
004 005 022 034 036 
038 204 390 400 977 
1000 
1010 
1020 
1021 1030 1031 1032 
BIER IN 
001 
002 003 004 
005 022 024 030 034 036 038 040 042 044 
046 04β 050 052 054 068 200 204 
208 212 216 220 224 228 
236 240 
244 248 256 260 
268 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 334 338 342 352 362 370 374 390 400 404 420 436 
21 
5 14 13 3 
1 
1 
10 3 
89 
68 15 4 
CC5 
75 2 
787 562 514 982 167 633 
951 647 95 844 992 
164 
62 4 
765 737 761 25 7 
ANDEREN 
38 
15 7 33 
8 2 
2 4 
1 
2 
2 
6 
1 
2 1 
18 
5 
933 
836 647 876 
936 455 62 749 49 363 491 113 303 66 
41 18Θ 131 92 676 115 199 263 
619 55 268 157 57 142 
54 440 
509 661 
47 
56 673 66 396 190 554 eia 19 2 
976 744 567 125 230 203 45 80 509 616 29 6 
272 997 063 27 
a 
100 
a 
524 136 
a 
. . 647 . . • 
1 439 
760 1 . 679 25 7 
6EHAELTN 
a 
2 249 
9 824 
878 44 . a 
. 752 11 
30 
. . . . 676 . 5 229 
2 617 
50 9 . 1 142 
11 394 
416 611 3 21 
. 445 
a 
104 74 1 1 753 
129 
6 590 
137 35 
1 174 
a 
. 3 
2 490 
1 614 
a 
64 2 7 
a 
22 147 
13 651 
8 630 
149 
594 
45 172 
44 577 
594 
594 
15 879 
4 850 
13 226 
105 
223 
3 
44 
3 
9 
37 
1 
20 
10 
163 
560 
4 405 
21 
140 
148 
9 540 
5 172 
IO 807 
3 057 
30 
15 
2 94 
8 
1Θ 
16 
12 
3 
2 976 
1 504 
1 002 
918 
357 
2 
24 
114 
6 99 
092 
136 
208 
3 88 
167 
6 25 
949 
95 
10 826 
33 3 81 
18 136 
15 163 
4 133 
82 
9 514 
8 415 
2 797 
896 lee 
59 
749 
49 
567 
4 77 
104 
236 
65 
41 
1 
62 
91 
115 
174 
24 
2 
5 
150 
154 
56 
41 
93 
70 
42 
26 
52 
22β 
66 
2 94 
114 
553 
1 061 
63 
388 
607 
4 06 
117 
56 
115 
45 
77 
19 
2 
283 
18 122 
992 
5 053 
24 
161 
40 
119 
20 21 54 
61 31 
264 144 
8 722 1 823 2 325 2 070 4 161 
132 61 
5 
260 272 2Θ0 302 306 3 14 318 334 336 342 370 374 400 404 420 460 46β 472 476 496 632 636 740 BOO 620 950 962 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GUINEE RE .C.IVOIRE ­TOGO .CAHEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA .HADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR •ANT.FR. INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER .GUYANE F ARAB.SEOU KOWEIT HCNG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR SCUT.PROV 
PORTS FRC 
D E M C 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BIERES 
15 31 10 70 26 141 19 
63 57 33 15 105 104 26 
144 146 
101 21 72 32 33 10 18 18 
25 72 27 
155 57β 132 9 29 307 414 452 41 
15 31 9 5Θ 26 141 19 
46 
15 
99 
29 
î 
62 81 97 21 66 3 
E70 
1B5 10 6 675 365 276 
1 304 
873 67 
a, 
344 12 150 
2 443 
2 433 5 4 6 . 3 
2203.10 * ) BIERES EN RECIPIENTS CE PLUS DE 10 LITRES 
2 
18 
32 3 27 10 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 204 390 400 977 
10 00 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE HAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS SECRET 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
3 592 746 1 706 1 101 469 123 24 272 284 52 13 1 967 467 
10 854 7 615 2 698 704 72 3 1 
60 9 . 
1 556 
750 15 61 
134 
78 . . 56 3 
1 
4 8C9 
4 747 61 61 
a 
a 
2203.90 * ) BIERES EN AUTRES RECIPIENTS 
187 1 045 
001 002 003 004 005 022 024 030 034 036 038 040 042 044 046 048 050 052 054 068 200 204 208 212 216 220 224 228 236 240 244 248 256 260 268 272 276 2Θ0 284 28Θ 302 306 314 318 322 334 338 342 352 362 370 374 390 400 404 420 436 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE EUROPE ND 
BULGARIE AFR.N.ESP HAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .H.VOLTA .NIGER 
­TCHAD 
.SENEGAL GUI N.PORT GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIOPIE .CF SOHAL .SOMALIA 
TANZANIE MAURICE .HAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR COSTA RIC 
b 975 ! 597 
1 601 t 914 1 935 725 16 224 12 642 876 29 78 18 
U 45 233 26 71 30 56 63 434 15 74 50 
12 20 13 67 
73 139 13 
12 18 149 
21 81 46 129 56β 36 
853 171 157 32 217 
51 15 .20 480 261 83 S 345 327 1 362 10 
679 131 11 
205 
2 
71 
ï 
54 
434 
15 
2 
20 
2 
57 
52 
118 
1 
5 
14 
15 
329 
25 
755 
29 
13 
203 
1 
475 
261 
2Î 
1 1 
941 153 
21 48 1 
13 
1 2 
18 61 
290 
3 
83β 371 
1 883 666 
875 601 
3 10 
4 82 
2 4 
18 
1 
871 347 372 336 112 
5 
40 
1 148 678 150 
442 62 24 
269 
2 84 
13 1 962 
5 063 2 418 2 629 640 16 
1 700 1 631 660 
1 182 666 15 224 12 424 875 27 64 16 11 
24 26 
30 50 
7 
43 49 12 
lï 10 21 21 12 7 17 64 
21 67 30 129 236 U 9Θ 142 105 30 14 
28 15 19 
5 
80 6 299 325 1 360 9 
31 9 
17 
72 27 
667 
740 658 563 170 37 18 1 
45 208 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 0 134 
452 3 3 
4 5 6 7 5 5 
4 6 0 4 5 0 9 
4 6 8 137 
4 7 6 84 
4 9 6 1 5 9 1 
504 36 
6 0 0 3 4 
616 73 
6 2 0 112 
6 4 0 2 4 0 
6 4 8 2 1 8 
6 5 6 2 1 9 0 
6 6 0 125 
6 6 4 2 6 1 
6 7 2 56 
6 8 0 2 1 9 
684 4 0 5 
6 9 6 7 0 
7 0 0 6 4 
704 8 4 2 
732 1 0 0 
7 4 0 1 109 
800 106 
808 56 
820 4 8 5 8 
9 5 0 2 1 1 
962 1 2 6 4 
9 7 7 58 162 
1 0 0 0 246 2 3 2 
1 0 1 0 105 2 2 7 
1 0 2 0 32 6 1 7 
1 0 2 1 10 2 4 0 
1 0 3 0 46 6 2 1 
1 0 3 1 17 1 2 0 
1 0 3 2 16 7 6 1 
1 0 4 0 1 2 9 
e : 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
134 
a 
. 4 4 4 7 4 
a 
. . 1 5 7 0 16 
a 
. . . a a 
23 
a 
. . 5
. « . 7 7
7 0 
. , . . 12 
. . 4 7 8 1
. . . • 
33 
755 
58 
137 
84 
5 
36 
3 0 
73 
112 
2 1 7 
218 
2 190 
120 
2 6 1 
56 
219 
328 
. 64 
842 
100 
1 097 
108 
56 
76 
a 
. 56 162 
44 e e 9 38 6 3 1 66 7 3 8 72 973 
12 9 5 0 38 0 6 0 2 8 575 25 623 
1 6 0 1 3 6 6 . 29 377 
808 2 7 9 
30 3 3 8 203 
13 3 3 7 1 3 9 
16 4 4 9 20 
1 
9 152 
17 845 
3 554 
2 9 1 
128 
TRAUBENMOST,TEILWEISE VERGOREN.AUCH OHNE ALKOHOL 
STUMHGEHACHT 
002 8 7 
004 1 8 6 4 
030 5 3 
036 7 1 3 
1 0 0 0 2 7 2 6 
1 0 1 0 1 9 5 2 
1 0 2 0 7 7 0 
1 0 2 1 7 7 0 
103O 4 
1 0 3 1 1 
67 
1 6 5 7 
53 
137 
1 9 3 9 1 
1 744 1 
194 
194 
1 
1 
H E I N AUS FRISCHEN H E I N T R A U B E N . M I T ALKOHOL STUMM­
GEHACHTER HOST ALS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
SCHAUMHEIN 
0 0 1 2 2 6 5 
002 5 0 5 9 
003 1 117 
004 9 8 1 0 
005 4 2 3 7 
022 12 146 
024 3 9 
0 2 6 2 4 3 
028 2 7 1 
030 1 4 1 6 
0 3 2 2 3 1 
0 3 4 4 5 2 
036 1 5 8 9 
038 1 4 6 
0 4 0 104 
042 2 0 3 
044 17 
046 4 4 
0 4 8 3 1 
050 129 
0 5 2 18 
054 25 
056 12 
058 1 2 1 
060 3 2 
062 26 
066 15 
200 5 0 
2 0 4 2 6 7 
208 2 9 7 
2 1 2 6 8 
216 37 
220 19 
228 10 
236 16 
240 2 5 
244 3 2 
2 4 8 178 
2 6 0 2 1 
264 18 
268 23 
272 3 6 8 
260 6 0 
264 4 0 
288 8 0 
302 2 0 7 
3 0 6 4 2 
314 1 5 0 
316 68 
322 183 
3 2 6 2 1 
334 43 
338 26 
342 17 
346 114 
362 3 2 
370 135 
374 2 3 5 
378 12 
390 8 0 
4 0 0 9 5 7 7 
4 0 4 1 107 
3 a 5 
4 9 1 7 3 84 
7 5 3 1 3 9 . 213 
9 622 4 
4 2 0 1 
10 7 9 9 1 
30 
2 3 0 
256 
1 296 
204 
4 3 5 
1 4 4 6 
134 
101 
2C3 
16 
4 0 
23 
124 
16 
25 
7 
121 
26 
12 
15 
49 
2 6 5 
292 
6 7 
20 
17 
10 
16 
25 
32 
174 
18 
18 
20 
3 6 1 
6 0 
4 0 
78 
204 
42 
149 
66 
179 3 
2 1 
38 
25 
13 
105 
32 
128 
234 
U 
77 
8 4 0 7 
9 1 0 
. 36 
3 3 0 
3 
U 
14 
116 
12 
15 
99 
4 
3 
. , 1
4 
2 
2 
i 223 
ã 34 
I t a l i a 
. . . . . . a 
4 
. . a 
. , . . . . . . . . . . . . 1
2 1 1 
1 2 6 4 
• 
3 0 0 1 
19 
1 273 
1 
235 
9 0 
1 
• 
. 207 
. 576 
786 
207 
5 76 
576 
3 
• 
2 257 
55 
12 
184 
. 1 016
6 
2 
15 
4 4 
13 
17 
2 
947 
163 
ic p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 0 PANAMA RE 39 
4 5 2 H A I T I 11 
4 5 6 D O M I N I C . R 333 
4 6 0 . A N T . F R . 6 9 5 
4 6 6 INDES OCC 39 
4 7 6 .ANT .NEER 26 
4 9 6 .GUYANE F 2 4 1 
5 0 4 PEROU 1 1 
6 0 0 CHYPRE 10 
6 1 6 IRAN 23 
6 2 0 AFGHANIST 28 
6 4 0 BAHREIN 7 2 
6 4 8 MASC.CMAN 57 
6 5 6 ADEN 4 4 7 
6 6 0 PAKISTAN 36 
6 6 4 INDE 65 
6 7 2 NEPAL,BHU 15 
6 8 0 7HAILANDE 5 2 
6 8 4 LACS 9 9 
6 9 6 CAHBODGE 18 
7 0 0 INOONESIE 17 
7 0 4 HALAYSIA 2 0 0 
7 3 2 JAPON 27 
7 4 0 HONG KONG 252 
8 0 0 AUSTRALIE 3 2 
βΟβ OCEAN.USA 18 
8 2 0 .OCEAN.FR 6 4 3 
9 5 0 SOUT.PROV 47 
9 6 2 PORTS FRC 2 3 1 
9 7 7 SECRET 14 6 5 8 
1 0 0 0 H 0 N D E 5 2 129 
1 0 1 0 CEE 18 0 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 637 
1 0 2 1 AELE 2 5 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 298 
1 0 3 1 .EAMA 2 9 0 9 
1 0 3 2 .A .AOM 2 526 
1 0 4 0 CLASSE 3 35 
F rance 
6 7 7 
237 
2 1 
1Θ 
622 
6 193 
1 310 
317 
216 
4 566 
1 9 6 9 
2 4 4 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
39 
11 
3 3 : 
1 
a 
39 
26 
1 
a 
a 
9 1 
2: a 
28 
66 a 
57 
4 4 7 
35 
65 
l i 
52 
78 
17 
2 0 0 
2Ì 
2 4 9 
32 
18 
2 1 
14 6 5 8 
4 7 
2 3 1 
6 6 5 2 19 6 6 4 18 9 9 0 6 1 0 
6 5 0 6 5 0 2 6 5 173 7 
88 . 9 163 2 6 9 
64 
57 
42 
4 
­
2 2 3 2 
4 6 1 9 56 
854 2 4 
8 1 
35 
2 2 0 4 . 0 0 »1 HOUTS DE R A I S I N S PARTIELLEHENT FERHENTES HEHE HUTES 
AUTREHENT QU A l 
0 0 2 B E L G . L U X . 14 
0 0 4 ALLEH.FED 2 5 4 
0 3 0 SUEDE 13 
0 3 6 SUISSE 1 6 1 
1 0 0 0 H 0 N D E 4 4 5 
1 0 1 0 CEE 266 
1 0 2 0 CLASSE 1 175 
1 0 2 1 AELE 175 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 
1 0 3 1 .EAHA 
2 2 0 5 V I N S DE R A I S I N S 
A L ALCOOL 
2 2 0 5 . 1 0 « I V I N S MOUSSEUX 
0 0 1 FRANCE 1 529 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 6 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 5 1 
0 0 4 ALLEM.FEO 4 5 7 3 
0 0 5 I T A L I E 4 9 9 7 
0 2 2 ROY.UNI 12 4 2 8 
0 2 4 ISLANDE 50 
0 2 6 IRLANOE 268 
0 2 8 NORVEGE 235 
0 3 0 SUEDE 1 0 0 5 
0 3 2 FINLANDE 2 3 9 
0 3 4 DANEMARK 5 2 1 
0 3 6 SUISSE 2 0 9 3 
0 3 6 AUTRICHE 1 8 1 
0 4 0 PORTUGAL 129 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 2 
0 4 4 GIBRALTAR 2 0 
0 4 6 MALTE 4 4 
0 4 6 YOUGOSLAV 4 2 
0 5 0 GRECE 125 
0 5 2 TURQUIE 22 
0 5 4 EUROPE ND 39 
0 5 6 U . R . S . S . 14 
0 5 8 A L L . H . E S T 5 0 
0 6 0 POLOGNE 36 
0 6 2 TCHECOSL 28 
0 6 6 ROUHANIE 18 
2 0 0 A F R . N . E S P 59 
2 0 4 MAROC 283 
2 0 6 . A L G E R I E 3 7 3 
2 1 2 T U N I S I E 87 
2 1 6 L I B Y E 3 2 
2 2 0 EGYPTE 22 
2 2 6 .MAURITAN 14 
2 3 6 . H . V O L T A 20 
2 4 0 . N I G E R 36 
2 4 4 .TCHAD 4 4 
2 4 6 .SENEGAL 184 
2 6 0 GUINEE RE 25 
2 6 4 SIERRALEO 22 
2 6 8 L I B E R I A 27 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 2 1 
2 8 0 .TOGO 38 
2 8 4 .DAHOMEY 39 
2 8 8 N I G E R I A 95 
3 0 2 .CAMEROUN 171 
3 0 6 . C E N T R A F . 57 
3 1 4 .GABON 156 
3 1 8 .CONGOBRA 9 2 
3 2 2 .CONGOLEO 2 5 5 
3 2 6 .SURUN.RH 28 
3 3 4 E T H I O P I E 53 
3 3 8 .CF SOMAL 33 
3 4 2 .SOMALIA 20 
3 4 6 KENYA 88 
3 6 2 MAURICE 33 
3 7 0 .HADAGASC 117 
3 7 4 .REUNION 164 
3 7 8 ZAMBIE 15 
3 9 0 R .AFR.SUO 117 
4O0 ETATSUNIS 10 3 5 6 
4 0 4 CANADA l 2 0 3 
ALCOOL 
14 
217 
13 
31 
276 
2 3 1 
45 
45 
. ­
F R A I S MOUTS DE R A I S I N S F R A I S MUTES 
. 5 548 
634 
4 4 3 5 
4 54 3 
U 102 
35 
245 
2 1 1 
630 
2 0 1 
4 9 6 
1 9 3 3 
166 
126 
2 4 1 
15 
4 0 
30 
118 
17 
39 
9 
50 
30 
16 
18 
57 
262 
368 
B6 
17 
20 
14 
20 
36 
44 
1 6 1 
23 
22 
25 
415 
38 
35 
93 
166 
57 
155 
9C 
250 
28 
46 
32 
16 
78 
33 
110 
163 
14 
115 
9 152 
1 C05 
37 
13Ó 
1 6 9 
3 7 
1 3 0 
1 3 0 
2 
1 . 9 1 5 1 9 
4 103 4 1 
123 . 162 12 
5 
. 2
1 
1 
133 
54 
3 4 1 9 8 3 
7 7 
16 2 
23 1 
1 7 1 4 
21 17 
23 2 
138 22 
. 1 7 3 
ί 
1 
l 3 
6 6 
3 4 
, ï a , ! 4 
. 6 
2 10 
. 33 
5 
a 
! 1 
5 
1 
15 
ί 1 
a 
a 
. 3 
2 
a 
ί 1 
6 
a 
a 
1 . 3 
i 2 
1 
a 
L 4 
1 
4 
. 4 
a 
7 
1 
1 
2 
i 8 7 1 
l 1 4 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
285 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
506 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
Sto 6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
708 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 604 
816 
820 
9 5 0 
962 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I N , 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 2 6 
026 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 6 
040 
0 4 2 
044 
046 
048 
0 5 0 
052 
054 
056 
058 
0 6 0 
062 
200 
204 
208 
2 1 6 
220 
226 
232 
236 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
3 0 6 
H* 3 1 8 
322 
3 2 6 
3 3 4 
338 
3 4 2 
346 
152 
362 
370 
374 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 
1 7 1 
3 1 
218 
e 16 
1 1 
20 
147 
22 
14 
1 1 5 1 
9 3 
3 6 
63 
9 5 
106 
6 3 4 
19 
13 
176 
33 
76 
86 
8 
13 
25 
56 
16 
154 
18 
3 2 
14 
26 
19 
37 
4 8 
34 
144 
2 1 
22 
1 1 1 
3 0 
• 1 3 6 
1 3 1 
29 3 
198 
1 1 
3 4 0 
55 
15 
56 8 8 3 
2 2 4 8 7 
28 4 9 2 
16 1 2 6 
7 6 1 3 
1 5 7 4 
2 3 7 5 
2 1 9 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 1 
1 6 9 
3 1 
2 0 2 
8 
18 
U 
2 0 
146 
20 
14 
1 149 
9 1 
34 
6 1 1 
86 
102 
6 3 3 
18 
13 
176 
31 
62 
83 
8 
9 
25 
56 
16 
146 
18 
2 9 
12 
26 
17 
3 6 
4 7 
34 
132 
2 1 
22 
110 
3 0 
132 
127 
152 
133 
U 
3 3 0 
. ■ 
1 
9 
a 
. . . a . a . 2 1 
1 
i 1 
1 
. a . 2 1 
4 
a 
. a 3 
. 1 1 
a 
2 
1 
1 
. 12 . a 1 
a 
3 
3 
15 
25 
. . a • 52 2 6 7 152 5 1 3 3 7 
19 4 9 2 1 4 5 4 3 3 8 
25 167 2 . 9 1 7 
14 4 6 8 1 . 5 8 1 
7 3 9 7 4 1 74 
1 5 4 0 3 . 2 
2 3 4 7 . 1 
190 . . 8 
SIS 13 GRAD ALKOHOL, IN BEHAELTN.B IS 2 L INHALT 
2 1 5 8 
2 5 1 6 
3 1 2 7 
6 0 6 9 
4 9 4 6 
8 0 8 0 
7 8 
253 
2 5 0 
2 2 1 2 
5 5 5 
5 4 8 
8 6 2 2 
4 3 9 
39 
48 
24 
65 
17 
4 2 
23 
15 
19 
2 0 2 4 
4 4 
134 
3 9 
29 
127 
il 33 
3 2 
β2 
362 
213 
393 
145 
40 
Θ2 
9 β 9 
21 
102 
173 
298 
340 
9 8 
2 6 1 
349 
2 1 5 
53 
9 1 
79 
101 
293 
37 
95 
4 5 3 
905 
2 1 262 
1 682 . 54 2 6 0 
70S 2 0 8 8 . 2 7 9 
5 5 1 6 1 2 
4 7 9 5 5 . 148 
5 5 6 9 6 
58 
125 
2 0 4 
1 5 9 8 
4 6 2 
4 3 8 
3 742 ; 
23 
2 1 
29 
18 
33 
1 
3 1 
17 
15 
14 
2 0 1 7 ; 
22 
68 
26 
29 
121 
5 
10 
33 
32 
82 
362 
2 1 2 
3 8 6 
144 
34 
68 
9 6 3 
16 
101 
173 
249 
332 
95 
234 
3 4 3 
198 
52 
52 
7 9 
• 124 9 
94 
4 4 8 
1 
1 0 2 7 
10 
107 
4 2 
4 4 6 
69 
69 
4 0 5 
15 
9 
12 
3 
U 
. 7 . . 1 
a 
10 
42 
7 
. . 3
1 . . . . . . . 3 12 
. 3 . . 25 . . > . 6 1 
7 
, . , . 79 10 
1 
, 9 0 5 . 
I U l i a 
ï . 7 . . . . 1 2 
2 
. 1 
6 
3 
a 
. a . 2 12 
2 
a 
a 
. . 5 . 2 1 
. . a . . . . a 
a 
. 1 
1 
126 
4 0 
. 10 55 
15 
5 122 
2 508 
2 386 
1 0 7 6 
137 
29 
27 
2 1 
1 8 9 3 
320 
52 
550 
a 
1 C78 
10 
2 1 
4 
167 
24 
4 1 
4 4 7 3 
4 0 1 
9 
7 
3 
2 1 
16 
4 
6 
. 4 5 
12 
24 
6 
. 6 57 
5 
a 
. . a 1 
7 
1 
3 
2 
26 
2 
1 
24 
8 
3 
U 
6 
10 
. 32 . 101 9 0 
18 
a 
5 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 8 . S T P . M I Q 14 
4 1 2 MEXIQUE 2 3 1 
4 1 6 GUATEMALA 38 
4 2 0 HONDUR.BR 2 3 0 
4 2 4 HONOUR.RE U 
4 2 8 SALVADOR 23 
4 3 2 NICARAGUA 13 
4 3 6 COSTA R I C 2 1 
4 4 0 PANAMA RE 154 
4 5 2 H A I T I 27 
4 5 6 D O M I N I C . R 19 
4 6 0 . A N T . F R . 5 8 7 
4 6 4 JAMAÏQUE 107 
4 6 8 INDES OCC 38 
4 7 2 T R I N I D . T O 7 1 
4 7 6 .ANT .NEER 113 
4 8 0 COLOMBIE 127 
4 8 4 VENEZUELA 8 2 7 
4 8 8 GUYANE BR 19 
4 9 2 ­SURINAM 16 
4 9 6 .GUYANE F B l 
5 0 0 EQUATEUR 4 5 
5 0 4 PEROU 9 1 
5 0 8 BRESIL 122 
5 1 2 C H I L I 1 1 
5 1 6 B O L I V I E 13 
5 2 4 URUGUAY 3 0 
5 2 8 ARGENTINE 82 
6 0 0 CHYPRE 17 
6 0 4 L IBAN 167 
6 1 6 IRAN 22 
6 2 4 ISRAEL 28 
6 4 0 BAHREIN 18 
6 5 6 ADEN 28 
6 6 0 PAKISTAN 27 
6 6 4 INOE 4 4 
6 8 0 THAILANDE 57 
6 8 4 LAOS 4 4 
6 9 2 V I E T N . S U D 185 
6 9 6 CAHBODGE 28 
7 0 0 INDONESIE 2 3 
7 0 4 HALAYSIA 1 2 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 35 
7 3 2 JAPON 156 
7 4 0 HCNG KONG 161 
8 0 0 AUSTRALIE 284 
8 0 4 N.ZELANOE 179 
8 1 6 ­ N . H E B R I O 12 
8 2 0 .OCEAN.FR 3 4 2 
9 5 0 SOUT.PROV 4 5 
9 6 2 PORTS FRC 14 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 55 905 
1 0 1 0 CEE 17 9 4 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 29 9 7 9 
1 0 2 1 AELE 16 5 9 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 7 5 9 
1 0 3 1 .EAHA l 6 9 5 
1 0 3 2 . A . A O H 1 7 3 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
14 
2 2 9 
3 8 
2 0 9 
U 
2 3 
13 
2 1 
153 
25 
19 
5 8 6 
105 
3 7 
6 9 1 
104 
122 
826 
19 
16 
8 1 
43 
7 7 
119 
U 
1 0 
3 0 
8 1 
17 
156 
22 
25 
15 
28 
2 3 
4 2 
56 
44 
165 
28 
2 3 
1 2 1 
35 
151 
155 
142 
102 
12 
333 
. 
13 
20 
5 
5 
27 
3 4 
. a 
■ 
4 9 9 4 8 1 3 8 6 1 6 6 8 
15 7 5 9 1 3 0 4 3 4 8 
26 5 2 1 3 . 1 2 1 7 
14 665 2 . 7 0 7 
7 5 3 4 5 2 9 1 
1 6 6 4 4 
1 7 0 7 . 2 
133 . . 12 
2 2 0 5 . 2 1 · ) AUTRES V I N S ET HOUTS OE R A I S I N S 13 DEGRES HAX D ALC001 
EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
0 0 1 FRANCE 1 160 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 2 1 
0 0 4 ALLEM.FEO 2 8 1 2 
0 0 5 I T A L I E 2 2 9 8 
0 2 2 R O Y . U N I 4 9 5 9 
0 2 4 ISLANDE 6 4 
0 2 6 IRLANDE 2 3 8 
0 2 8 NORVEGE 166 
0 3 0 SUEDE 1 4 5 4 
0 3 2 FINLANDE 367 
0 3 4 DANEHARK 4 0 9 
0 3 6 SUISSE 4 5 9 4 
0 3 8 AUTRICHE 2 9 9 
0 4 0 PORTUGAL 3 4 
0 4 2 ESPAGNE 4 6 
0 4 4 GIBRALTAR 15 
0 4 6 HALTE 4 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 10 
0 5 0 GRECE 33 
0 5 2 TURQUIE U 
0 5 4 EUROPE ND U 
0 5 6 U . R . S . S . 19 
0 5 8 A L L . H . E S T 532 
0 6 0 POLOGNE 33 
0 6 2 TCHECOSL 123 
2 0 0 A F R . N . E S P 28 
2 0 4 MAROC 14 
2 0 8 . A L G E R I E 6 6 
2 1 6 L I B Y E 28 
2 2 0 EGYPTE 10 
2 2 8 .MAURITAN 14 
2 3 2 . M A L I U 
2 3 6 . H . V O L T A 27 
2 4 0 . N I G E R 8 2 
2 4 4 .TCHAD 6 1 
2 4 8 .SENEGAL 1 3 1 
Z 6 0 GUINEE RE 4 4 
2 6 4 SIERRALEO 19 
2 6 8 L I B E R I A 5 2 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 3 5 7 
2 7 6 GHANA 13 
2 8 0 .TOGO 4 5 
2 8 4 .DAHOMEY 49 
2 8 8 N I G E R I A 165 
3 0 2 .CAHEROUN 126 
3 0 6 . C E N T R A F . 37 
3 1 4 .GABON 102 
3 1 8 .CONGOBRA 112 
3 2 2 .CONGOLEO 1 4 1 
3 2 6 ­BURUN.RH 26 
3 3 4 E T H I O P I E .66 
3 3 6 . C F SOHAL 3 2 
3 4 2 .SOMALIA 44 
3 4 6 KENYA 181 
3 5 2 TANZANIE 2 1 
3 6 2 HAURICE 4 4 
3 7 0 .HACAGASC 136 
3 7 4 ­REUNION 235 
2 . 2 1 8 
1 782 . 4C 
569 1 1 5 0 
2 5 4 9 1 3 
2 166 4 
3 C66 4 
4 1 1 
9 1 
116 
636 
2 5 5 
3 1 1 
2 550 : 
23 
2 0 
2 1 
1 1 19 
1 
23 
8 
U 
16 
5 2 9 
17 
4 2 
19 
14 
63 
3 
7 
14 
U 
27 
62 
6 0 
127 
4 3 
15 
35 
342 
9 
4 4 
4 9 
123 
122 
36 
96 
110 
126 
26 
34 
32 
6 2 
5 
43 
132 
2 3 5 
2 7 1 
2 7 7 
128 
1 2 5 5 
14 
134 
48 
5 1 1 
95 
77 
3 9 0 
2 1 
9 
17 
3 
U 
1 
7 
a 
1 
9 
66 
6 
15 
26 
10 
7Î 
I U l i a 
i 
8 
. a . a 1 
2 
î 
î 
7 
3 
a 
a 
. 2 
10 
2 
. . , a 5 
2 
2 
a 
a 
. . . a . . a 
a 
1 
115 
43 
9 
45 
14 
4 1 4 5 
1 7 0 5 
2 2 3 8 
1 0 2 0 
1 2 7 
2 7 
25 
16 
9 6 0 
129 
25 
2 5 9 
6 3 4 
8 
13 
2 
107 
17 
2 1 
1 6 5 1 
2 5 5 
5 
8 
1 
15 
8 
3 
3 
2 
3 
7 
15 
3 
3 
24 
3 
a . a 
l 
4 
1 
2 
2 
15 
1 
1 
16 
4 
1 
3 
2 
6 
22 
44 
4 8 
9 
4 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
286 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
378 
382 
386 
390 
4C0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
416 
4 2 0 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
472 
4 7 6 
4 8 0 
484 
496 
500 
504 
508 
516 
520 
524 
528 
604 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
696 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
8 1 2 
816 
620 
950 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E I N , 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
062 
240 
2 4 8 
272 
2 8 4 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
342 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
40O 
4 0 4 
460 
4 8 4 
4 9 6 
7 0 4 
7 4 0 
816 
820 
950 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I N , 
0 0 1 
002 
M E N G E N 
EWG-CEE 
95 
18 
22 
172 
4 1 7 3 9 
8 1 3 4 
2 6 7 
2 2 9 
30 
32 1 
43 
2 1 
4 7 
9 8 
6 4 
4 2 
9 0 7 8 
120 
78 
48 
28 
335 
78 6 
1 0 3 9 
58 
140 
218 
18 
17 
19 
4 6 
169 
I B 
23 
2 7 
5 0 
62 
4 7 
66 
l e 
118 
5 1 
103 
72 
22 
177 
95 
564 
2 4 8 
355 
149 
14 
144 
9 4 9 
2 2 3 
113 
116 3 8 7 
18 6 1 7 
72 4 2 1 
2C 1 8 9 
22 5 7 3 
4 2 4 6 
12 6 1 7 
2 2 4 2 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch lan 
(BR) 
d I U l i a 
56 . . 11 28 
11 
14 
114 
26 655 6 
6 1 8 1 
267 
196 
23 
2 5 0 
2 7 
17 
31 
72 
55 
28 
9 074 
102 
64 
3 4 
20 
2 6 5 
358 
1 039 
32 
83 
149 
12 
11 
13 
36 
142 
14 
19 
23 
35 
50 
3 1 
45 
14 
9 7 
45 
55 
69 
15 
117 
53 
4 3 7 
162 
112 
8 1 
8 
144 
9 3 8 
. , • 
2 5 
3 5 
37 2 1 
5 2 7 4 9 603 
6 4 2 1 3 1 1 
. . 23 10 
4 3 
37 3 4 
2 14 
4 
4 12 
3 23 
9 
4 10 
1 3 
13 5 
12 2 
4 10 
3 4 
21 4 9 
48 3 8 2 
a 
5 2 1 
25 3 2 
31 38 
5 1 
3 3 
6 
9 1 
11 16 
2 2 
2 2 
2 2 
9 6 
12 19 
8 8 
6 15 
2 2 
9 12 
6 
15 33 
3 
ί 6 
35 25 
14 28 
36 9 1 
31 35 
73 170 
4 7 2 1 
4 
. U 
223 
113 
61 9 1 9 2 1 1 4 82 9 9 6 7 2 2 3 0 5 
12 9 0 1 2 0 9 7 5 7 9 4 8 2 814 
46 362 15 3 6 3 4 0 17 7 0 1 
11 9 9 6 8 l 2 012 6 172 
20 527 1 22 625 1 39B 
4 0 4 6 1 16 7 176 
12 588 . 2 4 23 
2 130 2 . 54 56 
BIS 13 GRAC A L K O H O L , I N BEHAELTN.UEBER 2 L INHALT 
2 4 0 
35 07C 
9 2 0 6 
1 6 1 194 
2 5 4 
24 4 1 2 
7 6 2 
1 1 0 1 
7 0 6 3 
1 7 4 4 
4 5 5 4 
59 3 3 0 
11 1 3 6 
23 8 
340 
9 4 
567 
344 
59 
122 
30 
29 1 
1B7 
137 
4 4 
67 
4 1 7 
339 
4 2 2 
744 
598 
4 1 
69 
46 
68 
57 
550 
116 
26 3 3 4 
35C 7 7 0 
2 0 5 9 6 2 
111 3 1 1 
107 5 9 8 
4 4 4 3 
2 3 7 4 
1 6 2 0 
6 0 3 
J E B . 1 3 B I S 
15 
104 
3 2 . 2 3 5 
30 2 8 7 . 53 543 4 187 
6 9 0 6 1 2 1 7 . 5 7 9 504 
1 1 1 174 6 9 5 
243 
19 7 0 0 
7 0 5 
7 7 8 
5 156 
1 3 8 1 
3 706 
20 263 
573 
238 
130 
9 4 
553 
236 
55 
102 
2 0 
122 
97 
4 7 
. a 
7 7 
4 1 7 
339 
25 
71C ; 
5 9 8 
22 
69 
4 7 
6 7 
5 7 
5 5 0 
, , • 
49 325 
11 
4 0 2 2 6 9 0 
34 23 
266 57 
572 1 3 3 5 
2 0 6 155 
7 1 0 138 
99 38 9 6 6 
303 10 260 
a a 
2 1 0 
2 
1 
205 792 1 9 1 7 55 7 56 
148 6 1 0 1 9 1 4 55 1 13 
63 C18 3 . 6 23 
50 176 
3 796 
1 617 
1 6 1 9 
3 6 7 
5 9 7 
1 
2 1 
15 GRAD A L K O H O L , I N B E H A E L T N . B I S 2 
. . . 
I C I . 1 
. 14 
106 
4 
2 0 
10 
169 
9 0 
9 0 
4 4 
10 
. . 1 3 7 6 
3 2 
. L e 
. 1 
1 
. . 116 
28 334 
i 135 4 1 8 
> 54 2 5 0 
, 52 056 
l 51 4 5 1 
ί 636 
5 5 7 
1 
) 26 
. I N H . 
15 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 6 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 ­OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
69 
U 
16 
153 
26 8 9 0 
5 5 1 5 
46 
184 
22 
259 
28 
13 
27 
6 0 
30 
25 
1 3 3 8 
110 
7 0 
37 
20 
162 
5 8 1 
1β3 
32 
9 5 
142 
12 
10 
16 
46 
112 
10 
2 1 
16 
34 
45 
37 
51 
13 
9 0 
30 
73 
34 
16 
136 
6Θ 
466 
196 
333 
129 
12 
43 
368 
95 
38 
67 2 9 8 
10 533 
48 242 
U 9 1 5 
7 6 6 9 
1 500 
2 3 3 3 
7 2 1 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
4 0 . 1 4 15 
7 
9 
9 1 
17 Í 5 5 5 
3 859 
46 
143 
16 
169 
17 
9 
15 
4 0 
2 4 
17 
1 3 3 5 
89 
5 1 
2 5 
13 
106 
3 1 2 
183 
15 
4 7 
86 
7 
4 
9 
33 
9 1 
8 
18 
12 
2 1 
22 
2 0 
3 1 
U 
7 0 
26 
3 0 
3 2 
I C 
7 7 
34 
3 5 3 
137 
109 
56 
6 
4 3 
3 6 2 
. ■ 
I 3 
4 3 
5 0 12 
5 112 6 117 
7 2 5 
a 
3 4 
4 2 
49 2 1 
2 
4 
5 
4 16 
6 
3 
1 2 
18 3 
17 2 
5 7 
1 4 
25 3 1 
6 7 2 0 2 
6 U 
27 2 1 
3 1 22 
5 
4 2 
7 
12 1 
U 10 
1 1 
2 1 
3 1 
10 3 
12 U 
U 6 
10 10 
1 l 
12 8 
4 
2 0 
2 
i 43 18 
14 2 0 
46 66 
36 23 
102 122 
55 16 
5 1 
'. 6 
95 
38 
43 3 5 2 1 1 7 1 56 I C 3 6 0 12 3 5 9 
7 0 6 7 1 157 43 8 9 4 1 3 7 2 
29 526 13 4 6 6 8 3 10 0 1 6 
6 5 2 1 7 1 2 3 1 1 2 6 7 5 
6 149 1 9 706 8 0 4 
1 4 0 2 1 3 9 85 
2 313 . 3 2 15 
610 . . 77 3 4 
2 2 0 5 . 2 5 «1 AUTRES V I N S ET HOUTS DE R A I S I N S 13 DEGRES MAX D ALCOOL 
EN R E C I P I E N T S OE PLUS DE 2 L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 ­CCNGOLEO 
3 4 2 ­SOMALIA 
3 4 6 KEhYA 
3 7 0 ­MAOAGASC 
3 7 4 ­REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 ­GUYANE F 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 6 ­ N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 
15 163 
3 8 1 1 
3 1 0 1 4 
87 
12 074 
4 1 2 
4 5 2 
2 168 
587 
2 3 7 1 
17 9 4 2 
2 5 3 7 
37 
178 
22 
108 
9 0 
U 
33 
U 
75 
54 
55 
12 
4 1 
119 
80 
242 
29 5 
137 
22 
12 
26 
31 
14 
146 
33 
2 9 3 9 
93 6 3 6 
50 147 
39 100 
37 5 4 5 
1 193 
6 1 4 
393 
223 
2 1 . 69 
13 7 9 8 . 9 2 5 5 l 1 0 1 
3 0 0 6 4 0 0 . 2 7 1 1 3 4 
19 329 187 
8 0 
9 6 9 4 
3 8 9 
298 
1 593 
4 5 5 
1 9 6 2 
8 7 4 1 
194 
37 
6 2 
2 2 
104 
6 2 
10 
27 
S 
3 1 
25 
29 
. 38 
119 
8 0 
17 
2 8 1 
137 
10 
12 
25 
3 1 
14 
148 
. , • 
U 4 9 8 
7 
2 1 6 1 2 1 9 
18 5 
137 17 
2 7 5 3 0 0 
1 0 1 3 1 
3 6 8 4 1 
58 9 143 
108 2 2 3 5 
a 
116 
6 0 9 4 5 592 9 3 89 
36 213 5 9 0 9 531 
23 633 2 . 3 23 
22 4 8 2 
1 COO 
4 5 9 
393 
9 9 
3 lO ­
U I 
2 2 0 5 . 3 1 » ) AUTRES V I N S ET MOUTS CE R A I S I N S OE 13 A 15 DEGRES 
D ALCOOL EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
10 
110 108 '. I 
. 4 
2 8 
1 
6 
3 
4 4 
29 
26 
12 
3 
. . ) 2 1 6 
13 
1 4 
. 1 
. . 33 
2 9 3 9 
! 28 1 9 8 
1 12 802 
> 12 2 3 0 
11 9 5 6 
I 165 
155 
> 8 
4AX 
10 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BK) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
030 
032 
034 
036 
03 8 
042 
062 
28β 
322 
374 
390 
400 
404 
412 
420 
460 
484 
704 
eoo 
604 
620 
1000 
010 
020 
021 
030 
031 
032 
1040 
20 5 
878 
363 
250 
14 
48 
139 
117 
155 
524 
29 
13 
54 
15 
20 
33 
9 
739 
308 
14 
12 
252 
36 
13 
7 
14 
16 
13 
16 
693 
564 
409 
110 
63 5 
62 
322 
57 
77 
824 
363 
2 228 
14 
48 
139 
117 
155 
481 
4 
13 
54 
15 
20 
33 
9 
1 603 
301 
14 
12 
252 
35 
11 
7 
14 
13 
13 
16 
7 223 
1 364 
5 174 
3 020 
627 
61 
322 
57 
128 
127 
339 
72 
23 
89 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
030 
032 
034 
036 
03Θ 
042 
062 
288 
322 
374 
390 
400 
404 
412 
420 
460 
484 
704 
732 
740 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
117 
502 
269 
4 7 7 
13 
41 
107 
84 
103 
451 
14 
U 
44 
10 
14 
U 
10 
356 
2 8 4 
14 
10 
a i 
42 
14 
10 
U 
13 
10 
u 
451 
010 
012 
163 
377 
42 
110 
47 
53 
4Θ6 
269 
4 6 1 
13 
41 
107 
β4 
103 
428 
4 
U 
44 
10 
14 
U 
10 
271 
278 
14 
10 
a i 
42 
13 
IC u u 
10 
u 
205 
517 
86 8 
113 
373 
42 
110 
47 
65 
65 
HEIN,UEB.13 BIS 15 GRAO ALKOHOL,IN BEHAELTN.UEB.2 L INH 2205.35 «) AUTRES VINS ET HOUTS DE RAISINS DE 13 A 15 DEGRES HAX 
D ALCOOL EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 
002 
003 
004 lii 028 
030 
032 
034 
036 
036 
322 
400 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
l 403 
3 755 
729 
2 351 
2 897 
86 
ua 233 
63 
345 
2 031 
176 
54 
121 
148 
56 
14 681 
8 242 
6 076 
1 047 
410 
1 3C6 
2 680 
86 
118 
233 
63 
345 
1 634 
90 
9 
25 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 800 
157 
86 
36 
1 
152 
767 
279 
100 
106 
36 
36 
1 
333 
2Θ7 
1 
45 
45 
1 403 
2 703 
32 
1 045 
217 
397 
66 
96 
14Θ 
56 
1Θ3 
79 θ 
700 
6 
5 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
322 
400 
950 
962 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
2 0 0 
1 8 7 9 
4 0 9 
1 070 
2 OU 
6 2 
49 
100 
6 1 
270 
1 480 
80 
42 
49 
34 
15 
676 
263 
606 
1 939 
62 
49 
100 
61 
270 
1 371 
65 
7 
12 
1000 H 0 N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
870 
560 
168 
990 
92 
54 
12 
558 
570 
932 
794 
55 
18 
12 
155 
118 
2 
35 
35 
177 
27 
141 
4B 
4 
200 
000 
3 
262 
72 
109 
15 
37 
34 
15 
754 
469 
234 
196 
2 
1 
WEIN,UEB.15 BIS 16 GRAD ALKOHOL,IH BEHAELTN. 
HIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
I S 2 L I N H . 2 2 0 5 . 4 1 · ! AUTRES V I N S DE 15 A 16 DEGRES MAX D ALCOOL A APPELLATION 
0 O R I G I N E EN R E C I P I E N T S OE 2 L OU MOINS 
001 
002 
003 
004 
022 
400 
404 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 8 
107 
3 0 
9 7 
25 
9 9 
124 
6 6 9 
337 
262 
4Θ 
49 
9 
21 
4 
2 
1 
27 
5 
13 
51 
14B 
35 
83 
18 
29 
θ 
16 
28 
28 
98 
105 
1 
7 0 
20 
β6 
73 
513 
274 
199 
30 
20 
1 
5 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
57 
66 
4 6 
7 1 
16 
82 
505 
245 
214 
32 
35 
5 
15 
2 
2 
1 
25 
4 
U 
47 
129 
36 
74 
14 
19 
5 
U 
45 
45 
57 
6 4 
42 
12 
71 
41 
331 
164 
140 
18 
16 
4 
2 
W E I N , U E B . 1 5 B I S 18 GRAO A L K O H O L , I N B E H A E L T N . U E B . 2 L 
H I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
2 2 0 5 . 4 3 »1 AUTRES V I N S DE 15 A 18 DEGRES HAX D ALCOOL A APPELLAT ION 
0 O R I G I N E EN R E C I P I E N T S OE PLUS DE 2 L 
002 
003 
004 
02 2 
036 
038 
060 
962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
222 
99 
8 3 0 
110 
223 
134 
3 0 
103 
802 
164 
4 8 5 
4 7 2 
11 
5 
3 0 
30 
1 
151 
33 
15 
1 
235 
182 
51 
51 
2 
2 
19 2 
96 
6 7 9 
77 
20B 
133 
30 
103 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
9 6 2 PORTS FRC 
2 5 6 7 1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 9 8 2 
4 3 4 
4 2 1 
9 
3 
30 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
23Θ 
27 
246 
40 
6 2 
43 
14 
23 
716 
516 
154 
146 
7 
4 
14 
36 
1 
33 
15 
6 
1 
97 
72 
23 
23 
2 
2 
2 0 0 
26 
213 
25 
56 
, 4 
23 
6 2 1 
4 4 4 
131 
123 
5 
2 
14 
W E I N , U E B . 1 5 B I S 18 GRAO A L K C H O L . I N B E H A E L T N . B I S 2 L I N H . 
OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
2 2 0 5 . 4 5 « I AUTRES V I N S SANS APPELLATION D ORIG INE ET HCUTS DE R A I S I N S 
DE 15 A 18 OEGRES HAX D ALCOOL EN R E C I P I E N T S 
DE 2 L OU HOINS 
COI 
002 
C03 
004 
022 
038 
400 
1000 
1010 
39 
107 
100 
559 
49 
2 020 
64 
3 020 
606 
24 
6 
509 
33 
2 003 . 
2 636 
540 
2 
3 
2 
39 
81 
6 
50 
16 
17 
64 
293 
176 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
14 
31 
107 
149 
19 
408 
51 
817 
301 
9 
4 
117 
13 
405 
57 1 
130 
. 101 . . . • 
101 
ICI 
3 
4 
3 
14 
19 
2 
32 
6 
3 
51 
141 
67 
# ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
288 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I N , 
M E N G E N 
EWG­CEE 
JEB 
2 
2 
. 15 
161 
0 7 3 
50 
3 
44 
1 
B I S 
1000 kg QUANTITÉS 
France 
2 
2 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u 
C4 8 
0 3 9 
47 
3 
43 
1 
16 GRAD ALKOHOL, IN BEHAELTN.UEB.2 L I N H . 
OHNE URS 
0 0 2 
0 0 4 
032 
036 
0 3 8 
058 
4 6 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I N , JEB 
2 
1 
4 
3 
16 
595 
2 4 7 
6 2 
55 
335 
4 4 
143 
2 0 7 
8 3 0 
ββ7 
4 6 0 
39 6 
2 1 0 
36 
14e 
4 4 
B I S 
2 
3 
2 
199 . . 
7 1 4 
. , 36 
6 9 
4 4 
143 
• 
2 5 6 
9 2 1 
U I 
H O 
181 
15 
148 
4 4 
. . a 
a . 
4 
a . 
. . • 
14 1 
10 
4 ■ 
4 
.  a 
a . 
• 
22 GRAO ALKOHOL, IN BEHAELTN.BIS 2L INH 
H I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E I N , JEB . I B 
14 
11 
2 0 0 
44 
3 1 5 
29 
2 6 1 
13 
22 
lì 
B I S 
14 
4 . . . 
a . · · . . . . 
2 9 14 
3 14 a a 
6 a a a 
5 
2 1 
1 
u 
22 GRAO ALKOHOL, IN BEHAELTN.UEB.2 L INH 
H I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
002 
003 
004 
022 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E I N . 
0 0 2 
003 
004 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H E I N , 
002 
003 
0 0 4 
058 
1 0 0 0 
1C10 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERHU 
JEB 
JEB 
rWE 
. 1 6 
. 2 2 
62 
1 
64 
63 
1 
3 9 
16 
56 
32 
4 1 
1B6 
111 
74 
73 
B IS 
349 
3 7 
1 8 1 
2 5 7 
893 
5 6 8 
318 
6 1 
7 
5 
1 ■ . · 
14 
. . . a 
• . . a 
. . . . 
1 14 
1 14 
. . . . a 
22 GRAD ALKOHOL,OHNE URSPRUNGSBEZEICHK. 
3 4 9 
37 
1 8 1 a a a 
4 
5 8 9 3 7 
5 3 1 3 7 
54 
4 9 
5 
5 
GRAD ALKOHOL 
4 0 
7 0 0 
9 5 4 
116 
β4 3 
6 9 5 
10 
9 
2 1 
1 
116 
6 1 
1 
63 
62 
1 
3 9 
7 0 0 
9 1 9 
116 
804 
6 5 8 
9 
8 
2 1 
1 
1 1 6 a 
! '. ι 
1 
1 
N UND ANOERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEh, 
H I T PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
HERMU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
042 
046 
048 
050 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
ΓΚΕ IN 
2 
1 
1 
JSW. 
053 
4 6 9 
3 7 4 
5Θ5 
44 
9 1 5 
7β 
24 
9 4 7 
Θ76 
3 6 6 
2 8 0 
177 
9 5 
29 
33 
49 
46 
28 
36 
127 
32 
20 1 
3 9 
5 9 
1 .16 ­RAD ALKOHOL, I . B E H A E L T N . B I S 2 L I h H . 
2 
52 
23 2 3 ! 
6 5 4 
4 4 
4 1 4 
25 
5 
222 
3 0 6 
76 
6 0 
U 
2 
1 
12 
2 
5 
28 
a , 
1 
5 
36 
1 
3 6 6 1 
a l 1 
15 
ia 
113 
34 
3 
. 1
­
39 6 
533 
82 
19 
26 2 
. . 207 
560 
956 
365 
262 
29 
2 1 
a 
• 
7 
200 
44 
272 
12 
255 
β 
1 
. • 
38 
2 
56 
32 
4 1 
171 
96 
74 
73 
a 
. . 253 
26 7 
. 264 
12 
2 
• 
1 
a 
035 
­
039 
037 
1 
1 
. . . • 
053 
70 
119 
731 
. 501 
53 
19 
725 
56 9 
288 
220 
166 
92 
28 
2 1 
4 7 
4 1 
. 36 
126 
27 
165 
38 
44 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 0 5 . 4 7 ♦ ) AUTRES V I N S 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 6 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A I S I N S DE 
DE PLUS DE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
FIKLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
. A N T . F R . 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 1 · ! AUTRES V I N S 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
498 
4 3 1 
17 
3 
U 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U 
4 2 7 
4 2 1 
15 
3 
U 
1 
SANS APPELLATION 0 ORIG INE ET MOUTS OE 
15 A 
2 L 
4Θ1 
238 
23 
13 
68 
18 
51 
47 
9Θ4 
7 3 0 
108 
84 
80 
15 
53 
19 
DE 
18 O E « 
18 A 
3 8 8 . 1 . 
123 
a 
9 
U 
18 
5 1 
623 
514 
23 
22 
6 6 
7 
53 
19 
. . a a 
. . 1 
a 
­
1 4 
1 3 
1 
1 
a . 
a 
• 
22 DEGRES HAX D ALCOOL A APPELLATION 
0 O R I G I N E EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 2 0 5 . 5 5 » t AUTRES V I N S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 
12 
165 
4 0 
276 
29 
222 
13 
23 
1 
U 
DE 18 A 
15 
6 . . . 
a a a a 
• 
33 16 1 
4 15 
8 . . a 
7 
2 1 
1 
10 
a # 1 
î '. 
22 DEGRES HAX 0 ALCOOL A APPELLATION 
0 ORIG INE EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . 5 9 » ) AUTRES V I N S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
DE 18 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
A 22 
2 2 0 5 . 6 0 »1 AUTRES V I N S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 6 
0 ALCOOL 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A L L . H . E S T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
13 
14 
14 
13 
16 
15 
12 
10 
67 
45 
22 
2 2 
1 . . . 
15 
a a a . 
a 
1 15 
1 15 
. 
ia 
71 
i o 
2 
a 
• 
9 2 
115 
23 
4 
56 
. 47 
3 5 6 
212 
84 
6 1 
12 
6 
­
6 
165 
4 0 
2 2 6 
10 
2 1 4 
6 
1 
­
12 
1 
15 
12 
10 
51 
29 
22 
22 
SANS APPELLATION D ORIG INE ET MOUTS DE R A I S I N S 
DEGRES HAX D ALCOOL 
45 
4 2 
29 
237 
372 
116 
250 
13 
4 
3 
ET HOUTS 
12 
120 
9 5 5 
4 4 2 
544 
0 8 8 
6 
6 
7 
. . 442 
13 
14 
13 
VERMOUTHS ET AUTRES 
A L AIDE DE PLANTES 
2 2 0 6 . 1 1 · ) VERHOUTHS ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
04β 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
MAXIHUH D ALCOOL EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
7 8 0 
2 8 6 
26 1 
694 
17 
862 
4 1 
13 
563 
5 2 2 
208 
163 
80 
35 
26 
18 
34 
27 
U 
21 
67 
20 
109 
2 0 
31 
4 5 
42 
29 
1 . . . 
88 42 
74 4 2 
10 
9 . . a 
3 a . . 
3 a . . 
OE R A I S I N S D E P L U S D E 2 2 C E G R E S 
U 
120 
633 
4 4 2 
4 2 0 
9 6 5 
6 
6 
7 
. , a ­
4 4 2 
V INS DE R A I S I N S FRAIS PREPARES 
OU DE HATIERES AROHATIQUES 
VINS AROMATISES DE 18 DEGRES 
R E C I P I E N T S DE 2 L OU HCINS 
a 
2 3 
14 17 Í 
3 3 2 
17 
161 
U 
2 
9 4 
136 
32 
23 
5 
1 
a 
5 
1 
2 
U 
ï . 2 
16 
1 
2 1 5 1 
. 
6 a a . 
. a 
a 
2 3 6 
242 
24Ó 
4 
1 
1 
122 
­
124 
123 
. . . . ­
7 8 0 
4 7 
69 
362 
a 
6 8 1 
3 0 
U 
4 6 9 
3β3 
176 
1 4 0 
75 
34 
26 
13 
33 
25 
21 
66 
1β 
93 
19 
25 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
289 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 8 
208 
212 
216 
248 
268 
2 7 2 
280 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3B2 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
46 β 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
70S 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 804 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UER HU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
046 
058 
0 6 0 
062 
346 
352 
4 0 0 
4 6 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERHU 
002 
0 0 4 
030 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WERHU 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
86 
1 5 7 
54 
33 
101 
35 
9 2 
75 
35 
165 
40 
36 
43 
22 
9 7 
2 1 5 
143 
6 1 
16 
9 2 
12 9 6 9 
3 5 2 5 
13 
7 9 
103 
22 
1 9 6 
1 3 8 7 
2 2 
68 
52 
1 2 5 
72 
18 
124 
108 
4 7 
2 0 
22 
33 
3 2 
55 
33 
65 
9 4 
2 5 1 
1 3 6 
l o a 
88 
156 
5β 
4β 
3 2 U I 
4 5 4 5 
2 1 9 9 0 
4 2 9 4 
4 886 
5 2 0 
2 196 
5 8 3 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
149 Γ 
52 
2 
1 0 1 
9 
9 1 
7 4 
34 
142 
36 
6 
29 
8 
96 
2 1 5 
17 
7 
2 
33 
3 2 6 4 
1 9 4 4 
2 
4 9 
5 2 
8 
6 
1 3 8 5 
15 
5 1 
3 9 
7 
6 7 
5 
124 
9 4 
9 
9 
6 
2 0 
3 2 
12 
3 3 
2 1 
15 
124 
9 4 
4 8 
36 
153 
. , • 
11 2 4 0 2 3 2 3 7 1 13 
9 7 3 232 3 6 6 1 
6 6 4 7 . . 10 
1 016 
3 5 5 9 
4 9 0 
2 C52 
6 1 
2 
4 1 
. ­4
• 
I W E I N U S W . Β . 1 6 GRAD A L K O H O L . Ι . B E H A E L T N . U E B . 2 L 
1 2 8 3 
3 4 3 4 
5 2 4 8 
22 9 3 3 
5 8 7 6 
165 
129 
813 
43 5 
1 7 9 2 
1 7 4 1 
1 6 1 2 
8 2 
84 
142 
2βΟ 
2 9 6 
6 0 
35 
65 
46 7 1 1 
3 2 9 1 5 
12 7 2 2 
11 9 6 2 
4 6 1 
24 
67 
522 
TWEIN USW. 
165 
58 
5 2 
4 2 7 6 
4 7 
4 6 9 8 
2 2 5 
4 4 3 0 
83 
43 
13 
2 
TWEIN USW. 
2 2 6 5 
2 3 6 1 
2 2 7 3 
83 
64 
3 
• 
2 0 
3 6 5 . 2 4 5 6 10 
153 4 9 7 3 
4 7 4 0 
159 
53 
17 
1 1 1 
19 
6 4 8 
94 
6 0 
. . , . a 
2 1 
1 
14 
65 
32 
6 5 4 9 4 9 9 3 2 4 6 0 46 
5 275 4 9 9 3 2 4 5 8 10 
1 181 . . 36 
1 0 8 8 
93 
2 
67 
­
36 
2 
. . a a a 
. 
J E B . 1 8 B . 2 2 GRAD A L K O H O L , I . B E H . Β . 2 L 
5 
38 
52 
3 3 7 0 
47 
3 5 8 5 
4 4 
3 5 0 9 
7 1 
3 2 
13 
2 
J E B . 1 8 B . 2 2 GRAO A L K O H . I ­ B E H . U E B . 2 L 
1 272 
1 3 3 1 1 1 2 
1 2 7 4 
54 
36 
2 
2 
2 
a . 
• 
l u l l a 
86 
8 
2 
31 
25 
1 
1 
1 
23 
4 
28 
14 
14 
1 
126 
54 
14 
5 9 
9 6 7 6 
1 5 8 1 
U 
3 0 
5 1 
14 
190 
2 
7 
17 
13 
118 
5 
9 
a 
14 
38 
11 
16 
13 
43 
a 
4 4 
7 9 
127 
4 2 
6 0 
52 
3 
58 
48 
20 2 5 5 
2 9 7 3 
15 3 3 3 
3 2 7 6 
1 3 2 2 
3 0 
140 
522 
INH 
1 2 6 3 
6 0 1 
122 
18 193 
5 7 1 7 
112 
112 
702 
4 1 6 
1 112 
1 6 4 7 
1 548 
8 2 
84 
142 
2βΟ 
275 
59 
2 1 
• 
32 6 6 3 
20 179 
11 505 
10 838 
366 
22 
. 522 
I N H . 
160 
2 0 
. 906 
• 
1 113 
181 
9 2 1 
12 
U 
. " 
I N H . 
99 3 
1 026 
999 
27 
26 
1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 6 8 BULGARIE 4 8 . . . 
2 0 8 . A L G E R I E 64 59 
2 1 2 T U N I S I E 2 2 2 1 
2 1 6 L I B Y E 19 1 
2 4 8 .SENEGAL 42 4 2 
2 6 8 L I B E R I A 2 1 4 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 4 0 39 
2 8 0 .TOGO 3 1 3 1 
2 8 4 .DAHOMEY 14 14 
2 8 8 N I G E R I A 7 4 6 0 
3 0 2 .CAMEROUN 18 16 
3 3 4 E T H I O P I E 19 3 
3 4 6 KENYA 16 12 
3 6 2 MAURICE 13 4 
3 7 0 .HADAGASC 4 2 4 1 
3 7 4 .REUNION 84 84 
3 7 8 ZAMBIE 83 6 
3 8 2 RHOOESIE 35 3 
3 8 6 MALAWI 10 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 53 13 
4 0 0 ETATSUNIS 5 6 9 1 1 0 9 1 
4 0 4 CANAOA 1 9 6 5 895 
4 1 2 MEXIQUE 13 1 
4 2 0 HONOUR.BR 42 22 
4 4 0 PANAMA RE 52 24 
4 5 2 H A I T I 12 3 
4 5 6 COMIN IC .R 129 3 
4 6 0 . A N T . F R . 502 5 0 1 
4 6 4 JAMAÏQUE 11 7 
4 6 6 INDES OCC 33 22 
4 7 2 T R I N I D . T O 24 16 
4 7 6 .ANT.NEER 7 0 3 
4 8 0 COLOMBIE 3 0 26 
4 9 2 .SURINAM 10 2 
4 9 6 .GUYANE F 4 5 4 5 
6 0 4 L IBAN 4 1 34 
6 2 4 ISRAEL 2B 3 
6 6 4 INDE 12 4 
6 6 8 CEYLAN 14 2 
6 8 0 THAILANDE 14 7 
6 8 4 LAOS 14 14 
6 9 2 V I E T N . S U D 37 7 
6 9 6 CAMBODGE 14 14 
7 0 4 HALAYSIA 37 10 
7 0 6 P H I L I P P I N 53 7 
7 3 2 JAPON 1 3 1 53 
7 4 0 HONG KONG 65 39 
8 0 0 AUSTRALIE 58 2 1 
8 0 4 N.ZELANDE 4 5 16 
8 2 0 .OCEAN.FR 6 2 6 1 
9 5 0 SOUT.PROV 4 2 
9 6 2 PORTS FRC 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 15 214 4 4 1 4 178 2 1 7 9 
1 0 1 0 CEE 2 0 3 9 387 178 2 1 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 10 558 2 599 . . 7 
1 0 2 1 AELE 2 2 2 9 4 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 223 1 4 0 1 
1 0 3 1 .EAHA 228 2 0 9 
1 0 3 2 . A . A O H 842 7 6 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 1 6 27 
1 
2 1 
. 2
­
2 2 0 6 . 1 5 »1 VERHOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES OE 18 DEGRES 
MAXIHUH D ALCOOL EN R E C I P I E N T S OE PLUS DE 2 L 
0 0 1 FRANCE 336 16 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 8 4 1 8 1 . 9 6 4 1 
0 0 3 PAYS­BAS 3 7 9 9 69 3 6 6 1 
0 0 4 ALLEH.FED 6 4 4 0 1 6 0 3 
0 2 2 ROY.UNI 2 608 57 
0 2 6 IRLANDE 7 2 23 
0 2 8 NORVEGE 23 6 
0 3 0 SUEDE 2 1 7 3 2 
0 3 2 FINLANDE 88 4 
0 3 4 DANEHARK 7 4 4 2 4 7 
0 3 6 SUISSE 5 9 1 4 4 
0 3 8 AUTRICHE 5 9 0 25 
0 4 6 HALTE 2 9 
0 5 8 A L L . H . E S T 28 
0 6 0 POLOGNE 48 
0 6 2 TCHECOSL 9 4 
3 4 6 KENYA 107 9 
3 5 2 TANZANIE 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 16 6 
4 6 0 . A N T . F R . 23 23 
1 0 0 0 H O N D E 17 5 1 4 2 3 4 4 3 6 9 7 9 6 4 5 
1 0 1 0 CEE 1 1 9 6 4 1 8 5 9 3 6 9 7 9 6 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 198 4 4 9 . . 4 
1 0 2 1 AELE 4 9 7 4 4 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 165 36 
1 0 3 1 .EAMA 9 2 
1 0 3 2 .A .AOM 24 2 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 177 
4 
, . . . • 
2 2 0 6 . 3 1 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V INS AROMATISES PLUS OE 
18 A 22 DEGRES HAX D ALCOOL EN R E C I P I E N T S OE 2 L OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 59 2 
0 0 4 ALLEH.FED 20 16 
0 3 0 SUEDE 27 27 
4 0 0 ETATSUNIS 2 128 1 736 
4 0 4 CANADA 21 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 0 5 1 642 
1 0 1 0 CEE 8 0 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 197 1 7 9 9 
1 0 2 1 AELE 39 3 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 25 2 1 
1 0 3 1 .EAHA 12 12 
1 0 3 2 .A .AOM 2 2 
2 2 0 6 . 3 5 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V INS AROMATISES PLUS OE 
18 A 22 DEGRES HAX D ALCOOL EN R E C I P I E N T S OE PLUS D 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 6 9 734 . . 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 4 0 4 756 1 
1 0 1 0 CEE 1 3 7 3 7 3 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 29 2 1 
1 0 2 1 AELE 22 15 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 . 
1 0 3 1 .EAMA 
I U l i a 
4B 
5 
1 
18 
. 16 
1 
. . 14 
2 
16 
6 
9 
1 
. 75 
32 
9 
4 0 
4 5 9 4 
1 0 7 0 
12 
20 
26 
9 
1 2 6 
1 
4 
11 
θ 
67 
4 
6 
. 7 
25 
β 
12 
7 
. 3 0 
. 27 
46 
7Θ 
26 
37 
29 
1 
4 2 
36 
10 3 9 6 
1 2 5 8 
7 9 5 2 
1 7 8 5 
8 1 9 
19 
8 0 
2 8 9 
3 2 0 
2 3 8 
49 
4 8 3 7 
2 7 5 1 
49 
17 
185 
84 
4 9 4 
5 4 7 
564 
29 
28 
48 
94 
98 
20 
10 
■ 
10 5 0 4 
5 4 4 3 
4 7 4 5 
4 5 5 9 
129 
7 
a 
177 
MOINS 
57 
2 
3 9 2 
1 
4 6 3 
59 
3 9 8 
4 
4 
• 
E 2 L 
6 3 5 
6 4 5 
6 3 7 
8 
7 
1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 3 2 
WERHU1 
022 
346 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
APFELk 
SCHAU) 
003 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
APFEL­
002 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
APFEL­
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SCHAUI 
10C0 
l o i o 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
1C40 
ANDER! 
0 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
ÌOOO 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
France 
H E I N USW.UEBER 
2 9 2 5 
3 1 
2 99 0 
23 
2 9 2 9 
2 9 2 5 
3 9 
6 
1 
E I N , B I R N E N W E I N 
Belg 
2 
22 GRAD 
5 7 1 
3 1 
635 
23 
574 
5 7 1 
39 
6 
1 
1000 
­Lux . 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
ALKOHOL 
HET U.ANDERE GEGORENE 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
GETRAENKE 
WEIN VON APFELWEIN BIRNENWEIN UNO MET 
3 2 4 
135 
578 
3 6 6 
151 
6 
6 1 
3 1 
24 
4 1 
108 
52 
6 
56 
31 
24 
OD.BIRNENWEIh U . H E T . I N 
1 111 
4 2 
1 232 
1 156 
2 5 
2 
52 
14 
16 
; 
66 
1 
16 
1 
50 
14 
14 
OD.BIRNENWEIN U . H E T . I N 
3 1 1 7 
3 1 3 1 
13 
3 117 
3 117 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
117 
125 
7 
117 
117 
2 
1 
324 
325 
3 2 4 
i 
; 
2 0 
2 0 
BEHAELTN.B IS 
35 
37 
37 
1 1 1 1 
1 1 2 1 
1 111 
Β 
2 
2 
BEHAELTN.UEB. 
. 
WEIN VON ANDEREN GEGORENEN 
11 
7 
3 
3 
GEGORENE 
100 
23 
129 
103 
23 
3 
2 
1 
GEGORENE 
4 
4 
4 
3 
3 
GETRAENKE. IN 
. 
2 
2 
2 
GETRAENKE, IN 
; 
7 
7 
. 
6 
6 
l 
2 
2 
2 L I N H . 
2 L I N H . 
. 
GETRAENKEN 
BEHAELTN.B IS 
; 
2 
2 
58 
23 
122 
98 
23 
1 
i 
BEHAELTN.UEB. 
4 
4 . 
2 L I N H . 
2 
3 
3 
2 L I N H . 
. 
I ta l ia 
. 
2 354 
2 3 5 5 
2 3 5 5 
2 3 5 4 
94 
123 
22 
99 
2 
7 
e 
7 
1 
1 
a 
­_ 
AETHYLALKOHOL U . S P R I T , H I N O . 6 0 GRAD AETHYLALKOHOL,UNVER­
GAELLT.AETHYLALKOHOL UND SPRIT,VERGAELLT 
AETHYLALKOHOL UNC SPRIT ,VERGAELLT 
046 
248 
3 0 2 
326 
8 2 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B7 
45 
105 
59 
39 
5 9 0 
17 
9 0 
2 
4 7 2 
319 
9 1 
a 
45 
105 
3t) 
300 
3CÕ 
205 
69 
AETHYLALKOHOL UNC SPR I T , H I N O 
UNVERGAELLT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
028 
030 
0 3 6 
046 
050 
200 
204 
212 
2 2 6 2 
138 
1 0 6 9 
IC 2 5 1 
2 1 6 
17 
3 4 0 5 
112 
1 2 5 0 
5 1 
6 2 
1 2 1 9 
7 
3 
1 
1 
722 
0 2 4 
216 
17 
364 
i c e 
096 
21 ã 
70 
43 
2 0 1 
70 
131 
97 
17 
16 
61 
8 
15 
2 
34 
17 
1 
ï 
8 
i 
7 
i 
. 8 0 GRAD AETHYLALKOHOL. 
39 
174 
î 137 
39 
13 
60 
2 1 
17 
2 223 
117 
136 
73 
2 
4 
38 
2 
1 
2 0 
9 
8 
37 
4 
14Θ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 . A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
France 
2 2 0 6 . 5 0 ♦ ) VERMOUTHS ET AUTRES 
DE PLUS OE 22 DEGRES 
0 2 2 ROY.UNI 
3 4 6 KENYA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 2 0 7 CIDRE 
2 2 0 7 . 1 1 »1 CIDRE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 2 0 7 . 1 5 * l CIDRE 
DE 2 L 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 7 5 8 
U 
1 7 8 6 
8 
1 7 6 0 
1 7 5 8 
17 
4 
1 
POIRE HYDROMEL 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
. 
/ I N S AROMATISES 
D ALCOOL 
53B 
11 
565 
8 
54C 
538 
17 
4 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
POIRE ET HYDRCMEL POISSEUX 
159 
77 
269 
169 
61 
1 
18 
10 
5 
9 
26 
l î 
1 
15 
10 
5 
159 
160 
159 
i 
l 
e e 
; 
1 
i 
POIRE ET HYCROHEL NON HOUSSEUX EN R E C I P I E N T S 
OU HOINS 
548 
28 
6 0 1 
578 
13 
1 
10 
3 
3 
; 
13 
3 
9 
3 
2 
2 2 0 7 . 1 7 « ) CIDRE POIRE ET HYDROMEL 
DE PLUS DE 2 L 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 2 0 7 . 3 1 * l AUTRE! 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
142 
146 
2 
142 
142 
2 
1 
BOISSONS 
4 
3 
2 2 0 7 . 3 5 * ) AUTRES BOISSONS 
R E C I P I E N T S CE 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
47 
26 
75 
48 
26 
2 
1 
1 
142 
144 
142 
142 
2 
1 
26 
28 
2B 
54 8 
558 
548 
9 
i 
i 
<0N HOUSSEUX EN R E C I P I E N T S 
. . 
2 
2 
FERHENTEES MOUSSEUSES 
1 3 
3 
FERMENTEES NON MOUSSEUSES 
L OU MOINS 
* 
1 
i 
1 
; 
1 
1 
46 
26 
72 
4 6 
26 
1 
i 
2 2 0 7 . 3 7 ♦ ) AUTRES BOISSONS FERMENTEES NON MOUSSEUSES 
R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 2 0 8 ALCOOL 
ALCOOL 
2 2 0 6 . 1 0 »1 ALCOOl 
0 4 6 MALTE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 6 .BURUN.RH 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 8 . 3 0 »1 ALCOOl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 
2 
ETHYLIQUE 
ETHYLIQUE 
ETHYLIQUE 
17 
14 
33 
13 
12 
167 
4 
18 
1 
139 
91 
28 
4 
ETHYLIQUE 
360 
39 
120 
1 6 2 9 
78 
10 
4 4 0 
11 
253 
13 
12 
176 
; 2 2 
NON CENATURE DE 
DENATURE DE TOUS 
DENATURE DE TOUS 
NON 
1 
14 
33 
i i 
9e 
96 
68 
26 
11 
8 
33 
l"l 
22 
17 
CENATURE DE 
67 
275 
78 
IC 
434 
i e 
223 
i 
175 
6 
19 
201 
4 
2 
9 
. 
BO DEGRES 
T I T R E S 
T I T R E S 
6 
5 
20 
2 
6 
1 
12 
6 
1 
βΟ DEGRES 
l ì 
7 
­
EN 
1 
1 
1 
EN 
; 
ET PLUS 
i 
7 
1 
6 
i 
ET PLUS 
352 
2Θ 
29 
146 
2 
6 
U 
2 
1 
l u l l a 
. 
1 2 2 0 
1 2 2 1 
1 2 2 0 
1 2 2 0 
6B 
74 
2 
70 
ï 
2 
2 
2 
1 
1 
­
â 
9 
2 
ï 
4 
5 
i 
24 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
248 
272 
280 
302 
962 
977 
100O 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
36 1 
117 
37 
42 
3 152 
125 
24 147 
13 723 
5 063 
3 670 
2 061 
648 
9 
21 
105 
113 
37 
42 
746 
657 
627 
614 
384 
9 
255 
4 
350 
39 
39 
372 
263 
2Î 
166 41 63Θ 549 15 4 75 1 
SPRIT UNTER 80 GRAO AETHYLALKOHOL.UNVERGAELLT.BRANNTWEIN, LIKOER U.AND.ALKCHCL.GETRAENKE.Ζ USAHMENGE SETZTE ALKOHOL.ZUBEREITLN6EN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
SPRIT UNTER 80 GRAC AETHYLALKOHOL.UNVERGAELLT 
18 16 8 8 
31 31 
003 346 400 
1000 99 82 1010 45 37 1020 34 34 
1021 3 3 
1030 11 11 
1031 2 2 
1032 
ZUSAHHENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
036 
036 
042 
046 
048 
050 
208 
216 
322 
334 
374 
400 
404 
412 
460 
4β0 
464 
504 
512 
664 
66Θ 
732 
962 
ÌOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
CC4 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
204 
208 
212 
248 
272 
2Θ0 
2β4 
302 
314 
318 
370 
390 
400 
696 
732 
740 
820 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GIN 
0C4 
022 
028 
030 
272 
22 
422 53 186 37 9 3 80 52 22 
9 59 9 17 3 56 3 6 170 83 9 10 
8 13 6 2 31 5 27 
43 
1 543 
721 530 147 245 69 36 2 
.ARRAK 
301 
92 417 
64 16 57 118 89 214 36 51 
19 56 163 14 21 33 6 5 
28 130 24 42 75 22 30 129 
2 551 
875 666 4C8 994 551 216 17 
69 
23 19 
23 199 
134 12 133 21 2 . 57 7 13 . . 1 17 
a 
18 . 6 67 61 9 10 
1 10 2 . 31 5 
-
654 
301 210 68 143 30 33 • 
257 
78 414 
63 14 54 ne 66 179 36 51 
19 56 163 14 21 33 65 2β 130 23 35 75 22 30 129 
2 454 
652 594 344 591 549 216 17 
43 
4 
. 199 
5 12 
2β 19 
15 5 1 10 3 2 
6 
15 
306 2Ce 64 20 36 4 3 
10 4 3 3 3 2 
26 19 19 23 
2 6 39 
Θ6 32 
51 47 3 
3 10 
23 33 
77 14 63 59 
246 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 302 .CAHEROUN 962 PORTS FRC 977 SECRET 
3 342 37 152 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
68 41 13 14 546 46 
994 151 617 537 430 169 6 4 
33 41 13 14 
426 343 166 527 319 132 6 
289 228 4 4 53 37 
65 
20 
633 555 
21 6 56 
579 
5 26 
2209 ALCOOL ETHYLIQUE NON OENATURE MOINS OE 80 DEGRES EAUX OE VIE LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES Ρ FABRICATION OE BOISSONS 
2209.10 *1 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 6C DEGRES 
, . -
17 
6 
20 
72 26 41 . 2 
a 
7 3 7 9 
59 θ . 3 25 3 . 95 6 . . 7 
1 2 . . a 
9 43 
467 
161 205 12 54 26 . 2 
6 
1 6 2 . . . • 
003 
346 400 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
2209.31 
001 
002 003 004 005 022 032 036 036 042 046 
048 050 206 216 322 334 374 400 404 412 460 480 4 84 
504 512 664 66Θ 732 962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
KENYA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
11 
12 17 
58 
18 21 3 14 1 • 
11 12 17 
50 
15 21 3 14 1 . 
*) PREPARATIONS ALCOOLIQUES 
CONCENTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•ALGERIE 
LIBYE 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
­ANT.FR. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
PORTS FRC 
M O N D E 2 
CEE 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2209.51 ») RHUM ARACK 
002 
003 004 005 022 030 032 034 036 204 208 212 248 272 280 284 302 314 318 370 390 400 696 
732 740 820 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CAMBODGE 
JAPON 
HONG KCNG 
.OCEAN.FR 
M O N D E 1 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2209.54 «) GIN 
004 
022 028 030 272 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
.C.IVOIRE 
17 
732 123 299 64 16 20 161 148 41 41 
172 13 26 16 134 10 10 212 a3 45 22 14 
96 15 19 le 19 3Θ 103 
Θ96 
236 576 345 575 147 64 5 
TAFIA 
161 
45 171 42 14 37 41 60 66 14 33 11 2Θ 73 11 15 17 29 13 Θ2 15 31 42 
U 14 57 
261 
419 314 1B8 517 
294 104 10 
33 
13 14 18 68 
365 27 152 37 3 
103 19 27 
. 2 26 
32 
IC 79 31 40 22 6 
89 10 1 18 18 
• 
1 163 
580 273 133 330 45 56 
157 
32 165 42 13 32 41 38 51 14 33 11 28 73 11 15 17 25 13 82 14 20 42 
11 14 57 
1 16C 
399 259 144 511 
290 104 10 
19 
2 
. 88 
9 
55 
132 
69 
1 
1 
62 
61 
21 
9 
5 
11 
4 
2 
11 
20 
1 
367 
199 
98 
26 
70 
26 
6 
92 
43 
15 
35 
117 
356 
141 
189 
161 
26 
3 
U 
22 
14 
10 
3 
2 
2 
6 
4 
14 
U 
14 
18 
59 
14 
45 
41 
11 
β 
12 
41 
171 
10 
16 
13 
10 
115 
29 
4 
U 
103 
β5β 
247 
415 
24 
87 
13 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ïzember — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
284 83 
400 15 
460 2 0 3 
496 35 
1 0 0 0 8 0 7 
1 0 1 0 86 
1020 1 1 0 
1 0 2 1 7 1 
1 0 3 0 5 9 4 
1 0 3 1 3 1 5 
1032 2 5 6 
1040 16 
WHISKY 
001 9 
002 34 
003 16 
0 0 4 33 
022 17 
036 6 
054 34 
208 6 
370 6 7 
508 2 4 
528 13 
1 0 0 0 2 9 1 
1 0 1 0 95 
1 0 2 0 6 0 
1 0 2 1 23 
1030 136 
1 0 3 1 6 9 
1 0 3 2 25 
1 0 4 0 3 
WEINBRANC 
002 2 7 1 7 
0 0 3 2 0 7 1 
0 0 4 7 157 
005 2 1 3 1 
022 15 7 9 8 
0 2 4 1 0 5 
0 2 6 1 1 9 0 
026 1 6 0 9 
030 2 6 5 2 
032 1 5 6 0 
0 3 4 1 9 3 8 
036 1 0 8 4 
038 2 6 5 
0 4 0 4 0 
042 185 
0 4 4 46 
046 150 
048 186 
050 3 1 9 
052 20 
0 5 4 78 
056 127 
058 3 8 5 
060 9 8 
062 119 
064 2 59 
068 12 
200 157 
204 2 2 
208 5 6 
212 17 
216 6 1 
220 5 0 
224 16 
244 7 
248 27 
252 9 
256 β 
260 6 
2 6 4 9 6 
268 5 1 
272 4 2 
280 4 7 
284 3 2 
288 1 8 6 
302 2 7 
306 11 
314 11 
318 12 
322 3S 
334 53 
3 3 8 9 
346 2 5 9 
350 14 
352 4 0 
362 19 
370 7 1 
374 11 
378 36 
382 34 
386 6 
390 7 1 
400 10 8 7 6 
404 2 8 9 7 
4 1 2 3 4 6 
416 3 2 
420 244 
4 3 6 19 
440 120 
456 6 
4 6 0 39 
464 9 2 
468 95 
472 6 9 
476 1 4 1 
4 8 0 2 9 2 
484 123 
4 8 8 18 
500 6 
504 4 0 
508 12 
524 11 
528 12 
6 0 0 2 9 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
83 
7 . 3 
201 . 2 
35 
6 2 4 1 155 
45 1 36 
16 . 81 
4 
562 
3 0 8 
253 
1 
67 
29 
7 
3 
7 
3 
32 
7 9 
1 32 
16 
. 34 
6 
. . • 
, a 
a 
67 
23 
13 
53 10 2 1 2 
8 10 6 9 
35 . 17 
. 11 
1 
10 
. 
16 
124 
68 
15 
3 
2 6C6 . 2 
1 9 7 4 16 
7 139 
2 127 
15 762 
105 
1 173 
1 6 0 9 
2 6 5 1 
1 5 8 0 
1 9 3 1 
1 C70 
220 
4 0 
185 
4 6 
150 
62 
319 
2 0 
78 
9 9 
385 
9 1 
H B 
259 
12 
157 
22 
58 
17 
59 
50 
16 
7 
27 
9 
β 
6 
96 
5 1 
42 
47 
32 
166 
27 
11 
11 
12 
38 
53 
9 
2 5 9 
14 
4 0 
19 
7 1 
11 
36 
34 
6 
68 
10 7 2 3 
2 E73 
346 
32 
244 
19 
120 
6 
39 
92 
95 
6 9 
140 
2 8 9 
122 
18 
5 
4 0 
12 
11 
12 
29 
e 
QUANTITÉS 
Deutschlan 
(BR) 
d I ta l ia 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i 
2 8 4 .DAHOMEY 
5 . 4 0 0 ETATSUNIS 
. . 4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
8 19 1 0 0 0 M O N D E 
2 . 1 0 1 0 CEE 
5 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
Ί 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
8 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 5 * l WHISKl 
6 . 0 0 1 FRANCE 
2 . 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 2 2 ROY.UNI 
6 . 0 3 6 SUISSE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 8 .ALGERIE 
3 7 0 .HADAGASC 
1 . 5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
15 1 1 0 0 0 f C N D E 
8 . 1 0 1 0 CEE 
7 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 1 0 2 1 AELE 
1 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
. . 1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
35 
15 
48 
12 
35e 
43 
79 
49 
226 
139 
71 
9 
19 
35 
14 
28 
15 
12 
66 
15 
e7 
26 
20 
380 
103 
95 
27 
179 
9 0 
34 
2 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
35 . . . . 
4 . 2 9 . 
47 . 1 . . 
12 . . . . 
2 3 5 1 1 0 1 10 11 
2 0 1 2 1 1 
9 . 56 9 5 
2 
205 
135 
69 
1 
4 7 
2 0 . 1 
4 
2 
4 . 4 
3 16 
3 3 2 
6 7 . 1 
4 2 4 
15 
a 
66 
15 
. a 
■ 
12 
• . . 67 
2 5 1 
2 0 
96 U 2 3 7 35 1 
7 11 64 21 
67 . 16 12 
. 22 
1 
19 
­
15 12 
1 5 5 2 
69 
15 
2 
2 2 0 9 . 6 1 «J E A U X ­ D E ­ V I E OE V I N OU OE MARC DE R A I S I N 
63 24 0 0 2 B E L G . L U X . 
81 . 0 0 3 PAYS­BAS 
1 ! 
3 
34 ; 
. 17 
. 1 
. 7 
12 ; 
65 
15 
2. 
" 
12 ' 
2 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 0 .TOGO 
2 6 4 .CAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNG08RA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 6 .CF SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHCOESIE 
3 8 6 MALAWI 
ï 3 9 0 R.AFR.SUO 
) 3 4 0 0 ETATSUNIS 
! 2 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
. 
. 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 T 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
3 5 4 1 
2 569 
9 038 
2 6 3 6 
20 343 
144 
2 2 6 9 
1 7 7 0 
3 4 3 6 
2 720 
2 8 8 5 
1 761 
4 9 9 
81 
2 7 1 
72 
198 
109 
120 
31 
151 
173 
563 
115 
180 
93 
16 
2 5 8 
27 
83 
25 
62 
54 
22 
10 
4 1 
11 
12 
11 
156 
71 
65 
70 
46 
291 
36 
16 
19 
20 
77 
73 
14 
4 2 5 
20 
35 
13 
5Θ 
16 
43 
38 
11 
124 
14 144 
3 6 3 9 
4 6 7 
6 1 
299 
32 
226 
11 
60 
160 
119 
105 
172 
430 
240 
15 
13 
60 
23 
19 
26 
55 
3 42 e 
2 4 5 5 19 
9 C13 
2 6 3 1 
20 283 
144 
2 235 
1 7 7 0 
3 4 3 5 
2 720 
2 680 
1 7 3 7 
4 2 2 
8 1 
2 7 1 
72 
196 
86 
120 
3 1 
151 
129 
563 
106 
175 
9 2 
16 
2 5 8 
27 
83 
25 
79 
54 
22 
10 
4 1 
U 
12 
1 1 
156 
7 1 
65 
7 0 
46 
2 9 1 
36 
16 
19 
20 
77 
73 
14 
425 
20 
35 
13 
56 
16 
43 
36 
1 1 
119 
13 679 
3 598 
4 8 7 
6 1 
299 
32 
226 
U 
6 0 
160 
119 
104 
171 
4 2 4 
236 
15 
1 1 
59 
23 
19 
26 
55 
L 90 22 
9 1 
2 
4 
57 
. 33 
a 
1 
a 
5 
2 1 
77 
'. 2' 
'. '. 4 
) 
. 
4 ί 2 6 4 1 
38 3 
a « 
a 
, a 
, a 
. a 
. a 
1 
. 6 
4 
, , 2 
1 
. a 
a 
a 
" 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
293 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
604 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 4 0 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 6 4 
692 
696 
7 0 0 
704 
708 
732 
736 
740 
eoo 804 
808 
812 
820 
954 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
55 
34 
30 
110 
7 
10 
45 
9 
109 
38 
64 
77 
93 
74 
4 3 4 
108 
1 1 4 
3 109 
4 9 
6 8 4 
59 
2 6 1 9 
3 7 3 
7 8 6 
100 
18 
3 9 
218 
2 1 2 
6 9 2 9 0 
14 08 2 
42 9 5 3 
23 4 0 7 
1C 8 2 4 
3 3 8 
3 1 4 
1 0 0 1 
OBSTBRANNTWEIN 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 
208 
272 
390 
400 
4 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104O 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
046 
200 
268 
272 
2 7 6 
2B0 
284 
288 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 8 
476 
480 
492 
496 
6 6 4 
692 
7 0 0 
704 
740 
800 
820 
977 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
30 
191 
15 
339 
6 9 
37 
27 
3 0 2 5 
8 
17 
8 
4 
7 1 
22 
55 
4 0 2 0 
6 4 4 
3 2 2 5 
3 1 0 5 
1 4 9 
4 1 
8 0 
2 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d ­ r l a n d 
93 . 1 
34 
3 0 
110 
7 
10 
4 5 
9 
109 
3 8 
63 
77 
93 
74 
4 3 4 
108 
114 
3 109 
4 9 
6 8 3 
59 
2 6 1 9 
3 7 0 
7 8 5 
9 9 
18 
39 
2 1 8 
■ 
66 3 3 9 16 7 
13 848 16 4 
42 5C2 
23 283 
10 606 
338 
313 
9 6 5 
3 
. 1
• · 176 
9 1 
3 2 1 
68 
33 
27 
3 COI 
7 
17 
8 
2 
4 6 
22 
55 
5 
3 6 6 2 1 1< 
573 1 5 
3 164 . 11 
3 C75 
143 
4 1 
80 
2 
4 
2 
ER 6RANNTWEIN 
52 
1 0 9 8 
3 0 4 
3 5 6 
53 
9 9 
290 
76 
154 
56 
7 0 
138 
2 0 7 a 18 
26 
13 
39 
BO 
113 
145 
7 4 
22 
2 2 
106 
132 
332 
120 
2 3 3 
25 
154 
13β 
4 1 
2 0 0 
70 
26 
13 
12 
40 
18 
5 4 0 7 
1 863 
1 4 1 3 
7 4 6 
2 C86 
3 2 6 
9C9 
27 
4« 
199 
100 1 2 ! 
45 
6 
10 
18 
24 . 
12 . 
63 
12 . 
15 
16 '. 
322 ' 
no 184 
23 
144 
138 
4 0 
199 
6 7 
7 
. , a , 
37 
■ 
725 
281 
1" 
62 
2 6 ! 
74 
12< 
3 ! 
6 
4 ( 
6 
' 12
3 ! 
7 ' 
112 
14< 
66 
I 
1 
4" 
111 
11 
1 ! 
4 ' 
: M 
' 
: 
1' ι: κ ■ 
l i 
1 9 6 0 1 2 5 2 5 7 ! 
3 5 0 1 2 5 1 06" 
158 . 84 ­
109 
1 4 3 0 
13 
8 3 3 
22 
37 
63 
3 1 ' 
7< 
E ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
161 
9 5 7 
159 
2 
7 5 4 . 9 ­
13C 2 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JÓRCAME 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 0 8 OCEAN.USA 
6 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 4 DIVERS ND 
212 9 6 2 PORTS FRC 
502 4 2 6 1 0 0 0 M C Ν D E 
167 4 7 1 0 1 0 CEE 
3 1 5 136 1 0 2 0 CLASSE 1 
119 5 1 0 2 1 AELE 
13 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
7 29 1 0 4 0 CLASSE 3 
30 
10 
5 
1 
1 ! 
81 
4" 
3< 
1! 
• 
1 
17 
7< 
3 
( ' i 
51 
2 
6 
16 
1 
4 
1 
1 
> 6 9 
2 8 
I 39 
1 25 
1 1 
1 
1 1 
1 ! 
1 
> 3 
11 
> 1 ' 
> 1 
1 
> ) ' ) 31 
) 
. ' : 
) < i 
Γ 
) 4 
S 3 
S 1 
i 1 
r . 
D 13 
I 9 
r 1 
2 2 0 9 . 6 3 » ) EAUX­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 0 . A N T . F R . 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
ι 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
119 
58 
57 
136 
10 
15 
53 
13 
113 
53 
74 
119 
159 
129 
783 
150 
125 
5 095 
74 
1 181 
9 6 
3 6 8 7 
4 8 2 
513 
2β4 
23 
40 
2 3 1 
121 
92 6 9 1 
17 7 9 1 
56 9 4 2 
30 7 7 6 
16 4 6 3 
4 8 0 
4 0 6 
1 143 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
ne 
56 
57 
136 
I C 
15 
52 
13 
113 
53 
7 2 
119 
159 
129 
783 
150 
125 
5 0 9 4 
74 
1 179 
9 6 
3 6 8 7 
4 7 6 
510 
283 
23 
4 0 
2 3 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1. 3 
1 
. . • 
9 1 686 2 0 6 7 2 3 
Π 532 19 3 
56 397 1 
3 0 6 0 6 
16 437 
4 8 0 
4 0 7 
1 C90 
5 0 8 
161 
2 
. a 
β 
J E ­ V I E OE FRUITS AUTRES QUE LE R A I S I N 
95 
300 
29 
346 
54 
59 
2 1 
1 7 0 6 
15 
15 
11 
12 
157 
34 
12 
2 9 9 8 
B24 
2 0 3 8 
1 8 0 9 
133 
5 1 
36 
1 
2 7 3 
U 
302 
5 2 
5 1 
2 1 
1 6 5 7 
10 
15 
U 
2 
7 0 
32 
12 
2 6 2 9 
6 3 6 
1 6 7 1 
1 7 4 7 
118 
5 1 
36 
1 
95 
3 
16 
2 
. 3 1 
5 
. 10
> 67 
2 
2 6 2 6 9 
3 139 
19 119 
i 36 
4 
2 2 0 9 . 6 5 * ) AUTRES E A U X ­ C E ­ V I E 
! 0 0 1 FRANCE 
ι 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
) 0 3 6 SUISSE 
. 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
28.0 ­TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 ­CAMEROUN 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 . A N 7 . N E E R 
4 8 0 COLOHBIE 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 1 0 0 0 M C N 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
) 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 9 « ) AUTRE 
3 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
43 
6 1 8 
2 0 9 
237 
sa 63 
193 
4 9 
114 
82 
6 1 
9 0 
163 
17 
10 
17 
15 
33 
20 1 
107 
116 
59 
16 
29 
124 
112 
89 
50 
95 
12 
63 
53 
16 
96 
31 
26 
10 
11 
18 
13 
3 5 7 0 
1 163 
1 160 
5 6 3 
1 2 2 1 
278 
3 2 5 
11 
S BOISSONS 
110 
897 
223 
35 6 
112 
4 1 4 
17 
4 
4 
5 
8 
5 
16 
1 
4 
6 
5 
î 19 
. 2 
1 
7 
a 
8 1 
4 1 
6 0 
9 
53 
53 
15 
9 5 
29 
7 
a 
16 
4 0 1 1 0 1 
! 119 1 6 5 
14 4 0 
7 2 7 
1 8 3 5 
4 8 1 
1 0 6 
62 
26 
4 54 
. S 150 13 
'. 1 
i 7 
15 
32 
182 1 0 6 1 
116 
57 
15 
a 3 2 1 
3 6 79 
9 1 2 1 . 
( 
3 
5 
35 > 1 
'. 10 
a 
? 
19 
1 0 
, 3 3 ! 13 
782 49 1 9 0 5 7 5 0 
173 49 6 1 4 2 6 6 
56 . 6 0 9 4 7 0 
3 4 
543 
6 
266 
7 
2 6 3 243 
6 6 4 14 
2 7 1 1 
57 
SPIR ITUEUSES 
S 
26 12 
710 . 1 0 1 14 
160 7 26 
I U l i a 
121 
2 5 6 
5 2 
36 
7 
2 
. 45 
44 
lé 
lî 
74 
44 
29 
1β 
. . • 
2 
4 
55 
16 
6 
84 
6 1 
23 
23 
t a ­
72 
72 
10 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
022 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 4 
046 
048 
0 5 0 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
0 6 6 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
236 
2 4 0 
244 
248 
264 
268 
272 
280 
284 
288 
3 0 2 
306 
314 
318 
322 
3 3 4 
338 
346 
3 7 0 
374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
408 
416 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
460 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 0 
484 
4 9 6 
504 
508 
524 
6 0 0 
604 
616 
624 
6 5 6 
664 
6 8 0 
6 6 4 
692 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
820 
9 5 0 
9 6 2 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SPEIS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 0 6 3 
3 2 6 
9 84 0 
6 9 
85 
2 1 4 
812 
4 1 2 
5 8 9 
130 
6 0 
2 1 
24 
37 
54 
4 1 
52 
14 
142 
31 
127 
2 1 
303 
22 
33 
3 0 
122 
33 
57 
13 
2 1 
26 
15 
152 
115 
17 
248 
32 
80 
58 
74 
3 2 
84 
37 
47 
13 
77 
29 
131 
113 
26 
1 3 0 
4 8 5 1 
1 3 8 8 
6 8 
16 
310 
73 
13 
13 
175 
42 
23 
12 
47 
2 1 
12 
4 0 
37 
9 
10 
13 
9 6 
11 
4 9 
16 
2 1 
39 
20 
43 
23 
17 
4 2 4 
4 0 
128 
14 
95 
313 
36 
65 
23 
3 6 1 
30 862 
6 6 6 5 
19 4 4 4 
11 6 6 7 
3 8 3 8 
1 0 2 0 
73 6 
512 
' E S S I G 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 549 2 4 3 5 
2 9 2 . 26 
5 165 
32 
44 
122 
4 3 2 
158 
4 8 1 
88 
45 
20 
20 
2 9 
24 
4 
38 
9 
142 
25 
44 
9 
1 
2 
28 
30 
122 
25 
8 
10 
2 1 
26 
15 
152 
114 
12 
248 
32 
80 
26 
7 4 
32 
84 
37 
27 
7 
73 
23 
131 
113 
14 
64 
3 6 0 1 1 
9 3 1 
68 
12 
210 
66 
12 
11 
175 
34 
13 
11 
39 
15 
4 
4 0 
22 
5 
8 
6 
7 0 
10 
3 0 
8 
15 
35 
\\ : 23 
13 
4 0 4 
32 
107 
11 
6 4 
2 2 1 
29 
84 
. . . 
4 2 7 6 
10 
35 
5 0 
167 
33 
3B 
8 
2 
a 
. 3 
13 
1 
2 
4 
. . 71 
6 
5 
. 3
. . . 3
2 
. . . . . 1
. . . 24 
. . a 
. 3
. . 2
. a 
1 
1 
89 
332 
. a 
68 
2 
. 1
. 4 
6 
. 5 
4 
6 
a 
. 1
1 
4 
4 
. 2
4 
1 
1 
. 1
. 2
a 
2 
a 
2 
13 
26 
5 
a 
a 
• 
20 9 2 9 4 5 962 
5 725 4 579 
11 6C6 1 5 1C5 
6 353 . 4 5 4 1 
3 310 
5 6 0 
7 2 1 
87 
196 
4 
7 
82 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
77 
8 
396 
27 
5 
4 2 
213 
4 2 1 7 
2 6 8 
10 24 
1 12 
1 
2 
1 
5 
14 
4 
9 
1 
S P E I S E E S S I G IN BEHAELTNISSEN B I S 2 L ITER INHALT 
002 
0 0 5 
0 2 2 
302 
374 
4 0 0 
404 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
279 
68 
6 2 
85 
151 
155 
6 0 
74 
1 4 8 6 
3 7 2 
324 
94 
76 1 
378 
2 6 4 
68 
56 
85 
151 
7 1 
43 
74 
1 2 6 7 
340 
202 
77 
725 
368 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
17 
36 
12 
1 
. 6 
12 
6 
2 9 7 
2 0 
; . a 
8 
46 
1 
, , . . a 
1 
4 
. . . a 
. . . . 17 
6 
4 
4 
. . 1 1
. 5 1 
• 1 106 
i 1 2 1 
, . 4 
32 
5 
1 
1 
. . 4 
4 
1 
3 
2 
2 
, . 15 
3 
. 3
2 2 
1 
17 
4 
5 
3 
, . , . , . 2 
12 
6 
13 
1 
18 
> 59 
4 
1 
23 
381 
k 3 823 
. 313 
Γ 2 4 3 5 
s 759 
Ί 326 
36 
a 
3 4 3 
S 
a . 
4 
a . 
a 
J 7 1 
17 
• 
J 180 
7 15 
J 102 
b U 
2 34 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 0 4 ALLEH.FED 2 6 7 5 
0 0 5 I T A L I E 3 2 7 
0 2 2 ROY.UNI 6 8 3 1 
0 2 4 ISLANDE 66 
0 2 6 IRLANDE 9 2 
0 2 8 NORVEGE 197 
0 3 0 SUEDE 7 8 4 
0 3 2 FINLANOE 329 
0 3 4 OANEMARK 589 
0 3 6 SUISSE 156 
0 3 8 AUTRICHE 52 
0 4 0 PORTUGAL 19 
0 4 2 ESPAGNE 34 
0 4 4 GIBRALTAR 28 
0 4 6 MALTE 53 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 2 
0 5 0 GRECE 54 
0 5 2 TURQUIE 14 
0 5 4 EUROPE ND 1 0 1 
0 5 6 U . R . S . S . 19 
0 5 8 A L L . H . E S T 157 
0 6 0 POLOGNE 19 
0 6 2 TCHECOSL 121 
0 6 6 ROUMANIE 14 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 1 
2 0 4 MAROC 2 1 
2 0 8 .ALGERIE 101 
2 1 2 T U N I S I E 3 0 
2 1 6 L IBYE 38 
2 2 0 EGYPTE 1 0 
2 3 6 . H . V O L T A 13 
2 4 0 . N I G E R 14 
2 4 4 .TCHAD 10 
2 4 8 .SENEGAL 9 0 
2 6 4 SIERRALEO 74 
2 6 8 L I B E R I A 16 
2 7 2 . C . I V O I R E 154 
2 8 0 .TOGO 22 
2 8 4 -DAHOMEY 43 
2 8 8 N IGE RIA 56 
3 0 2 .CAMEROUN 4 5 
3 0 6 . C E N T R A F . 2 1 
3 1 4 .GABON 5 2 
316 .CONGOBRA 27 
3 2 2 .CONGOLEO 45 
3 3 4 E T H I O P I E 11 
3 3 8 -CF SOHAL 43 
3 4 6 KENYA 30 
3 7 0 .HADAGASC 62 
3 7 4 -REUNION 78 
3 7 8 ZAHBIE 24 
3 9 0 R .AFR.SUD 147 
4 0 0 ETATSUNIS 5 6 6 9 
4 0 4 CANAOA 1 4 6 1 
4 0 8 . S T P . H I Q 3 6 
4 1 6 GUATEMALA 15 
4 2 0 HOSOUR.BR 3 3 8 
4 4 0 PANANA RE 70 
4 5 2 H A I T I 1 0 
4 5 6 O O M I N I C . R 13 
4 6 0 . A N T . F R . 104 
4 6 4 JAMAÏQUE 4 6 
4 6 8 INDES OCC 2 2 
4 7 2 T R I N I D . T O 1 1 
4 7 6 .ANT.NEER 55 
4 8 0 COLOMBIE 2 1 
4 8 4 VENEZUELA 17 
4 9 6 ­GUYANE F 25 
5 0 4 PEROU 29 
5 0 8 BRESIL U 
5 2 4 URUGUAY 17 
6 0 0 CHYPRE 14 
6 0 4 L IBAN 68 
6 1 6 IRAN U 
6 2 4 ISRAEL 39 
6 5 6 AOEN 14 
6 6 4 INDE 2 1 
6 8 0 THAILANOE 37 
6 8 4 LAOS 15 
6 9 2 V I E T N . S U D 53 
6 9 6 CAHBODGE 15 
7 0 0 INDONESIE 17 
7 0 4 HALAYSIA 4 0 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 36 
7 3 2 JAPON 131 
7 3 6 FORMOSE 15 
7 4 0 HCNG KONG 97 
8 0 0 AUSTRALIE 305 
8 0 4 N.ZELANDE 37 
8 2 0 .OCEAN.FR 62 
9 5 0 SOUT.PROV 2 7 
9 6 2 PORTS FRC 2 9 5 
1 0 0 0 M O N D E 27 191 
1 0 1 0 CEE 4 232 
1 0 2 0 CLASSE 1 19 195 
1 0 2 1 AELE 10 6 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 100 
1 0 3 1 .EAHA 6 4 3 
1 0 3 2 . A . A O H 5 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 342 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
2 106 7 4 8 7 
2 8 5 . 3 0 l ; 
3 743 
37 
4 4 
97 
4 6 6 
131 
4 8 4 
109 
34 
18 
25 
2 2 
2 1 
5 
38 
9 
101 
17 
4a 
9 
1 
3 
16 
2 1 
98 
25 
8 
7 
13 
14 
I C 
9 0 
7 2 
12 
154 
2 2 
4 3 
24 
4 5 
2 1 
52 
2 7 
27 
7 
4 1 
24 
82 
78 
14 
73 
3 5 4 2 
666 
3 6 
12 
208 
62 
10 
U 
104 
3 6 
12 
10 
39 
12 
4 
25 
2 1 
8 
6 
7 
4 6 
10 
25 
7 
14 
3 1 
15 
5 1 
15 
13 
3 7 9 
3 0 
100 
9 
63 
2 0 7 
28 
6 1 
. ■ 
4 8 2 7 3 
10 
44 
5 9 
1 9 5 
3 8 ! 
4 9 
9 1 ! 
2 
. , 
75 
2 5 8 
19 
4 
4 1 
1 2 3 
152 
55 
23 
15 
1 
1 4 
2 
17 
4 
3 
4 
a 
. 101 
6 
6 
. 3 ; 
2 6 
ï 
4 
15 
33 
13 
1 
a 
2 
8 
4 
1 1 4 
1 1 
a 
. 3
5 
27 
1 
. . . . 1
3 
• . . 6 
a 
. a 
a 
14 
4 
2 
4 
a 
. 9
2 25 4 7 
1 165 97 l 4 6 4 
4 4 9 9 137 
. . 9 0 
3 
a 
l 
. 4
7 
a 
U 
7 
9 
. . . 1
4 
5 
6 
. 3
5 
2 
2 
. . 2 
. 2
12 
2 
18 
5 
18 
2 8 1 
6 
1 
. . ► 
16 5 3 1 16 6 9 5 9 24 
3 2 0 1 14 6 4 4 6 
10 603 1 5 933 17 
4 5 5 1 . 5 1 4 1 2 
2 562 
616 
4 8 7 
86 
2 6 8 
4 
14 
1 1 4 
2 2 1 0 V INAIGRES COHESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES CCMESTIB 
2 2 1 0 . I C « I V INAIGRES COMESTIBLES ET LELRS SUCCEDANES CCMESTIB 
EN R E C I P I E N T S OE 2 L OU MOINS 
0 0 2 B E L G . L U X . 56 
0 0 5 I T A L I E 23 
0 2 2 ROY.UNI U 
3 0 2 .CAMEROUN 10 
3 7 4 .REUNION 18 
4 0 0 ETATSUNIS 54 
4 0 4 CANADA 16 
8 2 0 .OCEAN.FR 14 
1 0 0 0 M O N D E 297 
1 0 1 0 CEE 66 
1 0 2 0 CLASSE 1 97 
1 0 2 1 AELE 23 
1030 CLASSE 2 109 
1 0 3 1 .EAMA 49 
51 
23 
10 
I C 
18 
18 
12 
14 
2 2 6 
77 
4 8 
15 
1 0 1 
1 
! â ι 
47 
. . 3 
1 39 
5 
. 1
| . 6 
3 
1 
5 
2 
4 
. 8
2 
k 1 
2 
16 
1 
U 
2 
5 
4 
, . , · , a 
2 
10 
4 
î U 
1 
16 
} 6 0 
3 
t * 272 9 5 
b 3 4 3 9 
. 2 2 9 
5 2 4 8 3 
3 516 
7 2 6 3 
23 
10 
142 
LES 
LES 
5 
a a 
1 
a · 
a · 7 29 
4 
• 9 53 
5 4 
Ζ 37 
5 3 
1 7 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
295 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
S P E I S 
0 0 2 
003 
004 
022 
0 3 0 
032 
034 
038 
370 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
HEHL 
T I E R E I 
HEHL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
060 
0 6 4 
0 6 6 
200 
322 
6 1 6 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEHL 
001 
004 
005 
022 
0 3 4 
036 
038 
042 
0 6 0 
0 6 6 
068 
208 
302 
370 
374 
448 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
K L E I E 
ANO. 8 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EESSIG 
2 
284 
Janvler­Déce 
France 
279 
mbre 
000 kg 
Belg.­Lux. Nee 
. 
I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 
194 
2 4 1 
121 
206 
188 
77 
96 
2 9 2 
156 
2 4 0 
2 9 7 
665 
9 1 7 
79 θ 
6 5 2 
2 2 2 
385 
1 
157 
19 
21 
2C3 
88 
77 
75 
3 
150 
240 
254 
198 
472 
384 
5Θ4 
199 
373 
DES KAP 22 SCHIFFS 
/ON F L E I S C H , V C N 
1 ODER VON 
. 211 
78 
a 
1 
a 
1 
1 
6 
­4 4 0 
3 9 7 
4 
3 
39 
23 
• 
er and 
LITER 
35 
6 ' 
35 
• 
2" 
ι ; 
e 1 
QUANTITÉS j 
Deutschland 
(BR) 
. 
INHALT 
­UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF 
SCHLACHTABFALL, 
WE ICHTIEREN,UNGEN IES 
/ON FLEISCH UND 
2 
3 
3 
7 
2 
13 
2 
1 
15 
3 
1 
l 
6 1 
17 
38 
19 
1 
4 
116 
4 1 4 
181 
9 4 4 
4 4 a 
345 
6 0 
1 7 7 
154 
B91 
0 3 7 
312 
367 
2 3 5 
100 
76 2 
9 8 6 
735 
389 
3 7 3 
89 
196 
539 
102 
6 8 9 
6 1 6 
2 6 4 
4 6 2 
66 
4 8 4 
2 
6 
6 
1 
1 
13 
33 
9 
23 
8 
VON 
a 
412 
362 
219 
4 8 1 
a 
a 
a 
4 3 8 
27C 
037 
714 
. 529 
ICO 
a 
a 
a 
249 
a 
a 
196 
165 
473 
CE8 
145 
604 
38 
11 
­
2 
11 
. 1
99 
. 20 
. . ­
136 
13 
121 
121 
2 
• 
F I S C H E N , K R E B S ­
SBAR.GRIEBEN 
SCHLACHT ABFALL.GR I E BEN 
1 
1 
4 
1 
2 
14 
3 
9 
5 
1 
77 
. 3C8 
539 
867 
. . 20 
4 9 1 
423 
. 6 0 
3 3 7 
681 
a 
514 
a 
6 9 7 
80 
373 
B9 
­
560 
791 
O U 
9 3 4 
546 
374 
. 212 
2 
2 
1 
6 
2 
4 
2 
/ON F ISCHEN,KREBSTIEREN ODER VON 
8 
14 
9 
3 
2 
106 
99 5 
6 4 6 
299 
4 7 6 
7 0 4 
98B 
6 2 0 
2 4 8 
65 
102 
6 9 
44 
137 
6 9 
302 
0 1 9 
7 7 7 
150 
4 7 9 
6 7 8 
22B 
138 
4 1 4 
4 
6 
5 
a 
6 8 7 
626 
a 
a 
130 
a 
620 
. . a 
69 
44 
137 
69 
• 4 6 7 
318 
eco 130 
349 
201 
13a 
• 
1 
1 
1 
U.ANCERE RUECKSTAENOE V 
EARBEI 
7 
396 
13 
302 
746 
403 
14 
13 
329 
27 
. • 
2 
3 
3 
. S I C H T E N , 
, . , 186 
, 30< 
. 085 
1 
5 9 4 1 
a 
05Õ 
. . 2 4 ! 
7< 
6C 
■ 
6 6 ! 
186 
04 
991 
1 1 ' 
55 
1 
7 
1 
2 
1 
3 2 7 2 
39 
2 
5 1 1 
. ICO
36 
60 
68 
631 
198 
. 4 8 8 
30 
. . . 9 8 6 
9 5 9 
. . . • 
121 
6 52 
524 
946 
. . . 945 
k E I C H T I E R E N 
57 
912 
20 
a 
2 
1 3 ! 
2 4 8 
6 ' 
. ­
5C0 2 
02 9 
1 5 9 2 
1 5 9 
. 
3 1 . 
HAHLEN 00 
2 
. . 2 99
4 76 
540 
7 52 
102 
208 
27 
0 79 
C79 
. . a 
1C2 
.VCN 
rUNGEN VON GETREIDE OD.HUELSENFRUECHTEN 
RUECKSTAENDE VON MAI 
002 
003 
004 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
1 
3 
3 
167 
0 4 1 
6 8 9 
9 7 1 
697 
73 
73 
> ODER R E I S , U E B . 
. a 
53 
53 
43 
a 
• 
RUECKSTAENOE VON ANDEREM 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
036 
038 
200 
4 6 0 
4 
35 
54 
16 
30 
e 
612 
9 3 9 
148 
176 
9 5 9 
4 9 0 
284 
9 8 9 
6 1 8 
5 6 5 
516 
24 
7 
7 
3 
a 
811 
256 
34 8 
• . a 
827 
■ 
• 516 
. . • . . a 
­
7 
G E T R E I D E , U E B . 
2 
16 
6 
9 1 1 
a 
793 
9 1 2 
6 
1 
PC STAERKE 
5 1 
4 ! 
1 
47 2 
4 7 2 
162 
041 
• 
203 
203 
. ­
7 PC STAERKE 
3 2 4 
113 9 
3 0 
916 
959 
4 9 0 
2 6 9 
766 26 
8 
5 6 5 
377 
015 
099 
. a 
. 15 
189 
618 
. 
I ta l ia 
5 
, . 22 
2 
. ., 288 
. • 
398 
22 
313 
290 
„ . • 
25 
25 
25 
„ 
m „ . . . 98 
. „ . „ . . « . • 
98 
, 9Θ 
98 
. . , • 
_ » 1 594 
1 6 6 8 
1 594 
7 3 
73 
207 
c ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 .A .ACM 
W E R T E 
EWG­CEE F 
43 
rance 
42 
2 2 1 0 . 3 0 * ) V INAIGRES COMESTIBLES ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
3 7 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 9 8 . 0 1 
2 3 0 1 
EN R E C I P I E N T S DE PLU! 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
.HADAGASC 
. A N T . F R . 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOM 
25 
20 
20 
38 
34 
15 
21 
40 
18 
18 
314 
75 
160 
137 
75 
28 
38 
MARCHANDISES DU CH 
FARINES ET POUDRES 
DE 
2 1 
3 
7 
38 
18 
15 
15 
17 
18 
167 
32 
95 
78 
60 
23 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
Neder land 
LEURS SUCCEDANES 
2 L 
16 
9 
I 
44 
34 
1 
1 
9 
5 
4 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
I U l i a 
1 
COMESTIBLES 
a 
1 
, 16 
2 
. . 
19 
'. 18 
18 
6 
3 
22 DECLAREES COMME PROV CE BORD 
DE VIANDE ET C 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
2 3 0 1 . 1 0 FARINES ET POUDRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
322 
6 16 
70β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.CONGOLEO 
IRAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
22 
230 
4 6 6 
713 
8Θ2 
54 
21 
2 2 2 
1 7 3 3 
3 5 1 
120 
1 8 4 4 
4 6 
383 
12 
99 
2 2 0 
213 
47 
60 
13 
20 
7 807 
2 3 1 3 
4 7 9 3 
2 4 8 8 
169 
72 
9 
5 3 2 
ABATS DE POISSONS 
YON COMESTIBLES CRETONS 
DE VIANDE ET C 
1 
3 
1 
2 
2 3 0 
59 
33 
74C 
. . E62 
136 
120 
6 5 1 
59 
12 
. . 27 
. 2 0 
570 
062 
E41 
119 
67 
12 
2 
E 
194 
295 
13C 
a 
2 
577 
166 
' 
42 
321 
61 
84 
U 
6C 
13 
1 997 
6 3 1 
1 13S 
765 
66 
6C 
145 
2 3 0 1 . 3 0 FARINES DE POISSONS CRUSTACES ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.CAHEROUN 
.HADAGASC 
.REUNION 
CUBA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SCNS 
18 
1 4 8 2 
74 
53 
32 
135 
1B3 
62 
38 
13 
21 
16 
11 
25 
17 
5B 
2 2 9 0 
1 582 
4 9 8 
4 0 7 
139 
46 
33 
72 
3EM0ULAGES ET 
MOUTURE OU AUTRES 
1 
" ! 
. 25 
62 
a 
. 16 
11 
25 
17 
C37 
646 
116 
25 
76 
4 1 
33 
2 
23C 
5£ 
29 f 
232 
2 
2 
62 
5 
AUTRES R E S I D U ! 
rRAITEMENTS DE! 
CEREALES ET OE LEGUMINEUSES 
2 3 0 2 . 1 1 SONS 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 3 0 2 . 1 3 SONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 4 
034 
0 3 6 
0 3 β 
2 0 0 
4 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
. A N T . F R . 
»ESICUS DE MAIS 
91 
a i 
31 
20 6 
203 
3 
3 
eu 
3 
3 
3 
â 
ABATS CRETONS 
3 8 
14 
2 1 3 
12 
4 3 
21 
2 0 6 14 
79 
29 
1 2 3 
4 
3 8 
1 
2 2 0 
118 
9 
a 
. 
8 9 6 9 4 1 
3 8 1 2 3 9 
4 5 0 3 6 4 
3 2 8 2 7 6 
16 
a 
7 
4 9 3 3 8 
MOLLUSQUES 
16 
4 7 9 
3 
53 32 
4 1 0 3 
23 143 
3 8 
13 
21 
5 7 7 3 6 1 
4 9 9 5 
2 7 335 
2 7 
a 
5 1 21 
DU CRIBLAGE OE LA 
GRAINS DE 
CE R I Z PLUS DE 7 
a 
. 
40 
52 
4 
44 
4 0 
. ­
a 
a 
a 
a 
a 
17 " 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
17 
17 
'. 
>C 0 AMIDDN 
9 1 a i 
4 . 
4 172 
4 
RESIDUS D AUTRES CEREALES PLUS DE 7 
320 
2 7 6 4 
3 8 4 8 
1 131 
4 0 
40 
16 
2 0 8 6 
5 7 0 
25 
37 
1 652 
478 
497 
a 
a 
263 
37 
2 7 : 
1 12 ' 
475 
24 
27 
24 3 
3 
>C D AMIDON 
2 1 26 4 6 3 6 4 9 
7 746 
1 5 5 ~ ã 
4 0 
4 0 
15 1 35 
5 7 0 
2 5 
• 
1 3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
loco 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
157 
114 
41 
40 
1 
372 
876 
362 
8 5 1 
114 
2 
543 
RUECKSTAENDE VOI* 
002 
003 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
002 
003 
004 
0 3 4 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
002 
1 0 0 0 
1010 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AUSGE 
D.ZUC EN 0 0 
3Θ1 
286 
706 
6 6 9 
38 
3Θ 
France 
43 
39 
3 
3 
626 
415 
E68 
B27 
543 
. 543 
Belg.­
27 
27 
000 
­ U X . 
61E 
616 
a 
. 2
2 
• 
HUELSENFRUECHTEN 
221 
• 
258 
2 2 1 
3Θ 
36 
: RUECKSTAENDE VON 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
307 
2 6 7 
253 
0 5 6 
2B3 
6 1 7 
B3B 
ΘΘ3 
9 5 5 
9 5 5 
137 
104 
55 
. 12 
• 
308 
29 6 
12 
12 
E RUECKSTAENDE VON 
.ÄUGTE 
(ERGEW 
239 
3B6 
383 
3 
3 
ZUCKERRU 
. TREEER. 
.BREKNEREIEN.RÜ 
142 
208 
205 
3 
3 
. 288 
28B 
288 
. • 
3ETREI0E 
219 
19P 
. . • 
4 3 1 
431 
­
hg 
Neder 
11 
8 
2 
1 
and 
407 
353 
485 
995 
565 
. • 
. U E B . 7 PC 
16C 
• 
160 
16C 
. ­
14 
14 
14 
­
HUELSENFRUECHTEN 
. 
3 
3 
;BENSCHNITZEl 
.CHLEMPEN U.A 
57 
175 
175 
­
.BAGASSE 
BFAELLE C 
ECKST.O.STAERKEHERST. l 
HAISKUCHENIRUECKSTAENDE 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
034 
036 
400 
luOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUSGE 
D.ZUC1 
5 
6 
1 
18 
17 
.ÄUGTE 
recru 
557 
120 
0 5 1 
6 5 0 
179 
177 
143 
190 
332 
4 7 6 
Θ54 
6 6 4 
1 
9 
5 
17 
16 
547 
62B 
E48 
6 5 0 
49 
3 0 
118 
190 
170 
672 
4 9 7 
307 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
74 
39 
34 
34 
314 
492 
822 
822 
. . ­
STAERKE 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
­. ­­­
156 
964 
. 056 
240 
617 
054 
142 
9 12 
912 
. 
a 
. . • 
I tal ia 
207 
. 20 7
207 
. . ­
, ­. ­­• 
. . . a 
31 
• 
31 
. 31 
3 1 
. 
a 
. . • 
U.ABFAELLE 
. B R A U E R E I ­
. D G L . 
DER STAERKEHERSTELLUNGI 
492 
20 : 
794 
794 
. 
ZUCKERRUEBENSCHNITZEl 
. TRE6ER. ¡CHLEMPEN 
RUECHSTAENDE DER STÃERKEHERST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
048 
400 
800 
1 0 0 0 
1010 
102O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKU 
4 
111 
181 
6 
1 
3 
311 
304 
6 
6 
4 9 0 
2 8 4 
5 3 1 
6 0 1 
5 2 1 
49 1 
2 3 4 
5 9 6 
2 8 7 
293 
20 
150 
26 3 
044 
4 2 6 
54Θ 
033 
56 
35 
15 
41 
66 
2 
1 
114 
111 
3 
2 
:HEN UND ANCERE 
. 281 
261 
555 
503 
356 
4 2 8 
558 
249 
258 
. 10 
263 
295 
C19 
235 
513 
41 
35 
42 
43 
43 
,ABF 
IC 
. . 141 
15" 
K 
1 4 ­
141 
.BAGASSE 
a 
. . . 130 
. 25 
• 
210 
. 210 
210 
• 
. . . . . a 
. • 
1 
. , . 1
U.ABFAELLE 
.D .BRAUEREIEN 
:LLUNG ANG. 
822 
8 5 : 
75 
11 
, , 4 
. 
• 
Θ0! 
772 
' 4
1 ' 
i i 
RUECKSTAENDE 
PFLANZLICHER OELE,AUSGENOHHEN 
OELKU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
030 
034 
0 3 6 
038 
208 
374 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
OELKU 
0 0 1 
002 
C03 
004 
028 
0 3 4 
0 36 
:HEN AUS ERCNUESSEN 
6 
24 
1 
19 
1 
1 
9 
4 
7C 
52 
17 
17 
6 2 5 
04 3 
5 2 0 
6 7 5 
3 0 6 
92 1 
797 
4 5 6 
84 
2 5 6 
173 
334 
263 
5 4 0 
4 8 0 
532 
512 
23 
1 
4 
5 
35 
29 
5 
5 
828 
314 
632 
. 224 
Θ4 
256 
173 
5 5 0 
774 
244 
224 
532 
512 
; H E N AUS L E I N S A H E N 
9 
1 
2 48 
1 
4 7 6 
578 
5B6 
376 
0 5 0 
7 4 9 
778 
1 
2 
2 
550 
316 
215 
. 4β0 
6 
6 
6 
2 
11 
1 
67 
3 
73 
7 2 
VON 
OELORASS 
6 0 ; 
146 
2 0 
77 
77 
. 
1 
1 
7 0 6 6 
2 7C 
8 1 2 34 
453 
511 
. 571 
77 
793 
2 
. 35 
. . . 
475 
535 
94C 
907 
a 
. ■ 
3ER 
22C 
l i 
. 402 
l l < 
a 
. 
1 
2 
7 2 
2 
78 
76 
2 
2 
J . D G L . 
B70 
492 
3 93 
. a 
a 
13 
036 
34 
. . . • 
946 
755 
191 
191 
. a 
• 
GEWINNUNG 
1 
1 
3 
3 
7 5 0 10 
631 
1 1 4 9 
114 
, 
696 
2( 
2 4 Í 
9 
1 
2 0 
a 
2 0 0 
. . 3C6 
921 
2 09 
42B 
. . ­
064 
2 00 
864 
864 
. ­
74 
. . . 050 
749 
276 
345 
16 
20 140 
­
523 
345 
178 
16 
­. • 
a 
. 6 0 
13 8 2 1 
. . 1 2 5 0 
1 C28 
. . • 
16 199 
13 6 8 1 
2 318 
2 2 7 8 
. • 
a 
. . 104 
. a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 0 2 . 1 5 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 3 0 2 . 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 0 2 . 9 5 
0 0 2 
1 0 0 0 lo io 1030 
1 0 3 2 
2 3 0 3 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
C 
8 
2 
2 
SONS R E S I D U ! 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
AUTRES SONS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES SONS 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
PULPES DE 
8Θ2 
0 6 3 
7 5 4 
7 1 2 
64 
. 39 
DE 
26 
IB 
51 
46 
5 
5 
France 
2 
2 
532 
627 
265 
263 
35 
. 39 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 676 
1 876 
LEGUMINEUSES PLUS 
16 
* 
2 1 
16 
5 
5 
a 
i a 
18 
18 
a 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 9 4 
6 3 9 
1 3 0 
90 
25 
. • 
DE 7 PC D 
12 
• 
12 
12 
. " 
ET RESIDUS DE CEREALES 
U 
53 
16 
39 
13 
27 
161 
82 
79 
79 
3 
2 
4 
. 1
­
10 
9 
1 
1 
a 
16 
12 
. . • 
29 
29 
. ­
ET RESIDUS DE LEGUHINEUSES 
17 
29 
29 
. ­
BETTERAVES 
I C 
16 
16 
. ­
­
. . . ­
BAGASSES DE 
7 
13 
13 
. • 
5 
2 
2 
2 
267 
9 2 1 
346 
346 
. . ­
AMIDON 
CANNES A SUCRE 
AUTRES DECHETS : SUCRERIE DRECHES 
D I S T I LLERIE 
2 3 0 3 . 1 0 TOURTEAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 3 0 3 . 9 0 PULPES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 4 
RESICUS C AMIDONNER IE 
OE HAIS RESIDU 
1 
1 
6 5 7 
4 3 8 
87 
97 
16 
17 
19 
16 
4 0 7 
326 
82 
66 
• 
1 
1 
BETTERAVES 
DECHETS OE 
D I S T I L L E R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TOURTEAUX 
IE 
l 
4 
7 
7 
>UCRERIE 
696 
4 0 4 
71 
97 
3 
5 
16 
16 
215 
267 
4β 
32 
• 
ET R E S I D U ' 
S D AMICONNERIE 
a 
34 
16 
. . . a 
• 
56 
5E 
. ­• 
1 
. a. 
. 12 
a 
• 
12 
1 
12 
12 
• 
BAGASSES CANNES A SUCRI 
DRECHES DE BRASSERIE ET 
AUTRES RESIDUS 0 AMIOONNERIE ET 
364 
877 
477 
351 
69 
28 
112 
2 1 1 
31 
35 
24 
31 
2 1 
6 6 1 
138 
514 
4 2 9 
7 
4 
1 
1 
2 
4 
3 
GRIGNCNS D 
a 
C22 
423 
165 
66 
15 
64 
191 
3C 
32 
. 3 
21 
C74 
698 
370 
339 
5 
4 
• 
13E 
1 025 
2 
1 
. 
. 
. 
1 173 
1 17C 
2 
a 
1 
102 
6 2 4 
. 1 6 4 
4 7 
1 1 5 0 
1 0 9 0 
6 0 
58 
. 
a 
­. . . ­
8 
35. 
. 39 
U 
27 
121 
44 
77 
77 
. 
. . . * ET 
DE 
S I M I L 
. a 
. a 
13 
. 3
■ 
22 
. 22
22 
• 
AUTRES 
OE 
S Í M I L 
1 
1 
1 
112 
31 
025 
. . . 1
20 
1 
. . . • 
198 
168 
30 
30 
. ­■ 
OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE 
L EXTRACTION DES HUILES 
2 3 0 4 . 1 0 · > TOURTEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 8 
3 7 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
­ALGERIE 
­REUNION 
. A N T . F R . 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 3 0 4 . 1 5 «1 TOURTEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
C 
2 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
ARACHIOES 
715 
4 2 4 
152 
0 2 4 
143 
192 
0 6 2 
4 8 1 
10 
29 
18 
259 
3 1 6 
866 
87a 
59 
57 
2 
3 
2 
OE L I N 
1 
5 
035 
16Θ 
265 
377 
123 
e i 95 
402 
133 
4 6 1 
. . 580 
. 10 
25 
i e 
636 
597 
563 
560 
55 
57 
a 
165 
235 
235 
. . 58 
VEGETALE. 
692 
i : 
7C ­
70" 
3C 
21 
1 3 2 ! 
SAUF L I E S 
23 
1 
. 1 3 8
. . 13 
a 
. • 
1 7 5 
162 
13 
13 
. 
7 2 5 
3 
a 
3 806 
. • 2 
ou 
1 
1 
1 
= ECE! 
21 
. . 143 
192 
336 
374 
. ­­066 
21 
045 
045 
. • 
9 
a 
a 
a 
123 
81 
35 
I U l i a 
13 
. 13
13 
. . ­
, ­
a 
. a 
­
a 
. . . 1
­
1 
. 1
1 
. 
. . . ­
12 
24 
28 
­66 
12 
54 
2 
a 
a 
' 
a 
. 6 
1 4 2 3 
a 
a 
133 
107 
a 
. • 
1 6 7 3 
1 4 2 9 
2 4 5 
2 4 0 
a 
­
. . . 10 
. . " 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pop 
03B 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
OELKUI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OELKU 
0 0 1 
002 
004 
062 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OELKU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
208 
212 
4 4 8 
4 6 0 
6 0 0 
628 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OELKU 
002 
004 
030 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELKU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKU 
002 
| s a 030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
73 
62 
11 
11 
28Θ 
902 
016 
8 8 5 
Θ64 
2 
1 
France 
6 
6 
a 
5 6 1 
0 8 1 
4 8 0 
4 8 0 
a 
• 
000 
Belg.­Lux. 
14 
14 
. 
787 
7 8 7 
. . . • 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
44 
4 0 
3 
3 
HEN AUS KOKOSNUESSEN OOER KOPRA 
3 
1 
49 
1 
1 
56 
54 
2 
2 
1 
256 
3 4 7 
282 
399 
5 5 0 
3Θ2 
9 4 
9 1 6 
5 0 0 
7 2 6 
2 8 6 
9 4 1 
9 4 1 
500 
2 
2 
2 
30 
234 
653 
. . 35 
45 
­
5 5 7 
9 1 7 
eo eo ­
: H E N A U S P A L M K E R N E N 
75 
1 
76 
75 
1 
2 1 4 
7 0 
4 3 4 
183 
9 2 6 
7 2 4 
19 
19 
183 
3 
3 
3 
a 
70 
354 
­
4 2 4 
4 2 4 
­. • 
INEN AUS SOJABOHNEN 
101 
1 
17 
52 
17 
14 
45 
35 
1 
3 
15 
12 
1 
10 
i 
1 
3 4 1 
172 
121 
115 
16 
1 
29 
055 
2 1 2 
8 8 9 
233 
161 
8 9 1 
5 8 6 
4 4 1 
9 2 2 
6 6 5 
2 8 9 
5 5 0 
4 7 8 
29 1 
5 9 3 
9 0 0 
635 
1 9 4 
2 0 0 
692 
5 4 1 
54B 
5 6 5 
β63 
2 0 9 
0 7 0 
725 
9 0 3 
5 4 9 
6 5 4 
4 5 5 
57β 
7 
7 5 7 
122 
1 
3 
1 
1 
4 9 1 
­120 
16 
­­. . 160 
. 426 
342 
. . . . . . . . 54Θ 
22 
. 160 
. • 
2 9 1 
6 2 7 
929 
5Θ6 
735 
6 
70Θ 
• 
1 
1 
9 
9 
9 
27 
3 
2 
2 
37 
27 
4 
5 
CHEN AUS EAUHWOLLSAMEN 
1 
1 
2 
2 
2 
2 1 7 
3 1 5 
153 
113 
9 7 4 
6 2 3 
3 5 1 
3 5 1 
217 
. . ­
217 
217 
. ­
CHEN AUS RAPS­ODER 
2 
32 
23 
37 
23 
13 
9 
e 2 
7 
2 
1 
1 
1 
165 
96 
71 
68 
1 
5C7 
2 8 5 
6 2 4 
7 6 0 
9 3 4 
3 7 8 
5 8 9 
4 8 3 
66 1 
4 3 6 
' 6 3 2 
6 7 0 
3 4 8 
49 1 
9 4 2 
7 8 0 
175 
6 2 4 
4 0 7 
15 
15 
9 4 2 
28 
11 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
59 
42 
16 
14 
a 
800 
662 
115 
495 
378 
104 
886 
e23 
. 
67C 
245 
216 
597 
605 
578 
15 
15 
972 
. 48 
650 
67C 
67C 
a 
. • 
214 
a 
401 
­
6 1 ! 
615 
. • 
582 
256 
92 
, 
, 
. . 
2 
1 
4 4 
1 
4 9 
4 6 
1 
1 
62 
62 
6 2 
63 
4 2 
2 
59 
2 4 6 
740 
15 
146 
, 165 
9 72 
1 
3 1 0 1 3 0 
9 2 9 107 
0 4 5 4 
3 
3 3 6 
16 
. 
. 
9 1 
9 1 
, ­
RUEBSENSAMEN 
2 4 9 
222 
4 7 1 2 
4 7 1 
CHEN AUS SONNENBLUHENKERNEN 
10 
202 
715 
105 
150 
4C 
1 
1 
19 
915 
907 
9 7 0 
935 
9 3 5 
2 
1 
243 
212 
803 
. 322 
. ■ 
575 
258 
322 
322 
• 
. , 674 
. 
675 
675 
. 
• 
8 74 
3 4 ' 
86 Í 
a 
891 
. . 
a 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
7 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
17 
17 
14 
45 
9 8 7 32 
50E 
, 30
394 
160 
Θ35 
7 8 7 
392 
, 8 
4 9 
96 
725 
9 5 5 160 
0 9 2 7 
9 7 7 111 
4 9 7 111 
2 6 5 9 
4 9 
6 2 3 12 
3 1 5 
, 1 2 73
6 5 4 2 
3 1 5 
3 3 9 2 
3 3 9 2 
4 6 ) 
56 
93 
63 
11 
1 
8 
6 
: 6 
5 8 9 3 9 
0 2 8 14 
5 6 1 24 
561 24 
2C2 
577 
105 
373 
542 
74 
469 
4 4 9 
­
20 
105 
. . 550 
60 
3 9 
288 
500 
562 
125 
937 
9 37 
500 
a 
. . 183 
208 
6 
19 
19 
183 
2 57 
372 
633 
145 
. 5 66
4 4 1 
9 22 
5 05 
C66 
616 
77 
15 
199 
. . 194 
2 CO 
105 
. . 543 
69Θ 
. . • 
634 
4 0 7 
487 
156 
242 
1 
. 4 9 9 
. . 153 
840 
012 
. 012 
012 
. 025 
942 
a 
7 79 
. 2e7 
597 
188 
. a 
a 
. . • 819 
967 
θ 52 
852 
a 
a 
• 
. a 
a 
150 
I ta l ia 
. 
105 
104 
1 
. . ■ 
23 
. 1 293
. . 2 0 
583 
. 
1 9 1 8 
1 3 1 6 
602 
602 
■ 
342 
9 153 
216 
9 7 1 3 
9 4 9 5 
216 
216 
. . . • 
ND 
. . " . . . ■ 
2 258 
. . 34 655
15 7 2 9 
. 1 198 
. 2 0 
2 4 3 6 
7 6 3 2 
. 9 9 
1 4 9 1 
1 9 4 2 
6 7 6 8 5 
37 112 
26 6 0 6 
27 016 
a 
a 
1 942 
a 
10 079 
• * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
e 
6 
1 
1 
2 3 0 4 . 2 0 * ) TOURTEAUX DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 K 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
5 
5 
2 3 0 4 . 3 0 * l TOURTEAUX DI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 
7 
7 
France 
C64 
211 
844 
366 
3 6 4 
. ■ 
COPRAH 
3 1 3 
130 
20 
9 7 6 
52 
106 
10 
69 
142 
639 
4 4 0 
2 5 7 
257 
142 
. 
7C1 
64 3 
56 
58 
a 
• 
a 
3 
17 
2 4 6 
. . 4 
4 
. 
275 
2 6 7 
θ 
θ 
­
PALMISTE 
17 
10 
4 7 1 
114 
615 
4 9 9 
2 
2 
114 
2 3 0 4 . 4 0 * l TOURTEAUX DE SOJA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 8 JORDANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
1 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
36 
17 
13 
12 
2 
3 
207 
157 
8 9 1 
3 6 6 
26 
98 
58 
Θ07 
549 
676 
847 
166 
76 
33 
7 1 
524 
709 
24 
24 
4 2 7 
63 
191 
6 1 
147 
24 
332 
247 
039 
6 4 9 
133 
3 2 4 
072 
1 
216 
185 
2 3 0 4 . 5 0 * l TOURTEAUX DE COTON 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANENARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
30 
112 
9 1 
260 
49 
211 
211 
2 3 0 4 . 6 0 » ) TOURTEAUX DE COLZA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
06i~HTJNGRIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
10 
6 
4 
4 
152 
077 
5C7 
29 5 
253 
28 
865 
619 
556 
143 
443 
162 
82 
B4 
113 
480 
030 
334 
141 
1 
1 
1 1 3 
, 10 
304 
­
314 
314 
. . " 
. 66 
a 
14 
3 
a 
. . . 16 
. 49 
55 
. . a 
. . . . . 191 
3 
. 17 
. • 
4 1 7 
63 
122 
67 
212 
1 
209 
• 
13 
. • 
13 
13 
­
OU OE 
1 641 
709 
138 
336 
28 
246 
51 
109 
162 
71 
­
3 702 
2 687 
1 C13 
909 
1 
1 
2 3 0 4 . 7 C * l TOURTEAUX DE TOURNESOL 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
16 
6 1 4 
10 
12 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
1 6 4 9 
1 6 4 9 
a 
a 
a 
• 
95 
a 
3 
61 
158 
158 
a 
a 
11 
. 908 
­
925 
925 
. ­• 
2 794 
. 46 
IC 
­. , . , , 
ί 
2Í 
506 
, 
, . 
N e d e r l a n d 
5 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
4 
1 
17
24: 
, 3 2 0 
■ 
3 9 7 7 13 
2 0 5 1 10 
542 
564 
. 
, 
1 
6 
6 
NAVETTE 
ie 
1 
3 1 
3 1 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
4 7 2 
009 
533 
4 7 5 
4 7 5 
a 
­
2 1 5 
116 
. 5 3 9 
. 102 
a 
a 
• 973 
Θ71 
102 
102 
• 
. . 2 5 9 
­2 5 9 
2 5 9 
. . ­
3 4 9 
39 
. 3 54
. 98 
a 
. a 
a 
3 4 8 
6 0 
a 
3 
46 
l e 709 
. . 9 1 
46 
. . 7
12 
2 4 7 
4 2 9 
742 
5 7 5 
4 0 9 
3 1 2 
7 
8 0 1 
3 0 
17 
53 
3 0 
23 
23 
35 
38 
64 
a 
a 
47 
a 
. , a 
a 
183 
73 
110 
110 
a 
• 
16 
51 
10 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
17 
2 
U 
U 
1 
2 
1 
1 
592 
B42 
9 
8 3 3 
831 
a 
* 
2 
U 
a 
a 
52 
4 
4 
29 
142 
244 
13 
69 
89 
142 
. . a 
114 
117 
1 
2 
2 
114 
026 
52 
B45 
. 23 
. 58 
6 07 
549 
6 5 8 
4 76 
77 
15 
2 
25 
. . 24 
24 
3 3 6 
. . 5Θ 
9 0 6 
. . ­
165 
946 
β71 
β25 
9 6 4 
. . 3 6 4 
. 112 
74 
1Θ8 
168 
188 
201 
798 
119 
553 
56Θ 
3 99 
6 3 8 
9 9 9 
6 3 9 
6 3 9 
a 
■ 
a 
12 
IUlia 
. 
10 
10 
• . a 
­
1 
a 
a 
1 3 0 
. ■ 
2 
56 
. 1 8 9 
131 
58 
58 
­
38 
9 8 Ì 
23 
1 0 5 1 
1 0 2 7 
23 
23 
a 
, ­
ND 
. • 
, , • 
1 3 4 
" a 
2 1 0 6 
8 3 2 
64 
ï 143 
4 4 3 
5 
84 
113 
3 9 2 6 
2 2 4 0 
1 5 7 2 
1 4 8 3 
# 1 1 3 
5 5 7 
• 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir'notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
298 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 6 4 
10C0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
OELKUI 
002 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
13 
10 
2 
210 
494 
9 1 7 
2 7 0 
2 7 0 
99 
9 9 
2 1 0 
France 
. 
138 
40 
99 
9 9 
HEN AUS SESAMSAMEN 
1 
3 9 1 
2 4 9 
6BB 
4 6 6 
5 0 8 
9 4 0 
94 0 
20 
AND.RUECKSTAENOE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2C 
1 
26 
16 
3 
1 
1 
73 
49 
22 
2 1 
3 9 1 
2 6 7 
6 2 5 
96 5 
8 7 9 
6 1 3 
527 
3 9 5 
2 6 8 
3 5 5 
4 4 9 
36 8 
6 8 7 
4 1 4 
37 
2 
V . D 
1 
6 
3 
1 
14 
2 
11 
10 
376 
376 
3 76 
000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
a 
19 
19 
• 
62 
62 
GEWINNUNG PFLANZL 
558 
405 
563 
705 
349 
1 
228 
215 
9 2 6 
2B7 
056 
2 
2 
W E I N T R U B . W E I N S T E I N . R OH 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 
062 
732 
eoo 
1 0 0 0 
;o.o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
EICHEI 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 2 2 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 3 6 
03Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUTTE 
FUTTE 
SOLUB 
004 
005 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
026 
3 
2 
3 
1 
11 
4 
6 
100 
50 9 
777 
6 0 
120 
0 0 1 
2 7 3 
198 
4 6 8 
507 
3 8 6 
846 
180 
2 
2 
273 
2 
2 
2 
9 
3 
5 
728 
777 
120 
COI 
273 
ees 
738 
526 
505 
746 
120 
2 
2 
273 
1 
2 
2 
080 
199 
9 2 7 
1 
207 
207 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
and 
QUAN TI TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
, 
884 
7 7 9 
1C5 
105 
15 
35 
35 
OELE 
3 
126 
43 
051 
2 2 5 
172 
053 
051 
12 
13 
12 
. 
150 
150 
150 
20 
55 
77 
77 
77 
5 64 
74 
21 
ìeò 
43 
395 
4 1 5 
797 
61β 
61Θ 
å 
­
PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU F LTTERZWECKEN.AhGM 
N.ROSSKASTANIEN UND TRESTER 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
23C 
7 3 2 
856 
259 
267 
133 
648 
9 5 0 
6 9 4 
6 8 3 
5 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
150 
823 
258 
247 
602 
C75 
522 
522 
5 
E WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
1 
42 
3 
1 
4 
54 
49 
5 
5 
392 
7 7 4 
555 
158 
6 1 0 
6 0 7 
119 
6 9 2 
282 
375 
223 
19 
2 
14 
16 
9 
1 
1 
12 
11 
1 
1 
915 
533 
81 
121 
117 
8C2 
52Θ 
257 
121 
17 
2 
14 
1 
2 
3 
3 
374 
302 
69 
744 
744 
zu 
32 
33 
33 
17 
70 
70 
1 
2 
1 
1 
1 
230 
542 
i 
970 
133 
910 
7β9 
122 
U I 
l U 
2 
12 
10 
2 
6 
24 
9 
42 
31 
9 
9 
1 
1 
FUTTERZWECKEh 
5 
7 0 3 
582 
2 94 
291 
3 
3 
1 
156 
124 
10 
292 
2B0 
12 
12 
l .MELASSIERT OD.GEZUCK E R T , U . A N D . Ζ UBERE I TETE S 
«.ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
­ES VON F ISCHEN 
6 9 7 
7 2 
eoa 
793 
14 
14 
1 
OOER WALEN 
694 
1 
694 
654 
Ξ FUTTERZUBEREITUNGEN 
34 
17 
8 
27 
92 
23 
562 
04 1 
152 
39 7 
7 5 1 
94 1 
88 
1 
18 
51 
416 
91 
363 
6 1 1 
3 6 8 
24 
5 
12 7 
; 
• 
324 
099 
988 
266 
180 
12 
7 
2E 
5 
3 
71 
100 
99 
1 
1 
6 1 7 
838 
966 cce 
275 ae 
9 
2 
2 
11 
â 
13 
13 
13 
513 
69B 
937 
866 
118 
3 
4 
4 
4 
ia 
210 
303 
079 
15 
15 
210 
22 9 
633 
9 i a 
35 
86 3 
86 3 
20 
724 
109 
432 
122 
84 
483 
4 0 
355 
387 
266 
728 
6 8 8 
35 
100 
774 
6 0 
31Ö 
730 
574 
874 
loo 
6 0 
16 
50 
66 
16 
50 
5 0 
13 
426 
4 8 9 
597 
2 
560 
439 
103 
087 
1 
16 
; 
1 
î 
108 
89 
25 
BO 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
190 
852 
6 3 0 
23 
23 
9 
9 
190 
France 
, 
13 
4 
5 
9 
2 3 0 4 . 8 0 * ) TOURTEAUX DE SESAME 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 
25 
78 
158 
53 
102 
102 
2 
39 
35 
39 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
2 
2 
\ 
7 
7 
2 3 0 4 . 9 0 * l RESIDUS DE L EXTRATICN DES HUILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 
3 
3 
2 3 0 5 . 0 0 L I E S DE V I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
749 
103 
3 1 
250 
3 2 0 
99 
44 
14 
58 
32 
710 
140 
537 
477 
1 
82 
20 
108 ne 
72 
1 
55 
455 
211 
248 
191 
TARTRE BRUT 
12 
6 4 7 
185 
17 
29 
315 
6 6 
7 1 6 
332 
319 
843 
40Θ 
46 
1 
1 
66 
534 
185 
29 
315 
66 
642 
175 
1 5 4 6 
7ie 
1 160 
29 
1 
1 
66 
45 
10 
71 
126 
126 
2 
2 
2 
2 3 0 6 PROOUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE 
2 3 0 6 . 1 0 GLANDS OE CHENE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
59 
53 
199 
74 
69 
10 
4 7 6 
317 
156 
156 
1 
2 3 0 6 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
113 
503 
106 
54 
177 
25 
106 
C92 
774 
311 
202 
6 
1 
5 
1 
MARRCNS 
15 
157 
74 
17 
305 
216 
92 
92 
1 
VEGETAUX 
216 
97 
6 
44 
106 
475 
318 
151 
44 
6 
1 
5 
Neder lanc 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
77 12 
6 7 
I C 12 
1 0 12 
; . 
2 
7 
4 9 
4 
9 
9 
VEGETALES 
4 9 8 
11 5 
1 
4 
3 0 
2 1 
2 
14 
45 5 4 7 
15 5 1 0 
3 0 37 
3 0 37 
. 
­" 
DES ANIMAUX NDA 
D INDE ET MARCS OE FRUITS 
59 
38 . 
47 
1 0 
2 159 
2 98 
6 1 
59 
POUR NOURRITURE DES ANIMAU» 
112 
7 
3 
122 
122 
2 7 7 1 0 
2 
2 1 
29 
29" 
2 3 0 7 PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCI 
ALIMENTS PREPAR Ρ ANIMAUX AUTRES PREPARAT 
2 3 0 7 . I C PRODUITS D IT S SOLUBLES DE POISSONS OU DE ί 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
60 
12 
7B 
73 
4 
4 
1 
55 
59 
59 
2 3 0 7 . 9 0 AUTRES PREPARATIONS PCUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
6 
5 
2 
4 
30 
3 
4 4 0 
121 
546 
530 
311 
215 
36 
334 
130 
1 615 
16 5 5 5 
4 0 
; 
\ 
1 . 
1 
1 ' 
AL IMENTATION DES 
3 233 
l 4CÍ 
241 
3 8C2 
663 
14 
3 7 7 ' 
2 4 5 ' 
9 26 
1 54 
3 
Ì 12 
Γ 12 
I U l i a 
1 9 0 
7 4 8 
5 5 7 
19Ó 
23 
71 
99 
3 
93 
93 
2 
2 0 6 
5 
2 0 6 7 
172 
6 
4 1 
3 
32 
2 533 
2 2 7 8 
222 
2 1 9 
1 
12 
1 1 1 
17 
7 4 
157 
3 7 1 
123 
2 4 8 
17 
i 
5 
6 
1 
5 
5 
1 
24 
133 
2 5 
185 
25 
159 
15B 
ί 
lEES AUTRES 
ONS Ρ ANIMAUX 
IALEINE 
1 
> 3 • 
L 3 
1 3 
ANIMAUX 
I 2 899 
. 9 5 6 
992 
287 
9 6 5 
> 1 
165 
57 
23 
13 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vo/ume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
056 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
2 4 8 
2 6 0 
264 
268 
272 
276 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 6 0 
472­
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 4 
708 
732 
736 
7 4 0 
800 
eoe 620 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TABAK 
TAEAK 
002 
003 
004 
022 
026 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 1 6 
400 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
15 
17 
1 
8 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
29B 
179 
76 
6 0 
33 
1 
12 
5 
80 
846 
95 
32 5 
5 4 5 
6 2 9 
198 
322 
68 
8 7 7 
114 
2 3 4 
45 
56 
120 
168 
6 9 8 
9 4 0 
27β 
3 1 6 
4 3 6 
4 6 9 
7 5 5 
2 2 9 
7Θ 
563 
6 2 2 
5 5 2 
7 4 6 
2 0 8 
4 
196 
2 1 6 
177 
3 8 5 
173 
8 8 7 
25 
6 0 9 
34 
1 1 1 
34 
12 
15 
4 0 2 
22 
9 0 0 
5 9 
10 
175 
13 
76 5 
9 9 2 
9 6 3 
19 
32 
145 
19 
17 
102 
5 5 5 
H O 
4 7 0 
8β3 
63 
3 4 6 
2 0 6 
26 
54 
134 
145 
I B 
3 1 1 
9 
52 
12 
4Θ 
4 1 6 
3 3 1 
2 5 6 
Θ21 
9 0 3 
39 7 
5 6 2 
Β86 
7 9 4 
7 7 0 
0 4 6 
France 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
94 
71 
8 
7 
14 
1 
11 
2 
­. 580 
632 
1 
5 7 7 
130 
­6 
513 
2 3 4 
• . 2 
6 
1 
a 
16 
3 1 3 
396 
444 
, 2 2 5 
7Θ 
. a 
552 
. 20Θ 
4 
1 
2 0 6 
a 
. 173 
687 
4 
. 4 
a 
. . 2 
. . 5 5 6 
. . . . 2 
. 9 6 3 
. . 8Θ
. 1
2 0 
154 
. 1
10 
1 
a 
. . 12 
. . 5 
. a 
. . 4 1 4 
. ­
516 
4 6 0 
2 6 1 
3 6 1 
765 
4 0 1 
2 1 7 
9 
000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
4 
2 
7 
3 
7 2 
4 2 
26 
15 
3 
N e d e r 
4 2 7 
­2 4 4 
291 
16 
e i 
6 1 7 
30 
3 9 5 
051 
Θ5 
4 0 
25 
175 
3 8 5 
55 
8 2 Î 
7 2 0 
68 
8 3 0 
15β 
392 
6 7 6 
4 9 0 
23Θ 
140 
175 
­66 
.UNVERARBEITE­TABAKABFAELLE 
.WERT JE PACKSTUECK 
2 3 0 
2 4 6 
165 
16 
5 
19 
682 
64 1 
4 1 
36 
• 
a 
. . . . • 
a 
. . . ­
HIND 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
74 
4 9 
12 
θ 
11 
1 
and 
46 
264 
49 
465 
64C 
23 
429 
275 
2 
267 
42 5 
. . 23 
. . . , 215 
3 
4C 
. . . . 563 
606 
. 742 
a 
. 194 
1C 
. . a 
E 
96 
3 
1 
22 
1 
4 
1 
1 
344 
55 
5 
175 
3 
686 
992 
. 7
5 
2< 
. 12 
205 
514 
96 
3 8 ­
6 1 " 
21 
515 
206 
6 
132 
4" 
6 
136 
2 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
31 
H O 
36 
β 025 
9 6 7 0 
5 7 5 
12 
83 
1 0 4 
10 
a 
a 
14 
33 
181 
80 
3 
'. , a 
a 
. 
14 
. a 
1 
a 
2 
. . a 
12 
2 3 0 
23 
5 
U 
5 
9 
â 1 
a 
6 
55 
. 12
9 
3 
9 
1 
15 
U 
7 0 
28 
10 
■ 
. . 5
. 29 
2 
10 
6 
4 0 10 
E 3 
4 8 
. 2 . 2 5 8 
9 7 ' 46 7 6 2 
4 2 9 16 015 
514 3 0 060 
1 4 6 2 9 5 4 0 
7 5 0 3 6 1 
2 0 6 6 
5 5 1 2 
23 308 
. 2 8 0 R E / 1 0 0 KG­E 
66 
2 
­. • 
67 
67 
­. -
2 3 0 
2 
. 16 
5 
5 14 
2 5 8 16 
23 2 
27 14 
22 14 
ER TAEAK,UNVERARBEITET.TAB AK AB FA ELLE 
3 
3 
4 
1 
2 
2 2 8 
3 3 7 
2 4 1 
872 
2 2 8 
155 
181 
68 
6 8 7 
29 2 
114 
17 
4 4 4 
a 
359 
44 
166 
6 
. . . 30C 
. 
. ' 
1 
10 
. Θ51 2 
1 
56 162 
8 9 0 67 
832 
26 
2 2 2 
155 
156 
59 
4 5 0 1 4 8 3 
13 2 7 6 
. a
27 26 
I U l i a 
1 
45 
10 
7 
112 
14 
99 
217 
36 
105 
111 
a 
45 
i e 
i 6 1 7 
3 9 4 0 
. . a 
. l 7 5 5
4 
. a 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
. . a 
1 
262 
4 
50 
1 
. . 4 0 1 
2 1 
. . 1
4 
22 
a 
a 
a 
14 
24 
10 
3 
56 
152 
3 
12 
1 160 
3 1 
1 
. 26 
26 
1 
67 
10 
2 
1 
2 
4 
. . 331 
■ 
10 176 
3 0 3 
1 052 
277 
3 8 7 0 
6 
. 4 62 0 
178 
163 
. . ­
341 
341 
­. • 
. 21 
514 
4 6 6 0 
« . 25 
9 
4 5 1 
3 
114 
17 
39 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 ­GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
I 
1 
1 
73 
48 
15 
9 
7 
1 
1 
7 0 
895 
112 
594 
3 1 1 
280 
366 
98β 
13 
36 6 
6 8 3 
27 
15 
8Θ 
47 
44 
164 
714 
107 
162 
483 
97 
2 6 6 
67 
10 
156 
160 
117 
120 
45 
11 17 
62 
56 
127 
39 
508 
79 
707 
70 
136 
28 
2 1 
17 
68 
16 
6 3 0 
1β 
10 
3 1 
24 
310 
108 
131 
32 
3 0 
13Θ 
52 
l e 
2 6 4 
553 
22 
117 
3 6 1 
β3 
37β 
37 
14 
31 
14 
152 
32 
2 9 4 
25 
24 
25 
36 
Θ1 
437 
159 
5 2 3 
94Θ 
152 
732 
7 56 
4 3 4 
9 7 3 
0 7 1 
2 4 0 1 TABACS BRUTS OU 
France 
5 
. . 213 
5 8 0 
1 
193 
67 
9 
144 
27 
. , 4 
15 
3 
6 
162 
4 7 9 
89 
δ ­
ΙΟ 
. 117 
a 
45 
U 
6 1 
. 39 
506 
7 
, 1
. 1
a 
. a 
. 555 
a 
. . . 5 
. 131 
a 
36 
. 6
6 
176 
a 
a 
4 
1 
. . . 7
. . a 
1 
a 
. . 80 
a 
• 
2 3 564 
19 2 3 4 
1 6 9 0 
1 4 3 1 
2 6 1 9 
35C 
1 758 
2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
545 
. 3 2 1 
258 
3Θ 
16 
1 6 1 5 
4 
139 
766 
. . 7
33 
1 
12 
53 
127 
16 
177 
163 
16 
226 
55 
13 971 
8 684 
4 424 
1 842 
82 
54 
41 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
14B 
67 
2 0 7 
5 4 5 
2 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 
1 1 9 
6 5 5 
. 2 5 
. . . 88 
. 4
. , a 
1 5 6 
1 6 0 
1 1 2 
a 
17 
1 
1 
a 
. 2 0 
1 5 9 
5 
2 
1 1 
17 
7 
2 
2 
7 1 
18 
3 
3 1 
7 
2 5 2 
107 
13 
8 
4 1 
a 
4 
5 7 
1 3 9 
19 
94 
843 
8 
1 4 9 
3 7 
1 
4 
13 
3 8 
9 
1 9 6 
9 
7 
U 
38 
. a 
1 5 9 
2 2 4 4 3 
15 63 8 
3 9 7 4 
2 5 9 7 
2 6 4 7 
2 1 
2 1 3 
25 
39 
190 
32 
8 4 4 
1 4 4 3 
2 1 7 
9 
86 
32 
U 
. 2
10 
26 
15 
ΐ 
a 
. . . . . . . . a 
a 
. . 2 
. . 50 
4 6 3 
57 
3 
15 
4 
9 
, , . 4 
l î 34 
1 
19 
3 
18 
19 
7 
5 
2 
20 
10 
20 
a 
. . 3
45 
2 
31 
15 
15 
10 
a 
1 
. ­
9 9 7 2 
5 134 
4 4 8 5 
3 7 0 7 
3 00 
3 
2 
53 
NON FABRIQUES DECHETS OE TABAC 
2 4 0 1 . 1 0 TABACS VALEUR PAR COLIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE­2 
1 
2 
2 
281 
807 
231 
59 
21 
89 
4 9 9 
3 2 0 
177 
156 
2 
. . . . . ­
a 
. . . • 
M I N I M 28C UC PAR ICC 
, 1 2 8 0 5 6 9 
, . 
2 
5 9 
2 1 
17 
5 7 0 1 3 9 0 
5 7 0 
■ 
105 
84 
2 
2 4 0 1 . 9 0 AUTRES TAeACS BRUTS OU NON FABRIQUES DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
2 1 6 L IBYE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 
2 
6 
2 
4 
22β 
C05 
9 7 9 
649 
C12 
242 
346 
n e 
338 
4 2 6 
172 
17 
6 86 
613 
114 
267 
13 
. 
586 
. 
. " 
i 88 
4 2 7 6 
1 6 1 9 
2 4 
1 9 9 9 
2 4 2 
14 
! 4 5 1 
1 
. . 2 0 
KG NET 
1 
13 
. . 72 
Θ6 
14 
72 
72 
DE TABAC 
135 
53 
646 
. . . . 38 
2 006 
4 0 9 
. . 15 
I U l i a 
12 
13 
9 
85 
2 
4 7 
119 
β 
6 7 
1 0 7 
a 
15 
54 
2 
146 
7 1 4 
. . a 
2 6 6 
6 
. . . . . . a 
a 
. a 
. . . 2
85 
7 
1 1 7 
1 
i 66 
14 
. 2
6 
19 
a 
. . 19 
43 
33 
1 
24 
7 0 
1 
3 
4 8 8 
54 
1 
13 
15 
1 
68 
2 1 
7 
1 
2 
4 
. . 4 3 7 
3 5 7 3 
2 5 8 
5 7 9 
1 5 5 
1 3 6 9 
6 
93Õ 
2 2 5 
2 2 8 
. ­
4 5 3 
4 5 3 
. ­
63 
598 
6 5 5 8 
, 332 
80 
1 2 9 1 
16 
172 
17 
6 5 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TABAK, 
ZIGARE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
042 
0 4 4 
046 
046 
0 5 0 
054 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
064 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
220 
228 
2 3 6 
240 
244 
246 
260 
272 
260 
2 6 4 
288 
302 
306 
314 
318 
3 2 2 
3 2 6 
338 
342 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
408 
460 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
656 
732 
BOO 
8 1 6 
820 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Ζ IGÅR 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
044 
046 
050 
0 5 4 
0 5 8 
200 
204 
208 
212 
220 
246 
272 
288 
302 
314 
322 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
11 
5 
4 
133 
C06 
6 7 9 
192 
6 1 0 
2 1 
1 
114 
F rance 
133 
1 006 
565 
435 
306 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 6 6 4 
1 6 6 1 
3 
3 
. . . 
hg 
N e d e r l a n d 
, 
5 004 
2 972 
2 029 
1 9 9 6 
3 
1 
­
Q U A N T I T É S 
Deutsch land I U l i a 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
VERARBEITET.TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
TTEN 
1 
1 
2 
3 
1 
15 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
4 6 5 
9 9 6 
343 
3 0 4 
6 7 3 
150 
12 
23 
82 
8 3 2 
109 
23 
4 
3 
6 4 
26 
29 
0 0 6 
26 
14 
13 
2 
82 1 
29 
54 
19 1 
6 
15 
9 
69 
5 1 
5 
1 5 1 
46 
3 4 5 
120 
99 
3 
26 
5 
16 
18 
12 
6 
79 
27 
190 
113 
7 
2 1 
25 
7 
2 9 7 
43 
114 
6 
22 
3 
5 
34 
18 
6 
139 
3 1 
5 2 0 
7 8 3 
4 7 3 
2 0 9 
350 
149 
876 
884 
7 
4 
45 
14C 
103 
S 
5 
ί 
23 
: 
4 9 7 
2 1 8 1 
120 
4 0 6 
3 
a 
ã a 
a 
2 ' 1 
i 24 5 
159 
4 
9 
69 
49 1 
4 1 
146 1 
4 6 
3 3 4 7 
117 1 
9β 
2 1 
10 14 
4 
15 
16 • 3 
7 
18 
i i : 7 
3 15 
25 
7 
297 
4 2 1 
ice 6 
2 
i 7 e 
6 
136 
2 534 3 275 
196 3 2 0 4 
230 27 
1 5 1 3 
2 103 45 
1 062 36 
829 3 
5 
IEN UNC ZIGAR ILLOS 
2 
128 
6 5 6 
2 7 6 
3 9 1 
28 
197 
16 
12 
54 
86 
13 
50 
19 
2 
26 
5 
1 
1 
2 
29 
1 1 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 1 
5 
7' 
2 262 
77 
14 
5 
li 
22 
' . 
i 
7 1 8 
1 807 
­139 
232 
40 
l ì 
26 
2 
12 
13 
3 055 
2 897 
64 
49 
52 
23 
12 
43 
79 
6 3 6 
314 
7 
192 
16 
12 
43 
62 
13 
48 
i e 
2 
4 
5 
1 
1 
2 
1Ϊ 4 
2 
ί 1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
. 
905 
061 
842 
a i e 
1 
. 
a 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
6 225 1 0 0 0 
5 216 1 0 1 0 
876 1 0 2 0 
4 8 7 1 0 2 1 
17 . 030 
1 0 3 2 
114 1 0 4 0 
2 4 0 2 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TABACS 
W E R T E 
EWG-CEE 
23 
15 
e 7 
155 
5 8 1 
0 6 1 
326 
482 
22 
1 
172 
FABRIQUES 
2 4 0 2 . 1 0 CIGARETTES 
160 9 0 0 0 1 
182 
158 
. 895 
4 
3 
18 
63 ; 
809 
106 
22 
3 
3 
52 
25 
004 
9 
i 82 
14 
19 
32 
15 
2 
; 
3 
50 
39 
151 
00 
12 
3 
83 
1 
1 
-
2' 
1 
3 
! 15 
> 9 
1 
2 
2 
! > 
1 < 
. 
' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 8 
' 3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 0 
1 9 6 2 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
» 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
Γ 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
- H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
-CONGOBRA 
-CONGOLEC 
-BURUN.RW 
-CF SOHAL 
-SOMALIA 
-HADAGASC 
-REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I C 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
ADEN 
JAPON 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
5 
5 
1 
13 
2 
2 
1 
1 
46 
31 
4 
3 
6 
3 
2 
4 
2 4 0 2 . 2 0 CIGARES ET 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
-SENEGAL 
- C . I V O I R E 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
-GABON 
-CCNGOLEO 
1 
5 
12 
3 
2 
1 
5 7 1 
837 
826 
0 2 1 
06C 
4 8 4 
37 
85 
277 
318 
363 
78 
15 
13 
184 
64 
172 
195 
89 
49 
42 
11 
7 3 3 
ee 173 
59 3 
16 
56 
26 
1ΘΘ 
139 
20 
4 2 1 
62 
0 3 1 
316 
262 
12 
100 
14 
52 
52 
34 
15 
146 
76 
476 
304 
i e 
9 2 
62 
17 
6 1 0 
119 
332 
19 
89 
13 
21 
135 
6 1 
14 
330 
100 
394 
3 1 4 
506 
570 
348 
233 
135 
126 
France 
155 
1 750 
9 9 5 
756 
6 0 1 
a 
. -
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
. 
1 6 2 6 
1 6 2 4 
2 
2 
a 
. • 
N e d e r 
7 
4 
2 
2 
EXTRAITS OU SAUCES DE 
28 
16 
123 
325 
346 
25 
15 
26 
77 
12 
4 
2 
1 
5 
3 
172 
1 
. 9 
2 
1 
. 7 
90 
494 
12 
1 
26 
1Θ8 
134 
15 
4C4 
62 
5 9 0 
3 1 1 
260 
5 
32 
12 
49 
47 
IC 
1 
130 
. 465 
292 
18 
10 
62 
17 
6 0 9 
114 
307 
19 
7 
1 
1 
2 
19 
14 
324 
• 
6 660 
4 9 6 
E27 
5 0 1 
5 5 2 1 
2 5 5 2 
1 9 9 4 
17 
2 I G A R I L L 0 S 
4 4 1 
370 
165 
3 6 1 
2 3 1 
785 
159 
179 
4 8 0 
09B 
196 
4 2 5 
2 3 9 
24 
194 
34 
17 
16 
26 
2 39 
109 
55 
39 
15 
12 
15 
17 
35 
19 
20 
10 
21 
50 
2 3 9 
15 
1 860 
. 5 225 
4 3 9 
1 6 2 2 
10 
. 1 
1 
12 
4 
5 
8 
a 
31 
3 
1 
6 
63 
23 
l î 
68 
28 
9 4 3 4 
9 146 
110 
12 
176 
144 
15 
• 
226 
. 12 C75 
4 2 1 
103 
39 
. , 58 
1 
. U 
a 
a 
150 
3 
1 
1 
. a 
a 
15 
IC 
. a 
. . . a 
. a 
11 
2 
5 
5 
9 
1 
5 
2 
2 
1 
land 
. 
122 
3ΒΘ 
730 
7C7 
3 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
TABAC 
903 
19C 
45 è 
743 
113 
29 
32 
89 
6 
39 
3 
. 33 
4 
. . . . . 1 
. 9 
. 10 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
5 
1 
7 
15 
. 11 
1 
a 
1 
. a 
1 
a 
a 
. a 
a 
. a 
e 
a 
6 
­
74 9 
2 9 4 
186 
143 
127 
57 
26 
142 
C60 
1 9 1 
. 9 3 8 
78 
7 3 9 
1 5 9 
176 
4 1 8 
0 5 8 
196 
4 1 4 
2 2 8 
22 
4 4 
3 0 
16 
15 
26 
a 
109 
4 0 
27 
a 
U 
15 
10 
2 6 
19 
16 
9 
I C 
I C 
2 
2 
1 
19 
12 
3 
2 
3 
. 
306 
836 
4 6 8 
453 
2 
. • 
5 3 2 
618 
5 84 
. 3o6 
15 
12 
68 
213 
241 
351 
74 
13 
U 
147 
6 1 
. 190 
. 34 
1 
7 
733 
48 
67 
99 
. 55 
13 
25 
. 82 
12 
20 
133 
6 
. . ­
879 
100 
373 
9 06 
4 3 9 
2 
100 
967 
58 
129 
87 
a 
50 
4 
a 
3 
4 
39 
11 
IUlia 
. 
9 7 7 7 
7 2 1 8 
2 3 7 0 
l 7 1 9 
17 
a 
172 
2 7 6 
1 
1 
1 
78 
100 
4 7 2 
2 7 8 
10 
8 
B3 
78 
a 
• 
95 
a 
2 
2 
. 1 
a 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
Januar­Dezember 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pop 
330 
3 4 6 
3 6 6 
378 
3 8 2 
390 
400 
4 0 4 
420 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
704 
732 
7 4 0 
800 
804 
812 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
RAUCHI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
062 
2 0 0 
268 
342 
352 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
626 
6 4 0 
7 0 0 
704 
7 4 0 
BOO 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K AUTA 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TABAK 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TABAK 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
• BAK 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
3 
9 
4 
123 
27 
3 0 
1 
1 
15 
6 
3 
2 
3 
5 
7 
2 
9 
116 
4 
1 
4 1 8 
4 7 8 
819 
4 3 5 
109 
11 
25 
12 
3 4 1 
4 8 1 
3 4 6 
56 
1 3 7 
82 
2 1 
12 
3 0 
80 
2 1 
5 
6 
5 
23 
38 
26 
57 
34 
2 5 8 
520 
8 
22 
149 
6 
7 
64 
45 
10 
54 1 
24 
536 
3 6 3 
6 1 2 
2 2 5 
546 
106 
2 0 7 
16 
France 
39 
5 
30 
. 4
3 
1 
­
57 
44 
14 
136 
. 46 
1 
90 
64 
24 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
. , 6
. . . . . . . . . 1
. 1
3 
. • 
2 4 4 2 
2 362 
48 
40 
11 
1 
. • 
65 
. 346 
3 
7< 
491 
4 1 Í 
7< 
' 
1 
3AK UND SCHNUPF7A6AK 
­IEHL 
13 
4 
22 
15 
7 
5 
4 
3 
1 
1 
. • . . . . • 
a 
. . • 
1 . 
r 
1 
.GEPRESST OC.GESOSST.ZUR HEI 
TAEAKALSZUEGE L 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
2 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
.TAEAKSOSSEN.EINSI 
ER VERARBEITETER TABAK,TABAI 
1 
146 
4 5 2 
85 
142 
16 
109 
6 
2 7 
119 
10 
4 
6 
46 
4 7 7 
655 
843 
2B7 
2 5 9 
46 
1 
a 
33 
1 
140 
. 2
. . 35 
. . . . ­
217 
175 
42 
42 
. 
1 
2 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
3 
9 
4 
113 
22 
29 
1 
1 
15 
6 
3 
2 
3 
4 
7 
1 
6 
1 1 5 
4 
1 
1 864 
1 036 
7 2 3 
3 89 
93 
7 
24 
12 
2 7 0 
4 8 0 
5Î 137 
81 
2 1 
12 
30 
29 
2 1 
5 
6 
5 
23 
. 26 
. 34
1 14C 
52C 
1 
22 
149 
6 
7 
64 
45 
IC 
54C 
IC 
3 813 
939 
2 441 
171 
4 1 1 
3 
181 
16 
. ­
1 
. 1
■ 
3 
2 
1 
I 
e 
Q U A N T / T É S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
4 
ι 
i 
6 2 U 
45 IC 
17 I 
6 
a 
2 
ST.V.SCHNUPFTABAK 
1HL .TABAKLAIGEN. 
. F O L I E N 
i 6 0 6 
391 
Γ 
. 
2 
7 
16 
, 
, . 
10 
2 
a 1 
4 
4 7 7 
> 9 4 5 4 6 
S 4 6 8 
24 
2 1 
4 
L 
5 ( 
'. 31 
! 
5 9 
1 
1 5 
1 5 
3 
3 
1 
S 
7 
2 
5 
5 
. . 
a 
Β 
7 
. . 7 
6 
7 
4 
0 
4 
6 
6 
­
6 
3 
5 
7 
Β 
1 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
3 4 6 
3 66 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 6 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
6 2 8 
6 4 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGOLA 
KENYA 
MCZAMBIQU 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
TABAC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B E R I A 
. S O N A L I A 
TANZANIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
­ANT.NEER 
.SURINAM 
JORDANIE 
BAHREIN 
INOONESIE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 4 0 TABAC 
0 0 3 
0 3 6 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS-BAS 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
33 
22 
9 
5 
1 
16 
22 
37 
78 
36 
064 
332 
2 6 6 
19 
14 
126 
53 
27 
23 
35 
4 0 
78 
22 
86 
559 
49 
10 
231 
568 
407 
247 
131 
150 
236 
124 
A FUHER 
1 
3 
1 
1 
10 
3 
6 
1 
E41 
083 
766 
126 
3 9 9 
2 1 2 
33 
35 
6 1 
149 
46 
10 
13 
12 
50 
63 
58 
111 
82 
0 5 8 
3 3 1 
12 
46 
2 9 4 
16 
14 
137 
88 
2 1 
134 
48 
540 
2 1 6 
172 
499 
119 
199 
4 0 9 
33 
France 
356 
5 0 
2 4 1 
2 
64 
33 
27 
1 
n i 
65 
10 
29 
250 
. 65 
2 
181 
129 
46 
-
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r 
5 
9 
2 
. a 
45 
5 
1 
• . 1 
2 
. -. 4
. 15 
27 
1 
3 
• 
13 2 5 6 
12 8 2 7 
3 2 3 
260 
95 
12 
4 
• 
142 
. 766 
9 
153 
1 0 7 1 
9 1 7 
153 
-1 
1 
. -
A HACKER ET A PRISER 
2 4 0 2 . 5 0 POUORES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 4 0 2 . 6 0 TABAC 
47 
39 
92 
48 
42 
4 1 
2 
, 
-
a 
. . . -
TABAC 
7 
4 
2 
2 
PRESSE OU 
2 4 0 2 . 7 C EXTRAITS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 00 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
a 
. . " 
SAUCE Ρ 
45 
. 
45 
45 
. . • 
1 
1 
. • 
FABRICATION 
1 
19 
9 
a 4 
1 
2 
1 
1 
9 
2 
5 
DE 
and 
11 
13 
3 5 
7B 
36 
993 
2 8 1 
2 5 5 
19 
9 
125 
5 1 
25 
23 
35 
36 
78 
7 
6 1 
54 8 
46 
1 0 
032 
2 6 8 
6 7 7 
9 2 4 
9 6 4 
103 
2 0 5 
123 
693 
080 
. 112 
3 9 9 
2 1 0 
33 
35 
6 1 
59 
46 
10 
13 
12 
50 
1 
58 
. 82 
64 0 
3 3 1 
2 
46 
2 9 4 
16 
14 
137 
81 
21 
133 
19 
052 
2Θ5 
655 
4 0 7 
875 
7 
363 
33 
a 
-
1 
. 1
1 
6 
3 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
25 
46 
9 
4 7 6 
324 
147 
6 0 
5 
. . • 
6 
3 
1 
a 
12 
9 
3 
2 
2 
39 
45 
3 
4 0 
4 0 
2 
l u l l a 
1 1 1 
99 
9 
1 
3 
2 
a 
• 
68 
62 
155 
5 
βθ 
ae 62 
62 
. • 
. 
-
1 
a 
1 
• 
a 
. a 
• 
TABAC A PRISER 
SAUCES DE TABAC YC LESSIVES DE 
AGGLOMERE EN F E U I L L E S AUTRES TABACS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A F R . N . E S P 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
3 
1 
332 
9 6 0 
23Θ 
86 
50 
383 
19 
80 
290 
31 
12 
21 
115 
2 3 7 
864 
667 
e42 
760 
119 
3 
a 
24 
1 
Θ1 
. 2 
. a 
22 
. . . . ■ 
134 
107 
26 
2B 
. 
22 
a 
U 
33 
33 
. . 
TABAC 
FABRIQUES 
1 
2 
1 
156 
B62 
a 
1 
5( 
. 
. 
, , 
154 
74 
2 2 5 
• a 
3 8 1 
19 
80 
2 6 8 
31 
12 
21 
115 
2 3 7 
3 1 0 1 3 8 6 
072 4 5 3 
8 1 4 
732 
119 
3 
1 
1 
. . 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
WAREN DES KAP. 24.ALS SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBECARF ANGEH. 2498.10 HARCHANDISES OU CHAP. 24 OECLAREES C0HHE PROVISIONS DE BORO 
NAHRUNGS-UND GENUSSH SCHIFFÍ-UND LIFTFAHRZELGBEDARF 
950 365 16C 365 160 
1000 3(5 160 . . . 365 160 
NAHRUNGS-UND GENLSSMITTEL UNVOLLSTAENOIG ANGEHELCET 
2498.90 PROC ALIH 8CISSCNS TA8AC DECLAR COMME PROV DE BCRD 
950 SOUT.PROV 3 459 . . . 3 459 
1000 H 0 N 0 E 3 459 . . . 3 459 
2499.00 PROD ALIM BOISSONS TABAC INSUFFISAMMENT SPECIFIES 
10CO 1010 1020 1021 1030 1031 1C40 
6 1 . . . 2 1 2 1 1 
6 1 2 1 2 1 1 
1000 M C N C E 5 1010 CEE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 2 1031 .EAMA 1040 CLASSE 3 1 
5 1 1 
2 
1 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
303 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
C 1 0 l . l l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
I PLANDE 
SUEDE 
DAKEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
B R E S I L 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
C 1 0 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C 1 0 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
C 1 0 1 . 3 1 
SUEDE 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 1 . 5 0 
I T A L I E 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
C 1 0 2 . U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCMBRE 
60 
94 57 
3 1 7 
162 10 
30 22 
34 28 
11 6 
55 18 
21 
58 29 
36 
34 34 
21 
9 9 
17 17 
3 1 
26 21 
1 1 
3 1 
2 2 
25 25 
1 1 
1 862 1 3 5 3 
397 ' 96 
3C6 164 
204 75 
1 137 1 1 3 3 
1 103 1 1C3 
22 
STUECK ­ NCMBRE 
39 1 ( 6 
3 850 
2 <13 2 3 6 9 
115 18 
45 5 6 7 2 3É7 
45 472 2 3 6 9 
115 18 
115 18 
STUECK ­ NCMBRE 
4 2 7 
1 564 1 2 9 
2 7 0 5 
1 5 5 7 13 
1 8 4 2 12 
75 6 
137 28 
233 4 
714 2 3 4 
153 2 
6 3 
53 50 
28 1 
6 
3 
2 
7 565 5C1 
6 110 1 5 9 
1 360 2E7 
1 3 1 5 2 7 5 
7 1 55 
1 1 
55 52 
4 
STUECK ­ NCMBRE 
106 1 0 6 
114 1C9 
1 1 4 1C9 
114 1C9 
STUECK ­ NOHBRE 
E6 E6 
166 114 
114 66 
36 12 
26 2 
16 16 
16 16 
STUECK ­ NCMBRE 
1 2 2 2 
65 
132 
148 17 
6 514 12 
4 1 41 
76 54 
9 
99 2 β 
364 112 
155 
i c e 
635 37 
2 1 5 19 
I C I 4 
9 
614 27 
2 4 1 6 2 4 1 6 
Belg.­Lux. 
24 
. 2
3 
5 
34 
34 
1 659 
. . « 
1 862 
1 862 
■ 
115 
. 53 
36 
. 32 
. . 4 
. . a 
1 
. . ­
2 4 1 
2 0 4 
37 
36 
. . . * 
* 
. . ' 
• 
N e d e r l a n d 
Β 
9 
163 
2 
. . 21 
1 
20 
. . . 2 
. . . . ­
226 
182 
4 4 
42 
. , * 
5 294 
3 568 
34 
8 899 
8 899 
, * 
203 
1 2 5 1 
. 1 937
6 7 9 
16 
60 
115 
104 
21 
4 389 
4 070 
318 
316 
1 
. . " 
­
. . " 
• 
1 2 1 9 
7 0 
. 129 
2 797 
a 
19 
. 2 5
251 
117 
108 
798 
SB 
47 
5 r ,E7 
' 
e χ ρ o r t 
Deutsch land 
(BR) 
I I 
2B 
22 
i . . 16 
20 
29 
15 
2 
167 
62 
83 
ao 
, . 22 
32 033 
282 
10 
97 
32 4 3 9 
32 342 
97 
97 
117 
184 
212 
. 1 151
16 
49 
113 
348 
127 
3 
3 
15 
6 
2 
2 
2 362 
1 6 6 4 
6 8 1 
655 
13 
a 
3 
4 
• 
a 
. * 
« 
23 
a 
2 3 
23 
. * 
3 
15 
129 
a 
3 705 
a 
3 
9 
36 
1 
38 
. a 
98 
30 
. . 
I ta l ia 
17 
, . 6 
. 6 
5 
, . . 1
. . . . 2 
. 2 
. • 
42 
23 
15 
7 
4 
. * 
2 
. 
l i 
. 5 
a 
1 
24 
3 
. 11 
. l 
72 
13 
57 
33 
2 
. " 
' 
5 
5 
5 
• 
21 
2 Ρ 
1 
1 
a 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
T U N I S I E 
KENYA 
PH0CES1E 
R .AFR.SUD 
CANACA 
. A N T . F R . 
ERES1L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAf, 
JAPCN 
. N . H E B R I O 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 
FRANCE 
EELG . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EURCPE ND 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 1 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
TUROUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
0 1 0 2 . 1 7 
FRAKCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECF 
U . R . S . S . 
PTLCGNE 
TCHECCSL 
BULGARIE 
IRAK 
M C N 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 9 0 
I T A L I E 
EWG­CEE France 
5 9 1 
U 
10 IC 
233 179 
2 1 6 216 
3 0 3C 
126 22 
4 2 20 
30 30 
3 2 5 314 
17 2 
122 
25 25 
U U 
i a i e 
15 5 3 7 3 Í 7 2 
8 1 0 1 25 
1 329 665 
225 133 
4 9 4 0 2 516 
6 7 
2 4 8 6 2 466 
1 167 6C 
STUECK ­ NOHBRE 
2 6 6 2 
527 4 2 
11 4 0 6 ec 
6 2 3 7 2 
179 0 3 2 57 £25 
2 0 4 3 2 C43 
146 146 
9 8 0 S8C 
4 3 3 A33 
203 65Θ 6 1 564 
199 9 B 4 57 5 4 9 
3 6 5 4 3 604 
2 0 5 3 2 C43 
2 0 M 
U 1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
757 
24 16 
654 
2 5 3 2 2 514 
25 6 1 7 25 0 3 5 
9 9 55 
53 
6 
142 142 
5 
29 9 1 0 27 E25 
29 584 27 565 
123 116 
99 95 
144 142 
142 142 
59 
STUECK ­ NOMBRE 
33β 
4 9 5 422 
2 585 e 
2 134 1 107 
4 3C5 1 7C7 
1 186 1 1Θ6 
204 
20 
5 5 8 1 5 712 
25 
46 
17 3 7 4 10 171 
9 6 5 7 3 2 4 2 
1 4 4 9 I 2 1 4 
1 1B6 1 166 
6 C66 5 715 
5 9Θ4 5 715 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 5 0 
3 0 2 121 
4 4 β 
7 3 5 265 
48 6 β 7 3 1 245 
220 22C 
4 7 9 455 
5 5 3 
212 
67 
29 
4 0 
30 
54 5 2 1 32 253 
52 7 2 2 3 1 6 5 1 
1 275 696 
2 2 0 22C 
56 4 
9 4 
4 6 8 
STUECK ­ NOMBRE 
30 30 
Belg.­Lux. 
6 
5 
. . 1
1 
. . 
2 2 4 9 
. 9 6 7 3
2 31Θ 
3 0 0 3 5 
• 
44 2 7 5 
44 2 7 5 
; 
. . 
7 5 0 
654 
. 472 
. . . . . 
1 676 
1 Θ76 
147 
2 57« 
64 
623 
3 412 
3 412 
9 4 : 
441 
2 482 
3 8 7 : 
3 8 7 ' 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 9 6 
7 
20 . . 1 0 1 
1 
. . 172 
122 
. . . 
7 5 1 7 
4 2 1 5 
54 0 
44 
1 7 8 7 
. . 975 
433 
4 8 3 
. 4 0 1 7
4 7 3 5 
" 
9 6 6 1 
9 6 7 2 
• 
9 
. 
7 
E . 1 e 
106 
, 53 
6 
. 5 
205 
139 
5 
. 2
. 5 ' 
191 
72 
961 
1 845 
20< 
2C 
26« 
25 
3 f 
3 6 5 Í 
3 07< 
2 3 ! 
345 
26« 
1 6 C ­
18C 
4 5 
11 8 3 ! 
?A 
552 
311 
8 ­
2< 
4 
3 ( 
15 17 
14 0 7 ' 
57 
5< 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
195 
4 
34 á 
a a 
, 3 
2 1 
. , 5 6 
. . a a 
a a 
a * 
a * 
4 3 2 9 13 
3 852 
1 2 1 3 
48 
226 6 
. a a 
128 . 4 
. . 2 
1 6 5 3 
86 4 3 3 . 
' 
ee 13e 
86 0 6 8 
5 0 
5 0 
. , a 
a a 
126 a 
a à 
. é 
126 β 
126 
'. 8 
a 
i 
3 124 '. 
a a 
a 
a . 
a 
3 125 
3 125 
a 
5 
4 6 6 
" 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1966 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DES T/NATION 
, , . f—NIMEXE 
H 0 N 0 E 
CEE 
C 1 0 3 . U 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 9 0 
H 0 N 0 E 
CEE 
C 1 0 4 . l l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
Ç E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ISRAEL 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
C 1 0 4 . 1 5 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
0 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
EWG­CEE France 
30 20 
30 30 
ÎTUECK ­ NOMBRE 
2 e i 
50 
4 1 7 
218 57 1 582 4 3 2 
242 
3 0 3 8 5 6 2 
1 0 0 5 57 
1 593 4 3 3 
2 1 
402 72 
115 59 
19 13 
38 
STUECK ­ NCMBRE 
145 1 6 0 ' 
33 166 
3 2 1 
60 502 8 8 5 4 
5 016 2 0 1 5 
6 140 6 067 
3 8 9 1 3 8 5 1 
1 163 1 163 
2 5 5 4 7 6 22 0 6 3 
2 4 4 117 10 9C9 
U 2 4 4 11 121 
6 170 6 0 6 7 
4 
4 
Ï 3 53 
STUECK ­ NOMBRE 
89 77 
89 77 
STUECK ­ NCMBRE 
120 
2 4 6 1 2 1 
2 2 3 2 12 
135 1 2 7 
2 2 5 ICO 
1 C94 5 6 3 
249 
140 1 4 0 
48 48 
52 
1 4 2 6 
6 4 2 5 1 2 2 0 
2 733 2 6 0 
1 9 2 1 6 8 9 
526 126 
1 5 3 6 63 
46 46 
25 25 
2 3 5 166 
STUECK ­ NCMBRE 
23 0 5 0 
6 5 0 
3 1 8 2 7 40 
6C3 3 
525 
«7 0 4 0 2 5 0 
55 7 2 0 55 
7 5 2 152 
6 0 3 3 
5 6 8 43 
43 43 
STUECK ­ NCMBRE 
7 3 8 
1 2 2 2 3 0 1 
3 6 0 2 4 6 
7 4 6 
6 
86 55 
55 55 
mbre 
Belg.­Lux. 
• 
2 6 0 
1 
167 
. 1 122
54 
1 6 6 7 
42 8 
1 1 2 6 
96 
42 
. 17
135 663 
. 3 2 1 14 6 4 1 
793 
a 
, 
1 5 1 622 
1 5 1 6 1 8 
. 
4 
4 
­
. 
2 
2 
3 9 3 9 
13 
a 
. , 
3 952 
3 9 5 2 
. . a 
a 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 ( 4 
1 160 6 1 
β 167 3 4 0 
161 159 
16 
199 25 
119 13 
7 4 5 6 4 O U 
64 
1 890 4B 
2 1 0 
27 
55 
100 
. 1 9 8 2
2 
7 
54 
17 
1 2 0 0 
23 
1 0 9 9 
84 
. * 
N e d e r l a n d 
. ' 
21 
. 2 5 0 
81 
. 1
418 
391 
5 
22 
4 
6 
" 
9 2 5 0 
33 168 
36 9 6 7 
3 9 2 
72 
. 
79 6 6 9 
79 777 
9 2 
72 
. • 
a 
120 
125 
2 2 1 8 
4 
. 51 
. . a 
• 
2 803 
2 4 6 7 
283 
232 
6 
. . 47 
637 
. . . 
815 
815 
. . . 
738 
787 
47 
740 
. ­
262 
841 
5 772 
. . 92 
36 
1 4 6 1 
40 
33 
46 
27 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
. " 
. 44 
. 80 
28 
187 
3 7 1 
124 
29 
1 
212 
10 
. 6 
47 
. 10 , 1 816
. a 
1 903 
1 8 7 3 
30 
30 . . ­
. 
. . a 
4 
125 
4 8 0 
249 . . 52 
1 4 2 6 
2 4 0 0 
4 
9 4 9 
168 
1 4 4 7 
. . " 
19 111 
3 1 7 8 7 
. 525 
5 1 4 2 3 
5 0 898 
. . 525 
. 
a 
124 
87 
6 
6 
31 " 
13 
219 
93 
. 9 
28 
43 
465 
. 129 
4 0 
. 55 
I U l i a 
. * 
. 5 
a 
. . • 
20 
5 
15 
. a 
. . 1
. . 
1 
. 1 
1 . a 
* 
12 
12 
. . 6 0 0 
a 
6 0 0 
. 6 0 0 
6 00 
. . 
. 
10 
89 
19 
. . . a 
10 
361 
21 
581 
40 
. ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA .CAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.MACAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . .GUYANE F 
LIBAN 
IRAK 
IRAS 
JCRCANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
CEYLAN 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
Ρ C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
0 1 0 5 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 4 0 5 . 1 2 
FRAr.CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 4 
FRAKCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
EURCPE ND 
.ALGERIE 
L IBYE 
•SENEGAL 
. A N T . F R . 
.CCEAN.FR 
EWG­CEE 
314 
346 
1 185 
1 785 
165 
570 
105 
24 
2 3 9 
107 
2 6 5 
39 35 
7 2 
101 
110 
142 
312 
24 
197 
28 42 
133 
3 5 4 
2 74 
76 
127 
162 
17 
27 7 5 6 
9 8 2 6 
10 2 3 6 
5 0 0 
7 275 
1 309 
2 0 9 1 
4 1 3 
France 
3C5 
1 165 
1 76 3 
164 
30 
22 
235 
1 
285 
1 
35 
ic i 1C7 
142 
IC 
24 
197 
26 
42 
1 ι 
. a 
9 4 4 8 
4 2 7 
4 2 9 2 
2 0 0 
4 4 0 5 
99 7 
2 C3C 
32C 
STUECK ­ NOHI 
46 6 7 5 
16 2 3 3 
4 0 2 4 7 2 9 
1 4 1 3 6 0 3 
U 9 7 4 
38 5 2 0 
5 5 7 4 134 
5 5 0 5 7 7 0 
60 19B 
1 590 
7 7 0 6 
4 5 1 5 
1 191 
5 7 5 
a 
2 3 6 6 
7 660 
11 5 7 4 
a 
38 595 
1 1 2 0 1 
20 C86 
7 706 
4 515 
1 191 
STUECK ­ NOH 
39 5 9 1 
45 6 0 4 
2 7 3 0 
3 2 140 
39 9 0 0 
179 8 9 6 
120 165 
4 1 9 3 4 
5 0 6 
17 7 9 7 
9 2 1 
5 0 1 6 
a 
a 
a 
­
9 7 9 7 
. 26 
a 
5 7 6 9 
313 
5 016 
Belg.­
4 
2 
2 
16 
1 3 3 1 
38 
1386 
1 3 4 7 
38 
1 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L I E R S 
840 
1 103 
9 7 
29 2 1 7 
U 7 7 0 
6 6 9 
8 4 8 9 
254 
160 
9 0 9 
325 
145 
7 7 2 
55 0 7 0 
4 3 0 2 7 
10 7 2 3 
9 19 5 
1 192 
5 
3 3 2 
5 
. 
163 
4 
E75 
6 7 1 
55 
(■2 
13 
. 116 
175 
a 
• 2 180 
1 7 1 7 
267 
136 
196 
1 
l e e 
a 
8 
1 
2 
13 
κ 3 
2 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L I E R S 
46 7 1 7 
7 8 0 4 6 8 6 217 
6 513 
5 6 1 
4 2 7 
6 4 6 
4 0 348 
19 2 1 3 
4 5 4 6 
6 6 4 
7 3 7 6 
3 0C7 
3 0 1 
6 4 6 
7 5 1 
. 
15 653 
. a 
a 
a 
15 2 3 3 
a 
a 
664 
C 9 t 
a 
301 
69C 
4 
35 
7 173 
1 
16 
1 
4 
6 
­UX. 
34 
22 
29B 
954 
C64 
487 
80 
382 
3CC 
22 
1 
233 
0 6 3 
20 
. 5 2 0 
366 
646 
520 
a 
a 
191 
. 63C
• 
6 3 5 
9 2 1 
1C6 
6 
6C6 
6C8 
• 
472 
a 
93 
122 
8Θ4 
36 
655 
a 
a 
284 
146 
• • 
813 
5 7 1 
C75 
731 
167 
4 
146 
• 
465 
4 6 " 522 
76E 
28« 
4 1 Í 
212 
1 5 ' 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 302 
2C 
4 8 2 
1C3 
33 
57 
24 
3 4 6 
2 3 5 
75 
127 
162 
1 
10 7 4 6 
6 87 8 
1 72 8 
1 2 6 
2 113 
9 
35 
2 9 
4 5 7 0 0 
. 2 6 9 1 3 0 0
1403 6C0 
• a 
4 1 4 4 6 0 0 
4 1 4 4 60C 
3 9 4 0 C 
45 6 0 0 
2 10C 32 1 0 0 
3 9 9 0 0 
168 40C 
119 2 0 0 
4 1 8 0 0 
5 0 0 
7 4 0 0 
a 
* 
1 6 5 
6 7 5 
a 
16 2 5 2 
7 9 8 8 
2 3 9 
4 546 
33 
a 
57 
1 4 ! 
772 
3 0 525 
2 5 08C 
5 022 
4 7 8 1 
822 
: 
U 252 
4 5 6 641 
4 745 
54« 
4 2 1 
64 ί 
Β 805 
17 791 
3 3 Í 
4 8 t 
3 001 
15( 
7 4 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
105 
12 
86 
6 
26 
a 
16 
1 3 6 1 
3 2 5 
714 
80 
2 59 
a 
. 63 
. . a 
2 123 
a 
a 
3 7 1 3 
2 123 
1 5 9 0 
1 5 9 0 
a 
a 
a 
4 
a 
4 0 
44 
44 
8 
2 5 1 
a 
• 1 2 2 7
352 
8 1 9 
72 
a 
4 5 2 
a 
3 188 
1 4 8 6 
1 6 9 5 
1 171 
7 
a 
a 
3 3 9 
22 
a 
I t a l l i 
„ 
• 
i 
5fi • . • • 5 
î 
a 
3 
. • • ­• 22 
2 
13 
. • 
1 2 4 5 
1 1 4 
1 0 1 5 
12 
112 
3 
. . 
. ■ 
• . ■ 
4 6 0 
. ': 
m 
■ 
■ 
• • " 
20 
. • • 20 
. * 
195 
14 
• 3 9 6 4
• 3 
3 6 5 
136 
160 
• • • ■ 
4 9 6 0 
4 173 
6 6 4 
36Θ 
• • ■ 
■ 
12 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r f — N I M E X E 
S CUT.PROV 
H C N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
0 4 0 5 . 1 6 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
0 4 0 5 . 1 8 
ALLEH.FED 
H C N 0 E CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
0 4 0 5 . 2 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
0 4 0 5 . 2 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
EUROPE ND A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE ι AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
0 4 0 5 . 2 6 
A L L E H . F E D 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
0 4 0 5 . 2 8 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
. A . A O H 
2 2 0 2 . 1 0 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE 
3 6 7 6 
8 3 0 BCC 
7 4 7 2 Í 3 66 4 39 
6 1 199 
13 4 0 2 
5 4 5 
9 3 2 0 
France Belg.­Lux. 
­
34 0 4 5 246 3 8 1 
15 8 5 3 2 1 8 2 2 0 15 857 2 1 9 1 5 
15 2 3 3 17 702 
2 2 5 5 6 2 4 6 
4 7 1 52 
l 64C t 194 
1 0 0 0 STUECK · 
1 3 5 1 
46 
2 0C5 
1 582 
2 2 6 
2 2 6 
163 7 
156 
I t i 
• 
2C0 112 
161 13 
. , a . 
39 9 9 7 
32 9 9 
1 0 0 0 STUECK ■ 
244 
2 6 1 2 4 7 
fl 7 
5 
5 
2C2 
2C7 
2 0 2 
a . 
, a 
5 
S 
100C STUECK ■ 
U 3 
4 1 6 14 6 8 3 
10 0 0 3 
2 3 1 
5 149 
2 5 9 122 
2 2 1 
2 3 4 
4 4 9 
32 593 
25 3 8 0 
6 C41 
5 3 8 0 1 0 7 2 
1 
389 
u 2C7 
1 5 5 6 5 0 6 6 
2 2 1 4 1 45B 
4 1 2 9 
4 6 8 1 745 
10 1 0 1 3 2 
2 7 6 4 5 
4 5 
• 
4 9 7 7 8 5 4 0 
3 9 7 7 6 6 4 0 
6 5 1 1 831 
5C9 1 7 7 4 3 4 9 6 9 
1 
3 4 4 4 5 
1 0 0 0 STUECK ■ 
86 113 
2 197 
5 6 2 3 6 1 
3 0 4 3 
U 116 
34 3 2 1 
23 9 2 3 
2 8 6 0 
2 2 5 3 CC8 
2 6 5 
4 6 6 
4 4 6 1 
6 1 6 
1 6 50 
2 14 
7 2 0 
1 5 6 9 
1 6 9 0 
7 4 2 3 2 4 
6 5 3 7 9 4 
76 4 6 9 7 2 2 5 1 
10 355 
2 4 8 
6 4 3 4 
51 6 5 7 
1 6 0 2 017 9 6 6 98 7 1 5 
1 1 8 4 
252 
10 1 5 1 9 6 8 3 
43 6 8 6 
a a 
. , 2 368 
2 6 5 
3 6 0 
5 6 4 3 0 9 6 
504 
. a 
167 
a . 
1 4 3 0 
a a 
14 I C I 17C 565 
1 168 153 573 
I C 4 5 9 12 9 9 1 10 1 5 4 10 6 2 3 
2 4 7 4 4 005 
1 9 9 45 
2 I C I 3 096 
100C STUECK ­ H I L L I E R S 
5 9 4 
1 C19 
7 6 5 
1 8 1 
1 6 0 
17 17 
115 
3 187 
1B7 
. . . 33 
100C STUECK 
39 
24 
12 3 
3 
15 
■ ­ · 12 3 
3 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
6 5 5 9 
U 8 9 6 
820 
N e d e r 
546 
512 28 
28 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
2 
17 
14 
3 
2 
34 
4 6 2 
1 
10 
14 
23 
2 
1 
555 
4 5 9 
53 51 
3 
1 
5 
U 
e χ p 
land Deutschland I U l i a 
(BR) 
3 6 76 
261 3 6 1 3 752 
8 4 0 3 3 9 1 5 6 6 22 39 
2 3 0 22 12 855 . 6 
22 
4 8 6 
190 
4 6 
6 5 9 
4 08 226 
2 2 6 
25 
25 I 
• 
34 
a 
. . . a 
a 
42 
7 47 
45 
7 1 
7 
. . . 
4 6 . 56 2 6 6 
5 2 0 
3 3 1 
161 
7 3 8 
a , 
a 
a ­
189 
4 4 9 
871 
163 
092 
8 9 9 6 1 6 
. , . , 
3 
5 4 1 
a 
a 
198 
2 3 9 
. . • 
1 205 
6 0 0 
4 6 7 
198 38 
a 
a 
4 5 6 
. 652 
659 
665 
4 6 7 
194 
6 8 0 
2 2 1 6 4 0 
. , 1 0 8
821 
112 
8 5 0 
47 
7 2 0 
159 
■ 
537 
047 
014 4 3 3 
676 
4 
6 
1 69Ô 
1 7 1 7 
6 
5 1 
a 
a 
2 3 7 
4 7 2 . 7 
785 . 44 
5 9 1 
180 
1 8 0 
14 14 
7 
1 
. , , 
24 
24 
■ a 
, a 
. 
739 
896 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E GUIN.PGRT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
ANGOLA 
.CF SCMAL 
MOZAMBIQU 
.REUNION ETATSUNIS 
FCNDUR.BR . A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
CIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 2 . 9 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE FIKLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
ROUMANIE T U N I S I E 
L IBYE .KAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN •CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E .CF SOMAL 
■SOMALIA 
.HADAGASC 
.REUNION ETATSUNIS 
CANAOA 
HCNDUR.BR 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
•GUYANE F 
ARAB.SEOU KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PCRTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
2 2 0 3 . 1 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MARCC R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
2 2 C 3 . 9 0 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG­CEE 
5 4 2 
5 2 6 1 5 
1 149 
6 6 7 2 7 1 4 
5 8 7 
2 4 4 6 
5 5 3 
2 23β 
1 173 
2 0 6 5 1 C9 8 
1 4 2 0 
5 5 8 9 2 6 4 1 517 
6 7 2 1 0 2 3 
1 157 
1 510 
9 6 1 
1 274 
1C9 5 0 3 
7 1 752 
14 2 3 2 1 2 0 0 
22 166 
101 4 6 6 4 
4 9 
HEKTOLITER 
4 1 169 
67 12β 
25 6 9 2 83 5 9 1 
3 9 1 4 
7 4 7 
2 2 8 7 3 2 7 
2 1 9 
20 6 8 5 
6 140 
9 0 4 
1 0 1 2 255 
36 4 2 4 
6 5 0 
5 3 4 
7 5 4 
30 5 
9 8 6 
355 
2 0 6 4 5 7 7 
4 0 2 0 
6 1 8 
1 6 3 0 1 9 7 1 
I 185 
5 0 9 
3 C86 3 6 2 9 
6 9 1 
5 2 9 4 
5 3Β2 
3 6 9 7 
eoo 2 7 6 4 
1 343 
6 5 6 364 
117 
4 6 5 
6 0 3 
2 6 4 0 
1 4 3 5 
3 4 2 9 β 5 
2 2 1 4 9 4 
37 279 
30 2 0 6 78 9 4 5 
12 6 7 6 
15 6 3 8 1 192 
France 
14 
. . . . . . ­
. a 
558 8 686 
652 
. . . 1 274
U 504 
14 
e 666 
1 230 
54 1 276 
Belg.­Lux. 
5 2 9 
5 6 1 9 
. . 2 0 9 4
5 1 5 
. 8
15 
174 
29 
. . 2 2 7 
9 2 8 
184 
112 
144 
384 
. 
12 7ce 
6 9 6 8 
2 3 3 1 10 
3 4 0 5 
. 247 
­ H E C T 0 L I 1 
. 6 446
209 5 765 
15 
57 
, . 2C 
122 
. . . 245 
. 65C 534 
6 8 8 
2B4 
586 
328 
1 6 2 1 577 
4 C20 
t i e 
6 1 575 
. 507 
2 682 
. . 8
2 216 
. . . 1 2 3 9
. 38 
. 6C2 
. . 
33 52C 
12 4 3 5 
555 
199 20 526 
10 682 
9 C03 
25 018 
. 20 063U 6 6 8 
443 
3 30Í 
. 2 3 4 ( 
3 08C 
3 716 
8CC 
2 52 f 
104 
e 
73 1 7 : 
56 74« 
3 305 
1 13 1 1 ! 
441 
5 7 1 . 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
210 102 
57 5 0 8 
147 6 7 0 135 5 5 0 
35 134 
9 e26 
1 6 7 1 
16 3 3 3 
19 5 0 3 
6 4 7 0 9 4 4 
106 4 3 4 
39 6 4 9 
β91 3 6 4 
686 164 157 8 5 3 
47 3 7 1 
7 507 147 
64 
9 5 9 
, 5 119
1 357 
. . . a 
6 47C 
. 
14 123 
7 435 9 
a 
6 675 
145 
64 
2 2 1 461 
136 51 66 3C: 
1 481 5 9 4 ' 
Unité 
N e d e r l a n d 
46 
1 
2 
2 
2 1 
1 
1 
1 
64 
6 4 
2 1 
17 
3 
58 
5 9 
119 
119 
1 
5 
44 
39 
4 5 1 716 51 
4 4 5 77C 5 1 5 9 4 4 
5 9 4 4 
2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
389 233 
153 5 4 1 ­ 17 720 156 7 9 4 95 51 
5 8 1 
145 
6 6 7 14 
44 
4 4 6 
54 5 2 1 5 
995 
065 
065 
4 2 0 
. 161 5 8 5 
2C 
835 
04 5 
366 
577 
. 
4 4 3 
63 C 
4 0 5 190 
3 5 5 
4 7 093 4 5 
4 5 4 
56C 
. 975 
5 
31 
4 
. 2
86 
76 
12 
316 
031 14< 
1 2 . 13( 
7( 
< 
64 
6 2 " 
05( 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
13 
6 0 6 
24 
7 6 9 
139 
6 06 
a 
24 
. ; 
4 2 1 6 
1 6 1 6 
5 313 
3 8 9 4 
199 
2 2 0 5 312 
189 
6 1 6 
5 9 5 0 
. 1 010 
2 1 
19 
13 
299 
147 
2 9 3 8 
60 
178 
. 1 5 8
. 36
117 
33 
. a 
2 5 7 5 8 
15 039 
10 016 
9 185 
3 5 6 3 19 
238 1 140 
66 9 8 6 
5 0 922 
U 3 5 9 
a 
2 0 7 
3 8 8 2 1 6 7 1 
16 252 
19 4 8 7 
9 4 4 
108 2 5 7 8 4 9 
4 2 7 333 7 9 8 
5 7 8 11 3 4 9 
1 5 1 6 2 6 
4 1 3 3 0 
8 2 3 
2 9 6 55 142 6 6 5 64 152 
I U l i a 
7 9 
48 
. 48 
U 4 4 1 
506 
1 0 7 6 179 
a 
4 6 0 
78 15 
7 
19 B61 
1 9 0 
9 0 4 
2 1 0 
36 4 2 3 
6 1 
. . 8
. . . a 
1 6 1 1 3 9 6 
1 185 
2 
2 0 4 2 1 3 
5 4 4 
. 6 
. . 2
. 6 1 4 
3 1 4 
4 5 2 
1 
2 6 4 0 
1 4 3 5 
87 218 
18 233 23 2 5 1 
2 0 6 9 8 4 1 6 1 1 
1 3 2 3 
6 0 9 4 8 
3 2 
81 16 
1 7 7 
3 2 0 
3 2 2 7 4 
97 3 
• 
, 
" 
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Januar­uezembe — 1966 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßs tab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
PAYS­EAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANOE 
SUEDE 
DAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EURUPE NO 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 
.MAURITAN 
. F . V O L T A 
.N IGER 
•TCHAC 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­CAHCHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
•CCNGOeRA 
­CCNGOLEC 
E T H I O P I E 
•CF SDMAL 
•SCHALIA 
TANZANIE 
MAURICE 
.HADAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HCNDUR.B« 
COSTA R I C 
PAKANA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
INCES OCC 
.ANT.NEER 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
IRAN 
AFGHANIST 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL.BHU 
THAILANDE 
LACS 
CAMBODGE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
OCCAN.USA 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PCRTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 » 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 2 0 5 . 1 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
EWG­CEE 
76 4 7 0 
3 2 8 630 
E7 4 3 9 
24 414 
6 1 9 
7 453 
492 
22 928 
«4 944 
1 129 
2 9 0 3 
6 5 7 
4 0 3 
1 679 
U 305 
918 
4 ece 1 148 
1 5E7 
2 332 
17 182 
536 
2 £76 
1 565 
567 
836 
512 
3 036 
3 4C8 
5 5β9 
4 4 0 
4CC 
5 5 1 
5 6 1 6 
6 56 
3 575 
1 7 29 
5 531 
26 3 4 9 
1 515 
42 0 1 5 
7 2 6 0 
5 6 7 1 
1 253 
9 503 
2 026 
4 5 4 
eco 20 072 
U 6 3 4 
2 5 Í 3 
182 504 
9 9 5 9 
5C 556 
276 
1 345 
334 
7 5 Î 2 
28 6 5 5 
1 3 7 0 
826 
10 6 2 3 
3 60 
341 
7 3 1 
1 123 
2 374 
2 162 
21 βςβ 
1 233 
2 6 1 1 
558 
2 167 
4 CC6 
6 52 
641 
6 414 
1 eco 
U C82 
1 076 
563 
22 0 7 0 
2 105 
12 t 3 9 
5E0 6C8 
2 3 < 2 6 2 1 
1035 513 
3 2 3 103 
I C I 632 
3 6 7 156 
129 463 
1 IC 9C6 
1 255 
■­EK10L ITER 
6 7 1 
IB 0 7 2 
275 
7 126 
26 4C6 
1β 9 5 3 
7 420 
7 4 20 
33 
2 
hEKlULlTER 
22 6 4 7 
24 703 
7 14B 
5C 545 
2C 156 
Í 5 731 
227 
1 146 
France 
. 86 3 5 5 
6 676 
3 6 7 
. . . 6 6 1 3
139 
. 176 
. . . . a 
4 6CB 
a 
47 
1 9 5 3 
17 158 
4 6 2 
52 
. 11 
838 
66 
2 577 
2 4 6 1 
4 866 
18 
135 
. 3 342
a 
638 
565 
5 
15 7C5 
8 9 1 
38 138 
1 166 
3 5 4 
a 
8 9 4 4 
a 
. 34 
15 879 
U 6 1 6 
a 
6 2 1 
20 
4 0 
26 0 7 9 
10 4 1 5 
159 
"JQ 
724 
652 
1 17 
31 3C2 
3 3 0 2E2 
112 9 5 1 
12 9 4 4 
7 3 1 5 
2C4 347 
91 6 3 5 
107 752 
mbre 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4E 4 5 6 . 27 572 
132 2 5 8 1C7 986 
1 052 30 549 48 962 
2 2 2 5 . 2 1 882 
32 
. a 
. , 4 3 7 
33 
93 
372 
e , . 4 0 
6 
a 
1 
20C 
98 
a . 
a , 
a . 
2 5 
a , 
, 2 0 
24 
a , 
a 
4 
3 
36 
24 ', 
16 ! 
1 262 
133 
272 
7 
3 0 
32 
37 
156 
587 
7 493 
4 9 0 
15 6 7 4 
44 772 
1 C36 
2 3 5 5 
6 4 9 
403 
7 
fll6 
512 
a 
1 147 
1 7 4 0 
2 4 1 
24 
54 
1 4 9 6 
1 544 
556 
a 
4 0 6 
435 
9 2 7 
703 
4 1 6 
262 
515 
2 2 7 4 
6 5 6 
2 9 3 7 
1 136 
5 526 
10 604 
6 2 6 
3 677 
6 C74 
4 055 
1 169 
5 5 9 
1 148 
4 52 
766 
191 
16 
2 P30 
1 8 1 226 
9 9 1 5 
5 0 526 
2 4 4 
1 345 
3 3 0 
7 552 
5 79 
1 3 7 0 
836 
50 
3 6 0 
3 0 0 
731 
1 123 
2 175 
2 182 
21 Θ98 
1 2 0 3 
2 6 1 0 
5 5 6 
2 167 
3 282 
. 6 4 1 
6 4 1 4 
9 9 9 
10 9 6 5 
1 076 
5 6 3 
7 5 6 
. . . 560 eoe 
3 e t 311 866 306 729 706 
36C 602 265 5 0 0 2 5 6 2 2 8 
3 663 . 293 7 6 4 
2 7ββ 
2 032 
1 391 
159 
14 
9 1 519 
178 433 
35 535 
2 9 0 7 
1 281 
­ HECTOLITI 
871 
16 CC2 
2 7 5 
1 366 
18 537 
16 673 
1 6 6 2 
1 6 6 2 
2 
2 
. . a 
a 
. ' 
10 
10 
. . 
. 
­ HEC10L1TI 
. 23 2E3 
3 513 
45 065 
IS 6C1 
52 259 
133 
1 017 
25 . 50 
33 β40 
1 3 6 9 . 2 126 
36 2 
3 5 7 
U . 3 3 0 0 
4 . 32 
4 . 109 
Italia 
191 
. . . . 2 
4 
1 872 
10 449 
1 2 8 ! 
2 
8 ' 
87 
3B5 
17 
4 
8 
2 105 
12 6 3 9 
• 
30 014 
192 
12 732 
6 
2 346 
902 
8 
a 
. 2 070
a 
5 758 
7 B59 
2 0 7 0 
5 758 
5 758 
31 
. 
22 572 
547 
120 
1 638 
10 161 
58 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
'OCRVEGE 
SUFCE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EURCPF NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
AFR.N .ESP 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V C L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
­TOGO 
.DAFCHEY 
N IGERIA 
.CAMFROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
­BURUN.RH 
E T H I O P I E 
.CF SCHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
MAURICE 
.MACAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
­ S T P .MIO 
MEXI CU E 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HCNCUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA R IC 
PANAHA RE 
F A I T I 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
Ir­DES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
­SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
E C L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN IRAK 
ISRAEL 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INCE 
THAÏLANDE 
LACS 
V I F T N . S U D 
CAMBODGE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FCKG KCNG 
AUSTRALIE 
K.ZELANDE 
­ N . H E B R I O ­CCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PCRTS FRC 
M C K C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 » 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EWG­CEE 
1' 3 4 9 
6 5 7 3 
1 183 
2 2 3 1 
8 124 
7 4 1 
4 8 7 
9 2 1 
78 
2 1 0 
187 
592 
90 
117 
74 
552 
174 
191 
69 
2 3 4 
1 2 0 3 
1 4 0 3 
3 2 9 
2 6 0 
9 0 
4 7 
69 
111 
145 
838 
1 0 5 
β2 
122 
1 7 1 8 
2 6 9 
187 
3 6 2 
1 000 
192 
6 8 5 
4 24 
8 5 5 
96 
2 2 1 
129 
103 
55 5 
147 
6 5 1 
1 0 5 4 
6 0 
366 
50 C75 
6 202 
1 3 6 
7B0 
133 
1 C68 
37 
67 
49 
9 6 
6 5 5 
1C6 
63 
5 148 
4 3 2 
161 
2 6 6 
4 7 4 
4 9 7 
2 eei 65 
6 2 
7 8 4 
166 
4 1 5 
412 
36 
76 
112 
257 
72 
7 5 0 84 
158 
8 1 
119 
97 
182 
2 2 6 
148 
7 06 
9 6 
102 
5 1 2 
137 
6 4 0 
556 
2 0 9 4 
1 2 5 4 
50 1 594 
545 
152 
314 0 4 2 
125 6 0 1 
1 5 1 018 
85 6 3 6 
35 5 8 4 
7 4 0 2 
10 834 
1 139 
HEKTOLITER 
2 1 56 5 
17 3 9 7 
28 873 
44 9 3 8 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 2 0 5 a a 1 3 4 
5 766 2 
5 1 3 
2 C56 
6 6 6 7 
62C 1 
«62 
516 
7 2 
176 
loe 547 
7C 
117 
32 
5 5 1 
U t 
55 
68 
215 
1 182 
1 354 
316 
87 
76 
47 
65 
111 
144 
6C1 
77 
60 
67 
1 6 4 7 
2 6 6 
164 
343 
564 
166 
6 7 8 
4 0 6 
E U 3 
94 
17C 
115 
59 
4 6 7 
144 
560 
1 044 
4 8 
3 4 0 
36 3 7 t 
4 231 
1 3 t 
7 6 7 
132 
534 
34 
67 
45 
93 
6 4 6 
89 
6 2 
5 132 
413 
146 . 
267 1 
367 
454 
2 E73 
75 
6 2 
784 
146 
275 
3 6 7 
36 
4 0 
112 
254 
7 1 
t 6 7 8 1 
13C 
54 
115 
73 
167 
2 1 2 
148 
5E6 
96 
98 
4 9 7 
131 
6 0 5 
555 
6 6 3 
6 0 6 
50 
1 «93 
a 
1 
1 161 
120 
152 
9 9 3 
39 
25 
3 
1 
6 
37 
15 
19 
26 
38 
7 
1 
U 
4 
3 
5 
. 
1 
. 3
1 
u 1 
1 
1 
15 
3 
a 
1 
2 
3 
2 
U 
a 
51 
2 
3 
. 3
8 
2 232 
343 
85 
a 
18 
8 
8 
: ι u 6 
6 
3 
19 
5 
35 
. 3
1 
30 
3 
6 
13 
1 
24 
! 12 
12 
a 
120 
a 
4 
12 
3 
29 
27 
150 
253 
; 
. 
2 4 7 527 1 516 4 7 13 336 
95 6 6 6 1 4 5 0 3 5 3 373 
117 571 22 . 9 161 
69 C57 14 . 5 604 
33 « 2 f «4 12 7 2 9 
7 C56 33 . 21 
I C 557 . I C 1 
659 a . 73 
­ HECTOLITRES 
24 . 2 6 1 5 
U C56 . 5 4 6 2 596 
4 t e t 20 Θ61 . 2 789 
­ 35 « 0 7 U 2 2 
IUlia 
10 
44 
150 
21 
4 4 4 
81 
. 5 
25 
42 
30 
1 
16 
1 
20 
129 
'. 17 
4 9 
io 173 
9 
. . . 37 
25 
1 
24 
70 
2 
2 
4 
33 
4 
6 
l î . 
H 
. 40 
14 
44 
37 
1 
68 
10 
9 
18 
9 4 6 7 
1 6 2 8 
a 
6 
1 
69 
2 
, . 1
7 
16 
. 16 
1 
5 
. 76 
32 
2 
17 
121 
20 
5 3 
22 
14 
10 
1 2 6 1 
3 9 5 
1 0 1 
5 4 5 
152 
51 2 1 6 
25 0 7 7 
23 864 
10 7 6 1 
1 3 7 1 
2 9 0 
2 6 6 
2 0 7 
18 92 6 
3 199 
5 1 7 
5 4 9 8 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
307 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab C Χ ρ 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
, , f — N I M E X E 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRV EGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIERALTAR 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
­HAURITAN 
■ HALI 
. H . V O L T A 
­N IGER 
­TCHAD 
­SENEGAL 
GUINEE «E 
SIERRALEO 
L I 6 E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
­DAHOHEY 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
­GABON 
­CONGOBRA 
­CCNGOLEO 
­BURUN.RH 
E T H I O P I E 
­ C F SOMAL 
­SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
­HADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . H I O 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
HCNDUR.BR 
SALVADOR 
N ICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
21 4 6 5 
71 9 5 3 
5 f S 
2 130 
1 577 
17 I C I 
3 7 6 9 
4 233 
72 2 6 9 
4 259 
3C9 
3 7 7 
152 
507 
174 
279 
157 
50 
133 
12 3C1 
375 
1 1C7 
2 7 3 
166 
7 4 7 
6 2 1 
115 
2C0' 
2 2 2 
5 34 
3 152 
1 6 8 0 
2 6 8 5 
1 0 69 
252 
539 
6 560 
138 
t 2 5 
1 2 6 3 
1 6 t 3 
1 9S1 
5 f C 
1 7 8 3 
2 6 « 7 
1 3 0 0 
3 33 
6 5 4 
4 5 5 
1 0 1 3 
2 6 1 6 
220 
5 56 
3 7 3 1 
7 9 3 6 
6 6 1 
131 
151 
1 2 17 
3 0 1 3 3 8 
54 8 3 7 
2 560 
1 3 6 2 
216 
2 CS8 
3 19 
140 
3 6 3 
6 8 0 
4 2 1 
2 9 0 
E6 149 
732 
506 
3 2 8 
167 
2 242 
6 342 
9 796 
4 3 6 
9 5 3 
1 519 
121 
127 
1«4 
2 9 9 
1 0 6 3 
1C6 
142 
168 
3 4 0 
604 
3 28 
4 6 7 
115 
7 8 1 
3 1 5 
7 9 0 
4 5 6 
156 
1 3C4 
713 
3 8 5 9 
1 Í 4 5 
3 O t l 
1 146 
112 
1 2 5 6 
6 2 2 1 
2 2 3 4 
1 127 
8 9 5 335 
144 2 3 8 
545 4C3 
171 7 4 1 
166 246 
30 3 1 9 
117 3 1 9 
14 C65 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
25 5 3 2 52 . 1 4 8 1 
50 8 5 5 56 
3 6 3 4 
B53 
1 116 1 
10 9 6 7 . 5 
2 8 3 8 
3 131 
23 4 7 3 22 
1 4 4 
1 2 7 
179 
St 
152 
6 
173 
95 
50 
83 
12 2 3 9 1 ! 
153 
4 4 7 
142 
159 
6 6 6 
29 
59 
2C0 
2 2 1 
533 
3 152 
1 6 6 8 
2 6 2 0 
1 07B 
154 
3 5 9 
6 3 0 3 
50 
6 1 6 
1 2 6 3 
1 3 7 7 
1 9 1 2 
535 
1 5 1 7 15( 
2 563 1 
1 144 5 
3 2 2 4 
264 
4 5 0 
. 9 2 3 
47 
5 4 5 
3 6 6 5 
7 9 3 6 
2 5 7 
56 
70 
6 4 0 
10 2 6 7 
105 
1 069 
4 1 9 
4 4 5 7 
688 
6 8 9 
4 0 4 6 
146 
9 1 
124 
28 
107 
4 
66 
4 
. β
103 
423 
7 1 
4 
. 26 
U 
i 1 
a 
1 
. 2
33 
116 
2 
32 
1 
. 2 4 6 
2 
> i 1 
56 
5 
73 
2 
3 
793 
96 
5 
1 
. i c e 
20 
31 
3 6 6 
150 505 6 0 6 52 737 
35 3C9 2 2 6 4 1 7 
2 5 f C 
1 0 3 3 
143 
1 3 9 3 
155 
58 
2C1 
4 1 2 
3 2 8 
157 
ee 116 
5 4 7 
3 t 7 
152 
113 
1 537 
2 049 
9 756 
177 
4 2 3 
Θ25 
72 
64 
78 
158 
e u 
65 
i c e 
128 
I f S 
2 6 7 
170 
259 
77 
5 t 5 
253 
3C7 
4 6 2 
62 
7C9 
257 
2 56Θ 
954 
6 2 2 
4 6 3 
4 9 
1 2 5 6 
6 111 
a 
a 
! ι 
228 
4 1 
369 
20 
3 
4 0 
36 
3 
38 
7 
132 
121 
36 
! 26 
2 1 3 
4 7 6 
, . 52 
249 
i 313 
44 
33 
62 
87 
109 
19 
15 
22 
9 0 
! 13 
2 7β 
63 
16 
9 1 
a . 
153 
a . 
. 1 13 
1 3 4 7 
140 
2 3 5 9 
305 
735 
4 70 
43 
a · 3 
a ■ 
a , 
55C 6 7 5 21 138 813 9 9 6 5 3 
65 081 2C 9 6 8 568 9 4 8 1 
264 825 145 24 63 2.96 
65 Θ13 7 9 11 20 115 
167 BC7 10 2 2 1 6 233 
2β 3 1 4 1 0 156 75 
117 031 . 17 38 
12 9 6 6 15 . 543 
I ta l ia 
10 775 
97 
2 08 
4 1 
1 6 6 8 
243 
4 1 3 
44 728 
4 009 
89 
74 
28 
20Θ 
164 
39 
5R 
. 42 
47 
119 
2 3 7 
60 
3 
61 
566 
45 
l ï 
65 
9 
25 
24 
2 5 5 
16 
a 
. 2 4 0 
77 
25 
109 
62 
95 
2 
317 
3 
1 010 
9 0 0 
177 
2 
45 
. 2 7 6 
53 
50 
2 09 
98 028 
13 107 
. 101 
32 
3 3 6 
144 
39 
122 
232 
9 0 
95 
26 
53 
20 
ICO 
36 
492 
3 817 
. 2 09 
321 
3 7 8 
5 
3 0 
4 
14 
163 
te 
19 
16 
61 
192 
7B 
145 
20 
121 
62 
3 30 
34 
62 
247 
276 
9 1 0 
3 4 6 
1 7 0 4 
213 
20 
. 107 
2 2 3 4 
1 127 
223 0 5 2 
2β 140 
177 013 
61 723 
13 977 
1 764 
233 
' .o l 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . f—NIMEXE 
2 2 0 5 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
. N I G FR 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.OAHCHEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAeON 
.CCKGOBRA 
.CCNGOLEO 
.SOMALIA 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
MALAYSIA 
HONG KONG 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
PCRTS FRC 
M C Κ D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
N IGER IA 
•CCKGOLEC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXICUE 
HCNCUR.BR 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCCEAN.FR 
M O N D E 
• CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 5 » 
FRANCE 
BELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECF 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
FCRTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
HEKTOLITER 
2 369 
350 5 2 0 
9 1 9 8 5 
1 6 1 3 5 2 9 
2 4 6 4 
244 222 
7 6 1 6 
11 0 1 9 
70 4 8 1 
17 4 3 1 
45 5 9 8 
5 9 2 3 1 4 
1 1 1 375 
2 376 
4 298 
9 2 4 
5 6 5 1 
3 4 2 7 
5 7 7 
1 215 
2 9 5 
2 8 6 7 
1 8 5 4 
1 3 7 2 
4 4 4 
857 
4 149 
3 383 
4 2 0 4 
7 4 4 5 
5 5 7 6 
4 0 1 
6 8 3 
4 8 3 
6 5 3 
560 
5 4 2 6 
1 159 
263 3 3 8 
3 5 0 8 6 5 2 
2 0 6 0 8 8 7 
1 1 1 2 137 
1075 0 3 5 
44 194 
23 6 3 4 
16 115 
6 9 3 7 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
­ HECTOLITRES 
25 15 
302 7CC . 5 3 1 5 424 
66 9 8 2 12 167 . 5 791 
1113 33« 6 9 4 9 
2 3 5 0 
157 C97 4 
7 C43 
7 788 
5 1 4 0 6 
13 603 
37 126 
2 0 1 6 4 5 
5 749 
2 376 
2 196 
5 2 4 
5 507 
2 3 6 5 
542 
1 C12 
2CC 
1 2 0 1 
5 5 4 
4 6 5 
■ . a 
758 
4 145 
3 3 8 3 
235 
7 102 19 
5 576 
2 2 0 
t B 3 
47C 
t B 3 
560 
5 4 2 6 
a a a 
a a a 
. 114 
4 0 22« 
341 
2 655 
5 72C 
2 075 
7 095 
986 
3 025 
. 2 102 
2 0 ; 
106 
2 3 4 9 
41 865 
5 0 4 3 
4 9 3 2 4 6 
6 8 9 7 
2 3 2 
572 
13 3 5 3 
1 5 4 9 
1 3 7 5 
3B9 683 
102 601 
­
­144 
1 0 5 8 
35 
20 3 
95 
1 6 8 6 
9 0 0 
9 0 3 
4 4 4 
99 
• . 3 762
3 2 4 
. 75 
• 13 
10 
. . 1 159
283 3 3 8 
2C58 E77 19 166 5 4 6 75 B75 1 
1 4 6 7 3 6 6 19 141 5 4 6 11 33 542 503 
529 212 27 2 6 2 336 520 5 6 0 
500 616 4 . 59 7 0 9 514 5 0 6 
37 727 
18 0 6 1 
16 104 
4 5 7 2 
106 6 3 6 1 
5 573 
11 
2 102 
HEKTOLITER ­
150 
6 2 4 
1 9 6 2 
7 8 5 5 
2 8 3 3 
21 214 
B6 
4 1 2 
1 0 2 β 
5 9 8 
1 3 6 0 
3 4 5 3 
270 
eo 
3 5 1 
82 
112 
2 7 9 
49 
9 6 2 7 
1 7 0 4 
76 
64 
1 9 6 2 
202 
65 
4 2 
75 
9 0 
68 
98 
58 877 
13 4 4 4 
40 4 5 9 
27 4 0 1 
4 339 
3 8 6 
2 515 
369 
a a a 
5 5 6 . 8 
70C 1 2 7 1 
7 2 1 1 1 
2 6 3 3 
20 554 
86 
« 1 2 
1 024 
59 e 
1 360 
3 C27 
20 
60 
3 5 1 
8C 
112 
2 7 9 
46 
8 4 6 6 
1 Í 3 S 
76 
64 
1 5 6 2 
196 
70 
4 2 
75 
67 
6 6 
98 
150 
18 
8 
5 4 3 
, 2 1 9 
. a 
4 
. . r 4 1 9
2 5 0 
a 
. 2 
. a 
3 
1 3 5 9 
65 
, . . a 
6 
15 
. . . ) 18 
, , . 
54 165 1 263 1 1 20 
11 4 4 2 1 272 8 3 7 1 9 
38 106 . . 13 2 338 
26 5 0 1 
4 252 10 3 
38C 
2 511 . 3 
267 1 
HEKTOLITER ­
14 0 3 3 
37 5 1 2 
7 246 
23 360 
2β 7 6 5 
6 6 0 
1 179 
2 347 
6 3 1 
3 4 3 9 
20 292 
1 7 3 3 
5 30 
1 0 6 5 
1 4 8 2 
5 6 3 
146 165 
62 185 
6 0 409 
57 755 
1 52C 
a a a 
10 437 . 50 
4 C 5 t 2 8 7 2 
12 S U 
26 557 
E6C 
1 179 
2 346 
6 3 1 
3 435 
16 315 
E73 
65 4 4 5 
123 
a . 
. , 
8C E65 3 333 50 
27 «38 2 672 5C 
52 «09 14 
50 753 
1 C 1 7 4 4 7 
3 892 
. 7 0 
6 
1 
1 
14 033 
27 0 2 5 
3 1 3 
10 4 4 9 
2 2 166 
. 1
. 3 9 7 3 
8 6 0 
9 6 2 
1 4 8 2 
563 
2 6 1 9 1 1 
51 8 2 5 
2 7 9B4 
2 7 0 0 0 
56 
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Januar­Dezembe — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab C Χ Ρ O r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f—NIMEXE 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 3 » 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 » 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FEO 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
. A N T . F R . 
PORTS FRC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 1 » 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 2 0 5 . 5 5 » 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
8 56 
348 
6 
HEKTOLITER 
5 7 6 
1 O t 3 
290 
6 66 
2 2 5 
9 2 2 
9 9 5 
6 2 3 0 
3 2 4 7 
2 4C2 
3 6 1 
362 
51 
165 
4 1 
HEKTOLITER 
' 
12 2C0 
5 6 8 
8 280 
1 103 
2 2 2 1 
1 3 4 1 
2 5 9 
1 C30 
27 9 5 6 
21 597 
4 642 
4 7 1 2 
95 
3 1 
3 
299 
HEKTOLITER 
366 
1 074 
9 7 1 
5 6 3 6 
4 6 5 
20 566 
£ 4 0 
30 283 
8 0 6 8 
21 9 3 6 
21 078 
2 f 3 
20 
2 1 3 
2 
HEKTOLITER 
25 574 
12 266 
822 
5 3 4 
3 355 
4 3 5 
ι oei 2 0 7 0 
«7 3ce 28 240 
4 753 
3 9 5 7 
1 7 * 8 
3 6 1 
1 126 
« 3 6 
HEKTOL ITER 
135 
59 
2 CC2 
4 4 2 
3 C17 
277 
2 586 
113 
124 
6 
57 
HEKTOLITER 
3 9 6 
162 
5 6 1 
3 19 
4 1 4 
ι e t i 1 119 
740 
733 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 í l 4 4 5 . . 50 
3 4 6 . . . . 
5 . . . 1 
­ HECTOLITRES 
9 7 8 
9 . 1 1 l 052 
5 2 7 8 . . 7 
164 
23 
57 . 1 
263 
7 0 2 
202 
864 
732 
8 2 2 278 2 1 5 127 
2 2 a 2 7 8 1 1 2 739 
4 1 1 . 1 . 1 9 9 0 
63 
163 
46 
U I 
298 
199 
5 
54 
4 1 
­ HECTOLITRES 
2 8 0 . . . 1 1 9 2 0 
9 
1 4 6 7 
3 3 1 
151 
9 
. . . . 
2 2 6 7 
1 7 1 6 
5C5 
5C5 
6 
6 
. . . a a a 
9 7 9 
6 793 
772 
2 ceo 1 3 3 2 
299 
1 0 3 0 
25 6 6 9 
19 8 2 1 
4 3 3 7 
4 2 0 7 
89 
25 
3 
2 99 
­ HECTOLITRES 
366 
2 3 7 . 24 
31 881 
5 136 1 
3 2 3 
20 358 
2 
26 4 4 2 664 24 
5 4C5 882 24 
20 8CC 2 
20 734 
2 3 6 
19 
2ce 1 
813 
59 
4 9 9 
162 
170 
6 3 8 
2 9 3 3 
1 7 5 7 
1 134 
3 4 4 
27 
1 
5 
1 
­ HECTOLITRES 
21 6C9 . 2 . 3 9 6 3 
6 9 3 4 a a . 5 332 
822 
3 4 5 a a a 189 
6 5 3 . . 4 4 2 6 1 8 
4 3 5 . . . . 
1 0 6 1 . . . . 
2 0 7 0 
3 1 5 6 9 l 2 139 15 5 9 7 
28 5 6 1 1 2 95 9 5 6 1 
1 057 . . «4 3 652 
1 069 . . 4 4 2 824 
1 4 5 5 a a a 293 
147 a a a 2 1 4 
1 126 
4 3 6 . . . . 
­ HECTOLITRES 
135 . . 
22 3 
a a a 
1 
159 138 2 
18 135 
32 3 
31 3 
1C9 . 2 
6 a a 
55 a 2 
74 
2 002 
44 1 
2 71B 
124 
2 553 
79 
13 
. a 
­ HECTOLITRES 
14 a a . 382 
142 
. . . . . . • 
14 142 
14 142 
. . . 
20 
5 6 1 
319 
. 4 1 4 
1 705 
9 6 3 
7 4 0 
733 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . f— NIMEXE 
2 2 C 5 . 5 9 » 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 2 0 5 . 6 0 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A L L . H . E S T 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 1 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
KCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
CPFCE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
­TCGC 
­DAHOMEY 
M G E R I A 
­CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
­MACAGASC 
­REUNICN 
ZAMBIE 
RFOCESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNCUR.ER 
PANAHA RE 
h A I T I 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I M D . T O 
.ANT.NEER 
CCLCMelE 
.SURINAM 
.GUYANE F L I 6 A N 
ISRAFL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
aCCEAN.FR 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N 0 F 
C t E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
HEKTOLITEF 
3 4 9 5 
3 6 7 6 3 4 
2 5 5 0 
7 726 
4 4 9 8 
3 172 
6 2 2 
48 
2 9 
HEKTOLITE f 
3 1 0 
7 160 
6 2 7 6 0 7 
8 4 4 8 
6 4 3 819 
6 3 5 079 
8 1 
7 4 
204 
4 
2 
8 44 8 
HEKTOLITE f 
20 526 
4 69Θ 
3 6 7 6 
12 4 9 7 
258 
17 507 
6 7 8 
2 2 1 
8 5 7 1 
7 4 5 1 
3 355 
2 6 3 1 
1 728 
9 3 5 
264 
2 8 0 
4 8 0 
4 4 0 
156 
3 6 3 
1 2 6 6 
297 
1 8 1 7 
3 8 4 
5 3 1 
8 5 8 
9 4 0 
305 
32 2 
577 
308 
542 
4 3 8 
203 
1 054 
249 
3 2 3 
3 7 1 
185 
5 6 5 
1 2 5 1 
1 362 
5 7 7 
154 7 8 6 
115 9 2 1 
27 0 4 4 
121 
6 0 1 
7 9 8 
184 
1 9 3 2 
8 324 
160 
4 7 8 
362 
1 2 1 7 
4 4 3 
159 
7 3 1 6 8 5 
4 29 
159 
195 
243 
1 9 1 
5 0 0 
190 
557 
673 
2 0C8 9 6 6 
8 7 6 
727 
8 9 7 
564 
4 7 6 
2 7 4 7 1 1 4 1 6 5 7 
192 2 2 7 
36 8 7 1 
34 242 
3 136 
13 6 0 4 
5 525 
Unité supplémentaire 
Franc« Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I tal ia 
(BR) 
­ HECTOLITRES 
3 4 9 « a . . 1 
3 6 6 
634 . . 
25 
4 t 8 8 366 2 
4 126 366 2 
5 3 1 
506 . . . 
29 
29 
1 
2 5 2 5 
2 672 
2 
2 6 4 1 
116 
19 
­ HECTOLITRES 
297 . . . 13 
7 I 6C 
6 1 7 253 
6 4 4 6 
í 3 3 « 2 Í 
6 2 4 710 
7C 
6 4 
2CC 
4 
2 
8 4 4 6 
a . 
10 3 5 4 
a . 
3 10 3Ββ 
10 3 69 
U 
10 
3 1 
a . 
a . 
­ HECTOLITRES 
20 5 2 6 
334 . 3 6 5 3 10 T O I 
167 2 3 2 0 . 4 1 187 
5 162 2 
25E 
2 5 0 1 
152 
32 
1 3 2 1 
1 760 
« 7 6 
4 3 2 
66 
9 
6 
72 
10 
29 
156 
11 
2« 
167 
7 
SC 
. 664 
268 
1« 
5 7 7 
50 
533 
« 3 0 
198 
6 2 « 
209 
4 6 
2 3 0 
47 
554 
1 2 5 1 
IOC 
42 
13 
192 
19 C74 
U 2 3 9 
9 
3CC 
2 6 6 
46 
34 
8 302 
67 
308 
2 3 1 
35 
39C 
26 
7 3 1 5 4 1 
52 
46 
33 
115 
167 
71 
19C 
U S 
6 2 
736 547 
2RC 
212 
666 
a 
a 
4¡ 
. a 
15 0 0 5 
5 2 6 
189 
7 2 5 0 
5 6 8 5 
2 8 7 7 
2 1 9 9 
1 662 
) 9 1 7 
2 7 8 
2 0 8 
4 7 0 
4 1 1 
3 63 
l 2 5 5 2 73 
1 6 5 0 
3 7 7 
4 4 1 
8 5 8 
76 
17 
3 0 8 
a 
1Ö 9 Β 
5 
2 3 0 
4 0 
2 7 5 
1 4 1 
138 
11 
­1 262 535 
1 4 1 
i 8 4 96 762 
15 8 0 5 
112 
3 0 1 
5 1 0 
138 1 89B 
22 
73 
1 7 0 
1 3 1 
1 1 7 6 
53 
93 
a 
144 
3 7 7 
1 1 1 
162 
127 
4 
4 2 9 
. 4 3 8 
7 9 1 
1 2 7 0 4 1 9 
596 
515 
29 
5 8 4 
4 7 6 
66 C2C 2 3 2 3 3 6 9 7 125 202 546 
5 5 4 1 2 322 3 6 5 3 14 29 7 2 7 
38 EOC 1 . 101 153 3 2 5 
6 C94 . . 16 32 7 6 1 
2 0 5 7 1 
2 6 4 1 
12 Í 6 6 
4 4 10 13 2 1 7 
2 9 5 
4 2 ­ . 1 3 9 6 
30e . . . · 5 2 1 7 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
, , * — N I M E X E 
2 2 0 6 . 1 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ Ï A S 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F IKLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
N C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 3 1 * 
B E L G . L U X . 
ALL EH.FEO 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 2 0 6 . 3 5 * 
B E L G . L U X . 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
2 2 0 6 . 5 0 * 
R C Y . U N I 
KENYA 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 2 0 7 . 1 1 » 
PAYS­BAS 
CANADA 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
2 2 0 7 . 1 5 » 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 2 0 7 . 1 7 » 
R C Y . U N I 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
12 830 . 2 0 0 
34 3 0 3 3 6 1 9 
52 4 7 2 1 519 45 73C 
2 2 8 3 5 3 4 6 4 2 2 
56 6 3 1 1 4 6 0 
1 6 3 4 5 1 0 
1 255 173 
6 1 2 7 1 1C7 
4 3 Í 3 154 
17 6 6 8 6 2 5 3 
17 3 35 8 6 7 
16 1 0 1 5E7 
617 
643 
1 4 2 4 
2 6C1 
2 9 6 0 2 1 1 
593 7 
2 8 9 81 
6 3 0 6 3 0 
4 6 5 5C2 63 8 6 7 49 9 3 2 
3 2 8 1 1 4 5 1 7 1 6 45 5 3 0 
126 6 7 6 U 2 7 5 
119 1 7 T 10 4 4 7 
4 5 7 6 8 9 6 2 
2 2 8 8 2 
6 4 8 6 4 8 
5 2 2 4 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 6 3 0 29 
4 4 1 2 3 9 
3 1 6 3 1 6 
28 3 6 3 19 3C3 
2 9 4 2 5 0 
3 1 7 4 3 2 0 6 1 4 
2 0 8 9 2 8 0 
29 360 20 1 5 1 
5 5 9 4 3 7 
2 8 8 163 
73 72 
12 U 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
22 Í Í 2 12 7 2 0 
23 4 5 5 13 1 6 1 5 
22 7 2 6 12 7 3 4 1 
7C2 4 1 3 
5 2 0 2 4 9 
27 14 4 
4 . 4 
13 13 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
29 1E8 5 6 4 4 
3 1 0 310 
29 7 7 5 6 2 3 0 
2 1 4 2 1 4 
29 2C7 5 6 6 2 
29 1 8 8 5 6 4 4 
3 5 4 354 
36 36 
2 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
3 2 3 7 . 3 2 3 7 
1 122 160 
5 2 4 5 5 3 0 3 252 
3 6 5 9 . 3 2 3 6 
1 2 2 6 2 2 2 
33 33 
3 5 6 2 9 8 14 
160 I t O 
133 133 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
10 823 
4 1 3 . 3 4 6 
11 7 4 7 3 7 7 367 
U 2 6 1 4 367 
164 70 
16 4 
222 3C3 
67 67 
57 78 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
3 1 166 31 1 6 6 
3 1 307 3 1 244 l 
133 70 1 
2 1 166 31 166 
31 166 3 1 166 
β 8 
3 
Nederland 
24 578 
24 5 56 
24 578 
. . ie . . ­
• 
5 
3 
2 
2 
. . * 
­
2C6 
2 0 6 
10 823 
• 
10 924 
10 823 
82 
. 19
. 19
■ 
62 
62 
. a 
. . 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
99 
319 
35 
454 
99 
355 
3 5 4 
. . ­
­
2 1 
. 21 
20 
. . * 
, 
­
23 
. . . 2 3 
. * 
• 
Ρ 
Italia 
12 
5 
1 
181 
57 
1 
1 
7 
4 
U 
16 
15 
1 
2 
2 
3 26 
201 
115 
1C8 
3 
5 
1 
9 
11 
1 
9 
9 
10 
9 
23 
23 
23 
23 
1 
6 3 0 
007 
223 
9 3 1 
171 
123 
122 
0 2 0 
159 
116 
468 4 7 9 
817 
8 4 3 
4 2 4 
eoi 749 
5β6 
2 0 8 
• 
633 
7 9 1 
0 4 6 
3 7 6 
6 6 0 
2 1 8 
2 2 4 
6 0 1 
202 
. 0 6 0 
4 
129 
8 09 
2 0 9 
122 
105 
1 
ι 
932 
2 6 3 
9β8 
2 6 6 
2 5 9 
9 
. * 
544 
• 
5 4 5 
a 
545 
5 4 4 
. . * 
9 4 2 
2 3 4 
2 1 5 
9 9 4 
. 21 
a 
* 
. 67 
6? 
12 
12 
. a 
* 
• 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
2 2 0 7 . 3 1 » 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 7 . 3 5 » 
B E L G . L U X . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 2 0 7 . 3 7 » 
M O N D E 
CEE 
2 2 C 8 . 1 0 » 
MALTE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
■BURUN.RH 
.CCEAN.FR 
M D N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 8 . 3 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NCRVEGE 
SUECE 
SUISSE 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 1 0 » 
PAYS­BAS 
KENYA 
•ETATSUNIS 
Κ C Κ D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
2 2 C 9 . 3 0 * 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
L IBYE 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
. R E U M C N 
ETATSUNIS 
CANACA 
EWG­CEE 
HEKTOLITEI 
104 
65 
2 
2 
34 
34 
1 
France Belg.­Lux. 
­ HECTOLITRES 
37 65 
65 
2 
2 
34 
34 
1 
HEKTOLITER ­
9 7 0 
2 3 2 
1 2 3 9 
9 8 9 
232 
18 
12 
6 
. , . 
12 15 
15 
. . 12 
12 
HEKTOLITER ­
4 5 
45 
42 
42 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
6 1 4 
5 3 8 
1 2 5 3 
4 5 9 
4 5 7 
5 7 0 8 
168 
6 4 1 
18 
4 7 9 0 
3 190 
1 0 8 3 
78 
418 
536 
1 2 5 3 
250 
4 5 1 
3 576 1 125 
. . 1 416 
. . 3 575 7C1 
2 4 4 1 533 
1 C56 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
26 9 3 7 
2 195 
U 6 6 5 
103 9 0 5 
2 6 5 8 
198 
4 1 222 
1 3 7 9 
15 0 3 3 
5 4 0 
343 
15 0 3 4 
2 613 
1 399 
4 5 2 
519 
3 1 5 1 9 
1 4 7 0 
262 0 6 1 
1 4 4 9 3 6 
6 1 278 
44 4 7 6 
22 73β 
6 0 8 2 
9 2 
115 
HL REINER 
140 
16 
1 5 1 
6 9 0 
4 2 1 
168 
16 
43 
24 
2 
HL REINER 
9 1 
2 709 
3 8 4 
9 2 9 
2 2 1 
45 
9 
6 0 6 
267 
135 
4 1 
2 6 7 
45 
66 
19 
4 0 6 
17 
20 
1 103 
284 
2CC 
8 68C 903 
66 384 16 4 4 1 
2 6 5 6 
198 
4C 5 9 4 2 0 ! 
1 3 3 7 
13 5C2 
65 
5 31« 
15 0 2 7 
1 2 7 1 1 332 
1 3 7 6 21 
« 5 2 
5 1 5 
. 
174 « 8 3 19 e d 
95 2 6 4 17 54« 
59 255 2 C ! 
44 214 2 0 ! 
19 66C 1 946 
4 69C 1 376 
6 5 
112 
Unité 
Nederland 
946 
232 
1 ISA 
946 
232 
6 
6 
3 
3 
196 
, 205 
71« 
81 
211 
1 ! 
422 
21« 
1 ' 
; 
7 1 " 
2 0 : 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
24 
28 
28 
'. 
. 
a 
. a 
6 
94 
2 
9 
1 
83 
2 
13 
26 7 3 5 
1 4 7 8 
1 7 1 0 
877 
2 
a 
22 
a 
52 
4 7 5 
24 
7 
10 
2 
; 
1 47C 
2 4 2 6 3 1 9 2 2 
9 5 6 3 0 BOO 
ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
140 
l t 
1 5 1 
5 8 1 
37C 
166 
16 
43 
24 
2 
ALKOHCL ­ HL D ALCOOL PUR 
30 
5 0 4 1 2β 
52 1C6 
« 1 4 234 
162 
5 
4 6 4 i 
6 7 
92 
4 
6 6 
a " 
167 16 
. 2 0 
55« 
162 
5 
2 
β 
1 
3 
3 
6 
191 
56 
928 
15 
3 
3 
. D 94
30 
! î 4 
! 
Β ι 24 5 167 
S 
1 
1 
ί 1 
, . i 
ί 7 ) 2 
lulla 
2 
. . 
199 
85 
2 
2 
3 
. . 7B 
■ 
3 7 2 
. . . 1
42 
1 4 7 9 
3 1 5 1 9 
. 
33 4 2 3 
372 
1 5 2 3 
1 
4 
1 
• 
. . 
1 ? 9 
61 
4 3 1 
196 
2 79 
Β 
28 
18 
37 
4 0 
2 6 6 
39 
19 
IB 
17 
5 0 4 
37 
J -
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Derembe — 1966 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4— NIMEXE 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 1 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAMBODGE 
JAPON 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 4 * 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
­ C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
EUROPE NO 
. A L G E R I E 
.HADAGASC 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 1 » 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
EWG­CEE France 
64 60 
21 2 1 
39 5 
99 81 
33 12 
10 2 
130 130 
22 22 
1 0 4 
1 9 4 
8 8 7 3 3 6 4 5 
4 3 3 4 1 532 
2 9 6 1 1 3 6 6 
9 5 9 5 5 2 
l 3 6 6 7 2 7 
4 4 3 2 0 3 
132 1CB 
9 
HL REINER ALKOHOL ­
1 5 4 8 1 532 
6 4 6 529 
2 2 Î L 2 2C9 
40tf 3 9 6 
47 37 
1 3 5 1 2 0 
5 7 7 5 7 7 
264 168 
1 6 5 5 1 4 9 7 
127 127 
145 1 4 5 
53 53 
1 5 5 155 
3 t 5 3 6 5 
35 35 
54 54 
77 77 
1 5 1 1 5 1 
78 78 
4 9 4 4 9 4 
6 3 6 0 
144 1 1 7 
166 166 
141 1 4 1 
1 4 0 140 
3 5 6 3 5 6 
I l 137 10 6 5 0 
4 820 4 6 6 6 
3 378 3 0 Í 4 
2 2 7 4 1 9 9 1 
2 8 9 8 2 8 7 9 
1 5 3 3 l 522 
6 6 6 6 6 6 
4 1 4 1 
HL REINER ALKOHOL · 
2 2 6 114 
120 40 
9 0 
U I 
4 4 6 4 4 6 
2 0 1 2C1 
55 19 
5 1 4 5 0 5 
75 75 
2 4 0 0 1 5 3 3 
3 4 0 1 2 1 
4 5 8 6 9 
3 57 4 0 
1 4 5 8 1 3 4 1 
7 4 0 7C9 
6 4 2 6 2 9 
58 2 
HL REINER ALKOHOL ­
40 
152 
2 4 8 74 
175 1 
70 
26 
1 1 5 115 
13 13 
2 8 4 
157 
66 
1 512 2 1 5 
632 75 
2 1 8 115 
96 
6 5 0 24 
2 9 2 2 
66 2 1 
11 1 
HL REINER ALKOHOL ­
K 8 3 6 10 3 6 8 
6 7 6 3 8 135 
28 9 9 3 28 9 2 4 
6 2 4 6 6 233 
36 138 36 0 1 1 
2 2 1 2 2 0 
4 292 4 2 1 9 
7 5 2 1 7 5 1 9 
15 4C6 15 4C2 
6 4 7 6 6 4 7 6 
4 4 5 0 4 4 2 3 
mbre 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
. . . . 15 
7 
. . . 75 
* 
5 6 4 1 942 
3 7 0 1 3 3 7 
6 342 
6 1 4 6 
188 263 
188 33 
24 
• 
HL 0 ALCOOL PUR 
4 
78 
12 
à 15 
78 55 
78 17 
2 1 
2 0 
17 
U 
. . • · 
• H l 0 ALCOOL PUR 
112 
80 
9 0 
U I 
. . . 15 
9 
• 
2 4 753 
24 187 
385 
3 1 6 
149 
31 
13 
32 
• H l 0 ALCOOl PUR 
4 13 
145 
1 7 4 
26 148 
6 9 
. . . . . 284 
155 
88 
2 0 8 1 024 
204 322 
2 7 1 
6 9 
2 6 2 1 
2 2 8 8 
65 
10 
­ H l 0 AlCCCL PUR 
6 
32 0 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
. . . a 
. 7
. . 2 
• 
3 5 7 
128 
219 
198 
10 
. . . 
11 
39 
. 3
. 10 
. 96 
143 
a 
. . . . a 
. . . a 
. 3
11 
. . . • 
323 
54 
267 
253 
2 
. . * 
21 
33 
8 
23 
1 
2 
. ' 
23 
7 
. a 
. 26 
. . . 2
• 
63 
31 
29 
26 
3 
. . . 
331 
327 
. 11
118 
1 
69 
2 
4 
. 27 
l u l l a 
2 
. 34 
3 
14 
1 
. . 27 
194 
2 3 6 5 
9 6 7 
1 008 
57 
178 
19 
. 9 
1 
10 
16 
31 
5 
26 
10 
. . . " 
. . . . . . . . • 
57 
, 21 
. 6
. . 24 
. . . . 1
. . . . . • 
2 
. 1
1 
. . . . 
111 
1 
69 
a 
9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4f— NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
S IERRAIEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
­CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
. C F SOHAL 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMEIE 
RHOCESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONCUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PERÇU 
ERESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.CMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMOSE 
HCKG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE CCEAN.USA 
CCEAN.BR. 
.CCEAN.FR 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 3 * 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
EWG­CEE 
Τ 243 
1 2 6 8 
175 
4 1 1 
114 
3 5 9 
6 2 7 
1 9 7 0 
4 3 
185 
323 
1 3 7 3 
2 1 7 
2 7 9 
2 0 6 4 
25 
3 3 9 
47 
134 
34 
135 
103 
28 
15 
57 
23 
18 
14 
2 2 4 
131 
87 
105 
74 
42 8 
55 
22 
22 
25 
116 
106 
20 
1 2 3 7 
32 
106 
39 
154 
23 
8 5 
216 
17 
2 1 3 
3 0 9 1 3 
8 7 3 7 
7 9 6 
76 
5 6 6 
4 4 
2 5 9 
U 
9 0 
2 0 0 
2 1 7 
15B 
3 20 
7 7 6 
5 5 0 
4 0 
13 
88 
25 
23 
2 2 63 
20 2 
7 1 
76 
2 8 7 
15 
22 
107 
19 
2 5 8 se 
143 
187 
2 0 5 
178 
9 4 1 
243 
177 
7 239 
108 
1 9 6 8 
139 
5 9 5 6 
1 8 3 9 
2 8 2 0 
2 0 2 
39 
85 
5 0 4 
1 3 7 1 
220 2 2 3 
54 e e i 
133 3B9 
7 2 2 0 1 
25 7 9 1 
763 
70β 
4 2 6 6 
HL REINER 
123 
β65 
78 
I 2 6 8 
392 
9 4 
151 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
7 177 . . 5 1 
9 9 7 
174 
4 1 1 
U « 
359 
131 
1 57C 
4 2 
185 
218 
1 373 
191 
276 
2 0 6 2 
25 
338 
4 7 
134 
34 
130 
103 
28 
15 
57 
23 
18 
14 
223 
131 
87 
105 
72 
4 2 7 
55 
22 
22 
25 
116 
105 
2 0 
1 2 3 5 
3 2 
106 
39 
154 
23 
85 
216 
17 
199 
3 0 2 9 6 
8 6 4 1 
7 9 6 
76 
5 6 7 
4 4 
2 5 5 
U 
9 0 
2 0 0 
2 1 7 
156 
3 1 5 
764 
54 5 
4C 
U 
85 
24 
23 
2 2 
63 
155 
7 1 
76 
2 8 7 
15 
2 2 
1 0 5 
19 
256 
87 
141 
187 
2 0 5 
178 
9 4 1 
2 4 3 
177 
7 2 3 6 
107 
1 5 6 5 
139 
5 5 5 6 
1 625 
2 e i t 20C 
39 
85 
504 
a . 
2 7 0 
1 
. . . a 
. 1
ΐ 
a 
26 
1 
2 
. 1
10 
6 0 7 
88 
. a 
1 
a 
. " 
2 
lî 5 
a 
2 
2 
1 
7 
4 
2 
. a 
. 
2 1 5 634 324 2 6 2 0 1 2 
53 Í 8 C 3 2 0 14 6 7 1 
131 576 4 . 1 263 
7 1 7 0 3 . . 4 7 3 
25 724 
7 6 1 
703 
4 150 
12 48 
2 
5 
30 
ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR 
123 
795 . 2S 4 1 
37 18 . 23 
1 196 
38e . . 4 
7 f 17 1 
15C . 1 
l u l l a 
15 
1 
4 9 6 
1 0 4 
4 
10 
8 
1 3 7 Ï 
2 2 2 7 
196 
546 
25 
7 
. a 
106 
. a 
a 
72 
. . 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
A F R . N . E S P 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
.SURINAM 
• GUYANE F 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
HCKG KONG 
AUSTRALIE 
. C C E A N . F R 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L IBERIA 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
EWG­CEE 
23 666 
30 
40 
15 
13 
2 29 
! 4 
165 
27 6 6 1 
2 726 
24 554 
24 179 
3 9 5 
88 
2 2 * 
4 
HL REINER 
2 39 
5 413 
3 302 
1 4 7 5 
2 1 4 
4C4' 
1 157 
3 3 3 
6 6 5 
2 2 8 
2 9 2 
875 
7E4 
38 
9 0 
60 
1C3 
170 
377 
5C4 
6 2 2 
3C7 
82 
88 
4 3 7 
6 5 8 
804 
2 9 1 
6 6 4 
57 
3 t e 
3 3 5 
55 
543 
1 6 5 
56 
33 
65 
101 
53 
23 5«5 
10 t 4 3 
t « 2 9 
3 353 
t 3 1 0 
1 4 0 7 
2 30« 
70 
HL REINER 
3 4 5 
3 1 1 9 
4 56 
25 7 7 1 
7 5 7 
35 2 1 5 
1«6 
160 
363 
1 9 « 1 
1 024 
1 2 3 0 
3 7 4 
159 
«3 
163 
64 
125 
64 
114 
32 
4 7 5 
56 
3 1 0 
45 
4 1 1 
«2 
e9 
«3 
262 
6 0 
83 
34 
55 
60 
34 
3 9 1 
3 3 3 
31 
6 0 3 
56 
140 
115 
165 
70 
2C0 
88 
France Belg.­Lux 
e χ ρ 
N e d e r l a n d Deutschland 
23 747 
23 
«C 
19 
4 
115 
52 
165 
2 
(BR) 
55 
7 
. 9 
> 72 
2 
27 0 4 8 18 86 
2 4 1 6 18 29 191 
24 257 . 45 151 
24 0 1 2 
3 7 1 
88 
2 2 4 
4 
18 63 
12 
ALKOHOL ­ HL C ALCCCL FUR 
, , ί 
208 
9 1 8 
4 5 2 2 4 9 ¡ 
165 
19 
36 
75 
. , 155 
. , 32 
533 
4 
8 
65 
33 
. , 3
32 
a 
2 
17 
9 
, 43 
1 
7 5 7 
2 4 3 
4 26 
48 
3 2 7 
3 3 5 
52 
5 3 8 
154 
43 
1 
a 
66 
a 
3 757 6 7 8 
31β 
1 148 
73 122 
342 26 
1 064 18 
324 9 
526 4 
223 
167 
4 7 245 
67 
30 
25 
2 9 18 
102 1 
167 
345 
5C0 4 
6 1 9 1 
2 9 0 
73 
42 46 
222 172 
801 56 
46 1 
4 7 1 
238 
Ί 5 
4 1 
ί . 5 
11 
53 
32 
56 9 
15 
93 
6 0 3 7 2 4 9 6 11 929 
1 554 2 4 9 2 5 226 1 141 
9 5 7 . 3 790 1 6 1 4 
7 t C . 1 4 8 1 1 C44 
3 4 3 7 4 2 801 67 
2 9 4 1 3 6 9 5 
1 9 5 2 . 351 1 
4 9 . 19 
ALKOHOL - HL 0 ALCOCL FUR 
2 54 
3 2 1 5 . 161 36 
3 t 9 38 66 
34 4 1 4 3 0 1 125 
6 5 6 . 71 30 
31 163 
76 
65 
2 3 1 
1 217 
3 6 3 
9 5 3 
2 6 0 
1C9 
39 
172 
66 
55 
B 
77 
19 
4 7 5 
«7 
94 
20 
2 
5 
74 
«3 
2 6 1 
46 
15 
26 
55 
t o 
34 
351 
3 3 1 
21 
6C2 
56 
140 
55 
165 
70 
2CC 
7 343 4 
19 
63 2 
93 
4 0 7 
79 16 
91 8 
17 39 
4 5 
1 
ί 6 
6 
! 3 1 
3 
5 1 
'. U 
a a 
« « . 19B 
13 
12 
a 
8 6 
• , a . 
. . 7 
5 
• · ■ · • . 
a « 
2 
• · ■ ■ 
• · '. 43 
68 
■ 
• a 
• · 
I ta l ia 
86 
. . . 15 
175 
72 
101 
86 
. . . . 
8 
20 
162 
50 18 
2 5 9 
190 
68 
68 
1 
. . . 
250 
185 
23 
202 
a 
6 8 5 
51 
10 
59 
317 
546 
138 
58 
41 
3 
4 
10 
39 
73 
31 
2 
. 9 
18 
12 
397 
37 
1 
a 
1 
12 
6 1 
3 
a 
. . . 2 
" 1 
. a 
17 
. a 
a 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — NIMEXE 
aCCKGOLEO 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
.ST P .MIQ 
GUATEMALA 
HCNCUR.BR 
PANAMA RE 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I M D . T O 
•ANT.NEER 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ACEK 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAHEODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 1 0 . 1 0 * 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
.CAMEROUN 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANACA 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
2 2 1 0 . 3 0 * 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
•CANEMARK 
AUTRICHE 
.MACAGASC 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
2 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE ND 
EWG­CEE 
116 
2fl 
18B 
63 
326 
1B4 
52 
3C6 
U 192 
3 0 2 4 
253 
28 
6 4 9 
147 
21 
22 
4 6 7 
87 
52 
22 
110 
46 
4 0 
B8 
64 
2 0 
20 
23 
179 
25 
102 
37 
4 1 
78 
43 
9 1 
4 4 
35 
6 2 3 
74 
2 4 1 
3 4 
180 
6 7 4 
6 7 
141 
8 2 
792 
112 4 3 7 
4 1 0 2 8 
6 1 2 7 6 
43 3 4 5 
8 3 7 0 
2 3 6 5 
1 7 1 3 
869 
France 
55 
14 
I P ' 
45 
226 
18« 
27 
146 
7 354 
1 635 
253 
21 
3BC 
125 
15 
18 
466 
66 
24 
1 5 
8B 
32 
12 
88 
46 
IC 
15 
IC 
121 
23 
66 
24 
26 
65 
4 3 
87 
44 
26 
7P6 
58 
192 
25 
I I P 
46C 
5C 
135 
. . 
9 1 573 
26 6 9 4 
45 4 9 1 
34 C32 
7 204 
2 269 
1 t e e 
164 
Belg.­Lux. 
12 
Unité 
N e d e r l a n d 
t 
1 
. 5 
. a 
2 
2 
265 
675 
. 1
175 1 
1 
2 
1 
E 
11 
1 
1 ! 
11 
IE 
, . 1
? 
1 
1 : 
. I 
; 1 
• 
I 
2 1 
1< 
■ 
32 
supplémentaire 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
55 
13 
3 
9 
. a 
23 
54 
213 3 3 4 8 
15 2 9 1 
" 
65 
1C 
, 
84 
7 0 1 431 
12 5 4 1 ' 
a 
6 
89 
13 
1 
2 
a 
U 
12 2 
7 
3 
1 0 
. 18 
9 
a 
5 
4 6 
2 
32 
5 
12 
1 0 
a 
a 
3 
16 
11 
! 28 
2 
29 
J 1 2 9 
7 
1 
82 
7 9 2 
5 7 1 8 6 4 6 
173 6 6 0 
385 5 9 7 4 
7 9 5 6 56 1 3 0 1 
2 
HEKTOLITER ­
2 4 4 1 
6 2 7 
353 
49 5 
9 3 4 
1 2 5 7 
4 4 6 
4 3 4 
10 736 
3 290 
2 3 8 4 
590 
4 7 7 2 
2 329 
1 7 6 3 
2 2β7 
621 
307 
«95 
53« 
«20 
276 
«34 
e 547 
2 5 6 t 
1 166 
4 1 6 
4 «15 
2 2 3 3 
1 713 
HEKTOLITER ­
1 9 3 4 
2 400 
1 208 
2 C61 
1 8 8 7 
7 7 0 
9 6 1 
2 9 1 4 
1 5 5 4 
2 0 5 5 
22 5 2 7 
6 6 4 2 
9 157 
7 9 7 5 
6 101 
2 20 7 
3 4 6 9 
1 567 
166 
204 
2 C33 
682 
77C 
752 
26 
1 495 
2 052 
12 H C 
1 575 
4 712 
3 842 
5 ' 2 3 
1 581 
3 342 
2 1C 
76 
1 
5 
4 35 
3 97 
3 
2 
36 
22 
1 0 0 0 STUECK 
1266 « 1 9 
1 6 9 9 6 2 1 
2 1 3 4 2 1 4 
256 7 4 9 
3 0 0 4 4 7 4 
146 2 2 0 
U 078 
20 7 5 7 
6 7 7 3 1 
6C6 4 1 8 
88 134 
18 7 5 1 
3 8 5 0 
3 243 
48 775 
18 6 5 1 
28 4 5 3 
6 186 
3 772 
4C 542 
133 54« 
1C2 6 0 ' 
Β C2< 
5 CCC 
7 «22 
22 IPC 
3 3 3 ! 
1 O f 
55C 
26C 
1 3 2 ! 
552 
­ 28 «52 
4 2 5 69 
1984 6C 
1C3 23 
3 7 0 oe 
2 54 
17 
24 
6 
2 
11 
13 6 5 8 
7 
2 
2 2 5 
89 
12 
4 8 0 
1 5 4 
, . ♦ 42 
a . 
, 128 
. 166 
a 
392 
175 1 4 9 
201 1 017 
6 0 1 1 4 
16 
96 
5 0 
3 4 7 
3 
. 
. , 
ί 3 
i 
106 
2 2 0 
U 
992 
2 0 4 
2 880 
5 6 8 6 1 3 5 7 3 9 7 9 
. 3 4 7 126 2 2 0 
b 7C 1 207 3 132 
b 1 1 2 0 7 2 899 
5 2 6 9 24 
5 
3 123 
a 
a . 
: 6 1 8 7 4 2 128 2 9 7 89 4 9 0 
. 1 5 3 5 4 8 5 157 5 9 0 3 6 0 
2 . 145 2 9 0 3 5 0 
« 112 2 7 3 3 0 0 
B 2 0 2 3 7 3 2 2 9 8 069 
4 37 5 1 9 3 4 3 6 112 
« 3 050 2 160 15 4 2 5 
3 6 49C 
) 
. 5 8 4 2 3 8 
84 739 
0 70 
a 
3 3 00 
5 2 562 4 1 5 
7 7 5 0 39 6 0 0 1 0 0 
3 I C C 
• 
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Januar­Dezember — 1.966 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.PURUN.RH 
­CF SOMAL 
. S O M A L I A 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
. A N T . F R . 
­GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
ACEN 
JAPON 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.CCEAN.FR 
PORTS FRC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
MCZAMBIQU 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
• A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HOKG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
•A .ACM 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . 
7 7 0 47C 4 5 3 3 2 
20 500 
IC 7«8 1 5«8 
10 022 4 9 0 
2 2C7 312 
6 8 0 33« 25 
25 536 2 170 
49 7 7 8 26 5 6 6 4 0 0 0 
160 9 1 6 135 222 
6 C67 4 0C9 
12 576 1 5 0 
8 2 6 0 8 2 6 0 
6C 7 2 0 6 0 7 2 0 
«5 4 0 7 4 4 2 2 7 67C 
4 3 6 6 3 3 6 6 890 
137 6 4 6 133 020 1 4 9 0 
39 t 5 5 39 4 5 6 
3C5 0 5 5 2 9 5 737 t 3 1 0 
ICS 762 ICS 132 500 
9 1 675 9C 9 2 9 190 
2 BC5 1 555 1 C50 
23 4 6 4 9 0 2 0 12 542 
4 332 3 512 
14 9 4 4 13 664 190 
16 6 7 5 14 6 5 1 
9 829 2 5 2 1 6 5Ce 
5 2C8 130 2 176 
77 6 6 9 70 5 9 4 
27 330 
179 344 177 054 
1C6 162 106 122 1 8 0 0 
t 3 3 6 t 0 Í 7 
23 C39 5 2 7 1 14 713 
25 309 25 2 í 2 29 
6 3 1 0 6 310 
27« 519 2 7 4 2 6 9 
4 1 5 6 8 41 OIR 9 5 0 
129 576 124 3 t 7 
5 526 5 526 
19 6 7 0 1 5 4 0 
2 a32 2 4 0 
4 370 245 
27 9 9 0 7 2 8 
17 7 7 3 6 4 6 6 7 76C 
6 168 6 166 
124 0 3 9 1 2 1 7 3 9 
29 768 
1 2 2 2 3 553 2 3 6 4 133 2 9 5 3 5 6 1 
8 3 6 1 4 7 7 184 8 4 4 2 6 8 8 014 
U 7 C 5 t l 226 025 25 793 
9 4 2 6 1 5 148 8 2 0 3 030 
2 1 6 5 9 1 4 1 5 4 7 7 8 6 35 722 
1045 3 3 0 566 4C3 31 868 
6CC tCO 7 t l 4 5 2 2 7 5 0 
1 4 5 5 613 3 4 7 8 3 2 
1CCC STUECK ­ M I L L I E R S 
«6 5 2 1 . IC 9 5 5 
190 673 2 0 1 3 
5 5 6 5 6 0 3 553 789 
1C7 562 . 25 801 
8 4 4 5 . « 6 4 6 
100 9 5 6 78 2 387 
5 3 6 9 
6 568 . 6 
24 536 . 5 073 
«1 6 1 3 . 68 
6 6 9 9 
13 5 0 8 . 563 
6 2 1 3 . 3 
304 
12 O U . 10 169 
1 0 « 0 8 1 0 5 
525 . 42 
507 . 32 
6 2 1 
7 6 5 0 7 6 5 0 
2 7 5 6 . 2 
2 4C4 . 1 C60 
1 3 3 5 6 519 
3 5 3 352 . 
348 21 9 
246 
5 5 5 2 4 9 
1 114 315 
523 
514 62 
3 0 3 36 
6 5 7 15 4 4 0 
5 t 6 . 223 
1 161 . 6 9 5 
1 359 . 119 
2 655 . 8 
1 513 . 21 
45 756 10 2 506 
5 C60 . 145 
1C 652 . 17 
3 36 
5 5 9 1 5 1 
3 3 0 7 . 26 
1 768 . Θ3 
639 50 
7C6 5 
756 3 
573 . 103 
2 5C1 . 2 
4C5 . 190 
2 719 . 1 C79 
47 3 2 6 . 6 0 
1 375 . 74 
2 2 3 
1322 229 11 847 6 6 1 561 
9 5 0 161 2 016 6 3 5 191 
3 ' 3 1 ! 2 7 7 6 6 2 1 «6 C 
199 141 76 16 283 
25 754 2 0 3 5 4 503 
4 510 1 1«5 4 7 1 
7 C03 765 149 
N e d e r l a n d 
1 005 
2 0 5 0 0 
1 7C0 
9 150 
720 
. 11 7 1 0
1 500 
a 
. 41 
. . 500 
9 0 
3 038 
. 3 008
4 3 0 
510 
2 0 0 
1 676 
B20 
630 
1 950 
4C0 
2 900 
7 075 
_ 2 2 5 0 
2 5 0 
33 
228 
18 
. 230 
a 
. . . . . . 2 4 0 0
a 
2 3C0 
• 
26C2 473 
2 4 6 8 β73 
55 414 
44 5 8 9 
44 5 1 1 
18 602 
10 4 6 4 
33 2 7 5 
3 C 976 
164 798 
. 61 396
1 665 
58 386 
5 3 86 
6 539 
19 293 
4 0 6 7 8 
6 6 9 9 
12 894 
5 9 7 0 
284 
1 842 
918 
4Β3 
475 
8 2 1 
2 756 
1 344 
796 
1 
318 
246 
306 
799 
523 
492 
267 
2C2 
343 
4 8 6 
1 2 4 0 
2 P87 
1 492 
«2 4 5 5 
7 8 7 1 
10 375 
336 
4C8 
3 2 6 1 
1 665 
789 
701 
770 
859 
2 4 5 9 
2 1 1 
1 6 4 0 
47 077 
1 301 
22?. 
6 4 0 615 
2 5 8 857 
3 1 0 092 
179 347 
2Θ 593 
2 8 5 1 
6 C65 
e x p o r t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
766 5 8 0 
a 
7 5 0 0 
382 
1 175 
6 8 0 300 
l i 656 
15 7 1 2 
2 5 6 5 4 
156 
12 345 
. . . 100 
197 
700 
5C 
. 26 
40 
34 
. a 
200 
30 
. . 236 
2 6 6 7 
. . . a 
5 209 
16 33Ö 
2 592 
4 125 
2 7 172 
1 125 
. . • 
5 1 5 1 4 5 2 
2 7 2 9 2 4 6 
65β 5 7 2 
744 5 6 4 
104 215 
1 157 
25 Θ94 
1 4 5 9 0 1 9 
1 t 4 5 
3 662 
3 0 1 2 
2 114 
69 
3 
23 
170 
e67 
. 31 
240 
20 
. 3
617 
1 064 
242 
a 
. . . . 23 
11 
4 
. 69 
. ­
14 « 8 9 
10 633 
3 6 4 6 
1 «17 
2C7 
3 
' 
Italia 
1 9 0 0 
27 3 0 0 
140 
50 
29 7eà 
151 9 3 4 
90 500 
2 3 5 7 
1 6 1 2 
29 2 8 0 
27 300 
. 9 
2 9 4 5 
. 156 
363 
. 16 
12 
18 
120 
3 717 
3 4 6 4 
16a 
16 
56 
4 0 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , J—NIMEXE 
C L A S S E 3 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul la 
! 0 9 3 1C 7 3 0 7 3 3 
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ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
n d = n i c h t g e t r e n n t a u s g e w i e s e n 
E W G = d i e A n m e r k u n g b e z i e h t s i eh a u f a l l e M i t g l i e d s -
l ä n d e r 
I M P = n u r E i n f u h r , E X P = n u r A u s f u h r ; d i e n i c h t m i t 
I M P o d e r E X P v e r s e h e n e n N o t e n b e t r e f f e n s o w o h l E i n -
a i s A u s f u h r 
n d = n o n d i s p o n i b l e , inc l . = i n c l u s 
P a r C E E , i l f a u t e n t e n d r e q u e l a n o t e s ' a p p l i q u e à t o u s 
l e s p a y s m e m b r e s 
I M P = i m p o r t a t i o n , E X P = e x p o r t a t i o n ; s a n s m e n t i o n : 
la n o t e s e r a p p o r t e à l ' i m p o r t a t i o n e t à l ' e x p o r t a t i o n 
NIMEXB 
DEUTSCHLAND: Gewichtsangaben geschätzt 
(Durchschnit tsgewicht: 625 kg pro Pferd) 
EXP DEUTSCHLAND: nd. In 0201.99 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 0201.83, 85, 87 oder 89 
enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall von Kin-
dern der Nr. 0201.81 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schweinelebern der 
Nr. 0201.81 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der 
Nr. 0201.81 von Hausschweinen, ausgen. Lebern 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der 
Nr. 0201.81, von anderen Tieren 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0201.71 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0204.99 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0204.91 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, In 0404.95 
enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 0404.10 
und 20 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 0405.39 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 0405.31, 41 und 49 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 0405.39 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 0510.00 
NIEDERLANDE: nd, in 0509.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0701.19 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0701.17 
EWG: einschl. getrochnete Dat teln 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.18 
DEUTSCHLAND: nd, In 0802.12 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 0S02.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0S0G.15 und 17 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. OS06.35 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.34 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.35 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.75 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.71 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. OS08.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0808.11 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 0904.19 
enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 0904.13 
und 15 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 0908.13, 
16 oder 18 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Mus-
katnüsse der Nr. 0908.11 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Muskat-
blüte der Nr. 0908.11 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Karda-
nioraen der Nr. 090S.11 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 0909.19 
enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 0909.15 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, In 0910.55 
enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 0910.51 
EXP BENELUX: nd, in 1005.99 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, In 1005.99 
enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 1005.91 
EXP BENELUX: einschl. 1005.10 und 91 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 1006.59 
enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 1006.51 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 1108.13, 15, 19 und 30 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 1108.11 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE ; nd, In 
110R.15 enthal ten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 1108.11 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: einschl. 
1108.13 
EXP BELG.-LUX.: nd. in 1108.11 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 1207.99 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 1207.99 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 1207.20 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 1207.20 
A/66 
0101.11, 15,19 
0201.71 
0201.81 
0201.83 
0201.85 
0201.87 
0201.89 
0201.99 
0204.91 
0204.99 
0401.10, 20 
30, 90 
0404.10, 20 
0404.95 
0405.31 
0405.39 
0405.41, 49 
0509.00 
0510.00 
0701.17 
0701.19 
0801.10 
0802.12 
0802.13 
0802.17 
0802.18 
0804.11 
0804.15 
0806.13 
0806.15, 17 
0806.34 
OS06.35 
0807.31 
0807.35 
0807.71 
0807.75 
0808.11 
0808.15 
0904.13, 15 
0904.19 
0908.11 
0908.13 
0908.16 
0908.18 
0909.15 
0909.19 
0010.51 
0910.55 
1005.10 
1005.91 
1005.99 
1006.51 
1006.59 
1108.11 
1108.13 
1108.15 
1108.17, 19, 30 
1207.20 
1207.99 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE : quanti tés en poids estimées (poids 
moyen de 625 kg par cheval) 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0201.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0201.S3, 85, 87 ou 89 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n» 0201.81, de 
l'espèce bovine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les foies de porc du n« 0201.81 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
ALLEMAGNE : 
l'espèce porcine, 
ALLEMAGNE : 
tres espèces 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
incl. les abats du n» 0201.81, de 
aut res que foies 
incl. les aba ts du n» 0201.81, d'au-
incl. 0201.71 
nd, repris sous 0204.99 
ALLEMAGNE : incl. 020-1.91 
UEBL : quanti tés en 1 000 li tres 
EXP ALLEMAGNE et BENELUX : nd, repris sons 
0404.95 
EXP ALLEMAGNE et BENELUX : incl. 0404.10 et 20 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXI» 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXI' 
EXP EXP 
EXP IMP IMP IMP IMP 
PAYS-BAS : nd, repris sous 0405.39 
PAYS-BAS : incl. 0405.31, 41 et 49 
PAYS-BAS : nd, repris sous 0405.39 
PAYS-BAS : incl. 0510.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 0509.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.19 
ALLEMAGNE : incl. 0701.17 
CEE : incl. les dat tos sèches 
ALLEMAGNE : incl. 0802.17 
ALLEMAGNE : incl. 0802.18 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 0802.12 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802.13 
incl. 0804.15 
nd, repris sous 0804.11 
incl. 0806.15 et 17 
nd, repris sous 0806.13 
incl. 0806.35 
nd. repris sous 0806.34 
incl. 0807.35 
nd, repris sous 0807.31 
incl. 0807.75 
nd, repris sous 0807.71 
nd, repris sous 0S08.15 
nd, repris sous 0808.11 
et BENELUX : nd, repris 
ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE 0904.19 ALLEMAGNE et BENELUX incl. 0904.13 et 15 
ALLEMAGNE et BENELUX : nd, repris sous 
0908.13, 16 ou ÍS 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. les noix mus-
cades du n° 0908.11 
ALLEMAGNE et BENELUX 
n» 090S.11 
ALLEMAGNE et BENELUX 
cardamomes du n° 0908.11 
ALLEMAGNE et BENELUX 
0909.19 
ALLEMAGNE et BENELUX : 
ALLEMAGNE et BENELUX 
0910.55 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. 0910.51 
BENELUX : nd, repris sous 1005.99 
ALLEMAGNE et BENELUX : nd, 
1005.99 
ALLEMAGNE : incl. 1005.91 
BENELUX : incl. 1005.10 et 91 
ALLEMAGNE et BENELUX : nd, 
1000.59 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. 1006.51 
UEBL : incl. 1108.13, 15, 17, 19 et 30 
UEBL : nd. repris sous 1108.11 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS : 
110S.15 
UEBL : nd, repris sous 1108.11 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS : incl. 1108.13 
UEBL : nd, repris sous 1108.11 
PAYS-BAS : incl. 1207.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1207.99 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1207.20 
ALLEMAGNE : incl. 1207.20 
incl. les macis du 
incl. les anionics et 
nd, repris sous 
incl. 0909.15 
nd, repris sous 
repris sous 
repris sous 
nd, repris sous 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP E.XP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP IMP 
BENELUX: nd, in 1501.10 enthal ten 
BENELUX: einschl. 1501.11 
BENELUX: nd, in 1502.90 enthal ten 
BENELUX: einschl. 1502.10 
BENELUX: nd, in 1503.99 enthal ten 
BENELUX: einschl. 1503.91 
BENELUX: nd, in 1507.23 enthal ten 
BENELUX: einschl. 1507.21 
BELG.-LUX.: nd, Ergebnisse sind geheim 
NIEDERLANDE: nd, in 1510.51 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, Ergebnisse sind geheim 
NIEDERLANDE: nd, in 1510.51 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, Ergebnisse sind geheim 
NIEDERLANDE: einschl. 1510.10 und 30 
ITALIEN: einschl. Fi lets der Nr. 1602.49 
ITALIEN: ausgen. Filets , in Nr. 1602.41 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Kaviarersatz der Nr. 1604.19 in 
luftdicht verschlossenen Behältnissen mit einem 
Gewicht des Inha l t s von mehr als 1 kg oder in 
nicht luftdicht verschlossenen Behältnissen 
ITALIEN: ausgen. Kaviarersazt in luftdicht 
verschlossenen Behältnissen mit einem Gewicht des 
Inha l t s von mehr als 1 kg oder in nicht luftdicht 
verschlossenen Eehältnissen, in 1604.11 enthal ten 
FRANKREICH: en thä l t n u r Zucker mit einem 
Saccharosegehalt von weniger als 99,8 % 
FRANKREICH: en thä l t nur Zucker mit einem 
Saccharosegehalt von 99,8 % und mehr 
NIEDERLANDE: einschl. 1702.19 
NIEDERLANDE: nd, in 1702.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 1702.29 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 1702.21 
DEUTSCHLAND: nd, in 1703.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 1703.90 enthal ten 
BENELUX: nd, in 1703.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 1703.10, 30, 50 und 70, 
onue Eigeuveredelung, Ergebnisse sind geheim 
DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 1703.30, 
50 und 70 
ITALIEN: ausgen. Waren, Bu t t e r oder Kakao 
enthaltend, erfaßt unter 1704.90 
FRANKREICH: ausgen. Waren, einen alkoho-
lischen Likör enthaltend, erfaßt unter 1704.90 
ITALIEN: ausgen. Waren, But te r oder Kakao ent-
haltend, erfaßt unter 1704.90 
ITALIEN: ausgen. Waren, But te r und Kakao ent-
haltend, erfaßt unter 1704.90 
FRANKREICH: einschl. Waren der Nr. 1704.50, 
einen alkoholischen Likör enthaltend 
ITALIEN: einschl. Waren der Nr. 1704.40, 50, 70 
und 80, But te r und Kakao enthaltend 
FRANKREICH: ausgen. Waren, einen alkoholi-
schen Likör enthaltend, erfaßt un te r 1806.59. 
FRANKREICH: einschl. Waren der. Nr. 1806.51 
und 53, die einen alkoholischen Likör enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Erbsen in nicht luftdicht 
verschlossenen Behältnissen, in 2002.99 enthal ten 
FRANKREICH: einschl. Erbsen der Nr. 2002.91, 
in nicht luftdicht verschlossenen Behältnissen. 
NIEDERLANDE: nd, in 2107.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2106.19 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern zu 50» 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern zu 50» 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
ITALIEN: ausgen. Rückstände, andere als Ölkuchen, 
in 2304.90 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Ölkuchen mit einem Fet tgehal t 
von mehr als 7 % in 2304.30 enthal ten, sowie 
Rückstände, andere als Ölkuchen, in 2304.90 ent-
halten 
ITALIEN : einschl. Ölkuchen aus Kopra der 
Nr. 2304.20 und aus Stillingiasamen der Nr. 2304.90 
mit einem Fet tgehal t von mehr als 7 % ; ausgen. 
Ölkuchen aus Palmkernen mi t einem Fet tgeha l t 
un ter 7 %, sowie die Rückstände, andere als 
Ölkuchen, in 2304.90 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Rückstände, andere als Ölkuchen, 
in 2304.90 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 2304.00 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Ölkuchen mit einem Fet tgehal t 
von mehr als 7 %, sowie andere Rückstände, in 
2304.90 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Rückstände, andere als Ölku-
chen, in 2304.90 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 2305.50, sowie Ölkuchen der 
Nrn. 2304.30, 60 und 70 mit einem Fet tgehal t von 
mehr als 7 % und Rückstände der Nrn. 2304.10, 
15, 20, 30, 40, 60, 70 und 80, andere als Ölku-
chen ; ausgen. Ölkuchen aus Stillingiasamen mit 
einem Fet tgehal t von mehr als 7 % in 2304.30 ent-
halten 
1501.11 
1501.19 
1502.10 
1502.90 
1503.91 
1503.99 
1507.21 
1507.23 
1510.10 
1510.30 
1510.51 
1602.41 
1602.49 
1604.11 
1604.19 
1701.11, 15 
1701.90 
1702.11 
1702.19 
1702.21 
1702.29 
1703.10 
1703.30, 50, 70 
1703.90 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
1704.40 
1704.50 
1704.70, 80 
1704.90 
1806.51, 53 
1806.59 
2002.91 
2002.99 
2106.19 
2107.00 
2202.10, 90 
2203.10, 90 
2204.00 
2205.10, 21, 25, 31, 
35, 41, 43, 45, 47, 
51, 55, 59, 60 
2206.11, 15, 31, 35, 
50 
2207.11, 15, 17, 
31, 35, 37 
2208.10, 30 
2209.10, 30, 51, 54, 
55, 61, 63, 65. 69 
2210.10, 30 
2304.10, 15 
IMP 
IMP 
2304.20 
2304.30 
2304.40 
2304.50 
2304.60, 70 
2304.80 
2304.90 
EXP 
EXP 
EXI ' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
BENELUX : 
BENELUX : 
BENELUX : 
UEBL : nd, 
PAYS-BAS : 
UEBL : nd, 
PAYS-BAS : 
UEBL : nd, 
PAYS-BAS : 
BENELUX : nd, repris sous 1501.19 
BENELUX : incl. 1501.11 
BENELUX : nd, repris sous 1502.90 
BENELUX : incl. 1502.10 
BENELUX : nd, repris sous 1503.99 
incl. 1503.91 
nd, repris sous 1507.23 
incl. 1507.21 
chiffres confidentiels 
nd, repris sous 1510.51 
chiffres confidentiels 
nd, repris sous 1510.51 
chiffres confidentiels 
incl. 1510.10 et 30 
ITALIE : incl. les filets du n» 1602.49 
ITALIE : exclus les filets, repris sous 1602.41 
ITALIE : incl. les succédanés du caviar du 
n" 1G04.19 en récipients hermétiquement fermés, 
d'une contenance de plus de 1 kg ou en récipients 
non hermétiquement fermés 
ITALIE : exclus les succédanés du caviar en réci-
pients hermétiquement fermés d'une contenance de 
plus de 1 kg ou en récipients non hermétiquement 
fermés, repris sous 1604.11 
FRANCE : concerne les sucres d'une teneur en 
saccharose de moins de 99,8 % 
FRANCE : concerne les sucres d'une teneur en 
saccharose de 99,S % et plus 
PAYS-BAS : incl. 1702.19 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1702.11 
UEBL : nd, repris sous 1702.29 
UEBL : incl. 1702.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1703.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1703.90 
BENELUX : nd, repris sous 1703.90 
ALLEMAGNE : incl. 1703.10. 30, 50 et 70 ; ne 
comprend pas le trafic de perfectionnement actif, 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. 1703.30, 50 et 70 
ITALIE : exclus les produits contenant du beurre 
ou du cacao, repris sous 1704.90 
FRANCE : exclus les produits contenant une li-
queur alcoolique, repris sous 1704.90 
ITALIE : exclus les produits contenant du beurre 
'ou du cacao, repris sous 1704.90 
ITALIE : exclus les produits contenant du beurre 
ou du cacao, repris sous 1704.90 
FRANCE : incl. les produits du n» 1704.50, conte-
nan t une liqueur alcoolique 
ITALIE : incl. les produits des n»» 1704.40, 50, 70 
et 80, contenant du beurre ou du cacao 
FRANCE : exclus les produits contenant nne li-
queur alcoolique, repris sous 1806.59 
FRANCE : incl. les produits des n°» 1806.51 et 53, 
contenant une liqueur alcoolique 
FRANCE : exclus les pet i ts pois en récipients non 
hermétiquement fermés, repris sous 2002.99 
FRANCE : incl. les peti ts pois du n« 2002.91 en 
récipients non hermétiquement fermés 
P.\YS-BAS : nd, repris sous 2107.00 
PAYS-BAS : incl. 2106.19 
UEBL : quanti tés en 1000 li tres 
UEBL : quanti tés en 1000 li tres 
UEBL : quanti tés en 1000 li tres 
UEBL : quanti tés en 1000 li tres 
UEBL : quanti tés en 1000 li tres 
UEBL : quanti tés en 1000 li tres 
UEBL 
UEBL ; 
quanti tés en 1000 li tres à 50» 
quanti tés en 1000 li tres à 50» 
UEBL : quanti tés en 1000 li tres 
ITALIE : exclus les résidus, aut res que les tour-
teaux, repris sous 2304.90 
ITALIE : exclus les tourteaux contenant plus de 
7 % de matières grasses, repris sous 2304.30, ainsi 
que les résidus, autres qne les tourteaux, repris 
sous 2304.90 
ITALIE : Incl. les tourteaux de coprah du 
n» 2304.20 et les tourteaux de stillingia du 
n" 2304.90, contenant plus de 7 % de matières 
grasses ; exclus les tourteaux de palmistes conte-
nant moins de 7 % de matières grasses, ainsi que 
les résidus aut res que les tourteaux, repris sous 
2304.90 
ITALIE : exclus les résidus autres que les tour-
teaux, repris sous 2304.90 
ITALIE : nd, repris sous 2304.90 
ITALIE : exclus les tourteaux contenant plus de 
7 % de matières grasses, ainsi que les aut res 
résidus, repris sous 2304.90 
ITALIE : exclus les résidus aut res que les tour-
teaux, repris sous 2304.90 
ITALIE : incl. 2305.50 ainsi que les tourteaux des 
n° s 2304.30, 60 et 70, contenant plus de 7 % de 
matières grasses et les résidus des n°« 2304.10, 
15, 20, 30, 40, 60, 70 et 80, aut res que les tour-
teaux de stillingia, contenant plus de 7 % de ma-
tières grasses, repris sous 2304.30 
II 66/A 
I M P DEUTSCHLAND: nd, in 2306.90 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: nd, in 2306.90 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 2305.00 und 2306.10 
2305.00 
2306.10 
2306.90 
I M P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.D0 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.90 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2305.00 et 2306.10 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN MASSSTABEN NOTES AU SUJET DES UNITÉS SUPPLÉMENTAntES 
NIEDERLANDE: hl reinen Alkohols 
F R A N K R E I C H : alkoholische Getränke von weni-
ger als 15», andere als Branntwein und Liköre, 
in Behältnissen mit einem Inha l t von mehr als 
5 1, Bind in hl s t a t t hl reinen Alkohols ausgewiesen 
2208.10, 30 
2209.69 
PAYS-BAS : hl d'alcool pur 
FRANCE : Les boissons eplritueuses de moins de 
15», aut res qu'eaux-de-vie et liqueurs, en récipients 
de plus de 5 1, sont repris en hl au lieu de hl 
d'alcool pur 
UMRECHNUNGSKURSE 
Währungseinheit 
Unité nationale 
Frankreich 1000 Francs 
Belgien-Luxemburg 1 000 Francs 
Niederlande 1 000 Gulden 
Deutschland (BR) 1000 Deutsche 
Italien 1 000 Lire 
1966 
Mark 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 France 
20,00 Belgique-Luxembourg 
276,243 Pays-Bas 
250,00 Allemagne (RF) 
1,60 Italie 
A/66 III 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS - CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1966 - VERSION) 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balea-
ren) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, lini. 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
URD 
001 
002 003 004 
005 
022 024 026 028 030 032 034 
036 038 040 042 
044 046 
043 050 052 054 
056 058 
060 062 064 066 068 070 
200 
204 
208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 
ZORE 
01 
01 01 01 
01 
11 12 12 11 11 12 11 
11 11 11 12 
12 
12 
12 12 12 12 
31 31 
31 31 31 31 31 31 
26 
25 
24 25 25 25 26 21 21 21 21 21 21 26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous admin, polon, et so-
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Mollila, Uni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
D ahorne 
Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
südl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamcrun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somali-
küste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zoae 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
PATS 
256 
260 264 268 272 276 280 284 288 
302 
306 
310 314 318 322 326 330 334 
338 
342 346 350 352 
362 
366 370 374 378 
382 386 390 
400 
404 408 412 416 420 
424 
428 432 436 440 444 448 452 456 460 
464 468 
ZORE 
26 
26 26 26 21 26 21 21 26 
21 
21 
26 21 21 21 21 26 26 
23 
21 
26 26 26 
26 
26 21 22 26 
26 26 19 
15 
15 
23 27 27 27 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 22 
27 27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE R E P 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO R E P 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britanni-
que) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] GUIN. ESP. 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN. RW ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. 
de 
.CF SOMAL [côte française 
des Smimlis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MAD AG ASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri-
que du Sud] (y compris 
Sud-Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Berinudes 
HONDUR. R E P 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles fran-
çaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
IV 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch­Guayana, Falk­
landinseln 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be­
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
LAID 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
ZOK 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO ' 
.ANT. NEER [Antilles néer­
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falk­
land 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Vietnam, Nord­
Vietnam, Süd­
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West­
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord­
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.­Timor 
Mongolische Volksrepu­
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord­
Korea, Süd­
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch­
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Po­
largebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
ZORE 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée­occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa­
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais. Macao) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf. 816) 
.N. H E B R I D (pour la Fran­
ce uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS N D , régions po­
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kriin-Ziflern im « Einheitlichen-Länderver-
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer ( Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Repuhl. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA. DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.¡ Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord-. . . . 
Verschiedenes a.n.g 
3NE 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
21 
25 
26 
27 
2!i 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMERIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-deesoue identifie dant le α Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moine les métropoles de la CEE 
Paye de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Paye de la Claese 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mcr associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Claese 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y comprie l'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
C O l . l 
O C 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
U 0 1 . 2 
o o i . . : 
0 0 1 . ι 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 
OC 1 . 3 
0 0 1 . « 
OOI.«ι 
0 0 1 . * 
0 0 1 . 5 
C C I . 5 
C C 1 . 5 
ο υ ι . 5 
0 0 1 . s 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . · * 
c c i . ν 
C C I . 9 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
O l l a · . 
ou.« 0 1 1 . « 
ou .« 0 1 1 . 5 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
C U . 6 
U U . 6 
O U . 6 
O U . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
O U . 6 
O U . i l 
O U . K l 
on.a­, ou .es o u . a i 
0 1 1 . 0 9 
0 1 2 . 1 
' 0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
C 1 2 . 9 
0 1 2 . 9 
0 1 2 . 9 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
O l i . « 
0 1 3 . « 
0 1 3 . 9 
0 1 3 . Β 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . a 
0 1 3 . a 
0 1 3 . a ' 
0 1 3 . 8 
o i 3 . a 
0 1 3 . a 
on.a 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 1 
022.22 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
02 3 . C 
C 2 « . C 
0 2 « . 0 
0 2 « . C 
0 2 « . 0 
0 2 « . C 
02 « . C 
0 2 « . 0 
0 1 0 2 . 1 1 
0 1 0 2 . 1 3 
C 1 0 2 . 1 « 
0 1 0 2 . 1 5 
C 1 0 2 . 1 7 
0 1 0 2 . 9 0 
0 1 0 « . U 
0 1 0 « . 1 3 
C I C « . 1 5 
C K « . 9 0 
0 1 0 3 . H 
C 1 0 3 . 1 9 
0 1 0 3 . 9 0 
0 1 0 5 . 1 0 
0 1 0 5 . 9 1 
0 1 0 5 . 9 9 
0 1 0 1 . 1 1 
O l d . 1 5 
Ο Ι Ο Ι . 1 9 
0 1 0 1 . 3 1 
G 1 C 1 . 3 9 
C I C I . 5 0 
0 1 0 6 . 1 0 
C 1 C 6 . 3 0 
0 1 0 6 . 9 1 
C 2 0 1 . 2 1 
C 2 0 1 . 2 3 
0 2 0 1 . 2 5 
C 2 0 1 . 2 7 
0 2 0 1 . 2 9 
0 2 9 8 . C O 
0 2 0 1 . 6 0 
0 2 0 1 . 3 1 
0 2 0 1 . 3 5 
C 2 C 1 . 3 9 
0 2 0 1 . « 1 
0 2 0 1 . « 5 
C 2 C 1 . « 9 
0 2 C 1 . 5 0 
0 2 0 2 . 1 1 
C 2 C 2 . 1 9 
0 2 C 2 . 3 0 
0 2 0 2 . 5 0 
0 2 0 1 . 1 0 
0 2 0 1 . 7 1 
0 2 0 1 . 7 9 
0 2 0 1 . 8 1 
0 2 0 1 . 8 1 
0 2 0 1 . 8 5 
0 2 0 1 . 8 7 
0 2 O 1 . B 9 
0 2 0 1 . 9 1 
C 2 0 1 . 9 9 
0 2 0 3 . 1 0 
0 2 0 3 . 9 0 
0 2 C « . 1 0 
0 2 0 « . 3 0 
C 2 0 « . 9 l 
0 2 C « . 9 9 
0 2 0 6 . 3 1 
0 2 0 6 . 3 3 
C 2 0 6 . 3 5 
0 2 0 6 . 3 7 
0 2 0 6 . 1 0 
02 0 6 . 3 9 
0 2 0 6 . 9 0 
i t o . 11 
1 6 0 3 . 1 9 
1 6 0 3 . 3 0 
1 6 0 3 . 5 0 
I t O l . 10 
1 6 C 1 . 9 0 
1 6 0 2 . 1 1 
1 6 C 2 . 1 9 
1 6 0 2 . 2 1 
. 1 6 C 2 . 2 5 
1 6 C 2 . 3 0 
1 6 0 2 . « 1 
I Í C 2 . 4 9 
1 6 0 2 . 5 1 
1 6 C 2 . 5 9 
1 6 9 8 . 0 0 
0 « C 2 . 1 9 
0 « 0 2 . 2 9 
C « C 2 . 1 5 
C « C 2 . 2 5 
0 « 0 2 . U 
0 « C 2 . 1 3 
C « 0 2 . 2 l 
c«oi . io 
C O I . 2 0 
C « 0 1 . 3 0 
C « 0 1 . 5 0 
0 « 0 3 . 0 J 
0 « 0 « . 1 0 
C « 0 « . 2 0 
0 4 0 4 . s i 
C « C « . 9 3 
C « C « . S 5 
0 « C « . 9 7 
ossa.oo 
CST Ν 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
C 2 5 . C 1 
C 2 5 . 0 1 
C 2 5 . C 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . C I 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
C 2 5 . 0 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C I 
0 3 2 . C I 
0 3 2 . C I 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 3 2 . 0 2 
O s i . c 
C l . c 
0 « 1 . C 
C I . 0 
C « 2 . 1 
C « 2 . 1 
0 « 2 . 1 
0 « 2 . 2 
0 « 2 . 2 
0 « 2 . 2 
0 « 3 . C 
0 « 3 . 0 
o««.o 
0 « « . C 
o««.c 
0« 5 . 1 
0 « 5 . 1 
" « 5 . 2 
0 « 5 . 2 
U « 5 . 9 
04 5 . 9 
0 4 5 . 9 
0 « 5 . 9 
0 « 5 . 9 
IMEXE 
0 « C 5 . 1 2 
0 « C 5 . 1 « 
0 « C 5 . 1 6 
C « C 5 . 1 6 
C « C 5 . 2 2 
C « C 5 . 2 « 
0 « 0 5 . 2 6 
C « C 5 . 2 8 
C « C 5 . 3 1 
0 « 0 5 . 3 9 
C « 0 3 . « l 
C « C 5 . « 9 
C « 0 5 . 5 0 
0 « 0 5 . 6 C 
0 « 0 5 . 7 0 
C 2 C 1 . 1 2 
C O I . 14 
0 3 0 1 . 2 1 
C 3 0 1 . 2 3 
C 3 0 1 . 2 5 
0 3 0 1 . « 1 
C 3 0 1 . 4 3 
0 3 0 1 . « 5 
0 3 0 1 . « 7 
0 3 0 1 . 5 1 
C 3 0 1 . 5 3 
0 3 0 1 . 5 5 
C 3 0 1 . 5 7 
C 3 0 1 . 6 1 
0 3 0 1 . 6 3 
C 3 C 1 . 6 5 
C 3 C 1 . 6 7 
0 3 0 1 . 7 1 
0 3 0 1 . 7 2 
0 3 0 1 . 7 9 
C 3 C 1 . 6 1 
0 3 C 1 . 8 2 
0 3 C 1 . 6 9 
C 3 C 1 . 9 1 
0 3 C 1 . 9 5 
0 3 0 1 . 9 9 
0 2 9 B . O O 
C 3 C 2 . U 
0 3 0 2 . 1 2 
C 3 0 2 . 1 « 
C 3 0 2 . 1 6 
0 3 C 2 . 1 8 
C 3 C 2 . 2 1 
0 3 C 2 . 2 5 
0 3 0 2 . 2 8 
C 3 C 2 . 3 1 
C 3 C 2 . 3 9 
C 3 O 2 . 5 0 
0 3 0 3 . 1 2 
0 3 0 3 . 1 « 
0 3 0 3 . 1 5 
0 3 0 3 . 1 6 
0 3 C 3 . 1 8 
C 3 0 3 . 1 9 
C 3 C 3 . 3 1 
C 3 0 3 . 3 3 
C 3 0 3 . 3 5 
0 3 0 3 . 3 6 
0 3 C 3 . 3 8 
1 6 0 « . 1 1 
1 6 0 « . 1 9 
li . 0 « . 3 0 
1 6 0 « . 5 0 
1 6 0 « . 7 0 
l t C « . 8 1 
l o O « . t i 
1 6 0 « . 8 5 
1 6 0 « . 6 7 
1 6 0 « . 8 9 
1 6 C 5 . 1 0 
1 6 0 5 . 5 0 
1 0 0 1 . 1 1 
1 0 0 1 . 1 9 
1 0 0 1 . 5 1 
1 0 0 1 . 5 9 
1 0 0 6 . 1 1 
l O O e . 1 5 
1 0 9 8 . 0 0 
1 0 0 6 . 3 0 
1 0 0 6 . 5 1 
1 0 0 6 . 5 9 
1 0 0 3 . 1 0 
1 0 0 3 . 9 0 
K C 5 . 1 0 
1 0 0 5 . 9 1 
1 0 0 5 . 9 9 
' 1 0 C 2 . 1 0 
1 C C 2 . 5 0 
1 0 0 « . 1 0 
1 0 0 « . 9 0 
1 0 0 7 . 1 0 
1 0 0 7 . 9 1 
1 0 0 7 . 9 3 
1 C 0 7 . 9 5 
1 . 0 0 7 . 9 9 
CST NIMEXE 
C « 6 . 0 1 
0 4 6 . 0 1 
C « t . C l 
0 « 6 . 0 2 
C « 7 . C 1 
U « 7 . 0 1 
C « 7 . C 1 
04 7 . 0 1 
C « 7 . C 1 
0 « 7 . 0 1 
C 4 7 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
C 4 7 . 0 2 
04 7 . 0 2 
0 « i i . I l 
0 4 0 . 1 1 
c«a. u 
0 4 i i . I l 
C « a . 1 1 
o « a . i l 
0 « t . l 2 
0 4 8 . 2 
0 4 6 . 3 
0 « a . « l 
C « o . « l 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 « 8 . « 2 
0 4 8 . 4 2 
o « a . a 1 
0 « 6 . B 2 
o« a . a 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 1 
, 0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 2 2 
C 5 1 . 3 
C 5 1 . « 
C 5 1 . « 
C 5 1 . « 
C 5 1 . « 
0 5 1 . 5 
C S I . S 
C 5 1 . I l 
0 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 5 1 
0 5 1 . 9 2 
C 5 1 . 9 2 
C 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
C 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
C 5 1 . 5 4 
C 5 1 . 9 « 
C 5 1 . S « 
C 5 1 . 9 « 
C 5 1 . 9 « 
C 5 1 . 9 « 
C 5 1 . 5 5 
C 5 1 . 9 Î 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 5 
C 5 1 . 9 S 
0 S 1 . 9 S 
0 5 1 . 9 9 
0 5 2 . 0 1 
C 5 2 . 0 2 
C 5 2 . 0 3 
0 5 2 . 0 9 
0 5 2 . C 9 
0 5 2 . 0 9 
0 5 2 . 0 9 
0 5 « . 0 9 
0 5 2 . C 9 
C 5 2 . 0 S 
0 5 3 . 2 
C 5 3 . i l 
0 5 3 . 3 2 
C 5 3 . 5 
C 5 Ì . 5 
0 5 1 . 5 
1 1 0 1 . 1 0 
H C l . 3 0 
1 1 9 6 . 0 0 
1 1 0 2 . 2 1 
H C l . 5 1 
1 1 0 1 . 5 1 
1 1 0 1 . 5 5 
H C l . 70 
1 1 0 1 . 9 1 
H O I . 9 9 
1 1 0 2 . « 1 
1 1 0 2 . 6 1 
1 1 0 2 . 6 3 
1 1 0 2 . 6 5 
1 1 0 2 . 2 9 
1 1 C 2 . « 9 
1 1 0 2 . 5 1 
1 1 0 2 . 5 5 
1 1 0 2 . 6 9 
U C 2 . 70 
1 S 0 5 . C 0 
1 1 C 7 . 0 0 
1 9 C 3 . C 0 
1 9 C 7 . 1 0 
1 9 C 7 . 2 0 
1 9 C 7 . 8 0 
1 9 0 B . 1 1 
1 9 0 B . 1 5 
1 9 C B . 9 0 
1 S C 1 . 0 0 
1 9 C 2 . 0 C 
1 9 0 6 . C O 
0 6 0 2 . 1 2 
C C 0 2 . 1 3 
0 6 0 2 . 1 7 
0 6 0 2 . I B 
0 6 0 2 . 1 1 
0 6 0 2 . 3 5 
0 6 0 2 . 5 0 
0 6 0 2 . 7 0 
C 6 C 2 . 9 0 
C 6 C l . i l 
c e c 6 . l i 
0 6 0 6 . 1 3 
C e C o . 1 5 
C 8 0 6 . 1 7 
0 6 0 « . U 
c e o « . 1 5 
0 6 0 1 . 7 1 
0 6 0 1 . 7 3 
0 6 C 1 . 7 5 
0 8 0 1 . 7 7 
0 6 0 5 . 1 1 
C 6 0 5 . 1 9 
C 6 0 5 . 3 1 
0 6 0 5 . 3 5 
C 6 0 5 . 5 0 
0 6 C 5 . 7 C 
0 6 0 5 . 9 1 
C 6 0 5 . 9 3 
C 6 Î 5 . 5 5 
0 6 C 3 . 1 0 
0 6 0 6 . 3 2 
0 8 0 6 . 3 4 
C 6 0 6 . 3 5 
C B C 6 . 5 0 
C 6£ 7 . 1 0 
0 8 0 7 . 3 1 
C B C 7 . 3 5 
0 6 0 7 . 5 1 
C 6 C 7 . 5 5 
C 8 0 7 . 7 1 
C 6 0 7 . 7 5 
0 6 0 7 . 9 C 
C B C a . 1 1 
c e c a . 1 5 
C 6 C 6 . 3 1 
C e O t . 3 5 
c e c e . 9 1 
c e c a . 9 9 
c e c i a t o 
C 6 C 1 . 5 0 
0 6 C 1 . 9 1 
C 6 0 1 . 9 9 
C 6 C 9 . 1 0 
C Í C 9 . 9 0 
0 6 9 8 . C O 
C 6 0 1 . 3 5 
C 6 C 3 . 3 0 
C 6 C 4 . 3 C 
0 6 1 2 . 10 
C 6 1 2 . 2 0 
0 6 1 2 . 3 0 
1.6 1 2 . 4 0 
Oi 1 2 . M 
c e u . 6 5 
C6 1 2 . 9 0 
2 C C 4 . C 0 
2 C C 5 . 5 0 
2 C C 5 . l i ) 
2 C 0 7 . 1 1 
2 C 0 7 . 1 Ì 
2 C C 7 . 1 5 
CST NIMEXE 
0 5 3 . 5 
C 5 1 . 5 
0 5 1 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 1 . 5 
0 5 3 . 5 
C Í 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C S I . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
0 5 1 . 5 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 · ? 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 3 
C 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 3 
(' 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 « 
C . 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 , 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 9 
C 5 1 . 9 
0 5 3 . 9 
0 5 3 . 9 
0 5 3 . 9 
0 5 3 . 9 
0 5 « . 1 
0 5 4 . 1 
C 5«· . 1 
C 5 4 . 1 
0 5 « . 1 
0 5 « . 2 
0 5 « . 2 
0 5 « . 2 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . « 
0 5 « . 5 
0 5 « . 5 
0 5 « . 5 
0 5 « . 5 
0 5 « . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 « . 5 
C 5 « . 5 
C S « . 5 
C 5 « . 5 
C 5 « . 5 
C 5 « . 5 
C 5 « . 5 
C 5 « . 5 
C 5 « . 5 
0 5 « . 5 
C 5 « . 5 
C 5 « . 5 
c S « . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 « . 5 
C 5 « . 5 
0 5 « . 5 
C 5 « . 5 
0 5 « . 5 
C 5 « . 5 
0 5 « . 5 
C 5 « . 5 
C 5 « . 5 
C 5 « . 5 
0 5 « . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 « . 5 
C 5 « . b 
C 5 « . 5 
C 5 « . 5 
0 5 « . 5 
0 5 « . 5 
C i « . 6 1 
0 5 « . 6 2 
0 5 « . 6 2 
0 5 « . 6 2 
C 5 « . 6 2 
C 5 « . 6 2 
0 Í 4 . 6 1 
C 5 « . 6 1 
C 5 « . B 2 
C 5 « . 8 i 
0 5 « . c i 
0 5 « . a « 
0 5 « . e S 
C 5 « . a 5 
C 5 4 . e 5 
£ 5 4 . a s 
C 5 4 . e s 
0 5 5 . 1 
0 5 5 . 1 
2 C 0 7 . 1 7 
2 C C 7 . 2 0 
2 C C 7 . 3 3 
2 C C 7 . 3 5 
2 0 C 7 . 3 6 
2 C 0 7 . 3 8 
2 C 0 J . 4 0 
2 C C 7 . 5 0 
2 C C 7 . 6 0 
2 C C 7 . 7 0 
2 C C 7 . B 1 
2 C 0 7 . B 5 
2 C 0 7 . B 9 
ceio.oo 
2 C C 3 . 0 0 
06 1 1 . 1 0 
C 6 U . 3 C 
06 1 1 . 9 1 
06 1 1 . 9 5 
C U I . 5 9 
0 6 1 3 . 0 0 
2 C O o . l l 
2 C 0 6 . 1 5 
2 C C 6 . 2 0 
2 C 0 6 . 3 1 
2 C C 6 . 3 2 
2 C 0 6 . 3 6 
2 C 0 6 . 3 9 
2 C 0 6 . « 1 
2 C 0 6 . « 2 
2 C C 6 . 4 3 
2 C C 6 . « « 
2 C C 6 . « 5 
2 C 0 6 . « 7 
0 7 0 1 . 1 1 
0 7 0 1 . 1 3 
C 7 C 1 . 1 5 
C 7 C 1 . 1 7 
C 7 0 1 . 1 9 
: C 7 C 5 . U 
0 7 0 5 . 1 5 
C 7 C 5 . 9 1 
C 7 C 5 . 9 5 
0 1 C 5 . 9 Í 
0 7 0 1 . 7 5 
C 1 C 1 . 7 7 
0 7 C l . i l 
0 1 0 1 . 2 2 
C 7 C 1 . 2 3 
0 7 0 1 . 2 6 
C 7 C 1 . 2 7 
0 7 0 1 . 2 9 
0 1 0 1 . 3 1 
C 7 0 1 . 3 3 
0 7 C 1 . 3 « 
0 7 0 1 . 3 6 
0 7 0 1 . 3 7 
0 7 C l . « l 
0 7 0 1 . « 3 
0 7 0 1 . « 5 
0 7 0 1 . « 7 
C 7 0 1 . « » 
0 7 0 1 . 5 1 
0 7 0 1 . 5 3 
0 7 0 1 . 5 « 
0 7 0 1 . 5 5 
0 7 0 1 . 5 7 
c 7 0 1 . s a 
C 7 0 1 . 5 9 
0 7 0 . 1 . 6 2 
C 7 C 1 . 6 3 
0 7 0 1 . 6 6 
C 7 C 1 . 6 7 
C 7 C 1 . 6 B 
0 1 C 1 . 7 1 
C 7 C 1 . 7 3 
0 7 0 1 . 8 1 
0 Ì C 1 . 6 3 
C 7 C 1 . 8 5 
0 7 0 1 . 8 7 
C 1 C 1 . B 8 
C 1 C 1 . 8 9 
C 7 0 1 . 9 1 
0 7 0 1 . 9 3 
C 7 C 1 . 9 5 
C 1 C 1 . 9 7 
C J 9 7 . C 0 
0 7 C 2 . C O 
C 7 C 3 . 1 0 
C 7 C 3 . 3 1 . 
C 7 C 3 . 5 C 
C 7 C 3 . 7 0 
C 7 C 3 . 9 0 
0 7 C 6 . 1 0 
C 7 C 6 . 9 0 
1 2 0 4 . 1 0 
1 2 C « . 1 0 
1 2 C S . 0 0 
1 2 C 6 . C 0 
1 2 C 8 . 1 0 
Ì . C « . 3 1 
1 . C D . 1') 
1 2 C 8 . 5 0 
1 2 0 6 . 9 0 
C 7 C « . 1 C 
0 7 0 « . 5 0 
CST NIMEXE 
0 5 5 . « 1 
0 5 5 . « 1 
0 5 5 . « 2 
C 5 5 . 4 2 
C 5 S . 4 3 
o 5 3 . « « 
O b t . « « 
C 5 5 . « i 
C 5 5 . « 5 
C 5 5 . 5 1 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 , 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
C 5 5 . 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 1 
C 6 I . 2 
C 6 1 . 2 
C 6 1 . 5 
Co 1 . 5 
C 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
C 6 1 . 5 
C 6 1 . 6 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 2 . C 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . C I 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . C 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
C 6 2 . C 2 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
0 7 1 . 3 
0 7 2 . 1 
C 7 2 . 2 
C 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 « . l 
0 7 « . 1 
C 7 « . 2 
0 7 S . 1 
C 7 5 . 1 
C 7 S . 1 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 2 
C 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 3 
C 7 5 . 2 « 
C 7 5 . 2 « 
0 7 5 . 2 « 
C 7 5 . 2 « 
0 7 5 . 2 « 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 5 
C / 5 . 2 ; 
C 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 S 
0 7 5 . 2 5 
U 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
0 7 5 . í 5 
C 1 5 . 2 5 
U 7 5 . 2 S 
C 7 5 . 2 S 
0 7 5 . 2 5 
. 
H C l . I O 
U C 3 . 9 0 
H C « . I C 
H C « . 9 0 
U C 5 . 0 0 
1 K o . IO 
1 K o . 9 0 
1 9 C 4 . 1 0 
1 9 C « . 9 0 
2 C C 1 . C 0 
2 C 0 2 . 1 0 
2 C C 2 . 2 C 
2 C C 2 . 3 0 
2 C C 2 . 4 0 
2 C C 2 . 5 0 
2 C C 2 . 6 C 
2 C 0 2 . 9 1 
2 C C 2 . 9 9 
2 ( 9 8 . 0 0 
1 7 0 1 . 1 1 
1 7 0 1 . 1 5 
H C l . 9 0 
1 7 9 8 . 0 0 
1 7 C 3 . 1 0 
1 7 C 3 . 3 0 
1 7 C 3 . 5 0 
1 7 C 3 . 7 0 
17 C i . S O 
C 4 C 6 . 0 0 
1 7 C 2 . U 
1 7 0 2 . 1 9 
1 7 0 2 . 2 1 
1 7 0 2 . 2 9 
1 7 C 2 . 3 0 
1 7 0 2 . 4 0 
1 7 C 2 . 5 0 
1 7 C 2 . 6 0 
1 7 C « . 1 0 
1 7 C « . 3 0 
1 7 C « . « 0 
17 0 4 . 5 0 
1 1 C « . 6 0 
1 7 C « . 7 0 
1 7 C 4 . 8 0 
1 7 0 4 . 9 0 
1 7 C 5 . 1 0 
1 7 C 5 . 9 0 
C 9 0 1 . l l 
C 9 C 1 . 1 3 
0 9 0 1 . 1 5 
0 9 0 1 . 1 7 
C 5 C 1 . 9 0 
2 1 C 2 . C 0 
16 C I . 0 0 
16C5 .CÛ 
1 8 C 3 . C 0 
1 6 C 4 . C 0 
1 8 0 6 . 1 1 
ι e c o . 15 
1 8 0 6 . 3 1 
1 8 0 6 . 3 3 
1 8 0 6 . 3 9 
1 6 0 6 . 5 1 
1 8 0 6 . 5 3 
l e c e . 5 5 
1 6 0 6 . 5 9 
C 9 0 2 . 1 0 
C 9 C 2 . 9 0 
0 5 C 3 . 0 0 
C S O S . U 
0 9 0 4 . 1 3 
0 9 0 « . 1 5 
0 9 0 « . 1 9 
0 9 C « . 5 0 
0 9 C 5 . 0 0 
0 5 C 6 . 1 0 
OSCO.SO 
C 5 C 7 . 1 0 
0 9 0 7 . S O 
o s 0 6 . l l 
CSCB. 13 
0 5 C 8 . 1 6 
C 9 C 6 . 1 0 
0 9 C B . 5 0 
C 9 C 9 . U 
C 9 C 9 . 1 3 
0 9 C 9 . 1 5 
C 9 C 9 . 1 9 
0 S C 9 . 5 1 
C 9 0 9 . S 9 
C 9 1 0 . U 
C 9 1 0 . 1 5 
0 9 1 0 . 2 0 
C 9 1 0 . 3 1 
0 9 1 C . 1 5 
C S l o . i l 
O S U . 5 5 
0 9 1 0 . 5 7 
C S 1 0 . 7 1 
C 5 1 0 . 7 5 
CST NIMEXE 
0 8 1 . 1 1 
c a i . 12 
0 6 1 . 1 2 
0 6 1 . 1 2 
c a i . 1 5 
c a i . i s 
C e l . 2 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 2 
C B 1 . 2 
C B 1 . 2 
C B 1 . 3 
0 8 1 . 2 
0 0 1 . 3 
C B 1 . 3 
C 8 1 . 3 
C B 1 . 3 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 3 
O B I . 3 
0 8 1 . 1 
0 8 1 . 4 
C ó l . « 
c a i . 9 1 
0 8 1 . 9 2 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 « 
0 8 1 . 9 9 
O B I . 9 5 
C 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 
C S I . « 
09 1 . « 
0 9 1 . 4 
C 9 9 . 0 1 
C 9 9 . 0 1 
C 9 9 . 0 2 
C 9 9 . 0 2 
C 9 9 . 0 3 
C 9 9 . C « 
0 9 9 . 0 « 
0 9 9 . 0 5 
C 9 9 . C 6 
0 9 9 . 0 6 
C 9 9 . 0 6 
C 9 9 . 0 6 
C 9 9 . C Í 
C 9 9 . 0 7 
C 9 9 . 0 7 
C 9 9 . 0 9 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 ; « 
1 1 2 . « 
Ί 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . « 
1 1 2 . 4 
U 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
I t t i ' , d 
1 2 1 . C 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
12 2 . 3 
\l2.i 
1 . 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 C 9 . 0 0 
1 2 1 0 . 1 0 
1 2 1 0 . 9 1 
1 2 1 0 . 9 9 
2 3 C 6 . 1 0 
2 3 C 6 . 9 0 
2 2 0 2 . 1 1 
2 3 0 2 . 1 1 
2 2 0 2 . 1 5 
2 3 0 2 . 9 1 
2 3 C 2 . 9 5 
2 2 C 4 . 1 0 
2 3 0 « . 1 5 
2 3 C « . 2 0 
2 3 C « . 3 0 
2 2 C « . « 0 
2 3 C « . 5 0 
2 3 0 « . 6 0 
2 3 C « . 7 C 
2 3 C « . 6 0 
2 ! C « . S O 
2 ¡ C I . 1 0 
2 3 C 1 . 3 0 
C 9 C 1 . 3 0 
1 8 0 2 . 0 0 
2 3 C 3 . 1 0 
2 3 0 3 . 9 0 
2 2 0 5 . C O 
2 3 C 7 . 1 0 
2 3 C 7 . 9 0 
1 5 0 1 . 1 1 
1 5 C 1 . 1 9 
l i C l . 3 0 
1 5 9 B . C 0 
1 5 1 3 . 1 0 
1 5 1 3 . 9 0 
2 1 0 1 . 1 0 
2 1 C 1 . 3 0 
2 1 0 3 . 1 1 
2 1 0 3 . Í S 
2 1 0 3 . 3 0 
2 1 0 « . 1 0 
2 1 0 4 . 5 0 
2 1 0 5 . 0 0 
2 1 0 6 . 1 1 
2 1 0 6 . 1 9 
2 1 0 6 . 3 1 
2 1 0 6 . 3 9 
2 1 C 6 . S 0 
2 2 1 0 . 1 0 
2 2 1 0 . 3 0 
2 1 C 7 . C 0 
2 2 C 1 . 1 0 
2 2 C 1 . 9 0 
2 2 C 2 . 1 0 
2 2 C 2 . 9 C 
2 2 C 4 . 0 0 
2 2 C 5 . 1 C 
2 2 0 5 . 2 1 
2 2 0 5 . 2 5 
2 2 C 5 . 3 1 
2 2 0 5 . 3 5 
2 2 C 5 . 4 1 
2 2 0 5 . « 3 
2 2 C 6 . « S 
2 2 C 5 . « 7 
2 2 C 5 . 5 1 
2 2 C 5 . 5 5 
2 2 C 5 . 5 5 
2 2 C 5 . 0 C 
2 2 5 6 . 0 0 
2 2 0 6 . 1 1 
2 2 0 6 . 1 5 
2 2 0 6 . 3 1 
2 2 0 6 . 3 5 
2 2 0 6 . S C 
2 2 0 7 . 1 1 
2 2 0 7 . 1 5 
2 2 0 7 . 1 7 
2 2 0 7 . 3 1 
2 2 0 7 . 3 5 
2 2 C 7 . 3 7 
2 2 C 3 . 1 0 
2 2 C 3 . 9 0 
2 2 C 9 . 1 0 
2 2 C 9 . 3 0 
2 2 C 9 . 5 1 
2 2 0 9 . 5 « 
2 2 0 5 . 5 5 
2 2 0 5 . 6 1 
2 2 C 9 . 6 3 
2 2 C 5 . 6 5 
2 2 C 5 . 6 9 
. ' 4 1' 1 . I l , 
2 « U . S O 
2 4 C 2 . 2 0 
2 4 C 2 . 1 0 
2 49 e . 1 0 
2 4 C 2 . 3 0 
2 4 C 2 . 4 0 
2 4 ( 2 . 5 0 
2 4 C 2 . 6 0 
CST NIMEXE 
1 2 2 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . « 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . « 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . S 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 . 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 9 
2 2 I . 9 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 . 
2 3 1 . 2 
2 2 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 · 
2 1 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . « 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 1 
2 « 1 . 2 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 1 
2 4 . . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 « 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . « 
2 « 2 . « 
2 « 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 1 1 
2 4 3 . 3 1 
. 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 1 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 1 
< 4 « . l 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 
. 5 1 . 1 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 
2 4 C 2 . 7 0 
4 1 0 1 . 4 1 
4 1 0 1 . 4 5 
4 1 0 1 . 5 1 
« I C I . 5 5 
« I C I . 8 0 
4 1 0 1 . 3 1 
« 1 0 1 . 3 5 
« I C I . 6 1 
« 1 0 1 . 1 1 
« I C I . 1 9 
« I C I . 2 3 
« 1 0 1 . 7 0 
« 1 0 9 . 0 0 
« I C I . 6 5 
« I C I . 9 0 
« 2 0 1 . 1 0 
« 2 0 1 . 2 0 
« 3 C 1 . 3 0 
« 3 C 1 . 9 0 
1 2 C 1 . 1 1 
1 2 C 1 . 1 5 
1 2 C 1 . 2 0 
1 2 C 1 . 3 0 
1 2 C 1 . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
1 2 0 1 . 6 9 
1 2 C 1 . S 6 
1 2 C 1 . 5 0 
1 2 0 1 . 9 1 
1 2 C 1 . 9 2 
1 2 0 1 . 9 3 
1 2 C 1 . 9 « 
1 2 C 1 . 9 5 
1 2 C 1 . 9 7 
1 2 C 1 . 9 9 
1 2 C 2 . 1 0 
1 2 C 2 . 9 0 
« C C I . 2 0 
' « C O I . 3 1 
« C O I . 3 9 
4 C C 1 . 4 0 
« C C I . 5 0 
« C C I . 6 0 
« C C 2 . 2 0 
« 0 0 2 . « 1 
« C 0 2 . « 9 
« C C 2 . 5 0 
4 C C 2 . 6 1 
4 C 0 2 . 6 3 
« C 0 2 . 6 5 
« 0 0 2 . 6 7 
« C C 2 . 7 0 
« C C 2 . 8 0 
« C C 2 . 5 0 
« C C 3 . C 0 
4CC4.CC 
4 4 C 1 . 1 C 
4 4 C 1 . 3 0 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 C 3 . 3 0 
4 4 0 3 . 6 0 
« « C 3 . « 0 
« « C « . S 1 
« « C 3 . 1 0 
4 4 C 3 . 7 1 
4 4 C 3 . 7 3 
4 4 C 3 . 7 « 
« « C 3 . 7 9 
« * t « . 1 0 
4 « C « . 9 9 
4 4 0 3 . 5 1 
4 4 C 3 . 5 1 
4 4 C 3 . 2 0 
4 4 C 3 . 5 3 
« « 0 3 . 5 9 
4 4 C 3 . 9 9 
4 4 C 7 . 1 0 
, « « C 7 . 9 0 
« « C 5 . 2 0 
« « C 5 . 3 0 
« « C 5 . « 0 
« « 1 1 . 3 0 
« « C 5 . 1 0 
« « 0 5 . 7 1 
« « C S . 7 3 
« 4 C 5 . 7 4 
4 4 0 5 . 7 9 
4 4 1 3 . I C 
4 4 1 3 . S C 
« 5 C 1 . 1 0 
4 5 0 1 . 5 1 
4 5 0 1 . 9 5 
4 5 C 2 . C 0 
« 7 C 2 . 1 I 
« 7 0 2 . 1 5 
« 7 C 2 . W 
« 7 C 2 . 2 0 
« I C I . 1 0 
CST 
' 2 5 1 . 5 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 6 1 
2 5 1 . 0 2 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 0 1 . 2 
2 6 I . 3 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 1 . 
2 6 2 à 2. 
2 6 2 . 2 
26 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
, 2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . S S 
2 6 2 . S S 
2 6 2 . 6 
2 0 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 2 7 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
26 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . « 
2 6 « . C 
2 6 « . C 
2 6 « . C 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 . 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 
2 6 S . 2 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . « 
2 6 S . 5 
2 6 5 . 8 
2 6 5 . 8 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 2 
2 6 0 . 3 2 
2 6 6 . i i 
2 6 6 . 3 ? 
2 6 6 . 3 ? 
2 6 6 . 1 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . « 
2 6 6 . « 
2 6 6 . « 
2 6 6 . « 
2 0 0 . « 
2ÖC . « 
2 0 6 . « 
2 6 t . 4 
2 6 7 . 0 1 
¿ 6 7 . 0 2 
20 7 . C 2 
2 6 7 . 0 2 
2 0 7 . O í 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
MIMEXE 
« 7 C 1 . 9 1 
4 7 C 1 . 9 S . 
4 7 0 1 . 9 9 
« 7 0 1 . « 1 
« 7 C l . « 9 
« Í C 1 . 2 1 
« 7 C 1 . 2 9 
« 7 C 1 . 3 1 
« 7 C 1 . 3 9 
5 0 0 1 . 0 0 
5 C C 3 . 1 0 
5 C C 3 . 9 0 
5 0 0 2 . C O 
5 3 C I . I O 
S 3 C 1 . 2 0 
5 3 C 1 . 3 0 
5 3 C 1 . 4 0 
5 2 C 2 . 9 3 
5 3 0 2 . 9 5 
5 3 C 2 . 9 7 
0 5 C 3 . 1 0 
0 5 C 3 . 9 0 
5 3 C 2 . 1 0 
5 2 0 2 . 9 1 
52 C « . 0 0 
5 2 C 5 . 1 0 
5 3 0 5 . 2 9 
5 3 0 5 . 3 0 
5 3 C 5 . 5 0 
5 3 0 5 . 2 1 
5 3 0 5 . 2 5 
5 3 C 3 . 1 1 
5 3 C 3 . 1 5 
5 3 C 3 . 3 0 
5 3 C 3 . 9 1 
5 3 C 3 . S 5 
5 5 C 1 . 0 O 
5 5 C 2 . 1 0 
5 5 C 2 . 9 0 
5 5 C 3 . 1 0 
5 Î C 3 . 3 0 
5 5 C 3 . 5 0 
5 5 C 3 . 9 0 
5 5 9 8 . 0 0 
5 5 C « . 0 0 
5 7 C 3 . 1 0 
5 7 C 3 . 3 0 
5 7 0 3 . 5 0 
5 4 0 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
5 4 C 1 . 3 C 
5 4 C 1 . 4 0 
5 4 0 1 . 7 0 
5 7 0 1 . 1 0 
5 7 C 1 . 3 0 
S 7 C l . 5 0 
5 4 C 2 . 0 0 
5 7 0 4 . 1 0 
5 7 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 3 0 
5 7 C « . 5 0 
S 6 C 1 . 1 1 
5 6 0 1 . 1 3 
5 6 0 1 . 1 5 
5 6 C 1 . 1 9 
5 6 C 2 . U 
5 6 0 2 . 1 3 
5 6 0 2 . 1 5 
5 6 0 2 . 1 9 
5 6 0 « . U 
5 6 C 4 . 1 3 
S 6 C 4 . 1 S 
5 6 0 « . 1 9 
5 6 C 1 . 2 1 
5 6 0 1 . 2 3 
5 6 C 1 . 2 5 
5 6 C 1 . 2 9 
5 6 C 2 . 2 1 
5 6 0 2 . 2 3 
5 6 0 2 . 2 5 
5 6 0 2 . 2 9 
5 t 0 « . 2 1 
5 6 0 « . 2 3 
5 6 0 « . 2 5 
5 6 0 « . 2 9 
5 ( 0 3 . 1 1 
5 6 0 3 . 1 3 
5 6 0 3 . 1 5 
5 6 0 3 . 1 9 
5 6 0 3 . 2 1 
5 6 C 3 . 2 3 
5 6 C 3 . 2 5 
5 6 0 3 . 2 9 
6 3 C 1 . 0 0 
6 2 C 2 . U 
6 . 2 C 2 . 1 5 
c 2 C 2 . ' 1 9 
6 3 C 2 . 5 C 
3 i C l . C C 
j 1 1 2 . loi 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E 
2 7 1 . 3 i ! 1C.CC 
2 7 1 . s 3 1 0 « . 1 1 
2 t 3 . 5 9 2 t C 1 . 9 i 
2 7 1 . 1 1 
2 7 1 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 ; 
2 7 3 . 1 3 
2 7 1 . 2 1 
2 7 3 . 2 1 
2TÍ.22 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . « 
2 7 3 . « 
2 7 3 . « 
2 7 1 . « 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
2 5 1 5 . 3 1 
2 5 1 5 . 3 9 
2 5 1 6 . 1 0 
2 5 1 6 . 3 1 
2 5 1 6 . 3 5 
2 5 U . 3 9 
2 5 2 C . 10 
2 5 2 C . 5 0 
2 5 2 1 . C O 
2 5 C 5 . 1 0 
2 5 C 5 . 9 C 
2 5 1 7 . 1 0 
2 5 1 7 . 3 0 
2 5 1 7 . 5 C 
2 5 1 7 . 9 0 
2 7 4 . 1 2 5 C 3 . 1 0 
2 7 « . 1 2 5 C 1 . 9 0 
2 7 « . 2 2 5 C 2 . 0 0 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 1 
7 1 C 2 . Π 
7 1 0 2 . 5 3 
2 7 5 . 2 1 7 1 C « . 0 0 
2 7 5 . 2 2 2 5 1 2 . C C 
2 7 5 . 2 ? 2 5 1 1 . 1 0 
275.23 2513.53 
275.22 2Í13.55 
275.23 2513.99 
27c 
2 7 6 , 
27c 
2 7 6 
2 7 t . 
2 Ϊ 6 
2 7 6 
2 7c 
27e 
2 7t 
276 
. 7 b 
276 
276 
2 7e 
27c 
27c 
276 
2 7 t 
2 76 
2 7 t 
27e 
2 7t 
2 7 t 
276 
2 7o 
2 76 
276 
2 7t 
2 7 t 
2 7t 
276 
276 
27e 
27c 
276 
,7f-
276 
276 
276 
276 
2 7 t 
276 
2 76 
2 7t 
276 
2 i t 
1 2 7 1 5 . 0 0 
2 1 2 5 C 7 . 1 0 
2 1 2 5 C 7 . 3 0 
21 26C7.50 
22 25C9.CC 
22 2 M B . I C 
22 2518.30 
23 2518.50 
2« 2519.10 
24 2519.90 
3 25C1.11 
3 2501.15 
3 2501.16 
3 25C1.19 
3 25C1-30 
3 2ÎC1.50 
3 2558.00 
4 252«.CO 
51 25C6.10 
51 25C6.90 
52 2526.10 
52 2526.90 
53 2528.00 
54 2531.10 
5 4 2531.90 
62 26C4.10 
62 26C4.90 
66 26C2.10 
öS 2(02.91 
6S 2(C2.93 
6S 2(02.55 
91 250a.CO 
92 2 5 C 9 . U 
92 2505.15 
92 2509.15 
92 26C9.3C 
9? 2511.10 
93 2511.30 
94 2525.CO 
95 2527.10 
95 2527.31 
9Î 2527.39 
96 2529.CO 
97 2530.00 
9S 2Í32.10 
9S 2532.30 
.95 2532.90 
26 I. 1 
2B1.4 
2(01.19 
2 ( 0 1 . Π 
2B2.01 7301.10 
2B2.02 73C1.20 
282.0? 
2B2.04 
2a2.04 
73C3.30 
73C1.40 
73C1.51 
282.C4 71C3.51 
2B2.04 7301.55 
262.04 7103.39 
282.C4 7371.21 
263. 11 .'tCl. Π 
281.12 U f i . . ' 
•83.,2 75C1.1C 
283.3 2ÍCI.73 
2 8 3 . 4 
2 0 1 . 3 
2 0 1 . 6 
2 8 3 . 7 
2 6 C 1 . 5 0 
2 Í C 1 . 6 0 
2 ( 0 1 . 7 9 
2 ( 0 1 . 2 0 
.'6. 
2a«. 
26«, 
2B4, 
284, 
20«. 
28«. 
2 64. 
2a«. 
28«. 
28«. 
2a«, 
28«. 
26«. 
2 0«, 
264. 
28«, 
2e4, 
28«. 
C I 2(03.11 
01 2003.15 
Cl 2603.17 
01 26C1.30 
Cl 2603.50 
Cl 2ÎC3.90 
0 2 7 4 0 1 . 9 1 
0 2 7 4 0 1 . 9 5 
0 3 7 5 0 1 . 3 1 
0 2 7 5 C 1 . 3 5 
04 7(01.11 
04 76C1.31 
04 7601.35 
CS 77C1.31 
Ci 77C1.3S 
Ce 76C1.30 
07 75C1.10 
Ct 7SC3.21 
09 BCC1.50 
285.Cl 26C1.87 
285.02 7111.50 
266.C 2601.31 
286.0 2601.39 
206.0 2(01.41 
286.0 2ÍC1.49 
2S1 . 
291 . 
2S1 
25 1 . 
291. 
251. 
251 , 
291. 
291. 
251 , 
291. 
251. 
2'. 1 , 
.'SI, 
251 
25 1. 
251 , 
291, 
¿91. 
.51 . 
1 1 05 
12 05 
13 05 
1« 0', 
15 CS 
51 C 
92 05 
92 05 
92 C5 
9« 05 
95 03 
96 CS 
96 05 
9( C5 
96 05 
97 05 
97 C5 
56 05 
59 05 
99 05 
C6.00 
CS.CO 
10.00 
11.00 
12.00 
C 1.00 
C2. 10 
C2.90 
0«.C0 
C5.0Û 
CO.CO 
C7. 10 
07. 31 
07.39 
C7.90 
11. 10 
13.90 
l«.0O 
15. 10 
15.90 
201.9 1 2eCl.77 
201.92 26C1.01 
203.9! 2(01.61 
.03.9! 2(01.63 
2 6 3.55 2(C 1 . 
292. 1 
292.2 
292.2 
292.2 
292.2 
292.2 
292.3 
292.3 
,92.3 
292.3 
292.1 
292.3 
292. 3 
292.3 
292.« 
292.« 
292.« 
292.« 
292.4 
292.4 
292.4 
292.4 
292.4 
,92.« 
292.3 
29/.3 
292.5 
292.5 
292.5 
292.5 
292.5 
292.5 
292.3 
292.5 
292.5 
,92.6 
292.5 
292.(1 
292.6 1 
292.01 
292.(9 
252.t S 
252.öS 
292.6S 
•92.69 
292.71 
292.71 
29 2.7 1 
2 9 2.72 
. -i , . 7 2 
252.72 
252. 12 
29· . 72 
292.9 1 
• 92.51 
. 7 0 
.90 
13C1.00 
1302. 11 
13C2.15 
13C2.30 
13C2.91 
1302.99 
14C1.11 
1401.19 
1401.11 
1401.19 
14C1.51 
14C1.59 
l'«Cl.
1 « C1. 
12C7.IO 
12C7.20 
12C7.30 
12C7.40 
12C7.50 
12C7.60 
I2CV.70 
12C7.80 
12C7.91 
12C7.59 
1201. Il 
12C1.19 
12C1.20 
1203.31 
1201.35 
1·03.39 
12C3.41 
1201.45 
1203.49 
12 0 3.61 
1201.63 
12C3.09 
1257.00 
CÍOl.lO 
0601.31 
C601.39 
OÍC2.IO 
C6C2.19 
CeC2.30 
CÍC2.91 
C(C2.99 
OOCi.ll 
CíOl.lS 
OtCi.50 
0 6 0 4 . Π 
ceC4.19 
CÍO«.11 
CtC«.19 
o t f 4 . 4 υ 
1103.11 
1¡01.12 
130 3. Il 
1301.14 
13Cl.15 
1303.16 
1303.17 
1303.18 
liOl.17 
1¡0!.31 
1 ? C 3. 3 s 
1301.51 
1303.55 
H C l . 5 « 
14C2.10 
1402.21 
1402.21 
1402.25 
14C2.29 
14C3.00 
14C4.C0 
1 4 0 3 . U 
14C5.19 
27CI. 10 
2790.CO 
121.5 27(1.90 
321.01 27(2.10 
321.62 27(2.30 
121.7 27(3.10 
321.7 27(3.30 
121.Bl 2 7 C « . U 
25..91 
252.51 
292.91 
292.91 
•92.91 
252.91 
•92.91 
292.91 
292.91 
292.91 
292.92 
292.92 
292.92 
292.92 
292.92 
292.93 
292.9« 
292.99 
292.9S 
321.4 
321.4 
321.82 
321.83 
27C«.15 
270«.30 
321.64 27C4.90 
331.01 27C9.C0 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
ι32 
332 
3 32 
132 
i i i 
332 
232 
332 
332 
132 
332 
332 
232 
332 
332 
1 32 
iii 
332 
322 
;3. 
332 
.1 27 
.1 27 
.1 27 
.2 27 
.2 27 
.2 21 
.2 27 
.2 27 
.3 27 
.3 27 
.3 27 
.4 27 
.4 27 
.4 27 
. 5 1 2 7 
.31 2 7 
.51 27 
.51 27 
.52 3« 
.52 3« 
.61 27 
.61 
.6 1 27 
.61 27 
.62 27 
.(2 27 
.(2 27 
.62 27 
.62 27 
.62 27 
10. 11 
10. 13 
10.19 
1C.15 
10.31 
10.33 
10.35 
10.39 
10.51 
10.53 
10.59 
10.61 
10.63 
10.69 
10.71 
10. 73 
10.75 
10.79 
. 1C 
.SC 
81 
83 
8S 
SO 
332.91 2710.17 
332.5, 27C8.10 
332. 
332, 
332, 
332, 
.93 27 
.9« 27 
55 27 
95 27 
9( 27 
9t 27 
08.30 
14.30 
14. 10 
14.90 
10. 10 
lo. 50 
!4 1 
141 
341 
141 
411 
-11 
411, 
411 
sil 
411, 
411, 
411, 
411, 
411 
41 1, 
41 i. 
411. 
411. 
«11, 
411. 
411. 
411. 
421. 
421. 
4. 1 . 
2 7 1 1 . 1 1 
2 7 1 1 . 1 3 
2 7 1 1 . 1 9 
2 7 1 1 . 9 1 
2 7 1 1 . 9 9 
2 7 1 8 . C O 
2 7 1 7 . 0 0 
150«.11 
150«. 19 
16C«.10 
1 504.51 
15C4.59 
1 C205.10 
1 0205.10 
1 C205.50 
2 15(2.10 
• 1'. 0 2.90 
? 1 '. 0 3 . U 
: 15C3.19 
3 1503.91 
3 1501.99 
« I5C5.10 
4 1505.90 
5 15C5.C0 
S 15CO.C0 
I'. C 7. 2 0 
15C7.41 
1507. 71 
13C7.ee 
I5C7.72 
l tC7.es 
13C7.7« 
421.4 
42 1.3 
4< 1 . 5 
«2 1.3 
« 2 i . ; 
«21.5 
«21.6 
«21 .0 
«21. 7 
«21.7 
«21.7 
•,22. 1 
•,22. 1 
•.¿2.t 
•,21.1 
•,22.2 
«22.1 
«22.3 
«22.3 
•.22.·, 
S22.·, 
•,22.·· 
«22.5 
«22.5 
«22.S 
«22.9 
«22.9 
«22.9 
422.9 
422.9 
431. 1 
431.2 
431.2 
431.2 
431.31 
431.31 
431.31 
431.31 
431.32 
431.32 
«31.«1 
«31.«2 
«31.«2 
«31.«2 
«31.«3 
15C7.67 
ltC7.52 
l'.C7.5i 
15C7.53 
1 tC 7.30 
15C7.59 
1507.75 
15C7.HO 
15C7.27 
1507.7o 
1507.B9 
15C7.26 
15C7.92 
1ÍC7.25 
1ÍC7.61 
15C7.63 
16C7.29 
15C7.77 
15C7.92 
15C7.31 
1507.78 
15C7.93 
ISC7.21 
15C7.21 
15C7.10 
15C7.19 
1507.49 
15C7.63 
15C7.81 
1ÎC7.99 
isca.co 
1512.10 
1512.91 
1512.95 
1510.lo 
1510.10 
1510.51 
1510.55 
1517.10 
1517.90 
1514.00 
1515.1C 
1515.90 
1516.10 
1516.90 
512. 
512. 
512. 
512. 
512. 
512. 
512. 
312. 
312. 
5 12. 
512. 
312. 
312. 
312. 
312. 
512. 
312. 
512. 
312. 
312. 
312. 
512. 
312. 
312. 
312. 
312. 
312. 
312. 
312. 
312. 
512. 
312. 
512. 
512. 
512. 
312. 
5 12. 
312. 
512. 
312. 
31·. 
31· . 
3 1·. 
312. 
512. 
31· . 
31, . 
912. 
31·. 
3 1,'. 
312. 
512. 
312. 
• 1.'. 
'. I , . 
',12. 
312. 
312. 
— 2997.00 
11 2901.71 
12 2501.11 
12 2501.1« 
12 2501.16 
12 2501.19 
12 2901.31 
12 2501.33 
12 2901.36 
12 2901.39 
12 2901.51 
12 29C1.59 
12 2901.61 
12 2501.63 
12 2901.6« 
12 2901.65 
12 2901.66 
12 2501.67 
12 2501.68 
12 2S01.73 
1· 2S01.75 
12 2501.77 
12 2SC1.79 
12 29CI.81 
12 2SC1.85 
12 25C1.90 
13 2S02.1C 
I? 2502.21 
1? 2502.23 
1? 2902.2« 
12 2902.25 
12 2902.26 
12 2902.29 
12 2902.31 
12 2902.33 
12 2902.33 
13 2902.39 
1? 2902.«1 
12 29C2.99 
12 2502.60 
12 2502.70 
1? 2502.61 
1? 2S02.69 
12 2S02.51 
12 2S02.S3 
13 2502.99 
1« 2SC1.10 
1« 2SC1.31 
1« 2901.19 
l« 2901.51 
1 « 2SC1.59 
21 250«.11 
i t 2SC«.12 
22 250«.1« 
¿i 290«.16 
¿i 2SC«.le 
¿2 25C«.2l 
t i 2504.21 
3l2. 
3 1·. 
512. 
512. 
512. 
3 12. 
51·, 
312, 
SI . . 
312. 
512, 
312. 
312. 
31·. 
312. 
312. 
312. 
512. 
312. 
512. 
512. 
312, 
512, 
512. 
31.'. 
312, 
312. 
31·. 
31, . 
312. 
312, 
312. 
312. 
312. 
312. 
512, 
3 12. 
312. 
5 12. 
31, . 
512. 
312. 
5 12. 
312. 
S12. 
512. 
512. 
512, 
3 12. 
312. 
512. 
312, 
512. 
512. 
512. 
512. 
512. 
5 12. 
312. 
512. 
312. 
512. 
5L2. 
512. 
312, 
3 12, 
512. 
312. 
512, 
512. 
312. 
512. 
512. 
312. 
312. 
512. 
3 12. 
312. 
5 12. 
S U . 
3 1o. 
312 . 
3 12. 
512. 
51. 
312 
512 
312 
512 
512 
5 1. 
512 
512 
512 
31, 
312 
312 
K: 
tt 24 
¿ί 25 
21 25 
¿2 25 
72 25 
22 2S 
22 25 
22 25 
22 2S 
22 25 
2? 25 
2 25 
22 2S 
23 25 
23 2S 
22 2S 
22 25 
24 22 
2« 22 
¿i 15 
26 i ; 
26 15 
2 7 29 
27 29 
27 29 
27 29 
27 2S 
27 2S 
27 29 
27 29 
27 29 
27 2S 
26 29 
28 29 
2B 25 
2B 29 
26 29 
28 29 
31 29 
31 29 
3 1 29 
31 25 
31 29 
31 25 
3 1 2 5 
31 25 
31 25 
31 29 
31 29 
31 29 
31 29 
32 29 
32 29 
32 2S 
33 25 
33 25 
4 1 25 
41 2S 
41 25 
41 25 
41 25 
41 2S 
41 29 
41 25 
41 2S 
41 25 
43 25 
4? 24 
4? 25 
42 25 
42 29 
42 25 
42 29 
4 2 2S 
4? 24 
4? 2 4 
4? 25 
43 2S 
43 25 
43 29 
4? 25 
43 24 
51 29 
5 1 29 
0 4 . 11 
0 4 . 33 
0 4 . 39 
0 4 . O l 
C 4 . 6 2 
0 4 . 6 1 
0 4 . 00 
0 4 . 0 7 
0 4 . 7 C 
C 4 . 8 0 
C 4 . 9 C 
0 5 . 11 
0 3 . 1 1 
0 3 . 1 5 
0 5 . 1 6 
0 5 . 19 
0 3 . 11 
0 5 . 19 
c e . 1 0 
0 8 . 3 0 
1 0 . 7C 
1 1 . 1 0 
U . 9 0 
Oo . 1 1 
0 6 . 13 
C 6 . 15 
C o . 19 
0 6 . 3 1 
0 6 . 31 
0 6 . 1 5 
0 0 . 1 7 
C e . 18 
0 0 . 50 
C 7 . 1 0 
C 7 . 3 0 
0 7 . 5 1 
0 7 . 5 5 
C 7 . 5 9 
C 7 . 70 
OB. 11 
C S . 12 
OB. 14 
0 8 . 1 5 
0 8 . 1 0 
C o . 17 
C O . 1 9 
ca. 12 
oa. n 
08.35 
08.51 
08.55 
Ca. 70 
C9. 10 
C9. 10 
C9.90 
10.IC 
IC.90 
11.11 
11.11 
11.15 
11.17 
11.19 
11.30 
11.51 
11.53 
U . S 9 
11.70 
' 1 1 . 9 1 
5 1 1 . 9 9 
Î 1 2 . C C 
, 1 3 . 1 1 
1 3 . 1 2 
1 3 . 14 
1 3 . 1 5 
1 3 . 2 1 
1 3 . 2 1 
1 1 . 2 5 
1 3 . 2 7 
1 1 . 1 1 
1 1 . 1 1 
1 3 . 19 
1 3 . 4 1 
1 3 . «5 
1 3 . 3 0 
1 1 . 6 1 
1 1 . 0 9 
1 3 . 71 
1 3 . 73 
1 1 . 79 
1 « . 12 
l « . l l 
Í s . 1« 
51 2 4 1 
3 1 2 5 1 
3 1 2 9 1 
5 1 2 5 1 9 . 2 3 
. 5 1 2 5 1 « . 2 5 
. 3 1 2 3 1 « . 2 9 
, 5 1 2 s l 4 . 11 
. 5 1 25 1 4 . 3 2 
3 Ì 2 . 2 , " 2 S r < a . 2 3 
3 1 2 . 2 2 2 5 0 4 . 2 7 
3 1 2 
5 1 2 
5 1 , 
3 1 . . 
3 1 , . 
3 1 , . 
3 1 2 . 
. 3 1 2 5 
31 23 
51 2 5 
­. 1 25 
1 4 . 1 1 
1 4 . 13 
1 4 . l o 
1 4 . 14 
1 4 . 4 1 
Í s . 4 3 
l 4 . « 3 
l s . « 7 
5 1 , . 5 1 
5 1 ·'. 5 1 ο ι , . ; ι 
31,.31 
3 i 2 . ; i 
512.31 
312.3 I 
51·.51 
512.51 
51·.51 
512.31 
512.51 
512.51 
512.51 
31 2 .'5 1 
512.31 
312.51 
512.51 
512.51 
512.51 
512.51 
512.51 
512.51 
512.52 
512.52 
512.52 
51,.52 
512.52 
512.52 
512.52 
512.32 
512.52 
512.52 
512.52 
512.52 
512.52 
512.53 
512.53 
512.52 
512.52 
512.53 
512.52 
512.52 
312.52 
512.52 
312.5? 
512.53 
512.;? 
512.53 
512.5? 
512.53 
512.51 
512.53 
512.53 
512.53 
512.53 
512.52 
512.53 
512.53 
512.52 
512.52 
512.53 
512.53 
312.53 
512.53 
512.61 
512.62 
512.62 
312.62 
512.62 
512.62 
512.63 
512.63 
312.63 
512.63 
512.6« 
512.65 
312.71 
312.71 
312.71 
241«.«4 
2sl«.31 
2514.33 
2414.55 
2414.57 
2Sl«.59 
251«.61 
2919.02 
291«.0« 
291«.63 
2919.67 
2919.69 
291«.71 
291«.71 
291«.7« 
2919.76 
2519.77 
251«.ei 
291«.81 
2919.86 
2919.91 
2519.91 
2919.95 
2919.99 
2915.11 
2915.11 
2913.17 
2915.21 
2915.21 
2915.27 
2515.10 
2915.90 
2915.51 
2515.59 
2915.61 
2915.o3 
2515.65 
2516.11 
2516.13 
2516.15 
2516.16 
2516. In 
2916.21 
2916.23 
2916.29 
2916.31 
2516.33 
2916.35 
2916.37 
2516.91 
2910.95 
2916.51 
2516.53 
2516.55 
2916.57 
2516.59 
2916.61 
2516.63 
2916.65 
2916.67 
2916.71 
2916.75 
2910.81 
2916.65 
2516.69 
2916.90 
2917.00 
2918.10 
2916.30 
2918.50 
2518.90 
2919.10 
2919.31 
2919.39 
2919.91 
2919.99 
2920.00 
2S21.C0 
2522. 11 
2522.13 
2922.19 
2922.21 
2922.23 
2922.29 
2922.11 
2922.19 
2922.91 
25/2.93 
2S22.S6 
2522.51 
2522.51 
2522.35 
2522.61 
t 922.ts 
2422.71 
2522.75 
2522.80 
2422.91 
2922.54 
242 I.11 
2421.13 
• 521.19 
• 32 3. 31 
252 >. 19 
2521.3U 
2421. 71 
421. 7; 
312.7 1 
312.71 
312.71 
312. 71 
312.71 
312.71 
312.71 
512.II 
512.7 1 
512.71 
3 12.71 
312.7 1 
31,.7 1 
312.7 1 
312.7 1 
31,.71 
3 12.71 
312.7 1 
512.7, 
51·.7, 
5 12.7. 
3 1 r . I · 
3 1 , . 7 . 
3 1 , . 7 , 
3 1 , . 7 , 
5 1 , . 7 · 
Ί 1 , . 7, 2 4 2 J . 7 3 
312 
312 
312 
512 
51· 
ili 
312 
512 
512 
312 
512 
t 1. 
312 
512 
612 
512 
512 
512 
3 12 
312 
312 
S12 
312 
31. 
512 
512 
512 
3 12 
512 
31. 
312 
512 
512 
512 
512 
5 12 
312 
512 
512 
512 
512 
512 
312 
512 
512 
312 
312 
5 12 
312 
512 
512 
312 
512 
512 
312 
312 
512 
312 
512 
512 
312 
312 
512 
512 
5 12 
312 
512 
512 
512 
51 1 
Sii 
313 
Sii 
513 
513 
31 3 
S U 
51 3 
313 
.513 
513 
31 1 
S U 
513 
513 
513 
513 
'il 3 
513 
511 
513 
5 13 
51 : 
513 
ti 3 
Sii 
51 I 
SI.· 
.72 2521.77 
.72 2521.78 
. 72 2S21. 75 
.72 2523.Bl 
.72 2521.B9 
.73 2S'2«.10 
.73 2924.90 
.74 2925.11 
.7« 2525.13 
.74 2525.15 
.7« 2925.19 
.7« 2S25.31 
.7« 2S25.39 
.7« 2525.«1 
.7« 2525.55 
.7« 2525.«S 
.74 2525.51 
.7« 2525.59 
.75 2526.11 
.75 2526.19 
.75 2526.31 
.75 2526.33 
.75 2526.35 
.75 2520.37 
.75 2526.39 
.7( 2527.10 
.76 2S27.SO 
.76 2S27.90 
.77 292S.O0 
.78 2929.00 
.75 2930.00 
.81 2931.10 
.81 2931.90 
.82 2532.CO 
.82 2533.00 
.8« 2939.10 
.8« 2539.90 
.85 2935.11 
.85 2535.13 
.B5 2S35.15 
.85 2535.17 
.85 2535.21 
.B5 2935.25 
.e5 2935.27 
.ai 2935.31 
-B5 2535.35 
.85 2935.37 
.85 2935.91 
.85 2935.95 
.85 2535.51 
.85 2935.55 
.05 2535.61 
.a5 2535.65 
.85 2535.71 
.B5 2535.75 
.85 2935.82 
.85 2535.65 
.85 2535.91 
.85 2533.93 
.85 2535.55 
.85 2935.99 
.86 2536.CO 
.87 2937.00 
.SI 2990.10 
.91 2990.50 
.92 2993.50 
.92 2991.90 
.95 2993.10 
.95 2995.50 
.11 26C«.«0 
.12 260«.91 
.13 260«.10 
.12 260«.30 
.21 2601.30 
.22 26C1.1C 
.22 26C1.50 
.22 2601. 
.22 28C1. 
.23 2602.CO 
.2« 2eC9.50 
.2« 21C«.60 
.2« 2eC«.70 
.2« 260«.53 
.2« 2BC4.55 
.24 280«.97 
.25 26C3.71 
.25 2eC5.79 
.26 2603.11 
.26 2005.11 
.2( 26C5.15 
.2( 26C5.17 
.2( 2C05.3O 
.2( 2605.50 
..' 7 2HCJ. 10 
.27 2 103.50 
.26 2 'I C 5 . 0 0 
.11 26C0.10 
.31 26CO.50 
.32 2eC7.CC 
.ii 28CM.O0 
.3« 2Í09_4.1 
.3« 2 6C9.90 
.15 2110» 00 
.It · e 1 1 . 1.1 
.It 2el1.io 
.It 2tII.30 
.37 ,6 12.00 
, 71 
.79 
S U 
il 3 
511 
513 
513 
ti 3 
313 
3 1 3 
513 
313 
3 1 3 
513 
51 3 
313 
513 
31 3 
513 
51 3 
511 
511 
31 3 
ti i 
613 
tl 3 
Sii 
tl 3, 
tl 3 
3 13 
t ! i. 
til 
t 11 
513. 
; i3 
513, 
513, 
513 
513 
513, 
513 
ti 3. 
313 
tl3 
5 13 
t u . 
613, 
513, 
313 
513, 
tl3 
513, 
ti 3 
513, 
613, 
513, 
513 
613, 
613, 
35 26 
IS 26 
15 26 
IS 26 
35 26 
3S 2c 
« I 28 
«1 20 
«1 2e 
«I 28 
«t 26 
«1 26 
«2 28 
«2 2B 
«2 28 
51 2Í 
52 26 
52 26 
53 26 
3« 26 
55 26 
56 26 
Si 26 
61 ι 
61 2é 
62 2e 
62 26 
63 2f 
63 26 
63 26 
6« 26 
6« 28 
6« 2Í 
6« 26 
65 2e 
65 26 
66 26 
6 7 2 6 
6 7 2 6 
6 6 2 6 
0 5 2 
6 5 2 
OS 26 
OS 2 8 
6 5 2 8 
6 5 2 6 
6 S 26 
6S 2 6 
6 5 26 
6 5 2 6 
6 5 2 0 
6 5 2 6 
6 5 26 
6S 2 6 
6 5 2i 
6 5 2 6 
6 5 26 
1 1 . 10 
1 3 . 2 0 
1 3 . 30 
1 3 . « 0 
1 3 . 5 0 
1 3 . 9 0 
1 « . 10 
I s . 2,: 
1 « . 3 0 
1 4 . 4 1 
1 4 . 4 9 
1 4 . 9 0 
1 5 . 10 
1 5 . 3 0 
1 5 . 5 0 
1 9 . 0 0 
22. 10 
2 2 . 9 0 
2 3 . CO 
2 « . CO 
2 5 . 0 0 
2 7 . 10 
2 7 . 9 0 
1 6 . 1 0 
1 6 . 3 0 
1 7 . 1 1 
1 7 . 1 5 
1 7 . 3 1 
1 7 . 3 5 
1 7 . 5 0 
1 8 . 10 
1 8 . 3 0 
1 8 . 5 1 
1 8 . 5 5 
2 0 . 1 1 
2 0 . 15 
2 0 . 3 0 
2 1 . 1 0 
2 1 . 3 0 
2 6 . 0 0 
2 8 . 0 5 
2 8 . 10 
2 8 . 2 1 
2 8 . 2 5 
2 8 . 3 1 
2 B . 3 S 
2 8 . « 1 
2 8 . « 5 
2 e . S 0 
2 8 . 6 0 
2 8 . 71 
2 e . 79 
2 8 . 8 1 
2 8 . 8 3 
2 B . 8 5 
2 8 . 8 7 
2 B . 9 5 
5 1 « . ­ ­
t l « . l l 
5 1 « . t 1 
5 1 « . 1 1 
; i « . i i 
îl«.l i 
51«.1 1 
51«.1 I 
51«.11 
51«.12 
61«.12 
51«.12 
51«.12 
51«.12 
51«.12 
51«.12 
51«.12 
31«.12 
314.1, 
514.12 
514.12 
5 14.12 
514.1 2 
614.12 
ti«.12 
11 « . L« 
51«.14 
514.14 
514.14 
314.1« 
314.14 
5 14.11 
il«.I« 
3 14.14 
t 1 4 . 1 5 
614.ie 
314.16 
314.lt 
t 14.21 
314.21 
514.21 
ti«.21 
314.2 1 
314.21 
11 4 . 2 · 
3 14.2? 
514.22 
514.·4 
514.24 
514.24 
2Ü97, 
2629, 
2829. 
2829. 
2Β29. 
2629, 
2629, 
2B29, 
2629, 
2630, 
2830, 
2e30, 
2630, 
2630, 
2830, 
2630, 
2630, 
2630, 
2630. 
2Í30, 
2630. 
2630. 
2831. 
2631. 
2631. 
2632, 
2822. 
2612. 
2632. 
2e32. 
•»632. 
2812. 
2(32. 
2o32. 
2611. 
2e34. 
2c34. 
2E34. 
2 6 13. 
2633. 
2H36. 
2613. 
2t33. 
2613. 
26 lo. 
2P3I. 
26)7. 
261o. 
2610. 
26 38. 
Gegenüberstel lung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VI I I 
CST NIMEXE 
S I « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
S I « . 2 « 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 3 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
6 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
6 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 7 
6 1 4 . 2 8 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 « . 2 9 
S I « . 2 9 
6 1 4 . 2 9 
6 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
6 1 4 . 3 1 
6 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
6 1 4 . 3 1 
6 1 4 . 3 2 
6 1 4 . 3 2 
6 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 3 
6 1 4 . 3 3 
5 1 4 . 3 3 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 4 
6 1 4 . 3 4 
6 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
6 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
S 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 3 7 
6 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 9 1 
5 1 4 . 9 2 
6 1 4 . 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 « . 9 3 
5 1 4 . 9 2 
5 1 4 . 9 2 
6 1 9 . 9 « 
5 1 « . 9 t 
5 1 4 . 9 5 
2 8 3 8 . 2 7 
2 8 3 8 . 4 1 
2 6 3 8 . 4 3 
2 8 3 8 . 4 6 
2 8 3 8 . 4 7 
2 8 3 6 . 4 9 
2 6 3 8 . 5 0 
2 8 3 8 . 6 1 
2 6 3 8 . 6 5 
2 6 3 e . 7 1 
2 8 3 8 . 7 5 
2 6 3 8 . 8 1 
2 6 3 0 . 8 2 
2 6 3 8 . 8 3 
2 6 3 8 . 8 9 
2 8 3 0 . 9 0 
2 8 3 9 . 1 0 
2 8 3 9 . 2 1 
2 β 3 9 . 2 9 
2 8 3 9 . 3 0 
2 8 3 9 . 4 0 
2 8 3 9 . 6 1 
2 8 3 9 . 5 9 
2 8 3 9 . 6 0 
2 6 3 9 . 7 0 
2 8 3 9 . 9 1 
2 8 3 9 . 9 9 
2 8 4 0 . 1 0 
2 8 4 0 . 2 0 
2 6 4 0 . 4 0 
2 8 4 0 . 5 0 
2 6 4 0 . 6 1 
2 6 4 0 . 6 3 
. ' 6 4 0 . 6 7 
2 8 4 1 . I l 
2 8 4 1 . 1 9 
2 8 4 1 . 3 1 
2 8 4 1 . 3 9 
2 6 4 2 . 3 1 
2 8 4 2 . 2 0 
2 8 4 2 . 3 5 
2 6 4 2 . 4 0 
2 6 4 2 . 5 1 
2 8 4 2 . 5 5 
2 6 4 2 . 6 1 
2 8 4 2 . 6 5 
2 8 4 2 . 7 1 
2 6 4 2 . 7 2 
2 6 4 2 . 7 3 
2 8 4 2 . 7 4 
2 8 4 2 . 7 9 
2 8 4 2 . 9 0 
2 Ε 4 3 . 2 1 
2 6 4 3 . 2 5 
2 C 4 3 . 3 0 
2 8 4 3 . 4 0 
2 8 4 3 . 9 1 
2 6 4 3 . 9 9 
2 6 4 4 . I C 
2 6 4 4 . 3 0 
2 6 4 4 . 5 0 
2 8 4 5 . 1 0 
2 6 4 5 . 9 1 
2 6 4 5 . 9 9 
2 6 4 6 . 1 1 
2 8 4 6 . 1 3 
2 8 4 6 . 1 5 
2 8 4 6 . 1 9 
2 8 4 6 . 9 1 
2646 .94 ] 
2 6 4 7 . 1 0 
2 6 4 7 . 3 1 
2 6 4 7 . 3 9 
2 8 4 7 . 4 1 
2 8 4 7 . 4 3 
2 8 4 7 . 4 9 
2 8 4 7 . 6 0 
2 8 4 7 . 7 0 
2 6 4 7 . 8 0 
2 6 4 7 . 9 0 
2 6 4 8 . 1 0 
2 8 4 8 . 2 0 
2 6 4 8 . 3 0 
2 8 4 8 . 4 0 
2 6 4 8 . 5 0 
2 6 4 0 . 6 1 
2 E 4 8 . 6 3 
2 8 4 8 . 6 5 
2 8 4 8 . 7 1 
2 8 4 6 . 7 5 
2 6 4 8 . 6 1 
2 6 4 8 . 8 9 
2 6 4 9 . 1 0 
2 6 4 9 . 1 9 
2 6 4 9 . 3 0 
2 6 4 9 . 5 2 
2 6 4 9 . 5 4 
2 6 4 9 . 5 9 
2 8 5 3 . 0 0 
2 8 5 4 . 1 0 
2 6 5 4 . 9 0 
2 6 5 5 . 1 0 
2 8 5 5 . 3 0 
2 6 5 3 . 9 1 
2 6 5 5 . 9 9 
2 6 5 6 . 5 0 
2 8 5 6 . 1 0 
2 6 5 6 . 3 0 
CST 
514 
514 
514 
514 
61« 
51« 
61« 
51« 
51« 
51« 
51« 
51« 
315 
516 
615 
515 
515 
5 1 5 . 
515 
S I S . 
515 
515 
521 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 3 1 . 
5 3 1 . 
5 3 1 . 
5 3 1 . 
5 3 1 . 
5 3 1 . 
5 3 2 . 
6 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
6 3 3 . 
5 3 3 . 
533 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
533 
5 3 3 . 
533 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
6 3 3 . 
533 
533 
533 
5 3 3 . 
533 
5 3 3 . 
633 
533 . 
5«1 
541 
S « l 
5«1 
541 
341 
5 4 1 
54 1 
54 1 
541 
54 1 
5«1 
5 « l 
s « i 
5 « ! 
NIMEXE 
95 2 6 5 6 . 7 0 
95 2 8 5 0 . 9 0 
96 2 8 5 7 . 1 0 
96 2 6 5 7 . 2 0 
56 2 6 5 7 . 3 1 
96 2 6 5 7 . 3 9 
96 2 6 5 7 . 9 0 
96 2 8 5 7 . 5 0 
99 2 6 5 8 . 1 0 
99 2 8 5 8 . 3 0 
99 2 6 5 8 . 5 0 
99 2 8 5 8 . 9 0 
1 2 8 5 0 . 1 0 
1 2 6 5 0 . 2 1 
1 2 6 5 0 . 2 9 
1 2 6 5 0 . 9 0 
1 2 6 5 0 . 6 0 
1 2 8 5 C . 9 0 
2 2 8 5 1 . 1 0 
2 2 6 5 1 . 5 0 
3 2 6 5 2 . 2 0 
3 2 6 5 2 . 8 0 
I 2 7C6.0O 
i 3 6 0 4 . 1 0 
3 3 6 C 4 . 3 0 
« 2 7 C 7 . U 
« 2 7 0 7 . 1 9 
« 2 7 0 7 . 2 1 
4 2 7 0 7 . 2 3 
Ί 2 7 C 7 . 2 5 
4 2 7 C 7 . 2 7 
4 2 7 0 7 . 2 9 
4 2 7 C 7 . 3 1 
4 2 7 C 7 . 3 3 
4 2 7 C 7 . 3 5 
4 2 7 C 7 . 3 7 
4 2 7 0 7 . 3 9 
4 2 7 C 7 . 4 0 
« 2 7 Í 7 . 5 0 
« 2 7 C 7 . 6 0 
4 2 7 C 7 . 7 0 
4 2 7 C 7 . 9 0 
C l 3 2 C 5 . 1 0 
0 1 1 2 0 5 . 2 0 
C l 3 . C 5 . 3 0 
C l 3 2 0 5 . 4 0 
0 1 3 2 C 5 . 5 0 
02 32C6.CC 
1 3 2 0 4 . 1 1 
1 3 2 C 4 . 1 3 
1 3 2 0 « . 1 5 
1 3 2 0 « . 1 9 
1 3 2 C 4 . 3 0 
3 3 2 0 1 . 1 0 
3 3 2 C 3 . 3 0 
4 3 2 0 1 . 1 0 
4 3 2 C 1 . 3 0 
4 3 2 0 1 . 9 1 
4 3 2 0 1 . 9 9 
5 3 2 C 2 . 0 0 
1 3 2 C 7 . I O 
1 3 2 C 7 . 2 0 
1 3 2 0 7 . 3 0 
1 3 2 C 7 . 4 0 
1 3 2 C 7 . 5 0 
1 3 2 0 7 . 6 0 
1 3 2 C 7 . 7 1 
l 3 2 0 7 . 7 9 
1 3 2 C 7 . 8 0 
1 3 2 C 7 . 9 0 
2 3 2 1 3 . 3 0 
31 3 2 C 8 . 1 0 
31 3 2 C B . 3 0 
31 3 2 ( 8 . 5 0 
31 3 2 C 8 . 7 0 
32 3 2 C 9 . 1 0 
32 3 2 C 9 . 2 0 
32 3 2 C 9 . 3 0 
32 3 2 C 9 . 4 C 
32 3 2 C 9 . S 0 
32 32CS.6C 
32 32C9 .7C 
32 32C9 .6C 
32 3 2 C 9 . 9 0 
33 3 2 1 0 . 0 0 
34 3211 .CO 
35 3 2 1 2 . 0 0 
­ ­ 3 C 9 7 . 0 0 
1 2 9 3 8 . 1 0 
1 2 9 3 8 . 2 1 
1 2 5 3 8 . 2 5 
1 2 5 3 8 . 2 7 
1 2 5 3 8 . 4 0 
1 2 9 3 6 . 5 0 
1 2 9 3 8 . 6 0 
1 2 9 3 8 . 7 1 
l 2 5 3 6 . 7 9 
1 2 9 3 e . 6 0 
3 2 9 « « . 1 0 
3 2 5 « « . 3 1 
3 2 5 « « . 3 3 
3 2 5 « « . 5 0 
CST NIMEXE 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . « 
5 4 1 . « 
541 a« 
5« 1 .« 
5 « 1 . « 
5«1 a« 
6 « 1 . « 
5 « 1 . « 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . « 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . « 
54 1.5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 « 1 . 5 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 0 2 
6 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 6 3 
54 1.6 3 
5 4 1 . 7 
3 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 1 
5 4 1 . 9 S 
5 4 1 . 9 9 
3 4 1 . 9 5 
5 4 1 . 9 9 
5 4 1 . 5 5 
5 5 1 . — 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
3 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 « 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 « . — 
5 5 « . 1 
5 5 « . 1 
5 5 « . 1 
5 5 « . 2 
5 5 « . 2 
5 5 « . 3 
5 5 4 . 3 
5 5 4 . 3 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 0 1 . 1 
3 0 1 . 1 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 2 5 
5 6 1 . 2 Í 
3 6 1 . 2 5 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 3 1 
3 6 1 . 3 1 
3 6 1 . 3 1 
2 5 4 4 . 9 0 
2 9 4 2 . U 
2 9 4 2 . 1 9 
2 5 4 2 . 2 1 
2 9 « 2 . 2 9 
2 9 9 2 . 3 0 
2 5 « 2 . « 1 
2 S « 2 . « 9 
2 9 9 2 . 5 1 
2 9 9 2 . 5 5 
2 9 9 2 . 6 1 
2 9 9 2 . 6 3 
2 5 9 2 . 6 5 
2 5 « 2 . 7 C 
2 4 4 2 . 5 0 
2 5 3 9 . 1 0 
2 9 3 9 . 3 0 
2 9 3 9 . 5 1 
2 9 3 9 . 5 9 
2 9 3 9 . 7 1 
2 9 3 9 . 7 9 
2 9 3 9 . 9 0 
2 9 9 1 . 1 0 
2 5 « 1 . 3 0 
2 9 9 1 . 5 0 
2 5 9 1 . 5 0 
3 C C 1 . I C 
3 0 0 1 . 3 1 
3 0 C 1 . 3 9 
3 0 0 1 . 9 1 
i o C l . 5 9 
3 C 0 2 . U 
3 0 0 2 . 1 5 
3 0 0 2 . 3 0 
3 C C 2 . 9 0 
3 C 0 3 . 1 1 
3 C 0 3 . 1 « 
3 0 0 3 . 1 6 
3 0 0 1 . 1 a 
3 0 0 3 . 2 1 
3 0 0 3 . 2 3 
3 0 0 3 . 2 5 
3 C C 3 . 2 9 
3 C 0 3 . 3 1 
3 0 0 3 . 3 « 
3 C 0 3 . 3 6 
3 C 0 3 . 3 8 
3 0 0 3 . « 1 
3 C 0 3 . « 3 
3 C 0 i . « 5 
3 0 0 3 . « 9 
3CC9.C0 
3 C C 5 . 1 0 
3 0 0 5 . 2 0 
3 C C 5 . 3 0 
3 C C 5 . * 0 
3 0 C 5 . 9 0 
3 3 9 7 . 0 2 
3 3 0 1 . 1 2 
3 2 0 1 . 1 5 
3 3 0 1 . 1 7 
3 3 0 1 . 1 9 
3 2 0 1 . 2 1 
3 3 0 1 . 2 5 
3 3 0 1 . 2 9 
3 2 0 1 . 3 1 
3 2 0 1 . 3 9 
3 3 C 1 . 5 0 
3 3 0 2 . 0 0 
3 3 0 3 . 0 0 
1 3 C 4 . 0 0 
3305 .CO 
3 2 C 6 . 1 0 
3 3 C 6 . 2 0 
3 3 C 6 . 3 0 
3 3 C 6 . « 0 
3 3 C 6 . 9 0 
3 3 9 7 . 0 1 
3 3 9 8 . C O 
3 9 9 7 . 0 0 
3 4 C 1 . 1 0 
3 4 C 1 . 3 0 
3 4 C 1 . 9 0 
1 4 C 2 . 1 0 
3 9 C 2 . 3 0 
3 « 0 5 . U 
1 4 0 5 . 1 3 
3 4 C 5 . 9 0 
3 1 C 2 . 2 0 
3 1 0 2 . 3 0 
3 1 C 2 . 9 0 
3 1 C 2 . 5 0 
U C 2 . 6 0 
3 1 0 2 . 7 0 
3 1 0 2 . 8 0 
3 1 C 2 . 9 0 
3 1 0 3 . U 
3 1 0 1 . 1 5 
H C l . 1 9 
H C l . 10 
3 1 0 « . 1 3 
3 1 0 « . 1 5 
3 1 0 « . 1 7 
3 1 C « . 1 9 
CST NIMEXE 
5 6 1 . 3 2 
6 0 1 . 9 
5 6 1 . 9 
3 6 1 . 9 
5 6 1 . 9 
56 1.5 
5 6 1 . 5 
361 . 3 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
3 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
5 7 1 . 4 . 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 B 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
6 o l . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 0 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 0 1 . 1 
5 8 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
6 8 1 . 1 
5 0 1 . 1 
5 0 1 . 1 
S81. .1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
3 6 1 . 2 
S e l . 2 
5 6 1 . 2 
3 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 o l . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
3 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 0 1 . 2 
5 8 1 . 2 
6 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 B 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
3 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 3 1 
5 8 1 . 1 2 
3 0 1 . 1 2 
5 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 2 2 
5 6 1 . 1 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
3 6 1 . 3 2 
3 0 1 . 3 2 
3 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
3 1 C 4 . 3 0 
3 1 0 3 . 1 2 
3 1 0 5 . 1 6 
3 1 0 5 . 2 1 
1 1 0 5 . 2 3 . 
1 1 0 5 . 2 5 
31C5.¿5 
3 1 f.3. 30 
3 6 C 1 . 1 0 
3 Í C I . S 0 
3 ( 0 2 . 0 0 
3 ( 0 3 . C O 
3 6 C 4 . 0 0 
i ( C 5 . 1 0 
3 ( C 5 . 9 0 
9 2 C 7 . 3 5 
9 2 0 7 . 1 7 
3 9 0 1 . C 5 
3 9 0 1 . 0 7 
3 5 0 1 . 1 1 
3 5 0 1 . 1 3 
3 5 0 1 . 1 6 
3 9 0 1 . 1 8 
3 9 0 1 . 2 2 
3 9 0 1 . 2 « 
3 9 0 1 . 2 6 
3 9 0 1 . 2 8 
3 9 0 1 . 3 2 
3 9 0 1 . 3 * 
3 9 0 1 . 3 6 
3 5 0 1 . 1 8 
3 5 0 1 . 9 1 
3 9 0 1 . 4 3 
3 9 0 1 . 4 5 
3 5 0 1 . 4 7 
3 5 0 1 . 4 9 
3 9 0 1 . 5 1 
3 5 0 1 . 5 9 
3 9 0 1 . 6 1 
3 9 0 1 . 6 3 
3 9 0 1 . 6 9 
3 5 0 1 . 7 1 
3 9 0 1 . 7 5 
3 9 0 1 . 7 9 
3 9 C 1 . 8 0 
3 9 0 1 . 9 1 
3 5 0 1 . 9 9 
3 9 0 2 . C 5 
3 5 0 2 . C 7 
3 9 0 2 . 1 1 
3 9 0 2 . 1 2 
3 9 0 2 . 1 3 
3 9 0 2 . 1 4 
3 9 0 2 . 1 6 
3 9 0 2 . 1 7 
3 5 0 2 . 19 
3 9 0 2 . 2 2 
3 9 0 2 . 2 6 
3 9 0 2 . 3 2 
3 S C 2 . 3 4 
3 9 0 2 . 3 6 
3 9 0 2 . 3 8 
3 9 0 2 . 4 2 
3 9 0 2 . 4 3 
3 9 0 2 . 9 5 
3 5 0 2 . 9 7 
3 5 0 2 . « B 
3 5 0 2 . 5 2 
3 9 0 2 . 5 3 
3 9 0 2 . 5 5 
39 .02 .56 
3 9 0 2 . 5 8 
3 9 0 2 . 6 2 
3 5 0 2 . 6 * 
3 5 0 2 . 6 6 
3 9 0 2 . 6 7 
3 9 0 2 . 6 9 
3 9 0 2 . 7 2 
3 9 0 2 . 7 « 
3 9 0 2 . 7 6 
3 9 0 2 . 7 8 
3 9 0 2 . 8 1 
3 9 0 2 . 8 3 
3 9 0 2 . 6 « 
3 9 0 2 . 8 3 
3 9 0 2 . 8 7 
3 9 C 2 . 8 8 
3 5 0 2 . 8 9 
3 5 0 2 . 9 2 
3 9 C 2 . 9 9 
3 9 0 2 . 9 6 
3 9 0 2 . 9 B 
35C1.O0 
3 9 0 1 . 0 5 
3 9 C 3 . I l 
3 5 C 3 . l i 
1 5 0 1 . 1 5 
3 S C 3 . 1 7 
3 5 0 3 . 2 1 
3 5 0 1 . 2 3 
1 5 0 1 . 2 5 
3 S C 3 . 2 7 
3 S C 3 . 2 9 
3 S 0 3 . i l 
1 5 0 1 . 3 3 
3 S 0 3 . 1 « 
CST NIMEXE 
3 8 1 . 1 2 
3 8 1 . Ì Ì 
5 8 1 . 1 2 
5 8 1 . 1 2 
3 0 1 . 1 2 
3 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 1 2 
5 e i . i 2 
5 8 1 . 1 2 
5 8 1 . 1 2 
5 8 1 . 3 2 
5 6 1 . 1 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 9 1 
5 8 1 . 9 2 
5 8 1 . 9 2 
6 8 1 . 9 2 
5 6 1 . 5 9 
5 8 1 . 9 4 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 2 
3 9 9 . 2 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 5 1 
3 9 9 . 3 1 
6 9 9 . 3 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 2 
3 9 9 . 5 « 
3 9 9 . 5 « 
5 9 9 . 5 « 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 . 5 5 
5 5 9 . 5 6 
5 5 5 . 5 7 
5 9 9 . 5 7 
5 9 9 . 5 7 
5 5 9 . 5 S 
5 9 9 . 5 9 
5 5 9 . 5 5 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 . 6 1 
599 .1 ,1 
5 9 9 . 6 2 
6 9 9 . 6 3 
5 5 9 . 6 : 
5 9 9 . 6 3 
5 9 9 . o « 
5 9 9 . 6 4 
5 9 9 . 0 « 
5 9 9 . 6 5 
5 9 9 . 6 5 
5 9 9 . 6 5 
6 9 9 . 6 5 
5 9 5 . 0 6 
5 9 9 . 7 1 
5 9 9 . 7 1 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 « 
5 9 9 . 7 « 
5 9 9 . 7 « 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 6 
5 5 9 . 7 7 
5 9 9 . 7 6 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 . 9 2 
5 9 9 . 9 2 
5 9 9 . 9 3 
5 9 9 . 9 « 
5 9 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 5 
5 9 9 . 9 7 
5 9 9 . 9 8 
5 9 9 . 9 6 
5 9 9 . 9 1 
, 5 9 9 . 9 8 
5 9 9 . 9 6 
6 9 9 . 9 6 
5 9 9 . 9 6 
5 9 9 . 9 6 
5 9 9 . 9 6 
5 5 9 . 9 8 
3 9 9 . 9 6 
5 9 9 . 5 6 
3 9 9 . 9 6 
5 9 9 . 5 6 
5 9 9 . 9 6 
6 9 9 . 9 6 
5 5 9 . V 6 
3 9 9 . 9 0 
1 9 0 1 . 3 6 
3 9 C 3 . 3 7 
3 5 C 3 . 3 9 
3 5 C 3 . 4 1 
3 5 0 3 . 4 1 
3 9 0 3 . 9 « 
3 9 0 1 . 9 0 
3 9 0 3 . 4 7 
3 5 C 3 . 4 9 
1 9 0 3 . 5 1 
3 5 0 3 . 5 3 
3SC3.S3 
3 S 0 3 . 5 7 
3 9 0 3 . 5 9 
3 9 C 4 . 0 0 
3SC5.1C 
J 5 C 5 . 2 0 
3 5 C 3 . 3 0 
3 5 C 6 . 1 C 
3 S C 6 . 9 0 
3 8 1 1 . 1 0 
3 8 1 1 . 3 0 
3 6 1 1 . 9 1 
3 8 1 1 . 9 9 
1 1 0 8 . U 
1 1 0 8 . 1 3 
uca.is 1 1 0 . . 1 7 
1 1 0 8 . 1 9 
U C e . 3 0 
1 1 0 9 . 0 0 
3 5 0 1 . 1 1 
3 5 C1 . 15 
3 5 0 1 . 1 9 
35C1­. 30 
3 5 C 1 . 9 0 
3 5 0 2 . I l 
3 5 0 2 . 1 9 
3 5 C 2 . 5 0 
' 3 5 C 3 . 1 0 
3 5 C 3 . 9 1 
3 5 C 3 . 9 9 
3 5 0 4 . C 0 
3 5 C 5 . U 
3 5 0 5 . 1 5 
3 5 C 5 . 5 0 
3 5 0 6 . 1 1 
3 5 C 6 . 1 3 
3 5 0 6 . 1 5 
3 5 C 6 . 3 0 
3 8 C 5 . 1 0 
3 6 C 5 . 9 0 
3 6 0 6 . C C 
i f 0 7 . 1 0 
3 6 0 7 . M l 
3 6 0 7 . 9 9 
3 6 C 8 . 1 0 
3 8 0 8 . 3 0 
3 8 C 8 . 9 0 
3 6 C 9 . 1 0 
3 6 C 9 . 3 0 
3 6 C 9 . 5 0 
3 6 C 9 . 9 0 
3 8 1 0 . 0 0 
3 4 C 4 . 1 0 
3 4 C 4 . 3 0 
3 6 0 1 . 1 1 
3 6 0 1 . 1 9 
3 8 C 1 . 3 0 
3 6 0 2 . 0 0 
3 8 1 2 . 1 1 
3 6 1 2 . 1 9 
3 8 1 2 . 3 0 
i e l « . 10 
3 8 1 « . 3 1 
3 6 1 « . 3 3 
3 6 1 « . 3 5 
3 8 1 5 . 0 0 
3 8 1 6 . 0 0 
3 8 1 7 . 0 0 
3 « C 7 . 0 0 
3 6 0 3 . 1 0 
3 6 0 3 . 9 0 
3 6 C 7 . 0 0 
3 8 1 3 . 1 0 
3 6 1 3 . 5 1 
3 8 1 3 . 9 9 
3818 .CO 
3 8 1 9 . 9 5 
3 8 1 9 . 1 0 
3 6 1 9 . 2 1 
3 8 1 9 . 2 3 
3 8 1 9 . 2 5 
3 6 1 9 . 2 7 
3 8 1 9 . 3 C 
3 6 1 9 . 3 3 
3 6 1 9 . 3 7 
3 8 1 9 . 9 1 
3 8 1 9 . 9 3 
1 6 1 9 2 5 0 
3 6 1 9 . 3 3 
3 6 1 5 . 6 3 
1 8 1 9 . 7 0 
3 8 1 4 . 7 5 
3 6 1 9 . 7 1 
1 6 1 5 . 8 1 
3 6 1 9 . 8 3 
CST NIMEXE 
5 5 s . s e 
5 9 9 . 9 6 
5 9 9 . 5 6 
5 5 9 . 9 6 
5 9 9 . 9 6 
5 5 9 . 9 6 
5 9 9 . 9 e 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 3 
o l i . 3 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . « 
6 1 1 . 4 
e l l . 4 
C U . 4 
o l l . « 
6 1 1 . « 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 2 
e l l . 9 2 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 « 
O U . 9 5 
6 1 1 . 9 5 
6 1 1 . 9 9 
6 1 1 . 9 9 
0 1 1 . 9 9 
6 1 1 . 9 5 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 9 
6 1 3 . 0 
6 1 3 . 0 
6 1 3 . 0 
6 2 1 . C l 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 2 
O 2 1 . 0 2 
6 2 1 . C ? 
6 2 1 . C î 
6 2 1 . C » 
6 2 1 . C « 
6 2 1 . C « 
6 2 1 . 0 « 
6 2 1 . C « 
6 2 1 . 0 « 
6 2 1 . c ; 
6 2 1 . C t 
6 2 1 . 0 6 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . « 
6 2 9 . « 
6 2 9 . « 
6 2 5 . 9 8 
6 2 5 . 5 6 
6 2 9 . 9 6 
6 2 5 . s a 
6 2 5 . 9 6 
6 2 9 . 9 9 . 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 1 
C 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
• 0 3 1 . 9 1 
6 3 1 . « 2 
e i l . « 2 
0 1 1 . 4 2 
6 3 1 . 6 1 
6 1 1 . 6 2 
6 3 1 . 8 2 
63.1 . 6 « 
3 6 1 9 . 6 5 
l c l s . 9 1 
3 6 1 9 . 9 2 
1 6 1 9 . 9 3 
3 6 1 9 . 9 « 
3 6 1 9 . 9 5 
3 6 1 9 . 9 9 
«110 .CO 
4 1 0 2 . 1 1 
4 1 0 2 . 2 1 
4 1 0 2 . 2 9 
4 1 0 2 . 1 5 
4 1 0 2 . 3 1 
4 1 0 2 . 3 3 
4 1 C 2 . 3 S 
4 1 0 2 . 3 7 
4 1 0 2 . 5 0 
4 1 0 3 . 1 0 
4 1 C 3 . 9 1 
4 1 0 3 . 9 9 
« 1 0 « . 1 0 
« 1 0 « . 9 1 
« 1 C « . 9 9 
« 1 0 6 . 1 0 
« 1 0 6 . 9 0 
« 1 C 7 . 0 0 
4 K B . 1 0 
4 K B . 9 0 
« I C S . 1 0 
« 1 0 5 . 9 1 
4 1 0 5 . 9 3 
4 1 C 5 . 9 9 
4 2 0 4 . 1 0 
4 2 C 4 . 2 0 
4 2 0 4 . 9 0 
4 2 0 1 . C O 
O4CS.10 
6 4 0 5 . 9 1 
6 4 C 5 . 9 3 
6 4 0 5 . 9 4 
6 4 C 5 . S 6 
6 4 C 5 . 9 8 
4 2 C 5 . 0 0 
4 3 0 2 . 1 1 
4 3 0 2 . 1 9 
4 3 0 2 . 2 0 
4 0 0 5 . 1 0 
4 C C 5 . 3 0 
4 C C 5 . 9 0 
4 C C 6 . 1 0 
4 0 C 6 . 9 1 
4 C C 6 . 9 9 
4 C 0 7 . U 
4 C 0 7 . 1 5 
4 C 0 7 . 2 0 
4 0 0 8 . 1 1 
4 0 C 8 . 1 3 
4 0 C 8 . 1 5 
4 C 0 8 . 1 7 
4 C C 8 . 2 0 
4 C C 9 . 1 0 
4 C C 9 . 3 0 
4 C 1 5 . 1 0 
4C15 .2C 
4 0 1 1 . 1 0 
4 C 1 1 . 2 1 
4 0 1 1 . 2 3 
4 0 1 1 . 2 5 
4 0 1 1 . 2 7 
4 C U . 2 9 
« C U . « O 
« C U . 5 1 
« C U . 5 3 
« C U . 5 5 
« C U . 5 7 
« 0 1 1 . 5 9 
« C U . 6 0 
« C 1 2 . 1 0 
« 0 1 2 . 9 0 
« 0 1 0 . 1 0 
« C 1 C . 3 0 
« 0 1 0 . 9 0 
« 0 1 « . 1 0 
« C I « . 9 1 
« C I « . 9 3 
« C I « . 9 5 
« C I « . 9 7 
« ( 1 6 . C O 
« « l « . 0 0 
« « 1 3 . 1 0 
« « 1 5 . S I 
« « 1 5 . 5 9 
« « l u . C C 
« « 1 7 . 0 0 
« « l a . i o 
« « 1 6 . 3 0 
« « 1 8 . 9 0 
««Co.CO 
««ce.oo 
« « 0 9 . 0 0 
« 4 1 0 . 0 0 
CST NIMEXE 
0 3 1 . d i ««11 .CO 
t , 3 1 . 8 t « « 1 2 . 1 0 
6 3 1 . a t « « 1 2 . 3 0 
0 3 1 . 8 7 « « 1 9 . 0 0 
6 3 2 . 1 « 4 2 1 . 1 0 
6 3 2 . 1 4 4 2 1 . 9 0 
( 3 2 . 2 4 4 2 2 . 1 0 
. 6 3 2 . 2 4 4 2 2 . 3 0 
6 3 2 . « 4 4 2 3 . 1 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 3 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 5 0 
( 3 2 . 4 4 4 2 3 . 5 0 
( 3 2 . 7 1 4420 .CO 
6 3 2 . 7 2 4 4 2 4 . 0 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . 1 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . 3 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . 5 0 
6 3 2 . 8 1 4 4 2 5 . 1 0 
6 3 2 . 8 1 4 4 2 5 . 9 0 
6 3 2 . 8 2 4 4 2 6 . 1 0 
6 3 2 . B 2 4 4 2 6 . 9 0 
6 3 2 . 8 9 « 4 2 8 . 1 0 
6 3 2 . B 9 4 4 2 8 . 9 1 
6 2 2 . 8 9 4 4 2 8 . 9 9 
6 3 2 . 8 5 4 4 9 8 . 0 0 
6 3 3 . 0 1 4 5 C 3 . 1 0 
6 3 3 . 0 1 4 5 C 3 . 9 0 
6 3 3 . 0 2 4 S C 4 . 1 0 
6 3 3 . 0 2 4 5 C 4 . 9 0 
6 4 1 . 1 4 8 C 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 4 8 C 1 . 8 1 
6 4 1 . 2 1 « e c i . a i 
6 4 1 . 2 2 4 8 0 7 . 6 1 
6 4 1 . 3 4 6 0 1 . 5 1 
6 4 1 . 3 4 6 0 1 . 5 3 
6 4 1 . 4 4 8 C 1 . 3 0 
6 4 1 . 5 4 6 C 1 . 7 0 
6 4 1 . 6 4 6 C 1 . 8 S 
6 4 1 . 6 4 6 0 1 . 8 7 
0 4 1 . 5 4 6 0 1 . 8 9 
6 4 1 . 5 4 6 C 1 . 9 2 
6 4 1 . 6 4 6 0 1 . 9 8 
6 4 1 . 0 4 8 0 9 . 1 0 
0 4 1 . 6 4 B C 9 . 2 0 
6 4 1 . 6 « 6 C 9 . 3 0 
6 9 1 . 6 « 8 0 9 . 9 0 
6 4 1 . 7 4 6 C 2 . C 0 
6 4 1 . 9 1 « 6 C 3 . I 0 
6 4 1 . S i 4 8 0 3 . 3 0 
6 4 1 . 9 1 46C3.SC 
6 4 1 . 9 2 4 8 C 4 . 1 0 
6 4 1 . 9 2 4 6 0 4 . 3 0 
6 4 1 . 9 2 4 8 C 4 . 5 0 
6 4 1 . 9 2 4 6 C 4 . 9 0 
6 4 1 . 9 3 4 6 0 5 . 1 0 
6 4 1 . 9 3 4 6 0 3 . 9 1 
6 4 1 . 9 3 « 6 0 5 . 9 9 
6 4 1 . 9 4 4 8 0 6 . 0 0 
6 4 1 . 9 5 4 6 C 7 . 1 0 
6 4 1 . 9 5 4 e C 7 . 3 0 
6 4 1 . 9 5 4 6 C 7 . 5 1 
6 4 1 . 9 5 « 6 C 7 . 5 9 
6 9 1 . 9 5 « 6 0 7 . 6 9 
6 4 1 . 9 5 4 6 C 7 . 7 0 
6 4 1 . 9 5 4 6 0 7 . 6 1 
6 4 1 . 9 5 46C7 .B5 
6 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 9 1 
6 4 1 . 9 5 4 6 C 7 . 9 5 
6 4 1 . 9 6 «ECe.CC 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 1 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 5 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 2 0 
6 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 1 0 
6 4 2 . 1 1 4 6 1 6 . 5 1 
6 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 9 6 
6 4 2 . 1 1 « a l o . 9 9 
6 4 2 . 1 2 4 8 1 7 . 0 0 
6 4 2 . 2 4 6 1 4 . 1 0 
6 4 2 . 2 4 8 1 4 . 3 0 
6 4 2 . 2 « 6 1 « . 9 0 
6 4 2 . 3 « e i e . i o 
6 4 2 . 3 4 6 1 8 . 2 0 
6 4 2 . 3 « 6 1 6 . 3 0 
6 4 2 . 3 4 6 1 8 . 4 0 
6 4 2 . 3 4 8 1 8 . 9 0 
6 4 2 . 9 1 4 6 1 0 . 1 0 
6 4 2 . 9 1 « 8 1 C . 9 0 
6 , 4 2 . 9 · « 8 1 3 . 1 0 
0 4 2 . 9 2 « 6 1 3 . 9 0 
0 4 2 . 9 3 4 t l 5 . C S 
o « 2 . 9 3 « 6 1 5 . 1 0 
o s o . 9 3 « 0 1 5 . 2 0 
6 A 2 . 9 3 4 8 1 S . 3 C 
6 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 4 0 
6 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 5 C 
0 4 2 . 9 3 « 6 1 5 . 5 0 
6 « 2 . 9 « « 6 2 0 . 1 0 
6 4 2 . 9 4 4 6 2 C . 9 0 
0 4 2 . 9 S « 8 2 1 . 1 0 
6 4 2 . 9 9 4 0 2 1 . 2 0 
0 4 2 . 9 5 « 6 2 1 . 3 0 
o « 2 . 9 S « 8 2 1 . « 0 
o « 2 . 9 S « 8 2 1 . 5 0 
t « 2 . 9 S 4 6 2 1 . 6 0 
6 4 2 . 9 9 « 8 2 1 . 7 0 
CST NIMEXE 
o « 2 . 9 S « 6 2 1 . 9 0 
0 5 1 . 1 1 5CC«.C0 
6 5 1 . 1 2 5 C 0 5 . 1 0 
6 5 1 . 1 2 3 C C 5 . 9 0 
6 5 1 . 1 3 SCCò.10 
6 5 1 . 1 3 5 0 0 6 . 9 0 
6 5 1 . 1 « 5 C C 7 . 1 0 
6 5 1 . 1 « 5 C C 7 . 2 0 
6 5 1 . 1 4 3 C C 7 . 3 0 
6 5 1 . 1 5 5CCB.00 
6 5 1 . 2 1 5 3 C 6 . 1 1 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 1 9 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 5 1 
6 3 1 . 2 1 5 3 0 6 . 9 9 
t S l . 2 2 5 3 C 7 . U 
0 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . 1 9 
6 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . 9 1 
6 5 1 . 2 2 5 3 0 7 . 9 9 
( 5 1 . 2 3 53OB.10 
( 5 1 . 2 3 S3CB.20 
6 5 1 . 2 4 5 3 0 9 . 1 0 
6 5 1 . 2 4 5 3 0 9 . 2 0 
C 5 I . 2 5 5 3 1 0 . 1 1 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 5 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 2 0 
6 5 1 . 3 5 5 0 3 . 1 1 
6 5 1 . 3 » 5 0 5 . 1 5 
6 5 1 . 4 1 5 5 0 5 . 3 1 
6 5 1 . 4 1 5 5 0 5 . 3 5 
6 5 1 . 4 2 5506 .CO 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 1 0 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 2 1 
651.151 5 4 0 3 . 2 3 
0 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 2 5 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 4 1 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 4 9 
6 5 1 . 5 2 5 4 0 « . 1 0 
6 5 1 . 5 2 5 « 0 « . 9 0 
( 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 1 
6 6 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 9 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 2 0 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 3 
6 5 1 . 6 1 51C1.1S' 
6 6 1 . 6 1 6 1 0 1 . 1 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 9 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 9 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 9 
6 5 1 . 6 2 5 1 0 2 . 1 1 
6 6 1 . 6 2 5 1 0 2 . 1 9 
6 5 1 . 6 3 5 1 0 3 . 1 0 
( 5 1 . 6 4 5 t C S . l l 
6 5 1 . 6 « 5 6 0 5 . 1 3 
6 5 1 . 6 « 5 6 0 5 . 1 5 
6 5 1 . 6 « 5 6 C 5 . 1 7 
6 5 1 . 6 « 5 6 0 5 . 1 8 
( 5 1 . 6 5 5 6 C 6 . U 
6 5 1 . 6 5 S 6 C 6 . 1 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 5 0 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 1 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 3 
t i l . 7 1 5 1 0 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 C 1 . 6 7 
( 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 9 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 7 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 8 0 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 1 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 9 
6 5 1 . 7 3 5 1 0 3 . 2 0 
6 5 1 . 7 4 5 6 0 5 . 2 1 
6 5 1 . 7 « 5 6 C 5 . 2 3 
6 5 1 . 7 « 5 ( 0 5 . 2 5 
6 5 1 . 7 « 5 6 C 5 . 2 7 
6 5 1 . 7 « 5 6 C 5 . 2 8 
6 5 1 . 7 5 5 6 C 6 . 2 0 
6 5 1 . Β 7 0 2 0 . 2 3 
0 5 1 . 9 1 52C1 .C0 
6 5 1 . 9 2 5 7 0 6 . 1 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 C 6 . 3 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 C 7 . 1 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 0 7 . 9 1 
6 5 1 . 9 3 5 7 0 7 . 9 9 
6 5 1 . 9 4 5 7 0 8 . 0 0 
6 5 2 . — 5597 .CO 
6 5 2 . 1 1 5 5 0 7 . 1 1 
6 5 2 . 1 1 5507.431 
6 6 2 . 1 2 53CB.10 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 1 3 
6 5 2 . 1 2 5 5 0 9 . 2 1 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 9 1 
6 5 2 . 2 1 5 5 0 7 . 1 9 
6 5 2 . 2 1 5 5 0 7 . 9 9 
6 5 2 . 2 2 S 3 C 8 . 3 0 
6 5 2 . 2 2 6 5 C 8 . 9 0 
0 5 2 . 2 2 5 6 0 4 . 9 5 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 5 . 1 1 
6 5 2 . 2 9 5 6 0 9 . 1 6 | 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E 
652.25 5505.17 
652.25 5509.18 
652.25 5509.21 
662.29 55C9.25 
052.25 5505.27 
652.25 5505.28 
652.25 5509.96 
652.29 5509.99 
6 5 3 . — 
653.--
6 5 3 . — 
(53a — 
653.--
653.11 
653.11 
653. 1 1 
653.1 1 
653.11 
653.11 
653.11 
653.11 
653.11 
653.11 
653.12 
653.12 
653.21 
(53.21 
653.21 
(53.21 
653.21 
653.21 
653.21 
653.2 I 
653.21 
653.21 
651.21 
651.21 
653.22 
653.31 
653.31 
653.11 
651.31 
651.32 
653.4 
653.4 
633.51 
653.51 
653.51 
653.51 
653.51 
653.51 
653.51 
053.51 
653.51 
653.51 
653.51 
651.51 
651.51 
653.52 
(53.52 
653.52 
t53.52 
653.52 
653.52 
653.52 
653.52 
653.52 
663.52 
653.52 
653.52 
653.53 
653.61 
653.61 
653.61 
653.61 
653.61 
653.61 
651.61 
653.61 
651.61 
053.01 
653.61 
653.61 
653., 
653. 
(53. 
(53. 
(53. 
(53. 
653. 
(53. 
(53. 
(53. 
651. 
(51. 
(51. 
(53. 
( 6 ) . 
663. 
e53. 
(53. 
til. 
(53. 
653.8 
651.91 
e53.92 
5097.00 
5197.CO 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
5C09.11 
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7318.95 
7318.29 
7318.39 
7318.93 
7318.97 
7319.00 
7320.10 
7320.30 
7320.51 
7320.53 
679.1 7340.11 
679.2 7340.91 
679.3 7340.95 
681 
081 
681 
eoi, 
081 
681, 
OBI 
681. 
68 1 
681, 
681 
οβί. 
661 
681, 
561, 
11 71 
11 71 
11 71 
11 71 
11 71 
12 71 
12 71 
21 71 
21 71 
21 71 
21 71 
21 71 
2 1 7 1 
21 71 
22 71 
C3. 10 
C5.20 
03. 30 
C5.90 
C5.50 
06. 1C 
06.20 
C 9 . U 
09. 13 
09.15 
09. 17 
C9. 19 
09.21 
09.25 
10.CO 
682.11 7901.2O 
682. 12 '7401 . 30 
662.12 7401.41 
682.12 1401.«5 
682.12 74C1.49 
0 8 2 . 1 3 7 9 0 2 . 0 0 
0 8 2 . 2 1 7 4 0 . 1 0 
0 8 2 . 2 1 7 4 0 3 . 2 1 
0 8 2 . 2 1 7 « C 3 . 2 9 
0 6 2 . 2 1 7 9 C 3 . 4 0 
6 8 2 . 2 1 7 4 0 1 . 5 1 
6 8 2 . 
oB2, 
6 82 , 
682 . 
6 6 2 . 
0 8 2 . 
e o 2 . 
6 8 2 . 
6 8 2 . 
C82. 
68 2. 
6 8 2 . 
6 8 2 . 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 8 3 . 
0 3 3 . 
6 8 3 . 
66 3. 
6 8 3 . 
6 8 3 , 
6 8 3 . 
0 8 3 . 
6 8 1 , 
6 8 3 . 
6 8 3 . 
6 8 4 . 
684 
034 
0 6 4 . 
6 8 4 , 
68 4, 
684 , 
0 8 4 , 
6 8 4 . 
6 0 4 , 
6 6 4 . 
0 8 4 , 
6 8 4 , 
0 6 4 . 
6 8 4 . 
6 0 4 . 
6 6 4 . 
0 8 4 , 
6 6 4 . 
0 6 4 . 
6 3 4 . 
664 
7 4 0 3 . 5 9 
7 4 0 « . 1 0 
7 « 0 « . 2 1 
7 « C « . 2 9 
7 « 0 5 . 10 
7 « C 3 . 5 0 
2« 7 « C 6 . 1 0 
2« 7 « C 6 . 2 0 
25 7 « C 7 . 1 0 
25 7 « C 7 . 2 1 
25 7 « C 7 . 2 9 
25 7 4 C 7 . 9 0 
26 7408.CO 
2 1 
22 
■ t t 
22 
23 
¿ i 
7 5 0 1 . 2 1 
7 5 0 1 . 2 5 
21 7 5 C 2 . 1 0 
21 7602.51 
. 1 7502.55 
22 7501.11 
22 75C3.15 
22 75C3.20 
23 7504.11 
23 7504.15 
23 7504.20 
24 75C5.10 
24 7505.20 
2« 75C5.90 
21 76 
21 76 
21 76 
21 76 
22 76 
22 76 
22 76 
22 76 
22 76 
22 76 
22 76 
2 3 
23 76 
23 76 
24 76 
24 76 
25 76 
25 76 
25 76 
26 76 
0 1 . 1 1 
0 1 . 15 
0 2 . l t 
0 2 . 1 5 
0 2 . 2 1 
0 2 . 2 5 
0 3 . 10 
0 3 . 2 1 
0 3 . 2 5 
0 3 . 3 1 
0 3 . 3 5 
0 3 . 5 1 
03. 55 
04. 11 
C4. 19 
04.90 
C5.10 
05.20 
C6. 10 
Ce.20 
C6. 30 
C7.00 
665. 1 
665. 1 
666.1 
065. 1 
7601.Il 
78.01. 13 
7601.15 
7801. 19 
665.21 7602.00 
685.22 7003.00 
685.22 7809.11 
6B5.23 760«.19 
065.23 7809.20 
085.2« 7005.10 
085.2« 7805.20 
060. 1 
066. 1 
686.21 
7901.11 
7901.15 
7902.00 
686.22 7903.11 
e86.22 790).19 
680.22 7903.25 
οβο.2) 79C9.10 
tee.23 7909.20 
087.1 8001.11 
087.1 8001.15 
OB7.21 8CC2.C0 
087.22 8CC3.00 
087.23 8004.11 
687.23 8C0«.19 
687.23 aCO«.20 
667.2« 6005.10 
087.2« 8005.20 
686.0 610«.69 
066.0 BIO«.72 
O88.0 SIC«.7« 
006.0 810«.76 
0 8 5 
0 8 4 
tes 
6 6 4. 
0 6 5 . 
6 6 5 
6 8 4 , 
ees, 
6 B S 
0 8 9 . 
689, 
689, 
OBS. 
oas, 
6 8 9 , 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 8 9 , 
6 8 9 . 
689. 
31 7701.11 
31 7701.1) 
12 77C2.10 
12 7702.20 
32 77C2.30 
32 77C4.10 
33 7704.21 
33 77C4.29 
«1 S ICI. 
«1 8101. 
41 8101, 
41 8101.25 
41 6101.90 
42 8102.11 
42 6102.19 
42 8102.21 
42 8102.25 
42 81C2.90 
43 8101.11 
«3 8103.19 
U 
. 19 
.21 
Gegenüberstel lung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
6 8 9 . 4 3 
6 0 5 . 4 3 
6 8 9 . 5 
6 B 9 . 6 
OB9.5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
0 8 4 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 6 
6 6 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 6 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
6 9 2 . 1 1 
6 9 2 . 1 2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 3 1 
6 9 2 . 3 1 
6 9 2 . 3 1 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 1 2 
69 )3 .13 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 3 
6 9 3 . 4 1 
6 9 3 . 4 2 
6 9 3 . 4 3 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 2 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 5 . ­ ­
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . I 
6 9 6 . 2 1 
6 9 5 . 2 1 
8 1 0 3 . 2 0 
8 1 0 3 . 9 0 
6 1 0 9 . 1 1 
B I O « . 1 1 
8 1 0 « . 1 6 
8 1 0 « . 1 8 
B I O « . 2 1 
8 1 0 « . 2 3 
6 1 0 « . 2 6 
8 1 0 « . 2 8 
8 1 0 « . 1 1 
8 1 C « . 1 3 
8 1 0 « . io 
B I O « . 3 a 
8 1 0 « . « 1 
8 1 0 « . « 3 
8 1 0 « . « 6 
8 1 0 4 . 4 8 
B I O « . 5 1 
8 1 0 « . 5 3 
8 1 0 « . 5 6 
8 1 0 « . 5 8 
B 1 C 4 . ( 1 
8 1 0 4 . 6 3 
8 1 0 4 . 8 1 
8 1 0 4 . 8 1 
8 1 0 4 . 9 1 
8 1 0 4 . 9 1 
8 1 0 9 . 9 6 
8 1 0 9 . 9 8 
8 1 0 9 . 9 9 
7 3 2 1 . 1 0 
7 ) 2 1 . 2 0 
7 3 2 1 . 3 0 
7 3 2 1 . 9 0 
7 3 2 1 . 5 0 
7 3 2 1 . 9 0 
7 6 C 8 . 1 0 
7 6 C 8 . 2 0 
7 6 C B . 9 0 
7 9 0 5 . 0 0 
7 3 2 2 . 0 0 
7 9 0 9 . 0 0 
7 6 0 9 . 0 0 
7 3 2 3 . 1 0 
7 3 2 3 . 2 1 
7 3 2 3 . 2 3 
7 3 2 1 . 2 5 
7 3 2 3 . 2 7 
7 6 1 0 . 10 
7 6 1 0 . 2 0 
7 6 1 0 . 3 0 
7 6 1 0 . 9 1 
7 6 1 0 . 9 5 
7 3 2 9 . 1 0 
7 3 2 4 . 2 1 
7 3 2 4 . 2 5 
7t U . C O 
7 3 2 5 . 0 0 
7 3 5 8 . 0 0 
7 * 1 0 . 0 0 
7 6 1 2 . 1 0 
7 8 1 2 . 9 0 
7 3 2 6 . 0 0 
7 3 2 7 . 1 0 
7 3 2 7 . 2 1 
7 3 2 7 . 2 9 
7 4 1 1 . 1 0 
7 4 1 1 . 3 0 
7 4 1 1 . 5 0 
7 6 1 3 . 0 0 
7 3 2 8 . 0 0 
7 4 1 2 . 0 0 
7 6 1 4 . 0 0 
7 3 3 1 . 1 0 
7 3 3 1 . 9 1 
7 3 3 1 . 9 2 
7 3 3 1 . 9 4 
7 3 3 1 . 9 6 
7 3 3 1 . 9 9 
7 4 1 4 . 0 0 
7 3 3 2 . 1 1 
7 3 3 2 . 1 3 
7 3 1 2 . 1 7 
7 3 3 2 . 2 1 
7 3 3 2 . 3 0 
7 3 3 2 . 4 0 
7 3 3 2 . 5 0 
7 3 3 2 . 6 0 
7 3 3 2 . 7 0 
7 4 1 5 . 1 0 
7 4 1 5 . 9 1 
7 4 1 5 . 9 5 
7 4 1 5 . 9 9 
8 2 9 7 . 0 1 
8 2 0 1 . 1 0 
8 2 0 1 . 3 0 
8 2 C 1 . 6 0 
« 2 0 1 . 7 0 
8 2 C 1 . 8 0 
8 2 C 1 . 9 0 
8 2 0 2 . 1 0 
8 2 0 2 . 2 1 
CST NIMEXE 
6 9 6 . 2 1 
0 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 2 
( 9 3 . 2 2 
6 9 3 . 2 2 
6 9 5 . 2 2 
( 9 3 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
0 9 5 . 2 3 
( 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
0 9 5 . 2 2 
( 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 « 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
6 9 6 . ­ ­
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 1 
6 5 6 . C l 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . C 3 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 « 
6 9 6 . C 5 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . e e 
6 9 6 . C 7 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 1 
69 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 1 
69 7 . 1 2 
6 9 7 . 1 2 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 2 
6 9 7 . 2 2 
6 9 7 . 2 3 
6 9 7 . 2 3 
6 9 7 . 2 3 
6 9 7 . 9 1 
6 9 7 . 9 2 
6 9 7 . 9 2 
6 9 7 . 9 2 
6 9 7 . 9 3 
6 9 8 . ­ ­
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
6 9 B . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
6 9 6 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
0 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 0 . 3 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . « 
6 9 8 . 5 1 
0 9 8 . 5 1 
0 9 8 . 5 2 
6 9 8 . 5 2 
0 9 8 . 6 2 
6 « · 53 
6 . 8 . 5 3 
8 2 0 2 . 2 3 
8 2 0 2 . 2 5 
8 2 C 2 . 2 7 
8 2 0 1 . 1 0 
8 2 0 3 . 9 1 
8 2 0 1 . 5 3 
8 2 0 1 . 9 5 
8 2 C 1 . 9 7 
8 2 0 1 . 9 9 
8 2 0 « . 1 0 
8 2 0 « . 2 0 
8 2 0 « . 1 0 
o 2 0 « . « 0 
8 2 0 « . 5 0 
8 2 0 « . 6 0 
8 2 0 « . 7 0 
8 2 0 « . a O 
8 2 0 « . 9 0 
6 2 0 5 . 1 0 
8 2 C 5 . 2 0 
8 2 C 5 . 3 0 
8 2 0 5 . 9 0 
8 2 C 6 . U 
8 2 C 6 . 1 9 
8 2 C 6 . 9 1 
8 2 C 0 . 9 3 
8 2 C 6 . 9 5 
8 2 0 6 . 9 9 
82C7 . CO 
8 2 9 7 . 0 2 
8 2 0 9 . 1 1 
8 2 C 9 . 1 9 
8 2 C 9 . 5 0 
8 2 1 0 . 0 0 
8 2 1 1 . 1 1 
8 2 1 1 . 15 
8 2 1 1 . 1 9 
8 2 1 1 . 2 1 
B 2 U . 2 5 
6 2 1 1 . 2 9 
8 2 1 1 . 9 0 
8 2 1 2 . 0 0 
8 2 1 3 . 1 0 
8 2 1 3 . 2 0 
8 2 1 3 . 3 0 
8213 . ­90 
8 2 1 « . 1 0 
8 2 1 4 . 9 1 
6 2 1 4 . 9 9 
8 2 1 5 . 0 0 
7 3 3 6 . 1 1 
7 3 3 6 . 1 9 
7 3 3 6 . 3 0 
7 3 3 6 . 4 1 
7 3 3 6 . 4 5 
7 3 3 6 . 9 0 
7 4 1 7 . 1 0 
7 4 1 7 . 9 0 
7 3 3 8 . 3 7 
7 3 3 8 . 4 5 
7 3 3 8 . 5 7 
7 3 3 8 . 6 5 
7 3 3 8 . 8 0 
7 4 1 8 . 1 0 
7 4 1 8 . 2 0 
7 6 1 5 . 1 1 
7 6 1 5 . 1 9 
7 6 1 5 . 5 0 
7 3 3 9 . 0 0 
8 2 C 6 . 1 0 
8 3 0 6 . 9 1 
8 3 0 6 . 9 9 
8312 .OC 
7 3 9 7 . 0 0 
8 3 0 1 . 1 0 
8 3 0 1 . 2 0 
8 3 C 1 . 3 0 
8 3 C 1 . 4 0 
8 3 0 1 . 6 0 
8 3 0 1 . 9 0 
8 3 C 2 . 1 0 
8 3 C 2 . 2 0 
8 2 C 2 . 3 0 
8 3 C 2 . 9 0 
8 3 0 2 . 5 0 
8 3 C 2 . 6 0 
8 3 C 2 . 7 C 
8 2 0 2 . 5 1 
8 3 0 2 . 9 3 
8 3 0 2 . 9 5 
8 3 C 2 . 9 9 
8 2 0 3 . 0 0 
7 3 2 9 . 1 1 
7 3 2 9 . 1 3 
7 3 2 9 . 1 9 
7 3 2 9 . 2 0 
7 3 2 9 . 9 0 
7 3 3 0 . 0 0 
7 3 3 3 . 1 0 
7 3 ) 3 . 9 0 
7 3 3 4 . 10 
7 3 3 4 . 2 0 
7 3 3 4 . 9 0 
8 3 0 9 . 1 0 
¿ 3 0 9 . 9 1 
CST NIMEXE 
0 9 6 . 5 3 
6 9 8 . 5 3 
6 9 8 . 6 1 
6 9 6 . 6 1 
6 9 8 . 6 1 
6 9 c . 6 1 
e 9 a . t 2 
6 9 a . 8 1 
OS 3 . O 2 
0 9 0 . 0 2 
6 9 0 . 8 1 
6 9 6 . 8 4 
( . 9 8 . 8 5 
6 9 6 . 8 5 
6 9 8 . 8 5 
6 5 6 . 0 5 
698 . '86 
6 9 8 . 0 6 
6 9 e . a 7 
6 9 8 . a 7 
6 9 8 . 9 1 
6 9 0 . 9 1 
6 9 8 . 9 2 
6 9 8 . 9 3 
6 9 8 . 9 3 
6 9 8 . 9 3 
6 9 B . 9 4 
6 9 B . 9 4 
6 9 B . 9 « 
6 9 B . 9 « 
6 9 8 . 9 « 
0 9 8 . 9 5 
6 9 8 . 9 6 
6 9 a . 9 6 
6 9 8 . 9 7 
6 9 8 . 9 6 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 1 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . « 1 
7 1 1 . « 1 
7 1 1 . « 1 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
' 7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 8 1 
7 U . 8 S 
7 1 1 . 8 9 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 1 
7 1 2 . 3 9 
7 1 2 . 3 9 
8 3 0 9 . 9 5 
8 3 0 9 . 9 9 
7 3 3 5 . 1 0 
7 3 3 5 . 2 0 
7 3 3 5 . 3 0 ; 
7 ) 3 5 . 5 0 
7 4 1 0 . 0 0 
7«1 1. Co 
B 1 0 B . 1 0 
8 3 C a . 9 0 
8 3 1 0 . 0 0 
8 31 1 .00 
6 ) 1 ) . 10 
8 3 1 3 . 2 0 
6 3 1 3 . 5 0 
8 3 1 3 . 5 0 
8 3 1 « . 10 
8 3 1 « . 9 0 
8 3 1 3 . 1 0 
8 3 1 5 . 5 0 
7 3 9 0 . 1 9 
7 3 4 0 . 9 9 
7 4 1 9 . 0 0 
75O0.11 
7 5 C 6 . 1 9 
75CO.90 
7 6 1 0 . 1 0 
7 6 1 6 . 2 1 
7 6 1 6 . 2 9 
7 6 1 6 . 9 1 
7 6 1 6 . 9 9 
7 7 C 3 . 0 0 
7 6 0 6 . 1 0 
7 8 0 6 . 9 0 
7 9 C 6 . 0 0 
BCC6.00 
«40 1 . 10 
« S C I . 3.1 
8 9 0 1 . 9 0 
8 « 0 2 . 1 0 
8 4 C 2 . 3 0 
8 4 0 2 . 9 0 
8 4 0 4 . 0 0 
8 4 C 6 . 1 0 
8 « C 5 . 5 0 
6 « C 5 . 9 0 
8 4 0 6 . 3 1 
8 4 0 6 . 3 5 
64 0 6 . 9 1 
8 4 0 8 . 1 1 
6 S C B . 1 Ì 
BSC«.19 
8 4 0 8 . 3 1 
8 4 0 8 . 3 3 
8 4 C 8 . 7 1 
8 4 0 6 . 1 2 
8 4 0 6 . 1 3 
8 4 0 6 . 1 6 
8 4 0 6 . 1 7 
6 4 0 6 . 1 8 
64C6. 19 
8 4 0 6 . 5 1 
8 4 0 6 . 5 5 
6 4 0 6 . 5 6 
8 4 0 6 . 5 7 
8 4 0 6 . 7 1 
8 4 0 6 . 7 6 
8 4 0 6 . 7 7 
8 4 C 6 . 7 8 
8 4 0 6 . 9 3 
8 4 0 6 . 9 4 
8 4 0 6 . 9 5 
8 4 0 6 . 9 6 
8 4 0 6 . 9 7 
8 4 0 6 . 9 8 
8 4 9 8 . 0 0 
8 4 C 8 . 3 9 
8 4 5 9 . 3 1 
8 4 5 9 . 3 3 
8 4 5 9 . 3 5 
8 4 5 9 . 3 9 
8 4 C 7 . 1 0 
8 4 0 7 . 3 0 
8 4 C 7 . 9 0 
8 4 C 8 . 5 0 
8 4 0 B . 7 9 
8 4 2 4 . 10 
8 4 2 4 . 3 0 
8 4 2 4 . 5 0 
8 4 2 4 . 7 0 
8 4 2 ' . . 80 
8 4 2 4 . 5 0 
8 4 2 5 . 1 1 
8 4 2 5 . 1 5 
8 4 2 6 . 2 1 
8 4 2 5 . 2 5 
6 4 2 5 . 3 0 
8 4 2 5 . 4 0 
8 4 2 5 . 5 1 
8 4 2 5 . 5 9 
8 4 2 5 . 6 0 
8 4 2 5 . 1 0 
6 4 2 5 . 9 0 
8 4 1 8 . 9 1 
8 4 2 6 . 1 0 
8 4 2 6 . 3 0 
CST NIMEXE 
7 1 2 . 3 9 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 1 
7 1 2 . 9 9 
7 1 2 . 9 9 
7 1 2 . 9 5 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
7 1 « . 1 
7 1 « . 1 
7 1 « . 2 1 
7 1 « . 2 2 
7 1 « . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 « . 2 2 
7 1 « . 3 
7 1 « . 3 
7 1 « . ) 
7 1 4 . 9 6 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 9 1 
7 1 « . 9 e 
7 1 « . 9 9 
7 1 9 . 9 9 
7 1 « . 9 9 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 6 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 3 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 6 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 6 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 6 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 6 . 2 1 
7 1 6 . 2 2 
7 1 3 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 3 
7 1 5 . 2 3 
1 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 11 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . l i 
7 1 7 . l i 
7 1 7 . l i 
7 1 7 . 1 2 
' 7 1 7 . 12 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 12 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 « 
7 1 7 . 15 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 2 
8 4 2 6 . 9 0 
8 7 0 1 . 1 2 
8 7 0 1 . 1 1 
8 7 0 1 . 1 6 
8 IC 1.432 
fl 7 C 1 . 9 1 
8 7 0 1 . 9 5 
8 7 0 1 . 5 7 
8427 .CO 
« 4 2 « . 10 
8 4 2 a . 5 0 
8 4 2 8 . 5 0 
B 4 6 I . U 
6 4 5 1 . 1 6 
8 4 5 1 . 1 7 
8 4 5 1 . 2 0 
'B461 .3C 
8 4 5 2 . 1 1 
6 4 5 2 . 2 1 
6 4 5 2 . 2 1 
6 * 6 2 . 2 5 
B « 5 2 . 2 B 
t « 5 2 . 2 9 
8 « 5 2 . 1 0 
e « 5 2 . 9 1 
6 9 5 2 . 9 1 
6 9 5 1 . 1 0 
e « 5 3 . ) l 
6 4 5 3 . 3 9 
8 « 5 « . 5 1 
« s i « . 1 0 
8 « 5 « . 9 3 
8 9 5 5 . 1 0 
8 « 5 5 . 1 C 
B « 5 5 . 9 1 
8 « 5 5 . 5 1 
8 9 4 5 . 1 0 
8 4 4 5 . 2 0 
8 4 4 5 . 3 2 
8 « « 5 . 3 3 
8 « « 6 . 3 5 
8 « « 5 . « l 
6 « « 5 . « 6 
6 4 4 5 . 4 7 
8 4 4 5 . 4 8 
8 4 4 5 . 5 2 
8 4 4 5 . 5 4 
8 4 4 5 . 5 5 
8 4 4 5 . 5 7 
8 4 4 5 . 6 1 
6 « « 6 . 6 5 
8 « « 5 . 6 7 
8 4 4 5 . 7 2 
B 4 4 5 . 74 
8 4 4 5 . 7 5 
8 4 4 5 . 8 1 
8 4 4 5 . 5 1 
8 4 4 5 . 5 9 
e « « i . i o 
a « « ) . 3 ß 
6 4 4 i . s e 
6 4 4 3 . 7 C 
8 4 4 3 . 5 0 
8 4 4 4 . I C 
8 4 4 4 . 9 1 
6 4 4 4 . 9 3 
6 4 4 4 . 9 9 
8 4 5 0 . 1 0 
8 4 5 0 . 5 0 
8 4 3 6 . 1 0 
8 4 3 6 . 3 1 
8 4 3 6 . 3 3 
8 4 3 6 . 3 5 
8 4 3 6 . 9 1 
8 4 3 6 . 9 3 
8 4 3 7 . 1 1 
8 4 3 7 . 1 6 
8 4 3 7 . 1 7 
8 4 3 7 . 1 8 
8 4 3 7 . 3 1 
8 4 3 7 . 3 3 
8 4 3 7 . 3 4 
8 4 3 7 . 3 5 
8 4 3 7 . 3 7 
8 4 3 7 . 5 0 
8 4 3 7 . 7 0 
8 4 3 8 . 1 1 
6 4 3 8 . 1 9 
8 4 3 8 . 3 2 
8 4 3 8 . 3 3 
B 4 i 6 . l t , 
8 4 3 8 . 3 7 
8 4 3 6 . 3 8 
8 4 3 8 . 5 2 
8 4 3 a . 5 3 
8 4 3 8 . 5 4 
8 4 3 8 . 5 9 
8 4 3 9 . 0 0 
8 4 4 0 . 1 0 
8 4 4 0 . 9 1 
8 4 4 0 . 9 3 
8 4 4 0 . 9 5 
8 4 4 2 . 1 0 
8 4 4 2 . 4 0 
CST NIMEXE 
7 1 7 . ) 
7 1 7 . i 
71 7 . 1 
71 7. 1 
7 1 « . 1 1 
7 1 8 . 1 1 
I l a . 1 1 
7 1 8 . 1 1 
I l o . U 
M o . I l 
718.12 
7 1 6 . 2 1 
7 1 8 . 2 2 
7 1 0 . 2 2 
7 1 a . 2 2 
l i a . 2 2 
7 1 6 . 2 2 
7 1 0 . 2 2 
7 1 8 . 2 2 
7 1 8 . 2 2 
7 1 8 . 2 2 
7 1 8 . 2 9 
7 1 0 . 2 9 
7 I B . 2 9 
7 1 8 . 2 9 
7 1 6 . 2 9 
1 1 8 . 2 9 
7 1 8 . 2 5 
7 1 0 . 2 5 
7 1 0 . 2 9 
7 1 8 . 2 9 
7 1 6 . 2 5 
7 1 0 . 3 1 
7 1 8 . 3 9 
7 1 8 . 1 9 
7 1 8 . 3 5 
7 1 8 . 3 9 
7 1 8 . 3 9 
7 1 0 . 3 9 
7 1 8 . 4 1 
7 1 B . 4 1 
7 1 8 . 4 1 
7 1 8 . 4 2 
l i a . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
1 1 8 . 4 2 
1 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
1 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 1 
7 1 B . 5 1 
1 1 6 . 5 2 
1 1 8 . 6 2 
1 1 9 . — 
7 1 9 . U 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 13 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 4 
7 Γ 9 . 1 5 
1 1 9 . 15 
1 1 9 . 1 5 
1 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 19 
7 1 9 . 19 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 19 
7 1 9 . 1 9 
1 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 2 3 
. 8 4 4 1 . 1 1 
8 4 4 1 . 1 5 
6 4 4 1 . 1 7 
8 4 4 1 . 3 0 
a« 1 1 . U 
8 4 ) 1 . 1 9 
8 4 3 1 . i l 
« s i l . 1 9 
6 4 1 1 . 5 1 
6 4 3 1 . 6 9 
a«33 .CO 
8 « 1 2 . C 0 
«s i . . . 11 
8 4 3 4 . 1 5 
8 4 3 4 . 1 9 
8 4 3 4 . 3 1 
8 4 3 4 . 3 3 
0 4 3 4 . 5 0 
6 4 3 « . 4 1 
8 « 3 « . 9 5 
6 9 3 « . 5 7 
8 9 3 5 . U 
8 4 ) 3 . 1 2 
8 4 3 5 . 1 3 
8 4 3 6 . 1 « 
B « 3 5 . 16 
84 1 3 . 1 0 
8 4 3 5 . 1 7 
8 4 3 5 . 1 8 
6 4 3 5 . 1 9 
B 4 Î 5 . 2 0 
8 4 ) 6 . 3 0 
8 4 2 9 . 0 0 
8 4 3 0 . 1 0 
8 4 3 0 . 2 0 
8 4 3 0 . 3 0 
8 4 3 0 . 4 0 
8 4 3 0 . 5 0 
6 4 I C . 5 0 
e « c 9 . 1 0 
8 9 0 9 . 3 0 
6 9 C 9 . 9 0 
8 « 2 3 . U 
8 « 2 3 . 1 5 
6 4 2 3 . 1 7 
8 « 2 3 . 3 0 
642 ) . 3 1 
8 4 2 3 . 3 9 
6 4 2 3 . 5 1 
8 4 2 3 . 5 5 
6 4 5 0 . 1 0 
6 4 5 0 . 3 0 
8 4 5 6 . 5 0 
c « 5 6 . 4 0 
8 4 5 7 . I C 
8 4 5 7 . 3 C 
B497 .C0 
B903.OO 
6 4 1 2 . 1 0 
B « 1 2 . 3 0 
« s i i . I C 
e « l i . 1 0 
6 4 1 1 . 6 0 
« s i s . lu 
8 4 1 4 . S I 
8 « l « . 9 1 
B « l « . 9 5 
64 1 4 . 4 9 
8 9 1 6 . 2 5 
6 s l S . i l 
8 4 1 5 . 3 5 
8 4 1 5 . 9 0 
8 4 1 7 . 1 0 
8 4 1 7 . 2 0 
8 4 1 7 . 3 1 
8 4 1 7 . 3 9 
8 4 1 7 . « 1 
6 « 1 7 . « 9 
8 9 1 7 . 5 1 
6 4 1 7 . 5 9 
8 4 1 7 . 9 5 
6 4 1 7 . 9 6 
8 4 1 7 . 9 8 
8 4 1 0 . 1 3 
« 4 1 0 . 1 3 
8 4 1 0 . 1 9 
8 4 1 0 . 3 1 
6 4 1 0 . 3 3 
8 4 1 0 . 3 5 
8 4 1 0 . 3 6 
B 4 1 0 . 3 7 
8 4 1 0 . 3 8 
8 4 1 0 . 3 9 
8 4 1 0 . 5 0 
8 4 1 1 . 1 1 
8 4 1 1 . 1 3 
8 4 1 1 . 1 8 
8 4 1 1 . 3 0 
8 4 1 1 . 5 1 
6 4 1 1 . 4 3 
8 4 1 8 . 1 0 
8 4 1 8 . 3 C 
8 4 1 8 . 5 0 
6 4 1 8 . 5 3 
8 4 1 8 . 4 4 
8 4 1 8 . 9 6 
8 4 1 8 . 4 8 
CST NIMEXE 
7 1 4 . 2 ) 
7 1 9 . 11 
1 1 9 . 3 1 
7 1 9 . 3 1 
7 1 4 . 3 2 
7 1 9 . 3 2 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . ) 2 
7 1 9 . 1 , 
7 1 9 . 1 , 
7 1 9 . 1 2 
I l s . 1 2 
7 1 9 . 4 1 
I 1 S . S 1 
7 1 9 . 4 1 
7 1 5 . 4 2 
7 1 9 . 4 1 
7 1 9 . 3 1 
7 1 9 . 3 1 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 5 2 
. 7 1 9 . 5 2 
7 1 9 . 5 2 
7 1 9 . 5 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 3 2 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 . 5 3 
7 1 9 . 5 3 
7 1 9 . 5 ) 
7 1 s . 5 « 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 i 
• 7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 0 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 0 4 
7 1 9 . 6 5 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 9 1 
1 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
1 1 9 . 9 2 
1 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 ? 
7 1 9 . 9 ? 
1 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 « 
7 1 9 . 9 « 
1 1 9 . 9 9 
1 1 9 . 9 9 
7 2 2 . 1 
' 7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
722 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
122. 1 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
8 9 1 B . 9 9 
8 « 2 2 . 1 0 
« 4 2 / . 3.1 
B 4 2 2 . 9 0 
8 7 0 7 . 10 
6 7 C 7 . 2 1 
6 7 0 7 . 2 3 
8 7 0 7 . 2 5 
H70 7 .27 
8 7 C 7 . )3 
o7C7 . )7 
67C7.3C 
0 , C d . 10 
6 , C a . 30 
o 2 C d . 9 0 
8 4 1 5 . 2 1 
6 « 1 7 . 9 1 
e « « e . 1 0 
8 « « 6 . 5 0 
6 4 4 7 . 10 
8 4 4 1 . 2 0 
8 4 4 7 . 3 C 
H 4 4 7 . 4 C 
B447 .5C 
A4« 7 . 6 0 
6 4 « 7 . 70 
6«« 7 . 5 0 
8 4 4 4 . 1 1 
6 « « 9 . 1 3 
6 4 4 9 . 3 0 
6 4 4 9 . 9 0 
6 4 4 8 . 1 0 
B « « 8 . 3 0 
B « « 8 . 5 1 
8 « « B . 9 3 
8 4 4 8 . 4 5 
6 4 1 6 . 1 0 
8 4 1 6 . 4 1 
8 4 1 6 . 4 9 
8 4 1 9 . 1 1 
8 4 1 9 . 1 9 
8 9 1 9 . 9 1 
8 4 1 9 . 9 ) 
8 4 1 9 . 9 5 
8 4 2 0 . 10 
8 4 2 0 . 3 0 
8 « 2 0 . i l 
8 * 2 0 . 5 5 
8 * 2 0 . 9 0 
8 * 2 1 . 1 1 
6 * 2 1 . 1 5 
8 * 2 1 . 9 1 
8 4 2 1 . 9 ] 
8 4 2 1 . 4 3 
8 4 5 8 . 0 0 
« 6 1 0 . 1 0 
8 6 1 0 . 3 0 
8 4 6 2 . 1 1 
8 4 6 2 . 1 3 
8 4 6 2 . 1 5 
8 4 6 2 . 3 1 
8 4 6 2 . 3 ) 
6 4 5 9 . 1 0 
e « 5 9 . 6 0 
8 4 5 9 . 7 1 
8 4 5 9 . 7 9 
8 4 5 9 . 9 0 
8 4 ( 0 . 1 0 
8 4 6 0 . 9 1 
8 4 6 0 . 4 2 
8 4 6 0 . 9 4 
8 4 6 0 . 9 6 
8 4 6 C . 9 8 
8 4 6 1 . 10 
6 4 6 1 . 9 1 
8 4 6 1 . 4 2 
8 4 6 1 . 9 « 
8 9 6 1 . 9 6 
8 4 6 3 . 10 
8 4 6 3 . 3 1 
8 4 6 3 . 3 5 
8 4 6 3 . 4 1 
8 4 6 3 . 4 5 
8 4 6 3 . 6 1 
8 4 6 1 . 5 5 
8 * 6 ) . 6 1 
8 4 6 ) . 6 5 
8 4 6 ) . 4 0 
6 4 6 4 . 1 0 
8 4 6 4 . 3 0 
8 4 6 6 . 1 0 
8 4 6 5 . 5 0 
6 3 0 1 . 1 2 
8 6 0 1 . 1 4 
6 6 0 1 . 1 6 
B5C1 .18 
8 6 0 1 . 2 1 
B 5 C 1 . 2 3 
8 6 C I . 2 5 
8 5 0 1 . 1 2 
B5C1.34 
8 6 0 1 . 3 6 
8 5 0 1 . 3 8 
8 6 0 1 . 4 1 
8 6 C 1 . 4 ) 
8 6 0 1 . 4 7 
8 6 0 1 . 5 2 
CST NIMEXE 
7 2 2 . 1 
1/2. 1 
122 .1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
Í . 2 . 1 
1 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
7 2 1 . 2 1 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 1 
7 2 1 . 2 1 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 i 
7 2 1 . 2 2 
7 2 3 . 2 2 
7 2 1 . 2 2 
7 2 1 . 2 1 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 5 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 5 
7 2 4 . 9 4 
7 2 « . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 6 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
1 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
72621 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 : 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
H 3 C I . 6 4 
a t o i . 6 6 
8 3 0 1 . 6 1 
8 3 0 1 . 6 1 
6 5 C 1 . 6 7 
8 5 0 1 . 8 1 
8 5 C 1 . 8 5 
6S . ­1 .41 
6 5 C 1 . 9 1 
B 5 0 1 . 9 5 
B 5 1 9 . U 
6 6 1 9 . 1 5 
6 5 1 9 . 1 9 
» 5 1 9 . 3 1 
6 5 1 5 . 3 3 
6 3 1 9 . 7 0 
8 5 2 ) . 1 0 
8 5 2 ) . 9 0 
852.5. 10 
8 6 2 5 . 9 1 
0 5 2 5 . 9 ) 
8 6 2 5 . 9 5 
8 5 2 5 . 5 7 
6 6 2 0 . I l 
8 6 2 6 . 1 5 
8 5 2 6 . 3 0 
8 5 2 6 . 5 0 
8 5 2 6 . 9 0 
8527 .CO 
8 5 1 6 . 2 6 
8 5 1 5 . 2 7 
8 6 1 5 . 2 2 
8 5 1 5 . 2 3 
8 5 1 5 . 2 4 
8 5 1 3 . 1 1 
8 5 1 ) . 1 9 
6 5 1 1 . 9 1 
6 5 1 3 . 9 5 
6 5 1 3 . 9 9 
8 5 1 4 . 10 
8 5 1 4 . 9 1 
6 5 1 4 . 9 5 
8 5 1 4 . 9 9 
8 5 1 5 . 1 1 
8 5 1 5 . 1 3 
8 5 1 5 . 2 1 
6 5 1 5 . 2 9 
8 5 1 5 . 3 1 
8 5 1 5 . 3 3 
8 5 1 5 . 5 1 
8 5 1 5 . 5 5 
8 5 1 5 . 6 1 
8 5 1 5 . 6 3 
6 5 1 5 . 6 9 
8 4 1 5 . 1 1 
8 4 1 5 . 1 5 
« « 4 0 . 4 1 
8 4 4 0 . 4 1 
6 4 4 0 . 4 5 
8 « « 0 . 4 8 
8 4 4 0 . 5 0 
8 5 0 6 . 1 0 
8 6 0 6 . 3 0 
6 5 0 6 . 5 0 
8 5 0 6 . 7 0 
8 5 0 6 . 8 0 
8 5 0 6 . 9 0 
6 5 0 7 . 1 1 
8 5 0 7 . 1 9 
8 5 C 7 . 3 0 
8 5 1 2 . 1 0 
8 6 1 2 . 2 0 
8 5 1 2 . 3 1 
8 5 1 2 . 3 3 
8 5 1 2 . 3 9 
8 5 1 2 . 4 0 
B 6 1 2 . 5 1 
8 5 1 2 . 5 3 
8 5 1 2 . 5 9 
8 5 1 2 . 6 0 
SC 17. 1 1 
9 0 1 7 . 1 3 
9 0 1 7 . 1 5 
9 C 1 7 . 1 9 
9 0 2 0 . U 
9 C 2 0 . 1 9 
9 0 2 0 . 5 1 
9 C 2 0 . 5 9 
9 0 2 0 . 7 1 
9 0 2 0 . 7 9 
8 5 C 3 . 1 0 
8 5 0 ) . 9 0 
B5C4.11 
6 5 C « . 1 9 
8 6 0 9 . 3 0 
B 5 0 « . 5 I 
8 5 C 4 . 5 9 
8 5 2 0 . 1 1 
8 6 2 0 . 1 5 
8 6 2 0 . 3 1 
8 5 2 0 . 3 3 
8 6 2 0 . 6 1 
8 6 2 0 . 5 5 
CST NIMEXE 
7 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
1 2 9 . 3 
729 . 1 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 1 
7 2 9 . 1 
7 2 5 . 1 
7 2 5 . 4 1 
■729.41 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 1 
7 2 5 . « 1 
7 2 9 . 9 2 
1 2 9 . 9 2 
1 2 9 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 9 . 3 1 
7 2 9 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 9 . 6 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 254.6 
7 2 5 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 8 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 4 ' 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 1 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 , 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 ) 2 . 2 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . ) 
7 3 2 . 3 
8 5 2 0 . 5 9 
8 5 2 0 . 7 0 
8 6 2 1 . 1 1 
8 5 2 1 . 1 5 
6 5 2 1 . 1 6 
8 6 2 1 . I l 
8 5 2 1 . 1 8 
8 5 2 1 . 2 0 
8 5 2 1 . ) 1 
8 6 2 1 . 3 3 
H 6 2 1 . 3 5 
B 6 2 1 . 4 0 
6 Í 2 1 . 5 0 
85CB.10 
6 5 ( 8 . 3 0 
6 5 C 8 . 5 0 
8 5 0 8 . 1 0 
6 5 ( 8 . 9 0 
6 5 C 9 . U 
e 5 C 9 . 1 9 
8 5 ( 9 . 3 0 
6 5 C 5 . 9 0 
9 C 2 6 . 5 0 
9 C 2 8 . 11 
9 C 2 8 . 1 5 
9 C 2 8 . 2 1 
9 C 2 B . 2 3 
9 C 2 8 . 2 6 
9 C 2 8 . 2 9 
9 C 2 8 . 3 0 
9 C 2 8 . 5 0 
9 C 2 8 . 7 0 
8 5 C 5 . 1 0 
8 5 0 5 . 3 0 
B 5 C 5 . 5 0 
8 5 C 5 . 7 1 
6 5 0 5 . 7 5 
6 5 C 5 . 9 0 
6 5 2 2 . 9 5 
e t c . 10 
6 5 C 2 . 3 0 
8 5 C 2 . 5 0 
6 5 C 2 . 7 0 
8 5 1 1 . U 
8 5 1 1 . 2 1 
8 5 1 1 . 2 3 
8 5 1 1 . 2 5 
8 5 1 1 . 2 7 
8 5 1 1 . 2 9 
8 5 1 1 . 3 1 
8 5 1 1 . 3 3 
8 5 1 1 . 3 5 
8 5 1 1 . 3 9 
8 5 1 6 . 1 0 
8 5 1 6 . 3 0 
8 5 1 6 . 5 0 
8 5 1 7 . 1 0 
6 5 1 7 . 5 0 
6 5 1 7 . 9 0 
8 5 1 8 . 1 0 
8 5 1 8 . 5 0 
8 5 1 8 . 9 0 
6 5 2 4 . 1 0 
8 5 2 4 . 3 0 
8 5 2 4 . 9 1 
8 5 2 4 . 9 3 
8 5 2 4 . 9 5 
8 5 2 B . 0 0 
8 5 2 2 . 1 0 
8 5 2 2 . 3 0 
8 5 2 2 . 9 1 ' 
8 6 2 2 . 9 3 
8 5 2 2 . 9 9 
8 5 9 8 . 0 0 
6 t C l . C C 
8 6 C 2 . 1 0 
8 6 C 2 . 3 0 
8 6 C 3 . 1 0 
8 6 C 3 . 3 0 
e t c « . 1 0 
t í C 4 . 9 0 
0 6 C 5 . 0 0 
se C e . 0 0 
8 6 0 7 . 1 0 
8 6 0 7 . 9 1 
8 6 C 7 . 9 9 
8 6 0 8 . 1 0 
8 6 0 8 . 9 0 
8 6 C 9 . 1 0 
8 6 C 9 . 3 0 
8 6 C 9 . 5 0 
8 6 C 9 . 7 0 
8 6 0 9 . 9 1 
8 6 C 9 . 9 3 
8 6 C 9 . 9 5 
8 6 0 9 . 9 9 
8 7 0 2 . 2 1 
8 7 0 2 . 2 3 
8 1 0 2 . 2 5 
8 7 C 2 . 2 7 
8 7 0 2 . 5 9 
8 7 C 2 . 1 3 
8 7 C 2 . 1 5 
6 7 0 2 . 5 1 
6 7 0 2 . 7 0 
6 7 0 2 . 8 1 
Gegenüberstel lung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST N I M E X E 
132. 
7 32. 
132. 
l i . . 
732. 
732 . 
7 3 2 . 
7 ) 2 . 
7 1 2 . 
7 3 2 . 
1 3 2 . 
1 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 1 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
732 
732 
7 1 2 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 3 1 . 
7 3 3 . 
7 ) 3 . 
7 1 1 
1 3 3 , 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 1 3 . 
7 3 3 . 
7 3 1 
7 3 3 , 
7 3 3 . 
7 1 3 
3 6 7 0 2 . 8 5 
3 8 7 0 2 . 8 7 
4 B703.10 
4 87C3.10 
« B1C3.90 
5 8701.96 
6 67C4.10 
7 87C9.90 
81 8705.10 
81 87C5.90 
84 a7C6.10 
85 6 7 C 6 . 2 0 
85 6 7 C 6 . 3 0 
BS 8 7 0 6 . 9 0 
65 6 Í C O . 5 0 
35 8 7 0 6 . 6 0 
85 8 7 C 6 . 7 0 
89 « 7 0 6 . 8 0 
BS 8 7 C 6 . 9 0 
9 1 8 7 Í 9 . 1 0 
9 1 6 7 0 9 . 5 1 
91 8 7 C 9 . 5 9 
91 87C9.70 
.92 8712.11 
92 8112.15 
.92 8712.19 
11 81 
12 81 
12 81 
12 Bl 
12 87 
12 87 
12 87 
31 87 
i2 87 
32 87 
32 87 
32 87 
33 87 
33 67 
33 87 
33 87 * 
10.00 
12.91 
12.93 
12.95 
12.97 
12.98 
12.99 
14.33 
14.31 
14.35 
14.37 
14.38 
14.IC 
14.51 
14.59 
14. 7C 
1 I.CO 
734.1 
734.1 
734.1 
734.1 
734.1 
734. I 
734.1 
8802.10 
8BC2.31 
8802.33 
8802.35 
86C2.36 
8602.37 
8802.39 
734.91 88C1.00 
734.92 8803.10 
734.92 6603.50 
735.1 
735 .3 
735 .3 
735 .3 
7 ) 5 . ) 
735 .3 
735 .3 
735 .3 
735 .3 
735 .3 
7 ) 5 . 3 
735 .3 
735 .3 
735 .8 
7 3 5 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . 9 3 
8 1 2 . 1 
S 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
« 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 3 
■ 12 .3 
■ 12 .3 
• 12 .3 
( 1 2 . 3 
■ 1 2 . ) 
• 1 2 . ) 
812 .41 
812 .41 
812 .41 
812 .41 
812 .42 
812.42 
• 1 2 . 4 2 
■ 12.42 
■12.42 
■12.43 
■12.43 
■ 9 0 1 . 1 0 
■ 9 C 1 . 2 0 
a s e i . 3 0 
8 9 C 1 . 4 0 
8 S C 1 . 5 0 
8 9 0 1 . 6 1 
8 9 0 1 . 6 9 
• 9 0 1 . 7 1 
• 9 0 1 . 7 9 
8 9 0 1 . 8 0 
• 9 C 1 . 9 2 
• 9 0 1 . 9 3 
8 9 0 1 . 9 7 
8 5 C 4 . 0 0 
• 9 C 2 . 0 0 
• 9 0 3 . 1 0 
• 9 0 3 . 9 0 
• 9 0 5 . 0 0 
7 3 3 7 . 1 1 
7 3 3 7 . 1 9 
7 3 3 7 . 5 1 
7 3 ) 7 . 5 » 
7 3 ) 7 . 9 0 
6 9 1 0 . 1 0 
6 9 1 0 . 9 0 
7 ) 3 8 . 1 0 
7 3 3 8 . 3 1 
7 3 3 8 . 3 5 
7 3 3 8 . 4 1 
7 3 3 8 . 5 1 
7 3 3 8 . 5 5 
7 3 3 8 . 6 1 
7 0 1 4 . 1 1 
7 C 1 4 . 1 9 
7 0 1 4 . 9 1 
7 0 1 4 . 9 5 
8 3 0 7 . 1 0 
• 3 0 7 . 9 1 
• 3 0 7 . 9 5 
• 3 0 7 . 9 7 
• 3 0 7 . 9 9 
8 5 1 0 . 1 0 
8 5 1 0 . 9 0 
CST N I M E X E 
821 
621 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
0 21 
03 9404.11 
03 9404. 19 
03 94C4.30 
03 9404.51 
03 94C4.55 
03 9404.59 
03 9404.50 
OS 9 4 C 3 . U 
09 9403. 13 
09 94C3.15 
05 9403.19 
09 94C3.50 
05 5«C3.90 
0)1.0 
031.0 
831.0 
831.0 
831.0 
031.0 
831.0 
631.0 
831.0 
831.0 
611.0 
« 2 C 2 . 1 1 
« 2 0 2 . 1 9 
4 2 C 2 . 3 1 
4 2 C 2 . ) i 
« 2 C 2 . 3 5 
« 2 C 2 . « 1 
« 2 0 2 . « 9 
« 2 C 2 . 5 0 
« 2 C 2 . i l 
« 2 C 2 . 8 9 
« 2 9 7 . 0 1 
82 1 . 0 1 94 C 1 . 1 0 
8 2 1 . 0 1 9 4 C 1 . 9 1 
8 2 1 . 0 1 9 4 C 1 . 9 3 
• 2 1 . 0 1 9 4 0 1 . 9 5 
• 2 1 . 0 1 9 4 0 1 . 9 9 
8 2 1 . 0 2 9 4 ( 2 . 1 0 
■ 2 1 . 0 2 93402.90 
84 1 . 
641 
8«1 
B«l 
841 
841 
8«1 
6«1 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
B'. 1. 
84 1. 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
841 . 
8 * 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
841 
a « i 
a « i 
8 4 1 . 
8 * 1 . 
8 4 1 . 
■ 4 1 . 
8 4 1 . 
841 . 
841 . 
841 . 
8 4 1 . 
841 . 
■ 4 1 . 
■ 4 1 . 
• 4 1 . 
8 4 1 . 
■ 4 1 . 
■ 4 1 . 
■ 4 1 . 
■ 4 1 . 
■ 4 1 . 
841 . 
841. 
841. 
841. 
841 . 
6*1 . 
8*1. 
8*1. 
8*1. 
8*1. 
■ 4 1 . 
841. 
641, 
641. 
641 
841 
8«1 
8 « ! 
6«1 
e « i 
8«1 
8«1 
8«1 
8«1 
6*1 
8«1 
6«1 
8«! 
8«1 
6«1 
8«1 
641 
841 
­ 6 C S 7 . 0 0 
­ ­ 0197 .CO 
— 6 5 9 7 . 0 1 
11 6 1 0 1 . 1 1 
I 1 6 1 0 1 . 1 3 
U 6 1 0 1 . 1 5 
I I 6 1 0 1 . 1 9 
11 6 1 0 1 . 2 1 
11 6 1 0 1 . 2 9 
11 6 1 0 1 . 3 1 
11 6 1 0 1 . 3 5 
11 6 1 0 1 . 3 9 
11 6 1 C 1 . 4 1 
U 6 1 0 1 . « 5 
11 6 1 0 1 . « 9 
I 1 6101.51 
II 6101.53 
11 6101.55 
1! 6101.57 
1 1 6101.59 
I 1 6101.61 
II 6101.63 
11 6101.65 
11 „101.37 
I 1 6101.69 
II 6101.71 
I 1 6101. 7) 
II 6101.75 
U 61C1.77 
U 6101.79 
11 6101.91 
11 6101.93 
11 6101.95 
11 6101.97 
11 6101.99 
12 6 1 C 2 . 0 1 
12 0 1 C 2 . C 9 
12 6 1 0 2 . 1 1 
12 6 1 0 2 . 1 3 
12 6 1 0 2 . 1 5 
12 6 1 0 2 . 1 9 
12 6 1 0 2 . 2 1 
12 6 1 0 2 . 2 3 
12 6 1 0 2 . 3 1 
12 6 1 0 2 . 3 2 
12 6 1 0 2 . 3 4 
12 6 1 0 2 . 3 5 
12 6 1 0 2 . 3 7 
12 6 1 0 2 . 3 8 
12 6 1 0 2 . 4 1 
12 6 1 0 2 . 4 3 
12 6 1 0 2 . 4 5 
12 6 1 0 2 . 4 7 
12 6 1 0 2 . 4 9 
12 6 1 0 2 . 5 1 
12 6 1 0 2 . 5 3 
12 6 1 0 2 . 5 5 
12 6 1 0 2 . 5 7 
12 6 1 C 2 . 5 9 
.12 6 ) 0 2 . 6 1 
,12 6 1 0 2 . 6 3 
,12 6 1 0 2 . 6 5 
,12 6 1 0 2 . 6 6 
,12 6 1 0 2 . 6 7 
. 1 2 6 1 C 2 . 6 9 
12 6 1 0 2 . 7 1 
12 6 1 0 2 . 7 3 
12 6 1 0 2 . 7 5 
. 1 2 6 1 C 2 . 7 7 
12 6 1 C 2 . 7 9 
12 6 1 0 2 . 8 1 
. 1 2 6 1 0 2 . 8 ) 
. 1 2 6 1 0 2 . » 
12 6 1 0 2 . 8 7 
. 1 2 6 1 C 2 . 8 9 
12 6 1 C 2 . 9 1 
12 6 1 0 2 . 9 3 
12 6 1 0 2 . 4 5 
12 6 1 0 2 . 9 7 
. 1 2 6 1 0 2 . 9 9 
. 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
13 6103 .15 
CST N I M E X E 
8«! 
041 
841 
841 
6«1 . 
8 « 1 . 
641. 
8 4 1 . 
84 l . 
«4 1. 
B«l . 
841. 
841. 
041 . 
841 . 
841 . 
641. 
84 1. 
8 4 1 . 
841. 
8 4 1 . 
041. 
841 . 
8 4 1 . 
0 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
6 4 1 . 
84 1. 
8 4 1 . 
«41 . 
841. 
6 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
6 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
6 4 1 . 
84 1. 
841 . 
841. 
8 4 1 . 
84 1. 
841. 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
6 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
841 . 
841 . 
841. 
3 * 1 . 
■ 4 1 . 
• 4 1 . 
841. 
■ 4 1 . 
■ 4 1 . 
• 4 1 . 
■ 4 1 . 
■ 4 1 . 
• 4 1. 
841 . 
• 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
e « i . 
641. 
641 . 
641 
841 
641 
6«1 
e« ι 
8«l 
841 
64 1 
841 
641 
6«! 
13 6 1 0 3 . 1 9 
13 6 1 0 3 . 3 1 
13 6 1 0 3 . 3 5 
13 6 1 0 3 . 3 9 
1« 6 1 C « . 1 0 
1« 6 1 0 « . 3 0 
14 6104.90 
21 61C5.10 
21 6105.90 
22 6106.10 
22 61C6.30 
22 6106.40 
22 6106.50 
22 6106.60 
22 61C6.90 
23 01C7.10 
21 6107.10 
22 0107.40 
23 0 1 0 7 . 9 0 
2« OICB.CO 
25 0 1 C 9 . 1 0 
25 6 1 C 9 . 5 0 
.25 6 1 C 4 . 9 0 
,26 6 1 1 0 . 0 0 
. 2 9 6111 .CO 
. 1 « 2 0 1 . 1 0 
.3 « 2 0 3 . 2 1 
.3 « 2 0 1 . 2 6 
.3 4 2 0 3 . 2 9 
.3 4 2 C 3 . 5 0 
. 3 4 2 9 7 . 0 2 
. 4 1 6 C C 2 . 1 0 
. 4 1 6 C C 2 . 2 0 
. 4 1 6 0 C 2 . 3 0 
. 4 1 6 C C 2 . 9 0 
. 4 2 6 C C 3 . 1 0 
. 4 2 6CC3 .21 
. 4 2 6 0 C 3 . 2 3 
. 4 2 6 0 C 3 . 2 9 
. 4 2 6 C C 3 . 3 0 
. 4 2 6 0 C 3 . 9 0 
. « 3 6 0 0 « . 1 0 
. « 3 6CC4­30 
. « 3 6 0 0 « . « 1 
. 4 3 6 C 0 4 . 4 9 
. 4 3 6 0 0 4 . 5 0 
. 4 3 6 C C 4 . 6 0 
. 4 3 6 C 0 4 . 9 0 
. 4 4 6 C 0 5 . 2 1 
. 4 « 6 0 0 5 . 2 3 
. 4 « 6 0 C 5 . 2 5 
. 4 4 6 0 0 5 . 2 9 
. 4 4 6 0 0 5 . 3 1 
. 4 « 6 ,005 .33 
. 4 « 6 0 0 5 . 3 5 
. 4 4 6 C 0 5 . 3 9 
. 4 4 6 0 0 5 . 4 1 
. 4 4 6 0 0 5 . 4 5 
. 4 4 6 0 C 6 . 4 9 
. 4 4 6 0 0 5 . 5 1 
. 4 4 6 0 0 5 . 5 5 
. 4 4 6CC5 .59 
. 4 * 6 0 0 5 . 6 1 
. 4 4 6 C 0 5 . 6 9 
. 4 4 6 C 0 5 . 9 1 
. 4 4 6 0 0 5 . 9 9 
. 4 5 6 0 0 6 . 1 1 
. 4 5 6CC6 .15 
. 4 5 6 0 0 6 . 1 9 
. 4 5 6 0 C 6 . 9 1 
. 4 5 6 C 0 6 . 9 9 
. 5 1 6 5 0 3 . 1 1 
. 5 1 6 5 0 3 . 1 9 
. 5 1 6 5 0 3 . 2 3 
. 5 1 6 5 0 3 . 2 5 
. 5 1 6 5 C 3 . 2 6 
. 5 1 6 5 0 3 . 2 8 
. 5 2 6 5 0 4 . 1 1 
. 5 2 6 5 0 4 . 1 9 
. 5 2 6 5 0 4 . 2 1 
. 5 2 6 5 0 4 . 2 3 
. 5 3 6 5 0 5 . 1 0 
. 5 3 6 5 0 5 . 3 0 
. 5 3 6 5 0 5 . 5 0 
. 5 3 6 5 0 5 . 9 0 
. 5 4 6 5 C 7 . 1 0 
. 5 4 6 5 C 7 . 9 0 
. 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
. 5 9 6 5 0 6 . 3 0 
. 5 9 6 5 C 6 . 5 0 
. 5 9 6 5 C 6 . 7 0 
. 6 9 6 5 0 6 . 9 0 
4 0 1 3 . 1 1 
. 6 4 0 1 3 . 1 9 
4013.30 
CST N I M E X E 
8 4 2 . ­ ­ 4397.00 
0,42.01 4 )01 .10 
■42.01 43C3.20 
8 4 2 . 0 1 4 ) 0 3 . 9 0 
8 4 2 . 0 2 4 3 C 4 . 0 0 
»51.­­ 6497.00 
851.01 64C1.10 
851.01 64C1.30 
851.01 6401.50 
•51.01 6401.90 
861.02 64C2.11 
851.02 6402.13 
851.02 6402.15 
851.02 6402.17 
851.02 6402.21 
851.02 6402.23 
051.02 64C2.25 
851.02 6402.50 
851.03 6*03.00 
861.0« 6«C«.C0 
851.05 64C6.00 
eel.­­ 9C57.00 
861.1 1 9001. 11 
6 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 9 
« 6 1 . 1 1 9 C C 1 . 3 0 
8 6 1 . 1 2 9 C 0 2 . 1 1 
o 6 1 . i i 9 0 C 2 . 1 9 
6 6 1 . 1 2 9 C C 2 . 9 0 
r u l . . 1 9 0 0 1 . 1 0 
8 6 1 . 2 1 9 f . 0 i . 3 0 
8 6 1 . 2 1 9 C C 1 . 5 0 
8 6 1 . 2 1 9 C O . 7 0 
B 6 1 . 2 2 9 0 C 4 . 1 0 
0 0 1 . 2 2 9 C C 4 . 9 0 
8 6 1 . 3 1 9 C C 5 . 1 0 
8 6 1 . 3 1 9 C C 5 . ) 0 
6 6 1 . 3 1 9 C C 5 . 6 0 
8 6 1 . 1 2 9CC6.C0 
8 6 1 . 1 2 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 1 « 9 0 1 2 . 1 0 
8 6 1 . 1 « 9 0 1 2 . 3 0 
6 6 1 . 1 « 9 0 1 2 . 7 0 
8 6 1 . 1 9 9 0 1 3 . 1 0 
8 6 1 . 1 9 9 C 1 3 . 9 0 
661 
86 I 
66 l 
661 
861 
861 
C6! 
eoi 
9007.11 
9C07.13 
9C07.15 
9007.17 
9007.19 
9C07.31 
4007.39 
9CC7.50 
661.51 9C08.11 
8 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 3 1 
861.52 9C08.15 
861.52 9CC8.17 
861.52 9008.35 
861.52 9C06.37 
•61.61 9CC9.10 
861.61 90C9.30 
661.61 9CC9.70 
861.69 9010.10 
661.69 9010.30 
861.69 9010.50 
861.69 9010.90 
861.71 9017.30 
861.11 9C17.40 
861.71 9C17.50 
861.71 9017.70 
861.71 9017.90 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
8 6 1 . 7 2 9 C 1 8 . 3 0 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 5 0 
8 6 1 . 8 1 9 C 2 6 . 1 0 
8 6 1 . S I 9 0 2 6 . 3 0 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
■ 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 3 1 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 3 9 
8 6 1 . 8 2 9 C 2 7 . 5 0 
8 6 1 . 9 1 9 C 1 4 . 1 0 
8 6 1 . 9 1 4 0 1 4 . 2 1 
8 6 1 . 9 1 9 C 1 4 . 2 5 
■ 6 1 . 9 1 9 C 1 4 . 3 0 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 5 0 
■ 6 1 . 9 1 9 C 1 4 . 7 0 
961.92 9C15.00 
861.93 9016.11 
861.93 9016.13 
861.93 9C16.15 
661.9) 9016.17 
861.93 9016.31 
861.93 9C16.39 
861.94 9021.10 
861.94 9021.50 
8 6 1 . 9 4 9 C 2 1 . 9 0 
8 6 1 . 9 5 9 C 2 2 . 0 0 
861.96 SCO).11 
861.96 9C23.19 
861.96 9023.30 
861.96 9023.91 
861.96 9C23.9) 
861.96 902).95 
861.97 9C24.11 
■61.97 9C24.19 
861.97 9024.30 
861.97 9C24.91 
661.97 9024.93 
•61.97 9024.95 
861.97 9C24.99 
861.98 9025.10 
861.9! 9025.30 
861.98 9025.50 
861.98 9C25.90 
6 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 1 0 
8 6 1 . 9 9 9 C 2 9 . 3 0 
8 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 5 0 
8 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 7 0 
8 6 1 . 9 9 9 C 2 9 . 9 0 
CST N I M E X E 
0 6 2 
6 6 2 
0 6 2 
S t o 
c e o 
8 6 2 
86 2 
0 6 2 
8 6 2 
8 6 2 
8 6 2 
0 6 2 
8 6 2 
8 6 2 
6 6 , 
ο ο · 
6 6 2 
C 6 2 
. ­ ­ 3 7 9 7 . 0 0 
. 3 3 7 C 8 . 0 0 
. 4 1 3 7 0 1 . 1 0 
. 4 1 3 7 0 1 . 9 1 
. 4 1 3 7 0 1 . 4 5 
. 4 2 3 7 C 2 . 1 0 
. 4 2 3 7 C 2 . 3 1 
. 4 2 3 7 C 2 . 3 9 
. 4 2 3 7 C 2 . 5 0 
. 4 2 3 1 0 2 . 7 1 
. 4 2 3 7 0 2 . 7 9 
. 4 3 3 7 0 3 . 1 0 
. 4 3 3 7 0 . 4 0 
. 4 « 3 7 0 4 . 1 1 
. 4 * 3 7 0 4 . 1 6 
. « « ) 7 C « . 9 0 
. « 6 1 7 C 6 . 1 0 
. « 5 1 7 ( 5 . 9 0 
6 6 1 . C l 3 7 C 6 . 1 0 
8 6 1 . 0 1 ) 7 C 6 . 5 0 
863 .OS 3 7 C 7 . 1 0 
B 6 3 . 0 5 3 7 C 7 . 3 0 
B 6 3 . 0 S 3 7 0 7 . 5 1 
B 6 1 . 0 5 3 7 0 7 . 5 1 
6 6 3 . 0 5 3 7 0 7 . 5 5 
8 6 3 . 0 5 3 7 0 7 . 5 7 
8 6 « . 
8 6 « . 
6 6 « . 
8 6 « . 
8 6 4 . 
8 6 4 . 
8 6 4 . 
8 6 4 . 
6 6 4 . 
8 6 « . 
8 6 « . 
8 6 « . 
8 6 « . 
8 6 « . 
6 6 4 . 
8 6 4 . 
8 6 4 . 
6 6 4 . 
BO«. 
3 6 « . 
8 6 « . 
8 6 « . 
8 6 « . 
8 6 « . 
8 6 4 . 
6 6 4 . 
8 6 4 . 
8 9 1 . 
6 5 1 . 
89 1 . 
8 9 1 . 
8 9 1 . 
8 9 1 . 
8 9 1 . 
6 9 1 . 
8 9 1 . 
6 9 1 . 
8 9 1 . 
8 9 1 . 
8 9 1 . 
8 9 1 . 
89 1 . 
e 9 i . 
6 9 1 . 
8 9 1 . 
C 9 1 . 
6 9 1 . 
6 9 1 . 
0 9 1 . 
0 9 1 . 
0 9 1 . 
6 9 1 . 
0 9 1 . 
6 9 1 . 
8 9 1 . 
89 1 . 
6 9 1 . 
691 . 
8 9 1 . 
0 9 1 . 
6 9 1 . 
8 9 1 . 
6 9 1 . 
6 9 1 . 
0 9 2 . 
6 9 2 . 
0 9 2 . 
6 9 2 . 
8 9 2 . 
6 9 2 . 
8 9 2 . 
092 . 
692 . 
8 9 2 . 
692 . 
692 . 
692 . 
— 9197.00 
U 91C1.10 
11 9101.50 
12 91C2.10 
12 91C2.90 
13 9107.00 
14 4109.10 
14 41C9.90 
21 9103.00 
22 9IC4.10 
22 91C4.90 
23 9105.10 
23 9105.90 
24 91C6.10 
24 91C6.90 
25 91C8.00 
26 9 1 1 0 . 1 0 
26 9 1 1 0 . 9 0 
29 9 1 1 1 . 1 1 
29 9 1 1 1 . 1 9 
29 9 1 1 1 . 2 0 
29 9 1 1 1 . 3 0 
25 9 1 1 1 . 4 0 
29 9 1 1 1 . 5 0 
29 9 1 1 1 . 9 1 
29 9 1 1 1 . 9 5 
29 9 1 1 1 . 9 9 
— 9 2 9 7 . 0 0 
11 9 2 1 1 . 1 0 
1 1 9 2 1 1 . 3 1 
11 9 2 1 1 . 3 5 
I I 9 2 U . i l 
I I 9 2 1 1 . 3 9 
11 9 2 1 1 . 5 0 
11 9211.70 
12 9213.11 
12 9213.19 
12 9213.30 
12 9213.90 
2 9212.10 
9212.31 
9212.33 
9212.34 
9212.35 
9212.37 
9212.39 
41 9201.11 
41 9201.19 
41 9201.90 
42 9202.10 
42 92C2.90 
4) 9209.00 
81 9203.10 
81 92C3.90 
82 9204.10 
82 9204.90 
83 9205.10 
83 9205.90 
84 9206.CO 
85 5207.00 
85 9208.10 
89 9208.90 
9 9210.10 
9 9210.90 
— 4997.00 
11 45C1.00 
12 «503.00 
13 4905.10 
13 4905.90 
2 4902.CO 
3 4 9 0 4 . 0 0 
41 4 9 0 8 . 1 0 
41 4 S C 8 . 9 0 
42 4 9 0 9 . 0 0 
9 1 4 8 1 9 . C O 
92 4 9 0 6 . 0 0 
93 4 9 0 7 . 1 0 
CST N I M E X E CST N I M E X E 
8 9 2 . 9 3 4 9 0 7 . 2 0 
6 9 2 . 9 3 4 9 0 7 . 9 1 
892.93 4S07.99 
692.94 4910.00 
892.99 4911.10 
(92.95 4511.91 
892.99 4511.55 
892.99 «511.99 
891.0 
B93.0 
693.0 
893.0 
893.0 
B93.0 
89 1.0 
091.U 
891.C 
891.0 
693.0 
693.0 
69).0 
eS3.0 
893.0 
19C7.10 
3907.30 
3507.50 
35C7.70 
1907.81 
3507.83 
3907.as 
150 7.86 
35C7.87 
1507.69 
3407.91 
3507.93 
1SC7.95 
3507.97 
1907.99 
09«. 
89«. 
89«. 
89«. 
894. 
894. 
894. 
69«. 
69«. 
654. 
854. 
89«. 
89«. 
894. 
69«. 
B94. 
894. 
894. 
894. 
«9*. 
65« . 
694. 
394. 
tS4. 
89«. 
894. 
894. 
894. 
6 94. 
695. 
695. 
895. 
895. 
896. 
69 5. 
895. 
895. 
695. 
895. 
095. 
895. 
895. 
695. 
895. 
895. 
095. 
895. 
89 5. 
695, 
695. 
695. 
095. 
— 97 
1 87 
1 87 
21 97 
21 97 
22 97 
22 97 
23 97 
2« 97 
2« 97 
2* 97 
25 97 
25 97 
31 93 
31 93 
32 93 
33 93 
33 93 
33 93 
*1 97 
«1 97 
«1 97 
«2 97 
«2 97 
«2 97 
«2 97 
«2 97 
*2 97 
5 91 
97.CO 
1 3 . 10 
1 3 . 5 0 
Ci . io 
C l . 90 
C 2 . 1 0 
0 2 . 1 0 
0 3 . CO 
C * . 1 0 
0 9 . 9 1 
C«. 99 
C 5 . 1 0 
C 5 . 5 0 
C « . 1 0 
C « . 90 
C5.O0 
0 6 . 31 
0 6 . 1 5 
0 6 . 3 9 
C7. 10 
C l . 9 1 
0 7 . 9 9 
C6. 10 
0 6 . 2 0 
C 6 . 3 0 
0 6 . 9 0 
C 6 . 5 0 
0 6 . 50 
C 8 . 0 0 
11 C C . 0 0 
12 82C5.10 
12 8305.90 
21 9803.11 
21 9803.19 
21 9803.31 
21 9803.39 
21 9603.51 
21 9603.55 
21 9603.57 
22 9809.11 
22 9809.19 
22 9809.30 
23 9 8 0 5 . 1 1 
23 9 8 0 5 . 1 9 
23 9 6 0 5 . 3 0 
9 1 3 2 1 3 . 1 0 
91 3213.90 
92 9 8 C 6 . 0 0 
93 9 8 0 7 . C O 
9« 5 0 0 0 . 1 0 
9« SfiOti.50 
95 9 8 C 9 . 0 0 
896.01 9SC1.00 
896.02 9902.00 
896.03 4903.00 
896.0« 9404.00 
896.05 99C5.00 
896.06 99C6.00 
897 
897 
697 
697 
897 
697 
697 
697 
697 
897 
697 
697 
697 
897 
— 71 
11 71 
11 71 
12 71 
12 71 
13 71 
13 71 
14 71 
14 71 
1« 71 
1« 71 
1« 71 
2 71 
2 71 
97.03 
12.10 
12.20 
13.10 
13.20 
1«. 10 
14.20 
15.11 
15.19 
15.21 
15.25 
15.29 
16.10 
16.50 
899.­­ 9697.00 
•99.11 95C1.10 
899.11 96C1.90 
899.12 9)02.10 
899.12 9502.90 
899.13 9503.10 
899.13 9503.90 
899.I« 
899.1« 
S99.15 
899. 15 
699.15 
699.15 
899.15 
B99.16 
699. 16 
899.11 
899. 1 7 
899.18 
699.18 
699.21 
899.21 
899.21 
699.22 
B99.23 
ass.2« 
8 9 9 . 2 « 
8 9 9 . 2 « 
6 9 9 . 2 « 
6 9 9 . 2 « 
8 9 9 . 2 « 
8 9 9 . 2 « 
695· ..25 
8 9 9 . 2 6 
6 9 9 . 2 7 
8 9 9 . 3 1 
8 9 9 . 3 2 
B 9 9 . 3 3 
6 9 9 . 3 « 
6 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 4 1 
6 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . « 3 
6 9 9 . « 3 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 5 1 
8 9 9 . 5 2 
6 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 « 
B 9 9 . 5 « 
8 9 9 . 5 5 
B 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 5 7 
8 9 9 . 5 7 
8 9 9 . 6 1 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 2 
699.9*2 
6 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 4 
6 9 9 . 9 5 
8 9 9 . 9 5 
8 9 9 . 9 6 
B 9 9 . 9 7 
8 9 9 . 9 7 
8 9 9 . 9 8 
6 5 9 . 9 5 
6 9 9 . 9 9 
9 5 C 4 . 1 0 
9 5 C 4 . 9 0 
9 5 C 5 . U 
9 5 C 5 . 1 9 
9 5 C 5 . 3 0 
9 5 C 5 . 9 1 
9 5 0 5 . 9 9 
9 5 C 6 . 1 0 
9 5 C 6 . 9 0 
9 5 C 7 . 1 0 
9 5 C 7 . 9 0 
9 5 0 8 . 1 0 
9 5 C 8 . 9 0 
« 6 C 1 . 1 0 
« 6 0 1 . 2 0 
«eci .90 
« 6 C 3 . 0 0 
9 6 0 1 . 0 0 
9 6 C 2 . 10 
9 6 0 2 . 3 1 
9 6 0 2 . 3 5 
9 6 C 2 . 9 1 
9 t 0 2 . 9 3 
9 6 C 2 . 9 5 
9 6 C 2 . 9 9 
9 6 C 3 . 0 0 
9 6 0 « . 0 0 
9 6 C 6 . C 0 
3 9 C 6 . 0 0 
3 6 0 6 . 0 0 
3 6 0 8 . C O 
9 8 1 0 . 1 1 
9 8 1 0 . 1 9 
9 6 1 0 . 5 0 
9 8 1 0 . 7 0 
9 8 1 1 . 1 0 
9 6 1 1 . 9 1 
9 6 1 1 . 9 5 
9 6 1 1 . 9 9 
6 6 C 1 . 1 0 
6 6 C 1 . 9 0 
6 6 0 2 . 0 0 
6 6 0 3 . 11 
6 6 0 3 . 1 9 
6 6 0 3 . 2 0 
6 ( 0 3 . 9 0 
9 Í C 5 . 0 0 
9 8 C 1 . 1 0 
9 6 0 1 . 3 1 
9 6 0 1 . 3 3 
9 8 0 1 . 3 5 
9 8 0 1 . 3 7 
9 8 0 1 . 3 9 
9 8 0 2 . 1 0 
9 8 C 2 . 9 0 
9 6 1 2 . 1 0 
9 8 1 2 . 9 0 
9 8 1 3 . 0 0 
9 6 1 4 . 1 0 
9 8 1 4 . 5 0 
9 8 1 6 . C O 
9 8 9 7 . 0 0 
9 0 1 9 . 3 0 
9 0 1 9 . 1 1 
9 0 1 9 . 1 2 
9 0 1 9 . 1 4 
9 0 1 9 . 1 8 
9 0 1 9 . 2 1 
9 0 1 9 . 2 5 
9 0 1 9 . 9 1 
9 0 1 9 . 9 5 
« 2 0 6 . 1 0 
4 2 0 6 . 9 0 
6 7 0 1 . 1 1 
6 7 0 1 . 1 9 
6 7 0 1 . 2 0 
6 7 0 1 . 3 0 
6 7 0 2 . 1 1 
6702.143 
6 7 0 2 . 2 0 
6 7 0 3 . 1 0 
6 7 C 3 . 9 0 
6 7 C 4 . 1 0 
6 7 C 4 . 9 0 
6 7 0 5 . 0 0 
9 8 1 5 . 1 0 
9 8 1 5 . 7 0 
8 8 0 4 . 0 0 
0005.10 
88C5.30 
CST N I M E X E 
4 1 1 . 0 9 5 9 7 . 0 0 
931.01 9999.01 
931.02 2499.00 
431.02 9999.02 
931.03 2498.90 
931.03 9498.00 
941.0 0106.99 
951.01 87C8.10 
951.01 87C8.30 
951.02 9303.00 
951.03 9306.10 
951.04 9)01.00 
951.05 9)02.10 
451.05 9)02.90 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 3 1 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 3 3 
9 6 1 . 0 7 2 0 1 . 5 0 
9 9 0 . 
9 9 0 . 2 
9 9 0 . 2 
9 9 0 . 2 
9 9 C . 2 
9 9 0 . 2 
9 9 C . 3 
9 9 0 . 4 
9 9 0 . 5 
OC5O.00 
7 107'. 10 
71C7.20 
7107.30 
7107.40 
71C7.50 
71C8.00 
7201.10 
7111.10 
5 9 1 . 0 7 2 0 1 . 3 0 
5 9 9 . 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 = XQ0 
»91 = X 1 0 
XI 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich : Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
bil ingue: allemand/français 
édit ion t r imestr ie l le: janv.­mars, ¡anv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
C la m 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
' 
1 
Κ 
L 
0) 
E 
3 
0 
> 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
to l i 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carca,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steìne, Gips, Keramik, 
Gla 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
O l t re metall i comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Machine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da t rasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Β 
Prezzo speciale: edizione complet: 
cuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12, ­
6 , ­
12, ­
1 0 ­
8 , ­
12, ­
8 , ­
1 0 ­
10 , ­
12, ­
6 ­
1 0 ­
Ffr 
15,­
7,50 
1 5 ­
12,50 
10,­
1 5 ­
1 0 ­
12,50 
12,50 
15,­
7,50 
12,50 
Lit 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
FI 
1 1 ­
5,40 
1 1 , ­
9 ­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9 , ­
1 1 , ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
inde z 
ι (12 \ 
u je 4 Heften) = DM 
'olumi di 4 fascicoli 
360.­
cias­
Preis: Jahresabonnement 
Pr ix : abonnement annuel 
DM 
40, ­
20, ­
40 , ­
32, ­
24 , ­
40 , ­
24 , ­
3 2 ­
32, ­
40 , ­
20, ­
32, ­
Ffr 
50, ­
25 , ­
50, ­
40 , ­
30, ­
50, ­
30,­
40 , ­
40 , ­
50, ­
25, ­
4 0 ­
Lit 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
5 000 
Fl 
36,50 
1 8 ­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­ . 
29,­
36,50 
18,­
2 9 ­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4 500 = Prix sp 
à 4 fascicules) 
Fb 4 500 of Fl 326,50 = Specia 
van 4 afleveringen) 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,.. . 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
lnd.de précision, optique,.. . 
Fijne mechaniek, optiek,.. . 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
écial: édition complète (1 
e pri¡s: volledige uitgave 
Cha­
pitre 
N D B 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
α 
ε 
D 
O 
> 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Û 
2 volumes 
(12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
XII 
N I E U W E PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE OVERZICHTEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan­ju ni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
N E W SERIES O F P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F 
T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
N U E V A SERIE DE P U B L I C A C I O N E S 
DE LA O F I C I N A E S T A D Í S T I C A DE 
LAS C O M U N I D A D E S E U R O P E A S 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
D E L C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dio 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclaturade Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
Κ 
L 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Arti f icial materials, leather,... 
W o o d , cork, paper,... 
Texti les, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glassy­
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special pr ice: total series (12volumes4bookletseac 
or Fb 4 500 
Orde 
bese 
rs f ron 
n t t o : 
ι countries where there are no sales 
Price per 
Precio 
fasclcu 
£ S t . 
1.2.0 
0.11.0 
1.2.0 
0.18.0 
0.14.6 
1.2.0 
0.14.6 
0.18.0 
0.18.0 
1.2.0 
0.11.0 
0.18.0 
h)=£St .3 
agents π 
issue 
Dor 
lo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
2.3.6 
lay 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
£ S t . 
3.11.6 
1.16.0 
3.11.6 
2.17.6 
2.3.0 
3.11.6 
2.3.0 
2.17.6 
2.17.6 
3.11.6 
1.16.0 
2.17.6 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedid« 
enviac 
DS de 
os a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Texti les, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capí­
tu lo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
67­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serie completa (12 volúmenes a4fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de vent: pueden ser 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
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